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Hovedstyret sorterer under Det kgl. Samferdselsdepartement. 
Forvaltningen av de statsbaner som er i drift, skjer ved distriktsjefer under over-
ledelse av Hovedstyret for Statsbanene. 
Forberedelse av nye anlegg og iverksettelse av besluttede nye anlegg skjer under 
overledelse av Hovedstyret for Statsbanene. 
Hovedstyret består av: 
Generaldirektøren som er Hovedstyrets formann. 
3 medlemmer som med personlige varamenn oppnevnes av Stortinget for 4 år ad 
gangen. 
2 medlemmer som med personlige varamenn oppnevnes av Kongen for 4 år ad gangen. 
2 medlemmer med varamenn valt for 4 år ad gangen ved direkte avstemming av 
og blant samtlige fast ansatte tjenestemenn ved Statsbanenes drift og anlegg , herfra 
unntatt Generaldirektøren, jernbanedirektørene og distriktsjefene. Generaldirektøren 
har den besluttende myndighet. 
I Generaldirektørens fravær fungerer en av jernbanedirektørene som hans sted-
fortreder etter nærmere bestemmelse av Samferdselsdepartementet. 
Ved Hovedstyret er anordnet åtte avdelinger. Som leder av hver avdeling står 
en jernbanedirektør, en for Administrasjonsavdelingen , en for Baneavdelingen, en 
for Driftsavdelingen , en for Elektroavdelingen, en for Forrådsavdelingen, en for 
Maskinavdelingen, en for Trafikkavdelingen og en for Økonomiavdelingen. Dess-
uten er anordnet et Presse- og opplysI)ingskontor og et Yrkes- og velferdskontor 
, som sorterer direkte under Generaldirektøren og ledes henholdsvis aven redaktør 
og en velferdssjef. 
2. Distriktsadministrasjonen. 
For utøvelse av den stedlige forvaltning deles Statsbanene i distrikter. 
Innen hvert distrikt utøves forvaltningen aven distriktsjef. 
Under distriktsjefens ledelse foreståes tjenesten, hvor ikke annerledes for tU-
felle er bestemt, av overingeniører, overinspektører, kontorsjef eller inspektører. 
Såfremt det er flere overingeniører, skal en ha bygningsteknisk og en maskin-
teknisk utdannelse. Overinspektører skal ha trafikkmessig utdannelse. Kontor-
sjefen, som fortrinsvis bør ha juridisk utdannelse , skal ha administrativ erfaring og 
være inne i jernbanens anliggender. 
Hovedstyret oppnevner distriktsjefens stedfortreder. 
Distriktsadministrasjonens arbeidsområde er nærmere angitt i instruks for Stats-
banenes forvaltning. 
3. Sær ski It e o r gan er. 
a. Personal - og pensjonsnemnda. 
Den består a v: 
Generaldirektøren, eventuelt hans stedfortreder. 
2 medlemmer med varamenn oppnevnt av Kongen for 4 år ad gangen blant sjefene 
. for Hovedstyrets kontorer etter innstilling fra Hovedstyret. 
2 medlemmer med varamenn oppnevnt av Kongen for 4 år ad gangen blant det 
dobbelte antall kandidater utpekt ved et a v Hovedstyret anordnet val ved 
direkte avstemming av og blant samtlige fast ansatte tjenestemenn. General-
direktøren, jernbanedirektørene, distriktsjefene, overingeniørene for anlegg 
unntatt. 
Nemnda behandler følgende saker førsåvidt de ikke behandles av dJstrikts-
eller anleggsadministrasjonen : 
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Innstilling, ansettelse, forflytning og oppsigelse a v personale sa m t saker som 
angår disiplinære eller andre forseelser, og som enten er innanket for nemnda 
eller etter gjeldende bestemmelser skal forelegges for denne til avgjørelse. Inn-
vilgelse av avskjed eller permisjon med invalidpensjon, tilståelse av pensjon til 
tjenestemenn samt understøttelse til tjenestemenn og disses etterlatte enker og 
barn, utlån ·av pensjons- og hjelpekassers midler, saker angående val av tilsyns-
komite ved sistnevnte kasse , samt angående forandringer i kassenes statutter 
og reglementer. Utdeling av stipendier. 
Nemndas avgjørelse treffes ved stemmeflerhet, således at Generaldirektørens 
stemme gjør utslaget i tilfelle av stemmelikhet. 
b. Tjenstgjøringsnemnda. 
Til å bistå Hovedstyret ved behandling av visse arbeidstidsspørsmål er nedsatt 
en tjenstgjøringsnemnd. 
Denne består av: 
Formann med varamann, som ikke må tilhøre jernbaneetaten, oppnevnt av Kongen 
for 3 år ad gangen. 
3 medlemmer oppnevnt av Hovedstyret. 
2 medlemmer oppnevnt av Norsk Jernbaneforbund. 
1 medlem oppnevnt av Norsk Lokomotivmandsforbund. 
Reglement for tjenestgjøringsnemncta er inntatt i Trykk nr. 210 (Bestemmelser 
vedr. arbeidstiden ved Statsbanenes drift). 
c. Distriktskollegier og innstillingsråd. 
Innstilling til besettelse a v ledige stillinger avgis: 
1) Ved Hovedstyrets kontorer av et innstillingsråd bestående av den jernbane-
direktør under hvem stillingen sorterer, ett medlem med varamann oppnevnt 
av Hovedstyret, samt ett medlem med varamann valt for 4 år ad gangen av 
og blant samtlige fast ansatte tjenestemenn ved Hovedstyret, Generaldirektøren 
og jernbanedirektørene unntatt. Hvis jernbanedirektøren har forfall, eller er 
medlem av Personal- og pensjonsnemnda, tiltrer hans stedfortreder ved behand-
lingen av avdelingens saker. Ved behandlingen av saker vedk. Presse- og opplys-
ningskontoret og Yrkes- og velferdskontoret gjelder særskilte bestemmelser. 
2) I de større distrikter av et kollegium bestående av distriktsjefen, baneteknisk 
overingeniør, trafikkoverinspektør eller hvor sådan ikke er ansatt, en av Hoved-
styret oppnevnt tjenestemann ved distriktsadministrasjonen, kontorsjef og endelig 
2 medlemmer med varamenn valt for 4 år ad gangen av og blant samtlige fast 
ansatte tjenestemenn i distriktet, distriktsjefen unntatt. Valget anordnes ved for-
føyning av distriktsjefen. 
I saker angående verkstedpersonalet og verksteddriften tiltres kollegiet av den 
maskintekniske overingeniør, samtidig som den av Hovedstyret oppnevnte 
tjenestemann fratrer. 
3) I de mindre distrikter av et innstillingsråd bestående av distriktsjefen og en 
annen tjenestemann som er oppnevnt dertil av Hovedstyret etter innhentet 
uttalelse fra distriktsjefen samt ett medlem med varamann valt på samme måte 
som under 2) nevnt. 
4) Ved verkstedet på Grorud av et innstillingsråd bestående av overingen,iøren og 
en annen tjenestemann som er oppnevnt hertil av Hovedstyret etter innhentet 
uttalelse fra overingeniøren samt ett medlem med varamann valt for 4 år ad 
gangen av og blant samtlige fast ansatte tjenestemenn ved verkstedet, overinge-
niøren unntatt. Valget anordnes av overingeniøren. 
5) Ved jernbaneanleggene av et felles innstillingsråd bestående aven _av anleggenes 
overingeniører (formann) og en annen tjenestemann, begge oppnevnt av Hoved-
styret samt ett medlem med varamann valt for 4 år ad gangen av og blandt 
samtlige fast ansatte tjenestemenn ved anleggene, anleggssjefene unntatt. Valget 
anordnes ved forføyning av overingeniøren. 
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6) Ved Karmøyruta av et innstillingsråd bestående av driftsbestyreren og en annen 
tjenestemann som er oppnevnt dertil av Hovedstyret etter innhentet uttalelse 
fra driftsbestyreren samt ett medlem med varamann valt for 4 år ad gangen 
av og blant samtligelfast ansatte tjenestemenn ved ruta, driftsbestyreren unn tatt. 
I distriktskollegium og innstillingsråd fattes beslutning etter stemmetall og så-
ledes at distriktsjefens (overingeniørens) stemme gjør ~utslaget i tilfelle av stemme-
likhet. 
Distriktenes inndeling. 
Statsbanene er inndelt i følgende distrikter: 
OSLO DISTRIKT 
Adresse: Oslo. 
Omfatter linjene: Oslo-Halden-Riksgrensen (170.7 km, åpnet til Halden 
2 /1 79, i sin helhet 25 /7 79), Ski-Sarpsborg (78.9 km, åpnet 24/11 82), Lillestrøm-
Kongsvinger-Riksgrensen (114.8 km, åpnet til Kongsvinger 3/10 62, i sin helhet 
4 /1165), Skotterud sidebane (13.8 km, åpnet 15/10 18), Kongsvinger- Flisa (49.5 km, 
åpnet 3 /11 93), Flisa-Elverum (44.5 km, åpnet 4 /12 10), Oslo--Gjøvik med side-
linjer (188.7 km, Grefsen-Jaren-Røykenvik og Grefsen-Alnabru, åpnet 20/12 00, 
Oslo-Grefsen, Jaren-Gjøvik og Reinsvoll-Skreia, åpnet 28/11 02, samt Roa-
Hønefoss, åpnet 1 /12 09). Oslo-Eidsvoll (68.7 km, åpnet 1 /9-54). Eina-Fagernes 
(107.9 km, åpnet i sin helhet lI /lO 06, overtatt av Statsbanene 1 /7 37). Loenga-Alna-
bru (6.5 km, åpnet 1 /5 07), Loenga-Tøyen (4.5 km) , Aurskog-Hølandsbanen (56.7 
km, overtatt av Statsbanene 22/3 45). Samlet lengde 905.1 km. 
DRAMMEN DISTRIKT 
Adresse: Drammen. 
Omfatter linjene: Oslo-Drammen (52.9 km, åpnet 7 /10 72), Drammen-Skien G, 
med sidelinjer (168.1 km, åpnet: strekningen Drammen-Larvik og Skoppum-
Horten 7 /1281, Larvik-Skien G. 24 /11 82 og Eidanger-Brevik 16/1095). Notodden-
Skien N. (Eikonrød) (57.1 km åpnet 11 /2 20), Tinnoset-Notodden (29.6 km, åpnet 
19/8 09, tilhørte opprinnelig Rjukanbanen, overtatt av Statsbanene 1 /7 20), Dram-
men- Randsfjord med sidelinjer (145.2 km, åpnet: strekningen Drammen-Vikersund 
15/11 66 , Vikersund-Randsfjord 13/10 68, Hokksund-Kongsberg 9 /11 71 og Viker-
sund-Krøderen 28 /11 72), Hen-Finsand (godssidebane 23.6 km, åpnet 2 /8 26), 
~ongsberg-Hjuksebø (36.9 km, åpnet 11/2 20), Nordagutu-Lunde (31.5 km, åpnet: 
strekningen Nordagutu-Gvarv 18/12 22, Gya~v-Bø 1 /12 24, Bø- Lunde 15/12 25) 
Kongsberg-Rødberg (92.9 km, åpnet 20 /11 27). Samlet lengde 637.8 km. 
HAMAR DISTRIKT 
Adresse: Hamar. 
Omfatter linjene: Eidsvoll-Hamar (57.6 km, åpnet 8 /11 80) , Hamar-Otta 
(171 km, åpnet til Tretten 15/11 94, i sin helhet 2 /11 96), Otta-Dombås (46.0 km, 
åpnet 6 /12 13), Dombås-Andalsnes (114.2 km, åpnet 30/11 24) samt Hamar-Tynset 
(221.8 km, åpnet: strekningen Hamar-Grundset 6 /10 62, Grundset-Rena 23 /10 71 , 
Rena-Koppang 14/1275, Koppang-Tynset 17/11 77). Samlet lengde 610.6 km. 
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TRONDHEIM DISTRIKT 
Adresse : Trondheim 
Omfatter linjene: Tynset-Trondheim (214.2 km, å pnet : strekningen T ynset-
Støren 17/10 77 , Støren-Trondheim 5 /8 64) , Støren-Dombås (157.9 km , åpnet 
15/9 21) . ,Trondheim-Riksgrensen (102.3 km, åpnet 17/10 81), Hell-Mosj øen (374 .4 
km, åpnet: strekningen Hell-Levanger 29/10 02, Leva nger -Verdal 1 /11 04, Verdal-
Sunnan 14/11 05, Sunnan-Snåsa 30/10 26 , Snåsa- Grong 30/11 29 , Grong- Mosjøen 
5 /7 40) , Grong-Namsos (51.6 km , åpnet 1 /11 33) , Mosjøen- Mo (92.0 km ,) (trafikert 
fra 1941) . Mo-Lønsdal (104.6 km, trafikert: Mo- Tverrånes fra 15/542 , Tverrånes-
Storforshei fra 15/5 42, statsbane fra 1 /7 47, Storforshei-Dunderland fra 1 /5 45 
og Dunderland-Lønsdal fra 10/12 47). Samlet lengde 1097.0 km. 
STAVANGER DISTRIKT 
Adresse: Stavanger. 
Omfatter linjene: Stavanger-Sira-Flekkefjord (147.8 km, åpnet: St avanger-
Egersund 1 /3 78, Egersund-Flekkefjord 1 /11 04) , Ganddal-Algå rd (12.3 km , å pnet 
21 /12 24) . Samlet lengde 160.1 km. 
BERGEN DISTRIKT 
Adresse: Bergen. 
Omfatter linjene: Bergen-Voss (107 km, åpnet 11 /7 83), Voss-Hønefoss (295.2 
km, åpnet 1 /12 09) , Voss-Granvin (27 .5 km , å pnet 1 /4 35) og Myrdal-Flåm (20.2 
km, åpnet 1 /5 42) . Samlet lengde 449.9 km. 
KRISTIANSAND DISTRIKT 
Adresse: Kristiansand. 
Omfatter linjene: Kristiansand-Byglandsfjord (78.2 km , åpnet 27 /11 96) , 
Arendal-Treungen (90.9 km, åpnet: Arendal-Amli 17/1210, Amli- Treungen 14/12 
13). Grimstad- Rise (22.2 km, åpnet 15/9 07, statsbane fra 24/1 12) , Lunde-Kragerø 
(69,7 km, åpnet 2 /12 27) , Neslandsvatn- Nelaug (60.6 km, åpnet 10/11 35) , Nelaug-
Grovane (63.8 km , åpnet 22 /6 38) , Kristiansand- Sira (102.8 km , åpnet 1 /3 44). 
Krossen (nordre tilsving) (1.4 km) . Samlet lengde 489 .6 km . 
NARVIK DISTRIKT 
Adresse : Narvik. 
Omfatter linjen Narvik-Riksgrensen (41.9 km, åpnet 15 /11 02). 
Jernbaneanleggenes inndeling. 
A. Jernbaneanlegg. 
Drammenbanens dobbeltsporanlegg , 
Trysilbanen, forarbeider , 
Gjøvik-Lillehammer, 
Moi- Sta vanger, 
Mo- Fauske- Bodø, 
Mosjøen-Mo, 




Raumabanens forlengelser, forarbeider, 
Grefsen- Bestun, 
Oslo 0stbanestasjons utvidelse, 









Samtlige strekningers adresse: Gro rud. 
Lønnsregulativ 
i 
Lønns- Stilling Ved an- i klasse setteisen l 
O Aspirant ........................ 3800 
1 Kontorassistent Il .............. 4000 
2 4500 
3 Kontorassistent I ................ 
Telegrafassisten t ... . ............ 
StaSjonsbetjent Il .............. . 
Fyrbøter ved stasjonært anlegg .... 
Banevoktep"ltI ........... . .. ... . 
Bruvokter ....................... 
Banearbeider ............... . .... 
Håndverker ved linjen uten svenne-
brev eller godkjent praksis ....... 5000 
Elektroarbeider ................. 
Gartneriarbeider ....... ...... .... 
Hjelpearbeider i vognvisitørtjenesten 
Verkstedarbeider Il ............. 
Vaktmann ved verksted ........... 
Lagerbetjent .................... 
Tomte- og lagerarbeider ........... 
Kullemper ...................... 
4 Tegner Il . . ............. . .. .. ... 1 
Laborant Il ..................... / 
Telegrafist ... . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Kassererske ......... . ... ....... 
Skutekonduktør ................. ~ 5500 
Sporskuter ..................... 1 
Vognskriver ..................... 
StaSjonSbetjent I ............... . j 
Reparatør i vognvisitørtjenesten .... 
Etter en tjenestetid av 
• 
I 
2 år 4 år 6år 
4000 
4500 5000 5500 
5000 5500 6000 
5500 6000 6500 










Vaktmester i Hovedstyret .. ..... . 
Lokomotivfyrbøter ... . . ... . . ... . 
Konduktør ......... . . ... .. .. . . . 
Sjåfør . ... . .... . .... .. . . ...... . . 
Bilreparatør .......... . . . .. . . .. . 
Stikningsassistent .. .. . .... .. ... . 
Banevokter I . . ... . . . . .... ..... . 
Håndverker ved linjen med svenne-
brev eller godkjent praksis .. . ... . 
Gartner . .... ... . . . .. .. ...... . . . 
Montør . .... . .. . .. ... . .. ... ... . . 
Ledningsreparatør . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stasjonselektriker . . .. .. . . .. . . . . . 
:).\falm veier . . . .... . . .... . ... . .... J 
Kranfører .. . . . ....... ... .. .... . 
Lokomotivstallbetjent .... .. ... . . . 
Verkstedarbeider I . ... .. .. .... . . 
Jernbaneekspeditør .. .. ...... . ... . 1 
Laborant I .... ... .. . ....... . ... . 
Assistentbibliotekar . .. ... . . . . .. . . 
Bedriftssøster . . . . . . . . . . . . ... . . .. . 
Stasjonsformann. . . .. . .. . .. . .. . . 
Stillverksbetjent ... . .... . . .. .. . . . 
Vaktmester i særklasse . . .. . .. . . . . . 
Formann ved bildrift . . . ... . ... .. . 
Baneformann . .. ........ . . .. . . . . 
Formann ved svingbru . . .. . . . . ... . 
Håndverkerformann ved linjen ... . 
Gartnerformann ... . ... . ...... . . . 
Elektroformann .. . .... ... ...... . 
Maskinist ...... .. . .. . ... . . .. ... . 
Lagerformann . ....... ..... . .. . . . 
Tomteformann . . ... .. .. .. . .... . . . 
Formann for skredderverksted . .. . 
Tegner I .. ..... . . ....... .. . .. . . 
Stasjonsmester kl. IV ... . .. . . . .. . 
Jernbanefullmektig .. .. ......... . 
Skifteformann .. ... . . . . . . . .. . ... . 
Stasjonsformann i særklasse .. . ... . 
Vognvisitør . . . .. .. .... . ...... . . . 
Overkonduktør . . .. .. .. . . ... . .. . . 
Baneformann i særklasse .... . ... . 
Stikningsformann ...... ... .. . .. . . 
Distriktsgartner. . . . . . . . ... . .... . . 
Elektroformann i særklasse . ..... . 
Maskinist ved roterende plog .... . . 
Plogfører med roterende plog . . ... . 





Etter en tjenestetid av 
2år 1 4år 1 6Ar 
6000 6500 7100 
6500 7100 7700 









Etter en tjenestetid a v 
Ved an- I-----~I---~I·----
i settelsen 2 år 4 år 6 år 
Forts. 
Lokomotivstallformann . o . o ...... , 
Verkstedformann .... o o o o ....... f 
Ingeniør Il .................... . 
Arkitekt Il ... . ....... ......... . 
Konstruktør Il ................. . 
Bibliotekar Il ............ o ..... o 
Sekretær Il .. o o . . o . . o o . o . o ... o . o 
Lærer ved JernboskoIen o ...... o .. 
Laborant i særklasse. o ........... . 
Bygningskontrollør .. o . ... o ..... . 
Understasjonsmester ... .. ... o ... . 
Bestyrer Il ...... o o o . o .... o o . o . o ~ 
Vognmester Oslo ø o o .. o .......... ( 
Skiftekontrollør . o o . o o o o ... o ... o o 
Lokomotivfører o o o . o o o o o . o ... o . . 
Banemester . ... o o . ... o o o o .... . . . 
Brumester ..... o o o . o ... o .. .. .. . . 
Bygningsfører ... o o . o o o ..... o . o o . 
Oppsynsmann . o o o ..... o o . .. . o . o o . 
Elektromester . o o .. . o o . o o ..... o .. 
Verksmester ..... o . . o o .. . o o o . o o o 
Lagermester .. o ... o . o o o o . o . o .... 
Kranmester o ... o o . o o o o ... o . o . o . o 
Maskinsjef I . o . o . o ... o .. o o o o ... o 
Kasserer Il o o o o o . o . o o o o o o . . o o o o o o) 
Stasjonsmester kl. III . o o o o o . o . o o . \ 
Bestyrer l o. o o o ..... o o o o o . o o o ... o J 
Konstruktør l o ........ o o o o o o o .. . 
Materialforvalter III o. o o .... o o ... , 
Regnskapsfører o o .. o .. o o .. o o o o o o . 
Trafikkrevisor Il . o . o .. o o o o o .... . 
Bokholder III o .. . o o o . o . . . .. o ... . 
Lokomotivkontrollør . . .... o . o . o .. 
Togkontrollør .. o o ... o . o o o . . . o . o . o 
Ingeniør I ..... o . o o . . o ... o o o . o . 'l 
Arkitekt l o o o o o. o . o .. o o ..... o .. o o 
Sekretær lo ... o o ...... o . o .... o . o 
Trafikkrevisor lo ...... . o o o .. o o o o o 
Førstelærer ved Jernbaneskolen .... 
Kasserer Il . o o o . ..... o . o. o o o . o .. 
Bokholder Il ..... ..... o o . o o o . o . o J 






100 7700 8300 
7700 8300 8900 
8300 8900 9500 
8900 9500 10200 
9500 10200 10900 
l Spørsmålet om kassererstillingen, bokholderstillingen og materialforvalterstillingen 
i Trond heim bør gå over til henholdsvis bokholder Il, materialforvalter Il og kasserer 













Bruksbesty rer ved større sagbruk Og) 
impregneringsverk . . .. . ... . ... . 
Togleder .... ... ... . . . ...... ... . 
Stasjonsmest er kl. Il . . . .. . .... . . 
Ved an-
settelsen 
GOdssjef Il .. .. . . .. . . . . ... .... . . 8 900 
Billettsjef Oslo ø. . .. . . . ... .. ... . 
Billettsjef Oslo V, . ..... . .. . .. ... . 
Reisebyråbestyrer i Trondheim . . . . . 
Reisebyråbestyrer i Bergen . . . .. .. . 
Skiftemester Oslo ø . . .. . .. ... . . .. . 
Lokomotivmester . . . . . . . . . . . . . . . . 9 500 
Bygningsinspektør .. ...... . ... . . . / 
Tømmerinspektør . . . . ... . .. ..... . 
Bokholder Il .... . . . . . .. . ....... . 
Materialforvalter Il. . . . . . . . . . . . . . . 10200 
Billettforvalter . ........ .. . ... . . . 
1ste underst asjonsmester Oslo ø ... . 
Godssjef I . .... . .. .. ...... . . . .. . 
10900 
Avdelingsingeniør Il . . . . . . . . . . . . . '1 
A vdelingsarkitekt Il . ... ......... . 
Inspektør Il . ... . . ... . ..... .. . . . 
Førstesekretær . . ... .. . . . . . .... . . 
Bestyrer av reisebyra i utlandet ... . 
Overgartner ........ .. .. . ..... .. J 
Driftsbesty rer ved 'bilrute ..... ... . 
Stasjonsmester kl. I. . ... ... . . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11600 
A vdelingsingeniør I . . .. . .. . . .. . . . 
Inspektør I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 300 
A vdelingsarkitekt I .... . . . . . ... .. } 
Kjelinspektør . .. . .. .... . . . ... .. . 
16 Disponent for Biltransport Oslo .... 
Le!e~~~t s~~~s.~~~~~~s. ~e.i~~ ~~~~ ~i~~~} 15 400 
Kalkulasjonssjef . .. . .. .. ... .. ... . 
17 Kontorsjef .. . . ..... . . ... . . . .. .. . 
Overingeniør Il .... . .. . . ..... . .. } 
Overinspektør Il . ... . .. .... . . . .. 16 200 
Laboratoriesjef .. .. . .. . . . . .. .... . 
Etter en tjenestetid av 
2år 4 år 6år 
9 500 10 200 10 900 
10200 10900 11600 
10900 11600 12300 
11600 12 300 I 13 000 
12300 13000 13 800 
13000 13 800 14600 
l Spørsmålet om kassererstillingen , bokholderstillingen og materialforvalterstillingen 
i Trondheim bør gå over til henholdsvis bokholder Il , materialforvalter Il og kasserer 

















Baneinspektør, Finse ... .... ... . .. } 
Bestyrer av Jernbaneskolen . .. .... 16200 
Stasjonsmester Oslo ø. . .. ... . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17000 
Distriktsjef i Narvik distrikt . ... . . '1 
Kontorsjef i særklasse l .... . . . . . .. . 
Overingeniør I . .... . .. . ........ . 
Overinspektør I . . ....... . . . ... . . 
Overarkitekt ... . ... . . . .. . . . . . . . . 18 200 
Sjef for organisasjons- og rasjonalise-
ringskontoret . . ...... .. . . . . . . . 
Redaktør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Velferdssjef . ...... . .. . ......... . 
Distriktsjef i Stavanger distrikt. . . . . 19200 
Distriktsjef i Hamar, Bergen og Kr.} 20 200 
sand distrikter ... ...... .... .. . 
Jernbanedirektør .. . .......... .. . . } 
Distriktsjef i Oslo , Drammen og 
Trondheim 2 distrikter . . .. . . .... . 
21200 
Generaldirektør . .... .... ... .... . 38 200 
Etter en tjenestetid a v 
2 år I 4 å r I 6 år 
l Spørsmålet om kontorsjef i særklasse i Trondheim distrikt bør gå over til kontorsjef 
i lønnsklasse 17, vil bli tatt opp hvis distriktet blir delt. 
2 Spørsmålet om plasering av distriktsjefstillingen i Trondheim distrikt i regulativet , 
vil bli tatt opp hvis distriktet blir delt. 
Dyrtidstillegg. 
Tjenestemenn i lønnsklasse O tilstås et dyrtidstillegg slik: 
Under 18 år: kr. 1 755,80 pr. år. 
Over 18 år: kr. 2471 ,60 pr. år. 
Tjenestemenn i de øvrige lønnsklasser tilståes et dyrtidstillegg på kr. 2 700,00 
pr. år. 
Det skal ikke svares pensjonsinnskudd av dyrtidstillegget. Dyrtidstillegget har 
heller ikke noen betydning for akkordenes beregning eller for boligfradrag m. v . Deri-






Stokke, Halvdan Eyvind, født 20/111900, kst. fra 1 /11951 (for 6 år). 
Hovedstyrets valte medlemmer. 
Stortingsvalte (for tiden l. juli 1951 til 30. juni 1955). 
W i i k, Johan, stortingspresident, født 8 /3 1885, valt 1952. 
L ø bak, Harald, stortingsmann f. 3 /6 1904, valt 1952 (varamann for statsminister 
O. Torp). 
Langlo, Kristian, lektor, født 3 /5 1894, valt 1952. 
Kongevalte (for tiden l. juli 1951 til 30. juni 1954). 
Handal, Nils, overlærer, født 18(6 1906, valt 1952. 
K j øs, Alv, stortingsmann, født 4 /6 1894, valt 1952. 
Personalvalte (for tiden l. oktober 1952 til 31. desember 1953). 
Hoff, Harald, jernbanefullmektig, født 27/11 1893, valt 1952. 
Andresen, Sigv., verksmester, født 8 /51892, valt 1952. 
Varamenn. 
(Wiik): Kosmo, Joakim, forretningsfører, valt 1952. 
(Torp): Løbak, Harald, stortingsmann, valt 1952. 
(Langlo) : Nauen, Ola Olsen, verkseier, valt 1952. 
(Handal) : Johnsen, Johannes, finansrådmann, valt 1952. 
(Kjøs): Thommesen, Jens T., direktør, valt 1952. 
(Hoff) : Borgås, Nils, konduktør, valt 1952. 
(Andresen): Hilstad, Ole, reisebyråbestyrer, valt 1952. 
-13-
Personal- og pensjonsnemndas medlemmer. 
Gen e r a l dir e k tør e n (eventuelt hans stedfortreder). 
Øvrige medlemmer med varamenn (oppnevnt av Kongen): 
Administrasjonens representanter (for tiden l. oktober 1952 til 31 desember 1953). 
Tv ete n, Leif, jernbanedirektør, Administrasjonsavdelingen, oppnevnt 1952. 
Hei ber g, Edvard, jernbanedirektør, Driftsavdelingen, oppnevnt 1952. 
Personalets representanter (for tiden 1. oktober 1952 til 31. desember 1953). 
Rønning, Johan, stasjonsmester, Nisterud, valt 1952. 
C a rI sen, Magnus, skiftekonduktør, Oslo, valt 1952. 
Varamenn. 
(Adm. repr.): Holtmon, Olav, jernbanedirektør, Trafikkavdelingen, oppnevnt 1952. 
(Adm. repr.): Kavli, Gunnar, jernbanedirektør, Baneavdelingen, oppnevnt 1952. 
(Rønning): Kjellbrott, Sverre, baneformann, Oslo, valt 1952. 
(Carlsen): Foss, Aksel, verkstedarbeider, Bergen, valt 1952. 
Tjenstgjøringsnemndas medlemmer. 
Formann (oppnevnt av Kongen for 3 år): 
Iversen, Sverre, direktør, Oslo, oppnevnt 1950. 
Administrasjonens representanter (oppnevnt av Hovedstyret for 3 år): 
Bak ken, Kr., kontorsjef, Administrasjonsavdelingen, oppnevnt 1950. 
G u l bra n d sen, O., trafikkoverinspektør , Driftsavdelingen, oppnevnt 1950. 
Hvoslef, Fin, overingeniør, Oslo sentralstasjon, oppnevnt 1950. 
Norsk Jernbaneforbunds representanter (oppnevnt for 3 år) : 
Rounge, S., (stm., perm.) hovedkasserer, Oslo, oppnevnt 1950. 
Fin bor ud, A, togkontrolJør, Hamar, oppnevnt for resten av perioden. 
Norsk LOkomotivmandsforbunds repr~sentant (oppnevnt for 3 år): 
Heggestad , M., lokomotivfører, Drammen, oppnevnt 1950. 
Varamenn. 
(I vers en) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
(Bakken): Arnesen, Erling, førstesekretær, Administrasjonsavdelingen, oppnevnt 1950. 
(Gulbrandsen): Rustad, Harald, inspektør, Driftsavdelingen, oppnevnt 1950. 
(Hvoslef) : Lund, Erling, overingeniør, Elektroavdelingen, oppnevnt 1950. 
(Rounge) : Asli, Olaf, stillverksbetjent, Drammen, oppnevnt 1950. 
(Finborud) : Jensen, Martin, baneformann, Hamar, oppnevnt 1950. 




Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Generaldirektør: 
Stokke, Halvdan Eyvind 20/11 00 1 /1 51 
(kst. for 6 år) 
Administras jonsavdelingen. 
Jernbanedirektør: 
Tveten, Leif, c. j. 19 . ...... . 18/6 96 3i11 20 9 /342 
Kontorsjef i særklasse: 
Bakken, Kristian , c. j. 28 . ... Adm.ktr. 27 /11 98 1 /715 25 /10 17 9 /10 37 
Kontorsjef: 
Finsen, Hans, c. oecon. 19 . . . . Pp.ktr. 10 /1 96 6 /2 22 25 /2 49 
Førstesekretær: 
Saxhaug, Juul, c. j. 38 ....... Pp.ktr. 6 /3 04 1 /3 20 3 /11 24 1 /1 48 
Arnesen, Erling ...................... Adm.ktr. 22/11 03 l /lO 20 1 /148 
Wolmar, Henrik, c. j. 30 » 1 /11 06 15/3 46 1 /1 48 
Rudlang, Magne, c. j. 43 .... .... » 11 /5 18 1 /147 19/1049 
Bygningsinspektør: 
Foss, Sigurd.N ....... .. .... . Adm.ktr. 13 /10 10 20 /10 41 24/1 46 
Sekretær I: 
Pettersen, Erling Olaf ....... Adm.ktr. 1 /994 1 /8 10 1 /912 30/6 44 
Bøckmann, Ottar L. ................ Pp.ktr. 1 /409 1 /12 30 30/10 47 
Jacobsen, Magnus Hole , c. j. 47 » 8 /7 17 29/11 37 13/10 39 22 /448 
Amundsen, Amund B ., c. j. 44 Adm.ktr. 7 /12 18 l /lO 48 21 /12 50 
Folkvord , Are Magne, c. j. 47 . 11 /3 23 2 /1 50 21 /12 50 
Steen, Henry Carl ........... » 7 /1 03 2 /118 16/6 21 31 /5 51 
Bokholder I I I: 
Sætrang, Arthur ............ Pp.ktr. 7 /1097 6/8 14 5 /7 17 28/2 51 
Sekretær I I: 
Håkensen , Einar ................. Adm.ktr. 28 /4 01 1 /219 23 /2 21 30/647 
Gulbrandsen , Olaf K ...... .. . » 16/1 02 16/6 17 16/220 9 /2 52 
Bibliotekar I I: 
Collin, Torborg . .. . .... ..... Biblioteket 19/9 10 l /l 47 9 /11 48 
Jernbanefullmektig: 
Johansen, Marie .... : ....... Adm.ktr. 10 /1290 14319 29 /444 
Nielsen, Asgjerd . ... .. .. . ... » 10/10 89 15/4 20 30/6 44 
Eriksen, Ester ...................... » 14/9 01 18/6 23 23 /9 48 
Kylland, Asta ......... . .. .. 1 /12 02 1 /822 21 /10 48 
Ekholdt , Odvar H. . ....... . . .. .. » 27 /10 13 15/5 31 23 /11 33 1 /449 
Jansen, Arthur H ........... » 15/12 08 30/4 34 22/950 
Thorkildsen, Eivind S ........ Pp.ktr. 4 /6 13 7/7 30 24 /5 33 21 /12 50 
Administrasjonsavdelingen. -15- Hovedstyret. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
J ernbanejullmektig: (forts.) 
Schreiner , Solveig .......... Adm.ktr. 13/5 97 1 /816 16/119 26 /7 51 
Fredriksen, Fritz E. ........ » 23 /5 04 15/1 22 24 /625 7 /951 
Thingelstad, Gunnar ........ » 9 /11 02 16/4 23 20 /627 18/4 52 
Jernbaneekspeditør: 
Damhaug , Harald ........... Adm.ktr. 22 /2 05 14/8 19 20 /6 42 
Egidius, Signy ............. » 30/7 92 7 /5 14 19/6 43 
Braathen, Kristian ........ . Pp.ktr . 28 /3 05 3 /9 23 19 17 26 29 /6 44 
Moss Simonsen, Gerd ...... . Adm.ktr . 3 /11 08 23 /10 40 30/6 47 
Solberg, Einar M ............ 10/5 20 22 /737 3 /11 39 30/6 47 
Schiong, Hans Einar ........ » 21 /7 19 24/8 37 28 /11 39 27/5 48 
Tønsberg, Arnt M ........... » 20 /6 19 27/6 38 21 /8 40 30/6 48 
Haugerud, Knut . ... ... .... 31 /321 2 /7 38 3 /11 40 6 /10 48 
Tønnesen, Knut B. J ........ » 8 /821 22/840 19/8 42 25/2 49 
Lilleaasen, Marit ........... Gd.s.forv. 1 /420 1 /543 1 /9 50 
Kongsås, Olav ..... . ........ Adm.ktr. 5 /423 28/241 27 /4 43 1 /11 50 
Nygård, Synøve ..... .. . . .. . Pp.ktr. 22/10 14 8 /140 15/2 51 
Ass. bibliotekar: 
Tennebø, Sigrun . ... .... .... Biblioteket 1 /222 1 /849 l /Il 50 
Telegrafist: 
Knutzen, Knut Evald ....... Adm.ktr. 15/4 24 28 /5 42 14/1044 20 /1 46 
Kontorassistent: 
Brekken, Ingegerd Synnøve .. Adm.ktr. 7 ;721 25/11 42 30/6 44 
La~sen, Ruth o . ....... .. ... . » 27 /421 1 /343 30/6 47 
Dahl, Bergliot .............. » 25 /3 24 9 /843 30/6 47 
Andresen, Berit ............. » 16/8 23 20 /9 43 30/6 47 
Alm, Ellen Marie .. ....... .. » 23 /10 27 10/1 44 30/6 47 
Bech, Mary S ............. .. » 21 /8 26 5 /644 30/6 47 
Linjordet Hansen, Karen M . Pp.ktr. 27 /7 25 15/6 43 11/6 48 
Temple, Bjørg J .. ...... . .... » 31 /12 28 25 /7 45 1 /449 
Høilund, Liv Bodil ....... ... Adm.ktr. 23 /322 5/344 13/7 50 
Eie, Elbjørg ............. " . » 16/8 26 5 /449 1 /950 
Braathen, Astrid ......... ... » 15/1 30 23 /5 49 1 /950 
Bjørgeseter , Kåre ........... » 4 /5 28 24/6 46 9 /2 52 
Larsen , Else M. ............ » l /lO 29 1 /6 50 19/12 52 
Lillejord, Randi ............ » 30/7 30 2 /7 51 19/12 52 
Hauger, Aase .. ............. » 12/5 32 2 /7 51 19/12 52 
Vaktmester: 
Røine, Anders Olsen, ........ Gd.bolig 10/12 14 24 /6 40 7 /852 
Ekstrapersonale . 
Sekretær: 
Nore, Erik, c. j. 43 ......... . Pp.ktr . 10 /7 20 20 /1 49 20 /1 49 
Kontorassistent: 
Sviondal, Elsa K. .......... Adm.ktr. 21 /2 30 2 /451 2/451 
Jansen, Karin ............. 13/3 33 1 /7 52 1/752 
Andersen, Aud ............. 24/9 29 4 /852 4/852 
Hovedstyret. -16- Administras jonsa vdelingen. 
Navn Tj enestested F Ødt 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
JERNBANESKOLEN 
Bestyrer av Jernbaneskolen: 
Torp, Alfred •. ........ ..... Jb.skolen 25 /3 90 1 /707 8 /537 
Førstesekretær: 
Rosendahl-Jensen Egil » 13/6 98 15/8 14 5 /617 12/5 50 
Midlertidig lærerstilling i tekniske fag: 
Stordahl, Sigurd, m.ing. 
K.T.S. 11. ... ..... . .... .. 'Il 
Førstelærer ved Jernbaneskolen: 
Hermanrud, Einar B ....... . 
Mathisen, Sverre . . ... ..... . » 
Morgenlie , Henrik . . . . . . . . . . . » 
Kristiansen, Kåre G . . . . . . . . . » 
Lærer ved Jernbaneskolen: 
Ramstad, Gunnar ... ... . ... » 
Andreassen, Sigurd . . . . . . . . . . » 
Selvik, Olav Meyer . .. . .. ... » 
Lunde, Rolf . . . ... .. . . . ... . » 
Jernbaneekspeditør: 
Rustad, Haakon .. ... ...... . » 
Kontorassistent: 
Hodt, Aase . . . ............ . » 
Timelærere og foredragsholdere: 
Aspelund, M. A. postfullm. 
Bjaaland, Hans avdelingsing. Il 
Bonde, Erling inspektør Il 
Bostad, Lars 
Bjertnæs, W. 
Bjørhuus , Nils 
Brevik, Oskar 
Christiansen, Sv. 
Ed vardsen, Einar 








27 /689 1 /711 31 /849 
20/8 86 1 /9 10 22 /5 13 11 /11 45 
11/702 31 /7 19 22 /7 21 17/4 47 
13/4 06 4 /421 20 /2 26 30/6 47 
11 /3 20 24/8 37 6 /11 39 1 /950 
14/3 19 16/7 36 10/7 38 13/7 50 
22/7 16 1 /735 28 /3 37 1 /11 50 
25 /5 19 12/2 41 10/5 43 15/651 
15/2 96 1 /710 13/4 15 15/11 51 
21 /6 20 22 /1 40 27/2 4 2 30/6 48 
25/5 25 11 /10 43 
Fag og foredrag: 
Postarbeid v ed stasjonene 
Motorlære ... . .. .... ...... . . . . . 
Elektrisitetslære ............ . . . . 
Forsiktighetsregler ved sterkstrøms-
anlegg ...................... . . . 
Regning . .............. . ... ... . 
Samferdselsgeografi og reisebestem-
melser ..... . . .. ... . ......... . . . 
Regning ............ .. . . .... .. . 
Jernbanebygging, skinneg.arb . og 
formannstj. Påkjenning p å skinne-
gangen under togs kj øring ... ... . . 
Elektroteknikk .. . ...... . . . . ... . 
Godssamtrafikk med utlandet .. .. . 
Apparat- og ledn.lære ... ........ . 
Regning . .... . . ......... . ..... . 
Samferdselsgeografi og reise be-
stemmeiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elektroteknikk . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30/6 47 
Antatt: 
4 /1 50 
24/10 49 
7 /742 
28 /8 46 
22/8 41 
29 /6 43 
13 /8 46 
20 /849 
17/842 
9 /12 48 
lO /lO 50 
23 /2 50 
6 /1 47 
Administrasjonsavdelingen. -17- Hovedstyret. 
Timelærere og foredragsholdere: (forts.) lPag og foredrag: 
Ertzaas, Harald doktor Førstehjelp ved ulykker og alkoho-
lens virkninger på menneskets 
organer ........... ... ......... . 
Garmager, M. lokomotivkontr. Bremser . ........... .......... . 
Hagemo, E. Skjalg inspektør Il Godssamtrafikk med utlandet . ... . 




Kronstad , Sverre 










Lohne, Hans ...... språklærer 
Løken, George avdelingsing. Il 
Løken, Johan M. ingeniør I 
Melback, Leif kontorsjef 




skinlære . . .................... . 
Jernbanebygging og skinneg.arbeid 
Driftskalkulasjon .. ...... . ..... . 
Elektroteknikk ..... ........... . 
Samferdselsgeografi og reise bestem-
meiser . . . ........ ~ ..... . ...... . 
Administrasjons- og personalbe-
stemmelser .. .. ... ...... ... . . .. . 
Rapportskriving og listeføring ... . 
Administrasjons- og personalbe-
stemmelser . . .... ............ .. . 
Engelsk og tysk ...... ... ...... . 
Regning . .... .. ........ . ..... . . 
Materiell . ........... .. . ..... .. . 
Administrasjons- og personalbe-
stemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Rapportskriving og listeføring ... . 
Administrasjons- og personalbe-
stemmelser .................... . 
Saxegaard, Leif 
Solbakken, Egil 
avdelingsing. I Apparat- og ledningslære ....... . 
avdelingsing. Il Lokomotivlære ........ .. ...... . 
Solberg, Emil avdelingsing. I 
Stang, Carsten Due avdelingsing. I 
Sørli, Erling språklærer 
Torgersen, Ivar sekretær I 
Vegel, Gotfred avdelingsing. Il 
Motorvognlære . .... .. . .. ..... .. . 
Elektroteknikk ... . .. . .. ....... . 
Jernbanebygging og skinneg.arbeid 
Engelsk og tysk ... .. .. ......... . 
Driftsutvalg .. ... .. ........... . 
Apparat- og ledningslære . . .. ... . 
Retting av feil ved telegraf og telefon 
Togtelefon .................... . 
Ødegård, H . 
Ødegaard, K. 
Østby, Bjarne 
tømmerinspektør Om impregnering .............. . 
Ingeniør I Materiell .... . .. ..... .... .. .... . . 
leder av Statsba-
nenes reisebyrå- Samferdselsgeografi og reisebe-
virksomhet stemmeiser .................... . 
Sensorer: 
a) Ved telegrajistkursenes eksamen: lPag: 






3 /1 51 
30/8 50 
7 /946 





29 /6 43 
29 /12 51 
4 /742 
15/8 42 
2 /7 38 
18 /1 39 
16 /1 51 
1 /10 51 
7 /742 
29 /12 48 
15 /8 36 
31/8 51 
15/2 34 
1 /7 36 
16/447 
17/9 51 
27 /5 35 
Tidem, Helge stasjonsmester I samferdselsgeografi og reise bestemmelser. 
Sennerud, Louise jernbanefullm. 
Sundet , Einar stasjonsmester 
Svensson, K. A. bestyrer I 
Teige, Gunnar distriktsjef 
Thoresen, Th. R. ingenIør I 
b) Ved konduktør kursenes eksamen: 
Aamodt, Arne distriktsjef 
Dæhlen, Sverre overingeniør 
2 
I instruksjoner og telegrafreglement og telefoni. 
I språk. 
r fraktberegn. og regnskapsføring. 
r administrasjons- og personalbestemmelser. 
I apparat- og ledningslære. 
I sikkerhetstjeneste. 
r materiell. 
Hovedstyret. -18- Administras j onsa vdelingen. 




Moe , Eilif 






c) Ved fyrbøterkursenes eksamen: 
Aamodt, Arne distriktsjef 
Dæhlie, Hans overinspektør I 
Finsen, Hans kontorsjef 
Jensen , Svend avdelingsing. I 
Larsen , Per 
Nielsen, Sverre 




d) Ved banevokterkursenes eksamen: 
Fleischer, H. avdelingsing. I 
Romsaas, Hans K. avdelingsing. I 
Skjenneberg, Karl overingeniør I 
I administrasjons- og personal bestemmelser . 
I administrasjons- og personalbestemmelser. 
I samferdselsgeografi og reise bestemmelser. 
I ekspedisjons- og togtjeneste . 
I språk. 
I sikkerhetstjeneste. 
I administrasjons- og personalbestemmelser. 
I administrasjons- og personalbestemmelser. 
I bremse- og smøreapparater og lokomotivlære 
samt mekanikk og fysikk ml dampmaskinlære. 
I elektroteknikk. 
I motorvognlære , mekanikk og fysikk m ,/ 
dampmaskinlære. 
I lokomotivlære. 
I sikkerhetstjeneste , jernbanebygging og skin-
negangsarbeid samt formannstjeneste. 
I sikkerhetstjeneste , j ernbanebygging og skin-
negangsarbeid samt formannstjeneste. 
I sikkerhetstjeneste , jernbanebygging og skin-
negangsarbeid samt formannstjeneste. 
Trana, Marius banemester I regning , rapportskriving og listeføring. 
e) Hovedstyrets sensorer ved kunnskapsprøver i distriktene: 
Bjertnæs, W. avdelingsing. Il Oslo. 
Hansen, K. O. avdelingsing. I Narvik. 
Mikkelsen, Eivind avdelingsing. Oslo. 
f) Hovedstyrets sensorer ved fagprøver i distriktene: 
Andreassen, Sigurd lærer Jernbaneskolen, Oslo. 
Bjertnæs, W. avdelingsing. Il Oslo. 
Daabakk, Trygve ingeniør I Narvik. 
Eik, Leif ingeniør I Oslo . 
Elisen , O. T . avdelingsing. Il Oslo. 
Gran, M . inspektør Drammen. 
Hansen , K. O. avdelingsing. I Narvik. 
Hermanrud, Einar førstelærer Jernbaneskolen, Oslo. 
Jenssen, Otto avdelingsing. I Oslo. 
Johannessen ,ArneT.lærer Jernbaneskolen, Oslo. 
Kristiansen,Kåre G. førstelærer Jernbaneskolen, Oslo. 
Lunde, Rolf lærer Jernbaneskolen, Oslo. 
Mathisen, Sverre førstelærer Jernbaneskolen, Oslo. 
Moe, Torodd avdelingsing. I Trondheim. 
Morgenlie, Henrik førstelærer Jernbaneskolen, Oslo. 
Ramstad, Gunnar lærer Jernbaneskolen, Oslo. 
Rosendahl-Jensen,E. førstesekretær Jernbaneskolen, Oslo . 
Saxegaard, Leif avdelingsing. I Oslo. 
Selvik, Olav M. lærer Jernbaneskolen, Oslo. 
Severinsen, Sv. inspektør I Trondheim. 
Stordahl, S. ingeniør Jernbaneskolen , Oslo. 
0vergaard, Ragnar sekretær I Narvik. 
Banea vdelingen. -19- Hovedstyret. 
Tjeneste- Nåværende 




Kavli , Gunnar , bygn.ing. 
T .T .L.12 . ... . .. .... . . . . 18/1 89 6 /10 13 19/10 45 
OveringeniøT I: 
Børresen, Wilhelm, bygn. ing. 
N.T.H. 18 . ... .. ..... . ... Bruktr. 30/8 94 14/8 18 16/6 40 
Falck-Ytter, Aage , bygnjng. 
N .T.H.15 . . ... . ... ... . .. Alm.ktr. 20 /7 92 29/6 15 27/11 45 
Kolsrud , Birger , b ygnjng. 
N .T.H.20 o • • ••••• • ••• • •• Anl.ktr. 15/9 97 30/6 20 14/246 
Skjenneberg , Karl Ola v , 
bygnjng. N.T.H. 16 ... ... . Vedlh .ktr. 4 /893 15/9 16 10/3 49 
Overarkitekt: 
Sundby, Arvid , ark . fra 
Berlin og Karlsruhe Ark.ktr. 23 /4 01 11 /9 47 1 /148 
Overingeniør I I: 
Skaven-Haug, Sverre, 
bygn.ing. N .T.H. 22 Geot.ktr. 17 /7 99 10/8 23 1 /749 
Geolog: 
Rosenlund, Apolonius Lilj edal 
c . min. 10 . . ... . . ...... . . Geot.ktr. 12/1 86 20 /11 22 31/142 
A vdelingsingeniør I: 
Killingmo , Arne Foss , bygn.ing 
N.T.H.19 . ......... . . . . . Bruktr. 26/297 15/7 19 28/640 
Petersen , Annar E . bygn.ing. 
T.T.L . 13 . . . ... .. ..... .. Alm.ktr . 11 /3 92 20 /10 13 11 /1044 
Gunvaldsen, Otto Gunnar 
bygnjng. N.T.H. 33 ... . . . 26 /12 10 10/10 35 11 /5 46 
Prydz , Harald , bygn.ing. 
K.T.S . 10 . ..... . . . . . .... . Bruktr. 16/1 92 1 /12 10 1 /746 
Thoresen , Rolf, bygn.ing . . 
N.T.H.20 . . . . .... . . ..... 29/11 94 1 /920 1 /746 
Ruud , Ingolf, b ygn.ing. 
N.T.H.20 ... . ..... . .. ... 8 /10 98 15/8 20 1 /746 
Strøno, Olav, bygn.ing. 
N.T.H.34 .. . . .. . ... ..... Anl.ktr . 17/5 09 16/9 36 29 /1 47 
Heyerdahl-Larsen , R eidar, 
bygn.ing. N.T.H . 20 ..... . Vedlh.ktr . 28 /5 96 30/8 39 10/4 47 
Hesselroth, Knut , bygnjng. 
N.T.H. 42 . .. . .. . ... ... . . . . 11 /10 18 1 /10 42 1 /1 51 
Overgartner: 
Andersen , Trygve , cand. fra 
N.L.H.15 .. .... . . ..... . . Vedlh.ktr. 5 /10 90 7 /6 43 13/2 47 
A vdelingsarkitekt I: 
Baa stad , Bjarne F ... . . . .... . Ark.ktr . 16/2 86 6 /8 13 1 /749 
Hovedstyret. -20- Banea vdelingen. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
A vdelingsarkitekt Il: 
Skjefstad, Reidar, ark. T.H.S. 
Hannover . .............. Ark.ktr. 16/116 7/249 23 /2 50 
Nordtvedt, Gunnar, ark. 
N.T.H.48 ............... » 18/8 24 1 /349 1 /252 
A vdelingsingeniør l I: 
Borgen, Olaf, bygn.ing. 
N.T.H.17 .............. . Bruktr . 27/392 15/3 19 1 /749 
Oppegaard, Per, bygn.ing . .. . 
N.T.H.32 ................ » 15/2 09 21/538 1 /749 
Older, Eystein, bygn.ing. 
N.T.H.37 . ..... ......... » 23 /114 18/11 37 1 /749 
Legernæs, Magnus, bygn.ing. 
N.T.H.40 ................ » 7 /316 15/11 40 1/749 
Kristensen, Rolf Magne 
bygn.ing. N.T.H. 41 ...... » 11/116 15/1 42 1 /749 
Busterud, Ingolf, bygn.ing. 
N.T.H.23 ..... . .......... » 1 /11 99 11/3 46 1 /749 
Øverland, Christian, ing. 
N.T.H.47 ............... . Vedlh.ktr . 22/12 22 2/947 17/7 52 
Ingeniør I: 
Bache-Hansen, Einar Vedlh.ktr. 3 /10 90 15/11 21 4/446 
Hektoen, Per, bygn.ing. 
N.T.H.48 .............. . Bruktr . 6 /321 2 /848 17/1149 
Pande Rolfsen, Per Devold ... Vedlh.ktr. 26 /6 20 1 /942 23/2 50 
Hartmark, Håkon, bygn.ing. 
N.T.H.47 .............. . Geot.ktr . 23/5 21 1 /347 23 /2 50 
Munthe-Kaas, Harald, ing. 
K.T.S. 14 ................ Bruktr. 2/12 92 5/10 48 9 /3 50 
Andersen, Arnt Chr., bygn.ing 
N.T.H.49 .............. . Alm.ktr . 5 /6 23 29/1049 15/6 51 
Håva, Ivar ................. Vedlh.ktr. 20/8 07 16/7 24 17/7 52 
Reed, Kåre, ing. Schous 
tekn.inst ................. Bruktr. 14/6 24 14/8 51 19/12 52 
Sekretær l: 
Stormoen, Sverre ........... Alm.ktr. 20/7 84 1 /10 99 30/644 
Arkitekt l: 
Winjum, Torstein, ark. 
N.T.H.47 . ............. . Ark.ktr. 16/8 18 30/1 50 19/3 52 
Skogseid, Ivar ............. » 3 /615 15/348 30/10 52 
Brumester: 
Langseth, Gunnar K . ...... . Bruktr. 6 /301 1926 1 /1 48 
Konstruktør l: 
Jørgensen, Jørgen ........... Alm.ktr. 13/4 94 2 /1121 1 /148 
Mørch, Johnny ........... . Bruktr . 8/11 21 1/147 1 /6 50 
Minde, Nils ................ » 27/620 21/146 1 /650 
Oskarsen, Lars ............. Vedlh.ktr. 5 /814 3/1040 28/9 50 
Løken, Mads ............... Ark.ktr. 11/7 14 19/5 43 18/452 
Romstad. Halvard ......... Vedlh.ktr. 10/119 25/747 17/9 52 
Baneavdelingen. -21- Hovedstyret. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Konstruktør I I: 
Pettersen, Klaus ........ ... Geot.ktr. 12/1 08 10/8 24 24/1 50 
Ruud, Gunnar ............. » 2 /216 26 /9 35 24/1 50 
Kvam, Kristian ............ » 20/6 20 28/6 40 (, 1,7/10 52 
: Tegner I: 
Laache, Arne .... . ........ . Alm.ktr . 24/1 20 28/746 28 /747 
Bø, Hans ................. . Geot.ktr . 19/8 16 15/6 36 27/450 
Kielland, Odd .... ......... Vedlh.ktr. 5 /10 20 16/10 36 7 /650 
Asebø, Odd L. . ............. Geot.ktr. 9 /221 12/6 39 11 /12 52 
J ernbanejullmektig: c, 
~oen, Agvald .............. Bruktr. 15/2 01 23 /717 6/12 ,45 
, . 
Jernbaneekspeditør: 
Sommerschild, Signe 0 · 0 •••••• ,Alm.ktr. 8 /800 5/10 22 5 /343 
Ekornrud, Thordis Petersen .. Bruktr. 23/5 97 1/12 19 1 /11 50 
Nielsen, Astrid .. ........... » 28/3 91 15/114 c\" 1 /11 50 
Montør: 
Haugli, Hjalmar ........... . Bruktr. 13/1 93 1926 · 1 /743 
Nielsen, Arthur ............ » 1 /499 1934 1 /7 1:3 
Lønne, Jens ............... » 17/707 1934 1 (7'43 
Nordhagen, Aksel .......... » 18/7 01 16/840 1 /743 
Nordhagen, Arve ........... » 26/8 13 5/448 21 /449 
Odden, Ola .... . ........... » 26/206 26 /4 48 21 /449 
Kontorassistent: 
Jegleim, Reidun ....... .... . Bruktr . 19/7 21 14/942 30/6 47 
Aalberg, Gerd ............. . Alm.ktr . 27rr 27 14/749 19/12 52 
Ekstrapersonale . 
Avdelingsingeniør I: 
Bruset? Anders, bygn.ing. 
N.T.H.48 .... . ......... . Alm.ktr . 23/822 1 /2 52 1 /252 
Ingeniør I: 
Bollum, Reidar, ing. 
1 /9 50 N.T.H.50 .............. . Bruktr . 12/1 24 1 /9 50 
Vigen, Arne H., bygn.ing. 
N.T.H.51 ............... » 10/4 26 19/10 51 19/10 51 
Vik, Kjeld, bygn.ing. 
N.T.H.52 ............... » 19/12 24 26/8 52 26 /852 
Jacobsen, Jon, bygn.ing. 
N .T.H.52 . .............. » 28/426 8 /952 8/952 
Arkitekt I: 
Kristiansen, Julia, ark. 
N.T.H.49 ••••••• 4o ......... Ark.ktr . 6 /613 15/450 15/450 
Rane, Sverre ................. » 30/4 12 7 /551 7/551 
Tegner I: 
Fintland, Torgny . ......... . Bruktr . 9/224 21/9 51 21/9 51 
Forseth, Bjørn ..... . ....... » 13/4 28 7/752 7/7 52 
Hopland, Magnus .. ......... » 8 /12 06 1/10 40 21/7 52 





Heiberg, Edvard, bygn.ing. 
-22-
Tj enestested FØdt 
Driftsavdelingen. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
N.T.H.34 .. .......... .. . 11 /6 11 16 /10 35 16/6 48 
Overinspektør I: 
Johannesen, Trygve , bygn.ing. 
T.T.L. 12 . ... .. ......... Sikkerh.ktr. 12/2 87 
Hald , Johs . Ditlef Ftirst , l) Sivilforsv. 
bygn.ing. K.T.S. 12 . ..... Oslo sentr.st. m .v.7 /9 89 
Dæhlie, Hans . .............. Tjenestektr. 16 /6 83 
Gulbrandsen, Ole, m.ing. 
N.T.H. 20 . ... ....... .... Driftsktr . 15/6 95 
Inspektør I : 
Rustad, Harald ~ . . . . . . . . . . . Tjenestektr. 27 /11 90 
Hegna, Johannes B., m.ing. 
N.T.H.17 .. ............ . Driftsktr . 22 /10 94 
Meinstad, Trygve, bygn.ing. 
N.T.H.39 . ..... .. ...... . 19/11 14 
Løken, Hans H., bygn.ing. 
N.T.H. 40 . .............. 29/12 15 
Sveen, Leif . ................ Sikkerh.ktr. 16/497 
Inspektør I I: 
Moe, Theodor ..... .. ... . ... Tjenestektr. 29 /4 94 
Sekretær I : 
Solberg, Sigurd M . . ... .... .. Driftsktr. 2 /10 92 
Juliussen , Ola o • • ••••••••••• 1 /694 
Paulsen, Haakon ..... . ... ... Sikkerh.ktr. 18/5 91 
Karlstrup , Thorstein Kr ..... . Tjenestektr . 19/899 
Sekretær I I: 
Johansen, Agnar I ..... . . . ... Tjenestektr. 14/401 
J ernbanejullmektig: 
Strøm, Reidar T. o •••••••••• Driftsktr. 11 /5 03 
J ernbaneekspedttør: 
Østby, Jon O. . . . ... ...... . Sikkerh.ktr . 27/8 17 
Larsen, Leif J. . ... . . ..... .. Tjenestektr. 26 /5 19 
Kontorassistent: 
Valhaug, Marie Bakken Driftsktr. 9 /520 
Tofte, Berit . ... ....... . . . . Tjenestektr. 26 /928 . 
Ruud , Carl J. ..... . .... . ... » 11 /323 
l) Tjenstgjør midlertidig ved Driftsavdelingen. 
11 /7 12 
15/9 13 









1 /8 12 
31 /3 13 
3 /4 16 
20 /9 21 
16 /11 19 
16/9 35 
10/11 36 
10 /3 43 
8 /746 





25 /8 26 
4 /3 22 
13 /9 37 
5 /4 38 
21j843 
20 /5 38 
20/242 
10/442 
21 /8 46 
9 /342 
9 /342 
1 /1 51 
1 /1 51 
17/1052 




2 /11 49 
12/1 50 
11 /1 51 





Elektroa vdelingen. -23- Hoved8tyret~ 
Tjeneste- Nåværende 




Sveaass,Hans,eLing. N.T.H.18 5 /3 94 24/9 18 24 /1 47 
Overingeniør I: 
Norgren, Erik, eLing. Ktr. for 
N .T.H.21 ... ............ Elektr. baner 2/896 18/1 22 9/342 
Lund, Erling, el. ing. Signal- og 
N.T.H.16 ... ............ svakstr. ktr . 16/11 94 23 /10 22 11/3 48 
A vdelingsingeniør I: 
Bøhmer, Einar N ., eLing. Ktr. for 
Zurich 14 ............... Elektr. baner 31 /12 88 17/3 19 20 /5 31 
Saxegaard , Leif, eLing. Signal- og 
N.T.H.16 o ••• •• •• ••••• •• svakstr.ktr. 4 /793 20 /6 20 10/5 39 
Solberg, Emil, eLing. Ktr. for 
Strelitz 20 ............... Elektr. baner 18/9 98 11/2 21 8 /743 
Andreassen, Paul, eLing. Signal- og 
C.T.H., Gøteborg .......... svakstr.ktr. 6/690 15/821 1 /747 
Jenssen, Otto, eLing. Ktr. for 
N.T.H.19 ................ Elektr. baner 2 /12 93 31 /5 21 28 /11 47 
Johansen, Ørnulf, eLing. 
N.T.H.37 . . ... .......... » 10/5 11 1 /11 40 26 /8 48 
Due, Reidar, eLing. N.T.H. 22 }) 10/8 98 5 /524 1 /1049 
Sørvik, Ragnv., eLing. Signal- og 
N.T.H. 36 .............. . svakstr.ktr . 5 /909 1 /11 38 4 /451 
Avdelingsingeniør I I: 
Vege l Gotfr. o ••••••••••• • Signal og 
svakstr.ktr. 25 /9 89 7 /6 09 1 /749 
Elisen, Olaf ................ Ktr. for 
Elektr. baner 6 /7 93 27 /222 1 /7 49 
Madssveen, Torgny , eLing Signal- og 
N .T.H.39 .. ............ , svakstr.ktr. 12/1113 2 /140 1 /749 
Frank, Alander ............. 12/3 96 1 /3 24 1 /10 49 
Ellensen, Odd, eLing. Ktr. for 
N.T.H.42 ............... Elektr. baner 16/2 12 9 /946 1 /1049 
Ingeniør I: 
Christiansen, Sverre Signal- og 
svakstr.ktr. 4 /496 7/716 9/250 
Paulsen, Odd, ing. N.T.H. 49 . Signal- og 
svakstr.ktr. 31 /12 23 24/2 50 28/9 50 
Guldvik, Einar . ...... ..... Ktr. for 
Elektr. baner 12 /1 09 26 /5 37 1 /11 50 
Skaugstad , Arvid, ing. 
N.T.H.50 . ... . ... . ...... Alm.ktr. 11 /4 22 25 /950 15/3 51 
Wiig, Per, ing. N.T.H. 50 Ktr. for 
Elektr. baner 10/522 12/1050 15/351 
Jahre, Rolf, ing. N.T.H. 50 .. Alm. ktr. 10/12 23 2 /151 15/6 51 
Danielsen, Joh. Kr., Signal- og 
ing. N.T.H. 50. svakstr.ktr. 9 /223 10/951 5 /3 52 
Eik , Leif ......... . . . .. . .... 27 /4 18 1 /937 17/7 52 
Hovedstyret. -24-
Navn Tj enestested FØdt 
Sekretær I: 
Pedersen, Axel M . .......... . Ktr. for 
Elektr. baner 21 /8 83 
Konstruktør I: 
Sand, Aksel ............... Signal- og 
svakstr.ktr. 21 /10 93 
Engebretsen, Birger ......... Ktr. for 
Elektr. baner 9 /12 97 
Brenna, Hans O ........... ' .. Signal- og 
svakstr.ktr. 7 /906 
Johnsen, Hilmar ........... » 27/12 19 
Hedum, Arne ............ .. Ktr. for 
Elektr. baner 11 /6 18 
Gustavsen, Eugen ..... ...... » 15/1 01 
Hals, Ottar ................ » 18/10 00 
Kvamsdal, Lars ... . ........ » 9 /812 
Haa ve, Ragnar ... .. ....... Signal- og 
svakstr.ktr. 25 /2 11 
Konstruktør Il: 
Horne, Einar .............. Signal- og 
svakstr .ktr. 1 /817 
Sakshaug, Arne ............ » 29/8 26 
ASbjørnsen, John B. F ....... Ktr. for 
. Elektr. baner 11 /8 19 
Pedersen, Lars E. . ......... Signal- og 
svakstr .ktr. 19/12 21 
Hansen, Sverre M .. ... ...... » 19/9 16 
Sekretær I I: 
0sthagen, Harald ... . ....... Alm.ktr. 3 /12 01 
Tegner I: 
Støwer, Idar ............... Signal- og 
svakstr .ktr. 26 /8 89 
Westgård, Tor ................... » 25/1112 
Nørbech, Sverre ............ Ktr. for 
Elektr. baner 20 /6 24 
Johnsen, Juul Martin ........ » 11/9 20 
Augestad, Magnus ......... . Signal- og 
svakstr.ktr. 29/6 23 
Johnsen, Sigurd ............ » 2 /9 15 
J ernbanejullmektig: 
Melback, Margrethe ........ Alm. ktr. 26/2 99 
Kontorassistent: 
Løken, Eldbjørg ............ Alm.ktr. 16/221 
Andresen, Birgit ............ » 23 /3 26 
Gulbrandsen, Marit ......... Ktr. for 
Elektr. baner 23 /9 27 
Martinsen, Inger Johanne " . Signal- og 
svakstr.ktr. 6 /924 
Elektroa vdelingen. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
6 /9 00 23 /3 44 
8 /8 25 7/945 
23 /5 21 4 /1046 
21 /5 24 30/6 47 
2 /940 30/6 47 
20/5 42 30/6 47 
7 /1 29 19/11 47 
17/11 33 11 /348 
23 /5 38 22/1 51 
26/4 37 28 /11 51 
23 /6 41 2&/11 51 
19/6 42 16 /~ 52 
21/3 38 17/7 52 
27/1 41 17/7 52 
3 /4 37 2 /10, 52 
21 /12 17 9 /1 21 20 /f> 52 
14/6 23 30/t? .47 
12/11 37 1 /9 ,50 
7 /942 15/3 51 
21 /10 38 7 /9 51 
16/3 42 5 /352 
8 /740 16/5 52 
31/10 17 27/646 
1 /343 30/6 44 
21 /844 30/647 
1 /446 1 /950 
24/10 42 19/3 52 
Elek troavdelingen. -25- Hovedstyret .. 
Tjeneste- Nåværende-




Holdhus, Øystein, ing. Signal- og 
N.T.H.52 . . .. . ........... . ,svakstr.ktr . 21 /8 26 1 /11 52 1/11 52 
Tegner I: 
Dørum, Oskar ...... . ... . ... Signal- og 
svakstr .ktr. l /lO 27 1 /12 52 1 /1252 
ELEKTROVERKSTEDET: 
Elektromester: 
Christiansen, Leif . ......... Verkstedet 27/1117 1 /1245 7/6 50 
Elektroformann i særklasse: 
Sønsteby, Fredrik ......... .. » 27 /597 3 /925 30/11 50 
Meyer, Carl ...... ... . .. .... .. . » 2 /198 11/1018 7 /1250-
Elektroformann: 
Kværnbakken, Olaf .. . . .. ... .. » 19/10 95 25/434 26 /6 42: 
R,asmussen, Erling . . ... . ..... » 22 /5 98 18/5 34 6 /12 45 
Montør: 
Jensen, Alfred J. .. ....... .... .. » 30/1 00 3 /831 27/1140 
Vollum, Noralf . _ . . ..... . ... » 3 /9 20 15/10 37 22 /344 
Nilsebråten, Alf .. .... . .. ... .. » 22/6 30 9 /11 49 28 /11 51 
pidriksen, Markus .. . ... ... . » 6 /1 20 24/2 41 5 /6 52 
Ekstrapersonale _ 
Montør: 
Johnsrud, Ragnar . ....... .. . Verkstedet 13/1 28 11/944 1 /2 52: 
Brekke, Thorbjørn o . .......... » 15/9 24 17/9 51 17/9 51 
Samuelsen, Finn L. .. o ......... » 24/1022 21 /5 52 21 /5 52 
Lærling: 
Beck, Per .. . ... ... . . ........ » 17/1 30 15/11 48 15/11 48 
Johansen, Torleif .. .. .... . .. » 2/930 20 /250 20 /2 50 
Haugvad , Kjell . . ........... » 10/4 34 3 /7 50 3 /7 50-
Pettersen, Arne . ........ . . .. » 28 /8 34 23 /10 50 23 /10 50 
;Kildahl, Odd Sverre ... . ..... » 10/9 34 7 /11 50 7 /11 50 
Berg, Egil .. ........ . ......... » 16/11 34 17/9 51 1:7/9 51 
Hovedstyret. -26- Forrådsavdelingen. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
F orrådsa vdelingen. 
Jernbanedirektør. 
Kaalstad, Oscar ...... . . .. .. 3 /5 02 1 /647 
Kontorsjef i særklasse: 
Ellingsen, Ottar ... . . . ...... Innkjøpsktr. 13/6 99 20 /9 21 24/1 46 
Kontorsjef: 
Auth€m, Aksel Julius , . . . .... . 
m. ing. N.T.H. 18 .. . .. ... Forrådsktr. 20 /5 92 2 /119 9 /342 
Laboratoriesjef: 
Løkke, Ole Adolf, 
k. ing. Birmingham 22 ..... Kjem.lab. 18 /795 1 /3 25 15/438 
Inspektør 1: 
Karud, Tor . ... . . . . . .. . ... . Trelast og 
Bruksktr. 27 /790 15/816 1 /1 51 
Inspektør I I: 
Hefte, Andr. Bernh. ........ Forrådsktr. 30/6 90 6 (110 20 /5 11 11 /6 48 
A vdeZingsingeniør 11: 
Hirsch, Sverre P. 
Dr. ing., k.ing. Dresden 36 Kjem.lab. 31 /1 12 1 /11 45 1 /749 
Hatteland , Arne. 
ing. N.T.H. 47 .. . . . .. .. ... » 30/421 9 /3 50 17/9 52 
Tømmerinspektør: 
Samuelsen, Arthur . .. .. . .. . Trelast og 
Bruksktr. 9 /789 1 /3 17 21 /449 
Ingeniør- I: 
Weie, Gunvald, k.ing. 
N.T.H. 33 . . ........ . ... Kjem.lab. 8 /5 10 1 /348 25 /249 
Thun, Erling, k.ing. 
Dresden 43 ... ........... . 5 /417 l /lO 48 19/10 49 
Sekretær I: 
Haarberg , Olaf . .. . ....... . . Innkjøpsktr. 20 /789 1 /6 03 21 /7 08 28 /646 
Johannesen, Alf Trygve . .... Forrådsktr. 13/1089 1 /12 08 30/6 47 
Granviken, John ............ Trelast og 
Bruksktr. 28 /4 98 29 /5 16 30 /647 
Hostvedt, Leif Johan . ..... .. Innkjøpsktr. 21 /7 05 20 /3 23 30/647 
Lome , Eyvind Bull . ........ » 14/2 05 18/8 24 30/647 
Svane , Per, c. j. 48 .. ........ 14/12 17 28 /10 37 26/9 39 30/647 
Næss, Rolf A. . . .... . . .... .. » 22 /116 5 /10 35 13/437 30/6 49 
Kristiansen, Walther .. .... . 6 /11 23 21 /6 48 1 /950 
Thorsvik, Johan ... . . . .. . . . . 15/715 5/7 37 2/10 52 
Konstruktør 1: 
Renø, John A. .. . . . ..... . .. . Kjem.lab . 5 /714 26 /1 48 12/451 
Skjelmerud, Paul . .... . . . .... Trelast- og 
Bruksktr. 7 /318 2 /12 46 23/8 51 
}'orrådsavdelingen. -27- Hovedstyret. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Sekretær I I: 
Agre, Jacob T . . ........... . Forrådsktr. 19(3 96 27(3 14 30(6 47 
Wilse, Eyvind .. . .... ... .... Trelast og 
Bruksktr. 16(6 99 l /lO 35 30/6 47 
Jensen, Alf Thenderup ... ... » 18 /12 98 8 /716 14/7 18 9 (250 
Hauger , Georg H . ... .. .... . Innkjøpsktr . 6 /9 01 21 /12 16 19/2 21 23 /8 51 
Eriksen, Otto .... .. ........ Forrådsktr. 9 /1 00 3 /517 8 /922 17/7 52 
Konstruktør I I: 
Bye, Inger Johanne ........ Kjem.lab. 13 /924 23(2 48 12 /4 51 
Jensen, Carolus Thenderup ... 1 (923 2/1 51 31 /5 51 
Laborant i sæl'klasse: 
Andresen, Aksel ............ Kjem.lab. 9 /6 97 28/6 46 11 /1 51 
Tegner I: 
Høgvard , Kjell .. .... .... . .. Kjem.lab. 14/12 24 3 /9 42 1 /251 
J ernbanefull1nektig: 
Berglie, Reidar Edm. Innkjøpsktr. 26 /1 04 15 /7 18 30/6 47 
Nesmoen , Georg ............ Trelast og 
Bruksktr. 13 /9 08 1 /2 30 27 /12 31 12/1 50 
Berntsen, Gunnar .......... Innkjøpsktr . 25 /4 04 2 /220 11 /5 51 
Verkstedformann: 
Wethammer, Ola ........... Trelast og 
Bruksktr. 4 /4 13 1 /12 37 24 /10 46 
Jernbaneekspeditør: 
Knudsen, Antoinette B. I nnkjøpsktr . 30/5 92 30/5 17 16/ 11 38 
Irre, Gustav K . .... . . ..... . Forrådsktr. 10/12 03 29 /7 26 25 (5 28 2 /343 
Gulbr;lndsen, Magda ........ Trelast og 
Bruksktr. 31 /7 99 19/6 29 24/3 44 
Hanslien, Paul .. .. ... .... .. Innkjøpsktr. 9 /12 20 1 /11 37 11 (440 9 /11 48 
Hansen, Bodil .. ............ Kjem.lab. 18/8 22 11 /1 41 11 /1 51 
Kjus , Thor A. . . ........... Trelast og 
Bruksktr. 31 /3 20 4 /2 41 28/6 51 
Audensen. Per ........ ..... 16/1220 14/6 50 28/6 51 
Lagerformann: 
Fjeld, T. Ragnar, .......... Innkjøpsktr. 1 (10 13 13/3 37 23 /8 51 
SkurkontrollØ1': 
Johnsen, Jan ........ ... ... Trelast og 
Bruksktr. 19/7 25 28 /8 49 15/2 51 
Tegner Il: 
Thofteng, Egil B. .. ..... ... Trelast og 
Bruksktr. 26 /7 18 24/9 35 30/6 47 
Laborant Il: 
Foseid ,Georg . . . . . ......... Kjem.lab. 7 /1111 25 /1 35 11 /1 51 
Eek, Rolf O .. . ............. 14/4 27 3 /249 11 /1 51 
Hovedstyret. -28- Forrådsavdelingen. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
f ra fra 
Kontorassistent: 
Eidstuen, Else M. .o . .. .... .. .... Innkjøpsktr. 22/1 22 20/11 42 30/6 47 
Christensen, Liv ... . ... . .. .. Trelast og 
Bruksktr. 1 /627 21 /844 30/6 47 
Lavik, Johs. . .. .o ...... .o ........ .. .o .. Innkjøpsktr . 11 /420 18/6 46 30/6 47 
Storsveen, Sigrid K. . .... .. . » 1 /625 18/10 45 3 /8 50 
Aas, Solveig ... . .... ....... . Kjem.lab. 23 /6 27 21 /646 24/1 50 
Bjørnsgård, Kjell I. .. ......... .o .. Innkjøpsktr . 15/4 30 2 /149 7 /951 
Ruud, Jan Erik ........... .. . .o ..... » 21 /3 30 28/850 19/12 52 
Andersen, Lilla S. .o .... .... .. ... .. .. Forrådsktr. 26 /6 32 2 /451 19/12 52 
Frøyså-Olsen, Kirsten ... .... Trelast og 1 /1225 1 /551 19/12 52 
Bruksktr. 
BILLETTFORVALTERENS KONTOR 
Billettjorvalter : .' .,'. 
Hanseen, Victor K. ....... .. ..... Bfv. 5 /383 16/5 98 11 /8 37 
Sekretær I: 
Bothner, Kristian ...... ... .. .o .... » 3 /3 98 17/2 15 30/6 47 
Bestyrer I: 
Larsen, Arne .... .. .... .o .. .... .. . .... .. » 2 /10 94 27/12 10 9 /314 30/6 47 . 
Sekretær Il: 
Sneen, Einar ........... . ... » 14/2 95 20 /4 19 18/2 44 
Bestyrer I I: 
Fredlund, Thue Rich. » 18/11 94 10/313 30/6 47 
Lagermester: 
Møglerød, Gunnar ......... . . » 19/4 03 26/8 35 30/647 
Jernbanejullmektig: 
Svendsen, Olaf H. .o ..... .. ......... » 24 /10 86 1 /603 14/3 06 l /lO 42 
Jernbaneekspeditør: 
Malerbakken, John . . . .... . . . » 3 /12 85 2 /209 26 /6 19 
Larsen, Joh. Daae . . . . ..... . » 18/9 87 26/4 20 25 /1 23 
Koppang, Ole . . . . ..... . .. .. » 2 /12 03 26 /4 20 22 /5 35 
Bettmo, Erik .... . ...... .. .... .. ..... .. » 25/4 15 22 /2 36 23 /3 44 
Mortvedt, Thorbjørn . . . . .... » 27/714 20/5 36 22/9 50 
Borgen, Øyvind ........ .. .. .o .. .o ..... » 26 /3 23 25 /842 15/3 51 
Lagerjormann: 
Bjelland, Rasmus M . .. ... ... » 13/5 91 3 /8 16 15/3 51 
Lagerbetjent: 
Svarttjernet , Ingvald D. » 3 /523 17/1246 30/6 47 
Midtskogseter , Einar ... .... . » 17/9 29 2 /146 2 /649 
Jansberg, Kristian .. .... . ... » 20/5 26 l /lO 46 23 /8 51 
F orrådsa vdelingen. -29- Hovedstyret. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet· stilling 
fra fra 
Kontorassistent: 
Sand, Finn .................. Bfv. 11/5 26 15/10 42 20 /10 44 
Backe, Aasta H .. ....... ... . » 6 /6 15 23 /1142 30/6 47 
Moe, Else Irene .............. » 20 /12 26 26/6 43 30/647 
Furnes, Daniel ............. » 12/425 9 /10 44 30/6 47 
Iversen, Tor .. .. ... .. ....... » 6 /923 17/1 45 30/647 
Haagaas, Rigmor ........... » 11/1 27 11 /445 30/647 
SAGBRUK OG IMPREGNERINGSVERK 
Tømmerinspektør: 
Ødegaard, Harald .......... Brakerøya 29 /8 84 1 /7 15 1 /149 
Impr.v. 
Bruksbestyrer: 
Aas, Karl .......... .. ...... Hommelvik 8 /12 00 20 /10 19 17/1246 
Impr.v. 
Singsaasbak, Johan .......... Havsjøen 12/6 94 30/5 21 30/6 47 
sagbr. 
Heide, Karsten ........... . 0ieren sagbr . 11 /8 91 25 /7 38 24/1 50 
Sekretær I I: 
Gundersen, Einar ... ...... .... Brakerøya 9 /1 87 1/508 23 /936 
Impr.v. 
Lundeby, Harald . , ........... 0ieren sagbr . 24 /2 92 8 /11 20 22 /9 50 
Verksmester: 
Nygaard, Thor .. o ............. Brakerøya 16/7 08 1 /432 30/6 47 
Impr.v. 
Rimol, Henrik .................. Hommelvik 3 /795 1931 30/6 47 
Impr.v. 
Thorstensen, Kristian ....... 0ieren sagbr. 9 /2 85 1913 30 /647 
Nøren, Ola P ............. .' . Havsjøen 12/715 20 /8 42 30/6 47 
sagbruk 
Maskinsjef I: 
Andersen, Karl Ro bert 0ieren sagbr. 19/7 01 26 /5 24 23 /8 51 
Falck, Arvid ............... Hommelvik 31 /111 14/9 36 23 /8 51 
Impr.v. 
Ekeland, Joh. Arnt ......... Brakerøya 7 /588 26/1 20 23 /8 51 
Impr.v. 
Jernbanefullmektig: 
Sørensen, Gunnar ........... Havsjøen 11 /12 99 2/119 2 /649 
sagbruk 
Ulvin, Birger G ............. Hommelvik 10/4 03 1 /720 5 /6 52 
Impr.v. 
Overkonduktør (kontorassistent): 
Buvik, Haakon M. ........... . 0ieren sagbr . 15/1 00 18/12 18 4/421 24/10 41 
Lagerformann: 
Stemsrud, Trygve .......... .. .. 0ieren sagbr . 10/11 22 12/451 22/1 52 
Hovedstyret. -30 - F orrådsa vdelingen. 
Navn Tjenestested FØdt 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet still1ng 
Kontorassisten t: 
Brandt, Kjell . . . . . . . . . . . . . .. Brakerøya 
Impr.v. 
Stasjonsbetjent: 
Hansen, Thorleif Arvid Brakerøya 
Impr.v. 
Fyrbøter ved stasjonært anlegg: 
Selin , Gustav Sigfrid .. . ..... Hommelvik 
Impr.v . 
fra fra 
13/3 23 23 /11 44 17/11 49 
29 /1 09 8 /6 36 15/643 
15/4 92 16/12 21 8 /937 
FORRADSAVDELINGENS ELEKTRO- OG SENTRALLAGER. 
A vd. ing. Il: 
Havig, Einar I. B. , ing. 
N.T.H.36 . . . .... .. .. .. .. 
Materialforvalter I I: 
Moen, Hans .. .... .... ... . . . 
K o'nStruktør I: 
Walbø , Ose. Ludv . .. .. . ... . . 
Johnsen, Knut .. o • •••• •••• • • 
Sekretær I I: 
Weiby, Arthur .... ... . .. . . . 
Hansen, Nils Brynjulf ..... . 
Grimsgaard, Ingvar . .. . .... . 
Seharning, Wilhelm ... ... . . . 
Lagermester: 
Sentrallageret 






F. E. L. 
18/5 12 
2 /3 93 
12/2 98 
4 /213 
21 /12 99 
22 /9 01 
9 /597 
8 /8 05 
25 /1 37 
1 /1 20 
1 /7 20 
26 /11 36 
21 /3 15 
15/7 18 
25 /7 19 
8 /324 
Eriksen, Emil . .. ... .. ...... F. E. L. 6 /10 95 29 /10 17 
Rolland, Fredrik ... . ..... . . Sentrallageret 13/3 03 21 /3 18 
Tegner I: 
Kjemperud , Andreas ... . .... F. E. L. 21 /5 15 10/5 37 
Selvik, Arthur .. .......... . 2 /12 24 17/248 
Verkstedformann: 
Fredriksen, Arne . ... . ... .. .. Sentrallageret 14 /2 04 317 22 
Pedersen, Ragnar A. .. .. .... » 5 /211 11 /10 40 
J ernbaneekspeditør: 
Tranberg, Alf . . ....... . . . . . F . E. L . 16 /2 09 7 /6 23 
Greva, Søren . ... .. ..... . .. Sentrallageret 29 /5 22 4 /740 
Lagerformann: 
Eriksen , Sigurd . ... . ..... ... F.E.L. 19/7 94 2 /922 
Berntsen, Birger . . ..... . . . .. » 7 /1006 15 /12 22 
Laaveg, Ole .. . . ....... . .... Sen trallageret 15/6 99 15/4 19 
Lien , L eif . . ... . . .......... F. E. L. 16/1 15 27 /5 37 
Sjåfør: 




25 /10 39 
5 /652 

















Forrådsavdelingen. -31- Hovedstyret. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I: 
Mundal , Frank .. .. ... ...... Sentrallageret 6 /3 09 12/342 9 /544 
Haugslien , Tormod Arne ... . » 1 /718 4 /346 22 /9 50 
Tinholt , Hans ............ . . 7 /1 09 3 /1 50 11 /5 51 
Verkstedarbeider kl. Il: 
Ludvigsen, Fridtjof o •••••••• » 5 /807 28 /1245 22 /9 50 
Lagerbetjent: 
Hansen, Egil o •• ••••••••••• F.E. L. 9 /116 11/9 39 30/644 
Smedsrud , Helge . ...... ..... » 4 /10 02 4 /442 30/6 47 
Andresen, Einar Martin ...... Sentrallageret 14/3 92 8 /645 30/6 47 
Johnsrud, John ............ F.E.L. 23 /12 21 21 /5 46 21 /1248 
Myhre, Eivind .. .. . ........ 21 /118 13/6 40 21 /12 48 
Tomte- og lagerarbeider: 
Fjeld, Viktor E. ' o •••••••••• Sentrallageret 6 /616 16/3 36 30/647 
Pettersen, Olav Johan ...... . F. E . L . 21 /12 10 11/544 21 /12 48 
Clausen, Willy .... . ........ 8 /920 23 /946 22 /9 50 
Kontorassistent: 
Holm , Anna . ... . ........ . .. F.E.L. 12/11 25 2 /1 45 30/6 47 
Engelshus , Richard .... ..... Sentrallageret 12/8 24 3 /1 46 30/6 47 
Rækstad, Bjørg ............. F.E. L. 29 /12 28 9 /748 19/12 52 
Ormberget, Aina ........... » 26 /3 34 23 /6 50 19 /12 52 
Ekstrapersonale . 
Jernbaneekspeditør: 
Hagh, Thoralf ...... ..... . .. F.E.L. 23 /9 15 10/1 41 1 /347 
Fransvaag, Ingvar .......... Sentrallageret 24 /6 25 20 /10 47 22 /650 
Kontorassistent: 
Larsen, Laila . . .......... . . F.E. L . 1 /1 34 19/11 51 19/11 51 
Verkstedarbeider: 
Tellefsen, Tellef ............. Sentrallageret 4 /1114 20/4 34 10 /9 52 
Rinden, John .............. }) 1/11 20 21 /8 36 21 /8 36 
Heie, Kåre . ......... ...... .. » 25 /116 17/1049 6 /10 52 
Tomte- og lagerarbeider: 
Mortensen, Monrad ... .... .. » 24/1 22 29/840 14/9 52 
Andersen, Andreas ... . ...... » 16/8 00 6/246 6 /246 
Linjehåndverker: 
Pettersen, Georg .. . ....... . F.E.L . 20 /9 05 31 /1 44 24/8 49 
Linjearbeider: 
Mathisen, Kristian ...... . . . Sentrallageret 14/11 88 1 /10 19 1 /10 49 
Pedersen, Georg H. ..... . ... 5 /6 00 8 /740 16/5 49 
Guldal , Rolf ................ » 16/12 05 1 /643 16/5 49 
Gustavsen, Rolf ... ... ...... » 11/9 97 5 /246 5 /2 46 
Liberg, Reidar .... . ......... F. E. L. 6 /1 30 7 /148 7/1 48 
Hovedstyret. -32-
Navn Tj enestested FØdt 
Maskinavdelingen. 
Jernbanedirektør: 
'Grønningsæter , Ingebrigt 
m.ing. T .T.L. 05 . .. . .. . .. . 29/10 83 
Overingeniør I: 
Olsen , Arne B. , m. ing. 
T.T.L.12 . ..... . ....... . Verkst.ktr . 28 /6 91 
Birkeland, Conrad Olai 
m.ing. B.T.S. 14 .... .. .. . . Verkst.planl. 4 /294 
Fallan , Sverre, m.ing. 
T .T.L.09 . ..... .. . .. . . . . Konstr.ktr. 21 /10 88 
Eliassen, Peder O. , m. ing. 
K .T.S. 13 . . . . . . .. .. .. . . .. » 1 /12 89 
Overingeniør I I : 
-0hrn , Anfin , m.ing, N .T.H. 39 Verkst.ktr. 8 /415 
A vdelingsingeniør I: 
Bahr, Knut , m.ing. K.T.S. 14 Konstr.ktr. 8 /11 93 
Nielsen, Sverre , m.ing. 
N.T.H.19 .... . .. . . . ..... » 22 /7 95 
Weisser , Thomas , m.ing. 
T.T.L.14 ..... ... . . . ... . V erkst.ktr . 6 /8 94 
Dahl, Per G. , m.ing. N.T.H. 18 » 23 /10 94 
.Jensen, Svend , m.ing. 
N.T.H. 20 o . .. ..... .... ... . Konstr. tro 1 /1 95 
Liabø , Odmund, ing. N.T.H.34 Verkst.ktr. 4 /5 09 
Simers , Gustav, ing. N .T.H.22 Konstr.ktr. 10/10 97 
Benneche, J ens Harald, ing. 
Karlsruhe 40 .. .... . . .. . . . . » 16/116 
Eckho:ff, Nils Gustav, ing. 
N .T.H.35 . . . .... .. ... . .. ... . . » 1 /5 11 
Inspektør I: 
Bergfeldt, Finn, m.ing. 
N .T.H.17 ... ......... .. . ... .. .. Konstr.ktr . 5 /3 93 
A vdelingsingeniør Il: 
Holstad, Christian, m.ing. 
N.T.H.34 .. o ... .. ............ Verkst.ktr . 22 /6 11 
Bergset, Arne, ing. N.T.H. 38 . Konstr.ktr. 13/7 12 
'Corneliussen, Rolf, ing. Dresden » 12/10 17 
Karlsen, Leif E. , ing. N.T.H. 49 » 18/2 23 
Bjaaland, Hans J. , ing. 
N.T.H.36 ... ... ......... .. ....... Verkst.ktr. 9 /10 11 
Førstesekretær: 
.Johannesen, Bjarne . ........ Fellesktr. 7 /3 91 
Sekretær I: 
Barland, Ivar . ...... .. ..... Konstr.ktr. 17/1091 
Grønn, Hans ............... Verkst.ktr. 31 /703 
Maskina vdelingen. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
1 /8 05 9 /342 
17/9 12 23 /9 38 
5 /616 1 /8 42 
25/709 24/1 46 
15/7 13 1 /12 47 
8 /440 29 /7 48 
19/8 14 14/12 38 
2 /1 20 9 /342 
3 /814 9 /342 
11/1119 1 /743 
27/1 21 6 /10 44 
3 /2 36 4 /10 46 
19/11 24 8 /1 52 
3 /12 45 8 /1 52 
18/5 36 3 /752 
1 /218 7 /946 
17/2 36 23 /9 48 
21 /4 39 1 /749 
4 /946 1 /10 50 
2 /10 50 2 /10 52 
27/1 47 7 /852 
15/8 08 19/3 09 1 /148 
10/12 17 30/6 47 
12/8 22 30/6 47 
Maskinavdelingen. -33- Hovedstyret. 
- -_.-
Nåværende 
Navn Anlegg FØdt Antatt stilling 
fra 
Ingeniør I: 
Johansen, Einar Ove Konstr .ktr. 8 /5 20 1/650 1 /6 · 50 
Kristofersen, Magne ........ 17/5 19 1(943 23(8 51 
Løken , Johan .. ... .. .... ... » 19/916 29 /11 43 7 /852 
Folkesen, Jan E. F. , ing. 
N.T.H.50 ............... 1 (2 26 4 /151 7/852 
Bergene , Finn E. , ing. 
Edinburg .... . ....... .... 11(12 26 2(1 52 7 /852 
Saugen, Johannes , ing. 
N.T.H.50 ................ 2(11 24 7/5 52 2 /10 52 
Regnskapsfører: 
Strøm, Fritjof ... . ....... . . Fellesktr . 19(4 98 7 /7 15 5 (7 17 5 /12 51 
Kon~truktø1' I: 
Andersen, Kaare ........... . Verkst.ktr . 9 /3 12 24:2 36 10/4 47 
Lillejord , Mathias .......... » 1718 93 17/9 14 17/747 
Borg, Ivar ..... ... . .. ...... Konstr.ktr. 8 /2 15 11 /9 37 11/3 48 
Krogstad, Reidar ........... )} 27 /3 21 25/745 22/9 50 
Storfossen, Asbjørn ..... . .. . Verkst.ktr . 24/10 20 2 /1246 26/7 51 
Holtmon , Arne .. . .......... Konstr.ktr. 14/12 19 18/11 48 7 /852 
Kristiansen , Hans ........... 6 /7 17 23 /1 47 2 /10 52 
Konstruktør I I: 
Gramstad, Andreas Riis Konstr.ktr. 6 /218 12 j647 9 /350 
Helstrøm, Arne ...... .... . . 9 /125 1 /847 9 /3 50 
Zetlitz , Walther M. ... .. . .. . » 16/9 13 25 /241 30/11 50 
Lund , Ingvald F., . .......... 18/12 22 25 /641 15/3 51 
Bjerke, Henry M. . ..... . . .. 16/1223 1 /847 15/3 51 
Nordhaug, Odd o ••••••••••• 16/7 20 14/448 15/3 51 
Solhaug, Arthur ............ 1 /5 21 7 /142 11/10 51 
Lunde, Petter ... . .. ........ 27 /8 12 18/2 42 28 /11 52 
Tegner I: 
Nilsen, Ragnvald .. .. .. .... . Verkst.ktr . 25 /1 21 11 /1040 9/1248 
Svendsen, Erling Sten ... .. . Konstr.ktr . 10/1119 2 /549 1 /650 
Eriksen, Erik ..... . .. ....... Verkst.ktr. 9 /11 22 1 /11 49 1 /650 
Solheim, Margareth Heide . ... Konstr.ktr. 12/919 1 ;739 31 /5 51 
Ekern , Fredrik ......... .... )} 2 /3 Il 5 /1 50 31 /5 51 
Ramberg, Leif o •••••••••••• Verkst.ktr. 22 /2 23 3 /641 5 /1251 
Pettersen, Theodor Henry .. . Konstr.ktr . 29 /3 27 5 /951 5 /12 51 
Thomassen, Odd H ........ . . 16/10 21 2 /4 52 2 /10 52 
Jernbanefull mektig: 
Lien, Gunhild ... ....... .... Konstr.ktr. 6 /3 98 15/8 17 25 /4 46 
Langseth, Arne ............. Fellesktr. 14(9 04 17/10 21 18/10 25 30/647 
Jernbaneekspeditør: 
Alhaug, Knut Haakon ..... . Konstr .ktr . 20/8 05 1 /525 4 /446 
Kragstad, Arvid K . . ........ Fellesktr. 2 /8 14 15/4 36 7 /538 27 /1 49 
Tegner Il: 
Teien, Jonette ............. Konstr.ktr. 10/3 18 19/2 36 22 /1 48 
Nøsterud , Ola .............. » 27/9 13 11/3 36 1 /950 
Eriksen, Rolf .............. 8 .'531 7 /948 28 /11 52 
Hovedstyret. -34- Maskinavdelingen. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Kontorassistent: 
Junker, Elenor ............. Konstr.ktr. 26 /4 20 1/842 30/644 
Ingebretsen, Bjarne ... . ..... » 6 /325 14/8 42 20 /1044 
Fennefoss, Maren ........... Verkst.ktr. 29 /1221 24 /842 30 /647 
Ramsrud, Inger ............ Konstr.ktr. 8 /11 24 7 /543 30/647 
Denneche-Anderssen, Lise .... Fellesktr. 1 /226 20 /10 44 30/647 
Fosvold, Gunvor Lill ........ Konstr.ktr. 15 /626 10/946 23 /948 
Veiby, Rolf Tbj ............. » 24/9 26 23 /745 9 /250 
Bakken, Irene ....... . ...... Fellesktr. 13 /6 24 24/11 49 15/2.51 
Nordenå, Olav T. ......... . Konstr.ktr. 10/5 16 23 /11 42 28 /251 
Hallangen, Reidun .......... » 21 /2 29 26 /846 19/352 
Ekstrapersonale. 
Ingeniør 1: 
Reitan, Andreas ............ Konstr.ktr. 17/222 2 /551 2/551 
Zach, Franz ............... » 31/7 04 20 /10 52 20/1052 
Gogstad, Hans Gahre ........ » 5/10 23 20 /11 52 20/1152 
Konstruktør 11: 
Aas, Hans R ................ Konstr.ktr. 11/8 22 13/11 52 13/11 52 
Tegner 1: 
Hagen, Arne E ........... . . . Konstr.ktr. 1/825 23 /10 51 23 /10 51 
Lunde, ,Biørn .............. » 24/11 27 1/452 1/452 
Hodneland, Arthur ......... , » 12/4 26 1 /952 1/952 
Huse, Martin ............... Verkst.ktr. 7/11 29 5 /952 5/952 
Aasland, Ole Helge .......... Konstr.ktr. 2/224 9 /952 9/9 52 
Moljord, Harald ............ » 8/625 1/10 52 1/10 52 
Tegner 11: 
Kvam, Henry .............. Konstr.ktr. 24 /1018 16/9 44 16/9 44 
Kontorassistent: 
Christoffersen, Turid ........ Konstr.ktr. 1/11 33 21 /6 52 21/6 52 
Trafikka vdelingen. -35- Hovedstyret. 
Tjeneste- Nåværende 




Holtmon, Olav, m.ing. 07 ... . 4 /10 84 1 /1 09 24/9 37 
Kontorsjef i særklasse: 
Bech, Adolf .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Trafikk -ktr. 14/3 86 1 /1 03 2 /242 
Heier, Oscar M., c. j. 35 ..... Takstktr. 24/12 02 16/9 19 4 /521 10/1 46 
Overinspektør 1: 
Helland Hansen, Kåre, m.ing. 
N .T .H.31 ............... Bilktr. 20/11 05 20/440 1 /749 
Kontorsjef: 
Ruud, Håkon V. .. ...... .............. Kontrollktr. 20/7 90 1 /11 07 1 /8 37 
Inspektør 11: 
Hagemo, Erling Skjalg, c. j. 38 Takstktr. 4 /503 3/720 25/7 22 10/2 49 
Kværneng, Jens, c. oecon 46 . » 5 /10 01 29/8 18 23 /4 20 28 /749 
Moen, Einar ................ » 10/1 97 15/8 13 10/12 15 23/2 50 
Førstesekretær: 
Bech, Haakon ... .. ......... Trafikk-ktr. 15/3 97 1 /413 15/3 15 1 /1 48 
Lilleaasen, Gustav, c. oecon 37 Bilktr. 20 /5 98 1 /8 14 20 /5 16 l / l 48 
Wilberg, Asbjørn K. ................ Trafikk -ktr. 27/10 00 24/7 17 20 /12 18 1 /148 
Sekretær 1: 
Bjølgerud, Halfdan ......... Trafikk-ktr. 13/284 3 /1 99 21 /2 04 30/6 44 
Steen, Olav M. . ............ » 23 /11 90 15/6 07 6 /10 09 30/6 44 
Edvardsen, Einar .. . . . ...... Takstktr. 9 /401 17/7 18 16/220 14/8 47 
Arder, Aksel B. ........................ Trafikk -ktr. 1 /8 00 14/515 1 /818 12/2 48 
Foss, Arne R., c. j. 27 .......... .. Takstktr . 11 /11 02 9/935 13/548 
Brevik, Oskar .............. » 7 /8 00 30/7 17 25/4 19 19/8 48 
Braaten, Thorleif ........... » 28 /7 02 15/7 18 28 /7 20 19/549 
Olsen, Knut .............................. Trafikk-ktr. 13/9 97 1 /818 8 /6 17 18/8 49 
Thorne, GunBar T. .................. » 28 /8 05 29/4 31 26 /8 33 27 /4 50 
Næss, Alf .................................. Takstktr. 25 /4 99 1 /715 3 /118 29/6 50 
Haug, ASbjørn ............. Bilktr. 24/5 01 12/7 19 8 /321 20/6 52 
Trafikkrevisor 1: 
østenstad, Wilhelm ............ .. .. Kontrollktr. 7 /2 91 1 /708 1 /911 1 /148 
Jenssen, Alf .............................. » 5 /488 15/6 04 29/6 07 28 /6 51 
Michelsen, Rolf .. ... . ...... . » 8 /8 01 1 /818 13/9 06 28 /6 51 
Narum-Hanssen, Harald ..... » 14/12 90 6 /12 06 1 /710 20/12 52 
Trafikkrevisor 1 I: 
Lie, Karl K. .............................. » 10/2 86 1 /407 14/6 09 7 /945 
Jacobsen, Adolf .. . ......... » 14/1 92 1 /1 09 14/110 7 /9 45 
Bostad, Lars •... ........... » 25/3 98 10/6 16 8 /617 7 /945 
Vego, Oscar ................ » 19/10 97 1/814 20/12 16 30/6 47 
Fossum, Arnold .......... .. » 6 /597 15/4 12 1 /617 30/6 47 
Diesen, Otto ............... » 4 /391 10/6 09 18/511 11/3 48 
Mortensen, Henry ....... . ... » 29/11 92 9/507 3 /1111 11/3 48 
Hovedstyret. -36- Tra fik ka vdelingen. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Trajikkrevisor Il: (forts.) 
Larsen, Sigurd W. ... . . ..... Kontrollktr. 30/5 89 28/5 07 19/110 5 /549 
Linnæs, Paul B ....... ... ... » 2 /795 1 /811 16/1113 7/9 51 
Solvang, Thorbjørn ......... 15/8 04 10/1119 25 /2 24 30/10 52 
Vogt, Birger ............... » 15/7 95 6 /9 12 2 / 2 16 20 /12 52 
Bokholder Ill: 
Johannessen, Aleksander ..... » 26 /12 89 15/6 04 29 /10 08 7 /951 
Hvalby, Birger L ............ 5 /8 92 1 /7 07 5/810 8 /1 52 
Sekretær Il: 
Bratvold, Morten . . ......... Kontrollktr. 11 /6 91 16/6 09 17/6 Il 3 /10 45 
Bentzen, Bjørn .. . . ....... . 16/9 94 1 /710 21 /12 12 3 /10 45 
Olsen, Ingvar . ... ..... ... .. 2 /991 6 /708 22 /4 10 3 /10 45 
Krabberød , Carl .... ....... . » 13 /9 88 5 /411 28 /8 14 3 /10 45 
Schea, Karen ............ .. 6 /10 93 24/6 12 14/5 47 
Kværne, Georg ... ... . .. ... . 29 /796 1 /514 15/4 16 6 /10 48 
Heiestad , Einar . . .... . .. . . .. 12/11 96 27 /5 13 1 /12 16 28 /7 49 
Willersrud , Hjalmar . ....... 10/4 97 27/2 12 22 /4 16 5 /10 49 
Fallang , Odd .. .. .. . . .. . ... . 27/4 16 13/8 34. 25/7 36 22 /9 50 
Johannesen, Henrik B ... .... 17/5 97 1 /213 6 /7 16 30 /11 50 
Pettersen, Per Lund ......... 11/5 14 2 /336 10/4 38 31 /5 51 
Hamborg , Kristian o •••••••• Bilktr. 15/1 02 6 /8 18 8 /5 20 7 /9 51 
Somdalen, Alf H. ... ... ... . Kontrollktr . 22 /2 97 1 /8 11 23 /9 16 1 /11 51 
Taarne by, Otto T. . .. . . .... . 29 /9 87 10/2 15 14/4 17 1 /11 51 
Wormstrand, Asbjørn ....... » 28 /7 00 3 /5 15 28 /7 18 5 /3 52 
Berntsen, Arne ... ... ... . ... Trafikk-ktr. 18/2 05 15/10 20 29 /3 25 2 /4 52 
Strand, Henry Ottar ..... . .. Takstktr. 23 /4 03 19/11 19 27/3 22 28 /8 52 
Semb, Ola G. o • •••••••••••• KontroUktr. 5 /2 02 4 /8 19 13/6 21 17 /9 52 
Ernemann, Fritz ...... ..... 7 /6 01 16/5 18 12/5 20 11 /12 52 
J ernbanejullmektig: 
Bugge, Kathrine .. ... ... .. . Kontrollktr . 29 /5 90 2 /1 10 29 /6 42 
Johannessen, Inga Mathilde . . » 4 /10 89 13 /7 10 29 /642 
Sæther, A. Christoffer ...... . Trafikk-ktr. 15 /8 89 19 /8 1 2 25 /643 
Frantzen, Georg ............ Kontrollktr. 28/7 83 5 /2 34 14/12 45 
Petersen, Eva Molstad ....... 2/793 13 /6 12 14/12 45 
Fossum, Christine ... .. ..... 17/9 93 1 /8 13 8 i10 47 
Halvorsen, Arnt M. . ... ..... Takstktr. 7 /10 99 16/8 16 23 /3 18 30/648 
Pettersen, Kate Agren . .. .. . Kontrollktr . 14/2 00 7 /8 18 1 /5 49 
Lyngaas, Einar J .......... .. Takstktr. 26 /2 07 4 /7 24 16 /8 28 12/1 50 
Hedemann , Ragnar ......... Trafikk-ktr. 11 /12 11 2 j630 29 /3 33 23 j2 50 
Fjærem, Hildur o • •• •••• •••• Kontrollktr. 15/5 94 1 /816 1 {650 
Haukøy, Jens ..... .... . . ... Trafikk-kb'. 15/3 15 27 /2 36 26 /3 37 29 /6 50 
Bjerkestrøm, Erling ... ..... . Takstktr. 24 /9 08 12/5 30 17/1232 1 /950 
Tharaldsen, Armann ........ Kontrollktr. 4 /6 02 1 /6 18 24 /7 21 22 /1 51 
Strøm, Olaf . . . . . .... .. ..... » 3 /7 11 16 /6 30 9 /4 33 31 /5 51 
Roland, Harald .. . .... .... . Takstktr . 9 /10 13 4 /8 30 6 /7 33 15/6 51 
Arnesen, Hans . .. .... . ... . . . 21 /5 11 21 /1 32 13 /6 34 15 /6 51 
Ellingsen, Einar . . ...... . . .. Kontrollktr. 2 /502 2 /9 17 11/8 24 26 /7 51 
Holmstrøm, Kate ..... . .. ... 15 /5 97 18 /12 16 20/12 51 
Thygesen , Magnus .. . . ... ... 29 /4 07 23 /7 23 24 /9 27 20 /12 51 
Heggen , Johan ............. 14.'5 10 10 /9 28 16/12 31 5 ,'352 
Trafikka vdelingen. - 37 - Hovedstyret. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
J ernbanefullmektig ; (forts .) 
Dæhlie , Kirsten . . . . . . . . . . . . . Trafikk-ktr. 27/4 13 16i935 2 /452 
Dignes, Odd ... . ... . . . ...... Kontrollkt r. 28 /514 15/531 21 /234 18/452 
Elness , Harald . . ....... .. .. » 21 /2 03 1 /1017 16/422 13/11 52 
Olsen , Fritz Sv€rre .. .. .. . .. Takstktr . 29 /8 07 6 /629 9 /532 11 /12 52 
J ernbaneekspeditør: 
Michelsen , Ruth ... . . ...... . Kontrollkt r . 3 /698 14/10 16 8 /937 
Andresen , Eli . . . ..... . . . .. . 25/11 93 16/8 16 11 /5 38 
Bergh , Helga .... . ......... 27/395 18/8 16 26 /1 39 
Strøm, Dagny ...... .. ..... 28 /7 01 8 /7 18 26 /1 39 
Pedersen, Hanna, .... . ... . .. 20/9 01 7/717 30/6 39 
Nord, Johan . . .. .. . . .. .. . . . 8 /5 03 1 /10 20 7 /12 22 22/642 
Kristoffersen , Sigurd ...... .. 24/1 04 10/6 22 6 /10 24 9 /943 
Andersen , Edith .. ...... ... 4 /11 00 2 /722 5 /343 
Martens , Elsa .. . ..... .. . . . . 2 /7 01 1 /1 28 24 /344 
Amundsen, Viggo ...... . .. .. 27 /3 04 24/522 18/7 25 25/3 44 
Negård , Olav . .. ... . ... . . .. Trafikk-ktr. 14/7 09 1 /6 30 29 /444 
Stormoen, Arne . . .. . . ... . ... Kontrollktr. 2 /1114 14/9 35 13/4 37 27/646 
Karlsen , Karl .. .. ... .. .. ... Trafikk-ktr. 6 /6 06 15/8 22 15/9 26 28/6 46 
Schreiner , Fredrik .. .... .. .. Kontrollktr. 28 /5 11 26 /11 30 18/10 33 11 /347 
Bergh-Johnsen ; Leif ...... .. Takstktr. 30/116 8 /12 34 15/11 36 11 /3 47 
Reiersen , Randi . .... . .. ... . Kontrollktr . 13/3 02 15/5 20 17/447 
Tveitbråten , Oskar O. . ..... Trafikk-ktr. 30/9 15 14/3 36 10/7 38 30/6 47 
Andersen, Even A . o • •••••• • Bilktr. 22 /4 17 3 /535 23 /2 37 30/6 47 
Schtiller, Reidar E .. . . . . . . ... Kontrollktr. 15 /12 12 1 /237 16/1 39 11/348 
Andersen, Sigurd . .. .. . . . . .. 6 /519 22 /7 37 20 /1 40 6 /448 
Arnegård , Nils .... . . . ....... 23 /2 16 22/2 36 18/2 38 11 /6 48 
Grasmo , Katharina .... .. ... » 8 /7 13 1 /736 11/6 48 
Thorsen, Finn ........ .. . . . Takstktr . 8 /1 21 16/8 37 16/3 40 21 /12 48 
Andresen, Hildur ... .... ... . Kontrollktr. 23 /2 09 9 /11 36 19/5 49 
Lundberg, William . .. ....... » 17/1218 15/4 37 15/8 39 19/5 49 
Andersen, Finn Francke .. . . . Trafikk -ktr. 19/3 19 14/241 13/443 16/6 49 
Lund, Aagot Friis ....... . . .. Takstktr. 7 /797 5/538 17/3 50 
Ofstad , Gerd ..... . .. . ..... . Kontrollktr. 2 /409 9 /11 36 3 /850 
Eikeland ; Bjarne .. . ....... . Takstktr . 12/11 20 31 /1 38 3 /440 1 /9 50 
Forslund , Bergljott .. o •• •• • • • Kontrollktr . 3 /799 1 /237 15/3 51 
Strand, Eivind Bjerring . ... . 7 /9 19 28 /11 40 14/1 43 31 /5 51 
Skogsrud , Rolf . . .. .. . . .. ... 18/11 20 25 /740 11/8 42 26 /7 51 
Litlebø , Asbjørn ..... . . .. ... 22 /2 23 17/940 28/11 42 26/7 51 
Solberg, Edvard . . ... . ... ... 28 /11 06 30/10 42 11 /10 51 
Kværne, Odd .......... . ... . 28 /2 20 20 /6 38 30/10 40 1 /11 51 
Hallert . Rolf . . . . . . . . . . . . ... 20 /11 22 3 /641 22 /2 52 
Næss , Jonas .... . ... ... . ... » 11 /10 18 10/3 37 31/5 39 18/4 52 
Eliassen, K å re M . .. . . .. . .. . Trafikk-ktr . 4 /1117 25 /10 37 18/1 40 20 /6 52 
Kontorassistent: 
Mellbye, Ellinor .. .... . . . . .. Kontrollktr. 9 /10 07 12/11 07 30/6 39 
Scharning, Ruth .. .. .. ~ . .... » 15/10 13 19/2 40 19/12 41 
Treseng, Eva .. . . .......... Trafikktr. 4 /721 18/542 23/643 
Moen, Edna L. . . .. . .. .. . ... Takstktr. 21 /2 23 2 /143 30/6 44 
Apenes , Gerd o •••• • •• • ••••• Kontrollktr . 16/420 15/740 30/644 
Kristiansen , Aud ..... ... ... » 21/9 21 23/1142 30 /644 
Hovedstyret. -38- Trafikkavdelingen. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
Kontorassistent: (forts.) 
Bolstad, Ruth .............. Kontrollktr. 6/9 19 14/1 43 30/6 44 
Andresen, Inger Riisa ....... » 28/3 16 1 /844 6 /12 45 
Johansen, Ingrid ............ Bilktr. 4/823 22 /10 42 23 /5 46 
Carlsson, Gerd Alvhild ... .... Takstktr. 31/7 23 30/8 43 30/6 47 
Willersrud, Bergljot ......... Trafikk-ktr. 29 /3 27 6/147 30/6 47 
Ingebretsen, Rakel ......... Kontrollktr. 27/323 25 /543 11/648 
Neverdal, Gerd .......... .. » 4/523 13/943 11/6 48 
Bakke, Bjørg .............. » 20/227 22/10 43 11/6 48 
Ruud, Ragnhild ............ » 19(12 09 15(12 43 11 /648 
Reinskou, Gudrun .......... » 11(8 10 13(845 5 /549 
Driftland, Elsa ............. » 10/10 09 20/845 30/11 50 
Berg, Ellen ......... ... ~ . . . » 27/6 25 17/945 30/11 50 
Gundersby, Helen ...... ~ .... » 19/1115 4 /1045 30/11 50 
Lehne, Bjørg ............... » 15/4 31 16/748 7 /951 
Paulsboe, Berit ............. » 24/7 32 25(6 49 7 /9 51 
Sæther, Bjørg .............. » 2 /630 17/748 7 /951 
Stasjonsbetjent: 
F'reivang, Oskar ............ » 21/10 99 26/7 19 24/6 38 
Ekst rapersonale. 
Ingeniør l: 
Brynildsen, Ludvig A. Bilktr. 26/821 25/750 25 /7 50 
Kontorassistent: 
Sjøli, Nora ........... .. .... Takstktr. 2/232 19/749 19/7 49 
Heidenreich-Riis, Solveig .... Kontrollktr. 9/2 91 15/3 51 15 /351 
Tivander, Ruth ............ » 18/499 2 /551 2 /5 51 
Tivander, Elsa ............ . » 7 /6 96 2 /551 2 /551 
Thoresen, Kristoffer ........ Takstktr. 7 /592 17/452 17/4 52 
Sand, Erik ..... . ....... . ... Kontrollktr. 3/233 13/3 51 1 /10 52 
STATSBANENES REISEBYRA I OSLO 
Leder av Statsbanenes reisebyråvirksomhet: 
Østby, Bjarne V. .... ... .... Rbr., Oslo 31/8 95 20/8 12 20 /12 13 12/,1 50 
Sekretær L' 
Hansen, Karl J ............. » 17/1089 1/808 6/210 30/6 47 
Kronstad, Sverre ......... » 30/1 00 15/7 16 10/7 27 2 /649 
Regnskapsfører: 
Guidahl, Asbjørn ........... » 8 /795 27 /6 12 27/115 30/6 47 
Sekretær Il: 
Stensen, Gustav ............ » 5/898 5 /615 31(3 17 27(646 
Ellefsen, Reidar ............ » 20/7 99 12/7 16 22/118 21 /10 48 
Strand bakken, Oskar ....... » 27/404 1/920 17/1022 21 /1048 
Kolvig, Johan E ............ » 17/9 01 4(218 23 /6 20 31/849. 
Trafikkavdelingen. -39- Hovedstyret. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj eneStested FØdt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
J ernbanejullmektig: 
Aarbogh, Harald A. T. Rbr., Oslo 29/4 08 20 /6 23 19/4 28 21 /10 48 
Amundsrud, Gunnar ........ » 5/1110 23 /6 26 5 /12 30 21 /1048 
Wahl, Alf ...... . .......... » ; 17/4 11 11/6 29 15/8 32 31 /8 49 
Nicolaisen, Odd A ........... » 14/2 13 1 /730 25 /2 33 1 /11 51 
Tvedten, Kaare ............. » 21 /8 10 25/8 30 2 /533 17/1052 
Jernbaneekspeditør: 
Oulie, Aagot ............... » 9/704 10/3 30 27/6 46 
Mellquist, Per M .... . ....... » 22/11 12 6 /6 34 7 /636 19/1246 
Alsaker, Odd B .......... . .. » 22 /7 17 3 /5 35 5 /237 29/1 47 
Kjellås, Rigmor o • • •••••••• • » 5 /419 1/12 38 30/6 47 
Brekke, Haugar A .......... » 9 /12 14 25/3 35 19/1 37 27/548 
Hofsrud, Øivin Wahl ........ » 2 /619 4 /736 20 /6 38 21 /1248 
Andersen, Rolf Ruud ....... » 1 /717 26 /7 37 26 /10 39 31/8 49 
Maursund, Arthur .... . ..... » 28 /3 19 5/737 29 /10 39 31/8 49 
Torkildsen, Gunnar ......... » 31 /3 20 9 /837 30/10 39 19/10 49 
Borgen Birger ............. » 10/3 21 11/7 38 10/740 19/10 49 
Larsen, Arne R ........... .. » 2 /521 10/10 40 6/1142 12/4 51 
Bunæs, Bjørn E. .......... . . » 29/3 24 2 /1040 12/443 26/7 51 
Olsen, Arild Storm .......... » 23 /6 21 5 /1 39 1 /341 3 /1 52 
Hole, Leiv Anker ........... » 10/3 23 9 /541 7 /643 20 /6 52 
Larsen, Helge Cato .. . ....... » 28/9 22 9 /641 12/843 28/852 
Brørvik, Bjørn ............. » 11/1018 22/8 39 15/8 41 28 /8 52 
Telegrafist: 
Bjella, Olav ............. .. . » 12/5 24 1 /741 13/8 43 22/1244 
Hansen, Erik Fosnes ........ » 6/820 27/1 41 8 /543 22/1244 
Andersson, Finn E. A. . . . ... » 27/623 11/7 41 16/10 43 27 /645 
Kjønstad, Alf K. ........ . .. » 12/11 23 6/742 28/11 44 27/6 46 
Kristiansen, Robert ........ » 9 /425 8/144 31/12 47 25 /248 
Geitsund, Knut N .. . ........ » 29 /4 26 3 /744 26 /9 47 23/1048 
Kassererske: 
Strande, Berthe ... ...... ... » 16/11 25 27/649 28/8 52 
Kontorassistent: 
Heian, Bjørg .............. » 8/11 27 19/448 23 /1148 
Kristoffersen, Anny . . ....... » 18/526 1 /749 22 /1 51 
Hagen, Lise Lysholm .. ...... » 19/10 28 9/451 28 /852 
Mj ønner, Kari .............. » 31/5 30 16/4 51 28 /8 52 
Eks t r a per son a l e. 
Kontorassistent: 
Fossum, Trygve ............ Rbr., Oslo 23 /10 83 1 /247 1/247 
Sæther, Ellen Marie ... . .. . . » 26 /3 31 12/10 51 12/10 51 
Andresen, Tove .... . ... .. ... » 14/12 31 5 /11 51 5 /11 51 
Svarstad, Tordis ............ » 29/3 31 1 /452 1/452 
Austad, Mildrid ............. » 17/1 33 17/4 52 17/452 
Drag, Astrid ......... . .. . .. » 8 /534 9 /652 9/652 
Sekkelsten, Ragnhild ..... . .. » 20 /7 32 13/652 13/652 
Hovedstyret. -40-
Navn Tjenestested FØdt 
Trafikka vdelingen. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
STATSBANENES REISEBYRA I LOND ON 
Bestyrer av reisebyrå i utlandet: 
Frøshaug, Eilif 1. .... . . .. ... Rbr., L'Jndon 6 /12 87 
Sekretær I: 
Aardal , Olav .. . .. . ..... .. . . 
J ernbaneekspedUør: 
Otferdal, Harald . ... ... .. . . 




Bennet, William .... . .. .. ... 
Bokholder /kasserer: 
Qualters, Rupert Charles 
» 
29 /11 07 
23 /5 15 
29 /12 19 
30/1 20 
Eks t r a per son a l e . 
Rbr., London 9 /12 94 
26 /9 20 
STATSBANENES BILTRANSPORT 
Disponent: 
Hedemann, Ola R . .. . .... .. . Stb. biltrsp. 10/10 84 
Sekretær I: 
Fjeld, Harald ... . . . ... .... . » 19/10 92 
Bestyrer I: 
Amundsen, Thorleif W. 29 /3 97 
Sekretær I I: 
Egge, Thorleif ... . . .... . . ... » 9 /10 00 
J ernbanejullmektig: 
Dahlkvist, Ernst . .. ....... . 2 /9 01 
Andersen, Frank A. . . ... . .. 31 /12 05 
J ernba neekspeditør: 
Solem, Leif .............. . . 19/3 02 
Opsahl, Erik ..... . ...... . .. » 24 /12 03 
Auensen, Sigrid .. ..... .... . » 4 /5 97 
Kassererske: 
Tangen, Elsa Johanne » 11 /3 18 
K onlorassislent: 
Engsødegård, Kirsten 4 /626 
Stue, Else Kari . .. . . ... ... .. » 20 /7 25 
1 /6 06 
1 /5 46 
5 /935 
1947 
1 /7 21 
10 ,'4 47 
5 /4 37 11 ;'3 47 
1 /950 
9 /11 40 10 /10 42 12/6 43 
26 /9 20 26 /9 20 
12/8 46 12 /840 
20 /11 09 20 /3 10 1 '346 
10/1 10 19/10 10 1411 46 
27 /3 12 13 /3 16 30:647 
13/10 18 1 :10 50 
24 /11 19 20 /8 25 18 /4 52 
12 (323 25 /7 26 18 /452 
15/919 7 /11 21 14,644 
24 /12 18 23 /7 26 17 /844 
1 /11 18 30/6 48 
6 /943 12 :1 50 
21 /844 30/647 
13/6 44 9 i350 
Trafikkavdelingen. -41- Hovedstyret. 
Tjeneste- Nåværende 




Martinsen, Peder . . . .. . ... . . Stb. biltrsp . 9 /294 24 /11 19 1 /444 
VerkstedjoTrnann: 
Kristiansen , Johan .. . . ..... 26/4 92 24/11 1 9 16/2 38 
Rua, Karsten . ....... . ... . . 26/11 00 1 i320 8 /644 
Formann ved bildrijten: 
Fredriksen , Fredrik . . . . . . . . . 8 :'1 92 3 /12 23 21 /12 37 
Halvorsen , Einar .... . ... ... 13/4 04 16/2 20 11 /242 
Johnsen, Harald . ... .. . ... .. 17/8 02 20/1 20 20 /2 45 
Engebretsen, Viggo R . .. . .... » 19/597 6 /920 20 /2 45 
Aas , Kristoffer Olsen . . . .. .. » 22/3 02 26 /10 22 20 /2 45 
Nesset , Peder . .. . ...... .... 5 /598 17/11 19 1 /950 
Sabel , Oscar ..... . . ......... 18/4 94 24 /1119 22 /9 51 
Sjåjør: 
Kirkeng , Ivar Andreas 9 /1 01 20 /1 20 16/9 20 
Johansen , Jørgen O. K . . .. . . . 16 /3 03 20 ;1 20 8 /1 30 
Johansen, William L ......... 15/8 04 6 /922 20 /634 
Kristiansen , Bjarne Wolvig . . 6 /304 10/11 24 26 /6 35 
Norgren , Harry . .. ... .. . .. . 19/8 03 4 /925 26 /6 35 
Bolstad , Olaf .. .. ........ . . 31 /1208 16/826 20 /11 35 
Johansen , Asbjørn Karl . .. .. 30 /1 09 3 /927 11 /11 36 
Berg, Simon . . .. .. . . . .. ..... 4 /4 04 26 /927 Il /Il 36 
Olsen , Sverre Ole ..... ..... . » 4 112 06 2 /12 29 Il /Il 36 
Jensen , Martin . ... . ..... ... 5 /694 2/5 30 13 /1 37 
Woll , Trygve ...... .. ... . .. 3 /12 08 26 /229 2 /6 37 
Sandum, Birger . ......... .. . 10/7 07 29 /3 30 2 /637 
Ludvigsen , Olav Henry .. ... 15/12 11 1 /730 2 /6 37 
Kristiansen , Reidar Lyder . .. 5 /11 10 1 /730 2 /637 
Hendriksen, Cato . ... . .. ... . 16/10 12 12/10 31 13/2 4-2 
Alm, Ole Conrad .. ..... . .. . 19/2 13 12/5 34 13/2 42 
Lindahl , Bjarne Fr . . ........ 25 /10 04 l /lO 32 1 /5 42 
Olaisen, Arnt . .. .. . . .. . . ... 18 14 16 19 /8 35 11 /2 4H 
Caspersen, Rolf ...... .. . . . . 3 /716 26 (336 6 /943 
Arnesen , Arne .. . .... . . ... .. 26/4 14 19/8 35 27 /9 43 
Barkenes , Erik .. .. .. ... . ... » 31 /1 21 24 /840 13/10 43 
Orre , Willy Einar .. . . .... ... 15/6 19 17;840 13/10 43 
Hansen , Knut ... . .... ..... . 28 /2 22 15 /241 13/1043 
Jørgensen , Martinius . . . . ... . 29 /5 02 25 /2 24 21 /444 
Guidahl , Roar Stener ..... . . 30/8 21 15/2 41 21 /444 
Enger, Aasmund .. ..... .... 9 /422 1 /3 41 6 /245 
Hansen , Knut Bernhard . ... 17/8 21 1 /341 6 /245 
Amundsen , Torolf . .. .... .. .. 10/1 21 3 /341 6 /245 
Martinsen , Reidar . ......... . 27 /7 18 26/3 36 31 /546 
Sabel , Egil Oscar . .. .. . . . . . . 17/1 16 30 /3 36 7 /11 46 
Arnesen, Thor Alfred .. . . ... 6 /722 3 /341 7 /11 46 
Habberstad , Olav O ..... .. . . 17/1121 6 /341 7 /11 46 
Habberstad , Rolf . . . . . .. .. .. 25/3 21 12/341 7 /1146 
Solheim, Erling Henry ....... 3 /1118 15/841 7 /11 46 
Slemdal, Henry . .... . . .. . .. 22/2 24 12 /242 7 /1146 
Hansen , Odd Will y .. . ...... 30/8 21 4 /242 25 /6 47 
Hovedstyret. -42- TrafilUkavdelingen~ 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet · stilling 
fra fra 
Sjåfør: (forts.) 
Laasbye, Rolf .............. 8tb. biItrsp. 27/919 1 /237 12/248 
Ottesen, Thor Erik ................. » 4 /921 4 /641 6 /10 48 
Ritlef, Age Thorbjørn ....... » 16/5 18 4 /942 6 /10 48 
Knatten, Kjell ............. » 9 /10 25 19/9 42 30/1150 
Hultmann, Odd Hugo ............ » 20/9 25 14/1042 15/2 5~ 
Johansen, Yngvar ............ .. ...... » 15/4 22 27 /943 15/2 51 
Vangen, Edvard ............ » 16/8 24 4 /1043 15/251 
Stensrud, Gunnar ........... » 30/4 17 2 /11 46 16/5 52 
Moe, Bjørn Anton ................... » 21/2 24 27/143 16/5 52 
Kristoffersen, Dagfinn ....... » 1/925 27/842 16/5 52 
Bilreparatør: 
Johannessen, Odd ........... » 23/12 18 10/447 22/9 51 
Stasjonsbetjent: 
Karlsen, Ragnar ............ » 27/224 11/11 43 7/1146 
Jørgensen Mørch, Bjørn ..... » 11/5 23 19/11 43 7/1146 
Rein, John Oddvar ......... » 8/326 17/12 43 7 /11 46 
Dræge, Arne .... . .......... » 19/427 18/8 43 17/4 47 
Kristoffersen, Odd H. ... ........... » 6 /426 21 /244 17/4 47 
Granli, Trygve L. K. .............. » 29/3 24 14/344 17/447 
Ekstrøm, Erling Karsten ........ » 18/2 21 5/744 17(4 47 
Evensen, Egil Kåre ......... » 4 /226 18/844 17/4 47 
Fremstad, Ivar ........................ » 17/7 27 6 /10 44 17(447 
Pedersen, Thorbjørn ........ » 21 /827 13/8 45 17/447 
Kommisrud, Ole ............ » 7 (10 24 15/8 45 1,7/4 47 
Mathisen, Ernst .... . ....... » 18/1 25 9 /12 43 6 /10 48 
Jordansen, Leif ................ .. ...... » 1 /527 21 /8 45 13(1 49 
Støkket, Harry ........................ » 6 /6 25 26/446 3 (8 50 
Wennemo, Einar ............ » 10/5 28 25(6 46 15/2 51 
Dambakken, Erling ......... » 21 /8 28 25/6 46 15/251 
Hansen, Knut .............. » 8 /2 26 2 /946 25/4 51 
Berg, Odd ................. » 13(12 24 2 (946 25/4 51 
Martinsen, Jan ............. » 21 (1 28 2 (946 25/4 51 
Mjåland, Trygve ...................... » 2 (224 19(2 45 7 (852 
Olsen, Finn Eide ............ » 27 /8 23 15(846 7 /8 52 
Didriksen, Asbjørn .................. » 27/1 30 2 /946 7 (8 52 
Nordli, Arne ............... » 12/10 25 28 /10 46 7 (8 52 
Fredheim, Rolf .. .. .................... » 18/7 28 3 /247 7 /8 52 
Ingebretsen, Arne ................ t. _ » 6 /3 27 12(2 47 7 /8 52 
Håkonsen, Håvard .. ...... .. ........ » 7 /5 26 11/447 7 (852 
Ekstrapersonale . 
Stasjonsbetjentaspirant: 
Halvorsen, Alf ........ .. .. .... ........ .. 8tb. biltrsp . 14/3 28 18(647 1 /449 
Andersen, Ole .............. » 30/4 26 6 /847 1 /449 
Elton, Gunnar ............ .. ............ » 22/10 29 18/847 1 /449 
Strand, Reidar . . . . ......... » 14/7 30 10/9 47 1 (449 
Jensen, Edgar .. .. .... . ..... » 23/6 27 16/2 48 1 /449 
Haugerud, Øivind .... . . . .... » 8 /331 1 /948 1 (749 
Trafikkavdelingen. -43- Hovedstyret. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjentaspirant : (forts.) 
Haugen, Sigmund ................. Stb. biltrsp. 26 /10 30 12/1 48 21/8 49 
Kommisrud, Gunnar ........ » 20 /6 31 15/8 49 1/450 
Bergerud, Asbjørn .......... 15/10 31 7 /11 49 7 /1150 
Kristianse~" Bjarne ......... » 28 /9 29 7 /12 47 9 /11 50 
Flisvang, Edvin ............ » 17/7 28 19/6 50 1 /151 
Pedersen, Sverre .................. » 29 /4 32 18/9 50 1/451 
Thoner, Engebret ........... » 14/3 31 12/2 51 1 /8 51 
Kristiansen, Kjell ................. » 10/2 33 27/251 1 /951 
Granvold, Ole .............. » 6 /230 28 /5 51 16/11 51 
Røang, Ola ......................... » 3 /1233 7 /252 7 /8 52 
Bøhler, Erling .............. » 3 /630 11/252 11/8 52 
Pettersen, Per .............. » 26/12 33 9 /549 11/9 52 
Svendsen, Thore ............ » 6/830 16/452 16/10 52 
Hansen, Marlow ............ » 14/2 33 22/8 52 
Arnesen, Odd ..................... » 23 /3 33 25 /8 52 
KARM0YRUTA 
Driftsbestyrer: 
Simonsen, Johs. A. .............. .. Haugesund 29/12 00 3/426 fung . 
Sekretær I I: 
Tørring, Harald ................. » 15/1118 21/8 39 30/647 
Jernbaneekspeditør: 
Josephsen, John Sandor . . ... » 3 /12 22 1 /542 30/6 47 
Kontorassistent: 
Midtgaard, Borghild Sofie » 29/3 25 24/347 30/6 47 
Verkstedformann: 
Norheim, Knut ............. » 15/5 90 15/11 25 fung. 
Bilreparatør: 
Kallevig, Ole Kristian » 26 /5 17 1 /12 39 30/647 
Knutsen, Helge ...................... » 28 /4 26 12/1249 17/752 
Sjåfør: 
Edvardsen, Thomas ......... » 1 /7 98 3 /426 30/6 47 
Andersen, Conrad M ......... » 17/3 93 1 /7 26 30/6 47 
Stave, Olav ................ » 11/11 00 1 /727 30/6 47 
Tollefsen, Sigurd .................. » 17/5 91 11 /4 29 30/6 47 
Gaard, Sigurd .............. 11/7 00 1 /630 30/6 47 
Edvardsen, Einar ........... » 25/3 02 15/1031 30/6 47 
Snørteland, Torleiv ......... » 4/12 09 1 /633 30/6 47 
Stien, Simon ............... » 29/718 1/636 30/6 47 
Klæhaug, Alfred ............ » 21/12 03 1 /639 30/6 47 
Lie, Rasmus Eliassen ......... » 12/6 25 1 /340 30/6 47 
Snørteland, Sverre .......... » 15/9 14 3/341 30/6 47 
Krygård, Torvald ................... » 11/5 18 5 /746 30/6 47 
Clausen, Magne ....................... » 19/2 10 26/547 19/10 49 
Hovedstyret. - 44 -
Navn Tjenestested F Ød t 
Sjåfør: (forts.) 
Nilsen , Alf . . . . .. ........ . . Haugesund 5 /9 17 
14 /3 27 
3 /12 19 
20 /1 25 
21 /1 20 
Fiskåen, Sverre ... .... .... . 
Eike , Erling . .. . ... . . . ... . . 
Kyte , Knut .. . . .. . .. .. . . . . 
Hå vardstein, Gerhard . . . . .. . 
Eliassen , Karsten ........ . . 
Tvedt, Hans Enok . ... . ... . 
Melkevik , Bjarne . .. . . .. .. . . 
Wilhelmsen , Arthur . .. . .. . . 
Kontorassistent: 
3 /5 32 
6 (10 19 
28 (7 24 
5 /12 25 
Eks t r a per son a l e . 
Halseid , Sigve . .......... . .. Haugesund 11 (12 28 
16/8 28 
2 (2 33 
Stave, Olav Roald ........ . . 
Nordskog , Kirsten Marie 
Sjåfør: 
Hermansen , Finn . . . . ... .. .. 6 /726 
Austevik , Per .. . ..... . ... .. 22 (4 20 
Søheim, Håkon . . ... .. .... . . 14(4 21 
Naas , Olav Werner . . . . . . ... . 20(9 12 
Luren , Knut . . . . . ....... . . . 4 /221 
Tjøstheim, Einar ....... . . . . » 7 (7 18 
Tollefsen, Einar . . . . .. . ..... 31(3 17 
Medhaug, Mandius . .. .. . .... 9 (5 13 
Mannes Rasmus .... . ..... .. 3 (8 17 
Strand, Knut. . . . ... . .. ... .. 1 (5 18 
Fagerland , Jacob . ..... . . . .. 13 /10 15 
Stasjonsbetjentaspirant: 
Lindtner, Casper .. . . .. .... . . 30/1 13 
Solbakken, Einar . ..... .. ... 28 /7 31 
Trafikkavdelingen. 
T j enest e- Nå værende 
Antatt ansiennitet stilling 
5 :4 48 
lO /lI 47 
13 '349 
16 /5 48 
31 /5 48 
l /l 47 
16 /5 49 
27 /5 49 
12(4 48 
2 (1 50 
21 /5 51 
12(6 50 
4 (450 
21 (5 50 
] 2 (2 51 








1 /8 30 
26 (647 
fra fra 
3 /5 50 
8B 51 
28 /7 49 
19/10 49 








2 /1 50 
21/5 51 
12/650 
Økononriavdelingen. -45-- Hovedstyret. 
Tjeneste- Nåværende 




Skare, Leif H., Dipl. N.H.H. 38 24 /1115 2 /949 
Organisasjonssjef: 
Haraldsen, Harry F., bygn.ing. 
N.T.H.24 ................... .. Org.ktr . 10/12 97 1 /4 25 26 (11 49 
Kontorsjef: 
Siljan, Halfdan, bygn.ing. 
K.T.S. 12 ................ Stat.ktr. 29(3 92 1 /9 12 14/9 49 
Antonsen, Kristian .............. B.- og r.ktr. 16(10 91 18/4 10 17/3 50 
Overingeniør I I: 
Vikstvedt, Hermund .............. .. Org.ktr . 11 /4 12 1 (10 51 17/10 52 
Overinspektør I I: 
Hundseid, Viggo , ing. N.T.H. Org.ktr. 8 /9 14 27 /4 38 23 /8 51 
Kalkulasjonssjef: 
Egeland-Eriksen , Bernt, 
Dipl. N.H.H. 42 ...... .... Stat.ktr. 23 .'7 18 30/5 50 26 /7 51 
Inspektør I: 
Ulvik, Per, ing. N .T.H. 37 Stat.ktr. 14 .'1 13 13/6 38 1 /7 50 
Inspektør I I: 
0rjansen, Bjørn L , Dipl. 
N.H.H.47 .... . ...... .. ....... Org.ktr. 13 /12 23 2 /1 50 21 /12 50 
Førstesekretær: 
Bø, Oddvar, Dipl. N.H.H. 47 . B.- og r.ktr. 13/7 22 2 /248 25 ,' 6 48 
Holst , Einar, c. oecon 46 ..... Stat.ktl'. 2 /5 12 13 /9 29 31 /5 32 7 (9 51 
Bokholder l: 
Bing, Kristian A. . ....... . ... B.- og r.ktr. 11 /5 95 22 /1 12 10/3 14 13 /7 50 
Kasserer I: 
Bræin, Iver K. .. .. . ......... Hst.kasse 19 /3 83 1 /9 08 23 /8 51 
Sekretær I: 
Nordberg, Arvid . ......... .. Org.ktr. 28 /4 15 23 /9 40 12/4 51 
Bjørkevoll , Inge .. . ....... . . 10/1 13 11/5 36 26 /7 51 
B øen, Erling . ..... ......... 13 /3 20 2/1 52 18/4 52 
Carlsen, Knut ... ..... ...... 16/10 12 18 /5 36 20 16 52 
Bokholder I Il: 
Iversen, Ismar ....... ....... B. og r.ktr. 13/1 93 1 /6 09 20 /7 12 11 /3 48 
Justad , Ingvar O. J. S. » 6 /12 00 15/12 17 25 /7 20 1 /9 50 
Sekretær Il: 
Eide, Oskar W. ........ ... . Stat .ktr . 15/5 92 1 /7 11 17/12 45 
Ruud, Leif H ... . .. . . . ...... 7 /8 05 2/7 23 1 /11 50 
Annexstad, Solveig . . . ...... . 26 /5 11 4 /9 30 17/11 50 
Grann, Olaf .... .... ... . ... B .- og r.ktr . 11 i10 00 18 /5 17 12/4 51 
Hovedstyret. -46- Økononrlavdelingen. 
Tjenest e- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Jernbanefullmektig: 
Hem, Marit N. lO • • ••• • • • • •• • B. - og r.ktr. 23 /10 00 1 /918 23 /5 46 
Blehr, Ellen Heftye .... . . . . . Stat.ktr. 21 /1 90 1 /814 15/6 47 
Worsøe, Elisabeth Aall ...... » 24/8 91 31/7 15 15/6 47 
Sekkelsten, Arne ..... .. ... ,. » 11/1 00 2 /717 18/3 20 30/6 49 
Arnesen, Håkon A ... . .. ... . . B.- og r .ktr. 24 /9 02 12/12 20 1 /11 50 
Waaler, Magnus ... . .. . . . ... » 5 /117 24/2 39 1 /11 50 
Jakobsen, Martha . . . . . ... . . Stat.ktr. 13 /2 15 5 /837 22 /1 51 
Lyngaas, Rudolf Willy .. . . . . B.- og r.ktr. 7 /817 13/11 37 28 /6 51 
Holmsen, Asta .. .... ....... Hst.kasse 14/200 26 /5 19 23 /8 51 
SChiøtt, Lilly ......... .. . . . Stat.ktr. 7 /2 00 3 /917 13/11 52 
Jernbaneekspeditør: 
Langtvedt, Signy .. . .. .. .. .. Stat.ktr. 31 /8 91 3 /520 30/6 39 
Jenssen, Ragnhild ... . . .. .. . B.- og r.ktr . 18/5 95 9 /220 24/344 
Solli , Eva .. .. ,. .. . .... ... .. Stat.ktr. 10/3 09 24 /10 27 20/9 45 
Gundersen, Arne . . ... . . .. . . Org.ktr . 2 /515 10/7 34 25/6 47 
Christoffersen, Arild . . . .. . .. » 1 /8 17 25 /5 36 2 /10 38 30/6 47 
Martinsen, Arne .... ... ... .. B.- og r.ktr. 7 /416 23 /3 36 28/4 38 12/2 48 
Engebretsen, Odd R . ........ Org.ktr. 29 /119 5 /237 19/3 39 11/3 48 
Huseby, Ellen .. . .. ... .. .. . . Stat.ktr. 19/7 18 2 /636 6 /448 
Halling, Halvard . ... ....... Org.ktr. 18/1117 24/8 36 20/10 38 27/5 48 
Bølstad, Cato J .. . ... .. ..... » 7 /420 5 /737 18/11 39 27/5 48 
Nordby, Einar A. S . ..... .... B.- og r.ktr. 24 /8 19 15/9 41 10/3 49 
Berthelsen, Turid ..... .. ... Hst.kasse 11 /12 14 15/5 35 28/749 
Sørensen , Helene M. ........ Stat.ktr. 8 /315 24/2 43 17/11 50 
Ruud, Grete . ... ...... .. . .. » 1 /325 15/144 25/4 51 
Elsebutangen, Lars ,. .. . ..... » 28/3 24 28 /742 31/744 5 /3 52 
Nilssen, Johan ......... .. . . . » 26/2 23 8 /11 39 20/6 52 
Kontorassistent: 
Isaksen , Erik O. . .... .. .... B.- og r.ktr. 22/7 18 14/10 40 19/12 41 
Barthsen, Ingri ......... ... . » 26 /9 19 14/442 23 /6 43 
Nygaard, Ingolf ..... .... . . . Org.ktr. 25 /8 24 22 /642 30/6 44 
0rbeck, Eli M. lO •••••• • • • ••• Stat.ktr. 30/7 20 14/742 30/6 44 
Rundgreen, Reidunn ... .. .. . » 15/3 23 19/10 42 30/644 
Mørch Rasmussen, Fried .... » 2 /5 17 19/11 42 30/6 44 
Tosterud, Ingrid .. . . . ... ... . » 9 /12 19 1 /3 43 30/6 44 
Justad, Anne-Marie . ..... . . . » 14/10 24 21 /12 42 25 /446 
Ruud, Bodil ...... . . . . .. .... Org.ktr. 27 /924 27 /4 43 30/6 47 
Hansen , Ruth S. . ........ . . B.- og r.ktr . 4 /620 13/12 43 30/647 
Watnebryn, Bergliot K . .. . .. » 19/4 20 6 /845 27/1 49 
Brekke, Arne J. .. ... .. ..... » 30/3 29 25 /7 49 13 /7 50 
Andreassen, Anne Lise . .. .. . Stat.ktr . 1 /229 17/5 50 1 /11 50 
0rgen, Eva J. L. . .... .. .... » 21 /1 25 28 /11 45 30/11 50 
Vollum, Elisabeth .. . .... .. . . » 9 /8 25 31 /546 30/11 50 
Stallerud, Else M. ..... ..... » 7 /428 8 /947 30/11 50 
Jevnå s , Liv .......... . .. ... » 8 /9 30 24 /649 11/1 51 
Singsaas, Bjørg ... .......... » 3 /12 29 5 /748 25 /4 51 
Hansen, Inger .. ... . . . .. . .. . » 22 /10 32 29 /6 51 17/1052 
Blaker, Karin .. . .. ....... . . » 5 /9 31 1 /849 19/12 52 
Stasjonsbetjent: 
Lier , Bjarne 0._ N .. . .... ... . H<;t.kasse 18/8 02 4 /923 5 /2 42 
Økononriavdelingen, 
Presse- og opplysningskontoret, -47-
Yrkes- og velferdskontoret. 
Hovedstyret. 
Navn Tj enestested FØdt 
Tjeneste- Nåværende 




Johnstad, Tryggve .......... Org.ktr. 
Nordbotten, Oddvar ........ Stat.ktr. 
Hytten, Tore ....... . ...... » 
Larsen, Arne Lie ............ Org.ktr. 
Kontorassistent: 
Klarholm, Tove ............ . 
Jørgensen, Ingrid ......... . 
Granaas, Britt-Aud .. . ..... . 





Presse- og opplysningskontoret. 
Redaktør: 
Strøm, Tryggve, c. j. 34 ..... Pressektr. 
Sekretær I: 
Holøs, Bjørn Ingolv .. . .... . 












19/12 25 25 /4 46 
11/7 34 15/10 51 
10/9 33 1/11 51 











25 /4 46 
15/10 51 





Rønningen, Magne ......... . » 9/7 16 29/10 36 5/10 38 12/1 50 
Jernbaneekspeditør: 
Fjeldseth, Eva Margrethe .... » 9/6 17 14/2 38 
Yrkes- og velferdskontoret. 
Velferdssjef: 
Kiil, Erling ................ Velferdsktr. 18/12 97 6/921 
Inspektør 11: 
Bonde, Erling .... . ........ . 
Sekretær I: 
Eek-Johansen, Rolf .. .. .... . 
Torgersen, Ivar ... . ....... . 
Moe, Eilif .. .. . .. ......... . 
Kontorassistent: 
Amundsen, Sigrun . . ....... . 




















Bjerke, Reidar ............ . Velferdsktr. 27/4 25 22(2 52 
22(252 
















Ørbeck , Karl Sigurd , m.ing. 15 Grorud 
A vdelingsingeniør l: 
Eisval , Einar, m.ing.N.T.H. 17 
Løvseth , Eivinn , m.ing. 
N.T.H.37 ............... » 
A vdelingsingeniøT Il: 
Pran, Severin , eLing. N.T.H.35 
Braskerud, Finn , m.ing. 
N.T.H.37 ............... 
Konstruktør l : 
Grundesen , Finn ..... ... ... 
Nordtvedt , Fritz 
Materialjorvalter Il I: 
Johnsen, Petter Johannes Holm » 
RegnskapsJøre1': 
Holter , Johan B ernhard 
Konstruktør' I I: 
Stabekk, Reidar o •• ••• •••••• 
Sekretær I I: 
Romnes, Arthur Marius ... .. . 
T egner I : 
Flinterud, L eiv .... . ...... . 
J ernba nejullmektig: 
Foss , Oscar Ragnvald 
J ernbaneekspedUør: 
Knutsen , Olaf Trygve 
Lunne, Ivar ......... . ..... 
J ensen , Odd Johannes 
B edrijtssøster: 
Nilsen , Inger ...... .. 
K ontorass'islenl: 
Hoff, Mary . ..... . ......... » 
Kirkevold, Olav ....... . . . . . 
Asper , Sverre Willy .. .. . ... . 
Lervik, Halvor ......... .. .. 




24 /2 13 
2 /5 10 
23 /4 14 
26 /3 16 
23 /1 18 
11 /3 90 
14/12 93 
3 /5 20 
19/11 01 
25 /11 09 
9 /11 01 
4 /388 
15 /11 09 




4 /8 29 
4 /7 14 
30/3 30 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
3 /4 16 29 /3 51 
20 /4 20 25 /648 
2 /5 38 28/6 51 
2 /1 36 30/6 44 
9 /2 38 22/1 52 
11 /3 36 11 /3 48 
19 /4 43 11 ;'3 48 
1 /7 16 14/9 49 
4 /1 17 30/6 47 
28 /7 47 22 /9 50 
18/8 19 26 '9 21 30 /6 47 
18/2 42 18(3 48 
11 /8 24 14/9 49 
1 /11 20 11 /1 39 
10 /3 36 30/647 
5 /11 34 14/9 49 
1 /10 50 12 /4 51 
27 /3 44 2 /11 49 
1 /10 45 11 /551 
4 /11 46 11 /5 51 
18/7 41 31 /5 51 
1 /748 2 /10 52 
Adm,- og verkstedtjenesten. -49- Verkstedet Grorud. 
Navn Tjenestested FØdt 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Ek s trap e rso nale. 
Tegner I: 
Aase Nilsen, Narve .......... Grorud 
K ontorasisslenl: 
Brandborg, Kjell .......... . 
Pettersen, Bjørg .......... . » 
Verkstedtjenesten, 
Verksmester: 
Skuthe, Anton Julius. . . . . . . . Grorud 
Karlsen, Johannes. . . . . . . . . . » 
Holte, Johan Johansen. . . . . . » 
Ziener, Dag Vegard . . . . . . . . . » 
Hansen, Sigvart I. . . .. . . . . . . » 
Grenness, Oluf Marentius ... . 
Lund, Gustav Adolf K. ..... » 
Nettum, Oskar Aleksander .. » 
Løvbraaten, Holm . . . . . . . . . . » 
0rmen, Carl Olaf . . . . . . . . . . . » 
Adde, Martin E. ...... ... .. » 
Venli, Helge K. ......... ... » 
Verkstedjormann: 
Rakfjord, Ingvald Håkon » 
Bergersen, Karl Reidar » 
Andersen, Karl Haakon » 
Sjåfør: 
Døhlen, Johan Thoralf 
Håndverker: 
Vilhelmsen, Vilhelm ....... . 
Jansen, Jørgen Kristian 
Kranfører: 
Johnsen, John Ansgar 
Stenberg, Olav ....... -..... . 
Sundby, Laurits Asbjørn .... . 
Berg, Ove Arild ........... . 
Gullikstad, Kåre Alfred .... . 
Samuelsen, Hans Oddvar 
Verkstedarbeider kl. I: 
Lier, Einar ............... . 
Olsen, Peder .. . ........... . 
Ruud, Olaf L. . ........... . 
Tørholen, Kristian Torstein .. 
Olsen, Alf Johan .. ....... . . 
Gjerstad, Arthur Emanuel 




























1 /1 98 
8 /900 
12/712 
28 /7 06 
4 /951 
12/251 














20 /9 37 
12 /4 21 
29 /7 04 22/10 23 
12 /8 20 28 /10 42 
19 /6 03 3 /5 48 
10/5 01 
29 /7 07 
22 /7 13 
28 /6 16 
12/1 10 
3 /518 
- 15 /9 92 
7 /796 
12/494 
22 /3 95 
23 /7 94 
4 /294 
22/7 91 





27 /6 44 
10/3 15 
29/7 12 
28 /10 12 
20 /4 15 
10 /8 17 





6 /9 23 
1 /6 35 




22 /6 42 
19/743 
24 /8 43 
30 /647 
30 /6 49 
8 /12 49 
23 /5 46 
29 /3 51 
2 /4 52 
20 /6 34 
1 /11 51 
1 /11 51 
16 /5 52 






1 /9 17 
20 /10 17 
25 /6 18 
9 /9 18 
1 /120 
1 /1 22 
Verkstedet Grorud. -50 -
Navn Tj en est ested 
V erkstedar beider k l. I: (forts .) 
Amundsen , Herman Even Sigv. Grorud 
Nordberg , Trygve Rolf . . . . . . }) 
Linnerud , Johannes . .. ... . . 
Frøshaug, David . . . .. . ... . . 
Sohlberg , Helge Johannes .. . » 
Andersen , Samuel . ... . . ... . 
Hernæ s , Hans Hansen . .... . » 
Jørgensen , Markus Waldemar » 
Lauritzen , H a rtvig Olaus . . . . }) 
Andersen , Erling Arenius ... . 
Berger , Einar . . .. ... . .. ... . 
Nielsen , Try gve Alek sander .. 
Larsen , Lars ..... . ..... ... . 
Tømte , Jakob Andreas . .... . » 
Engebretsen , Henry Olaf .. . . 
Sandberg, Sigurd Larsen .. . . 
Haug, Bernt . . . . . . . . . . . . . . . » 
Rogne by, Harald . . . . . . . . . . . }) 
f'edersen , Leif . . .... ... . . . . 
Johansen , Johan Arnt ... . . . 
Sandum, Halfdan Ludv ig . . . 
Johansen, Ioar Marino . . ... . 
Hernes , Kristian Markussen » 
Lundberg, Ole F erdinand . . . . » 
Lysaker , Alf . .... .... ... . . . 
Nordhagen , Asbjørn Fredrik 
Gulbrandsen , Olaf Hilmar 
Johan ... . . ... ... ... ... . 
Amundsen, Kristian Fredrik 
Gunnerud , Kristia n B ernhard 
Bratlie, Finn 0i vind ........ . 
M y hre, Olav A n d reas . . . ... . 
Andersen , Erling .. . . . .. .... . 
Svenskerud , Arne . . .. . . . . . . 
Sveum , Johannes. . . . . . . . . . . » 
Meyer , Einar Karlsen . . .... . 
Olaisen , Kristian Hildus . . . . . 
Petersen , Karl . .. .. . .. .. .. . 
Tveter , Harald Emanuel ... . 
Sj ølli , Knut Ludvig . . . .. . . . . 
lngebretsen , H enry . . . . . . . . . » 
Bergh-Johnsen , Rolf Alfred . . » 
Andersen , Thorbj ørn Sigvald 
Akselsen , Lars .... ... . ..... » 
Hardal , Leif ... .. .... .... .. . 
Andersen, Adolf Emanuel .. . » 
Johansen, John Bjarne .. ... . 
Larsen , Arne .. . .. . . .. ... . . » 
Bølge , Nils Olai. . . . . . . . . . . . . » 
Thomassen , Daniel Kaare '" 
Johansen , Arthur ... . .. ... . » 
Rønningen , Marius .... .. .. . 
FØdt 
23 /11 93 
24 /2 92 
28 /8 97 
16 /7 96 
21 /10 94 
27 /3 91 
23 /8 98 
30 /11 93 




22 /6 03 
24 /3 97 
5 /597 
15/7 98 
20 /10 97 
11 /7 03 
14 /7 94 
18 /5 94 
18/1 97 
28 /10 04 
5 /6 00 
4 /4 05 
24 /11 06 
26 /11 02 
25 /7 06 
10 /5 05 
25 /8 06 
25 /12 09 
28 /12 07 
23 /8 07 
29 /5 98 
2 /6 93 
27 /8 99 
23 /2 95 
10 /10 94 
3 /4 07 
28 /2 10 
22 /8 10 
15 /7 98 
18 /11 97 
13 /2 06 
10(3 07 
1 /8 01 
14/12 12 
16 /7 12 
4 /8 13 
6 /10 07 
8 /3 03 
11 /9 04 
Verkstedtjenesten. 
Tjeneste - Nå værende 
Antatt ansien n itet stilling 
4 /7 19 
11 /8 19 
15 /9 19 
18/11 19 
25 /2 20 
28 /11 19 
12/3 18 





19 /8 18 
18/5 17 
2 /2 20 
8 /1020 
lI /lO 20 
3 /4 22 
19 /11 23 
27 /3 14 
7 /6 15 
8 /5 19 




21 (9 21 
6 /6 22 
7 /6 23 
1 /7 24 
14/5 23 
20 /5 23 
28 /6 16 
7 /8 16 
4 /1 17 
2 /4 19 
29 /11 21 
29 /7 22 
12 /11 24 
29 /6 25 
30/6 34 
27 /10 16 
2 /10 22 
5 /5 24 
30 /6 24 
20 /7 31 
7 /8 34 
28 /9 36 
4 /1 37 
3 /10 24 
9 /9 24 
f r a f r a 
1 /1 22 
1 /1 22 
l /l 22 
1 /1 22 
l / l 22 
1 /522 
l /l 23 
1 /1 23 
1 /1 23 
1 /1 23 
1 /1 23 






1 /5 29 
1 /5 29 
28 /6 29 
12/8 29 
23 /6 30 
28 /6 35 
28 /6 35 
28 /6 35 
28 /10 35 
28 /10 35 
28 /10 35 
28 /10 35 
1 /7 36 
18 /8 36 
24 /11 36 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
10 /2 38 
10/2 38 
10 /2 38 
10/2 38 
10 /2 38 
10 /2 38 
10/2 38 
10 /2 38 
10 /2 38 
28 /3 39 
Verkstedtjenesten_ -51-
Navn Tjenest ested 
Verkstedarbeider kl. l: (forts.) 
Hansen, Frits Jean .......... Grorud 
Jacobsen, Arne Osvald ...... » 
Ruud, Asbjørn . .... . ... ... . 
Narvestad, Thorleif Kristian. » 
Skuthe , John Fredrik . . . . . . . » 
Sjølli, Erik Kristian. . . . . . . . . » 
Fjeldberg, Aage .. . . .. ...... » 
Berg, Arnulf Markus. . . . . . . . » 
Jørgensen , Arne . . ..... .. . . . 
Pedersen, Svend ... . ...... . 
Brynildsen, Sigurd Willy ... . 
Hansen, Harald .......... . . » 
Pettersen, Harald William. . . » 
Kristiansen , Aksel Magnus .. 
Sundby, Bjarne Weis ..... . . 
Herneshagen ,Reidar ... .. . . 
Otterhaug, Birger .... ..... . 
Berg, Paul Thomas . . . . . . . . . » 
Carlsen, Harry Normann . . . . . }) 
Gulbrandsen, Walther Faye 
Hansgård , Al bert Nikolai Agaton » 
Dreisjø, Borger. . . . . . . . . . . . . }) 
Solberg , Harald William .. . . » 
Nikolaisen, Arve .. .... ..... » 
L3.get , Reidar Olav ... ...... » 
Kjustad, Harald Viktor . . . . . . » 
Henriksen, Johan Ronald Eilif }) 
Nilsen , John Konrad ....... » 
Falstad, Bjarne ........ . ... » 
Stav, Thor Brynjulf . ..... .. » 
Solem, Leif Andreas ........ » 
Jensen , Ole ........... . ... . 
Rygge, Erling Audun ...... . . 
Furulund, Johan Julius . . . .. » 
Eriksen , Villy Oddvar ..... . 
Ebert , Gunnar. . . . . . . . . . . . . . » 
Nilsen, Helge ............ . . » 
Pedersen, Godtfred . . . . . . . . . . » 
Ulleland , Anders . ... . . ... . . 
Hansen, Henrik Johan ... .. . 
Winther, Einar .. .. . . ..... . » 
Myrheim , Rolf Johannes .. .. » 
Hansen, Sverre Ingar. . . . . . . . » 
Ruud , Jens .. . . . . . . . . . . . . . . » 
Ødegård , Alf ........... ... . 
Myrheim, Kaare . .... ..... . » 
Paulsrud, Reidar ........ .. . 
J ordet , Karsten Arvid .... . . 
Ottesen, Ivar .... . ......... » 
Simensen, Roy Willy .. ... . . 
Andersen , Karl Johny . .. . .. » 
Sørensen , Rolf .. ..... . ..... » 
14/3 17 
24 /7 10 
20/5 06 
18 /9 15 
31 /8 15 
7 /1213 
2 /10 18 
12 /4 05 
1 /6 17 
30/8 18 
10 /12 12 
10/12 93 
18/7 09 
29 /8 08 
12 /9 07 
14/9 10 
12 /6 20 
16 /4 20 
28 /4 19 
2/7 20 




11 /6 18 
30 /12 08 
29 /3 20 
4 /313 
25 /6 16 
15/5 18 
5 /820 
28 /10 14 
14/10 14 
16 /9 22 
21 /1 19 
Il /I l 22 
22 /8 16 
1 '718 
23 /714 
21 /11 11 
24 /11 19 
4 /810 




30 /1 15 
2 /424 
20 /2 20 
16 /4 25 
2 /2 26 
9 /9 17 
Verkstedet Grorud. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stHl1ng 
4 /11 35 
21 /6 37 
18/1 38 
23 /4 34 
16/8 34 
27 /8 34 
17 /2 36 




25 /11 11 
18/12 41 
22 /12 41 
14/11 23 
18/5 37 
20 /9 37 
21 /3 38 
25 /7 38 
17/940 
28 /10 35 
20 /10 36 
21 /12 36 




20 /6 38 







25 /2 42 
2 /3 42 
4 /3 42 
9 /3 42 
10/3 42 
2 /11 42 
25 /5 43 









6 /9 37 
fra fra 
28 /3 39 
28 /3 39 
27 /6 39 
4 /3 40 
4 /340 
4 /3 40 




29 /6 42 
21 /643 
25 /11 43 
25 /11 43 
13 /1 44 
24 /344 
24 /3 44 
24 /3 44 
24/3 44 
24 /3 44 
22 /246 








22 /2 46 




22 /2 46 
22 /2 46 




22 /2 46 
22 /2 46 
22 /246 
22 /2 46 









Navn Tj enestested 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Erlandsen, Olav ... . ..... . .. Grorud 
Bryne, Ragnar. . . . . . . . . . . . . » 
Johannsen, Leif Aasmund. . . . » 
Grinaker, Sverre Alf. . . . . . . . . » 
Berntsen, Kjell Arnljot ..... » 
Nilsen, Knut . o • o • o o o •• o o • • » 
Normann-Olsen, Haakon .... . 
Davidsen, Gunnar ....... o • • » 
Hansen, Arne .... o • o o o o • o • o » 
Bergersen, Rolf Hartvig .. o o • » 
Nes, Svein Odvar . . .. .. .... » 
Nes , Oskar Adolf Olsen . o o • • » 
Kristiansen, John Sigfrid o. .. » 
Lindberg, Harry . . o • o o o • • o o » 
Westby, Bjarne Arild . o . o • • • » 
Christiansen, Trygve .. o o • • o o » 
Karlsen , Ole Andreas . o • • • • • » 
Amsjø, Knut o • • • • • o • • • • • • • » 
Aldrin, Karl ...... o o o o o o o o o o » 
Monsrud, Kristian .. o ••••• o • » 
Vålen, Søren Rudolf . . o • o o • • • » 
Engstrøm, Bjarne . . o •• o o • o o 
Andersen, Harry . .. o o o o o • o • » 
Karlsen, Trygve Dagfin . o • • • • » 
Gulbrandsen, Ivar . o o o o o • o o • » 
Bergersen, H ermod . o • • • • • • • » 
Johnsrud , Einar J .. o • o • • • • • » 
Jacobsen, Ole John . .. .. o o o • » 
Myhre, Kristen A . ... . . o • • • • » 
Hansen, Frank, G. . o •• o • o • • » 
Andersen, Odd R .... . o o o o • o o » 
Larsen, Hans J. o o • • • • • • • • • • » 
Braathen, Arne .. .. . o • o • • • • » 
Taraldsen, Tor . . o o • • o • • • • • • » 
Grønvold, Knut A. . . o o o o o • o » 
Brenna,LeliK. '0 •• • •••• o.. » 
Merkesdal , Olav Ivarsen . o • o » 
Hansen, Asbjørn . o o o o • o o o o • » 
Bolstad, Erling . o o o o o • o • o • o » 
Dalstein, Sverre o o o o o • • • • • • • » 
Gulbrandsen, Arne .... ..... » 
Larsen, Hans G. . . . . o o •••• o » 
Jensen, Tore . . o o o • o • • • o o o o. » 
Nygren, Asbjørn . o o • • • • • • • • » 
Haukland, L eif o o • •• •• o o o o o » 
Bergersen, Kjell Blomqvist. . . » 
Christiansen, Rolf C. o o o o • o o o » 
Fillinger, Anton o o o o • o • • • • • • » 
Næss, Per Gunnar o o • • • • • • • • » 
Vestli, Leli Viggo o o o o o • o • o • » 
Nes, Bjarne Odvar o o o o ••• o • » 
Holst, Frithjof o o • •• o o o o o o o o » 
FØdt 
6 /12 23 
29/10 22 
7 /6 22 
1 /11 13 
20 /5 24 
10/6 25 
18 /3 13 




30 /5 08 
25 /5 12 









4 /6 17 








28 /8 05 
26 /11 22 
27/9 26 
26 /4 26 
21 /8 15 
2 /9 13 
28/3 14 
12/2 14 
21 /1 21 









11 /1 27 
1 /3 28 
1 /1 30 
Verks tedtj enesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Ant att ansiennitet stilling 
28 /8 40 
5 /9 40 
9 /544 
5 /7 40 
16/3 42 
17/3 42 





21 /11 44 




9 /10 45 
17/342 
23 /10 45 
6 /11 45 





5 /3 46 
14/6 46 
3 /12 46 
25 /6 40 
19 /744 
30/8 44 











7 /11 44 


























30 /6 47 








28 /7 49 
28 /749 
28 /7 49 
9 /250 
9 /250 
9 /2 50 
29 /6 50 
29 /6 50 














28 /6 51 
28 /6 51 
28 /6 51 
28 /6 51 
28 /6 51 
Verkstedtjenesten. -53- Verkstedet Grorud. 
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl. 1: (forts.) 
Larsen, Rolf Emanuel ...... Grorud 
Sørlie , Erik A. . . ... . . . . .... » 
Fredriksen, Gunnar. . . . . . . . . » 
Johannsen, Alf Erling . . .. .. » 
Børresen, Kjell . . . . . . . . . . . . . » 
Buraas, Egil .......... . . . . . 
Mørch, Godtfred Willy . .. . . . » 
Fyr bøter ved stasjonært anlegg: 
Saraby, Karl Trygve . . . . . . . . » 
Holtet, Olav. . . . . . . . . . . . . . . » 
Vaktmann: 
Akselsen, Karl Georg 
Johansen, Thorleif .. . ..... . . 
Hagen, Jens . . . . . ... .... . . . . 
Seterbakken, Ivar . . .. . . .. . . . 
Olsen, Leif Oskar .. .. ...... . 
Tomte- og lagerarbeider: 
Pedersen, Reidar . ... . .. ... . 
Amundsen, Oscar ......... . 
Nyland, Hans ........ . .... . 
Hansen, Anton Jentoft Berg. 
Pedersen , Peder . . ... . .. . . . . 
Rørbakken, Malvin .. .... .. . 












Benterud, Henrik Vilhelm » 
Larsen, Olaf Gabriel. . . . . . . . . » 
Langsholt, Sigurd ... . . .. ... » 
Guldhaug, Johan Rudolf 
Gabriel . ... .. . ... . .. .. .. » 
Lund, Harry G. ... .. .. ... . . » 
Siggerud , K å re . . . . . . . . . . . . . » 
Lund , Karl Georg . ... . .. . . . 
Pedersen, Ivar. . . . . . . . . . . . . . » 
Slemdal, Rolf Hansen . . . . . . . » 
Andersen , Erling H enry. . . . . » 
Johansen, Paul William .... . 
Gulberg , Kåre .... . . . . . .... » 
Fagervold, Bjarne .......... » 
Olsen, Ivar Vilhelm. . . . . . . . . » 
Olsen, Erik Rubens . . . . . . . . . » 
Amundsen, Harald Magne. . . » 
Saug, Gunnar. . . . . . . . . . . . . . » 
Dalstein, Arne .... . . . .... .. » 
Lippert, Frits . .. .. . . . . .. .. . » 
Aurdahl, Odd Henry. . . . . . . . » 
Bråthen, Arne Johannessen . . » 
Nyhus, Johan. . . . . . . . . . . . . . » 
Løvås, Karsten Ove ........ » 
FØdt 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
23/119 
13/12 23 












26 /7 11 27/11 44 
21 /5 18 5 /6 46 
26 /8 05 
11 /12 04 














23 /5 41 
2 /742 
17/7 44 
26 /6 46 
28 /5 47 
14/4 48 
9 /10 93 9 /2 20 
6 /12 91 18/11 18 
19/7 88 27 /4 15 
22 /10 14 
30/9 22' 
27 /5 17 
3 /995 
22 /11 20 
3 /3 20 
23 /9 06 





3 /12 21 
29 /4 15 




26 /8 11 
23 /6 19 

































22 /9 51 
22/2 52 
1 /11 51 
1 /11 51 
1 /11 51 
1 /11 51 
1 /11 51 
l /Il 51 























Verkstedet Grorud. -54- Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbei der kl. Il: (forts.) 
Karstensen, Age . .... . . . . ... Grorud 10/10 19 19 /6 42 2 /546 
Borg, Magne . .. .. .. .. . .. ... » 20 /8 24 16/9 42 2 /546 
Olsen, Knut ....... . .. .. . ... » 5 /823 9 /243 2 /546 
Flinterud, Lars . . .... . . . . . . » 1 /224 14/743 2 /546 
Andersen, Kjell ... . ..... .. . » 6 /326 14/7 43 2 /546 
Flinterud, Alfred . . . .... . . . . » 18 /2 17 18/10 43 2 /5 46 
Jørve, Karsten ........ ... . . » 14/10 20 26 /10 43 2 /546 
Møller, Rolf William . . ..... . » 5 /1 24 3 /244 2 /546 
Amundsen, Henry . .. .. . .... » 4 /10 18 7 /344 2 /546 
Krattum, Roald Helfred . . .. 11/5 26 16/3 44 2 /546 
Bonsted , Olav Anker .... ... » 6 /2 19 21 /3 44 2 /546 
Flinterud, Torbjørn ...... . .. 6 /1 21 11 /444 2 /546 
Pedersen, Kaare . . ..... ... . » 25 /8 13 16 /5 44 2 /546 
Hjelvin, Aage Asbjørn ... . .. » 23 /2 26 30/5 44 2 /546 
Westbye, Lorang Erling . ... . » 14/10 22 10 /8 44 2 /546 
Gustavsen, Jahn Henrik .... » 22 /7 21 17/1044 2 /546 
Kristiansen , Gunnar . ... . .... » 10/1 17 7 /11 44 2 /546 
Dalby, Per Jakob . ........ . » 29 /5 24 14/11 44 28 /6 46 
Kolstad, Olav ....... . ...... » 29 /7 24 30 /11 44 28 /6 46 
Sørlie, Arne Martin ... . .. . . . » 1 /323 11 /10 40 30 /646 
Hammersborg, Gunnar . ..... » 19/2 11 6 /342 30 /646 
Kjus, Per Johan . . .. .... ... 10/2 25 23 /9 42 28 /1146 
Kristiansen, Einar Emil . . ... » 3 /10 18 27 /1 41 10/447 
Finstad, Johan Berntsen ... . 8 /10 08 22 /1242 10/4 47 
Larsen, Walter Emanuel ' " . 21 /1 24 21 /9 43 10/447 
Jensen, Gunnar Ernst ... . . .. » 3 /7 26 30/8 44 10/4 47 
Norli, Ernst Johan A .... . .. . » 22/2 24 23/10 44 10/4 47 
Bakken, Villy . ........ .. ... » 31/8 22 10 /4 45 10 /4 47 
Vestby, Reidar Hansen .... . » 25 /3 08 17/745 10/4 47 
Myrvold , Trygve . ..... . ... . . » 6 /10 13 17/745 10/447 
Gulbrandsen, Frimann Otto » 19/7 21 24 /745 10/4 47 
Volden, Ivar H. ... . ........ . » 19/2 15 2 /845 10/447 
0ksne, Trygve .... . . . .... ... » 26 /6 08 21 /8 45 10/447 
Larsen, Reidar . . . . . ...... . . 4 /312 21 /8 45 10 /4 47 
Karlsen, Georg .... . .. .... . . » 11/12 24 25 /945 10/447 
Nilsen, Aage Haakon ..... . . » 19/3 13 2 /10 45 10 /447 
Kallanger, Odd Albert . .. . . . » 15 /2 19 25 /3 41 8 /1 48 
Gulbrandsen, Hans .. . ....... » 20 /119 9 /541 8 /148 
Magnussen, Helge o •• • • • • ••• » 15/9 26 4 /442 8 /148 
Pettersen, Odd Robert ... ... . » 28 /3 24 10 /11 44 8 /1 48 
Martinsen, Egil .. ....... .. . » 28 /9 25 17 /745 8 /148 
Mathisen, Ragnar ...... . . . . » 21 /3 23 2 /10 45 8 /1 48 
Tyskerud , Kristian Thorvald » 10/118 2 /10 45 8 /1 48 
Aamodt, Kåre Martin .... .. . » 30/3 07 6 /11 45 8 /148 
Granshagen, Arvid Magnus . .. » 9/118 6 /11 45 8 /1 48 
Bråten, Trygve o .. . ......... .. » 7 /416 6 /11 45 8 /1 48 
Bakken, Ola J . . ............ » 5 /1 06 6 /11 45 8 /1 48 
Søhagen, L eif Erling ........ » 30/1 24 8 /1 46 8 /148 
Johannessen, Godtfred . . . .. . 4 /921 23 /1 46 8 /148 
Granlund , Kaare William .. . 12/12 20 5 /246 8 /148 
Sennerud , Søren . . . ... ...... 22/8 18 2 /446 8 /148 
Olsen, L 'Jrang Storm ....... . 4 /119 30/1 45 15 /7 48 
Verkstedtjenesten. -55--
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl. Il: (forts.) 
Halvorsen, Kjell Storm ..... Grorud 
Bratbakken, Ivar ......... . 
Andresen, Hans ........... . 
Sennerud , Per .. . .... .. ... . 
Bråthen, Johannes Erling .. . 
Laget , Helge ... . . ......... . 
Bråthen, Helge ... .. ...... . 
Warud , Hans Helge ....... . 
Sighovd, Kjell ............ . 
Venstad, Rolf .. . .. ........ . 
Øverland, Bjarne .......... . 
Hansen , Leif Reidar ........ . 
Nysæther, Thor. . . . . . . . . . . . . » 
Andreassen, Kåre ......... . 
Strøm, Paul ..... . . . . ..... . 
Kjenve, Knut. . . . . . . . . . . . . . » 
Kåsine, Einar ..... ...... .. . 
Hansen, Kåre . ... ... . ..... . 
Hansen , Arve Lie ......... . 
SChea , Sigurd .............. » 
Hammarquist, Erling ....... » 
Sjøllie , John .............. . 
Sørlie, Rolf ....... . ....... . » 
29 /6 23 
27 /11 21 
30/1 94 
11 /2 26 
15 /6 26 
7 /7 26 
17 /3 28 
16 /1 19 
10 /5 25 
10/6 30 
25 /10 03 
16 /3 20 




30 /11 25 





2 /9 13 
Ek s trap er so nale. 
V erkstedarbeider: 
Hansen, Odd ..... . . . ...... Grorud 21 /3 24 
Andersen, Einar J . ... ... ... 5 /1 95 
Kittelsen , Karl .... ... . ... .. » 22 /2 96 
Holmen , Odd . .. . . . .. ....... » 6 /6 20 
Johnsen, John ...... .... ... » 3 /3 95 
Storsand , Knut B .. . . ... .... » 11/1 14 
Ask, Henry E .............. . 8 /693 
Fyen, Tor B. ...... . ....... » 31 /10 26 
Fossum, Trygve M. ......... » 30/4 92 
Johansen, Arvid ...... .. ... » 17/1 22 
Kristiansen, Karl A. .... ... . 10/12 93 
Kinn, Reidar Henrik ....... » 12/4 24 
Kåsine, Kjell P. . .... . ...... 15/7 31 
Sletta, Olaf .. . ........... . . » 12/10 10 
Sanderengen , Arne .... .. .. . » 24(9 28 
Wang, Aksel K. o •• •••••• •• • 23 /8 97 
Amundsen, Bjarne o •••• , ••• 16/9 26 
Støvind, Roar o •••••••••••• » 8 /4 24 
Ruud, Arne O. ............. » 28 /8 23 
østen by, Leif Oskar ........ 10/6 26 
Flinterud, Øivind .. ...... .. 5 /630 
Bratbakken, Harald .. ...... » 21 /5 27 
Fjeldstad , Thorleif o •••••••• 5 /422 
Lund , Gunvald Harry ...... » 21 /2 31 
Formoe , Georg ........ . . ... » 18/5 14 
Verkstedet Grorud. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
6 /445 
28 /8 45 
27/10 42 
9 /10 45 
19/8 46 
2 /9 46 
6 /9 46 
15 /3 48 
5 /748 
11 /10 48 
18/10 48 
3 /1 49 
19 /4 49 
19/5 49 
7 /8 45 
30/8 48 
2 /11 48 
14/1 49 
18 /11 49 
30/8 42 
27 /7 43 
16/11 44 
15/1 45 
27 /5 42 
7 /742 
30/7 42 
11 /9 42 
14 /10 42 
1 /343 
25 /744 
27 /11 45 




21 /10 46 
1 /7 47 
9 /747 
22 /7 47 
1 /9 48 
4 /10 48 
18 /10 48 
8 /11 48 
8 /11 48 
18/1 49 
21 /2 49 
23 /5 49 
24 /5 49 
fra fra 
15/7 48 
9 /2 50 
15/3 51 
15/3 51 




15 /3 51 
15/3 51 
15/3 51 
15 /3 51 
15/3 51 
15/3 51 
28 /6 51 
28 /6 51 
28 /6 51 
28 /6 51 
28 /6 51 
22 /1 52 
22 /1 52 
22 /1 52 
3 /752 
Verkstedet Grorud. -56- Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider: (forts.) 
Bratbakken, Olaf .. . ........ Grorud 10/2 20 11 /7 49 
Hansen, Frank E . . ...... . ... » 31 /5 22 31/8 49 
Hansen, Sverre .... .. ....... » 20 /4 22 5 /949 
Svendsen, Finn F. . .. ....... » 10/3 20 9 /949 
Skogheim, Sigurd ... . ...... » 19/12 01 12/9 49 
Jensen, Jens H. .......... .. » 13/1 22 19/10 49 
Myrvang, Kåre ... . .. ... ... » 22/7 26 24/1049 
Andresen, Odd .......... . .. » 30/7 29 24/11 49 
Eriksen, Karl Torgeir .. .. . .. . » 4 /117 19/12 49 
Olsen, Aage ... .. ...... ... . » 20 /5 26 13/2 50 
Larsen, Egil .. o ....... .. ...... » 9 /11 23 16/250 
Hoff, Rolf P. o ...... . . . ........ » 22/4 25 13/3 50 
Jahren, Thorbjørn K. ... . ...... » 14/2 24 17/4 50 
Jørgensen, Sverre ............. » 9 /524 8 /550 
Karlsen, Arne ... . . . ........ » 5 /12 20 15/5 50 
Haugland, Bjarne ... .. ....... » 1 /3 16 2 /10 50 
Johansen, Erling O. ... .. .. . .... » 4 /119 2 /10 50 
Ruud, Sverre ............. .. . » 20/5 24 4 /10 50 
Monsrud, Johan .. ..... . .... » 21 /3 20 16/4 51 
Solli, Harald Ludvig .. ......... » 21/2 17 16/451 
Sundby, Jakob ...... . .... . . » 23 /5 23 30/7 51 
Warud, Kåre Hjalmar ........ » 20 /11 24 6 /851 
Andersen, Ragnar ...... . .... » 29 /12 23 3 /951 
Lundby, Einar . ... . ........ » 4 /920 24/9 51 
Falkenås, Johnny . ........ ... » 30/6 29 25 /9 51 
Harstad, Ole Petter ............ 22 /1 24 29 /10 51 
Flinterud, Rolf .... . ........ » 16/1 31 7 /752 
Johansen, Thor . ... . . . . . . . ... » 15/4 24 3 /12 52 
Lærling: 
Bråten, Jørgen H. . . .... . .... » 15/4 32 3 /248 3 /248 
Harstad, Asbjørn . . .. ... ... . » 11/2 31 3 /149 3 /149 
0stnes, Reidar J ... ... ..... . » 22/2 33 1 /249 1 /249 
Pedersen, Armand ... . ...... » 24 /12 33 21 /249 21 /2 49 
Gundersen, Reidar .. o ... .. ..... » 9 /1 33 15/3 49 15/3 49 
Bergersen, Rolf E ........... » 31 /3 34 31 /3 49 31 /3 49 
Karlstad, Jan 0 .... . .. .. .... » 7 /434 19/449 19/4 49 
Engh, Odd K. ..... .. ...... . » 25/7 33 7 /649 7 /649 
Bårli, Gunnar K. .. ... ..... . . » 30/1 32 20 /6 49 20 /6 49 
Vestby, Sven A ...... .. .... . » 6 /432 1 /849 1 /849 
Myhre , Odd H. .. o ..... .. .... » 1 /6 33 8 /849 8 /8 49 
Nordberg, Jan R. . .. .. . ..... . » 9 /7 33 8 /849 8 /849 
Ruud , Torgeir K. . . . . ....... » 2 /534 25 /10 49 25 /10 49 
Vangsnes , Sverre . . .. . ....... » 30/10 32 14/11 49 14/11 49 
Hardal, Gunnar .. . .......... » 3 /10 33 14/8 50 14/8 50 
Gaasrud, Knut J. . .......... » 16/8 34 14/8 50 14/8 50 
Svindal, Kåre ........ . . . . . . » 3 /7 35 28 /8 50 28 /8 50 
Andersen, Karl Willy ...... . . » 15/3 35 4 /9 50 4 /950 
Ausen, Oddvar .. . ......... . » 6 /3 34 25 /9 50 25 /9 50 
Martinsen, Arvid H . . ....... . » 8 /535 27 /11 50 27/11 50 
Holen, Ivar Reidar . ......... » 18/2 35 4 /12 50 4 /12 50 
Kristiansen, Paul ..... . ..... » 25 /7 33 15 /2 51 
Verksted- og forrådstjenesten. -57- Verkstedet Grorud. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lærling: (forts.) 
Fon, Torbjørn ............. Grorud 20/8 32 23/7 51 
Engh, Bjørn Henry ......... » 21/1 35 13/8 51 
Bergersen, Kjell ............ » 24/11 36 8/952 
Fyrbøteraspirantlærling: 
Folden, Tore Harder ........ » 1/2 35 5/251 
Fosshaug, Oddbjørn ........ » 10/11 35 17/7 52 
Grobe, Odd ................ » 2/537 21/8 52 
Forrådstjenesten. 
Lagermester: 
Enger, Johan Oscar ........ » 5/12 98 3/618 12/1 50 
Lagerformann: 
Andersen, Gunnar Oluf » 19/8 98 30/1 36 3 /850 
Lagerbetjent: 
Ringstad, Ivar H ............ » 13/4 15 5/737 24/643 
Berg, Erling J .............. » 10/6 10 7/238 12/244 
Lund, ASbjørn .............. » 20/2 26 10/745 7 /147 
Thoresen, Haakon M. ....... » 18/4 06 5/537 8 /12 49 
Tomte- og lagerarbeider: 
Flinterud , Helge O. . ........ » 18/3 22 21/6 43 13 /1 49 
Ottesen, Sverre ............ » 2/2 17 15/9 41 17/3 50 
Kristiansen, Einar Kristian .. » 6/314 16/2 36 16/5 52 
Eks t r a per son a le. 
Lagerbetjent: 








Løken, Kristian , bygn.ing. 
K.T.S. 03 , T.H. Berlin 
05--06, c. oecon 09 .... .. . Oslo 26 /2 83 1 /7 15 19/10 45 
Overingen iør I: 
Dæhlen , Erling Th. Sv. , m . ing. 
N.T.H.20 . . .. ..... .. .. . . 2 /10 95 21 /2 21 15351 
Winsvold, Lars , bygn.ing. 
N.T.H.22 . . ...... .. ... . . 13/7 99 26 /10 22 11 , 5 51 
Kontorsjej i særklasse: 
Melback , Leif Ingolf, c . j. 33 21 /10 95 1 /7 13 10;'6 15 6 6 47 
Overinspektør I: 
Fidje, Petter Eldar .......... » 16/7 93 10 /2 08 15/10 11 131 49 
Overinspektør I I : 
Prydz, Eigil , bygn.ing. K.T.S 
08 . ..... . . .. ... . . .. . . . .. 23 /8 86 6 2 17 
Ltitzen , Birger .. .. . . ..... ... 1 /11 98 7 /7 13 1 /11 16 11 j12 52 
Avdelingsingeni ør I: 
Bøen, Reidar , bygn.ing. 08 16/9 86 14/7 08 17 920 
Older, Arvid Eystein 
bygn.ing. 07 . . .. ... ... . .. . 25 /7 87 5 /8 07 17 36 
øyen, Petter Ramstad ,m .ing .12 » 3 /9 88 5 /6 16 14 /1 2 38 
Bay, Birger Thoralf 
bygn.ing. 14 . . ....... . .. .. 2 /5 91 14 /7 14 27 6 46 
Romsaas , Hans Kristian 
bygn.ing. 19 . .. .. ... ... ... Kongsvinger 12 /9 95 18/8 19 27 646 
Stang, Carsten Due, 
bygn.ing. 18 .. ... ..... . ... Oslo 11 /11 92 4 /1 20 27 646 
Bjørhuus, Nils Gabrielsen 
ing. N.T.H. 24 ... .. . .... . . » 16/12 98 7 /5 28 17 49 
Mikkelsen , Eivind Olaf 
ing. N .T.H. 36 . .. . ... ..... 17/7 09 8 /2 37 7 951 
Skappel , Halvor 
bygn .ing. N.T.H . 35 18 /6 11 19 /4 37 26 ,7 51 
Inspektør I: 
Andresen, Erling Magnus 5 /3 89 1 /8 05 22 '11 45 
Hofstad, Arvid Angell . .. ... 19/3 12 16/12 29 18 '5 32 25 ,4 51 
Goffeng, Reidar Erling 
ing. N.T.H. 23 .. .. . .. . , .. . » 15/8 95 1 /2 24 28 /11 51 
Sætre , Bjørn Wathne . 
ing. N.T.H. 36 . ..... . . . .. . 19/10 11 4 /2 37 18452 
I nspektør I I: 
Opheim , Einar , c. j. 51 » 23 /12 03 2 /9 20 15/6 23 1 / 9 52 
Administrasjonstjenesten. -59- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
A vdelingsingeniør I I: 
Bjertnæs, Otto William 
bygn.ing. 11 .............. Oslo 4 /490 1 /9 11 1 /749 
Eckhoff, Kristian Martin 
m.ing. N.T.H. 39 ......... » 31 /5 15 28 /10 40 1 /749 
Benum, Bård, m.ing. N.T.H. 37 » 12/8 11 3 /1 39 1 /749 
Løken, George Alfred ........ » 17/1090 15/7 17 1 /749 
Midttun, Ivar . .. ..... .. .... » 25 /11 95 1 /720 1 /749 
Børresen, Helge E. 
eLing. N.T.H. 45 .......... » 20 /9 18 28 /1 46 1 /10 49 
Solbakken, Egil Arne 
ing. N.T.H. 50 ............ » 15/7 18 17/6 36 22 /1 52 
Linjordet, Eilif, ing. N.T.H 39 » 30 /10 08 24 /742 17/7 52 
Bokholder I: 
Hauglund, Oswald .. . ....... » 25/6 96 15/6 12 11 /8 15 4 /10 46 
Materialforvalter I: 
Tunaal, Trygve Borgmann » 29/4 97 19/5 14 11 /9 16 5 /6 52 
Lokomotivmester: 
Vvinther, Harald ........... » 8 /10 95 26/8 13 22/442 
Ingeniør I: 
Ødegård, Karl Oskar ....... Oslo 27/1 96 21 /8 22 10 /10 46 
Smith, Trygve ............. » 18/3 00 6 /10 19 30/6 47 
Tingelstad, Karl Halfdan .... » 9 /498 13/8 23 9 /2 50 
Gardsjord, Aslak, ing. N.T.H.47 Dokka 21 /1 20 18 /9 50 5 /3 52 
Sekretær I: 
Baukhol, Ole o ••••••••••••• Oslo 30/1 96 4 /710 31 /12 14 30 /644 
Hem , Anders o ••••••••••••• }) 12/8 90 24 /1 17 30/6 44 
Eriksen, Carl Eugen o ••••••• }) 5/3 88 1 /3 07 29 /3 08 24/1 46 
Sæther, Hans Oscar ........ }) 12/1287 26 /9 10 30/6 47 
Nørstebø, Adolf Jonas O ..... » 17/12 98 12/5 16 1 /449 
Orderud, Knut ....... .. .... }) 26 /5 18 28/4 37 12/7 39 1 /650 
Eriksmoen, Olav Pedersen ... » 4 /10 88 29 /6 14 1 /950 
Lange, Nils Martin E ........ }) 28 /12 03 8 /8 1~ 16/12 23 11 /1 51 
Johannessen, Arne Torleiv ... » 23 /2 10 11/5 36 9 /838 1 /551 
Kristoffersen, Kristian Richard }) 29 /3 03 12 /8 19 15 /11 51 
Formo, Erling, c.j . 45 ........ » 27/8 12 1 /9 31 5 /4 34 5 /3 52 
Kasserer I: 
Sendresen, Sven .......... . . » 14/6 92 1 /709 15/6 11 23 /8 51 
Bokholder I I I: 
Benjaminsen, Lorang Remal. 15/8 91 29 /1 09 22/1 48 
Lindback, Helge K. ........ » 2 /4 00 7 /714 5 /418 5 /650 
Konstruktør I: 
Dugstad, Sjur ............ . . 8 /11 88 1 /8 20 30 /8 39 
Christensen, Jens Bergiton 
in g. 18 .......... . .... . .. » 20 /4 92 1 /12 24 25 /4 41 
Christensen , Odd Hamilton . . 11 (3 13 23 /2 37 30/6 44 
Oslo distrikt. -60- Admini8trasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Konstruktør I: (forts.) 
Askim, Trygve Erik ~ . . .. .. .. .. .. Oslo 25 /4 11 13/5 35 21 /12 45 
Lunde, Rolf Einar .......... » 29/12 12 20/12 37 26 /2 48 
Regnskapsjører: 
Pedersen, Odd Furuholmen }) 25 /7 93 15/8 10 25/7 11 30/647 
Konstruktør Il: 
Slengesol, Olav ............. }) 26 /5 16 14/10 40 30/3 50 
Boger, Kåre Jørgen ......... }) 19/8 20 15/7 46 30 /3 50 
Aulisæter, Sigvart ........... » 17/5 95 16/12 19 31 /5 51 
Myhrene, Ingar Nebo . .... ... }) 16/9 09 27 /1244 20 /12 51 
Arnesen, Walter ............ }) 26 /11 25 15/8 45 5 /652 
Sekretær I I: 
Arnesen, Karl . ........ .. ... » 29 /7 85 10/3 07 29/6 09 10 /941 
Finsrud, Oluf Georg Henry ... » 26/8 95 5 /10 10 29 /4 14 3 /1041 
Olsen, Jens Normann ........ » 8/701 1 /617 28 /12 19 27/11 45 
Nielsen, Lars Edvin ............... }) 21/11 90 16/8 09 22 /3 10 28 /11 46 
Haugland, Johannes ......... .. .. .. » 23/1 00 16/7 16 8 /2 19 15/147 
Vollestad, Henrik .. ............... » 1/6 96 15 /5 14 27 /2 16 25 /6 47 
Berg, Sigurd ............... » 23 /6 95 1 /12 09 2 /5 17 30/6 47 
Solberg, Herbert Waldemar .. » 26 /3 99 3 /716 2 /9 18 22 /148 
Skjefstad, Kristofer Eugen .. » 19/7 89 25 /8 11 12/248 
Myhre, Ottar ..................... . » 4 /498 12/9 13 30/3 17 26 /248 
Normann-Ly, Bernt ........ o ..... » 4 /497 27/1115 23 /12 17 11 /348 
Fængsrud, Johan ........... }) 9 /898 14/3 18 6/10 19 8 /1249 
Haugen, Arnt Fredrik J . ' " . » 12/3 01 7/5 19 9 /2 50 
Østerud, Thorleif Bertrand .. » 14/4 99 15/2 17 3/221 22 /9 50 
Hagenborg, Lars ........ o ............ » 31/12 01 11 /6 17 2 /720 1 /11 50 
Larsen, Frank Magnus ....... » 17/1 03 19/9 19 8 /12 22 29 /12 50 
Morgenlie, Hjalmar .......... » 24 /1 02 20 /9 17 6 /12 20 9 /252 
Brandborg, Ole Alv .... ... .. » 20/5 00 9 /7 17 5 /352 
Tegner I: 
Jørgensen, Andreas Hugo S ... » 6 /220 17/3 47 5 /549 
Gifstad, Torbjørn ................ » 22 /6 26 28 /8 50 25 /4 51 
Kielland, Walter ,. . ... ........... 7 /118 2 /648 22 /1 52 
Flingtorp, Leif ............. » 10/5 25 24 /1142 7 /852 
J ernbanejullmektig: 
Borch, Thorbjørn Bergh ..... » 26 /8 92 1 /513 9 /11 45 
Pedersen, Olaf Martin ....... » 24/6 98 14/514 15/147 
Pettersen, Arthur Frithjof ... » 30/11 96 31 /5 15 15/147 
Eide, Jacob .. o .......... .. .... » 12/5 95 15/8 15 17/1017 15/1 47 
Andersen, Ragnar ........... » 4 /12 01 19/516 4 /12 19 25 /6 47 
Braaten, Lorentz Konrad ... » 4 /900 1 /818 6 /6 20 25 /6 47 
Næss, Rolf Einar ........... » 5/12 02 26 /1 20 2 /1 21 30 /6 47 
Enger, Reidar Olaf ............. » 8/802 23 /8 17 31 /5 21 30/6 47 
Lermark, Thoralf Håkon ..... » 19/3 03 28 /8 20 6 /822 30 /647 
Østby, Ingrid Borghild .. . ... » 5 /404 17/2 20 30 /647 
Beck, Krekling Trygve .... .. » 19/3 02 14/1 22 30/6 47 
Lund, Paul Ingvald ......... ... » 28 /10 05 5/623 27 /12 27 30/6 47 
Administrasjonstjenesten. -61-
Navn Tjenestested FØdt 
JernbanejulImektig: (forts.) 
Berg, Gunnar .............. Oslo 
Haugen, Anton ............ » 
Tangen, Asbjørn ........... » 
Brekke, Johan Alfred K.. . . . . » 
Fjeld, Reidar .............. » 
Halvorsen, Conrad Henry .. . » 
Gaustad, Matheus .......... }) 
Langerud, Marit Emilie ..... » 
Haugen, Tollef Eriksen ..... » 
Hansen, Erling Asmund }) 
Husborn, Anders Thorleif ... }) 
Jacobsen, Henry Reidar. . . . . » 
Kjørven, Olav Eriksen ...... » 
Hornseth, Edvard. . . . . . . . . . » 
Killingmo, Knut ........... » 
Aarhus, Karsten Eugen ..... » 
Jensen, Thorbjørn Henry . . . . » 
Strøm, Lilla Margot ........ » 
Nilsen, Rolf ............... » 
Johansen, Eigil Olaf. . . . . . . . . » 
Hansen, Kristian Fredrik. . . . » 
Reinskaug , Henry Emil Alfred » 
Tøgard, Paul Bartmann .. ... » 
Tornaas, Erling Isak. . . . . . . . » 
Jernbaneekspeditør: 
Dahl, Asbjørn Reinhardt » 
Amundsen, Arthur ......... » 
Johansen, Johannes ........ » 
Garset, Christian Georg 
Normann... .... ......... » 
Wiger, Birger. . . . . . . . . . . . . . » 
Strand, Sverre Adolf ..... .. . 
Aranger, Birger Ingvald .... . 
Schøyen, Normann Harlein .. » 
Dalene , John Johnsen . ..... » 
Teien, Johan .............. }) 
Eidholm, Asbjørn Olaf ..... . 
Olstad, Sverre Odd. . . . . . . . . . }) 
Foss, Andreas Henrik ...... . 
Johannesen , Alf Odvar. . . . . . }) 
Granaas, Oddvar Borge ... . . » 
Holte, Kåre .. . ............ » 
Weiby, Per Willy . ... . ..... }) 
Eidholm, Leif Gunnar ...... » 
Stormoen, Arve Halfdan .... » 
Pedersen, Haakon ... . ...... . 
Bjørland, Aage Storm . . .... . 
Skøien, Kjell ............. . 










31 /8 07 
8 /998 
7 /3 00 
3 /6 99 
5 /10 02 
16/12 96 
8 /9 03 
28 /12 00 
3 /8 99 
7/8 04 
3 /418 




31 /7 93 
12 /2 03 
18/503 
23 /11 03 
13/10 02 
5/408 
6 /9 06 
12/6 06 




24 /9 01 
15/2 17 
16 /4 10 
24/115 




3 /12 16 
7 /117 
23 /9 13 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 




6 /3 19 
14/4 18 
28 /10 12 
18/6 19 
1 /317 
11 /2 24 
29 /1118 






25 /6 17 
10/6 20 












6 /6 23 
21 /9 25 
17/6 30 
30/6 30 
23 /4 35 
19/5 23 
7 /5 34 
27 /5 29 
1 /9 31 
10/12 34 
3 /5 35 
25 /4 35 
16/9 35 
20 /9 34 
29 /4 35 




1 /6 20 
2 /622 
13/7 16 




9 /1 25 
2 /522 
9 /12 26 
23 /337 
20 /9 26 
2 /12 27 
13 /7 24 
1 /222 
16/3 29 
9 /11 27 
29 /11 27 
29 /8 28 
16/3 33 
28 /8 33 
28 /2 37 
10/7 36 
25 /7 31 
11 /7 34 
29 /10 36 
5 /437 
19/6 37 





25 /6 48 
26 /8 48 
6 /10 48 
6 /10 48 





23 /2 50 
13/4 50 
1 /9 50 
17/11 50 






5 /6 52 
20 /6 52 
17/10 52 
28 /11 52 
25 /539 
27 /6 42 
8 /344 
13/3 44 
24 /3 44 
22 /2 46 
2 /546 
2 /546 
23 /5 46 
24 /10 46 





28 /1 47 




25 /6 47 
25 /6 47 
25/6 47 
Oslo distrikt. -62- Administras jonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
Berrefjord, Per Arnulf . .. . . . Oslo 24 /9 19 3 /437 25 /6 47 
Langjord, Helge Kristoffer .. » 5 /913 8 /12 30 8 /8 33 30/6 47 
Nielsen, Odd Johan . . . ...... }) 8 /12 16 1 /5 34 23 /4 36 30/647 
0iseth, Erik ..... . ... .. .. .. }) 25 /1217 24 /6 35 20 /5 37 30/6 47 
Bjertnæs , Sven William .. .. . . » 3 /8 18 17/9 35 17 /10 37 30/647 
Teien, Birger .. . . . .... . . . .. }) 29 /12 14 24 /3 36 11 /2 38 30/6 47 
Wold, Mathias .... . ..... . .. . » 1 /6 17 20 /2 36 20 /3 38 30/647 
Pedersen, Odd Nygaard .. .. . » 18/9 18 25 /3 36 14/4 38 30/6 47 
Martinsen, Martin . . ... . .... . » 22 /10 19 11 /8 36 5 /10 38 30/6 47 
Marstein, Eivind c. j. 52 ..... }) 12/7 17 23 /7 36 15 /3 39 30 /647 
Westli, Finn Winther c. j. 49 7 /3 19 21 /2 36 25 /3 39 30/647 
Karlson, Kent Wallin . . ... . . » 17/1020 8 /11 37 28 /340 30/6 47 
Hedemann , Odd Arild ..... . }) 10/3 22 26 /9 40 18/1042 30 /647 
Lilleløkken, Trygve ...... .. . }) 11 /2 18 2 /336 19/3 38 12/2 48 
Sandnes, Olaf Martin . .. . ... }) 11/1 13 2 /3 36 14/5 38 11 /348 
Riisa, Alf Kristian ...... . ... }) 18/4 18 24/3 36 17/5 38 11 /348 
Waage, Bjørn ... . . . ...... . . » 25 /7 18 1 /436 18/5 38 11 /348 
Eide, Arne Odvar .... . . ... . » 11 /7 21 2 /9 38 17 /1240 11 /348 
Nordby, Ivar Andreas ... .. . }) 22 /12 19 21 /9 37 27 /1239 13/548 
Røst, Per ......... . ....... » 31 /1 20 26 /8 36 21 /6 39 30/648 
Bjøreid, Oddvar ............ » 9 /419 31 /537 18/9 39 30/6 48 
Johnsen, Rolf .............. }) 13/2 21 29 /7 38 12 /11 40 30/6 48 
BergH, Thoralf . . . .......... » 2 /11 20 26 /8 39 9 /10 41 7 /948 
Bekeng , Hans bagfinn ..... . }) 11 /12 22 13 /8 40 18/8 42 21 /1048 
Eriksen, Olav . . .... . ...... . » 6 /10 18 10 /1 40 21 /10 48 
Eger, Kirsten Sofie ...... . .. . }) 22 /7 15 2 /5 38 10/249 
Arn~sen, Ingeborg Tandberg. » 13/10 06 l /Il 38 25 /2 49 
Karlsrud, Karsten Alfred . ... » 28 /12 17 3 /3 36 15/5 38 10/3 49 
Salvesen, Sop):1us Holtermann » 8 /419 10/3 37 27/6 39 24 /3 49 
Vegel., Rolf Wettre . . . ....... » 4 /518 26 /8 39 5 /549 
Halvorsen , Nils Gutormsen .. . » 17/2 21 10/12 40 17/1 43 31 /8 49 
Ringnes, Otto Kasper . ...... 28 /11 14 6 /5 36 13 /12 38 2/11 49 
Ringstad, Hans Torvald . ... . 10/1 20 2 /5 38 24 /11 49 
Bolstad, Målfrid . .. ... . . .. .. » 15/1 20 30/6 39 13 /4 50 
Hystad , Harry Kristian . . ... 25 /6 17 16/11 36 26 /2 39 1 /650 
Egeberg, Jens J. M . . . . . . ... 14/3 21 30 /4 41 29 /6 43 1 (650 
Munkerud , Gunnar .. . . ..... 2 /722 10(10 38 30 /6 41 28 (251 
0rbech, Kåre Magnus .. ..... » 13/11 16 4 (241 15/3 51 
Gjellebæk, Kåre . . . . . . ... . .. » 19/10 23 5 /941 10/10 43 29 /3 51 
Lunde, Aage Hjalmar Villert » 17/10 20 29 /740 23 /8 51 
Ilaug, Harald Arthur .. ..... }) 12/2 19 23 ';6 37 10 /9 39 20 /12 51 
Bråten, Arne J . . .... . . . . .. . . » 25 /11 17 11 /6 41 16/5 52 
Petersen, Anne Marie 
Engelbreth. . . . . .. . ....... » 6 /3 22 1 (143 28 /8 52 
Braathen, Finn Kåre }) 12 /6 20 23 /9 40 17/9 52 
Bedrijtssøster: 
Christiansen, Agnes Alise Oslo 28 /7 10 15/12 49 1 /10 50 
Flagstad , Dagny ... .. . ..... }) 3 /611 1 /250 1 (10 50 
Lund, Astrid ... . . . ........ » 3 /2 12 16 /6 51 J /3 52 
Molland, Unni . ... ... . . . .. . Sarpsborg 2 /10 13 1 ;11 51 17/1052 
Administrasj onstj enesten. -63- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Tegner Il: 
Larsen , Lars . ............. . Oslo 26 (12 15 29 /3 51 
Telegrafist: 
Kleppe, Arthur ............ » 21 /9 22 1 (2 42 5 (6 45 22 (1244 
Kontorassistent: 
Bugge , Torunn . ...... . ..... » 23 /11 21 25 (342 23 /6 43 
Tveten, Else Magna Rigmor 19 /5 21 1 /12 42 30 /6 44 
Kjernsli , Olga .............. 12/6 21 1 /12 42 30/6 44 
Omholt , Lif ...... . . . . . .... 2 /1 22 1 /12 42 30 /6 44 
Karlsen, Edith ... . .. ... .... 10/1 22 4 /1 43 30/6 44 
Dahlin, Mary Elinor .. ....... » 10(4 21 15/3 44 30(6 44 
Skutvik, Kitty ............. » 13/4 25 14(8 42 24 /10 44 
Berg, Marit ... ..... ........ 6 (6 24 19/7 43 23 /2 45 
Fischer Ingeborg Tegneby ... 28 /2 21 13 /9 43 23 /2 45 
Steen, Egil ... ............. 17/9 16 15/1 45 28 /6 46 
Hilton , Marit .... .. ........ 4 /10 21 4 /1 43 30(6 47 
Skagen , Ruth Evlyn ... . . .. . 6 /12 25 28 /6 43 30/6 47 
Munkerud , Elsa Agot . ... . ... 27 /4 27 3 /743 30/6 47 
Andresen , Ruth Oline . .. .... 27 /7 26 14 /743 30 /6 47 
Mathiesen , Reidun Dahl .. ... 20 /10 22 1 (843 30/6 47 
Tuveng, Gerd ..... ... . ..... 12/4 26 4 /10 43 30/6 47 
Sveia, Astrid Margareth . .. .. 11 /1 20 13/12 43 30(6 47 
Hustad , Wenche Eckhoff .. .. 17/1 23 11 /4 44 30 /6 47 
Skjelin , Anne B. Gangestad . . 24 /6 26 12/4 44 30 /6 47 
Astebøl, Ingrid ... . .. ....... 5 /3 24 3 /744 30/6 47 
Christensen, Laura-Marie . .. . 4 /5 24 7 (12 42 8 (1047 
Fredriksen, Karin Marie ..... 14 /12 26 16 /8 43 26 /2 48 
Haugen, Ingrid Synnøve .... 1 (11 25 21 /2 44 26(248 
Lien , Sigrid ..... .. ... . . . ... 2 /423 1 (944 30(6 48 
Hovind, Ragnhild . ..... ... . . » 4 /1 23 1 /11 43 24(3 49 
Hagenborg , Aase . ...... ... . 14(3 23 13 /3 44 24(3 49 
Myhrvold, Anne Margrethe ... 22 (10 23 22 /11 43 24 /3 49 
Eriksen , Synøve . . . .. ... ... . 23 (8 26 13(8 43 1 /449 
Dahl, Karin ... . ......... .. 17 (8 25 12 /11 45 16/6 49 
Espeli, Solveig .. . ...... . .. . . 29 (7 26 12 /6 46 16(6 49 
Berger , Arild .............. 18(6 27 6 (7 45 30(6 49 
Halvorsen, Elsa . ... ........ 8 /10 24 11 (12 44 24(1 50 
Fjeld , Ruth .... .. ..... . ... » 25 (12 27 22 /10 45 24(1 50 
Myhrer, Signe A. T. .... . ... » 23 /11 24 29 /3 43 9 (3 50 
Grimsrud , Bjørg Solveig ..... 1 /4 24 28 /1 46 9 /3 50 
Magn ussen , Hilda A. . ... .. .. 1 /726 18(3 46 9 /3 50 
Haugen , Elise Marie ....... .. 7 /12 19 28 /5 46 28 /9 50 
Solem , Inger ........ .. . .. .. 26 (2 27 3 (844 1 (11 50 
Rosenberg, Bjørg ........... » 31 /829 12/7 48 1 /11 50 
Nysæter , Magna Margrethe ... » 11 /1 30 22 /3 47 18(10 51 
Olsen, Randi . .. .. ... ... .. . » 14/1 33 29 /6 50 9 /2 52 
Weydahl , Helga-Marie .. .. .. 22/9 12 12 /3 51 2 /4 52 
Andresen , Rolf ............. » 18/12 28 1 /646 17(9 52 
Holme , Jørgen . ... . . . .... . . 29 /8 30 27/8 47 6 /12 49 17/9 52 
Moe, Ase ..... .. .. .. . . ..... » 31 /10 28 12/748 17/9 52 
Strøm, Thore . .... ... . .. ... » 3 /5 31 1 /11 49 28 /11 52 






Andersen, Rolf Willy 
Kontorassistent: 
Fossum, Urda Solfrid .. ..... . 
Vilming, Ingolf Peder .... .. . 
Engebretsen, Elsa Marie .. . . 
Graven, Per Martin ... ... .. . 
Reigard , Odd .. ... ......... . 
Rebne, Ole O. . .... . ..... . . 
Andersen, H elge Birger . . . . . 
Enger, Kåre .. .. . .. ...... .. . 
Luncke, Ingerid . . ... ..... . . 




Tidem, Helge ... . ..... . . . . . . 
Furulund, Ole Gustav S. . .. . 
Kristensen , Hjalmar M ..... . . 
Johannesen, Harald .. . . ... . 
Rosenberg, Karl Kristiansen. 
Andreassen, Ragnar Johs . .. .. 
Henriksen, Arthur Marinius 
Knudsen, Johannes ........ . 
Aarsland, Johan Kr. B . .. . . . 
Blystad, Jan ...... .. . . ... . . 
Engelund, Jens F . ... ..... . . 
Strøm, Kristian Adolf ...... . 
Lund, Paul ... . ........ ... . 
Heen, Thorleif Øistein Bjarne 
Arnskau, Anton .... . . . .. . . . 
Blomdal, Leonard . .. ..... . . . 
Svane, Fridtjof Petter ..... . 
Olafsen, Oscar . . . .... ..... . 
Sekkelsten, Harald Nilsen .. . 
Braathen, Helmer .. . .. . ... . . 
Svendsen, Johan H erman . . . 
Pedersen, Øivind .. . .. ..... . 
Tomter, Georg Magnus . . . . . . 
Lund , Emanuel ..... .. . . .. . 
-64- Adm.- og stasjonstjenesten~ 
Tj enestested FØdt 
Tjenest e- Nå værende 


















7 /10 21 
24/3 25 









Bryn (Ul) 28(3 94 
Alnabru (Il) 7 (8 94 
Grorud (Ill) 21 (3 93 
Høybråten(IV) 10/4 93 
Lørenskog(IlI) 6 /6 95 
Fjellhamar 28(10 94 
(IV) 
Strømmen(Il) 4 (11 91 
Lillestrøm (I) 11(11 90 
Leirsund(IIl) 19(12 95 
Frogner (IV) 23(8 89 
Kløfta(UI) 10/6 92 
Jessheim(IlI) 1 (8 93 
Hauerseter(IlI) 5 (9 93 
Dal (Ill) 23 (2 96 
Bøn(IIl) 13(1 98 
Eidsvoll (Il) 3 /3 94 
Fetsund(IIl) 26/11 93 
Sørumsand(III) 31(3 91 
Blaker (IV) 8 (12 00 








23 /4 51 
12/1 51 





20 /5 12 
14(2 10 













3 /3 12 
14(4 09 
1 (5 08 
18(2 16 
15/5 15 
Haga (IV) 19 /9 98 15(10 13 
Arnes(IU) 24/10 93 20 /5 15 









1 /10 51 
6 /11 51 
7 /1 52 
17/7 52 
13/11 52 




9 (12 14 
2 (3 14 











25 /4 12 
26 /12 11 




31 /5 51 
23/5 46 







2 /11 49 
3 /10 40 
21 /12 48 
31/5 51 
26 /7 51 
22 /148 
7 /948 
5 /12 51 
22 /1 52 
3 /517 1 i950 
9 /11 17 30/10 52 
23 /1 18 23 /9 48 
Stasjonstjenesten. -65- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsmester: (forts). 
Karlsen, Karl Emil . . . . . . .. . Disenå(IV) 15/5 90 1 /8 13 4 /1216 13/5 48 
Holthe, Harald Hansen .. . .. Skarnes(IIl) 20 /9 92 16/114 19/116 22 /1 52 
Eiene , Harald .............. Sander (IV) 13/3 00 21 /7 16 21 /1218 24/1 50 
Leander, Sigurd O. E . ....... . Galterud (IV) 26 /8 89 23 /6 13 7 /815 16/10 47 
Hannestad , Harald .......... Kongsvinger 4 /6 91 1 /2 08 11 /510 10/8 49 
(Il) 
Kisen, Olaf Kristian . ........ Granli (IV) 30 /5 94 7 /217 3 /1119 9 /3 50 
Olstad, Ludvig ........... . . Abogen (IV) 6 /595 5 /5 13 10 /2 15 6 /542 
Jensen, Elias Martin ........ Matrand (IV) 24/8 96 8 /414 18/1115 29 /1 47 
Wenberg, Johan Alfred ...... Skotterud(IIl) 28 /1 93 7/7 13 25 /8 15 1 /4 51 
Andresen, Harald ............. Magnor (Ill) 30/6 9~ 1 /708 12/8 12 3 /850 
Dahl, Hjalmar Marius ....... Lierfoss (IV) 16 /2 97 25 /2 19 25 /4 20 22 /9 51 
Bergheim, Trygve S ....... . . Bjørkelangen 16/4 98 3/6 15 4 /617 28 /11 46 
(Ill) 
Hoff, Guttorm ... . ...... . ... Roverud (Ill) 1 /9 94 1 /8 11 6 /1112 1 /11 49 
Fosmoen, Kark Idor ........ Nor (IV) 10/3 98 15/5 16 3 /818 25 /2 49 
Aarefjord, Kristian ..... . .... Grinder (IV) 29 /12 98 15/117 21 /12 18 25 /2 49 
Hernæs, Alf Sigurd . . .. . ..... Kirkenær(IIl) 29 /3 90 11 /8 09 12 /5 11 22 /12 36 
Fossum, Bjarne Olaf ... ... . . Arne berg (IV) 20 /2 01 15/6 17 29 /1 20 11 /1 51 
Andersen, Adolf Christian ... Flisa (Ill) 15/2 89 2/6 05 1 /7 08 25 /1 33 
Brustad , Conrad ....... . ..... Våler (IV) 22/8 01 1 112 16 29 /1 20 22 /1 52 
Løfsgaard, Harald Johannes .. Braskereidfoss 3 /9 95 15/9 16 14/3 19 23 /2 50 
(IV) 
Holm, Oskar Fredrik .. o .. .... . . Jømna (IV) 28 /2 01 11 /6 17 17/5 20 16/5 52 
Thoresen, Øivind . . .... . . .. . Heradsbygd(IV) 6 /7 03 11 /10 19 14/8 23 25 /2 49 
Antonsen, Petter . . . . ..... .. Bekkelaget 26 /8 94 18/5 11 26 /8 12 24/10 46 
(Ill) 
Strøm, Aksel Torbjørn . ... ... Nordstrand 4 /895 1 /2 11 4 /8 13 23 /8 51 
(Ill) 
Veig , Oscar Fredrik . . .... .. . Ljan (Ill) 8 /12 90 1 /307 25 /9 09 12/8 48 
Halvorsen, Einar .... . . . .... Hauketo (IV) 20 /3 94 15/8 11 16 /9 13 11 /4 44 
Alsaker , Thorvald ....... . ... Kolbotn(IlI) 15/12 94 17/8 11 16/614 8 /1249 
Schlissler , Eilert H . . .... . ... Oppegård(IIl) 31 /5 90 2 /10 10 7 /12 11 22 /9 50 
Haugen, Alf ..... .. ........ Ski (Il) 13/6 88 1 /7 05 9 /9 07 3 /642 
Ødegård, Ivar Thorbjørn .... Holstad (IV) 13/4 97 20 /10 15 19/12 17 25 /2 49 
Inseth , Halfdan . .. . . . . . .... As (Ill) 9/9 90 19/3 13 2 /115 30/3 50 
Bjørland, Arnt Konrad ........ Vestby (IV) 6 /2 95 1 /811 8 /3 14 11 /9 47 
Englund, Karl ... . ............. Såner (IV) 21 /11 99 9 /6 17 25 /1118 12/10 50 
Gonnella , Olav . . .. . ...... . . Kambo (IV) 16/5 98 7 /714 17/7 17 17/7 52 
Garder, Hjalmar Andreas ... Moss (Il) 27 /5 88 21 /5 06 10/6 08 14/5 47 
o ..... ... ... .. ... ... .... .. .. Dilling (IV) 
Eide, Echoff Meyer ......... Rygge (IV) 9 /9 90 15/5 08 9 /10 11 28 /1 43 
Johnsen, Julius o • •••••••••• Råde' (IV) 11 /2 93 15/510 16/12 12 18/1 43 
Østbye, Henrik o •••• • •••• • • Onsøy (IV) 18/8 98 5/7 15 25 /12 17 23 /5 47 
Edvardsen, Karsten Louis . . . Fredrikstad(I) 17/7 93 1 /509 17/7 11 14/7 50 
Ruyter, Johan Olaf .... . .. , . Lisleby (Ill) 24 /6 92 1 /10 08 5 /1110 11/1 51 
Berge, Knut Andersen .. .. .. Greåker (Ill) 20 /3 96 2 /9 16 22 /118 12/451 
Svarstad , Hans Eid .. . . ..... Sandesund(IlI) 5 /6 95 4 /7 33 4 /733 11/9 47 
Jacobsen, Jacob R .. . , ...... Sarpsborg (I) 11 /3 90 15/1 07 7 /408 28 /7 49 
Austheim, Karl .... .... .... Kråkstad(IV) 20 /7 98 19/5 16 12/7 18 22 /9 50 
Evjen, Arnt . .. . .. .. . ... ... Tomter (IV) 5 /5 96 10/5 15 17/4 17 22 /448 
Hansen, Henrik Ditlef Spydeberg(IV) 29 /11 98 8 /12 15 19/3 18 21 /12 50 
5 
Oslo distdkt. -66- Stasjons tjenes ten. 
Tjeneste- Nå væ r ende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt a nsiennit et stillin g 
fra f r s 
Stasjonsmester: (forts. ) 
Skuterud , Trygve .. .. .. . . . . Askim (Il) 6 /5 93 4 /1 09 6 /5 11 11 /3 48 
Ulberg, Alfred Andersen . .. . Slitu (IV) 23 /7 91 20 /5 10 17/214 10/1 46 
Hansen , Harald Olaf ...... . . Mysen (Ill) 8 /2 88 15/9 04 21 /5 06 9 /11 45 
Salvesen , Aksel Georg . .. . ... Eidsberg (IV) 24 /10 95 1 /6 10 1 /6 14 4 /4 46 
Øysted , Erling Ludvig . . ... . Rakkestad(IIl) 18 /7 90 26 /1 14 7 /11 15 29 /6 50 
Johnsen , Sigurd Marinius .. .. Gautestad (IV) 27 /5 02 1 /6 18 11 /12 20 22 (1 52 
Larsen , Oskar Rudolf . ... . .. Ise (IV) 20 /12 99 3 /4 16 12 /5 18 4 /11 51 
Larsen. Lars P. Wessel .. ... . Skjeberg (IV) 5 /6 97 24 /1113 5 /6 15 9 '12 48 
Høydal , Helge Johs. .. .... .. Berg (IV) 21 /12 96 15 /8 13 10 /4 15 25 /6 47 
Haugen , Ole .... .. . . .. . .. . . Halden (Il) 23 /12 92 12 /8 09 23 /12 10 21 /12 48 
Strøm, Ole Martin E . ... ... . Tistedal (IV) 24 /1 96 24 /8 14 14 /1116 11 /947 
Østby , Johannes Arnt .. ... . Aspedammen 23 /3 99 24 /7 15 23 /3 18 21 /12 48 
(IV) 
Olsen , Ole Kristian . . .... . . . . Prestebakke(IV)20 /8 01 28 /8 17 16/3 20 21 /9 52 
Sundet , Einar Trygve . . ..... Kornsjø (Il) 9 /12 94 27 /7 09 9 /12 12 1 /11 50 
Opsahl , Ludvig .. .. .. .... .. Tøyen (IV) 14/2 96 1 /6 13 16/1 15 12 /5 50 
Edvardsen , Karl Osvald .. . .. Grefsen (I) 16 /5 90 9 /12 03 16/5 08 22 /11 43 
Rosenberg, David H. . .. .. . . Kjelsås (IV) 3 /12 94 14 /9 11 20 /5 14 10 /8 49 
Stenersen , Kar l .. . . ... ... .. Sandermosen 2 /4 95 6 /6 14 22 /12 15 28 /6 46 
(IV) 
Michelsen , Thorbjørn .. . .... Movatn (IV) 15 /11 00 20 /5 19 17 /12 20 1 5 /11 51 
Erichsen , Sverre . .. .. . ..... Nitteda l (Ill) 20 /6 94 22 /7 11 27 /4 13 4 /244 
Aas , Jørgen . . . ... ... . . .... Aneby (IV) 10 /4 00 4 /9 16 10 /4 18 22 /9 50 
Andresen , H enrik . ...... . . . Hakadal(III) 7 /11 96 1 /6 14 2 /9 16 26 /2 52 
Gjersem , Harald Eugen ..... Harestua (IV) 28 /1 00 4 /716 21 /12 18 23 ,' 8 51 
Thomsen , Fridthjof . .. . .. . .. Bjørgeseter 15 /10 98 3 /8 15 5 /3 19 5 /10 49 
(IV) 
Dyrud , Bred e P edersen . .... Grua (IV) 2 /11 99 30/6 16 31 '10 18 23 /8 51 
Gundersen , Kristoffer . . .. . . . Roa (Ill) 9 /7 98 30/6 14 9 /7 16 9 /2 50 
Glæserud , Johan A .... . .. .. . Lunner (IV) 8 /9 95 1 /5 15 9 /3 18 22/9 50 
Lie, Sverre ..... . .. .. . .. ... Gran (Ill) 24 ;12 95 1 /12 12 23 /6 15 11 /6 48 
Nøkleby, J ens ..... . .. .. .. . Jaren (Ill) 3 /10 91 1 /4 09 6 /12 11 12 /8 48 
Torgaisen , Kristian Olaf . .. . . Bleiken (IV) 2 /3 99 2 /3 16 28 /6 18 22 (9 50 
Olsen , Adolf . . . ... . .. ... . . .. Eina (Il) 2 /8 92 18 /8 10 20 /6 11 17/10 52 
N æ ss , Harald August . ... . .. Reinsvoll (Ill ) 18 /8 95 15 /5 12 10 /8 14 9 /250 
Rustad , Brede Gunneriussen . Raufoss (Ill) 12 /988 1 /2 11 21 /12 12 6 /12 45 
T veter , Hans . .. .. . ... Breiskallen 5 /1 91 17/5 07 5 /5 10 lI / l 44 
(IV) 
. . . . . . ... . . ... . . . . .. . . .. .. Nygard (Ill) 
Eide , Arthur B ertra m ... .. . . Gjøvik (Il ) 19 /2 90 1 /11 04 19/2 08 19 /5 49 
Olsen , Olaf Kristian . .. . . ... Grindvoll(IV) 29 /6 97 19/8 15 17 /4 17 5 /352 
Winther , Jens Henry . . . . ... J evnaker(III) 20 /8 93 20 /4 09 15/6 12 25 /6 48 
Andersen, Haa kon Robert .. . Hval (IV) 30/6 95 3 /7 10 30/6 13 6 /12 45 
H elgaker , Egil Arnljot o ••• •• Brandbu (IV) 6 /6 95 30/8 13 28 /2 15 27 /6 46 
Aure , Hal var . . . . . . . .. . . .. Fall (IV) 12 /11 94 1 /7 15 1 /12 16 
Granlund , Helge . . . . .. . . .. . Hov (IV) 3 /701 5/6 17 26 /7 20 11 /1 51 
Bakken , Jens Gustavsen . .. . Fluberg (IV) 8 11 01 26 /9 16 18/1 20 30/11 38 
Hunderi , Ivar Andersen . ... . Odnes (IV) 5 /7 96 18i9 16 22 /1 18 17 /7 52 
Knoph , Rudolf .. .... . .. . ... Dokka (Ill) 18/9 94 5 /9 10 22 /11 1 4 13 /5 48 
Strand , Sverre . .. . .... . . . . . Bjørgo (IV) 24 /11 02 1 /8 20 12 /9 22 12 /4 51 
Madsen, Olaf Andreas ... ... A urdal (IV) 16 /6 95 12 /515 4 /538 




Svendsen, Gustav Bernhard 
Ls.rsen , Peter . ............ . . 
Eng, Henry Gustav ..... . .. . 
Tandberg, Hermann ........ . 




Fagernes(III) 16/11 93 
Bøverbru (IV) 5 /3 89 
Kolbu (IV) 18 /8 89 
Lena (HI) 6 /5 91 
Skreia (HI) 24/4 95 
Olsen, Otto Martin ...... ... Oslo 0. 13 /12 84 
5 /8 88 Gulbrandsen, Victor ....... . 
1. understasjonsmester Oslo ø: 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 












21 /7 12 
22/3 14 
28 /749 




13/4 03 18/1 44 
14/9 07 15/12 46 




Haugen, Bjarne Natanael 
Bestyrer I: 
Martinsen, Magnus ... . .... . 
Andersen, Carl Adolf ....... . 
Tofte, Tor ................ . 
Lien, Johannes Arthur ..... . 
Rodvang, Johannes ........ . 
Kisen, Hans Kaspersen ... . . 
Svensson, Karl August ..... . 
Laugsleth , Arnt K. E . . ..... . 
Sørensen, Johan Georg ..... . 
Nygaard, Anders Hjalmar .. . 
Rosendal, Torbjørn ........ . 
Understasjonsmester: 
Ege, Jens Magnus ..... .. ... . 
Strand, Olav G ......... ... . 
Lillebo, Guren Persen .... .. . 
Andresen, Einar Hannibal .. . 
Strengelsrud, Johan Adolf .. . 
Høyem, Ingebrigt Olsen .... . 
Arnesen, Henrik Johannes .. . 
Kinn, Karl Gunnar ....... . . 
Jørgensen, Thorleif ..... . ... . 
Aalrust, Ole ..... . ........ . 
Olden, Guttorm Larsen .... . 
Elvang , Erling ... .. ....... . 
Jensen, Daniel. ............ . 
Skar, Hallor Marcilius, ..... . 
Andersen, Aksel A ......... . 
Nordhagen , Reidar Osvald .. 
Andersen, Gustav A. W. . .. . 


























4 /1 96 
5 /5 86 
31 /1 92 
5 /891 
11 /5 97 
1 /497 
2 /7 86 
2 /791 
7 /5 87 
6 /10 97 
l /Il 94 
27/9 92 
18/6 93 
13 /12 89 
16/8 89 
7 /2 97 
21 /8 97 
16/2 97 
1 /8 99 
5 /1 00 
311 97 
12/10 94 
5 /10 95 
17/8 00 
2/12 01 
22 /8 96 
19/8 98 
20 /5 02 
30/8 97 
5 /901 
20 /4 11 23/3 14 
1 /7 13 19/12 14 
1 (6 01 
1 /9 09 
1 /220 




9 /5 10 
1 /215 
1 /4 16 
3 /208 
17 /5 11 





1 /6 15 
3 /7 16 
1 /814 






26 /4 17 
15/2 18 
1 /12 16 
24 /11 04 
23 /10 11 
16/5 16 
30/10 18 
22 /10 10 
7 /10 11 
16/4 12 
6 /11 16 
8 /818 
21 /12 10 
22 /2 14 
14/9 14 
22 /12 16 
14/9 16 
26 /9 16 
26 /4 17 
9 /618 
10/12 18 
1 /10 16 
29 /4 18 
14/12 18 
5 /1119 
4 /1 20 
14/1 19 
8 /7 20 
15 /12 20 
19 /3 20 
1 /7 20 
4 /10 50 






















22 /9 50 
21 /12 50 
15/6 51 
28 /11 51 




Oslo distrikt. -68- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Bestyrer I I: 
Pedersen, Halvor . .. ........ Oslo ø. 23 /2 89 12/3 10 26 /5 14 14/2 46 
Heiestad , Alfred ........... » 3 /3 95 14/5 12 11 /1114 23 /5 47 
Sæther, Kristoffer A. ... .... » 19/5 91 20 /1 08 19 /4 13 30 /6 47 
Lervik, Hans B. O. ......... 27 /2 90 11 /413 2 /416 30 /6 47 
Revang, Johan .... .. ....... » 30 /6 97 1 /414 8 /616 30/6 47 
Gjersøe, Kristoffer Jørgensen Fredrikstad 7 /400 28 /4 17 20 /4 19 30/6 47 
Gundersen, Gunnar ......... Oslo ø. 1 /12 98 13/6 13 1 /12 16 25 /6 48 
Nordlie , Fredrik .... ........ » 25 /3 96 15/2 15 17/6 17 25 /6 48 
Nygaard, Harald ........... Moss 7 /691 1 /915 19/3 18 21 /4 49 
Johansen, Bjarne W. ....... Oslo ø. 22 /7 98 18 /114 20 /5 18 5 /549 
Schjønberg, Jonas N .... . .... Ski 12/11 97 21 /117 2 /2 19 19/5 49 
Audsen, Ole ............... Fredrikstad 1 /6 94 1 /514 17/3 17 1 /3 50 
Antonsen, Magnus . ......... Gjøvik 21 /4 99 2 /517 10/4 19 1 /6 50 
Frostrud, Karl Johan ....... Lillestrøm 16/12 99 7 /12 15 7 /12 18 1 /11 50 
Larsen, Erik ............... Askim 8 /12 01 11 /8 19 28 /3 21 12 /451 
Jaksland, Hagbart o •••••••• Grefsen 19/3 00 19/12 18 9 /12 20 25 /4 51 
Paulsen , Ernst F.L. ........ Oslo ø. 13 /9 99 29 /117 29 /4 19 31 /5 51 
Johannessen, Alf K. ........ Sarpsborg 16 /6 01 15/1117 27 /3 20 23 /8 51 
Stenersen, Arne Ludv. ...... Oslo ø. 25 /8 01 16/9 18 12/1 20 26 /7 51 
Uggerud, Sigurd M .. .. ..... . Halden 10 /3 99 1 /10 19 8 /10 21 28 /11 52 
Aarum, Asbjørn P. M. J. o ••• Fredrikstad 25 /12 01 8 /12 19 17/2 22 4 /12 52 
Jernbanejullmektig: 
Godager, Dagny .... .. ...... Oslo ø. 6 /6 98 12/12 17 29 /9 20 6 /646 
Sennerud, Lovise ..... . ..... » 15/1 98 2 /519 5 /12 46 
Kvesetengen, Olvar Marius ... » 21 /10 92 2 /5 10 31 /10 13 30/6 47 
Steffensen, Karl Aksel o ••••• » 16/4 97 18/1 16 19/1 18 30/6 47 
Torp, Leif ................. Kongsvinger 18/8 99 1 /12 16 29 /10 18 30/6 47 
Granlund, Ole Peder ... ... .. Eina 8 /4 98 18/5 16 5 /5 20 30/6 47 
Engelstad, Thorleif . ... . .. ... Roa 13/10 01 1 /11 19 3 /12 21 30/647 
Pedersen, Rakel .... ... ..... Oslo ø. 15/5 97 5 /318 13/548 
Jørgensen, Ragnar L. ....... » 16/8 98 31 /8 16 7 /10 18 30/6 48 
Westby, Asbjørn Olaf ....... Lillestrøm 11 /10 01 20 /9 17 7 /1220 30/6 48 
Pettersen, Carsten .......... Sarpsborg 20 /5 01 1 /5 19 12/5 21 6 /10 48 
Enger, Karl Johan J ......... Oslo ø. 22 /12 88 15/8 22 15 /8 22 21 /10 48 
Pedersen, Peder Oddm. ..... Langhus 15 /11 97 18/8 16 22 /118 10/349 
Aamodt, Johan WHhelm .... Linneberg 8 /6 00 20 /8 17 18/12 19 10/3 49 
Haugen, Aksel Karsten ..... Oslo ø. 8 /900 1 /816 21 /1119 24 /3 49 
Pedersen, Asbjørn ...... . ... Lillestrøm 22 /10 02 23 /4 17 22 /10 20 19 /549 
Thorne, Peter Aimar . ... .... Kornsjø 25 /402 1 /2 18 31 /1 21 19 /5 49 
Thorsen, Anton ............ Moss 30/10 01 18/2 18 1 /420 28/7 49 
Kjernsvik, Emil A. .......... Oslo ø. 8 /595 2 /113 15/1115 5 /10 49 
Motun, Arvid Konrad ....... Lillestrøm 21 /10 02 10/6 17 25 /1 21 9 /2 50 
Ekeli, Gunnar ............. Alnabru 15/3 03 1 /8 18 5 /721 12/5 50 
Johansen, Devi Johan H. ... Halden 5 /10 02 17/1119 13/1 22 12/5 50 
Lund , Birger Gunnar . ... ... Fagernes 3 /4 03 1 /6 18 11/6 24 12/5 50 
Bechstrøm, Jørgen Alfred ... Oslo ø. 29 /10 04 17/1119 27 /3 24 1 /650 
Ingvaldsen, Josef . ... ....... Gjøvik 4 /12 04 13/10 20 16 /5 24 1 /950 
Aas, Petter Hjalmar ........ Moss 27 /6 94 1 /6 17 15/4 20 22/9 50 
Strand, Norvald . . .. . . .. . ... Eidsvoll 12 /5 02 1 /3 18 12/5 20 22 /9 50 
Opsahl, Ragnar Wilhelm .... Ski 1 /11 02 1 /417 5 /7 21 22 /950 
Christiansen, Henry Adolf ... Grefsen 19/8 02 23 /1017 21 /1 21 1 111 50 
Stasjonstjenesten. -69- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Jernbanejullmektig: (forts.) 
Myrer, Eivind . ....... ........ Oslo ø. 2 /601 15/8 18 26 /920 7/12 50' 
Nordli, Klaus W ............ Stryken 3 /11 02 1 /718 1 /2 21 7 /12 50' 
Hansen, Reidar G. . ... ..... Oslo ø. 1 /7 94 15 /9 15 14/4 18 15 /2 51 
Iversen, Sverre Henry ... .... Ski 5 /7 04 1 /5 20 16 /5 24 15/2 51 
Haga, Gunnar Adolf ........ Oslo ø. 24 /3 02 1 /7 18 21 /12 20 28 /2 51 
Skogvold, Oddvar H. ........ Lillestrøm 18/7 02 16 /5 17 13/10 21 15/3 51 
Hansen, Herman . . .. ....... Alnabru 15/8 03 1 /721 2 /522 15/3 51 
Of tung, Hans Oliver ........ As 12/2 03 1 /5 18 7 /12 21 29 /3 51 
Hoel, Leif Arvid ... ......... Lillestrøm 19/4 03 22 /7 19 28 /2 22 31 /5 51 
Nossum, Sverre ... ... ...... Oslo ø. 17/1001 22 /9 17 19/11 20 23 /851 
Bjørnsrud, Trygve .......... » 18/2 02 13 /10 19 4 /11 21 1 /11 51 
Asper, Harald Bernh. ....... Lillestrøm 19/4 01 3 /717 13/9 21 20 /12 51 
Rørvik, Henry Steen , ........ Alnabru 28 /2 02 15/718 26 /2 22 20 /12 51 
Strand, Oswald G. W. o •• ••• Strømmen 24 /10 03 12/6 18 2 /9 23 20 /12 51 
Westby, Eivind ....... .... .. Dokka 11 /4 01 1 /6 19 17/8 21 9 /252 
Rasmussen, Heldrup ........ Grefsen 27 /6 02 16/9 19 6 /1 22 9/252 
Blegen, Karl Johan ......... Oslo ø. 7 /902 11/8 17 11 /4 22 16/2 52 
Golden, Johan Magnussen . ... Fredrikstad 18/8 99 30/8 20 28 /12 24 18 /4 52 
Wraal, Odd Normann ....... Oslo ø. 30/5 03 10/7 18 19/1 22 16/5 52 
Hagelund, Tollef Arnt ...... Myrvoll 18 /4 02 3 /9 17 7 /521 20 /6 52 
Stockstad, Kåre H. . ... ..... Fredrikstad 7 /12 06 15 /10 23 17/3 27 20 /6 52 
Strand, Einar ... .. ......... Rakkestad 7 /500 22 /816 11 /3 19 17/7 52 
Norvie-Andersen, Sig ......... Oslo ø. 5 /598 22 /9 20 18/6 19 17/7 52 
Madsen, Rolf Arnold ........ Kongsvinger 25/7 99 16 /517 13/8 19 17/7 52 
Gotfredsen, Rolf ...... ... .. Lisleby 8 /11 00 1 /5 18 29 /1 20 17/7 52 
Jørgensen, Ole Arthur o ••••• Sørumsand 24 /2 00 5 /318 18/2 20 17/7 52 
Larsen, Lars Peder ......... Døle 15 /4 02 1 /617 24 /1 21 17/7 52 
Gudmundsen, Gudmund .... Kut jern 23 /1 02 15/2 17 25 /1 21 17/7 52 
Grimstad, Olav Aasmund " . Kongsvinger 6 /8 01 30/119 31 /1 21 17 /7 52 
Svendsen, Hjalmar . ... ...... Moss 11 /1 02 18/8 18 5 /2 21 17 /7 52 
Gjetrang, Olaf .............. Røykenvik 9 /802 11/6 17 29 /4 21 17/7 52 
Dahl, Reidar o ••••••••••••• Haslemo 5 /1 02 9 /8 19 29 /4 21 17/752 
Jacobsen, Astri o ••••••••••• Sarpsborg 16 /10 95 27 /7 19 25 /8 21 17/7 52 
Uggerud, Asbjørn Martinsen . Kongsvinger 30 /4 02 1 /10 19 29 /8 21 17/7 52 
Haug, Orion Alvin ......... Mysen 29 /1 02 16/2 20 20 /1 22 17 /752 
Schiøtt, Edvin Johannes o ••• Oslo ø. 2 /2 03 5 /8 19 2 /322 17/7 52 
W ærås, Kristian ............ Onsøy 27 /203 11 /7 18 8 /3 22 17/7 52 
Aarefjord, Johannes ........ Moss 6 /5 03 20 /11 19 8 /3 22 17/7 52 
Øiestad, Age Hans J . ....... Sarpsborg 19/10 03 1 /920 29 /4 22 17 /7 52 
Torp, Rolf .............. . . . Sørumsand 13/5 03 30/9 20 10 /5 22 17 /7 52 
Olsen , Hans Christian .... .. . Skrukli 5 /2 02 28 /11 16 18 /5 22 17/752 
Hansen, Harald Markus ..... Mysen 4 /10 03 l /lO 20 19/9 22 17/7 52 
Linne:rud, Bjarne Oscar ...... Oslo ø. 7 /10 02 12/12 16 25 /10 22 17/7 52 
Skarphol, Alf ........... ... Kongsvinger 21 /12 03 18/8 18 27 /12 22 17/7 52 
Kristiansen, Frithjof N. ..... Halden 18/3 04 20 /8 20 11 /2 23 17/7 52 
Pedersen, Fridtjof ....... .. . » 28 /3 04 1 /720 20 /4 23 17/7 52 
Jenssen, Egil Wilh. .. . ...... Nygard 10/4 04 11 /821 2 /5 23 17 /7 52 
Brostrøm, Alfred Kristian .... Oslo ø. 20 /4 98 12/5 19 5 /523 17/7 52 
Foss, Birger ........ .... .... Kløfta 10/12 04 10/8 21 20 /5 23 17/7 52 
Ruud, Johan ............... . Oslo ø . 17/9 03 11 /10 19 8 /9 23 17 /7 52 
Tronstad, Einar . . .......... Heia 22 /5 03 18/10 20 6 /10 23 17/7 52 




O Isen, Harry J aco b . . . . . ... . 
Fossum, Kristian .......... . 
Myrheim, Oskar Ludvig .... . 
Ringdahl, Rolf . .. . ........ . 
Simensen, Thorleif . . .... . . . . 
Christoffersen, J. Eugen .... . 
Berntzen, Gunnar ...... . .. . 
Jernbaneekspeditør: 
Haakensen, Harald Severin .. 
Hansen, Asbjørn .......... . 
Kolvig, Solveig ......... . . . 
Løvold, Bardoff . . .. . .. . .. . 
Høivang, Arne ... .... . . ... . 
Johansen, Ole Henry .. . .. . . 
0degård , Asbjørn Marinius .. 
Alheim, Erling ....... . . . . . . 
Gulliksen, Georg Solheim ... . 
Kolstad, Ole Georg ..... .... . 
Sundby, Else . .. . .... .. ... . 
Eriksen, Borghild Elfrida ... . 
Bjørgesæter, Ole O ... . ..... . 
Rom, Eva ........ ... ..... . 
Thoen, Thorbjørn G . . ... .. . . 
Benkow, Gudrun Berg ..... . 
Berger, Rolf ............... . 
Larsen, Nevander Nethreid .. 
Wiger, Signe Mathilde .. . .. . 
Arnesen, Birger Frank ..... . 
Strøm, Harald Kristoffer . . . . 
Knutzen, Robert ....... . .. . 
Moe, Signe ............ .. . . 
Hagen, Sigurd . ... .. .. . ... . 
Iversen, Alv ........... . ... . 
Andersen, Christian Berne r . . . 
Jenssen , Olav . .... . . ... . . . . 
Waarygg, Enok Fred .. . ... . 
Johnsen, Hans Arthur .. . .. . 
Siegel, Kenneth Amandus .. . 
Skogvold, Bjarne Guttorm .. 
Johnsen, Fredrik Vilhelm H .. 
Fossum, Harald William H . 
Myhrvold, Hilmar ... . .... . . 
Lilleaasen , Karen Marie . . . . . . 
Andersen, Ruth Borghild ... . 
Michelsen , Eivind Marius .. . . 
Hansen, Arne Bjørn . .. . ... . 
Helgaker , Karl . .. . .... .. .. . 
Solli, Alf Johan . .. .. .. ... .. . 
Carlsen , Fredrik Sigurd .. . . . 
Andersen, Gunnar .. . .... . . . 











































3 /10 03 






2 /2 00 
4 }501 
21 /10 99 
12 /9 05 
14/12 02 
11 /5 01 
13 /11 01 




21 /10 94 
29 /9 91 
12/6 98 
7 /7 97 
11 /8 03 
1 /2 05 
21 /9 05 
2 /2 95 
6 /12 02 
3 /6 04 
30/9 04 
1 /3 96 
25 /10 05 
24 /1 04 
30/12 05 
29 /1 06 
7 /9 04 
31 /7 04 
29 /11 06 
17 /6 06 
17/5 05 
3 /807 
23 /5 96 
21 /5 99 
11 /6 96 
1 /11 02 
24 /9 07 
21 /11 07 
3 /7 05 
26 /11 06 
1 /9 08 
8 /5 02 
Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet st1lling 
18 /12 20 
4 /8 19 
12/7 20 
1 /6 20 
15 /3 20 
9 /3 20 
13/6 22 
17 /5 15 
29 /5 15 
13 /12 17 
20 /12 21 
6 /11 18 
23 /6 18 
16/1 20 
l /lO 20 
12 /8 18 
5 /1 32 
9 /12 19 
31 /5 20 
1 /5 14 
1 /420 
1 /9 17 
26 /8 20 
12/7 20 
16/2 20 
23 /5 18 
25 /418 
15 /6 23 
20 /8 19 
1 /218 
15/6 20 
1 /5 22 
6 /9 20 
26 /5 23 
27 /11 22 
2 /7 23 
1 /7 23 
5 /623 
16 /1 24 
1 /2 24 
24 /5 16 
10/6 19 
15 /4 20 
1 /629 
13 /6 22 
3 ;7 23 
5 i623 
11/5 27 
16 /6 27 




22 /7 24 
7 /10 24 
10i10 24 
9 /4 25 
12/7 25 
5 /6 18 
29 /1 20 
23 /520 
16/2 26 





5 /1 32 
19/9 22 
3 /8 25 
19/226 
26 /7 25 
28 /11 25 
28 /10 25 




11 /9 26 
8 /] 27 
11 /1 27 
11 /2 27 
22 /6 27 
30/10 27 
5 /3 27 
l /Il 27 
1 /12 27 
9 /3 28 
30 /8 30 
4 /10 30 
















11 /1 44 
11 /1 44 
22 /344 
22 /3 44 
25 /3 44 
24/444 
29 /4 44 
29 /4 44 
9 /544 
16/5 44 





29 /6 44 








27 /11 44 
9 /245 
30/6 45 





23 /5 46 
27 /646 
27 /646 
Stas j onstjellesten. -71-
Navn 'Tjenestested 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
Svendsen, Gunnar Marcelius .. Matrand 
Sekkelsten, Arve Magnus . . .. Askim 
Throndsen, Alf . . . . . . . . . . . .. Lena 
Bækkevold, Einar Pedersen .. Jevnaker 
Amundsen, Finn Ragnar .... Skarnes 
Lunde, Reidar Kristian . ... . Flisa 
østreng Haakon . ... .... .. Rakkestad 
Hylin , Martin Reidar .. ..... Oslo ø. 
Mikkelsen, Einar ........ .... Gjøvik 
Dahl, Henry Christian A ..... Eina 
Asbjørnsen, Arvid Eugen .... Kornsjø 
Andersen, Henry William ... Braskereidfoss 
Wasenius , Sverre Ingvald ... Gjøvik 
Digerud, Georg Kristian H ... Kongsvinger 
Arnesen, Hans. . . . . . . . . . . . .. Galterud 
Lerdahl, Karl Harry ........ Oslo ø. 
Aslaksrud , Finn Hroar ...... Grefsen 
Olsson, Arthur Th ........... Lillestrøm 
Aslaksen, Svend Adam . . . . . . Eidsvoll 
Torp, Håkon .. . ........... Brandval 
Pedersen, Gunnar Andreas .. Oslo ø. 
Bjølgerud, Per Gravem ..... Dal 
Ernemann, Reidun K . . ..... Oslo ø. 
Johannessen , Reidar . . . . . . . . » 
Westby , Arne Tideman .. ... » 
Bratlie, Thorleif Julius . . . . .. Grorud 
Snare , Stener Fredrik Halden 
Hansen , Monrad Torleif ... . . Oslo ø. 
Enger, Sverre .. ...... . ... .. » 
Halvorsen, Eugen Gustav ... Eidsvoll 
Paulsen, Borghild K. . ...... Fredrikstad 
Rød, Ragnhil d .. . ... .. . . ... » 
Pettersen, Bodil A .... .. .. . .. Oslo ø. 
Ødegård , Ole Gunnar ....... Kongsvinger 
Christensen, Dagny Marie M. Oslo ø. 
Haugen, Thorleif . . .. . ... ... Fredrikstad 
Fronth-Andersen , Odd Ragnar Sarpsborg 
Halvorsen , Paul Herlaug . . . . . ») 
Gulbrandsen , Tor Gunnar ... Magnor 
Steffensen , Age A ....... . ... Moss 
Nordlie , Kaare Johan . . . . . . . » 
Aamodt, Øistein ..... . .... . Dokka 
Lundby , Einar M . .......... Oslo ø. 
Andreassen, Eivinn Kjell . . .. Lillestrøm 
Bækken, John . .. ....... ... Oslo ø. 
Grøtvedt , Arne K. . ........ Fetsund 
Svendsen , Sigurd ........... Fredrikstad 
Ekren, Fredrik .......... ... Eidsvoll 
Gulbrandsen, Odd Georg .... Oslo ø. 
Korsmo, Arne .. ...... . .. .. Strømmen 
Floeng, Gunnar Anton ..... . Bryn 
Tuveng , Rolf . ............. Skotterud 
FØdt 
23 /5 02 
1 /5 04 
27 /11 04 
30/8 04 
8 /406 
22 /2 05 
30/3 06 
20 /2 06 
22 /4 06 
12/8 07 
11 /7 04 
2 /8 08 
4 /9 08 
1 /406 
28 /9 08 
30/10 09 
3 /2 12 
20 /2 99 
3 /3 13 
21 /6 18 
13 /5 15 
27 /8 17 
28 /8 03 
24 /7 16 
30 /4 17 
11 /11 11 
12 /4 14 
21 /3 16 
1 /718 
8 /6 18 
3 /3 99 
27 /6 96 
5 /1097 
9 (316 
12 /2 97 
1 /111 
31 /7 08 
9 /4 14 
26 /8 15 
4 (314 
7(5 14 
30 /11 14 
10 /5 01 
22 /2 17 
14/6 12 
1 /11 15 
21 /8 17 
4 /116 
28 /5 17 
16 /12 17 
28 /12 16 
1 /12 17 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
17 /1119 
1 /9 22 
1 /11 22 
6 /323 
13 /11 20 






30 /6 25 
13 /7 25 
15 /11 28 
8 /725 
12 /5 30 
30/6 30 
26 /7 35 
27 /6 33 
18/7 35 
30 /6 31 
7 /835 
26 /8 19 
13/5 35 
3 /5 35 
20 /5 35 
13 /1 36 
9 /5 35 
16/9 35 
11 /3 36 
1 /3 18 
15 /5 18 
15 /6 23 
20 /5 35 
10 /5 37 
5 /7 29 
21 /7 31 
18 /8 34 
30 /7 34 
6 /834 
16/9 35 
20 /11 34 
1 /2 37 
3 ;5 35 
28 (1 36 
1 /5 35 
22 /7 35 






20 /11 22 
4 /11 25 
12 /6 26 
20 /9 26 
19 /12 26 
28 /3 27 
27 /4 27 
26 /8 27 
24 /10 27 
28 /10 27 
16 /5 28 
4 /7 28 
9 /8 28 
12/9 28 
17/5 29 
26 /1 31 
19 /5 33 
26 /7 35 
14/11 35 
6 /5 37 
22 /11 34 
16 /8 37 
13 /3 37 
19 /5 37 
27 /5 37 
16 /2 37 
4 /637 
12 /9 37 
17 /4 38 
21 /3 37 
10 /5 37 
1 /6 32 
14/1 33 
3 /6 36 
25 /6 36 
15 /7 36 
1 /11 36 
9 /1 37 
1 /2 37 
14 /4 37 
12 /5 37 
26 /5 37 
10 /6 37 
9 /7 37 
3 /837 
13/10 37 
18 /10 37 
22 /10 37 
30 /6 46 
30 /646 
30 /646 
30 /6 46 
30/6 46 
30/6 46 




30 /6 46 
30 /6 46 
30 /6 46 
30 /646 
30 /6 46 
7 /946 
19/9 46 -
24 /10 46 
24 /10 46 
15/1 47 













25 /6 47 
25 /6 47 
30/647 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /647 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /647 




Oslo distrikt. -72- Stas j onstj enes ten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
Mellquist, Karl Erik ......... Oslo ø. 31 /117 14/10 35 25 /10 37 30/6 47 
Jensen, Erik Martin ........ Lillestrøm 13/118 12/10 35 30/11 37 30/647 
Brevik, Haavard Russel ..... Oslo ø. 21 /2 16 11 /10 35 10 /12 37 30/6 47 
Whist, Elling M. S. .......... Oppegård 18/1118 1 /2 36 11 /1 38 30/6 47 
Gundersen, Thorstein K. .... Grefsen 9 /217 2 /336 24 /3 38 30 /647 
Sund, Øystein ............ . Oslo ø . 28 /10 14 13/3 36 7 /5 38 30 /6 47 
Stenersen, Svein Asbjørn .... Lillestrøm 13/115 9 /3 36 6 /6 38 30/6 47 
Hviding, Oddvar Kjeld ..... Gjøvik 12/2 18 25 /1 36 20 /6 38 30/6 47 
Bergh, Rolf Egil o •••••••••• Leirsund 6 /10 19 11/6 35 19/10 38 30/6 47 
Granaas, Asbjørn Rein ...... Grorud 4 /12 17 9 /10 36 18 /2 39 30/6 47 
Eltorn, Odd G .............. Sarpsborg 12/10 16 26/10 36 28 /2 39 30 /6 47 
Jakobsen, 'Reidar M ......... Eidsvoll 2 /10 21 25 /7 38 20 /12 40 30/6 47 
Strand, Thor Herman ....... Oslo ø. 10/12 21 7 /7 39 15/8 41 30/6 47 
Olsen, Thorleif ............. » 10/8 21 2 /1 40 1 /2 42 30/6 47 
Olsen, Erik Anker .......... » 22 /3 21 2 /740 27,742 30/6 47 
Bratvoll, Rolf L ............. » 7 /321 23 /9 40 13 /8 42 30/6 47 
Svensson, Sven Arthur .. .... Lillestrøm 8 /6 20 26 /7 37 22 /11 39 30/10 47 
Pettersen, Rachel .......... Oslo ø. 5 /2 02 1 /9 19 1 /11 22 19 /11 47 
Aslaksen, Eva o •••••••••••• » 27/12 02 1 /4 22 19/11 47 
Aure, Kolbjørn ............ Reinsvoll 25 /6 16 17/6 33 18/7 36 8 /1 48 
Medalen, Torleif ............ Sarpsborg 21 /10 16 3 /5 34 17/5 36 11 /3 48 
Søråsen, Einar Gunvald ..... Kongsvinger 26 /6 16 3 /535 28 /1 37 11 /3 48 
Thorstensen, Sten Arnold ... Fredrikstad 5 /315 31 /5 35 5 /7 37 11 /3 48 
Thoresen, Arne ............ » 14/11 18 1 /7 35 16 /10 37 11 /3 48 
Graham, Jonny ............ Halden 7 /12 17 15/10 35 15/11 37 11 /3 48 
Nyquist, Karsten H . . ... . ... Fredrikstad 6 /118 27 /2 36 21 /1 38 11 /3 48 
Knatten, Egil .............. Oslo ø. 19/7 16 28/2 36 7 /438 11 /348 
Aanerud, Bjarne Kr ......... Ski 8 /118 2 /3 36 15 /5 38 11 /3 48 
Dybvik, Arvid Omar o •••••• Oslo ø. 14/5 17 18/5 36 23 /6 38 11 /3 48 
Mauritsen, Leif Magnus ..... Lørenskog 27 /9 16 23 /3 36 22 /8 38 11 /348 
Gudim, John Arvid ......... Oslo ø. 28 /9 17 29 /6 36 23 /11 38 11 /3 48 
Hansen, Arthur ............. » 15 /1117 16/10 36 6 /2 39 11 /3 48 
Sørensen, Ole Morten . . ..... » 1 /8 15 11 /5 37 20 /9 39 11 /3 48 
Sundhagen, John Odvar ..... » 15/4 18 7 /637 21 /9 39 11 /3 48 
Jørgenvaag, Kåre A ... ...... Jaren 2 /10 19 22/2 38 6 /6 40 11 /3 48 
Aanerud, Arne Egil ......... Moss 20 /2 20 15 /7 36 22 /1 39 6 /448 
Amundsen, Amund ......... Fredrikstad 19/6 18 22 /2 37 23 /3 39 6 /448 
Snellingen, Gunnar H. ...... Oslo ø. 9 /419 22 /2 37 20 /3 39 13 /5 48 
Skråmm, Magnus A. .. . ..... » 12 /7 19 5 /8 37 30 /11 39 13 /5 48 
Bunæs, Oddmund .......... Lillestrøm 16/4 19 5 /8 37 30 /11 39 30/6 48 
Gravviken, Arne F ..... .. ... Oslo ø. 18/10 18 30 /1 2 37 18/7 40 30/6 48 
Pedersen, Ivar Kristoffer .... » 5 /521 25 /8 38 26 /11 40 30/6 48 
Sætre, Knut Anar ........... » 22/5 20 2 /12 37 11 /440 15/748 
Grotterud, Arne J. ......... » 19 /3 18 28 /3 38 22 /8 40 15/748 
Johansen, Nils S ........ . ... » 28 /6 21 15/740 21 /5 41 29 /7 48 
Støvind, Leif Harry ........ » 12/1 21 9 /240 26!342 29 /7 48 
Teppan, Ole o ............... Etna 2 /1113 13/3 34 19/11 36 12 /8 48 
Jensen, Jens Kristian ....... Oslo ø. 26 /6 22 3 /7 39 22 /7 41 7 /948 
Willersrud, Kjell ............ » 24/7 19 6 /7 38 25 /11 40 9 /11 48 
Stensrud, Sverre Karsten .... » 4 /921 23 /2 39 27 /5 41 9 /11 48 
Torsen, Ivar . . ... .... . ..... » 8 /8 20 6 /5 39 17/841 9 /11 48 




Fossum, Halvdan ......... . 
Andersen, John ........... . 
Holth, Anton .............. . 
Storeide, Jan Erling ...... . 
Schea, Ragnhild .. .. .. ..... . 
Austad, Ludvig Emanuel ... . 
Paulsen, Georg ............ . 
Bjerke-Strøm, Inger Else ... . 
Røst, Borghild ............ . 
Johansen, Ivar ... ......... . 
Fagerheim, Finn William ... . 
Gadaas, Olav Johannes .... . 
Gystad, Thor ..... . ....... . 
Sørensen, Bjørn ........... . 
Olsen, Torodd Arne ........ . 
Halvorsen, Ragnar ........ . 
Greging, Rolf Greger ....... . 
Ødegård, Knut ............ . 
Kaastad, Johnny .......... . 
Andersen, Leif ............. . 
Skuterud, Egil ....... .. .... . 
Nafstad, Erling ........... . 
Løken, Ole Johan ......... . 
Ødegård, Gunnar E ......... . 
Bjørlo, Paul Caspar ........ . 
Johnsen, Egil Nordahl ..... . 
Holthe, Hans H ........... . 
Storbraaten, Arne .......... . 
Hansen, Johan Arnt ....... . 
Rønningen, Torbjørn Olaus .. 
Fjuk, Kaare Josef ......... . 
KjeIgaard , Edgar Magnus .. . 
Dalbro, Asmund Andreas B. 
Haugen, Arne ............. . 
Kvikstad, Kåre Oddmund .. . 
Østli, Kjell ............... . 
Syvertsen, Rolf B .......... . 
Enger, Anna ........ . .. . .. . 
Vestby, Rudolf Henry ..... . 
Skrettingland, Peter ........ . 
Garder, Torger Karelius .... . 
Thygesen, Erling .......... . 
Andersen, Reidar Magnus .. . 
Hagen, Asle .............. . 
G ulliksen, Ragnar .......... . 
Berg, Erik ................ . 
Eikenes, Erling ........... . 
Nygaard, Johannes Vik tor .. . 
Espeli, Rudolf ............ . 
Bergersen, Hans Birger .... . 
Christophersen, Ivar Otto .. . 







































































23 /6 22 
24/8 23 









































11 /5 36 
25/3 36 
5 /938 
11 /6 35 
6 /3 37 
2 /740 

















1 /9 38 
17/935 
















31 /7 37 
25 /7 38 













29 /6 42 
8 /4 38 
24 /3 34 
21 /9 38 




23 /12 42 
4 /10 37 
28/9 42 
25 /10 42 




27 /3 43 
17/1039 
22 /2 41 
8 /8 37 
26 /7 39 
27 /742 
7 /10 42 
16/6 37 
13/12 42 
22 /12 42 
20 /12 42 
28 /143 
1 /5 32 
7 /942 
10/12 42 
26 /10 39 
30/1240 
5 /5 41 
26 /11 42 
1 /11 42 






1 /12 31 
9 /11 48 
9 /11 48 
9 /11 48 
21 /12 48 
13/1 49 
13/1 49 




25 /2 49 
21 /4 49 















28 /7 49 
31 /8 49 
31 /8 49 
31 /8 49 









23 /2 50 
23 /2 50 












Jernbaneekspeditør: (forts. ) 
Lambrigt , Margit .......... . 
Tønder, Tordis B. . ..... .. . . 
Pedersen , Gudrun J .. . ... .. . 
Broen , Sten Egil . .. ....... . 
Andersen , Anders K olbjørn .. 
Sørlie , Leif Erik ... ...... .. . 
Martinsen , Torkild Otto S. .. 
Strøm , Arne . ..... .... . . ... . 
Olsen, Gunnar Martin ... ... . 
Solheim, Sverre 0rnulf .. . .. . 
Eriksen , Age Walthe r .. . ... . 
Næss , Hans Kristian . . . .. . . . 
Skrukli, John . .... . ... ... . . 
Strand , Kåre Nikolai ...... . 
Ivarson , Gustav Ado lf . .... . 
Jensen , Rolf Magnus ....... . 
0stnor, Bernt Age .. ..••.... 
Ferdinandsen , Thorbjørn . .. . 
Eriksen, Per Aage . . .... ... . . 
Vogler , Karsten Asbjørn . .. . 
Jaren , Gunnar .. .... .... .. . 
Habberstad , Kåre ... . ...... . 
Kolstad , Kay Hermann ..... . 
Granerud, Bjarne ..... .... . 
Haga, Oddvar ... .. ... .. . . . 
Stenslet , Hans 1. ... . ....... . 
Ljøner, Kjell Arve .... . . . . . . 
Langbråten, E . Asbjørn . ... . 
Grenmar, Bjørn B erger .... . 
Mathisen , Rolf Muller . ..... . 
Nredriksen , Johan Martin . . . 
L 0rdli , Kjell Holme ... ... . . 
Finnerud , Martin M ....... . . 
Eriksen , Kaare ... . .. . ..... . 
Helleland , John ........... . 
Mæhle, Alfred ....... . . .. . . . 
B ergseth , Olav J oh. . . ..... . 
Berg, Leif Sigurd . . ... . .... . 
Nygard , Knut Dagf. . . ... . . . 
Olsen , Ole Gerner . ... ..... . 
Andersen , Ole Sverre . . . ... . 
Evensen, H enry Einar . . ..... . 
Sand , Bja.rne Henry . ...... . 
Stølen , Arthur Reidar ...... . 
Nicolay sen , Gunnar K .. .. .. . 
Holtet , Ole Reidar ... . .... . 
Myhrvold , L eif Olav . . . .. .. . 
Hernæs , Gunnar . .... ... .. . 
Viger , Thor Egil . . ... . .... . 
Rogne , Sverre .. . . ........ . 
Fager berg, Gunnar M. . .... . 
Karlsen. Kjell Syver .... ... . 
-74-
Tjenestested 



































8 /1 01 
24 /12 05 
7 /117 
6 /321 
11 /12 19 
13/7 24 
15/9 20 
9 /4 22 
4 /9 21 
14/9 23 
22 /8 19 
11 /2 21 
23 /10 24 
21 /4 26 
26 /6 98 
1 /12 11 
9 /12 21 
4 /5 22 
9 /223 
5 /623 
2 /11 21 
30/11 23 
18 /4 27 
18 /12 22 
16 /7 24 
15 /424 
7 /224 
27 /9 24 
25 /524 
26 /8 17 
20 /3 21 
14 /10 24 
27 /6 21 
11 /9 24 
16 /5 20 
12 /9 23 
6 /419 
] /2 24 
19 /425 
2 /12 25 
12/4 22 
21/419 
23 /12 24 
30 /1 25 
19 /8 22 
29 /6 19 
10/11 22 
14/9 20 
4 /9 25 
9 /9 22 
27 /6 17 
1 /11 24 
Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
10/5 44 
9 /3 36 
15/6 36 
8 /740 
9 /12 40 
5 /3 41 
15/2 39 
26 ;241 
27 /5 41 
7 /741 
21 /9 37 
27 /2 39 
29 /5 42 
24 /7 42 
1 /944 
21 /9 33 
28 /6 40 
1 /740 
21 /4 41 
25 /6 41 
26 /3 42 
14 /4 42 
17/744 
1 /9 41 
10/10 41 
15/5 42 
26 /5 42 
29 /5 42 
12 /8 42 
28 /6 35 
13 /3 41 
17 /6 42 
18/542 
23 /12 41 
19 /4 41 
1 /9 41 
14/5 41 
6 /9 41 
23 /7 42 
27 /7 42 
20 /9 42 
24/2 37 
20 /7 42 
14/11 44 
11 /2 41 
21 /4 41 
16 /9 42 
25 /9 37 
28 /1 43 
17/1 44 
4 /1 37 
12/4 43 
fra fra 
26 /2 37 
18 /8 42 
6 /3 43 
8 /9 43 
23 /5 41 
4 /743 
23 /8 43 




5 /6 45 
1 /944 
24 /9 37 
27 /5 42 
20 /8 42 
7 /743 
4 /10 43 
10 /8 44 
29 /8 44 
12 /9 46 
18/12 43 
2 /244 
4 /8 44 
9 /10 44 
21 /11 44 
30 /11 44 
15 /2 40 
16 /5 43 
6 /1 2 44 
5 /245 
9 /3 44 
21 /7 43 
4 /10 43 
8 /10 43 
22 /1 44 
20 /12 44 
2 /4 45 
5 /645 
24/6 39 
24 /12 44 
12 /12 46 
13 /11 43 
9 /743 
22 /1 45 
9 /440 
5 /945 
26 /7 46 
19 /12 38 
31 /8 45 
29 /6 50 
29 (6 50 
29 /6 50 
29 /6 50 
29 /6 50 
24 /8 50 
1 /9 50 
1 /9 50 
1 /9 50 
1 /9 50 
22/9 50 
22 /9 50 
22 /9 50 
22 /9 50 
12 /10 50 
1 /11 50 
l /Il 50 
l /Il 50 
l /Il 50 
l /Il 50 
17/11 50 
11 /1 51 
22 /1 51 
15/2 51 






15 /3 51 
15 /3 51 
15/3 51 
29 /3 51 
11 /5 51 
11 /5 51 
11 /5 51 
11 /5 51 
11 /5 51 
11 /5 51 
11 /5 51 
31 /5 51 
31 /5 51 
31 /5 51 
23 /8 51 
18/10 51 
18 /10 51 
l /Il 51 
l /Il 51 
l /Il 51 
15 /11 51 
15/11 51 
Stasjonstjenesten. - 75- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
Asdal, Lars ...... . ... . ..... Oslo 0 . 16/1 24 25 /6 43 17/1144 20 /12 51 
Næss, Finn . ................ 3 /12 19 1 /339 28 /2 42 8 /1 52 
Jenssen, Ole J. B ............. » 24/422 8 /1 41 20 /443 22/2 52 
Iversen, Kåre Henry ........ » 31 /7 21 17/8 40 20 /10 42 5 /3 52 
Sørflaten, Magne .... . .... . .. » 27 /10 24 30 /3 43 5 /8 45 5 /3 52 
Hagen, Nils Helmer ........ » 11/11 25 26 /7 43 19/1 46 5 /352 
Berger, Olaf Halfdan ....... Fredrikstad 22 /6 21 26 /6 40 13/7 42 19/3 52 
Sandaker , Arne Magnar ... .. . Oslo 0. 30/8 25 10 /1 44 6 /446 19/3 52 
Ellingsen, Per ............. » 30 /3 26 12/7 43 19/10 45 18/4 52 
Engholm, Arne Jagd . . ...... 12 /6 26 1 /2 44 11 /446 18/4 52 
Sand, John Arne ............ 14/9 27 29 /644 6 /10 46 18/4 52 
Hallquist, Rolf J. K. o •••••• » 1 /8 28 2 /9 46 l /lO 48 16/5 52 
Smedstad , Asbjørn Harry ... 7 /818 7 /5 41 29 /843 20 /6 52 
Kolbjørnsen, Einar L ....... » 13/7 23 15/441 27 /2 44 20 /6 52 
Garder, Arne Torleif o ••••••• » 23 /12 20 11 /942 9 /245 20 /6 52 
Hotvedt, Arne .............. » 1 /623 22 /12 41 3 /844 17/7 52 
Jensrud, Gunnar ......... . . Bekkelaget 1 /9 07 16 /5 30 15 /3 34 28 /8 52 
Fragod t, Peder M . . ......... Oslo 0. 3 /6 22 30 /5 41 24 /8 43 28 /8 52 
Eksveen, Bjørn ....... ... .. » 12/10 24 8 /7 41 20 /2 44 28 /8 52 
Wiken, Erik ..... ........ ... » 18/6 26 14/2 44 24(5 46 28 (8 52 
Buan, Ernst ................ » 27 /1 25 14/444 24(8 46 28 /8 52 
Bentzen, Hans Jørgen o ••••• Moss 10/2 19 28 /4 38 29 (740 17/9 52 
Lund, Arne Waldemar ....... Oslo 0. 16/7 26 14/7 43 19 /12 45 17(9 52 
Riise, Harald o ••• • ••••••••• » 29 /12 23 30 /9 41 4 (12 43 2 /10 52 
Gautestad, Odd Kr. o ••••••• » 9 /627 31 /7 44 13 (11 46 2 /10 52 
Speismark, Gunnar A.A. .... 13/6 22 24(5 41 17/8 43 17/10 52 
Bredal, Odd ........ . ...... 28 /2 28 25 /8 44 22 /6 47 17 /1052 
Kalvik, Bjørn Ellef ......... » 11 /12 19 6 /8 37 2 /640 28 (11 52 . Lund, Hans Kjell . ... . ...... » 28 /8 23 18 /6 41 25 /2 44 28 /11 52 
Ruyter, Kjell Peder ........ » 4 /425 1 /741 5 /844 28 /11 52 
Haug, Karl ....... . ........ » 7 /6 04 16 /6 37 16(6 37 11 /12 52 
Kasserer ske: 
Thorshaug, Margarete .. . .... Oslo 0. 10 /10 16 5 /1 43 23 /8 51 
Solheim, Margrethe ........ » 17/5 24 27 /12 44 23 /8 51 
Kilde, Inger-Marie .......... Sarpsborg 1 /12 24 20 /9 43 20 (12 51 
Telegrafist: 
Hansen, Ole Th. o •••••••••• Oslo 0. 17/4 99 15 /4 15 3 /12 17 15/4 18 
Rosenberg, Torleiv Hansen . .. Preste bakke 10/3 91 16/5 31 16/5 31 16/5 31 
Sveen, Henry CIa ud i ........ Jømna 7 /3 16 12 /5 34 19/7 36 14/4 37 
Sandberg, Knut T. .... . .... Oslo 0. 23 (10 15 27(5 35 6 (437 28 /6 37 
Pedersen, Rolf Axel ........ Kongsvinger 4 /517 21 /535 9 /737 18/1 38 
Lotten, Magne . ..... . ....... Fetsund 7 /1117 16/7 36 25 /4 38 25 /6 38 
Hansen, Håkon ............ Fagernes 10/9 10 l /lO 35 3 /10 39 25 /6 38 
Haug, Karl ................ Disenå 7 /604 16/6 37 16/6 37 18/11 38 
Hansen, Torleif Eugen ....... Skarnes 26 /10 13 2 /3 36 22/3 38 19/1 39 
Aslaksen, Karl Fredrik . ..... Breiskallen 25 /1 14 1 /6 34 3 /1 37 25 /6 39 
Berger, Ove Edgar ......... Blaker 18 /2 19 3 /3 37 20 /3 39 17 /7 40 
Mellum, Morris .... . ........ Gjøvik 7 /718 27 /237 16 /6 39 1 /141 
Jahr, Hans Normann ..... . . Raufoss 7 /2 20 27 /237 24 /6 39 1 /1 41 




Bjørnstad, Erling . . ....... . 
Funderud, Alf Kristian .... . 
Gylder, Arne Johan ....... . 
Orderud, Arne Lars ... . ... . . 
Mikkelsen, Kåre Aleksander 
Agnait, Odvar Bredo ...... . 
Neergaard, Leif Andreas ... . 
Løken, Asbjørn Herbrand .. . 
Buserud , Oddvar .......... . 
Sundvold, Magne O .. .... . .. . 
Berg, Rolf .. . ........ . .... . 
Karsrud, Kjell . . . . .... . .. . . . 
Amundsen , Harry Sverre .. . . 
Ingerø , Martin Thorleiv ..... . 
Aspelund , Kristian . . . ..... . 
Holthe, K å re . ... .. . . .. . . . . 
Grindæker , Ole .. . ....... . . . 
Larsen, Odd Wessel .... . . . . 
Eriksen , Trygve Ole . . ..... . 
Bøen, Knut Vilhelm . . .. . . . . . 
Hansen, Roald ..... ... . .. . . 
Mørkeseth, Are Olav Nils . .. . 
Stokke, Svein ........ . .... . 
Løvstad, K å re Olav . .. .... . 
Bodal, Per Steen . ... . ...... . 
Jordfald , Halfdan .... . .... . 
Midthjell, Alv .... . ........ . 
Aastorp, Odd Frithjof .... . . 
Karlsen, Sverre Georg ..... . 
Sandem, Sverre Martin . .... . 
Asum, Erland ............. . 
Aasheim, Ottar ....... . . . . . 
Sjønnesen, Sjønne ....... . .. . 
Rønsen , Rolf Sigmund . . .... . 
Svenke, Emil Anton . . .... . . . 
Handelsby, Jul Harry .. . .. . 
Myrer, Arve ..... . ........ . 
Prang, Karsten John Louis . . 
Aulibrå ten, Johan Adolf . .. . 
Danielsen, Sigmund .... . .. . 
Gjelsnes , Arne ..... .. ..... . 
Foss, Arild Odvar . . . . . . . .. . 
Jahren, Kristian Fredrik 
Motzfeldt , Hans Fredrik .... 
Skartsæterhagen, Odvin 
Ingemar . ... . .... . ..... . 
Wiberg, Nils Fritjof .. . .... . 
Opsahl , Harald .... ....... . 
Gustavsen, Ole ...... .. .... . 
Johannessen, Torstein . ... . . 
Nordal , J ean ........... . . . 
























































29 /8 19 
5 /8 20 




16 /1 20 
31 /7 18 
14/3 18 
10 /10 21 
20 /7 22 
30(5 21 
14/11 20 
11 /10 19 
22 /1020 
19/12 21 
6 /1 22 
26 /12 20 
9 /10 21 
25 /2 21 
7 /6 17 
7 /2 23 
9 /11 21 
3 /5 22 
10 /5 00 
7 /12 21 
2 /2 21 
16 /2 20 
27 /1 19 
29 /8 23 
11 /10 20 
15/11 21 
25 /2 23 
26 /11 20 
19 /10 20 
3 /12 21 
8 (621 
30/4 22 
5 /5 19 
13 /8 21 
21 /1 23 




26 /1 20 
17/8 22 
25 /10 23 
27 /5 23 
26 /8 20 
Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
22/7 37 
25 /8 37 
21 /9 37 
18/9 37 
27 /10 37 
4 /4 38 
18/6 38 
21 /1 38 
22 /8 38 
29 /11 37 
27 /2 39 
6 /5 39 
4 /9 39 
5 /939 
25/8 38 
4 /9 39 











2 /9 40 
15 /10 40 
11 /10 40 
12/10 40 
15/10 40 
5 /10 40 
27 /1240 
12/8 40 
15 /10 40 







25 /2 41 
23 /5 41 
27/1140 
20 /1 41 
1 /3 41 
24 /341 
18/441 
29 /5 41 
fra fra 
12/11 39 
24 /12 39 





6 /6 40 




10 /9 41 
19 /9 41 




1 /8 42 
13 /8 42 
3 /9 42 
8 /9 42 
20 /942 
9 /10 42 
lO /lO 42 









28 /11 42 
4 /1 43 
2 /243 








23 /3 43 






22 /6 41 
22 /6 41 
22 /641 
20 /1 2 41 
20 /1,2 41 






19 /6 42 
19/6 42 
25 /10 42 
25 /10 42 
20 /12 42 
20 /12 42 
9 /443 
12/6 43 
12 /6 43 
12 /6 43 
12 /6 43 
12/6 43 
12/6 43 
25 /8 43 




















22 /12 44 
22 /1244 
22/12 44 
22 /12 44 
22 /12 44 
Stasj onstj enes ten. -77- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Telegrafist: (forts.) 
Raaholt, Knu t ............. Bryn 6 /5 24 9 /741 14/1043 22/12 44 
Holtet, Karl Johan . . ....... Matrand 21 /10 21 9/841 7 /12 43 27/645 
Stensrud, Reidar .. . . . ....... Lillestrøm 14/11 22 30/8 41 10/1 44 27 /645 
Solberg, Olav ............... Greåker 13/10 21 3 /11 41 30/1 44 27/6 45 
Larsen, Kjell Rudolf ........ Rakkestad 25 /8 24 17/1 42 3 /644 20 /1 46 
Sørensen, Ivar Wilhelm ..... Eidsvoll 18 /4 23 8 /642 8 /10 44 20 /1 46 
Nordli, Sverre ............... Halden 3 /10 25 13/5 42 14/10 44 20 /1 46 
Eidstuen, Leiv Reidar ...... Roa 16/4 23 26 /5 42 21 /10 44 25 /5 46 
Sørli, Herman ............. Jevnaker 23 /5 24 29 /7 42 8 /11 44 25 /546 
Lie, Jens .................. Skreia 15 /6 23 21 /7 42 17/1144 25 /546 
Berg, Gunnar Fredrik ....... Flisa 6 /2 24 22 /7 42 22 /11 44 25 /5 46 
Thoen, Gulbrand ........... Bjørgo 1 /4 23 21 /7' 42 11/12 44 25 /5 46 
Jensen, Bjørn Kristian ...... Lillestrøm 30/8 25 12/6 42 15/12 44 25 /5 46 
Myrvold, Leif Otto .......... Eidsvoll 28 /10 24 30/7 42 22/12 44 25 /546 
Skjørshammer , Knut ....... Kolbotn 10/9 25 8 /742 2 /446 25 /5 46 
Rekvin, Odd ............... Greåker 19/10 22 21 /542 5 /11 44 30/6 46 
Gaulin, Leif Asbjørn .... . ... Skjeberg 14/8 24 22 /742 6 /11 44 30/6 46 
Johansen, Knut Håkon ...... Abogen 9 /2 25 22 /7 42 9 /11 44 30 /6 46 
Sigernes , Sverre ..... ....... Kongsvinger 1 /3 25 27/742 9 /11 44 30/6 46 
Enger, Tor ................ Magnor 27/625 27/742 4/1244 30/6 46 
Romsås, Lars . ............. Bleiken 28 /6 25 23 /7 42 13 /12 44 30/6 46 
Hansen, Rolf Knut Rynning . Flisa 10/12 22 18/8 42 26 /12 44 30/6 46 
Mysen, Kristen Lauritz ...... Sandermosen 26 /4 24 21 /7 42 15 /1 45 30/6 46 
Larsen, Herbert ............ Dilling 28 /5 24 2/343 25 /5 45 30 /6 46 
Bråthen, Hans Yngvar ...... Dal 3 /12 24 16 /2 43 29 /5 45 30/6 46 
Børrud, Reidar Magne ....... Sørumsand 8 /7 25 29 /743 15/9 45 30/6 46 
Olsen, Andreas R. .......... Tøyen 3 /6 23 27 /1 44 5 /146 30/646 
Martinsen, Ernst Villy .... . . Rånåsfoss 23 /7 24 23 /12 41 30 /7 44 19/1 47 
Foss, Kjell Magnus .......... Hval 27 /8 23 3 /842 3 /245 19/1 47 
Karlsen, Trygve Eugen ...... Skarnes 10/5 25 24 /8 43 28 /11 45 19/1 47 
Johannessen, Trygve Olav ... Vestby 4 /425 15/1 44 26 /246 19/147 
Sørby, Gunnar Arne ..... . ... Oslo ø. 14/7 27 26 /7 43 28 /7 46 19 /1 47 
Ruyter, Finn Francis ........ Greåker 29 /1 26 16/2 44 26 /3 46 30/3 47 
Stensrud, Gunnar Thorvald P. Haga 5 /2 24 10/1 44 29 /4 46 30/3 47 
Håkensen, Håkon .......... Hakadal 4 /3 23 23 /7 42 27/245 29 /6 47 
Midtsveen, Juul Audun ..... Fagernes 29 /9 25 29 /642 22 /3 45 29 /6 47 
Gjellebæk, Leif ............. Ise 21 /10 25 14/1 44 8 12 46 29 /6 47 
Nielsen, Arne Peder ......... Arnes 26 /8 24 811 44 26 /4 46 29 /6 47 
Thoen, Rolf ............... Hov 12/12 24 17/1 44 16/5 46 29 /6 47 
Nyenget, Erling Modulf ...... Dal 22 /9 25 10 /2 44 14/6 46 29 /6 47 
Hammeren, Øivind .......... Lillestrøm 1 /12 25 10/7 44 23 /8 46 29 /6 47 
Schulstock, Einar Odd ....... Moss 10/3 26 6 /744 3 /9 46 29 /6 47 
Ruyter, Tom Josef ........... Sarpsborg 17/827 17/744 11/9 46 29 /6 47 
L ystad, Erik ............... Skreia 10/10 26 11 /7 44 7 /10 46 29 /6 47 
Eriksen, Yngvar Kristian ... Berg 8 /1 21 25 /10 37 9 111 41 25 /248 
Andersen, Jens Borge ....... Kornsjø 26 /1 24 4 /144 15/6 46 25 /248 
Hansen, Tor Laache ......... Jessheim 13/12 26 6 /744 3 /12 46 25 /2 48 
Sagerud, Leif .............. Flisa 19/12 25 18/7 44 12 /12 46 25 /2 48 
Nordengen,Johannes ..... .. . Eina 18/6 26 23/10 44 16/12 46 25 /2 48 
Elstad, Øivind . ............. Bøn 21 /1 26 21/8 44 18/12 46 25 /2 48 
Berge, Jørgen Harald ....... Oppegård 3 /3 26 10/8 44 28/12 46 25 /2 48 




Brustad, Egil Sverre ........ Granli 
Bøgwald, Paul Alf .......... Kirkenær 
Nilsen, Trygve ............. Grua 
Dokken, Erling ............ Fjellhamar 
Knudsen, Arne Bertrand. . . .. Bøverud 
Strømme, Gunnar .......... Jevnaker 
Kvifte, Jon ................ Lørenskog 
Grahnstedt, Odd ........... Odnes 
Larsen, Per Egil ........... Nygard 
Falkenås, Arne . ............ Lørenskog 
Pettersen, Egil Ragnar ...... Moss 
Gundersen, Lars Kaare ..... Askim 
Thorbjørnsen , Hans Arne ... Strømmen 
Nordli, Bjørn Olav ......... Hauerseter 
Pedersen, Arne Kristian . . . .. Bekkelaget 
Palm, Hugo Lennart ........ Fredrikstad 
Haugen, Helge ............. Dokka 
Thoen, Trygve . .......... .. Roa 
Aasum, Einar . . . . . . . . . . . . .. Magnor 
Pedersen, Kåre . . .......... Kolbu 
Berger, Thorleif ..... . . . . . .. Kirkenær 
Hegna, Stian ..... . . . ...... Hakadal 
Tålesen, Gunnar ........... Roverud 
Bang, Alf ................ . Lunner 
Haglund, Arthur . . . . . . . . . . .. Nittedal 
Caspersen, Helge Johannes . .. Haga 
Kristoffersen, Finn Kristian 
Leirvik, John Arthur ....... Ski 
Løkkevik, Håkon .......... Skjeberg 
Tomter, Steinar ............ Rygge 
Johannesen, Jakob ......... Lunner 
Gøthesen, Georg H .......... Moss 
Straumann, Edgar ......... . Eidsvoll 
Steinli, Jon Magnus ...... . . Lisleby 
Lode, Torleiv ........... .. .. Tøyen 
Olsen, Egil .. . ......... . ... Grorud 
Welo, Torstein ...... . ...... Jevnaker 
Hadland, Norleif ... . ........ Mysen 
Abelseth , Harry . . . . . . . . . . .. Gautestad 
Fodnestøl, Arnold . .......... Fall 
Storsve, Einar Richter ....... Bøn 
Brækkan, Karsten Theodor .. Bryn 
Egeland, Ole ........ .... ... Jessheim 
Dahl, Håkon Øystein .... .. . Myrvoll 
Stenslie, Hermund .......... Eina 
Molden, Frits Oddvar ....... Disenå 
Aurstad, Kjell .. ... . ....... Grefsen 
Solheim, Kåre ..... . ....... Kjelsås 
Solvang, Reidar . .. ........ . Jessheim 
Sandli , Aimar . . .... . .. . .... Såner 
Try, Jakob .. . ... .. . ... . . .. . Bryn 
Larsen, Rolf . .... . . . . . . . . .. Strømmen 
FØdt 
24 /825 
20 /12 22 
2 /625 
10/2 28 
28 /1 24 
13 /3 27 
2 /227 
6 /4 29 
11 /4 25 
27 /826 
22 /427 
27 /12 25 
24 ;325 
16/i2 26 
4 /7 27 
13 /2 28 
8 /427 
27/12 26 
21 /2 28 
23 /8 26 
7 /1 28 
21 /4 27 
27 /7 28 
3 /7 27 
6 /428 
26 ;8 26 
23 /8 26 
19 /3 27 
15/7 21 
2 /11 25 
26 /12 27 
10/7 28 
15 /8 27 
28 /5 24 
21 /6 25 
11 /4 28 
12 /6 28 
27 /8 28 
4 /4 29 
30 /1 27 
15 /7 28 
16 /6 27 
14/2 29 
11 /1 29 
8 /9 25 
15/10 28 
28 /2 29 
26/9 28 
11 /3 27 
22 /7 28 
11 /4 29 
5 /9 29 
Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Naværende 
Antatt ansiennitet stilling 






7 /12 45 
9 /745 
8 /5 44 
12/8 44 
8 /1 45 
20 /2 45 
5 /3 45 
4 /745 




2 /7 45 
21 /8 45 
16/7 45 
30/7 45 
9 /7 45 
30 /745 
28 /8 45 
8 /10 45 
15 /11 45 
25 /4 46 
17 /244 
31 /5 44 
17 /9 45 
20 /9 45 
25 /1045 





28 /1 46 
1 /646 
25 /7 46 
5 /8 46 
21 /846 










25 /2 47 
12/5 47 
23 /6 47 
23 /6 47 
10/8 47 
29 /10 47 
9 /11 47 
24 /1 48 
28 /1046 
6 /1 47 









29 /9 47 
11 /10 47 
20 /10 47 
22 /10 47 
23 /10 47 
Il /Il 47 
2 /12 47 
19/1 48 
10 /648 
29 /10 46 






31 /3 48 
14 /448 
1 /6 48 
17 /6 48 
20 /6 48 
31 /7 48 
7 /8 48 
12/8 48 
17 /8 48 
17 /8 48 
23 /8 48 
25 /8 48 
27 /848 





25 /2 48 
25 /2 48 
25 /2 48 
25 /248 
25 /2 48 
25 /248 
25;2 48 
23 /10 48 
23 /10 48 
23 /1048 
23 /10 48 
23 /10 48 
23 /10 48 
23 /1048 
23 /1048 
23 /10 48 
23 ;10 48 
23 /10 48 
23 ;10 48 
23:10 48 
23 /10 48 
23 i10 48 
23 /10 48 
23 il O 48 
23 .'10 48 















13 /5 49 













Karlsen, Kåre Magnus 
Kloda, Per ............... . 
Kristensen, Gunnar Monrad 
Tålesen , Arne ........ . .... . 
Henriksen , Herbert . ....... . 
Johansen, Gutorm ......... . 
Pedersen, Rolf Erling ...... . 
Wang, Per Joha nnes ....... . 
Aasgaard , Rolf . ........... . 
Nilsen, Per L",wer .......... . 
Jenssen ,Per . ... . ....... . . . 
Torgersen, Konrad Gisle ... . 
Kjeldsberg , Gunnar ........ . 
Nesbakken, Odd Arve ..... . 
Larsen , John Edvard ...... . 
Berntsen, Bernt Anton ..... . 
Øistad , Alf T .............. . 
Hornseth, Kaare ... . .. . . . . . 
Bonsak, Amund .. . .. .. .. .. . 
Vollaløkken, Oskar A. . ... . . 
Hoel, Bernhard .. . ........ . 
Sundvold, Arne Ragnvald ... . 

























Grøtthaug, Gunnar. . . . . . . . .. As 
Killi, Erling ..... . . . ....... Strømmen 
Jensen, Odd Anton ......... Bekkelaget 
Enger, Kjell Ragnar ....... . Kolbotn 
Klevenberg , Bjarne ......... Tøyen 
Hansen, Emil Alfred ....... . Bjørkelangen 
Strandli, Gulbrand Arvid .... Høybråten 
Lindstad, Rolf. ............. Jaren 
Granerud, Einar Godtfred . . . . Høybråten 
Fjæran, Helge . . ........... Kornsjø 
Tangeland, John .......... . Råde 
Hagen , Thor Kristian . ..... . 
Thoresen , Thore Edvinn . .. . 
Krogrud , Ole ..... . ..... . . . 
Hovemoen, Edvin Paul .. . . . 
Andresen, Ole Hilmar . .... . . 
Pedersen , Øivind Frank H . . . . 
Nilsen, Jon Tyge .... . .. .. . . 
Granlund , Søren Hedley .... . 
Strand, Johan Aksel Wilhelm 
Hernes , Morten P ......... . 
Thorsen , Thor ............ . 
Holmgren, Charles R ... . ... . 
Tomter , Trygve . .. ..... . . . . 
Eriksen , Erik Alfred ..... . . . 
Western, Reidar . . ..... . .. . 
Fjøran, Kåre ........ . ... . . 
Snesrud, Svein ... . .... ... . . 




















26 /7 28 
21 /4 30 
25 /7 18 
2 /8 27 
14/7 26 
3 /12 26 
15/12 27 
23 /11 27 
7 /423 
3 /5 28 
23 /4 29 
29 /3 26 
28 /9 28 
7 /429 
16/7 28 
31 /3 26 
23 /8 29 
11 /5 29 
7 /1 27 
24 /7 28 
23 /4 28 
26 /4 17 
29 /12 28 
23 /11 28 
29 /7 27 
30/10 26 
4 /7 29 
19 /2 29 
22 /7 26 
7 /1 29 
25 /1 29 
12/6 28 
19 /12 29 
20 /9 29 
26 /2 30 
8 /6 30 
10 /1 29 
27 /12 29 
31 /3 30 
2 /6 30 
17 /1 30 
17 /6 92 
27 /8 92 
28 /10 00 
8 /597 
11 /6 96 
14/7 92 
23 /11 96 
24 /3 28 
19/12 29 
4 /10 29 
16 /4 26 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
2 /9 46 
21 /8 46 
1 /1 49 
27 /8 45 
14/8 44 
30/7 45 
18 /2 46 
12/3 46 
20 /5 46 
12 /8 46 
22 /8 46 
5 /846 
21 /8 46 
2 /9 46 
28 /846 
26 /8 46 
24 /7 46 
27/8 46 
21 /8 46 
21 /1046 
26 /8 46 
5 /12 44 
2 /9 46 
22 /8 46 
7 /11 46 
16/10 46 
8 /10 46 
14/2 47 
4 /247 
24 /2 47 
6 /3 47 
28 (447 
12/7 47 




26 /8 47 
14/7 47 
27 /8 47 
27 /8 47 




1 /11 48 
9 /5 49 
2 /1 50 
25 /3 47 
4 /9 47 
8 /747 




23 /4 41 
29 /248 
5 /547 







25 /10 48 
28 /10 48 
2 /11 48 
15 /11 48 
22 /11 48 
29 /11 48 
18 /12 48 
20 /12 48 
25 /12 48 
23 /9 47 
30 /12 48 
9 /249 
15 /2 49 





20 /5 49 
6 /649 
15 /7 49 
15/8 49 
24 /8 49 
2 /9 49 
10;9 49 
18/9 49 
4 /10 49 
10 /10 49 
12/1049 
24 /6 48 
2 /748 
9 /5 49 
26 /749 
3/11 49 
4 /11 49 
7 /11 49 




23 /12 49 
23 /12 49 
23 /12 49 
23 /12 49 
23 /12 49 
23 /12 49 
23 /12 49 
23 /12 49 
23;12 49 
23 /12 49 
23 /12 49 
23 /12 49 
23 /12 49 
23 /12 49 
23 /1249 
23 /1249 
23 /12 49 
1 /7 50 
1 /7 50 
1 /7 50 
1 /750 
1 /7 50 
1 /7 50 
1 /7 50 
1 /7 50 
1 /7 50 






1 /7 50 
1 /7 50 
1 /7 50 
1 /7 50 
1 /7 50 
24 /8 50 
24 /8 50 
24 /8 50 
24 /8 50 
24 /8 50 
24 /8 50 
24 /8 50 
22 /2 51 
22 /2 51 
22 /2 51 
22 /2 51 
Oslo distrikt. -80- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestest ed FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
T elegrafist: (forts. ) 
Bjørnås , Jarle .. ..... ......... FJisa 1 /7 29 19/8 47 21 /11 49 22 /2 51 
Sandven, Einar . . . . . . ...... . Ski 17 /5 30 8 /10 47 22 /11 49 22 /2 51 
Ekeberg, Magnus Andreas ... Hakadal 12/7 29 1 /9 47 24/11 49 22 /2 51 
Olsen, Rolf .. .... . ..... . ... . Reinsvoll 25 /1 30 4 /847 2 /1249 22 /2 51 
Mostue , Arve Henry . .. . . . . . Odnes 7 /1 30 29 /7 47 5 /12 49 22 /2 51 
Pettersen, J ohn ........ .. .. . T øyen 3 /330 18/9 47 6 /12 49 22 /2 51 
Sæterli, Helge . .. . ..... ... . . Dal 26 /3 27 19/8 47 8 /12 49 22 /2 51 
Kvam, Finn ... ... . .. . . . .... Ljan 23 /6 30 3 /947 6 /12 49 22 /2 51 
Strømstad , Thorbjørn ... .. . . R å n å sfoss 27 /8 30 22 /9 47 18/12 49 22 /2 51 
Wiig , Gunnar ..... . ...... . . Odnes 10/5 30 25 /9 47 18/1249 22 /2 51 
Aagård , Kjell . ... ... . ... . .. Hval 5 /10 29 18 /8 47 21 /1249 22 /2 51 
Flåøien, Ingvar . ... ........ Mysen 2 /930 5 /947 26 /12 49 22/2 51 
Stenbråten, Edgar ....... ... Askim 7 /1 30 23 /10 47 29 /12 49 22/2 51 
Søhagen, Finn o ••••••••••• • Leirsund 3 /12 29 16/9 47 2 /1 50 22 /251 
Kjelsberg, Magne ... . . . .... . Reinsvoll 26 /8 29 2 /3 48 31 /3 50 22 /2 51 
Schanke , Arvid Øystein . .. . . . Stryken 12/231 18/7 47 1 /450 22/2 51 
Aurmo, Kåre .... . . ....... .. .. . Roa 22/7 29 9 /248 3 /450 22 /2 51 
Olsen, Arthur ..... .. ... . ... Grefsen 18/1 31 6 /448 22 /4 50 22 /2 51 
Amundsen, Einar Kr ... . .... Leirsund 12/10 29 8 /348 23/4 50 22 /2 51 
Johnsen, Arvid Joh ..... . . ... Oppegård 9 /3 30 22 /348 23 /4 50 22 /2 51 
Myhre, Sverre .... .... .. .. .... .. .. .. .. .. Roa 21 /2 31 4 /11 47 24 /4 50 22 /251 
Fremo, Ivar ........ .. ................... Kråkstad 15/4 29 16/3 48 6 /550 22 /2 51 
Andersen, Gunnar .... .. .. .. .. .. .... .. Eina 19 /9 29 15/3 48 9 /5 50 22/2 51 
Thronæs, Hans .. . .. ....... . Harestua 9 /12 28 15/3 48 15/5 50 22 /2 51 
Gudmundsen, Per .. .. o ............ .. Lørenskog 28 /2 24 21 /4 48 25 /5 50 22 /2 51 
Hånes, Finn . . ... . ... ..... .. Ski 11 /8 28 6 /448 15/6 50 22 /2 51 
Bosheim, Ole Ragnar .... .. ........ Hakadal 17/1 31 5 /748 28 /6 50 22 /2 51 
Knudsen, Erling .... .. .. .. . .. .... .. Alnabru 27/431 5 /748 7 /7 50 22/2 51 
Tønseth , Odmund Kr. o .. . .... .. Kolbotn 31 /7 30 1 /748 8 /7 50 22 /2 51 
Strandli , Arne . . ... . .. . ... . . Bøn 11/11 29 26 /4 48 10/7 50 22 /251 
Lund, Bjørn Odmund .. ..... Alnabru 13/5 31 15/648 22/7 50 22 /251 
Hergot , Georg Johan ............. Frogner 22/2 28 28 /648 22 /7 50 22 /2 51 
Damlien, Rolf ......... .. ............. Strømmen 14/8 31 5 /748 22 /7 50 22 /2 51 
Dahl, Bjørn .................. .. .... .. .. .. Bjørgeseter 12/1 29 13 /7 48 3 /8 50 22 /2 51 
Rudshagen, Monrad .. ...... ........ Lillestrøm 31/3 19 18 /749 22 /12 50 19/3 52 
Myrli, Hans Kristian .. ........... Dilling 28 /10 29 1 /348 26 /6 50 19/3 52 
Dahlen , Alf Gunnar .. .............. Matrand 25 /1 30 9 /2 48 30 /6 50 19/3 52 
Larsen , Thor .......... .... .. ... .. .. .... R å de 23 /8 30 15/3 48 4 /7 50 19 /3 52 
Aalbu, Harry Øverkil . . . ... . Lillestrøm 11 /6 28 19/6 48 12 /8 50 19 /3 52 
Almås, Petter Olaus ............. .. Nittedal 10 /5 29 24/548 19/8 50 19/3 52 
Larsen , K å re .. o .... .............. .. .... Seterstøa 19/1 31 5 /748 4 /9 50 19/3 52 
Andresen , Erik .. .. . . .. .. .. . Lørenskog 26 /11 29 2 /8 48 12 /9 50 19 /3 52 
Kilstad , Asmund .. . . . ... .. . Aneby 8 /12 30 13 /748 18/10 50 2 /4 52 
Jacobsen, Leif Gunnar . ...... Harestua 31 /5 30 13/7 48 9 /11 50 2 /452 
Thoen, Arnulf ..... .. .. ........ .... .. . Dokka 4 /6 29 3 /848 17/1050 3 /752 
Gunnarsrud, Kjell E. .. .. ....... .. Grorud 28 /3 29 15/7 48 26 /10 50 3 /752 
Eriksen, Tor . .... ... ... .. .. Oslo ø. 3 /3 31 13 /848 3 /11 50 3 /752 
Hoff, Age Michael ... . . .... . Gautestad 20 /12 30 12 /748 8 /11 50 3 '752 
Bjørkset, Knut Olav . .. ..... Grorud 16/1 30 16/7 48 13 /11 50 3 /752 
Vesterå s , Jon Olav .. o ...... .... .. . Skreia 23 /5 31 21 /8 48 20/11 50 3 /752 
Jarlsbo, Rolf .......... .. ................ Kjelså s 14/6 30 1 /9 48 27 /11 50 3 /752 
Løvkvist, Oddvar Løw ...... Kambo 23 /12 30 26/7 48 1 /12 50 3 /752 
Stasjonstjenesten. -81- Oslo ; distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Telegrafist: (forts.) 
Morønning, Kåre ............ Kirkenær 17/9 27 18/947 16/1250 3 /7 52 
Bøhlum, Sigmund Torgeir .. .. » 5}531 30/6 48 28 /11 50 17/9 52 
Finholt, Kjell Helge . . . . . . . ~ Dilling 30/4 30 4 /848 16/12 50 17/9 52 
Børresen, Age Normann ..... Leira 12 /8 27 2 /848 20 /12 50 17/952 
Kapstad , Knut Sigsten ...... Askim 8 /6 31 19/748 26 /12 50 17/9 52 
Andreassen , Kjell Bj ......... Hauerseter 25 /12 30 2/848 26 /12 50 17/9 52 
Hagen, Sigmund ........... Hakadal 24/8 30 16/8 48 26 /12 50 17/9 52 
Mørkhagen, Arne ........... Grorud 25 /1 30 1 /948 1 /1 51 17/9 52 
Larsen, Eivin Joh. ...... . .. Hauketo 5 /1 30 30/848 4 /1 51 17/9· 52 
Bjerke, Wilhelm G. A. . . ... . Oslo ø . 19/9 93 30/6 13 3 /116 28 /11 52 
Hogstad , John R. .......... Kambo 1 /426 14/6 46 15/1 48 28 /11 52 
Sirnes, John . ..... .......... Dilling 19/2 31 8/648 12}1050 28 /11 52 
Johansen, Håkon Johs. ..... Slitu 7 /11 31 21 /1 48 27/11 50 28 /11 52 
Nossum, Odd ........... .... Kolbu 19/3 31 23 /8 48 6 /1 51 28 /11 52 
Stokkebryn, Gunnar ........ Blaker 1:0/10 31 5 /748 14/1 51 28 /11 52 
Skogsrud, Kåre ............ Stryken 11/12 25 16/8 48 16 /1 51 28 /11 52 
Bjørkhaug, Olaf Am. . ... . .. Holstad 24/10 31 6 /948 13/2 51 28/11 52 
Næss , Bredo ........... . ... Frogner 26 /12 31 13/748 18/2 51 28 /11 52 
Olsen, Karl Gunnar . . ....... Holstad 16/2 32 1 /948 21 /5 51 28 /11 52 
Telegrajassistent: 
Jensen, ~del Marie ......... Kongsvinger 10 /1 12 29 /6 36 19 /1 39 
Støvind, Anne ....... ...... Ski 22 /11 21 23 /11 40 3 (12 41 
Finnebråten, Jenny .. ... .... Lillestrøm 6 /1118 30 /11 40 4 /242 
Haslum, Else Marie ......... Oslo ø. 17/5 20 26 /8 40 22 /4 42 
Nilsen, Aase Berit .......... » 24 /4 22 20 /1 41 30/6 44 
Tuveng, Hjørdis . . ......... » 13 /1223 24 /842 30/6 44 
Eriksen, Astrid ............ » 1 /9 25 24 /8 42 30/6 44 
Foss, Randi . .............. 10/7 25 25 /8 42 30 /6 44 
Lein, Liv Aslaug ........... » 9 /7 2_2 1 /9 42 30 /6 44 
Henriksen, Aslaug Marie .... Lillestrøm 15/7 23 28 /10 42 23 /5 46 
Listerud, Nannie Helene . .. . Oslo ø . 14/1 24 7 /11 42 23 /5 46 
Halvorsen, Berit ........... » 11 /523 10/11 42 23 /5 46 
Ødegaard, Gerd Elin ........ » 20 /9 21 1 /643 28 /11 47 
Sørensen, Gerd Lovise Kristine 15/8 27 4 /10 44 4 /12 47 
Jansen, Aase Margrethe .. . .. » 8 /7 25 29 /1 45 4 /1247 
Syversen, Reidun Solveig .... » 1 /2 25 21 /1042 18/12 47 
Karlsen, Oddveig Alette ..... » 14/8 22 19/2 45 24 /3 49 
Berge , Aud Eilen . . . ........ Ski 13/12 27 4 /745 24/3 49 
Vatterud, Gerd Alfhild ...... Oslo ø. 6 /7 22 1 /246 1 /449 
Kristiansen, Birgit Syn øve .. » 2 /426 15/8 44 5 /10 49 
Helgesen, Erna Anni ........ » 12/3 26 22 /8 44 5 /10 49 
Aamot, Eva Marie . ......... » 6 /6 28 18/2 46 5 /10 49 
Paulsberg, Else Jorunn ..... » 28 /2 23 18 /346 5 /10 49 
Bjerke, Ruth .............. » 25 /8 23 11 /11 42 30/3 50 
Moe, Agnes Kristine ......... » 26 /2 27 6 /546 8 /1 52 
Granum, Turid Johanne .. . .. » 18/6 30 10/6 48 20 /6 52 
Solbustad, Edel Eugenie .... Lillestrøm 12/9 20 21 /4 52 20 /6 52 
Christiansen, Kari E. ...... . Oslo ø . 5 /12 30 10/6 48 28 /8 52 
Kontorassistent: 
Riisa, Signe .. . ........... . Oslo ø . 9 /9 22 16/11 42 27/746 
Fladberg, Odlaug ........... Lillestrøm 6 /8 24 18/11 42 7 /946 
6 
Oslo distrikt. - 82- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestest ed FØdt Anta tt ansiennitet stilling 
fra fra 
Kontorassistent: (forts. ) 
Østby, Inger Andrea . .. . .... Lillestrøm 19/11 22 8 /1 45 7 /946 
Rebbestad , Aud . . .. .. ...... Oslo ø. 13 /1 98 2 /440 4 /10 46 
Hunstad , Adelsten Kyrre .... )) 25 /5 19 4 /2 41 30/6 47 
Johansen Berg, Inger Johanne Grefsen 8 /11 25 27 /10 42 30/6 47 
Bakken, Olga Johanne o • •••• Oslo ø . 2 /723 29 /10 42 30/6 47 
Hagen , Tordis Karin ... . .... Grefsen 14/8 20 5 /11 42 30/6 47 
Kopperud , Aud Margrethe . .. Ski 23 /5 25 14/12 42 30/647 
Dahlø , Mary P. .... . . ... . .. Lillestrøm 15/2 22 15/2 43 30/6 47 
Nordby, Randi .... .. . . .... . Oslo ø. 16/1 25 1 /643 30 /647 
Olsen, Ester Kristine o • ••••• 26 /3 09 9 /9 43 30/6 47 
Gasmann , Ase o •••• •• •• •••• » 5 /11 19 4 /544 30(6 47 
Sander, Randi ...... . . . .... Kongsvinger 20 /8 23 1 /5 46 30/647 
Høibo , Birgit ... .... . . . .... Sarpsborg 12 /4 24 1 /10 43 21 /10 48 
Lindvig, Gjertrud Olise o •• • • Oslo ø . 28 /3 17 16 /2 44 24 /349 
Kristoffersen, H erborg . . . . ... Gjøvik 28 /12 22 3 /543 24 /1 50 
Stensrud , Kirste n Gunvor . .. Oslo ø . 23 /1 26 28 /6 43 24(1 50 
Olausen, Reidun Marie .. . .. . Moss 11 /9 26 30 /8 43 24/1 50 
Berg, Aslaug ... . . . .. . . ... . . 28 /9 25 1 /444 24 /1 50 
Kisen, Edel Marie .. .... ... . . Oslo ø . 7 /6 25 7 /9 45 24/1 50 
Svor, Grethe -Marie .. . ... . . . 30 /7 29 23 /8 48 l /Il 50 
Humlegard , Liv ... . ..... . .. 15/6 27 18/8 49 l /Il 50 
Wildvangen , Anny M . ...... 5 /5 29 22 /5 50 l /Il 50 
Whist , Anne Tomine . .. .. . .. 26 /2 29 4 /4 4-9 30 /11 50 
Østby, Aase . . . . . .. . ...... . 9 /2 24 10/1 44 23 /8 51 
Larsen , Oslaug A. K . .. . . ... 23 /2 19 11 /4 45 23/8 51 
N ygaard , Solveig S . o • •• •••• 4 /2 25 14 /2 44 l /Il 51 
Eskelund , Eva .. .. ..... .. .. 27 /3 19 12 /9 45 15/11 51 
Bråten , Jorun .... . . . ...... 20 /5 30 26 /8 46 15 /11 51 
Pladsen , Gudrun Kr. o •• •••• Halden 28 /1 32 8 16 49 15/11 51 
Nygård , Helga Elvira ... . ... Oslo ø . 23 /5 23 3 /5 46 19/3 52 
Pedersen Ragnhild P . . .. .. .. 29 /10 25 3 '646 19/3 52 
Øiestad , Kari. .. ... . . .. . .. .. Fredrikstad 22 /6 33 8 ,'12 50 19 /3 52 
Fjalestad , Gjertrud . . .. . .. . . Oslo ø. 6 /8 26 1 /4 49 13 /11 52 
Pettersen , Bodil .. ... . . ... .. 27 (2 33 2 /12 52 2,'12 52 
Ekstrapersonal e 
T elegrajistaspirant: 
Eggum, Per Lystrup Grefsen 15/5 28 20 /2 47 1 /3 48 
Myhrengen , Eivind Olav .... Hakadal 20 /10 31 8 /7 48 15 /2 51 29 j649 
Svinndal , Knut .. . . . .... . .. Slitu 25 /4 29 5 /8 48 8 '1 51 4 /749 
Bakken , Finn .... .. ... . ... . Jaren 17 /2 30 19 /7 48 1 /849 
Hernæs , Roald . . . . ..... .... A s 13 /6 31 13 /9 48 2 /5 50 
Johansen , Kåre . . . . . . .... .. Bodung 14 :6 3 1. 27 /9 48 2 /5 50 
Olsen , Odd Bernhard .. . . ... H øybrå t en 14 /6 29 5 /10 48 2 /5 50 
Rambøl , Bjarne Sigmund ... Lisle b y 9 /9 30 5 /10 48 2 /550 
Bjørkli , Egil Stomperud . ... . Skarnes 26 /6 31 7 /10 48 2/550 
Kaasa , Inge Olav . ..... .. . . Langhus 13 /5 31 8 /10 48 2 /5 50 
Ravnanger , Arne ... .. ... ... Alnabru 1 /5 29 11 /10 48 21 /5 50 
Hemli , Leif Ole . . . . . . .. ... . L eira 9 /4 30 1 (11 48 12(6 50 
Braathen, Finn .. .. . . . .. . . . Fagernes 5 /5 29 1111 48 7 /8 50 
Hansen , Hans Ole Wang ... . V estb y 25 ,'8 31 1 /11 48 7 /850 
Stasjonstjenesten. -83-· Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Telegrajistaspirant: (forts.) 
Madsen , Kjell ..... . . . . . . ... Bodung 10/10 31 5 /149 7 /850 
Wæhler, Håkon Ingolf . .. ... Abogen 27 /5 30 17/1 49 14/8 50 
øvergaard , Henry Magne .... Kolbu 26 /10 30 29 /11 48 21 /8 50 
Hovden , Sven . . . .... . . . ... Arneberg 6 /3 31 10/1 49 21 /3 50 
Kaaten, Ole Magnus ..... .. . Kirkenær 19/3 31 17/1 49 21 /8 50 
Martinsen, Alf Magnus . ..... Moss 13/4 31 17/1 49 21 /8 50 
Krokan, Henry . . . .. ... .... Raufoss 8 /2 31 . 13/649 6 /5 51 
Gøthesen, Klaus . .. . . . . . ... Kongsvinger 29 /10 32 23 /6 49 6 /5 51 
Solberg, Kjell Steinar ....... Bryn 13/4 32 27 /649 6 /561 
Ek , Andor . .. . ...... .. ..... Frogner 25 /10 28 24 /1 49 7 /5 51 
Nystuen , Matias . . ... . . .... Arnes 2 /430 1 /349 7 /5 51 
Sanderengen , Roar Arvi d .... Hauerseter 23 /9 30 1 /3 49 7 /551 
Kveberg, Per .... ..... . . . .. Jevnaker 30 /10 29 7 /3 49 7 /551 
Laingen, Pa ul ...... . ....... Sørumsand 18/6 27 21 /3 49 7 /5 51 
Rommen , Trygve ... .. . .... Oslo ø. 2 /6 31 2 /549 7 /5 51 
Paulsrud , Kjell Gunnar .. .... Roa 1 /931 10/549 7 /551 
Thoresen, John Erling . ... . . Jessheim 29 /5 32 24 /649 1 /651 
Bakken, Kåre ............. . Sandesund 2 /2 30 25 /4 49 1 /7 51 
Myrvang, Oddvar ...... . . .. Bøverbru 15/12 29 2 /549 1 /751 
Rognlie , Finn Age ... .. ..... Reinsvoll 11 /8 29 1 /749 1 /751 
Ødegård, Gunnar . . ....... .. Arnes 22 /2 32 1 /749 1 /751 
Lauten, Magne . ... . ...... . . Våler 21 /3 30 4}749 1 /751 
Austad, Bjørn . . ... . . . . . ... Såner 24 /3 31 4 /749 1 /7 51 
Lund, Kåre . ..... .......... Leira 5 /831 11 /749 1 /7 51 
Hansen, Kjell . ........ . ... . Kongsvinger 16/4 32 11 /749 1 /751 
Trosterud , Kjell Thomas ... . Arnes 31 /10 30 12 /749 1 /751 
Røed, Arvid . ... . . . .. . . . . ... Roverud 13 /1 31 14/749 1 /751 
Hauger , Odd Hildjng . .. .. . . Askim 4 /432 18/749 1 /751 
Steen, Ingvar ..... . ........ Lena 25/11 31 25 /749 1 /751 
Gondrosen, Jørgen ......... Skarnes 22 /1 32 1 /8 49 1 /751 
Grønbæk, Jonn ... . .. . ..... Dilling 12/3 32 1 /849 1 /7 51 
Pedersen , Ragnar Hans . .. . . Tistedal 10 /5 32 1 /849 1 /7 51 
Ulsnæs , Torstein . ..... . ..... Dokka 7 /832 1 /849 1 /751 
Wold , Trygve A .. . . . .... . . . . Eina 30 /9 31 2 /849 1 /7 51 
Venstad , Sverre Per .. ...... Eidsvoll 13/1 32 4 /849 1 /751 
Torp, Hans Arne . . . . . .. . ... Bilitt 27 /2 32 8 /849 1 /7 51 
Nikkerud , Leif . .. . . . . .... . Flisa 18 /11 29 11 /8 49 1 /7 51 
Bjørnstad, Per .. ... . ....... Oslo ø. 17/1 32 11 /849 1 /7 51 
Eriksen, Thor ........... . .. Roverud 9 /9 31 12/8 49 1 /7 51 
Eriksen, Odd Karsten ... .... Mysen 2 /12 31 19/8 49 1 /7 51 
Halvorseth, Thorbjørn . ...... Jessheim 14/10 31 29 /8 49 1 /751 
Engen, Rein . . .......... . .. Rakkestad 1 /12 30 1 /949 1 /7 51 
Hasmo, Odd . . . .. . . .. .. .... Alnabru 4 /8 32 1 /949 1 /751 
Glæserud, Arne . ... ... . ... . Skreia 10/11 32 1 /2 50 1 /7 51 
Holm, John Kjell ...... ... . Eidsvoll 1 /8 32 27 /2 50 1 /7 51 
Tørisen , Tage ............. . Fredrikstad 1 /12 31 6 /3 50 1 /7 51 
Johansen, Magne ........... Leirsund 28 /3 30 14/3 50 1 /751 
Rønnestad, Adolf A. B. . . ... Kløfta 21 /1 28 29 /1 51 1 /7 51 
Scha.ug, Ragnar ..... .. ..... Hauerseter 13 /3 32 2 /550 21 /3 52 
Tretterud, Magne . . ..... .. . Roa 16/1 31 15/5 50 21 /3 52 
Mundgjel , Syver Egil .. .. . .. Magnor 27 /6 29 30 /6 50 21 /3 52 




Gressløs, Thorvald Johs. . .. . 
Tøgard , Bjørn Øystein ...... . 
Skjefstad, Thor ...... . .... . 
Gjelsnes , Kåre ... ....... .. . 
Tofte, John ...... . . ... .... . 
Sandli, Trygve ............ . 
Bøe, Kjell ................ . 
Rønningen, Odd .. . ..... .. . 
Christiansen, Sverre O ...... . 
Bøhler, Bjørn Johnny ...... . 
Ingerød, Øivind Arne .. . .... . 
Moen, Magne Brede ....... . 
Kværneng, Rolf Johannes ... . 
Bonde, Reidar A. . ... ... .. . 
Tørres, Arne Oddvar ....... . 
Hæhre, Torbjørn ........... . 
Fredrikstad, Kjell .......... . 
Holstad, Egil .... . ........ . 
Telegrajaspirant: 
Tønseth, Ingebjørg Edith .. . 
Gjerløv, Borghild .......... . 
Tveter, Anne-Lise ...... .... . 
Øverhagen, Idunn Johanna .. 
Borgen, Hjørdis Jeanette .... 
Arnesen, Grethe Ingeborg 
Kontorassistent: 
Thorkildsen, Astrid ........ . 
Langås, Hjørdis Therese ... . 
Gustavsen, Ester .......... . 
Johansen, Inger Helene .. .. . 
Bunes , Inger Margrete P .... . 
Eriksen, Gerd Arnhild ..... . 
Ihler, Erna Kristiane ...... . 
Halvorsen, Berit Irene ...... . 
Torp, Else Marie .... ...... . 
Jacobsen, Oscar ........... . 
Engebretsen, Elsa Marie' ... . 
Bjerknes, Astrid Helene .... . 
Stenersrød, Borgny .... .... . 
Kvarme, Brita Larsdatter ... . 
Pedersen, Karin ... .. . .... . . 
Strand, Jorunn Mildrid .... . 
Berntsen, Reidun ...... ... . 
Bjerkvold, Eli ............ . 
Abrahamsen, Bodil. ........ . 
Gottenborg , Bjørg K. . .... . . 
Olsen, Astrid ... ... .. ..... . 
Johansen, Else ............ . 
Karlsen, Aud Marie Ødegård . 
Sandbekken, Turid ........ . 


















































6 /11 27 
31 /8 33 
27/932 
26 /3 33 
28 /5 31 
14/12 32 
16/7 32 




25 /6 32 
12/3 33 
1 /2 34 
2 /12 29 
3 /830 










4 /11 29 
12/11 31 
25 /3 30 
21 /4 88 
5 /12 28 
3/632 
1 /3 28 
13/3 33 






















6 /7 50 
19/2 51 
11 /7 50 
7 /850 
17/8 50 
22 /8 50 






23 /10 50 
2 /10 50 
31/10 50 
17/6 48 
21 /6 48 
1 /748 
22 /7 48 






23 /7 45 




21 /3 50 










4 /12 50 
31 /3 52 
25/4 52 
5 /5 52 
9 /5 52 
fra fra 
23 /6 52 
23 /6 52 
23 /6 52 











19 /8 52 
19/8 52 
8 /9 52 
8 /952 
17/648 




21 /10 52 
27/744 
1 /10 45 
30/1 46 
21 /2 46 
1 /746 










9 /6 51 
11 /6 51 
21 /6 51 
1 /751 
15/10 51 
1 /1 52 
31/3 52 
25 /4 52 
5 /5 52 
9 /5 52 
Stasjonstjenesten. -85- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Kontorassistent: (forts. ) 
østereng, Aslaug Juliane .. . . . Fredrikstad 14/11 33 12/5 52 12/5 52 
Ny jordet, Guri .. . ....... . . . Oslo ø. 25/7 34 14/5 52 14/5 52 
Eriksen , Rigmor . .. .... . ... » 4 /10 33 19/5 52 19/5 52 
Dalsrud, Elisabeth J. » 10/4 31 16 /6 52 16/6 52 




Ørmen, 01e Bernhard Oslo ø . 6 /1 93 20 /8 15 21 /10 48 
Samuelsen, Einar G. .... .. .. » 4 /793 11/6 11 1 /652 
S kijtekon trollør: 
Maanum, Ivar Nilsen .. . . .... » 9 /7 91 25/4 09 6 /10 48 
Bredesen , Einar . ..... . . . . .. » 4 /9 90 9 /9 09 26 /7 50 
Halvorsen, Hans .. . ..... ... » 19/12 93 17/1011 7 /1 53 
Skijtejormann: 
Bratli, Ole O. ...... .... ... . Ski 3 /194 17/1010 l /l 23 
Sørvald , Harald Hjalmar . . .. Oslo ø. 19/11 91 1 /512 30/6 42 
Sand, Hilmar Christiansen .. . » 24 /7 93 12/1112 30/6 42 
Nilsen, Ivar Andreas . .. .... . Ski 2 /2 97 14/6 15 24/3 43 
Danielsen, David ........... Moss 5 /8 93 2 /6 11 7 /945 
Larsen, Birger Christian . .... Fredrikstad 20/11 95 21 /4 13 28 /11 46 
Amundsen, Hans Magnus ... Kongsvinger 22 /7 94 1 /3 13 30/6 47 
Bergli , Hans Marius ... ..... Grefsen 9 /494 15/5 13 30 /647 
Karlsen , Peder .... .. . ...... Kongsvinger 16 /11 95 18/8 15 6 /11 47 
J aco bsen, Harald . . .... . . ... Oslo ø. 30/9 94 15/115 26 /2 48 
Øverby, Halsten ...... . .... Alnabru 16/2 93 28/8 13 11 /6 48 
Andersen, William . .... ..... Oslo ø . 5 /10 93 1 /410 25 /6 48 
Jensen, Harald . ... .... ... . . » 22 /11 94 1 /715 27 /1 49 
Larsen, Ejolf Johs. .... .. .. . » 1 /3 96 15/4 16 5 /10 49 
Andreassen, Morten . ... . .. . Alna.bru 10/10 98 29 /.5 16 23 /2 50 
Braathen, Halvor H. ... . . . . Oslo ø . 2 /1 95 15/5 15 30/3 50 
Waaler , Lars M . ... . ..... . . . » 15/11 94 1 /916 30/3 50 
Habberstad, Sverre . . ... . . .. » 20 /5 98 15/7 17 22 /9 50 
Kristoffersen , Ivar K ... . . .. . Lillestrøm 15/8 94 18/5 14 1 /10 50 
Aanerud, Olaf Kr. . .. . ...... Oslo ø. 25 /10 97 9 /1018 17/10 50 
Bisgård , Harald Hansen .. .. Grefsen 9 /6 97 18/8 18 30/11 50 
Jørgensen , J ørgen . .. . .. . . . .. Oslo ø. 6 /497 11/7 16 22/9 51 
Grefsli , Hans Ludvig .. . . . . . . » 18/5 96 16/117 11/10 51 
Pettersen, Oskar Marius . . .. . Lillestrøm 15/3 97 17/8 16 8 /1 52 
Bjørnstad , A ksel .. . ....... . Oslo ø . 17/7 99 3 /918 30/4 52 
Lundsru d , Kristian J . .. .. .. . » 24/9 99 1 /1117 13/9 52 
Nordahl , Holger Torgny . Alnabru 25 /3 99 22 /7 19 17/9 52 
Andresen , Sevald .. ...... . .. Oslo ø. 4 /1 00 18/5 16 16/11 52 
Verkstedj ormann i vognvisitørtjenesten: 
J a co bsen , Harald .. .. . .... .. Oslo ø. 5 /1 94 2 /3 13 12/2 48 
Nordby, Just Peder o •••• • •• » 16/9 97 1 /12 15 25 /249 
Dahlbæk, KarlO. .. .. . . .. .. » 14/9 92 1 /5 12 13 /4 50 
Sjøle, Einar Arnesen . .. .. ... » 22 /6 95 29 /4 16 17/752 
Stanger, Alf Einar . .... .. .. . » 515 99 6 /3 16 1 /1 53 
Oslo distrikt. - 86- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Vognvisitør: 
Braaten, Ottar Adolf Oslo 0. 28 /1 00 10 /11 20 5 /239 
Mosserud , Abel .. ... .. . .. . .. » 9/293 20 /4 14 28 /3 39 
Brenna, Einar Gunvald K . . . » 4 /10 01 7 /10 18 22 /441 
Westby, Einar ...... . . . .. . . . » 10/8 00 21 /10 18 9 /641 
Aas, Trygve .. . ... .. . . . .... » 16/5 01 14/3 21 20 /542 
Johansen, Arthur Valdemar » 26 /3 96 15/4 21 2 /943 
Nilsen , Martin Julius . .... .. 15/10 04 6 /6 24 2 /943 
Fagerli , Mentz Evald E . ..... » 5 /499 13/7 20 3 /344 
Wendelborg , Jakob Erling . .. Alnabru 11 /9 99 21 /7 20 3 /344 
Kjoss, Kjeld Berger Rudolf . . Oslo 0. 24 /5 90 27 /10 20 3 /344 
Solem, Andreas Elieser Lund . » 15/1 91 13 /9 21 3 /344 
Dahl, Kolbjørn .. . ... ...... » 28 /2 95 1 /10 23 3 /344 
Alerud , Elias .. . . . .. .. .. . .. ... Alnabru 4 /6 96 4 /10 20 10/1 46 
Larsen, Leif Josef ..... . .. . . .. .. Oslo 0 . 8 /1 2 95 18 /6 24 24 /1 46 
Larsen , Rolf . ... . . . ..... ... Ski 14/3 08 27 /7 27 27 /646 
Nordvik, Martin .............. ... Eina 16/10 15 20 /10 36 27 /646 
Karlsen , Olaf ................. .. ... .. . Lillest røm 24/3 98 13 /8 16 28 /6 46 
Paulsen, Arne . .... . .. . . . . . . Oslo 0 . 10/12 08 25/8 24 19/946 
Aaserud, Johan Kristian ...... Lillestrøm 6 /813 26 /1 37 19/946 
Leirud, Ingvald Aleksander N. » 2 /707 5 /7 37 25/2 47 
Bjøran, Trygve .. .... o .. .. .... .. .. .. Oslo 0 . 5 /695 18/8 19 10/4 47 
Andreassen, Torolf Rudolf ... Halden 9 /512 9 /12 29 17/4 47 
Sørensen, Olaf . .. .. ....... . .... .... .. Oslo 0. 5 /114 10/7 44 14/547 
Aker , Einar ....... . ... .... .. .. .. .. . » 30/706 13/10 24 30 /647 
Lie, Knut A . ... .... . .. ... ... .. .. Kongsvinger 28 /8 14 16 /3 36 30/6 47 
Muggeby, Gunnar ..... .. ......... Oslo 0. 24/9 19 27/7 36 30/6 47 
Aurdahl , Ragnvald K å re . .. .. » 16/115 5 /737 30/6 47 
Johnsen, Egil C. . .. .... .. .. ...... » 17/6 19 5 /7 38 30 /6 47 
Nyborg , Johan . . .. . . .... ... » 9 /708 21 /344 30 /647 
Thorvaldsen, Einar Wilhelm » 9 /207 13/11 45 30/6 47 
Krabseth , Birger Oddvar . . . . Kongsvinger 12/9 13 9 /12 35 14/8 47 
Johansen , Carl Fredrik . .. . . . Oslo 0 . 19/3 93 11 /10 20 11 /947 
Lande , Bjarne William . . . . . . » 9 /812 25 /1 37 16/10 47 
Pedersen , Johan Severin . .. .. . Lillestrøm 6 /1 07 2 /12 35 4 /12 47 
Boge , Arvid . .. . ... .......... .. .. Oslo 0 . 16 /412 18/2 41 4 /12 47 
Sterner, Konrad Olai .. .... . . 30/10 00 1 /118 6 /448 
Johnsbråten , Kåre ... .. .. .. .. .. .... » 3 /318 5 /737 11 /6 48 
Lundquist , Karl Eugen . ...... Halden 21 /10 98 25 /3 18 30/6 48 
Olsen, Willy Laurits .. .. ... . . Oslo 0. 9 /810 12/3 36 15 /7 48 
Stav, Hans Thorbjørn H . .... Lillestrøm l /l 94 13/10 19 12/848 
Jonsrud , Klaus Oskar . . ... .. Oslo 0 . 7 /11 09 19 /5 37 13/1 49 
Kopperud , Nils Trygve . . . .. Lillestrøm 15 /6 96 19/10 22 12 /1 50 
Johansen, Sverre .. . . ..... .. . .... . Sarpsborg 29 /11 09 27 /10 36 30/3 50 
Bergstrøm, R eidar O . . ... ... .. .. Oslo 0. 28 /4 1 4 30 /734 3 /550 
Larsen, Einar . .. . .... . .... . 8 /206 25 /1 24 12/5 50 
Skansen , Tidemann .. ... . ... » 10/8 08 18 /241 12/550 
Sanby, L eif H . .. . ......... ....... .. Kornsjø 23 /1 07 12/1 37 29 /650 
Broskstedt, Karl Fredrik .. . . .. Oslo 0 . 14/3 15 25 /444 22 /1 51 
Vang, Frode Emanuel . .. .... ... 14/1113 28 /9 43 26/7 51 
Kristia nsen , Einar Tr. o .. ....... 3 /209 19/4 38 22 /9 51 
Andersen, Olav .. ... .. . .... .... 8 /210 7 /10 44 22 /951 
Pettersen , Gotthard Bjarne .. » 5 /5 05 4 /4 34 18/10 51 
Stasjonstjenesten. -87- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antat t ansiennitet stilling 
fra fra 
Vognvisitør: (forts.) 
Berg, Odd Eliot .... . . ... .. . 0,,10 ø. 17/5 23 1 ,'1045 5 /12 51 
Christensen, Leif M. K. . .... » 19/5 06 1 /6 24 9 /252 
Jansen , Oskar Eugen .... ... » 2/11 97 28 /11 45 16/5 52 
V aktmester i særklasse: 
Thommesen, Theodor ..... .. 24 /7 1 2 23 /4 35 13/4 50 
Stasjonsjonnann i særklasse: 
Bunæs , Aksel K. . .. .. ..... . Oslo 0 . 7 /7 90 15i410 1 /11 22 
Langseth , Otto .. . . ..... .. . . » 22 /792 10/5 12 18/640 
Hjelvin , Kristian Ludvig O" • 26 /10 90 27 /6 10 20 /641 
Knatten , Einar .. .. .... .... 14/5 95 1 /511 30 /9 41 
Braathen , Hjalmar o ••• • •••• 6 /1 91 15/7 10 17/3 43 
Sundhagen , Johan Arnt . . ... » 30/11 95 12 /8 13 7 /5 43 
Søtorp , Torstein . . . . . . . . . . . . » 19 /992 5 /6 10 13/5 43 
Pettersen , Søren . .... ..... . Grefsen 16/1 95 24 /8 12 29 /6 43 
Sundet , Ole Michael .. ..... . Oslo 0 . 3 /289 15/1009 30/6 44 
Andersen , Einar Eugen .. . .. Sarpsborg 15/3 93 /7 16 8 /12 44 
Paulsen, Gurin . .. . .. ...... . Oslo 0 . 2 /3 95 15/5 14 22 /11 45 
Hansen, Georg . . . . . . . ... ... 17/588 5 /5 11 25 /6 47 
Kaastad , Johan .. . . .... . . . . 8 /991 29 /7 12 25 /647 
Kristiansen , Georg .. ..... . .. » 19/8 92 11 /5 11 30/6 47 
0stnor , Hans A. . . ... . .... . Sørumsand 25 /9 88 1 /6 11 30 /6 47 
Kristiansen, Aksel . .. . . . . . . . Oslo 0. 22 /12 89 25 /3 12 30/6 47 
Gravli , Anton . . . .. . ... . . . .. » 2/691 8 /6 13 30/6 47 
Bjørland , Henry Bjarne .. ... Moss 22 /2 97 2 /6 14 30 /647 
Moe , Olaf S . . . . .. .. .... . . .. . Lillestrøm 5/494 19/415 30/6 47 
Ruud , Ole A. . . . .. . . . ..... . Oslo 0 . 18/9 96 1 (815 30/6 47 
Paulsen, Alfred .. .... .. . ... » 27 /5 88 20 /9 15 30/6 47 
Iversen , Hans Thorolf . . . .. . Kornsjø 15/9 98 15 /5 16 30/6 47 
Yssen , Jens . .. ...... .... ... Oslo 0 . 2 /3 93 13 /1116 30/6 47 
Stensberg, Karl . .. ... ...... 9/12 98 18 /9 17 30/647 
Trandem, Wilhelm ..... . .. . 18/8 98 8 /1119 30/647 
W ermskog , Johan A . o •• •• • • 2 /9 90 4 /5 14 13 /1 49 
A skheim, Oskar O. ..... . .. . 9/12 94 20 /5 14 9 /250 
Strand , Olaf G . .. . ... .. . . .. 14/9 96 16/5 16 9 /2 50 
Tansem b , Emil ... . .. . . . . .. 23 /6 95 (511 30/3 50 
Aanerud , Ivar M. .. . . ... .. . 16 /8 94 23 /5 15 24/5 50 
Fritzvold, Ole B . . .. ..... .. . 16/10 96 6 /6 18 22 /9 50 
Elstadmoen , Nils Petter . .. . . 13 /7 92 13/8 16 27 /2 51 
Ruud , Erik .. . ... . . . .... ... Sarpsborg 11 /11 96 16 /8 16 26 /7 51 
Fjeldberg , Nikolai . ... . ... . . Oslo 0 . 28 /6 96 15/5 16 23 /8 51 
Paulsen, Edvin Olai .... .. . . » 31 /10 96 17/1218 15/11 51 
Andersen , Hans .. . . . . .. .. .. 15 /7 98 27/4 17 9 /252 
Berger, Alfred ... . ...... ... » 22 /7 98 22 /10 17 23 /2 52 
Bredesen , Guttorm o •••• • ••• 8 /12 94 9 /412 30/4 52 
Borge , Bjarne Harald o . .. . ... 17/6 96 1 /5 16 30/4 52 
Johannessen , Olaf Jonny .... 20 /4 98 27 /5 19 17 /7 52 
Hagen , Petter Kristian ..... . 5 /711 10/3 42 17 /752 
Larsen , Ludvig Kristian . ... . Lillestrøm 28 /3 94 23 /10 11 17 /10 52 
Olsen , Wilhelm . . .. ..... .. . Oslo ø . 17/9 96 5 /4 15 5 /552 
Thorstensen , Thoralf H . o •• • • 25 /10 98 15 /5 16 1 /153 
Oslo distrikt. -88-
Navn Tj enestested 
Stasjonsformann: 
Andresen, Rudolf ........ .. Mysen 
Olsen, Arthur Fredrik .. ' ..... Rakkestad 
Nordsveen, Martin ........ . 
Biledt, Sigurd Oskar C. . ... . 
Nygaard, Jens Agnar . ..... . 
Depuis, Aksel Georg ........ . 
Stenersrød , Sigurd Andersen . 
Frantzen, Thorvald ........ . 
Stenersrød, Jens Richard .. . . 
Høitorp, Karl Johan ....... . 









Karelius ................ » 
Berger, Edvard Martinius '" Halden 
Engebretsen, Ingvar .. . ..... Oslo ø. 
Lunde, Ferdinand Theodor 
Johansen ............... . 
Brovold, Bjarne Olafsen .... . 
Hagen, Ole .. ............. . . 
Bredesen, Arne ........... . 
Andresen, Hans Georg ..... . 
Pedersen, Reidar Arthur ... . 
Ramsrud, John Andersen .. . 
Eidem, Sigurd . . ... ....... . 
Engebretsen, Jørgen .... ... . 
Tingstad, Rudolf Jensen . . . . 
Thorgundrud, Alf Marinius .. 
Svendsen, Sigurd .......... . 
Fredriksen, Fredrik ....... . . 
Bratvold, Birger Kristoffersen 
Johansen, Frithjof ....... .. . 













Hansen, Aron . . . . . . . . . . . . .. Eina 
Arnebrott, Ragnvald Johannes Oslo ø. 
Prøven, Adolf H. .. . . . . . . . .. Grefsen 
Narvestad, Lars Jørgen ..... Askim 
Storbråten, Magnus . . . . . . . .. Oslo ø . 
Wølner, Olaf. . . . . . . . . . . . . . . » 
Bjerke, Sigurd Adolfsen ..... » 
Nøkleby, Gudbrand .. ...... » 
Granaas, Harald .......... . 
Olsen, Helge .............. . » 
Nilsen, Willy . ...... ....... » 
Hansen, Henrik ............ Grefsen 
Bjørningstad, Sigurd J. . .... Oslo ø. 
Våltorp, Lars ..... / ..... .. . . . 
Bunæs, Emil . . . . . . . . . . . . . . . » 
}) 
Andresen, Harry Kr. . ...... Moss 
Sand, Lorentz Henrik ....... Halden 
Kristiansen , Arne .......... Oslo ø. 
Bjørndahl, Albert K. . . . . . . .. Kongsvinger 
Hansen, Kristian . ........ " Oslo ø. 
Haugen, Karl Einar . ... ... . » 
FØdt 
26 /10 90 
26 /7 93 




11 /6 96 


















25 /7 97 
6 /696 
21 /7 93 
29 /8 94 
2 /293 
27 /2 96 
22 /4 93 
26 /12 95 
28 /3 95 
15/2 96 




5 /1 95 




31 /7 90 
5 /894 
25 /1 95 
15/2 90 




Antatt ansiennitet stilling 
l /lO 13 
10/10 15 
2 /2 18 
1 /1116 
1 /10 17 
13/9 18 
2 /7 08 
11/4 16 







1 /9 11 
15/5 12 
1 /514 






23 /8 15 











23 /5 13 
18/8 13 
9 /614 
25 /5 14 
24 /714 
3 /814 
28 /4 14 
l /lO 10 
3 /6 12 
22 /5 14 
/5 14 
l /lO 14 
17/2 15 
fra fra 
1 /.7 18 
1 /621 
1 /621 
30 /6 22 
20 /6 25 
20 /625 
20 /6 25 
1 /9 34 
1 /10 34 
1 (1034 
1 /1 ,35 
7 /1 38 
20 /6 38 
3 /938 
17(3 39 
15 /4 39 
16/340 
25(640 



































Røhneng, Fritz Eilert ...... . 
Larsen, Karl Henry ....... . 
Stensrød ,Georg . . .. . .. . ... . 
Arnesen, Jørgen ........... . 
Stensby, Einar M. . . . . . .... . 
Eriksen , Harry Eman uel ... . 
Linnerud, Hans ............ . 
Møll~rhagen , Kristian . . .... . 
Jensen, Kristian .......... . 
NIlsen, Alf Olaf ....... . ... . 
Eriksen, Georg Marius ..... . 
Hanserud, Ole Ansgar ..... . 
Johansen , Harald ... . .... . . 
Eriksen, Karl Olaf ..... . . .. . 
Hansen, Frithjof H. . ...... . 
Buan, Ole ..... ............ . 
Rønning, Harald J. . ... ... . . 
Johansen, Jens .. ... ..... .. . 
Felberg, Gunvald E ........ . 
Eidstuen, Hans ....... .... . 
Johansen, Ole Oskar ... . . .. . 
Ødegaard, Henry M .. . .... . . 
Gystad, Helge M. . ........ . 
Håkonsen, Harald ......... . 
Karsrud, Aksel Maurits .... . 
Thoresen, Leif .... . .... ... . 
Sæthre, Helge ....... . .. .. . . 
Wold , Leif ........ .. ..... . 
Eriksen, Hilmar Magnus ... . 
Sandlie, Nils Jacob ... . .... . . 
Amundsen, Jørgen . .. ..... . 
Sørensen, Thoralf Magnus . . . 
Hverven, Otto . ...... . ..... . 
Fjeldberg, Ole O .. ...... . . . . 
Garder , Olaf ............ . . . 
Hansen, Olaf ........ .. ... . 
Bjerkebro, Anton ....... .. . 
Sletten, Arthur O . ... . . .... . 
Aronsen, Gunnar T ... .. ... . 
Karlsen, Johan Olaf ....... . 
Snesrud, Lars ........ ... . . . 
Leonsen, Birger ............ . 
Hauglund, Jens K. . ....... . 
Sand, Halfdan Egil ........ . 
Sundby, Knut . ........... . 
Halvorsen, Gunerius ... . ... . 
Bjerke , Olaf .............. . 
Amundsen, Erling ......... . 
Bjørgen, Aksel L . ... .... .. . 
Hansen, Karsten Hagbart ... . 
Mohn, Peder .......... .... . 


























































22 /12 97 
1 /2 92 
13/12 88 
17/4 93 
8 /1 96 
5 /796 
21 /8 96 
9 /9 99 
16/6 92 
6 /800 
26 /9 93 
20 /12 92 
9 /201 
6 /200 
28 /4 94 
31 /1 98 
13/8 93 
22 /3 93 
26 /4 96 
7 /8 07 
17/1191 
23 /1 98 
14/9 93 
29 /6 98 
21 /7 96 
1 /4 95 
22 /6 95 
10/11 93 
28 /6 91 




20 /2 97 
14/12 92 
23 /8 93 
3 /1 97 
23 /3 "90 
24/9 95 
3 /5 93 




6 /1 93 
29 /4 94 
1 /6 89 
1 /7 02 
7 /5 97 
9 /1 91 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 






1 /5 16 
2 /5 16 




8 /6 17 
15/9 17 
5 /12 17 
7 /3 18 
13/5 18 
13/1118 
9 /12 18 
3 /3 19 
1 /1 21 
15/1117 






28 /9 15 








8 /8 16 
23 /3 18 
12/3 14 
15/9 16 





11 /10 19 




9 /8 15 





30 /6 47 















30 /6 47 
18/947 
16/10 47 
23 /10 47 







11 /3 48 
22 /448 
23 /9 48 
23 /9 48 
23 /9 48 
23/948 
23 /9 48 
23 /9 48 




25 /2 49 





21 /4 49 
5 /5 49 
19/5 49 




Espelien , Asbjørn .... . .... . 
Tømmereg, Ingar Kristian . . . 
Vold , Josef Aleksander . . . . . . 
Lunne , Rolf ........ . .... . . 
Pettersen , Wilhelm . ... ... .. . 
Berg, Hjalmar ... . ......... . 
Dahl, Harald K ...... .. . .. . 
Ruud , Erling . . ..... . . . .. . . 
Pettersen , Hans .... .. ..... . 
Frilseth, Trygve O. . .. ... .. . 
Nilsen , Einar Nicolay ... ... . 
Skaugerum , Finn Eugen . .. . 
Bech, Johannes ... ... ... .. . 
Hansen , Einar Olaf .. . . . . .. . 
Karlsen, Petter ... . . . .. ... . 
Myrvold , Karl Anton . .. ... . 
Berg, Ole ........... . ... . . . 
Gustavsen , Ivar Johannes ... . 
Heimli, Ole O. . .... . .. .... . 
Taraldsen, Sverre Kr ... .... . 
Pedersen , Reidar Johannes .. 
Lein, Paul Martin .... ..... . 
Syvertsen , Oskar .. . ....... . 
Braathen, Harald .... .. . .. . 
Johansen , Harald Osvald ... . 
Stenseth , August Olsen . ... . 
Halvorsen, Karl Eugen .... . 
Amundsen , Harald . . .. . ... . 
Hansen, Erling O. F ... .. ... . 
Bredde, Adolf ............. . 
Hansen , Einar .. .. ........ . 
Werner, Olaf ..... ... .. . .. . 
Tuhus, Alf .......... ..... . 
Ingebretsen , Erling Olaus .. . 
Krogvold, Hjalmar Edvin ... . 
Olsen , Kristian Anker ...... . 
Fjeldberg, Kristian .... . . . .. . 
Wien , Anders ........... . . . 
Nordli , Harald .... . ....... . 
Elstad, Reidar. . . . . . . . . . . . .. 
Strand, Bjarne Trygve ..... . 
Henriksen , Adel Bjarne . . . . . 
Hansen , Karl August ...... . 
Fjeld , Erling .. . . ... ... . 
Stillverksbetjent: 
Jensen , Ole . .. .. .. ........ . 
Eriksen , Oskar ........... . . 
Trandem , Kristian Karlsen . . . 
Tveter , Oscar Fredrik ..... . . 
Olsen , Einar Aleksander .... . 








































25 /1 15 
18 /7 91 
14/3 93 
4 /4 93 
4 /5 92 
20 /10 88 
29 /794 
10/4 01 
27 /3 98 
31 /10 97 
3 /394 
24 /8 99 
13 /11 98 
22 /11 91 
15 /11 99 
21 /8 93 
19/3 96 
12/1 98 
10 /11 97 





22 /12 95 
22 /9 97 
28 /2 97 
17/1296 
21 /1 00 
27/12 99 
24 /8 00 
8 /996 
22 /5 98 
5 /9 96 
2 /2 98 
7 /9 93 
16/1 01 




7 /5 96 
11 /8 97 
25 /2 01 
23 /6 91 




4 /5 90 
Antatt 
18/7 38 
25 /5 14 
8 /11 17 
/10 16 
25 /8 15 
3 /9 46 
15 /6 13 
/5 19 
4 /10 16 
30/4 17 
1 /517 




1 (3 18 
/6 17 




1 /5 18 
3 /7 18 
11 /7 35 
16/4 18 
19 /11 19 
1 /5 17 
29 /4 18 
2 /8 17 
2 /5 18 
3 /11 19 
28 /5 19 
28 /7 19 
27 /9 18 
20 /10 18 
2 /2 19 
8 /4 19 
4 /11 18 
22 /5 18 
11 /4 19 
15/8 17 
10 /12 15 
10 /12 18 
1 /8 19 
15 /5 11 




1 /8 15 
Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nå værende 
ansiennl tet stilling 
fra fra 
26949 
2 /11 49 
17/11 49 
24 /1 50 
1 ,' 450 
13 ': 4 50 
12 /5 50 
27 /6 50 
29 /6 50 
29 16 50 
29 /6 50 
29 /6 50 




17 111 50 
30 /11 50 
30 /11 50 
30 :11 50 
22 ;1 51 
29 /3 51 
29 /3 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
7 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
15 /11 51 
4 /12 51 
20 /12 51 






20 /6 52 
28 :' 8 52 
28 /8 52 
17 /9 52 
17 /9 52 
17 '9 52 










Lunde, Alf .. .... . . . .... . . . Ski 
Kristoffersen, Hja]mar . ..... Oslo 0. 
Marcussen, Johan Emil .. ... » 
Aasnæs, Ingvald Hartvig. . . . » 
Sørbye, Hilmar Henriksen ... Roa 
Jensen, Georg Magnus ...... Strømmen 
Johnsen, Karl Emanuel. ..... Lillestrøm 
Solsrud, Hans K ............ Oslo 0. 
Braathen, Olaf. . . . . . . . . . . . . » 
Lyngaas , Rolf .. . .. ... . .... » 
Kristiansen, Henrik ...... Strømmen 
Berg, Peder . .......... .. .. Oslo 0. 
Gulbrandsen , Halvdan Nicolay Lillestrøm 
Bunæs, Oskar Ludvig .. . .... Oslo 0. 
Guidahl , Ole .... . .. . . . .... Lillestrøm 
Dagsjøen, Sigurd H ......... , Oslo 0. 
Enger, Wilhelm Hartvig .. .. » 
Evensen, Erling . . . . . . . . . . . . » 
Andresen, Reidar G. ........ » 
Dammen, Karl Martin ... . .. Ski 
Bjerke, Alf Lauritz ... .. ... .. Oslo 0. 
Hanssen, Sverre Nicolai ... .. Lillestrøm 
Salvesen, Knut ............ Oslo 0. 
Flatner, Ole Hansen .. ....... Lillestrøm 
Habberstad, Kr. Langseth ~ .. Oslo 0. 
Andresen, Ingvald Hartv. ... » 
Huvenes , Ole O. . ... . ...... Lillestrøm 
Klevjer, Asbjørn Roll ....... Oslo 0. 
Ruud, Ivar Armand Eugen .. » 
Andersen, Arvid .. .. . ..... . Lillestrøm 
Skijtekond uktør: 
Bergersen , Georg Kristian . . .. 
Nilsen , Ni]s Leonhard 
Sorknes , Aksel Severius . . .. . 
Jørgensen , Johan .......... . 
Gemer , Halvor Marentius .. . 
Langseth , Andreas ........ . 
Carlsen, Magnus Eugen ... . . 
Hansen, Karl Martinius ..... . 
Kemp, Daniel Oliver .. ..... . 
Ottestad , Ingolf Marius . . . . . 
Aanerud, Olaf G. . . . .. ..... . 
Sørvald , Toralf Kristian .... . 
Gulbrandsen , Fredrik .. . . ... . 
0rmen, Kristen K. . . ...... . 
Enger, Otto Georg .. ... .. .. . 
Ukkestad, Ole Thobias . . . .. . 
Nielsen, Trygve Eugen ..... . 
Larsen, Birger ...... .... .. . 
Mickalsen , Ole 0degaarden .. 



















21 /6 92 
13/4 89 
24 /6 91 
8 /9 98 
6 /11 93 
7 /8 96 
29 /12 89 








28 /5 00 
15/12 95 
15/1 00 
26 /10 97 
22 /5 02 
23 /3 01 
8 /901 
10/6 97 
24 /1 00 
18/12 97 






29 /4 99 
3/12 94 
4 /10 96 
6 /102 
6 /10 97 
1 /498 
1 /501 
21 /8 93 
18 /998 
20 /12 01 
30/10 00 
22 /5 00 
5 /3 02 
10/5 95 
27 /10 99 
9 /10 02 
26 /4 97 
29 /7 00 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 




1 /12 17 
1 /514 
4 /514 









5 /5 16 
26 /8 17 
25 /119 




22 /7 19 
18/10 20 
25 /10 20 




8 /8 13 
27 /8 16 
8 /418 
29 /10 17 
8 /10 18 
6/12 19 
7 /10 18 
8 /5 16 
21 /1 20 
15/1118 
26 /1118 





3 /12 19 
9 /1 20 
1 /3 18 






24 /12 43 
10/1 46 
10/4 47 






25 /6 48 
7 /948 
21 /io 48 
9 /250 
14/5 50 
26 /7 50 
12/10 50 
22 /1 51 
11 /5 51 
11 /5 51 
1 /751 
5 /12 51 
16 /1 52 
2 /452 
7 /8 52 






16 /3 42 
25 /3 42 
25 /6 42 
26 /6 42 
28 /8 42 
1 /12 42 
1 /1242 
1 /12 42 
1 /1242 
1 /12 42 
1 /12 42 








Halvorsen, Einar Adolf . . . . . 
Aasen, Einar Gerhard ...... . 
Habberstad, Hans Martin .. . 
Straridin, Arnt Christian ... . 
Olsen, Odvin ............ . . 
StensJ'i, Karsten Andreas A. . 
Hansen, Anders Hjalmar ... . 
Krist.iansen, Reidar . . . . . . . . . 
Hansen, Birger ............ . 
Kristiansen, Inge Kåre ..... . 
Amundsen, Alf Olaf ....... . 
Englund, Robert Ka,rl Gustav 
Kristiansen, Rolf Edgar .... . 
Hansen, Harald ........... . 
Herdahl, Olaf Marius ... . .. . 
Nilsen, Theodor .......... . . 
Bjerke, Henry Bjarne ...... . 
Hoff, Helge Alfred .. .. ... . . 
Mathisen, Leif Kåre ....... . 
Karlsen, Gunnar Johan .... . 
Burhol, Arne H. . ... . ...... . 
Johansen, Karl Askjem .... . 
Nielsen, Oddvar ........... . 
Wrolsen, Birger Marinius ... . 
Østholm , Martin Leon J oakim 
Olsen, Ole-Petter .......... . 
Engebretsen, Olaf .. . . . ... . . 
Johansen, Ole Julius ....... . 
Johansen, Sigmund Johannes. 
Tømte, Rolf .............. . 
Huseby, Andreas .... ...... . 
Haug, Jens Artur ....... . . . 
Dahl, Egil Lorang Gustav ... . 
Amundsen, Alf Kristian .... . 
Mathisen, Bjarne Henry .... . 
Hansen, Ivar ............. . 
Siggerud, Anton ........ . . 
Arnesen, Anton Dalen . .... . 
Johansen, Karsten Oddvar 
Bakke, Trygve . . .......... . 
Nilsen, Haftor Ansgar ..... . 
Jensen, Arne Yngvar ...... . 
Gustavson, Gunnar ... . .... . 
Rønsen, Lorange . . ...... . . . . 
Siggerud, Gunnar .... . .. .. . 
Erlandsen, Jørgen Walther .. 
Bergerud, Mads ............ . 
Evensen, Leif Johan ....... . 
Falla, Harald Ludvig ...... . 
Karlsen, Karl Magnus . . ... . 
Steen, Torgeir ............. . 

















































4 /12 98 
6 /797 
30/1 94 




23 /6 15 
13 /1205 
7 /901 
28 /12 13 
8 /5 01 
22 /9' 99 






l /lO 98 
29 /12 15 
11 /10 17 
28 /9 10 
24 /1 02 
20/1 93 
11 /5 19 
21 /115 
24 /9 10 
8 /10 09 
21 /11 09 
16/116 
2 /10 96 
3 /497 
17/1296 
23 /12 97 
5 /11 97 
28/9 15 
21 /10 11 
26 /6 16 
5 /712 
21 /8 15 
8 /3 11 
14/4 14 
5 /402 
23 /4 14 
26 /1117 
2 /217 





Antatt ansiennitet stilling 
21 /4 20 
25 /3 20 




7 /2 20 
2 /5 23 
11 /5 37 
15/11 20 
27 /4 23 
20/8 34 
1 /9 19 
9 /12 18 
21/2 16 
23 /4 35 
12/10 35 
3 /5 37 
3 /6 37 







28 /5 35 












11 /5 37 
27/5 37 
27/537 













20 /3 44 
16/6 44 




25 /4 46 
2 /546 
2 /546 
2 /5 46 
27 /6 46 
28 /6 46 
21 /8 46 
19 /946 
19/9 46 
28 /11 46 
29 /1 47 
25 /247 
21 /3 47 
14/5 47 
12/6 47 
12 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
1 /747 


















25 /6 48 
25 /6 48 
Stasjonstjenesten. -93-
Navn Tj enestested 
Skijtekonduktør: (forts.) 
Minge, Erling .... .. ........ Oslo ø. 
Johansen, Gustav Fredrik ... . » 
Skjefstad, Ole Hilmar ...... . » 
Østerud, Arve ............. » 
Fjellhammer, Oskar Aleksander » 
Hermansen, Henry Arne ... . » 
Johnsen, Kaare Berg ...... . » 
Ingier, Knut. . . . . . . . . . . . . . . » 
Kongskog ,Ottar .. .. .. . .... Grefsen 
Strøm, Johan Ragnv ........ Oslo ø. 
Berg, Henry Martinius ..... . 
Brastad, Sverre Johan ..... . » 
Gulbrandsen, Oskar Øivind .. » 
Hagen, Arne Henry ........ » 
Hakelund, Hjalmar M ....... Halden 
Berntsen, Kåre ... . ........ Oslo ø. 
Gassmann, Jens August .... . » 
Holte, Gudbrand P. ........ » 
Lilleberg, Aasmund J. . ..... Lillestrøm 
Martinsen, Adolf L. . . . . . . . .. Oslo ø. 
Lystad, John Verner. . . . . . .. . » 
Hansen, Helge S. . . . . . . . . . . . » 
Stensli, ASbjørn ............ Gjøvik 
Ingby, Gunnar Ingvald ..... Oslo ø. 
Hagen, Einar Trygve .. . .... » 
Solbustad, Kåre Hartvig ... . Alnabru 
Tyskerud, Steinar .......... Oslo ø. 
Midtskog, J. A. Reinhold. . . . » 
Skarderud, Birger .......... Grorud 
Gulliksen, Trygve Stener ..... Lillestrøm 
Johansen, Reidar ........... Oslo ø. 
Haugen, Paul ... . ......... . 
Petersen, Klaus T. . ....... . 




Pedersen, Arne Fredrik . . . . . . » 
Haugerud, Johan O ... . ..... Lillestrøm 
Bjerke; Henry ...... _ ...... Oslo ø. 
Blegen , Ole .. . .... . ....... . » 
Arnesen, Arne Ingolf ...... . » 
Nordby, Hilding Dagfinn. . . . » 
Roaass , Alf . . . . . . . . . . . . . . .. Ski 
Amundsen, Asbjørn ........ Oslo ø. 
Dølgård, Simen ............ » 
Borge, Osvald Marentius .... Sarpsborg 
Andersen, Thorleif Frithjof ... Oslo ø. 
Svendsen, Gunnar Adolf ... . 
Nevjen, Kåre ....... . . . .... . 
Svendsen, Gunnar .. . ...... . 
Kjølstad , Ingvald . . .... .. . . 
Granaas , Olaf Karsten . . .. . . 
Adland, Arne .............. . 













8 /3 19 
13/4 21 
6 /501 
20 /8 14 
10/12 16 
1 /502 
1 /4 02 
27/8 06 
26 /5 12 
28 /3 14 







20 /7 15 
28 /6 97 
12/514 
22 /1' 12 
3 /2 18 
27/2 21 
19/6 ·06 
3 /3 00 
9 /11 97 
10/5 14 
10/4 17 
26 /2 23 
31/8 20 




9 /3 16 
27 /6 21 
7 /708 
19/5 20 
29 /11 20 
9 /7 00 
25 /6 21 
22 /8 10 





27 /6 13 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
18 /10 37 
16/5 38 
17/9 38 
22 /2 39 
30/6 39 







8 /11 38 
28/2 39 . 
15/117 
























5 /3 41 
6 /1 41 
17/540 
28 /11 40 
1 /620 





1 /6 39 
13/2 41 
30/1 41 
fra fra_ . . _ 
125 /648 
25 /648 
25 /6 48 
25/6 48 
25 /6 48 
25 /7 48 
9 /11 48 
9 /11 48 
9 /12 48 









28 /7 49 
2 /11 49 
20 /12 49 
9 /2 50 
13/4 50 
1 /6 50 
1 /6 .50 
7 /6 50 
29 /6 50 
29 /6 50 
1 /9 50 
1 /9 50 
22 /9 50 
22 /9 50 
22 /9 50 
22 /9 50 
22 /9 50 
1 /11 50 
1 /11 50 
1 /11 50 
1 /11 50 
1 /11 50 
30/11 50 
7 /12 50 
7 /12 50 
21 /12 50 




1 /3 51 
29 /3 51 
29 /351 
11 /5 51 
Oslo distrikt. -94 Stasjoostjeoesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Skijtekonduktør: (forts.) 
Grimholt , Asbjørn .......... Oslo ø. 27 /10 13 29 /4 37 15/6 51 
Finstad , John ........ .. .... )} lI /lO 18 4 /7 40 23 /8 51 
Kristensen , Harald " . .. ..... )} 22 /3 21 6 /5 41 28 /11 51 
Løvlien, Jørgen Ingv. .. ..... }) 9 /512 8 /541 1 /12 51 
Paulsrud, Arvid Kristen ..... 27 /7 16 30 /4 37 5 /12 51 
Solbakken, Gulbrand ....... )} 2 /117 27 /5 40 1 /1 52 
Dokken, Oskar L. .......... Eidsvoll 24 /10 94 1 /7 14 25/1 52 
. Jakobsen, Oskar .......... . Oslo ø. 11/8 19 7 /438 19/3 52 
Arnesen , Ingemann Sverre ... )} 12/12 19 23 /5 41 18/4 52 
Gjelten, Arnfinn o •••• • ••••• » 25 /4 20 12/5 42 5 /652 
Pettersen, Birger Andr. . .... Fredrikstad 22 /5 94 1 /3 19 7 /852 
Rudolfsen, Finn Ivar ........ Oslo ø. 29 /12 18 28 /1 41 17/10 52 
~Ildreassen, Rolf Ole F. ..... » 20 /8 22 29 /1 41 17 /10 52 
44sum, Emil Gotfred ........ Kongsvinger 26 /8 00 6 /1118 13/11 52 
Knudsen, Harald Reidar .... Oslo ø. 13/3 20 4 /939 28 /11 52 
Nilsen, John Hugo ......... Ski 2 /521 1 /840 28 /11 52 
Sporskijter: 
Braathen, Kristian Bernhard Arnes 2 /488 8 /10 08 30/622 
Rulnæs , Johan Hartvig o •••• Oslo ø. 1 /793 19/5 11 30/6 25 
Johansen, Ragnar Adolf ..... Halden 12/9 97 4 /11 17 11/12 36 
Larsen, Sigurd ... . .... . ..... Oslo ø. 24 /4 93 15/5 15 7 /1 38 
Andersen, Eivind Alfred .... » 3 /496 13/5 16 20 /6 38 
Kristiansen , Hans ........... Alnabru 2 /2 99 2 /517 20 /6 38 
Aasum, Magnus Hansen ..... Kongsvinger 25 /2 00 14/9 18 17/1138 
Jensen, Sigurd .............. Alnabru 17/9 96 1 /518 15/12 38 
Kristiansen, Oskar ........ . Halden 12 /10 98 5 /1117 26 /1 39 
Løkenhagen, Asbjørn o ••• • •• Alnabru 18/2 01 15/6 19 26 /5 39 
Holland, Torbjørn Markus . . . Gjøvik 13/1 93 17/9 17 22 /6 39 
Borgersen, Jørgen ........... Eidsvoll 13/12 96 29 /9 14 14/1040 
Neverlund, Sofus Olsen . ... . Oslo ø . 12/12 98 8 /8 18 14/10 40 
Bakke, Ottar .. "" """"." .. " " Sørumsand 16/7 00 10/3 20 12/541 
Skovdal, Ivar Hansen ....... Sarpsborg 24 /2 01 19/6 18 2 /142 
Hagen, Akse] Ludvig " ... "" , Gjøvik 10/9 00 19/1 20 5 /942 
Østby, Ludvig O. . ......... Lillestrøm 21 /10 96 15/10 20 5 /942 
Nilsen , Anders Marius Alfred Oslo ø. 18/5 04 28 /5 19 2/10 43 
Holm, Erling T . ..... ..... .. Alnabru 7 /2 01 1 /7 21 4 /744 
Moe, Amund Karsten L ..... Oslo ø. 4 /5 00 8 /9 19 20 /9 45 
Ingebrigtsen, Marius ........ 26 /4 14 15/11 37 30/6 45 
Skullerud, Ole Jørgen ....... » 8 /10 07 15 /7 24 10/1 46 
Jacobsen, Jens Norvald . ..... Moss 10/5 96 12 /2 19 25 /4 46 
Andresen, Carl Georg .. " .... , 7 /1 01 2 /6 19 25 /4 46 
Ørmen, Einar ... .. ....... .. » 8 /3 01 23 /4 20 25 /446 
Enger, Einar . .. " ... " . .. "" . Oslo ø. 19(11 03 3 /11 34 23 /546 
Aas, Johan Magnar ......... » 27 /7 10 29 /4 35 23 /5 46 
Hansen, Einar Magnus . . " . . . Bøn 11 /4 14 25 /4 40 27/646 
Olsen, Gunder Wilhelm Oskar 
Luther . . . ............... Halden 15/12 93 18/2 18 24 /1046 
Jørgensen, Kåre Jonas . . .. " , Eina 1 /11 09 27 /2 35 24 /1046 
Johansen, Ivar Lorang .. ... . Grefsen 29 /1118 16/5 38 7 /11 46 
Rognlien , Bjarne Sigurd .. . .. Oslo ø. 2 /12 14 4 /536 29/1 47 
Jansen, Johan Albin ........ Eina 29 /7 10 16 /5 38 21/3 47 
Stasjonstjenesten. -95- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nå værende 
Na vn Tj enestested FØdt Antatt a nsiennitet stilling 
fra fra 
Sporskijter: (forts.) 
Davidsen , Johan Sigvart Fredrikstad 21 /1 91 2 /2 19 14/5 47 
Hansen , Arne Henry ... ..... Oslo ø. l /Il 13 19/4 37 14/5 47 
Andreassen , Andreas Kristofer Grefsen 9 /7 12 17/1 38 25 /6 47 
Karsrud , Torbjørn ..... ..... Eina 27 /4 17 28 /11 38 25 /6 47 
Ramsrud , Arne .. .. . . . . . ... Grefsen 20 /10 10 7 /540 25 /647 
Strømsås , Marius . . ...... ... Dokka 28 /5 91 10/4 11 30/6 47 
Andreassen , Karsten . . . . .... Eidsvoll 24 /12 93 20 /8 16 30 /647 
Klanderud , Ole Georg . .. ... . Abogen 18/5 97 6 /119 30 /6 47 
Eriksen , Johan Hartvig ...... Moss 28 /9 95 12/2 19 30/6 47 
Enge bretsen , Harald .... . .. . Kongsvinger 23 /8 99 17 /2 19 30/6 47 
Eriksen, Elmar Johannes .. .. Halden 10/12 93 6 /5 19 30 /6 47 
Gulbrandsen, Frittjov Foss-
mellem .. .... .. . ... .. .... Kongsvinger 10 /4 95 8 /1 20 30/6 47 
Andersen , Edvin Aksel ...... Alnabru 14/3 04 18 /10 37 30/6 47 
Sandmæhl, Olav ....... .... Moss 10/10 04 15/7 20 30 /6 47 
Pedersen, Ole .. ... .. . . ... .. Lillestrøm 22 /2 05 12/5 30 30/6 47 
Korsmo , Harald ............ 10/113 29 /4 34 30/6 47 
Benth , Odd ...... ....... ... Dokka 27/12 14 19/12 35 30/6 47 
Fossum, Einar W ærenskjold . . Lillestrøm 7 /217 12/10 36 30 /6 47 
Simensen , O le Ro bert ... . ... Moss 11 /1 01 25 /11 36 30/6 47 
Holm, Leif Reidar ... ....... Oslo ø. 26 /2 13 27/537 30/6 47 
Olsen, Henry W . .. .... . . . ... Kornsjø 21 /3 01 26 /6 37 30/6 47 
Fagerholdt , Johannes . ...... Oslo ø. 10/5 17 18/2 38 30 /6 47 
Da vidsen , I var K . .. .. . .. ... Moss 26 /3 17 21 /3 38 30/6 47 
Pedersen , Kåre Hjalmar .... Lillestrøm 8 /215 28 /1 39 30/6 47 
Skilbrigt , Håkon ........ ... Grefsen 2 /3 15 29 /6 39 30/6 47 
Engen , Alfred ........ ... ... 28 /4 16 14/6 40 30/6 47 
Veset, Arne Fredrik .... ... . » 15/5 21 10/741 4 /12 47 
Lillebo , Kallen P. .. . ....... Askim 27/5 97 7 /2 18 11 /3 48 
Olsen , Sverre Kristian ...... Kongsvinger 19 /5 08 1 /4 35 11 /348 
Røren , Bjarne o • • •• •• ••••• • Sarpsborg 3 /2 18 5 /237 11 /3 48 
Owesen, Trygve Olai .... .... Grefsen 11 /6 16 11 /2 41 11 /3 48 
Rudsengen , Harald ......... » 27 /6 21 7 /541 11/3 48 
Sjøli , Einar Johannes O o •• • • Skotterud 14/12 96 15 /1 20 22 /4 48 
Sundet, Kåre ... . .... ... ... Oslo ø. 10/10 07 19 /5 39 25 /6 48 
Kjensmo , Torleif . ... . ... ... . Roverud 24 /1 10 2/1 40 25/6 48 
Vestby , Erling Arvid .. .. ... Lillestrøm 1 /3 11 11 /3 39 30/6 48 
Kristensen , Reidar .... ..... Moss o" • 5 /9 18 27/1 40 30/6 48 
Haugen , Magnus L .......... Grefsen 4 /12 14 18/6 40 30/6 48 
Pettersen , Olaf Gotfred ..... Halden 29 /1 02 16/7 19 15/748 
Rud, Sigurd Karsten . . ... .. » 21 /12 00 23 /2 20 6 /10 48 
Martinsen , Hans Martin o •• •• Lillestrøm 7 /114 9 /1 39 9 /12 48 
Thommesen , Leif Erik .... .. Oslo ø. 16/4 16 6 /12 37 13/1 49 
Pedersen , Jens Martin o ••••• Grefsen 4 /422 19/541 25 /2 49 
Hellerud , Johan . .... . . . . ... Oslo ø. 20 /7 00 8 /5 39 21 /4 49 
Johnsen, Ingvar Edvard .... Ski 8 /8 23 20 /4 42 5 /5 49 
Sander, Karl E. . .. .. ...... . Kongsvinger 24 /9 18 25 /6 38 30/6 49 
Johansson , Per Jørgen Olav Ski 25 /11 23 27 /1241 30 /649 
Fiskerud, John Erling ...... Kongsvinger 8 /11 14 28 /2 39 28/749 
Jensen, Ragnvald .. ........ Halden 1 /9 00 10 /1119 31/8 49 
Snellingen, Nils Sigurd O. . . . Oslo ø. 21 /2 17 4 /640 14/9 49 
Haugland , Inge Samuel ...... Mysen 15/3 20 24/441 14/9 49 
Oslo. distrikt. -96- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Sporskijter: (forts.) 
Karlsen, Arne Thorleif .... . .. Kornsjø 28 /8 14 7 /241 7/10 49 
Wåler, Einar Asbjørn ....... Alnabru 31 /7 12 8 /2 39 2 /11 49 
Henriksen, Charles Henry ... Oslo 0. 15/6 07 6 /740 17/11 49 
Sønsterud, Einar . . .......... Kongsvinger 16/3 03 26/1 23 9 /2 50 
Kristoffersen, Arvid ........ Sarpsborg 4 /6 16 21 /5 37 30/3 50 
Fjeld, Halfdan Wilhelm ..... Eidsvoll 19/2 01 20 /5 19 1 /6 50 
Enger, Thorleif A. . ......... » 2/8 99 29/1 20 29 /6 50 
Kristoffersen, Karl Rudolf ... Fredrikstad 7 /493 1 /819 24/8 50 
Borgli, Otto Pedersen ....... Jaren 19/3 00 3/6 19 22 /9 50 
Erikstad , Birger . . . . . . . . . . . . Oslo 0. 5 /10 21 30/1 41 22 /9 50 
Kristoffersen, Alf Yngvar .. . Lillestrøm 16/8 18 19/945 1 /11 50 
Karlsen, Ingar Olai ......... Eidsvoll 24 /8 00 5 /519 30/11 50 
Pettersen, Rino Hartvig ... .. Moss 10/10 18 25 /1 41 30/11 50 
Olsen, Oskar Gilbert ......... Oslo 0. 13/12 19 24 /4 41 11 /1 51 
Glomstad, Bjarne Georg ..... Arnes 13/7 19 28 /2 39 15/2 51 
Rønningen, Sigurd E. H. O " • Kongsvinger 19/11 04 10/7 40 15/2 51 
Julsen, Frank Kristoffer .... Ski 24 /9 22 2 /843 15/2 51 
Hansen, Arne Marinius . . .... Sarpsborg 21 /1117 21 /5 40 28 /2 51 
Holmen, Olaf ............... Oslo 0. 4 /310 13/6 41 28/2 51 
Haugen, Nils .............. Grefsen 13 /2 20 1 /642 11/551 
Raastad, Kjell .............. Oslo 0. 17/8 22 14/341 31 /5 51 
Melby, Sverre . . .. .......... Fredrikstad 4 /12 13 6 /539 11/8 51 
Aalborg, Olav Lars .......... Eidsvoll 29 /4 17 29 /6 39 1 /1151 
Hagen, Hans Georg ......... Lillestrøm 11/7 14 18 /5 37 15/11 51 
Johansen, Thorfinn O. ..... . Oslo 0 . 16/7 21 15/5 41 2{}f12 51 
Skålerud, Johan Arthur ..... Eidsvoll 6 /4' 99 3 /926 5 /3 52 
Andersen, Kjell Werner ...... Oslo 0. 4 /10 21 14/6 40 19/3 52 
Pedersen, Roald ............ » 18/12 19 20 /8 40 19/3 .52 
Strand, Jørgen E. .......... Fagernes 12/3 11 8 /344 6 /6 ,52 
Andreassen, Jens K. ........ Alnabru 3 /3 10 1 /740 20 /6 52 
Pettersen, Arthur .......... » ' 30/7 16 30/1 41 17/7 52 
Holden, Kolbjørn .......... Oslo 0. 13/6 12 13/9 41 7 /852 
Roaas, Frits ............ .... » 14/9 15 6 /7 39 15/8 52 
Erikstad, Einar ........... . Fredrikstad ' 20 /8 ,18 1 /740 17/1052 
Ramsgård, Reidar .......... Alnabru 13/4 20 10/6 41 17/10 52 
Hansen, Ragnar Eugen Fredrikstad 5 /1119 28 /11 40 1 /11 5'2 
Vognskr'iver: 
Olsen, Olaf Sigvart ......... Kornsjø 20 /4 95 2 /219 15/12' 38 
Løken, Harald .............. Oslo 0. 1 /3 97 1 /1116 15/6 42 
Kolstad , Kar] .............. » 19/7 98 12/6 18 11 /746 
Grenmar, Thorbjørn ......... » 14/5 95 11 /11 19 24 /1046 
Engebretsen, Haavard ...... » 21 /5 02 30/10 17 30/6 47 
Kristiansen, Kristian Trygve Sarpsborg 19/5 98 5 /12 18 301/6 47 
Pettersen, Arnt Marius ... ... Kornsjø 19 /4 93 19/719 30/6 47 
Jakobsen, Rolf Johan ....... Moss 12/5 04 17/9 36 3016 47 
Martinsen, Magne .......... Magnor 24/12 18 13/541 30 /6' 47 
Moe, Roald, ....... ... ..... Alnabru 20 /5 12 29 /5 41 30 /6 47 
Pedersen, Wilhelm Waldemar », 27/704 20 /2 20 11 /3 48 
Granli , Andreas Paul ...... .. Oslo 0 . 9 /901 29 /10 19 25 /6 ,48 
Sæta, 'Ottar ..... ....... .... Kongsvinger 14/11 08 11 /5 36 21 /10 48 
Braathen, Olaf Hartvig J. . .. Fredrikstad 22 /10 98 10/7 19 13/149 
Stasjonstjenesten. -97-
Navn Tjenestested 
Vognskriver: (forts. ) 
Johannesen, Magnus .. .. . . . . ' Oslo ø. 
Sjøbrend, Paulus . . . ... .... . Alnabru 
Olsen, Karsten Gustav .. . . . . Oslo ø. 
Løntj'ern, Kristian . . . . . . . . .. Eidsvoll 
Waatvik, Alfred Bye . .. .. .. . Grefsen 
Berntsberg, Ivar Anker ..... Oslo ø. 
Svingen, Thomas Lyng ...... Sarpsborg 
Sjåfør: 
Olsen, Henry Georg .. . . . . .. Oslo ø. 
Elvsaa, Olaf Sigurd . . . . . . . . . » 
Halvorsen, Arthur. . . . . . . . . . » 
Ripel , Gunnar Larsen. . . . . . . » 
R eparatør i vognvisitørtjenesten : 
Paulsen, Eilif Nandrup Halden 
Stasjonsbetjent: 
Gulbrandsen, Martin .. ..... . 
Berg, Ole O .... . .. . .. ..... . 
Pettersen, Olaf Arthur . . ... . . 
Svenneby, Bjarne Ordulf . . . . 
Gjellebæk, Einar K. . .... .. . 
Kavlerud , Lauritz O ....... . 
Limseth, Otto . . . ..... .... . 
Nilsen, Einar Emanuel .. . . . . 
Hjelvin, Arthur Kristoffer . . . 
Lund, August ... . .. . ... . .. . 
Johansen, Halfdan . . .... .. . 
Hovland, Karl Martin .. ... . 
Stensli, Alf ....... .... . . .. . 
Laget , Harald Olai H : ... .. . 
Hoflund, Peder Ansgar ... . . . 
Stabæk, Helge P ...... . . . .. . 
Andersen, Albert ... ..... . . . 
Hermansen, Sigurd O : .. . . . . 
Edvardsen, Kristian .. ...... . 
Finstad , Olaf . .. .. ... . . ... . 
Svingen , Karl Einar . . ... . . . 
Andersen , Alf Henry .. . . ... . 
Berg, Karsten .. . . .... .... . 
Moe, Josef H .. . .... . .... .. . 
Yssen , Emanuel Olsen ..... . 
Stenhammer ,Knut .... ... . . 
Lund, Einar ....... .. .. . . .. . 
Gisledahl, Kjell Johnny . . ... . 
Bjella, Johannes Larsen .... . 
Eriksen , Trygve Emanuel .. . 
Holm, Johan T .. . . ...... . . . 
Nyberg, Albert E . . ... . . . .. . 
Rønold, Gilbert Johan ..... . 



































18 /8 91 
7 /3 97 
. 6 /7 95 
3 /7 01 
11/3 90 





1 /12 19 
1 /5 17 
29/6 36 
4 /3 37 
13/9 38 
15 /11 03 15/11 20 
14/6 02 4 /9 24 
18 /1 01 14/9 25 
28 /2 11 17/8 33 
12/8 10 
13/12 91 
3 /3 88 
15/7 89 
4 /495 
2 /1 96 
22 /11 88 
4 /1 93 
2 /2 93 
20 /10 98 
21 /6 93 
18 /8 88 
14/7 98 
23 /6 , 95 
31 /7 96 
4 /798 
22 /11 93 
17/1 95 
22 /4 95 
4 /3 96 
19 /8 92 
15/2 97 
17 /5 00 
1 /2 01 
20 /10 93 
26 /1 96 
4 /2 98 
30/10 98 
8 /798 
27 /4 94 
2 /6 01 
26 /5 97 
5 /7 98 
7 /2 96 
19 /7 90 
4 /6 35 
26 /4 12 
/5 14 
15 /2 14 
15/10 13 
9 /3 16 
18/8 17 
l /lO 17 
15/2 16 
17/9 16 




16 /5 16 
5 /7 16 
2 /8 17 
12/7 15 
18/10 17 
1 /4 19 
14/4 19 
1 /1116 




4 /11 19 
27 /11 19 
1 /12 19 
19/11 19 
28 /10 15 
1 /6 19 










23 /8 51 
28 /8 52 
17/1052 
28 /11 52 
8 /1 30 
20 /6 34 
26 /6 35 
1 /542 
5 /3 52 
1 /5 13 
5 /1215 
1 /6 16 
1 /12 16 
1 /10 17 







1 /2 19 
1 /219 
1 /2 19 
1 /2 19 
30 /6 19 
30 /6 19 
l /lO 19 
l /lO 19 
15 /1 20 
15/1 20 
1 /220 
1 /2 20 
1 /2 20 
1 /220 
1 /2 20 
1 /2 20 
26 /5 20 
1 /6 20 
1 /6 20 
1 /6 20 
1 /620 
15/6 21 
Oslo distrikt. -98- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Lundsten , Nils . ...... . ..... Kraby 23 /12 94 1 /5 17 30 /6 22 
Amundsen, Harry Thorleif .. Roa 22 /11 93 26 /1 19 30 (6 22 
Viken, Oscar E. ............ Skarnes 1 /2 97 /2 19 30(6 22 
Martinsen, Harald Edvin .... Spydeberg 9 /699 28 /7 Hl 30/6 22 
Habberstad, Karl Reidar .... As 9 /3 93 4 /11 19 30(6 22 
østli, Ragnvald F. . ... . .... Brandbu 7 /9 97 15(4 20 30(622 
Mathisen , Nils Emanuel .... . Oslo 0. 23 (9 04 7 /11 19 1 /524 
Jørgensen , Petrus . ..... . ... Fredrikstad 5 (1 91 1 (10 20 21 (624 
Kluften, Fridtjov .......... Bøverbu 26(6 01 1 (12 19 30(6 25 
Berntsen, Petter .... ..... .. Oslo 0. 12(1 99 27 /5 20 30 /6 25 
Hansen, Johan Olaf ........ 27 /9 89 15 /2 26 15(2 26 
Nordby, Hans . ..... . .... .. » 20 /9 91 19 /5 19 24(6 31 
Hennie, Ragnvald ....... . .. 19/3 03 12 /6 19 24 /6 31 
Arhall, Sverre Thorbjørn .... . 22 /1 96 4 (220 24(6 31 
Gaarder, Alf Erling ..... . ... 21 /3 96 22 (1 15 20 /6 35 
Jahnsen, Johan Anton ... .... 25(11 97 15 /12 16 20(6 35 
Svendsen, Henry Wilhelm ... 1 (7 90 8 /119 20 /6 35 
Dekko, Thorleif. ............ 5 (2 91 5 (5 19 20 /6 35 
Lauritsen, Kristian Theodor » 9 /11 91 30 /5 19 20 /6 35 
Sæther, Ellef Paulus ........ Reinsvoll 27 /12 01 15 /9 20 20 /635 
Høgby, Ole .... ... ........ . Magnor 7 /8 96 5 /721 20 (6 35 
Kristiansen, Sigvart . . ...... Oslo 0. 3 /12 01 1 /817 1 /3 36 
Svensrud, Hans Marius 10 /1 96 16/9 18 1 (336 
Snesrud , Hans Kristian . .... 13 /8 96 30 (9 18 1 /3 36 
Hagen, Sigurd Hjalmar ..... » 29 /5 92 10/10 18 1 /3 36 
Dagsjøen, Harald .......... Hauerseter 14 /11 95 2 /11 18 1 /3 36 
Karlsen, Arthur Emil ... . .. . Oslo 0 . 2 /12 95 18 /11 18 1 /3 36 
Ho b ber, Finn .............. 7 /899 23 /3 19 1 /3 36 
Boklund, Jon Richardt ..... » 27 /11 96 20 /5 19 1 /336 
Kristiansen, Gunnar ......... Eidsvoll 31 /1 01 12 /6 19 1 /3 36 
Grimstad , Henry Georg ..... Grefsen, 17 /8 01 13 /6 19 1 /3 36 
Halvorsen, Helge Olaf ..... . Oslo ø . 13/1 95 27 /7 19 1 /336 
Edvardsen, Ole Albert .. . . .. )) 17/4 93 28 /7 19 1 /3 36 
Asmyr, Magnus .. . ......... 5 /6 99 31 /7 19 1 /336 
Bergersen , Osvald Eugen ... . 28 /8 00 31 /7 19 1 /336 
Aas, Trygve Magnus . ....... » 10 /5 01 2 (819 1 /3 36 
Kehli , Alf Ingvald ..... . . ... 7 /2 00 16(1 20 1 (3 36 
Christensen, Ivar Oskar ...... 27(4 01 26 /1 20 1 (336 
Andresen, Bjarne Alexander . . 29 (4 92 6 (220 1 (3 36 
Stene, Nils L . .............. 31 (10 94 4 /520 1 /336 
Nygård, Magnus Haakonsen .. 30 (11 96 10(5 20 1 /336 
Jensen, Alf Halfdan ........ 14/3 93 28 /5 20 1 /336 
Olsen, Hilmar Vilhelm ...... 25 /9 93 22 /5 11 1 (436 
Andersen, Jørgen Markus ... Halden 1 /9 96 3 /713 1 (436 
Bøhn, Even ... ....... ..... Oslo ø. 19/12 89 15/7 17 1 (436 
Sørensen, Harald Øivind . . . . 7 (4 94 26 (7 18 1 (436 
Bergsmark, Lars ........... 22 (1 88 3 (8 18 1 (436 
Bredde, Harry Osvald .. .. .. 18(9 98 20 (8 18 1 (436 
Holmen, Sigurd Ingvald . .... 28(1 90 3 /10 18 1 (436 
Bjanes, Peder .............. 14/6 96 18 /10 18 1 /436 
Knudsen, Otto ............. 31 /5 89 24 /5 19 1 (436 
Larsen, Øivind Oscar _ ...... )) 23(9 94 26 /7 19 1 /436 
, 
Stasjonstjenesten. -99- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Wallin , Henning Linus ...... Oslo ø 9 /798 30/7 19 1 /436 
Nordby, Petter .. . . .... . ... 26 /10 90 14/6 20 1 /436 
Sætre , Sigurd Bunæs ..... . . . 21 /10 02 17/9 20 31 /7 36 
Olsen, Polmar . ........ . ... 14/8 00 15/10 18 26 /6 37 
Johnsrud , Birger A. ........ 27/2 01 22 /4 19 26 /6 37 
Frydenlund. Trygve Magnus 10/8 03 20 /6 19 26 (6 37 
Nilsen , Erling Georg ..... ... 24 /3 04 20 /8 19 26 /6 37 
Schjermann , Einar Rolf . . . . . 9 /12 02 15 /10 19 26 /6 37 
Mostrøm , Alf Bremer . ... . .. 31 /10 04 5 /8 20 26 /6 37 
Sundby , Ole Martin ... . . ... 18/5 95 1 /922 26 /6 37 
Sander , Ludvig Karsten . .... 4 /9 04 5 /623 26 /6 37 
Gran , Erling .. ... .......... l /l 06 10 /9 23 26 /6 37 
Aasen, Andreas .. .......... 1 15 05 29 /4 24 26 /6 37 
Pedersen , I var . . . . . . . . . . . . . . Strømmen 29 /4 06 27 /524 26 /6 37 
Lund , Guttorm Gundersen . . Oslo ø . 6 /10 01 9 /724 26 /6 37 
Norderhaug~ Alf .. .. .... . ... » 14/1 97 30/10 24 26 /6 37 
Fraurud , Erling . ........... 10/4 99 11 /5 25 26 /6 37 
Olsen, Reidar ... . .. . . ..... . 5 /12 06 21 /4 27 26 /6 37 
Mortvedt, Kåre Olaf Antonsen » 14/4 06 23/4 28 26 /6 37 
Nerbø, Hans . ...... .. . . .. .. 26 /8 00 3 /5 35 26 /6 37 
Engebretsen , Thorbjørn .... . 16/11 89 9 /9 35 26 /6 37 
0derud , P eter Kolbjørn ... . , Gjøvik 27 /3 08 25 /11 35 26 /6 37 
Andersen , Bjarne ... ....... . Halden 24 /8 98 1 /536 26 /6 37 
Thoresen , Thoralf Birger .... Raufoss 14/5 09 4 /5 36 26 /6 37 
Nandrup , Oskar Fridtjov ... . Grefsen 25 /12 10 5 /5 36 26 /6 37 
Nordli, Oskar .............. Arneberg 22 /12 11 21 /5 36 9 /3 38 
Lilleberget, Alf Trygve ...... Hågår 12/2 11 16/12 36 9 /3 38 
Sander, Olaf Herman ... ... . Oslo ø . 16 /12 06 5 /524 24 /6 38 
Finstad , Oddvar ..... ...... . 1 /415 8 /7 35 24 /6 38 
østmo, Olav . .... . . . . . . .... » 7/413 23 /10 36 24 /6 38 
J effring, Arne Mari us. . . . . . .. Disenå 29 /3 12 1 /2 37 24 /638 
Pedersen, Ragnar Ed vin ... . Oslo ø 6/318 14/4 37 24/6 38 
Mathisen, Halvor .. ......... Roa 23 /10 04 - 37 24/6 38 
Landberg , Gustav Adler . .... Oslo ø. 6 /11 00 1 /6 37 6 /10 38 
Lien, Otto . ...... .. ...... .. Hakadal 1 /5 10 20 /4 37 29/12 38 
Knudsen , Rolf Henry .. . . ... Kongsvinger 13/7 09 22/6 37 29 /12 38 
Opsahl , R oald Sverre ... ... . Oslo ø . 2 /11 05 11 /2 35 30/6 39 
østgaard , Rolf ..... .. .. . .... 2 /316 6 /1 36 30/6 39 
Bjørklund , Otto S. ...... . .. 8 /513 18/3 36 30/6 39 
Breivold , L eif Aleksander . .. » 24 /818 4 /536 30/6 39 
Edvardsen , Jens Georg ...... Dokka 13 /8 11 1 /12 36 30/6 39 
Olsen, Harald Angel ... . .. . .. Oslo ø. 20 /2 15 21 /4 37 30/6 39 
Lauritsen , Kåre Vilhelm .. .. 24 /8 14 1 /637 30/6 39 
Ij)SjøJie , Olav Martinius ....... 24 /8 11 15/11 37 30/6 39 
Lundberg, Odd H .. ..... .. .. » 3/10 17 15/11 37 30 /6 39 
\P Jørgensen , Aksel Ingolf ..... » 28 /7 14 18/5 34 13 /1 40 
rO Karlstad , H å kon . ... .. . ..... » 18 /7 13 10/4 35 13 /1 40 
." Fritsvold , Karl .. ... .. .. .... Sander 20 /3 05 24/5 37 13 /1 40 
rf Løvlien , ~.sbjørn ~eidar ..... Gjøvik 1 /118 31/537 13/1 40 
;.:.. Bråten, Fllln AsbJørn K ...... Fredrikstad 11 /10 09 23 /5 38 12/2 40 
\/ Hageberg, H e nry Karsten .. .. Sørumsand 26 /7 16 18/3 38 28 /640 
Tangerud , Arne Leif ........ Oslo ø. 17/115 9 /538 28 /640 
NORGFS :-'~ TS?ANER 
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Oslo distrikt. -100- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Gustavsen, David Ivar ...... Oslo ø. 25 /8 17 6 /7 38 28 /640 
Larsen, Gunnar ............ » 9 /6 03 22/6 28 26 /241 
Faraasen, Karl Sverre . . .... Halden 8 /511 16/6 38 26 /241 
Solvang, Johan Magnus ...... Gjøvik 14/3 15 5 /639 26 /241 
Sagsveen, Georg Wilhelm .... Fagernes 30/416 8 /6 39 26 /241 
Døhli, Sigurd Bertrand ...... Sørumsand 22 /12 94 16 /1 27 27 /6 41 
Nordengen, Harald Hansen . . Roa 2 /414 22 /5 34 27/641 
Berg, Hans .... . ........... Mork 28 /10 15 12/10 36 27/641 
Lønberg, Johan Selmer ...... Dal 17/4 95 18/7 38 27 /6 41 
Paulsrud, Gunnar .... . .... . Oslo ø . 8 /10 18 17/2 39 27 /641 
Kristiansen, Birger Johan . . . Gjøvik 11 /5 14 29 /5 39 27 /641 
Kristoffersen, Rolf Frederik Eidsvoll 26 /3 12 5 /639 27 /641 
Nordvik , Hans Jonas ....... . Eina 25/9 12 31 /8 39 27 /6 41 
Johansen, Gunnar ... . ...... Rygge 13/7 17 11 /1 40 27 /6 41 
Hagen, Kolbjørn ........ . . . . Skarnes 20 /9 20 26 /240 27 /641 
Bjørndalen, Olaf .. . ........ Haga 11/113 28 /3 40 27 /641 
HOlli, Arne Johannes ....... Oslo ø. 16/9 14 19/7 40 27 /641 
Strømdahl, Alf Theodor ..... 22 /4 19 4 /337 18/5 42 
Aas, Erling Norman ........ 26/6 14 8 /937 18/542 
Aspestrand , O le Einar .. . ... 20 /6 16 16/6 38 18/5 42 
Krogvold , Olaf ...... . . . .... 20 /6 12 7 /7 39 18/542 
Rønaas, Frank Gustav ...... » 18/8 12 15/2 40 18/5 42 
Nordli , Leif Jakob .... . ..... Kløfta 29 /1 03 13/4 40 18/542 
Moen, Odvar O. ............ Bøn 3 /718 29 /440 18/5 '42 
Johansen, Johannes Arnt .... Sarpsborg 4 /8 06 6 /1 41 18/542 
Nilsen, Fredrik Eilert ....... Ski 14 /1 07 3 /241 18/5 42 
Habberstad, Reidar ........ Oslo ø. 29 /1 15 17/8 35 19/5 42 
Fjeldheim, Thor Otto H ..... . » 19/3 05 28 /6 24 30/6 42 
Steen, Olav ...... .. ... ... . . Askim 3 /12 15 6 /739 30 /642 
Stenberg, Leif ............. Gjøvik 15/5 12 27 /540 30/642 
Kjustad, Trygve Magnus .... Fetsund 9 /112 11 /640 30/6 42 
Snellingen, Einar Olav . ...... Jevnaker 22 /7 20 26 /6 40 30/6 42 
Eriksen, Einar Hartvig .. . . . Oslo ø . 17 /12 16 5 /740 30/6 42 
Ødegård, Olaf .............. Lunner 16/3 16 27/540 7 /12 42 
Snellingen, Ove Johannes .. . Oslo ø . 17/1119 8 /740 7 /12 42 
Nordvik, Olaf .............. Lillestrøm 11 /8 06 30/4 40 27 /443 
Berg, Rolf Tidemann .. . . ... . Oslo ø . 27 /1113 10/4 40 18/5 43 
Vestby, Asbjørn Johannes ... Jevnaker 28 /1021 6 /540 18/5 43 
Jensrud, L eif Halvard Hansen Oslo ø. 5 /714 5 /740 18 /543 
Slåttenhus, Bjarne ......... » 17/2 19 13/8 40 18 /5 43 
Sandin , Hans ............... Grua 8 /320 17/8 40 18/5 43 
Jansen, Kåre Ditlev ........ Fagernes 18/7 13 1 /1 38 30/643 
Lønt jern, Arve ..... . ....... Eidsvoll 22 /10 16 24/6 40 30 /6 43 
Bakke, Allan , . . .. . ....... . Oslo ø. 4 /1119 21 /8 40 30/6 43 
Karlsen, Gunnar Bjarne . . ... Halden 20/9 18 29 /8 40 30/6 43 
Palmberg, Alf Olaf ......... Grefsen 16/2 02 27/4 36 28 /8 43 
Svendsrud, Hans Nikolai .. .. Oslo ø. 5 /3 01 3 /3 37 28/8 43 
Granum, Halfred .... . ...... » 13/12 07 8 /539 28 /843 
Asmyr, Ole Sigurd .. . . . ... . . 3 /797 9 /5 39 28 /8 43 
Gundersen, Georg Johnny 
Amandus . ............... » 4 /12 01 16/5 39 28 /8 43 




SOlbjerg, Jørgen ........... . 
Olsen, Gudbrand .. . ; ....... . 
Nordseth , Aage Vilhelm .... . 
Knutsen , Gunnar .. .... .... . 
Hestnes, Asbjørn .. . . . .. . .. . 
Hartmann, Karl Emil MUller 
Hermaosen, Sverre ........ . 
Eriksen, Leif Yngvar Lorang 
Mellem, Otto ............. . 
Hagen, Knut ..... . . ... .. . . 
Hviding, Arild Emil ... .... . 
Nordsveen, Oskar O . .. .... . . 
Lie , Ole .................. . 
Røste , Paul Odvar ........ . 
Bjørndalen , Alfred ........ . 
Johansen, Alf .. . .. . ..... .. . 
Auten, Torbjørn Olaf ...... . 
Andreassen, Reidar ...... . . . 
Stenbæk, Rolf Kristian .... . 
Lønberg, Odvar ........... . 
Johansen, Otta.r ......... . 
Johannesen, Kåre ...... . .. . 
Langseth, Jakob . .. .. .. ... . 
Berg, Oskar Asbjørn . . . .... . 
Saug, Karl Marius ......... . 
Gulbrandsen, Arne ........ . 
Johansen, Arthur ... .. .... . 
Johansen, Haakon ......... . 
Spetalen, Oddvar Kristian .. . 
Bagle, Dag Monrad ...... . . . 
Bjerknes, Leif Holger .. . .. . . 
Bjørnli, Lars .............. . 
Skjønberg, Kjeld .......... . 
Haugård, Olaf ....... . . .. . . 
Rood , Nils Roy ....... . . . . . 
Hermansen , Johan Anker .. . 
Lille berg, Kåre Andreas .... . 
Berge, Paul H .. . ... .. ... .. . 
Westby, Erling .. .. .... . .. . 
Staal, Leiv Bjarne ......... . 
Sundby, Gunnar Sigmund ... . 
Hammer, Jul ............. . 
Aas, ·Oddvar .............. . 
Løn berg, Harald . . ... . . .. . . 
Ellevold, Lars Olsen . ... .... . 
Fiskevold, Rolf ........... . 
Brenna, Hjalmar . ......... . 
Løvaas, Bjarne Fredrik .... . 
Bjerk, Sverre ............. . 
Hagen, Alf ........... . ... . 
Wold, Fritz ..... .. ........ . 






















































9 /12 16 
26 /8 17 
5 /1 23 
15/6 20 
30/1119 
29 /6 89 
29 /4 12 
29 /12 15 
16/11 19 
5 /3 21 
10 /9 20 
19/6 13 
21 /8 15 





8 /2 21 
4 /7 18 
12/10 06 
5 /817 
30 /7 20 
21 /5 15 
11 /2 10 
24/12 18 
13 /8 22 
15/4 20 
24/422 
7 /6 19 
3 /12 22 
6 /522 
20 /8 21 
29 /11 20 
28/12 13 
8 /6 15 
8 /9 J.6 
J.3 /5 21 
26 /2 17 
26 /4 17 
16/4 19 
16/2 14 
15 /1 20 
9 /11 20 
28 /9 10 
25 /2 23 
20 /10 16 
22 /2 13 
11 /8 12 
6 /10 21 
21 /1116 
28 /12 20 
Oslo · distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 







21 /6 40 





















26 /5 41 














28 /5 41 
15/6 42 
19 /6 42 
29 /440 
25 /7 40 
29 /7 40 
26 /8 40 
3 /341 
1 /4 41 
fra fra 
8 /9 '43 
8 /9 43 
8 /10 43 
26 /10 43 
26 /10 43 
24 /3 44 
24/344 





























30 /6 45 

















Stasjonsbetjent: (forts. ) 
Ilaugsmoen, Olaf .......... . 
Skogstad, Ivar ........... . . 
Lauber, Gunnar Andrew ... . 
Wiken, Einar Gunval 
Giltvedt, Kåre Henry ...... . 
Kristiansen, Harald ....... . 
Enger, John ............... . 
Ryen, John Magnus ...... . . 
Golden , Johan Asbjørn .... . . 
Kolbrek , Odd ..... .. ...... . 
Aslaksen, Jens Andreas .... . 
Tosterud, Reidar Karsten .. . 
Larsen, Kåre ............. . 
Lie, Lorentz ... . .... .. ..... . 
Fjeld, Alf Villy ........... . 
Fjeld, Hans Arthur E. . .... . 
Hemli, Sverre ............. . 
Enersen, Valter Eilif ....... . 
Lilleskjæret, Olaf .......... . 
Larsen, Odd Kristoffer ..... . 
Sørensen, Reidar Guttorm .. . 
Olsrud, Kåre ............. . 
Lundsten, Arne ........... . 
Harstad, Olaf Trygve 
Hoff, Torstein .......... .. . 
Vang, Trygve Olaf ........ . 
Skjerverud , Arvi d .... .. ... . . 
Pedersen, B .rger Alfred .... . 
Engebretsen, Kåre Reidar .. . 
Hoff, Asbjørn ..... ........ . 
Prinsdal , Hans Jørgen ... .. . 
Hansen, Rolf ... .. ... ..... . 
Kristiansen, Anton Ragnvald. 
Grønlund, Johan ........... . 
Jørgensen , Leif ... .. .. .. .. . 
Thoresen, Erling Adelsten ... . 
Kleven , Egil Harry ........ . 
Solberg, Johan . ... .. .... .. . 
Kamphus, Ragnar ......... . 
Kristoffersen, Klaus Olaf ... . 
Solie, Knut .... ......... . . . 
Gullberg, Arve Normann .... . 
Fladen, Ole Martin ..... ... . 
Skancke, Jostein L ......... . 
Ukkestad, Hans L ... .. .... . 
Kristiansen, Leif .. .. ...... . 
Jægerud, Bjarne Lorents . .. . . 
Moe, Einar .. . ............ . 
Johansen, Ole Johan ....... . 
Delbekk, Ole ......... .... . 
Moen, Lars Amund ..... ... . 
























































8 /2 12 
14 /3 20 
26 /1117 
28 /4 18 
24 /5 17 
30/8 12 
23 /11 23 
10 /4 21 
11 /9 24 
30 /116 
5 /5 09 
29 /6 08 
23 /7 07 
29 /9 08 
12/11 20 
4 12 10 
27 /5 09 
27 /2 13 
13/2 14 
4 17 18 




23 /1 21 
5 /9 10 
30 /3 20 
13 /2 23 
22 /3 14 
20 /119 
1 15 25 
30/9 15 
3 18 12 
5 /3 08 
23 /9 21 
25 /3 23 
15/10 10 
17 /1022 
4 111 23 
27 /12 11 
28 /4 17 
29 /1017 
15 /7 20 
17/11 22 
16 /3 10 
14/12 07 
7 18 18 
5 /6 20 
24 /7 11 
10/2 25 
515 21 
1 /12 23 
Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 




27 /5 41 
4 16 41 
6 /10 41 
9 /10 41 
2 /12 41 
27 /12 41 
16 /10 36 
28 /5 37 












23 /5 41 
4 /641 
10/741 
14 /8 41 
25 /8 41 
27 /8 41 
10 /9 41 
20 /9 41 





11 /5 42 
13 /5 42 
17/5 42 
21 /542 
26 /5 42 






















30 16 47 
30 /647 
30 /6 47 
30 /647 
30 /6 47 
30 /6 47 




30 /6 47 
30 /6 47 











30 /6 47 
30 /647 
30 /6 47 
30/6 47 















Stasjonstjenesten. -103- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Anta t t ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Barreth, Leif .............. . Oslo 0 . 4 /624 17 /8 42 30/6 47 
Sinkerud , Kaare Anton ...... » 2 ,'4 21 19 /8 42 30 /647 
Asgård , Ragnar . ......... ... Moss 29 /3 24 21 /8 42 30 /6 47 
Nilsen, Arne ..................... Eidsvoll 25 /2 19 31 /842 30 /647 
Sætre, Josef . . . . . . . . . . . . . . . . Oslo 0. 25 /2 19 1 /942 30/6 47 
Eriksen, Rei dar . ..... . ...... Alnabru 5 /9 24 14/9 42 30(647 
Jacobsen, Per . ... . . . . ... . . . Grefsen 5 /12 25 3 /1042 30/6 47 
Skamfer , Kåre 1. . . ... .. ...... Alnabru 2 /3 19 7 /1242 30/647 
Hansen, Arvid . ............. Gjøvik 19/9 22 12/1242 30 /647 
Andersen , Johnny Roald . .... Sarpsborg 2 (12 21 19/1242 30(6 47 
Lindboe , Martin Oliver ..... . Oslo 0. 25 /10 21 27 /143 30/6 47 
Moen , Odd ........ . . .. .......... Jaren 16/5 22 27 /143 30/6 47 
Haugli , Karl . ..... . ........ Lillestrøm 20/6 19 1 /243 30/6 47 
Holland , Od var Torgny ..... Grefsen 8 /8 18 2 /243 30/6 47 
0rbæk, Jens Martin .. . ........ Oslo 0. 12/12 20 3 /243 30 /647 
Lilleseth , Alf Sigurd .. .......... . » 11 /12 21 8 (243 30 /6 47 
0stmoen, Olaf ............... . Kirkenær 26 /12 20 10/2 43 30 /6 47 
Kristiansen, Egil Anton ........ Oslo 0. 6 /7 23 18/243 30 /6 47 
0sterud, Arne Johan . ... .. . . . Leirsund 11 /6 23 22(243 30 /6 47 
Karlsen, Thorolf .. . ......... Sarpsborg 12/8 24 22 /2 43 30 /6 47 
Wilhelmsen, Kaare Andreas Halden 6 /322 1 /3 43 30 /647 
Andreassen, Nils . .............. Kongsvinger 5 /718 9 /343 30/647 
Viken, Asbjørn O. . . ..... . ... .. Oslo 0 . 7 /724 9 (343 30/647 
Aaserud, Alf Birger ......... Sarpsborg 24 /9 24 10(3 43 30/6 47 
Andersen , Birger .... . ..... , . Jaren 28;7 16 5 /443 30/6 47 
Snellingen , Bjarne .. .... ........ Grefsen 26 /8 20 27 (4 43 30/6 47 
Jansen, Thor Dagfinn . ...... Alnabru 9 /1 25 28 /443 30/6 47 
Rudsengen, Odvar Arvid ...... Grefsen 1 /4 24 3 /543 30/6 47 
Bjerknes, Henry Stene . ... .. . Oslo 0 . 20 /9 24 10 /5 43 30/6 47 
Jensen, Harald Arvid .. ..... 13 /12 24 13 /5 43 30/6 47 
Marø, Hjalmar Ananias ......... » 27 /2 99 14 /543 30/647 
Hammer, Ivar ............... . .. Grefsen 23 /10 21 1 /6 43 30 /647 
Myhre, Ingolf .... . ......... » 28 /3 22 5 /643 30 /6 47 
Schjerverud, Sverre . ........ Jaren 28 /4 22 8 /643 30 /6 47 
Evensen, Leiv Edvin .... . . .. .. Skreia 2 /6 21 22 /6 43 30 /6 47 
Gregersen , Pau] Georg o ••••• Langhus 3 /6 21 28 /6 43 30 /6 47 
Hauger , Thorbjørn Alfred . .. Bryn 31 /1 24 2 /743 30 /647 
Aasgaard, Gotfred Werner . .. Oslo 0. 2 /3 22 5 /743 30 /647 
Andresen, Odd Willy . .. . .. . Gjøvik 9 /9 19 8 /743 30 /647 
Moe, Rolf Arne . ..... ......... Lillestrøm 9 /4 25 9 /843 30 /647 
Ulle.land. Alf Jakob ... ...... Moss 29/9 26 21 /8 43 30/6 47 
Hallberg , Gunnar ...... . ..... A]nabru 22 /8 22 21 /9 43 30 /647 
Strøm , Bjarne Normann ....... Lillestrøm 12/7 23 6 /12 43 30 /6 47 
Dalskog , Olav Erling o ....... Oslo 0. 30/6 23 17 (1 44 30/647 
Myhrvold, Reidar Bernh8 rd Lillestrøm 8 /825 17/1 44 30 /647 
Hansen , Ivar . . .. ....... . .. ..... Moss 12 /2 26 8 /244 30 /6 47 
Holter, Bjarne ... . .... .. .... Lillestrøm 8 /418 15/244 30 /6 47 
Sværi , Nils Os]o 0 . 23 /2 17 16/2 44 30 /647 
Eriksen, Asbjørn . .. . .. . .... . Flisa 7 /11 22 22 /244 30/6 47 
Foss, Arve Kristian . . . . . . . . . Eidsberg 31 /8 20 23 /244 30 /647 
Harstad, Trygve M. .. . ....... Alnebru 28 /7 20 25 /2 44 30/6 47 
Haugseth, Aksel .. .. ....... . Oslo 0. 14/5 24 6 /344 30/6 47 
Oslo distrikt. - 104- Stas j onstjene'stelL 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enest ested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
f ra fra 
Stasjonsbetjent: (forts .) 
Bredholt, Henry J Ohs . .... . .. Sarpsborg 7 /5 19 18/3 44 30/6 47 
Berby, Odd .. . . . . . . ... . .... Rakkestad 4 /819 20 /3 44 30/6 17 
Skauer, Peder Siristuen . . .. . Oslo ø . 2816 22 20 /3 44 30/6 47 
Hansen, Arne ....... .. . .... Eina 23 /8 24 20 /3 44 30/6 ' 47 
Sveen, Olav Arvid ..... ..... » 29 /11 19 27/344 30/6 47 
Ahlbom, Johan Herbert . .... Oslo ø . 19/1 24 3 /444 30'1 6 47 
Murud, Kaare Oddvar . . .... Flisa 5 /5 17 24/444 30 /6 47 
Brogård, Erling . . . ..... . . . . . Råde 17/10 24 24 /444 30/6 47 
Lilleberg, Aage Willy . . . .. .. Moss 3 /11 25 1 /544 30/047 
Bråten, Birger Monrad . ... .. Grefsen 10/12 16 2 /544 30) 647 
Johansen, Ivar . . . ....... . . . Flisa 23 /225 8 /544 30/ 6 4,7 
Basnes, Aksel . ... .. ....... . Løken 19/10 19 14/5 44 30/6 47 
Karlsen, Arne . .. .. . . .. . ... . Lillestrøm 30/1 26 15/5 44 30/ 647 
Andersen, Kolbjørn Villy ... . Fredrikstad 23/ 7 21 24/544 30/647 
Lønt jern, Borger . .. . ...... . . Eidsvoll 15/4 ' 24 24 /5 44 ~0 /6 ' 47 
Andresen, Egil Kristian . . .. .. Tomter 8 /326 25/544 30 /6 47 
Mikkelsen, Olav . ... . .... . . . Oslo ø . 14/7 19 30/5 44 30, 6' 47 
Bonnerud, Einar Isak . . . . ... Skotterud 29 /3 23 30 /5 44 3016' 47 
Solberg, Erik Sverre . . . .. . . .. Sarpsborg 16/9 23 30/5 44 30/647 
Troldsaas, Odd Thoralv . .... . Alnabru 16/3 19 31 /5 44 30/6 4,7 
Fagerli , Kåre . . . . .. ... . . . .. Oslo ø . 13/4 20 1 /6 44 3Q /~ 47 
Amsjø, Aage . .. . . ...... .... » 6 /3 23 13/6 44 30/647 
Karlsen , Ole Johnny . . .... .. Alnabru 9 /12 24 15/6 44 30/647 
Madsen, Jan Kristian ....... Sørumsand 27 /5 16 26 /6 44 30"/647 
Hansen, Alf Henry ..... . . . . Oslo ø. 22 /7 14 25 /10 40 17[747 
. Jensrud, Bjarne . . . ... . . . .. . Lierfoss 1 /10 07 1 /726 16/10 47 
Dahlby, Borger ... . ........ Finstadbru 24/5 04 28 /9 28 16 /10 47 
Slorbak, Alf Georg . . . .. ... . Oslo ø . 2 /2 06 1 /7 34 16 /10 47 
Holth, Olaf .. . .. . . .... . . ... Fosser 25 /8 18 1 /12 39 16/10 47 
Slorbak, Kristian Erling o •• • Skullerud 28 /9 18 1 /10 41 16/10 47 
Lund, Oddvar Henry Edvard Aurskog 13/6 16 15 /5 44 16/10 47 
Gulbrandsen, Leif Erik . .. . .. Oslo ø. 5 /11 '14 20 /6 40 13/5 48 
Sundby, Rolf . ....... ... ... » 4 /10 14 22 /1 45 7 /9 48 
Lybæk, Rolf Jørgen .. .... . . Roverud 4 /7 11 2 /6 30 23 /11 48 
Prestkvern, Bernt Iversen Oslo ø. 6 /201 20 /5 40 13 /1 49 
Myrvold , Hans Ansgar . . .. .. » 11/10 16 27/540 13/1 49 
Lysaker , Adolf .. . .. .. ..... . » 30/3 12 29 /5 40 13/1 49 
Granli , Magnus ... . . . . . . . . . 21 /8 10 1 /740 13/1 49 
Sjølie , Juul Arvid o ••• ••••• • 29 /5 20 13 /7 40 13 /1 49 
Røhr, John . .. . . . . .... . . ... 11 /6 18 19 /7 40 13/1 49 
Kj endseth , Od var .. . . . . . ... 16/3 15 21 /8 40 13 /1 49 
Caspersen, Johan Harry Levin . » 8 /807 24 /9 40 13 /1 49 
Erlandsen, Trygve .. . ... . . . . 1 /112 30/1 41 13/1 49 
Hansen, Hans Georg Wessel » 9 /6 15 28 /6 41 13 /149 
Eriksen, Alf Trygve o •• •••• • Kongsvinger 11 /5 16 23 /9 41 13/1 49 
Fjeld , Tor Alf . .. . . . . .. .... . Oslo ø . 18 /3 23 29 /442 1 3/1 49 
Solberg, Asmund . . . . . . . . ... » 12/9 18 3 /542 13/1 49 
Merlie , Rolf William . . . . .... » 8 /4 22 10 /6 42 13/1 49 
Kjenner , Arthur ... . ... . .... » 29 /9 09 27 /4 43 13/1 49 
Bratli , Bjarne Marinius .. . .. Sarpsborg 12 /9 11 27 /4 43 13/1 49 
Nordby, Willard Emanuel ... Oslo ø . 15/12 18 25 /6 43 13/1 49 
Brå then, Kåre . . . . . . . . . ... . » 31 /1 24 22 /2 44 13 /1 49 
Stasjon8tjenes~en. -105-
Navn Tj enestested . FØdt 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Johansen, Johan ........... Sarpsborg 10(10 20 
Andersen, Kåre Trygve ..... Oslo ø. 10(3 25 
Kristiansen, Kåre .......... Lillestrøm 12(8 14 
.Olafsen, Karl AJmarEk .... . Moss 6 (3 24 
Halvorsrød, Vilhelm ........ . Sarpsborg 9 (8 14 
Karlsen, Reidar Eugen ...... Oslo ø. 30(4 20 
Johannessen, Tor. . . . . . . . . . . » 10/5 26 
.Eriksen, Erling Thorbjørn ... Jessheim 20(4 13 
Aanerud, Ragnar Sørenius ... Lørenskog 30/9 17 
Hansen, Kaare Edvin ....... Grefsen 4 (12 22 
Paulsen, Erik .. . . .. ....... Alnabru 22(2 18 
Foss, Harald . . . . . . .... ..... Oslo ø. 3 /8 18 
Haugen, Frank Jarmann . . . .. Alnabru 12/2 17 
Hagen, Helge .. . ........... Seterstøa 20 (3 21 
Bøvelstad, Kolbjørn ...... . .. Oslo ø . 21 (11 21 
Dotsetsveen, Arne .......... Grefsen 22(6 24 
Grønvold , Magne Johannes ... Oslo ø. 8 (8 19 
Astebøl , Torbjørn .......... Abogen 23(2 23 
Bergli, Viktor Aleksander ... Oslo ø . 16(3 07 
Ørbæk, Aksel A. . . ...... . .. Aln~bru 13(7 11 
Sverres en, Karl .... : ... .. .. Grefsen 8 (2 19 
Engen, Olvar Eger ......... Kongsvinger 23 /425 
Høibo, Aage .. . ..... . .. . . . . Oslo ø. 25(10 23 
Schoultz-Johansen, Thoralf . . Alnabru 11(12 15 
Aune, Halvor Peder ........ Oslo ø. 12(8 20 
Olsen, Trygve .. . ........... Lillestrøm 3 (2 26 
Breibyhaugen, Sverre ....... » 4 /1 26 
Ellingsen, Erling ... . ...... . Oslo ø. 19(9 14 
Pedersen, Hans . . .... ... .. . Lillestrøm 3(6 13 
Viken, Ragnar .............. Eina 13(10 26 
Vålerhaugen, Knut. . . . . . . . .. Braskereidfoss 24(6 17 
Bakkelund, Nils Herman .. . . Sarpsborg 4 (3 20 
Kilstad, Bjarne ........ . ... Oslo ø. 5 (5 21 
Stenslet, Erik John. . . . . . . . .» 27 (5 27 
Haug, Harald Olav ..... .. . .» 29(6 12 
Kaspersen, Leif Vilhelm . . . . .» 17 (8 28 
Hinne, Ole .. ......... . . ... Kongsvinger 3 (6 23 
Næss , John Herman ......... Oslo ø. 10(2 27 
Larsen, Arve .... . ......... Sørumsand 20 /11 28 
Haugen, Ingvald Jan ... . ... Oslo ø. 31 (8 14 
Andresen, Einar Bjarne. . . . . .» 13(10 26 
Siggerud, Bjarne . ... .. . . ... Sarpsborg 2 (11 22 
Dokken, Nils H. . .......... Oslo ø . 14/4 20 
Stenseth, Rolf .............» 13(7 24 
Bråthen, Eiler Narve .. . . ... » 3 (6 26 
Slaattbraaten, Hans . ....... Alnabru 7 /9 23 
Berget , Asbjørn ............ Oslo ø. 26(1119 
Lindholm, Ivar Erland. . . . . . » 8 (2 28 
Hanevold, Leif . . . . . . . . . . . . . » 12/1 18 
Engebretsen, Kåre Olav . . . . . . » 16(3 20 
Gundersen , Einar .......... Lillestrøm 21 (12 26 
Berger, Gunnar .... ... ... .. Alnabru 21 (9 22 
Oslo distrikt .. 
Tjeneste- Nåværende-
Antatt ansiennitet stilling 
25 /544 















































21 (3 45 



























































Sand berg , K å re . . ... .. ... . . 
Selbæk , Kåre .. . ... ...... . . 
Pedersen , Einar ... .. . ..... . 
Nilsen , S vein Gotfred ... . ... . 
Larsen, Lars . .. .... .. . .. . . . 
Kokkim , Bjarne ..... . ..... . 
Halvorsen, Rolf ... . ... . ... . 
Bjogem, Finngar Thoralf ... . 
Sollie , Bjarne Olaf .... ... . . . 
Sandum, KarlOdvar . .. .. . . 
Brandt , Kolbjørn Alfred .. . . 
Strand , Harald ..... .. ... . . . 
H øyby , Lars Oddvar . . .... . 
Eimo , Harald Alf . . . . ..... . 
Moen , Paul . .. .. .. . .. . .. .. . 
Mellem , Gunnar Fritjof .. . . . 
Snellingen , Jens Gothard . .. . 
Stenbakke , Hans Edvard . . . . 
Nygå rd , Reidar Emil ... . . . . 
Solberg , Age Danie l ... .... . 
Engebretsen , Age H e nry .. . . 
Larsen , Ivar Birger ... . . . . . . 
Kristiansen, Trygve . ..... . . 
Roverudseter , Eyolf Borgar 
Audsen, Simen Oddvar . .... . 
Hansen , L eiv Johannes . ... . 
Hansen , Hans Nikolai .. ... . 
Stenvold, Johan .... .. . . . .. . 
J ensen , L eif Ragnvald ..... . 
Larsen , Ivar Eugen ... . . . . . . 
Øibakken , Karstein E .... . .. . 
Kirkerud , Knut R eidar .. .. . 
Hansen, Helge Magnus ... .. . 
Engli , Sigurd .. .. . . . . . . . .. . 
Klingstrøm ,Ragnar . . . .... . 
Hansen, Oska r Fredrik .. ... . 
Lie, Karl Se verin ... . . . .. . . . 
B a kken , Birger .. . ........ . 
Kristiansen , Arne ... .. . ... . 
Engebretsen, Sverre . .... .. . 
Roligjordet, Kjell Arvid .... . 
Larsen , Thor H enrik ..... .. . 
Snellingen , R eidar Hansen .. . 
Larsen , Einar ... ... . ...... . 
Aasen , Aksel Arnolf . .... .. . 
Lundbyvolde n , Egil . . . .... . 
Holte, Oddbjørn Martin .... . 
Larsen , Einar Valter . . . . ... . 
Tangen , Asbjørn .. ... . . . .. . 
Rossfjord , Kåre ... . . 
Martinsen , Ragnar . ...... . . 
Sannerud , P er P .... . . . .... . 
-106 -
Tjenestested 








































Oslo ø . 
» 
Lillestrøm 







21 /9 14 
1 /119 
1 /5 20 
21 /11 25 
5 /10 20 
17/2 12 
2 /11 06 
24 /118 
7/711 
3 /10 26 




17 /7 15 






13 /8 26 
22 /2 18 
25 /1 16 
29 /10 22 
28 /7 23 
13/1 17 
18 /3 23 
24 /7 22 
19/1 18 
28 /10 15 
26 /8 26 
2 /1114 
29 /6 26 
28 /9 19 
lO /lI 08 
8 /310 
24 /1 24 
10 /1 24 
18 /11 26 




23 /10 19 
4 /11 23 
19/9 25 
28 /9 23 
21 /7 26 
11 /1 18 
24 /6 22 
5 /4 25 
Stasjonstjenesten. 
Tjenest e- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
18 /6 45 
18/6 45 
20 /6 45 
22 /645 
25 /6 45 
9 /745 
2 /8 45 
13 /8 45 
21 /9 45 
27 /9 45 
12 /11 45 
23 /2 46 
9 /7 46 
1 /2 48 
8 /740 
10/7 40 
4 /5 42 
28 /1 43 
10 /2 43 
23 /5 44 
12/6 44 
20 /6 44 






24 /7 44 
4 /944 
11 /9 44 
13 (9 44 
4 /10 44 
4 /10 44 
12 /1044 
23 /10 44 
23 /10 44 





23 /1 45 
30 /1 45 
5 /245 
8 /245 
9 /2 45 
12 /2 45 
13 /2 45 
19 /2 45 
1 /345 
5 /345 
fr a fra 
13 /1 49 
13 /1 49 
13/1 49 
13 /1 49 
13/1 49 
13 /1 49 
13/1 49 
13 /1 49 
13/1 49 
13 /1 49 
13 /1 49 
13 /1 49 
13 /1 49 
13 /1 49 
19 /5 49 









19 /5 49 
19/549 
19/5 49 
19 /5 49 
19 /5 49 
19/549 





















19 /5 49 
Stasjonstjenesten. -107- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Kjendli, Erik .. . ..... .. .... . .. .. .... Mysen 5 /927 4 /445 10/5 49 
Holsegg ,Ottar . .... .. .... .. Alnabru 18 /2 29 11 /4 45 19 '5 49 
Sæther, Håkon Trygve . .. ... Fredrikstad 2 /8 22 13 /4 45 19 /549 
Karlsen, Torbjørn ...... .. . . . Lillestrøm 10/6 27 19/445 19 /549 
Rynning , Adne .. ...... o .......... Fredrikstad 10/2 24 7 /545 19/5 49 
Vilberg , Ivar .. .. .. .... ...... ... . Oslo ø. 24 /12 16 18 /6 45 19 /5 49 
Svenstad, Gudmund . ..... . .. Leira 25 /2 18 18/6 45 19 /5 49 
Karlsen , Arvid . .. .. . .. ..... Tistedal 17/1 21 21 /6 45 19 /549 
Pa uls berg, Erik . .. ..... .. ..... . . Nygard 2 /824 25 /6 45 19/5 49 
Berg, Olaf . . ... . .. . . .. . . . .. Bodung 16/12 23 4 /745 19/549 
Sigernes, Anton . . . .. ...... .. Oslo ø. 12/10 22 5 /745 19/5 49 
Løvlien , Arne . ......... .. .. .. . .... .. » 1 /2 26 9 /745 19/5 49 
Gjermshus , Hjalmar Ole C . .. . » 31 /7 03 11 /7 45 19 /549 
Breiby, Ivar Henry . ..... . .. Grefsen 5 /7 23 18/7 45 19 /5 49 
Nordstrand, Einar Henry ... » 5 /12 27 31 /7 45 19/5 49 
Johnsrud , Karl Severin o .. . .. Oslo ø. 10/10 22 10/8 45 19/5 49 
Bråthen, Anders Olvar . . .... » 16/12 17 28 /8 45 19 /5 49 
Paulsberg, Petter Maurits . .. )} 30/3 19 29 /8 45 19 /5 49 
Moen, Håkon .. ... ... . . ... . . Alnabru 19/8 29 10/9 45 19/5 49 
Ødegård,Oswald .. o ... ..... ... .. Eina 22 /1 18 17/9 45 19 /549 
Vandli, Knut Reidar ... ... . . Gjøvik 31 /5 23 12/1 46 19 /5 49 
Lie, Sigurd ... ........ ...... ...... .. Oslo ø . 13/9 17 21 /1 46 19 /5 49 
Moon , Leif . ... .. ...... .. .... .... .. Dokka 23 /7 21 21 /1 46 19 /5 49 
Alnes , Alv . . ... . . .... . ... . . Oslo ø. 29 /6 22 24 /1 46 19/5 49 
Hansen, Ivar Henry ......... )} 26 /5 30 28 /1 46 19 /549 
Sissel berg, Einar .. .. .. .. o . ... .. . Eina 28 /5 21 28 /2 46 19 /5 49 
Flateby, Sverre Eusjen .. . . . . Grefsen 2 /6 29 5 /3 46 19 /5 49 
Østli , Thorleif Kristian . ... .. Kornsjø 12/5 19 10 /446 19/5 49 
Dalen, Arne . ... .. . ... ....... .. Oslo ø . 6 /1 29 15/4 46 19 /5 49 
Sandaker, Asbjørn Johannes . Ski Il /Il 22 23 /446 19/5 49 
Bråthen, Håvard .. . .. . .. ... Oslo ø. 28 /11 29 27 /4 46 19 /5 49 
Bråthen, Eigil . . .... .. ........... » 7 /11 28 20 /5 46 19549 
Levorstad , Odd Gran .. ... . ..... Grefsen 15 /10 28 5 /646 19 /549 
Olsen, Ivar Ole .................. . Lillestrøm 10/7 30 22/7 46 19 /5 49 
Korslund , Asbj ørn ....... .. . )} 10/8 17 30 /7 46 19/5 49 
Engelstad , Alf J ørgen ...... . Grorud 10/1 22 5 /846 19/5 49 
Kirkerud , Try gve Konrad .. . . Sarpsborg 4 /525 5 /8 46 19 /5 49 
Siggerud, David .. . ..... ... . )} 3 /6 21 16/8 46 19 /5 49 
Nilsen , Kjell . .. .. ...... .. .. Lillestrøm 22 /5 30 16/8 46 19/5 49 
Ødegaard , Harry .... .... ... B j ørkelangen 27 /10 27 4 /9 46 19/5 49 
Johansen , Roi Oskar .... . ... Sarpsborg 14/2 22 9 /9 46 19/5 49 
Bråten, Anders . ...... ...... Grefsen 14/2 29 9 /946 19/5 49 
Vestby , H å kon Johansen . . . . Halden 15 /7 15 13/9 46 19/5 49 
Svenstad, Einar ... ... ...... Oslo ø. 2 /821 18/3 47 19 /5 49 
Bergseth , Olav Kåre Andreas. » 11 /5 29 25 /3 47 19 /5 49 
Norum , Kåre Odmund ... .... .. » 9 /518 20 /5 47 19 /5 49 
Sæther, Alf Gunnar . ... . .... Fredrikstad 1 /8 24 30/5 47 19/5 49 
Skage , Georg Henrik .... . ... As 21 /1 24 2 /647 19/5 49 
Ousten, Ola . .... ... . ... . . ...... Oslo ø. 22 /10 21 16/6 47 19 /5 49 
Andersen, Einar .. . . ... . . .. . » 24 /5 03 22 /5 35 20 /1249 
Graff, Arvid . . ..... . .... .. .. }) 13 /4 07 30/5 40 20 /12 49 
Nygaard , Peder H enry .. .. . . » 27 /2 12 9 /5 41 20 /12 49 
Oslo distrikt. 
Navn 
Stasjon sbetjen t: (forts. ) 
Dalen, Jul Kristoffer ...... . 
Nydahl , Nils Kåre ...... . .. . 
Langseth, Anders ..... .... . 
Snellingen , Lars Henry . .. . . . 
Skovli, Arne Karsten ...... . 
Dam braaten, Johannes . ... . . 
Stastad, Paul ...... .. . ... . . . 
Gundersen, Finn . .. . . ..... . 
Østli , Nils Olav ... . . .. .. .. . 
Hult gren , Harry .. .. . ... . . . 
Holter , Kåre Arnold . . .... . . 
Hemmingby, K å re Helmer . . 
Johansson, Alf Andreas .. . . . 
Kinn , Arne .... . ..... . .. .. . 
Gundersen, Kåre Uno . . .. .. . 
Aaserud, Johan .. ... . .... . . 
Green, Arthur . . .......... . 
Nyborg, Arnold . . . ... . .. ... . 
Hoff, Otto G. . .... . . ..... . . 
Eriksen , John Torvald ...... . 
Mart insen, Arve . . .. .. . .. .. . 
Bakkehaug, Walther . . ... .. . 
Johansen, Kjell Ivar ...... . . 
Brynildsen, Johan J. . .... . . 
Hansen, Alf Henry .. ...... . 
Skarsbø, Hans . ... . . .. .... . 
Andersen, Kåre Anders .. .. . 
Haugerud, Peder Kristian .. . . 
Solberg, Sverre H . . ........ . 
Alm , Bernhard . . .. .. . . . . . . . 
Trana, Magne ....... . .. . . . . 
Lindokken, Thorbjørn . . .. . . 
Paulsen, Bjørn Odvar . ..... . 
Ringstad , Ola ....... . . . ... . 
Bækkelien , Kristian ....... . 
Alstad, Dagfin Ivan . . .. . . . . 
Johansen , Odd Arne ... . . . . . 
Samuelsen , K å re Magnar ... . 
Aaserud , Thorleif . . . ... .. .. . 
B øhler , Nils Asbjørn . ..... . . 
Kristiansen , Olaf . . . . . .. . . . . 
B orgen , L eif Egil .... . . ... . . 
Johansen , Georg Erling ... . . 
Nordli , Erling Valdemar . .. . 
L erdal , Ragnar Ingvar .. . . . . 
Larsen, Amund . . ......... . 
Hansen , Paul H enry ...... . . 
Skrude , Peter .. .. .. .. . .. . . . 
Johannessen, Håkon . . . . .. . . 
Stenberg, Bernt ...... . . ... . 
Erik sen , Kaare Frithjof .. . . . . 






















































20 /7 15 
15/1 23 
2 /2 18 
9 /3 07 
27 /2 22 
23 /10 20 
16/12 22 
15/9 18 
22 /4 25 
11 /1114 
31 /8 19 
27 /4 25 
15/115 
17/3 20 




3 /10 22 
7 /224 
31 /1 24 
16/12 27 
5 /7 29 
5 /6 28 
19/5 22 
22 /2 29 




7 /10 27 
27 /2 31 
22 /8 30 
4 /525 
12/8 23 
22 /1 26 
1 /6 29 
14/11 27 
8 /10 14 
24 /7 92 
26 /11 06 
22 /4 14 
2 /1 01 
8 /11 05 
12/1 94 
28 /7 09 
28 /8 00 
1 /794 





Antat t ansiennitet stilling 
12 /5 41 
21 /5 41 
23 /6 41 
22 /4 42 
10 /6 42 
26 /6 42 
25 /1 43 
10/2 43 
15/3 43 
4 /1 44 
9 /544 
25 /5 44 
12 /6 44 
30/8 44 
19/9 44 
2 /10 44 
9 /10 44 
9 /1 45 
30/1 45 
10 /7 45 
13/8 45 
21 /9 45 
1 /346 






7 /3 4 7 
11 /3 47 
24 /3 47 
23 /447 
19/5 4 7 
27 /5 47 
9 /747 
21 /448 
22 /11 48 
11 /1 49 
13 /6 49 
24 /7 24 
15 /5 39 
7 /7 39 





8 /3 4 0 
26 /3 40 
25 /4 40 
25 /4 40 
fra f ra 
20 / 12 ,49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /1249 
20 /1249 
20 /12 49 
20/12 49 
20 /12 49 
20 /1249 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /1249 
20 /12 49 
20 /12 49 
20 /1249 
20 /12 49 
20 /12 49 
1 /6' 50 
1 /6 50 
1 /6 50 
1 /6 50 
1 /6 50 
1 /6 50 
1 /6 50 
1 /6 50 
1 /6 50 
1 /6 50 
1 /6 50 
1 /6 50 
Stasjonstjenesten. -109- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt anslennl tet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts. ) 
Nilsen, Knut .............. Oslo ø. 22 /8 07 26 /4 40 1 /6 50 
Kleven, Trygve Aleksander .. » 8 /107 3 /540 1 /650 
Ottesen, Sven Jakob ........ » 20 /5 03 20/5 40 1 /650 
Karlsen, Trygve ......... .. . 10/11 21 26/6 40 1 /6 50 
Johansen, Harald .......... » 20 /4 09 27/6 40 1 /6 50 
Larsen, Hjalmar Arne ...... » 6 /10 03 31/1 41 1 /6 50 
Didriksen, Paul .......... .. » 23 /2 16 5 /241 1 /6 50 
Fladby, Trygve Arnold ..... » 1 /12 96 20/6 41 1 /6 50 
Olsen, Ole Henry ........... » 13/1 20 21 /7 41 1 /6 50 
Heia, Nils Henry ..... . ..... » 25 /3 00 18/8 41 1 /650 
Hansen, Helge .. : .... ... . . .. » 31 /7 21 25/8 41 1 /6 50 
Sundby, Sverre Olaf ... . . . .. . » 8 /11 97 20 /1 42 1 /6 50 
Linstad, Erling Camillo L . . .. » 19/12 97 21 /4 42 1 /6 50 
Aas, Jens Trygve ... . ....... » 26 /12 97 8 /542 1 /6 50 
Wormnes, Johan Torbjørn . . . » 13/4 21 12/5 42 1 /6 50 
Fjeld, Johan ........... . ... » 24 /12 15 1 /642 1 /6 50 
Johannessen, Håkon Kjell .. . » 10/7 23 2 /6 42 1 /6 50 
Rastad, Olav M . .... .. . .. . . 2 /116 29 /6 42 1 /650 
Guldal, Henrik Osvald . . .. . .. » 15/8 04 6/943 1 /6 50 
Henriksen, Hans Peter .... . . » 13 /7 01 30/943 1 /650 
Karlsen, Arne Kristian .. .... » 5 /3 16 12(144 1 (6 50 
Moseng , Arnold ............ Ski 5 /823 2/244 1 /650 
Johnsen, Asbjørn ......... . . Oslo ø. 29 /8 14 10/5 44 1 /6 50 
Olsen, Finn Otto . ......... . . » 13/12 25 8 /644 1 /650 
Madsen', Einar Arnold o • • • •• 11 /6 07 29 /644 1 /6 50 
Ruud, Torleif ... . . . . . . .. . . . » 12/8 15 7 /944 1 /650 
Randem, Anton Robert G . . . 4 /415 3 /10 44 1 /6 50 
Strand, Johan ............. » 6 /10 22 10/10 44 1 (650 
Ruud, Dagfin Trygve ....... » 6 /111 16/10 44 1 /6 50 
Gåserud, Bjarne Georg .... . . » 23(4 12 25 /10 44 1 /650 
Rahm, Fredrik H. . . .... . ... » 17/2 09 27 /1244 1 /650 
Jensen, Kolbjørn . . ......... Grefsen 4 (12 20 27 /12 44 1 /6 50 
Hagen, Hans ............. .. Oslo ø . 27/11 98 2 /1 45 1 (6 50 
Haget, Kåre . . ................ » 5 /1110 10/1 45 1 /650 
Lunder, Gunnar Olai ....... » 26 /5 21 17(1 45 1 /6 50 
Johnsen, Bjarne Johannes ... » 31 /111 23 /1 45 1 /650 
Dahl, John ........ .. ...... . » 6 /227 29/1 45 1 /6 50 
Johansen, Erling Johs. . . . .. . . » 23 /12 08 7 /245 1 (6 50 
Bråten, Marius . . .... . . .... . » 2 /117 14/2 45 1 /6 50 
Bekkerud, Jørgen ............. » 16/9 15 30/5 45 1 /6 50 
Gusrud, Sverre Johs. . . ... . . » 12/10 19 13/6 45 1 /6 50 
Skovly, Knut .......... . ...... » 7 /10 09 18/6 45 1 /650 
Hernes, Alf . . ...... . ....... » 23 /9 26 27(6 45 1 /650 
Karlsen, Arvid ... . ... . . . ... » 29 /6 22 2 /745 1 /6 50 
Johnsrud, Odvar J .. ... . .... Grefsen 17/8 28 9 /745 1 /6 50 
Romsås , Øivind ... . ..... ... .. Oslo ø . 2 /925 12/745 1 /650 
Sandviken, Asmund o •••• • • • » 2 /2 08 14/745 1 /6 50 
Skogholt, Anton .. . . . . . . . ... » 21 /9 12 23 /7 45 1 /6 50 
Sølvberg, Thorstein Ludvik .. » 28(7 21 25/745 1 (6 50 
Bråten, Johan Vilhelm .. . ... » 10/5 18 26/7 45 1 /6 50 
Tangen, Oddvar . . . ... . .... . » 4 (419 30/7 45 1 /6 50 
Larsen, Olaf H. .. .. .. ....... » 24/9 10 1 /845 1 /6 50 
Oslo distrikt. - 110- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Sørlie, Olaf ......... . ....... Oslo ø. 16 /8 18 2 /845 1 /650 
Hemli, Egil Otto . . .. ... ..... » 28 /9 26 6 /546 1 /650 
Bakkeeiet, Reidar Elling "",, " Oppegå rd 26 /2 30 3 /646 1 /650 
Lappegård , Eivind """" ."." " Oslo ø . 19/10 29 15 /7 46 1 /650 
Herudshagen, Thorleif Oskar » 7 /1 27 5 /8 46 1 /650 
Nyborg, Bjørn Eigil " " " " """ " » 14/12 29 23 /4 47 1 /650 
Berg, Bjarne . . ..... . . .. . ... » 31 /12 24 27 /5 47 1 /650 
Hagås, Mathias Olav " " .... " 26 /5 30 27 /5 47 1 /650 
Nicolaisen , Helge .. .. . .. . . .. 13 /5 22 9 /647 1 /6 50 
Engebretsen, Halvdan """"" " » 4 /3 99 15 /5 40 30 /11 50 
Johansen , Helge Johan "." " . Sørumsand 21 /325 30/5 44 30 /11 50 
Korsmo , Jørgen . . . ... . ..... Grinder 5 /10 25 4 /744 30 /11 50 
Øybakken, Halvard . " """ . " . Dokka 12 /3 19 19 /744 30 /11 50 
Brevik, Leif Arve . """""" " " " Sandesund 14/7 23 24 /7 44 30 /11 50 
Tangen, Ole Hilmar H. " .". " Lisleby 18 /5 12 6 /11 44 30 /11 50 
Bakken, Roald Irgens .... . .. Lillestrøm 2 /4 22 8 /1 45 30 /11 50 
Lund, Reidar ..... .......... Oslo ø . 8 /8 26 6 /245 30 /11 50 
Brustad, Karl Martin .. . . . .. . 4 /927 7 /2 45 30 /11 50 
Aaslien , O la v ."" ." "" . . " """ . 19/5 16 15/6 45 30 /11 50 
Johansen , Johan Albert ." "" . » 8 /8 18 25 /6 45 30 /11 50 
Fjeldstad , Edvin N orma nn .. Ski 17/6 18 9 /745 30 /11 50 
Rismyr , I var Arthur . .. ..... Oslo ø . 9 /2 20 9 /745 30/11 50 
Neskvern , Karl """ """ " " "" " " » 31 /3 19 10 /7 45 30 /11 50 
Pettersen , Rolf . .. .. . ... .. .. Moss 4 /1 21 11 /745 30/11 50 
Eriksen, Karsten " .. . "" . .. " " Oslo ø. 30/10 06 30 /745 30 /11 50 
Kleven , Dagfin Johannes . . .. 23 /3 04 3 /845 30/11 50 
N egård , Henry . . . ... . . . .. . . » 4 /10 21 6 /8 45 30/11 50 
Bjørk , Arne Winfried . . .. .. .. » 25 /8 24 6 /845 30 /11 50 
Kristoffersen, Helge Johannes » 24/9 06 10 /845 30 /11 50 
Bergersen , Sverre ".""" .. " .. 20 /10 22 27 /845 30 /11 50 
Thorstensen , Trygve .". " " " " . 1 /716 26 /9 4 5 30 /11 50 
Koppen , Kristoffer Olgar .. .. Fredrikstad 4 /7 21 17 /10 45 30 /11 50 
Gulland, Ivar Torleif " ." " " " " » 18 /1 28 29 /1 46 30 /11 50 
Haugen, Einar Peder " ."" " " " Oslo ø. 21 /7 22 30/1 46 30 /11 50 
Backe , Rolf Odd " " "" " " ... " . Kornsj ø 24 /9 95 11 /3 46 30 /11 50 
Lilleeng , Hans "" " " " "."" " " " . Oslo ø . 26 /5 24 30 /3 46 30 /11 50 
Furulund, Harald Magnus E. 23 /9 15 8 /4 46 30/11 50 
Østgård , Johannes . . .. . . . . .. 8 /3 16 12 /4 46 30 /11 50 
Hegli , Magnus Ludvig "" ,,". " » 3 /2 18 23 /4 46 30/11 50 
Dyrnes , Nils Klinge " . " .. " . . )} 14/2 21 6 /5 46 30/11 50 
Bråten , B å rd .. " " ... " . """ . " 14/7 23 9 /546 30/11 50 
Olafsen , I var ."" " . . . . . . . "" . 30/10 19 3 /746 30 /11 50 
Gundelsby, J ens Oddvar ."" . Sarpsborg 21 /2 23 22 /7 46 30 /11 50 
Bjørnerud , Kjell "" " . .. """" . Oslo 0. 7 /726 25 /746 30/11 50 
Gressløs , Arthur Marensius .. Sarpsborg 16/10 25 5 /846 30 /11 50 
Hofstad , Otto .... .. . . . .. . . . Oslo 0 . 25 /12 19 12 /8 46 30 /11 50 
Enger , Einar Gul b ert ." "" " " . 18/5 24 15/8 46 30 /11 50 
Sormerud , Arne .. . """ .. . . " . » 10/4 24 9 /946 30 /11 50 
Nystuen , Otto . . " ."".""""" " 15/9 27 15 /10 46 30 /11 50 
Snellingen , Ivar . . . " ",," . . " . . » 3 /10 26 13 /5 47 30 /11 50 
Gusta vsen , Gerha rdt . ... . .. . Moss 2 /7 26 19 /5 47 30 /11 50 




Korslund, John Magnus .... . 
Midtfjell, Rolf Hartmann ... . 
Sæther, Finn Michael ... . . . . 
Holter, Knut Magnus .. ... . . 
Olsen, Arne Johan ..... .. .. . 
Olsen, Kristian Magnus .... . 
Solberg, Kåre ............. . 
Lafkvist , Johan Arvid ..... . 
Soløst, Jørgen •....••.. . . .. 
Andresen , Yngvar Harry ... . . 
Andersen , Arvid .... . ..... . 
0rbæk, Ole ............... . 
Carlsson, Bjarne Ray ... . . .. . 
Nilsen, Henry William . .. . . . . 
Tingsrud, Johan Magnus ... . 
Slattum, Kåre . . .......... . 
Aas , Alf Torbjørn . ........ . 
Pedersen , Leif ... . .. .. .. . . . 
UJen, Arvid Mathias . ...... . 
Berg, Lars L .. . . . . .. ..... . . . 
Damlien, Bjarne ... . .... . . . 
Kristiansen , Arne Johan ... . 
Johansen, Kjell ... .. ...... . 
Trømborg, Kjell Sten ....... . 
Lundeby , Torbjørn ...... . . . . 
Bratbakken, Erling Oddvar .. 
Sigernes, Ole .... . . . .... . .. . 
Flinterud, Kjell ... . .. . .... . 
Granum, Osvald . ..... .. .. . 
Håkonsen , Håkon ...... . . . . . 
Kristiansen , Arvid Sverre .. . 
Svendson, Frithjof .... . .... . 
Salberg, Bjørn Eyvind ...... . 
Kristiansen , Odleif ...... .. . 
Sundeng, Magne O ...... .. . . 
Engesvoll , Ola Klaussen . ... . 
Byfuglien , Gunvald ........ . 
Slåttsveen , H elge Mikael ... . 
Gjelten , Fr. Olav .......... . 
Iversen, O la v Magne .. ..... . 
Villanger , Leif Martin ...... . 
Olsen , Evald Johannes .... . . 
. 0verli, Brede K. . ... ... ... . 
Lien , Arne Oddvar . ... . . .. . 
Hagen , Erling . .. . ... .. . .. . 
Thoreby, Thorstein Edgar .. . 
Syversen, Ingolf ...... . ... . . 
Dotsettsveen , Hans K ..... . . 
Thorvaldsen , Trygve Olaf .. . 
Våltorp, Ole . ......... ..... . 
Wangen, Torleif ... .. ...... . 
Brynildsen , Kjell Asbjørn .. . 




































21 /6 30 
30 /8 25 
25 /12 23 
24 /5 23 
24 /12 24 
30 /4 02 
19 /4 18 
27 /117 
25 /12 23 
7 /2 25 
lO /lI 20 
20 /6 24 
4 /1 28 
19 /9 21 
6 /12 24 
18 /6 27 
28 /6 26 
2 /10 31 
15 /4 17 
30 /5 22 
24 /7 26 
10/10 25 
10/12 25 
13 /10 28 
19(429 
8 /10 29 
26 /3 20 
31 (1 29 
12/2 18 
18 /729 
23 /10 31 
5 /826 
19 (5 29 
28 /2 25 
18 /8 25 
2 /924 
6 /1 26 
19 /12 26 
21 /4 22 
19/4 29 
21 /1 23 
7 /719 
4 /1 27 
21 /10 24 
19/2 26 
6 /9 23 
2 /527 
3 /8 30 
15/3 22 
3 /113 
23 /8 13 
29 (2 28 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 










4 /7 45 
17/7 45 
13/845 




28 /9 46 
13 /1 47 
13 /5 47 
13/6 47 
23 /6 47 
23 /947 
10/2 48 
8 /3 48 
17/3 48 
12 /4 48 





7 /5 48 
11 /5 48 
20 /548 
2 /6 48 
9 /6 48 
5 /748 
5 /7 48 
3 /848 
3 /848 
9 /8 48 
11 /10 48 
11 /10 48 
15 /11 48 
15/11 48 




4 /2 31 




22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /951 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /951 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22/9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22/9 51 
22 /9 51 
22 /951 
22 /9 51 
22 /2 52 
22 /2 52 




Kemp , Kjell . . .... .. . .. .. . . 
Olsen , Reidar .. . . .. .. . ... . . 
Lystad, Oskar . ... ... .. . .. . 
Bakken, Magnus . . ... . . ... . 
Melby, Hans ..... .. ... . . .. . 
Kristiansen, Alf . . . . . .. . ... . 
Brubak, Erik ..... .. ... . .. . 
Sannrud, Roald Sverre . .. .. . 
Am undsen , Arne Erik . ..... . 
Kjøndal, Johannes . .. .. . .. . 
Nymoen, Kjell Harald . . . .. . 
Skoglund, Petter . ......... . . 
Lund , Trygve Johannes .. .. . 
Thoresen, Hans Torvald .. . . . 
Beck, Kåre Harry .. . .. . ... . 
Iversen, Tor Egil .... . . . ... . 
Løkke, Arne .. . . . . ..... . . . . 
Langeland, Ragnar . . ... . ... . 
Linnerud, Ole .. ... .. ...... . 
Øksnes, Johan . .. ... ... . . . . 
Hansrud, Aage . .. . ..... . .. . 
Børrud, Leif Widar .. .. .. . . . 
Sandbakken, Arne ... . ..... . 
Seim, Ottar B. . ..... . ..... . 
Bakkevold, Per .. .. ..... .. . 
Rauken, Martin .. ... . .... . . 
Røa , Frank .. . . . .. . . . .. . .. . 
Arnesen, Bjarne S. . .. .. . .. . 
Andreassen, Erling . .. . .... . 
Rustad, Reidar . ... . . . .. .. . 
Blåhella, Wilhelm Bertrand .. 
Heiberg, Magne Olai .. ..... . 
Hansen, Johan Øivind . .... . 
Saghaug, Amund Ottar J . .. . . 
Johansen, Tomas . .. . .. . ... . 
Stenseth , Helge Adolf ... .. . . 
Svendsen, Leif Einar . . .. .. . 
Johnsen, Per Egil . .. .. . ... . 
Ødegård , Karsten ...... ... . 
Holtet , Arvid ... . . . ..... .. . 
Fagernes , Jens K . . ... . ..... . 
Ellefsen, Jan Villy .. . ... . .. . 
Lunde , Henry Olaf ... . ... . . 
Lien, Johan . ..... . .... . . . . 
Berge , John Peder .. ... .... . 
Haugen, Eugen .... . ... . .. . 
Kværnerud , Johan . .. . .. .. . 
Nøkleby, Trygve . . . .. ... ... . 
Gloppen, Terje . .. ... ... ... . 





















































27 /10 18 
31 /7 31 
21 /10 25 
3 /1 23 
26 /8 30 
24 /10 26 















3 /11 26 
14/417 
21 /10 00 
27/5 17 
11 /6 16 
27/1218 
11/1111 












26 /12 30 
20 /5 31 
1 /619 




Tjeneste- Nå væren de 









21 /4 48 
24/5 48 




























25 /8 49 





1 /2 50 
1 /3 50 
5 /650 
22 /5 50 
28 /6 48 
15/846 
fra fra 
22 /2 52 
22 /2 52 
22 /2 52 
22 /2 52 
22/ 252 




























28 /11 52 
28 /11 52 
28 /11 52 
28 /1152 
28 /11 52 
28 /11 ~ 
28 /11 52 
28 /11 52 
28 /11 52 
28 /11 52 
28 /11 52 
28 /11 52 
28 /11 52 
28 /11 52 
28 /11 52 
28 /11 52 




Martinsen, John Odvar .... . 
Barlien, Finn ............. . 
Larsen, Egil .............. . 
Pedersen, Alf .... . ........ . 
Strøm, Hans . .... . ........ . 
Ekeberg, Kjell K. . . . ...... . 
Mamelund , Einar . ... . ..... . 
Stensrud ,Thormod ........ . 
Rønning, Odd . .. ..... . ... . 
Pedersen, Ivar Wilh ........ . 
Haugen, Olav ......... . ... . 
Ørbek, Roy ....... . ....... . 
Molden, Odd ... . .......... . 
Klausen, Vilhelm . ......... . 
Hansen, Odd Gunnar ...... . 
Sollie, Bjørn Guttorm ...... . 
Thorne, Leif S. J. . .... . ... . 
Liane, Artur . . ........... . 
Johansen, Kåre Verner ..... . 
Snare, Hans Age .......... . 
Lunder, Syver Ambjørn .... . 
Jensen, Ragnvald F ........ . 
Olsen, Alf Herbrand ........ . 
Kleven, Gunnar ... . ....... . 
Hagen, Ove ........ .. .... . 
Stenmyren, Ragnar ........ . 
Stensrød, Olaf Petter ....... . 
Sauge, Roald ............. . 
Bjerkebro, Samuel Jan ..... . 
Mobrenna, Egil ........... . 
Pettersen, Jan Henrik ..... . 
Halstensgård, Arne M .. . .... . 
Nylænd , Einar ...... ... . . . . 
Eikum, Bjarne ...... . . . ... . 
Sømoen, Gunnar Erling 
Johansen, Kjell Ragnar ..... . 
Sætre, Odd .. . ............. . 
Lillemålum, Ivar .......... . 
Guneriussen , Age Karl . . . . . . . 
N este by, Hans .... ........ . 
Grinden, Kåre Mart . .. ..... . 
Hovsveen, Magne Normann 
Engen, Per Erik .......... . 
Brynhildsvoll, Arne M ...... . 
Sønsteby, Anners .. . ....... . 
Kristoffersen, Bjørn H. . ... . 
Berntsen, Bjarne ...... . ... . 
Svendsen, Kjell Asbjørn .... . 
Martinsen, Einar ......... . . . 
Sørli, Arne ....... .. ...... . 
8 
-113-




















































28 /1 27 
21 /6 29 
8 /4 30 
3 /4 24 
7 /12 31 
11 /1 30 
8 /7 30 
26 /8 30 
21 /5 31 
7 /11 31 
2 /430 
24/4 32 
31 /7 32 
2 /2 32 
28 /9 32 
24 /8 32 
30/10 32 
1 /427 
29 /11 31 
19/4 30 
2 /233 
7 /1 33 
8 /7 33 
3 /733 
18/5 32 
4 /6 33 
29 /5 33 
18/9 32 
10 /2 33 
7 /5 33 
8 /7 31 
23 /6 31 
24 /2 19 
12/10 22 
28 /6 28 
30/7 28 
20 /12 29 
8 /6 26 
15/9 19 
1 /1 24 
10/10 24 
31 /10 33 
22 /12 33 
1 /5 31 
17/4 32 
13 /3 32 
18 /8 33 
13/5 24 
29 /1 28 
26 /5 28 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 








26 /6 48 








4 /5 50 
29 /1 51 
29 /1 51 
2 /250 
20 /2 50 
11 /4 50 
12 /1 50 
6 /2 50 
10/5 50 
5 /6 50 
30/5 50 
3 /7 50 
17/8 50 
5 /9 50 
18/1 50 
3 /10 50 
12/5 42 
19/8 46 









23 /5 49 
23 /10 50 
8 /11 50 





1 /11 47 
21 /9 48 
18/8 49 
21 /1 50 
21 /2 50 
21 /2 50 
21 /2 50 
21 /2 50 
21 /2 50 
21 /3 50 
21 /3 50 
26 /6 50 
1 /8 50 
21 /8 50 
28 /9 50 
21 /10 50 
1 /11 50 
29 /1 51 
29 /1 51 
21 /4 51 
6 /5 51 




27 /9 51 
1 /10 51 
1 /10 51 
1 /10 51 
1 /10 51 
5 /11 51 
6 /12 51 
1 /1 52 
1 /1 52 
1 /1 52 
1 /1 52 
1 /152 
1 /1 52 
1 /1 52 
1 /1 52 




21 /1 52 
21 /1 52 
30 /1 52 
1 /2 52 
1 /2 52 




Sveen, Einar . . ... ...... . ... Eina 
Wold, Magne . . ..... . ...... Oslo ø. 
Hemli , Bjarne .. . . . .... . . .. Sarpsborg 
Kjendseth , Trygve .. .. ..... Oslo ø. 
Johansen , Ole . . . . . . . . . . . . . . Lillestrøm 
Blien, Harald .. . .... .. .. . .. Lena 
Lund , Ole. . . . . . . . . . . . . . . . . . Alnabru 
Nordløkken , Rolf ........... Kongsvinger 
Larsen, Arne Askar . . ....... Oslo ø. 
Østli , Odd ........ . . ... .... Jessheim 
Falch, Odd .. . ... . ..... . . ... Lillestrøm 
Johansen, Øistein ..... . .... Ski 
Kristiansen , Egil Kr. . .... . . As 
Westby, Gudbrand . . . .. .... Gjøvik 
Jensen, Gunnar Kr. . ....... Halden 
Borgenholt , Gunnar . ... .. . . Grefsen 
Grøthe , Anders O. ..... . . .. . » 
Signebøen, Leif Øyvind ..... Halden 
Pedersen, Erik ... ........ .. Arneberg 
Sørensen, Helge ... . ........ Oslo ø. 
Berntsen, Lars ........ .. ... Grefsen 
Fuglehaug, Johnny . ... . .. .. Oslo ø. 
Wennevold , Kjell M ........ . 
Sagstuen , Trygve . .. ... . .. . . 
Norheim, Sveinung ...... . .. . 
Linnerud , Johnny ..... .... .. Lillestrøm 
Lundgjerdingen , Per . . . . . . .. Oslo ø. 
Harsta d, Simern Andreas . ... Rakkestad 
Braaten , Ragnar ...... . ... . Lillestrøm 
Eriksen , Peder Arvid .. .. ... Oslo ø. 
Bekkevold , Alf ............ . 
Gotfredsen , Rolf Helge .... .. Fredrikstad 
Skybakk, Arne . ..... .. . .... Oslo ø. 
Mortvedt , Torbjørn Johannes 
Svendsrud , Per Odd ........ Lisleby 
Nysæter , Arvid ............ Jessheim 
Sanderlien , Rolf E. . . . . . . . . .. Moss 
Bråten , Erik .. ....... ... ... Lillestrøm 
Heggem , Tore . ... .. . . .... . Ski 
Andersen, Thorbjørn . . . . . . . . » 
Skjærstein , Oddkjell . .. .. .... Grefsen 
Ilaug, Einar Øystein . . . . . . . . » 
Haugli , Even ... ........ ... Oslo ø. 
Sæter, Ola v . . . . . . . . . . . . . . .. Heradsbygd 
Benterud, Reidar P . ...... . . . Kongsvinger 
Hansen , Odd Sverre ........ Oslo ø. 
Waag, Leif Dagfinn .. . ... .. Lillestrøm 
Karlsen, Johan ............ Sarpsborg 
Winger , Fritz . .. .. . . ...... . » 
Myrdal , Ivar . . ..... .... . ... Oslo ø. 
Ryen, Olaf ............... . 




26 /5 32 
27 /6 19 
4 /3 25 
6 /9 28 
30/4 27 
25 /9 25 
5 /5 32 
3 /2 32 
18 /3 33 
19/9 28 
12/12 33 
31 /3 28 
7 /11 27 
15/12 29 
6 /5 22 
11 /7 21 
21 /6 16 
7 /5 26 
18 /1 34 
2 /1 34 
28 /2 34 
27 /2 34 
4 /7 31 
20 /12 32 
22 /8 33 
9 /6 34 
29 /10 31 
11 /8 33 
15/4 34 
30 /12 29 
30 /5 33 
10 /3 32 
18 /11 29 
26 /9 31 
7 /8 32 
28 /11 31 
1 /5 31 
15 /3 32 
20 /6 33 
8 /5 33 
1 /8 31 
8 /9 32 
7 /]1 30 
20 /6 33 
20,3 28 
18 /10 31 
10 /5 33 
23 /1 34 
29 (4 33 
31 /1 33 
Stas j onstj enes ten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet st1l1ing 
23 /1 50 
8 /5 50 
19 /5 50 
22 /5 50 
22 /5 50 
22 /5 50 
22 /6 50 
7 /8 50 
13/11 50 
12 /6 50 
5 /11 51 
24 /1 52 
7 /2 52 
19/6 50 
21 /6 50 
12/9 50 
2 /10 50 
19 /8 46 
27 /5 47 
3 /6 48 
10 /5 49 
14 /2 50 
4 /5 50 
21 /10 50 
8 /1 51 
19/5 52 
12/1 51 
21 /2 50 
16 /1 51 
5 /2 51 
5 /2 51 
15 /2 51 
12/1 51 
15 /1 51 
6 /5 52 
3 /1 51 
15 /1 51 
5 /251 
6 /2 52 
7 /2 51 
23 /8 52 
1 /9 52 
3 /9 52 
11 /1 51 
2 /5 50 
10 /2 51 
5 /3 51 
5 /3 51 
13 /3 51 
29 /3 51 
2 /4 51 
23 /4 51 
fra fra 
1 /2 52 
1 /252 
1 /2 52 
1 /2 52 
1 /252 
1 /252 
1 /2 52 
1 /2 52 
1 /252 
3/2 52 
21 /2 52 
21 /2 52 
21 /2 52 
1 /3 52 
1 /352 
1 /3 52 
1 /3 52 
1 /4 52 
1 /4 52 
1 /4 52 
15/5 52 
15 /5 52 






30 ,'6 52 
30 /6 52 
30/6 52 
30 /6 52 
14/7 52 
14/7 52 
14 i7 52 





23 /8 52 
1 /9 52 
3 /9 52 
5 /9 52 
8 /952 
8 /9 52 
8 i952 
8 /952 




Stasjons- og kond.tjenesten. -115-
Navn Tj enestested 
Stasjonsbetjentaspirant: (fortR.) 
Nordby, Odd Sverre . ........ Ski 
Strand, Kåre Sigm .......... Oslo ø. 
Bjørklund, Anstein W. ...... » 
Østli, Bjørn . .............. Grefsen 
Nærby, Ole Annfinn Olsen . . . Oslo ø. 
Arnesen, Hans Otto ........ Kongsvinger 
Østbye , Kai Egil ............ Sarpsborg 
Ramsrud , Age Ingvar ....... Oslo ø. 
Finstuen, Bjørn ... ..... .... Roa 
Lilleøkseth , Bjørn Kristian .. Kongsvinger 
Kolbjørnsen , Øivind. . . . . . . .. Kornsjø 
Børresen, Alf Reidar . . . .. .. . Gran 
Nielsen, Odd ............... Oslo ø. 
Sandberg , Ole G. . ....... . . . 
Andresen , Odd . ... .. ....... » 
Granli, Finn. . . . . . . . . . . . . . .. Lillestrøm 
Engeli, Einar ........... . .. Eina 
Sveinhaug , Knut . . ......... Oslo ø. 
Haltbrekken, Einar ........ . 
Svengjerde, Gunnar .... ... . 
Orm bakken, Lorang ....... . 
Aasberg ,Odd ............. . 
Bråthen, Hans Asbjørn .... . 
Rørdam, Kjell Skat . . ..... . 
Nikolaisen , Willy J. . ... .. . . 
Antonsen, Arne ....... .. .. . 
Hagesveen , Bjarne ..... . .. . 
Alnes, Rolv ........... ... . . 
Johannessen , Eivind ....... . 









Gustavsen , Arne .. ... ...... » 
Ørbæk, Roald Amundsen .. .. Grefsen 
Konduktørtjenesten. 
Togkontrollør: 
Nielsen, Eystein ............ Oslo ø. 
Baardseth, Kristian ...... .. 
Overkond uk tØT: 
Seglen, Thomas ........... . 
Bjørnstad , Harry Gunerius . . 
Skrukkeli , Johan ........... . 
Grønlund , Hans Olaf ...... . 
Haangmann, Karl Gustavsen 
Larsen, Ludvig H ermann ... . 
Slaastad , Karl T. '" .... .. . . 
Bjøreid, Leonard ..... ... .. . 
Østli, Peder Halfdan .... .. . . 
Fossum, Kristian Fredrik .. . 
Michalsen, Alfred .......... . 














9 /12 33 
26 /9 32 
15/3 33 
23 /10 33 
1 /8 32 
13 /7 33 
28 /4 33 
11 /4 34 
28 /11 28 
11 /3 31 
1 /3 33 
26 /1 30 
28 /11 25 
7 /9 18 
16 /11 28 
19/3 29 
20 /3 25 
8 /10 28 
3 /624 
17/9 25 
3 /12 27 
21 /12 29 
27 /9 34 
2 /11 30 
5 /10 34 
4 /11 34 
16/5 21 
19 /3 25 
3 /6 22 




2 /6 94 
14/2 90 
5 /6 91 
6 /589 
22 /5 90 
5 /6 93 
28 /2 89 
5 /11 93 
18 /3 88 
10/1 93 
16 /2 94 
6 /795 
25 /9 94 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
15 /5 51 
21 /5 51 
4 /6 51 
13/6 51 
14/6 51 
25 /6 51 
4 /8 51 
26 /6 51 
15 /9 52 
15/9 52 
19/9 52 
29 /9 52 
15 /8 45 
17/9 46 
20 /1 47 
21 /4 48 
13/2 50 
14 /3 50 
20 /3 50 
10/5 50 
26 /6 50 
3 /2 51 
28 /3 51 
13 /8 51 
23 /6 51 
11 /7 51 
7 /1244 
4 /1 51 
12/2 51 
13 /2 51 
19 /2 51 
4 /10 50 
fra fra 
8 /9 52 
8 /952 
8 /9 52 
8 /952 
8 /9 52 
8 /9 52 
8 /9 52 
15/9 52 
15 /9 52 
15 /9 52 
19/9 52 
29 /9 52 
1 /10 52 
l /ID 52 
l /ID 52 
l /ID 52 
l /lO 52 
l /ID 52 
l /lO 52 
l /ID 52 
l /lO 52 
l /lO 52 
8 /10 52 
16/10 52 
20 /10 52 
20 /10 52 
21 /10 52 
l /Il 52 
1 /11 52 
1 /11 52 
l /Il 52 
1/1 53 
15 /1 07 2 /2 10 l /Il 45 
1 /5 14 18/11 16 28 /11 51 
1 /5 07 
15 /3 09 
1 /2 10 
1 /710 
1 /6 12 
9 /412 
29 /7 12 
8 /5 12 
1 /6 13 




26 /8 12 
10/8 13 
15 /8 14 
18/8 14 
28 (2 15 
15/8 15 
8 /8 15 
7 /9 15 
11 /11 15 
7 /12 15 
10/1 34 
24 /6 35 
1 /3 36 
20 /4 36 
3 /3 37 
3 /3 37 
20 /10 37 
20 /10 37 
27 /10 37 
27 /10 37 
27 /10 37 
27 /10 37 
Oslo distrikt. -116- Konduktørtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Anta tt ansienni tet stilling 
fra fra 
Overkonduktør: (forts.) 
Aamodt, Svend Olsen .. ... . . Oslo ø. 22 /8 93 1 /5 13 16/12 15 27 /10 37 
Ødegaard, Gudbrand Olsen ... Kongsvinger 26 /8 93 5 /1112 10/2 16 27/10 37 
Wolen, Per Pauli . . . . . ...... Mysen 3 /3 93 29 /5 13 13 /8 16 27 /10 37 
Hansen, Adolf ... . .... ... .. Oslo ø. 11 /2 94 9 /2 17 20 /10 17 1 /5 38 
Larsen, Adolf Leonard ..... .. 3 /12 95 13/11 12 31 /12 15 1 /6 38 
Ba.rkald, Ole L. .... . ... . . . . » 25 /5 93 22 /4 13 7 /7 16 1 /6 38 
østmo, Christian Hardy ... . . » 7 /1 94 14/4 13 23 /7 16 1 /6 38 
Mauritz, Hans .. .... . .. . .... » 12/2 95 /612 31 /7 16 16 /11 38 
Langaard, Ingvald o •••• • ••• » 31 /1 89 18/5 14 28 /2 17 16 /11 38 
Gudbrandsen, Martin .. . . ... Hønefoss 15/9 91 17/5 15 1 /1117 16/3 39 
Kjosbakken, Hans .... . ... . . Oslo ø. 14/2 95 28 /4 14 27 /1116 25 /10 39 
Engen, Anders . .. ...... .... 4 /5 96 28 /5 14 28 /2 17 25 /10 39 
Larsen, Harald . . ... . .... . . . » 30 /12 90 /7 14 8 /4 17 25 /10 39 
Johannessen , Omar ...... .. . » 31 /3 95 5 /5 15 7/9 17 28 /6 40 
Jahr , Harald ....... . . . . . .. Gjøvik 3 /6 94 7 /6 15 11 /9 17 6 /940 
Thorsen, Hans Thoralf .. .. .. Mysen 11 /6 98 /5 14 26 /9 17 6 /9 40 
Ragnum , Olaf H enry . . .. . .. Oslo ø . 12/8 96 21 /514 2 /1117 6 /9 40 
Skjørshammer, Karl Ose . K . . » 12/1 93 1 /414 21 /12 17 6 /9 40 
Aspelund , Karl . ........ .. . » 21}1297 15/2 16 21 /2 18 6 /9 40 
Johansen, Karl Julius . . ... .. Kongsvinger 24 /3 92 2 /915 23 /3 18 6 /940 
Eriksen, Anfeldt Kornelius .. Oslo ø. 15 /3 96 1 /615 20/4 18 6 /940 
Støvind , Sigurd H. . . .... . . . » 1 /10 93 4 /12 15 21 /6 18 6 /940 
Skogsrud , ASbjørn J. . . . . . .. Gjøvik 17/3 96 3 /10 16 17/8 18 13/12 40 
Magnussen, Karl Abel o •••• • Halden 18/2 98 27 /3 16 6 /10 18 13/12 40 
Sennerud, Peder Mathias .... Oslo ø . 6 /11 97 1 /6 16 5/1118 13/12 40 
Iversen, Ivar ....... . .. . .. . » 13/1 00 /8 15 1 /11 19 13/12 40 
Moe, Ingvald Olsen . .. .. . .. . Skreia 11 /10 95 12/1117 7 /12 19 13 /12 40 
Hansen, Sigurd Bertrand ... . Oslo ø. 20 /10 96 15 /10 15 25 /10 18 7 /341 
Kilde, Johannes . .......... . Sarpsborg 19 /3 98 10 /7 16 17/1118 7}341 
Wollum, Olaf Johansen .. . .. Oslo ø. 6 /3 97 19 /5 16 13 /10 18 30/6 41 
Rønning, Simon Herbert o ••• » 2 /12 95 1 /2 17 30 /4 19 30 /6 41 
Kvalbein, Morten ... . ...... » 20 /5 00 4 /3 16 24 /6 19 30 /641 
Østby, Sverre Olsen ... . .. .. » 20 /6 96 8 /5 16 15/7 19 30/641 
Hagen Ole .. ... ..... . .. . ... » 3 /8 93 16 /4 16 16/12 18 24/10 41 
Olsen, Ottar Johan . . ... .. . .. » 21 /6 97 25 /11 16 15 /4 19 24/10 41 
Jørgensen , Hans (Fragaat) . . . » 14/9 97 /10 16 30/4 19 24 /10 41 
Hanssen, Ole Johannes . . .... » 23 /1 96 1 /8 16 22 /5 19 24 /10 41 
Sørlie, Petter . . . .. .. .. ... .. Gjøvik 1 /4 92 1 /117 10/6 19 24 /10 41 
Aasheim, Erling Frithjof ... . Oslo ø . 25 /9 97 14/217 18/6 19 24 /10 41 
Løken, Thorvald Karelius . .. » 13/12 95 30/4 17 21 /6 19 24/1041 
Skullerud , Johan ..... ..... . » 5 /12 96 17/8 16 2 /9 19 24 /10 41 
Bjerke , Johan Fredrik M. . . . » 13/6 96 10 /12 17 25 /9 19 24/10 41 
Trandem, Arthur ... . .. . .. . . Lillestrøm 17/10 96 /416 13/12 19 24 /10 41 
Øvrewall , Anton Lind . . . .. .. » 4 /693 2 /118 31 /1 20 24 /10 41 
Karlstad , Martin . ... ... ... . . Oslo ø . 18/11 00 15/5 18 22 /4 20 22/442 
Lundberg, Arne N eander . . . . » 18/1 98 6 /518 24 /4 20 12 /6 42 
Sandersen, Johan Hartvig .. . Halden 4 /10 99 29 /10 18 20 /5 20 12/6 42 
Haugland , Ole A . o ••• ••• •• • Eidsvoll 5 /12 92 2 /617 22 /6 20 12/6 4 2 
Sehjerverud, Brede Olaf J . .. Jaren 1 /8 94 10/5 18 4 /720 12 /642 
Flattum, Karl Johansen ... .. Oslo ø. 27 /5 93 10/517 17 fJ O 20 12/6 42 
Myhrer, Hans ... . .. .. . . ... . » 17/4 95 21 /9 16 22 /2 22 30 /6 42 




Moen, Olaf ............... . 
Øverbyhagen, Peder ........ . 
Halvorsen, Alf ............. . 
Braathen, Olav Hartvig .... . 
Kristiansen. Arve ......... . 
Olsen, Karsten ... . ..... ... . 
Habberstad, Helge . ....... . 
Løkken, Fridtjov . ......... . 
Andersen, John ....... .. .. . 
Ruud, Olav Kristian ....... . 
Nagel, Rolf .. . .... . ....... . 
Stenslet , Sigvart .......... . 
Karlsen, Jacob ... ......... . 
Gylder , Jacob Hansen ..... . 
Tufte , Halvdan Kristoffer K. 
Bækkevold, Kristian G . N. . . 
Larssen, Finn . . ..... . ..... . 
Danielsen, Henry Johan .... . 
Johansen, Lorentz Konrad .. 
Furulund , Alfons H. . ..... . . 
Bergh, Ivar .............. . . 
Langholen, Johan ......... . 
Andresen, Knut Reidar Hoff. 
Myrvang, Petter Olav P ..... . 
Sæther, Aleksander L. . .... . 
Dalen, Ivar Oskar .. . .... . . . 
Oppegaard, Ole Christian ... . 
Sjølie , Sigurd A. . .. . ..... . . 
Svendsen, Frithjof Fearnley .. 
Pettersen, Paul Dinus ...... . 
Hysestad , Ole Adolf ....... . 
J ølstad, Ottar Ebenhard ... . 
Foslie , Haakon ... ... ...... . 
Hermansen, Kristian ...... . 
Dillingøen, Thorbjørn Olaf .. 
Hansson , Thoralf Johannes N. 
Kjelsberg, Johannes ..... . . . 
Selmer, Leif . . . . . . . ....... . 
Andersen, Erling Kristofer .. 
Bilden, Paul Einar ...... . . . 
Gran, Sigurd Alfred ...... . . 
Martinsen, Helge Ludvig .... . 
Furuholmen, Einar . ........ . 
Trangsrud, Adolf . . ... . . . .. . 
Halvorsen, Wilhelm Alfred .. 
Pettersen, Sverre Albert .... . 
Nikolaisen, Tomas O ........ . 
Sorknes, Ole ..... . ....... . . 
Riså , Peter Omar ... . . . ... . 
Sjøli, Olaf . .. ...... . ....... . 
Schaug, Kristian ....... ... . 
























































2 /10 95 
15/9 98 
22 /9 99 
7 /7 00 
7 /5 96 
14/12 98 
15/5 96 
1 /6 95 
14/4 93 
12/7 98 
26 /1 95 
1 /3 96 
24/7 95 
7 /6 01 
21 /11 01 
21 /792 
26 /5 98 




8 /7 96 
28 /10 95 
14/12 99 
6 /3 93 
21 /12 96 
24 /12 95 
10/9 01 
19/5 97 
6 /12 97 
4 /9 97 
30/10 96 
19 /12 98 
21 /5 00 
1 /9 97 
21 /5 00 
26 /6 01 
12/2 99 
25 /7 00 
7 /11 97 
22 /4 98 
7 /7 96 
20 /11 97 
4 /200 
29 /10 00 
25 /3 97 
27 /3 01 
27 /7 01 
6/2 04 
26 /8 03 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 






1 /12 16 
15/2 15 




1 /10 19 
16/10 17 
2 /7 18 
1 /1113 
23 /6 19 
11 /3 19 
7 /1 21 
8 /118 
25 /9 16 
15/6 19 
2 /10 17 
16/4 17 
1 /10 17 
25 /9 16 
9 /3 20 
12/6 19 
21 /7 13 
11/7 16 
1 /12 16 
6 /5 19 
1 /5 20 
1 /219 
10/7 18 
20 /1 20 
/10 18 
24/6 16 
1 /7 18 
1 /7 19 
11 /6 19 
1 /2 19 
1 /1115 
4 /10 15 
12/7 16 
3 /217 




11 /6 19 
13 /619 
8 /11 20 
fra fra 
21 /11 20 
19/12 20 
25 /12 20 
11 /1 21 
1 /5 22 
24 /7 22 
11 /11 22 
6 /5 23 
16 /6 23 
1 /521 
7 /8 23 
22 /1 21 
13 /5 21 
21 /9 21 
7 /12 23 




26 /5 22 
28 /1119 
30 /9 21 
8 /3 22 
23 /4 22 
21 /2 23 
4 /423 
23 /3 24 
25 /7 21 
8 /123 
23 /6 24 
4 /10 21 
24 /3 25 
8 /10 21 
1 /3 23 
22 /6 23 
28 /11 24 
24/10 21 
7 /1 22 
8 /6 22 
23 /1 23 
4 /423 
20 /4 23 
8 /8 23 
29 /10 24 
13 /3 25 
7 /6 25 
26 /7 25 
9 /426 
16/8 26 
1 /10 42 
23 /2 43 
23 /2 43 
23 /2 43 
23 /2 43 
23 /2 43 





29 /3 43 
29 /3 43 
16/8 43 
10 /9 43 
1 /11 43 
9 /12 43 
1 /1 44 
11 /1 44 
18/2 44 
3 /344 
29 /4 44 
3 /544 
16/6 44 
16 /6 44 
16 /6 44 
16 /6 44 
16/6 44 
16/6 44 
16 /6 44 
31 /7 44 
20 /9 44 
10/10 44 
25 /10 44 
28 /11 44 
25 /10 45 
25 /10 45 
25 /10 45 






11 /5 46 
27 /646 
27 /6 46 
27 /6 46 
27 /6 46 
27 /6 46 
27 /6 46 
21 /8 46 
Oslo distrikt. -118- Konduktørtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Overkondu,ktør: (forts.) 
Martinsen, Andreas O. . .. ... Eina 23 /12 98 18/118 10/2 24 5 /12 46 
Pedersen, Harald Anker ..... Ski 31 /7 00 1 /7 18 10/2 24 19/12 46 
Løvstad, Birger O. ......... Oslo ø. 10/8 03 2 /2 20 30 /5 26 19 /12 46 
Andreassen, Eugen Fr. . .... . Lillestrøm 8 /6 07 1 /10 23 15/5 30 19 /12 46 
Bråthen, Olaf Magnus .. .... Kongsvinger 24 /8 96 9 /420 13/5 22 13 /247 
Kristoffersen , Ole Sigvart ... » 11 /5 93 9 /9 17 29 /3 24 21 /347 
Torbjørnsen, Kristian Fredrik Sarpsborg 19 /1 99 12 /1117 9 /5 24 6 /647 
Jacobsen, Henry Johannes .. Kongsvinger 6 /3 01 1 /7 18 5 /624 6 /647 
Ka vIi, Halvard ............ Fagernes 11 /5 99 15/2 19 6 /647 
Karlsen, Hans ..... . . . ..... Oslo ø. 17/9 00 12/8 19 22 /10 24 6 /647 
Engen, Ingvald ............ » 6 /499 20 /11 19 22 /4 25 6 /647 
Gulliksen, Sverre . . ... . ..... 16/5 02 6 /10 17 14/6 25 6 /647 
Harstad, Berger ...... ... ... » 17/999 7 /920 20 /7 25 6 /647 
Mo berg, Sigurd Oscar ....... Halden 13/7 01 26 /5 19 22 /7 25 6 /647 
Karlsen, Johan Waldemar ... Sarpsborg 18/8 00 10 /6 19 30/8 25 6 /647 
Stryker, August Einar .. .... Ski 30/11 98 2 /1119 7 /9 25 6 /647 
Marthinsen, Johan Marcus . . Moss 20 /12 01 15/6 19 12/9 25 6 /647 
Mangset , Olav o •• •••••••• •• Oslo ø. 3 /499 21 /8 20 25 /9 25 6 /647 
Ukkestad, Johan Gabriel .... » 28 /1 00 10 /6 20 30/9 25 6 /647 
Riegels , Johan Gustav . .... . Kongsvinger 8 /10 03 18/10 20 13/10 25 6 /647 
Aurdahl , Nils . .. ...... . ... . . Oslo ø. 8 /10 03 10/9 20 5 /11 25 6 /647 
Ringen, Harald o •••••• • •••• » 29 /10 99 5 /10 20 3 /12 25 6 /647 
Danielsen, Omar Emil o • •••• » 11/2 00 12/4 20 13/12 25 6 /647 
Øistad, Georg Bjarne .. ..... Lillestrøm 16/11 01 24/2 20 8 /1 26 6 /647 
Johansen, Martin Ludolf 
Kristian Hasselberg ...... Oslo ø. 6 /700 12/10 20 25 /2 26 6 /647 
Hofsmarken, Anton ........ Gjøvik 4 /10 04 1 /6 20 14/9 26 6 /647 
Kolsrud, Thomas Gabriel .... Oslo ø. 3 /12 00 16/6 22 27/2 27 6 /647 
Jensen, Frithjof ............ Eina 28 /2 05 5 /7 19 10/8 27 6 /647 
Elgstøen , I var ............. Oslo ø. 29(4 04 25 /9 22 29 /11 27 6 /647 
Lie, Carl Bernhard ... . ..... Halden 18/6 05 23 /4 20 26 /7 28 6 /647 
Gundersen, Rolf Stanley ... . Oslo ø . 1 /2 05 25 /6 24 23 /11 28 6 /647 
Berg, Alf Einar M. ......... Kongsvinger 18/12 07 26 /5 31 18 /2 34 30/647 
Myhre, Monrad o • •••••••••• » 7 /2 11 3 /5 34 26 /1 37 30/6 47 
Haraldsen, Einar .......... . Sarpsborg 21 /6 09 13 /12 34 12/3 37 30/6 47 
Dokken, Trygve ........... . Oslo ø. 8 /408 12/4 35 9 /937 30/647 
Knudsen, Fridtjof Ursin. ... . Eina 7 /8 10 22 /6 36 3 /239 30/6 47 
Paulsbo, Asbjørn O. ....... . Oslo ø . 28 /1113 24 /2 36 23 /6 38 8 /148 
Schouwerøe, Kristian A. .... Eidsvoll 5 /12 07 4 /5 36 1 /8 38 8 /148 
Bredesen, Lars R ............ Kongsvinger 18/9 15 12/8 35 5 /8 38 8 /1 48 
Martinsen, Harald M . ...... . Oslo ø . 20 /12 12 12/3 36 4 /738 12/2 48 
Altenborn, Guttorm Kr .... .. Lillestrøm 31 /5 14 5 /5 36 '26 /8 38 3 /6 48 
Holst, Arne Nikolai . .. . . . ... Oslo ø. 14/10 14 28 /10 35 10/10 38 3 /648 
Solbakken, Konrad G . ... .. . Hønefoss 1 /214 4 /536 8 /438 30/6 48 
Hansen, Per . ... .. ........ . . Oslo ø. 27/3 16 6 /5 36 24/2 39 6 /10 48 
Stenersrød, Odvar .......... » 14/7 17 1 /7 37 14/1 40 9 /11 48 
Grosberg, Alf .............. Kongsvinger 9 /10 12 11 /5 36 23 /8 38 16/6 49 
Pettersen, Anton Arne ....... Sarpsborg 28 /114 2 /6 36 4 /1 39 16/6 49 
Kjeldsrud, Håkon . ...... ... . Bjørkelangen 19/412 27 /5 37 16/649 
Samuelsen, Edgar W. . .. ... . Oslo ø . 6 /10 99 19/10 43 19/10 43 16/6 49 
Martinsen, Bjarne A. ........ Lillestrøm 16/116 15/1 36 28 /5 39 30/6 49 
Lian, Tarjei . . .. .. ... .. ... . Oslo ø. 3 /10 14 1 /536 8 /639 30/649 
Konduktørtjenesten. -119- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt anslennl tet stilling 
fra fra 
Overkonduktør: (forts.) 
øyan, Eystein ............. Oslo ø. 22 /3 19 23/2 37 9 /639 30/6 49 
Jensen, Erling .. .. . ........ » 18/12 12 11/5 36 3 /739 30/6 49 
Foldvik, Hoskuld L . ... , .... Bjørkelangen 17/9 11 12/11 37 27/340 3 /850 
Svendsen, Arne Rudolf ...... Halden 13 /5 12 7 /11 34 8 /11 37 1 /11 50 
Nordhagen, Alfred ..... . .... Eina 20 /3 13 2/536 29/1 39 l /Il 50 
Snedsbøl, Arild H . .. ........ Kongsvinger 27/9 98 jJ 117 18/5 20 7 /9 51 
Lilledahl, Ole Krist. ........ Sarpsborg 2 /111 6 /5 36 5 /838 1 /11 51 
Nilssen, Aage ............... Kongsvinger 5 /6 09 15/6 36 3 /12 38 7 /1151 
Værnes, Peder Kr ........... Ski 25 /2 12 4 /5 36 8 /9 38 15/11 51 
Skogen, Engebret Sv. ..... , . Fagernes 9 /796 1 /1 21 29 /1 52 
Berg , Ottar Halvorsen ...... Oslo ø. 9 /112 29/5 36 11 /11 38 19/3 52 
Lunde, Arnstein ............ Halden 22 /5 10 6 /5 36 10/11 38 27/3 52 
Simensen, Einar Kolb. ...... Kongsvinger 23 /2 01 28/1 52 18/3 27 2 /452 
Øby, Arne ................. Oslo ø. 7 /6 13 6 /5 36 24/10 38 2 /4 52 
Hansen, Arne Birger ........ » 15/508 26/2 36 9 /11 38 2 /4 52 
Borgaas, Nils ... . .......... Halden 26 /6 09 15/8 36 28 /1 39 2 /452 
Nøkleby, Tor Harald .... ... Oslo ø. 11 /7 15 21 /6 37 17/10 39 2 /4 52 
Vibekk, Arne Torbjørn ...... » 3 /3 13 9 /6 37 14/12 39 2 /452 
Kvalheim, Kaspar M. . ...... 23 /6 11 16/3 37 11 /1 40 2 /452 
Eriksen, Einar Trygve ...... 19/i210 22/6 36 25/1 40 2 /452 
Sæther, Roald ............. 18/112 19/4 37 8 /340 2 /452 
Oddby, Andreas Johs. ... . .. » 4 /7 14 14/4 37 13 j340 2 /452 
Dalsrud, Kåre ..... . . . ..... 1 /918 28 /10 37 26 /5 40 25 /4 52 
Skullerud, Reidar o • • •••••• • » 24/8 13 4/537 24/7 40 1 /5 52 
Leonsen, Tormod Dan 14/11 15 15/6 37 5 /940 28/6 52 
Lindgaard, Odd Ragn .. .. .... » 13/4 12 11/7 38 10/9 40 1 /7 52 
Riegels, Alf Bjarne ......... Skreia 8 /5 12 19/4 37 19 /9 39 17/10 52 
Berger, Gunnar Kr. o.· •.•••• Kongsvinger 25 /8 12 5 /5 36 5 /11 38 28 /11 52 
Konduktør: 
Wiken, Hans ........ ...... Oslo ø. 23 /500 22 /9 19 13/1 22 16/10 29 
Stenberg, Christian Selmer .. » 22 /2 04 23 /9 20 21 /5 28 26 /4 37 
Uhlen, Rolf Alfred ......... 14/2 10 11 /5 36 16/8 38 27 /1140 
Austad, Amund Torleif .. ... Lillestrøm 21 /12 06 15/7 36 13/2 39 1 /441 
Hanstad, Harald Magne ..... Jaren 17/1110 15/4 37 21 /9 39 1 /641 
Snedsbøl, Rolf ••••••••••• t. Kongsvinger 13/814 17/238 18/6 40 12/1241 
Skyåsen , Otto ............. » 29 /7 17 21 /6 37 27 /11 39 7 /342 
Aanerud, Reidar Sigurd ..... » 26 /11 08 2 /11 36 9 /739 21 /542 
Hansen, Knut Øivind ....... Oslo ø. 10/8 19 21 /6 37 28 /1 40 21 /5 42 
Øverby, Bjørn Einar ....... . » 4 /10 13 19/5 37 19/240 21 /5 42 
Knold, Reidar ............. Sarpsborg 1 /419 28/10 37 21 /5 40 21 /5 42 
Olsen, Walter .... .. ....... . » 25 /5 16 27/339 27 /641 21 /5 42 
Johnsen, Martin Sigvard .. .. Oslo ø. 11 /1118 13/6 39 17/741 21 /5 42 
Falkendal, Kåre ............ » 23 /5 16 12/8 40 15/542 21 /5 42 
Johannessen, Birger Imanuel Halden 13/8 14 27 /238 5 /1040 11/12 42 
Gulbrandsen, Finn ........ . Oslo ø . 27/10 18 24/6 40 11/7 42 15/5 43 
Halvorsen, Kjell Randulf .... 20 /11 14 10 /640 16/7 42 15/5 43 
Dybdahl, Torgeir ........... 15/11 15 6 /740 18/742 15/5 43 
Scheide , Karsten ............ Skreia 15/7 17 26 /6 39 21 /242 18/5 44 
Thingelstad, Karsten ...... . Jaren 13/10 18 19/740 1 /1142 18/544 
Mathisrud, Bernt ...... . .... Oslo ø. 23 /712 12 /840 1 /143 18/5 44 




Myhrer, Gunnar ........... . 
Grønli, Filip ............... . 
Jensen, Arne Harry Meyer .. 
Tangen, Håkon .... ....... . 
Magnussen, Kåre Martin ... . 
Nilsen, Nikolai ..... . ...... . 
Bukåsen, Alfred Magnus ... . 
Lystad, Trygve .......... . 
Hansen, Karl Magnus ... . .. . 
Andersen, Arve Kristian ... . 
Johansen, Hans S .......... . 
Lilleaasen, Kristian O ...... . . 
Skovli, Alf Edvin ......... . 
Solhaug , Bernt ............ . 
Viken, Ivar ........ . ...... . 
Eig, Finn Reidar .......... . 
Berge, Lars ............... . 
Rudsengen, Einar . . ....... . 
Sveen, Arve .............. . 
Arnestrand, Jan .... . ...... . 
Nordengen, Marius . . ...... . 
Strand, Asbjørn ........... . 
Ramsli, Olaf .............. . 
Hilton, Karsten Arne ....... . 
Thalberg, Oswald ........ . . 
Johansen, Reidar .......... . 
Falchenberg, Bjørn ........ . 
Olsen, Normann . ... .... ... . 
Pedersen, Per Reidulf ...... . 
Ihlebekk, Holm Oddvar " . . . 
Hansen, Ragnar .. ......... . 
Solberg, Age Andreas ....... . 
Bjørgeseter ,Thorbjørn ..... . 
Follinglo, Gunnar ........ . 
Sandbakken, Nils Kristian .. . 
Sund, Haumann August .... . 
Josefsen, Reidar .......... . 
Kristiansen, Kjell Arne .... . 
Antonsen, Arne Henry ..... . 
Nielsen, Egil Schytte ...... . 
Schmidt, Viktor .. . ........ . 
Ødegård, Ole Arvid ........ . 
Bekkedal, Ivar ............ . 
Høgby, Dagfin Egil 
Aarbu, Ragnvald ... .. ..... . 
Hansen, Haakon Edgar .... . 
Vestberg, Stener Karl Ingolf . 
Myhre, Knut Alf ... . ....... . 
Magnussen, Leif Oskar ..... . 
Stenberg, Aril Olav Selmer . . 
Strømberg, John . . ........ . 

























































20 /7 18 
13/1 21 
31 /1 21 
31 /5 19 
26 /8 11 
19 /9 20 
1 /6 11 
11 /10 14 
21 /8 21 
6 /8 16 
31 /8 20 
22/4 16 














3 /11 20 
3 /8 23 
27 /11 20 
2 /9 17 
23 /3 18 
5 /11 21 
23 /7 15 
26 /3 22 
15/4 24 

















Antatt ansiennitet stilling 
19 /11 37 
10 /9 38 
6 /239 
26 /6 40 
19/6 40 
20 /8 40 




8 /10 40 
4 /740 
21 /8 40 












31 /1 41 
28 /1 41 
7 /341 
24/441 
6 /10 41 
3 /3 42 
18/6 42 
20 /2 39 
16/11 40 
30/1 41 
3 /6 41 
5 /10 41 
















28 /12 40 
11 /8 41 
1 /12 41 
28 /11 42 
18/12 42 
7 /1 43 
19/1 43 




19 /3 43 
24/3 43 
29 /4 43 
12/1043 
9 /1 41 
10/5 42 




















26 /7 44 
29 /12 44 
19/1 45 
23 /8 41 
15/1 42 
27 /6 43 
24/9 43 
8 /10 43 
5 /12 43 














26 /5 45 
26 /5 45 
26 /5 45 
26 /5 45 
26 /5 45 
26 /545 
26 /5 45 
23 /12 45 
23 /1245 
23 /12 45 
23 /12 45 
23 /12 45 
26 /5 46 
26/5 46 
26 /5 46 
26 /5 46 
26 /5 46 
26 /5 46 
26/5 46 
26 /5 46 
26 /5 46 
26 /5 46 
26 /5 46 
26 /546 
21 /12 46 
21 /12 46 
21 /12 46 
21 /12 46 
21 /12 46 
21 /1246 
21 /12 46 





1 /6 47 
1 /647 
25 /148 
25 /1 48 
25 /1 48 
25 /1 48 
25 /1 48 
25/1 48 
Konduktørtjenesten. -121- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Konduktør: (forts.) 
Karlsen, Bjarne Ragnar Eidsvoll 4 /219 2 /8 4~ 29 /11 43 14/3 48 
Næss, Odd Ingard .......... Oslo 0. 27/1222 16/541 5 /644 14/3 48 
Johannessen , Arne Egil .o ..... » 15/1 24 16/6 41 23 /6 44 14/348 
0by, Einar J .. .. ....... ... . Sarpsborg 16/11 21 29 /5 41 8 /744 14/3 48 
Furu, Egil I~gol v .......... Oslo 0 . 8 /9 17 17/5 41 1 /844 14/3 48 
Andresen, Ottar Georg ...... Hønefoss 7 /224 23 /3 43 17/1 46 30/6 48 
Stikbakke, Martin .......... Oslo 0 . 8 /10 25 1 /244 25 /6 46 30/6 48 
Skjelmoen, Bjarne . ..... .... » 25 /9 18 28 /2 44 21 /746 30 /648 
Johnsrud, Gunnar .... . ..... » 29/6 11 14/12 31 13/9 37 23 /1 49 
Drågen, Magne ..... ... ..... » 16/4 20 4 /5 38 8 /742 23 /1 49 
Nygård, Arne Julius ....... . Halden 9 /320 7 /241 3/844 23/1 49 
Engen, Holm Aleksander .... Sarpsborg 12/4 22 29 /5 41 30/944: 23 /149 
Lunde, Johannes . .. ........ Eina 8 /8 16 26 /5 41 3 /10 44 23 /1 49 
Bech, John Marius ..... . ... Mysen 26/1 24 15/941 17/1144 23 /149 
Lien, Kåre Edvin ........... Eidsvoll 9/1 23 27 /242 3 /545 23 /1 49 
Jacobsen, Carl Johan ........ . Oslo 0 . 14/4 20 22/740 3 /244 3 /449 
Gulli, Birger Reidar ... . .... Kongsvinger 30/3 24 20 /6 41 18/10 44 3 /4 49 
Larsen, Leif Holt . ..... . .... Sarpsborg 22/117 26 /5 42 31 /745 3 /449 
Olsen Einar Henry ......... Oslo 0. 22 /6 21 22 /1042 10/11 45 3 /449 
Paulsberg Harald . ..... ... . Eina 23 /7 20 23/243 11/1 46 3 /449 
Viken Olaf ........ . .. ..... Oslo 0. 11 /3 22 12/9 40 21 /444 1 /749 
Lysaker Trygve Karsten ... . » 19/3 20 15/840 4 /544 1 /749 
Fagerli Birger Ingvar ...... » 24/8 22 26 /5 41 2 /10 44 1 /749 
Salberg Martin Einar . ... ... Kongsvinger 30/5 22 15/1 42 21 /3 45 1 /749 
Bratbakken Gunnar Verner Oslo 0. 3 /920 11/12 41 18/445 1 /749 
Hauge Gunnar .. .... ...... Sarpsborg 19/4 12 13(4 42 22(6 45 1 (749 
Holtet Johannes Kristoffer .. Oslo 0. 15/11 20 7 (542 20 /845 1 (749 
Hansen Arvid Valter .. . .... » 14/11 23 15/10 42 24 /1045 1 (749 
Bonsted Kaare Halvard .... Kongsvinger 17/117 1 /3 43 4 /246 1 (749 
Johnsen Olaf .. . ....... . . .. Ski 30/4 22 30/5 41 5 /1 45 22(1 50 
Fladen Einar Johan ........ Lillestrøm 24/1 22 28/442 4 /945 22/1 50 
Stenersrød Ragnvald ....... Halden 11 (420 22 /5 42 2 /10 45 22(1 50 
Haugen Ole Johannes ......... .. Oslo 0 . 3 (2 24 19/5 42 19/10 45 22 /1 50 
Hagen Sigmund ............. » 28/5 17 26 /8 42 30/11 45 22 /1 50 
Dolve Birger . .... ...... ... . » 27/2 22 1 /343 8 /546 22/1 50 
Asak ·· Svenn ...... . .......... Lillestrøm 27/10 23 18/6 43 6 /746 22 /1 50 
0versveen Olav ...... .. .... Dokka 8 (422 30/11 43 10/10 46 22 /1 50 
Karlsen Walter Johannes . ... Oslo 0. 9 /720 13/5 41 24 /1244 31/3 50 
Bergh, Arne . . . ....... ....... . Sarpsborg 17/1019 16/6 42 19/11 45 31 /3 50 
Malmerengen Harald ....... Oslo 0. 10 /4 23 13/11 42 12/2 46 31 /3 50 
Schei' ' Oskar Helge Lunkan .. » 2 /523 27/143 11/3 46 31 (3 50 
Midtsveen Karstein Eilif . .. . » 17/1020 3 /343 12/5 46 31(3 50 
Martinsen Odd Peder ...... . Halden 13/11 24 21 /2 44 9 /247 31(3 50 
0degaard, Rolf Frithjof ..... Bjørkelangen 27/9 09 1 /12 39 1 (6 50 
0streng, Arne .............. » 1 /6 08 6/642 1 /6 50 
Reinlie, Kåre ....... . ...... .. .. Oslo 0 . 14/10 22 28 /6 43 10/8 46 29 /6 50 
0iestad, Oddvar Johannes ... » 25/524 27/4 43 12/8 46 29 /6 50 
Gustavsen, Rolf Fr. o .. ....... » 19/12 23 6 /11 46 6 /249 29 /6 50 
Svendsen, Bernhard Th ...... » 31 /10 20 11/7 39 8 /11 43 21 /1 51 
Grande, Magne ......... ... . » 15/420 23/6 41 8 /445 21 /1 51 
Sæterbakken, Helge G . .... . . » 9 /821 21 /8 41 5/545 21 /1 51 
Kolbu, Arvid ............ ... » 20/11 22 15(2 43 17/746 21 /1 51 
Oslo distrikt. -122- KonduktØl·tjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Konduktør: (forts.) 
Philstrøm, Oddvar M:. Oslo ø. 19/5 18 14/3 44 27 /3 47 21 '1 51 
Kristiansen, Rolf ....... . ... » 8 /5 27 26 /10 46 7 /449 21 /1 51 
Fiskevold , Eivind ...... . . .. Eina 5 /12 24 3 /342 20 /12 45 23 /8 51 
Fiskevold , Magne o •• •••••• • » 10/3 21 29 /6 42 29/3 46 23 (8 51 
Storsve , Edvin .. ..... ...... Oslo ø. 24 /10 24 10 /2 43 26/8 46 23 /8 51 
Rokkestad, Knut Robert .... Lillestrøm 20 /4 23 5 /4 43 1 /9 46 23 /8 51 
Hellesnes, Olav Arnfinn .. .. . Oslo ø . 8 /5 22 17/3 43 8 /447 23 /8 51 
Holland , Arno Ingar . .. .... . » 22 /6 25 21 /2 44 8 /6 47 23 /851 
Pettersen, Ivar Thomas . ..... 11 /11 23 21 /3 44 22 /6 47 23 /8 51 
Pihlstrøm, Yngvar Kjell ... . » 6 /9 16 23 /544 22 /6 47 23 18 51 
Alm, Arnold O. . . .... ...... 27 /1 23 2 /5 44 6 /747 23 /8 51 
Langenes, Johan Kristian ... 1 /919 19/4 44 14/7 47 23/8 51 
Andresen, Helge Meyer o •• • • » 9 /12 25 13 /744 21 /8 47 23 /8 51 
Rogstad , Erling . .. . .. ...... 8 /7 23 26 /5 45 2 /4 48 23/8 51 
Monsen , ASbjørn H elge . .... » 11/6 13 5 /1 43 16 /11 46 28 /8 52 
Midtfjeld , Knut Kjenner Bjørkelangen 22 /9 23 8 /3 43 7 /12 46 17/1052 
Ansatt 
Konduktøraspirant: st.betj. 
Atterås , Mons Elias Oslo ø. 30 /9 24 9 /3 48 1249 
Johansen, Bjørn ... . . . .... Kongsvinger 6 (6 22 2 /3 44 30 /6 47 1349 
Slåtten , Knut Asbj . Lillestrøm 27 /1 19 13/4 44 30 /6 47 1 ,'349 
Fredrikstad , Gudbr. Skreia 17/6 19 23 /5 44 30 /6 47 1 .'349 
Karsrud, Jon Krist. Oslo ø. 24/7 26 5 /10 44 13 /1 49 1 /349 
Gjesteby, Reidar .......... . » 1 /7 21 23 /4 46 13 /1 49 l i349 
Asen, Per ........ . .. ..... Lillestrøm 10/3 20 1 /12 47 1 :3 49 
Olsen, Jon Arvid . .. . ... ... Oslo ø. 30/11 21 29 /1 42 19 /12 46 1 '749 
Eriksen , Rolf Eilert » 27/4 22 2 /5 44 30/6 47 1;749 
Nilsen , Alf o • ••••••••••••• Lillestrøm 8 /8 26 29 /8 44 13 jl 49 1 /7 49 
Ødegård , Ivar . .. ......... Oslo ø. 22 /4 25 10/7 45 13 /1 49 1 /749 
Haa vi, Kåre Magnus .. . ... . . Lillestrøm 8 /627 11 /7 45 13 /1 49 1 '749 
Øyhus , Syver ...... .... . ... Oslo ø. 17/7 27 27 /11 44 13(1 49 1849 
Karlsen, Gunnar H. Lillestrøm 16/8 23 16 /1 45 13 /1 49 1 i849 
Stenerud, Eldar K. .. .. ...... Kongsvinger 29 /4 25 23 /1 45 13 /1 49 1 ,g 49 
Paulsen, Odd H . ...... . . . . Lillestrøm 16/5 22 30/7 45 1 .'849 
Kirkeberg, Olav .... . .... . . » 15/4 19 6 /11 44 19/5 49 25 /10 49 
Døhlen , Jens Martin ..... ... Oslo ø. 1 /7 28 5 /12 46 1 /6 50 25 /10 49 
Halten , Kjell ............. Lillestrøm 26 /11 27 3 /6 48 1 /6 50 1 '10 50 
Haugerud , Kåre M . Eina 3 /10 29 17/1 49 1 /10 50 
Behringer, Odd ..... . ..... Oslo ø. 9 /10 28 25 /1 49 1 /10 50 
Olsen, Kjell N. . .... . . ..... 22 /9 28 7 /3 49 17/7 52 1 /10 50 
Nymoen, Frank ...... . .... 30/10 23 20 /10 43 30 /6 47 1.'451 
Kavli , Arve .............. 9 /11 27 2 /446 19 /5 49 1.'4 51 
Norli , Rolf .. . ... . ... ..... 29 /3 31 17 /8 48 15 '10 51 
Hallberg , Bjørn 
Falkenstrøm . ... .... .. Eina 6 /9 30 4 /10 48 15/l0 51 
Langengen, Rolf R. » 22/10 25 1 /249 15 '10 51 
Aarønes, Petter L . . . . .. ... . Oslo ø. 22 /11 28 21 /7 49 15 i10 51 
Nordli , Harald ......... ... » 21 /1 31 25 /7 49 15 /10 51 
Skovdahl, Reidar . . ... ..... » 9 /3 31 25 /7 49 15/10 51 
Høiberg, Torstein ... .. .... Sarpsborg 11/9 31 12 /9 49 15 /10 51 
Seiersten, Olav T. ....... . . » 22 /2 31 13/9 49 15 /10 51 
Kond.- og lok.tjenesten -123-
Navn 
Konduktøraspirant: (forts.) 
SeInes, Arnold o o o o , , o , , , , , 
Nadden, Hans Peter o', o' o " 
Larsen, Bjørn W . . o , o , o o o o 
Bjerknes, Odd H. . 'o o o o o, o 
Kvernberg, Arne Th. o, o o o o o o 
Kjustad, Odd M. o , o , , o o , o o 
Løkken, Jens o, , o , 'o, , o ' o o 
Tønset, Arnold Mo . , , o o o , , , 
Kolbu, Henry o ' o o o o, o, 'o, o 
Løkting , Rolf Helge o, o , , o o , 
Bjørklund, Thorleif , , , , , , , , 
Gundersen, Trygve , , o, 'o o o 
Høiberg, Sigmund o' , , , o, o o 


















Nilsen, Gustav Holter. o o , , " Oslo Øo 
Rørvik, Ole Kristian. o o o o o o o » 
Berg, Sigurd o' , o , o o o o o , , , , , » 
Garmager, Magnus Johan . o o » 
Torgersen, Torbjørn Carelius. » 
Andersen, Karl Fredrik 
Lokomotivfører: 
Brekke, Bjarne Peter A. 
Riegels, Harald Andreas 
Ihlebæk, Arnt Johan Ao .', o o 
Halvorsen, Sverre o o o o o o o o , o 
Evensen, Arthur Emanuel . o , 
Skyttesæter, Jens Karlsen. , o 
Olufsen, John, , , . o o o o , , , , , , 
Dahl, Aksel Henrik o, , , , , , , , 
Martinsen, Petter Fredrik o o o 
Granaas, Olaf Arnold ., o o , , , 
Næss, Einar O " o , , , , , , o o o o o 
Langjord, Henrik Alfred .. " 
Sveen, August o, o o o , , , , o , o . 
Aavik, Olav Johansen , ,'" o 
Schjølberg, Harald .", o o , , , 
Olsen, Johan Kristian. , , o o o , 
Hernæs, Hans Nicolai . o o o , , , 
Huseby, Johan Hagbart Eo " 
Bjørge, Erik o, o o , , , , o o 0 ' 0 , , , 
Mathisen, Ernst Mathis .'" o 
Johansen , Jens . , , , o o , , , , , , , 
Pettersen, Jørgen Andreas. , o 






















26 /9 29 
19/12 18 
31 /7 28 
17/10 27 













21 /4 93 
7 /693 
26 /8 94 
21 /11 90 
1 /4 90 
23 /8 89 
28 /12 90 
19/3 89 
15/3 91 








20 /3 93 
10/5 92 
6 /11 95 
20 /4 92 
3 /593 
22 (11 93 
8 /3 92 
10 /492 











8 /9 50 
18/9 50 
27/9 50 
1 /3 51 






24 /6 13 
25 /6 07 



















21 /9 09 
19/2 12 









21 /11 08 
1 /4 08 
20 /1 08 
28 /12 08 
30/5 10 









20 /3 11 
18/5 11 
6 /1113 










l /lO 52 
1 /10 52 
1 /10 52 
1 /10 52 
1 /10 52 
1 /10 52 
1 /10 52 
1 /10 52 
1 /10 52 
1 /10 52 
8 /842 
10/1 46 
10 /1 46 
10/1 46 








27 /5 20 
27 /520 
27/520 





31 /5 28 
31/5 28 
23 /1 29 
3 /429 
5 /3 30 
5 /330 
28 /5 30 
28 /5 30 
28 /5 30 
Oslo distrikt. -124- Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivfører: (forts.) 
Bentzen, Olaf Johan ........ Oslo ø. 27 /9 93 1 /412 1 /412 24 /6 31 
Evensen, Henry Karl Martin Moss 8 /12 93 6 /5 12 6 /512 28 /2 34 
Brendmo, Edvard Harder J .. Oslo ø. 17/9 92 16/6 12 16/6 12 28 /2 34 
Bengtzon, Georg Ture Wilhelm » 5 /494 6 /3 12 5 /412 28 /2 34 
Austad, Thorbjørn Marius ... » 27 /3 93 4 /712 4 /712 14/3 34 
Eliassen, Alf ............... Ski 4 /694 18/4 12 4 /612 6 /634 
Schonhowd, Peder ... . ...... Sarpsborg 24/8 94 22 /5 12 24/8 12 6 /634 
Thorgersen, Thor Karl ....... Oslo ø. 1 /6 93 2 /9 12 2 /9 12 6 /634 
Andresen, Olaf Hilmar ...... » 28 /8 94 2 /9 12 2 /9 12 6 /634 
Lund, Ingvald ................ » 20 /295 18/1112 20 /2 13 22 /10 34 
Berg, Trygve .............. » 6 /595 13/5 13 13 /5 13 10/4 85 
Krogsvold, Hans Jakob ...... Moss 4 /8 93 20/5 13 20 /5 13 29 /5 35 
Arnesen, Anton Waldemar .. Oslo ø. 23 /5 95 27 /3 11 23 /5 13 1 /735 
Solberg, Sverre ........ . .... » 12/8 91 5 /613 5 /6 13 30 /10 35 
Hjelm, Frits Ferdinand ...... 2 /994 23 /6 13 23 /6 13 30/10 35 
Romsaas, Sverre L. . ...... . . » 29 /3 95 30/6 13 30/6 13 30/10 35 
Am undsen, Petter Ingvar ... » 6/795 3 /10 10 6 /713 30/10 35 
Andersen, Brynjulf ........ . . » 14/4 95 8 /7 13 8 /7 13 30 /10 35 
Svendsen, Otto ...... .... . . . » 27/6 94 1 /813 1 /8 13 30/10 35 
Brekke, Albert ......... ... . Kongsvinger 24 /8 95 14/8 13 24/8 13 30/10 35 
Hansen, Rafael Bjarne .... . . » 29 /9 93 6 /9 12 26 /1 14 30 /10 35 
Pedersen, Peder Asbjørn Oslo ø. 16/9 95 27/513 16/9 13 30/10 35 
Johnsen, Thoralf Sigvart ..... Mysen 1 /1 95 22 /9 13 22 /9 13 30/10 35 
Høgvard, Erling Gunnar 
Kolbjørn ................ Oslo ø. 27 /1 95 22 /9 13 22 /9 13 30/10 35 
Braathen, Arne Rudolf .... .. » 10/12 93 1 /10 13 1 /10 13 30 /10 35 
Olausen, Olaf Jakob ......... Halden 18/10 95 2 /111 18/10 13 29 /4 36 
Arnesen, Thorbjørn ......... Oslo ø. 5 /794 23 /10 13 23 /10 13 29 /4 36 
Sørensen, Sigurd ... , .... ......... » 3 /5 95 27 /10 13 27 /10 13 29 /436 
Smidt, Sofus .......... . .... » 27/1 95 10 /2 14 10 /2 14 13/5 36 
Mikkelsen, Ragnar ................ » 30/12 95 14/4 13 30 /12 13 30/6 36 
Nilsen, Einar Harry ............. » 30/11 94 24 /4 13 22 /4 14 30/6 36 
Jakobsen, Ivan Kristian '" .. » 4 /294 9 /12 13 9 /12 13 9 /936 
Olsen, Øivind Dithlef ........... » 3 /3 93 12/114 12/114 9 /9 36 
Schmidt, Kristian Edvard ... » 21 /5 93 8 /112 17/114 9 /9 36 
Olsen, Henrik ............. . Moss 26 /2 95 2 /2 14 2 /2 14 9 /9 36 
Andresen, Hamil Kristian . .. Oslo ø. 30/9 94 5 /9 13 5 /9 13 11/11 36 
Jensen, Henry Wilhelm ........ » 27/9 94 6 /6 14 6 /6 14 11 /11 36 
Engelund, Ludvig ........... Lillestrøm 10/2 96 15/6 14 15 /614 11/11 36 
Frydenlund, Emil ............. Gjøvik 12/4 94 6 /714 6 /714 11/11 36 
Fredriksen, Trygve ..... .. ... Sarpsborg 21 /1 96 6 /7 14 6 /7 14 9 /12 36 
Larsen, Olaf ................ » 22/1 95 8/714 8 /714 9 /12 36 
Brenk, Carl Oscar . .. ... .... Oslo ø. 22 /4 93 14/5 12 21 /8 14 27 /1 37 
Stenboch, Paul Johs.Frithjof O.Halden 3 /6 93 24/8 14 24/8 14 21/4 37 
Borgen, Jens .................. Oslo ø. 12/9 96 13/6 14 12/9 14 21 /4 37 
Meyenberg, Reidar Bernhard » 12/7 95 16/9 12 16/9 14 21 /4 37 
Schøyen, Just Arnold ....... Lillestrøm 3/5 96 2 /113 2 /115 21 /4 37 
Mathisen, Georg Marinius ... Oslo ø. 15/12 96 20 /5 15 20 /5 15 21 /4 37 
Pedersen, Gunnar Osvald .... » 18/2 96 3 /615 3 /615 21 /4 37 
Helgesen, Hilmar ......... . . » 2 /3 96 17/6 15 17/6 15 21 /4 37 
Hagen, Einar ............... » 30/6 96 28 /6 15 28 /6 15 24/4 37 
Aamodt, GuttormSofusHansen Lillestrøm 23 /2 94 8/3 15 8 /3 15 30/6 37 
Lokomotivtjenesten. -125- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivfører: (forts.) 
Aas, Sverre ................ Oslo ø. 11/11 95 5 /7 15 5 /715 30/6 37 
Lund, Øivind ............... Ski 29 /5 96 14/7 15 14/7 15 30/6 37 
Backe, Einar Kristoffer ..... Oslo ø. 11 /5 95 19/7 15 19/7 15 30 /6 37 
Tangerud, Ove ............. » 23 /4 96 25 /1113 10/9 15 30/6 37 
Bykle, Johan Nicolai Fredrik Ski 3 /397 13/9 15 13/9 15 30 /6 37 
Slette, Hans Petter ......... Oslo ø. 5 /3 97 13/9 15 13 /9 15 30/6 37 
Eriksen, Edvin Olaf ........ » 31 /7 95 15/9 15 15/9 15 30 /6 37 
Lund, Frithjof Lars ........ 13/2 97 16/9 15 16/9 15 30/6 37 
Olsen, Asbjørn Sten ........ Lillestrøm 18/3 95 21 /9 15 21 /9 15 30/6 37 
Bøhler, Gunnar Eugen ....... » 1 /695 26 /114 26 /9 15 30 16 37 
Sønsterud, Ottar Adolf ...... Kongsvinger 25 /2 96 1 /10 15 1 /10 15 30/6 37 
Halvorsen, Christian Albert .. Li.llestrøm 10/796 21 /1113 6 /10 15 30/6 37 
Larsen, Rolf Erling ......... Oslo ø. 6 /2 98 7 /216 7 /2 16 30/6 37 
Nordal, Alf Olsen ...... . . .. » 25 /1 98 9 /6 13 25 /116 25 /8 37 
Torgersen, Bjarne Theodor .. Fredrikstad 25/1 97 9/216 9 /216 25/8 37 
Fredsvold, Adolf Martin ..... Eidsvoll 6/793 1 /216 1 /2 16 22 /9 37 
Aanerud, Karl Olaf ......... Kongsvinger 12/10 95 1 /10 15 1 /10 15 1 /12 37 
Grønnerud, Thorleif o ••••••• Gjøvik 16/12 96 15/1115 15/1115 1 /12 37 
Hoel , Even M ....... . .... '" Oslo ø. 16/10 97 4 /116 4 /116 1 /12 37 
Gaustad, Eugen Marinius .... » 5 /897 11/116 11/116 1 /12 37 
Søreng , Hovel ............. Dokka 17/6 91 1 /12 37 
Johannessen , Sverre Georg .. Fredrikstad 5 /6 95 19/5 15 4 /516 5 /1 38 
Braathen, Alf . ............ . Lillestrøm 23 /3 97 1/6 15 1 /615 16/2 38 
Andresen, Arthur Edvin .... Sarpsborg 2 /797 1 /2 16 1 /216 16/2 38 
Svendsen, Karl Henry ...... Halden 24/1 93 2 /2 16 2 /2 16 16/2 38 
Dahlgreen, KarlOskar ...... Sarpsborg 13/4 95 7/2 16 7 /216 23 /3 38 
Ha ug, Alf Kristian ........ . Oslo ø. 26 /7 97 8/2 16 8/216 23 /3 38 
Norgaard, Thorleif Asbjørn .. Halden 26 /3 98 5 /2 16 26/3 16 23 /3 38 
Ulsnæs, Alf Odvar J. ....... Oslo ø. 6 /2 96 11/4 16 11/4 16 23 /3 38 
Sorknæs, Martin Amundsen .. Kongsvinger 28 /2 96 10/5 16 10/5 16 23 /3 38 
Gandrud, Reidar .......•.... Hønefoss 25 /1 98 17/5 16 17/5 16 23 /3 38 
Johannesen, Haakon . .. ..... Oslo ø. 21 /12 97 24/5 16 24/5 16 23/3 38 
Ellefsen, Alf. . .............. » 8 /298 24 /5 16 24/5 16 23 /3 38 
Jakobsen, Oskar o •••••••••• Sarpsborg 11/2 98 24/5 16 24/5 16 23 /3 38 
Hansen, Klaus Ludvig ....... Lillestrøm 24 /5 98 25/5 16 25 /5 16 23 /3 38 
Walløe, Yngvar ......... . ... Skreia 22/4 98 12/6 16 12/6 16 23 /3 38 
Gundersen, Adolf ........... Lillestrøm 9 /3 97 20 /6 16 20 /6 16 26 /4 38 
Lunde, Worm ......... .. ... Mysen 10/3 98 28 /6 16 28 /6 16 1 /5 38 
Eibak, Edon .. . ..... ....... Ski 15 /4 97 24 /7 16 24/7 16 1 /5 38 
Andersen, Johan Alfred ...... Oslo ø. 2 /11 93 27/7 16 27 /716 1 /5 38 
Henriksen, Oscar ........... Lillestrøm 19/8 98 19/8 16 19/8 16 1 /5 38 
Petersen, Peter ............. Oslo ø. 5 /6 91 31/116 30/9 16 1 /538 
Graham, Rolf Wilhelm ...... 20 /9 98 17/1016 17/10 16 1 /538 
Skotte Henning ............. » 26 /6 97 25 /9 16 3 /1116 1 /5 38 
Gravviken, Karl ........... » 12/4 95 6 /1116 6 /116 1 /5 38 
Bergstrøm, Jens Albert .. ... » 6 /496 15/12 16 15/1216 1 /5 38 
Ødegaard, Thorvald ........ Lillestrøm 15/12 98 12/9 16 15/12 16 1 /538 
Sekkelsten, Yngvar . . .... . .. Oslo ø. 18/2 99 14/12 16 18/2 17 1 /5 38 
Tangerud, Martin o ••••• •••• » 25/6 98 8 /12 13 25/6 16 30 /6 38 
Braathen, Oskar Mikal ...... Kongsvinger 1 /797 1 /10 16 1 /10 16 1 /7 38 
Pedersen, Rolf .............. Oslo ø. 2 /11 98 15/9 16 2 /1116 1 /7 38 
Gudim, Ole ................ 11/4 94 25/3 J 2 1 /717 10/7 38 
Oslo distrikt. -126- Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivfører: (forts.) 
Grønli, Magnus ....... . ... . Eina 21 /6 92 19/5 13 19/5 13 22 /7 38 
Pettersen, Rolf Nicolay . .. . . Lillestrøm 3 /1 96 13/9 15 13/9 15 19/10 38 
Larsen, Johannes Martin . .... Oslo ø. 4 /5 95 29 /1 17 29 /1 17 19 /10 38 
Torp, Trygve .............. Lillestrøm 13 /4 99 25 /4 14 l /Il 19 . 19/10 38 
Bryne, Gulbrand ............ » 22 /12 92 29 /11 10 22 /12 10 14/12 38 
Johnsen, Jørgen Oliver .. . ... Sarpsborg 8 /3 97 14/5 17 14/5 17 11 /1 39 
Fossum, Johan Ludvig ... . .. Kongsvinger 26 /8 98 1 /6 17 1 /6 17 11 /1 39 
Nilsen, N . Johannes . . .. .. . . Oslo ø. 10/12 97 6 /6 17 6 /617 31 /3 39 
Braaten, Yngvar Jakob J . . .. » 6 /12 96 3 /10 17 3 /10 17 31 /3 39 
Schmidt, Erling Marentius .. . 5 /3 95 2 /3 15 2 /3 15 1 /4 39 
Olsen, Ivan Albin Naftali ... Halden 30 /8 93 7 /2 17 7 /8 17 30/6 39 
Laugerud, Georg Herman .. . Oslo ø . 27/9 98 7 /8 17 7 /8 17 30/6 39 
Olsen, Hjalmar . .. ..... .... Halden 16/12 98 20 /8 17 20 /8 17 30/6 39 
Hauke, Einar Vilhelm ....... Sarpsborg 2 /2 98 27/8 17 27/8 17 30/6 39 
Tbtlr, Ole Henrik .. ... . ..... Oslo ø. 1 /12 95 7 /4 15 1 /9 17 30/6 39 
Ring, Johan ..... . . . . ... . ... 7 /10 97 10/9 17 10/9 17 30/6 39 
Jensen, Gustav Adolf ..... . . . 8 /3 99 1 /10 17 1 /10 17 30/6 39 
Grave, Jan Øivind .......... » 25/10 99 22 /10 17 25 /10 17 30/6 39 
Frydenlund, Sigurd . ........ Lillestrøm 28/6 96 1 /6 17 1 /6 17 14/12 39 
Holth, Rolf William .... .. .. Oslo ø. 30/10 99 2 /6 14 30/1017 14/12 39 
Johansen, Harald Marinius .. 17/4 98 21 /1117 21 /1117 14/12 39 
Laz:-sen, Georg . . .. . .. . .. . ... » 5 /9 98 21 /1117 21 /11 17 14/1239 
Folden, Kjeld Fritdjof Vilhelm Lillestrøm 18/9 99 28 /4 16 7 /118 28/640 
Lihnerud, Einar ..... ... . . .. Oslo ø. 5/2 00 13 /4 18 13/4 18 16/8 40 
Olsen, Ole Petter . .. .... . ... Dokka 16/8 93 /1110 15/10 17 13 /1240 
Lin-ci, Kristoffer ....... .. ... Oslo ø. 1 /799 3 /12 17 3 /12 17 13/12 40 
Bjørnstad, Bjarne ........ . . . » 18/12 93 12 /12 17 12 /12 17 13/12 40 
Østberg, Erling ............ Gjøvik 18/9 99 1 /9 17 28 /1 18 13/12 40 
Bergersen; Torbjørn Oluf .. . . Oslo ø. 10/3 00 1 /6 17 10/3 18 13/1240 
Han.sen, Ragnar Øivind ... . .. Lillestrøm 10/9 99 13/5 18 13/5 18 13/1240 
Tolterud, Alfred Antonsen .. . Hønefoss 14/6 00 15/8 17 14/6 18 13/1240 
Korgerud, Karl o ......... .. . Halden 6 /12 99 13/8 17 6 /12 17 13 /1240 
Karlsen, Gunnar Oskar . .... Skreia 16/11 94 16/8 15 1 /718 13/12 40 
MartilJ.sen, Knut Eugen ...... Oslo ø. 2 /700 22 /5 18 2 /7 18 13/12 40 
Werner, Odd Bjarne Johannes » 14/7 00 3 /618 14/7 18 13 /1240 
Nilsen, Ove Nicolai ..... .. .. Kongsvinger 24 /4 99 15/7 18 15/7 18 13/1240 
Seglen, Thorleif ....... . ... . Lillestrøm 6 /4 01 13/7 18 6 /4 19 31 /1 41 
Frostrud; Kristian Wilhelm .. Ski 25 /3 01 3 /6 19 3 /6 19 31 /141 
Olsen, Ole $~verin . . ........ Lillestrøm 27 /4 96 25 /7 16 25 /7 16 28 /3 41 
Bauer, Bjarne ...... . .... . . Oslo ø. 7 /8 00 10/9 17 7 /8 18 28/3 41 
Røssum, Olaf Anneus .. ... . . » 28/9 00 7 /5 18 28 /9 18 25 /4 41 
Steen, Andreas .. . . . .. .. .. . . » 8 /11 00 8 /8 18 8 /11 18 25 /4 41 
Kratturn, Hans Adolf ... .. . . Lillestrøm 8 /6 99 8 /8 18 8 /8 18 15/5 41 
Ha.nsen, Johan Fredrik ... . . Kongsvinger 27/8 98 22 /8 18 22 /8 18 15/541 
Lauritzen, Sigurd Emanuel . .. Lillestrøm 12/1 96 24 /7 14 1 /9 18 15 /541 
Jensen, Rolf Reidar ........ Oslo ø. 6 /9 01 24 /2 19 7 /9 19 30/6 41 
Henriksrud , Haldor .... . .... Dokka 11 /7 00 10/9 17 11 /7 18 21 /8 41 
Pedersen , Gudmund Viktor 
Anker .. ..... . . ..... .. .. Oslo ø. 4 /10 01 13 /2 17 4 /10 19 21 /8 41 
Bjerknes, Harald .. ..... . ... Lillestrøm 30 /10 00 23 /5 18 30/10 18 21 /8 41 
Johansen , Henry Emanuel Oslo ø. 9 /8 99 22/11 18 22/1118 10/9 41 
Sørensen, Peder Hartmann .. Sarpsborg 23 /9 94 20 /1 19 20/1 19 10/9 41 
Lokomotivtjenesten. - 127 - Oslo distrikt. 
T j eneste- Nå væ rende 
Navn Tj en estested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fr a f r a 
Lokomoti.vfører: (fort s.) 
Frydenlund , Kristian ... . . .. Oslo ø. 5 /201 24 /4 18 5 /2 19 10/941 
Kind , Aksel Georg Broger . .. . Lillestrøm 5 /201 20/9 18 5 /219 10/9 41 
Johannesen , Johnny Henry .. Oslo ø. 12/2 01 28 /7 18 12/2 19 10/9 41 
Johansen , Charles Emil . .. .. Lillestrøm 20 /4 00 31 /8 16 15/5 19 10/9 41 
Andersen , Ingvald Martin . . . Oslo ø . 24 /4 01 2 /6 19 2 /6 19 10/9 41 
Andersen , Karl Robert .. . ... 6 /12 00 18/6 19 18/6 19 10/9 41 
Holmsen , Ole Johan . . . . . .. .. Lillestrøm 27 /7 01 31 /3 19 27/7 19 10/9 41 
Berg , Harald Arild . . .. . ... . Oslo ø. 6 /800 16/8 19 16 /8 19 10/9 41 
Andersen , Hans Holger .. ... Ski 18 /10 99 1 /9 19 1 /9 19 10 /9 41 
Klavestad , Asbjørn Thorleif Sarpsborg 23 /9 01 23 /9 19 23 /9 19 26 /242 
Aamodt , Arthur . . ..... .. . . . Oslo ø . 4 /10 98 25 /9 19 25 /9 19 26 /2 42 
Holsten , Sverre ........ . . .. Lillestrøm 3 /1 01 9 /7 18 24 /10 19 26 /2 42 
Olsen , Gustav Adolf . . . .. . .. » 15/1 96 27/10 19 27 /10 19 26/2 42 
Mathiesen , Thorbjørn . .. . . .. » 12/2 99 27 /10 19 27 /10 19 26 /2 42 
Gustavsen , Karl Johan • •... . Oslo ø. 4 /7 99 14/11 19 14/1119 26 /2 42 
Tronhøi, Sigurd Marentius Lillestrøm 25 /6 00 17/1119 17/1119 26 /2 42 
Hansen , Martin Arnold o •• • • Halden 4 /12 01 9 /119 4 /12 19 26 /2 42 
Stuve , Arne o • • •• ••• • •• • • •• Dokka 17/6 00 7 /4 18 24/9 18 30 /642 
Torp , Alf Marthinius . . . .. .. . Sarpsborg 6 /6 01 12/1 20 12/1 20 30/6 42 
Johansen , Jonas . . . . ... .... Oslo ø . 6 /8 93 15/1 20 15/1 20 30/6 42 
Hansen, Henry Georg . . .. . .. Lillestrøm 16/1 01 22 /1 20 22 /1 20 30/6 42 
Andresen , Ole Ingvald .. . . .. Moss 4 /3 02 8 /320 8 /3 20 8 /842 
Jensen, Ivar Reiley . .. . . .... Gjøvik 21 /12 01 21 /12 19 21 /12 19 16 /2 43 
Sandaker , Aimar . .. ... .. .. .. Sarpsborg 6 /10 01 20 /1 20 20 /1 20 16/2 43 
Fredriksen , Kolbj ørn . . . . ... Skreia 24 /11 01 3 /220 3 /2 20 16/2 43 
Haugen , Alf Henry .. .. .. .. . Oslo ø. 4 /2 02 26 /2 19 4 /2 20 16/2 43 
Johansen , Erling . . . . . ... ... . Moss 18/1 02 4 /220 4 j220 16/243 
Mollerud , Karl Emil. . . . . . . . . Oslo ø. 8 /12 97 26 /1 20 12/3 20 16/2 43 
Berggren , Johan Svedelius ... 22 /9 97 12/3 20 12/3 20 16/2 43 
Løvhaug, Thorbjørn .... .. . .. » 4 /10 01 24 /3 19 4 /520 16/2 43 
Midtsveen, Magnus . . .. ... . .. Dokka 21 /12 96 24 /2 19 3 /11 19 30/6 43 
Johansen , Olaf .. .. . ... . .... Halden 1 /5 02 15/5 17 1 /5 20 30/6 43 
Løvhaug, Gunnar .. . . ...... Eina 3 /10 01 24 /3 19 4 /520 30/6 43 
Larsen , Johannes . ...... .. . . Oslo ø. 19/2 98 1 /8 19 10/6 20 30/6 43 
Øv erhagen , Nils ... . . . ...... Lillestrøm 24/9 98 20 /8 19 10/6 20 30 /6 43 
Bjerke, Trygve Kristian .. ... » 15/8 02 15/8 20 15/8 20 30/6 43 
Lie , H åkon O. . . . . . .. . . . . .. Oslo ø. 19/6 02 7 /9 20 7 /9 20 30/6 43 
Norli , Lars P edersen . .. . ... . 30/7 02 7 /9 20 7 /9 20 30/6 43 
Engebretsen , John Ernst . . . . » 8 /9 02 24 /1119 8 /9 20 30/6 43 
Myrvold , Samuel . .. . .. . .. .. » 23 /1 01 6 /5 18 1 /420 2 /7 43 
Sjølli , Rolf . ... . . . . . ..... . . . Lillestrøm 14/4 02 8 /4 18 14/4 20 28 /344 
Andersen , Ragnvald . . . ...... Moss 29/4 02 26 /3 20 29/4 20 28 /3 44 
Amundsen , Johan Albert . ... Lillestrøm 8 /11 97 4 /5 20 4 /5 20 28 /3 44 
Skuterud , Peder Georg ... . . . Oslo ø. 9 /7 Ol 18/10 20 18/10 20 28 /3 44 
Østby, Eugen ... . . . . .. . .. .. Lillestrøm 1 /11 02 1 /11 20 1 /11 20 28/3 44 
Nordby, Holger Marinius . . . . » 26 /10 93 15/9 19 15/9 19 4 /444 
Nilsen , Alfred Konrad . . . .. . Kongsvinger 8 /5 99 17/2 19 20 /5 20 28 /6 44 
Arnesen , Knut . . .. ... . .. ... Oslo ø. 2 /6 02 2 /6 20 2 /6 20 28 /6 44 
Sørensen, Arne Henry .. .... » 21 /6 02 18/9 19 21 /6 20 28 /6 44 
Frosterud , Torbjørn Leonhard Lillestrøm 29 /6 02 7 /6 20 29/6 20 28 /6 44 
Karlstad, Birger . . . . . . .. ... Oslo ø. 21 /900 28 /4 19 1 /720 28 /644 
Gåsrud , Johan . . .. . .. . . . .... » 5 /6 02 22/9 20 22/9 20 28 /6 44 
Oslo distrikt. -128-
Navn Tj enestested 
Lokomotivfører: (forts.) 
øgar, Johannes ..... ... ... . Oslo ø. 
Bryn, Kristen . . . . . . . . . . . . . . » 
Strøm, Ivar ....... . ... . . .. Lillestrøm 
Raybo , Rudolf Møller ... . ... Oslo ø. 
Hagen , Hans O. . . . . . . . . . . . . » 
Nordgård, Anders Martin . . . . 
Evjen, Otto ............... » 
Holst , Arne . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Hesthammer , Ragnar Johannes » 
Pettersen , Peder Marentsius » 
Andersen, Harald Filip . . . . . . » 
Thorsen, Sigurd Alfred ...... » 
Olsen , Bjarne Osvald ....... » 
Hansen , Ole Martin . . . . . . . .. Hønefoss 
Stensli, Bjarne .... ..... . .. . Gjøvik 
Wolla, Edvard H .. .... .. .. .. Sarpsborg 
Gtinther, Ole ...... ........ Oslo ø. 
Rua, Olaf . . . . . .... . . . . . .. . » 
Kjus, Karl Henry Adolf . . . .. Ski 
Stokke, Harald Charles . . ... Oslo ø . 
Benterud, Oscar Svendsen . . . Kongsvinger 
Bern, Arne .......... . ..... Oslo ø. 
Arnesen, Barthol Georg .. ... » 
Hansen , Wilhelm Emanuel .. Lillestrøm 
Sjølli , Olaf ..... .. . . ... .... » 
Lund, Ole Gottfred . ... ... .. Oslo ø . 
Negård, Sigurd Thorbjørn. . . . » 
Pedersen, Rolf Hellerud. . . . . » 
Wibetoe, Thomas Alfred .... » 
Svendsen, Leif. . . . . . . . . . . . .. Moss 
Martinsen, Ragnvald .. . . ... Oslo ø. 
Digerud , Hans Minius . . . . . .. Kongsvinger 
Berg, Rolf . . . . . . . . . . . . . . . .. Oslo ø. 
Rikvold , Carsten Eugen Hansen » 
Eriksen, Bjarne Thorleif .... » 
Berg, Ørnulf Torstein ... .... » 
Norby, Hans . . ...... . .. ... » 
Eng, Odvar· Kjerulf Lyche 
Larsen, . .......... . ..... Halden 
Andersen, Martin .......... . Dokka 
Sollie , Lars . . . . .... . . .. .. . Lillestrøm 
Digerud, Ivar Kolbjørn . .... Kongsvinger 
Hansen, Helmer Olaf ... .. .. Oslo ø. 
Vines, Asbjørn Olaf . . . . . . . . . » 
Norheim, Birger Ragnvald .. » 
Sanne, Erling ........ ..... . » 
Olsen, Rolf W ... ........... Ski 
Frydenlund, Monrad Artur .. » 
Gudmundsen , Trygve ....... Oslo ø. 
Lie , Trygve Olaf ........... » 
Dahlmann, Kjell Sigbjørn .. . Halden 
Johnsen, Erik Engh ...... . . Sarpsborg 
Født 
8 /8 02 
14/7 02 
4 /1 00 
17/3 03 
5 /5 01 
14/4 03 
2 /8 03 
2 /6 03 
15/7 03 
22 /8 03 
13 /5 03 
4 /801 
26 /11 02 
19/5 04 
11/11 02 
8 /2 03 
22 /11 03 
13 /10 99 
28 /9 01 
31/12 01 
11 /2 99 
24 /3 00 
24 /5 02 
27 /1 04 
21 /6 04 
17/4 01 
24 /6 04 
27 /6 04 
22 /6 03 
25 /10 01 
13/7 04 
14/8 01 
27 /2 05 
22 /705 
25/9 05 
31 /5 05 





1 /6 06 





4 /4 16 
27/2 17 













23 /9 21 
19/5 21 
15/8 19 
26 /10 20 
27 /6 22 
12/9 22 
2 /6 21 
2 /10 22 
3 /8 22 
2 /9 18 
22/10 20 
23 /5 19 
17/2 19 
4 /520 
4 /7 21 
1 /719 
16/10 18 
22 /6 22 
26 /6 22 
23 /6 19 
20 /9 20 
5 /10 22 
30 /10 22 
1 /9 19 
20 /6 21 
25 /7 21 
22 /10 23 
17/11 21 
19/9 21 
13 /9 22 
5 /9 17 
20 /9 22 
21 /8 22 
28 /9 22 
4 /10 22 
24/10 22 
13 /11 22 
16/6 30 
24 /3 36 
20 /4 36 
8 /7 36 
10/7 36 





23 /5 21 
22 /6 21 
4 /721 




l /l 22 




2 /10 22 
3 /8 22 
2 /9 18 
22 /10 20 
15/11 20 
15/4 21 
9 /5 21 
4 /7 21 
27/1 22 
21 /6 22 
22/6 22 
26 /6 22 
27 /6 22 
20 /9 22 
5 /10 22 
30/10 22 
l /l 23 
27 /2 23 
25 /7 23 
22 /10 23 
17/11 23 
9 /12 23 
13 /2 24 
22 /3 24 
22 /4 24 
1 /7 24 
28 /9 24 
2 /10 24 




20 /4 36 
8 /7 36 
10/7 36 
11 /7 36 
28 /6 44 
28 /6 44 
28 /6 44 
28 /6 44 
28 /6 44 
28 /6 44 
28 /6 44 
28/6 44 
28 /6 44 
28 /6 44 
28 /6 44 
28 /6 44 
28 /6 44 
28 /6 44 
28 /6 44 
28 /6 44 







21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 
21 /12 45 




27 /6 46 
27 /6 46 
27 /646 
27 /6 46 
27 /6 46 
Lokomotivtjenesten. -129- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivfører: (forts.) 
Hurum, Sverre Johansen Eina 6 /5 15 13/7 36 13/7 36 27 /646 
Paulsen, Paul Arne ......... Lillestrøm 8 /12 12 27/7 36 27/736 27 /6 46 
Asker, Sverre H. .... . .. . ... Oslo ø. 19/4 17 29 /7 36 29 /7 36 27 /646 
Lunde, Einar ............... Eidsvoll 6 /115 3/8 36 3 /836 27 /646 
Huseby, Egil Georg ......... Halden 8 /717 17/836 17/836 27 /646 
Dragsnes, Thorleif .......... Lillestrøm 12/10 13 14/9 36 14/9 36 27 /6 46 
Svendsen, John Wiktorius ... Sarpsborg 7 /3 15 26 /10 36 26 /10 36 27 /646 
Pettersen , Roar . . ........... Oslo ø. 25 /1 17 28 /10 36 28 /10 36 27 /6 46 
Roaas, Kristian E. . . ....... » 23 /2 15 3 /12 36 3 /12 36 27 /646 
Vesterås, Anton . ... . . . . . ... Ski 16/10 15 4 /12 36 4 /12 36 27 /6 46 
Eriksen, Gullik . ...... . . .. . . Oslo ø. 2 /1116 19/12 36 19/12 36 10/447 
Ruud , Tor ................. Lillestrøm 4 /118 10/2 37 10/237 10/4 47 
Lundby, Alf M. ....... .. . .. . » 4 /2 17 22 /12 36 22 /12 36 14/547 
Nadden, Johan ... . . ..... .. Bjørkelangen 11/5 92 30 /6 47 
Evensen , Olaf ... .. . ........ » 11 /12 92 30/6 47 
Sand , Alf ....... ........ . .. » 17/6 96 15/10 23 30 /6 47 
Karlsen , Odd Henry ........ Oslo ø . 19/2 16 4 /8 36 4 /836 30 /6 47 
Jansen, Reidar ............. » 6 /10 13 6 /836 6 /8 36 30 /6 47 
Rud, Arne ..... . .. .. ...... . Kongsvinger 8 /117 6 /1 37 6 /1 37 30/6 47 
Løken, Kåre R .... . .. ....... Oslo ø. 16/2 18 1 /2 37 1 /2 37 30/6 47 
Hov, Sverre ..... .. . .. . . ... » 30 /1 16 6 /2 37 6 /2 37 30 /6 47 
Weimoth, Olav ............ Sarpsborg 2 /12 16 8 /2 37 8 /2 37 30/6 47 
Sundby, Arvid Johannes .. o • • Lillestrøm 14/2 17 9 /2 37 9 /237 30 /6 47 
Wennemo, Arne Gunnar .. .. Oslo ø. 6/117 11/2 37 11 /2 37 30 /6 47 
Tallaksen, Rolf Johs. ....... » 12/1117 23 /2 37 23 /2 37 30/6 47 
Meyer, Sverre Eugen . ... . .. Lillestrøm 5 /4 15 24/2 37 24/2 37 30/6 47 
Andersen, Sigurd Torleif ... . Oslo ø . 1 /5 17 25 /2 37 25 /2 37 30/6 47 
Mørk, Erling Otto A. .. ..... » 11 /12 17 26/2 37 26 /2 37 30/6 47 
Pedersen, Gunnar ...... .... » 30 /8 16 1 /3 37 1 /337 30/6 47 
Kristiansen, Reidar E. . . . . . . . Lillestrøm 20 /10 14 8 /3 37 8 /3 37 30/6 47 
Nilsen, Harald Birger ....... Sarpsborg 17/116 30/3 36 30/3 36 16/10 47 
Henriksen, Karl Emil ... .. . . Lillestrøm 9 /415 21 /7 36 21 /7 36 16 /1047 
Bjurstrøm, Aage Magnus . ... Oslo ø . 16/5 16 28 /7 36 28 /7 36 16/10 47 
Fremming, Rolf ..... .. ..... Eidsvoll 19 /3 14 3 /8 36 3 /8 36 16/10 47 
Hovde, Bjarne . ... ...... .. . Oslo ø. 3 /2 14 11/1 37 11/1 37 16 /1047 
Danielsen, Knut Johannes ... Lillestrøm 8 /7 18 15/3 37 15/3 37 16/10 47 
Antonsen , Vilhelm G. ....... » 23 /7 17 17/3 37 17/3 37 16 /10 47 
Sætre, Erling .... . ...... .. . Oslo ø . 9 /11 99 23 /11 17 23 /11 17 18/3 48 
Damhaug, Arne ............ Kongsvinger 5 /116 23 /7 36 23 /7 36 30 /6 48 
Jensen, Ragnar ............ Sarpsborg 11 /1118 4 /3 37 4 /3 37 30 /6 48 
Thorstensen, Kaare ......... Lillestrøm 30/10 14 10/3 37 10 /3 37 30 /6 48 
Kjeiaas , Arne Thorleif ...... » 30/11 17 12/3 37 12/3 37 30/6 48 
Hafseng, Harald Willy . . ... . Oslo ø. 19/6 17 13/5 37 13 /5 37 30/6 48 
Johansen, Odd ............. Sarpsborg 18/10 18 19/5 37 19/5 37 30/6 48 
Langsholdt , Rolf Inge ...... Oslo ø. 1 /5 19 24/5 37 24 /5 37 30/6 48 
Edvardsen , Erling Lorang ... » 15/3 19 27/5 37 27/5 37 30/6 48 
Andersen, Syvert Vik . .. . .. . » 26 /119 20/5 37 20 /5 37 30 /6 48 
Hvamstad, Odvar Peder ... . » 6 /1114 22 /6 37 22 /6 37 30 /6 48 
Mathisen, Olav Munthe ..... . » 27 /9 18 28 /6 37 28/6 37 30 /6 48 
Hansen, Ragnvald Erling ... » 4 /2 15 2 /237 2 /2 37 23 /11 48 
Hallingstad, Vidar . . ... ..... Lillestrøm 20 /4 19 26 /5 37 26 /5 37 23 /11 48 




Erichsen , Sverre Ragnar 
Sæther , Trygve Halfdan .... . 
Haugård , Jakob . ... ....... . 
Larsen, Walther Leonhard . . . 
Fredriksen , Jens Armand ... . 
Wickmann , Johan . ...... .. . 
Hellerud , Reidar S ..... .... . 
Kjønigsen, Johan Bernhard .. 
Magnor , Erik Herman ..... . 
Jansen , Bjørn Reidar . ... .. . . 
Bjørnstad , William ...... . .. . 
Sveia, Alf ................ . 
Olsen , Jens Krist.ian . . ... . .. . 
Olsen, Magne Kristofer ..... . 
Evensen , Hartvig ......... . 
Hagen , Arnold Marinius .. .. . 
Olsen, Asbjørn ... . ... . .. .. . 
Scheeie, Torstein Oliver ..... . 
Johansen , Odmund Kjell ... . 
Sjøli , Helge Lorang ' ....... . 
Dotseth, Georg . .... .... . .. . 
Bjerk, Adne Gullik . ....... . 
Andersen, Ingolf M. . ...... . 
Nordahl, Knut . ........... . 
Horvik , Arne .. ... ........ . 
Henriksen , Henrik Adler .. . . 
Stafseng, Edvin ........... . 
Moen , Sverre Eriksen ....... . 
Aslie, Håkon Johannes .... . . 
Abrahamsen , Arne M ....... . 
Dalen , Gunvald A. . .. ••.... 
Olsen , Harald ......••.... 
Kristiansen, Ro bert ....... . 
Tvedt , Willy Lorang . ...... . 
Strømsland , Conrad A. . . ... . 
Fraugerud, Asbjørn . ... .... . 
Bånerud, Helge Gudmu. . .. . . 
Brekke, Arvid ..... . .. .... . 
Fuglerud , Magne .. ......... . 
Finnebråten , Rolf ..... .... . 
Lokomotivfyrbøter: 
Sjøli, Gunnar Arvid .. . .... . 
Jensen, 0ivind .. ... .. .. . .. . 
Andersen, Ivar Torbjørn ... . 
Anderson, Erik Charles .. .. . 
Holth, Anker Mathias . ..... . 
Solberg, Roy .. ... . ...... . . 
Stenbæk, Tor Anders . ..... . 
Engen, Paul E. . ... . .. .. .. . 
Frantzen, Einar ... ... ..... . 






Oslo 0 . 
Ski 
Dokka 





































31 /3 18 
2 /11 16 
8 /12 15 
27 /9 14 
20 /6 17 
17/3 18 
26 /9 15 
15 /12 16 
11 /6 15 
8 /2 17 
13 /1 17 
2 /9 18 
22 /3 16 
13/1 18 
11 /6 18 
22 /9 18 
28 /1 18 
17 /1 15 
5 /6 16 
6 /12 19 
25 /1 17 
4 /9 18 
7 /6 18 
21 /3 17 
1 /6 17 
23 /5 18 
25 /6 17 
25 /5 99 
24 /9 17 
12 /5 15 
23 /1 20 
21 /3 96 
24 /11 15 
21 /9 16 
28 /9 15 
29 /3 20 
24/2 20 
5 /5 18 
15/6 20 
8 /2 20 
29 /4 20 
27 /1 19 
30 /10 17 
29 /8 18 
10/12 19 
4 /7 19 
10/7 21 




Tjeneste- Nå vær ende 
Antatt ansiennitet stilling 
16 /5 37 
31 /5 37 
11 16 37 
21 /6 37 
10 /7 37 
19 /7 37 
21 /7 37 
22 /7 37 
1 /4 38 
24 /7 37 
26 /7 37 
28 /7 37 
15/9 37 
28 /9 37 
15/10 37 
6 /12 37 
17/12 37 
12/10 37 
30 /10 37 
13/12 37 
17/1 38 
29 /1 38 
1 /11 37 
27 /11 37 
29 /11 37 
20 /12 37 
21 /12 37 
5 /7 17 
17/2 38 
5 /3 38 
7 /3 38 
1 /450 
31 /3 38 
9 /5 38 
25 /4 38 
25/4 38 
16 /5 38 
20 /7 38 
22 /7 38 
2 /9 38 





23 /8 40 
26 /8 40 
28 /8 40 
2 /940 
4 /940 
fra fr a 
16 /5 37 
31 /5 37 
11 /6 37 
21 /6 37 
10 /7 37 
19/7 37 
21 /7 37 
22 /7 37 
31 /7 37 
24 /7 37 
26 /7 37 
28 /7 37 
15 /9 37 
28 /9 37 
15/10 37 
6 /12 37 
17/1237 
12/10 37 
30 /10 37 
13/12 37 
17 /1 38 
29 /1 38 
l /lI 37 
27 /11 37 
29 /11 37 
20 /12 37 
21 /12 37 
5 110 17 
17/2 38 
5 /3 38 
7 /3 38 
8 /520 
31 /3 38 
9 /538 
25 /4 38 
25 /4 38 
16/5 38 
20 /7 38 
22 /7 38 
2 i938 
24 /5 38 
8 /9 38 
1 /8 40 
16/8 40 
19/8 40 





25 /2 49 
25 /2 49 
25 /2 49 
25 /2 49 
25 /2 49 
25 /2 49 
25 /2 49 
25 /2 49 
10 /3 49 
28 /7 49 
28 /7 49 
28 /749 
28 /749 
28 /7 49 
28 /7 49 
28 /7 49 
28 /7 49 
7 /6 50 
7 /6 50 
21 /12 50 
15/3 51 
15/3 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22/9 51 
22 /9 51 
20 /12 51 
20 /12 51 
20 /12 51 




13 /11 52 
13 /11 52 














Lokomotivtjenesten. 131- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivjyrbøter: (forts.) 
Norgård, Kristian August ... Halden 22 /6 20 6 /940 6 /940 14/6 45 
Hångmann, Knut William ... Oslo ø. 11 /6 20 9 /940 9 /940 14/6 45 
Braathen, Einar ....... . ... . Sarpsborg 3 /6 19 11 /940 11 /9 40 14/6 45 
Hansen, Herlof Roald ....... Lillestrøm 5 /422 20 /9 40 20 /9 40 14/6 45 
Knudsen, John Anker ...... 11 /8 20 26 /9 40 26 /940 14/645 
Andersen, Rolf Syver .. . ..... Oslo ø. 7 /2 19 29 /9 40 29 /9 40 14/6 45 
Arnesen, Einar Olaf ........ Kongsvinger lO /lO 18 30/9 40 30 /9 40 14/6 45 
Solberg, Sverre .. ......... . . Lillestrøm 12/8 21 3 /10 40 3 /10 40 14/6 45 
Johannessen , Odd Kåre ...... Oslo ø. 21 /12 21 5 /10 40 5 /10 40 14/6 45 
Nerby, Odd Paul Jul .... ... Kongsvinger 13/2 19 7 /10 40 7 /10 40 14/6 45 
Ruud, Torbjørn ............ » 14/12 20 9 /10 40 9 /10 40 20 /1245 
Heiberg, Johannes Lorang ... Oslo ø. 5 /221 10/10 40 10/10 40 20 /1245 
Jarvik, Johan Erik . ........ . Lillestrøm 30/7 20 16/10 40 16/10 40 20 /12 45 
Holmemo , Kristian Oskar ... » 24/5 20 18/10 40 18/10 40 20 /12 45 
Bøhler, Per .. ....... .. ..... Ski 26 /6 21 21 /10 40 21 /10 40 20 /12 45 
Sandberg, Finn Arne ....... Halden 8 /10 18 24/10 40 24/10 40 20 /12 45 
Nordli, Sverre Oddvar ...... Kongsvinger 15/119 28 /10 40 28/10 40 20 /12 45 
Hansen, Mads Arne .. . ...... Oslo ø . 17/10 21 2 /11 40 2 /11 40 20 /12 45 
Løken, Kåre Olaf .......... Hønefoss Il /Il 19 27 /5 41 27 /5 41 15/6 46 
Heien, Carl Sofus . ... ..... .. Oslo ø. 1 /9 18 2 /9 41 2 /9 41 18/1 47 
Haugård, Ove Rolf .......... Eina 28 /5 21 17/9 41 17 /941 18/1 47 
Arnesen, Arne . ...... .. . .. . Bjørkelangen 3 /713 22 /3 35 10/4 47 
Nordli, Kristian Adolf ...... » 29 /10 07 1 /6 37 10/4 47 
Lerkerød , Odd .... ..... ..... Oslo ø. 13/11 22 28 /10 41 28 /10 41 29 /6 47 
Christensen, Finn .......... Gjøvik 3 /421 30/10 41 30/10 41 29 (647 
Morken, Gunnar ........... Oslo ø. 30/9 19 3 /11 41 3 /11 41 29 /6 47 
Steen, Reidar .... . .... .. ... Skreia 27/11 21 4 /11 41 4 (11 41 29 /6 47 
Nicolaysen, Egil ..... . ...... Oslo ø. 5 /10 20 5 /11 41 5 /11 41 29 /6 47 
Bakken, Paul Villiam . ...... Kongsvinger 30 /11 20 6 /11 41 6 (1141 29 (6 47 
Sjøstrøm, Hans Rudolf ...... Halden 6 /420 8 (11 41 8 (11 41 29 (6 47 
Kjølbo, Rikard Villiam ..... Oslo ø. 11/3 22 12 /11 41 12/11 41 29 /6 47 
Næss, Helmer Kjell ......... » 10 /3 21 17/11 41 17(1141 29 /6 47 
Johansen, John Robert o •• •• Sarpsborg 14 /8 22 25 /11 41 25 (11 41 29 /6 47 
Gulbrandsen, Bjarne ........ Oslo ø. 24 /6 21 27(1141 27 /11 41 29 /6 47 
Ihlebek, Arne .............. Sarpsborg 8 /2 20 28 /11 41 28 (11 41 29 /6 47 
Smådahl, Cato Anker ........ Lillestrøm 22 /920 1 /12 41 1 (12 41 29 (647 
Stensli, Er~and . ....... . .... Skreia 26 /722 2 /12 41 2/12 41 29/6 47 
Korneliussen , Eddie ........ Oslo ø. 21 /5 21 25 /6 42 25/6 42 25(2 48 
Karlsson, Karl Willy .... .. .. Sarpsborg 5 /10 20 26 /10 42 26 /10 42 25 /2 48 
Pedersen , Age ............. Oslo ø. 18 /8 22 29 (1042 29 /10 42 25 (248 
Bergedahl, Olav Asbjørn .... Hønefoss 26 /8 20 5 /11 42 5 /11 42 25 /2 48 
Sørlie, Alfred .............. Gjøvik 17/5 22 9 il142 9 /11 42 25 /2 48 
Thingelstad , Rolf .. ........ . Oslo ø. 28 /12 21 29 /642 11/11 42 25 /2 48 
Sørby, Even ............... 30/6 23 13/11 42 13 /11 42 25 (248 
Fredriksen, Hans Ragnar .. .. » 3 /9 21 17/11 42 17/11 42 25 /2 48 
Rapstad , Hans ......... .... Kongsvinger 15 /7 22 18/11 42 18/11 42 25 /2 48 
Rolland, Leif ....... ....... Oslo ø. 22 /1119 21 /11 42 21 (11 42 25 /2 48 
Fossgård , Andres ........... » 7 /9 20 7 /12 42 7 (12 42 25 /2 48 
Andersen, Aage Thoralf . .. ... » 11(6 21 9 (1242 9 /1242 30/6 48 
Undeli, Oskar ..... ..... .. .. 11 /8 23 14/12 42 14/12 42 30/6 48 
Koksvik, Leif .............. » 16(9 16 10(12 40 1 /343 30 /6 48 
Kristiansen, Kjell .......... Sarpsborg 30 /12 20 8 /343 8 /3 43 28 /10 48 
Oslo distrikt. -132- Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivjyrbøter: (forts.) 
Boesen, Alf Eugen .......... Eina 25 (4 21 8 (3 43 8 (3 43 28(10 48 
Sjøllie, Ole Wilhelm ........ Lillestrøm 25(10 21 10(3 43 10(3 43 28(10 48 
Gullerud, Erling Olav ....... » 4 (12 22 17(343 17(3 43 28(10 48 
Sørlie, Per ................. Eina 23 /5 24 24/343 24(3 43 28(10 48 
Presterud, Per Olaf ......... Kongsvinger 11(9 24 29(3 43 29 (3 43 28 /10 48 
Larsen, Gunnar Sverre ...... Oslo ø. 11(4 23 1(443 1 /4 43 28 /10 48 
Jansen, Henry Martinius ... . . Ski 15 /11 21 8(443 8 (443 28(10 48 
Øverby, Sverre Asbjørn ...... Dokka 17/10 22 12(4 43 12(4 43 28/10 48 
Johansen, Odd ............. Gjøvik 29 /5 25 21 /6 43 21 /6 43 28/10 48 
Hagen, Amund Helge ....... Oslo ø. 6(2 22 23(4 42 26(7 43 28/10 48 
Næsset, Alf Johan .......... Eina 7(6 21 30(743 30/743 28/1048 
Sandum, Per Willy .... . .. . .. Oslo ø. 11(4 25 24/8 43 24 /8 43 22 /5 49 
Hagren, Torbjørn Walter .... Mysen 15(9 25 24(9 43 24 /9 43 22(5 49 
Eriksen, Kai . .............. Sarpsborg 29(5 24 29(9 43 29/9 43 22/5 49 
Bjørkholt, Kristian ......... Hønefoss 20/11 22 30/9 43 30(9 43 22 /5 49 
Løkkevik, Asbjørn B ........ Sarpsborg 20(8 24 18/10 43 18/10 43 22 /5 49 
Berntsen, Thorbjørn ...... . . Oslo ø. 3 /2 23 26 /10 43 26 /10 43 22 /5 49 
Olaisen, Arne ..... . .. ....... Dokka 22 /7 23 4 /11 43 4 /11 43 22 /5 49 
Nilsen, Arne Herman .... .. . Fagernes 18/4 25 8 /11 43 8 /11 43 22 /549 
Follo, Harry ............... Oslo ø. 12/11 22 23 /11 42 22 /11 43 22 /549 
Helgesen, John Helge ....... » 1 /1 26 17/444 17/4 44 1 /749 
Johansen, Finn Holger . ..... Ski 14/10 25 26 /4 44 26 /4 44 1 /749 
Paulsen, Bjørn . ..... ....... Oslo ø. 20 /7 25 26(1 44 23 /5 44 22 /3 50 
Ramsrud, Arvi.d A. ......... Ski 16/5 26 10/7 44 10/7 44 22 /3 50 
Bånerud, Arne Eldar ....... Kongsvinger 19/7 26 19/7 44 19/7 44 22 /3 50 
Vesterås, Eivind ...... .. ... Eina 29 /11 25 1 /844 1 /844 22 /3 50 
Lundquist, Jens ............ Oslo ø. 10/6 24 18/9 44 18/944 22/3 50 
Ekeberg, Erling Allein N. ... » 20 /7 24 1 /12 44 1 /12 44 22 /3 50 
Folden, Johan Harder ...... Lillestrøm 12/10 25 27 /6 44 8 /12 44 22 /3 50 
Talgø, Arnt Laurits ......... Sarpsborg 29 /3 24 7 /643 7 /643 25 /11 50 
Vegarud , Sigurd Torstein . ... Ski 6 /324 11 /6 43 27 /11 44 25 /11 50 
Berg, Rolf .. . .......... .. .. Kongsvinger 1 /1 27 9 /11 43 29 /1 45 25 /11 50 
Godberg, Arne .. .. .......... Lillestrøm 29 /3 26 9 /245 9 /245 25 /11 50 
Andersen, Gunnar .......... » 22 /9 26 8 /345 8 /345 25 /11 50 
Larsen, John Almar .. . ..... Oslo ø. 22 /8 25 4}445 4 /445 25 /11 50 
Holt , Jacob Henrik ......... Lillestrøm 4 /10 24 9 /445 9 /445 25 /11 50 
Snedsbøl , Kåre . .. .......... Oslo ø. 5 /7 23 8 /845 8 /845 25 /11 50 
Lund, Ole Georg ........ . ... Kongsvinger 18/3 26 17/945 17/9 45 25 /11 50 
Kvammen, Johannes ....... Oslo ø. 23 /10 26 26(9 45 26 /9 45 25 /11 50 
Lundquist , Rolf Kjell .... . .. Dokka 26 /5 27 l /lO 45 1 /10 45 25 /11 50 
Brenk, Einar o ••••••••••••• Fagernes 4 /527 2 /10 45 2 /10 45 25 /11 50 
Klanderud, Erik Gunnar A. Lillestrøm 5 /1 26 8 /10 45 8 /1045 25 /11 50 
Dyrud, Per ................ Dokka 20 /9 26 8 /246 8 /246 25 /11 50 
Jakobsen, Birger Henry .... . Lillestrøm 12/7 26 26 /8 44 26(8 44 13/6 51 
Stordal, Ragnar Sigurd ... . . Oslo ø. 20 /10 25 5 (345 5 /3 45 13/6 51 
Thommassen, Odd .......... 24/1 26 3 (445 3 /445 13/6 51 
Berentzen, Leif Reinh. ...... » 9 /11 26 21 /645 21 /6 45 13/651 
Lilledahl, Sverre ........... Lillestrøm 1 /1 23 16/7 45 16(7 45 13 /6 51 
Slette, Rolf .......... . ... . . Oslo ø. 22 /6 23 16/8 45 16/8 45 13/6 51 
Engedal, Torbjørn ... . ...... Ski 19(8 23 9 (10 45 9 /10 45 13/6 51 
Strømnes, Helge Tomta ...... Oslo ø. 2 /10 25 25 /10 45 25 /10 45 13 /6 51 
Olausen, Frank o ........ . ... » 26 /4 25 30 /10 45 30/10 45 13(6 51 
Lokomotivtjenesten. -133- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stiiUng 
fra fra 
Lokomotivjyrbøter: (forts.) 
Høygård, Sigurd . . ......... Oslo ø. 31 /12 24 15/4 43 3 /1245 13/6 51 
Bye, Birger ..... . .......... 6/5 27 15 /12 45 15/12 45 13 /6 51 
Trollnes, Arvid .. . .. . . . ..... 19/11 27 19/12 45 19/12 45 13/6 51 
Berg, Ernst Sigurd . . .. . ... . » 5 /627 17/1 46 17/1 46 13/6 51 
Lønhøiden, Lorentz ......... Kongsvinger 26 /1 23 18/2 45 28 /1 46 13/6 51 
Nilsen, Harold .............. Oslo ø. 5 /722 1/246 1 /246 13 /6 51 
Solheim, Age o ••••• • • • •• •• • » 28 /2 25 9 /1 45 10 /2 46 13 /6 51 
Jensen, Harald Eivind ....... Lillestrøm 4 /426 11/2 46 11 /246 13/6 51 
Eriksen, Erik Magnus ....... Oslo ø. 27/423 14/2 46 14/2 46 13/6 51 
Paulsen, Egil Sten ...... . ... 27/11 26 15/2 46 15 /2 46 13/6 51 
Hansen, Henry Tøger ....... » 30/1 28 20/2 46 20 /2 46 13/6 51 
Wolden , Gustav Johan ...... » 14/5 23 25 /2 46 25 /2 46 13/6 51 
Nergård, Odd Gunnar . ..... . Lillestrøm 28 /4 27 19/3 46 19/3 46 13/6 51 
Brandsrud, Egil Reinh. ..... » 26/2 27 1 /446 1 /446 13/6 51 
Holth, Rolf ... ... .......... Kongsvinger 22 /12 26 2 /446 2/446 13/6 51 
Magnussen , Finn ............ Oslo ø. 16/9 25 8 /446 8 /446 13/6 51 
Corneliussen, Willy E. ...... » 15/7 26 28/446 28 /4 46 13/6 51 
Olsen, Yngvar ............. 14/5 26 13/5 46 13/5 46 13 /6 51 
Berge, Ingvar .............. » 27/726 6 /6 46 6 /6 46 13/6 51 
HOltvedt, Thorbjørn L ...... » 14/11 26 16/4 46 16/4 46 4 /452 
Thorstensen, Bjørn E. ...... » 6 /8 23 24 /4 46 24/4 46 4 /4 52 
Berggren, Karl Kr ........... » 18/727 21 /5 46 21 /5 46 4 /4 52 
Wiklund, Ole o ••••••••••••• Skreia 27 /1 26 22 /5 46 22 /5 46 4 /4 52 
Andressen, Einar Hoff o ••••• Oslo ø. 25/3 28 21 /8 45 17/6 46 4 /452 
Ottesen, Frank ........ . .... Mysen 17/924 18/6 46 18/6 46 4 /452 
Skogly, Reidar .. . . . ... . . . .. Oslo ø. 1 /12 27 2 /5 44 24/6 46 4 /452 
Bærug, Anders Martin .. . ... 11/11 25 1 /746 1 /746 4 /452 
Storhaugstuen, Kristian » 23 /9 22 3 /746 3 /746 4 /4 52 
Opsahl, Thore Asbjørn .. . .. . » 18/6 27 28/8 45 4 /746 4 /452 
Kjos, Jon Ove .. . .... . ...... 23/9 25 4 /746 4 /746 4 /452 
Skrindo, Torleiv Arvid ...... » 1 /3 25 13/8 43 10/7 46 4 /452 
Aker, Reidar ............. . 15/4 28 15/746 15/7 46 4 /452 
Anderson, Rune Henry ...... Gjøvik 30/12 25 16/7 46 16/746 4 /452 
Jahr, Knut ........ . ..... . . Oslo ø. l / l 23 19/8 46 19/8 46 4 /452 
Grytebust, Leif Kåre . ...... » 14/12 24 26 /8 46 26 /8 46 4 /452 
Andreassen, Knut ... . ....... » 13/9 25 28 /8 46 28 /8 46 4 /452 
Carstensen, Oddvar . . . .. .... Sarpsborg 30/9 27 3 /946 3 /946 4 /452 
Andersen, Rolf ... . .. . ...... Oslo ø. 22 /10 26 5 /946 5 /9 46 4 /452 
Palmgren, Fritz Simon ...... 4 /7 24 10/9 46 10/9 46 4 /452 
Lindquist, Finn Lund . .... .. » 17/4 28 17/9 46 17/9 46 4 /452 
Engebretsen , Trygve A. ..... Kongsvinger 5 /399 8/418 1 /622 28 /8 52 
Østby, Odd . . . . ............ Oslo ø. 24/11 19 7 /742 7 /1 44 6 /11 52 
Olsen, Egil o ••• • ••••••••••• » 4 /6 25 18/12 45 18/1245 6 /11 52 
Pedersen, Gunnar ... . ..... . » 28/3 26 12/9 46 12/9 46 6 /11 52 
Mandelid, Nils ..... ...... .. . » 22/3 28 25 /9 46 25 /9 46 6 /11 52 
Englund, Thorleif ... . ...... . » 19/9 28 30/9 46 30/9 46 6 /11 52 
Lindseth, Thorbjørn .. . . . . . .. » 19/11 27 7/10 46 7 /1046 6{1152 
Fatland, Ivan ... ...... . .... » 7 /9 28 28 /10 46 28 /10 46 6 /11 52 
Øvrewall, Jens Tormod . .... Lillestrøm 19/8 25 14/9 43 11/11 46 6 /11 52 
Nøland, Enevald ............ Oslo ø. 9 /227 31/1246 31 /1246 6 /11 52 
Sandsven, Age Johan . . . . . . .. » 30/8 22 23 /4 44 3 /3 47 6 /11 52 
Bakken, Kjell N. . ....... . .. 16/5 28 17/447 17/4 47 30/11 52 
Oslo distrikt. -134-- Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotiv/yr-bøter-: (forts. ) 
Husby, Agnar ~ . . . . . . . . . . . . Lillestrøm 30/12 20 17/1 41 1 /547 30/11 52 
Jensen , Gunnar ............ » 28 /10 27 16/9 46 2 /547 30/11 52 
Arnesen , Odd Henry ........ 28 /10 26 7 /5 47 7 /547 30/11 52 
Borgen, Brynjulf ......... . . Oslo ø. 30/5 27 12/5 47 12/5 47 30/11 52 
Dommasnes , Brynjulf ....... » 7 /1 24 6 /11 46 10/6 47 30 /11 52 
Thovsen, Ivar ............. 18/9 26 13 /6 47 13/6 47 30/11 52 
Christensen, Knut E . o •••••• » 10/3 29 14/6 47 14/6 47 30/11 52 
Dymbe, Nils . . ........... .. » 28 /11 28 28 /647 28 /647 30/11 52 
Sundhaugen, Sverre ........ » 23 /8 23 18/5 44 1 /747 30/11 52 
Kristensen, I var O. .. . ...... » 26 /7 29 28 /7 47 28 /7 47 30 /11 52 
Henriksen, Per Helge ... ..... Lillestrøm 11 /6 26 4 /12 44 8 /847 30 /11 52 
Bjerkengen, Reidar . .. .... . Oslo ø . 26 /628 1 /947 1 /947 30 /11 52 




Enerud ,Alfin .. ..... . . ... . . Lillestrøm 11/2 27 11 /6 46 11/6 46 30 /647 
Nyberg, Kåre .. ...... ...... Oslo ø. 23 /2 29 9 /10 47 9 /10 47 1 /149 
Davidsen, Bjørn Gunnar '" . 6 /3 27 13 /10 47 13 /1047 l /l 49 
Thorbjørnsen, Per Jonny .... » 9 /10 27 13/10 47 13 /10 47 l /l 49 
Fjelstad, Finn Erik ......... Lillestrøm 19/11 25 8 /1247 8 /1247 1 /149 
Faraasen, Kjell .... ..... .. . Oslo ø. 27 /3 30 11 (2 48 27 /3 48 1 /449 
Digerud, Sverre ............. » 4 /6 27 8 (448 8 /448 30/649 
Jensen, Thorleif ............ Eina 25 /10 28 14/6 48 14/6 48 30/649 
Larsen, Kåre .... .. ...... .. Lillestrøm 22 /1 28 21 /648 21 /6 48 30/649 
Bråten, Leif Peder ...... .•• Oslo ø. 1 /228 20 /8 46 5 /748 28 /9 49 
Mellem, Gunnar ..... .. ..... » 14/229 28 /5 46 5 /748 28 /9 49 
Nilsen, Arne Vik tor ..... ... . » 7 /3 30 2 /848 2 /8 48 28 /9 49 
Caspersen, Oddvar Walther .. 7 /8 30 9 /848 9 /8 48 28 /9 49 
Dahlen, Terje ... ....... .. .. 5 /3 26 13/10 48 13 /10 48 1 /1 50 
Bufoss, Bjørn Henrik ........ » 14/12 19 13 /9 48 26 /10 48 1 /1 50 
Hoel , Gulbrand . ..... .. ... . Lillestrøm 19/10 29 15/11 48 15/11 48 1 /1 50 
Raae, Endre ..... ...... . . . . Oslo ø. 1 /823 22 /11 48 22 /11 48 1 /1 50 
Hermansen, Erik ........... Lillestrøm 17/2 24 24 /11 48 24 /11 48 l /l 50 
Johannessen, Kjell o •••••••• » 3 (12 26 26 /11 48 26 /11 48 l /l 50 
Karlsen, Ivar ............... 19/11 29 29 /11 48 29 /11 49 1 /1 50 
Kruse, Thor Odd var ........ Oslo ø. 3 /4 30 8 /12 48 8 /12 48 l /l 50 
Drage , Anker ..... ... . .. .... Hønefoss 27 /6 24 3 /1 49 3 /1 49 1 /450 
Kristensen , Henry .......... Oslo ø . 22 /4 28 17/1 49 17/1 49 1 /4 50 
Edvardsen , Egil Johan . . .... Lillestrøm 26 /8 25 8 /2 49 8 /249 1 /4 50 
Pedersen, Ingvard ........• • Oslo ø. 11/9 27 9 /2 49 9 /249 1 /450 
Kristiansen , Henry Olav .... Lillestrøm 3 /1 28 9 /3 49 9 /349 1 /450 
Gjerstad, Knut Vilhelm . . .... Moss 30 /9 24 4 /946 1 /3 49 1 /7 50 
Ljøstad, Bjørn ........ .. ... Kongsvinger 8 /726 20 /449 20 /4 49 1 /7 50 
Andersen , Knut ... ...... ... Oslo ø. 27 /431 9 /549 9 (549 1 /750 
Ruud, Per Kristian .. .... ... 14/627 18/5 49 18/5 49 1 /750 
Giinther, Kjell .... ... .. ..... » 26 /4 30 7 /6 49 7 /649 1 /7 50 
Bryne, Tor Henrik ......... Lillestrøm 4 /6 31 7 /6 49 7 /649 1 /750 
Olsen, Reidar ........... . . . 16/12 27 8 /6 49 8 /649 1 /7 50 
Brataas, Reidar . .. ......... Oslo ø. 6 /10 28 29 /7 47 1 /749 1 /10 50 
Holthe, Rolf ... . .. ... ...... » 7 /5 30 12/7 49 12/7 49 1 /10 50 
Berger, John ........... . .. » 23 /3 31 1 /8 49 1 /849 1 /10 50 
Lokomotivtjenesten. -135- Oslo distrikt. 
Ekstra Nå værende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt f~Tb.asp. stilling 
fra fra 
Fyrbøteraspirant: (forts .) 
Stenerud, Jan .............. Kongsvinger 23 /1 29 25 /8 49 25 /8 49 1 /10 50 · 
Dambråten , Kjell .......... Eina 3 /9 30 29 (849 29 /8 49 1 /10 50 
Østdahl, Harald 1. .. .. . ..... Oslo ø. 17/11 27 27 /949 27 /9 49 1 /10 50 
Wangen, Odd ...... . .... ... 25/6 27 29 /9 49 29/9 49 l /lO 50 
Kristensen , Bjarne ...... . . . 8 /10 31 11 /10 49 11 /10 49 l / l 51 
Karlsen , Finn Olav . . . . ... .. 12/2 29 28 /10 47 15 /11 49 1 /1 51 
Ruyter , Jan ...... ........ . » 1 /7 29 14{250 14/2 50 1 /4 51 
Jensen , Bjørn .. ... .. .... ... 17 /7 25 20 /2 50 20 /2 50 1 /451 
Karlsen , Arvid Roland ...... 14/11 28 27 /2 50 27 /2 50 1 /451 
Rosenberg, Sigmund .. .... .. » 2 /528 27 /3 50 27 /3 50 1 /4 51 
Hoff, Aage E. G. ........... 28 /6 31 8 /947 l /lO 49 1 /7 51 
Johannessen , Ragnar o ••• ••• 24 /3 31 11 /450 11 /4 50 1 /7 51 
Wibeto , Raymond Th ........ 24 /3 32 14/949 16/4 50 1 /751 
Prøiytz, Odd Egil ... ....... 6 /2 32 17(4 50 17/4 50 1 /7 51 
Thorsen, Sverre ............ . » 17/9 31 2 /11 48 18/4 50 1{751 
Aasum, Ivar ... . ........... Kongsvinger 19/8 29 19/4 48 24/4 50 1 /7 51 
Sverd , Leonard ............ Oslo ø. 26/11 31 14/4 48 15 /5 50 1 /7 51 
Svendsen, Ernst Hild. . ..... » 22/9 26 8 /12 48 15/5 50 1 /7 51 
Fjeld , Øivind ......... .... . Eina 16/4 28 30/5 50 30/5 50 1 /7 51 
Moseby, Willy Roald o ••• ••• Lillestrøm 28 /2 26 1 /12 41 1 /6 50 1 /7 51 
Flåthen , Ivar Henry .. ..... . Oslo ø. 19/8 30 12/6 50 12/6 50 1 /7 51 
Bergheim, Bjørn ........... » 10/11 27 19/6 50 19/6 50 1 /751 
Lund, Per Otto ... .. ... . ... Lillestrøm 4 /3 31 3 /750 3 /7 50 1 /10 51 
Aasum , Asbjørn ............ Kongsvinger 26 /8 31 3 /750 3 /7 50 1 /10 51 
Thorbjørnsen, Olav ......... Oslo ø. 13/1 31 24 /7 50 24/7 50 1 /10 51 
Gjermshus , Hans Ivar ... . . . Kongsvinger 16 /10 32 26 /7 49 26 /7 50 1 /10 51 
Gulbrandsen , Arne ........ . Oslo ø. 11/3 32 28 /9 50 28 /9 50 l /lO 51 
Haukland, Nils ............ 23 /11 28 2 /10 50 2 /10 50 22 /2 52 
Magnussen, Thorbjørn .. .. .. 17/12 27 6 /11 50 6 /11 50 22 /2 52 
Larsen, Kjell ....... .. ..... 26 /7 31 6 /11 50 6 /11 50 22 /2 52 
Bjerkenes, Lars ... ...... . . . 24 /7 28 13/11 50 13/11 50 22 /2 52 
Hernæs , Helge . ....... ... . .. » 11 /11 32 21 /11 50 21 /11 50 22 /2 52 
Haugeland , Normann .. ..... 2 /7 32 12/12 50 12/12 50 22 /2 52 
Kristiansen , Per Chr. ... . ... 9 /2 33 1 /1249 5 /2 51 2 /4 52 
Larsen , Helge Kr . . .. ........ 28 /1 26 1 /3 51 1 /351 2 /452 
Gulli , Reidar ..... ....... .. 4 /729 16/3 48 2 /3 51 2 /4 52 
Bergedal, Bjarne ..... ... .... » 16/9 29 7 /3 51 7 /3 51 2 /4 52 
Grøndahl , Arne Egil . ........ Gjøvik 10/12 30 12 /10 48 7 /8 50 20 /6 52 
Aarbu, Otto . .... . ........ . Oslo ø. 9 /429 16/4 51 16/4 51 20 /6 52 
Israelson , Roar Inge ........ Lillestrøm 3 /8 27 2 /551 2 /5 51 20 /6 52 
Asum , Birger Eilif .. . ... .... Oslo ø. 15/2 33 25 /11 48 15/5 51 20 /6 52 
Johansen , Egil Gustav ....... 7 /531 23 /5 51 23 /5 51 20 /6 52 
Stalsberg , Leif ............. Lillestrøm 11 /12 32 2 /651 2 /6 51 20 (6 52 
Nordsjø , Arnulf Johan .. ..... Oslo ø. 28 /6 29 4 /6 51 4 /6 51 20 /6 52 
Sjøtvedt , Odd Gunnar . ... .. 14/7 29 5 /6 51 5 /6 51 20 /6 52 
Solhaug, Lauritz ........... 25 /6 27 12/6 51 12/6 51 20 /6 52 
Gustavsen, Henry R. ....... 14/4 30 17/648 26 /6 51 20 /6 52 
Langård , Willy ........ ... . 10/7 33 3 /7 51 3 /7 51 l /lO 52 
Olsen, Bjørn Egil .... .. ..... » 6 /10 29 4 /751 4 /7 51 1 /10 52 
Lærkendal , Anfinn ......... 20/11 26 6 /7 51 6 /7 51 l /lO 52 
Groeggøyen, Joar .. ........ 25/3 28 19/751 19/7 51 l /lO 52 




'Thomassen, Hans Chr .. . .... . 
Mølmshaug, Peder . ........ . 
Hermansen, Arne ... ..... . . 
Ramstad, Jakob Herman ... . 
Pedersen, Kolbjørn ........ . 
Eriksen, Per Yngve .. ..... . . 
Melgård, Roar Asbjørn .... . . 
Andersen, Gunnar ......... . 
Stenersen, Ole Kolbjørn .... . 
Lundberg, Arne ... .. ..... . . 
Olsen, Andreas ............ . 
Arnesen, Halstein Rolf .... . . 
Kinn, Jan Sverre .......... . 
Stokkeland, Willy .......... . 
Mølmen, Sigurd Håkon .... . 
Isaksen, Einar ........ .... . 
Rustad, Ivar Henry ....... . 
Nilsen, Sverre ............. . 
Hansen, Rolf ............. . 
Lirhus, Arne .............. . 
Ringheim, Peder .......... . 
0ien, Odd ................ . 
Bonsted, Stein Hroar ...... . 
Sparby, Arne Magne ....... . 
Jacobsen, Egil .....••...... 
Jonassen, Age Karley ...... . 
Borgen, Yngvar ........... . 
Næss, Trygve ......... .... . 
Gundelsby, Jan ........... . 
Neveland, Finn ........... . 
Hansen, Magne Sverre ..... . 
Marthinsen, Hans .......... . 
Pedersen, Leif J ............ . 
Knutson, Leif Joachim ..... . 
Jensen, Svend Asbjørn ..... . 
Rommetveit, Oddvar ...... . 
Bråthen, Gunnar Willy .... . 
Lokomotivstallformann: 
Kjoss, Reidar Erling ....... . 
Andersen, Adolf .... . ...... . 
Falla, Johan Herman Hansen 
Amundsen; Oswald ......... . 
Hansen, Harald ........... . 
Johansen, John ........... . 
Engstrøm, Hjalmar . .. . .... . 
Olaisen, Ole Andreas ....... . 
Larsen, Reidar Eugen ...... . 
Hansen, Asbjørn Gudmund .. 
Hansen, Rolf ............. . 












































































22 /6 29 
13/9 24 
20/3 29 
25 /10 34 





23 /2 24 
19/7 32 
20 /12 33 
19/12 02 
28 /9 95 
7 /12 96 
8 /8 96 
10/3 90 
19/12 99 











3 /1 50 
3 /3 52 
29 /3 52 
3 /12 51 
6 /5 52 
4 /12 51 
30/7 51 
4 /9 51 
31 /8 49 
23 /9 49 











29 /9 52 
30/9 52 
22 /10 52 
27/10 52 
15/8 5.1 
16 /9 52 
17/11 52 
18 /11 52 
1 /12 52 
29 /10 51 
1 /11 51 
6 /11 51 
11 /10 49 
14/8 17 
26 /2 14 
2 /12 15 
19/5 14 
29 /8 17 
6 /2 18 













3 /3 52 
29 /3 52 
3 /5 52 
6 /552 
15/5 52 
21 (5 52 
22 /5 52 
10/6 52 





28 /6 52 
1 /7 52 
22/7 52 
22 /7 52 








3 /11 52 
17/11 52 
18/11 52 
1 /12 52 
29 /10 51 
1 /11 51 





1 (10 52 
1 /1 53 
1 (1 53 
1 (1 53 




21 /5 43 
30/644 
30(6 44 
22 (12 45 
27 /6 46 
19 /9 46 
21 /3 47 
22 /9 51 
8 /1 52 
--------- - ---
Lokomotivtjenesten. -137-
Navn Tj enestested 
LOkomotivstallformann: (forts.) 
Johannessen , Olav .......... Oslo ø. 
Stasjonsformann i lokomotivdriften: 
Fjell, Knut Kristian. . . . . . . .. Oslo ø. 
Fehr, August van der .. . . ... » 
Hansen, Sverre .. . ... .... .. » 
Martinsen, Konrad ....... . . 
Knudsen , Otto Krist.. . . . . . . . » 
Andersen, Gunnar Edv.. . . . . . » 
Lokomotivstallbetjent: 
Svenskerud, Hans .......... . 
Næss , Jul Marius Pedersen .. 
Lund, Josef Bjarne ........ . 
Askmo, Hans Alfred ....... . 
Wictorin , Emil Berg ..... . . . 
Martinsen, Ole ............. . 
Heia, Einar Paulus Olsen ... . 
Olaisen, Hjalmar .......... . 
Lorentzen, Karl Albert Hans 
Holth, Arne Elias ......... . 
Larsen, Kolbjørn Johan . .. . . 
Grønberg ,Sverre . . ........ . 
Andersen, Reinholdt ....... . 
Jensen, Olaf ............... . 
Larsen, Petter Ludvig .. . .. . 
Olsen, Gustav Emil ........ . 
Skjoldhammer, Halvard .. .. . 
Fjeld , Asbjørn ........... . . 
Gjerdingen , Anders .... . . . . . 
Bergedahl, Gunnar Gundersen 
Tønseth, Kristoffer .. ... ... . . 
Ilhagen, Olav ............. . 
Stenerud, Oliver .. .. ... ... . 
Arnesen, Karl Olaf ....... . . 
Silkebekken, Olai .. .. ...... . 
Volden, Johan Henrik ..... . 
Myhre, Karl Wilhelm ... . . . . . 
Martinsen, Kolbjørn Dagfin 
Klippen , Hans Marius ..... . 
Larsen, Normann . ...... . . . 
Slemdal, Øivind ....... ... . . 
Svenskerud , Kristoffer ...... . 
Olaisen, Oskar Adolf ....... . 
Eriksen, Marcus Georg 
Andersen, Karl Sofus ... ... . 
Elvestrand, Aksel ......... . 
Haugerud, Erling Adolf ..... . 
Bakker, Thorleif Johannes . . . 
Westad, Paul Augustinus . .. . 
Ausen, Sigurd ......... ... . . 
Hermansen, Andreas ....... . 




















































21 /8 94 
13/10 96 
26 /6 96 
14/4 94 
11/11 93 











6 /6 99 
9 /6 93 
9 /1 90 
25/6 96 
14/12 96 
2 /12 99 
22/1 96 
29 /12 98 
14/4 00 
3 /2 01 
10/1 00 
13/7 01 















Antatt ansiennitet stilling 
23 /1 25 
28 /1 25 
3 /12 35 
2 /436 














4 /10 18 







6 /12 19 
19/1 20 
1 /3 19 
17/7 17 







3 /11 20 
30/8 23 
13 /9 23 
30/11 15 
1 /9 16 









25 /4 51 
25/4 51 
25 /4 51 
25 /4 51 
25451 
25 /4 51 
1 /10 14 
1 /3 15 
22/2 16 
22 /2 16 







1 /6 20 
1 /6 20 
1 /620 
1 /6 20 
1 /6 20 
1 /6 20 





7 /12 25 
28/6 34 
28 /6 34 
28/6 34 
28 /6 34 
28 /6 34 
28 /634 
28 /6 34 
28 /6 34 
28 /634 
28 /6 34 
12/1 35 
12/1 35 





26 /6 37 




Aure, Marius Henriksen ..... 
Braskerud, Ingvald Olausen 
Andersen, Bjarne .......... . 
Gulbrandsen, Paul Ingvald .. 
Dahl, Knut Oddvar ....... . 
Skogstad, Marius J. . ...... . 
Martinsen, Erling .. . . . . . .. . 
Eriksen, Ments ..... . . . . . .. . 
Hansen, Herman Aldevin . . . 
Steen, Finn . ... . ....... ... . 
Fiskevold, Peder ...... .. . . . 
Sjølli, Arne ... .. ........ . . . 
Sørensen, Reidar Asbjørn . . . 
Lunder, Arne .. ... ... ..... . . 
Hansen, Gustav Adolf ..... . 
Moe, Karl Erik . . .. ... .. .. . 
Nordli , Hans Peder .. .. .... . 
Alfsen, Håkon Wilhelm .. .. . 
Larsen, Egil Od var .... . . ... . 
Lunden, Anton ........... . 
Olsen, Ronald Melchior .... . 
Sørlie, Erik Waldemar .. ... . 
Arnesen, Petter .. . .... ... . . 
Sønderby, Elling ... . ...... . 
Lund , Knut Fredrik . ... .. .. . 
Moen, Edvin .......... . ... . 
Haug, Reidar Johannes ... . . 
Larsen, Hans ... . ........ . . 
Jensen, Jens P etter .... . ... . 
Malmvik, Oskar Vilhelm . .. . 
Halvorsen , Ole . .. ... ..... . . 
Bakli, Kristoffer Trygve . . .. 
Jensen, Harald Sigurd . .... . 
Arnesen, Kolbjørn ........ . . 
Nyborg, Reidar ..... .. . . .. . 
Branderud , Trygve .... . ... . . 
Berntsen, Helge ..... . .... . . 
Olsen, Håkon Fredrik .... .. . 
Hansen, Arnulf B. . ........ . 
Pedersen, Kåre .. . .. . . . ... . 
Johansen, Kristian ........ . 
Olsen, Olaf . ... .. ... .. .... . 
Furuseth, Erik Kristian .... . 
Larm, Aksel Edvard .. . .. . . . 
Berge, Henry . ............. . 
Bakkelund, Osvald ........ . 
Stokke, Ivar Gunnar .. ..... . 
Oppegård, Helge Ivar ...... . 
Bergstrøm, Knut Erling .... . 
Larsen, Henry Johannes . . . . 
Jahnsen, John ....... ..... . 



















































28 /2 00 









1 /6 99 
16/512 
14/6 10 
9 /2 06 
17/5 01 
15/6 13 




28 /12 14 
15/3 12 
26 /10 02 
1 /12 07 
8 /211 
7/1 07 
22 /12 15 
2 /2 11 
14/9 20 
6 /8 05 
23 /12 09 









24 /8 15 






8 /12 06 






Antatt a nsiennitet stilling 
27/8 19 
8 /5 34 
30/11 35 
1 /536 
6 /6 37 
10 /1 37 
lO /Il 35 
4 /336 
8 /536 
13 /11 35 
5 /7 37 




1 /10 37 
10/3 36 
23 /1 30 
14/12 36 
15/12 36 





15 /3 37 
12/12 36 
23 /2 37 
20 /6 40 
11/12 37 
30/11 3'7 




23 /5 38 
6 /12 36 
26 /3 38 
7 /5 38 
12/5 38 
17/1038 






8 /12 37 
20/11 39 
4 /3 40 
3 /1 40 
22 /1 40 
fra fra 
30 /6 38 






30 /6 39 
30 /6 39 
8 /12 39 
8 /12 39 
22 /4 41 
22 /4 41 







































Lokomotivtjenesten. -139- Oslo distrikt. 
Tj eneste- Nå vær ende 
Navn Tjenestested FØdt Anta t t ansiennitet stilling 
fra f ra 
Lokomotivstallbetjent: (forts.) 
Tronsen, Einar Martin ..... . Oslo 0 . 27/10 06 28/6 40 30/6 47 
Kjærnli, Kåre Bjørn . . . ..... Eidsvoll 23 /2 21 30/6 40 30/6 47 
Engen, Ole .... .. . .. . . ... .. Oslo 0. 25/12 15 1 /740 30/6 47 
Lien, Bjarne . , . . . ... ..... . . Eidsvoll 7 /119 1 /740 30/6 47 
Nilsen, Arne ..... . . . . .. ..... Sarpsborg 22 /12 06 3/740 30/6 47 
Johansen, Hjalmar . . . . . . . . . Kongsvinger 4 /104 4 /740 30/6 47 
Hansen, Frank Ingvald . . . . . Sarpsborg 9 /10 03 1 /840 30/6 47 
Rønning, Leif ... . .... . . . . . . Lillestrøm 11/8 15 1 /840 30/6 47 
Arnesen, Ottar .. ......... .. Oslo 0. 8 /10 16 1 /840 30/6 47 
Hansen, Kristian Dagfinn ... Lillestrøm 1 /9 17 4 /840 30/6 47 
Amundsen, Amund . .... . . . . » 5 /7 21 16/8 40 30/6 47 
Tyskerud , Hans Kristoffer ... Oslo 0. 9 /9 11 18/9 40 30/6 47 
Schjønneberg, Leif ... . . . ... Lillestrøm 30/8 14 18/9 40 30/6 47 
Hansen, Osvald Ansgar ... .. 16/8 15 18/9 40 30/6 47 
Haug, Erik . ......... . .. . . . . » 16/6 19 18/9 40 30/6 47 
Bånerud, Thormod . .... .. . . Kongsvinger 14/3 17 22 /9 40 30/6 47 
Torp, Johan Bjarne .... . ... 15/7 13 23/9 40 30/6 47 
Sørensen, Sigstein Rudolf » 18/9 16 31 /10 40 30/6 47 
Bonnerud, Olaf ....... . .... » 30/8 12 11/11 40 30/6 47 
Holth, Ole . . . . . .......... . . » 2 /10 21 26 /11 40 30 /6 47 
Kristiansen, Knut o • ••••• • • • Lillestrøm 1 /722 27/1140 30/6 47 
Barkenes, Kåre Vilhelm ..... » 28 /6 19 28 /11 40 30/6 47 
Wålbakken, Alfred Oliver . . . Kongsvinger 9/1117 6 /12 40 30/6 47 
Rundgren, Peter . . ..... . . .. 22/2 16 8 /12 40 30 /6 47 
Hamletsen , Sofus .. .... . . ... » 20/4 99 10/1 41 30/6 47 
Nylænder, Arne Harald . . . . . » 7 /518 16/1 41 30/6 47 
Olaisen, Håkon " ..... .. . . . . Lillestrøm 30/8 21 28 /1 41 30/6 47 
Hansen, Gustav ............ Oslo 0. 16/1114 29 /1 41 30/6 47 
Sj ølli , Finn .............. . .. Lillestrøm 14/3 20 29 /1 41 30/6 47 
Hansen, Rolf Eugen ..... . ... Oslo 0. 23/12 21 4 /241 30 /6 47 
Granås, Kåre o •••• • •••••••• Eidsvoll 7 /12 20 8 /241 30 /6 47 
Lauritsen, Rolf Haakon ..... Lillestrøm 14/10 22 5 /641 30/6 47 
Grønvold, Hans . ............ » 9 /319 13/6 41 30/6 47 
Fredriksen, Harald Olaf ..... » 24/12 20 4 /741 30/6 47 
Arnesen, Arne Henry ....... Kongsvinger 17/4 21 8 /741 30 /6 47 
Larsen, Kjell . .. . ......... . Oslo 0. 24/1 08 9 /741 30 /6 47 
Olsen, Odvar Elof Natvig ... » 23 /9 15 21 /7 41 30/6 47 
Larsen, Helge ........ . .. . .. » 11/3 21 24/10 41 30/6 47 
Syversen, Kristen Berger .... Moss 31 /7 13 6/11 41 30/6 47 
Johansen, Kaare Lorang .... Kongsvinger 12/9 18 18/11 41 30/6 47 
Hansen, Halfdan ....... . .. . Oslo 0. 16/2 02 26 /11 41 30/6 47 
Karlsen, Alfred ............ Hakadal 21 /6 16 14/242 30/6 47 
Lund, Johan Martin . ........ Oslo 0. 8 /10 04 7 /442 30/6 47 
Hansen, Karl Marius .. . .... » 21 /8 07 21 /442 30/6 47 
Svendsen, Henry Sverre ... . . » 2 /11 09 21 /442 30/6 47 
Monsbakken, Bernt ... . ... . . » 1 /12 05 29 /4 42 30/6 47 
Olsen, Hans Olai ... .. ... . ... Lillestrøm 8 /122 28 /542 30/6 47 
Johnsen, Olaf ...... . . .. .... » 30/4 18 10/7 42 30/6 47 
Syversen, Ivar Magnus . . . . . . Eidsvoll 22 /419 18/7 42 30 /6 47 
Eriksen, Henry o • ••••• • •••• Lillestrøm 12/7 20 30/7 42 30 /6 47 
Juliussen, Sverre ........ . .. . » 3 /2 21 5 /8 42 30 /6 47 




Ellingsen, Rolf Bernhard . .. . 
Martinsen, Thor ........... . 
Gundersen, Josef ......... . 
Solberg, Ragnar ........... . 
Olsen, Ernst Johannes ..... . 
Ottosen, Knut Ivar ........ . 
Stabu, Karl .............. . 
Sørlie, Alf Oddvar ......... . 
Pettersen, Karl August .... . 
Dalby, Arve Olav ...... . .. . 
Gulliksen, Jørgen .......... . 
Kristiansen, Aksel . . . . . . . .. . 
Andersen, Johan Henry .... . 
Hansen, Hans Kristian . .. . . . 
Konglevoll, Ragnar . ... . .. . . 
Lund, Karl Svennung .. .... . 
Fjeli, Nils . ......... ...... . 
Blakkisrud, Harald Martin . . . 
Nikolaisen, Arnt Gunnar ... . 
Borgersen, Reidar Jonny .. . . 
Akselsen, Hans Arvid ...... . 
Syversen, Thorbjørn ... .. . . . 
Langseth, Kristian ........ . 
Svendsen, Karl Lorang ..... . 
Rønning, Kåre Hermann ... . 
Kristiansen, Sverre .. .... .. . . 
Grumheden, Johannes . .... . 
Engh, Erling William .. . ... . 
Johansen, Johan Oskar Nordli 
Davidsen, Gunnar Ansgar .. . 
Sørensen, Karl Andreas .... . 
Larsen, Peder Sverre ..... . . 
Kristiansen, Arthur ........ . 
Løken, Bjarne Osvald ...... . 
Andersen, Trygve Sverre .... . 
Sørvang, Nicolay ......... . . 
Hunstad, Harald .......... . 
Frostrud, Kåre Johannes ... . 
Ennebretsen, Ragnar K .... . 
Pettersen, Arne ........... . 
Kristiansen, Gunnar . . . .... . . 
Ryen, Odvar Håkon ....... . 
Lundberg , Georg Martinius .. . 
Johnsrud, Helge Reidar .... . 
Oskarsen, Arne A . ... ... . .. . . 
Aune, Karl . ... ... . ... .. ... . 
Sætre, Gunnar ............ . 
Albertsen, Thorleif Sigurd ... . 
Sandberg, Edvin Kolbjørn .. . 
Simensen, Johan .......... . 
Snare, Odd Fredrik . . . .... . . 
























































26 /6 22 







1 /8 06 
18/3 20 
20 /9 13 
13/7 07 
14/1205 
28 /9 12 
3 /114 
1 /11 25 




3 /12 19 
12/417 
29 /2 20 
24/6 30 
23 /8 23 




9 /11 14 
3 /7 14 
13/9 04 
5 /5 03 
5 /9 21 























28 /9 42 
17/11 42 
21 /12 42 
] 8 /1 43 
21 /1 43 
8 /3 43 
9 /343 
22/3 43 
5 /5 43 
24/5 43 
24/5 43 









3 /3 44 
5 /344 
13/4 44 
2 /10 44 




5 /12 44 
19/12 44 
4 /1 45 
22/1 45 
26 /2 45 








7 /9 44 
4 /542 
10/12 42 












30 /6 47 


































9 /11 48 
9 /11 48 
9 /11 48 
9 /11 48 
9 /11 48 







5 /10 49 
Lok.- og linjetjenesten. 
Navn 
Lokomotivstallbetjent: (forts.) 
Haugen, Leif Ingvar ....... . 
Eidsæter , Arne ............ . 
Haugli, Alfred ............ . 
Henriksrud, Rolf ......... . 
Westby, Georg Martin ..... . 
Eriksen, Alf Kristoffer. . . . . . . 
Brække, Johan Olinius ..... . 
Andreassen, Asbjørn ....... . 
Opsahl, Ludvig ........... . 
Hansen, Kolbjørn ......... . 
Ekelund, Arthur .......... . 
Belsvik, Iver Fredr. . .. . ... . 
Eriksen, Rolf .. . .......... . 
Nordmoen, Rolf Jon . ... ... . 
Kristiansen, Harald ....... . 
Olsen, Eilert .............. . 
Kullemper: 
Dahl, Ole ................ . 
Johansen, Birger Olai ...... . 
Jensen, Finn .............. . 
Nybak, Hans Magnus ...... . 
Wigmostad, Leif Thorvald .. . 
Linjetjenesten. 
Banemester: 
Rønningen, Syver . . ...... . . 
Pladsen, Anders ........... . 
Eriksen, Harald . .... ...... . 
Flater, Alf Ingar .......... . 
Moe, Jens Rolfsen ......... . 
Heistad, Sten Gulbrandsen H. 
Uggerud, Einar Einarsen ... . 
Jensen, Ole . ... ........... . 
Snøan, Sivert S ............ . 
Olsen, Aimar . ... ..... .... . 
Tveraas, Anton P. . ........ . 
Gustavsen, Gudbrand ...... . 
Nuland, Fredrik .......... . . 
Samstad, Birger ........... . 
Rogstad, Jens O. . ......... . 
Baneformann i særklasse: 
Engebråten, Ole ......... .. . 
Jenserud, Kristian August .. . 
Berntsen, Johan .......... . 
Dægnes, Karl ......... . .. . . 












































5 /1 20 
22 /7 15 
9 /909 
21 /8 21 
23/1 05 
3 /3 20 









lO /lO 15 
30/6 96 
14/1114 
7 /10 19 
12/5 20 
8 /1 20 
9 /3 92 
12/3 96 
12/1 91 
2 /11 97 
30/5 92 






8 /6 06 
22/10 13 
3 /6 08 
19/8 03 
2 /1 94 
4/6 91 





Antatt ansiennitet stilling 
21 /9 42 
10/7 45 
26 /12 42 
3 /544 

























1 /12 13 
9 /10 12 
1 /5 17 
9/10 13 
28 /4 27 
23 /10 34 
2 /9 28 
19/8 21 
29 /4 15 
21 /4 11 
24/4 20 
8 /9 17 
10/6 12 
5 /10 49 
5/10 49 
29 /6 50 
29/6 50 
29 /6 50 
29 /6 40 
29 /6 50 
20/12 51 
20/12 51 






20 /12 51 
13/444 
13/444 








24 /6 42 
27/642 
1 /443 







1 /2 30 
12/7 34 
29 /12 38 
21 /1043 
10/11 43 
Perm. uten lønn, (forretningsfører i Oslo Distrikt Linjepersonales Forening). 
Oslo distrikt. -142-
Navn Tjenestested 
Baneformann i særklasse: (forts.) 
Skøyeneie, Ansten Kristian .. Oslo ø. 
Jensen, Josef .............. » 
Nikolaisen, Hans . .......... Lillestrøm 
Fagernæs, Karsten O. . . . . . .. Moss 
Elsebutangen, Jens .... .. ... Alnabru 
Magnussen, Nils Karsten ... .. Oslo ø. 
Finstad, Hjalmar . . . . . . . . . . . » 
Grønbæk, Karl Arthur .. .... . 
Brunæs, August. . . . . . . . . . . . » 
Stikningsj01"mann: 
Olsen, Johan Olaf .. ..... .. . 
Tuveng, Magne ........... . 
Olsen, Aage Johannes ...... . 
Monge, Petter ............ . 
Steffensrud, Johan . . ...... . 
Kolstad, Ola . .... . . . ...... . 
Hovde, Anders ............ . 
Teppan, Helge ............. . 
Bjørklund, Olav N .. ....... . 
Baneformann: 
Hansen, Harald ........... . 
Svendsen, Hans Thorvald .. . 
Nilsen, Hans Adolf ........ . 
Jørgensen, Hans Kristian ' " 
Uggerud, Karlot Olsen . . ... . 
Sandberg, Edvard Andersen 
Pettersen, Alf Eilert ........ . 
Gulbrandsen, Gulbrand .... . 
Olsen, Sigvart ............ . 
Storsve, Karl Albin ........ . 
Ihlebæk, Olaf ....... .. .... . 
Strøm, Torleif Kristian Olsen 
Nilsen, Harald O. . ........ . 
Sagerud, Karl .. . ....... ... . 
Mathisen, Karl Wilhelm .... . 
Midtfjell, Edvard .......... . 
Aronsen, Eugen Valdemar .. . 
Pedersen, Nils . ..••........ 
Mikkelsen, Einar ....... .... . 
Mikalsen, Trond ........... . 
Rudsengen, Ole Anton G. ' " 
Antonsen, Alf Johan . ...... . 
Kristoffersen Gustav Marius 
Hagen, Johan Fredriksen ... . 
Andresen, Karl Oscar ...... . 
Arnesen, Karl ... .. ........ . 
Nordli, Oscar KarlO .. . .... . 
Olsen, Johannes ....... . ... . 
Karlsen, Asbj 2)rn . ......... . 











































24 /2 97 
25 /2 97 
11 /2 99 
23 /9 02 
13/3 04 
8 /11 99 
1 /1 01 
4 /6 12 
31 /7 12 




22 /10 11 
25/1 11 
29 /9 93 
7 /11 97 
21 /10 95 
29 /9 89 
8 /10 91 
8 /5 97 
22/5 98 
6 /3 96 
29 /8 91 
27 /12 99 
2 /493 
3 /1 95 
27 /8 94 
7 /300 
27 /11 91 
13/11 95 
19 /3 00 
23 /1 99 
29 /3 93 
23 /10 97 
6 /6 89 
6 /12 99 
25 /7 90 
4 /2 99 
8 /292 
17/8 94 
6 /9 96 
22 /8 96 




Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
18/8 20 
31 /7 17 
3 /422 
10/1117 
22 /11 22 
28/10 19 
23 /9 20 
7 /5 24 




8 /1 38 
1 /540 
22 /7 40 
10 /6 44 
1 /7 31 
3 /7 31 
1 /712 
1 /5 15 
1 /8 11 
1 /709 
15/5 12 
11 /11 16 
26 /3 18 
10 /9 15 
31 /710 
6 /5 20 
1 /6 18 
29 /8 13 
1 /2 14 
3 /11 18 
28 /5 E . 
1 /3 18 
l / lO 19 
28 /6 21 
20 /10 14 
21 /5 18 
27 /6 08 
1 /6 18 
5 /5 13 
1 /5 19 
11 /12 18 
15/8 20 
14/6 21 
5 /1 20 
10/5 18 
13 /11 18 
15/7 47 
11 /9 47 
18/12 47 
l /l 48 
26/2 48 
13/548 
25 /2 49 
30/4 52 








1 /6 50 
20 /6 52 
1 /119 
21 /1 25 
16 /9 25 
18 /9 25 
24 /12 25 
6 /2 26 
28/4 26 
10/9 26 
4 /11 26 




8 /9 30 
28 /6 34 
28 /6 34 
28 /6 34 
28 /6 34 
12/934 
23 /11 34 
3 /5 35 
7 /535 
1 /735 
22 /11 35 
5 /12 35 
16/6 36 
16/636 
21 /8 36 
15/6 37 
lI /lO 37 
Linjetjenesten. -143- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Anto:tt ansiennitet stilling 
fra fra 
Baneformann: (forts.) 
Bjerknæ3, Peder Alfred ...... Eidsberg 22 /8 95 4 /11 20 lI /lO 37 
Nilsen, Jens & •••••••••••••• Spydeberg 1 /2 97 9 /520 9 /3 38 
Hofsløkken, Kristoffer ...... Heradsbygd 17/401 23 /9 19 20 /4 38 
Kjelgård, Kristian Magnus .. Ski 2 /9 94 12/3 21 11 /8 38 
Berge, Hans H. . ....... . . .. Jaren 28 /3 96 26 /12 21 29 /12 38 
Eriksen , Ole ............... Flisa 17 /1 99 26 /4 18 26 (5 39 
Holmen, M'3.rius Martinsen .. Abogen 25 /10 94 8 /6 19 26 /5 39 
Rise, L 1. 'J.ri t z H .lnsen, . . . . . . . Bryn 28 /7 95 26/4 14 20 /10 39 
Hagen, Even P . ....... .... . Skrukli 8 /2 00 19/9 19 25 (6 40 
Zakariasen, Sigurd .. ..... . .. . Fredrikstad 27 /1 94 15(5 23 25 (6 40 
Larsen, Trygve Stener ...... Grorud 25 /5 98 24 /12 18 3 /940 
Moberg, Nils Omar ......... Kornsjø 7 /8 95 6 /1 21 3 /9 40 
Linnerud, Karsten Julius .... Lørenskog 21 /4 96 2 /5 19 12/5 41 
Kleven, Albert .. ... ........ Kolbu 4 /1 03 1 (7 20 12(5 41 
Karlsen, Helge Olav .. ...... . Askim 6 /6 01 1 /3 21 12(5 41 
Hansen, Hans ............. Arnes 28 /1 96 28 /6 22 12/5 41 
Berg-Nilsen , Kåre .......... . Dal 14/5 07 28 /11 31 15 (8 41 
Skjørberg, Jørgen . . ... ..... Matrand 29 (4 91 1 /716 5 /9 41 
Gråberg, Tormod ..... ...... Raufoss 17/4 01 1 /8 21 17 /1 42 
Kristiansen, Aksel ... . ..... . Såner 24 /1 02 1 /6 20 19 /2 42 
Kjelgård , Einar Kristoffer ... Krå kstad 10 /3 00 1 /4 20 19 /3 42 
Bjørklund, Sverre .... . ..... Jevnaker 23 /1 02 23 (1 20 23 (342 
Aaserud, Karl ............. Mork 19(11 01 1 /7 35 1 /642 
Pedersen , Frithjof Arnholdt .. Halden 26 /1 02 19 /5 23 7 (842 
Larsen, Leif Arthur ........ . Bleiken 3 /8 96 19/8 19 31 /8 42 
Pedersen, Sverre Konrad .... Arnes 31 /5 99 7 /12 22 16/11 42 
Fjeldheim, Hans Kristian ... Sørumsand 26 (1 99 27 (lO 21 22 /11 43 
Nilsen, Brede ........ ...... . Jaren 24 (9 97 11 (11 21 7 /1 44 
Lystad, John Emanuel Andresen Skreia 30/10 97 1 /8 25 27 /5 44 
Sjøli, Martin Antonsen . . . . . . Fetsund 4 /491 15/5 20 27 /6 44 
Thorvik, Olaf Andreas T ..... Oslo 0. 1 (2 00 15/8 22 8 /844 
Nilsen, Nils Einar . ........ . Tistedal 8 /2 98 5 (5 20 21 /12 44 
Benth, Torsten O. .......... Fluberg 4 /9 91 1 /5 10 5 /1 45 
Johansen, Jørgen Marius . .. .. Braskereidfoss 14/8 95 29 /7 14 6 /245 
Fosheim, Thorstein ... . . . ... Roverud 23 /5 96 5 /5 20 7 /9 45 
Davidsen, Harald .......... As 5 /8 96 12 /5 19 l /lI 45 
Bekkedal, Sverre ........... Breiskallen 21 /3 02 7 /12 20 l /lI 45 
Fjeldberg, Hans O ........... Frogner 3 /2 91 21 /4 14 10 /1 46 
Vusen, Karl William . .... .. Pre ste bakke 20 /10 97 4 /4 22 10 /1 46 
Svendsrud, Johan .......... Nordsinni 3 /206 11 /6 35 10 /1 46 
Paulsen, Aksel Kristian ..... Tøyen 7 /4 95 1 i714 7 /3 46 
Hansen, Trygve .... ....... . Ise 14 /6 97 25 /6 18 2 ;5 46 
Andresen, Sverre Oskar ... . . Oppegård 11 /3 01 8 /6 20 2 /546 
Tangen, Ingebret .. .... ..... Gran 4 /491 1 /4 12 27 (6 46 
0stmo, Thorleif Gothard L . . . As 15(5 98 1 /716 27 /6 46 
Thorvaldsen, Reidar Martinius Dokka 11 /4 10 7 /11 30 21 /8 46 
Kolbu, Fridtjof ............ Gjøvik 16/12 04 12 /9 25 24 /10 46 
Skrukkelien, Ole . .. ........ Trevatn 7 /993 1 /5 14 19 /12 46 
Winther-Kløvningsten, Nils . . Sarpsborg 23 /5 00 22 /421 13/2 47 
Gustavsen, Anker .. . ....... Råde 31 /12 00 24 /9 21 13/2 47 
Opperud , Asbjørn . . . . . . . . ~ . Fluberg 30/11 07 27 /10 31 21 /3 47 




Gulbrandsen, Alf . ... .. ... . . 
Olsen, Anders August ...... . 
Kristoffersen, Bjarne ...... . 
Karlsen, Gideon ... ..... . . . 
Kristiansen, Johan .. . .. .. . . 
Ekk, Olaf O .. . . ......... . . . 
Fritsvold, Morten Karelius .. 
Andresen, Sverre ... .. . . .. . . 
Hansen, Jørgen ........... . 
Berget, Gudbrand ... . ... ... . 
Dahlen, Jacob . ...... . ... . . 
Kjellbrott, Karl Joh. Sverre 
Kristoffersen, Karl Henrik .. 
Lilleberg, Harald Georg M . . . 
Lien, Svein ..... .... .. .. . . . 
Johnsen, Kristian ... . ..... . 
Sellæg, Kjell .......... .... . 
My hre, Christian .. ........ . 
Ryengen, Hans ........... . 
Bergheim, Gunnar S. . ... . . . 
Kjensmo, Torstein . . . .. .... . 
Nilsen, Sverre ....... ... ... . 
Torsteinsen, Torbjørn ...... . 
Midtsveen, Andreas . ... .... . 
Eriksen, Einar Adolf ....... . 
Bråten, Ivar .............. . 
Johansen, Johan Sverre .... . 
Bråthen, Johan Halvard .. . . 
Enger, Jørgen Trygve ..... . . 
Nordvik, Edvin .. .. . . .. . ... . 
Brenna, Frithjof Eugen .... . 
Mikalsen, Laurits .......... . 
Aronsen, Asbjørn William ... . 
Krabseth, Kaare Wessel . .. . . 
Bjørkholt, Alfred .......... . 
Olsen, Hans Oliver ...... . . . 
Kristiansen, Petter H . . . . .. . 
Sandtorp, Alf Ragnvald .... . 
Solhaug, Asbjørn . ... ... ... . 
Bjerknes, Ole . ... .......... . 
Kristiansen, Ole Kristian .. . . 
Ramshus, Ingvald K ....... . 
Grobe, Olaf .. ..... ........ . 
Sandtorp, Arthur Waldemar. 
Kristiansen, Eivind .. .. . ... . 
Gluppe, Kjell .............. . 
Børkje, Knut K. . ...... .. . 
Bonsted, Karelius Hans .... . 
Finstad, Torsten . . ........ . 
Ruud, Bjarne ., .. ......... . 
Skjærstein, Nils M ... . ..... . 
























































20 /3 98 
12/7 99 
11 /496 
8 /10 00 
28 /3 99 












24 /9 12 
16/3 03 
28 /5 01 
20 /3 03 
20 /2 12 






20 /2 03 
13/2 11 
11 /5 95 
25 /10 03 
10/3 03 
20 /7 08 
11 /2 03 
25/10 93 
23 /5 97 
3 /102 
11/4 11 
21 /3 03 
3 /205 










26 /3 16 
Linjetjenesten. 
Tj eneste- Nåværend e 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
25 /10 16 
5 /5 19 
24 /6 15 
1 /921 
26 /6 22 
19/3 23 
29 /7 24 
15/10 24 
21 /3 26 
27 /8 37 
15/5 11 
21 /4 20 
28 /6 22 
21 /3 25 
2 /121 
5 /6 33 
11 /3 42 








8 /6 33 



















9 /9 37 
6 /5 36 
20 /5 29 
6 /638 
13/520 
5 /11 38 
27/1042 
25 /6 47 













23 /10 47 
25 /11 47 
25 /11 47 
28 /11 47 






1 /1 48 
12/2 48 
11 /3 48 
11 /3 48 
22 /448 
27/548 
25 /6 48 
25 /6 48 
6 /10 48 
21 /10 48 
9 /12 48 
27 /1 49 
10/2 49 
25 /2 49 
2 /649 
16/6 49 
5 /10 49 
17/11 49 
8 /12 49 
8 /12 49 
8 /1249 
27 /4 50 
24/8 50 








Skogstad, Paul . ........... . 
Gulli, Ole Gunerius . ........ . 
Kristiansen, Jakob . ....... . 
Olafsen, Arnt .. ...... . . . ... . 
Snellingen, Georg . ... . ..... . 
Johanessen, Gustav Ad. 
Dalsrud, Martin ........... . 
Olsen, Kristian Arnt ....... . 
Svartbekk, Sven B . .... .... . 
Olsen, Eugen Ludvig ...... . 
Øverby, Asbjørn .......... . 
Zachariassen, Trygve O . . .. . . 
Thorvaldsen, Arne G .. ..... . 
Smedbråten, Asbjørn O . ... . . 
Løken, Ole Petter .... ..... . 
Hernæs, Martinius . .. . ..... . 
Narvesen, Egil Georg . .... . . 
Nordvik, Ivar Karsten . .. . . . 
Johansen, Thoralf . . .... .... . 
Johannessen, Thorstein 
Banevokter: 
Pedersen, Rolf Paul ....... . 
Aas, Ivar H ............... . 
Walmann, Hans Martin .. .. . . 
Nilsen, Sverre Kristian .... . . 
Svendsen, Halvdan ..... ... . 
Mikalsen, Mikal. ...... . .... . 
østengen, Helge O. . . . . .... . 
Johannessen, Johan Harald . . 
Olsen, Arthur Kolbjørn .... . 
Bråten, Oskar Julius J. . . .. . 
Engebretsen, Arnt Kristian .. 
Gulland, Ole Thomas . ..... . 
Andersen, Karl Arthur ..... . 
Syverstad , Torgeir Eugen .. . 
Stadheim, Lars ........... . 
Johansen, Sigurd Marinius . . . 
Pettersen, Anton . ..... . ... . 
Bjørndalen, Arild .. . ...... . 
Lystad, Erling Fridthjof ... . 
Ljøner, Peder Henry ....... . 
Nordhagen, Halfdan ....... . 
Aker, Ole ................ . 
Pedersen, Hans . .. .. . . . ... . 
Karlsen, Hans Martin . ..... . 
Jensen, Martin . ........... . 
Møien, Trygve .... . .. ..... . 
Hansen, Gunnar Adolf ... ... . 
Ombustvedt, Alf Theodor .. . 
Martinsen, Petter Olai ..... . 

























































14,.' 3 07 
11 (6 92 
6 /810 
17/1003 
26 /6 07 
17/4 98 
27 /11 21 
13 /8 91 
25 /902 
10/12 04 
20 /6 08 
20 /2 23 




25 /6 11 
3 /601 
16/6 98 
7 /1 99 




7 /4 00 
22/8 92 
22/4 02 
11 (11 91 
8 /896 
11/10 96 
20 /8 98 
26 /5 01 
18i692 
23 /6 96 
11/1 98 
8 /3 94 
19 /4 00 
12 /2 96 
31 /1 97 
14 /7 04 
29 /7 88 
4 /395 
23 /7 98 
6 (11 02 
15/4 00 





Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
10/8 30 
21 /7 22 
16/6 26 
20 /1 27 
13 /8 29 




1 /6 22 
1 /545 
2/7 23 
20 /8 26 
23 /1'243 





19 /7 34 
1 /7 17 
24 /5 19 
28/6 19 
1 /421 
11 /4 15 
1 /520 
1 /6 22 
1 /922 
24 /7 20 
6 /520 
13/8 20 
11 /10 20 
16/5 19 






1 /2 16 





6 /11 20 
31 /5 21 
22 /524 
2 /517 
21 /6 19 
15/3 51 
1 /551 
31 /5 51 
26 /7 51 
23 /8 51 
7 /9 51 
28 /11 51 
8/152 
23 /1 52 
9 /2 52 
9 /2 52 
8 /3 52 
25 /4 52 
20 /6 52 
17/7 52 
7 /8 52 




1 /1 19 
1 /9 19 
1 /5 20 
1 /421 
28 /6 21 
28 /6 22 
28 /6 22 
1 /9 22 
1 /1 23 





25 /6 24 
25/6 24 
25/6 24 
23 /9 24 




24 /5 29 
7 /231 







Navn Tj en estested 
Banevokter: (forts.) 
Rustad, Einar Henrik St r ømmen 
Thoresen, Sigurd. . . . . . . . . . .. Grindvoll 
Moasveen, Hilmar ........ . . N ordsinni 
Bakke, Olaf ......... . . . ... Fagernes 
Hagen, Hans ....... . .. . .. . Ska rnes 
Karlsen, Anders . . . . . . . . . . . . Arnes 
Johansen, Johan Oskar ..... Halden 
Larsen, Arne Marinius .... . . » 
Johannesen, Sverre Johannes Oslo ø. 
Nygaard, Ole .... .. ........ Leirsund 
Johansen, Jakob ....... . ... Lillestrøm 
Sund, Ludvig Martin ....... Kløfta 
Knutsen, Knut .. . ...... . . . Bjørgo 
Lilleberget, Borger ..... .. . . Grefsen 
Næss, Ole Hjalmar . . ....... Dal 
Andersen, Ingvald . . . . . . . . .. Roa 
Ødegå rd, Gunnar Johan . .. .. Sørumsand 
L a rsen, Jakob Daniel. .. ... .. Greåker 
Hagen, Karl Berntsen . . .... Oslo ø. 
Mikalsen, Kristian . . . . . . . . .. Frogner 
Bjørklund, Osvald Karelius . . Oslo ø. 
Ryen, Aksel .. ..... .. . .... . Hakadal 
Branden, Sigurd Vilhelm. . . . . » 
Dægnes, Sigurd K . . . . . . . . . Strømmen 
Njustmyren, Per N. . ....... Oslo ø. 
Gulbrandsen, Hans Ingvald . . Haga 
Larsen, Lars Sigvald . . ...... 'Movatn 
Sundby, Oskar Josef ........ Lillestrøm 
Rød, Leif Asbjørn .. ........ Berg 
Hansen, Oskar Hartvig .... . Tomt er 
Kristiansen, Kristian .. .... . Oslo ø. 
Ludvigsen, Ragnvald ....... J essheim 
Aaserud, Jens ...... ... . . ... Seterstøa 
Karlsrud, Arthur Marius O ... Askim 
Dahlen, Syver . .. ....... . .. Hov 
Løkkevik, Andreas ....... . . Skjeberg 
Volla, Peder ........ . ....... Bjørgeseter 
Pettersen, Jakob . ........... Råde 
Johansen, Rudolf .. . . .. .... Spydeberg 
Engerdal, Jens Bernhard .... Ljan 
Edvardsen, Emil Gottfried . . Matrand 
Andresen, Bjarne Gudmund Ski 
Laumo, Erling .. ..........•• Jessheim 
Johansen, Kristian .... . .... Rygge 
Gudmundsen, Harald . . . . . . .. Strømmen 
Engebretsen, Magnus ...... . Råde 
Olsen, Olav .... . ........... Oppegård 
Paulsrud, Gustav Edvin . ... Arnes 
Lundgård, Kristian . . . . . . . .. Ski 
Bjørklund, Oskar . . . . . . . . . .. Movatn 
Bjørklund, Bernhardt ....... Nittedal 
Lindheim, Marius .. ........ Roa 
18/401 
21 /4 97 
11 /4 96 
2 /8 99 
22 /5 01 
9/3 05 
21 /1 95 
21 /8 98 
28 /1 05 
1 /6 05 
22 /12 00 
20 /7 96 
23 /4 02 
18/9 96 
26 /12 98 
23 /2 03 
3 /11 03 
27 /12 01 
14/2 97 




7 /10 00 
7 /5 99 
5 /103 
18/3 05 
9 /11 93 
7 /905 
10/6 00 
30 /3 04 
14 /2 09 
5 /8 11 
16/4 01 
7 /2 95 
8 /7 03 
17/11 94 
11 /2 02 
3 /1 03 
1 /3 04 
4 /2 06 
16 /3 05 
1 /12 06 
31 /10 05 
28 /6 06 
3 /105 
1/206 
8 /10 98 
5 /6 93 
15/11 06 
30/604 
1 /12 01 
Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 





30 /9 26 
22/6 25 
2 /728 
28 /4 20 
8 /4 22 
29 /5 23 
1 /6 23 
3 /5 24 
7 /5 24 
23 /4 21 
3 /6 15 
19/4 25 
11 /7 21 
3 /11 21 
10/10 21 




18 /11 24 
12 /10 26 
27/5 25 
9 /11 21 
2 /923 
2 /10 23 
14/11 24 
27 /12 24 
12/5 25 
12/4 27 
25 /6 32 
15/9 20 










26 /11 25 
2 /5 26 
1 /726 
15/7 26 
21 /9 26 
22 /10 26 
25 /5 27 
25 /10 27 
27 /6 35 
19/10 35 
1 /11 35 
1 /11 36 
1 /5 36 
1 /5 36 
1 /10 36 
21 /3 37 
21 /3 37 
21 /3 37 
21 /3 37 
21 /3 37 
1 /4 37 
1 /9 37 
1 /9 37 
10/2 38 
10 /2 38 
20 /5 38 
20 /6 38 
26 /8 38 
23 /2 39 
19/4 39 
19 /4 39 
5 /5 39 
25 /8 39 
26 /9 39 
26 /9 39 
26 /9 39 
26 /9 39 
26 /9 39 
26 /9 39 
26 /9 39 
26 /9 39 
23 /12 39 
25 /6 40 
25 /6 40 
24/9 40 
24 /9 40 
24 /940 
24 /9 40 
24/9 40 
24/9 40 










Linjetjenesten. -147- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Larsen, Thorleif Arne Sarpsborg 30/6 10 30/6 28 24 /9 40 
Aronsen, Johan Rudolf .. . .. Kornsjø 5 /2 07 28 /9 29 24 /9 40 
Pettersen, Peder Martin ..... Kambo 23 /10 08 15/5 31 24/9 40 
Nilsen, Nils Thorvald ..... . . . Sarpsborg 5 /2 06 30/10 31 24/9 40 
Eriksen, Petter Albert ' o • • • • Hakadal 2 /709 21 /11 35 25 /7 41 
Buseth, Arne ... ... ..... . .. Hauerseter 29 /5 14 30/9 33 17/142 
Rustad, Bernhard Oliver ..... Oslo ø. 14/10 07 3 /11 36 18/2 42 
Treider , Birger Henry . . .. ... Bekkelaget 15 /3 07 4 /8 26 21 /242 
Ramsrud, Bjarne Marius ' " . Roa 28 /6 08 30/8 29 26 /3 42 
Aneby, Bjarne ....... . . . .... Oslo ø. 12 /2 11 12/8 33 24 /4 42 
Hageberg, Haakon Trygve .. Kråkstad 8 /407 14/6 31 10/6 42 
Pedersen, Ener Olaf ........ Jessheim 30/5 08 27/8 27 24 /7 42 
Inge brigtsen, Magne Alfred .. Mysen 21 /12 11 4 /6 30 3 /11 42 
Braaten, Asbjørn Ludvig " .. Flisa 6 /415 14/8 36 3 /11 42 
Olsen, Einar Kolbjørn .. . . .. Fetsund 1/112 24/6 33 21 /11 42 
Thorsen, Helge Ingar . ...... Lørenskog 29/5 12 10 /7 34 9 /443 
Andersen, Johan ... . . . . . ... Bøverbru 3 /113 9 /8 36 28 /4 43 
Rudsengen, Gulbrand o •• •••• Roa 4 /8 12 31 /5 32 19/6 43 
Snellingen, Ole .. .... .. . . . .. Grua 7 /12 88 2 /111 ~3 /9 43 
østengen, Georg O. . . . .. .. .. Oslo ø . 11 /10 07 29 /3 36 11 /2 44 
Nygård, Johan Oskar . . .... .. . 12/6 11 16/9 36 11 /2 44 
Berg, Magnus ...... .. . . . .. . Lillestrøm 22 /8 09 21 /11 36 18 /2 44 
L :mberg , Kåre Arthur . . .. . . Dal 22 /7 10 19/9 34 28 /3 44 
Hansen, Einar Ragnvald . . ... Bleiken 7 /7 09 18 /7 38 11 /4 44 
Karlstad, Arne .. . .... . ..... Sarpsborg 29 /3 13 3/10 33 27 /444 
Bråten, Jens ............... Tonsåsen 16/1115 30 /5 39 7 /744 
Brenna, Erling Ingemann ... Sørumsand 8 /116 12/8 38 11 /1 45 
Hagen, Arne M. .. ... . .. ... . Oslo ø . 4 /2 09 20 /6 41 16/1 45 
Skogsrud, Hans .. . ... .. ..... Skreia 19;5 19 27 /441 20 /1 45 
Olsen, Georg Reinholt .. ...... Ljan 26 /3 12 17/1042 20 /1 45 
Daltorp, Sverre M. ........ . Eidsberg 1 /2 11 29 /7 35 9 /11 45 
Olsen, Karl Wilhelm . .... .. . Tistedal 28 /7 08 16(6 27 10 /1 46 
Bergheim, Ragnar Syversen Arneberg 14/6 08 17/6 36 10 /1 46 
Ja.kobsen, Ole Gothard . ..... Stryken 11 /9 07 25 /6 40 18 /1 46 
Øverhagen, Nils ... . . ..... .. Skrukli 4 /1 10 12/8 41 22 /2 46 
Iversen, Leif Mikal . . . . . .... Galterud 25 /1 09 28 /10 30 1 /3 46 
Håkonsen, Håkon .. ..... .... Vestby 14/3 14 2 /10 34 1 /3 46 
Rasta, Gunnar o •••••••••••• Skotterud 14/213 20 /12 34 1 /346 
Pettersen, Øivind Reidar .... Prestbakke lI /lO 14 lI /lO 32 25 /446 
Hermansen, Jens .. . .. . . . ... Fluberg 15/9 09 4 /6 33 25 /446 
Grøndahl, Arthur .... . . .. .. Mysen 15/1110 25 /8 36 27 /6 46 
Karlsen, Johan Gustav ... ... Lillestrøm 22 /1115 20 /9 36 27 /646 
Dahl, Kåre .......... . . . . . .. Grinder 24 /5 17 12/6 38 27/6 46 
Karlsen, Johan Oskar . . ..... Raufoss 7 /2 15 8 /441 28 /6 46 
Larsen, Rolf Johan ......... Skjeberg 13/4 17 20 /1037 25 /7 46 
Bråten, Manuel . ........... Eidsvoll 22 /3 94 15/4 14 7 /946 
Stenvadet, Gunnar .. ... .... Namnå 15/10 06 18 /11 34 7 /9 46 
Granaas, Thorleif Lorentz ... Fetsund 17/6 04 8 /11 37 7 /946 
Nordby, Paul Jacob ......... Såner 3 /6 12 28 /6 40 24 /10 46 
Svendsrud, Einar ........... Aurdal 19 /7 10 17/8 41 24 /10 46 
Westby, Arthur Cato ..... . .. Alnabru 15/10 13 29 /9 41 24/10 46 
Tandberg, Arne ... . .. . .. .. .. Ski 7 /12 18 5 /542 24 /10 46 
Oslo distrikt. 
Navn 
Banevokter: (forts. ) 
Stensli, Sigmund .... . ..... . 
Hagen, Roar Ed vin .... ... . 
Ødegården, Kåre Asbjørn . . . 
Jølberg, Arne Hartmann . .. . 
Andersen, Oskar . ... .. . .. . . 
Lystad, Johan Fredrik . . ... . 
Bjørkholt, Sverre . .. . ... . . . . 
Skogstad, Tryg ve Johannes .. 
Martinsen, Per J ohannes ... . 
Svendsen, Sverre . .. ....... . 
Hagen, Ivar Olaf .......... . 
Andersen, Karl Valdemar .. . 
Midtskog, Harald Trygve ... . 
L ysaker, Rolf .... . .... .. . . . 
Håkonsen, Erling .. .... . .. . 
Hammersnes, Nils . . ..... .. . 
Engebakken, Kolbjørn .. . .. . 
Sørmoen, Olav . . ........ . . . 
L ,!)il berg, Arvid ...... . . ... . 
Trehjørningen, Knut Andor 
Bådal, Hans Adolf . .. ..... . 
Engen, Asbjørn Olaf . .. . . .. . 
Jørgensen, Karsten Martinius 
Hultgren, Arvid Samuel . ... . 
Røste, Asbjørn ... . . . .. .. . . ~ 
Linderud, Knut ... . . . .. ... . 
Kristiansen, Kåre Eugen .... . 
Thorleifsen, Trygve . ....... . 
Ruud, Gunvald ..... . .. . .. . 
Rognstad, Knut ........... . 
Andreassen, Frithjof ..... .. . 
Solvang, Sverre .. ......... . 
Fagervold, Arnold . .... .. .. . 
Solberg, Kåre Halvar 
Nygård, Alf Lorange . . . . ... . 
Berg, Jonny . ...... .. ... . . . . 
Slorafoss, Hans .. .... . .. .. . 
Engebretsen, Aksel . . ....... . 
Jacobsen, Kåre Elias ...... . 
Bråten, Torbjørn . .. . . ... .. . 
Sveen, Egil ... . .... .. ..... . 
Breiby, Ole .... . ..... . .. .. . 
Bråthen, Reidar ... ..... . . . . 
Grønvold, Arvid Magne .... . 
Orhaug, Asbjørn . ......... . 
Vang, Knut .............. . 
Bjone, Gudbrand ... ... .. . . . 
Aker, Oskar ....... ... . . .. . 
Johansen, Harald .. ... .. .. . 
Berg, Johan Rudolf ....... . 
Kveen, Martln ..... ..... .. . . 























































23 /11 21 
27 /10 22 
17/3 21 
17 /4 12 
15 /3 15 
12/9 14 
16/10 11 
8 /7 18 
20 /5 22 
1 /415 
5/620 
12 /1 01 
1 /12 12 
23 /9 03 
17 /6 15 
28 /10 15 
19/9 15 
9 /2 12 
8 /3 15 
27 /8 20 
7 /412 
16/9 12 
21 /10 13 
25 /11 19 
25 /5 14 
17/7 13 
31 /5 14 
11 /2 19 
19/12 16 
28 /12 23 
29 /522 
17/5 22 
15 /7 21 
19/6 19 
24/10 18 
20 /1 19 
25 /10 19 
13 /12 12 
22 /9 13 
6 /922 
24 /9 23 
21 /1 22 
22 /7 22 
15 /7 16 
30/12 23 
21 /8 19 
29 /12 13 
10/8 10 
27 /2 08 
3 /6 13 
7 /416 
3 /11 17 
Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 




21 /4 43 
15/7 39 
30/11 42 
19 /11 38 
3 /639 
23 /9 40 
6 /11 41 
3 /11 42 
16 /7 42 
19 /12 29 
23 /9 36 
1 /1 39 
8 /7 39 
17/8 39 
26 /7 40 
25 j 9 40 
16/12 40 










4 /1 44 
24 /3 44 
7 /644 
19/7 44 
9 /8 44 














30 /11 35 
9 /6 42 
12/5 43 




29 /1 47 
29 /1 47 







30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /647 









30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 





















11 /9 47 
8 /1 48 
Linjetjenesten. -149- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Edvardsen, Kristian Fr. Skotterud 15/4 14 17/8 35 11 /348 
Gunheim, Asbjørn B. o ••• • • • Fredrikstad 17/11 17 12/11 38 11 /3 48 
Langseth, Art ur ............ Dokka 13 /12 16 23 /9 40 11 /3 48 
Grønlund, Kåre Jakob . . ..... Kløfta 8 /2 14 23 /11 41 11/3 48 
Jørgensen, Julius Ferdinand .. Moss 11 /7 18 15/5 42 11 /3 48 
Solheim, Gunnar . . ....... .. . Dokka 4 /12 20 3 /6 43 11 /3 48 
Sørmoen, Jens . ............ Etna 9 /5 20 6 /9 43 11 /3 48 
Andersen, Gunnar .... .. ... . Eina 15/3 15 27 /11 43 11 /3 48 
La!'sen, Knut Aril ... . ....... Halden 8 /214 13/12 43 11 /3 48 
Furulund, Sigurd Odvar .. ... Bryn 5 /117 10/1 45 11/3 48 
Rognhaug, Reidar Osvald . .. Kongsvinger 13/4 24 3 /545 11/3 48 
Magnussen, Magne Arve ... .. Grefsen 18/1 20 4 /545 11/3 48 
Bråten, Gunnar . ..... . .... .. Heradsbygd 14/11 11 4 /5 45 11 /3 48 
Nore, Ole Normann ..... .... Frogner 17/9 12 27 /246 11/3 48 
Bråten, John . . .. . . ........ Oslo 0. 27/5 23 12 /6 46 11 /3 48 
Solvang, Kåre ....... .. . .. . Breiskallen 18 /12 17 20 /10 46 11 /3 48 
Ingjer, Rolf Helge .. ... . .... Rånåsfoss 17/8 18 20 /8 42 29 /348 
Bonsted, Ivar Konrad . ..... Våler 26 /1 21 10/10 42 22 /4 48 
Pettersen, Anders Geval ..... Tistedal 14/12 18 27 /9 38 3 /648 
Kristiansen, Haakon .... . . .. Moss 3 /214 12/5 43 3 /648 
Kristia!lsen, Josef .......... As 11 /5 09 lO /lO 37 25/6 48 
Rapstad, Bjarne A . ... .. .... Nor 10 /6 16 11 /10 39 25 /6 48 
Jensen, Jens Reinert ... . ... . Fredrikstad 21 /6 16 14/6 41 25 /6 48 
Olsen, Oddvar Johannes .. .. Kolbotn 15/7 20 4 /543 25 /6 48 
Snare, Morten Arne .. ....... Granli 16/9 14 30 /11 44 25 /6 48 
Midtsveen, Kåre Ingvar ..... Leira 29 /12 21 17/6 45 25 /6 48 
Haugslien, Rolf Edgar ...... Grorud 25/10 27 25 /10 45 25 /6 48 
Davidsen, Arne Robert ... .. Ski 25/2 23 22 /10 46 25/6 48 
Nygård, Odd Henry . . ...... Oslo 0 . 15/1119 4 /647 25 /6 48 
Johansen, Hans Kåre .... ... Rånåsfoss 21 /3 19 20 /8 42 30/6 48 
Lauritsen, Jørgen Thorleif . .. Hauerseter 15/8 15 15 /5 46 29 /7 48 
Paulsen, Asmund ........... Tonsåsen 3 /3 23 22 /9 43 23 /9 48 
Gulbrandsen, Sverre . . .. .. .. . Granli 25 /10 14 16/11 44 23 /9 48 
Nielsen, Ingvald Roland .... Kjelsås 17 /2 18 19/6 45 23 /948 
Nordvik, Arne . ....... .. ... Jaren 28 /8 23 30/4 43 6 /10 48 
Nygård, Odd .............. Løken 6 /2 20 6 /12 47 6 /10 48 
Dalen, Arvid .............. Gjøvik 12/1117 13/8 43 l /Il 48 
Dalen, Jørgen . ... . ... ... .. . Hval 4 /4 21 10/2 45 9 /12 48 
Granlund, Sigurd Marius . .. . Kolbu 15/114 6 /11 47 9 /1248 
Solheim, Olaf . ....... .... ... Halden 13/11 03 1 /930 27 /1 49 
Helgesen, Jørgen Karsten .. . Rakkestad 5 /1119 6 /446 27 /1 49 
Ekk, Oddbjørn .... ......... Våler 13/11 20 11 /7 46 27 /1 49 
Skruklien, Reidar . .... . .. .. Oslo 0. 28/823 25 /3 47 27/1 49 
Jensen, Kjell .... .. . .. ..... Reinsvoll 21 /2 23 17/6 47 27/1. 49 
Welten, Per . ..... ...... ... Oslo 0. 4 /12 14 11 /11 47 27 /1 49 
Emilsen, Einar Tormod .. .. . Roverud 8 /9 13 8 /12 47 27/1 49 
Sørvang , Karsten o •• • ••• • • • Hval 2 /418 5 /245 10/3 49 
Haugen, Asbjørn .. . . ....... Jevnaker 29 /11 21 5 /244 24 /3 49 
Rastad, Arne . ...... . ..... ' , Skotterud 9 /1110 19/5 42 21 /4 49 
Brogård, Arne Wilhelm o • • • • Moss 5 /8 16 3 /841 28 /7 49 
Johansen, Hallvard ......... Oslo 0. 9 /421 4 /545 28 /7 49 
Hagen, Olaf ........... ... . Gautestad 5 /5 12 19/11 45 28 /7 49 
Oslo distrikt. -150- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Davidsen, Rolf ........... . . Kambo 15/6 08 9 /11 43 19/10 49 
Tandberg, Odd Halvard .... . Oslo ø. 3 /3 24 25 /8 43 6 /11 49 
Austad, Tormod . ............ » 18/11 23 10/9 48 6 /11 49 
Huvenes, Ole Kristian .. .. .. Alnabru 2 /8 26 2 /746 17/1149 
Midtfjell, Einar Vilhelm ..... Gautestad 9 /829 4 /849 17/11 49 
Slåttsvebakken, Olaf ........ Eina 21 /3 23 27/445 8 /12 49 
Nyberg, Harald . ........ .... Oslo ø. 28 /420 8 /5 45 12/1 50 
Bentehaugen, Alfred ....... . » 5/824 20 /7 47 9 /2 50 
Berge, Helge .......... ..... Tøyen 11 /1 25 26 /4 49 7 /3 50 
Engen, Bjørn ............... Grorud 22 /2 26 4 /545 30/3 50 
Karlsen, Ivar ...... ... .... .. Preste bakke 16/419 16/9 45 30/3 50 
Davan, Otto .. ........ . . . . . Tonsåsen 17/119 11/3 46 30/3 50 
Bystrøm, Leif .............. Lodalen 28/11 26 19 /449 30/3 50 
Fjeldstad, Eugen Ferdinand Halden 28 /2 07 15/10 37 13 /4 50 
Ringen, Kaare . ..... .. ...... Grefsen 11 /10 25 7 /549 27/450 
Teppan, Knut ..... .. . . .... Trevatn 20 /12 20 4 /743 3 /850 
Slorbak, Karl Anton . ....... Ise 13 /11 23 15/8 48 3 /850 
Dalen, Kåre . . .... .. ...... ...... Jevnaker 15/6 26 26 /10 48 22 /9 50 
Svendsen, Asmund . ... . ....... . Oslo ø . 7 /426 21 /10 48 12/10 50 
Thuen, Olaf Halvdan . .. .. .. ..... Mork 23 /6 26 3 /446 1 /11 50 
Gårder, Sverre Alfred Grindvoll 9 /226 3 /5 45 15 /3 51 
Ottesen, Karl Evald .. ... . .. . Ski 8/421 14/1245 29/3 51 
Evensen, Erling H. ................ Kolbotn 18/8 15 6 /10 47 29/3 51 
Elvik, Theodor M. E .. .. ..... Dal 30/3 15 8 /643 11 /5 51 
Roterud, Einar o ........ .... .. ...... Fagernes 26/12 16 3 /646 11/5 51 
Øversveen, Audun .. ........ Oslo ø. 14/2 31 11 /1 50 11 /5 51 
Bruland, Arthur Georg . . ... . Greåker 31 /10 27 26/4 50 11 /5 51 
Vildmyren, Kaare Oddv ... . .. Braskereidfoss19/12 23 22 /5 45 31/5 51 
Fredriksen, A. Valdemar .... .. . Kornsjø 7 /412 14/1146 15/6 51 
Asak, Lars Magnus .... . ..... Leirsund 29 /9 15 2 /743 26 /7 51 
Ødegård, Ole KOlbjørn . ..... Sørumsand 29/6 17 5 /446 23 /8 51 
Thorbjørnsen, Thorbjørn ..... Kjelsås 14/2 25 7 /549 23 /8 51 
Kjensmo, Joh. O. ... .. ........ .. Oslo ø . 27 /9 25 6 /5 50 23 /8 51 
Snellingen, Gulbrand P. ..... .. Grua 7 /9 12 24/940 15/11 51 
Svendsen, Alfred O. ............... Sarpsborg 12/3 19 14/12 40 20 /12 51 
Fjeldseth, Ivar M. .. .. ............. Grefsen 3 /9 29 7/748 9 /252 
Ekra, Torstein ............ .. Tøyen 10/6 26 26 /5 50 9 /2 52 
Vestby, Anders O . . .. .. .... . Nittedal 29 /4 18 6 /5 47 2 /452 
Haugen, Rolf .. . . .... .. ..... Sandermosen 15 /6 27 24 /8 50 16/5 52 
Hegna, Nils Olav .. . ........ Oslo ø. 13/8 22 1 /12 44 17/7 52 
Hemli , Arne ... . ............ » 6 /5 27 6 /11 45 17/7 52 
Rognstad, Sverre . . . ...... . . Dal 11 /7 26 20 /9 49 17/7 52 
Bakken, Arne . .. .... . ...... Disenå 5 /920 15/5 45 17/10 52 
Gudmundsen, Egil . .... . .... Oslo ø. 22 /5 27 26 /450 17/1052 
Linnes, Kåre .................. .. Moss 15/10 20 8 /10 47 30/10 52 
Andresen, Alf . ... . . .. . ..... Oslo ø. 3 /427 7 /3 50 26 /12 52 
Haraldsen, Ole Thorl. » 27/1 24 9 /8 49 27 /12 52 
Banearbeider : 
Nordengen, Nils M . ............ . . Kut jern 23 /6 91 1 /5 08 19/1049 
Nikolaisen, Kristian .... . .. .. Eidsvoll 1 /491 22/4 13 19/10 49 




Tidemansen, Ola . ......... . 
Martinsen, Hagen Ingvald .. . 
Dambakken, Gunvald G. . .. . 
Holsveen, Kristian .. ... .. . . 
Hemli, Sigurd . ..... ....... . 
L eonsen, Johan Martin ..... . 
Berge, Hans M ...... ...... . 
Mathisen, Hjalmar . .... . .. . 
Kristoffersen, Halfdan . . .. . . 
Pedersen, Ed vin .......... . 
Andersen, Hans Kr. J. R ... . 
Andresen, Anton ........... . 
Rognstad, Karl Edmund ... . . 
Svindal, Einar Oscar ....... . 
Mathisen, Harald ..... . .... . 
Fredrikstad, Ole P ......... . 
Ødegård, Konrad O ........ . 
Løkke, Kristian .. ....... .. . 
Svendsen, Gunnar . ..... ... . 
Barsok, Olaf . . . ..... ...... . 
Sandvoll, Thorbjørn ... .... . 
Falla, Johan .... ....... . .. . 
Paulsen, Magnus ... .. ... .. . 
Østgård, Peder A . .......... . 
Finsen, Finn Magnus ...... . 
Olsen, Gustav Adolf ....... . 
Gudbrandsen, Gunnar ..... . 
Nyland, Johan Arntsen .... . 
Solberg, Amund ... ..... ... . 
Ekeberg, Ole ... ....... ... . 
Nilsen, Gustav ............ . 
Dahlen, Kasper ........... . 
Johnsbråten, Kristian Peter 
Thoresen, Kristian Ludvig .. . 
Jensen, Hjalmar .......... . 
Kjustad, Karl Georg . ...... . 
Trangerud, Torbjørn ....... . 
Tronsen, Torleiv Ragnvald . . 
Pedersen, Bernt ........... . 
Holma, Karl Wilhelm ...... . 
Thoresen, Trygve Lorens ... . 
Karlsen, Ragnar ........ .. . 
Amsjø, Peder August . ..... . 
Gyllander, Arthur .... .. .... . 
Støkket, Jakob ........... . 
Andreassen, Anton ........ . 
Lien, Nicolai Anton . .. .... . 
Thoresen, Martin . .. ....... . 
Isaksen, Martin . . ..... . ... . 
Syversen, Johannes ........ . 
Olsen, Ottar ............... . 





























































9 /10 95 
7 /10 89 
10/2 91 
1 /1 97 
19/4 94 
4 /5 90 
11 /1 93 
5 /1 98 
3 /1 90 
18 /12 00 
26 /6 89 
7 /10 91 
26 /4 90 
8 /1 99 
10/10 04 
21 /5 96 
20 /11 89 
31 /7 95 
24 /4 91 
9 /1 93 
1 /5 97 
27/1294 
17/12 92 





28 /10 95 
31 /10 98 




21 /9 94 
21 /3 95 
15/5 94 
22/4 95 
4 /1 04 
1 /11 90 
16/7 95 
28 /6 97 
6 /997 
15/9 91 
29 /1 98 
12/3 98 
26 /12 97 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
29/6 14 
28 /3 15 
23 /118 
1 /4 18 
6 /10 18 
17/6 19 
15/8 19 




28 /7 20 
13/9 20 
26 /8 21 
20 /3 22 




1 /7 23 
2 /5 24 
11/5 24 
22 /5 24 
23 /5 24 
27/7 24 
3 /1 25 
7 /125 
1 /425 
7 /7 25 
16 /8 25 
22 /10 25 
27/1 26 
10/2 26 
28 /5 26 
15/6 26 
6 /7 26 
26 /10 26 
26 /10 26 
11/1 27 
13/1 27 
26 /4 27 
28 /6 27 
21 /4 28 
21 /9 28 



























































19 /10 49 
Oslo distrikt. -152- Linjetjenesten. 
Tjenest e- Nå værende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet st illing 
fra fra 
Banearbeider: (forts.) 
Larsen, Peder .. . . ... . .. . ... Oslo ø. 7/4 89 13/6 30 19/10 49 
Helgenesset, Olaf Marius . .. . » 14/8 89 13/6 30 19/10 49 
Huvenes, Hans Nikolai . .. . . Galterud 28 /1 04 27 /730 19/1049 
Larsen, Olav Torstein . . . . . .. Skarnes 15/706 1 /9 30 19/10 49 
Karlsen, Johan August ... . .. Ise 28 /10 97 13/12 30 19/10 49 
Helgesen, Jens . . . . . ..... . . . Ski 24/5 93 26 /5 31 19/10 49 
Bredesen, Birger Ingvald . . .. Eidsvoll 30/3 03 4 /631 19/10 49 
Nordby, Karl Fredrik . .. . ... Arnes 26 /7 01 7 /8 31 19/10 49 
Linnes, Karsten . .. . ... ... .. Oslo ø. 13/3 05 8 /1031 19/10 49 
Kristiansen, Karl Martin . .. . . Leirsund 18/7 02 5 /1 32 19/10 49 
Juliussen, Ole . . . . . ... ...... Hauerseter 22/3 97 7 /12 32 19/10 49 
Reinsvollsveen, Petter . ..... Raufoss 8 /10 00 29 /9 33 19/10 49 
Martinsen, Magnus o •• • •••• • Oslo ø. 27 /7 93 8 /434 19/10 49 
Sørmoen, Martin . ... . ..... . Odnes 3 /306 1 /5 34 19/1049 
Kristiansen, Helge .. ... ... . . Eidsberg 16/8 00 5 /634 19/10 49 
Engeli, Anton Nikolai .. . . . .. Eina 14/1 95 15/7 34 19/10 49 
Engen, Oskar Fredrik . . . .... Abogen 22 /5 10 23 /8 34 19/10 49 
Holmen, Thomas . ...... . . .. » 7 /3 12 20 /12 34 19/1049 
Nilsen, Norman Petter Halden 31 /12 03 28 /235 19/10 49 
Øversveen, Martin . ... . . . .. . Nordsinni 26 /3 00 1 /5 35 19 /10 49 
Eriksen, Jakob Meier ... . .. . Kolbu 23 /5 99 16/9 35 19/10 49 
Bjørklund, Rolf Markus ..... Granli 6 /908 1 /1 36 19/1049 
Korshus, Ole .. . .. ... ... ... Oslo ø. 10/3 89 12/4 33 19/10 49 
Andersen, Johan Albert .... . » 22 /2 90 25 /4 36 19/10 49 
Ryd{m, Oskar Mattæus .... .. Ljan 13/10 93 29 /4 36 19/10 49 
Hagen, Harald . . .... ... . . . . » 28 /11 93 29 /4 36 19/10 49 
FuruløkRen, Ole . . .. .... . ... Lørenskog 7 /11 90 6 /5 36 19/1049 
Olsen, Kristian . . . . ..... ... . Rakkestad 17/7 92 19/5 36 19/10 49 
Hysestad, Osvald Kristian . .. Ise 9 /401 31 /5 36 19/10 49 
Hagen, Petter .. ... .. .. . . .. Gautestad 13 /11 03 27 /6 36 19/10 49 
Mjørud, Kristian .. ... . .. .. . . Rakkestad 18/5 93 10/7 36 19/10 49 
Bøe, Lars Larsen .. .. . ... .. . Roa 15/8 08 21 /7 36 19/10 49 
Johansen, Johan Oskar Magnus Ski 10/8 89 8 /8 36 19/10 49 
Rundgren, Ole .... . . . ... . ... Kongsvinger 27/3 94 9/8 36 19/10 49 
Fossum, Olav . . . .. ... ..... . Tonsåsen 14/11 06 10/8 36 19/10 49 
Kampe, Arvid William . . . ... Lillestrøm 15/9 16 12/8 36 19/10 49 
Rynningen, Leif ... ........ . Berg 21 /4 98 21 /936 19/1049 
Kroken, Ole . . . .. ...... .. . . Abogen 13/7 92 21 /10 36 19/10 49 
Løvmoen, Øivind ... . .... . .. Dokka 1 /12 09 1 /11 36 19/10 49 
Strøm, Johan Martinius .... . Strømmen 15/7 06 4 /11 36 19/10 49 
Andersen, Henry Wold ..... . » 30/12 07 8 /11 36 19/1049 
Stensrød, Alf William . .. . .. . Kornsjø 30/8 90 20 /11 36 19/10 49 
Arnesen, Henry Thorbjørn . . Kongsvinger 29 /9 01 10/1 37 19/10 49 
Larsen, Georg .. ..... .. ... .. Jessheim 24 /304 5 /5 37 19 /10 49 
Ødegaard, Ottar .. ... ...... Tonsåsen 26/6 07 1 /6 37 19 /10 49 
Amundsen, Trygve Johannes Våler 13/509 6 /737 19/10 49 
Finbraaten, Ingar .. . . ... . . . Dal 11 /12 10 12 /8 37 19/10 49 
Bråten, Martin Olafsen . . . .. . Fetsund 31 /12 91 31 /8 37 19/10 49 
Karlsen, Albert ..... . ..... . Tistedal 14/2 95 23 /12 37 19/10 49 
Pigstad, Eivind . . ... .. . . . . . Nordsinni 30/5 09 2 /338 19/10 49 
Braaten, Reidar Johansen .. . Dal 20/2 07 8 /338 19/10 49 
Thorstensen, Johannes .. . . .. Halden 11/9 98 16/3 38 19/10 49 
Linjetjenesten. -153-
Navn Tj enestested 
Banearbeider: (forts .) 
Berg, Rolf Karlsen . ... . .... Hauerseter 
Andersen, Karl . ..... . . . .. . Gran 
Hansen, Martinius ......... . Grefsen 
Svensen, Johan ....... . . ... Lørenskog 
Pettersen , Kristian .... . . . .. Spydeberg 
Jensen, Jens Ragnvald Julius Lillestrøm 
Fjellheim, Einar H . .... . ... . 
Larsen, Erik . . ..... . .. . . . . . Prestebakke 
Svendsen, J ørgen . . . ... . ... . Tomter 
Simonsen, Konrad .... . ..... Skjeberg 
Lisborg, Halvor . ..... . .. .. . Seterstøa 
Haugen, Oskar . .. ... . . . .. .. Nor 
Svendsen, Jørgen . . . .. .... . Tonsåsen 
Smebrå ten, Karl Johan O . . . . Dal 
Eidstuen, Ole .. . . . . . .... ... Trevatn 
Johansen, Karl .. .. . .... ... Kolbotn 
SOlum, Oskar . . . . . . . . . . . . . .. Grefsen 
Sletten, Otto . . ..... .. . . . . . Fagernes 
Enge bretsen, Sigurd . . ...... Moss 
Jensen, Jens . ... .. .... . .. . . Oslo ø. 
Vestby, Olaf . . . ...... .. .... Tøyen 
Jevne, Ole ... ..... . . . . .... . Leira 
Moberg, Alf Kristian . . . . . . .. Prestebakke 
Fladby, Ole N ... . ... ... .. . . Kløfta 
Engen, Harald . .......... .. Granli 
Lier, Helge Fr. . . ... . . . . . . . . Haga 
Hasle, Reidar . . . ..... . . . . .. Lillest røm 
Strøm, Erling Hartvig ...... Frogner 
Nilsen, Oskar Olaf . . . . . . . . . . » 
Andersen, Aksel Julius . . . ... Sandermosen 
Elnæs, Riktor Albin Hakadal 
Paulsberg, Sverre Artur . .. .. Kløfta 
Ramstad, Jakob . . .. ..... .. Oslo ø. 
Spetalen, Ole Marius A. . . . . . . Kongsvinger 
Berger, Even Karlsen . . . .... Eidsvoll 
Hansen, Birger Hartvig . . .. . . Hauerseter 
Ziener, Harald Ingebrigt .. .. Oslo ø. 
Vestli, Peter Hjalmar .. ..... Skotterud 
Tansemb, Gunnar . . . . . .... . Eidsvoll 
Langård, Reidar .. . ... .. . .. Oslo ø. 
Gulbrandsen, Erling . ..... .. Hauerseter 
Brun, Trygve . .. ..... . ..... Bekkelaget 
Haug, Albert Hartvig Leonard Dal 
Hansen, Magnus Georg . . . . .. Oslo ø . 
Nilsen, Ole Nustmyr . . ...... » 
Andreassen, Olaf. . . . . . . . . . . . Sander 
Hammer, Ludvig Anton J. .. Kjelsås 
Engebretsen, Halvard ....... Oslo ø. 
Sandvoll, Marius .... .... . .. » 
Gulbrandsen, Kåre . ... . . . .. Eidsvoll 
Lien, Gunnar . . .... ..... . . . » 
Lindheim, Ole . . . ... . ...... Grefsen 
FØdt 
24 /1 02 
29 /4 91 
10/11 91 
19 /1 04 
5 /296 
25/12 95 
29 /11 00 
29 /11 00 
21 /3 10 
23 /3 02 
23 /3 02 
9 /11 93 
22 /708 
5 /2 01 





29 /1 02 




28 /10 05 
21 )9 13 
3 /805 
27 /7 04 
2 /1 05 
14/1 91 
21 /8 97 
8 /5 03 
15/10 97 
14/12 95 
6 /1 01 
7 /312 
14/9 12 
12 /5 97 
23 /12 03 
23 /6 04 
29 /1008 
22 /1 03 
2 /12 00 
14/10 07 
11 /9 03 






23 /5 98 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennit et s t illin g 
fra fra 
12 /4 38 
20, 4 38 
20 /4 38 
23 /4 38 
31 /5 38 
1 /6 38 
1 /638 
15/6 38 
21 /7 38 
28 /7 38 
2 /8 38 
10 /8 38 
14/8 38 
18 /8 38 
20 /8 38 
11/9 38 
6 /10 38 
23 /10 38 
4 /439 
25/4 39 
2 /5 39 
6 /739 
19/8 39 
24 /8 39 
14/9 39 
18/9 39 





3 /5 40 
5 /640 
13/6 40 
18 /11 40 
25 /11 40 
12/12 40 
5 /1 41 
16 /2 41 
28 /2 41 
4 /341 
5 /3 41 
4 /441 
25 /4 41 
29 /4 41 
29 /4 41 
6 /541 
8 /541 
23 /5 41 
27 /5 41 
10 /6 41 
10 /6 41 
























19 /10 49 
19/10 49 
19/10 49 
19 /10 49 
19 /10 49 
19 /10 49 
19/10 49 















19 /10 49 
19/10 49 
19 /10 49 
19/10 49 





Rundgren, Karl Alfred 
Digerud, Olaf ......... ... . . 
L ien, Olaf Bernhard . ... ... . 
Rundgren, Johan .......... . 
Dyrud, Einar P. . ... . ..... . 
Kristiansen, Johan ... ..... . 
Thoresen, Johan Marinius .. . 
Gundersen, Håkon Birger .. . 
Raknerud, Erik ... . ........ . 
Bråten, Einar O .... ........ . 
Haugen, Teodor ........... . 
Eriksen, Karl Magnus ...... . 
Iversen, Hans Leonhard ... . 
Sandin, Aksel Adolfsen .. ... . 
Ullereng, Oskar Alfred ...... . 
Andersen, Hans Georg ..... . 
Thoenbakken, Ole Kristian .. 
Toenbakken, Einar ......... . 
Gjerdingen, Hans P ........ . 
Solbakken, Johan .... ..... . 
Olsen, Einar Martin ....... . 
Thorsen, Kolbjørn . .. .. ... . 
Bjerk, Hans Hjalmar K. . .. . 
Didriksen, Astrup Jentoft .. . 
Halvorsen, Bjarne .. ..... .. . 
Andersen, Nils ............. . 
Sandli, Harald K .... . . .... . 
Sørmoen, Harald ...... .. .. . 
Haugen, Hilmer . . ...... ... . 
Johnsrød, Magnus .... ..... . 
Sparby, Ingvald Marius .. . .. . 
Jørgensen, Johannes ... .. .. . 
Bergerud, Alf Henry . .. ... . . 
Jansen, Edvard ............ . 
Hansen, Håkon ........... . 
Johansen, Ingvald Heideman 
Presteng , Jens Kristian .... . 
Tveter, Johannes .... . . . .. . . 
Hansen, Olaf Enerhaugen .. . 
Woldhuset, Martin ........ . 
Ziener, Erling Magnus O .... . 
Vartdal, Pål Nikol .. .. ..... . 
Gundersen, Omar Kristoffer 
Skofterud, Aksel . ......... . 
Sollien, Aksel .............. . 
Gustavsen, Oskar ......... . 
Lier, Johan Lauritz ........ . 
Olsen, Olaf ... .. ..... . . ... . 
Engeli, Kristian .. . ... ..... . 
Hoelssveen, Hans ....... . .. . 
Asum, Ludvig Ingvald ..... . 























































20 /10 04 
6 /8 93 
28 /10 90 
24 /11 06 
25 /1 06 
26 /2 90 
31 /3 90 
4 /11 00 
20 /1 95 
2 /1 00 
10/11 99 
27 /5 90 
21 /1 02 
25 /5 97 
8 /1 02 
2 /4 94 
28 /4 99 
4 /3 03 
22 /11 93 
11 /6 91 
27 /6 03 
24/12 99 
18 /9 95 
20 /10 03 
3 /12 00 
28 /1 99 
24/10 98 
17/9 98 
23 /1 89 
10/12 90 
22 /3 02 













24 /7 96 
11 /494 
10/3 94 
21 /8 90 
9 /9 95 
13/9 98 
1 /5 97 
4 /11 99 
Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
4 /7 41 
17/8 41 
19/8 41 
22 /8 41 
18 /10 41 
6 /1 42 
6 /1 42 
10 /1 42 
28 /2 42 
13 /342 
1 /442 
28 /4 42 
28 /4 42 
1 /542 
23 /5 42 
9 /9 42 
3 /10 42 
3 /10 42 
6 /10 42 
10/10 42 
15 /12 42 
















11 /5 43 
11 /5 43 
17/5 43 
14/8 43 
20 /1 44 
4 /244 
1 /344 
2 /3 44 
7 /344 
8 /3 44 
29/3 44 
29 /3 44 








19/ 10 49 
19/10 49 
19 /10 49 
19 /10 49 
19/10 49 
19/10 49 
19 /10 49 
19/1049 
19 /10 49 









19 /10 49 
19/10 49 
19/10 49 
















19 /10 49 
19/10 49 
19 /10 49 










Fjeldstad, Anton ........... . 
Jansen, Albert Ture ....... . 
Furulund, Lars J .......... . 
Lindgren, Hans Erling ...... . 
Paulsrud, Gudbrand ........ . 
Skrukli, Od var ........ . ... . 
Snare, Kristian H .......... . 
Bråten, Oskar Adolf ........ . 
Larsen, Gunnar ........... . 
Berntsen, Einar . . .. . ...... . 
Markussen, Asbjørn Trygve .. 
Jensen, Hans . . . ... . ...... . 
Johansen, Johannes ....... . 
Frogner, Hans H ..... . .... . 
Karlsen, Arnt Hjalmar ..... . 
Magnussen, Einar Martin . . . . 
Nesholen, Olaf . . ..... . ..... . 
Ottesen, Oskar Arnolf . . .... . 
Nordby, Jakob Olaf .. . . . .. . 
Løhre, Arne . . .. . . . ....... . 
Herudshagen, Olaf ........ . 
Andersen, Karl Anton .. . .. . 
Nymoen, Erling Harry ..... . 
Karlsen, Hjalmar KårEm .. . . 
Pedersen, Martin .......... . 
Heggen, Aage William . .. .. . 
Lysen, Arnt Olaf . ........ . . 
Sander, Johannes . ........ . 
Arnesen, Gunnar Olaf ...... . 
Wilhelmsen, Arne ......... . 
Harstad, Annar Magnus .... . 
Bakken, Johan ..... . . ... .. . 
Johansen, Harald Kongsrød 
Arnesen, Haakon M. . .... . . . 
Knutsen, Olaf ..... .... . .. . 
Bredholt, Arthur J .... . . . .. . 
Stokker, Kristian E .. . ..... . 
Bjerk, Kåre Elias K. . ..... . 
Ingerø, Asbjørn . . .... . ..... . 
Karlsen, Eugen Lorents .... . 
Mellum, Ole ............ . . . 
Vestby, Gunnar . .......... . 
Olsen, Bjarne Olaf ...... . .. . 
Solhaug, Ole .............. . 
Hansen, Herman . .. . . ..... . 
Østvold, Johan Peder K .... . 
Rognerud, Arthur Leonard .. 
Snare, Ole ......... . ... . .. . 
Snare, Einar E. . ...... . . .. . 
Holt, Magnus ... . ......... . 
Nilsen, Aksel Eugen . . ..... . 























































29 /5 97 
23 /2 91 
4 /12 97 
8 /402 
7 /10 06 
12/4 09 
27/3 04 
29 /4 04 
5 /12 01 
9 /5 00 
29 /9 96 








19 /12 16 
30/704 
30/3 17 





28 /11 03 
16 /6 11 
4 /12 03 
23 /115 
21 /1 96 
22 /12 04 
1 /215 
14/3 11 
22 /9 12 
18/5 94 
























25 /4 47 
23 /12 32 
23 /5 36 
26 /8 38 
5 /2 40 
25/5 40 
5 /6 40 
23 /6 40 
18/7 40 
20 /7 40 
23 /7 40 
11 /9 40 
23 /9 40 
12/10 40 
17/1 41 














29 /10 41 
9 /11 41 
19/11 41 
2 /12 41 
18/242 



















12 /10 50 
12 /10 50 
12 /10 50 
12/10 50 
12/10 50 




12 /10 50 
12 /10 50 
12 /10 50 
12/10 50 
12/10 50 
12 /10 50 
12/10 50 
12/10 50 
12 /10 50 
12 /10 50 
12/10 50 

























12 /10 50 
Oslo distrikt. -156- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stlll1ng 
fra fra 
Banearbeider: (forts.) 
Hansen, Arne ........ . ..... Dilling 25/9 06 14/11 42 12/10 50 
Olsen, Oskar .......... ..... Lillestrøm 29 /4 13 16/11 42 21 /12 50 
Sandvold, Gunnar o ••••••••• Jevnaker 13/416 18/12 42 21 /12 50 
Kristiansen, Karsten ........ Grua 20 /805 10/3 43 21 /12 50 
Bjørgeengen, Johannes ...... Roa 28 /12 99 20 /443 25 /451 
Nybakken, Einar .... ..... . . Nordsinni 13 /2 03 19 /12 44 25 /4 51 
Johannessen, Trygve ....... Oslo 0. 29 /9 12 11 /11 43 28 /11 51 
Furulund, Helge W. K. .. ... Eidsvoll 19/7 97 20 /5 21 20 /12 51 
Paulsen, Magnus . ..... . ... . Etna 17/4 21 2 /945 5 /6 52 
Westby, Kolbjørn ........... Halden 18/12 10 1 /10 44 7 /852 
Ekstrapersonale 
Banevokteraspirant: 
Olsen, Johan Torvald Halden 26 /1 13 25 /945 10/6 48 
Moen, Henry .... ... ....... Skreia 9 /8 18 5 /11 47 10/6 48 
Fjermerås, Kåre Arvid . . .... Lillestrøm 11/10 23 4 /646 17/6 48 
Fossbråten, Sven Georg . ..... Fetsund 18/2 21 2 /5 47 17(6 48 
Braaten, Frank Georg ...... Rånåsfoss 31 /5 21 19; 5 48 17(648 
Johansen, Ole Thorleif ....... Dokka 13/4 24 21 /7 45 15/7 48 
Eriksen, Magne Meier . ...... Raufoss 16/4 28 13 (5 48 15 /7 48 
Andreassen, Lars o ••• • ••••• • Odnes 13/5 28 10 /6 48 15 /7 48 
Hermansen, Edmund o • • ••• • Aspedammen 11 /12 22 22 /1 47 5/249 
Huvenæs, Erling Asbjørn .. .. Kongsvinger 2 /425 15/9 48 21 /8 49 
Hansen, Arne Valter ........ Sarpsborg 4 /9 29 28 /3 50 21 /849 
Haugland, Rolf Ludvig .... . Berg 7 /11 25 11 (4 50 21 /8 49 
Holmen, John . .... ... .. . .. Mork 30 /4 25 18(5 49 21 (450 
Kjepperud, Arnt . .......... Kråkstad 23(225 13(8 50 21 (4 50 
Nordstrand, Trygve ........ Roverud 9 /11 24 21 /10 50 21 /4 50 
Johannesen, Harry . ..... . .. Nordsinni 31/12 26 5 /8 49 21 /9 50 
0ibakken, Kåre ....... . .... Etna 18(3 31 22 /8 50 21 (9 50 
Brænd, Ivar Arnold ..... .. . Aurdal 14/12 30 15 /10 49 21 (9 50 
Lien, Rolf Mikael . .. ........ Tonsåsen 5 /1 28 23 /11 49 21 /9 50 
Røang, Per Gerhard ........ Bjørgo 14 /4 29 27 /7 50 21 /9 50 
0ibakken, Kåre . ........... Etna 18 /3 31 22 /8 50 21 /9 50 
Velta, Ole E. .............. Heradsbygd 24 (8 26 21 /9 50 
Mikalsen, Trond ............ Jessheim 19/9 30 15 /6 50 3/9 51 
Zakariassen, Kåre . .......... Ski 14(6 25 13 /1 49 21 /10 51 
Grydeland, Jacob ..... . .... Vestby 19(10 25 4 (450 21 /10 51 
Dokke, Gudmund . ...... . . . Grefsen 4 /8 27 4 /5 50 21 (10 51 
Enger, Bjarne Edgar ....... Magnor 6 /2 31 6 /5 50 21 (10 51 
Jørgensen, Gunnar ...... .. . Onsøy 13 /2 26 16(5 50 21 (10 51 
Egge, Leif ..... . ....... . ... Roa 26 /6 28 23 (5 50 21 (10 51 
Olsen, Odd Kristian ........ Halden 28 /323 17/451 21 /10 51 
Johansen, Hilding .. ... . . . .. Moss 24 /1 24 21 (4 51 21 /10 51 
Egge, Jul . ..... . . .. . ...... Eina 20 /7 25 21 (4 51 21 (10 51 
Granly, Arne ......... ..... Greåker 2 /10 28 4 /9 51 21 /10 51 
Gulbrandsen, Ivar J. . .... . . Jessheim 30(10 21 10/11 47 21 (8 52 
Westby, Harald ............ Grefsen 7 /5 26 24 (4 51 21 /9 52 
Nordhagen , Hans ..... . .. . . Gran 17(9 27 26 (5 51 21 /9 52 
Karlsen, John . .... .. . ..... Sarpsborg 18 /1 34 18(1 52 21 /9 52 
BergH, Leif . .. ... . ......... Ise 1 /726 24 /452 21 (9 52 
Heen, Odd Asbjørn .. . . . . .. . Mysen 10(4 29 7 ,'552 21 /9 52 
Linjetjenesten. -157- Oslo, distrikt. 
Navn Tj enestested 
Banevokteraspirant: (forts.) 
Sørlien, Reidar . . . . . . . . . . . .. Eina 
Norderhaug, Reidar ........ Halden 
Formann ved bildrijt (linjen): 
Berg, Sverre John .......... Oslo ø. 
Sjdjør ved linjen: 
Bunæs, Kasper Osvald ...... Oslo ø. 
Nilsen, Egil Normann ....... Grefsen 
Kristiansen, Kristian Ferdinand » 
Larsen, Leif ............... Oslo ø. 
Verksmester ved linjen: 
Breiby, Peder Ingvald A ..... Oslo ø. 
Bakke, Sverre ............. Alnabru 
Verkstedjormann ved linjen: 
Kollerud, Birger Klemet 
Eibakk, Isak ........... . . . 
Olsen, Hilmar ... .. ... ... .. . 
Nicolaisen, Gunnar . ....... . 
Gunnersen, Birger O. 
Bygningsjører: 
Lindal, Johan Adolf ....... . 
HVidsten, Kåre ... .. ...... . 
Formann ved svingbru: 









Larsen, Erling ............. Halden 
Håndverkerjormann ved linjen: 
Braaten, Karl P. . . . . . . . . . . .. Kongsvinger 
Falla, Kristian . . . ... . ...... Ski 
Nilsen, Syver Anton ......... Oslo ø. 
Reinertsen, Ragnar ......... Halden 
Aalborg, Arne J. . .......... Jaren 
Hansen, Bjarne ...... . .... . 
Ingerø, Johannes Thorstein .. Halden 
Tollefsen, Hugo Th. . . ...... Oslo ø. 
Strand, Gustav Magnus . .. . . Kongsvinger 
Johansen, Ro]f Emanuel .... Lillestrøm 
Melleberg, Ole Martin .. ..... Oslo ø. 
Johansen, John H. . ........ Eidsvoll 
Andersen, Ole Eugen . . ..... Moss 
Moe, Rolf ....... . ....... .. Dokka 
Bakken, ' Einar. . . . . . . . . . . . .. Lillestrøm 
Bech, Petter Hjalmar ....... Askim 
Hansen, Nils Henry ..... . .. Moss 
Gulbrandsen, Ole . . . . . . . . . .. Eidsvoll 
Skattum, Birger Adolf .. .. .. Kongsvinger 
FØdt 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
22 /3 29 
5 /12 25 
5 /1 07 1 /5 24 
15/2 04 2 /4 35 
13 /9 20 14/12 42 
30/6 14 15/10 45 
24 /4 11 10 /4 46 









6 ,'10 93 
1 /4 05 
17/2 93 
9 /9 94 
4 /1 01 
17 ,' 9 93 
6 /3 09 
27 /1 94 
25/12 97 
19/3 19 




15 /3 12 
16 /3 15 
18/6 04 
25 /11 02 
15/1 95 
16 /8 02 
5 /1 90 
28 /9 15 
20 /1 20 
21 /3 21 
l /lO 26 
1 /5 10 
19/3 19 
17/621 
29 /9 24 






8 /5 22 
22/3 37 














21 /9 52 
21 /9 52 
20 /6 52 
28 /6 46 
21 /10 48 
21 /10 48 
21 /10 48 
30 /6 47 
22 /2 52 
111 48 
24 /3 49 
25 /4 51 




7 112 50 
29 /3 51 
26 /6 30 
22 /6 35 
26 /6 42 
13}842 
30/4 43 
31 /5 46 
31 /546 
27 /6 46 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /647 
30 /6 47 







Håndverkerjonnann ved linjen. (forts.) 
Braaten, Johan Edvin .. .... Eidsvoll 
Kristi ansen, Karsten Sigvard Ski 
Kristiansen, Arthur .... . . ... Halden 
Didriksen, Oscar ...... ..... Lillestrøm 
Aanerud, Hjalmar Oliver . ... Kongsvinger 
Brovold, Arne .. ... ... . ••. . Dokka 
Bjørlo, Knut Willy ..... .. ... Ski 
Olsen, Egil Ingolf . ... . ... .. Oslo ø. 
Lynæs, Arthur Lorang . . . . . . . » 
Håndverker ved linjen: 
Speismark, Trygve Olaf .. . . . . 
Dambakken, Einar G. . .... . 
Skoglund, Johan Georg .. .. . 
Madsen, Mart in .... . ... . .. . 
Hermansen, Trygve Henry . . 
Torstensen, Karl . . ...... . . . 
Engebråten, Reidar .. . . . .. . . 
Paulsen, Trygve Magnus ... . 
Andersen, Anders ... . ... . . . 
Lundby, Ole Alfred ... . .... . 
Tveten, Amund .. . .... . .... . 
Halla, Martin ... ..... ..... . 
Lilleberg, Karl Ludvig . . .... . 
Al borg, Kristian Eilif Leonsen 
Thoresen, Sverre .......... . 
Haga, Kri stian Kasparsen .. . 
Hansen, Karl Stener .... . .. . 
Sandmæl, Henrik .......... . 
Johansen, Otto Johnny . ... . 
Kristiansen, Alfred Ragnvald. 
Myhre, Torstein Andreas ... . . 
Nymoen, Harald H. . ...... . 
Fjeld, Ole Sigvard ......... . 
Amundsen, Olaf Alfred ..... . 
Skogli, Eivind ........ . .. . . 
Nordli, Gunnar Kristian .... . 
Garder, Torbjørn ~Tohannes .. . 
Nesbakken, Harald ........ . 
Pedersen, Trygve .......... . 
Lie, Harald . . . ... .. .... .. . . 
Karlsen, Alf ... .. ......... . 
Gundersen, Johan H. . . .... . 
Sandtorp, Johan Marinius ... . 
Løvås, Johannes Trondsen .. 
østvang, Harald ... . ...... . 
Graff, Peder . . .. . ... . ..... . 
Johansen, Halvor ......... . 
Toftaker, Sølfest . . ... . .... . 
Holum" Ola E. . .. . ....... . 
Hageløkken, Bjørner .... . .. . 







Oslo ø . 
Halden 
Moss 
































29 /6 05 
15/4 08 
26 /4 18 
8 /10 94 
21 /4 98 
24 /8 17 
21 /12 22 
23 /11 13 




1 /12 90 
8 /3 92 
14/4 05 
13/2 05 
21 /5 95 
21 /1 89 
27/7 91 
17/11 95 
16 /9 96 
15/3 92 
11 /4 98 
17/4 05 
18 /4 96 
28 /8 04 
28 /11 06 
27/5 92 
7 /9 95 
24 /10 98 
22 /6 90 
6 /2 91 
15/10 94 
13/8 04 
20 /5 05 
16/8 97 
3 /8 00 









26 /7 04 
1 /419 




Antatt ansiennitet stilling 
19/1 24 
15/9 27 
16 /2 49 
20 /4 25 





11 /4 07 
14/5 20 
22 /11 20 





6 /7 21 
17/2 26 
17/2 26 
3 /5 26 
28 /7 16 
19/9 21 
1 /5 22 
24/5 22 
11/6 22 
1 /10 22 
10/8 26 
13 /9 26 
1 /816 
26 /8 25 
12 /3 28 
25 /6 28 
18/2 29 
23/3 31 
4 /2 35 















9 /2 50 
1 /9 50 





28 /11 52 
26 /6 30 
26 /6 30 
18/6 35 
1 /236 
1 /2 36 
1 /236 
21 /3 36 
1 /536 
1 /5 36 
1 /5 36 
1 /5 36 
1 /536 
1 /6 37 
1 /6 37 
1 /637 
1/6 37 
1 /6 37 
1 /637 
1 /6 37 
1 /6 37 
1/6 37 
23 /10 39 
23 /10 39 




23 /10 39 
25/6 40 
25 /6 40 
3 /940 




4 /10 46 
4 /1046 
4 /10 46 
4 /1046 
28 /11 46 
13/2 47 
Linjetjenesten. -159 -
Navn Tjenestested FØdt 
Hån dver ker ved lin j en: (forts.) 
Holmkvist, Bernhard Aleks-
ander .. . . .... . . .. .... . . . 
Kirkestuen, Anton Edvard . . 
Wiger, Torbjørn Engebret . . . 
Hansen, Arthur Harald .... . 
Pedersen, Arne Magnus .... . 
Berntsen, Karsten Adolf o ••• 
Bjerk, Gregor Kolbjørn .. . . . 
Ødegård , Martin Joakim . .. . 
Gustavsen, Gun nar . .... . . .. . 
Brubak, H a rtvig O. o • • •• • •• 
Pedersen, Erling . . ... .. .. . . 
Ingierd, Gunnar .. .. . . ... . . . 
Borgaas, K nut .... ... ... . . . 
Storbrå t en , Harald . . . .. ... . 
Carlsen , W illiam . . . .. . . . .. . 
Østli, H å kon . . .... ... . ... . . 
Opsahl, Lud vig Viggo .. . . . . . 
Østby, Harald .. ... . ... .. . . 
Østby, Jens ... . .... .. . . .. . 
Sandholt, Karsten o ••• ••• • • • 
Kristiansen, Klaus Ingvald . . . 
Myrengen, Oskar Konrad ... . 
Munkelien, Hans . . .. .. . . ... . 
Andreassen, Herman .. .. .. . . 
Andresen, Aage . . . . .. . . .. . . 
Pedersen, H å kon ...... . .. . . 
Skogstad, Asbjørn . ... . .... . 
Bjerkvold, Johan . .. •• . . . . .. 
Oppen, Einar Marius . ..... . 
Hageløkken, Ole ... . . . . . .. . 
Kristiansen, John Lenert . .. . 
Jørgensen, Trygve .. . ...... . 
Bengtsen, Rolf Walter ... . . . 
Gjelsnes, R eidar . ....... . . . . 
Aalborg, Karl Ludvig .. . .. . . 
Foseid , H elge o • • •• • ••••• • •• 
Fritsvold, P eder .. . . . . .. . . . . 
Sønsterud, Kai . .. ... . .. ... . 
Andreassen, Aksel Alexius . . . 
Enberg, Gustav . . .. . . . . . ... . 
Arnesen, L eif Ivar . . . ...... . 
Karlsson, Harry ... .. .. .. . . . 
Granli , Lorang .. . . . . .. ... . . 
Grasmo, Helge .. .. . ... .. . . . 
Grønbekk, Einar Frithjof . . . . 
Uhren, Hjalmar .... .. . .. . . . 
Alexandersen, Ketil o •• •• •• • 
Hansen, Rando KOlbj ørn . . .. 
Berg, Sigurd o •• ••• • •• • • •• • • 
Grønbakken, Lars .... .. .... . 




















































1 /1 98 
23 /12 05 
1 /3 97 
7 /9 97 
9 /10 02 
16/2 11 
20 /2 00 
5 /3 99 
22 /2 14 
17/1 02 
24 /10 03 
14/12 15 
25/5 15 
22 /8 12 
11 /3 06 
24/5 08 
25/4 13 
19 /7 23 






4 /12 24 
17/9 19 
1 /12 06 
1 /704 
16 /6 08 
2 /12 98 
23 /4 13 
14/12 16 
19 /1 06 
16/1 09 
28/11 12 
10 /1 07 
10/7 03 
22 /2 16 
29 /10 03 





29 /5 13 
13 /4 09 
31 /8 24 
16/4 11 
24/1111 
1 /8 12 
2 /6 15 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nå vær ende 
Antatt ansiennitet st illing 
5 /5 39 
15/1 35 
25 /5 16 
23 /9 21 
20 /4 31 






















29 /8 46 
2 /547 
12/8 26 




31 /8 37 




9 /1 24 
4 /5 34 
23 /10 44 
5 /246 
25 /3 46 
4 /841 
1 /8 45 
6 /10 48 
3 /5 37 
3 /138 
27 /442 
5 /10 44 
fra f r a 
21 /3 47 
25/6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 






30 /6 47 
30 /647 
30 /6 47 
30 /647 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
16/10 47 
11 /3 48 
11 /3 48 
22 /4 48 
22 /4 48 
30/6 48 
9 /11 48 
9 /11 48 
9 /11 48 
23 /11 48 
9 /12 48 
9 /12 48 




19 /5 49 
28 /7 49 
17/11 49 
17/11 49 
23 /2 50 
23 / 2 50 
Oslo distrikt. -160- Linje- og verkstedtjenesten. 
Navn Tj enestested 
H åndve rker ved l inj en: (forts.) 
Knudsen, Bj ørn ......... ... Ski 
Høgli, Einar Olsen . ... ..... Eidsvoll 
Antonsen, Ivar Helge F . . ... Oslo ø. 
Andersen, Einar . . . . . . . . . . .. Lillestrøm 
Lundberg, Eugen . ..... . .... Oslo ø. 
Wallin, John Karsten . .. ... . 
Korslund, Harald ... ...... . 
Martinsen, Jens .. ......... . . 
Bråten, Erling ...... .. . ... . 
Haugen, Rolf Marius ... . .. . 
Darell, Gusta v Adolf ..... .. . 
Bråten, Si.gurd Johs ...... . . . 
Lægreid, Per . .......... ... . 
Lie, Kristian Kolbjørn . . ... . . 
Johansen, William ... .. . .. . . 
Leikvangmoen, Kåre .. ... . . 
Hansen, Odd . . ... .... . .. . . 
Lauritzen, Ingar . ... ...... . 
Bergsbakken, Johan . .... . . . . 
Følling, Odd Johan . ... .. .. . 

















Andresen, Frants Kristian ... Oslo ø. 
Gartnerformann: 
Johansen, Hugo Valdemar .. . 
Moa, Ansgar . . ... .. ... .. .. . 
Langrekken, Konrad K ... . . . 
Faråsen, Mikal Adolf 
Johannessen, Asbjørn . . . ... . 
Gartner: 





Aarnes, Erling Viktor H . .... Oslo ø. 
Gartnerarbeider: 
Pedersen, Kasper Marius . . . .. Reinsvoll 
Langrekken, Harald ........ Kongsvinger 




29 /4 16 
20 /2 04 
30 /8 23 
20/9 09 
9 /429 
29 /5 27 
28 /9 13 
12 /10 20 








3 /9 22 
23 /2 20 
18 /10 11 
16 /7 18 
27 /6 16 
21 /3 94 
1 /404 
8 /395 
31 /8 97 
8 /703 





Svensen Foss, Olaf Alexander Oslo l /lO 85 
Fosslie, Anton A . . ....... . . . 
Rudi, Charles W . ...... . . . . . 
Arnesen, Arthur . .... . .... . . 
Olsen, Harald Ingvald .. ... . 
Johansen, Peter Sigurd .... . 
Engen, Julius O. . ...... . . . . 
Wibech, Ole Olsen ......... . 
Bjerkebro, Hans Lauritsen . . 
» 17/2 89 
» 19/7 91 
24 /9 95 
1 /9 89 
29 /1 94 
Bjørkelangen 20/11 99 
Oslo 7 /5 94 
10/12 90 
Tjeneste- Nåværende 
Anta tt ansiennitet stilling 











28 /4 47 
24 /1 50 
12/8 46 















5 /5 44 
7 /648 
27 /3 22 
21 /8 19 
14/10 13 
22 /7 07 
30 /1 12 
6 /8 37 
6 /8 19 
15/9 11 
f ra fra 
27 /4 50 
1 /6 50 
1 /6 50 
29 /6 50 
29 i650 
3 /850 
1 /9 50 
1 /9 50 
1 /9 50 
1 /9 50 
1 /9 50 
1 /9 50 
1 /9 50 
15/6 51 
28 /11 51 
20/12 51 
2 /4 52 
1 /5 52 
20 /6 52 
2 /10 52 
13/11 52 
18 /10 46 
9 /2 50 
9 /2 50 
9 /250 
9 /2 50 
9 /2 50 
13/12 48 
23 /9 48 
23 /9 48 
28 /11 51 
13/9 23 











Jacobsen, Jacob Emanuel 
0streng, Magnus ....... ... . 
Andresen, Alf Marius ...... . 
Larsen, Johan Ludvig ..... . 
Haug, Bjarne Aleksander ... . 
Thoresen, Hans ...... . .... . 
Eriksen, Einar ............. . 
Hermansen, Ragnvald Peder . 
Andresen, Sigvart Julius .... 
Gulbrandsen, Rolf Kristian .. 
Børresen, Kolbjørn . ... ..... . 
Abrahamsen, Christen ..... . 
Myhre, Kristian Olsen . ... . . 
Sennarud, Alf-Oskar O. . ... . 
Thorkildsen, William Sophus 
Engelhardt . ..... .... .... . 
Sletner, Henrik Vilhelm .... . 
Hanslien, Anton .. ... ... . . . 
Gulbrandsen, Harald . .. ... . 
Barkenes, Harald ......... . 
Johnsen, Marius . . ......... . 
Berge, Olav M. . ..... ...... . 
Kristiansen, Kolbjørn ... . . . . 
Bjerk, Hans Erling .. . .. ... . . 
Torbo, Peder Thorbjørn . ... . 
Olsen, Emil Alfred .. .... .. . 
Olsen, Arne Lorang ........ . 
Verkstedjormann: 
Aslaksen, Thorvald 















Kaspersen, Gustav . ... Oslo 
Kristiansen, Frithjof Karsten . » 
Gulbrandsen, Sverre ........ . 
Engh, Ivar Jansen .. ....... » 
Fjeld, Adolf . ....... . ..... . 
. Engen, Harald Arne M. . .. .. » 
Bjerklund, Oskar Hagbart K. » 
Iversen, Ole Emanuel ..... . . 
Høiden, Martin William .... . 
Ekeberg, Sigurd Adolf ... . . . 
Kvarme, Einar Johannes ... . 
Kirkeng, Alf Kristian ...... . 
Syversen, Rolf Kristian . .. . . 
Løkke, Anders Jørgensen. . . . » 
Iversen, Olav . .... .. ....... . 
Broen, Sigvald Frithjof .... . 
Simensen, Sigurd ........ .. . 
Linnes, Martin Hansen .. ... . 
Nyborg, Arthur ....... . .... . 




30 /5 87 
22 /1 93 
9 /1 93 
29 /1 92 
29 /12 92 
3 /4 90 
22 /6 92 
8 /5 92 
2 /10 02 
2 /6 01 
20 /3 92 
21 /5 93 
11/4 96 
1 /6 94 
8 /3 03 
21 /11 99 
4 /1 00 
7 /7 95 
13 /5 91 
4 /408 
3 /11 02 
3 /697 
28 /9 07 
18/2 01 
11 /5 09 
25 /5 94 
19/7 89 
29 /1 90 
8 /10 91 
15 /10 90 
24 /1 93 
5 /6 93 
15 /9 92 
10 /11 92 
28 /2 97 
6 /396 
28 /1 97 
9 /10 98 
11 /7 96 
6 /1 89 
1 /2 94 
31 /12 97 
25 /12 96 
28 /7 93 
30 /7 98 
20 /2 96 
Antatt 
21 /6 15 
23 /5 16 
10 /1 13 
29 /415 
16 /8 15 
20 /5 13 
15/4 12 
20 /8 12 
19 /12 21 
23 /4 24 
25 /10 25 
24 /11 19 
16 /2 12 
4 /3 15 
25 /11 18 
20 /10 19 
20 /1 20 
23 /10 20 
3 /2 19 
17/11 41 
23 /2 20 
31 /1 16 




27 /5 07 
18 /6 06 
12/6 12 
30/12 07 
16 /2 14 
21 /4 13 
25 /8 13 
18 /2 15 
16/9 12 
18 /4 18 
11 /1 16 
9 /214 
20 /1 19 
21 /1 19 
10 /2 19 
14/10 18 
3 /2 19 
12 /9 ] 9 






21 /9 43 
7 /12 43 





25 /7 46 
7 /11 46 
7 /11 46 
7 /11 46 
7 /11 46 
7 /1 47 
30/6 47 
30/6 47 




21 /10 48 
21 /4 49 
1 .' 251 
31 /5 51 
5 /3 52 
28 /11 52 
28 /11 52 
15/2 51 




28 /9 15 
20 /10 17 
20 /10 17 
6 /518 
1 /12 18 
22 /6 19 
1 /1 20 
1 /520 
1 /520 
1 /5 20 
1 /520 
1 /1 22 
1 /1 22 
1 /1 22 
1 /1 22 
1 /1 22 
Oslo distrikt. -162-
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Skaug, Eugen Johan . .... .. . Oslo 
Hansen, Harald Alfred. . . . . . » 
Bakken, Christian H. . .. . .. . 
A ndersen, Sigurd Emanuel . . » 
Sander, Harald L. .... ...... » 
Vestby, Harald Karelius . .. . 
Bjørnstad, Johan Anton . . . . 
Mysen, AkselOlaf ..... . .. . . 
Andersen, Reidar ..... . .... . 
Karlsen, Einar . ..... . ..... . 
P ettersen, Oskar ... . 
Johannessen, John Einar ... . 
L eirud, Thorvald L. N . . ... . 
Olsen, Fredrik Mikal . . .... . . 
Nygaard, Magnus K. . . .... . 
Olsen, Henrik ....... . .. . . . . 
P edersen, Ingvald N. . . . ..•• 
Kristiansen, Karl Adolf . . . .. 
Grønbæk Ole P etter » 
Hansen, Olaf Trygve . .. .. .. Kongsvinger 
Alm, Peder Kristian. . . . . . . . . Oslo 
Bunæ s, Ingvar Emil. . . . . . . . . » 
Skau, Ole .. ....... ...... . . 
B jørstein, Sverre M. . ..... . . 
E riksen, Halfdan Emil ..... . 
Hansen, Henry .. » 
Hansen, Rolf Kristian ...... » 
Kristoffersen, Sverre A. . . . . . . » 
L øker, Hans Lorentz ....... Kongsvinger 
Ruud, Trygve . . . ••... Oslo 
Johansen, Johan Richard . .. » 
Kristiansen, Albert Ingvald .. Kongsvinger 
Bergan, Erling Johannes ... . Oslo 
Tollerudhøiden, Ole O. . ... . . » 
Johansen, Johan .... . . ... .. Kongsvinger 
Ihlaug, Mentz Theodor A ..... Oslo 
Lund, John ..... . .. . 
Petersen, Georg Marius . ... . 
Sørensen, Sverre ........ . . . 
Johansen, Johan Erik .. . . .. . 
Amundsen, Olav •.. .. ...... 
Kristiansen, Reidar Frithjof » 
Branderud, Petter Olaf ..... 
Tekshov, Alf Jørgen E.l) . . . . . » 
Holmsen, Kurt . . . . . . . . . . . .. Lillestrøm 
Amundsen, Erling Magnus . . . Oslo 
Finde n , Thomas .... . . . . . .. . 
Gulbrandsen, Leif Storm . .. . 
L arsen, Reidar Olav ........ . 
Johnsrud, Fredrik ... . .... . . 
l) Tjenestgj ør som tegner Il ved De. ktr. 
FØdt 
28 /5 96 
16/2 00 
2 /8 90 
20 /12 88 
15 /12 94 
15/5 97 
6 /797 
5 /12 97 
6 /7 00 
9/4 95 
15/6 03 
6 /1 03 
20/9 01 
5 /10 01 
20 /5 90 
30/10 95 
28 /11 88 






25 /12 04 
15/12 96 
21 /10 99 
21 /11 99 
11 /4 95 
5 /1 01 
21 /10 97 
5 /5 97 
16/2 97 
12/1 00 
31 /7 94 
30/3 97 
29 /8 94 
4 /5 01 
9 /6 91 
4 /11 04 
15/1006 
19/9 06 
22 /5 06 
3 /12 06 
30/12 05 
25 /6 07 
12/3 08 
26 /5 07 
21 /12 07 
22 /12 07 
8 /9 14 
Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
11 /3 20 
17/7 16 
11 /8 19 
19/4 20 
16/10 20 
8 /7 16 
11 /11 20 
1 /7 21 
23 /5 16 
10/12 17 
3 /219 
6 /10 19 
7 /4 19 
3 /6 19 
13 /6 16 
22 /9 19 
14/10 20 
28 /9 21 
20 /6 22 
27/6 22 
3 /12 24 
24/3 13 
10 /11 20 
20/6 21 
13 /8 17 
4 /10 20 
13 /2 19 




13 /11 17 
5 /8 18 




20 /10 20 
8 /8 21 
31 /7 22 
19 /9 22 
18/4 21 
28 /4 24 
7 /524 
19/10 22 
18 /1 24 
29 /10 24 
6 /6 23 





1 /5 22 
1 /522 
15/9 22 
l /l 23 
1 /1 23 
1 /1 23 
1 /1 25 
l /l 25 
l /l 25 
l /l 25 
15/5 25 
15/5 25 
1 /5 29 
1 /5 29 
1 /5 29 
1 /5 29 
1 /5 29 
1 /5 29 
1 /5 29 
23 /6 30 
23 /6 30 








28 /6 35 
28 /6 35 
28 /6 35 
28 /6 35 
28 /6 35 
28 /10 35 
28 /10 35 
28 /10 35 
28 /10 35 
28 /10 35 
23 /12 35 
23 /12 35 
23 /12 35 
11 /5 36 
30/6 36 
30 /6 36 
24/i1 36 
24 /11 36 
16/3 37 
Verkstedtjenesten. -163-
Navn Tj enestested FØdt 
Verkstedarbeider kl. I : (forts .) 
Hansen, Otto. . . . . . . . . . . . . . . Oslo 
Johannesen, Alf Mikael . . . . . . » 
Kvalum, Harald.. . . . . . . . . . . » 
Hegnes, Hjalmar .. .... .... . 
Larsen, Einar Charles . .. ... . 
Rognlien, Erling Magnus. ' .. . 
Falstad, Gunnar .. ..... . .. . 
Hartløv , Reidar Eugen . , ... . 
Kopperud, John ... . . . .... . 
Solberg, Karsten J. .. .. ... .. » 
Andersen, Asbjørn Olaf .. . .. » 
Eriksen, Karl Normann . . . . . . » 
Kullebund, Ragnar Ingolf ... . 
Kristiansen, Kaare N. . .. .. . » 
Aas, Øiv ind . .. .. . .. . ..... . 
Holt, Arne Cato .. . . ... . . .. . 
Fosli, Harald ..... . . . . .. . . . 
Jansen, Enok . . . ... . .... . .. » 
Magnussen, Hjalmar. . . . . . . . » 
Mørch, Gunnar .. .. .... . ... . 
Lølandsmo, Tore ... . ... , . . . . » 
Skarfelt, Trygve Søbel . .... . . 
Ronn, Otto August . .. , . . . . . 
Løe, Lars . . ..... .. , ...... . 
Ottesen, Gunnar ... . . ... . . . 
Engebretsen, Willy Normann 
Andersen, Arne Hageman . . . . » 
Johnsrud, Thor H. . .... . .. . 
Kristiansen, Sigurd Alfred . .. » 
Martinsen, Thorleif. . . . . . . . . 
Strømnæss, Erik A . S. . . . .. . 
Krosby, Erling Emanuel .... » 
Gundersen, Georg Charles . . . 
Bergersen, Syver. . . . . . . . . . . . » 
Johansen, Ole Ingvald .. .... » 
Braaten, Sverre Anker. . . . . . . » 
Linnes, Ragnar Ørnulf . . . . . . . » 
Fosli , Agnar Mauritz . ..... . . 
Jørgensen, Sigurd Marinius. . . » 
Johannessen, Haakon Bjarne » 
Mathiesen, Finn. . . . . . . . . . . . » 
Larsen, Ludvig Peder. . . . . . . » 
Myhre, Arne Georg . .. , . . . . . . » 
Lunner, Gunnar Anker . .... » 
Hansen, Øivind .. .... ...... » 
Karlsen, Harry Bertrand . .. . 
Pedersen, Anton Kaare .. ... » 
Bakken, Olaf Peter . . ...... . » 
Borgen, Darre Herbert 1. . . . . 
Bjerke, Georg Fredrik . .... . 
Vaaler, Leif ... .. .. .... . . . . » 
Haugen, Erik . . . ..... . ... . . » 
21 /7 99 
6 /11 97 
20 /4 02 
25/5 98 
8 /12 04 




10 /4 08 
2 /11 09 
8 /12 07 
2 /2 10 










9 /1 03 
14/1112 
5 /4 12 
31 /1 12 
21 /3 14 
5 /3 15 
20 /4 11 
8 /1 09 
23 /8 02 
17/5 11 
23 /5 97 
24 /1 90 
28 /5 01 
22 /4 17 
2 /8 14 
9 /409 
29 /12 07 
2 /8 14 
27 /4 92 
27/9 17 
26 /3 18 
7 /114 
3 /714 
26 /7 14 
14/7 17 
29 /1118 
24 /2 16 
2 /3 15 
16 /11 18 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
11/3 19 
18 /10 19 
4 /2 21 
2 /10 22 
8 /12 22 
21 /1 24 
22 /4 24 
24/9 24 
6 /10 24 
13/10 24 
10/11 ' 24 
15/12 24 
20 /7 25 
20 /7 25 
28 /9 25 
29 /9 25 
14/9 31 
1 /9 16 
17/4 18 
21 /1 20 
30/10 22 
7 /732 
20 /10 34 
16/6 36 
10/8 36 
21 /12 36 
1 /2 37 
1 /237 
2 /237 
1 /3 37 
28 /10 35 
14/11 35 
23 /12 35 
15 /8 17 
20 /1220 




27 /9 37 
4 /536 
22 /1 20 
9 /734 
11 /7 34 
18 /2 35 
29 /435 
16/9 35 
7 /10 35 
14/10 35 




26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /437 
26 /4 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
10 /2 38 
10/2 38 
10 /2 38 
10 /2 38 
10 /2 38 
10 /2 38 
10 /2 38 
10 /2 38 
10 /2 38 
10 /2 38 
10/2 38 
10 /2 38 
10 /2 38 
16/2 38 
16 /2 3 8 
16 /2 38 
28 /3 39 
28 /3 39 
28 /3 39 
28 /3 39 
28 /3 39 
28 /3 39 
28 /3 39 
29 /6 39 
29 /2 40 
4 /340 
4 /3 40 
4 /3 40 
4 /3 40 
4 /340 
4 /340 
4 /3 40 
4 /3 40 
29 /1040 
29 /10 40 
Oslo distrikt. -164-
Navn Tj enestested 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Trossvik, Yngvar .... ... .... Oslo 
Akran, Henrik William . ... . 
Larsen, Willy Erling .... . .. . 
Jensen, Ivar Johannes ..... . 
Pedersen, Leif Gunnar ...... » 
Josephsen, Odd ........... . 
Lier, Arne Odd ............ » 
Davidsen, Arne ....... . ... . 
Speismark, Ole Andreas .... . 
Skråmm, Alf Herman . . . . . . . » 
Arnesen, Erling Juul Otto .. . 
Nilsen, Sverre Lorang .. . ... . 
Rol and, Harry ...... .... .. . 
Hagerup, Ørnulf ..... .. ... . 
Moen, Sverre ...... ........ » 
Moe, Alfred Olav ... . .... . . . Kongsvinger 
Aanerud, Ivar Thorleif ..... . 
Løndalen, Martin . . . . . . . . . . . Dokka 
Rudi, Rolf Henry .. .. .. . ... Oslo 
Tønnesen, Sverre ..... . .... . » 
Kristiansen, Asbjørn Henry » 
Bergh, Odd Levor ......... . 
Gulbrandsen, Erik Arnold . .. . 
Wold, Magnus Sigvald ..... . 
Thorsen, Trygve ... ... . ... . 
Dalene, Kitil ......... . ... . 
Unneberg, Johan Rudolf ... . » 
Kristensen, Bjarne . . .. . .... » 
Bratlie, Nils Martin ..... . .. . 
Hansen, Ole Adolf . . ....... . 
Klausen, Erling ............ . 
Kristiansen , Trygve ....... . 
Stene, Frithjof Verner K. . .. 
Frosterud, Otto Erling ..... . 
Pettersen, Oscar Normann. . . » 
Grønli, Sverre Jostein ....... Lillestrøm 
Venli, Karl ......... .... ... Oslo 
Eriksen, Edgar Leif .. . .... . 
Hedemann, Johan . ........ . 
Persson, Gustd Arvid. . . . . . . » 
Theodorsen, Thorleif . . ..... . 
Gulberg, Odvar Andersen ... » 
Tømmervik, Olaf Paul ..... . 
Bergerud, Johan ........... Lillestrøm 
Hauge, Einar Oddmund . . . . . » 
Rønning, Johannes .... .. . ... Oslo 
Øberg, Hans August H. . . . . . . » 
Wilhelmsen, J ohan Rudolf .. 
Harsta-:l, Hjalmar Trygg .... 
Ekbråten, Oddvar .. . . . . . . . . » 
Pedersen, Leif Olaf ....... .. . 





6 /9 17 
7 /10 16 
19/8 09 
11 /9 19 
21 /8 19 
20 /11 16 
22 /8 16 
25 /12 20 
8 111 15 





31 /1 00 
3 /221 
22 /5 11 
13 /10 10 
1 /712 
3 /12 14 
17 /1214 
25 /12 10 
29 /8 08 
3 /6 14 
27 /6 14 
10 /12 15 
28 /7 13 
28 /6 11 
28 /2 98 
6 /911 
17/9 01 
20 /3 15 
3 /5 15 
1 /214 
9 /2 17 
26 /8 15 
25 /6 07 







26 /11 92 
25 /3 06 
7 /420 
22 /4 22 
15 /7 09 
Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
5 /835 
14/10 35 
3 /2 36 
8 /6 36 
13 /7 36 
19 /11 35 
14/10 35 
4 /11 35 
2 /12 35 
27 /7 36 
3 /836 
25 /7 38 
12 /9 38 
17/10 38 
11/922 
6 /5 35 
Il /Il 35 
19/5 19 
7 /10 35 
28 /10 35 
31 /10 35 
18/11 35 
9 /12 35 
9 /12 35 
13 /10 36 
19 /10 36 
20 /10 36 
26 /10 36 
26 /10 36 
14 /3 38 
28/11 38 
8 /4 40 
4 /3 41 
2 /418 
7 /10 35 
3 /12 35 
20 /10 36 
11 /5 36 
2 /11 36 
1 /2 37 
28 /9 20 
26 /4 37 
16/11 36 
12 /1 42 
16 /242 
19/2 19 
30 /3 20 
18/7 20 
22 /5 29 
28 /2 38 
30/7 40 
27 /5 29 
fra fra 
29 /10 40 
29 /10 40 
29 /10 40 
29 /10 40 
29 /10 40 
17 /10 41 









11 /2 43 
11 /2 43 
21 /643 
21 /643 
21 /6 43 
21 /6 43 
21 /643 
21 /6 43 
21 /6 43 
21 /643 
21 /643 
21 /6 43 
21 /6 43 
21 /643 
21 /6 43 
25 /11 43 
25 /11 43 
25 111 43 
13 /1 44 
13 /1 44 
13 /1 44 
13 /1 44 
7 /344 













28 /6 46 
Verksted tjenesten. -165-
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Fjeldvik, Øivind Fr .......... Oslo 
Vestby, Kaare Leonhard ... . 
Langbråten, Thormas Anton . 
Thoresen, Fin Olaf . ....... . 
Wilhelmsen, Alf Bjarne . ... . 
Gundersen, Knut .......... . 
Andersen, Reidar Fritjof O. 
Eke berg, Einar ........... . 
Gunnerud, Harald Asbjørn .. 
Ruud, Sigurd ..... . . ... .. .. . 
Fjeld, Asbjørn . .. . ......... » 
Hansen, Birger Normann. . . . » 
Taije, Anton Adolf . ....... . 
Kristoffersen, Karl Ivar .. .. . 
Johansen, Martin Ragnvald 
Jacobsen, Kjell Albert ..... . 
Myrhaug, Gunnar Olav .... . 
Brekke, Gunnar Alvin ..... . 
Dammen, Håkon . . . . . . . . . . . » 
Erlandsen, Oskar Martinius .. 
Pettersen, John Trygve . .... 
Ødegaard, Henry Odmund .. 
Langjord, Odvar .. ... ..... . 
Underland, Bjarne . . . ... .. . 
Dahl, Arne Olaf ... .... .... . 
Berg, Erik .. .............. . 
Pedersen, Jetmun Johan ... . 
Andersen, Martin Oliver .... . 
Jellum, Hans . . .... .. . .. .. . 
Norheim, Reidar Otto ..... . 
Somdalen, Reidar ......... . 
Birkeland, Jon ..... .. ..... . 
Andreassen, Kåre Edvard .. . 
Møller, Per ...... ... ...... . 
Aurdal, Torgeir Hugo ...... . 
Venli, Hans .. ... .. ........ » 
Frantzen, Kristian Willy. . . .. Kongsvinger 
Vestby, Johannes . ......... Oslo 
Hansen, Thor Villy ... .... . . 
Lund, Øivind Gunnar . . . . . . . » 
Engstrøm, Johan Torolf ... . . 
Hansen, Anders .... . . ...... » 
Gulbrandsen, Trygve .. .. ... » 
Aamodt, Thor Jul .......... » 
Pedersen, Harry Marinius .. . 
Bergstrøm, Oskar Erling ... . 
Blix, Einar Andreas . ...... . 
Eriksen, Leiv .............. . 
Pettersen, Oskar ....... . .. . 
Røge berg, Arne Torgeir .. .. . » 
Larsen, Leif . . ... ... ...... . 
Johansen, Peder Alfred . .. . . 
FØdt 
27 (3 13 
11(5 09 
1 (9 95 
8 (10 11 






23 /12 21 
24 /9 97 
13/3 94 
1 2/2 99 
12/7 99 
9 (411 
28 /4 12 
31 (5 18 




3 18 18 
28 /6 14 
3 /9 17 
23 /2 13 
19 110 12 
21 (9 12 
3 /611 
19/1 15 
16 /1 16 
10 /5 13 
13 /8 16 
20 /4 13 
24 112 18 
1 (2 14 
7 /12 15 




20 /9 04 
12 /7 15 
6 /415 
21 /7 09 









Antatt ansiennitet stilling 
25/10 33 
11 /11 35 
28 /11 35 
27 /7 36 
27 /7 36 
19/10 36 
9 /11 36 
26 /4 37 
9 /9 37 
2/1 39 
13 /2 42 
22/11 20 
20 /12 20 
11 (6 25 
17/4 28 
3 /6 35 
9 (12 35 
81636 
9 (636 
23 (6 36 
13 /7 36 




25 /1 37 
26 /1 37 
4 /237 
15/3 37 




2 (7 37 
5 /737 




20 /9 37 
20 (9 37 
27 /9 37 
27 /937 
4 /10 37 
15/11 37 
15 /11 37 
15/11 37 
24 /1 38 
31 /1 38 
31 /1 38 
14 j238 
28 /2 38 
fra fra 
28 /6 46 
28/6 46 
28 /6 46 
28 /6 46 
28 /6 46 
28 /6 46 
28 /6 46 
28 /6 46 
28 /6 46 
28 /6 46 
28 /6 46 
19/12 46 
19/12 46 






19 /12 46 
19/12 46 
19 (12 46 
19 /12 46 
19(12 46 
19 /12 46 
19 /12 46 
19 (12 46 
19 /12 46 
19 /12 46 
19 /12 46 
19 /1246 
19/1246 





19 /12 46 
19(12 46 
19 /12 46 
19/12 46 
19(1246 
19 /12 46 
19/12 46 
19 /12 46 









Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Aske, :golf Eugen ....... ... Oslo 
Dahl, Karl 'Ferdinand . . . . . . . » 
Sveen, Helge Olav, ' .. , , , . . . » 
Kristiansen, Arne .""..... » 
Dahl, Arne Kr. , . .......... Kongsvinger 
Eriksen, Arne Heber . ....... Oslo 
Dreierbakken, Oskar . ...... . 
Brusdal, Andreas Olaf ...... » 
Gustavsen, Karl Waldemar .. » 
Mathisen, Einar . . . . . . . . . . . . » 
Faa berg, Per . ............. » 
Jacobsen, Hans Magnus ..... Kongsvinger 
Sætre, Arne Olai . , ... ... ... Oslo 
Nordby, Kristian .......... . 
Jensen, Jens Ludvig ....... . 
Andersen, Frank T. . . . . . . . . . » 
Gudim, Leif . ..... . . .. . . ... . 
Jensrud, Olaf .............. . 
Haug, Arne. . . . .. .. .. . . . . . . » 
Hammarquist, Fritz Egil ... . 
Nordby, Harald . . ... . ..... . 
Karlsen, Eilert Ludvig ...... » 
lngum, Finn Ingemann .... . 
Bakke, Reidar Olav ....... . 
Johanson, Johan Felix ..... . 
Haug, Gunnar .. . .......... » 
Lien, Einar .... ,. . ,....... » 
Espenes, Hjalmar J ........ . 
Hagen, Eivind Th. . ....... . 
Johansen, Gunnar N. ....... » 
Hansen, Arne Th. . . ........ » 
Kristoffersen, Yngvar Kristian 
Sveen, Finn ........ . ...... » 
Thuen, Arne ... . . . . . . . . . . . . » 
Sennerud, Anders .......... Lillestrøm 
Nordli, Kåre Josef. . . . . . . . . . » 
Stensrud, Henry .... . ...... Oslo 
Kvist, John . . . . ... ........ » 
Johannesen, Herman Henrik 
Andresen, Alf Adler ........ » 
W ermskog, Arne Johan ..... » 
Larsen, Hans Petter Walter » 
Sannes , Ole Eugen ......... )} 
Johansen, Johannes Osvald . . » 
Hansen, Arnt . . . . . . . . . . . . . . » 
Abrahamsen, Stener Randulf » 
Haugerud, Reidar. . . . . . . . . . . » 
Nilsen, Alf ..... . . ... ...... » 
Sverd, Alfred Leonhard ..... » 
Ruud, Arne Alfred . . ...... . 
Rasmussen, Alf Berge. . . . . . . » 











21 /3 16 
31/12 19 
21/619 
4 /12 07 
7 /297 
16/1 23 
16 /3 21 
20/9 24 
18/115 
8 /6 23 
7 /613 
21 /12 00 
2 /510 
25/7 18 




25 /3 99 
6/1 23 
7 /12 98 
27 /4 23 
19/2 15 
27 /221 





3 /9 09 
14/12 95 





25 /5 18 
6 /618 
4/12 04 






Antatt ansiennitet stilling 
7 /3 38 
7 /3 38 
21 /3 38 
28 /4 38 
25 /7 38 
17/1038 
24 /10 38 
14/11 38 
5 /12 38 
9 /139 
21 /2 39 
2 /5 39 
24 /5 40 
28 /6 40 
24 /9 40 
18 /241 
19/2 41 
11 /3 41 
11 /3 41 
25 /3 41 
22/11 41 
5 /1 42 
12/2 42 
6 /342 




23 /3 42 






23 /2 43 
2 /3 43 
9 /343 
19/4 43 
29 /4 43 
4 /643 
16/8 43 
26 /10 43 
11 /1 44 
21 /4 44 
25 /4 44 

















19 /12 46 
19/12 46 
19 /12 46 














19 /12 46 
19 /12 46 
19 /12 46 
19/12 46 
19 /12 46 
19/12 46 
19 /12 46 
19 /12 46 
19/12 46 
19 /12 46 
19/12 46 
19 /12 46 
1 0 /12 46 




19 /12 46 
19/12 46 
19 /12 46 
19 /12 46 
19/12 46 
19jJ 2 46 




Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Henriksen, Per Ragnvald .... Oslo 
Skaug, John . . ............ . 
N østberg, Bjørn Ivar . .. .... » 
Clausen, Frithjof . . . . . . . . . . . . » 
Pedersen, Willy ... .. ....... . 
Rikvold, Harald Nikolaus . . . » 
Aanerud, Konrad Bjarne .... » 
Carlsen, Finn Roar . .. . . . ... Kongsvinger 
B å n erud, Aasmund Ingolf . . . . » 
Søgård, Leif Edvard ........ Oslo 
Janssen, Johan Adelsten ... . 
Paulsrud, Haldor Alfred . . . . . 
Jørgensen, John Henry . . ... » 
Hvesser, Kristoffer ... . .. . . . 
Jensen, H eine Ragnar ... . . . » 
Johansen, Jan Arne ...... .. » 
Bernhardsen, Jakob . . ...... Bjørkelangen 
Olsen, Alfred Johannes . .. ... Oslo 
Sørlie , Oddvar . . . . . . . . . . . . . . » 
Skråmm, Hans Bernhard . .. . 
Hansen, Frithjof ........ .. . 
Aarbogh, Arvid Brynjulf ... . . 
Gundersen, Øivind K. W. . .. 
Lunde, Nils O . . .. .. . ...... . 
Halvorsen, Roald ... ..... . . » 
Bakke, Torgeir ... . . ... . ... . 
Greni, Helge Lauritz . . . . . . . . » 
Leslie, Knut Hilding F . . . ... » 
Krogstad, Eivind . . . . . . . . . . . » 
Fjerdinby, Magnus Kristian » 
Gravlie. Helmer Olai . . . . . . . . » 
Granerud, Johan K. ........ » 
Christophersen, Bjørn Henry » 
Karlsen, Gunnar .. . . ... .. .. » 
Sandnæs, Leiv Torbjørn . . . .. Lillestrøm 
Kristensen, Sigurd Henry ... Os10 
Ekeli, Ingar ..... . .. .. . . . .. » 
Østli, Ole Magnus ..... ... .. » 
Borgersen, Olaf Arthur. . . . . . » 
Gundersen, Einar ......... . 
Thorbjørnsen, Birger Oddvar 
Dahl, Per Sverre ........... » 
Halmrast, Hans Waldemar .. 
Grønlund, Joseph .... ..... . 
Bredesen, Dagfinn Harald '" » 
Ha ug, Rolf Trygve . ... . . .. . 
Nilsen, Ingolf Torbjørn . . . .. » 
Selmer, Eugen Jørgen. . . . . . . » 
Lilleskare, Henrik Vilh. ..... » 
Larsen, Ivar .. ...... ... . . . . » 
Vestvang, Reidar . . . . . . . . . . . » 
Hansen, Rolf Ivar. . . . . . . . . . » 
FØdt 
22 /7 22 
3 /119 
22 /7 21 
13/3 16 




24 /12 21 
23 /4 19 
3 /420 
17 /5 01 
26/1116 
3 /12 21 
10/5 15 
2 /4 27 
9 /8 10 
28 /5 18 
2 /2 19 
26 /10 13 







19 /3 18 
9 /2 18 
30 /10 14 
18/4 14 
2 (402 
3 /8 22 
25 /113 
1 /3 12 
14/1112 
1 /1 24 
21 /10 09 
16/12 13 
2 /10 15 
21 /12 17 




4 /2 13 
19/3 10 
24 /9 16 
20/6 13 





Antatt ansiennitet stilling 
23 /5 44 
9 /1 42 
2 /11 43 
31 /10 44 
29 /11 44 
5 /12 44 
19 /11 41 
19 /3 42 
7 /742 
4 /543 
22 /9 43 
10/5 44 
11/5 44 
26 /5 44 
8 /6 44 
25 /744 
7 /8 44 
30/8 44 
719 44 
24 /11 44 
5 /145 
15 /1 45 
30/1 45 





28 /6 45 
6 /9 45 
18/9 45 
18 /10 45 
23 /10 45 
30/10 45 
13 /11 45 
20 /11 45 
20 /11 45 
4 /12 45 
4 /12 45 
4 /12 45 





2 /1 46 
3 /1 46 




21 /5 46 
f ra fra 
19/12 46 
14 /5 47 
14/5 47 
14/5 47 
14 /5 47 
14 /5 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/647 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/647 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30;6 47 
30/6 47 
30 /6 47 







30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
Os10 distrikt. -168- Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nå væ rende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Johansen, Frants Emanuel · . Oslo 12/4 18 25 /6 46 30/6 47 
Morstang , Helge ... .. ...... » 14/6 16 23 /8 46 30/6 47 
Lien, Ingar Torbjørn .. ..... » 2 /6 19 27 /8 46 30/6 47 
Klætte, Magne . ... .. . .... . . 13/12 24 3 /946 30/6 47 
Solberg, Schoth ............ » 8 /6 17 24 /9 46 30/6 47 
Wilsberg, Eilert Eugen ...... » 5 /113 1 /10 46 30 /647 
Ormbostad, Aksel Leonard · . 27 /7 97 11 /11 46 30 /6 47 
Jakobsen, Toralf .. ......... » 6 /8 10 11 /2 47 30/6 47 
Dahl, Petrus Anton . . . . .. ... » 7 /8 14 1 /447 30 /647 
Larsen, Hilmar Magnus ..... » 28 /2 98 31 /7 16 6 /448 
Iversen, Torbjørn ..... . .... 23 /3 02 2 /1 22 6 /448 
Tømmerek, Harry Leander · . » 1 /298 8 /11 23 6 /448 
Martinsen, Martin ..... ...... » 3 /9 13 1 /11 36 6 /448 
Moltzau, Øivind .. ... . . .. .. . » 27 /9 15 18 /5 37 6 /448 
Nystrøm, Karl Hilding E. .... 9 (703 23 /1 41 6 /448 
Fosheim, Ragnar Harald . .... » 8 /1 22 26 /1 42 6 /448 
Torgersen, Hans Torbjørn .... 13 /222 2 (843 6 /448 
Pettersen, Rudolf . . ........ » 31 /12 01 21 /9 43 6 (4 48 
Ringstad, Arne Henry .. .... » 6 /922 20 (1 44 6 /448 
Hansen, Even Andreas .... . . 23(3 08 23 /544 6 /448 
Heiksett, Ole Hans Petter .. . 25 /7 04 26 (2 46 6 /448 
Over, Leif Joacim . ..... ..... 24(9 10 5 /346 6/448 
Edvardsen, Hans . . ........ . 20 /1 20 5 i346 6(448 
Hansen, John Harry M . . .... 22 /9 08 12 /346 6 (448 
Grinaker, Knut .. .... .. . . .. » 24 /11 19 12(3 46 6 (448 
Danielsen, Brynjulf .. . . ..... 6 i813 19(3 46 6 (448 
Jensen, Arne Foss .. ... ..... » 16 /6 18 19 /3 46 6 /448 
Moe, John Helge ............ » 4 /7 18 19(3 46 6 /448 
Saxvik, Jonny ... . .. ... . ... » 12(7 18 19/3 46 6 /448 
yttervik, Lars Antonius ..... 10/9 10 26 /3 46 6 /448 
Kristmoen, Helge o ••••••••• » 18 /6 16 26 /346 6 /448 
Halvorsen, Arthur Eugen . . . » 17/1 01 2 /446 6 /448 
Formo, Thorvald . ...... .... 2 (6 07 2 /546 6 (448 
Halvorsen, Arne William .... » 3 /3 15 7 /546 6 /448 
Jensen, Leif Ivan ...... .. .. 12 /2 19 7 /546 6 /448 
Nystuen, Even . . ...... .. . . . 24 /3 14 3 /242 15/7 48 
Aamot, Bjarne Kr. o ••••• • • • » 6 /719 9 /242 15/748 
Gulleid, Einar .... . . .. . .... » 6 /9 15 16 /544 15/748 
Løfsgaard, Adolf Olaus ...... 16/1 98 1 /644 15/748 
Andersen, Arne Gunnar ... ... » 10/9 27 18 /9 45 15/748 
Dahlbæk, Ragnar .......... 27 /9 20 19 /11 46 15/7 48 
Eng, Rolf Trygve . . ... ..... 7 /318 11 /2 47 15/7 48 
Oskarsen, Anders . .. .. ... . . . 26 /5 96 23 24 /3 49 
Gaarder, Alf Thorbjørn .. ... » 28 /5 14 16/3 36 24 /349 
Lundgren, Karl Arthur . . .. . 8 /8 97 19 /4 37 24 /3 49 
Laaland, Kåre Ingvlad ..... . » 6 /615 18 /3 43 24 /3 49 
Hansen, Knut Aasmund .... Kongsvinger 2 /10 20 1 /545 24 /3 49 
Austreng, Johannes ... ...... Oslo 1 /814 30/745 24 /3 49 
Bønsnæs, Thore .. . ... .. .... 22 /1 26 30/1045 24 /3 49 
Anderson, Odd Tørner . .. ... 14/11 19 22 /1 46 24 /349 
Grønnerud, Øivind Kristian .. 2 /1 07 9 /446 24 (349 
Stene, Anker Lora.ng .. .. ... . 12/1 15 14/5 46 24 /3 49 
Verkstedtjenesten. -169- Oslo distrikt. 
Tj enest e- Nå væ rende 
Navn T jen est est ed F Ødt Antat t ansiennitet stilling 
f r a fr a 
V erkstedarbeider kl . I: (forts.) 
Folkvord, Jakob .. . . .. ... . . Oslo 25 /1116 14/546 24 /3 49 
Bjerke, Helge Johannes .. .... 6 /12 13 18 /646 24 /3 49 
Ødegaard, Sigvart Anton O. Lillestrøm 23 /7 93 30/746 24 /3 49 
østreng, Arne Rudolf .. . .. . .. Oslo 5 /6 12 13 /8 46 24 /349 
Bredde, Knut Hans I. . . ... . Lillestrøm 31 /10 16 20 /8 46 24 /3 49 
Hermansen, Halvard .. . .. . . Oslo 3 /817 20 /8 46 24 /3 49 
Engh, Kaare .. .. .. .. .. ..... . Lillest røm 11 /9 22 20 /8 46 24 /3 49 
Enger, Eugen . .. ...... ..... Oslo 16 /3 13 27 /846 24 /3 49 
Ringland, Reinholdt Gottfried » 4 /817 12/242 17/11 49 
Halla, Leif . . .. . . . ... . ... .. » 30/8 28 26 /3 46 17 /11 49 
Pedersen, Gunnar Martinius » 8 /415 6 /846 17/1149 
Jensen, Ragnar . ... ........ 12/7 29 8 /10 46 17 /1149 
Rognlien, Hans Martin . . . . . . » 19/7 17 7 /12 46 17 /11 49 
Foss, John EImer ...... . . .. » 15/1 25 5 /346 9 /2 50 
Myrstad, Bjarne L. .. ... . ... » 11 /2 13 9 /11 36 30 /3 50 
Syversen, Knut Henry . . ... . Kongsvinger 24 /8 27 2 /11 43 30 /3 50 
Juelsen, Johan Anker . .. . ... Oslo 25 /2 29 19 /2 46 30/3 50 
Hansen, Josef .. .. .. . . ... .. . 16/12 15 13;8 46 30/3 50 
Lund, Anders ... ..... ...... 13/7 12 14/8 46 30/3 50 
Johnsen, Ivar Holger .. ..... » 1 /10 16 27 /8 46 30 /3 50 
Hansen, Sigurd Henrik . ... . . 22 /10 96 3 /946 30/3 50 
Torgersen. Arthur Rudolf Martin 20 /6 12 3 /946 30/3 50 
Kristiansen, Finn ... ... . . .. 5 /3 26 6 /245 24 /8 50 
Haugen, Einar .. . . . . . ..... . 29 /12 21 17/9 46 24 /8 50 
Kirkeng, Olav o ••• • •••• • •• • 24 /10 28 8 /10 46 24 /8 50 
Karlsen, Martin .. .. .... . . .. 21 /8 92 17/1016 28 /2 51 
Nesteby, Bjarne Torbj. ... . . 3 /11 21 5/740 28 /2 51 
Bråten, Arne ... . .. . ... .... 16/4 18 25/2 41 28 /2 51 
Fjeld, Amund .. . ...... . ... . 20/6 20 25 /241 28 /2 51 
Karlsen, Gunvald Th ... . .... 16 /3 21 10/3 42 28 /251 
Johnsbråten, Hans .... .. ... 17/1 23 11/3 42 28 /251 
Beck, Kjell Magnus .... . .. .. 31 /5 29 3 /745 28 /2 51 
Nesse, Harald . .. . . . .. . ..... » 12 /10 15 3 /946 28 /2 51 
Sandbekken, Sverre . . .. .. . . 21 /5 04 15 /10 46 28 /2 51 
Fjeld, Ottar o •• • • • •• • • • •••• » 29 /8 18 21 /1 47 28 /2 51 
Kristiansen, Arne ... ...... . 23 /3 21 21 /1 47 28 /2 51 
Johansen, Juel . . . .. . ... .. . . » 24 /12 20 23 /1 47 28 /2 51 
Bjerkestrand, Leif A. .. .... . 4 /113 30/1 47 28 /2 51 
Wilsberg, Otto . .. . . .. .... .. 10/6 22 20 /7 48 28 /2 51 
Reinertsen, Syvert Kj. .... .. 19/6 24 18/4 50 28 /2 51 
Ellefsen, Otto Strand .. ..... 29 /9 04 11 /720 26 /7 51 
Ausen, Odmund ... . .. .. .. . . » 26 /3 17 14/10 35 26 /751 
Sæta, Morten Arman . ... . . . Kongsvinger 30/11 12 1 /2 37 26 /7 51 
Stenbro, Arne Johan ........ Oslo 12/4 14 5 /7 37 26 /7 51 
Ødegaard, Yngve Norman . . . » 25 /2 16 5 /12 38 26 /7 51 
Lilleskaret, Fridthjof J .. ... . . » 19/9 10 7 /845 26 /7 51 
Marthinsen, Harald M . ...... » 20 /5 30 25 /9 45 26 /7 51 
Marcussen, Harry '" .. ..... . » 1 /128 22 /1 46 26 /7 51 
Halvorsen, Odd Arnliot .. ... 16/4 28 2 /446 26 /7 51 
Larsen, Johan Arne ... . .... 10 /7 30 30/7 46 26 /7 51 
Thorstensen, Rolf . . . . . . .. . . 17/231 6 /846 26 /7 51 
Foss, Alf Kristian .. . .. . .. .. 11/6 13 l /lO 46 26 /7 51 
Oslo distrikt. -170-
Navn Tjenestested 
V erkstedarbe'ider kl. I: (forts.) 
Halvorsen, Fredrik Enok .... Lillestrøm 
Torgersen, Johannes N. E. .. Oslo 
Halvorsen, Jørgen Anker ... . 
Johnsen, Finn . . . ... .... .. . 
Arnesen, W illiam Eug. ...... » 
Nilsen, Arne Winther. . . . . . . . » 
0stvang, B irger Arn. ....... » 
Andersen, Karl Marius ... . . . » 
Borgås, John Kr. P ......... . 
Somdalen, Rolf . . .......... » 
Thorsen, Rolf Harry » 
Jensen, Sverre Eugen ..... .. » 
Halvorsen, Finn. . . . . . . . . . . . » 
Dygg, Arne Jakob. . . . . . . . . . » 
Hansen, Gunnar .......... . 
Rogne , Alf Bjarne . . .. .. ... . » 
Kristiansen, Arne ......... . 
Dahl, Kristian Didrik 
.speismark Frithjof O. ...... » 
Hagen, Leif . . . ... ........ . » 
Halbing, Kåre ...... . ••.... ». 
Olaisen, Arne Karsten .. .... » 
Haug, Sigurd Einar. . . . . . . . . » 
Kristoffersen, Ragnar » 
Fjeld, Olaf . . . ...... ... .... » 
Brenna, Kjell Marinius . . . . . . » 
Langsholt, Erling . . . . . . . . . . . » 
Enger-Arnesen, Erling A. . . . . » 
Sørli, Rolf ...... . ..... .... . 
Kristensen, Torbjørn .. . . ... » 
Johansen, Einar O .. ... .... . 
Mellem, Odd . . .. . ... . .. ..... Kongsvinger 
Verkstedarbeider kl. Il: 
Bredegg, Johan ... .... .. .. . 
A,ndersen, Henning Sigfred .. 
Johnsen, Haakon Reidar .... . 
Antonsen, Trygve .. . . ..... . 
Stadt, Bjarne Arnulf ... . . .. . 
Lunner, Storm . . .. .... .... . 
Karlsen, Torbjørn Valdemar 
Hestad, Truls J. . ...... . .. . 
Bergstrøm, KarlOscar ..... . 
Ege, Rolf ................ . 
Hegnes, Olav N .... ... .... . 
Larsen, Kaare Emanuel .... . 
Martinsen, Hans Olaf . ... ... . 
Albertsen, Alf ... ... ... .... . 
Hagen, Randulf Toralf E. . .. 
Hyggen, Kaare ........... . 
Persson, Arvid Jonny 




















31 /1 20 
8 /222 
lO /lO 12 
13 /1 16 
17/8 12 
27 /4 19 
17/7 18 
4 /10 99 
17/1030 
12/10 21 
23 /10 18 
2 /420 
27/6 15 
10 /6 05 
21 /12 11 
22 /2 23 
25 /5 10 
29 /4 23 
28 /7 14 
1 /4 27 
23 /3 31 
21/3 31 
6 /12 30 
2 /12 19 
4 /3 22 
25 /11 14 
5 /10 17 
16/6 31 
21 /7 89 
13/7 00 
3 /8 04 









2 /12 16 
9 /3 20 






Antatt a n siennitet stilling 
1 /10 46 
8 /10 46 
11 /247 
11 /2 47 
13/547 
11/4 50 















25 /5 48 






2 /8 48 
10/8 48 
19 /6 50 
6/8 46 
2 /10 20 
14/10 26 
13/1 37 
1 /2 37 




9 /5 41 
14/10 36 
13/12 37 




11 /2 41 
18/241 
20 /6 40 
fra fra 
26 /7 51 
26 /7 51 
26 /7 51 
26 /7 51 
26 /7 51 
26 /7 51 
7 /951 
22 /2 52 
22 /2 52 
22 /2 52 
22 /2 52 
22 /2 52 
22 /2 52 
22{252 
22 /2 52 
22 /2 52 
22 /2 52 
22 /2 52 
22 /2 52 
22 /2 52 
22 /2 52 
22 /2 52 
7 /852 
7 /8 52 
7 /852 
7 /852 











25 /11 43 
25 /1143 
25 /11 43 
25 /11 43 









Verkstedtjenesten. -171- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I I: (forts.) 
Fjeldet, Alf Roar ........... Oslo 23 /4 20 9 /5 40 2 /5 46 
Engen, Harald . .. ..... . . .. . » 27/60Ø 19/6 40 2 /546 
Flinterud, Gunnar ..... . .... Kongsvinger 26 /2 H i 24/6 40 2/546 
Erlandsen, Hans Jakob .. .. . Oslo 12/10 H I 15/2 41 2/546 
Larsen, Ole Teodor ....... ... » 15/9 17 18/2 41 2 /546 
Hansen, Hans Per .......... » 8 /521 27 /4 43 2 /546 
Hansen, Sverre ... ........ . » 6 /12 21 6 /342 23 /5 46 
Aasgaard, Alf Emil .. . . ..... . » 5 /6 OH 19/6 40 28 /646 
Pedersen, Gunnar Normann » 5 /4 11' 14/3 41 28 /6 46 
Fredsvold, Erik .. . .. ...... .. Lillestrøm 24/122a 10/6 41 28/6 46 
Wiik, Mathias Anton O ...... Oslo 28/29H 28 /10 41 28/646 
Kvakkestad, Kristian ....... » 21 /9 O~ ~ 5/540 28 /11 46 
Aanerud, Gunnar Hansten ... Kongsvinger 15/61H 23 /9 40 28 /11 46 
Stokke, Erling Ivar ......... Oslo 25 /9 Of; 26 /9 40 28 /11 46 
Rindal, Olaf Kristian .. . . ... Kongsvinger 7 /3 l~r 8 /10 40 28/11 46 
Borg, Bjarne Thorolf . ...... Oslo 25/2 21 18/3 41 28 /11 46 
Bråten, Erling Thorbjørn ... . » 21/9 H i 31/3 41 28 /11 46 
Asland, Odd o ••••••• •••• • •• Lillestrøm 23 /62H 5 /641 28 /11 46 
Nilsen, Gunnar Emanuel . . . . Oslo 28/6 14 16/10 41 28 /11 46 
Sørby, John Johansen ...... » 4 /1111 15/1 42 28 /11 46 
Werner, Olaf ..... ......... » 26 /12 OH 4 /242 28 /11 46 
Brenna, Alf Richard .... . .. . » 18/11 2:~ 9/242 28 /11 46 
Jensen, Kåre Asmund .. . . .. » 10/4 Hi 4 /3 42 28 /11 46 
Hansen, Julius Soløst ..... .. » 7 /1 1:~ 5 /3 42 28 /11 46 
Lindal, Simon Syvander ..... » 31/10 l!) 30/342 28 /11 46 
Bånerud, Birger Eiler ... .. . . » 13/80B 27/4 42 28 /11 46 
Dalane, Håkon Kristian 1) ... » 16/6 10 5 /542 28 /l,1 46 
Hernæs, Julius . . . . .... . . . .. » 28 /9 lB 15/842 28 /1146 
Ramsrud, Ernst .. .. . . . .. ... » 31/8 22 30/9 42 28 /11 46 
Støkket, Magne . .... . . .. ... » 27/10 20 2 /11 42 28 /11 46 
Rolstad, Ole o • •• •• •• • •••••• » 6 /3 OG 8 /1242 28 /11 46 
Halvorsen, Alf Ragnvald . .. . » 7 /4 11 11/1 43 28 /11 ~6 
Garder, Erik ... . ......... . . Lillestrøm 12/2 2!5 12/2 43 28 /11 46 
Svindal, Bjarne Wilhelm .... Oslo 17/5 2 :~ 30/3 43 28 /11 46 
Larsen, John . ......... ... .. » 14/9 24: 4 /543 28 /11 46 
Tyskerud, Sverre Josef .. ... . » 6 /7 113 11/6 43 28 /11 46 
Mannerud, Håkon .......... » 15/5 113 22/6 43 28 /11 46 
Kikut, Kåre Alf ...... ..... . » 25 /3 113 7 /943 28 /11 46 
Sørensen, Josef Oskar . . . ... . » 3 /12 19 14/943 28 /11 46 
Guidahl, Johannes . ...... . .. » 28/10 1·1 24/9 43 28 /11 46 
Nordli, Odd .. .... ..... . ... » 12/82!5 7 /1043 28 /11 46 
Vollaløkken, Hans .......... » 21 /12 10 26/10 43 28 /11 46 
Aker, Kåre Em bret . ... . .. .. » 9 /618 1 /11 43 28 /11 46 
Olsen, Oliver . .. ...... ... ... » 30/11 10 2 /11 43 28 /11 46 
Kristiansen, Sigurd . ........ » 26/11 13 2 /11 43 28 /11 46 
Ingerø, Arne Ingar ......... » 17/525 8/11 43 28 /11 46 
Beg, Gunnar Olaf .. ........ » 13 /9 0'1 7 /12 43 28 /11 46 
Swensson, Ernst Gunnar ... . » 8 /8 15 21 /12 43 28 /11 46 
Johansen, Karl Anders . . .. .. » 24/4 06 4 /144 28 /11 46 
Bredahl, Sverre Asbjørn ..... » 4 /1 24 17/244 28/11 46 
l) Avgitt som midlertidig tegner til Oslo Sentralst. 
Oslo distrikt. -172- Verkstedtjenesten . 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider k l. I I: (forts. ) 
Pedersen, Einar ......... . .. Oslo 28 /1 24 17/2 44 28 /11 46 
Johnsbråten, Ove ... .. . ..... » 22 /12 25 17/2 44 28 /11 46 
Johannessen, Arve . ... . ... . 11 /9 21 9 /5 44 28 /11 46 
Halvorsen, Storm Harry . ... 17/6 13 11 /5 44 28 /11 46 
Lilleåsen, John Amundsen ... » 15/4 23 19/5 44 28 /11 46 
Vestbye, Jens Herman ...... » 12/5 23 23 /5 44 28 /11 46 
Sennerud, Erik Karl . ... . . . . Lillestrøm 27 /1 10 17/7 44 28 /11 46 
Kinn, Oddvar .. .. ..... .. .. . » 10/4 23 17/7 44 28/11 46 
Martinsen, Alf Birger . . . .... Oslo 7 /6 26 25 /7 44 28 /11 46 
Lundby, Rolf Herman o ••••• » 30 /10 13 8 /844 28 /11 46 
Arnesen, Odd Henry .... .... » 5 /914 17/1044 28 /11 46 
Brenna, Ole . ... .... . ...... » 27 /9 22 17 /10 44 28 /11 46 
Olsen, Bjørn Stener .. . . ... .. » 2718 20 6 ;11 44 28;11 46 
Haugen, Harald N . . ....... . » 27 /6 23 7 /11 44 28 /11 46 
Vegarud, Lars Håkon ... .... 20 /7 15 4 /5 37 14/5 47 
Kamphaug, Martin .. . .. . .... Dokka 13 /2 10 28 /4 39 14/5 47 
Sæther, Ivar Kristoffer . .. . .. Oslo 17/9 02 6 /6 40 14/5 47 
Knutsen, Paul .. . . . ... . . .. . 25 /6 10 19 /640 14/5 47 
Michelsen, Alf ....... ..... .. 15/7 21 4 /740 14/5 47 
Martinsen, Einar . . ... . . . . . .. » 22 /4 21 6 /7 40 14/5 47 
Larsen, Oddvar Alfred . ... . . . Kongsvinger 24./10 18 21 /12 40 14/5 47 
Tyskerud, Harald ... ... . ... Bjørkelangen 17/5 20 1 /12 41 14 /5 4.7 
Kjustad, Knut Sigv. . .. . .... Oslo 20 /8 15 15/1 42 14/5 47 
Larsen, Jørgen Magnus . . . . . 11 /7 98 24 /9 42 14/5 47 
Nordheggen, Ole . .. . . . . . ... » 11 /8 19 9 /343 14/5 47 
Gjefsen, Hans .. .... . . .. .. . . 3 /423 18/3 43 14/5 47 
Bråten, Lars . . . . . . ..... . ... » 4 .12 12 24/8 43 14/5 47 
Jensen, Jørgen Dagfinn . . . . . 17/7 23 29 /9 43 14 /5 47 
Engen, Knut Asbjørn . ... . .. 25 /4 12 19/10 43 14 15 47 
Kristiansen, Øivind ... . . .... 11 17 19 26 /10 43 14/5 47 
Sandvik, Arild .. .. .... .. .... » 11 /5 22 17/1 44 14/5 47 
Iversen, Lars ............. . 11 /8 22 8 /244 14/547 
Wangen, Kåre Kristian .. . . . » 28 /6 16 17 /244 14/5 47 
Evensen, Bjørn Thorleif . . .. . » 26 /4 23 20 /444 14/547 
Sandaker, Enok .... . ...... . » 28 /3 24 2 /544 14/5 47 
Kopperud, Ola v Kristian . ... » 12/8 17 9 /5 4.4. 14/5 47 
Finsen, Thor Fredrik . ..... . » 16/6 26 10 /5 44 14/5 47 
Hansen, Magne Hartvik ... . . » 13/7 24 7 /6 44 14/547 
Pettersen, Atle . .... . . ...... Kongsvinger 18/10 21 12 /9 44 14/5 47 
Nordahl, Frank Arnold . .... Oslo 4 /11 16 31 /10 44 14./5 47 
Jensen, Rolf Charles ......... » 12/12 16 13/11 44 14/5 47 
Johansen, Håkon Emil ... ... 28 /10 26 1 /12 44 14/5 47 
Gundersen, Odd L . . . . .. . .. . 12/9 19 5 /12 44 14/5 47 
Blegen, Torger M . .. . .. . . .... » 21 /4 20 5 /12 44 14/5 47 
Øversveen, Asbjørn .... . .... Dokka 5 /6 26 13/2 45 14/547 
Thorsen, Odd ... . . .. .. . . . . . Oslo 3 /5 17 18/3 45 14/5 47 
Sæther, Kristian J . .. .. ... . . . » 7 /2 08 5 /445 14/547 
Skårberg, Erling Olav . ... ... 17/7 19 9 /745 14/5 47 
Andersen, Kåre Haugen . .... » 29 /7 21 9 /745 14/5 47 
Sletten, Arne Georg . . ..... . 16/5 24 6 /845 14/5 47 
Guttersrud, Harald Kr . o. · · . » 19/7 20 14(945 14/5 47 
Engevold, Per . . . . .. . ...... 21 /6 15 18 /945 14/5 47 
Verkstedtjenesten. -173- Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I I: (forts.) 
Guttersrud, Hans Olsen . . .. .. Oslo 20 /110 21 /9 45 14/5 47 
Westli, Hans Petter ... .... . 21 /6 24 16/10 45 14/5 47 
Stenberg, Lars ..... . ... . .... 11, 10 19 17/10 45 14/5 47 
Engen, Jens Lorang .. . ..... » 10/12 20 17/1045 14/547 
Christiansen, Finn Rolf ..... 6 /12 17 23 /10 45 14/5 47 
Martinsen, R eidar . . ..... .... 29 /1 09 30/10 45 14/5 47 
Kirkestuen , Sverre ......... 2 /10 15 6 /11 45 14/5 47 
Bjørkelund, Helge . .... .. ... 22/5 17 6 /11 45 14/5 47 
Strand, Karsten Johannes . .. 26/3 22 13/11 45 14/5 47 
Staal , Håkon Asbjørn ....... 6/4 16 20 /11 45 14/5 47 
Røssummoen, Odd .. .. . .... )} 7/3 14 29 /11 45 14/547 
Thorsen, Rolf . . ... . . .. ... .. )} 9 /1 28 4 /146 14/5 47 
Hogstad, Karl Jørgen ....... Dokka 4 /3 24 17/9 40 30/6 47 
Haug, Arne . . . ....... ... ... Oslo 1 /10 21 11/5 42 30/6 47 
Andreassen, Ernst Hugo .. .. Kongsvinger 18 /8 21 2 /642 30/6 47 
Bråten, Trygve ... .. . .. .. . . Oslo 30 /11 17 30/11 42 30/6 47 
Utsikt, Aage Holt. .. ... ... . . 22 /8 16 11/543 30 /6 47 
Torsen, Sigurd ..... ......... 6 /5 03 5 /10 43 30/6 47 
Thoresen, Alf Torbjørn ... . . . 22 /6 16 12 /10 43 30 /6 47 
Pettersen, Per Johan ....... )} 14/12 20 7/11 44 30/6 47 
Magnussen, Leif ....... . .... )} 7 /625 9 /1 45 30/6 47 
Holm, Fritz Arnold ......... Kongsvinger 14/2 19 30/1 45 30(6 47 
Aaserud, Oskar Marius Olsen Oslo 15/2 1 11/6 45 30/647 
Stensrud, Otto Kr. o •••••••• )} 28 /4 16 31/7 45 30/6 47 
Bråten, Torleif . ...... .. ... . )} 25/2 21 15/10 45 30/6 47 
Rognerud, Trygve Ola v ...... )} 31 /5 24 13 /11 45 30/6 47 
Guttersrud, Thoralf . . . . . ... . )} 6 /12 11 4 /12 45 30 /6 47 
Torvaldsen, Arne Valter . . ... » 7 /5 21:, 4 (1245 30/6 47 
Dagsgard, Per .. ........ ... 21 /10 22: 9 /1 46 30/6 47 
Runi, Asbjørn o •••••••• •••• » 30/10 20 15/1 46 30/6 47 
Larsen, Eugen Ferdinand . . . 18/8 Og 29 /1 46 30 /6 47 
Revhaug, Arne . ......... , 9 /7 2::; 12/2 46 30 (6 47 
Midtskogseter, Johan Torbjørn 15/7 24: 12/2 46 30/6 47 
Rudberg, Oddvar Larsen ..... 8 /10 24: 12 /2 46 30/6 47 
Berntsen, Rolf Eugen ....... 20 /3 OE; 5/346 30/6 47 
Rustad, Normann Anker .. ... 23 /91'i' 5 /346 30/6 47 
Danielsen, Alf Ingemann . . ... 23 /7 07 2 /446 30/6 47 
Nesmoen, Anstein . .......... 26 (12 la 2 /446 30/6 47 
Gustavsen, Gustav Lorang .. 29 /10 17 9 /446 30/6 47 
Kristensen, Kaare .. . ..... . . 3 /10 la 23 /4 46 30/6 47 
Grønli, Olav ..... .. .. . . . .... )} 16/4 28 2 /546 30 /6 47 
Jensen, Paul Emil ...... .... 9 /4 18 16 /7 46 30(6 47 
Myrer, Age 0streng . ........ 9 (72'i' 23 /10 45 6 (448 
Nordby, Harry Fredrik . .... 24 /7 2fi 7 /5 46 6 /448 
Jansrud, Per . ... . .. .. . ..... 11 /7 20 7 /546 6 /448 
Rognerud, Erling .. .. ....... » 16(9 2;> 14/5 46 6 /448 
Haugen, Ole Arthur .. ... . . . 15 /9 l'r 4 /646 6 /448 
Myrseth, Odd Olsen ........ 5 /8 18 4 /646 6 /448 
Rognerud, Reidar .......... 28 /62:l 13 /8 46 6 /448 
Strøm, Einar ....... . ...... » 14/72i3 20 /8 46 6 /448 
Strøm, Harald ............. Kongsvinger 18 /7 2:3 10/942 13 (548 
Olsen, Arne Martinius . ...... Oslo 17/2 14 7 /12 42 30/648 
Oslo distrikt. -174-
Navn Tj enestested 
Verkstedarbeider kl. Il: (forts.) 
R okkerud, Ola ............. Oslo 
0iseth, Finn Arild . . . . . . . . » 
Larsen, Kjell Roger . .. ..... » 
Ilhagen, Harald •.. . . .. . . . . . » 
Linnes, Hans Angell. . . . . . . . . » 
Bagås, Einar . . . . . . . . . . . . . » 
Fjeldstad, Bjørn Birger ... . . » 
Kristiansen, Karsten Norman » 
Stenerud, Bjarne Lorang Werner » 
Solbakken, Trygve . . .. . . .. . 
Skålvik, Hans Andreas ..... . 
Aanstad, Steinar ...... .. ... » 
Marthinsen, Oddvar .. .. . .. . Kongsvinger 
Sannes, Sigurd Halvdan . . . .. Oslo 
Rustad, Mikal Parly . . . . . . . . » 
Amundstuen, Arne Kolbjørn. » 
Kopperud, Reidar Ludvig . . . . Lillestrøm 
Johnsrød, Hans .. ...... ..... Oslo 
Bjanes, Arne Sigmund .. .... » 
Lie, Ole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
J oha.nsen, Elof Fridolf . ..... » 
Borgersen, Sverre . . . . .. . . . . Lillestrøm 
Olaisen, Olav ... . .. . . .. .. .. » 
L innerud, Kaare Daniel Oslo 
Signebøen, John Erland . . . . . » 
Martinsen, Johan Adolf . .... » 
Myhrer, John Edgar A. . .... » 
H olth, Ivar ..... . .. . ..... .. Kongsvinger 
An dersen, Karsten Oliver .. . Oslo 
Midt skogseter, Ove Asbjørn » 
W iik, Per Olaf. . . . . . . . . . . . . . » 
D åver, Fritz Eilif . ... ... . .. » 
Oskarsen, Olaf. . . . . . . . . . . . . . » 
Haugen, Ole Olsen . ... . .... Bjørkelangen 
Johannesen, Hans Alfred .... Oslo 
Andersen, Erik Georg . . . . . . . » 
Evjenn, Arild Thoren ....... » 
Andresen, Harry Johannes .. » 
Sander, Karsten . . . . . . . . . . .. Kongsvinger 
E ngstrøm, Kjell ........ .... Oslo 
Hansen, Thor Oddvar. . . . . . . » 
Haugli, Trygve ....... ..... » 
B ogst ad, Villy Osvald . . . . . . . Bjørkelangen 
Eriksen, Thorbjørn . . . . . . . . . . Oslo 
Bredenberg, Erik Ferd . . .. . . » 
Pettersen, Bjørn Nikolay . . . . » 
Bråthen, Halvard A dolf . . . . . » 
Smedsberg, Arne . . . . . . . . . . . . » 
J ohnsrud, Arv id .. . . . .. . . .. » 
B råth en, Rolf . . . . . . . . . . . . . . » 
Andersen, Odd Loui s . .... . . » 
H aug , Ole . ... ............ . 
FØdt 
11/3 21 



















7 /5 93 
24 /4 22 






24 /6 16 
14/10 21 
24/10 24 
31 /3 24 
19/9 27 
30 /1110 






24 /1 29 
14/3 17 
5 16 20 





8 /1 27 
24/3 06 
20 /7 30 
15 /1 25 
Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Ant att ansiennitet stilling 
23 /2 42 






























21 /1 47 
18/2 47 
11 (8 47 
7 /936 
11/646 
21 /12 43 
9 /445 









27 /8 46 






























24 /8 50 
24/8 50 
24/8 50 
23 /9 50 
29 /3 51 
29/3 51 
29 /3 51 
29 /3 51 
29 /3 51 
26 /7 51 
26 /7 51 
9 /252 
9 /2 52 
9 /2 52 
9 /252 
9 /2 52 
9 /2 52 
9 /2 52 
9 /252 
9 /2 52 
9 /252 







Navn Tj enestested 
Vaktmester i særklasse: 
Haugnes, Ole .. . .. .. . .. ... . Oslo 
Bogenæs, Kristian V .. . . . .. . 
Evensen, Peder Asbjørn . . .. . » 
Stene, Karl Thorvald ...... . 
Vaktmann: 
Lagtvet, P er Ivan1) ••• . . .. •• 
Schjønneberg, Odd Ewald ... . 
Andersen, Gunnar Erling . .. . 
Sem, Henry Gerald . . ...... . » 
Kristiansen, Olav . . .. .. . . . . » 
Sveen, Martin Edvard .... . . 
Hansen, Henrik ..... .. .... . 
Hval, Engebret Arnholt . . . .. . » 
Andersen, Alfin Stene . .. . .. . 
Fyrbøter ved stasjonært anlegg: 
Hansen, Hans . . . .. . . ..... . 
Thomassen, Erling Torbjørn . . » 
Andersen, Jens Alfred . . ... . 
Aspestrand, Arthur Ludvig .. » 
Wilhelmsen, Hans Marentius . 
Hansen, Hans Olav . .. . . . .. . 
P ettersen, Hans ... ... . . ... . 
Granås, Oskar Ragnvald . . . . 
Johansen, Syver .. ...... . . . » 
Bugge, Peder Stefanus .... . . . 
FØdt 
7 /680 
7 /1 9 ~ ~ 
7/2 98 
7 /11 98 
6 /510 
16/9 11 
3 /9 04 
4 /4 Ol) 
14/7 0:3 





25 /5 05 
3 /1 99 
17/7 09 
13/9 97 
4 /4 1·4 
16/10 17 
18/12 17 
7 /3 21 
12 /5 97 
Ekstrapersonale 
Lærling: 
Eriksen, Kristian .... . . ... . . 
Hoim, Gunnar .. .. ........ . 
Grefsli, Knut Henry .. . ..... . 
Kjensli, Hans Johan ....... . 
Kleven, Knut Thorbjørn ... . 
Strand, Asbjørn Edmund ... . 
Olsen, Thore Willy ... ..... . 
Tangerud, Bjørn . . ...... . . . 
Johnsrud, Finn . . .. . ...... . 
Eriksen, Gunnar Karl ...... . 
Karlsen, Bjørn Egil .. . . . .. . . 
Nilsen, Jan .. .. . .... . ... .. . 
Mørk, Enok Delfin . ....... . 
Berg, Thore .... . .. . ...... . 
Westad, Ove .............. . 
Hansen, Arvid . . . .••. . .... . . 
Lunner, Karsten Arne . .... . 
Johansen, Svein Halvard ... . 
Hanssen, Arnfinn Ro bert ... . 
Fjeldstad, Gunnar Wilhelm .. 















l) Tjenstgjør som assistent ved De.-kontor. 
5 /9 27 
19/12 29 
15/4 31 
24 /7 28 
5 /5 32 
5 /4 29 
3 /11 32 
23 /7 31 
28 /6 28 





26 /10 33 
5 /5 34 




3 /11 32 
Antat t 
26 /8 19 
19/7 16 
14/1 25 




26 /8 41 
12/11 46 
5 /9 38 
4 /5 42 




23 /4 24 
7 /2 37 
11/2 37 
21 /6 37 
27 /1 41 
18/6 45 
5 /745 






11 /11 47 
18/11 47 
26 /2 48 
24/7 46 





20 /7 49 
2 /849 
30/8 49 
20 /9 49 




Tjeneste- Nåvær ende 
ansiennitet stilling 
fra f r a 




13 /5 48 
13/5 48 
13 /5 48 
13 /5 48 
13/5 48 
28 /7 49 
5 /549 
5 /10 49 
28 /11 52 




28 /11 46 
6 /647 
30 /10 47 
12 /1 50 
12/1 50 
29 /3 51 
9 /446 
3/9 46 
22 /10 46 
24/10 46 
3 /6 47 
11 /11 47 
18/11 47 










20 /9 49 
4 /10 49 
4 /10 49 
19/10 49 
Oslo distrikt. -176--,- Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested Født Antatt ansiEmnitet stilling 
fra fra 
Lærling: (forts.) 
Budalen, Bjørn Normann Oslo 4 /10 33 15/11 49 15/11 49 
Eriksen, Arne .............. 30 /11 31 14/1 50 14/1 50 
Andersen, Jan ............. » 9 /11 32 24 /1 50 24/1 50 
Huse, Paul A . o ••• ••• •••• • • 30 /9 34 2/2 50 2 /250 
Helgestad, Helge ....... . ... 16/6 34 9 /2 50 9 /2 50 
Kinnsbekken, Arne ......... » 24 /9 32 1 /3 50 1 /3 50 
Hansen, Arne Helge ... .. ... 22 /2 34 14/3 50 14/3 50 
Amlie, Jon Th . ... ... ....... 7 /6 33 15/5 50 15 /5 50 
Olsen, Per Odd ............ » 11 /2 35 14/8 50 14/8 50 
Rognlien, Egil M. .......... » 17/5 34 28/8 50 28/8 50 
Korsviken, Odd R. ......... 6 /734 28 /8 50 28/8 50 
Moen, Kjell Arild .......... 15/6 34 9 /9 50 9/950 
Hansen, Ragnar Martin ...... 11/10 35 13 /9 50 13/9 50 
Larsen, Edgar Leif . .. . . . ... 11 /1 35 18/9 50 18/9 50 
Delbekk, L. Bjarne . .... . .. . » 23 /8 35 24 /11 50 24 /11 50 
Haug, Finn ........ . .. . .... » 6 /434 2 /1250 2 /12 50 
Stenerud, Finn ............. 8 /6 32 27/2 51 27/2 51 
Bjerkebro, Leif o • • •••••• ••• » 2 /11 34 27 /3 51 27 /3 51 
Smedstad, Jan .. . ... . .. .. ... Kongsvinger 7 /534 4 /7 51 4 /7 51 
Andresen, Kjell Thorv. Oslo 11 /4 34 29/5 51 29 /5 51 
Hansen, Frank Age ......... 23 /7 35 1 /6 51 1 /6 51 
Borge, Håkon ..... . ........ » 24 /8 33 21 /8 51 21 /8 51 
Stølen, Kåre Rudolf ... .. ... » 4 /3 32 27 /8 51 27 /8 51 
Johnsen, Odd Willy ........ 30/6 35 27 /8 51 27/8 51 
Strandhaug, Yngvar ........ 19/9 35 27 /8 51 27 /8 51 
Andersen, Per Ronny ....... » 24/3 36 28 /8 51 28 /8 51 
Sidselrud, Arvid Wilf ...... . Kongsvinger 24 /3 33 29 /9 51 29 /9 51 
MyrVOll, Leif Johan o •••••• • Oslo 9 /2 33 2 /10 51 2 /10 51 
Skaret, Arvid Ingar ........ 2 /6 35 16/10 51 16 /10 51 
Sæther, John .............. » 23 /1 35 29 /10 51 29 /10 51 
Ringnes, Arvid . ....... . ... » lO /lI 36 4 /12 51 4 /12 51 
Kulsrud, Per .............. 24/2 36 25 /2 52 25 /2 52 
Stubberud, Ivar K. ......... 30/1 33 24 /3 52 24 /3 52 
Fjell, Helge .......... . . ... . » 14/7 34 5 /5 52 5 /552 
Skjærmoen, O. Ragnar ...... 17/1 37 19/5 52 19 /5 52 
Schau, Ole Bjørn .. ......... 27 /3 32 16 /2 51 1 /652 
Løken, Odd Råger .......... 4 /535 18/4 51 28 /7 52 
Skjæggestad, Tor .. ....... .. » 15/6 37 15/9 52 15/9 52 
Tekshov, Odd K . .. ......... 27 /11 35 24 /9 52 24 /9 52 
Føskerud, Anders .......... » 7 /10 33 l /lO 52 l /lO 52 
Bergkvist, Arne . .. .. .. . . ... » 24 /5 34 6 /10 52 6 /10 52 
Sæther, Ottar Johan ........ 3 /1 36 23 /10 52 23 /10 52 
Fyrbøteraspirantlærl ing: 
Johnsen, Arne Gunnar ....... Oslo 31 /8 32 5 /449 5 /449 
Sletner, Håkon . .......... .. 2 /7 35 12 /3 51 12 /3 51 
Tønder, Gunnar Leif . ....... 18/12 35 10/7 51 10/7 51 
Christophersen, Ole A. ...... Lillestrøm 20 /1 33 3 /9 51 3 /951 
Olsen, Birger .. . ....... .... Oslo 24/5 36 23 /10 51 23 /10 51 
Andersen, Reidar .. .. .. . .... » 16/7 37 21 /7 52 21 /7 52 
Fladmo, Bjørn .......... ... Kongsvinger 27/12 32 18/8 52 18/8 52 
Hamletsen, Øivind Moen .. ... » 11 /3 36 15/9 52 15/9 52 
Vel"ksted- og elektrotjenesten. -177-
Navn T jenestested FØdt 
Snare, Arvid ........... .. .. Kongsvinger 2 /5 36 
Mikalsen, Bjørn .... . . .. . . .. Oslo 21 '4 34 
Elektrotjenesten. 
Elektromester: 
Gudim, Anders Kristian Ski 
Jensen, Eugen Joakim. . . . . . . » 
Blaker, Olaf ... ... .. ....... Oslo ø. 
Vogler, Konrad Wilhelm .... Alnabru 
Pedersen, Sigurd ........... Oslo ø. 
Bakke, Gulbrand K. . .. .... . 
IJaug, Hans Olenus A. ..... . » 
Klubnes, Peder K. A. S . . ... Kongsvinger 
Elektroformann i særklasse: 
Krokfoss, Hans Reidar ... . .. Sarpsborg 
Lørge, Hjalmar Julius J ... .. . Ski 
Hofsbro, Erik . . . . . . . . . . . . . . Kongsvinger 
Barkenæs, Aksel Bernhard .. Oslo ø. 
Paulsen, Karl Jørgen ...... . » 
Linnes, Ivar. . . . . . . . . . . . . . . . Sarpsborg 
Karlsrud, Asbjørn Osvald . . . Oslo 0 . 
Andersen, Ragnar Oswald. . .. Roa 
Vestby, Edgar Kristen . ... .. Alnabru 
Stenerud, Olai .... ..... .... Sarpsborg 
Steinstø, Johannes ..... . . . . Ski 
Pettersen, Petter Eugen . . ... Alnabru 
Hansen, Olaf Sverre .... . ... Sarpsborg 
0stensen, Olav .. ..... . ..... Oslo ø. 
Hansen, Olaf ..... . . . . . ... . 
Haug, Karl Edvard T ... .... . 
Ruud, Thorbjørn Birger . . . .. Lillestrøm 
Mathisen, Harald . . . . . . . . . .. Kongsvinger 
Larsen, Nils .. .... ........ . Sarpsborg 
Skjervum, Lars .. . ..... ... . Eina 
Kjærmann, Arne. . . . . . . . . . .. Kongsvinger 
Gjellebæk, Kaare ........ . .. Oslo ø. 
Knoph, Roald Wisdahl . . . . . . » 
Andersen, Ingvald Ferd. . . . . 
Bakkeeiet, Gustav G ......... Ski 
Lilleberg, Anders . . ... .. . . . . Kongsvinger 
Lundteigen, Otto ... . ....... Oslo ø. 
Elektroformann: 
Nicolaisen, Helge . . . . . . . . . .. Oslo 0. 
Berntsen, Sigvart .......... Kongsvinger 
Stenerud, Marius ...... ..... Alnabru 
Halvorsen, Harald .... .. .... Ski 
Holmen, Peder ............ Alnabru 




23 /5 92 
30/9 94 
7 /6 92 
7 /7 94 
20/5 92 
27 /3 00 
12/1 96 
4 /289 
7 /2 96 
27 /1 93 
27/3 02 
21 /10 05 
11 /2 05 
27 /9 97 
9 /799 
27 /2 01 
13 /7 95 
10 /5 01 
16 /8 01 
13 /3 10 
21 /12 95 




26 /12 02 
24 /4 12 
7 /714 
28 /4 00 
18/5 99 
31 /7 04 
17 '998 
29 /8 94 
17 /1 94 







Antatt ansiennitet stilling 
3 /11 52 
4 ,'11 52 
29,4 22 
1 /6 10 
16/8 14 
1 /5 22 




1 /7 16 
2 /7 17 
1 /4 19 
2 /1 20 
31 /3 21 
11 /6 23 
21 /5 24 









:~8 /11 22 
3 /539 
15/7 29 
26 /3 40 
26 /5 30 
24 /6 35 
~n /11 35 
20 /4 21 
23 /7 21 




30 /4 34 
23 /4 34 
1 110 34 
2 /6 13 
fra fra 
3 /11 52 
4 /11 52 





11 /9 47 
21 /12 50 

















21 /12 50 




31 /5 51 
31 /551 
15/11 51 




29 /1 47 
25 /2 47 
28 /7 49 
7 /12 50 
12 /4 51 
~-------- -- - - - - -
Oslo distrikt. -178-
Navn 
Elektroformann : (forts .) 
Hamang, Hartvig Harald 
Fritsvoldløkken, Karl 
Haugen , Alf Martin . . .. . . . . . 
Ødegå rd, Helge Kr . S . . . . .. . 
Nore, Torger . .... . .. .. . .. . . 
Flygind, Arne .. . ..... . .... . 
Haugen, Hans O. G .. . . .. . . . 
F erdinandsen, Erling M. . . . . 
Mauseth, Olaf .... .... .. .. . . 
Bakke, Finn Kristiansen . .. . 
Pedersen, Marius ... .. . . . . . . 
Maskinist: 
Nordli, Reidar Ole . .. .... .. . 
Wester, Knut Oddvar ..... . 
Grønlien, Hans Magnus ... . . 
Helgesen , Anders Kristian . . . 
Støckert, Torleif Martin . ... . 
MOlvig, Osvald Kristian .. .. . 
Sølvberg, Sverre Ørnulf . .. . . 
Lorentsen, Harald Trygve . . . 
Bunæs, Odd Reidar . . .. .... . 
. Christiansen, Kjell ......... . 
Tollefsen, Ragnar ø . . . . .. .. . 
Flygin, Oddvar . ..... . . . . . . 
Gjermshus, Lars Larsen .. .. . 
Nesheim, Kristoffer ... . . ... . 



























J ensen, Hjalmar August Oslo ø. 
Hansen, Alf . .. . . .. . ... . ... » 
Stenerud, Hans ... . .... ... . Lillestrøm 
Mørkhagen, Aksel ... . .. ... . Oslo ø. 
Blisten, Peter Halvard ...... Roa 
Pedersen, Rolf Ambjørg .. . . . Sarpsborg 
Husborn, Ragnvald Gunnerius Oslo ø. 
Johansen, Christian Einar. . . . » 
SChwabe, Hans Wilhelm ... . 
Rusten, John Odvar . ... . . . . Alnabru 
Mauseth, Ragnar Werner J. Oslo ø. 
Mass, Arne .. . . ... ..... . . .. Lillestrøm 
Nystrøm, Torbjørn L . . . . . . . . » 
Sander, Erik Normann . . . . .. Kongsvinger 
Paulsen, Sverre .. . .. . ...... Oslo ø. 
Ahlin, Ragnvald ....... . . . . 
Thorkildsen, Hans ..... .... . 
Brenna, Frank Bjørn ..... . . 
Bjøreid, Rolv . . . .. . .. .. ... . 
Johnsen, Sverre Wilhlem . .. . 
Kjellbrott, Egil S . . . . .... .. . 










28 /8 00 
24 /6 04 
26 /11 12 
20 /10 11 
27/9 14 
24 /7 95 
8 /7 94 
6 /296 
8 /400 
11 /2 00 
13 /8 03 
27 /10 14 
22 /5 18 
12/8 10 
31 /10 12 
26 /4 20 
7 /12 04 
7 /3 09 
16/3 26 
5 /1 21 
18 /6 25 
24 /11 21 
8 /127 
9 /8 25 
18/4 26 
29 /3 96 
19/4 97 
13 /11 97 
22 /1 99 
13 /3 05 
13 /3 11 
24 /11 95 
22 /6 11 
2 /3 97 
12 /9 14 
25 /10 17 




11 /7 11 
10/3 21 
1 /420 
20 /4 26 
14/5 24 
27 /5 27 
20 /8 24 
Antatt 
l /lO 22 
17/5 29 
23 /5 35 
6 (6 38 
4 /440 
20 /2 39 
14/11 17 
3 /10 19 
24 /4 23 
27 /8 23 
21 /6 26 
21 /5 35 
13 /3 39 
3 /5 39 
10/6 39 
27 /12 40 
7 /542 
24 /6 35 
12/7 38 
20 /3 43 
13/4 43 
11 /4 42 
8 /3 43 
29 /3 51 
25 /8 47 
27/9 49 
16/11 22 
28 /6 21 
19 /4 27 
2 /5 27 
5 /5 30 
21 /5 31 
15 /6 36 
3 /5 37 
14/6 37 
16 /9 38 
19 /3 38 
8 /937 
18 /6 37 
22 /1 40 
30/3 37 
2 /6 37 









f r a fra 
12/4 51 
12/4 51 
12 /4 51 
12 /4 51 
12/4 51 
31 /5 51 
22 /1 52 
22 /1 52 
22 jJ 52 
22 /1 52 
22 /1 52 
7 /12 50 
7 /12 50 
7 /12 50 
7 /12 50 
7 /12 50 
7 /12 50 
21 /12 50 
21 /12 50 
21 /12 50 
21 /12 50 
31 /5 51 
31 /5 51 
31 /5 51 
2 /4 52 
5 /6 52 
1 /5 37 
24/9 40 
24/9 40 
24 /9 40 
24 /9 40 
24/9 40 
24/9 40 
24 /9 40 
27 /11 40 
26 /11 41 
9 /11 42 
24 /643 
16 /7 43 
13 /843 
3 /9 43 










Skøyeneie, Arne ........ .. . . Oslo ø. 
Pedersen, Roald Marius. . . . .. Ski 
Asper, Reidar Harry ........ Oslo ø. 
Engebretsen, Hans ......... Kongsvinger 
Kristoffersen, Frithjof Wilhelm Oslo ø. 
Berg, Villy Rudolf K ....... . 
Hegstad, Bjørn Frank .... . . 
Pettersen, Knut Petter .... . . 
Tangen, Reidar Toralf ..... . 
Storbråten, Gunnar Edv .... . 
Nerby, Marius ............ . 
Christiansen, Birger ..... .. . 
Johannessen, Bjørn. . . . . . . . . » 
Lie, Paul Mogens ........... Kongsvinger 
Karlsen, Kjell Odvar . ...... Oslo ø. 
Kristiansen, Oddvar M. . . . . . . » 
Nilsen, Kåre Willy ... ...... Sarpsborg 
Sylte, Kåre ... .. ....... .... Oslo ø. 
Ledningsreparatør: 
Tyskerud, Karl Emil Ski 
Gran, Jens Tideman ....... " Alnabru 
Skjervum, Torstein L. . . . .. . 
Ulleberg, Egil Feliks ..... .. . Sarpsborg 
Hegg, Karl Gustav . ........ Alnabru 
Karlsen, Einar Karsten Amund Ski 
Kristiansen, Rudolf .. . .... " Alnabru 
Steen, Ivar Eivind . ... . .... » 
Bergkvist, Alf Georg ........ Sarpsborg 
Dahle, Arne J .............. Kongsvinger 
Habberstad, Bjarne ........ Alnabru 
Støckert, Øivind ... . ....... Sarpsborg 
Grønberg, Rudolf Ferdinand » 
Davidsen, Henrik C ......... Kongsvinger 
Johansen, Egil Hartmann . .. Sarpsborg 
Nilsen, Gunnar . . . . . . . . . . . .. Alnabru 
Wester, Ragnar Osvald .... . Ski 
Torgersen, Kjell Trygve . . . .. Kongsvinger 
Yttrie, Sjur . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Krokfoss, Leif ... .......... Ski 
Gunnarsen, Thorbjørn .. .. . . 
Evensen, Oddvar ....... ... . 
Kristiansen, Frank T. . . . ... . 
Simensen, Gunnar ......... . 
Sørensen, Odd Wang ...... . 
Breiland, Sigurd .......... . 







Strandos, Bjarne Oddvar . ... Kongsvinger 
Stasjonselektriker: 
Nilsen, Eugen .............. Oslo ø. 
Krokfoss, Ragnar .... ..... . 
Født 
19 /11 26 
8 ,624 
8 .'1 26 
19 /1 22 
6 '808 
20 /8 26 
9 ,'327 
17 ,6 28 
15 /1 22 
8 /320 
22 /1 23 
5 /725 






3 '12 96 
17 /11 08 
4 .'10 06 
30 ,'3 14 
26 (12 17 
14 /12 12 
7 (802 
28 /2 20 
29 j1 19 
27 /4 14 
2 /6 11 
30 /6 19 
25 /2 16 
19 /5 18 
16(9 22 
11 /8 25 
30/1 26 
14/6 24 
29 /12 18 
15/2 21 
2 /520 




31 /12 26 
27 /4 25 
13 /11 28 




Antatt ansiennitet stilling 
3 /543 
25: 5 43 
1 /5 43 
8 '446 







8 /10 51 
11 j 7 49 
1 /6 46 
1 /6 48 








3 /5 39 
24 /6 35 
2 /5 39 
3 (640 




29 /4 43 
3 /543 
















6 /10 48 
25 1249' 
2 /6 49 
31 /8 49 
5 /1049 
19/10 49 
20 /12 49 
21 /12 50 
15 /6 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /1 52 
5 /3 52 
2 (452 
17/9 52 
17 /9 52 
2 /10 52 
28 /11 52 
26 /6 37 
8 /9 39 
18/6 40 
5 /10 40 
5 /10 40 
5 /10 40 
23 /10 40 





24 /10 46 
14/5 47 
6 /647 
2 /10 47 
8 /148 
6 /10 48 
6 /10 48 
1 /6 50 
1 /6 50 
12 /4 51 
31 /5 51 
26 /7 51 
7 /9 51 
l /Il 51 
20 /12 51 
17/7 52 
31 /10 38 
29 /1 47 
Oslo distrikt. -180- Elektro- og forrådstjenesten. 
Navn 
Stasjonselektriker: (forts.) 
Skar, Ragnvald ........... . 
Gilhus, Emil .............. . 
Strand, Johan Conrad ..... . 
Birkeland, Alf ....... . 
Halvorsen, Vedel Rag. H. . . . 





1 , 201 
22 '11 00 
11 /2 24 
30 /1 28 
3 /6 17 
4 ;7 26 
Antatt 
20 , 4 31 
28 /4 41 
15 /11 48 
1 /12 48 
16/10 39 
1 111 48 
Ekstrapersonale 
Lærling: 
Berntsen, Tormod ....... . . . 
Johnsen, Kåre . .. ..... .... . 
Samuelsen, Bjørn .. ... ... . . 
Bøe, Egil . ......... . ...... . 
Magnussen, Egil Schar ..... . . 
Hansen, Carsten Henrik .... . 
Smestad, Magne K jell .. .... . 
Mathiesen, Carsten .. 
Lundberg, Per Arne . ... .. . . 
Gulbrandsen, Egil ...... ... . . 
Karlsen, Kåre Alfred ...... . 
Andersen, Jan Peder . ...... . 
Iversen, Bjørn ......... . . . . 
Snare, Gunnar Asbjørn .... . . 
Johansen, Knut . . ......... . 
Strande, John ............ . 
Jensen, Odd ...... .. ....... . 
Tandberg Bjørn ........... . 
Blaker, Jan Tore . .. ... .... . 
Norderhaug, Finn ......... . 
Røer, Wilhelm ............. . 
Westby, Kjell Yngvar ... .. . 
Gulbrandsen, Tore .. .. .... . . 
Wenn berg, Finn . . .. .. ... . . . 
Elgstøen, Arild ......... . . . . 
Forrådstjenesten. 
Kranmester: 
Nore, Thorleif Markus 
Lagermester: 
Øverby, Oskar Einar Ottosen . 
Kristiansen, Oskar Emil .. .. . 
Svendsen, Einar Georg ..... . 
Gulbrandsen, Marius ....... . 
Verkstedformann: 



























Myhre, Ottar .............. Oslo 
Ausen, Terje Ottar Eugen ... , Kongsvinger 





28 (10 33 
25 /9 31 
18 /11 30 
29 /731 
9 /2 33 
22 (3 32 
3 /10 27 
20 112 31 
29 /4 32 
22 .'5 30 
7 /2 35 
15 /11 34 
24 /9 33 
14 '5 31 
15/3 36 
25 /12 33 
24 /10 34 
l /l 34 
27/4 34 
29 /1 35 
26 /4 35 
21 /6 48 
9 /11 48 
18/11 48 
23 /11 48 
29 /11 48 
20 /12 48 
3 /1 49 
3 /149 
7 /249 
16 /5 49 
21 /1 48 
13 /9 49 
24 /10 49 
13 /2 50 
19/10 50 
21 /10 50 
30 13 51 
15/5 51 
24 /9 51 
27/9 51 
22 /10 51 
29 /10 51 
5 /11 51 
12/11 51 
12 /11 51 
1 '8 85 17 i ll 22 
11 /5 88 
9 /2 91 
15 /3 07 
8 /3 91 
21 /9 11 
25 /6 23 
16 /6 15 
9 /12 96 22 /11 22 
18/3 99 
7 (403 
13 /1 89 
22 /1 19 





31 /5 51 
31 /5 51 
31 /5 51 
31 /5 51 
23 /8 51 
20 /6 52 
21 /6 48 
9 /11 48 
18/11 48 
23 /11 48 
29 /11 48 
20/12 48 
3 /1 49 
3 /1 49 
7 /2 49 
16 /5 49 
21 1549 
13/949 
24 /10 49 
13/2 50 
19/10 50 
21 /10 50 
30 /3 51 
15 /5 51 
24/9 51 
27/9 51 
22 /10 51 
29 /10 51 
5 /11 51 
12 /11 51 
12/11 51 
28 /11 46 
1 /7 37 
30/6 47 
11/5 51 
19 /3 52 
30 /6 47 
8 /841 





Linnerud, Lars . . .......... . 
Bleken, Einar H. . .. ....... . 
Fjell, Alf Sverre ... ...... . . 
Ellestad, Knut .. . .. . . . .... . 
Strand, Birger Fredrik . .. ... . 
Tomteformann: 
Johansen, Laurits Marentius 
Olsen, Johan Fredrik . . .... . 
Kolby, Bjarne Ingemar 
Kranfører: 
Krogstad, Karl Sigvart 
Larsen, Joseph .. .. . ... .. .. . 
Gårder, Henry Olaf ..... .. . . 
Karlsen, Erling .. . ........ . 
Sundby, Reidar Darill 
Lagerbetjent: 
Moe, Reidar Backer ... . ... . 
Olsen, Harald Storm . . .. . .. . 
Stokke, Villy . .... . . ... ... . 
Smestad, Gunnar .. .. .... . 
Diesen, Frode . .... . ....... . 
Skogli, Håkon Magnus ...... . 
Elsbekk, Sverre Vilfred 
Haugerud, Kristian ........ . 
Aasum, Bernhard . ........ . 
Ransberg, Anders .... .. ... . 
Hellesnes, Nils .. . .......... . 
Hoel, Leif . . .... . .... . ..... . 
Volla, Martin O. . .. . ... . .. . 
Jansen, Arne ... . .... . .... . 
Olaisen, Knut Herman ..... . 
Eggum, Arne .... . ........ . 
Buer, Arne Ole ............ . 
Væstad, Ivar Akselsen ..... . 
Aasli, Petter Martinsen .... . 
Asbjørnsen, Egil Arne ..... . 
Løvås, Tor .... . . . ... . .... . 
Bonsted, Kjell Georg ...... . 
WOllseth, Kjell G. K . .... ... . 
Bjørge, John ... ... . .. .... . 
Tomte- og lagerarbeider: 
Andersen, Alfred P. . . ..... . 
Arnesen, Fridthjof ......... . 
Amundsen, Sverre Eugen ... . 
Olsen, Johannes ........... . 
Harstad, Anton O. . . . ... . . . 
Harstad, Hans Olaf . . . . . ... . 








































6 /10 98 
6 /5 01 
19/8 06 
25 /5 02 
17/6 13 
8 /7 88 
12/1 94 







7 /8 16 
9 /8 14 
25 /4 20 
10/1 18 
15/6 13 




31 /8 14 
4/425 
25 /4 12 
9 /1 22 
12/1 09 
23 /12 11 
18/11 25 
6 /8 20 
25 /3 18 
8 /1 33 
7 /10 22 
25 /5 29 
11/1 33 
6 /1117 
4 /1 92 
8 /591 
13/5 96 






Antatt ansiennitet stilling 
26 /4 20 
1 /9 19 
28/1 25 
1 /6 20 
6 /10 36 
12 /4 12 
18/5 16 
18/6 37 
24 /5 10 
12 /6 22 
6 /11 35 
25 /5 36 
5 /544 
18/9 22 





9 /12 37 
4 /941 
3 /5 43 
12/5 44 
24/10 44 
28 /4 47 
6 /5 42 
28 /5 45 
22 /6 37 




11 /8 48 
11 /646 
1 /5 46 
21 /8 50 
30 /10 45 
25/3 19 
29 /12 15 
15/7 18 
4 /9 19 
18/5 37 
22 /7 40 
3 /341 
fra fra 
1 /11 45 
30/6 47 
29 /6 50 
23 /8 51 
19 /3 52 
1 /7 18 
18/4 44 
17/7 52 
1 /2 20 
16 /2 38 
28 /6 46 
28 /11 46 
30/3 50 
12/2 44 
12 /2 44 
812 46 
23 /5 46 





30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
21 /12 48 
25 /2 49 
30 /3 50 
12 /10 50 
17/11 50 
28 /11 51 
28 /11 51 






1 /7 37 
1 /7 37 
1 /737 
12/8 39 
26 /11 43 
26/11 43 
Oslo distrikt. -182- Forrådstjenesten og bildriften. 
Navn Tjenestested 
Tomte- og lagerarbeider: (forts.) 
Westad, Peder A. . . .. . ..... Oslo 
Flateby, Odd Johan ....... . 
Hansen, Johannes . ...... . . . 
Berg, Olaf O . ........... . . . 
Nilsen, Age Håkon . . . . .... . 
Johnsrud, Peter Melvin K. .. 
Stensli, Hans Jacob .. . . .. . . 
Vogeler, Rolf Asbjørn . . . . . . . » 
Kristiansen , Johan Andreas » 
Bergh, Olaf Andor ...... . .. . 
Hedin, Hans .. .... .. ...... . 
Bjørkli, Einar ... ...... . . .. . 
Stomperud, Harald .. . .. . . . . 
Stensrud, Hans Asbjørn .. . . . » 
Østli, Einar Johan . . . . . . . . . . » 
Bekhus, Arthur Henrik ... . . 
Bergstrøm, HjalmaT . . ..... . 
Hjalmarsen, August .. ...... » 
Lyvold, Karsten K. . . ... . . . 
Kristiansen, J ørgen Ragnar . . » 
Hagen, Alf . . .... ...... . .. . 
Engen, Asbjørn .. . .. .... .. . 
Midtskogsæter , Petter ...... . 
Hjalmarsen, Karl ..... . .. . . 
Bækhus, Bjarne .. . .. . . . . .. . 
Solberg, Hans Fredrik ... .. . 
Vestby, Bjarne William ..... . 
Korsmo-, Arne ......... ... . 
Hjalmarsen, Hans .... . . . .. . 
Pedersen, Arne. . . . . . . . . . . . . » 
Bjerke, Gunvald . . ... .. . .. . 
Lie, Reidar ........ .. . . .... » 
Født 




3 /8 11 
3 /10 09 
3 /9 98 
9 /9 12 
6 /3 16 
25 /5 11 




7 /8 16 
25 /10 15 
28 /8 05 
27 /8 11 
4 /119 
6 /115 
4 /3 17 
15/9 20 
12/7 15 
31 /10 14 




27 /8 11 
7 /728 
26 /12 05 
21 /3 19 
Ek strap ersonale 
Aspirant i forr ådstjenesten: 
Hagen, Odd ............ ... Oslo 
B ørrud, Terje . . ...... ..... . 





3 /3 33 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 




23 /1 38 









5 /11 45 
13 /2 46 
12/3 46 
23 /9 42 
12/3 46 










25 /4 51 
20 /9 43 
6 (645 
21 /1 52 
24(9 51 
8 /12 52 
f ra fra 
23 /2 44 
23 /2 44 
15 /4 44 
28 /6 44 
10/1 46 
23 /5 46 
25 /2 47 
1 (3 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
14/8 47 
26 /8 48 
21 (12 48 
21 (4 49 
1 (650 
1 /7 50 
28 (2 51 




16 /5 52 
16/5 52 
17 /7 52 
16/8 52 
21 /1 52 
15/9 52 
8 /12 52 
Sørensen, Bjarne Normann Odal-Eidsv.ruta 13/1 03 16 /7 18 13 /1 21 17/11 49 
Sekretær Il: 
Johnsen, Hjalmar Må rtmann Odal-Eidsv .ruta 
Holth, Øivind ............ Hølandsrutene 
J ernbaneekspeditør: 
Jensen, Ola Ludv. . .. .. ... Odal-Eidsv.ruta 
Stasjonsformann i særklasse: 
19/3 08 





Gruben, Einar ........... Odal-Eidsv.ruta 3 /12 97 15 /3 40 
Verksmester ved bildriften: 
Klokkerhaug, Simon .. . . . . Odal-Eidsv.ruta 6 /10 19 3 /1 49 
16 /1 37 15/2 51 
17/1052 
22 /3 40 31 /5 51 
2 /10 47 
18/4 52 
Bildriften. -183-
Navn Tj enestested 
Ver7cstedformann i bildriften: 
Hauger, Martin ........... Hølandsrutene 
Stasjonsformann ved bildrift: 
FØdt 
29 /8 09 
Oslo distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
10/2 47 17/1052 
Dagfinrud, Søren ......... Odal-Eidsv.ruta 
Frog, Olav .............. Hølandsrutene 
10/7 10 14 /11 49 
6 /8 24 234 51 
18 /4 52 
17/10 52 
Sjåfør: 
Hagen, Leif P . . .......... Odal-Eidsv.ruta 
Amundsen, Ole O. . . . ...... . )~ 
Knapperholen, Karsten L . .. . 
Amundsen, Erik .......... . 
Ruud, Rolf Gunnar ...... .. . 
Bjørnstadhaugen, Magnus O. » 
Rode, Hans Petter ........ . 
Rode, Per Olsen ........... . 
Fredriksen, Aasmund ....... . 
Sætre, Rolf . .............. . 
Rode, Leif Gerhard ..... . .. . 
Lileng, Villy Milner ..... ... . 
Tangen, Oddvar ....... . ... . 
Hesbråten, Hans ......... . . . 
Flikkerud, Per ....... . ..... . 
Brustad, Rolf. . . . . . . . . . . . . . » 
Kragtorp, Kristian .. . .. . . Hølandsrutene 
Johansen, Martin ......... As-Drøbakruta 
Erikstad, Reidar ......... » 
Huseby, Helge Otto ...... » 
Lund, Helge Dagfinn ..... Hølandsrutene 
Sandengen, Gunnar. . . . . . . » 
Haslerud, Sigvart ...... .. As-Drøbakruta 
Bunes, Jens ............. Hølandsrutene 
Heggedal, Milliam ........ » 
Jørgensen, Johnny ...... . 
Skogheim, Reidar ...... . . 
Ha uger, Ivar ........... . » 
Blixrud, Amund . ....... . » 
Heggedahl, Emil ....... . . 
Høisveen, Odvar .... . . .. . » 
Vårli, Olaf Marius ...... .. . 
Fosser, Odd Kr ......... . . 
Hagen, Ivar ............ . » 
Bilreparatør: 
31 /7 95 
4 /12 09 
5 ,709 
30 /6 04 




23 /10 15 
5 /9 20 
23 /9 18 
29 /12 18 
1 /9 25 
5 /10 06 
20 /11 25 
6 /3 15 
13 /12 09 
25/3 02 
29/12 19 
24 /4 24 
8 /2 21 
4 /10 20 
28 /6 08 
24/1110 
29 /1117 
8 /5 22 
25 /2 23 
5 /218 
12/2 16 
2 /7 17 
9 /5 18 
2 /1 09 
25 /4 18 
18 /12 23 
Breiby, Oddmund ..... . . . . Odal-Eidsv.ruta 5 /1 21 
Hesbråten, Einar .. ..... . . 
Nygård, Erling K ....... . 
Fosshaug, Kristian . ..... . 
Gravli, Einar .. . ........ . 
Hagen, Thor ............ . 
Haugård, Arvid ........ . . 






3 /2 28 
12/9 15 
Ekstrapersonale 
Stasjonsbetjentaspirant ved bilruten: 
Grue, Svenn Arild . ....... Odal-Eidsv.ruta 27/11 29 
Nilsen, Age .... . . . . . . . . . . » 21 /3 31 
1140 









25 /11 46 
25 /11 46 
2/6 47 
18/9 47 
21 /11 47 
1 /1247 
31 /12 44 




6 /6 47 
1 /7 47 









23 '5 49 





21 /3 49 
28 /3 49 
16/5 52 
1 /12 47 
2 /5 50 
2 /10 47 
2 /10 47 
2 /10 47 
2 /10 47 
2 /10 47 
2 /10 47 
2 /10 47 
2 /10 47 
2 /10 47 
2 /10 47 
2 /10 47 




30 /6 49 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51: 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /251 
28 /2 51 
28 /2 51 
16/5 52 
16 /5 52 
16 /5 52 
16 /5 52 
16 /5 52 
· 16 /5 52 
16/5 52 
1 /449 








Aamodt, Arne, bygn.ing. 
N.T.H.21 ............... Drammen 20 /10 96 10821 5 ,746 
Overingeniør I: 
Blackstad, Leif, bygn.ing. 
N.T.H.20 ............... 10/6 95 20 ,' 7 20 2 /8 51 
Vikdal, Bjørn, m. ing. 
N.T.H.18 ............... » 23 /5 91 5 /119 7/9 51 
Kontorsjef i særklasse: 
Nyhuus, Einar G. c. j. 32 » 4 /9 07 1 ,'937 7 /9 46 
Overinspektør I: 
Poppe Jensen , Fritz bygn. ing. 
N.T.H.21 ........... . . .. » 26 /11 98 21 /7 21 9 /3 42 
A vdelingsingeniør I: 
Rummelhoff, Bartholomæus, 
byg. ing. T.T.L. 04 ....... Drammen 19/8 84 11 /11 04 30/6 34 
Røsæg, Ingvar Johs. bygn. ing. 
T.T.L.15 .. .... .. . .. .... » 6 /9 90 25 /9 15 21 /7 37 
Holmboe, Fredrik, bygn. ing. 
K.T.S.13 ............... Skien 6 /5 88 15i7 19 28 /6 40 
Jørgensen, Alf Jørgen, m. ing. 
T.T.L.15 ..... ... ....... Drammen 31 /5 92 5 /818 3 /7 44 
Lunda, Halvor, bygn. ing. 
N.T.H.20 ............... Oslo V. 9 /2 92 9 /920 27 /646 
Kalland, Ola Brinch, m. ing. 
N.T.H.29 ... ... ......... Drammen 28 /11 04 3 /230 11 /7 46 
Enge brethsen, Leif, bygn. ing. 
N.T.H. 21 ... . ............ » 30/9 98 1 /539 29 /6 50 
Inspektør I: 
Gran, Martin Gerhard, m. ing. 
T.T.L.11 ................ Drammen 13/2 90 22 /7 11 8 /1 36 
Østbye , Paul, m. ing. 
T.T.L.14 ............... » 13/6 92 1 /8 14 31 /3 39 
Wichstrøm, Eystein , bygn. ing. 
N.T.H.21 .. ... ... . ...... Oslo V. 3 /8 97 28 /8 21 5 /10 49 
I nspektør Il: 
Olsen, Hans ............... Drammen 12/10 93 3 /11 09 21 /5 12 5 /10 49 
A vdelingsingeniør I I: 
Myhrvold, Arne Georg ...... » 19/3 95 1 /5 12 1 /749 
Sverdrup, Henrik . . ........ » 30/4 92 8 /11 20 1 /7 49 
Stange, Arne Ingv. ......... 3 /2 97 15 /12 22 1 /749 
Svendsen, Harry Storm, m.ing. 
Hanover 41 .............. » 13/3 17 23 /10 41 1 /749 
Administrasjonstjenesten. -185- Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
A vdelingsingeniør I I: (forts.) 
Larsen, Per Hans L. eLing. 
N.T.H.42 .. ......... .. .. Drammen 20 /2 16 1:'9 43 1 /749 
Olsen, Otto, bygn. ing. 
N.T.H.47 .. . ........... . » 19/4 16 15 /9 47 5 /6 52 
Gardsjord, Svein, bygn.ing., 
N.T.H. 40 ... . . . ....... . .. » 13 /12 14 1 '249 17/7 52 
Arbeidsstudieleder: 
Johansen, Olaf Johan ... . .. . . » .8/1205 10/1 21 2 /10 52 
Bokholder I: 
Næss, Axel Georg ..... . . . o . o . » 24/3 85 1 /202 4 (205 1 /844 
Materialforvalter I: 
Lieblein, Leif Nicolay » 10/9 93 1 (210 2 /2 13 22 /7 52 
Lokomotivmester: 
Kvennejorde, Knut .. . . . . . . » 29 /3 05 23 (11 40 1 /449 
Sekretær I: 
Bjerke, Kristian .. . o o . o . . .. . » 11(7 86 10/8 08 5(8 10 30 /644 
Zimmermann, Alf Henry . . ... » 11/1 95 7 ,811 15,10 13 30 /647 
Stokke, Hans . ..... . . .... .. . » 2 (10 96 28 (3 13 8 (12 49 
Eskerud, Harald ............ » 7 (496 16/3 14 17(10 52 
Knudsen, Georg .. ... .. . .. . . » 27(7 95 4 /10 11 14(9 14 11(12 52 
Ingeniør I: 
Engebø, Kåre ... ... . ....... » 20 /2 27 8 /1 51 28 /6 51 
Kvennejorde, Sverre . o . o .... » 28 /7 13 18/9 39 5 /3 52 
Dølør, Peter mo ing. NoT.H. 50 » 20(2 23 20(11 50 2 /10 52 
Kasserer I: 
Bjerke , Arnt Jahrmann » 24 /9 94 15/8 10 27 /9 13 31 /8 49 
Konstruktør I: 
Nygård, Frithjof . ...... . .. . . » 17/8 11 21 /7 36 12/2 48 
Olsen , Thorbjørn Andre » 27 /5 22 29 /1 40 17/9 52 
Hagen, Eilif ...... . ..... . . .. » 7 /523 10/940 17/9 52 
Bokholder 111: 
Hoff, Alfred Henrich » 27/886 1 /501 21 /7 05 30/6 47 
Regnskapsfører: 
Møgelstue, Trygve . . . . . .. . .. » 29 /9 97 16/7 12 9/3 50 
Andersen, Sverre . . . ... .. . .. » 9 /10 94 1 /3 11 22 /1 52 
Bestyrer I: 
Bryhn, Ernst Oddmund » 7 /992 16/11 09 24 /5 12 30/6 47 
Langelo, Hjalmar Godtskalk . » 23 /5 83 1 /711 22 /9 51 
Sekretær I I: 
Nilssen, Nils Johan . .. . . . ... . » 14/8 88 14/2 04 15/9 07 30/8 39 
Drammen distrikt. -186- Administrasjonstjenesten. 
Navn Tj enestested 
Sekretær Il: (forts.) 
Sohlman, KarlOscar ....... Drammen 
Gundersen, Alf ............ . 
Kosberg, Einar ........... . 
Olsen , Alf Helfred ......... . 
Guttormsen, Erling Magnus » 
Grosvold , Georg Wilhelm Olsen 
Tveit , Thor Andreas ....... . 
Ha ugsmoen , Er Hng ..... .. . . 
Konstruktør Il: 
Enersen, Helge . . . . . . . . . . . . . :') 
Wilthil , Johan B. . ........ . 
T egner I: 
Sveia, Finn Eugen ...... . ... Drammen 
Vidme , Trygve . . . . . . . . . . . .. Skien 
Beck, Ragnvald ...... . . . . .. Drammen 
Simonsen, Rolf . . .... .. . . .. . 
Jernbanefullmektig: 
Sonne , Sigurd Victor ....... . 
Oddve , Johan Andreas .. ... . 
Engen, Karsten Sverre ..... . 
Olafsen , Astrid ............ . 
Christoffersen , Birger Lorang 
Lauritsen , Johan ... . . .... . . 
Raabe , Astri ...... . . .. .... . 
Haugsmoen, Borghild Kristiane 
Ruud , Olaf Arnold ..... .. . . 
Paulsen, Paul ............. . » 
Tjømøe , Paul Erling . ...... . 
Tandberg, Sverre Ottar .... . 
Simondsen, Sigurd . ........ . » 
Hansen, Reinhart Borg .. . . . 
Borgen , Thoralf .. ......... . 
Viker , Frithjof ............ . 
Hodt, Alf Henry .......... . 
Stasjonsformann i særklasse: 
Bølstad, Juul Kristian ..... . 
Jernbaneekspeditør: 
Nilsen , Robert Carl Eugen . . . 
Bordsenius , Bergljot . ...... . 
Michalsen , Paul Andreas Riis 
Vogsted, Eyolf Otto ....... . 
Hervig , Arne Edvard ..... . . 
Olsen, Einar Wessel . ...... . 
Gundersen , Thorleif ....... . 
Gunnerud , Sverre ......... . 
Berntsen, Ernst Theodor ... . . 
Skulstad , Henry Marinius .. . 
Født 
10/3 86 
24 /2 90 
7 /295 
30/9 00 
24 /7 02 
30 /596 
3 /2 91 
30/9 98 
12/5 12 
11 /11 03 
1 /1 04 
23 /12 24 
17/1015 
15/5 13 
14 /6 96 
15/1 98 
13 j1 98 
21 /5 97 
20 /4 99 
4 ;594 
19 /7 01 
18 /6 98 
21 /5 02 
14/6 00 
14 /1 97 
14/11 08 
10 /404 
6 /7 97 
3 /10 02 
20 /5 03 
2 /201 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
7 !210 
1 /8 06 
21 /6 13 
24 ;'11 16 
1/7 18 
25 /11 12 
12 /4 11 
14/6 15 
18/8 37 
2 /1 19 
29 /8 27 
15/9 47 
28 /4 37 
27 /737 
23 /11 12 
29 :5 16 
23 /3 16 
19 /6 14 
23 /5 16 
30 /1 14 
28 /7 18 
1 /7 16 
1 /12 16 
22 /5 16 
13/6 23 
27 /6 24 
17/6 22 
1 (8 18 
15 /8 18 
3 /5 19 
4 '618 
fra fra 
20 /5 11 
21 /10 16 
15 /4 19 
17/12 20 
29 /3 15 
16 /5 18 
29 /12 16 
25 /5 20 
22 /4 19 
15/8 25 
2 /720 
2 /12 20 
26 /12 21 
l /Il 20 
10/6 42 
5 /12 46 
5 /12 46 
29 /1 47 
10 /2 49 
17 /11 49 
23 /8 51 







17 /8 38 
3 /543 
5 /12 46 
19/12 46 
25 /6 47 
30/6 47 
30 /6 48 
23 /9 47 
23 /948 
24 /1 50 
9 /250 
29 /6 50 
28 /2 51 
l /Il 51 
l /Il 51 
l /Il 51 
2 /4 52 
22 /7 93 13 /12 15 22 /7 35 
5 /5 90 
30/9 94 
5 /1 00 
19/7 01 
30/9 91 
22 /12 02 
16/6 03 
2 /501 
22 /6 05 
7 (Il 05 
28 /6 18 
6 /6 17 
5 /6 16 
6 /6 16 
27 /920 
23 /6 18 
4 /10 20 
15/1 18 
11 /6 23 
23 /7 23 
19 /7 19 
22 /12 20 
27 /5 22 
17/5 20 
30/6 34 
26 /1 38 
16 /11 38 





19 /6 43 
19/6 43 
Administrasjonstjenesten. -187- Drammen distrikt. 
Navn T j enestested 
Jernbaneekspeditør: (forts. ) 
Hanssen, Christen Henry .. . . Drammen 
Eliassen, Hans Johs . . .. .... . 
Enersen ,Astrid . .......... . 
Wike, Fritz Jørgen .. ....... » 
Kristoffersen , Alf Flaaten .. . » 
Enger , Birger Melby .. . . . . . . 
Sonne, Solveig Lie ......... . 
Enersen, Richard . .. ....... . 
Wester, Gustav Arthur ... . . . 
Hovde, Alf ........... . .. . . 
Andersen , Arthur Fredheim 
Olsen, Erling ............. . 
Bakke, Torbjørn Olav ..... . 
J enssen , Jonn Einar . ... .. . . 
Stablum, Einar .. . ........ . » 
Johansen, Gunnar Andreas .. » 
Braathen, Harald .. . ....... » 
Mathiesen, Jul Arthur Lie .. . 
Heimdal, Synnøve . . . . . . . . . . » 
Helle, Hans . . .. . .. ...... .. » 
Espseth, Erling .. ....... .. . 
Thorkildsen, Arne .......... . 
Larsen , Henry ..... . .. .. . . . » 
Fredriksen, Arvid .......... » 
Undheim, Stein V. . ...... .. )' 
Engh, Leif ....... ........ . » 
Diesen, Kirsten . ..... . ..... » 
Simensen , Haakon . . . . . . . . . . » 
Nilsen, Alf ..... . .... . ... . . 
Moen, Ingrid ... ...... ... . . 
Stormoen, Leif . ......... . 
Berg, Einar . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Undrum, Roar F. ...... . . .. » 
Christoffersen, Finn Lund .. . 
Olsen , Arne Emanuel » 
Bedriftssøster: 
Søgård, Harriet . .. .... . ... . 




Haugen, Torjus .. .. ........ Drammen 
T elegrafist: 




Knudsen, Signe ........... . » 
F Ødt 
1 /2 00 
15/5 04 
24 /6 98 
10/11 02 
29 /9 00 
11 /4 03 
16/8 98 
25 /5 03 
26 /7 99 
7 /2 08 
7 /205 
12 /10 04 
29 /8 14 
12/6 13 
26/5 09 
12 /11 12 
3 /10 18 
24 /12 11 
12/9 11 
9 /5 20 
7 /11 13 
13(11 17 
11/3 17 
11 /2 19 
28/2 18 
26 /9 19 
3 (3 03 
7 /12 05 
24/12 20 




2 /10 19 
2 /4 22 
16/6 12 
5 /12 08 
29 /7 25 
T jeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
7 /9 17 
1 /7 21 
15 /6 16 
10 /9 19 
24/11 19 
11 /11 18 




19 /3 20 
8 /7 22 
26;9 34 
20 /1 36 
18/12 36 
25 /6 37 
13/2 41 
18/7 29 
27 /1 37 
8 (9 39 
23 /5 38 
23 /4 36 
15/10 36 
24 /1 38 
8 /237 
7/7 38 
20 /10 21 
6 /6 24 




1 /12 41 
2 /1 42 
2 /1 42 
4 /11 46 
1 /2 50 
4 /8 48 
fra fra 
3 /9 22 
29 /11 22 
1 /2 21 
7 /12 21 
21 /1 22 
9 /7 23 
7 /5 24 
5 /12 29 
10/7 24 
11 /1 26 
27/5 32 




25 /6 39 
1 /10 40 
21 /428 
18/6 42 
23 /2 44 
23 /6 43 
30/6 43 
26 /8 43 
4 /9 43 




7 /3 46 
11 /5 46 
30 /6 46 
30 /6 46 
6 /6 47 
6 /6 47 
6 /647 
6 /647 




6 /11 47 
11 /3 48 




5 /10 49 
19/10 49 
22 /1 51 
22 /1 51 
lI /lO 51 
20 /6 52 
28 /8 52 
28 /8 52 
17/10 52 
l /l 48 
22 /9 50 
17/9 52 
1 /6 24 11 /5 42 14/7 44 20 /1 46 
1 /1 97' 27/8 19 11 /10 22 
29 /7 21 14:7 42 23 /6 43 
Drammen distrikt. -188- Adm.- og stasjonstjenesten. 
Navn 
Kontorassistent: (forts.) 
Lenæs , Annie ........... . .. . 
Søetorp , Rigmor .. ..... . .. . 
Berge , Erna Adele . ..... . .. . 
Hansen , Margit Roger . .... . 
Krogh , Else Nilsen ... . ... . . 
Vesthaug, Harry ... .. ... . . . 
Kristoffersen , Gerd . . . . . . . . . . 
Backmann , Anne-Marie . . . . . 
Jansen , K arin Helene .. . ... . 
Holo , Inger Johanne . .. . . . . . 
Bølstad, Gret e Marion . .. . . . 
Ed vardsen , Eva . .. . .. . . .. . . 
Skulstad , Liv .. . . . .. .. . . . .. . 
Arnhaug, Bjarne N. . . . .... . 
Gregersen, Gunvor .. . . . . . . . 
Phil-Olsen, Liv ... . .. . .... . . 
Jokstad, Marit . . . ... ...... . 
Pedersen, Ruth .. . .... . . . . . 


















15 /12 22 
26 /2 24 
28 /7 14 
4 /522 
7 /424 
18 /5 25 
27 /9 25 
29 /9 25 
26 /11 25 
13 /7 24 
29 /7 19 
15/10 26 
17/2 24 
21 /11 26 




Olsvik, Arvid . . . . . . . . . . . . . . .. Drammen 
Kontorassistent: 
Ulsbøl , Ellen . . . .......... . Drammen 
Paus, J ørgen .. .. . . ...... . . » 
Sannerud , Sonja Annie .. . . . . » 
Wendelborg, Bjørg ... . ... . . » 
Bårdsen , Ingrid . . . . . . . . . . . . . » 
Bjertnes, Eva Helene . . .. ... . 
Andersen, Erna ..... .. . . .. . » 
Magnussen, Erik ... . ...... . 
Skjervik , Berit . .. .. . .. . .. . . 
Johansen , Kirsten .. .... . . . . » 
Rækstad , Anne-Marie . ...... Oslo V . 
Andersen, Ester . . . . . . . . . . .. Drammen 
Lie , Arne . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ødegaarden , Ruth . . . . . . . . . . » 
Hauger\1d, Ellen-Marie . . . . . . 
Torebraaten, Liv . . .. .... . . . 
Andersen, Rolf . .. ..... . . . . . 
Tegner: 
Grønningsæter , Alf . .. . . . . . » 






26 /3 00 
8 /1 28 
8 /5 29 






20 /3 29 
7 /7 31 




22 /10 32 
10/10 25 
23 /12 22 
østenstad , Kolbjørn ...... .. . Oslo V . (I) 6 /2 88 
Johansen , Sverre Eugen ..... Skøyen (Ill) 10/10 91 
Antat t 
18/12 42 
15 /1 4 3 
19 /3 43 
22 /3 43 
29 /6 43 
24 /10 29 
28 /743 
5 /12 42 
28 /6 43 
28 /6 43 
10 /8 43 
16 /8 43 
1 /6 44 
3 /12 41 
16/8 43 
4 /10 43 
16/8 43 
9 /745 
12 ,1 7 45 
21 /10 43 
24/11 25 
29 /6 46 
1 /4 48 
10/5 48 




15 /6 50 
1 /8 50 
2 /4 51 
15/3 44 
2 /5 52 
19 /5 52 
3 /652 
20 /10 52 
11 /7 52 
1 /852 
15/9 04 
11 /1 11 
Tjeneste- Nåvær ende 
ansiennitet stilling 
fra fra 
2 /1 07 






15 /11 45 
31 /5 4 6 
8 /10 47 
8 /10 47 
8 /10 47 
8 /10 47 
8 /10 47 
8 /10 47 
22 /1 51 
22 /1 51 
22 /1 51 
18 /10 51 
18 /10 51 
18 /10 51 
29 /1 43 
1 /6 45 
18 /2 46 
29 /6 46 
1 /4 48 
10/5 48 




15 /6 50 




19 /5 52 
3 /652 
20 /10 52 
11 /7 52 
1 /8 52 
7 /9 4 5 
1 111 50 
Stasjonstjenesten. -189-
Navn Tj enestested Født 
Stasjonsmester: (forts.) 
Eriksen, Sverre ......... . .. Lysaker (Il) 10/10 91 
Stenerud, Karl Anton ....... Sta bekk (Il) 24/9 93 
Raa, Torger Engebretsen .... Høvik (Ill) 8 /11 93 
Haugen , Trygve ........... . Blommenholm 18/4 96 
(Ill) 
Gjersum, Thorleif K. .. ..... Sandvika (Il) 16/5 93 
Rundgren, Sverre Eugen ..... Billingstad(IIl) 30/4 95 
Roen, Sverre . . .. .. . ... ..... Hvalstad (Ill) 9 /10 94 
Hansen, Trygve ...... ...... Asker (Il) 19/4 93 
Aamodt, Carl Arthur ....... Heggedal(IIl) 5 /992 
Syvertsen, Oskar Emanuel · . Røyken (Ill) 10/4 88 
Duus, Arthur .... .... ...... . Spikkestad(III) 24 /4 92 
Hansen, Rolf Johs ... ........ Lier (Ill) 28 /9 94 
Pedersen, Oscar Karsten .... Brakerøya(IlI) 18/9 95 
Frydenlund, Carl Hermann · . Drammen (I) 8 /12 92 
Lille berg, Harald . . . . . . . . . . . Skoger (IV) 21 /11 91 
Ahnen, Kristian August v., · . Galle berg (IV) 11 /9 89 
Johnsen, Aksel Sverre ...... Sande (Ill) 26 /6 94 
Gulli, Hans Kristian Gulbrand 
sen ........... .... .... .. . Holmestrand 12/10 93 
(Ill) 
Sogn, Ole Birkeland ... . .... Nykirke(IV) 3 /498 
Halvorsen, Henry ........ .. Skoppum(III) 19 /6 90 
Jotun, Hans o •••••••••••••• Adal(IV) 4 /1 01 
Quam, Peder Martinius ..... Baråker(IV) 21 /9 88 
Abrahamsen, Karl Johan .. .. Tønsberg(lI) 18 /6 88 
Johnsen, Helge Christian .... Sem (IV) 30/3 99 
Haslestad , Lars .......... .. Stokke (Ill) 18 /5 96 
Strøm, Thorleif o ••••••••••• Råstad (IV) 19/6 00 
Pedersen, Konrad Paul ... .. Sandefjord(II)21/11 91 
Ekenes, Andreas ......... .. Jåberg (IV) 20 /10 95 
Johannessen, Iver ... ... . . ... Lauve (Ill) 4 /6 90 
Austad, Tollef Skjelbred .... Larvik (Il) 13/6 90 
Ha ugen , Søren Helfred ...... Kjose (IV) 12/8 97 
Olsen , Karl Ruud .. .. ...... Oklungen(IV) 4 /9 96 
Halvorsen , Fritz Paul .... .. . Eidanger(III) 3 /12 95 
Kristensen, Frithjof ........ Borre (IV) 24 /1 01 
vVestly, Thoralf Ingemann ... Horten (Il) 7 /392: 
Westengen, Nicolay A ....... Gulskogen(III) 4 i1 9~ 
Hansen, Gustav ............ Mjøndalen(Il) 21 /9 90 
Borgersen, Karl Johan ..... . . Hokksund(Il) 8 /5 8~1 
Andersen, Arthur .......... Burud (IV) 4 /296 
Lundsten, Otto . . .......... Skotselv(IlI) 1 /9 9~! 
Hedenstad, Ole ............ Amot(IlI) 22 /10 98 
Rying, Karl Joh ... . ... . ... . Geithus (Ill) 30/4 94 
....... ... ...... . ... . ..... Vikersund(Il) 
Dahl, Sven Herman . ... . ... Nakkerud(IV) 7 /12 9l 
Nyberg, Adolf ........ .. . .. Tyristrand(IV) 21 /9 94 
Andersen, Anders .. .. . . .. . . . Ask (IV) 8 /11 00 
Sukkestad , Olaf Marcus .... .. Hønefoss (I) 30/5 90 
Trondsen , Toralf . .. . .. .. .. . Hen (IV) 13 /6 9!,) 
Ruvang, Oskar A. ... . ..... Vestfossen(III) 22 i6 9:~ 
Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
22 /7 07 18 /1 11 1 /449 
8 /110 24/9 11 12/5 50 
6 /6 12 22 /10 13 1 /4 49 
15/6 13 10/6 15 1 /6 50 
6 /808 4 /6 11 1 /449 
4 /8 11 14 /11 13 10/8 49 
19/7 12 2 /3 16 15/2 51 
16/8 09 8 /6 12 9 /12 48 
25 /10 12 11 /12 13 15 /3 51 
16/5 09 9 /10 12 11 /7 46 
1 /511 19 /3 13 12 /8 48 
9 /5 09 5 /6 13 25 /2 47 
1 /514 27 /5 16 28 /6 51 
5 /1 09 12/4 11 25 /6 48 
30/6 10 18/7 12 21/1 42 
15/2 13 4 /3 15 24/10 47 
1 /8 12 28 /4 14 12 /5 50 
1 /5 12 6 /215 15/6 51 
27 /1114 13 /5 17 12/5 50 
7 /7 07 21 /9 09 10/1 46 
15 /9 16 24 /11 19 20 /12 52 
21 /10 11 18/6 13 4 /446 
13/2 05 23 /3 07 23 /11 43 
20/12 14 19 /7 18 28 /2 51 
l /lO 14 25 /9 16 30 /4 52 
21 /5 18 20 /5 19 20 /3 51 
17/5 11 8 /12 12 3 /252 
10/11 13 18/11 15 8 /944 
23 /113 29 /4 14 24/1 47 
l /lO 11 20 /11 12 17 /1149 
20/9 15 11 /10 18 17/11 50 
1 /214 21 ;10 16 7 /9 46 
25/11 12 6 /115 21 /4 49 
8 /12 16 18/6 19 2 /452 
14/10 07 7 /3 10 26 /8 48 
20 /4 11 16,'1 14 12 /10 50 
27 /10 10 19 /9 11 17 /11 49 
15/3 06 1 /7 08 22 /4 48 
20 /4 14 10 /4 16 7 /3 46 
15/6 11 6 /11 12 22 /9 51 
10 /5 16 29 /6 18 5 /6 52 
29 /9 13 12 '12 14 17/1150 
16/4 06 26 /5 10 10/2 49 
13 /5 14 20 /12 16 1 /4 51 
17/4 16 21 /12 18 5 /652 
27 /5 08 30:3 10 24 j11 49 
6 /414 3 .' 3 17 24 /11 49 
23 /9 19 6 :7 17 13/11 52 
Drammen distrikt. -190- Stasjonstjenesten. 
T jeneste - Nåværende 
Navn Tjenestested F Ødt Antatt ansi enn i tet stilling 
fra fra 
Stasjonsmester: (forts .) 
Wendelborg, Sverre Johan . .. Darbu (IV) 10/5 97 19 /7 15 15:4 17 22 /1 51 
Kittilsbraaten , Martin Krekling 
Andersen ..... . . ....... .. (IV) 20 /8 91 29 /3 17 231 19 9 /3 50 
Aasen, Ingolv Peder . .. . . ... . Skollenborg 22/5 95 1 /10 13 1 16 15 30/3 52 
(Ul) 
Gjersum, Bjarne L ouis ' ...... Kongsberg(U) 11 /4 90 20 /6 05 26 /2 09 2 /547 
Moen, Olav Martin .. .. . . .. . Saggrenda(IV) 23 /8 90 1 /707 25 '2 21 30/9 36 
Lunde , Johannes ...... . ... . Meheia (IV) 30/7 97 18/5 16 29 /4 17 11 /3 47 
K vinge, Kaare ..... . .. ..... Øysteinstui 24 /1 00 15/8 17 6 :'1 2 18 10/8 49 
(IV) 
Langås, Leif .. . . ... . . .. . .. . Snarum(IV) 13 /2 02 18/2 18 15 /1 21 30 /10 52 
o ••• •••••••••• ••• ••• ••• •• • Krøderen (IV) 
Fry denlund , Erling Lampeland 
Nikolaisen ....... . . ... . . . (IV) 12/8 00 10/3 19 25 /5 20 23 /2 50 
Bagger, Andreas L. ... . . . ... Flesberg(IV) 20 /3 02 /9 19 1 /2 21 9 /3 50 
Krabberød , Kristian Halvorsen Rollag(IV) 25 /6 98 15/8 15 18/8 17 21 /8 46 
Krogstad, Arne Erling ...... Veggli(IV) 19 /9 97 22 /5 14 26 /11 16 27 /6 46 
Mile , Einar . . . . ...... .. ..... Rødberg(IU) 27/1 99 Il /Il 15 6 /12 17 20 /6 52 
Wormstrand , Oluf B ernhard Tinnoset(UI) 24 /5 98 3 /116 29 /11 17 30/4 52 
Johne , Karl Georg Hansen .. Gransherad 23 /7 97 8 /8 16 29 .'12 18 30/3 50 
(IV) 
Jevnås, Ragnvald Johan .. .. Lisleherad(IV) 17/2 02 29 /117 17(12 20 17/9 52 
Halvorsen, Lauritz .......... Notodden(II) 31 /8 91 1 /8 08 12 /8 10 1 /6 50 
Mugaas, Brynjulf G .......... Hjuksebø(IU) 27 /4 94 1 /712 14/10 13 l /lI 50 
Lauritzen, Paul .... ....... . Holtås (IV) 3 /10 99 26 /6 16 17 19 19 30/10 52 
Berg, Lars . .... . ... .. . . . ... Nordagutu(UI) 2 /9 92 15/8 10 1/5 12 26 /8 48 
Furuset , Sigurd .... . ...... . Valebø (IV) 24 /12 01 1 /6 17 2 /720 1 /6 50 
Rønning, Johan ....... . .... Nisterud(IV) 10!1 02 2 /9 18 2 /7 20 2 /452 
Eriksen , Erik ... . ...... . . . .. Skien (I) 18/791 26 /6 06 5 /11 09 2 /649 
vVatvedt , Nils Kr. o ••••• •••• Borgestad(III) 24 /9 95 15/5 13 28 ;7 16 17/11 50 
Sørum, Martin ........ . ..... Porsgrunn(U) 18/8 90 1 /206 15/7 10 2 /10 47 
Jensen, John Adolf. ..... . .. . Brevik(IU) 28 /6 97 20 /11 12 16 /7 16 24/1 50 
Helgerud, Wilhelm Olaus .. .. Gvarv (IV) 24/10 00 6 /6 17 11 /10 19 5 /652 
Bentzen, Ingvald Nikolay ... Bø (III) 27 /11 89 1 /2 09 26 /2 12 28/8 47 
Ødegaard , Arnt Larse n ...... Lunde (Ul) 18;4 94 14/5 14 25 /2 17 22 /9 51 
Godssjef I I : 
Amundsen , Ove Marius o •••• Oslo V. 19 /5 86 l /lO 01 19 ,' 8 05 31 /5 51 
Gudim, Hans Mathæus 
Andersen . . . ...... . . , .... ») 12 ,1 6 88 1 /9 09 28 /4 11 31 /5 51 
Wendelborg, Harald .. .. ... . . Drammen 18/6 89 15/6 08 1 /2 11 5 /12 51 
Billettsjef: 
Kittilsen, Victor o • •• •• ••••• Oslo V. 2 /6 90 9 /8 09 20 '6 11 17/1052 
B estyrer I: 
Eliassen , Eivind . ... , .. . . ... Drammen 10/9 93 23 /11 09 5 /12 11 25 /4 51 
Christensen, Harald . .. .. ... Tønsberg 18 /10 92 25 /9 13 4 .'415 25 /4 51 
Ramberg , Fritz Albert . . . ... . Larvik 14/11 96 1 /6 10 8 '6 15 25 /4 51 
Aspaas , Johan Peder ....... Skien 28 /7 96 17/6 12 12 /1 15 31 /5 51 
Aasheim, Louis A . . . ... . ... . » 26 /5 97 7 /5 12 24 :' 4 17 23 /8 51 




Haraldsen, Rolf Erling Oslo V. 
Sogn, Petter ..... . ......... }) 
Aannestad, Arthur Johannes Drammen 
Pedersen, Arthur Fredrik .... Oslo V. 
Torgersen , Josef Emanuel ... Drammen 
Berg, Kristian Fredriksen ... Hønefoss 
Sørensen, Harry Johan ...... Oslo V. 
Jahr, Einar . . . . . . . . . . . . . . .. Larvik 
Roppestad, Johan Suther ... Drammen 
Jacobsen, Jacob ... . ........ Tønsberg 
Stordalen, Bjarne .......... Skien 
Bestyrer I I: 
Lieblein, Sverre . ........... . 
Stordalen, Herman Eugen .. . 
Christiansen, Ludvig Emanuel 
ThoTud, Egil .. ..... . ...... . 
Wendelborg, Kristian ...... . 
Hansen, Arne Oscar ....... . 
Hegdahl, Paul Magnus ..... . 
Nylehn, Hans Ingolf Olsen .. 
Evje, Ole . ................ . 
Hansen, Rolf Berg ........ . 
Thorsen, Adolf Martinius ... . 
Løvig, Erling ............. . 
Nilsen, Christian . ..... ... . . 
Amundsen, Polmar Karl 
J ernba nejullmektig: 
Løkslid, Asbjørn .......... . 
Jahren, Ole Henriksen ..... . 
Sønsteby, Harald Nicolai ... . 
Gjesdal, Anton Krf. ....... . 
Bræcke, Asbjørn ......... . . 
Høland , Gustav O. . ....... . 
Hallingbye, Oscar M. . ..... . 
Nilsen, Oscar H. . ......... . 
Moe, Haakon . . ........... . 
Karlsen, Johan Harald ..... . 
Hansen, Sverre ........... . 
Strømmen, Anton ......... . 
Hansen, Trygve ........... . 
Dahle, Thorolf ........ ... .. . 
Hotvedt, Hans Erl. ........ . 
Svanevik, Hagbart ..... ... . 
Aasen, Bjarne Age ........ . 
Bøe, Ingebret ... . ......... . 
Braun, Bertholdt Friedrich .. . 
Stordalen, Olav ........... . 
Svendsen, Karl M .......... . 
Gulbrandsen, Leo Georg 





































2 /8 94 
14 1'11 95 
16/5 97 
5 /3 98 
31 /3 99 
18/9 96 
5 /12 03 
8 /3 99 
7 /3 00 
21 /7 02 
25 /12 96 
22 /6 98 
23 /6 95 
22/9 96 
13 /5 99 




23 /6 01 
1 /8 01 
24 /7 00 
28 /7 03 
29 /8 98 
1 /8 00 
2 /2 99 
24 /9 97 
19/5 98 
31 /3 99 
16/5 01 
13 /12 99 




30 /5 04 
18/6 99 
30/7 02 
6 /9 12 
1 /12 00 
30 /5 02 
23 /11 02 
22 /2 00 
1 /12 01 
7 /12 01 
15/8 93 
8 /3 03 
Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
l /lO 10 









1 /5 14 




11 /10 18 
5 /11 17 
17/1215 
15/7 17 
22 /6 17 
1 /8 18 
28 /118 
1 /9 19 
1 /416 
11 /9 17 
30/6 15 
29 /6 14 
3 /9 13 
1 /917 
11 /12 16 
30/1 18 
1 /5 16 
14/5 19 
10/5 16 
6 /10 16 
17/2 20 
1 /8 17 
3 /3 20 






4 /7 18 
5 /2 20 
1 /10 18 
fra fra 
18 /12 13 
5 /5 14 
13/5 16 
6 /11 17 
26 /12 18 
17/12 15 
8 /8 23 
16 /1 18 
30/4 18 
5 /6 22 
6 /5 16 
7 /6 18 
29 /6 14 
23 /11 17 
17/1117 
27 /6 20 
1 /2 21 
9 /10 18 
23 /5 19 
7 /520 
8 /6 20 
21 /7 20 
17/11 21 
14 /6 18 
7 i ll 18 
1 /4 18 
12/1 17 
27 /8 17 
25 /4 18 
29 /1 20 
16 /10 20 
31 /1 19 
6 /9 21 
25 /11 18 
11 /5 19 
9 /125 
25 /5 19 
9 /6 21 
7 /12 32 
15/6 21 
15/11 21 
1 (6 21 
26 /11 21 
7 /5 20 
7 /12 19 






25 /2 49 
23 /2 50 
12/10 50 
7 /12 50 
7 /12 50 
7 /12 50 
23 /8 51 
10 /4 47 
13 /5 48 
9 /3 50 
25 /4 51 
25 /4 51 
25 /4 51 
22 /9 51 
22/9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
30/4 52 
2 /10 52 
14 /5 47 
25 /647 





22 /1 48 
26 /2 48 






1 /6 50 
7 /6 50 
3 /8 50 
7 /12 50 
7 /12 50 
7 /12 50 
7 /12 50 
Dr ammen distrikt. -192- Stasj ons tj enesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenes t ested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
J ernbanejullmektig: (forts. ) 
Anthonisen, Sigurd . ......... Larvik 9 /398 15/2 19 15 /4 20 15/3 51 
Ulfsten, John Torleiv .... ... . Tønsberg 11 ,' 7 03 10/8 19 28 '8 22 15 /3 51 
Simensen, Erik ....... . ... . . Vikersund 12 ,1 11 94 1 /2 13 224 15 12/4 51 
Lislevand, August Marthinius Oslo V . 11 /3 99 18/5 18 29 :5 20 12/4 51 
Stangeby, Gunnar Sverre . ... Bø 10/12 05 14/6 22 25 /6 26 12/4.51 
Olsen, Arne Rudolf ......... Hokksund 26 /10 02 18 /11 19 13 /10 21 11 /5 51 
Krogstad, Alfred Johannessen Drammen 14/12 01 16,8 18 12 /6 20 15/6 51 
Hansen, Knut Edvin .. ... .. Vestfossen 25 /5 04 2 /12 18 18,4 23 22 /9 51 
Fjellestad ,Lars .... . ...... . Porsgrunn 30110 96 7 /3 12 24 /11 18 1 /11 51 
Klevjer, Einar Kolbjørn ..... 10 112 01 10/12 15 22 /3 20 l /Il 51 
Thoresen, Fritz Emanuel .... Oslo V. 16 /12 01 7 /5 17 2 (720 20 /12 51 
Olsen, Einar Frithjof ... , . . . Kongsberg 25 /3 01 1 /10 18 9 /12 20 20 /12 51 
Torgersen, Ernst Henry .... . Oslo V . 24 /8 01 1 /5 18 3 /9 20 19 /3 52 
Hvidsten, Harald . ..... .. .. » 3 /2 04 17/10 19 19 /1 23 14/7 52 
Ruud, Hans Karlsen . . .. . . .. Amot 2 /2 97 1 /7 16 23 /11 18 17/7 52 
Lie, Halfdan . .... ..... . .. .. Oslo V. 9 /12 99 4 /2 18 22 :1 20 17/7 52 
Leiulfsrud, Johannes .... . . . . Norefjord 8 /10 95 1 /3 17 20 /2 20 17/7 52 
Solvang, Erland Thorbjørn · . Holmestrand 1 /501 28 /5 18 29 /7 20 17/7 52 
Møglestue, Odd John With · . Larvik 14/9 00 16/6 18 6 ,11 20 17.' 7 52 
Kristiansen, Alf . ...... .. ... » 30 /10 01 8 /7 17 11 21 17/7 52 
Johansen, Erling . ... . . ...... Drammen l / l 02 3 /5 19 1 ,1 21 17/7 52 
Haugerud, Torvald Martinius Porsgrunn 2/11 02 8 /9 19 23 /9 21 17/7 52 
Andresen, Alf Lorentz ... . . . Borgestad 12 /10 02 15/6 18 7 /11 21 17/752 
Larsen, Birger Karl ... .. . ... Larvik 3 /5 03 20 /9 20 12(11 21 17 /7 52 
Elvestad, Johan Arnt Hansen Sandefjord 8 /12 02 15 /8 19 30/12 21 17 /7 52 
Jemterud, Sverre .... .. ... . . Hokksund 4 /103 18/11 19 30 /12 21 17/7 52 
Alfheim, Aasmund ......... » 3 :1 03 9 /119 2 /2 22 17 /7 52 
Thorrud , Tollef ............ Kongsberg 8 /502 9 /6 20 15 '4 22 17/7 52 
Sæther, Victor Bernhard . . .. Stabekk 16/6 03 18/10 20 9.:5 22 17/7 52 
Melquist, Henry ............ Kongsberg 1 /8 00 15/7 21 13 ,' 5 22 17/7 52 
Albretsen, John Gordon ..... Porsgrunn 28 /12 03 8 /7 18 18 /5 22 17/752 
Tolnæs, Erling ... . ..... .. . . . » 27 /6 01 16 /2 20 26 /7 22 17/7 52 
Huslænd , Olav ... ... ....... Oslo V. 11 /3 03 29 /6 20 24 /9 22 17/7 52 
Frønæs, Jacob Oscar Steen · . Skien 22 /2 03 17 /7 20 11 /10 22 17/7 52 
Andersen, Oscar Jens ........ Kongsberg 29 /9 02 1 /119 4 '11 22 17 /7 52 
Næss, Thorstein Johannes .... Akkerhaugen 12 /1 04 16 /1 22 25 /11 22 17/7 52 
Halvorsen, Kristian . . ..... . Notodden 24 /12 03 1 /720 1 .'2 23 17/7 52 
Karlsen, Einar Leonhard .... Skien 20 /1 98 1 /10 19 5 :223 17/7 52 
Jonas, Otto Magnus August Tønsberg 7 /797 15/1 20 30 /4 23 17/752 
Krogstad, Trygve .. . . . ..... Nykirke 19 /12 03 1 /721 2 ,'5 23 17 /7 52 
Westengen, Alf Henry .. .. .. Oslo V. 17 /11 03 30/5 21 7 /6 23 17/7 52 
Lindquist, Karl Fredrik Drammen 20 /9 03 15/10 20 11 '8 23 17/7 52 
Wilhelm 
Moen, Leif Nicolai . .. ... . . . . Oslo V . 7 ;204 22 /10 20 15 /9 23 17/7 52 
Eide, Gerhard .. .. .... . . . .. Horten 24/9 03 13/8 19 21 ,' 9 23 17 /7 52 
Johannessen, Johannes . . . . .. Skien 8 /204 24(11 18 18:10 23 17 /752 
Tollefsen, Vidar . . ......... . Borgestad 14/9 04 1 /9 20 12 /3 24 17/7 52 
Nilsen, John Halvor ..... ... . Porsgrunn 27 /2 02 1 /8 21 30 ,' 3 24 17 /7 52 
Hansen, Arne Normann .... . Oslo V . 10/12 04 1 /10 21 27 /5 24 17/7 52 
Stjernløf, Bertil Emanuel . . . . Tønsberg 4 /105 18/10 20 5 ,6 24 17/7 52 
Stangeby, Birger Adolar ' " . Drammen 25 /11 04 8 /722 21226 30/10 52 




Larsen, Ludvig Adolf. . . Tønsberg 
Halvorsen, Einar Hans . . . . .. Skien 
Kleven, Jørgen Hans Skjelbred 
Bakke, Rolf Hansen ........ . 
Fusche, Harry ... .. .. . . .. . . 
Lyngaas, Harald .......... . 
Knudsen, Olaf Jul ........ . . 
Ormaasen, Kristian Adolf .. . 
Gudim, Ragnar Angell . . .... . 
Hydal, Einar Endresen .... . 
Rustand, Haakon . .. . ..... . 
Rying, Haakon Macilius . . .. . 
Hansen, Nathalie Schmidt . . . 
Karlsen, Konrad Sigurd .... . 
Kristiansen, Hans Norman .. 











Hansen, Sigrid Marie Ihle . . . » 
Boye, Karl Birger. . . . . . . . . . . Drammen 
Jansen, Roar ...... ..... ... Oslo V. 
Gommerud, Leif Alexander .. Heggedal 
Watnaas, Harry, .......... . . Oslo V. 
Hjørnevik, Alf. . . . . . . . . . . . .. Sandefjord 
Berger, Gunnar Frithjof ..... Oslo V. 
Christiansen, Henry Anker .. » 
Bråthen, Kåre ........ .. ... Kongsberg 
Tvetmarken, Arne .......... Oslo V. 
Dalsrud, Hans . . ..... . ..... » 
Krydsby, Leif ... . ......... Høvik 
Zimmermann, Einar A. . .... Skien 
Jensen, Jens Nilsen . . . . . . . .. Drammen 
Kortvedt, OUo Hansen, . . . .. Skollenborg 
Bakke, Ole ....... . ... . .... Horten 
Hvaal, Juul Wilhelm ....... Mjøndalen 
Andersen, Erling Wilhelm. . . . Brakerøya 
Haugan, Ole . .. . ......... .. Larvik 
Mathiesen, Johan . . .. . . . ... Stokke 
Kvinge, Bjarne . . .......... Drammen 
Haslum, Asbjørn . ....... ... Bø 
Paulsen, Erling . . .. . ... . . .. Horten 
Olsen, Harald ...... . .... . .. Larvik 
Haugen, Leiv ........... . .. Drammen 
Thorkildsen , Thorleif Normann » 
Ødegaard , Einar Johs ....... Randsfjord 
Andersen, Birger Oskar A. . .. Oslo V. 
Berg, Per Cato ........ .. .. . 
Lyngaas ,Arvid ...... ... ... » 
Stenseth, Ingar Arthur .. . . .. Drammen 
Førland, Jon Alf . . .. . .. . .. . Oslo V. 
Kjæmperud, Ole Huus. . . . . .. Tinnoset 
Fagerholt, Jørgen Marinius .. . Drammen 
Eriksen, Bergljot Marie . .. . . Oslo V. 
Lund , Thorleif Petter Kongsberg 
13 
FØdt 
4 /2 m~ 
20 /10 O~t 
3 /1 O~~ 
26 /7 0(; 
20 /1 O~i 
27 /12 O~b 
9 /12 O~i 
7 /79B 
5 /2 06 
5 /69H 
28 /9 Oti 
1 /12 mi 
22 /6 9~: 
13/8 Ol 
19 /8 O~ ; 
1 /4 m: 
4 /8 9~1 
20 /10 Oti 
1 /1 07 
31 /1 O~I 





5 /7 1::; 
8 /1 14: 
25 /9 14 
3 /12 04· 
14/5 0;3, 
27 /70e, 
4 /10 05, 
9 /405 
9 /2 05, 
28 /9 05 
19/8 06 
14/6 05 
19 /1 07' 
l /lOg, 
12 /4 08 
28 /8 08 
13 /12 08 
3 /9 07 
27 /12 08 
4 /215 
13/6 12 
28 /3 15 
18/4 15 
2 /8 15 
7 /1 96 




Antatt ansiennitet stilling 
4 /5 18 
18 /5 22 




22 /11 20 
20 /11 19 
1 /5 22 
15/3 20 
30/5 24 
25 /5 23 
22/2 11 
18/8 19 
24 /8 20 
10 /8 21 
20 /10 21 
9 /723 
6 /7 25 
5 /729 
5 /7 29 
28 /7 30 
5 /5 30 
1 /7 29 
29 /4 30 
25 /8 30 
1 /9 31 
1 /9 31 
21 /5 21 
1 /10 21 
18/6 23 
26 /3 23 
31 /5 23 
2 /7 23 
1 /5 21 
23 /5 24 
2 /624 
3/10 24 
23 /11 25 
15/10 24 
2 /3 25 
10/4 24 
16/8 26 
3 /12 26 
27 /6 34 
26 /1 31 
25 /3 35 
1 /9 31 
25 /3 35 
11 /11 35 
3 /1 44 
1 /6 31 
fra fra 
30 /8 25 
18 '11 24 
19 /11 24 
3 /12 26 
25 /10 25 
8 /425 
9 '7 25 
13 /10 25 
29 /4 26 
21 /7 26 
28 /7 28 
810 26 
17625 
25 /1 26 
3 /2 27 
29 /3 29 
23 /6 32 
10 /7 32 
20 /9 33 
28 /2 33 
22 /8 32 
9 /3 33 
6 /7 33 
8 /434 
12/4 34 
23 /10 25 
3 /11 25 
18 /10 26 
25 /10 26 
19 /12 26 
22 '1 27 
10 ' lO 27 
21 ,'4 28 
5 /728 
7 i lO 28 
30 /10 28 
8 /2 29 
2 /5 29 
15 /6 29 
27 /2 30 
3 /6 30 
26 /5 36 
19 /10 33 
30 /1 37 
25 /8 34 
9 /11 36 
11 /11 35 
13 '1 34 
5 /1 43 
14/9 43 
5 /10 43 
6 /1243 
24 /3 44 
25 /3 44 
25 /3 44 
25 /344 
25 /3 44 
11 /544 
9 /6 44 
17/8 44 
30 /6 45 
30 /6 45 
30/6 45 
30/6 45 
30 /6 45 
30 /6 45 
30 /6 45 
30/6 45 
30 /6 45 
6 /12 45 
11 /5 46 
29 /646 
29 /6 46 
29 /6 46 
29 i646 
29 /6 46 
30 /646 
30 /646 
30 /6 46 
30/646 
30/6 46 
30 /6 46 
30 /6 46 




30 /6 46 




19 /9 46 
4 /10 46 
19/1246 
7 /1 47 
7 /1 47 
21 /3 47 
14/5 47 
14/5 47 
Drammen distrikt. -194- Stasjonstjenesten 
Tjeneste - Nåværende 
Navn Tjenestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
Corneliussen, Ingrid Solveig Drammen 6 /799 16/9 18 6 /647 
Opsahl, Dina Cam illa ~ . . . . . . 20 /8 97 4 /12 18 6 /647 
Lyngaas, Bertha Marie . ..... Oslo V. 20 /9 03 3 /2 19 6 /647 
Larsen , Georg . .......... .. . Notodden 26 /10 05 7 /921 16/3 26 30 /6 47 
Mathiesen, Arne Thorleif L ie Geithus 14/7 09 30 /5 27 7 /11 30 30 /647 
Jensen , Arne Olav . ......... Sandefjord 12 /4 11 7 /725 5 /731 30 /647 
Christoffersen, Helge J. .. ........ Oslo V. 28 /12 07 1 /230 11 /1 32 30/647 
Briskerud, Aasmund ..... .. . Hokksund 27 /6 13 17/7 30 28 /6 33 30/6 47 
Nielsen , Carl Normann Anker Skien 1 /1112 1 /9 30 5 /733 30 i647 
Simonsen , Erling Roald ...... Drammen 7/10 13 28 /730 8 /7 33 30 /6 47 
Olsen, Haakon Thorolf P. . .. 9 /11 13 7 /730 19/8 33 30 /647 
Holther , Alf Gustav .............. Tønsberg 28 /11 99 15 /3 35 15 /3 35 30 /6 47 
Berg, Per .. .. o ....... ...... . ........... Skotselv 8 /9 14 24 /3 35 14 /11 36 30/6 47 
Grønli, Hans Kristian ... . . .. Tønsberg 13/2 02 11 /1 37 1111 37 30 /6 47 
Westli, Willy ............... ..... .. . Skien 11 /10 15 25 /3 35 18 /2 37 30 /6 47 
Kaupang, Rolf ........ . . ... Lier 3 /715 23 /5 35 18 /3 37 30 /6 47 
Elstad, Asbjørn ..... . ....... Sandefjord 28 /5 16 25 /3 35 25 .' 3 37 30 /6 47 
Løwe , K r istian Hans . .... ...... . Larvik 30 /9 15 23 /5 35 28 '3 37 30/6 4 7 
Eskerud , Ole Christian .. ... .. .. .. Oslo V. 13 /10 18 l /lO 35 1 10 37 30 /6 47 
Sundsåsen, Anker Hareide ... Drammen 9 /11 13 20 /2 36 5 '2 38 30/6 47 
Hogsnes, Knut ... . . ....... . Tønsberg 14 (12 17 13 /1 36 14 '2 38 30 /6 47 
Gran, Thorleif o ............. .... ...... Asker 3 /1 17 13/1 36 24 /2 38 30 /6 47 
Tollefsen, Rolf ... .. .. .. ... . . Sande 8 /2 18 14/1 36 5 /3 38 30/6 47 
Martin sen , Kåre .. . . . . . .. . . . Oslo V. 7 /2 17 30 /1 36 13 /3 38 30/6 47 
Halvorsen, Odleif ........ ...... . Tønsberg 4 /7 17 24 /2 36 19/5 38 30/6 47 
Sommer, Ole R olf ......... .......... Nordagutu 7 /916 24 /6 36 8 /638 30/6 47 
Austad, Rolf Wilfred ....... .. ... Larvik 11 /9 18 20 /2 36 10 /6 38 30 /647 
Haugerud , Yngvar Wallor .. . Oslo V. 1917 18 24 /2 36 29 /8 38 30 /647 
Nygaard , Helmer ...... . ... . » 1 7 /8 14 28 /2 36 16 /9 38 30 /6 47 
Kjeverud , Bjarn e . . .... ..... .... Skopp um 22 /9 16 15/1 38 1 /540 30/6 37 
Kristoffersen, Kristoffer ........ Mjøndalen 3 /915 25 /3 35 4 12 36 16/10 47 
Fjeldstad , Georg Vidar Drammen 3 /716 25 /3 35 20 /2 37 4 /12 47 
Fure , Andreas Hansen ............ » 11 /8 15 29 /6 35 20 /4 37 12 /248 
Westengen, Kåre Rolf ...... o ... Lunde 22 /8 15 26 /9 35 9 /10 37 12/2 48 
Hermansen, Olav H. ... ....... .. Drammen 7 /116 7 /10 35 27 /9 37 11 /3 48 
Nilsen , Trygve ........ ............ .. » 7 /9 17 20 /2 36 11 ,'538 11 /3 48 
Sørensen, Odd Christian ... .. Nordagutu 17/420 12/8 37 3 /12 39 11 ,'3 48 
Neslow , Willy Andreas .. .. . ...... Tønsberg 20 /8 13 1 /5 31 8 '1 34 13 /548 
Sotlien, Kjell ............ .. ...... ...... Hønefoss 1 5 /5 1 7 3 /535 7 /5 37 13 /5 48 
Skyseth, Arne ..... ...... ............ » 23 ;4 17 12/7 35 3 '9 37 13i548 
Kronstad , Johannes ...... . .. .... Sandefjord 6 ,915 20 14 36 14 ,6 38 13 /5 48 
0 ksnevad , Einar Bendix 
Vaagen .. ......... .. ... . Oslo V. 21 ;7 04 2918 18 2 ,' 427 27 /548 
Olaisen, Gotfr ed W. ...... ........ T ønsberg 25 /9 1 4 1 5 /5 35 7 (437 27 /548 
Guttormsen , Oluf .. ............. .. .. Hokksund 13;5 18 l /l O 35 17/9 37 27 /5 48 
Myhre, Arne H ... .. . .. ... . . . Sandvika 8 /718 10/1 36 24 j1 38 27/5 48 
Horst, Herman ...... .. .... .. . .. . Porsgrunn 22 /9 18 13 /1 36 9 /238 27 /5 48 
Nilsen , Sigurd Marius . ... ... Skien 6 /10 14 9 /12 35 25;2 38 27 /5 48 
Iversen , Thorleif G . .. . .. .... Bø 24 /11 14 24 /2 36 2 ,438 27 /548 
Hauan , Aage Tank ....... .. Drammen 30/1 15 16 /3 36 6 ,' 638 27 /5 48 
Tunhøvd, Rolf Ank er » 23 /915 24 /6 36 13 .: 6 38 27 /5 48 
Hansen , Hans Jak ob .. .. .. . Larvik 4 /615 6 /5 36 19/9 38 27 /5 48 
Stasjonstjenesten. -195 - Drammen distrikt. 
Tjeneste - Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
J ernbaneekspeditør: (forts .) 
Halvorsen , Ottar Sven . . . .. . . Drammen 13/2 19 4 /736 21 /11 38 27 /5 48 
Eder, Eiliv ..... . . ........ . 9 /3 1 9 23 /7 36 26 /1 39 27/5 48 
Borgen, Thor o • ••• • ••• ••••• Hjuksebø 21 /7 1 9 23 /4 37 19 /4 39 27 /5 48 
Sonerud , Ragnar . . ....... . .. Drammen 3 /11 17 14/1 37 5 /539 27 /5 48 
Dørstad , Ragnar ........... Oslo V. 11 /6 16 23 /1 37 6 (639 27 /548 
Frydenlund, Kristoffer . . .. . . » 12/8 19 1 /7 37 5 /10 39 27 /5 48 
Rygh , Leif Reidar ...... . ... Sandvika 13/6 19 2 /7 37 25 /10 39 27 /5 48 
Larsen, Hans . .... .. ..... . . 24 /3 I S 20 /10 37 16 jl 40 27 /5 48 
Christoffersen, David ...... . Oslo V. 22 /3 2 0 16 /11 37 24 /540 27 /5 48 
Holst, Alfred Gunnar ....... Drammen 12 /11 2 0 27 ,'6 38 26 /9 40 27 /5 48 
Ruud, Erling . . ...... . .. ... Notodden 5 /7 1 8 31 /1 38 19 /10 40 15/748 
Christoffersen , L eif ........ . Drammen 4 /3 2 1 2 /738 7 /10 40 23 /948 
Knivstøen, Andreas . . .. . ... Hokksund 14/7 IS 2 /8 38 26 /1040 6 .'1048 
Tveter , Otto ..... ... . ..... . . Tønsberg 25 /2 14 11 /5 36 18 /12 38 21 /10 48 
Hedemann ,Rolf .. . ... .. . .. Oslo V. 14/12 20 5 /6 39 15 /8 41 27 /1 49 
Eldegard , Ines Maria Eig . ... 10 /8 1 :2 26 /8 40 27 /1 49 
Andersen, Eigil Karsten . . ... Brevik 3 /11 10 26 /5 32 24 /1034 25 .' 2 49 
Olsen, Torodd .. ... . . ...... Sandvika 22 /4 23 23 /8 40 1 /942 21 /4 49 
Bråthen, Rolf ....... . .. . ... Drammen 30/8 1 '9 20 /1 38 10 /7 40 2 /649 
Bottolvs , Sven ... . . . . . . ... . H ønefoss 24/7 2 0 7 /7 38 10 /9 40 2 /6 49 
Naper, Frank Willy o .. . .. . .. Oslo V. 10/2 2 0 9 /1 39 15/4 41 2 ,'649 
Myhre, Kjell .. . .. .. .. ...... Drammen 25 /6 2 0 11 /4 39 13/7 41 2 .'649 
Jølsen , Hilmar ....... . ..... Oslo V. 29 /11 19 9 /737 25 /10 39 30 /6 49 
Hansen , Karl Edvard .. . . ... Sandefjord 18/7 17 24 /10 36 29 /12 38 . 28 /7 49 
Kristiansen , Tor .. . ........ Skien 12/2 1 9 28 /7 38 16/1 41 14/949 
I versen, Rolf Otto ... .. .. ... Sandvika 5 /11 22 lO / lO 40 17/1 43 14/9 49 
Larsen, Carl Eugen .......... Oslo V. 2 /39i 12/4 46 12 /446 5 /10 49 
Øverby , Helge ............. Asker 9 /5 22 29 /1 40 2 /442 8 /12 49 
Østli , Kjell ... . . .......... . Lysaker 7 /11 23 15/7 40 20 /12 42 12 /1 50 
Magnussen, Malvin . .. ...... Notodden 30 /10 15 26 /10 36 20 /9 38 24 /1 50 
Moen, Kristian . . ..... . ..... Oslo V. 3 /9 1'7 22 /7 35 21 /6 37 23 /2 50 
Gjellebæk, Håkon .. ... .... .. }) 20 /10 22 28 /6 40 21 /5 42 23 /2 50 
Stang, Thomas . ... ......... Hønefoss 23 /9 20 9 /1 39 24 /3 41 9 /350 
Gurrik , Ole Birger ... .... . .. Drammen 14 /9 21 16/7 40 22 /9 42 12 /5 50 
Andreassen, Karl .. . . . ...... Skien 17/4 l ·! 26 /2 36 26 /6 38 1 /6 50 
Helgesen, Aksel. .. . . . ....... Oslo V. 12/4 89 8 /548 8 /548 1 (6 50 
Eriksen, Rolf Egil . .. . .. . ... » 28 /7 21 5 /940 8 /942 29 /6 50 
Larsen, Søren Ingv. Johansen Skien 15/12 02 12/11 18 7 /12 25 1 /950 
Storskogen, Harry Georg . . . . Hønefoss 13 /1 2.3 8 /840 19/8 42 1 /950 
Skogen, Odd Einar . .. .. .... 29 /12 2.3 28/8 40 25 /10 42 1 /9 50 
Brattås, Reidar Mart in ...... Oslo V. 9 /2 22 3 /1 41 16 /3 43 1 /950 
Granlund, Ole . . ...... .... . Notodden 10 /1 21 14/9 39 23 /11 41 22 /9 50 
Kværum, Arne .. .. .... . .... Hønefoss 12 /8 2: 10/12 40 31 /12 42 22 /9 50 
ErikSen, Einar Kjell . . ....... Oslo V . 26 /5 2:>- 10/12 40 8 /443 22 /9 50 
Johannessen , Jens T orleif . .. Notodden 14/8 2B 1 /5 41 17/6 43 22 /9 50 
Kristiansen, Ove .. . . . . ..... Oslo V . 4 /9 2:~ 24 /3 41 9 /543 l /Il 50 
Burud, Johan .... . . . . ... ... Hønefoss 24 /4 2:~ 17/9 40 23 /10 42 17/1150 
Stuefiaten, Sverre A .. .. ..... Oslo V. 17 /5 2:~ 9 /940 14 /842 30 /11 50 
Lillethun , Torstein . . . .... . . Røyken 21 /3 22 3 /12 40 26 /12 42 7 /12 50 
Gaarder, Knut . ... .. . ... ... Oslo V . 31 /7 22 29 /8 40 24 /1042 22 /1 51 
Moen , Oddvar Kåre ........ Hjuksebø 11 /6 1'7 25 /10 37 12 /4 40 15 /2 51 
Christoffersen, Willy K. .. . . . Drammen 20 /4 2 3 18 /7 40 7 /8 42 28 /2 51 
Drammen distrikt. 
Navn 
J ernbaneekspeditør: (forts.) 
Dahl , Arne " "" .... . ... . . 
Kristiansen, Helge . . . . .. . .. . 
U lberg, Alfred Yngve . . . . .. . 
Foss , Asbjørn ....... . . . . .. . 
Eriksen, Erik Andreas . . . . . . 
Sørensen , Johannes Arnt .... . 
Foss, Reidar . . ... .. ..... .. . 
Sjuisen, Erling .... .. . . .... . 
Ahnen , Sigurd von . .... . . . . 
Mjanger , Ragna r J . .. .. .... . 
Hennum, Wiggo . . .. . . . .. . . 
Kallmann, E r nst Georg . . . . . 
Nilsen , Sverre Nikolai . .. ... . 
Hansen , H å kon . .. ... .. ... . 
Gunnerud , Kjell K å re . . . ... . 
S ørum , Sverre .. . . . . . . . . .. . 
R ojah n , Freddy R .... . . .. .. . 
Johannesen , Arne R eidar .. . . 
Rustad , Arne Gunerius .. . . . . 
Nerheim , Inge .... .. . ..... . 
Krabberød , Halvor . .. .. . ... . 
Fjellanger, Magnar ... . . ... . 
Nilsen , Arne . .. . . ... . .. . . . . 
Overland , Per . . .. . . .. . . .. . . 
Hobbelstad , Olav P . . .. .... . 
Engen , Ingvald .... .. . . . . . . 
Holmberg, Per Kjeld . . ... . . 
Øverbye , Øistein .. . .. . . .. . . 
Oldebrå ten , Narve ...... ... . 
T elegrafist: 
H inrichsen, Wilhelm . . . .. . . . 
Lippert, Arne Chr. . . . .. . . . . 
D a mtjernhaug, Bernt W ... . . 
Eliassen, Øivind . . . . ..... .. , 
R ønning, Magnus O . .. .. .. . . 
L enæs, Harald ..... . . . ... . . . 
Knutsen , Thorbjørn . . . .. .. . 
Kristoffersen , Knut .... . . . . . 
Gokstad , Alf Simon . . .. ... . . 
Johannessen , Gunnar . . .. . . . 
Christiansen , Ragnar V . ... . . 
Sem , Hans Jørgen .. . . . .. .. . 
Sand vik, Knut Johan .. .. .. . 
Sørensen , Gunnar E .. . . . .. . . 
Thorsen , Tom Erling . ... .. . 
Larsen , Bjørn . ... . .. . .. . .. , 
Mathiesen , Odmund .. .. .. . . 
A ndersen , S verre .. . . .. . .. . . 
Mathiesen , Gunnar A . . ... . . . 
Andersen , Paul Kristian .... . 





















































5 /5 20 
15/12 23 
2 /8 24 
27 /5 23 
9 /3 04 
6 /12 15 
4 /2 24 
27 /5 97 
1 /7 16 
7 /423 
6 /6 24 
28 /4 19 
21 /3 24 
21 /5 23 
17 /6 23 
2 /6 21 
9 /324 
9 /7 24 
2 /4 24 
23 /11 20 
3 /6 18 
20 /2 24 
21 /11 25 
30/12 23 
7 /8 21 
28 /1 22 
21 /12 26 
28 /3 26 
22 /4 06 
12/10 13 
16 /8 17 




3 /3 19 
21 /7 21 
16/5 21 




3 /5 21 
13/12 20 
15 /9 22 
9 /6 21 
16/6 21 
30/11 20 
30 /11 20 
Stas j onstjeneste,n. 
Tjeneste~ Nåværende 




24 /9 42 
18/9 40 
26 /1 22 
3 /6 40 
23 /6 41 
29 /7 46 
14/1 37 
23 /6 41 
12 /841 
8 /1 41 
20 /942 
15/7 40 
11 /12 40 
10/12 40 
22 /9 42 
13/1 43 
24 /2 41 
2 /6 39 
28 /1 38 
23 /5 41 
5 /8 42 
22 /7 41 
18/4 41 
26 /8 41 
1 /8 44 
26 /2 45 
2 /7 23 
20 /2 30 
20 /2 36 
2 (8 38 
13 /1 39 
23 /8 39 
5 /9 39 
5 /939 
11 /3 40 
20 /5 40 
30/8 40 
13 /740 
29 /6 39 
26 /8 40 







fra fr a 
16 /6 43 
7 /8 40 
l /lO 44 
3 i145 
22 /9 42 
20 /4 27 
20 /10 42 
12 /9 43 
29 /7 46 
5 /639 
26 /9 43 
17 /1043 
29 /11 43 
9 /345 
14/8 42 
29 /1 43 
1 5 /1 43 
1 /3 45 
7 /4 45 
29 /10 45 
~ , 9 41 
3 ,'740 
2 /7 43 
14/11 44 
23 /11 43 
11 /6 43 
26 /1 44 
2 /10 46 
16 /3 47 
29 /10 25 
16 /9 33 
2 /5 38 
21 /1 41 
15 /3 41 
14/10 41 
13 /11 41 
27 /11 41 





26 /9 42 
3 /12 42 
3 /1 43 
3 /1 43 
6 /1 43 
8 /1 43 
10 /1 43 
12..'1 43 
28 /2 51 
12/4 51 
12 /4 51 
12(4 51 
25 /4 51 
31 /5 51 
31 /5 51 
31 /5 51 
31 /5 51 
15/6 51 
28 /6 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
7 /951 
7 /9 51 
7 /9 51 
1 /11 51 
28 /11 51 
20 /12 51 
9 /252 
2 /452 
16 /5 52 
3 /7 52 
17 /9 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
17 /10 52 
17 /10 52 
7 /530 
27 /6 36 
22 /11 39 
19/6 42 
19 /6 42 
25 /10 42 
25 /10 42 
20 /12 42 
20 /12 42 
20 /1242 
20 /12 42 
8 /1 43 
8 /443 
12/6 43 
19 /12 43 
19 /12 43 
19/12 43 
19/12 43 
19/1 2 43 
19/1 2 43 
19(12 43 
Stasjonstjenesten. -197- Drammen distrikt. 
Tjeneste- -Nåværende 
Navn Tj enestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra . fra 
Telegrafist: (forts.) 
Bogen, Johannes ............ Hønefoss 5221 10/12 40 22 /1 43 19/12 43 
Knudsen, Arne Petter .. .. .. Gulskogen 16 '6 21 10 /12 40 1 /243 19/12 43 
Skistad, Erling M. .. ...... .. Larvik 30 /3 22 1 /10 40 3 /11 42 14/3 44 
Malum, Per Inge .. . _ . _ ...... Lunde 1/1 21 10 .'12 40 26 /2 43 2 /444 
Lahn , Egil M. _ .......... . .. Tønsberg 19/11 23 1 /241 28 /4 43 14/6 44 
Isaksen, Hein ......... ..... Sandvika 23 /9 23 13 '2 41 16 /5 43 14/6 44 
Bøhler, Ivar E. ............ Stabekk 4 '423 24 /3 41 29 /5 43 14/6 44 
Norli, Ole ... ... .. .... . .. . . Gulskogen 18 ,'5 22 4 /241 6 /6 43 14/6 44 
Knive , Leif A. .. . . ...... ... Eidanger 25 /3 23 17/5 41 9 /6 43 14/6 44 
Buran , Ragnar ............. Lauve 21 /12 22 20 /5 41 17 /6 43 14/6 44 
Eide , Rolf Willy . . ...... ... Oslo V. 29 /10 23 19 /4 41 24 /743 22 /12 44 
Røsland, Kristian .... . ..... Stabekk 31 /5 22 23 /5 41 16 /8 43 22 /12 44 
Nilsen , Nicolai .. __ .......... Eidanger 7 /12 22 20 /5 41 17 /8 43 22 /12 44 
Helgesen, Gunnar . .. ....... Skoppum 18/9 22 30/6 41 9 ,'943 22 /12 44 
Andersen , Kjell ... . ... .. . .. Horten 26 /6 23 30/6 41 11 /9 43 22 /12 44 
Lande, Gudmund ...... . .. . Meheia 26 /12 22 30/5 41 14/9 43 22 /12 44 
Andersen, Anker .. _ ........ Holm 10/9 22 21 /6 41 16 /9 43 22 /12 44 
Rying , Hans O ... . . . . . . .... . Sem 24 /11 22 23 /7 41 26 /9 43 22 /12 44 
Løberg, Magnor . .... . ... . . . Tinnoset 24 /8 21 30/6 41 22 /10 43 27 /6 45 
Hansen, John Holm ........ Larvik 27 /11 21 24 /6 41 27 /11 43 27 /6 45 
Berglind , Arvid ... . ...... .. H ønefoss 4 /1 24 21 /7 41 9 /12 43 27 /6 45 
Værp , Per ........ . . ... .... Vikersund 15/9 23 15/12 41 7 /344 27 /645 
Aaserud , Pa uIO. . . . ........ Oslo V. 19/7 23 15 /12 41 17 /3 44 27 /6 45 
Westli , Alf ... ... . ... ... . . . Skien 19/7 23 2 /1 42 27 /4 44 20 /1 46 
Paulsen, Arne P . .. .......... Sandefjord 10/5 24 29 /12 41 30 ,'4 44 20 /1 46 
Jensen , Jens . ..... .. . .. . ... Lund e 2 /6 22 15 /12 41 22 /5 44 20 /1 46 
Lauritsen , Terje . . ........ . . Vestfossen 7 .'422 9 /342 27 /6 44 20 /1 46 
Aaltvedt , Karl J .. . ......... Skien 10 /2 23 11 /5 42 3 /8 44 20 /1 46 
Herbjørnsen , Ivar ........... Gulskogen 23 /3 24 8 /642 22 /8 44 20 /1 46 
Aaserud, Alf G . . . . ......... Kongsberg 19/7 23 1 '10 41 12 /4 44 25 /5 46 
Engen, Ottar ... .. . ... . .... Geithus 16/7 22 30 /6 41 18 /2 44 30/6 46 
Olsen, Kjell .. ... ...... .... Larvik 19/11 18 14 /2 42 29 /7 44 30 /6 46 
Gran, Reidar ......... .. ... Skien 25 /1 18 16}3 42 16/8 44 30 /646 
Andersen, Arne K. . ........ Adal 7 /225 9 /842 5 /11 44 30/6 46 
Halvorsen , Leif D. .. .... ... Brakerøya 7 /824 22 /742 16/11 44 30 /6 46 
Østby, Leif H ..... ... .... ... Høvik 17 /4 25 30 /742 8 /12 44 30/6 46 
Kristensen , Edgar ...... .... Skien 28 ;8 24 21 /9 42 11 /12 44 30 /6 46 
Larsen , Kjell . . ... . .. .... .. Sandefjord 16 /3 24 5 /9 42 17/1244 30/6 46 
Grimstad, Gunnar .......... Brevik 22 /11 25 11 /5 43 l l745 30 /6 46 
Hoskuldseh , K å re . . ....... . Meheia 1 /7 22 24 /8 42 3 /245 19/1 47 
Nilsen , Hans ............... Tønsberg 17/11 22 23 /3 43 13/7 45 19/1 47 
Nyborg, Asbjørn ........ ... Lunde 29 /10 23 21 /5 43 23 /8 45 19/1 47 
Haraldsen , Torbjørn . .. .. ... Tønsberg 17 /4 24 13 /5 43 27 /8 45 19/1 47 
Dahl , Gunnar K. .... . . ..... Notodden 16 /62E, 8 /743 23 .' 9 45 19/1 47 
Kittelsen , Arvid ... . ....... . Hønefoss 31 /8 2E, 12/743 28 /9 45 19/1 47 
Skogstrøm , Rolf .......... . . 25 /3 26 2 /843 6 /10 45 19 /1 47 
Torbensen, Aage ...... . .... Barkåker 7 /1 26 24 /743 23 /10 45 19 /1 47 
Bakke , Kjell A .............. Burud 31 /7 2~ ' 23 /8 43 20 /1 46 19 /1 47 
Sørensen, Kjell O. ....... . . Rødberg 12 /5 2~' 2 /244 6 /2 46 19 /1 47 
Kowalewski , Arne .. ........ Spikkestad 2 :7 24: 24 /1 44 20 /2 46 19 /1 47 
Alvær, Fritz . ............... Tønsberg 20 /4 24: 15 /3 44 15/3 46 19 /1 47 
Martinsen , Rolf J. Lajord .. . Brakerøya 2 ,'12 24: 10 .'344 21 '3 46 19/1 47 
• 
Drammen distrikt. -198- Stasjonstjenesten. 
T jeneste- Nåværende 
Navn Tj en estested F Ødt Antatt ansiennitet s t illing 
f r a fra 
T elegrafist: (forts.) 
Fulse bakke , Lei v .... .. .. ... Mjønda len 23 /5 24 3 /444 2 9/3 46 19/1 47 
Lund , John ... . .. .. . .... . . . Skotselv 20 /9 26 6 /3 44 4 /5 46 21 /3 47 
T erkelsen , Bjarne .......... .......... Sandvika 2 /1 2 23 26 /5 42 28 /8 45 30 /3 47 
Vågen, Halvard ...... ........ .. .. ...... Hokksund 24 /8 21 17/2 44 1 /446 30 /3 47 
Bolstad, Martin B . ........ ........ .. Nordagutu 27 /10 24 20 /7 44 28 /7 46 30/3 47 
Thunes , Harry N. .. .. .. .... .. ........ S t abekk 15 /10 26 21 /7 44 19/8 46 30/3 47 
Michalsen, Rolf o .. .. .. .. ...... .. .... .. Drammen 24 /3 22 27 /12 41 9 /11 44 29 /6 47 
Simensen , Knut J . .... .. .. .. .... .... Gulskogen 23 /3 26 13/9 43 10 /1 46 29 /6 47 
Thomasrud , Ole A. .. .. .. .. .. .... .. .. Vikersund lO /lO 26 24 /7 44 24 /8 46 29 /6 47 
Brunæs, Arne E. .... .. .......... ...... Skollenborg 17/6 27 24 /7 44 1 /9 46 29 /6 47 
Sonerud , Birger .... . . .. . .. .. Skoppum 28 /4 27 24 /7 44 8 i946 29 /6 47 
Andersen, Gudmund L. ........ .. Horten 29 /9 26 24 /744 16 /9 46 29 /6 4 7 
Bruun, Ole Jakob .... .. o .. .. .... .... Lysaker 8 /527 20 /6 44 21 /9 46 29 /647 
Nilsen, Gunnar .. ......... .. Ask 2 /10 24 24 /7 44 27 /946 29/6 47 
Marheim, Olav . . . . . . .. .. . .. Brakerøya 25 /9 20 24 /10 41 24 /11 44 25 /2 4 8 
Kaasene , Sverre H . .. .. .... .. .... .... Lunde 2 /8 18 8 /1 43 26 /845 25 /2 48 
Tangen , I var ...... .. .. .. .... .... .. .... .. Hokksund 24 /3 25 3 /844 20 /11 46 25 /2 4 8 
Halvorsen, Age .. ...... .............. .. Skien 18/7 25 4 /12 44 21 /1 47 25 /2 48 
Søvik, Ole Dahl ........ .. .... ........ .. Stabekk 11 /9 26 5 /12 44 25 /3 47 25 /2 48 
Brattensborg, H å ko n .... ...... .... Hokksund 29 /12 25 10/3 45 9 /447 25 /2 48 
Berg, Kåre ...... ............ .. .. .... .. .. .. Rødberg 15/10 25 12/9 45 21 /9 47 25 /2 48 
Rønningen , P er Willy . . .... . Oslo V . 7 /1 26 7 /8 44 26 /2 47 23 /10 48 
Askerud, Kjell A . ........ .. .. .... .. .. Nakkerud 7 /6 26 26 /2 45 25 /7 47 23 /10 48 
Gulbra,:pdsen , Rolf .... . .. . .. Vestfossen 25 /3 28 9 /745 2 /9 47 23 /10 48 
Wike , Einar .. o .......... ...... .......... Kongsberg 19 /1 28 27 /8 45 . 20 /9 47 23 /10 48 
Thoresen , Kjell .. .. .. ........ .. .. ...... Råstad 7 /3 28 28 /8 45 4 /10 47 23 /10 48 
Bergsland, Ingvald .......... .. .... .. Gvarv 27 /4 26 5 /945 4 /10 47 23 /10 48 
Hannevig, Kristian Magnus .. Hokksund 20 /3 25 1 /10 45 31 /10 47 23 /10 48 
Nordby, Erling ...... .. ...... .. ........ Stabekk 19/6 28 9 /745 5 /11 47 23 /10 48 
Moen, Kåre Olav . .. . .... ... Lysaker 11 /5 28 3 /9 45 5 /11 47 23 /10 48 
Nilsen , Nils Arnt .. .......... .. ........ Høvik 4 /228 28 /8 45 lO /lI 47 23 /10 48 
Melson, Arild ........ .... .. ...... .... .. .. Skoger 27 /9 27 4 /945 17/11 47 23 /10 48 
Gulbrandsen, Håkon A .. .. . . . Mjøndalen 3 /8 28 6 /10 45 29 /11 47 23 /10 48 
Pedersen, Tore . .. . ..... . .. . Blllingstad 21 /8 26 28 /11 45 31 /12 47 23 /10 48 
Gunnestad, Kjell Olaf . .. . . . . Skien 19/6 27 7 /1 46 19/1 48 23 /10 48 
Norli , Arne .. ...... .. ...... .. .. .. .......... Heggedal 14/1 29 27 /8 45 20 /1 48 23 /10 48 
Kåsa , Sigurd .. .. .. o .... .... .. .. ........ Hjuksebø 24 /11 23 23 /1 46 27 /1 48 23 /10 48 
Svendsen, Olaf A. .... .. .. .. .... ...... Borgestad 13 /4 27 14/1 46 28 /2 48 23 /10 48 
Moen, John G . .... .. ... .... ...... .... .. Vikersund 30 /12 27 1 /2 46 2 j348 23 /10 48 
Barland, Peder A . .. ........ .. .. ...... Skien 12/1 27 11 /2 46 13 /4 48 23 /10 48 
Skogstrøm, Alf Erland ... .... Vikersund 6 /6 28 l /lO 45 23 /12 47 13/5 49 
Nomel, Arne Rolf ........ .. .... ...... Holmestrand 5 /8 27 17/12 45 19/3 48 13/5 49 
Pedersen, Alf Bjørnar .... ... Sem 19/8 28 9 /1 46 20 /3 48 13/5 49 
Kristiansen , Leif .... .. .. .. .......... .. Amot 30 /12 28 4 /246 22 /3 48 13/5 4 9 
Kaafjeld, Johannes .. .... .. .... ...... Notodden 11 /5 26 4 /346 27 /4 48 13 /5 49 
Grøtterud , Hans Kristian .. . Amot 22 /10 27 8 /446 13/5 48 13 /549 
Søberg, Thor .............. ..... .. .. Hønefoss 7 /428 29 /4 46 25 /5 4 8 13 /5 49 
Stuefiaten , Einar . . ....... " .... Kongsberg 22 /12 28 2 /746 23 /7 48 13/5 49 
Walle, John .. . .... .. . . . .... Sandefjord 20 /6 29 4 /746 25 /7 4 8 13/5 49 
Hansen, Reidar . .. . ... . ..... Lier 30 /8 28 1 /746 31 /7 48 13/5 49 
Bay, Anders . . . .. .... .. " .... , Høvik 29 /4 29 15 /7 46 9 /8 48 13/5 49 
. Guterud , Jan ..... . ........ . 0ysteinstul 23 /i228 15/746 18 /9 48 13 t 549 
• 
Stasjonstjenesten. -199- Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Telegrafist: (forts.) 
Søia, Knut ................ Vestfossen lO /lI 29 9 ;746 3 /11 48 13/5 49 
Glømme, Hans ............. Asker 13/5 23 9 /844 23 /5 47 23 /12 49 
Hannevold, Jan Alfred ...... Lier 29 /6 28 3 /945 23 /4 48 23 /12 49 
Ellefsen, Gunnar .. ......... Sande 18 /2 28 9 /546 27/7 48 23 /12 49 
Reinholdt, Bjørn Harald .... Borgestad 27 /10 25 15/4 46 1 /8 48 23 /12 49 
øvretveit, Halvor o ••••••••• Skøyen 27 /3 25 16/7 46 25 /9 48 23 /12 49 
Hovland, Helge . . .... .. ..... Mjøndalen 6 /3 28 9 /7 46 30 /9 48 23 /12 49 
Lundefaret , Knut .......... Oslo V. 25 /9 25 26 /7 46 1 /10 48 23 /12 49 
Pettersen, Einar A. . ........ Lier 16 /2 27 2 /946 25 /1048 23 /12 49 
Evensen, Finn ............. Blommenholm 10/1 26 19/8 46 11 /11 48 23 /12 49 
Thoresbraaten, Kjell ........ Asker 23 /8 28 13/8 46 15 /11 48 23 /12 49 
Juve, Olaf ........... . ..... Gvarv lO /l 27 9 /846 19/11 48 23 /12 49 
Tangen, Oddvar .. .. ........ Hønefoss 8 /5 29 31 /746 22/11 48 23 /12 49 
Osdalen, Birger ..... . ...... Stokke 13 /5 28 28 /8 46 30/11 48 23 /12 49 
Nylehn, Odd .. .... ......... Billingstad 25 /4 29 5 /9 46 1 /12 48 23 /12 49' 
Hansen, Finn L . .......... . Blommenholm24/10 29 26 /746 19/1 49 23 /12 49 
Ulvseth, Johnny ............ Sandvika 29 /10 24 11 /3 45 24 /11 47 1 /7 50 
Thorvik , Petter Bjørn ..... . Notodden 1 /1 29 24 /946 17 /2 49 1 /7 50 
Rudmoen, Torbjørn ........ Spikkestad 29 /8 29 3 /10 46 27 /2 49 1 /7 50 
Tønnesen, Magne ..... .. . .. . Oslo V. 10/12 28 25 /11 46 5 /3 49 1 /750 
Fostervoll, Bjørn ........... Darbu 23 /6 28 20 /1 47 23 /3 49 1 /750 
Andersen, Knut Ansgar ...... Sandefjord 15/4 28 10 '247 28 /449 1 /750 
Løkken, Ivar A ............. Skøyen 28 /10 29 24 /2 47 28 /4 49 1 /7 50 
Andersen , Johan A. ........ Skien 2 /429 6 /347 4 /549 1 /7 50 
Hansen , Frode . .. . ......... Asker 19/2 26 18/2 47 7 /5 49 1 /7 50 
Kortvedt, Alf .............. Krekling 8 /11 25 7 /347 24 /549 1 /750 
Glomlien , Guren Alf . ....... Skøyen 24 /12 29 27 /347 6 /649 1 /750 
Lindboe, William Henry .... Tinnoset 21 /3 30 27 /6 47 24 /7 49 1 /7 50 
Skogen, Egil Kristian .. ..... Vikersund 4 /7 30 26 /6 47 2 '849 1 /7 50 
Ødegård, Roar Walter ...... Hvalstad 25 /7 30 30 /6 47 10 /8 49 1 /7 50 
Eriksen, Kjell Normann ..... Skoger 5 /9 29 24 /6 47 21 /8 49 1 /750 
Andersen , Yngvar .. ....... . Sande 23 /1 30 2 /747 25 /8 49 1 /750 
Hanserud, Kåre Gilbert . ... .. Hen 15/4 29 30/647 29 /8 49 1 /750 
Thormodsrud, Viggo Mathæus Holmestrand 6 /7 30 18/9 46 3 /9 49 1 /750 
Rasmussen, Torrolv Martens . Lysaker 23 /9 30 25 /6 47 23 /10 49 1 /7 50 
Holst, Arthur .............. Porsgrunn 7 i801 15 /8 46 15/8 46 24 /8 50 
Hovengen , Ole B. .......... Skoppum 6 /320 30/9 46 30 /9 46 24 /8 50 
Hansen, Erik Sand .... ..... Mjøndalen 7 /3 99 29 /5 47 29 /5 47 24 /8 50 
Dalsrud , Reier .............. Hvalstad 12/11 21 10/4 41 15 /3 45 22 /2 51 
Brunæs, Egil Kristian . . . . . . . Hjuksebø 24/8 29 9 ,'747 23 /10 49 22 /2 51 
Kvamme, Nils ............. Høvik 26 /9 29 10 /7 47 28 /10 49 22 /2 51 
Johansen, Torbjørn ......... Krøderen 21 /4 29 7 /747 9 /11 49 22 /2 51 
Slokvik , Aslak ............. Nordagutu 2 /727 21 /8 47 10/11 49 22 /2 51 
Ha:raldseth, Leif .. .... ..... Spikkestad 30 /11 29 14 /747 12/11 49 22 /2 51 
Kolbu, Einar o ••••••••••••• Nordagutu 29/6 30 7 /847 14/11 49 22 /2 51 
Andersen , Arne . . .......... Galleberg 18/9 28 23 /7 47 29 /11 49 22 /2 51 
Buer, Einar ............... Brevik 24 /8 29 4 /947 10 /12 49 22 /2 51 
Haugerud, Egil .... ... . .... Lysaker 12 /10 29 22 /847 26 /12 49 22 /2 51 
Lysebo, Bjørn Henry . . .. ... Skien 30/8 29 29 /9 47 4 /2 50 22 /2 51 
Nilssen , Kjell ............... Hvalstad 12 /10 30 21 /7 47 7 /2 50 22 /2 51 
Hagen, Ivar ........ ... .... Lysaker 1 /5 31 21 /7 47 7 /7 50 22 /2 51 
Thorkildsen, Sverre ......... Darbu 30 /4 29 2 ,848 28 /8 .50 22 /2 51 
Drammen distl'ikt. 
Navn 
Telegrafist: (forts .) 
Andersen, Einar Rolf 
Jacobsen, Erling Ivan .. . .. . 
Evje, Halvard Ruud .. . . 
Hansen, Lars . . ... . . .. . . . . . 
Hegna, Lars ... ........ . . . . . 
Mathisen, Ragnar Eugen . ... . 
Knutsen, Torbjørn . . . . .. . . . 
Brandt, Hans Andreas .. .. .. . 
Trondsen, Ingvar . . . .. . . . . . . 
Aasum, Odd ...... .. ... . . .. . 
Angermo, Roald . . .. .. ... . . 
Wold, Svein Arne ..... .... . 
Kristensen, Carl John . .. . . . . 
Kaasa, Sigurd Johannes ... . . 
Grønli, Karl ... . . ..... . . .. . 
Eiklid, Ola .. . . . ......... . . 
Martinsen, Oddvar ..... . . . . 
Clausen, Holger Helge . .. . . . 
Gjerde, Sverre . . ... ... ... . . 
Olsen, Bjørn Reidar . . .. . . . . 
Solberg, Nils .. . ... . ... . .. . . 
Tolpinrud, Jon ......... . .. . 
Haugen, Odd T . ... ... .. .. . . 
Schultz, Odd Henning ... . . . 
Vego, Helge . . ..... .. ..... . 
Tveit, Oddmar ....... . .. .. . 
Breili, Narve Martin . ... . . . . 
Olsen, Roar ..... .. .. .. . .. . 
Kassererske: 
Ensrud, Solveig ...... . .. . 
Bergh, Ingrid Margrethe 
Telegrafasssistent: 
Bakke, Ingrid . . . . . .. . . 
Sletterød, Helene Martha 
Løvsland, Valborg . . . . . .... . 
Hergot, Turid . ...... .. . . .. . 
Olaussen, Solveig Ingeborg .. 
Alm, Kari . . . ....... . . . .. . . 
Strømmen, Marit . ..... .. .. . 
Reistad, Kirsten 
Kontorassistent: 
Tinholt, Eva . . . . . ,., , , , , , 
Frydenberg, Bjørg . , . 
Westli, Herdis . " ." , . " ., . 
Tollefsen, Evelyn Harriet . . . 
Wicklund, Liv Frida Voss, .. . 
Olsen, Liv .. . ... . . , . , 
Storstrand, Inger Johanne . , , 














































29 /12 24 
16/11 28 
4 /6 28 
11 .'8 28 
6 /5 30 
21 /6 29 
l / lO 29 
7 /7 31 
17/1 28 
25 /5 29 
7 /8 29 
29 /7 30 






24 (3 31 
31 /5 30 
14/4 31 
6 /8 30 
16 /2 30 
4 /8 28 
1 /8 31 
30/11 30 
23 /8 31 
16 (4 31 
18 /4 22 
28 '3 20 
10524 
25 /6 11 
15/8 28 
20 /5 26 
17 /2 26 
25 /12 28 
25 /9 28 
1 110 30 
24 /3 19 
14 /3 13 
4 /5 24 
21 /6 22 
27 /1 25 
29 /10 24 
22 /3 23 
15 '8 24 
Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
21 /844 
7 /10 46 





11 /6 48 
12/4 48 
12/4 48 
12 /4 48 
19/4 48 
30 /6 48 
16/4 47 
















22 /2 43 
2 /10 43 
9 /946 




17 /4 50 
5 /443 
8 /3 43 
15/3 43 
13/4 43 
20 /7 43 
13/9 43 
27 /943 
11 /10 43 
fra fra 
71247 
22 /6 49 
7 '450 
18 ,' 5 50 
6 .650 
28 /6 50 
29 '6 50 
27 .'8 50 
30 '8 50 
31850 
20 /8 50 
6 1950 
12.'9 50 
29 /9 50 
30 /9 50 
4 /10 50 
17 '1050 
11 '10 50 
22;10 50 
29 /10 50 
31 /10 50 
7 /11 50 
12 /11 50 
14/11 50 
12 .'11 50 
16 /11 50 
16 /11 50 
28 '11 50 
1 /11 51 
1 /11 51 
1 /11 51 
1 /11 51 
1 /11 51 
1 /11 51 
1 /11 51 
1 /11 51 




2 /4 52 






3 /7 52 
3 /752 
3 /752 
2 /10 52 
2 /10 52 
30 /10 52 
11 /12 52 
11 /12 52 
11 /12 52 
30/647 
22 /9 50 




12 /5 50 
21 /12 50 
17 /952 
17 /10 52 
30/6 44 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /647 
30;647 
30 /6 47 
30 /6 47 




Kaupang, Anna Ruth ...... . 
Ljungberg, Hildborg ....... . 
Tronsgaard, Klara Birgitte .. 
Tvedt , Aslaug Mary ....... . 
Olsen, Randi ............. . 
Tisthammer, Solveig .. . .... . 
Myhre, Kirsten Lovise ..... . 
Bergmann, Marion ......... . 
Lund, Jorunn S. . ... ..... . . 
Krogstad, Dagmar ........ . 
Berg, Erna ............... . 
Hamborg, Helga .... ... . .. . 
Knutsen, Øivind Berg ..... . 
Fredriksen, Gerda. . . . . . . . . . . 
Hansen , Ruth . . .. .. .. .. . . . 
Dahl, Anne Marie ......... . 
Hestdahl , Nelly Tora . .. . .. . 
Opheim, Agnes ... ...... ... . 
Waskås, Aagot . .. ......... . 























31 /8 25 
22 /12 21 
3 /4 16 
8 /924 
25 /9 29 
19/12 30 
16 /12 27 
4 /726 
l /l 06 
21 /3 21 
11 /9 24 
15 /11 26 
5 /12 27 
31 /7 30 
22 /1 26 
1 /4 30 
17 /1115 
26/9 25 
1 /3 32 
Ekstrapersonale 
Telegrajistaspirant: 
Jonsmyr, John ............ Lauve 
Nyquist, Rolf Karl ......... Larvik 
Støen, Ole Martin .. ..... ... Hjuksebø 
Knutsen, Kjell .. . . . . . . . . . .. Asker 
Kløverud, Kåre ..... ... ..... Spikkestad 
Brukås , Kåre. . . . . . . . . . . . . .. Holmestrand 
Sogn, Gunnar ..... . ...... .. Skollenborg 
Lau , Per . ... ...... . ..... . . Mjøndalen 
Fjellvang, Paul Pedersen .... Sandefjord 
Larsen, Leif G. . . . . . . . . . . . .. Stokke 
Kristiansen, Tore Viggo ..... Horten 
Holth , Eivind .............. Holmestrand 
Andersen, Ragnar. . . . . . . . . .. Lunde 
Barland, Thorleif . . . . . . . . . .. Sande 
Lund, Otto ............ . . .. Kongsberg 
Bergstrøm, Bjørn ......... . Hvalstad 
Røsaker, Oddmar .......... Lunde 
Sørensen, Odd Harry ....... Skoger 
Hagen, Oddbjørn . .......... Mjøndalen 
Guttormsen, Egil Magnus ... Hvalstad 
Nærsnes, Bjørn Kristian .... Lauve 
Hansen, Bjørn ............. . Asker 
Syvertsen, Tom Edvin ....... Lauve 
Andersen, Alfred M ......... Røyken 
Lajorde, Oddvar ....... . . . . Horten 
Skog, Arne .. ... . .. .. .. .... Sandvika 
Flatli, Odd .. . . . ........... Geithus 
Persmoen, Arne Olav .... . . . Vikersund 
3 /12 31 
29 /5 31 
30 /1027 
23 /3 31 
24 /1 30 
14/4 31 
29 /1 29 
16/6 29 
10/2 28 
11 /6 29 
2 /7 30 
23 /4 30 
29 /9 30 
28 /5 30 
10/8 30 
29 /9 30 
24 /4 31 
17/9 29 
22 /3 32 
16/9 30 
2 /732 
22 /10 32 
23 /9 31 
8 /7 31 
24/5 32 
21 /632 






8 /11 43 
8 /11 43 
12/6 44 
27 /943 
23 /8 43 
4 /548 
7 /11 49 
27 /943 
17/7 44 





28 /6 48 
6 /249 
12/4 50 
15 /8 45 
25/6 47 













28 /3 49 
29 /3 49 
26 /449 
1 /6 49 
1 /649 
















23 /9 48 















1 /8 50 
1 /8 50 
1 /8 50 
21 /12 50 
21 /12 50 






1 /6 51 
1 /6 51 
1/6 51 
1 /6 51 
1 /6 51 
1 /6 51 
1 /6 51 








1 /7 51 
1 /7 51 
Drammen disJ:rikt. -202- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enest ested Fpdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Telegrajistaspirant: (forts. ) 
HelIum, Ragnar ....... . . . .. Lier 8 /12 27 21 /3 50 1 /3 52 
Smith, Arne ........ . .. .. .. Stokke 4 /832 10/7 50 1 /3 52 
Olsen, Knut O. .. .... . . ... .. Horten 25/8 31 1 /8 50 1 /3 52 
Ljosland, Sigurd o . · ... • •••. Sem 6 /9 32 1 /8 50 1 /3 52 
Martinsen, Ragnvald ....... Lauve 8 /9 32 1 /8 50 1 /3 52 
Andresen, Rolf . . .. .. ... . .. . Tønsberg 26 /5 33 1 /8 50 1 /3 52 
Wolleng, Johannes .... . .... Lunde 30/7 33 1 /8 50 1 /3 52 
Askim, Johan K. o • •• •••• ••• Darbu 24 /2 33 1 /8 50 15/7 52 
Wasvik, Thor o . ·· ... ....... Sem 4 /3 33 1 /8 50 15/7 52 
Korneliussen , Roar ..... . .. . . Hønefoss 18/4 33 1 /8 50 15/7 52 
Henriksen, Finn ... . . ..... Horten 25 /4 33 1 /8 50 15/7 52 
,sætrang, Erland . . . . . . .. .. . Hønefoss 28 /6 33 1 /850 15/7 52 
Høgenhaug, Harald . ....... . Skøyen 20 /7 33 1 /8 50 15/7 52 
Bøe, Oddvar ... ... . ... . . . .. Notodden 19/9 33 1 /8 50 15/7 52 
Dalvold, Kjell ... ... . .... Vikersund 4 /6 30 7 /8 50 15/7 52 
Hellenes, Svein ..... . . . . ... Sandefjord 11 /3 33 9 /10 50 15/7 52 
Iversen, Håkon . ... . . . .. . . . Kongsberg 14/5 33 15/11 50 15/7 52 
Føreland , Hans ..... .... ... Bø 6 /9 32 6 /12 50 15/7 52 
Holte, Halvor T .. ... . . . . . ... Vestfossen 21 /9 32 2 /1 51 15/7 52 
Larsen, Kjell .............. Skien 10 /2 33 2 /1 51 15/7 52 
Storkås, Sigvald ... . ... ... .. Nordagutu 4 /5 33 14/2 51 15/7 52 
Bay, Hans ... ... . . . . . ... .. Amot 5 /432 9 /647 1 /10 52 
Telegrajaspirant: 
Rygh, Ingrid . . . . .. . .. . .... Drammen 26 /3 28 3 /747 21 /10 50 
Iversen, Karin . . . . . . .. . .. .. . 30/12 28 1 /9 49 21 /3 52 
Moen, Marit o •••••• ••••• ••• Oslo V. 1 /7 33 19/4 51 l /lI 52 
Kontorassistent: 
Øverby, Synnøve . . .. . .. .... Heggedal 27 /2 20 15 /12 43 15/12 43 
Alv-ær, El,vj.]1a Agnete . . . . . . . Oslo V . 8 /3 09 1 /245 1 /2 45 
Smith, Inger Johanne Lier 9 /10 24- 8 /345 8 /3 4fj 
Bunch, Anne Elisabet . ...... Oslo V. 28 /6 15 9 /11 45 9 /11 45 
Jensen, Ruth ...... . .. . ... . Mjøndalen 14/4 27 7 /944 14/4 -47 
Haug, Turi .. .............. . Geithus 15/8 29 1 /847 1 /8 47 
Nordli, Oddveig .... ... .... . Hønefoss 25 /1 27 1 /346 1 /12 47 
Tidem, Ase . . .... .... ...... Oslo V. 9 /11 28 18/8 48 18/8 48 
Ødegaard, Ruth ... ... . . .... Larvik 22 /12 29 2 /12 48 2 /12 48 
Hoen, Marit ... . .. . ..... ... Tønsberg 24 /6 29 21 /2 49 21 /2 49 
Monsen, Bjørg ... .... . . . ...... Drammen 19/8 29 20 /6 49 20/6 49 
Grønland, Rolf ........ . . . .. Oslo V. 22 /11 16 5 /12 49 5 /12 49 
Hallan, Karin Helene ..... .. Drammen lO /lI 30 1 /3 50 1 /3 50 
Trondsen, Randi . . .... . . ... Hen 30/9 30 14/3 50 14/3 50 
Leret, Aslaug ..... . .. . . . .... Skotselv 4 /2 32 1 /7 50 1 /750 
Damsgaard, Solveig . .. ..... Skien 2 /6 29 6 /7 50 6 /7 50 
Nordby, Mary Ingerlill . . . .. . Oslo V. 8 /2 31 19/7 50 19/7 50 
Dahl , Anny Margrethe .. .. . . Gulskogen 20 /5 32 16/8 50 16/8 50 
Gundersen, Solveig ...... . . . Oslo V . 4 /6 32 13/7 49 5 /10 50 
Smidsrød, Inger .. . . . . . . . . .. Tønsberg 12/6 31 16/4 51 16/4 51 
Oddve, Randi ... . . ... . ... .. Oslo V. 7 (12 30 4 ;5 51 4 /5 51 
Johansen , Laila . ... .. ...... . Tønsberg 31 /8 30 15 /5 51 15/5 51 
Roa, Reidun .. . .... .. .. .... Oslo V. 14/4 32 24 ,'5 51 24/5 51 
Stas j onstj enesten. -203- Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
Ira Ira 
Kontorassistent (forts.) 
Halvorsen, Inger .. . ......... Oslo V. 20 /2 34 2 /751 2 /7 51 
Marum, Mary ........... . .. Sandefjord 27/11 32 21 /8 51 21 /8 51 
Kittilsen, Bodil ............ Skien 5 /2 31 1 /11 51 1 /11 51 
Haug, Gunhild ....... ...... Bø 15/7 21 16/5 49 13/11 51 
Johnsen, Karin Grethe ...... Oslo V . 6 /7 32 5 /2 52 5 /2 52 
Hansen, Berit Reidun ....... » 6 /9 32 1 /452 1 /4 52 
Juel, Liv Inger ............. Drammen 17/7 24 16 /4 52 16/4 52 
Naarlien , Oddbjørg .... .. ... » 8 /6 33 21 /4 52 21 /4 52 
Kristoffersen , Kirsti .... . ... 13/6 33 21 /4 52 21 /4 52 
Jenssen , Randi .... .... .... . » 23 /1 34 2 /5 52 2 /5 52 
Olsen, Kari Tangen ...... . .. » 3 /1 34 30/6 52 30/6 52 
Friberg, Inger o •••••••••••• Oslo V. 27 /7 30 1 /7 52 1 /7 52 
Fusehe, Gunvor ............ » 17/4 33 1 /752 1 /7 52 
Ski , Anne-Lise .............. » 22 /4 33 15/7 52 15 /7 52 
Wicklund, Vera ............. Tyristrand 18/11 34 25 /8 52 25 /8 52 
Fossen, Gerd .... .. ........ Hønefoss 10/8 33 20/10 52 20/10 52 
Hoff, Grete ................ Tønsberg 29 /8 33 27/10 52 27 /10 52 




Christoffersen, Christoffer Drammen 11 /8 93 1 /512 30/6 47 
Hedemann, Andreas ..... .. .. Oslo V. 16/3 93 19/4 11 17/1 52 
Skiftejormann: 
Lolland, Karl. .............. Drammen 9 /6 93 l j12 09 12/9 44 
Hansen , Alfred Severin ..... Oslo V. 1 /12 91 11 /4 10 30 /6 45 
Lindkvist , Otto Julius o ••••• Drammen 12/12 91 30/6 11 7 /3 46 
Nøklegaard, Anker Marinius .. Oslo V. 17/12 93 27/414 21 /10 48 
Eriksen, Emil .............. 9 /8 95 15/5 19 1 /11 50 
Kittilsen , Einar ...... ...... . 16 /6 01 17/2 20 28 /6 51 
Larsen, Helge 1. ............ » 3 /3 03 1 /2 20 23/8 51 
Kortvedt, Paul H ........... Drammen 29 /6 96 5 /2 16 28 /11 51 
Andersen, Alf H. ........... » 11 /5 99 16/5 16 9 /2 52 
Støa, Oskar K .............. Hønefoss 2 /7 93 16/6 12 2 /452 
Gjellebæk , Ivar H. . . ....... Drammen 8 /9 93 22 /6 12 18/4 52 
Bratland, Sigurd ........... 15/8 01 1 /9 17 18/4 52 
Aass, Harald .............. 22 /7 96 28 /10 18 18/4 52 
Norli, Martin .............. 27 /3 99 2 /117 20 /6 52 
Hansen, Torkel ............ » 1 /5 99 15/12 18 11/12 52 
Stasjonsformann i særklasse: 
Berger, Fredrik Olsen ....... Oslo V. 24 /12 89 1 /4 12 27 /10 37 
Baaserud, Oskar Olsen ....... » 26 /10 92 1 /710 22 /6 44 
Wiker, Alexander .......... Drammen 27 /10 93 1 /711 10/1 46 
Westli, Aksel Amundsen o ••• Skien 3 /7 92 1 /209 30/6 47 
Solvang, Anders Martinsen .. Hønefoss 20 /12 90 1909 30/6 47 
Gunnerud, Carl Eugen ..... . Oslo V . 29 /8 90 6 /511 30 /6 47 
Olsen, Bjarne Werge ........ Notodden 18 /7 94 20 /3 14 30/6 47 
Krekling, Eugen Johs. ...... Tønsberg 23 /11 94 4 /11 12 19 /11 47 
Amundsen, Ingvald ......... Drammen 25 /11 94 1 /719 19/11 47 
Drammen distrikt. -204- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fr a fra 
Sta~jonsjormann i særklasse: (forts.) 
Holmen, Truls . ..... ... . ... Oslo V. 21 /2 92 24 /4 12 13/5 48 
Johansen, Kristoffer ........ Drammen 24 /8 91 15/9 10 30/3 50 
Ask, Charles A. G .... . .. . . . . » 11/10 89 20 /2 10 12/5 50 
Weholdt, Johan ............ Oslo V. 15/4 99 1 /717 7 /12 50 
Lundstrøm, Hjalmar Leonard Drammen 11/10 89 18/5 11 1 /1 51 
Johansen , Johan ........... 14/10 93 1 /6 11 15/3 51 
Dokken, Alfred ..... ..... .. Oslo V. 26 /10 93 21 /4 13 1 /12 51 
Nilsen , Arthur ... ... . ... ... La.rvik 7 /10 00 28 /3 16 19/ 3 52 
Vullstad, Knut E. ... . .. . ... Oslo V. 8 /599 15/4 18 16 /5 52 
Verkstedjormann i vognvisitørtjenesten: 
Andersen, Aksel Vilhelm o ••• Oslo V. 20 /8 89 4 /109 13/8 38 
V ognvisitør: 
Hvidsten, Johan P. ......... Oslo V. 29 /6 88 26 /3 06 l / lO 17 
Borge, Hans Johan .......... Drammen 14/2 92 4 /614 7 /10 22 
Spæren, Josef ...... ..... ... » 25 /2 98 3 /8 14 1 /324 
Andersen, Karl Johan ...... 22 /1 94 20 /5 20 27/2 35 
Pedersen, Josef Fredrik Jens . Oslo V. 7 /4 89 12 /1 20 14/11 36 
Pedersen, Martin Lexander 
Paust ................... Borgestad 15/5 93 7 /6 20 15/12 36 
Friise, Erland Kristen ... . .. Drammen 2 /12 93 25 /8 20 23 /3 37 
Thomassen, Richard ......... Hønefoss 21 /7 97 3 /7 16 13/8 38 
Braathen, Hans ............. Larvik 20 /3 02 31 /8 20 23 /12 38 
Sørum, Georg Halfdan ... . ... Skien 24 /7 93 8 ,620 8 /442 
Hal vorsen , Einar Olaf . . ... . Oslo V. 9 /11 04 17/7 24 22 /4 42 
Danielsen, Arne .... . .... . .. Drammen 7 /806 4 /623 20 /7 43 
Bermingsrud, B orger Johannes 27 /7 93 3 /2 19 10/1 44 
Eriksen, Einar . . . ....... . . . . » 10/8 93 22 /1 20 31 /1 45 
Myhra, Martin .............. Oslo V. 7 /112 27 /11 35 31 /546 
Thowsen, Knut o ••••••••••• Larvik 10/9 23 11 /4 44 27 /6 46 
Mathisen, Olaf . ..... ........ Oslo V . 19/10 17 13 /10 41 19 /946 
Winger, Einar .... . ... ... .. » 21 /9 12 26 /1 37 25 /6 47 
Bjaras, Martin Andreas ..... Drammen 26 /6 99 6 /119 30 /6 47 
Jansen, Jan ........... . ... 26 /11 99 6 /10 19 30/6 47 
Karlsen, Haakon August . .... Oslo V. 2 /9 13 22 /7 35 30/6 47 
Pettersen, Erling . ... ....... Notodden 17/1 13 20 /7 36 12 /2 48 
Sørum, Hans Pettersen ..... Hønefoss 9 /2 17 11 /8 36 16/649 
Hansen, Johnny P. .. .... .. . Oslo V . 23 /12 18 10 /7 44 28 /7 49 
Andersen, Torbjørn . .... .... » 18/7 13 19/12 40 1 /6 50 
Eilertsen, Eilert Jeremias J. Skien 22/11 13 15/6 36 24/8 50 
Wike, Odd Ansgar ....... . .. Drammen 13/11 16 18/2 39 28 /2 51 
Torgersen, Olav M ........... Oslo V. 27 (3 13 25 /1 41 23 /8 51 
Austad, Kristian .. ... ... ... Kongsberg 16/9 24 28 /6 43 l /Il 51 
Pedersen, Kristian ..... ..... Drammen 23 /7 21 15/3 41 9 /2 52 
Sørumshaugen, Johan ....... » 15/12 14 30/3 36 5 /3 52 
Hansen, Inge .. .......... .. Hønefoss 15/3 29 18/745 2 /4 52 
Sværi, Arvid Sten .... . .... . Oslo V . 17/3 17 1 /2 43 17 /10 52 
Berntsen, Gunnar .......... 10/2 27 17/9 46 11 /12 52 
Stillverksbetjent: 
Haugaard, Osvald . .... ..... . Oslo V. 63 97 6 '5 14 3 /3 42 
Stasjonstjenesten. -205~ Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stillverksbetjent: (forts. ) 
Brekke, Wollert . . .. ...... .. Drammen 7 /596 22 /5 15 11 /5 46 
Larsen, Frithjof ......... ... » 14/5 9] 16/10 17 18 /1046 
Stabell, Jacob ............. Oslo V. 7 /10 91:, 7 /8 15 30 /6 47 
Ruud, Johan Fredrik . . ... . . Drammen 12/9 91 30/6 11 25 /2 49 
Johansen, Torbjørn Albert .. Oslo V. 24 /10 9,' 9 /8 17 25 /2 49 
Hellum , Anders ....... ... ... Drammen 24 /3 9Ei 20 /1 19 24 /3 49 
Stokke, Sigurd Antoni .... . . Oslo V. 1 /6 96 3 /1 27 8 /12 49 
Aasli , Olaf Olsen o •••••• • • • • Drammen 5 /2 o::: 9/820 12/5 50 
Gundersen, Bjarne Frank ... Oslo V. 16 /3 H , 6/9 37 12 /5 50 
Kristiansen , Arne Konrad . . . . Drammen 9/ 10 96 2 /2 19 13 /7 50 
Martinsen, Ragnar .... ... . . » 23 /5 14: 20 /11 36 21 /1 2 50 
Strøm, Birger Kristian ..... . Oslo V. 7 /9 04: 20 /1119 15/2 51 
Barkås , Martin Olaf ..... . .. Drammen 12/10 OD 7 /537 15/2 51 
Olsen , Thorleif Emanuel .. .. Oslo V. 6 /10 Ol 27 /4 23 28 /6 51 
Brataas , Thomas . .... . ..... » 21 /6 l B 7 /8 40 22/9 51 
Aas , Monrad Finn ... . . . .... 16/12 H I 24 /3 41 5 /3 52 
Halvorsen , Ove . ..... . . . . .. 9 /8 28 28 /8 41 30/4 52 
Syvertsen, Rolv Edvin ... . . . » 14/11 H i 20 /4 41 20 /6 52 
Fosseie , Thorleif M. ...... . . Drammen 23 /7 11 17 /4 39 2 /10 52 
Stasjonsformann: 
Sørum, Edvard Edvardsen Skien 28 /7 9~i 10/7 10 ,1 /9 19 
Larsen, Anton .. ...... . .. .. Sandefjord 17/39a 1907 28 /12 21 
Vestli, Kristian ...... . .... . Porsgrunn 5/39B 1 /414 25 /2 24 
Andersen, Einar Sigurd . .. . . Hokksund 3 /4 9~! 18/5 11 22 /6 25 
Andersen, Einar Lauritz '" . Horten 25 /11 91 1 /2 12 6 /11 25 
Westli , Alfred Gunnerius 
Amundsen ...... ...... ... Skien 11 /11 8H 1 /5 13 4 /12 29 
Rimås, Edvard ... ... ..... . Porsgrunn 17/3 92 1 /8 10 5 /3 37 
Green, Reidar Rejersen ..... Drammen 28 /48g 4 /11 12 5 /3 37 
Andersen, Johan Bredo o ·.· . Tønsberg 3 /7 ~~ i 17/5 13 5 /337 
Uthalden, Wilhelm ......... Oslo V. 29 /10 8H 1 /713 5/ 337 
Halvorsen, Olaf Severin ..... Drammen 12/68H 14/4 15 1 /538 
Olsen, Andreas Severin .. .. .. Oslo V. 25 /10 8g 3 /114 22 /8 41 
Ingebretsen, Halvard . ... .. . » 20 /6 9a 15/4 14 16/1 42 
Sætrang, Peder .......... . . » 13/7 9:~ 1 /7 11 9 /242 
Hval , Martin Mikkelsen .. . . . . Drammen 8 /19a 1 /7 13 9 /242 
Stensberg , Even .... . .. . ... . Oslo V. 30/3 97 5 /6 18 8 /742 
Renanger , Ragnvald Leonhard Sysle 24/1 O:~ 16/12 19 3 /443 
Hennum, Johan Edvin .... .. Oslo V. 12/7 90 8 /710 18/9 43 
Kristiansen, Ole ..... ...... . ' Drammen 26/10 9f> 6 /714 18/9 43 
Ludvigsen, Karl Anton . .... Sandefjord 12/1 92 25 /3 13 19/11 43 
Aasuldsen, Gunnar ... .. .... Skien 28 /10 94 7 /4 15 15/2 44 
Gulliksen, Hans Viktor ...... Larvik 26 /1 O:~ 26 /117 24 /3 44 
Haug, Hans Kristian Lauritsen Oslo V. 10/1 9G 28 /4 15 15/544 
Nilsen, Axel Olaf ....... . . . . Drammen 9 /6 90 1 /3 10 30/6 45 
Borgen, Johan Nilsen ...... . Oslo V . 8 /1 9:3 11/1115 30/6 45 
Hansen, Johan Løvlie . .... .. » 24/11 9i5 3 /116 30/6 45 
Amundsen, Trygve .. ....... » 22 /491 1 /2 16 30 /6 45 
Løken, Even Henry . . ...... » 1 /1 99 29 /3 16 30/6 45 
Hunstad, Sverre Andreas . ... » 18(9 9:3 3 /5 17 30/6 45 
Drammen distrikt. 
Navn 
Stasjonsfor mann: (forts. ) 
Aasland , Alfred Gunerius 
Andersen .... . ..... . .. .. . 
Sætrang, Ingvald Kristiansen 
J ohansen, Harald . ... . . .. . . 
Dahl , Torger Magnus ..... . . 
Andersen , Ragnvald Eugen .. 
Krogh , Nils Larsen .... ... .. . 
Berger, Mathis Olsen 
Hølen , Karl K . . ... . .. . ... . 
Jensen, Lars Henry ... ... .. . 
Syvertsen, Sverre . .... . . . . . 
Kristiansen, Bjarne R eidar .. 
Bakkeløkken, Olav M . . .... . 
Kristensen , Rolf E . ...... . . . 
Andersen , Arthur Emil . .. . . . 
Braathen, Nils L . . .. . . ... . . 
Dæhlin, Peder Ebenhard ... . 
Brekke , J ens Henrik . .. . .. . . 
Jensen , Filip V essel . . . . .. . . . 
Olsen, Erling Thomas . .. . .. . 
Klovholt , Isak M. . . . .. .... . 
Hodt, Trygve .... .. . . . ... . . 
Hansen, Henry Josef . . . . . . . 
Carpanini, Vincent A . .. ... . . 
Olsen , P eder Richard . . . . .. . 
J ensen , Sigurd . . . . . . .. . . . . . . 
Tollerud, Hans . . . . .... . .... . 
Karlsen , Ander s ' .. . .... . . .. . 
Sollie , Olaf . .... . ... . .. . .. . 
Kristiansen , Gustav Adolf .. . 
Oddevald , Harald S . . .. .. .. . 
Knudsen , Knud ... .. . .. . . . . 
Jokstad , Kittil . .. . . . . . . . .. . 
Haraldsen, Sverre .. ..... . . . 
Gloppe , Ingvald .. . . . .. . . . . . 
Johnsrud , Alf Birger ....... . 
Røste , Arthur S. . . .. .... .. . 
Brekke , Gunnar Øivind . . . . . 
Jacobsen , Karl ... .. . .. . . . . . 
Westlie, Hans O . .... . .. .. . . 
Eriksen , Knut ... . ... ..... . 
Larsen , Ditlef . ....... . . . . . . 
Halvorsen , Ludvig . . .. ... . . 
Sørlie , Erling G . ..... .. .. .. . 
Førli , Morten Edvin .... . . . . 
Hæhre , Reidar . .. ..... . ... . 
Kristiansen , Arve .. .. . .... . 
Kristoffersen , Karl H enry ... . 
Holm , Wictor J ... . .. . . . . . . 
Haugen , Johan . . . .. .. . .. . . 
Torgersen , Ragnvald .. . .. .. . 
Støa, Ole Petter . .. . .. ... .. . 
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Tj enest ested 
Skien 







































O slo V. 
H ønefoss 




1 4 /4 96 
11 /10 95 
26 /1 94 
24 /3 93 
27 /2 00 
7 /11 91 
2 /4 94 
2 /10 91 
26 /9 91 
24 /9 95 
30/8 95 
1 /8 99 
20 /5 97 
25/9 95 
13 /8 93 
6 /11 95 




28 /7 01 
8 /9 97 
14/8 96 




1 0 /7 01 
11 /7 93 
1 /901 
6 /597 
22 /4 95 
13 /11 97 
13/8 00 
5 /2 06 
4 /7 00 
3 /3 99 
5 /4 99 
1 7/6 92 
19 /8 00 
30/11 98 
4 /12 96 
10 /9 96 
7 /3 00 
15/2 02 
21 /4 97 
1 6 /7 93 
7 /702 
10/3 97 
26 /12 01 
28 /9 92 
Stasj onstjenesten. 
Antatt 
Tj en este- Nå væ r ende 
a nsiennitet st illing 
17/4 15 
1 /3 1 7 
10/11 17 
24 /2 25 
22 /5 16 
26 /9 23 
13 /6 13 
1 /11 07 
16 /7 12 
3 /7 13 
21 /8 14 
1914 
1 /4 15 
9 /415 
21 /6 15 
19/7 15 
16/5 16 
2 /8 16 
8 /6 17 
8 /418 
1/518 
1 /6 18 
10/119 
21 /5 19 
10 /7 19 
4/819 
20 /9 19 
5 /120 
6 /420 
20 /9 20 
15/6 15 
15/5 14 
22 /5 16 
9 /119 
8 /10 25 










23 /3 19 
1 /3 10 
1 /10 18 
21 /1 19 
19 /9 19 
13/6 13 
f r a fra 
8 /246 
2 /546 
28 /6 46 
28 /6 46 
28 /11 46 
7 /1 47 
29 /1 47 
30 /6 47 
30 /6 47 





30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30/6 47 














22 /4 48 
22 /4 48 
27 /548 
11/6 48 
11 /6 48 
21 /10 48 
21 /10 48 
10/3 49 
10/3 49 
10 /3 49 




17 /11 49 
9 /250 
9 /2 50 
9 /2 50 




Magnussen , Gustav ... . . . .. . 
Pettersen , Olaf Julius ...... . 
Løberg, John . .. ........ . . . 
Andersen , Sverre . . ........ . 
Larsen , Sverre T . . . .. . ..... . 
Bruu , Ador ............... . 
Kristiansen , Ragnvald .. . .. . 
Myrann, Anfinn ........... . 
Nordby, Ole K. . . .. . ... . .. . 
Sørensen, Nils T . ........ . . . 
Andresen, Sverre ... . . . ... . . 
Brenne, Kolbjørn ... . . .. .. . 
Johansen, Ingolf Lorentz .. . . 
Eik , Otto .. .... .. . . .... .. . 
Vestern , Bjarne . .......... . . 
Haug, Alf Marinius ........ . 
Bentzen, Thorbjørn Einar ... . 
Hansen , Martinius . . . .... . . . 
Wendelborg, Erling Viggo ... . 
Teie , Johannes Olsen .. .. .. . 
Clausen, Haakon . . . . . ...... . 
Andersen, Karl Johan . . .. . . 
Enger , Rolf Wilhelm ..... . . . 
Larsen, Thorleif Lars ...... . 
Andreassen, Oscar Eugen ... . 
Pettersen, Arvid Odvar . . .. . 
Haaland, Johannes .... ..... . 
Damset, Sigurd . . ......... . 
Richvoldsen , Erling . .. .... . 
Joachimsen, Harry Angell .. . 
Kristoffersen, Einar ....... . 
Løver, Sverre Isak ...... . . . 
Larsen, Henry Ingvald Anker 
Pettersen, Wilhelm .... .. ... . 
Skiftekonduktør: 
Kjøstolfsen , Ingolf .. ... . .. . 
Skaane , Anders ........ .. . . 
Thorsby, Arnt Julius . . ... . . 
Gulbrandsen, Olai . . .. .. ... . . 
Kristiansen, Olaf Emil . .. .. . . 
Martinsen, Helge .......... . 
Karlsen, Bjarne Rudolf .... . 
Dahl , Georg . . .. .......... . 
Bækkerud , Arne H ... . ..... . 
Brukås, Aslak H. . ......... . 
Nyborg, Leif . .. . .. . . ...... . 
Kinn , Kåre ... ............ . 
Smith , Hardy Kristian . .... . 
Løvold , Henry Oskar .. . .. . . 
Hansen , Rolf William ...... . 
Borge , Arne .. ......... . . . . 
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Oslo V . 
» 
F Ød t 
18/993 
6 /6 93 
8 (1 92 
13/7 91 
11 /8 01 




Kongsberg 28 /7 97 
Porsgrunn 6 /3 99 
Oslo V . 8 (4 01 
}) 8 /5 96 
Skien 4 /11 89 
Drammen 22 /3 01 
Sandsværmoen17/11 97 
Dramme n 20 /12 01 
}) 28 /7 93 
Heistad 30 /11 17 
Oslo V . 15/4 0 0 
Drammen 26 /12 01 
Oslo V . 19 /5 97 
Drammen 20 /9 04 
Hønefoss 13 /5 9 6 
























11 /6 96 
21 /4 0 2 
3 /493 
26 /3 95 
7 /803 
31 /3 99 
15/6 0.3 
25/11 9'6 
23 /1 93 
6 /99l 
13/8 0.3 
2 /5 9·1 
10 /12 1 .3 
5 /3 9-1 
13 /8 0:2 
1 /11 9:3 
27 /2 9 :3 
9 /8 19 




21 /7 11 
Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nå værende 
Antatt ansiennitet stilling 
15/3 20 
22 /5 16 
12 /1 17 
11 /6 17 
1 /220 
17 /3 20 
14/620 
2 /10 22 
3 /10 15 
12/7 19 
9 /2 20 
14/10 19 
2 /2 16 
1 /3 19 
5 /519 
20 /9 15 
29 /1119 
20 /11 19 
2 /7 39 
25 /11 18 
1 /7 19 
15/5 20 
21 /6 20 
21 /7 17 
30/1118 
11 /12 19 






27 /8 20 
20/6 20 
22 /5 16 
5 /4 11 
1 /10 13 
5 /11 19 
30/5 17 
7 /3 38 
25 /4 14 
14/11 22 
8 /6 25 




1 /3 37 
3 /1 20 
lO /lI 36 
fra fra 
23 /2 50 




2 /9 50 
2 /950 
2 /9 50 
1 /11 50 
1 /11 50 
7 /12 50 
15/2 51 
28 /2 51 
12/4 51 
23 /8 51 
18/10 51 
18/10 51 
20 /11 51 
20 /12 51 
24 /12 51 
9 /2 52 
19 /3 52 
2 /4 52 
3 /7 52 
3 /752 
3 /7 52 
3 /752 
3 /7 52 
17/7 52 
17/7 52 
23 /8 52 
23 /8 52 
17/9 52 
30 /10 52 
1 /720 
23 /3 37 
12/2 44 
24 /1 46 
27 /6 46 
19 /9 46 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /647 
22 /4 48 
10/8 49 
14 /9 49 
23 /2 50 
1 /9 50 
22 /9 50 




Kristiansen, Josef .. ... ... . . 
Johannesen, Johannes ... .. . 
Støa, Andreas ............. . 
Olsen, Reidar ...... . ... . .. . 
Lysebo, Ole Henry ....... . . 
Johnsen, Dagfinn ... .... .. . 
Thomassen, Rolf ... .. ..... . 
Lindås, Andreas ........... . 
Lysebo , Johannes . ..... ... . 
Martinsen, Bernt .... . . . ... . 
Moen, Ragnvald ....... . .. . 
Mikkelsen, Odd R. . ....... . 
Løken , Bjarne ..... . ...... . 
Øverby, Nils ........ . ..... . 
Mathisen, Magne ...... .. . .. . 
Gundersen, Sigurd ......... . 
Lundgren, Falk Hartman .. . 
Folseraas, Andreas . ....... . 
Narverud, Ivar . . . . . .. . ... . 
Thorsby, Paul Adler ..... . . . 
Nilsen, Nils Magne .. . . .... . 
Ødegaard, Arne Eldor ..... . 
Engholm, Henrik .. .. . . .. .. . 
Nicolaisen , Roar .. . .. .. . .. . 
Sporskijter: 
vVestern, Trygve Karlsen 
Karlsen , Hagbart Adolf ... .. . 
Tangen, Konrad Hansen . . . . 
Hauen, Henry Ferdinand ... . 
Næss, Reidar .. . . ... .... . . . 
Johansen, Andreas ........ . 
Helgesen, Erling Kornelius .. 
Skaar, Bjarne . . .... ....... . 
Tuve , Gustav Adolf Andersen 
Gudmundsen , Trygve Øivind 
Johnsen, Sigurd ..... ..... . . 
Nilsen , Arne Lorang . . .... . . . 
Lindal , Erik ............ . .. . 
Bermingrud, Einar .... .... . 
Holmene , Reidar Mikal .... . 
Haallman, Fritjof . . ........ . 
Skogstad, Ivar Severin ..... . 
Vangen, Bernt Randin ..... . 
Sandum, Einar .. . . .. ...... . 
Sandengen, Aleksander Peder 
Johansen, Johan M . . .. .... . 
Johnsen, Johan Konrad .... . 
Hansen, Hans Olaf ........ . 
Johannesen, Thorleif ....... . 
Firing, Nils Anker . .. ... .. . . 


















































16 /11 01 
8/8 17 
27 /9 10 
11 /12 02 
28 /6 15 
26 /6 10 
7 /2 11 
23 /8 13 
14 /1 02 
14/12 09 
28 /12 21 
20 /5 14 
20 /5 13 
11 /4 19 





23 /10 14 
3 /10 13 
23 /2 19 
1 /7 15 




3 /12 10 
13 /11 96 
22 /2 96 
25 /12 99 
20 /11 93 
27 /7 11 
8 /709 
20 /5 11 
5 /1114 
7 /1 97 
31 /12 10 




23 /3 00 
17/3 02 
12 /10 01 
20/1 02 
24 /6 00 
22 /6 15 
9 /5 15 
Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 




23 /3 18 
1 /3 37 
1 /3 37 
1 /2 36 
23 /5 41 
13 /2 38 
25 /6 40 
29 /7 40 
25 /4 39 
5 /5 38 
7 /9 41 






1 /2 37 
25/5 41 
12/5 39 




29 /4 38 
2 /7 16 
6 /917 
28 /1 19 
24 /4 19 
30/11 36 
22 /5 40 






31 /3 19 
7 /5 19 
21 /2 20 
4 /320 
6 /420 
20 /8 20 




22 /9 50 
1 /11 50 





28 /6 51 
23 /8 51 
11 /10 51 
11/10 51 
18/10 51 
1 /11 51 




5 /6 52 




11 /12 52 
19/12 52 
30/6 23 
1 /5 37 
16/10 37 
16/6 38 
23 /10 40 
24 /9 42 
20 /3 43 
8 /344 




24 /10 46 
21 /3 47 







30 /6 47 
30/6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
Stasjonstjenesten. -209- Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Sporskijter: (forts .) 
Bjørnsen , Olav . . .. . . .... . . . Hjuksebø 6 /4 12 1 /4 40 30/6 47 
Bentzen , Morgan Aleksander Lunde 13 /10 18 16/7 40 30/6 47 
Andersen, Thor F ...... ..... Larvik 30/9 17 23 /7 40 30/6 47 
Thoresen , Sigfred Thorbjørn Kongsberg 29 /5 05 7 /8 40 30/6 47 
Johansen , Reidar . ... .. .... Horten 20 /5 14 7 /1 41 30/6 47 
Tyri , John Kaare .. .. Lunde 16/2 22 3 /341 30/6 47 
Knive , Bjarne L. .. .. . Tinnoset 1 /12 20 25 /4 42 30/6 47 
Seime, Halvdan . ... .. Skien 31 /7 23 3 /742 30/6 47 
Lagesen , Haakon .......... . Kongsberg 17/5 11 3 /6 40 22 /4 48 
B å rud , Nils . ..... . ..... .... Oslo V. 24 /3 13 18 /6 40 22 /4 48 
Brennås , Anders H. ....... .. Notodden 21 /9 12 22 /441 22 /4 48 
Storvik, Sverre Johan . . . . . .. Larvik 2 /8 15 13 /12 40 15/7 48 
Hansen , Ivar ... ........... Hokksund 18/12 17 1 /3 37 26 /8 48 
Olsen, Bjarne .. .. .. . ... .. .. Kongsberg 18/6 20 1 /9 41 23 /11 48 
Halvorsen , Oscar Jørgen . . . . Drammen 23 /4 95 16/10 18 9 /12 48 
Moe , Peder Johannes Andersen Hønefoss 24/7 96 14/1118 25 /2 49 
Lunde , Borgar .... .. ... . . . .. Porsgrunn 1 /117 7 /12 36. 24 /3 49 
Aspaas , Arne ...... .. . ..... Brevik 18/117 20 /1 41 19/5 49 
Utrimark, Kristian Birger . .. . Oslo V. 19 /10 17 25 /6 40 2 /649 
Olafsen , Odd ... . . . . ....... 19/8 18 12/8 40 2 /649 
Lindstad , Age Gerhard » 5 /10 19 12/341 2 /6 49 
Rogne, Asbjørn . . . . . ..... . . T ønsberg 28 /1 18 19/11 40 30/6 49 
Slåen, Olav .. .. .... . .... ... Hjuksebø 16 /407 20 /11 40 30 /6 49 
Finnekåsa, Johannes . ....... Tinnoset 4 /10 19 21 /4 44 30/6 49 
Johnsen , Age Nikolai .... . . . Drammen 25 /5 15 10 /640 20/12 49 
Hansen , Frank Harry ... . ... » 28 /2 17 15 /7 40 20 /12 49 
Pedersen, Bjarne .. ...... . . . Larvik 5 /2 22 3 /12 41 9 /3 50 
Holm, Bjørn ... . . . . ... ..... Skien 4 /9 20 24 /3 41 12/5 50 
Johannessen, Jens ....... . .. Larvik 25 /11 12 28 /8 41 12/5 50 
Torgersen , Auen .. . . ....... Drammen 26 /7 19 5 /7 40 1 /6 50 
T ernsten , Oskar ... . . ....... Skien 11 /2 19 1 /1 41 1 /6 50 
Krekling , Odd Eugen . . . ... . . Tønsberg 25 /8 20 6 /2 41 1 /6 50 
Honerud, Kristian ... . . ..... Vikersund 12/10 98 1 /8 18 22 /9 50 
Simensen, Rolf . . . . ..... . .. . Hønefoss 7 /1 20 15/5 39 22 /9 50 
Syvertsen, Rolf .. . . ..... . .. Drammen 8 /2 19 25 /640 7 /12 50 
Jørgensen , Olav Harry . . . . Oslo V. 6 /9 09 27 /4 38 21 /12 50 
Hagen, Reidar Wilhelm . .. ... Hønefoss lO /lO 15 9 /2 40 11 /1 51 
Haugen, Andres .... . .. . ... . Notodden 30 /10 97 1 /3 20 15/2 51 
Enersen, Rudolf ... . .. ... ... Oslo V. 27 /7 17 26 /11 40 15/2 51 
Stensrud , Hallvard Rolv .... Skien 24 /12 24 19/11 40 28 /2 51 
Støa, Kristian Johs. .. .. . ... Hønefoss 20/10 19 22 /6 40 15 /3 51 
Fredbo, Knut . . ..... .... ... Drammen 18/8 18 31 /740 15/3 51 
Olsson, Kaare Edgar .. ... ... 12/10 17 25 /11 40 12/4 51 
Mortensen, Arnt .. .. . . . .. ... » 12/217 14(441 25/4 51 
Omslandseter, Søren . .. . ... .. Larvik 11 /12 16 13(242 31 /5 51 
Noreng, Odd Peter O. Drammen 29/8 18 26 /3 41 28 /6 51 
Rekvik, Arne . .. ... .. . . . . ... Skien 14(2 12 29 /6 42 28 /6 51 
Rui, Per o ... .. ... . ......... . » 26 /5 21 27/9 42 28 /6 51 
Fjeld, Louis Tidemand ..... . Vikersund 7 /9 13 24(2 41 7 /9 51 
Sjulsrud, Reidar .. . . . ... .... Drammen 8 /8 14 13/1 41 22 /9 51 
Rønning, Juel Anker .. . . .... Oslo V. 5 /221 21 /5 41 22 /9 51 
Olsen, Kristian Bjarne .. . ... . Porsgrunn 8 /6 01 15/549 16/10 51 
14 
Drammen distrikt. -210- Stasj onstj enes ten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Sporskifter: (forts.) 
Røste, Kristoffer O. ........ Hjuksebø 24 /10 13 4 /242 28 /11 51 
Sørlie, Rolf Stowner ....... . Oslo V . 8 /11 08 10 /6 41 20 /12 51 
Engen, Peder Arnold Larvik 22 /7 23 15 /742 20 /12 51 
Furuvold, Halvar .... .. .... Nordagutu 22 /9 22 6 /842 20 /12 51 
Thoresen, Bjarne ........... Oslo V. 19/9 17 24 /6 40 8 /1 52 
Johannessen, Arne H. Kr ..... Drammen 7 /8 14 18/1 41 22 /1 52 
Gunnerud, Anders Sjuve .... 11 /6 17 27 /8 41 22 /1 52 
Olsen, Sverre o •• •• • •• • •••• • 15/5 18 9 /5 41 2 /4 52 
Andersen, Arne Strøm . . . ... 11/6 20 29/6 41 2 /4 52 
Antonsen, Anker Olaf . ...... » 13 /9 20 3 /941 2/4 52 
Kittilsbraathen , Hans ....... 9 /3 20 27 /1 41 17 /7 52 
Wold, Reidar Olav .. .. ..... 11 /9 18 28 /3 41 17 /9 52 
Gulbrandsen , Georg .... .. .. 25 /12 19 23 /8 41 17 /9 52 
Søvre, Hjalmar ..... ....... Oslo V. 10 /8 21 17 /2 42 17 /9 52 
Larsen, Arne Kristoffer o •••• Notodden 14/6 10 16/10 37 2 /1052 
Lund , Normann ............ Oslo V . 7 /520 4 /3 42 2 /10 52 
Rogne, Ivar ............... Tønsberg 23 /4 20 12/5 41 17 /10 52 
0derud, Hans Thorleif. ...... Drammen 15/3 17 11 /841 11 /12 52 
Flaaten, Alf ............... 24 /11 19 24 /10 41 11 /12 52 
Vognskri'L'er: 
Wiken, Hans Olaus ......... Drammen 21 /3 95 9 /5 13 25 /9 42 
Dalen, Oskar J .............. Oslo V. 1 /902 10/10 20 11 /12 42 
Fredriksen, Henry .......... Skien 2 /402 14/6 20 7 /946 
Engerud, Olaf ............ . Oslo V . 8 /1 04 19/5 20 30 /6 47 
Tollefsen , Marinius P ... .... . Drammen 16/11 93 11 /1 19 13 /5 48 
Backer, Nils ............. . .. 2 /12 93 13 /11 35 5 /1049 
Hamang, Einar Karlsen ..... Oslo V. 17/11 04 10/3 20 8 /12 49 
Johansen, Johan ............ Hønefoss 18 /8 10 15 /3 37 1 /650 
Aslaksrud, Asbjørn Knut Kåre Oslo V . 11 /2 10 5 /3 30 7 /6 50 
Støa, Hartvik R ......... .... Drammen 28 /4 19 31 /1 41 17/11 50 
Hagen, Kristian H. ......... Hønefoss 4 /415 2 /12 36 28 /1 51 
Andersen Kristian Fredrik Roll Drammen 26 /4 02 25 /6 26 15/3 51 
Smedby, Harald Odvar ...... Oslo V. 8 /1118 4 /10 35 31 /5 51 
Markussen, Trygve J. o. •••••• Drammen 16 /7 20 21 /1 41 7 /9 51 
Jørstad, Hans ........ .... . » 20 /2 14 12/6 39 30/4 52 
Haugerud, Anders .......... Hønefoss 4 /117 24 /5 40 17/1052 
Andersen, Einar Johs. Drammen 7 /618 12/2 41 17 /1052 
Sjåfør: 
Gudem, Einar . . ..... . ..... Larvik 27 /6 08 5 /10 44 30/6 47 
Gulsrud , Karl H. o. •••••••••• Tønsberg 1 /3 06 2 /1 39 15/7 48 
Malmin, Justinius .... .... .. » 3 /7 07 4 /1 39 15/7 48 
Høien, Kåre Hans .......... » 17/4 11 11 /2 41 9 /3 50 
Kongelf ,Martin ............ Larvik 9 /6 18 21 /4 44 9 /3 50 
Andersen, Trygve o •• ••••••• Tønsberg 21 /1 26 10 /12 48 19/3 52 
Bergersen, Fritjof C. .... . ... » 8 /2 25 17/8 49 19/3 52 
Montør i vognvisitørtjenesten: 
Stien, Guttorm ... .......... Oslo V. 13 /8 25 23 /7 45 13/5 48 
Stasjonsbetjent: 




Mikkelsen, Mikkel. . . . . . . . . .. Larvik 
Backmann, Andreas ........ Drammen 
Hansen, Karl Martinius . . . . .. Lier 
Ellingsen, Olaf ... . . .. ...... Drammen 
Skog, Karl Eugen .......... Skoppum 
Mollerud, Alf .............. Hokksund 
Braathen, Konrad Iversen ... Hønefoss 
Larsen, Rudolf. . . . . . . . . . . . . » 
Flattum, Hans Johansen ..... Drolsum 
Berg, Karl Ingv. . ....... . .. Oslo V. 
Halvorsen, Reidar ......... . Drammen 
Skjelsbæk, Thorleif Peder ... » 
Pedersen, Lars . ............ Hvalstad 
Sletten, Georg Ferdinand .... Oslo V. 
Skjelsbek, Rolf ......... ... . Drammen 
Hamang, Karl Karlsen ...... Sandvika 
Dahl, Kristian Magnus . . .... Oslo V. 
Traaseth, Georg . . . . . . . . . . . . » 
Hansen, Birk Henry Arthur » 
Nilsen, Hans Nicolai .. . . . . .. Drammen 
Heiestad, Fritz .. . . .. ....... Stabekk 
Knutsen, Ragnvald Elvinius . Oslo V. 
Rosdahl, Jul Harry Selmer .. Asker 
Johannesen, Gunnar Johannes Oslo V. 
Hansen, Herman ......... . . » 
Auke, Anton Hansen . . ..... » 
Gustavsen, Olav Hellovard .. Billingstad 
Berntsen, Birger Lorang .... Oslo V. 
Mariussen, August Hjalmar .. Sande 
Hansen, Harald . . .......... Høvik 
Larsen, Bernhard Christian 
Hans . ...... . ........... Oslo V. 
Bjørnø, Henry Marentius . . .. Porsgrunn 
Holmberg, Karl Alfred ...... Oslo V. 
Hansen, Oscar Emanuel ..... Drammen 
Ryberg, Ole ............... » 
Hermansen, Birger O. . . . . . . . » 
Cudrio, Trygve ............ , T ønsberg 
Strøm, Thomas .... ........ Drammen 
Tveten, Reidar Willard ..... » 
0rbeck, Thorleif ... . ....... Krøderen 
Lille bo, Per Kaare . . . . . . . . .. Oslo V. 
Syvertsen, Arne Olaf ....... Lier 
Kveseth, Hans Georg 
Halvdansen .... ... ...... Tønsberg 
Svendsen, Wiggo Emanuel .. Notodden 
Lund, Reidar ............... Amot 
Bjerke, Einar Karsten .. . ... Porsgrunn 
Larsen, Walter ........... . . Drammen 
Haug, Hans ............... Hokksund 
Gundersen, Gustav Olaf ..... Stabekk 
Barvin, Eugen Douglas ..... Drammen 
8 /12 89 
27/7 93 
29 /10 93 
4 /10 93 
25 /2 94 
8 /701 
9 /3 01 




27 /3 99 
2 /495 
5 /9 04 
3 /6 01 
30/9 02 
6 /10 99 
6 /501 
19 /9 03 
6 /1 99 
19/4 03 
16/12 94 
11 /8 98 
11/12 02 
13/8 92 
9 16 97 
25 /5 02 
14/5 03 
12/6 01 
1 /9 95 
5 /12 94 
28 /10 88 
5/398 
11 11 99 
26 /2 93 
11 /11 00 
13/5 00 
18 /2 99 
3 /214 
30 /4 13 
10 /5 13 
9 11 06 
27/798 
22 /2 12 
6 /710 







Antatt ansiennitet stilling 
1 /911 
26 16 12 
20 /6 17 
22 /5 16 
15/4 14 
3 /919 
1 /12 19 
19/4 19 
2 /1 20 
22 /5 16 
4 /6 17 
16/9 18 




23 /7 20 
6 1623 
8 /623 









6 /1 21 
16/5 22 
28 /423 




9 /11 36 
14/437 
9 111 36 
6 /834 
7 /3 38 
11 /5 36 
30/6 38 
1 /8 38 
7 /840 
26/6 38 
2 /2 39 
28 /439 
28 /4 39 
3 /12 37 
3 /539 
fra fra 









11 /10 22 
11 /10 22 
11 /10 22 
25 /11 22 
1 /5 24 
8 /724 
30/6 25 
30 /6 25 
25 /11 25 
14/11 33 




31 /7 36 
31 /7 36 
31/7 36 





21 /1 37 
21/1 37 
20 /5 37 
20/5 37 


















Utne, Trygve . . . . . . . . . . . . . .. Drammen 
Fugleberg, Erik ........ . ... . 
Haraldsen, Olav Karsten .... Oslo V. 
Nilsen, Normand ...... . .... Sandvika 
Kristiansen, Einar ......... . 
Andersen, Roald Barth .... . 
Næss, Oddvar ..... .... .... . 
Reiersen, Henry Tore . .. .. . . 
Simensen, John ........... . 
Johansen, Arvid ... .... ... . 





Tveit, Gunstein ... ......... Hokksund 
Kortvedt, Sverre ........... Drammen 
Fredriksen, Arne Smith .... . 
Carlsen, Erling Edvard . .... . 
Johansen, Sverre Frank .... . 
Møller, Sverre .......... ... . 
Johnsen, John Reidar ...... . 
Andersen, Olaf ..... .. ..... . 
Melby, Johan Asbjørn 
Håkonsen , Håkon .......... . 
Vesthaug ,Torolf . .... . .... . 
Mølberg, Kurt Wilmar .... .. . 
Hoen, Borger .. . ... ... .. . .. . 
Roppestad, Einar ..... .... . 
Skal", Willy Osvald .. ...... . 
» 











Mørk, Jens Bernt ...... . .. . » 
Røren, Hans Theodor .... .. . Drammen 
Hodnebrug, Odd ........... » 
Pedersen, Reidar . ... ...... . Sandefjord 
Holtgaard, Kaare Andreas ... Drammen 
Larsen, Reidar Rolf ........ » 
Sørumshaugen, Alf . . . . ..... Bø 
Hansen, Trygve ....... .... . Drammen 
Solberg, Gunnar Andreas ... . 
Solli, Erik Jørgen .......... » 
Svendby, Reidar Villi . . . . . . . Vikersund 
Nielsen, Cato Erling Severin.. Drammen 
Lolland, Georg Henry ...... . 
Nilsen, Birger Einar ........ » 
Skaug, Alfred .............. Hønefoss 
Andersen, Gunnar Thorleif .. Drammen 
Ramberg, Rolf Kristian ..... » 
Nervold, Reidar Petter KristianLysaker 
Talsnes, Magnar ..... .... ... Oslo V. 
Nyhus, Bjarne .... .. ... ..... Hokksund 
Myhre, Birger Per ... . ... . .. Drammen 
Nyrud, Erland .. . .......... Vestfossen 
Johansen, Reidar . . . .. ... . .. Sande 
Pedersen, Knut ............ Drammen 
Håvet, Torleif G . . . . . . » 
Myhre, Reidar Monrad Vikersund 
FØdt 
10/4 15 
7 /11 17 
8 /4 16 
28 /4 20 
3 /2 18 
22 /5 16 
19 /10 17 
24 /1 14 
21 /9 16 
4 /7 19 
6 /1 17 
16/9 18 
6 /5 20 
19 /2 21 





9 /12 18 
22 /5 20 
4 /520 
7 /3 19 




30 /6 19 
8 /6 20 
19/4 15 
9 /115 
28 /3 21 
18 /10 17 
15 /4 18 
11 /11 20 
3 /8 18 
28 /9 18 
3 /10 19 
29 /1 21 
27 /6 20 
31 /5 13 
30/9 19 
18/4 16 
16 /7 15 
3 /6 22 
7 /819 
22 /7 17 
17/7 20 
24/10 21 
23 /11 22 




Antatt ansiennitet stilling 
10/8 39 
22 /6 40 
26 /6 40 
1 /740 
3 /740 
7 /7 40 
12/8 40 
26 /11 40 
1 /12 40 
28 /12 40 
11 /2 41 
22 /5 40 
25 /8 40 
6 /1 41 
21 /2 41 
17/6 40 
15/12 40 
31 (1 38 
9 /9 40 
30/10 40 
9 /8 41 
8 /12 41 
3 /12 40 
18 /1 41 
29 /1 41 
15/2 41 
16/2 41 
1 /3 41 
31 /3 41 
3 /3 41 
11 /5 41 
12 /5 41 
7 /741 
3 /6 41 
27 /6 41 
5 /741 
3 /841 
20 /8 41 
22 /8 41 
25 /8 41 
26 /8 41 




24 /10 41 
27 /10 41 
l /Il 41 
5 /11 41 
1 /12 41 














5 /11 42 
5 /11 42 
5 /11 42 
14/11 42 
1 /1 43 
1 /1 43 
24 /3 43 
24 /3 43 
24 /3 43 
24 /343 
24 /3 43 
15 /10 43 
15/10 43 
15/10 43 





8 /3 44 
8 /344 
8/344 
28 /6 44 
28 /6 44 
30/6 44 









30 /6 44 
30/6 45 
30 /6 45 
30 / 6 45 
30 /6 45 




Stasjonsbetjent: (forts. ) 
Andersen , Edvard ..... . 
Bråthen, Ragnar .. ... . ..... . 
Bjørnstad, Trygve E . . . . .. . . . 
Kretz, Hilmar A . ... .... ... . 
Utrimark, Leif .. .. . . 
Thon, Ole G. . ... . . . . 
Bye, Evan .. . ... .. . . 
Larsen, Brede ..... .. . 
Bakke, Einar . .... . . .... .. . 
Hermansen, Johan .. 
Skjoldhorne , Rolf H. . . . . .. . 
Næristorp, Rino ø .. . .. . . . . . . 
Foss, Ernst B. . .. . . ....... . 
Haugerud, Isak . .... . . .... . 
Zachariassen, Kåre M . . .... . 
Madsen, Asbjørn . ... .. .. .. . 
Nilsen, Gudolf .. . . . . . ... . . . 
Karlsen, Gunnar . .. . . 
Martinsen, Henry Olaf 
Halvorsen, Hans .. .... . . . . . 
Ran~k,Age ............ . . 
Solheim, Andreas ... . .. ... . 
Martinsen. Kåre E . .... . . . . . 
Karlsen, Asbjørn . . . .. .. .. . . 
Fjerdingstad, Ragnar .. . .... . 
Martinsen, Odd B .. ........ . 
Haugerud , Arvid ... . . . . ... . 
Gundersen, Knut ......... . . 
Wulf, Ivar ... ... . .. . . . . . . . 
Simensen, Bjarne .... . . . . .. . 
Torgersen, Odd G .... . .. . .. . 
Normann, Ivar ... . ... . . . . . . 
Andersen, Thorbjørn . . .. . . . . 
Johansen, Frank ... ... . .. . . 
Skjellestad, Einar . . . . .. ... . 
Tangen, Ivar ' ..... ... . ... . . 
Sjøblom, Erling ........ . . .. . 
Esperum , Karl Edv ..... ... . 
Eknæs, Sverre Rolf . . . .. . . . . 
Westheim, Per .... . .. . ... . . 
Gravermoen, Otto . .. ... . .. . 
Ellingsen, Eilif . . . . . . . . . . . .. 
Brustad, Kåre . .. .. . ... . . . . 
Nordgården, Arne ..... .. ... . 
Johnsen, Einar ........... . . 
Andreassen, Harry Asbj .... . 
Hanevold, Arne ........ .. . . 
Hansen, Wimam . .. .. ... . . . 
Christensen, Magnus J . . ... . . 
Skjoldhorne, Arne ...... ... . 
Johansen, Alf ..... . .. . .... . 

















































5 /4 18 
8 /418 
6 /11 20 
8 /11 22 
28 /9 19 
20 /4 20 





26 /1 90 
12 /3 08 




13 /1 17 
26 /2 19 
2 /6 14 
7 /514 
9 /12 16 
21jJ 1 J 8 
13/3 21 
27 /12 21 
21 /6 21 
8 /10 21 
25 /6 19 
15/10 18 
8 /1 20 
7 /3 19 
4/521 




3 /8 16 
4 /10 18 






24 /1 24 








Antatt ansiennitet stilling 
18/1 42 
4 /242 
9 /2 42 
16 /2 42 
20 /3 42 
20 /4 42 
11 /5 42 
17/542 
26 /5 42 
27 /5 42 
2 /642 
10 /1 ' 25 
24 /7 14 
1340 
7 /1 41 
16 /1 41 
21 /1 41 
21 /3 41 
21 /4 41 
18/7 41 
25 /7 41 





5 /1 42 
18 /1 42 
22jJ 42 
29 /1 42 
19/4 42 
22 /4 42 
28/4 42 
19/5 42 
22 .'5 42 
25 /5 42 
26 /5 42 
15/6 42 








21 /8 42 








30 /6 45 
30 /6 45 
30 /6 45 
30/6 45 
30 /6 45 











10 /4 47 










10 /4 47 






















Drammen distrikt. -214- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Evensen, Ragnar ........... Drammen 10/6 23 16/9 42 10 /4 47 
Borgersen, Kåre ............ Oslo V. 23 /522 19/8 42 30/6 47 
Nergård, Karsten Kristian ... Hønefoss 23 /6 22 16/6 43 30/647 
Hannevold, Olav ......... . . Drammen 7 /10 03 11/11 37 28 /11 47 
Pettersen, Anders .................. » 27/897 6 /141 28 /11 47 
Henriksen, Sverre .................... Hønefoss 10/4 09 19/3 41 28 /11 47 
Moen, Torbjørn ........ ..... ... ...... Oslo V. 25 /11 04 22 /441 28 /11 47 
Hansen, Reidar L ........... » 6 /6 16 22 /441 28 /11 47 
Holmen, Toralf ........................ » 20 /1 22 28 /4 41 28 /11 47 
Hansen, Einar .......................... Hvalstad 13/921 5 /242 28/11 47 
Benestad, Einar Nils ........ Oslo V. 15/11 20 4 /842 28 /1147 
Teksten, Halvor .. .. .... . ... G\arv 3 /10 18 10/8 42 28 /11 47 
Hoen, Kåre . . , ........................ Drammen 5 /924 27/942 28 /11 47 
Johansen, Eugen O. ................ » 6 /1 22 28 /9 42 28 /11 47 
Iversen, Rolf ............................ Oslo V. 15/919 13/10 42 28 /11 47 
Andresen, Erling ............ Skoger 20/10 16 17/1042 28 /11 47 
Sværi, Kjell .............................. Drammen 28/11 22 13/11 42 28 /11 47 
Holmen, Sverre .... .. .................. Oslo V. 2 /10 22 18/11 42 28 /11 47 
HelIum, Sigmund .................... Drammen 15/10 23 17/12 -42 28 /11 47 
Eriksen, Alf ............... » 16/4 22 8 /1 43 28 /11 47 
Sønju, Ivar ... .... ......... Skotselv 21 /11 22 11/1 43 28 /11 47 
Gundersen, Arne ...................... Porsgrunn 21/6 22 18/1 43 28 /11 47 
Briskerud, Odd ........................ Kongsberg 20 /3 15 23 /1 43 28 /11 47 
Hansen, Hans Jørgen .............. Drammen 23 /1222 15/2 43 28 /11 47 
Kristiansen, Lorang Harry .. Oslo V. 20/4 22 6 /343 28 /11 47 
Tøgersen, Thor O. .................. » 27/223 25 /3 43 28 /11 47 
Ramm, Thorbjørn .......... Larvik 19/11 23 25/3 43 28 /11 47 
Halvorsen, Knut ............ Sandefjord 27 /8 21 28 /3 43 28 /11 47 
Christensen, Hans C ...... ... Drammen 17/717 4 /944 28 /11 47 
Sørensen, Alf Eugen ......... » 19/12 18 1 /1042 12/248 
Johansen, Rolf ............. Tønsberg 26/12 15 10/12 36 30/6 48 
Rossvang, Håkon .................... Skien 16/4 18 16/5 38 30 /6 48 
Haugland, Olav ...... .. ................ Lunde 5/610 6 /640 30 /6 48 
Thorvaldsen, Thorvald ...... Hønefoss 11 /12 17 15/740 30/6 48 
Pettersen, Martin .................... Oslo V. 30 /5 16 9 /940 30/6 48 
Lauritsen, Thomas .................. Drammen 3 /12 07 7 /141 30/6 48 
Jansen, Sigurd .......................... » 24 /1 01 13/1 41 30/6 48 
Eriksen, Rolf .... ...... ...... ........ .... » 22/10 08 2 /441 30/6 48 
Rosdahl, Harry ........................ Asker 6 /10 20 29 /5 41 30/6 48 
Isaksen, Ingar .......................... Porsgrunn 12/7 22 3 /242 30 /648 
Auensen, Kjell . ............ Drammen 11/1 23 25 /10 42 30/6 48 
Johansen, Einar .... .. ...... Tønsberg 25 /5 04 2 /243 30/6 48 
Olafsen, Sigurd ........................ Hønefoss 23 /7 21 17/3 43 30/6 48 
Pettersen, John . ... ... ...... Holmestrand 28 /1 22 1 /543 30 /6 48 
Wendelborg, Harald ... ...... Hokksund 1 /111 4 /543 30 /6 48 
Moen, Arvid M .............. Skotselv 14/117 6 /543 30/6 48 
Sletholdt, Alf. ........ . ..... Larvik 1 /1 24 6 /543 30/6 48 
Jørgensen, Georg .... . ...... Oslo V. 13 /624 2 /643 30/6 48 
Hansen, Erling ............. Drammen 28 /10 22 10/6 43 30/6 48 
Hølen, Olaf ................ » 22 /421 17/643 30/6 48 
Hæhre, Harald ............. Skotselv 24 /11 24 2 /743 30 /648 
Dalen, Sveinung ...................... Lunde 13 /4 24 3 /743 30/6 48 
Stasjonstjenesten. -215- Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Magnussen, Arvid .. .. .. ... . Tønsberg 13 /11 22 12/7 43 30/6 48 
Kristoffersen , Hilmar ..... . . . Drammen 8 /223 21 /7 43 30/6 48 
Nilsen , Sverre . ...... . .. . ... » 31 /117 23 /7 43 30/6 48 
Hellumbråthen, Andreas Oslo V . 11 /2 25 25/743 30/6 48 
Christiansen , Age . .... . . .. .. » 2 /4 17 7 /843 30/6 48 
Ødegaard , Karsten ... . .. . .. Drammen 18/116 25/8 43 30/6 48 
Dølplass , Arne . . .. . .. ... . . . . » 12/8 21 25/8 4 3 30/6 48 
Sanni , Kåre . ... . ... . ..... . Notodden 4 /612 26 /8 43 30/6 48 
Kristensen , Osvald .. . . . . ... Drammen 15/116 26 /8 43 30/6 48 
Torgersen , Rolf .. .. .. . . . . .. » 20 /4 24 30 /8 43 30/648 
Bjurhult , Hilmar ..... . . . .. . Notodden 4 /4 26 1 /943 30/6 48 
Olsen , Birger o ••• •• •• • • •••• Kongsberg 8 /922 6 /943 30/6 48 
Larsen , Rolf o ••••• • • • • •• ••• Larvik 21 /425 7 /943 30/6 48 
Kristiansen , Oddvar . .. . . ... . Tønsberg ... 20 /5 03 9 /943 30/6 48 
Skjellestad , Simen . .. ... . ... Oslo V. 4 /3 23 3 /10 43 30/6 48 
Karlsen , Willy . . .. . . .. . ... .. Larvik 14/1114 6 /10 43 30/6 48 
Holth , Gunnar .... . . .. ... .. Hokksund 16/6 23 14/10 43 30/6 48 
Ødegaard , Einar E .. . .. .. . . . Drammen 17/1020 21 /10 43 30/6 48 
Reiten , Nils . . . . . . . .. ..... . Horten 19/2 16 24 /10 43 30 /6 48 
Nilsen, Gunnar . . . ... .. . . . .. Drammen 26 /10 25 25/10 43 30/6 48 
Moe , Arne o . . ... . ....... ... . Oslo V. 18/2 26 25 /10 43 30/6 48 
Plyhn , Bjørn . .. .. . . ... . ... Tønsberg 17/12 15 10/11 43 30/6 48 
Arnoldsen , Bernhard . ... .. . . Oslo V. 10 /12 08 16 /11 43 30/6 48 
Sandum, Anton .. .... ... . . . . Drammen 24/3 18 22 /11 43 30 /648 
Dalen , Olav o ••••• •• ••••• •• Brevik 29 /8 25 25 /11 43 30/6 48 
Ha uge , Reidar .... .......... Drammen 28 /726 28 /11 43 30/6 48 
Grinna, Per .. .... .. .. ...... 27 /6 23 29 /11 43 30 /6 48 
Andersen , Bjarne ... . ... . . .. » 3 /7 20 7 /12 43 30/648 
Martinsen , Reidar .. ......... » 6 /8 09 13 /1243 30 /6 48 
Fjeldheim , Alf . . .. ....... . . Vikersund 30/11 16 15/12 43 30 /6 48 
Eriksen, Rolf ..... .. .. . . .. . . Drammen 7/516 27 /1243 30 /648 
Stensrud , Andreas .. . . . . . . . . » 15/8 20 27 /1243 30/6 48 
Hansen , Knut C . . ... .. .... . 12/12 24 1 /1 44 30/6 48 
Anderson , Kjell Rud . . . . . .. . Oslo V . 9 /717 2 /144 30/6 48 
Opsahl , Alfred ... . . ... ..... Lier 3 /12 18 10/1 44 30 /6 48 
Arsby, Johan J . .. ... . . . .. . . Oslo V. 18/115 12/1 44 30/6 48 
Skautvedt , Thorleif ...... ... Eidanger 14/5 24 16/1 44 30/6 48 
Ovnerud , Harry K. .. . . . ... . Drammen 30 /8 25 3 /244 30 /6 48 
Jensrud , Arne ... . ..... .. ... Kongsberg 20 /2 21 12/2 44 30/6 48 
Hansen , Rolf . . . .... .. .. . . . Drammen 19/12 23 14/2 44 30 /6 48 
Christensen, Bjørn ... . .. .... Oslo V. 16 /6 24 17/244 30 /6 48 
Dalen , Helge .. . ... ....... Drammen 17/1024 20 /2 44 30/6 48 
Madsen , Odd ... .. . .. ..... . Oslo V . 21 /1 23 22 /2 44 30 /6 48 
Andersen, Asmund .. . . .... . » 10/5 24 28 /2 44 30 /6 48 
Nilsen , Reidar o ••••••••• • •• Amot 7;6 24 13 /3 44 30 /6 48 
Dahl , Leif . .... . . . .. .. ..... Sandvika 13 /8 24 20 /344 30/6 48 
Andresen, Freddy o •••• • •• •• Drammen 29 /10 25 20 /344 30/6 48 
Kiste , Fritz A. ... .. ..... . . . Tønsberg 20 /2 22 25 /3 44 30 /6 48 
Svendsen, Sverre .. .. . ... . . . Larvik 19/1 25 17/4 44 30/6 48 
Halland , Torsten . . ... . .. ... Rødberg 15/9 21 24/4 44 30/6 48 
Skistad, Jørgen ... ... . ... .. Drammen 14/8 23 9 /6 44 30/6 48 
Flad by, Frank .. . .. ... .. .... )} 1 /226 10/6 44 30/6 48 
Drammen distrikt. -216- Stas j onstj enes ten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasj onsbetjent: (forts.) 
Hagen, Hans .... ......... . D rammen 9 /924 11 /6 44 30 /6 48 
Holtan , Odd . .... . ......... 3 /622 12/6 44 30 /6 48 
Braathen, Holger .... . ..... 30/3 26 19 /11 45 30 /6 48 
Dahl , Ingolf Erling . .. ... .... Oslo V. 9 /6 98 9 /7 15 15/7 48 
Arnesen, Harry ... . ........ Skien 23 /6 23 26 /10 42 9 /12 48 
Carlsen, Hilmar Andreas .... Drammen 8 /118 14/11 41 9 /12 48 
Ødegaard , Sander . . ........ Skoppum 1 /5 09 28 /4 42 9 /12 48 
Hansen, Gunnar .. ........ . Oslo V. 25 /5 20 11 /8 42 9 /12 48 
Trulsen, Karl. ..... .. . ..... . Hokksund 9 /3 21 27 /4 43 9 /12 48 
Aasen, Arne ....... . . . » 10/7 25 20 /8 43 9 /12 48 
Bjørnsen , Asbjørn ... .. .... . Hjuksebø 26 /9 18 15/9 43 9 /12 48 
Sauthon, Arne ..... ... ... . . Oslo V. 27 /1020 20 /9 43 9 /12 48 
Hval , Knut ...... . . ....... , » 23 /4 25 22 /11 43 9 /12 48 
Kristoffersen , Kåre . ........ Drammen 31 /7 25 31 /12 43 9 /12 48 
Værp , Willy ..... . . . . . Hønefoss 3 /12 24 1 /344 9 /1248 
Nygå rd , Harald .. ..... ..... Geithus 14/420 14/3 44 9 /12 48 
Nilsen, Sverre G . . ..... . . .. . Drammen 24 /11 17 8 /544 9 /12 48 
Andreassen, Thorleif ... . .. .. » 5/325 9 /544 9 /12 48 
Brekke , Arne ... . ... .. . . .. . Hønefoss 20 /7 25 27 /5 44 9 /1248 
Haugerud, Ingebret .. . .. ... Bø 1 /319 31 /5 44 9 /12 48 
Torgersen, Johan . .. . . ..... . Krøderen 19/1 11 5 /644 9 /12 48 
Esperum, Georg . . . ... . Drammen 17/2 26 9 /644 9 /1248 
Solli , Bjarne ....... ..... . . . Tønsberg 23/6 23 16/6 44 9 /1248 
Kihle, Gunnar ..... ... .. Drammen 28 /4 26 26 /6 44 9 /12 48 
Nilsen, Harry . .. . . . ... ... . . 29 /11 26 26 /6 44 9 /12 48 
Eriksen , Torbjørn . .. ... .... » 25/5 23 28 /6 44 9 /12 48 
Christiansen , Finn . .... .. .. . Larvik 12 /2 26 1 /744 9 /12 48 
Alfsen , Henry Adler o •••••• • Drammen 9 /3 20 18 /744 9 /12 48 
Rønning , Odd Birger ... .... Kongsberg 12/10 17 1 /844 9 /1248 
Sørsdahl , Finn .......... Drammen 5 /425 8 /844 9 /12 48 
Engerud , Hans . .... . ..... .. » 3 /4 18 14/8 44 9 /12 48 
Steen, Arne Birger ........ . 21 /427 28 /8 44 9 /12 48 
Nilsen , K å re ............ ... » 23 /9 26 10/9 44 9 /12 48 
Lorentsen, Finn ............ Horten 19/2 27 11 /9 44 9 /12 48 
Andreassen, Bjørn Tormod .. Drammen 27 /5 26 21 /9 44 9 /12 48 
Nilsen, Yngvar ............. » 10/5 24 20 /10 44 9 /1248 
Pedersen , Finn . .......... .. Skien 23 /4 27 23 (1044 9 /12 48 
Smedbak, Alf Henry .... . ... Oslo V. 13/10 22 28 /1044 9 /12 48 
Berg, Lars O. ..... . .. ... ... Drammen 8 /10 14 29 /10 44 9 /12 48 
Eriksen, Fritz .. . .. . . ....... Larvik 16/2 25 4 /11 44 9 /12 48 
Østerhaug, Kristian . . .. 26 /10 21 7 /11 44 9 /12 48 
Halvorsen , Kristian ..... . .. Oslo V . 6 /7 12 13 /11 44 9 /12 48 
Nyhuus , Gottfred .. ... . .. .. Geithus 28 /9 09 23 /11 44 9 /12 48 
Thorstensen , Harry ..... .. .. Drammen 5 /12 23 23 /11 44 9 /12 48 
Johansen, Aksel Bernhard . . . Skien 6 /1 24 26 /11 44 9 /12 48 
Mæhlum, Svein Vilhelm ..... Larvik 14/11 21 27/11 44 9 /12 48 
Eriksen, Bjørn Ronald ...... » 1 /2 26 8 /12 44 9 /12 48 
Andersen, Kåre .. . . .. . ..... Drammen 17/2 16 12 /12 44 9 /12 48 
Fjerdingstad , Henry . . .. ... . Vestfossen 17/1 23 13/12 44 9 /12 48 
Augunsrud, Sigurd . ...... .. Rødberg 1 /6 24 18 /12 44 9 /12 48 
Skarsheim , Harald ... ... .. . Oslo V. 10/2 19 1 /1 45 9 (12 48 
Hansen, Leif Adler .. .. . . .... Larvik 25/5 25 l /l 45 9/12 48 
~-------------- ---_._.- -- -
Stasj onstj enes ten. 
Navn 
Stasjonsbetjent: (forts _) 
Kampen, Einar _ . . .. ...... . 
Bergvall , Kåre .. . . . . . . . ... . 
Ramsrud, Johan . .... .. . . . . 
Johansen, Nils ... _ . . . ..... . . 
Stolp , Kåre .... . . . .. ... . .. _ 
Møller, Kristian Fredrik . . .. . 
Severinsen, Oddmund . .. ... . 
Kjelstrøm, Per _ . . _ ....... . . 
Langvik , Terje Ørnulf . .. . . . 
Linderud, Knut .... . _ . _ . _ . . 
Andersen , Ivar .. ... ... _ ... . 
Ramberget, Olaf ... ... .. .. . 
Larsen, Harry Trygve . _ ... . 
Moe, Knut G . ......... . .. . . 
HelIum, Knut .... .. .... .. . 
Olsen, Ole Høegh . . .. ... . . 
Kortvedt , Torbjørn . _ . ... . . . 
Tangen, Olaf ........ ... .. . 
Gregersen, Rolf _ ... .. .... . . 
Skau , Konrad Alfred ... ... . 
Halvorsen, Haakon Olaf ... . 
Hauger, Erik . ...... .... . . . 
Kværum, Ivar .... ...... . . . 
Carlsen, Arne ..... . . . .. .. . . . 
Øderud, Odd .. .. . . . .... . . . 
Lien , Knut Pedersen .. . . .. . . 
Syvertsen, Kristian .. ...... . 
Jahren , Hans . .. _ .... ... ... . 
Roppestad , Nils . . . ... . . .. _ . 
Mathisen, Sverre .... .. . . .. . 
Haugen, Ole .. ... .. . . ..... . 
Røren, Ragnar ...... . . . _ . . . 
Ryen, Alf .. . . .. . .... .. . .. . 
Torgersbråten, Arne Marius .. 
Andersen, Roald .. .. ... _ .. . 
Andersen, Olaf . __ ... ... . .. . 
Olsen, Johan ... ... .. ... . . . 
Fre berg, Erik . . . ...... . ... . 
Nestaker, Oskar .... . .. . .. . . 
Andersen, Sigurd . ..... . . .. . 
Haftun, Arne .... ........ . 
Johansen, Knut .... .. .. . .. . 
Tøgersen, Einar . . . ... . . 
Flåta, Leif . .. ...... ...... . 
Aronsen , Frank Harry ... .. . 
Johansen, Willy Martin ... . . 
Tellefsen, Ernst Rolf ....... . 
Kaa~a, Ivar Halvorsen 
Dalen, Harald ..... .... . .. . 
Andersen , Ragnar .... . . . ... . 
Johansen, Alf J. . .. . . . .... . 



















































25 /8 15 
10 /8 15 
14/4 22 
5 /9 18 
23 /5 20 
12/5 12 
21 /1 24 
1 /426 
22 /8 25 
10 /11 22 
13 /10 16 
14/10 18 
30/12 16 
21 /12 21 
6 /813 
4 /117 
26 /3 27 
1 /618 
29 /12 24 
17/1 20 
24 /7 05 
10/10 23 
29 /12 24 
27/12 22 
28 /4 26 
3 /825 
23 /6 09 
17/1026 
8/425 
2 /9 17 
27 /1 20 
8 /524 
11 /8 20 
24 /11 24 
20 /6 15 
24/10 28 
3 /7 23 
24 /9 24 
4 /423 
1 /4 19 
17/1223 
22 /11 19 
14/6 16 
3 /11 20 
1 /425 
23 /6 19 
7 /625 
29 /11 23 
22 /1 27 
4 /1 22 
9 /5 17 
4 /325 
Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nå værende 
Ant att ansiennitet stilling 
3 /1 45 
4 /1 45 
9 /1 4 5 
30/1 45 
30 /1 45 
1 /2 45 
7 /245 
7 /2 45 
12/2 45 
4 /3 45 
5 /3 45 
5 /3 45 
12/3 45 
24 /3 45 
12/445 
14 /4 45 
7 /5 45 
25 /5 45 
28 /1044 
17/11 44 
1 (1 37 
30/1042 
14/8 43 
29 /4 44 
25 /744 
26 /944 
26 /10 44 
3 /12 44 
5 /12 44 
15 /12 44 
31 /12 44 
29 /1 45 
16/2 45 
20 /2 45 
23 /5 45 
26 /5 45 




23 /7 45 
20/7 45 
21/7 45 
21 /7 45 
22 /745 
24 /7 45 
28 /745 
30 /745 
11 /8 45 
21 /8 45 
28 /8 45 
31 /8 45 
fra fra 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /1248 
9 /12 48 
9 /12 48 
9 /12 48 
13 /1 49 
13 /1 49 
































Drammen distrikt. -218- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts .) 
Rasmussen, Thor Alfred ..... Gransherad 12/4 17 1 /945 17,1149 
Lund, Georg .... ..... ...... Gvarv 11 /3 26 3 /945 17/11 49 
Falldalen , Søren . . . . . . . ..... Oslo V. 2 /1 26 5 /945 17 /11 49 
Nordlund, Aage ~ .. .. .. .. .. . . . . .. .. » 13/4 25 12/9 45 17/11 49 
Sneltvedt , Otto . . . ...... .. .. Skien 16/5 24 14/9 45 17/11 49 
Johannessen, Bjarne .............. Drammen 8 /820 18/9 45 17 /1149 
Hole, Kjell Sverre .... o ........... » 27 /8 25 22 /9 45 17/1149 
Iversen , Odd Sigurd .......... Oslo V. 12 /1 12 25/9 45 17/11 49 
Moe, Ole Albert ..................... Drammen 24 /2 24 26 /945 17/1149 
Nyhus, Leif Marius ...... .... ...... .. Oslo V. 6 /4 24 10/10 45 17 /11 49 
Solberg, Arvid Hilmar .. .. .. . . » 22 /5 26 29 /10 45 17 :11 49 
Sletholt, Frits .............. Larvik 23/4 27 29/10 45 17/11 49 
Thoresen, Sverre .. .. ................ » 10/4 21 8 /11 45 17 ill 49 
Haugland , Trygve ...... .. ...... ... .. Lunde 10/2 15 17/11 45 17 /11 49 
Monge , Olav M. ...................... Sandvika 12/429 1 /846 1 /650 
Larsen, Lars . . . . . .. ... ... . . Brevik 5 /12 92 7 /3 21 8 /850 
Haraldseth, Johan .......... Oslo V. 3 /905 9 /826 7 /1250 
Tidem, Per . . .. ... ... . ... . . . » 24/5 20 15/6 36 7 /12 50 
Eliassen , Alf Georg . ......... Drammen 13/11 96 31 /5 15 21 /12 50 
Nilsen, Thore . . ............. Stabekk 4 /11 25 16/10 43 21 /12 50 
Nyhus , Einar ......... .. ... . Oslo V . 8 /114 22 /7 44 21 :12 50 
Holto, Sigurd ................ . .. ... .. Høvik 5 /427 7 /445 21 /12 50 
Nedberg, Gunnar .. .... . .... Drammen 4 /620 19/8 45 21 /12 50 
SeInes , Torolf Eugen .... .... Oslo V. 17/116 19/9 45 21 /12 50 
Iversen , William ................... Stabekk 6 /424 23 /9 45 21 /12 50 
Brecke , Per .. . . ............ Lysaker 12/10 25 3 /10 45 21 /12 50 
Johansen, Sverre O. .......... .... Holmestrand 3 /120 28 /11 45 21 /12 50 
Brun, Lars J ..... . ...... . .. . Oslo V. 19/12 22 2 /12 45 21 /12 50 
Holthe, Oddvar ...... .... ... ... ...... Hønefoss 11 /8 26 12/12 45 21 /12 50 
Fjærestad, Birger ........ o .. ....... Oslo V. 1 /5 20 18 /12 45 21 /12 50 
Horvei, Thomas Ase ............... » 5 /521 26 /12 45 21'1250 
Furuseth, Peder Andreas ....... » 2 /525 21 /1 46 21 /12 50 
Olsen , Johan Oskar Leirsjøen . » 22 /4 21 8 /2 46 21 /1250 
Bråthen, Erling Ingvald ..... » 9 /526 10/2 26 21 /12 50 
O lander , Alf . . . . . . . . . . . . . . . . » 17/7 26 23 /2 46 21 /12 50 
Jahren, Kristian ...................... Holmestrand 11 /1 23 1 /446 21 /12 50 
Hagel und , Kåre ..................... Oslo V. 19/2 27 1 /446 21 /12 50 
0smundseth , Erik .................. Lysaker 24 /3 27 1 /446 21 /12 50 
Moen, Cato Boye Walter .. ...... Oslo V. 22 /8 22 22 /446 21 /12 50 
Wilhelmsen , Tormod . ....... » 24 /7 24 4 /5 46 21 /12 50 
Andreassen, Adolf Henry .... » 10/4 22 17/5 46 21 /12 50 
Vekterud, Kåre Marius ...... )) 11 /4 25 2 /11 45 1 /6 51 
Nyhus, Willy Gustav .. o .. .. ..... )) 13/1115 6 /1 41 15 1651 
Sveva, Daniel .............. Notodden 14/3 20 12/10 41 15 /651 
Tangen, Einar ................ .. .. .. .... Hønefoss 31 /3 19 16/12 43 15/6 51 
Halvorsen, Rolf ...................... Sandefjord 17/5 22 18/8 44 15 /6 51 
Ha uger, Leif ............... Oslo V. 22 /4 23 3 /145 15/6 51 
Pedersen , Sigurd ..................... Sandefjord 29 /3 24 26 /6 45 15/6 51 
Halvorsen , Kåre ................... Skien 13 /7 27 24 /8 45 15/6 51 
Gaarder , Per Trygve .. .. .. . . Sandefjord 1 /12 22 7 /11 45 15/6 51 
Alfredsen, Arthur .......... ....... .. Skien 3 /11 22 23 /11 45 15/6 51 
Thorud , Erling ....... ... ... Drammen 29 /5 20 6 /12 45 15/6 51 
Stasjonstjenesten. -219-
Navn Tj enestested 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Halvorsen, Lauritz Olaf ..... Porsgrunn 
Kampen, Jon Yngvar Bjertnes Skøyen 
Iversen, Odd Bjørner ....... Drammen 
Buer, Olav Torstein .... . ... Porsgrunn 
Hansen, Trygve .. .. . . ...... Oslo V. 
Røgeberg, Arne . .. . . .... . .. Barkåker 
Skolbekken , Torbjørn . . . . . .. Oslo V. 
Bøhlum, J ohan .... . . .. . .. . Drammen 
Borge, Trond . . .... .. ...... » 
Gulbrandsen, Øivind ...... . . Oslo V. 
Knudsen , Hans .. ..... . .... Drammen 
Stordalen , Svenn ...... ..... Nordagutu 
Stavdahl, Rolf . .. .. .. .... .. . Drammen 
Gjerstad , Martin Olai. . ... .. . Oslo V. 
Kristiansen, Peder Emil . . . . . » 
Christiansen , Reidar. . . . . . . . . » 
Strysse , Hallstein .... .. . .. . Drammen 
Nilsen , Nils Torleif . . . .. ... . Oslo V . 
Løkken , Harald . . ...... . .. . » 
Moholt, Sverre Halfdan . ... . Larvik 
Johansen, Odd Halvard . . .. . Horten 
Riis , Arne ...... .. ... .. .... Larvik 
Tuko , Olav . ............... Kongsberg 
Minnesjord , Arnfinn . . .. .... Borgestad 
Lunde, Kristian . . .... . ... . . Skien 
Svendby, Henry Frank ..... » 
Engh, Arvid Olav. . . . . . . . . .. Porsgrunn 
Nordli , Birger .... .. . . . . .... Oslo V. 
Gundersen , Willy . . . . . ...... Sandefjord 
Strid, Johan . ...... . ....... Billingstad 
Kristiansen, Thorbjørn . . . . . . Sandefjord 
Ellevåg, Nils . . . . . . . . . . . . . .. Drammen 
Solhaug , Gunnar Andresson Bø 
Strid, Paul Pedersen .... . ... Oslo V . 
Karlsen , Asbjørn Edgar .... . Nykirke 
Paulsen , Ansgar ............ Oslo V . 
Li.e , Gunnar .... .. . ... . . . . . 
Korsbøen, Rolf ..... .. . . . .. » 
Bones , Finn . .. ... .. . . .. . . . Sand vika 
Gulbrandsen , John Wilhelm Oslo V. 
Li.nnerud , Kjell Bjarne . . . . . . » 
Nilsson , Gunnar Erik ... . ... Tønsberg 
Olafsen , Olav .. .. . .. ..... . . . Oslo V. 
Norset , Karsten Thorleif ... . » 
Ramberg , Andor Ingmar .. .. . » 
Muggerud , Sverre Georg. . . .. Skien 
Gløsmyr, Kaare Gerhard .. . . 
Andresen , Erik A. W .... . . . . 
Tveit , John . .. ...... . . . ... . 
Knudsen, Kåre . .. . ..... .. . 
Kristiansen , Rolf .... .... . . 












2 /3 23 
11 /10 22 
26 /4 27 
15/6 22 
1 /5 23 
14/1 26 
11/8 23 
21 /7 28 
7 /6 23 













23 /3 26 
16/12 21 
23 /2 28 
26 /5 28 
30/12 26 
3 /12 23 
24 /4 21 






24 /2 22 
3 /428 
20 /9 26 
16 /7 23 
24 /11 23 
23 /8 20 
3 /5 18 
26 /7 24 
9 /12 22 
21 /11 24 
20 /7 24 
3 /12 24 
29 /7 25 
Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 




















7 /11 45 
26 /11 45 














28 /8 46 
29 /8 46 
3 /946 
13 /946 
2 ;io 46 






24 /3 47 
26/3 47 
23 /447 
29 /4 47 














7 /9 51 
28 /11 51 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20/6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 . 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
Drammen distrikt. -220- Stasjonstjenesten . 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts .) 
Andersen, Kåre Sigurd ... Drammen 26 /4 28 1 ;547 20 /6 52 
Johnsen, Gunnar . ... . Skoppum 11/9 23 5 /5 47 20 /6 52 
Rølandet , Sverre . ... ....... . Kongsberg 16/2 29 6 /5 47 20 /6 52 
Ljosåk , Kåre . . .. .. .. .... .. Nordagutu 16/6 23 8 /5 47 20 /6 52 
Gleden, Hans . .. . ... . . . . . . . . Kongsberg 31 /3 27 12/5 47 20 /6 52 
Eliassen, Edvard .. Sandefjord 18/2 25 16 /5 47 20 /6 52 
Stenberg, Henry . . . . .. .. . . . Hønefoss 3 /3 23 19 /5 47 20 /6 52 
Sannes, Nils . . ... . .. Larvik 6 /423 21 /5 47 20/6 52 
Ødeværp , Arnt ... . .. .. . Drammen 24 /5 28 27 /5 47 20 /6 52 
Rislien , Inge . . . . . . . . . . . . . . . Skøyen 4 /223 3 /647 20 /6 52 
Hansen, Knut V. . .. Drammen 27 /9 22 9 /647 20 /6 52 
Bjørndalen, August .. . ... . .. 14/3 27 9 /647 20 /6 52 
Strøm, Sigmund Ole .. .... ... 21 /10 26 11 /6 47 20 /6 52 
Strømnes, Oddvar .. .... .... 8 /1 25 14/6 47 20 /6 52 
Viken , Aasmund Vik .. . Mjøndalen 9 /423 17/6 47 20 /6 52 
Ødegaard, Kåre Olav . . .. . .. Drammen 22 /7 23 24 /6 47 20 /6 52 
Monsen, Ottar . .. .. . . Oslo V . 20 /10 23 24 /6 47 20 /6 52 
Thomassen, Einar .... . Drammen 10/12 23 24 /6 47 20 /6 52 
Linå s , Johnny Anders Stabekk 1 /11 27 25 /6 47 20 /6 52 
Larsen , Erik .. ...... . .... .. Drammen 4 /724 26 /6 47 20 /6 52 
Halvorsen, Einar F . Larvik 18/11 28 3 /7 47 20 /6 52 
Sjøberg, Ivar ... . . . . .. . Oslo V . 18 /3 16 7 /747 20/6 52 
Grov, Georg Kildal .... . .. . » 31 /8 17 30/6 47 20 /6 52 
Mortensen, Bjørner ... . . . . .. Drammen 25 /2 29 7 /7 47 20/6 52 
Berntsen, Finn ... ....... . .. Oslo V. 5 /6 29 28 /9 47 20 /6 52 
Stenset, Truls E . . . .. . .... . .. Drammen 18/3 25 5 /10 47 20 /6 52 
Wernerson, Sverre A ... Oslo V. 17/8 25 6 /10 47 20 /6 52 
Sander , Olaf Torfinn . . » 12/6 20 10/10 47 20/6 52 
Owenberg, Finn . .. . . . Larvik 21 /8 29 16 /10 47 20 /6 52 
Nicolaysen, Gunnar .. Oslo V. 30/5 29 22 /12 47 20 /6 52 
Bekkevold, Alv ... .. . . ... . . Sandvika 4 /5 25 4 /2 48 20 /6 52 
Sol berg, Arvid Kaare . . Drammen l /lIll 19/11 45 7 /852 
Ek strap ersonale 
Stasjonsbetjentaspirant: 
Lindland, Eivind ... .... Oslo V. 4 /9 32 8 /1 51 21 /7 51 
Tyri, Kåre Martinius . . Lunde 3 /8 31 28 /6 47 1 /951 
Rekanes , Henry . .. . .. .. . .. . Oslo V. 24 /3 33 2 /1 51 21 /1 52 
Larsen, Reidar . ....... . Drammen 9/1 33 14/2 51 21 /1 52 
Tømmerås , Olav .. .. .. . . . . . Holmestrand 5 /6 33 1 /8 50 1 /7 52 
Syvertsen, Harry ..... ...... Hjuksebø 8 /8 33 12/3 51 1 /7 52 
Ulfsten , Odd var Kristian ... . Skollenborg 27/9 33 2 /4 51 1 /752 
G u lbrandsen, Rolf .. . ... .... Amot 17/9 33 13/7 51 1 /7 52 
Staveli, Arne . .. ...... .. . .. Sandvika 18 /2 33 16/7 51 1 /752 
Johnsen, Ragnar ... ..... .. . . Holmestrand 11 /3 33 23 /7 51 1 /752 
c Bakken, Gunnar . . ....... .. Mjøndalen 7 /3 34 6 /8 51 1 /7 52 
Skistad, Kjell Jonny Skotselv 22 /4 34 10 /8 51 1 /7 52 
Haugen, Hans Rudolf . . ... . . Asker 10/11 33 20 /8 51 1 /752 
Ramshus, Kjell ... . .. . ... .. Horten 12/7 33 17/12 51 1 /7 52 
Skaugerud, Egil .. ... . . . ... . Asker 17/734 23 /7 51 17/7 52 
Westbye, Johannes E . . . .. . . Røyken 10 /8 32 16 /11 50 21 /7 52 
Stasjons- og Kond.tjenesten. -221-
Navn Tjenestested 
Slasjonsbetjentaspirant: (forts.) 
Freberg, Jørn ..... .. .. ..... Horten 
Abrahamsen, Tore J .. . . . .. . Sem 
Tanbergmoen, Knut. . . . . . . .. Oslo V. 
Sletten, Odd .. . . . . . . . . . . . . . Bø 
Dalen, Leif. . . . . . . . . . . . . . . .. Lunde 
Syversen, Oddvar Lund .. ... Oslo V. 
Olsen, H å kon . . . . . . . .. . .. .. Brevik 
Evjen, Jan E. .. ...... . . . .. Porsgrunn 
Gullhaug , Gunnar . . .. . . . . .. T ønsberg 
Narvesen, Kjell .. . ... .... . . Spikkestad 
Finnekå sa, Gunnar . .. . . . . . . Lunde 
0strud , Erik . . . .. .... ... . . . Drammen 
Marthinsen , Kåre .. . ... . ... Skien 
Haug, Ove . . . .... ... ... ... Lauve 
Haug, Roy Bjørn ... . ... .. . Lysaker 
Johnsen , Finn . . .. . .. . ... .. Borgestad 
Hardha ug , Martin .. . . . . .... Asker 
Vedvik , John . ... .. . . . .. . . . . Tønsberg 
Konduktørtjenesten. 
Togkontrollør: 
Klippenberg, Richard P. Drammen 
Gandrud, John H. . .. . .. . .. Oslo V. 
Overkonduktør : 
Gulbrandsen, Jens .. . .. . . . . . 
Førli , Jens Halvorsen ...... . 
Ruud , Kristoffer . . . . . .. ... . 
Bye, Borge . .... . .. . . . . ... . . 
Thingelstad, Oscar Gotfredsen 
Egeberg, Kristian A . ... ... . . 
Hansen, Alf William . . . . . . . . 
Kristiansen , Ole Hannibal .. . 
Nilsen , Olaf Georg ......... . 
Eriksen , Michael . . . . . . . . . . . . 
Krekling , Sigurd Halvdan . .. . 
Hauge , Yngvar . .... . . . .. . . 
Olsen , Polmar . . . . ... . .. . . . 
Tangen , Ingvald Martinius .. 
Solvang, Lorentz Osvald . ... 
Pedersen , Einar Johan Olaus 
Hansen, Odvar .. .. . . ..... . . 
Nilsen , Karl Nikolai .. . .. .. . 
Monsen , Mons .. . .. . . . . . .. . 
Holm, Johan Oscar . . .... .. . 
Skyseth, Frithjof Hansen . . . . 
Asskildt , Olav ..... . . .. . . . . 
Svendsen , Hjalmar .. . .. ... . 
Kleven , Hans . . . ..... . . . . . . 
Hansen , Hans Theodor . . ... . 
H eimar, Bjarne Arnold . .. . . 
Larsen , Thorolf Lauritz . . .. . 


























24 /7 33 
12/9 33 
3 /4 34 
27 /3 34 









31 /3 33 
4 /1 34 
8 /2 32 
27/934 
10/2 33 
23 /9 95 
13/7 93 
6 /10 88 
16/4 91 
17/9 90 
2 /2 91 
26/1 93 
9 /493 
26 /4 92 
3 /2 90 
8 /6 93 
28 /12 92 
15/12 92 




29 /11 92 
7 /2 94 
10/4 95 
6 /3 95 
25 /8 95 
19/4 91 
31 /7 97 
19 /9 97 
25 /5 96 
22 /6 97 
29 /1 97 
25 /1 97 
7 /897 
Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nå væ rende 
Anta tt ansiennitet stilling 
2 /1 51 
2 /1 51 







25 /6 51 
10 /12 51 
17/12 51 
2 /1 52 
18/8 52 
22 /9 52 
1 /2 50 
2 /1 51 
7/1 52 
fra fra 
21 /7 52 
21 /7 52 
21 /7 52 
21 /7 52 
21 /7 52 
21 /7 52 
21 /7 52 
21 /7 52 
20 /8 52 
30/8 52 
15/9 52 
21 /9 52 
21 /9 52 
21 /9 52 
22 /9 52 
1 /11 52 
l /Il 52 
1 /12 52 
8 /5 14 25 /12 16 11 /5 44 




1 /6 13 
1 /2 13 
1 /110 
5 /3 12 
1 /5 10 
1 /11 09 
18 /1 12 
18/5 11 
1 /5 10 




29 /9 13 








6 /7 14 




20 /11 14 
3 /415 
6 /7 15 
29 /8 13 
27 /2 15 
20 /9 13 
19/2 14 
27 /3 15 
17/5 15 
27 /12 15 
3 /4 16 
15/6 16 
3 /10 15 
18 /1 16 
13/11 16 
12 /4 17 
23 /5 17 
26 /10 16 
12/5 17 
26 /12 17 
22 /1 18 
1 /8 18 
16 /3 17 
15/10 17 
14/8 18 
22 /11 33 
28 /9 35 
28 /9 35 
28 /9 35 
28 /9 35 
20/4 36 
10 /6 36 
25 /11 36 
25 /11 36 
25 /11 36 
25 /11 36 
25 /11 36 
14/4 37 
14/4 37 
27 /10 37 
27 /1037 
27/10 37 
27 /10 37 




1 /5 38 
1 /5 38 
1 /5 38 
30/11 38 
30/11 38 




Thorsen, Frithjov ......... . 
Gundersen, Gunder ........ . 
Østby, Emil M. . .......... . 
Brekke, Leif Alexander .... . 
Austad, Herman Olai ....... . 
Johnsen, Sigurd Anker ..... . 
Hansen, Hans ............ . 
Andresen, Karl Ludvig .... . 
Kittilsen, Einar Valentin 
Rudolf ...... . .......... . 
Olsen, Arthur Joh. Bernhard 
Nyberg, Per .............. . 
Nordahl, Arthur .......... . 
Austad, Johan Marinius .... . 
Roppestad, Kristian Nils ... . 
Nilsen, Nils Michal Vestby .. 
Aspaas , Bernhard . . ....... . 
Diensen, Alf Alexander .... . 
Knutsen, Ole ............. . 
Wiker, Arnt Gunnar ....... . 
Kjemperud, Herman Jacobsen 
Larsen, Oscar ............. . 
Rønning, Stener J ordhøi ... . 
Andersen, Arnt Otto ....... . 
Wang, Vidar Conradi J ..... . 
Bechstrøm, Gustav Fredrik .. 
Buer, Arne Jakobsen ...... . 
Simonsen, Charles .......... . 
Nilsen, Georg Nicolai ...... . 
Trulsrud , Tidemand Birger 
Rudolf ................. . 
Gundersen, Jonas G ........ . 
Beckstrøm, Almar M ....... . 
Olsen, Martin J ............ . 
Bjønnes, Einar Juliussen .... . 
Fagerlien, Alfons Johan .... . 
Underland, Mikal ........ . . 
Hilton, Harald ........... . . 
Gundersen, Otto .......... . 
Vettre, Ragnvald .... . ..... . 
Nilsen, Martin Nicolai .. . .. . 
Bakken, Olaf ............. . 
Nicolaysen, Erland ....... . . 
Olsen, Bernt N ............. . 
Ottersen, Konrad ......... . 
Danielsen, Arthur ......... . 
Kristiansen, Johan A .. . .... . 
Holmberg, Hilmar Tideman 
Christiansen, Sigurd .. . .... . 
Dovran, Hans Sagbakken .. . 
Benum, Helge ............ . 






















































31 /12 93 
3 /10 98 
13/6 99 
8 /3 95 
22 /6 92 
19/10 96 
3 /6 94 
10/4 93 
11 /2 94 
2 /7 98 
28 /8 00 
17/6 98 
18/11 99 
31 /12 95 
12 /5 98 
14/12 96 





20 /4 98 
21 /7 00 
26 /2 94 
5 /6 94 




11 /2 01 
31 /7 00 
7 /8 99 
11 /2 02 
5 /3 01 
12/10 00 
4 /12 00 
5 /1 98 
15 /7 95 
6 /1 97 
21 /11 01 
4 /5 01 
7 /9 97 
8 /5 02 
19/3 00 
6 /699 
4 /9 90 
24 /1 99 
29 /7 95 
26 /12 95 
Konduktørtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
15/10 15 
11 /3 12 
13/5 14 
22 /5 16 
19/11 17 
30/1117 




2 /2 18 
8 /5 16 
20 /12 16 
29 /10 17 
16/4 18 
1 /118 










24 /4 16 
2 /616 
6 /7 17 
3 /12 18 
23 /5 19 
1 /6 18 
16/2 20 
3 /12 18 
30 /12 18 
2 /1 20 
14/8 19 
26 /2 19 
1 /6 19 
23 /6 19 
10/5 20 
1 /3 20 
20 /3 20 
24 /6 18 
18/4 19 
21 /8 20 
6 /11 22 
6 /12 19 
30/8 20 
22 /6 20 
fra fra 
2 /818 




25 /2 20 
4 /1118 
26 /4 19 
4 /519 
4 /719 
3 /5 20 
26 /3 20 
13 /10 19 
14/1119 
28 /3 20 
22 /6 20 
26 /10 21 
10/2 22 
25 /1 23 
24 /1 21 
7 /1 21 
3 /1 24 
5 /7 23 
7 /724 
2 /11 24 
5 /3 20 
6 /223 
30/4 24 






5 /11 24 
22 /12 24 
27 /12 24 
20 /2 25 
20 /4 25 
6 /5 25 
26 /11 25 
13 /5 26 
26 /7 26 
8 /5 25 
29 /6 25 
6 /1 27 
11 /8 28 
11 /8 25 





























25 /10 45 
9 /11 45 
9 /11 45 
9 /11 45 








27 /6 46 
27/646 
27 /6 46 
21 /8 46 
4 /1046 
4 /10 46 
4 /10 46 
4 /10 46 
7 /11 46 
19/12 46 
19/12 46 
Konduktørtjenesten. -223- Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Overkonduktør: (forts.) 
Gundersen , Rolf .. . . . . . ... . . Skien 10/3 00 20 /5 20 26 /7 26 25 /2 47 
Kristoffersen, Einar ........ Drammen 17/11 00 25/2 20 24/8 26 25/2 47 
Enger, Sverre . ............. » 12/11 03 10/1 22 8 /926 11 /3 47 
Finnerud, Karl L .... . ....... Drammen 6 /899 6 /10 20 10/2 27 25/647 
Stokke, John H. o ••••••••• • Oslo V. 2 /404 27/1118 5 /927 25/6 47 
Knutsen, Knut ....... . .... Drammen 9 /8 03 10/1 22 12/1026 30/6 47 
Syvertsen, Sverre K ......... » 25/10 02 13/9 20 6 /1 27 30/6 47 
Gulbrandsen, Reidar F. ..... » 4 /11 04 15/1 20 1 /12 27 30/647 
Kristoffersen, Karl ... . . .... » 28 /1 97 6 /11 22 29/3 28 30/647 
Olausen, Harald M . . ........ » 13/4 03 24/4 23 13/1 29 30/6 47 
Eder, Reidar J. . ... . ....... » 14/4 04 2 /7 23 23 /6 29 30/6 47 
Hanssen, Ingvar Fjell .. . . . .. » 17/9 06 27/4 23 7 /10 29 30/6 47 
Bakker, Erling ... . ...... . . . Oslo V. 4 /12 04 7 /534 27 /12 36 30/6 47 
Hernæs, Trygve G ... ... ..... » 11 /12 11 7 /8 34 21 /3 37 30 /6 47 
Granberg, Erling ..... . ...... » 21 /6 11 9 /734 27 /12 37 30/6 47 
Aasheim, Gunnar . . .. ... ... . Hønefoss 14/1 04 6 /3 36 18 /1 38 30/6 47 
Svanberg, Sigurd Reidar o ••• Drammen 21 /4 16 20 /4 34 2 /438 30/6 47 
Stenberg, Robert Walter .. . . Oslo V . 19/10 16 15/6 36 3 /12 38 30/6 47 
Jensen, Birger Mathæus .... . Larvik 10/10 18 18/2 37 16/3 39 16/10 47 
Buer, Trygve .. . .... .... . . . » 5 /12 06 6 /535 3 /438 8/148 
Muggerud, Sverre Graff ..... Drammen 7 /1113 5 /435 15/3 38 12/2 48 
Henriksborg ,Karsten ....... » 10/7 13 5 /536 8 /8 38 12/248 
Mikkelsen , Magne .......... Kongsberg 21 /4 12 15/4 36 13 /8 38 12/2 48 
Strindeberg, Peder ......... Drammen 3 /12 06 20/5 37 15/8 38 12/2 48 
Stensbak, Martin ........... Kongsberg 15/6 17 15/4 36 16/10 38 3 /648 
Pedersen, Sven E. ...... . ... Lunde 6 /11 09 18/5 36 19/10 38 3 /648 
Røe, Ottar .... . .......... . Oslo V. 15/10 12 11 /5 36 20/10 38 3 /648 
Martinsen, Mads O. . ........ » 28 /4 09 20 /12 35 24 /4 39 11 /6 48 
Thon, KarlO. ............. Drammen 6 /1 99 23 /10 18 7 /524 30 /6 48 
Bønsnæs, Hans ............ » 14/12 09 26 /5 36 26 /10 38 30/648 
Arvesen , Finn ........ . ... . Notodden 9 /414 21 /10 35 27 /7 38 12/8 48 
Berg, Rudolf .. .. ......... . Oslo V. 3 /910 3 /635 13/6 38 27 /1 49 
Schinnes, Ragnar Age Per . .. Drammen 2 /115 17/12 35 25 /10 38 24 /3 49 
Torgersen, Thorleif ........ . Oslo V . 30/110 11 /5 36 18 /2 39 1/449 
Helgesen, Henry Oddvar . .... » 31 /3 13 11 /5 36 17/3 39 30/6 49 
Jacobsen, Håkon ........... Drammen 13/10 10 11 /5 36 1 /5 39 30/649 
Skaar, Walter Johan ........ » 25/2 13 15/5 36 19/5 39 30/6 49 
Vetterstad, Bjarne ......... » 6 /814 11/5 36 17/6 39 30/6 49 
Nilsen, Einar Normann ..... » 16/1117 11 /5 36 19/6 ·39 30/6 49 
Fjellberg, Age . .......... .. . Skien 22/10 15 10/2 37 9 /8 39 30/6 49 
Nilsen, Kåre Nils . . . ........ Kongsberg 20/12 14 12/5 36 12 /839 17/1149 
Johansen , Johan Bernt ..... Drammen 23 /9 15 23 /6 36 2 /10 39 17/11 49 
Knudsen, Ole ...... . .. . .... Kongsberg 29 /7 13 15/12 36 11 /9 39 12/5 50 
Ryborg, Oskar Marinius ... . . Notodden 30/12 14 24/6 36 7 /240 22 /9 50 
Johannessen, Thoralf B ...... Oslo V. 31 /8 07 15/7 36 18/2 39 7 /12 50 
Bryhn, Arne Ingar . ........ Drammen 25/3 13 25/1 36 12/10 39 31 /5 51 
Ruud, Jørgen Håkon ....... » 9 /3 14 11 /5 36 27 /12 39 31 /5 51 
Apaas, Reidar .......... . . Skien 28/12 14 12/1 37 24/4 40 15 /6 51 
Løchen, Erik Magnus .. ... ... Oslo V. 25/12 16 27/11 36 12 /9 39 7 /9 51 
Johnsen, Einar . ... .. ....... » 27/614 25/9 37 21 /11 39 7 /9 51 
Sandum, Tormod Peter . . ... Larvik 8 /12 13 11/11 37 30/5 40 7 /9 51 





Orsten, Olaf . . ........... . . 
Iversen, Andreas ..... .. .... . 
Flattum, Bjarne Evensen .. . 
Strøm, Gunnar ............ . 
Thorsby, Ottar Hedvin .... . 
Larssen, Arne Johan .... . . . . 
Hermansen, Charles G .. . ... . 
Hafskjold, Ivar ... . ....... . 
Johansen, Arthur S. . .. ... . . 
Ruud, Birger ... . ..... .. . . . 
Vold, Hans Eriksen ........ . 
Bergaust, Einar . . . .... . ... . 
Olsen, Arnold . ... .. .. . . .. . 
Rudsengen , Lars ..... . . ... . 
Brodahl, Kåre . . ... .... . .. . . 
Asmyhr, Kaare Alf . ... . . .. . . 
Konduktør: 
Olsen, Birger ... . . . .. . .... . 
Skrette berg, Henrik . ...... . 
Larsson, Dan H. . ..... .. .. . 
Aspaas, Rudolf ........... . 
Horne, Thorleif ..... . . . ... . 
Kaasen, Per Sverre .... .. .. . 
Stensås, Peder . .. ...... . ... . 
Kristiansen, Arvid . . . . . . . . . . 
Lund, Kaare .............. . 
Hansen, Arvid .. . ...... . .. . . 
Larsen, Odd ...... ... . . .... . 
Enge bretsen, Trygve ....... . 
Cavallini, Wilhelm ... .. .... . 
Hansen, Harry ............ . 
Andersen, Alf ........ . .... . 
Fosseie, Arvid ... . ........ . 
Hetland, Håkon ........... . 
Ødegård, Alfred ... .... .... . 
Hansen, Johan Henrik ..... . 
Jahren, Egil ...... . ....... . . 
Lerkelund, Arne . . .... . ... . 
Frøseth, Kåre . ............ . 
Moe, Eilif ... ..... ........ . 
Alstad, Ivar . . ............ . 
Grønbakken, Harald .. . .. .. . 
Jacobsen, Anders . . ........ . 
Eriksen, Nils Petter . . . . . .. . 
Nilsen, Arvid N. . ..... . ... . 
Larsen, Per Kurt . . ... . .. . . . 
Haugerud, Hans ...... . . . . . 
Myhrvold, Torger . .. .... . . . 
Kvilekval, Sigurd ... . . . . 












































27 /12 12 
9 /6 18 
2 /1 02 
13 /5 11 
5 /12 14 
8 /511 
8 /10 13 
9 /9 19 
26 /6 15 
22 /11 13 
6 /4 17 
22 /1118 
21 /8 17 
6 /2 17 
22 /4 14 
18/1 15 
4 /915 
10 /7 18 
2 /4 18 
5 /819 
16/5 19 
20 /4 18 
4 /1 21 
24 /5 19 
5 /115 
4 /8 14 
28 /8 17 
19/3 20 
24 /12 17 
27/113 
28 /3 20 
16/9 16 
3 /413 
3 /1 19 
29/4 14 
4 /10 19 
21 /9 22 
2 /11 23 
3 /6 21 
30/4 21 
25 /8 21 
2 /6 19 





11 /7 15 
28 /7 23 
29 /8 20 
Konduktørtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
10/6 38 
17/6 40 
2 /6 20 
1 /8 36 
21 /4 37 
7 /2 38 
8 /6 38 
23 /9 37 
7 /5 38 
9 /6 37 
22 /2 37 
16/5 38 
11 /1 38 
1 /12 37 
18/5 38 
12/11 37 
27 /5 37 
15/8 40 
2 /538 




20 /8 40 
13/5 39 
11 /5 38 
22 /6 40 
26/8 40 
3 /2 41 







28 /11 41 
1 /642 
12/5 41 





19 /1 41 
16 /241 
10/3 41 
13 /5 41 
24 /10 41 
28 /1 42 
fra fra 
30/6 40 
11 '7 40 
11 ,. 5 25 
23 /2 39 
2 /840 
5 /8 40 
23 /8 40 
20 /9 40 
22 /9 40 
7 /10 40 
27 /10 40 
17 /1240 
6 /11 40 
16 /1 41 
13 /2 41 
15 '2 41 
28 /12 40 
15243 
8 ,741 
25 /9 41 
12 /2 42 
24 /12 42 
16 /3 43 
16 /4 43 
18 : 9 41 
6 /10 41 
171343 
30 /5 43 
20 /8 43 
2 /942 
26 /4 43 
30/5 43 
13(9 43 
14 /11 43 
23 /11 43 
1 /1 44 
27 /4 44 
21 /10 44 
19/2 44 
21 /4 44 
5 /7 44 
14/9 43 
13 /1 44 
28 /1 44 
22 /2 44 
28 /2 44 





7 /9 51 
5 /12 51 
20 /12 51 
20 /12 51 
20 /12 51 
20 /12 51 
20 /12 51 
20 /12 51 
20 /12 51 
22 /1 52 
2 /452 
18/452 
18 /4 52 




26 /5 45 
26 /545 
26 /545 
26 /5 45 
26 /5 45 
26 /545 
23 /12 45 
23 /1245 
23 /12 45 
23 /12 45 
23 /1245 
26 /5 46 
26/5 46 
26 /5 46 
26 /546 
26 /5 46 
26 /5 46 
26/5 46 
26 /5 46 
26 /5 46 
21 /12 46 
21 /12 46 
21 /12 46 
1 /647 
1 /647 
1 /6 47 
1 /647 




1 .' 6 47 
Konduktørtjenesten. -225- Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
Konduktør: (forts.) 
Dahlberg, Reidar .... .. .... Larvik 6 /719 21 /5 41 4644 25 /1 48 
Eriksen, Erik ... ......... . .. Drammen 14/8 18 27/3 41 6 /6 44 25 /1 48 
Gunnarson, Gunnar . .. ...... Oslo V. 9 /7 21 9 /941 13 /8 44 25 /1 48 
0stern, Kåre .... .. ........ » 8 /11 19 8 /1 41 27 /2 44 14/3 48 
Kjæmperud, Per H . .. . ..... Drammen 12/7 21 9 /541 12 15 44 14/3 48 
Western, Arne .. .. .. ...... . 8 /3 23 12/6 42 31 ,'3 45 14 /3 48 
Vetteren, Erling .... .... .. .. 8 /5 24 16 /11 42 12 /8 45 14/3 48 
Simensen, Harry .......... Kongsberg 5 /722 24/11 43 6 /546 14 /3 48 
Gulbrandsen, Bjørn ......... Drammen 7 /12 24 21 /9 44 19 /12 46 14/3 48 
Jørgensen, Bjarne Gutorm ... La.rvik 20 /9 11 26/6 40 12 /2 43 30/6 48 
Rypern, Sverre Rudolf ..... . Kongsberg 22 /4 19 15/12 40 24 /3 44 30 /6 48 
Hellene, Alfred A. ... .... ... Hønefoss 8 /215 10/1 41 27 /344 30/6 48 
Torkildsen, Einar ......... Drammen 31 /10 18 20 /541 18/6 44 30/6 48 
Hegg, Arne . . . . . . . . ........ Kongsberg 29 /11 17 27/6 41 15/8 44 30/6 48 
Mortensen, Einar . . . ....... Drammen 23 /9 19 25 /1041 23 /11 44 30 /6 48 
Kristiansen, Moritz ... ..... 29 /9 18 27 /5 42 15/5 45 30 /6 48 
Gulliksen, Odd ........ . ... 7 /1 23 18/7 42 28 /545 30/6 48 
Fortun, Vidar Eugen ...... . 3/11 20 22 /5 41 9 /8 44 23 /1 49 
Hasler, Arne Armang ........ Skien 25 /2 19 27/1 41 8 '10 43 24 /3 49 
Kristoffersen, Samuel Berg 8 /7 20 5 /841 24 '11 44 24/3 49 
Tretterud, Olav ..... .. ..... Oslo V. 7 /8 23 l /lO 41 3 11244 24 /3 49 
Ruud, Hermann Breda ... ... Drammen 22 /3 18 13 /4 42 8 /6 45 24 /3 49 
Halvorsen, Toralf Georg .... . Skien 22 /12 17 30/5 40 7 :1 44 1 /749 
Lian, Per Ole ............. .. Drammen 6 /119 15/1 41 19 /8 44 1 /749 
Bjølgerud , Ivar ............ Krøderen 1 /3 21 8 /542 11 !745 1 /749 
Paulsen, Ole . .. ............ Drammen 28 /3 15 14/4 44 23 il 47 1 /749 
Skjervik, Kjell . .. ........ 11 /8 26 31 /7 44 29 '2 47 1 /7 49 
Bjerke, Halvar Kristian Hønefoss 20 /8 25 10 /9 44 22 /3 47 1 /7 49 
Brenne, Alf Wilhelm ....... . Oslo V . 20 /5 22 6 /1 42 23 /4 45 22 /1 50 
Guttormsen, Per . .. . . . .. ... Drammen 13 /11 27 2 /745 7 ;1 48 22 /1 50 
Stenvaag, Leif ............. .. 23 /6 10 8 /4 35 23 /3 38 9 /3 50 
Brendås, Thorvald Hansen . . Skien 4 /6 18 8 /541 13 /1 45 31 /3 50 
Andersen, Arne Gunnar ...... Drammen 9 /12 22 13 /5 42 27 /10 45 31 /3 50 
Nilsen, Arnulf .... . ... ... .. Larvik 23 /3 24 14/3 44 10 /2 47 31 /3 50 
Brentebråten, Harald ...... . Hønefoss 24 /11 26 15/9 45 6 .'348 31 /3 50 
Arnesen, Karl .. ........... . Drammen 25 /1 22 4 /11 45 5 '448 31 /3 50 
Borgersen, Einar .... ..... .. . Skien 7 /5 26 2 /546 7 /9 48 31 /3 50 
Hagen, Arne Erling ..... .... » 12/9 24 19 /11 46 14 /2 49 31 /3 50 
Syvertsen, Alf Hagemann Olsen Drammen 16/2 22 17/4 42 5 /11 45 29 /6 50 
Ødegaard, Einar A .......... » 5 /11 22 9 /6 42 14 /1245 29 /6 50 
Tufte, Rolf O. ............. Skien 14/11 24 13 /8 46 9 ,'11 48 29 /6 50 
Bagstevold , Ragnvald ...... Drammen 5 /11 22 5 /846 9 /12 48 29 /6 50 
Pressberg, Odd ..... . ... .. .. 17/6 22 7 /846 14 /12 48 29 /6 50 
Lauve, Thorleif ... . . 27 /6 22 9 /946 16 (12 48 29 /6 50 
Jubskås, Halvard ... Notodden 5 /625 19/8 46 19 /12 48 29 /6 50 
Fjerdingstad, Einar. . ....... Drammen 1 /5 21 13 /8 46 25 /12 48 29 /6 50 
Tollerød, Gunnar ... . .. .... . Larvik 3 /1 22 14/10 46 4 /1 49 29 /6 50 
Grantangen, Oskar . ... .. .. . Hønefoss 13 /11 24 14/10 46 22 (1 49 29 /6 50 
Knivestøen, Rolf ............ Drammen 20 /7 23 8 /10 46 28 /1 49 29 /6 50 
Hansen , Leif . . ... ... ... .... Skien 3 /426 1 /11 46 5 :2 49 29 /6 50 
Kristiansen, Arvid ....... .. » 15/12 19 17/12 46 2 /449 29 /6 50 
Olsen, Karl J. ... . ......... Drammen 3 /3 22 7 /642 18 '12 45 21 /1 51 
15 
Drammen distrikt. -226- Kond.- og lok.tjenesten. 
Navn Tjenestested 
Konduktør: (forts.) 
Berg, Knut ... ............. Oslo V. 
Ulriksen, Finn Sverre ....... Drammen 
Dramdahl , Rolf . . . . . . . . . . . . . » 
Konduktømspirant: 
Hilton, Roar. . . . . . . . . . . . . . .. Oslo V. 
Nyrud, Einar. . . . . . . . . . . . . . .. Drammen 
Naur , Gerhard .... .. ... " .... Skien 
Rustand, Willy . ...... ...... Drammen 
Svendsen, Oskar ............ » 
Sørensen, Kristian 
Fredrik .................. Skien 
Røine, Gunnar Kjell ..... ... . . Oslo V. 
Skogen, Hans K .... . .. .. .... Notodden 
Kværnes, Ansgar .. . . . . . . . . .. Drammen 
Johansson, Toralf ........... )} 
Kastborg, Arvid ...... . .. ... » 
Nilsen, Kåre ........... . .... )} 
Finnerud, Willy 
Harris ................... » 
Gytri, Roald. . . . . . .. . . .. . . . . » 
Andresen Tor Olai . . . . . . . . . . . » 
Johansen, Bjørn 
Randolf . . . . . . . . . . . . . . . . .. Skien 
Prestgård, Torstein ......... . Drammen 
Austad, Bård .... ..... . " .... Skien 
Jørgensen, Odd . .. . ......... Larvik 
Voje, Ivar . ...... .......... . Drammen 
Haugen , Håkon. .. . . ... ..... )} 
Skrette berg, Ragnar ... ...... . 
Andersen, Øivind . . . . . . . . . . . . )} 
Lokomotivtjenesten. 
Lokomotivkontrollør: 
Andersen, Anton. . . . . . . . . . .. Drammen 
Haraldsen , Martin ......... . 
Brurberg, Trygve J ...... . .. Oslo V. 
Lokomotivjø1'er: 
Braaten, Jørgen Konrad Oslo V . 
Holth, Johannes Antonsen .. » 
Haakonsrud, Elling ......... Krøderen 
Andersen, Hans ... ... ...... Drammen 
Skar, Hans Halvorsen ...... )} 
Eriksen, Magnus ...... . .. .. » 
0stensen, Andreas . .. . . ..... Oslo V. 
Kopstad, Rafael Henry ..... . 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stllling 
9 /12 23 20 /11 42 
4 /3 26 l /Il 43 
1 /5 23 25 /10 43 
27 /8 22 
13/118 
22 /5 24 
5 /7 20 
7 /6 20 
16/7 24 
19 /7 23 
16 /6 25 
8 /10 22 
10/3 25 
4 /9 30 
16/1 25 
30 /1 29 
2 /427 
22 /2 30 
2 /431 




25 /9 25 
14/8 26 
14/1 27 















1 /3 50 
10/2 50 
2 /1 51 
19/2 51 
21 /2 51 
15 /5 51 
5 /448 
29 /8 49 
fra fra 
7 /546 




10 /4 47 
10;4 47 






21 /1 51 
21 /1 51 





1 /6 49 





1 /1 50 
1 /1 50 
l /l 50 
1 /1 50 
l /l 51 
l /l 51 
21 /5 51 
1 /152 
1 /152 
1 /1 52 
l /l 52 
21 /5 52 
21 /552 
25 /6 91 15 /11 09 15/11 09 24 /10 41 
12 /11 95 7 /5 14 7 /5 14 16/6 49 




28 /5 90 
6 /5 89 
6 /1 91 
1 /8 91 
3 /2 93 
29 /2 08 
4 /508 
8 /5 08 
29 /5 08 
9 /608 
11 /2 10 
17/1010 
31 /10 10 
29 /2 08 
4 /508 
8 /5 08 
29 /5 08 
9 /608 
11 /2 10 
17/10 10 
31 /10 10 
27;520 
27/5 20 
27 /5 20 
27 /5 20 




Lokomotivtjenesten. -227- Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivfører: (forts.) 
Melløst, Albert Andersen ..... Drammen 10/3 93 15/1110 15/1110 27/5 20 
Reistad, Nils M ............. » 24 /11 92 6 /6 10 24 /1110 27/520 
Pedersen, Ivar Olaus . .. .... Oslo V. 26 /7 92 6 /3 11 6 /3 11 27(520 
Gudal, Bjarne ............. Drammen 5 /10 92 16(5 11 16/5 11 27(5 20 
Bjerkseth, John. . . . . . . . . . . . » 1 /11 91 20, 6 11 20 /6 11 27(520 
Bøhn, Erling Bertrand Gunerius Oslo V. 1 (2 91 13/510 13/5 10 6 (12 23 
Andreassen, Herman Alex . . . » 26 /6 91 1 /210 22 /10 13 24(424 
Larsen, Johan Anton .... .. . Drammen 6 (1 92 1 /6 10 1 (6 10 25 (1 28 
Olsen, Nils Otto .. .. ..... .. . » 27 /4 93 26(6 11 26 /6 11 3 /4 29 
Nielsen, Niels Alfred ........ » 1 (5 93 5 (711 5 /7 11 3 /429 
Helliksen, Hellik ........... » 26 /9 93 25 /1111 25/1111 5 /3 30 
Sveia, Aksel . .. .......... . . Larvik 15/12 93 23 /10 11 15/12 11 22 /4 31 
Bjørge, Alf Jørgensen ....... Drammen 17/12 93 6 /212 6 /2 12 22/4 31 
Andreassen , Wilhelm Sigurd .. Skien 29 /7 93 des. 09 1 /512 24(6 31 
Knudsen, Osvald Martinius .. Oslo V. 20 /3 94 29(4 12 29 /4 12 29(6 31 
Stueflaten, Ivar Johan ....... Kongsberg 31 /3 94 1 (5 12 1 /512 29 /6 31 
Ihlebæk, Sigurd Andersen ... Notodden 7 /10 93 30(5 12 30/5 12 29 /6 31 
Kjæmperud, Nils Adolf ..... Drammen 18(1 90 14/1 08 18 /1 08 14/3 34 
Mile, Einar Christian A ..... . Oslo V. 27 /6 94 24/6 12 24/6 12 14(3 34 
Muggerud, Henry .......... Drammen 30/12 93 27/6 12 27 /6 12 14(3 34 
Isaksen, Bernhard Johannes .. » 9 (994 10/9 12 10(9 12 30/6 34 
Haugen , Ludvig ............ Skien 5 /394 24/9 12 24/9 12 30/6 34 
østensen, Kristian .......... Drammen 21 /6 93 2 /12 12 2 /12 12 12/934 
Vestli, Hjalmar ............ Skien 15/12 94 25(12 12 25(2 13 12/1234 
Myhre, Karl Johan .......... Hønefoss 12/12 92 17/3 13 17/3 13 12(1234 
Nymoen, Hans Gustav ...... Hokksund 14/6 94 26 /3 13 26 (3 13 29 (5 35 
Knudsen, Sigurd Johan ..... Drammen 9 (994 14(4 13 14(4 13 29 /5 35 
Thalberg, Johannes 
Johannessen ............. » 18/2 94 5 (8 12 3 /513 29 /5 35 
Hedenstad, Josef ........... Kongsberg 4 (3 93 31/5 13 31 (513 4 /735 
Olsen, Ludvig Arnulf ....... Skien 14/1 93 23/4 12 23 /4 12 30(10 35 
Finnebraaten, Jørgen ........ Drammen 19/2 93 3 /6 13 3 /6 13 30/10 35 
Olsen, Arvid ............... » 1 /9 94 6 (613 6 /613 30/10 35 
Grosvold, Johannes ......... Hokksund 6 /6 93 13/6 13 13/6 13 30/10 35 
Andersen, Gudolf Martin ..... Oslo V. 18/10 93 11 /8 13 11 /8 13 30 /10 35 
Semb, Ole ................. Kongsberg 4 /394 14(10 13 14/10 13 29 /4 36 
Sotlien, Einar ..... .. ....... Hønefoss 21 (11 93 21 /10 13 21 /10 13 29(436 
HeIdal, Birger Ingvald Nicolai Drammen 15/6 95 13/1113 13/1113 29 /4 36 
J ahrnæs, Martin . .......... Kongsberg 28 (11 95 16(4 13 28 /1113 29/4 36 
Bakkeløkken, Ole Olsen ..... Notodden 30/11 95 1 (312 30/1113 29 /4 36 
Gulbrandsen, Anders ....... Drammen 29 /1 96 11 /2 14 11 /2 14 10/6 36 
Jørgensen, Jørgen ... ... ..... Skien 7 /7 93 1 /12 13 1 /12 12 30/6 36 
Brekke, Sverre Arne ........ Drammen 25 /1 96 22 (5 13 25/114 30(6 36 
Edvardsen, Arne Julius 
Folkmann ............... Larvik 2 /2 96 25(7 13 2 /214 30/6 36 
østensen, Gunnar ..... . ..... Drammen 11 /11 95 24(4 14 24(414 30 /6 36 
Johansen, Haakon Emil ..... Skien 24/11 95 2 (514 2 /5 14 20 /7 36 
Iversen, Ivar ............... Larvik 16/12 92 7 /514 7 /5 14 1 /836 
Landgraff , Ingvar ........... Skien 26 (7 94 23 (5 14 23(5 14 23 /9 36 
Øia, Olaf Ingebretsen .. . ..... Drammen 1 (12 95 26(5 14 26 (5 14 23(9 36 
Bergan, Oskar Wilhelm ..... Kongsberg 23 (8 95 26 /5 14 26 /5 14 11 /11 36 
Dalsrud, Øivind .... . ... .. .. Skien 11 (1 95 3 (6 14 3 /6 14 11 /11 36 
Drammen distrikt. -228- Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enest ested FØd t Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivfører: (forts. ) 
Arnesen , Henry Vogt . . .. . Drammen 3 /4 97 14/4 1 5 14 /4 15 21 /4 37 
Børresen, Isak Mathias . . .. . . Oslo V . 10 /4 95 19/4 15 19 /4 15 21 /4 37 
Andersen , Oskar Ingvald .. . . » 29 /9 96 29 /4 15 29 /4 15 21 /4 37 
Johansen, Konrad ...... . . . . Drammen 7 /12 95 15/5 15 15/5 15 21 /4 37 
Nedberg, Nils Karlsen . .. . . . Hokksund 1 /10 96 18/5 15 18/5 15 21 /4 37 
Foslien , Martin Kristiansen . . Krøderen 7/6 96 25 /5 15 25 /5 15 21 /4 37 
Sannæs, Olaf Daniel .. ...... Oslo V . 25 /8 96 27/515 27 /5 15 21 /4 37 
Engen, Oskar ... .. .. ... . . . . Drammen 15/11 95 14/5 15 7 /6 15 21 /4 37 
Sjuisen , Alf Leonard .. . .. . .. Kongsberg 11 /5 97 12/6 15 12 /6 15 21 /4 37 
Sørnes, Knut Thoresen Drammen 30/8 96 14/6 15 14 j6 15 21 /4 37 
Aa.ss , Karl Einar ... . Oslo V. 14/1 97 5 /7 15 5 /7 15 30 /6 37 
Sandven , Halvor Johan .. Notodden 12/4 97 15/7 15 15 ,. 7 15 30 /6 37 
Røed , Gustav Thoralf . .. Skien 6 /8 97 11 /6 15 6 /8 15 30/6 37 
Hansen, Martin Johannes . .. Drammen 15/8 97 18/5 15 15/8 15 30 /6 37 
Edvardsen , Paul Edvin . .. . . » 25 /9 97 27 /9 15 27 /9 15 30 /6 37 
Grimstad , Theodor Hagbart Larvik 17/7 96 28/9 15 28 .'9 15 30/6 37 
Sannes, Fillip Melanchton . . 28 /6 97 28 /9 15 28 (9 15 30/6 37 
Moen, William Olsen .. . .. . . . Oslo V. 28 /12 97 7 /10 15 28 /12 15 30/6 37 
Kittelsen , Lars . . ... ..... .. . Hønefoss 31 /12 97 10/1 16 10 ,' 1 16 30 /6 37 
Gjellebæk, Harald Hansen Oslo V. 5 /10 95 28/116 28 '1 16 30/6 37 
Jonassen , Karl Emanuel Drammen 1 /9 96 12/4 16 1 .J 16 22 /9 37 
Sørsdal, Karl Frithjof . . .. Oslo V. 2 /398 27/1 16 23 16 1 (12 37 
Jacobsen , Ivar Holm . ...... Drammen 6 /11 97 15/4 16 15/4 16 1 /12 37 
Haa.konsrud , Ingvald Bernh . . 20 /11 96 18 /3 16 29 '4 16 1 /12 37 
Haugstangen, Olaf Kristiansen Oslo V . 10/3 96 13 /9 15 6 /5 16 23 /3 38 
Andersen, Erland Oscar .. ... Hønefoss 27 /8 96 6 /5 16 6 /5 16 23 /3 38 
Andersen, Frithjof . ... . ..... Drammen 13 /3 99 24/7 16 13 /3 17 23 /3 38 
Pedersen, Thoralf .. .. . .. . . . Skien 12 /1 98 22 /5 16 22 /5 16 1 /5 38 
Heggestad , Mathias Kristian 
Nilsen l ) .. . . ........ .. . . .. Horten 1 /5 95 31 /7 16 31 /7 16 1 /538 
Braathen, Nils Thorleif ... . . Oslo V . 17 /9 98 22 /5 16 17 /9 16 1 /5 38 
Spæren, Bjarne o·.· . .. . · ·· . Drammen 25 /2 98 2 /10 16 2 /10 16 1 /538 
Brynildsen, Kristian Brynjulf 
Baumann . . ..... . . ...... Horten 5 /10 98 19/9 16 5 ;10 16 1 /5 38 
Klewen , Ernst Henry . ...... Drammen 18 /10 98 15/8 16 18 /10 16 1 /538 
Støa, Arthur Gabriel . ...... . 5 /12 98 22 /5 16 5 ;'12 16 1 /538 
Olsen , Jens Jacob .......... 18/4 98 8 /117 8 /1 17 1 /5 38 
Amundsen , Alf .... . . . . .. . .. 4 /12 97 16/1 17 16/1 17 1 /538 
Hl;ugerud, Hans .. . .. . . .... 30 /1 98 22 /1 17 22 /1 17 1 /5 38 
Stordalen, Alf . . .... .... .. .. Kongsberg 7 /299 8 /10 16 7 /2 17 1 /5 38 
Andresen, Henry Meier . . . .. Hønefoss 16 /9 97 1 /9 16 15 /3 17 1 /5 38 
Hansen , Rolf Kristian 23 /9 97 15/8 16 21 /5 17 29 /6 38 
Johnsen , Nils ........ .... ... Skien 20 /4 99 2 /117 20 /4 17 8 /938 
Stokke , Olaf Aarstein Drammen 18/4 99 8 /5 17 8 /5 17 8 /938 
Røst , Per Olsen .... . .. . .. ... Notodden 7/1 96 15 /6 17 15 /6 17 8 /9 38 
Kjæmperud, Birger Lunde . .. Drammen 8 /799 18/11 16 8 /7 17 8 /938 
Andersen, Arne Olaus . ... . .. 5 /899 6 /11 16 5 .'8 17 8 /938 
Thorsen , Thor Johan Larvik 31 /5 99 2 /10 17 2 /10 17 31 /3 39 
Røed , Hans Kristian Paulsen Kongsberg 28 /398 24/9 17 24 /9 17 30/6 39 
Thonhaugen . Andreas Nilsen . 4 /12 95 8 /10 17 8 /10 17 30 /6 39 




Braathen, Olaf Iversen ..... . Drammen 
Rasmussen, Rolf Gustav ... . 
Næss, Hans Martin Ludvigsen 
Ottersen, Harald Anker .. . .. . 
Olufsen, Karl Gustav . ..... . 





Berger, Harald . . . . . . . . . . . .. Drammen 
Hansen, Bjarne Andreas . ... Skien 
Ryborg, Hans Oscar ..... ... Drammen 
O Isen, Sigurd ...... .... . .. . 
Lindmark , Alf Eugen . .. ... .. Oslo V. 
Guttormsen , Hans Hagbart . . Hokksund 
Nilsen, Nils ......... .. .. ... Drammen 
Olsen , Rolf Normann .. ..... » 
Gulbrandsen, Erling Thorleif. Oslo V. 
Bjørkholt , Magne Alf ....... Hønefoss 
Berg, Kristen Lauritsen ..... Drammen 
Engebretsen, Harald Simon .. Notodden 
Kristensen, Olaf Mathias .. ... Skien 
Throndsen, Ingolf Alfred . . . . . » 
Knudsen, Erling .. .... . . ... Oslo V. 
Gulbrandsen, Henrik .. ... .. Larvik 
Halvorsen, Nils Henry. . . . . .. Drammen 
Kristoffersen , Thorleif Andreas » 
Aune , Arthur .............. . Kongsberg 
Basserud, Ole .. . .... . . . .... Drammen 
Spiten, Odd . . . . . . . . . . . . . . » 
Bringsrud , Arne Johan ..... . Kongsberg 
Gulbrandsen, Ludvig Oskar .. Drammen 
Nilsen , Rolf Johan ......... » 
Hansen, Erik Guttorm ..... . Larvik 
Kjemperud , Ivar Vilhelm ... Drammen 
Halvorsen, Sigurd . ......... . 
Bauer, Einar ..... .. ....... Kongsberg 
Schwanborg, Ragnvald Andreas Drammen 
Lindseth , Kristoffer Normann 
Dahl, Reidar Hans Halvor 
Johan . ...... .. ... ... ... Skien 
Andersen , Ingvar Andreas . . . Drammen 
Martinsen , Bjarne Eugen ... . 
Strand , Einar ............. . 
Kristiansen , Sverre Olaf . . .. . 
Kristiansen , Olaf .... . .. ... . 
Nedberg, Olaf Kristoffer ... . 
Harm, Trygve . . .. .... .. . . . 
Basserud , Haakon .. . . . ... . . 
Brataas , Reidar ... . .. . ... . . 
Arvesen, Adolf Nicolay .... . 
Olsen, David ............. . 








Larsen , Harald Arthur ... . . . » 
Fossli, Helge . . . ... . . . .. ... . H okksund 
FØdt 
5 /8 98 
30/7 99 
7 /5 98 
7 /12 97 
21 /12 99 
11 /4 00 
3 /11 98 
27/11 98 
2 /3 92 
21 /12 99 
20 /3 00 
13/9 00 
1 /12 00 
8 /3 Ol 
21 /6 00 
13 /6 01 
10/10 98 
25 /10 91 
10/6 99 
26 /8 00 
15/11 00 
26 /3 96 
20 /1 97 
26 /2 01 
15/4 01 
16/3 99 
28 /2 00 
25 /1 01 
28 /8 00 
2 /6 01 
23 /9 00 
17/8 01 
20 /9 93 
24 /9 98 
9 /2 97 
12/7 01 
23 /4 Ol 
18/5 01 
28 /12 99 
21 /6 01 
17/1197 
1 /7 96 
13 /12 00 
3 /5 01 
5 /7 01 
4 /7 01 
1 /700 
23 /11 99 
1 /10 94 
21 /11 99 
23 /4 99 
DraOlmen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
8 /10 17 
30/10 17 
20 /11 17 
28 /1 18 
25 /9 17 
24 /8 17 
22 /10 17 
13/1 17 
15/2 10 
6 /4 18 
10/6 18 
28 /1 18 
2 /119 
21 /10 18 
12/5 19 
2/9 18 
11 /7 17 
6 /5 18 
5 /8 18 
14/5 18 
6 /4 18 
17/1 19 




17 /2 19 
10/3 19 
19/5 19 
10 /4 19 
26 /6 19 
5 /5 19 
29/10 19 
14/5 19 
18 /6 19 
25 /1 19 
2 /4 19 
8 /3 19 
26/5 19 
1 /8 19 
14/8 19 
1 /9 19 




22 /10 19 
5 /1119 
4 /9 18 
14/11 18 
28 /4 19 
fra f r a 
8 /10 17 
30 /10 17 
20 /11 17 
28 /1 18 
21/1217 
11 /4 18 
1 /5 18 
30/4 18 
1 /5 18 
1 /5 18 
10 /6 18 
13 /9 18 
2 /1 19 
8 /3 19 
12/5 19 
13 /6 19 
1 /5 18 
6 /5 18 
5 /8 18 
26 /8 18 
15 /11 18 




17 /2 19 
17/2 19 
10 /3 19 
19 /5 19 
2/6 19 
26 /6 19 
17/8 19 




23 /4 19 
18/5 19 
26 /5 19 
1 /8 19 
14 /8 19 
1 /9 19 
3 /9 19 
17 /9 19 
17 /9 19 
18 /10 19 
22 /10 19 
5 /11 19 
11 /12 19 
11 /12 19 
11 ,'12 19 
30 /6 39, 
5 /1 40 
5 /1 40 
28 /6 40· 
16/8 40 
16 /8 40' 
27 /9 40 
13 /12 40 
13/12 40 
13/12 40 
13 /12 40 
31 /1 41 
31 /1 41 
31 /1 41 
31 /1 41 
31 /1 41 
25 /4 41 
25 /4 41 
25 /4 41 
25 /4 41 
25 /4 41 
25 /441 
25 /441 
25 /4 41 
15/5 41 
30 /6 41 
30 /6 41 
30/6 41 
30/6 41 
30 /6 41 
30 /6 41 
30 /6 41 
21 /8 41 
10/9 41 
10/9 41 
10 /9 41 
26 /2 42 
26/ 2 42 
26 /2 42 
26 /2 42 
26 /2 42 
26 /2 42 
26 /2 42 
26 /2 42 
26/ 2 42 
26 /2 42 
26 /2 42 
26 /3 42 
26 /2 42 
26 /2 42 
26 /2 42 
Drammen distrikt. -230- Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivfører: (forts.) 
Holmen, Nils K. ..... .. .... .. .... .. .. Drammen 11 /5 99 14/7 19 11 /12 19 26 /242 
Næsset, Kasper .. .. ................... » 23 /11 99 21 /7 19 11 /12 19 26/2 42 
Simensen, Gunnar .. . .. . .. . . Hokksund 15/2 94 9 /12 19 11 /12 19 26 /242 
Andersen, Leonard Marinius .. Skien 22 /6 01 24 /4 19 11 /12 19 16/2 43 
Aass, Einar Frithjof ................ Larvik 28 /12 01 24 /4 19 28 /12 19 16/2 43 
Muggerud, Nils Hansen . ... . Oslo V. 19/7 00 20 /1 20 20 /1 20 16/2 43 
Lønjer , Lorentz Arnemann .. Drammen 9 /798 21 /1 20 21 /1 20 16 /2 43 
Andersen, Sigurd . ... .. ..... » 28 /11 00 26 /1 20 26 /1 20 16/2 43 
Bergom, Ragnvald 'Il ...... .... ...... » 15/6 01 26 /1 20 26 /1 20 16/2 43 
Sjuisen, Leif Bjarne ................ » 17/3 99 27 /1 20 27 /1 20 16 /2 43 
Gravningsbraaten , Oskar .... Kongsberg 24 /5 99 29 /1 20 29 /1 20 16/243 
Schwanborg, Fredrik ........ .. .... Drammen 27/2 01 2 /220 2 /220 16/2 43 
Berglind , Aksel ........................ Hønefoss 4 /1 98 9 /3 20 9 /320 16/243 
Andersen, Ivar Johan ....... Drammen 11 /9 99 17/1219 17/1219 30/6 43 
Jahren, Eivind ...... .. ..... Skien 9 /2 02 19/2 20 19/2 20 30/643 
Tjømøe, Erling Johan Berntsen Drammen 17/3 00 30/3 20 30/3 20 30/643 
Hansen, Magnus Alfred .. .. .... . Skien 10/5 98 20 /4 20 20 /420 30/643 
Hansen, Eugen Johan .. .......... Drammen 4 /5 00 23 /4 20 23 /4 20 30/6 43 
Ormaasen, Jørgen .................... Kongsberg 12/402 16/2 20 12/420 28/344 
Nilsen, Oscar Wilhelm .. .. .. .. .... Oslo V. 10/4 02 11 /5 20 11 /5 20 28 /3 44 
Storfossen, Ingvald . ... . .... Kongsberg 26 /12 01 19/6 20 19/6 20 28 /3 44 
Tronrud, Petter E . .. .......... .. .. .. Hønefoss 4 /802 19/5 20 4 /820 28 /344 
Edvardsen, Edvin . . .. . ..... Drammen 9 /402 27 /8 20 27/820 28 /344 
Halvorsen, Julius Edvard .. . Skien 30/5 02 30/5 20 30/5 20 28/6 44 
Austad, Tobias Konrad .......... Drammen 27/202 1 /11 20 1 /11 20 28 /644 
Heigen, Halfdan Eugen .......... Horten 30/8 99 22 /5 22 22 /5 22 28 /6 44 
Olsen, Ivar ........ . . . ... . .. Drammen 7 /703 31/7 22 31 /7 22 28 /6 44 
Kristoffersen, Johan Gerhard » 18/7 95 21 /4 20 21 /4 20 30 /6 45 
Gundhus, Kristen Johansen .. Hønefoss 8 /6 02 17/2 19 8 /6 20 30/6 45 
Knivedalen, Sverre Jacobsen Hokksund 24/8 02 9 /11 20 9 /11 20 30/6 45 
Lia, Bjarne ... . ..... . ...... Oslo V. lO /lO 01 18/11 20 18/11 20 30/6 45 
Guttormsen, Anton Marius .. Drammen 29 /12 02 2 /6 20 29 /12 20 30/6 45 
Fon, Thore Kristian ............ .. .. Oslo V. 6 /1 01 21 /5 19 21 /11 21 30/6 45 
Andersen, Oscar Johannes .. . Drammen 31/8 02 27/722 27 /7 22 30/6 45 
Dahl, Olaf Arvid ...... ..... . » 13/11 03 29/6 26 29 /6 26 30/6 45 
Olafsen, Magnus Einar ...... » 17/114 20 /12 35 20 /12 35 21 /12 45 
Petersen , Thor .... . .... .. . . » 9 /12 14 18/1 36 18/1 36 21 /12 45 
Gravningsmyhr, Arne ....... » 29 /6 17 18/12 35 18 /12 35 27/6 46 
Lenæs, Olav ... . .. . .... . .... Skien 16/5 16 2 /1 36 2 /1 36 27/646 
Danielsen, Ivar .......... .. ............ Drammen 28/6 13 20 /1 36 20 /1 36 27/646 
Lagesen, Konrad A . .. .. ...... ... .. » 30/8 13 27/1 36 27/1 36 27/6 46 
Bjerke , Jahrman . . . . .. . ..... Oslo V. 3 /10 14 3 /2 36 3 /2 36 27 /646 
Evje, Emil Tormod ... . .. . . . Krøderen 18/7 15 10/2 36 10/2 36 27 /646 
Pettersen, Hartvig A ........ Oslo V. 19/5 13 3 /3 36 3 /336 27 /646 
Stalsberg , Kaare .......... .. .......... Skien 17/8 14 11 /3 36 11 /3 36 27 /646 
Eriksen, Reidar Thorstein .... Drammen 26 /12 17 16/3 36 16 /3 36 27/646 
Westheim , Trygve O . ... . .... Hønefoss 22 /9 14 23 /3 36 23 /3 36 27 /6 46 
Bjørbæk, Jonas H . .... ... ........ .. Skien 25 /115 16/6 36 16 /6 36 27 /646 
Lerberg, Karl Johan ........ Hønefoss 13/1116 1 /736 1 /736 27/646 
Myhre, Arne L . ...... ... . ........ .. .. Oslo V. 20 /4 16 7 /736 7 /7 36 27/646 
Sunsehaugen, Henry . . ...... Drammen 2 /3 17 11 /7 36 11 /7 36 27/646 
Solberg, Thorolf Johannes ... Oslo V. 22 /8 15 18/7 36 18/7 36 27/646 
Lokomotivtjenesten. 
Navn 
Lokom otivfører: (forts .) 
Frydenlund , Otto .... ... . . . 
Bringsrud , Ove . . . .. .. .... . 
Apenæs , Oscar Leif ... . .... . 
Myhra , Roar Karsten . . .... . 
Gokstad , Peder Oskar .. .... . 
Langseth, Sverre .... ...... . . 
Thoresen, Ragnar . . . . .. . .. . 
Søia, Rolf .... . .. . ... ..... . 
Andreassen , Harald .. ... . . . . 
Larsen, Trygve Andreas . ... . 
Hansen , Anker . .. . ... . .... . 
Andreassen , Harry Arnold .. . 
Lund , Henry Walter ...... . . 
Teie , Kåre Johan . . . . . . .. .. . 
Wallen , Aage Frøistein . . . . . . 
Longva, Grim . . ... .. ... . . . . 
Pettersen , Arne Buchardt . . . 
Borge , Rolf .... .. .. . . . .... . 
Jakobsen , Johannes .. . .. .. . 
Jensen, Ragnvald .. .. ... . . . 
Ulberg, Alf Johan . ... . .. ... . 
Johansen , Reidar Alfinn . . . . 
Johansen , EImer .... . ... . . . 
Gulbrandsen , Ole William .. . 
Sletsjøe, Valter .. . .. ...... . 
Linnæs , Arne . . . .... . .. ... . 
Rehder, Kaj Leo . ..... . . . . . . 
Syrrist , Vinje Eugen .... . .. . 
Nergaard , Knut ...... . .. . . . 
Andersen , Arne Juul .. . . ... . 
Karlsrud , Alf . ..... . .... .. . 
EImung, Johan Matheus .. . . 
Fusche , Olaf .. . . .. .. .. .. .. . 
Andreassen , Nils Aage ... .. . 
Knudsen , Sverre Olaf . . . ... . 
Aas , Erling Normann . . .. . . . . 
Gjellebæk , Reidar . . . . .. . . 
Bentsrud, Karl Johan .. . .. . . 
Ottesen , Thor Bjørn Aasen " 
Backmann , Kåre Martini us .. 
Christensen , Karl Josef .. . . . 
Andersen , Kristian Vik ... . . 
Trogstad , Arne Johan .. . . . . . 
Nilsen , Magne . .... .... . .. . 
Pedersen , Finn .. . . . ..... .. . 
Lokomotivfyrbøter: 
Jørgensen , Hans Arnold 
Johnsen, Martin Arv id . .. .. . 
Gundersen , Ole H a ukedal 
Kristiansen , Villy Asbjørn 
Knutsen , Erling J ohannes ... 
-231-
Tj en estested 
Hønefoss 
















































F Ød t 
11 /2 14 
18/1 lB. 
1 /714 
9 /3 14 
24 /4 94 
29 /6 16 
15/12 14 
5 /114 
3 /9 14 
3 /115 
10/8 92 
28 /12 13 
16/6 17 
3 /217 
23 /8 16 
1 /916 





6 /10 18 
31 /8 17 
18/11 14 
30/1117 
2 /10 15 
11 /1 17 
14/1115 
10/12 15 
11 /3 17 
8 /8 16 
11 /4 17 
9 /2 15 
11 /3 14 
20 /8 92 
3 /6 17 
23 /10 14 
31 /115 
26 /9 18 
21 /10 18 
16/7 19 
20 /7 17 
2 /716 
23 /9 18 
3 j520 
2 /3 00 
2 /6 15 
28 /4 17 
16/519 
28 /1 17 
Drammen distrikt. 
Tj enest e- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
22 /7 36 
4 /8 36 
4 /936 
7 /9 36 
1 3/1 36 
17/12 36 
21 /12 36 
17/2 37 
22 /2 37 
2 /3 37 










1 /6 37 
5 /7 37 
8 /7 37 
19/7 37 
19/737 
1 /8 36 
21 /5 37 
16/7 37 
6 /837 
16 /8 37 
17/8 37 
18/10 37 
11 /11 37 
30/12 35 
29 /1 36 
8 /12 37 
31 /5 37 
8 /12 37 
9 /3 38 
28 /3 38 











22 /7 36 
4 /8 36 
4 /936 
7 /9 36 
13 /1 36 
17/1236 
21 /12 36 
17/2 37 
22 /2 37 
2 /337 
1 /11 37 
14/1 37 
15 /3 37 
17/3 17 
23 /3 37 





1 /6 37 
5 /737 
8 /7 37 
19 /7 37 
19/7 37 
1 /8 36 






11 /11 37 
30/12 35 
29 /1 36 
8 /12 37 
31 /5 37 
8 /12 37 
9 /338 
28 /3 38 
29 /3 38 
25 /4 38 
30/4 38 
9 /538 
30 /5 38 
1 /537 
20 /8 37 




27 /6 46 
27/6 46 
27/646 


















23 /11 48 
23 /11 48 
23 /11 48 
25 /2 49 
28 /7 49 
28 /7 49 
28 /7 49 
28 /7 49 
28 /749 
28 /7 49 
28 /7 49 
"7 /6 50 
7 /6 50 
24 /8 50 






13 /11 52 
23 /11 52 
19 /12 52 
9 /9 37 
3 /6 42 
18 /12 43 





Bråten, Herman .......... . 
Thoresen, Bjørn ......... .. . 
Tvedt, Trygve Andreas .... . 
Borge, Thorolf .......... ... . 
Gjellebæk, Jørgen ..... .. . . . 
Grotbæk, Birger ........... . 
Moen, Walter . .... .. .. . . .. . 
Thonhaugen, Nils ..... .... . 
Kjørholt, Sverre .......... . 
Hansen, Gunnar . . ........ . 
Arvesen , Karsten V. . ...... . 
Johannesen, Alf Normann . . . 
Bakkeløkken, Bjarne Tonning 
Knudsen, Nils ....... .. ... . 
Trugar, Finn Astor ...... ... . 
Rui , Johan ................ . 
Berntsen, Rolf ..... .. . .. ... . 
Værp, Tor ...... .......... . 
Andreassen, Ragnar Eugen .. . 
Løwer, Bjarne ............ . 
As, Petter .. . ...... . ...... . 
Jørgensen, Kåre T ...... ... . . 
Fjeldheim, Finn Nilsen .. ... . 
Austad, Reidar . .. ........ . 
Aannestad, Gunnar ........ . 
Friise, Chr. Johannes .. .... . 
Kristoffersen, Egil Th .... . .. . 
Grønlie, Sigmund .. .. . .... . 
Andersen, Kåre Astrup .... . 
Knudsen, Frank E. . . ...... . 
Andersen, Henry Edvard ... . 
Pedersen, Henry ....... ... . 
Bredesen, Rolf Henrik ..... . 
Thon, Einar . . ...... ...... . 
Sand, Kåre .. .... ......... . 
Johansen, Alf Victor ... .. . . . 
Marcussen, Johan Arnt .... . 
Naper, Age Henry ......... . 
Bolstad, Erling Bang ... ... . 
Berg, Fredrik Anton ... .... . 
Kristensen, Einar ....... .. . 
Ditlefsen, Fredrik D. . ..... . 
Bording, Kjell .......... .. . 
Brække, Thorbjørn E. . .... . 
Westengen, Aasmund ... ... . 
Ruud, Øistein Johannes . .. . . 
Mørk, Jens Kr. . ....... ... . 
Danielsen, Odd W . . . . . . . .. . 
Johansen, Jørgen W. . . . . .. . 
Halfdansen , Henrik . .... .. . . 
Jørgensen, Rolf ........... . 

















































21 /7 19 
10 /5 16 
7 /5 16 
3 /116 
18/7 18 
27 /9 19 
10/9 21 
3 /717 
22 /8 18 
28 /2 21 
25 /4 21 
24 /1 20 
10/8 20 
21 /2 22 
25 /6 22 
5 /12 18 
11 /1 19 
5 /819 
29 /6 18 
14/7 18 
22 /10 18 
19/3 19 
17/1 21 
5 /3 21 
5 /421 
14/7 19 
2 /10 22 
1 /9 18 
13 /9 20 
13/8 22 
13/2 23 
9 /2 19 
13/5 21 
6 /521 
23 /6 21 
15/1 19 
3 /5 22 
9 /5 20 
5 /1 22 
22 /3 21 
4 /8 20 
19/3 22 
23 /1 22 
9 /10 19 
19/9 21 
9 /10 21 
13 /12 22 
27 /9 21 
6 /10 18 
6 /5 22 
24 /5 19 
Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
30 /8 38 
5 /9 38 
13/9 38 
12/10 38 
20 /10 38 
19/2 40 
27 /2 40 





24 /9 40 
8 /638 
25/9 40 
26 /9 40 
1 /10 40 
7 /10 40 
9 /10 40 
10/10 40 
10/10 40 
27 /1 41 
9 /740 






26 /5 41 
26 /5 41 
26 /5 41 
28 /541 
28 /5 41 
4 /641 
9 /6 41 
28/10 40 
8 /741 
14 /7 41 
2 /9 41 
3 /9 41 
13 /10 41 
20 /10 41 
21 /10 41 
23 /10 41 
30 /10 41 
3 /11 41 
3 /11 41 
14/11 41 
24 /11 41 
8 /12 41 
30 /5 42 
fra fra 
30 /8 38 
5 /9 38 
13 /9 38 
12 /10 38 
20 /10 38 
19/2 40 
27 /2 40 
27 /340 
15/7 40 
18 /7 40 
8 /8 40 
12/9 40 
24 /9 40 
25 /9 40 
25 /9 40 
26 :9 40 
1 /10 40 
7 /10 40 
9 /10 40 
10 /10 40 
10/10 40 
27 /1 41 
14/5 41 
14/5 41 
15 /5 41 
15/5 41 
16 /5 41 
16/5 41 
24 /5 41 
26 /5 41 
26 /5 41 
26 /5 41 
28 /5 41 
28 /5 41 
4 /6 41 
9 .'641 
1 /7 41 
8 /741 
14/7 41 
2 /9 41 
3 /941 
13 /10 41 
20 /10 41 
21 /10 41 
23 /10 41 
30/10 41 
3 /11 41 
3 /11 41 
14/11 41 
24 /11 41 
8 /12 41 
30/5 42 
3 /6 44 




3 /6 44 
3 /6 44 
3 /644 
20 /12 44 
20 /12 44 
20 /12 44 







20 /12 45 
20 /12 45 
20 /12 45 
15 /6 46 
15 /6 46 

















18 /1 47 




29 /6 47 
29 /6 47 
29 /6 47 
29 /6 47 
29 /6 47 
29 /6 47 
29 /647 
Lokomotivtjenesten. -233- Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivjyrbøter: (forts.) 
Gravdal, Roar . .. .......... Hønefoss 4 /7 23 23 /6 42 23 /6 42 29 /6 47 
Solvang, Harald .......... , . Drammen 3 /1 22 3 /742 3 /742 25 /2 48 
Thorsen, Olaf Birger ........ Kongsberg 3 /8 21 21 /7 42 21 /7 42 25 /2 48 
Martinsen , Aage Sverre ..... Drammen 27/1 23 9 /3 42 1 /8 42 25 /2 48 
Jørgensen, Helge . .... .... ,. Hønefoss 28/5 22 26/1 43 26 /1 43 30/648 
Stensrød, Knut ............ Larvik 21 /2 22 1 /2 43 1 /243 30/6 48 
Mortensen, Kjell ........... Drammen 13/12 24 1 /243 1 /243 30/6 48 
Gulli, Henry Oskar ........ . . Kongsberg 13/3 20 4 /243 4 /243 30/6 48 
Kruse, Odd Kristen ........ Larvik 16/11 21 8 ,243 8 ,243 30 /648 
Refsholt, Erling Hansen ..... » 23 /9 24 8 /243 8 /243 30/6 48 
Mugås, Rolv Olav .. . ... . .... Oslo V. 21 /4 20 11 /2 43 11 /2 43 30 /6 48 
Engebretsen, Olav ...... . ... Hønefoss 19/8 23 11 /2 43 11 /2 43 30 /6 48 
Kristiansen, Arild Melvin .... » 17/2 21 22 /3 43 22 /3 43 28 /10 48 
Helgeland , Helge ........... Drammen 11 /12 21 24 /3 43 24 /3 43 28 /10 48 
Jørgensen, Josef Nikolai ..... Hokksund 16/3 24 24 /3 43 24 /3 43 28 /10 48 
Berg, Johan S. o •••••••••••• Drammen 25/11 20 31 /3 43 31 /3 43 28 /10 48 
Gatevold , Reidar Johan ..... Hønefoss 14/11 21 5 /443 5 /443 28 /10 48 
Bredesen, Egil B. .... ..... . » 25/1 25 1 /6 43 1 /643 28 /10 48 
Aaserud, Asbjørn Reidar ..... Kongsberg 31/1 22 29 /6 43 29 /6 43 28 /10 48 
Holt , Kåre .. .. . . . . ........ Hønefoss 18/1 22 26/743 26 /743 28 /10 48 
Jahren, Per ....... .. . .. .... Oslo V. 18/2 25 28 /743 28 /7 43 28 /10 48 
Olsen, Erling Andreas ....... Drammen 17/6 25 29 /743 29 /743 28 /10 48 
Kristiansen , Kaare ......... Oslo V. 12/9 24 1 /843 1 /843 28 /10 48 
Iversen , Ingvald Kåre .... .. Horten 13/7 24 3 /843 3 /843 22 /5 49 
Rasmussen , Rolf Kristian Apenes » 31/12 20 1/1043 1 /10 43 22 /549 
Haddeland, Olav Johs.Morgan Notodden 22 /1 22 7 /1 44 7 /144 22 /5 49 
Vold, Torleif ............... Hønefoss 18/12 24 22 /11 43 29 /2 44 1 /749 
Pedersen, Gunnar Werner ... Drammen 17/1223 29 /2 44 29 /2 44 1 /749 
Ellingsen , Arne ............ » 21 /8 24 13 /3 44 13 /344 1 /749 
Skinstad, Odd o •••• •••••••• » 5 /3 25 20 /3 44 20 /344 1 /749 
Bråthen, Rolf O ...... ..... .. Hokksund 7 /224 24 /4 44 24/444 1 /749 
Warlo, Arne J ............ . . Drammen 29 /11 21 19/4 37 16/6 44 22 /3 50 
Lie, Gunnar ............... Hokksund 2 /524 24 /6 44 24 /644 22 /3 50 
Aaserud, Reidar Walter .. . .. » 15/10 22 27/644 27/644 22 /3 50 
Bølgen , Leif Andreas ..... .. Hønefoss 8 /2 22 24 /744 24 /744 22/3 50 
Solli, Bjarne Larsen ........ » 18/9 25 29 /744 29 /744 22 /3 50 
Bakken, Alf Marius ......... » 17,325 26 /8 44 26 /8 44 22 /3 50 
Kleven, Eivind o • ••• • •••••• Drammen 5/825 1 /944 1 /944 22 /3 50 
Andersen, Ivar .......... ... Skien 6 /424 5 /944 5 /944 22 /3 50 
Holmberg, Bjørn W ......... Oslo V. 11 /7 26 11 /944 11 /9 44 22/3 50 
Brenden, Bjarne ........... Hønefoss 27/12 23 13/944 13,'944 22 /3 50 
Olsen, Sverre .............. » 8 /726 13/11 44 13/11 44 22 /3 50 
Nilsen, Rolf .... ........ . .. Larvik 4 /422 3 /744 3 /744 25 /11 50 
Moen, Knut ............... Krøderen 26 /5 26 29 /1 45 29 /1 45 25 /11 50 
Johansen, John ......... ... Drammen 3 /624 23 /2 45 23 /2 45 25 /11 50 
Olaussen , Hans Jørgen Jahn. » 7 /327 9 /6 45 9;6 45 25 /11 50 
Glæserud, Asbjørn Sæther .... 15/1225 8 /10 45 8 /1045 25 /11 50 
Bålerud, Hans .......... . .. 21 /8 21 9 /242 25 /5 44 13 /6 51 
Olsen, Oddvar ............. Oslo V. 23 /12 24 12/3 45 12 /3 45 13/6 51 
Nygård, Odd Svandal ....... 14/8 24 lI /lO 45 lI /lO 45 13 /6 51 
Andersen, Erling ............ » 19/12 24 11 /10 45 lI /lO 45 13 /6 51 
Eikenes, Arne .. . .. . .. ... ... Skien 20/1 27 lI /lO 45 11 /1045 13 /6 51 
Drammen distrikt. 
Navn 
Lokomotivjyrbøter: (for ts.) 
Olsen, Omar .. .. ... . .. .... . 
Løberg, Oddvar . . .. ... . ... . 
Tofteng, Osvald B ernhard . . . 
Hæhre , Birger .... . ..... .. . 
Askeid, Trygve Ferdinand 
Fyrbøterasp'iran t: 
Kristensen , Kjell . . ... . . . . . . 
Roos, William . . . . ... . . . .. . 
Myhren, Oddgeir ... . ... ... . . 
Melquist, Bjørn W . . .. ..... . 
Veggersen , Rolf Erl .. .. ... . 
Nilsen , Ragnar J . . ........ . 
Johansen , Kjell ........ ... . 
Aasulfsen , Oddmar . ... .... . 
Larsen , Finn Kurt ... .. . ... . 
Haraldsen , Harald . . ..... . . . 
Hagen , Aksel Paul R ... .. . . . 
Brevik, Arne Oddmund .... . 
Nilsen , Ragnar .. .. . . .. . ... . 
Lie , Sverre . . .... . .. . . . . . . . 
Kofstad , Hans ......... . . .. . 
Sveia , Ulf Gunnar . ..... .. . . 
Lindmark , Alf Age .. ...... . 
Hæhre , Kjell . . ........ ... . 
Kristiansen , Gunnar . . .. . .. . . 
Søgård, Kjell Odvar .. ..... . 
Johansen, Thorleif .. . . . . . . . . 
Hovde , Kjell .. .... ... .. .. . 
Willand , Raymond ... . ... . 
Knudsen, Leif Erling . ... . . . 
Sporsheim , Sven . .. .. ..... . 
Hatle , Leif Peder ... . ..... . . 
Hinrichsen , Per . ...... .. . . . 
Hoel , Arild Bjarne ... . . ... . 
Ned berg, Arne . .... . . . ..... . 
Larsen , Leif .. .. . .. . . . .. .. . 
Frog, Ole ... .. . ..... . . .. .. . 
Kristoffersen , Ragnar . .. ... . 
Knutsen , Erling . .... ... ... . 
Nordli , Kjell . ... . . . ... . .. . . 
Brenden , Arvid Willy ... . .. . 
Kristiansen , R eidar M. . . ... . 
Svendsen, Rolf . ...... ... . . . 
Moen, Bjørn .. . . . ..... . ... . 
T eien , Anders ... . ....... .. . 
Larsen , Frank . .. . . ... .. .. . 
Solum, K å re ............ . . . 
Christensen , Ørnulf G. . . . . . . 
Veggersen, Jonny Gunstein .. 
Bergum, Kjell . . .... . ..... . 

















































8 (12 23 
11 /8 29 
24(12 27 
4 (2 30 
5 /12 28 





23 /9 26 
13(7 22 




21 (3 28 
21 /10 25 
8 /11 30 
28 /11 23 




8 /5 31 
22 /8 31 
26 /9 29 
22 /3 30 






7 /3 31 
31 (1 28 
11 /2 31 
4 (631 
22 /7 30 






T jeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 










22 /7 47 
8 /947 
29 /10 47 
4 (11 47 
13 /3 48 
5 /448 
6 /448 







2 (8 48 
10/8 48 
26 (8 48 
26 /8 48 
10 /9 48 
1 (11 48 
16 /2 49 
4 (449 
2 /6 49 
23 (6 49 
6 (7 49 
25 /7 49 
13 /9 49 
20 (9 49 
29 /9 49 
30/11 48 
24 (1 50 
1 (2 50 
1 (4 50 
11 (4 50 
6 /10 47 
14/11 50 
23 /12 50 
9 (1 51 
11(1 51 
1 (2 51 
fr a fra 
1 /11 45 
3 /11 45 
4 /11 45 





1 (2 47 
11 /6 48 
9 /6 47 
1 (747 
7 /747 
22 /7 47 
8 /947 
29 /10 47 




26 /4 48 






2 (8 48 
10/8 48 
26 (8 48 
26 /8 48 
10/9 48 








20 /9 49 
29 /9 49 
26 /4 49 
24 /1 50 
1 /2 50 
1 (4 50 
11 /4 50 
1 /5 50 
14/11 50 
23 /12 50 
9 /1 51 
11/1 51 






11 /3 48 
11 (6 48 
25 /6 48 
23 /9 48 
23 /9 48 
23 /9 48 
23 /9 48 










28 /9 49 
28 /9 49 
28(9 49 
28 /9 49 
28 /9 49 
28 /9 49 
28 /9 49 
1 /1 50 
9 /3 50 
1 (6 50 
1 /6 50 
1 /650 
22 /9 50 










22 /2 52 




Lokomotivtjenesten. -235- Drammen distrikt. 
Ekstra Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt fyrb.asp. stilling 
fra fra 
Fyrbøteraspirant: (forts.) 
Ahnen, Hugo von ................. Drammen 11/9 33 1 /251 11/9 51 2 /452 
Opperud, Ole ................. » 30 /11 32 7/5 51 7 /5 51 20 /6 52 
Røine, Norvald ............ » 16/1 32 15/6 51 15/6 51 20 /6 52 
Brentebråten, Kjell Knutsen. » 16/6 33 20 /6 51 20/6 51 20 /6 52 
Ruud , Hans Johan .................. » 24/8 32 10/7 51 10/7 51 1 /10 52 
Mosfjell, Odd Nikolay ....... » 23 /7 33 2 /848 16/7 51 1 /10 52 
Reberg, Ragnvald ...... ..... ...... » 22/7 30 19/7 51 19/7 51 1 /10 52 
Bedringås, Bjarne ........... » 20/7 30 5 /11 45 13/8 51 1 /10 52 
Fossum, Gunnar ...................... » 7 /3 32 20 /8 51 20 /8 51 1 /10 52 
Olsen, Olaf .................. .... ........ » 28/10 32 27 /6 51 27 /6 51 
Myhrvold, Kaare Gudleif .. . . » 14/11 30 6 /8 51 6 /8 51 
Tharaldsen, John Edvard ... » 27/8 32 16/11 51 16/11 51 
Håkonsrud, Einar Odd ...... » 19/2 33 16/6 52 16/6 52 
Nilsen, Kåre ............... 18/9 33 14/7 52 14/7 52 
Norli, Peder ........ . ................... » 3 /9 33 4 /852 4 /8 52 
Herlofsen, Ivar Olaf .. .. .......... » 23 /4 33 1 /9 52 1 /9 52 
Teigen, Ole Andreas ................ » 24/3 25 29 /9 52 29 /9 52 
Råen, Tore ................. » 10/9 35 1 /10 52 1 /10 52 
Jensen, Oddvar ........................ » 10/8 33 6 /948 5 /10 52 
HeIdal, Gudtorm ........... » 24/6 34 12/8 52 7 /10 52 
Byberg, Johnny ............ » 13/4 32 1/12 52 1 /12 52 
Solberg, Ole Sverre .......... » 27 /11 34 27/8 51 7 /12 52 
Tjeneste-
Lokomotivstalljormann: 
ansi enn i tet 
fra 
Heien, Andreas ...................... .. Oslo V . 10/3 94 27/413 21 /11 40 
Martinsen, Ole .............. Drammen 25/12 90 25/1112 22 /1 43 
Svendsrud, Morten Thorleif 
Kristoffersen ....................... » 16/6 99 15/1017 2 /243 
Hagen, Anton Jakobsen ..... Oslo V. 16 /4 92 5 /6 13 22 /4 48 
Grønli, Paul Anton ..... . .... Drammen 5 /11 95 2 /2 19 5 /10 49 
Pedersen, Arthur William .. . Oslo V . 28 /3 94 9 /4 12 22 /9 50 
Abelsen, Andreas ........... Drammen 5 /593 9 /419 17/11 50 
Bakken, Arne Iversen ....... Hønefoss 21 /3 99 12/1 20 22 /1 51 
Haakenstad, Hans Kristian » 30/5 94 1 /7 20 3 /752 
Johansen, Aksel Bernhard » 12/4 03 28 /9 20 3 /752 
Lokomotivstallbetjent: 
Larsen, Harry Eugen ............. Larvik 30 /1 97 24/8 17 1 /10 19 
Andreassen, Henry ............... Skien 27 /11 96 10/12 17 1 /10 19 
Andreassen, Einar .......... » 27 /11 96 28 /518 1 /10 19 
Borgersen, Edvard ................ .. Oslo V . 3 /2 93 16/12 18 11 /10 22 
Karlsen, Ingvald Leo .............. Drammen 22 /1 96 3 /2 19 11 /10 22 
Andersen, Ludvig ................ Larvik 17/3 93 26 /5 19 11 /10 22 
Kristensen, Johan .......... Drammen 17/8 98 12/6 19 11 /10 22 
Andreassen, Henry Emanuel . » 6 /12 98 25/7 19 11 /10 22 
Johansen, Sigurd ........... » 11/8 95 28 /7 19 11 /10 22 
Hansen, Frank Ludvig ...... Oslo V. 11 /11 98 12/9 19 11 /10 22 
Hallingstad, Halfdan Johansen Drammen 4 /7 95 13/1 20 lI /lO 22 
Dokka, Hellik Olsen. . . . . . . .. Kongsberg 27/1 96 18/2 20 11 /10 22 
Tofteng , Eivind Andor Sigvart Drammen 22 /5 96 15/9 19 16/11 22 
Kristiansen, Johan ................. » 14/2 88 30/12 19 16 /11 22 




Gundersen, Olaf .... .... ... . 
Bekke, Kristian ..... .... . . 
Nilsen, Alf ............... . 
Olsen, Hans Andreas ... .. . . 
Halvorsen, Ludvig . .... .. . . 
Wang, Olaf ............ ... . 
Andersen, Hans ....... .... . 
Underdal, Gunnar Torjesen .. 
Melby, Karl Adolf ....... .. . 
Mehlum, Isak ............. . 
Flatin , Einar ............ . . 
Mortensen, Bjarne Gunerius 
Lie, Kristoffer Andersen ... . 
Ramberg, Ole Hilmar ...... . 
Haga, Karl ............... . 
Fjelddalen, Haakon ....... . 
Skjærum, Arthur Martinius .. 
Monsen, Rolf Hilmar ...... . 
Haagensen, Thorleif Andreas 
Kristiansen, Marius Yilmand . 
Korgerud, Martin ......... . 
Ma1sen, Henry Jul .... ... . . . 
Ruud, Johan Breda ....... . 
Aass, Edvard .............. . 
Eriksen, Einar Oskar ...... . 
Andersen, Erling Øren ..... . 
Olsrud, Aksel Normann .... . 
Hauen, Ivar Arnold ....... . 
Nilsen, Gunnar ............ . 
Korgerud , Ole ............ . 
Nilsen, Osmund ........... . 
Kolloen, Leif . . .. ..... .... . 
Bones, Villas ............. . 
Nilsen, Nils ...... ... ...... . 
Thorvaldsen, Einar ........ . 
Nilsen, Hermann .......... . 
Larsen, Per ............ .. . . 
Hansen, Hermann ......... . 
Grønvold, Ole Wessel ....... . 
Hansen, Erland ............ . 
Kristiansen, Leif Thormod . . 
Nilsen, Karl . ........ ..... . 
Søya, Harald ............. . 
.Johannesen, Karl .... . .... . 
Wold, Yngvar Kristian .... . 
Pedersen, Emil ............ . 
Nilsen, Lyder Kr. . . ....... . 
Foss, Kåre Johan ... . ..... . 
Green. Reidar Ole .......... . 
Hansen, Ivar Rolf ......... . 
Gulbrandsen, Kåre R d lf 





























































21 /5 92 
4 /794 
20 /7 98 
15/1 93 
1 /9 99 
4 /400 
27 /7 99 
4 /198 
12/3 97 
20 /4 01 
23 /12 01 




8 /10 10 
14/5 11 
8 /5 16 




25 /6 12 
8 /5 14 
3/1202 
4 /704 
29 /1 15 
16/9 14 
20 /7 14 
1 /3 18 
9 /6 13 
8 /2 14 
24 /8 16 
28 /7 97 
27 /1 05 






11 /4 19 
~3/12 14 






24 /4 19 
10/5 19 




23 /2 20 
26 /2 20 
7 /4 20 
6 /520 
6 /9 20 
22 /10 20 




16 /3 30 
1 /7 37 
10/11 35 




26 /11 40 
6 /540 
23 /5 40 
17/4 40 




23 /6 41 
21 /2 41 
16 /440 
3 /640 
27 /5 40 
5 /12 37 
3 /940 
1 /11 40 
4 /740 
l /Il 40 




6 /11 24 











22 /6 34 
22 /6 34 
22 /6 34 
10 /9 35 
10 /9 35 
2 /10 35 
27 /9 37 
27 /9 37 
10/6 38 
11 /7 38 
12/7 38 
12/7 38 
12 /7 38 
12 /7 38 
23 /7 38 





29 /9 41 
29 /9 41 
30 /6 42 
30 /642 
30 /6 43 
30 /643 
11 /1 44 , 
11 /1 44 




30 '6 45 
10/1 46 
27 /6 46 
27 /646 
27 /6 46 
29 /6 46 
29 /6 46 
29 /646 
- ------ -----
Lokomotivtjenesten. -237- Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn T j enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivstallbetjent: (forts.) 
Støa, Roger . . . . . . . . ~ , . . . . , Hokksund 2 /416 15 /11 40 29 /6 46 
Hoff, Kristian Adolf Ansteinsen Drammen 3/6 16 15/11 40 29 /6 46 
Mørk, Gunnar " ..... ... . .. ... Hokksund 6 /10 17 15/11 40 29 /6 46 
Dølplass, Olaf .. .. .. . .. ..... » 25/9 03 14/4 40 4 /10 46 
Nilsen , Bjarne .. , . . .. .... "" . Drammen 21 /7 06 6 /1 41 4 /10 46 
Gravdal , Karsten . ...... . . . . Hønefoss 19/9 11 12 /1 41 4 /10 46 
Johansen, Odd ...... " . .. .. . Larvik 21 /4 15 18 /10 41 4 /10 46 
Gravdal, Erling . . . .. . .... .. Hønefoss 25 /7 16 19/1 41 23 /1 47 
Opheim, Ivar . . , ..... . . Drammen 28 /6 12 1 /740 29 /1 47 
Eikenes , Alf .. . . .. . .. ... . .. Larvik 4 /7 12 1 /12 40 29 /1 47 
Fossum, Klaus .... . ..... " ..... Hokksund 8 /11 14 17/4 40 30/6 47 
Muggerud, Birger . . . , .. .. . . Drammen 6 /404 15/7 40 30 /647 
Mortensen, Birger . ... " ..... » 25 /4 15 21 /840 30 /6 47 
Trulsen, Trygve " . ... . . "."" . Hokksund 12/7 19 15/11 40 30 /6 47 
Hauen , Jakob Karsten . . ... . Skien 27/12 14 20 /11 40 30/6 47 
Smith , Sverre Arne ...... ... Hønefoss 12 /2 15 3 /12 4 0 30/6 47 
Nygaard, Erdmann ........ . Drammen 28 /217 19/12 40 30/6 47 
På verud, Thoralf . . . . . ... . .. Oslo V. 25 /4 02 3 /1 41 30/6 47 
Borgersen , Nils " .. . . . ... . .. Hokksund 6 /2 08 6 /3 41 30 /6 47 
Olsen, Thor Adler , . , .. . .... Drammen 8 /2 16 8 /3 41 30 /6 47 
Vinna, Elling .. , . . . .. " ... . . 29 /5 10 10/3 41 30 /6 47 
Jansen, Werner . . . .. ""."." . 13 /1 20 10 /3 41 30 /6 47 
Smith, Hans ... ... . .. . .. . . . H ø nefoss 29 /3 10 16/3 41 30 /647 
Kristiansen, Kåre O ... ..... . Dramme n 16/6 19 19/3 41 30 /6 47 
Schønberg , Rolf Villy . . .... . }) 28 /2 19 28 /4 41 30 /6 47 
G undersen, Arne .. . . ... . .. . Oslo V. 14/7 19 28 /4 41 30 /6 47 
Tveten, Bjarne ... . ...... . .. Drammen 12/3 17 24 /5 41 30/6 47 
Olsen, Oskar .......... ... .. Hønefoss 18/4 12 5 /6 41 30/6 47 
Johannesen, Bjørn Svenke . . . Skien 12 /11 08 26 /6 41 30/6 47 
Øen, Ragnar .... .. . . . . . . .. . Drammen 15/5 20 8 /741 30/6 47 
Kværum , Andreas .. .... " . . . H øn efoss 21 /9 14 21 /11 41 30 /647 
Martinsen, Bjarne . .. . . . .. .. . Drammen 10/10 14 21 /12 41 30/6 47 
Røed , Erik . . " ." . ........... Skien 20 /5 21 24 /1 42 30 /6 47 
Skarvhellen; Harald . ... . .. . Hønefoss 25 /7 11 3 /242 30 /6 47 
Syvertsen , Olaf Steinar .. . " . Drammen 4 (2 11 9 /242 30 /647 
Olsen , Harald Peder . ... .. .. . }) 20 /9 17 27/442 30 /6 47 
Stensrød , Leif ... . . .. . . .. .. . Larvik 3 /10 18 4 /542 30 /647 
Eikenes , Lauritz . ..... . . . .. 17/1206 6 /542 30/6 47 
Johnsen, Trond Anker . . ... . 17/3 11 18/542 30/6 47 
Christiansen, Magnus ..... . . 10/3 95 19/5 42 30/6 47 
Olsen, Reidar .. .. . . .. . .. "" . Drammen 19/11 16 11 /11 43 30 /6 47 
Hagen, Engebret ...... .. . . . Hønefoss 2 /923 17/1 44 30 /647 
Jørgensen, Ludvig .. . . .. .. . . Oslo V. 21 /12 08 17/1044 30 /6 47 
Odalen, Kato . .... , .... . .... Skien 25 /7 20 21 /11 42 13 /348 
Gravdal , Alf . .......... . ... Hønefoss 17/7 23 9 /7 42 13/5 48 
Tveten , Alfred . . . ....... . . . . Drammen 20 /12 18 28 /1 43 30/6 48 
Nilsen, Per ... ... .. ... " "" . . Kongsberg 4 /1 21 16/243 30/6 48 
Trondsen, Trond . ....... "" . Drammen 11 /9 19 22 /3 43 30/6 48 
Karlsen, Kristen ."." .. . " .. . » 27 /10 15 9 /643 30 /6 48 
Moe, Kolbjørn .. ......... " . Hønefoss 1 /117 1 /8 43 7 /948 
Eriksen, Thorleif . . . .. ..... .. Drammen 13/6 98 10/9 43 7 /948 
Støa, Martin . . . ' .. . . .... . . , Hønefoss 23 /4 20 2 110 43 7 /9 48 
Drammen distrikt. -238- Lok.- og linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivstallbetjent: (forts.) 
Bakaas, Andreas Karl ...... . . Hønefoss 26 /4 14 28 /10 43 7 /948 
Holthe, Olav .. .. ............. Skien 18/3 19 10/1 44 7 /948 
Haugen, Sveinung . ......... Drammen 13/2 20 9 /641 6 /10 48 
Henriksen, Alf .............. » 2 /6 23 6 /11 43 6/10 48 
Kvam, Vilhelm ............ Oslo V. 8 /12 01 23 /10 20 31/8 49 
Johansen, Erling ............ Drammen 23 /1115 14/341 22 /9 50 
Nilsen, Alf .. .... . ......... Horten 14/1 23 10/ 844 17/1150 
Underdahl, Trygve ................. Notodden 30 /9 21 15/12 41 28 /6 51 
L?rsen, Lars ............... Hokksund 2 /10 99 1 /244 28 /6 51 
Larsen, Erik ............... Skien 26 /3 18 25 /5 44 28 /6 51 
Moen, Harald .............. Oslo V. 10/8 22 9 /10 44 28 /6 51 
Hansen, Sverre Glendhwore Drammen 13/6 19 14/11 44 28 /6 51 
Krogstad, Odd ............. Oslo V. 31 /3 26 26 /11 44 28/6 51 
Tandberg, Erling ........... Drammen 13/8 02 17/4 47 28/6 51 
Tronden, Odd . . .. .......... » 16/10 17 9 /10 43 1/11 51 
Martinsen, Kåre ............ » 14/6 13 6 /12 44 l/Il 51 
Våle, Frits Martin ............... » 15/6 23 18/12 44 9/2 52 
Bjertnes, Ove ......... .. ...... Oslo V. 29 /5 22 6/11 42 5 /6 52 
Kullemper: 
Bølgen, Adolf .................. Hønefoss 15/9 16 3 /12 42 30/6 48 
Linjetjenesten. 
Banemester: 
Markussen, Einar .............. Drammen 12/2 90 24/6 31 
Knudsen, Harald ........... Kongsberg 13 /4 90 10/8 32 
Sørvig, Kristian Johannessen Skien 27 /1 95 29 /4 36 
Hansen, Olaf Thorvald ...... Vikersund 4 /6 93 8 /537 
Slette, Ole ................. Hønefoss 29 /9 91 5 /414 11 /4 44 
Bækkevold, Jakob Johnsen .. Drammen 8 /790 25/6 48 
Ljøterud, Karl J ....... .. ... Kongsberg 28 /5 98 19/7 17 19/10 49 
Heistad, Frithjof E. ............ Notodden 25 /7 96 12/5 20 30/3 50 
Tangen, Enok ................ . Larvik 12/3 02 22 /1 52 
Mathisen, Ole P. .. o ....... ...... Oslo V. 11 /10 98 11 /10 16 23 /7 52 
Bygningsjører: 
Simonsen, Harald ..... ... ... . Lier 6 /10 94 3 /8 50 
Brodal, Bjarne ... . .. ....... Larvik 11 /7 11 12 /9 51 20/12 51 
Johansen, Harald J. .............. Hokksund 29/10 13 l /lO 51 20/12 51 
Stikningsjormann: 
Heimdal, Sverre Ingolf ...... Oslo V. 26 /6 03 19/7 22 10/9 43 
Monsen, Einar Karsten Skogli Drammen 5 /11 04 24 /1 25 11 /546 
Nagelsaker , Reidar .. o ......... Notodden 29 /5 11 29 /5 29 31 /546 
Wahl, Arne ................ Oslo V. 30/9 06 3 /236 4 /1247 
Røst, Olav .................. Hokksund 15/6 88 1/522 21 /4 49 
Lie, Halfdan Edv ........... Holmestrand 31 /3 00 27 /10 42 24 /8 50 
Ludvigsen, Ole .......... ... Kongsberg 18 /12 06 18/12 24 9 /2 52 
Hoppestad, Bernhard ............ Skien 15/8 05 24/9 26 9 /2 52 
Syversen, Sverre ............ Larvik 26 /5 09 8 /7 28 5 /3 52 
Wahl, Einar ................ Drammen 5/611 21 /9 35 19/3 52 
Linjetjenesten. -239-
Navn Tjenestested 
Baneform ann i særklasse: 
Fredbo , Kristian . . .. . . ..... Drammen 
Hansen , Erik . .... . . . ...... Oslo V. 
Baneformann i særklasse ved svingbru: 
Bergeli, Severin. . . . . . . . . . . .. Dramme n 
Form fJ,nn ved svingbru: 
Braathen , Knud . .... . .. ... Drammen 
Baneformann: 
Martinsen , Edvard . ........ Smørstein 
Andersen , Viggo V2Jdemar .. Råstad 
Pedersen , Markus Josef ..... Mjøndalen 
Thorvaldsen, Einar ... ... ... Vikersund 
Holtan , John Kristoffersen .. Gvarv 
Graarud , Johan . . .. ...... . . . Holmestrand 
Søremshaugen , Anders J . . ... Bø 
Nisterud , Ole Johnsen . .. . .. Hoppestad 
Olsen, Birger Tveitan ....... Nykirke 
Myhra, Bernt Hansen . . . . ... Lampeland 
Thorebraathen, Nils A . ... . .. Kongsberg 
Hovde, Gunnar ...... . . . ... Notodden 
Bruun, Oscar ..... . ........ Skøyen 
Braathen, Herman H. . . . .. . Saggrenda 
Svendby, Elling G. . ........ Nakkerud 
Hansen, Hans Johan . ..... . Rollag 
Bøhn, Ludvig Adolf . . ...... Eikenes 
Halvorsen , H elge ..... ...... Akkerhaugen 
Nygaard , James Josef ..... . Tønsberg 
Wold, Ragnvald Ole J ..... .. Mjøndalen 
Brennhaugen, Olav ......... Rødberg 
Tveit, Einar Jonsen . . .... . . Skien 
Aanås, Sigurd .... ... .. . . . .. Hjuksebø 
Irgemo , Hans Hansen .. ..... Lisleherad 
Solheim, Olav Knudsen . . . . . Holtså s 
Brennås, Olav Hansen ... ... Darbu 
Linnerud , Andreas . ...... . . Amot 
Theodorsen , Kristian B ... .. . Oklungen 
Nordli, Olaf .. . . . .. . .. . .... Høvik 
Kristoffersen , Johan . ....... Borgestad 
Grøterud , Karl Kristiansen. . . Drolsum 
Nilsen , Ditlef Rikardt . . . . . .. Mjøndalen 
Habberstad , Hartvig Hagemann Dalsvatn 
Pedersen, Hans . . .... . . . ... Røyken 
Norli, Olav Olsen . . ......... Brakerøya 
Bjørnsen , Olav Karinius .... Porsgrunn 
Vestern , Sverre . . . . . . . ..... Meheia 
Kristiansen , Anders B ..... . . Ask 
Støen, Olaf . . .... .. .. . ..... Larvik 
Nystuen , Harald 1. . . . . . . . . . . Hokksund 
1 /12 98 
20 /10 00 
18 /1 99 
23 /6 93 
7 /591 
22 /4 90 
7 /488 
7 /4 98 
1 /5 90 
20 /11 92 
6 /1 89 
24 /11 97 
10/5 00 
15/6 92 
11 /6 97 
10/4 01 
26 /6 98 
29 /6 98 
27 /8 92 
30 /11 97 
1 /9 97 
10/9 96 
2/6 95 










28 /10 95 
12/6 95 
11 /4 98 
22 /7 97 
18/1 98 
18/9 91 
8 /1 00 
10 /3 04 
13 /4 98 
22 /1 01 
20 /10 93 
Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
1 /12 16 
8 /4 19 
3 /8 50 
2 /10 52 
30/6 38 
16/4 16 31 /5 51 
17/7 16 
4 /110 
3 /4 17 
21 /4 15 
22 /5 10 
19/4 20 
14/3 20 
16 /11 22 
3 /10 17 
10 /4 19 
4 /11 19 
29 /6 16 
1 /7 14 
3 /1117 
1 /9 15 
25 /4 19 
24 /8 19 
29 /3 20 
12/9 25 
12/4 18 
22 /10 19 
22 /5 19 
15/5 19 
8 /10 12 
1 /5 22 
15 /5 19 
1 /4 18 
4 /3 17 
21 /1 19 
2 /6 20 
22 /1119 
28 /10 19 
8 /118 
24 /11 24 
18/5 17 
21 /2 21 
15/9 20 
22 /4 22 
22 /6 22 
21 /12 23 
21 /12 23 
21 /12 23 
30 /6 24 
18 /9 25 
12 /2 26 
14 /6 26 
13 /10 26 
20 /12 26 
20 /12 26 




26 /6 37 
26 /6 37 
26 /6 37 
18/7 37 
21 /12 37 
20 /4 38 
20 /4 38 
17/4 39 
6 /6 39 
20 /9 39 
1 /11 39 
l /Il 39 
28/6 40 
7 /840 
23 /10 40 
23 /10 40 
10/5 41 
3 /12 41 
21 /2 42 
26 /3 42 
27 /3 42 
17/6 42 
20/8 42 
22 /9 42 
Drammen distrikt. -240- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn T j enest ested Fpdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Baneformann: (forts. ) 
Johansen, Hans Myren .. Tinnoset 13 /10 91 6 /7 23 7 /12 42 
Kristiansen , Birger ... . .... H ønefoss 30 /8 00 1 7 /10 20 13/2 43 
Nyborg , Ludvig J. ..... . . .. Skoger 17/9 97 9 /6 18 4 /543 
D ølerud , Anders A. . .... . . .. Ringmoen 24 /4 91 30 /6 21 12/5 43 
Wahl , Henrik Olai . ... . .... . Viksfjord 6 /400 15/8 19 13 /8 43 
Olsen , Olaf .. ... . . ... .... .. Skoppum 15/10 97 31 /3 18 12/11 43 
Joløkken , Halfdan A. . . . . .. . Hjuksebø 28 /9 94 23 (8 19 12/11 43 
Moen, Alfred A. ... . ... . . . .. Kongsberg 21 /12 97 1 /6 17 18 /2 44 
Fagerlien, Hilmar K. . . . . . .. Valebø 29 /10 06 22 (11 24 18/2 44 
Brekke, Brynild . .... .. .. .. . Drammen 2 /7 99 1 /520 5 /345 
Bjørgo, Ole Sjurson .. .. . .. .. Oslo V. 5 /10 90 3 /12 17 15/346 
Smetbak, Ole .. . .... .... ... . Eidstryken 15/3 99 15 ,'523 27 /646 
Hære , Hans Gustavsen .. . .. . Vikersund 24 /11 97 20 /1117 28 /646 
Gabrielsen, Tholf Robin . ... .. Sandefjord 17 /12 96 21 ,'5 19 28 /646 
Skogly, Ingvald H . . . . ... . ... Drammen 10/9 90 l /l 20 4 /10 46 
Strand , Birger ............. ØysteinstuI 17 /1008 9 /426 19/12 46 
Gjærdingen , Juel . .. . .... ... Asker 27/7 Ol 16/5 24 9 /447 
Juliussen, Johannes .. . .. . . . Hen 26/2 99 18 /11 17 30/6 47 
Ståland , Steinar ... .. . . . . .. . Bakkerud 8 /799 21 /4 22 30/6 47 
Strysse, Simen . . . . . ... . ... . . Laugi 5 /797 10/5 22 30/6 47 
Dahler , Emil . .. . . . . .. . .. .. Galleberg 5 /402 2 /7 24 30/6 47 
Haftu.n, Ole Arnesen . . ... .. . Lier 28 /9 99 14/6 20 28 /8 47 
Moen , Hartvig ... ... ... . .. .. Grønvollfoss 11 /5 91 16/114 2 /10 47 
Brunes , Peder E . . . . . ....... Skollenborg 17/1098 14 /9 20 25 /6 48 
Nyhus, Hans Kristiansen Snarum 24/11 99 21 /4 18 26 /8 48 
Haugstangen, Karl K. .. .. . . Tyristrand 6 /11 01 6 /11 19 23 /9 48 
Theodorsen , Peder . . .. . ... .. Nordagutu 9 /12 10 23 /12 34 23 /9 48 
Bakken, Peter Ludvigsen .. . . Jåberg 11 /3 99 5 /4 24 9 /11 48 
Buer , Ragnvald . ..... . ... . . Bjørkedal 5 /399 2 /6 18 23 /11 48 
Skog, Arnt Henry Karlsen . .. T ønsberg 30/12 00 22 /4 20 23 /11 48 
Andersen, Alfred M. . . , . . . . . Brevik 16/9 91 11 /8 22 23 /11 48 
Andersen, Oskar Vilhelm . . .. Drammen 18/2 06 18/2 24 21 /4 49 
Hestdal , Karl Edvin ........ Kjerre 6 /4 98 8 /524 21 /4 49 
Gundersen, Ove Johan Horten 24/6 94 24 /9 21 30/6 49 
Olavesen, Sigurd L ... . . . .... Stokke 1 /9 99 21 /12 18 31 /8 49 
Andersen, Ludvig Arthur .. . . Heggedal 7 (1 97 4 /520 5 /10 49 
Bjønnes, Bjarne Halvdan ... Larvik 13 /1 97 6 /10 17 8 /12 49 
Myhren , Thorbjørn ....... .. . Burud 7 /1 98 18/11 22 20 /12 49 
Ødegård , Arne . .. . . . .. .. .... Hen 15/1 04 14/7 25 1 /6 50 
Engnæs , Hans Olaus .. .. .... Sande 11 /2 96 18 /10 19 7 /6 50 
Bøhmer, Trygve Olaf . . . .... Sandvika 2 /10 98 5 /5 20 7 /6 50 
Thon, Gulbrand Olsen Krøderen 16/12 93 11 /10 20 29 /6 50 
Hasler, Henrik Mathias ..... Eidanger 16/3 98 5 /10 17 22 /9 50 
Pedersen, Arne Erling . .. .. . Sem 18 /10 08 18/10 26 7 /12 50 
Hansen, Hans Gustav ... .. . . Lampeland 23 /10 04 23 /10 22 21 /12 50 
Lindal , Jørgen ......... . . . . . Røyken 27 /8 92 13 /5 20 15/2 51 
Gløsmyhr, Gustav G. . . . .. .. Nisterud 19 /6 96 23 /9 21 12/4 51 
Næss, Karl Johan .. . . . . . .. . Kjose 13/9 01 22 /6 25 31 /5 51 
Myhre, Axel. ... . .. ... . . . ... Hallingby 21 /8 07 11 /5 26 31 /5 51 
Thoresen , Thorbjørn A. . . . . . Oklungen 27 /3 98 22 /t> 2p 31 /5 51 
Kaasin, John . . . ....... .... Norefjord 15/8 02 7 /11 22 23 /8 51 
Gustavsen , Peder Marius . . . . . Hvalstad 1 /8 03 27 /10 29 18/10 51 
Linjetjenesten. 
Navn 
Baneformann: (forts. ) 
Anundkås , John M ......... . 
Andersen, Adolf . . ......... . 
Michalsen, Sigurd . .... . ... . 
Myrland, Kittil Lunde ..... . 
Aasen, Henry ............. . 
Banevokter: 
Iversen. Thorvald Henrik 
Theodor ....... . ........ . 
Sletholdt, Karl Hartvig . ... . 
Bekken, Kristoffer ..... . .. . 
Andersen, Fritz .... . . ..... . 
Erlandsen, Einar ...... .... . 
Haaverstad , Ole Jørg Jahnsen 
Ormaasen, Arne Leonard . .. . 
Dignæs, Nils Karlsen ... ... . 
Hagen, Kitil Kitilsen ...... . 
Nilsen, Asbjørn ........... . 
Kristiansen , Johannes ... .. . 
Hovdsveen , Hans Olsen . . .. . 
Evensen , Erling ..... .... .. . 
Braaten, Anton .. . .. . . .... . 
P edersen. Kristian Ltz ... .. . 
Johansen , Karl Johan ... .. . 
Kaspersen , Kåre Martin . ... . 
Hauge , Robert Halvorsen .. . 
Karlsen, Martin . . ..... .... . 
Lorentsen, Ingvard Heiberg 
Haugane, Halvor .......... . 
Kortvedt, Nils Hansen .. .. . . 
Bogen, Johan ... . . . .. . . 
Gustavsen, Ole Georg ...... . 
Kaasa , Jørgen O . . ... . ..... . 
Jemterud, Olav G. . ..... . . . 
Dalen, Hans . . . . . . .... .... . 
Braaten, Alf . ....... ...... . 
Jemterud , Per G . .. ........ . 
Blien , Roald Eiiert -.. : ..... . 
Mikalsen, Harald .......... . 
Aspaas, John .. . . . ........ . 
Pedersen, Erik . ........... . 
Hansen , Erling Johan ...... . 
Andersen, Olaf ....... .. ... . 
Slaastad , Johan ..... . ..... . 
Berg, Indor .. ....... .... . . . 
Fossum, Kåre . .. .. .... . . . . . 
Hansen , Håkon Aasheim . ... . 
Høibjerg, Alfred ......... . . 
Stange, Einar Karlsen ..... . 
Ahlin, Hans . ............. . 
Kristoffer.sen, Kolbjørn .... . 






















































25 /1 96 
17 /5 00 
5 /4 08 
4 ,994 
30/9 06 
18 /3 88 
lI / l 90 
26/5 97 
9 /6 99 
5 /11 96 
5 /8 91 
26 /9 97 
28 /2 99 
4 /4 97 
6 /3 98 
31 /12 94 
16/5 97 





22 /9 04 
9 j404 
26 /6 03 
13 /10 03 
12/5 04 
19/6 05 
2 /10 05 
27 /12 05 
2 /7 06 
3 /407 
23 /5 10 
12/8 07 
19 /9 06 
1 /1 03 















Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
2 /926 
11 /6 18 
5 /426 
1 /3 18 
22 /2 25 
l /lO 19 
14/10 12 
14/10 21 








23 /4 25 
1 /725 
20 /11 25 
28 /10 28 
11 /7 29 
14/8 32 
21 /5 35 
22 /10 35 
1 /8 21 
6 /6 22 
3 /636 
20/12 25 
9 /7 26 
3 /825 
29 /6 26 
3 /11 27 
2 /7 29 
1 /12 35 








11 /10 29 
10/8 34 
2 /3 28 
14/9 40 
1 /830 
28 /7 31 
1/718 
20 /12 51 
20 /6 52 
2 /10 52 
17/10 52 
11 /12 52 
l /lO 19 
14/10 21 
14/10 21 
7 /12 21 
9 /522 
3 /12 25 
29 /6 29 
5 /3 31 
19/10 35 
5 /8 37 
5 /8 37 
5 /8 37 
5 /8 37 
5 /8 37 
5 /8 37 
5 /8 37 
5 /8 37 
5 /8 37 
5 /8 37 
30/4 38 
30 /4 38 
30/4 38 
24/6 38 
24 /6 38 
30 /6 38 
12/1 40 
12 /1 40 
12 /1 40 







29 /6 42 
29 /6 42 
29 /6 42 
29 /6 42 





Drammen distrikt. -242- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Hansen, Anders o • • ••• •••••• Kjose 20 /9 04 20 /7 30 18 /444 
Grøtterud, Sigurd .... ...... Hokksund 31 /8 08 10 /9 36 26 /6 44 
Hansen , Arthur . ............ Asker 29 /3 15 21 /8 36 18 /1 46 
Sørlie , Peder . ...... .. .... .. Drammen 1 /4 09 30/6 37 8 /2 46 
Tangen , Yngvar ... .. . ... ... Sandefjord 18 /2 13 23 /9 32 11 /5 46 
Hasler , Kåre Ingvald o •••••• Eidanger 1 /9 10 5 /8 32 31 /5 46 
Jansberg , Didrik Arnold ... . Sandvika 17/3 09 26 /7 35 27 /6 46 
Saugerud, Bjarne Ingvar . .... Hønefoss 17/1 13 7 /10 35 27 /6 46 
Bermingrud , Gunnar ... . .. .. Stokke 6 /3 11 1 /7 38 27 /6 46 
Kraft, Anstein .. ...... .... .. Drammen 12 /8 10 8 /3 42 14/11 46 
Pedersen, Leif ...... ....... Lysaker lO /lI 14 15/5 37 5 /12 46 
Holtet , Hjalmar .. .......... Nordagutu 7 /9 91 27 /5 16 19 /12 46 
Langerud , Hans .... . ... .... Kongsberg 17 /3 16 3 /10 36 11 /347 
Sjødal , Birger .. ....... . .. .. Drammen 23 /6 04 19 /7 30 21 /3 47 
Johnsen , Birger . ..... . ...... » 7 /11 03 20 /5 37 21 /3 47 
Gustavsen, Hans .......... .. Skoger 13 /10 14 6 /7 36 10/4 47 
Johansen , Ragnar ....... . . .. Vikersund 29 /12 10 23 /6 39 17/4 47 
Hagelia , Per . .. . .. .. ... .... Hoppestad 17/4 15 4 /9 40 17 /4 47 
Gvammen , Hans H. ... .. ... Grønvollfoss 2 /11 10 16 /8 36 24 /447 
Ramsrud , Johan . . .... . .... Lampeland 2/8 99 25 /10 24 30/6 47 
Lofthus , Kristian . .... ... ... Rollag 19 /6 99 18 /10 25 30/6 47 
Vighus, Gustav . .. . ........ Akkerhaugen 17 /5 96 23 /10 27 30/6 47 
Hansen , Søren . ... ......... Eikenes 21 /2 06 14 /7 32 30/6 47 
Nicolaysen, J eremias . ... . .. Barkåker 13 /1 02 10 /8 33 30/6 47 
Bråthen, Torstein .. ... . . ... Hjuksebø 6 /9 06 11 /8 36 30 /6 47 
Øverby, Sverre ...... .. ..... Vikersund 24 /3 02 11 /9 36 30 /6 47 
Hæhre , Harald ..... . ... ... . Snarum 2 /11 03 19 /11 36 30/6 47 
Kristoffersen , Ivar . ... ..... Nisterud 9 /3 12 16 /1 37 30/6 47 
Huslende , Eivind E. .. ..... . Lampeland 28 /8 12 28 /6 37 30/6 47 
Skinstad , Hans ............ Mjøndalen 5 /5 15 28 /11 37 30 /6 47 
Aasen, Eivind . ......... ... Røyken 18/1 16 22 /7 38 30 /6 47 
Simensen , Wilhelm . ...... . . Gulskogen 25 /9 14 6 /9 38 30/647 
Rypern, Karl . .... ... ....... Veggli 7 /9 16 25 /5 39 30 /6 47 
Olsen, Bjarne .............. Hvalstad 13 /4 12 21 /7 39 30/6 47 
Andersen, Anders .. ....... . Øysteinstui 3 /5 13 22 /10 39 30/6 47 
Gahre , Lauritz ... . ...... ... Rødberg 13 /5 19 4 /7 40 30 /6 47 
Moripen, Ketil .... .......... Tinnoset 20 /12 15 19 /11 41 30/6 47 
Moen , Arne ....... .... ..... Skotselv 28 /3 16 12 /7 42 30 /6 47 
Malmkvist , Hugo . . ... ...... Tønsberg 9 /9 20 19 /8 42 30 /6 47 
Evensen , Hans . ......... . .. Holmestrand 19/2 12 16 /7 40 28 /8 47 
Halvorsen , Egil Magnus 1) ... Drammen 12/1 14 4 /9 36 18 /9 47 
Auvi , Karsten . ............ Røyken 23 /2 14 15/10 37 8 /10 47 
Pedersen, Einar ... . ....... . Hen 16 /10 16 24 /8 40 19 /11 47 
Flugsrud , Arnt . . ....... .... Skollenborg 31 /3 16 14 /5 42 4 /12 47 
Faugli , Einar ...... .... .... Drammen 20 /12 09 19 /8 39 11 /3 48 
Bogen , Ole . ............ .. . Gulskogen 27 /12 12 9 /10 40 11 /3 48 
Aasen , Knut . ... ........... Lier 18/2 16 3 /6 42 11 /3 48 
Ingebretsen , Jørgen ........ Røyken 10/10 14 5 /12 40 6 /4 48 
Holsetstuen , Hans . .. ....... Høvik 27/2 23 7 /1 45 27 /5 48 
Madsen, Thor .. .... .. . ..... Røyken 7 /12 13 9 /10 37 26 /8 48 




Magnussen, Rolf ........... Brakerøya 
Syversen, Odd ............. Hen 
Vold, Olaf . ... ............. Høvik 
Bråthen, Kåre . ............ Saggrenda 
Paulsen, Willy .............. Brakerøya 
Urdalen, Trygve ..... .. .... Skollenborg 
Gulsrud, Kåre ............. Oslo V. 
Brodalen, Karsten Syversen Svene 
Steen, Odd .... .. .......... Darbu 
Hilsen, Kåre .. ............. Krøderen 
Kristiansen , Iver ........... Hønefoss 
Jørgensen, Ingvald ......... Jåberg 
Volden, Olav .............. Ask 
Vetterstad, Rolf ............ Gulskogen 
Haugen , Ingvald Karl ...... Holtsås 
Norli, Monrad Peder ........ Brakerøya 
Engen, Ole Hartvig . . . . . . . .. Sandvika 
Markussen, Henry Einar .... Drammen 
Engnæs, Hja.mar .......... Tønsberg 
Røed, Bjarne ....... ..... .. Skien 
Eriksen, Martin . . . . . . . . . . . .. Somma 
Malmkvist, Sigurd . . . . . . . . .. Nykirke 
Strand, Albert .. . .......... Skøyen 
Fossen, Nils Andreas ....... Nordagutu 
Sønju, Trygve . ............ Drammen 
Martinsen, Olaf ............ Råstad 
Tangen, Hans Arne ......... Valebø 
Bråthen, Kristian O ......... Saggrenda 
Andersen , Gunnar .......... Darbu 
Martinsen, Ove ............. Hen 
Dalen, Kåre . .............. Hønefoss 
Breili , Olav ..... .... ....... Tinnoset 
Kaasa, Steinar ... . . .. ...... Drammen 
Finnevolden, Elling . . . . . . . . . Høvik 
Klerno , Knut E. . ....... .. . Heggedal 
Fløterud , Andres .......... . Rollag 
Sandø , Bjørn .............. Høvik 
Lemme, Birger .. ... ...... . . Kongsberg 
Syversen, Einar ............ Hen 
Hvila, Eivind .............. Rødberg 
Larsen, Per Karl Johan ...... Skien 
Fredriksen, Hans .. ....... " Drammen 
Brecke, Hans O. . .......... Tønsberg 
Olsen, Alf Engelhart ........ Eidanger 
Sørlie, Egil Harry .......... Oklungen 
Lie, Leif .................. Larvik 
Aasen, Andres .. . ..... .. ... Norefjord 
Hovde, Hans .............. Gulskogen 
Knutsen, Karstein .... .. .... Asker 
Tanberg, Sverre . .... ....... Kjerre 
Fjellheim, Sverre ........... Larvik 
Brattekås, Torgeir .......... Brevik 
18 /2 23 
27 /10 26 
23 /4 16 
11 /11 07 
23 /8 21 
7 /2 24 
7 /12 13 
2 /524 
7 /10 25 
8 /727 
31 /1 90 
23 /1 95 
6 /800 
24 /4 13 
23 /4 17 
13 /7 14 
15/9 14 
16 /1 13 
9 /623 
20/10 18 
3 /1 93 
15/4 24 
4 /7 03 
16/7 16 
10/7 19 
2 /9 99 
10/8 13 
11 /6 25 
15 /10 23 
23 /7 25 
15 /6 26 
21 /4 25 
30 /3 29 
1 /11 26 
3 /3 28 




14 /1 24 
8 /12 21 
11 /11 24 
16 /9 23 
21 /9 12 
19/9 29 
6 /2 27 
7 /3 25 
28 /6 03 






Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
17/5 44 
20 /4 46 
23 /11 41 
1 /11 28 
21 /11 44 
14/11 43 
19/6 46 
18 /5 44 
26 /4 45 
8 /745 
10/4 18 
4 /5 35 
14/741 
14/2 43 
19 /8 44 




30 /5 46 
5 /12 23 
3 /546 
28 /6 32 
26 /8 42 






11 /12 48 
1 /346 
22 /6 48 
27 /948 
10/4 48 
21 /9 49 
16/1046 
12/5 50 
10 /2 38 
19/5 45 
5 /5 47 
11 /7 49 
12/3 44 
29 /5 46 
23 /10 50 
19/6 46 
26 /6 49 
28 /6 21 
8 /8 35 
26 /6 45 
10 /1 45 
28 /4 48 
26 /8 48 
7 /9 48 
23 /9 48 
6 /10 48 
6 /10 48 
23 /1148 
9 /12 48 
10/2 49 
25 /2 49 
10 /3 49 
21 /4 49 
21 /449 
21 /1 49 
19/5 49 
19 /5 49 
19 /5 49 
2 /649 
31 /8 49 
31 /8 49 
31 /8 49 
14 /9 49 
19 /10 49 
24 /11 49 
24 /11 49 
24 /11 49 
20 /12 49 
20 /12 49 
9 /3 50 
1/6 50 
22 /9 50 
22 /9 50 
1 /11 50 
7 /12 50 
7 /12 50 
21 /12 50 
21 /12 50 
22 /1 51 
15/2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
28 /2 51 
15i3 51 
12/4 51 
20 /4 51 
11 /5 51 
31 /5 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
Drammen distrikt. -244- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Buer , Yngvar .............. Oklungen 10/6 25 10 /11 49 22 /9 51 
Sørli, PaulOlai . .... . . . ... . Skøyen 31 /12 26 19 /8 45 18 /10 51 
Flaskerud , Leif . ....... ... . Lysa ker 10/3 28 29 /4 51 1 /11 51 
Helgesen , Jens .. ... ... . . ... Tyristrand 30/1 00 23 /6 20 28 /11 51 
Lind, Ingvald ......... ... .. Eidstryken 12 /6 24 2 /12 49 20 /12 51 
Dalbakk, Halstein .......... Horten 22 /3 26 13 /10 49 9 /252 
Almenningen, Ingvald . . ... . Kongsberg 11 /5 30 21 /6 49 5 /3 52 
Kleven , Arnt T . ............ Arlifoss 11 /5 25 7 /249 20 /6 52 
Tufte, Harald ....... . ...... Notodden 27 /3 28 6 /5 52 20 /6 52 
Vighus, Rolf ..... . ......... Porsgrunn 12:12 28 9 /648 17 /9 52 
Nysether , Paul Arvid .... .. .. Kongsberg 24/7 27 1 /7 50 2 /10 52 
Gundersen , Svein ... ... .. .. . Vestfossen 7 /4 26 12/9 50 2 /10 52 
Skovly , Eugen . ............. Holmestrand 22 /4 10 28 /10 36 17 /10 52 
Eidsgård , Carl .. .. .. ...... . Drammen 15/8 28 12 /10 51 11 /12 52 
Endrerud , Kåre ....... .. ... Meheia 11 '11 22 19 /8 47 19 /12 52 
Bruvokter: 
Humlebæk , Peder .. . . . ..... Drammen 31 ,5 11 20 /5 38 30/4 52 
Banearbeider: 
Sperre , Thorvald Amundsen Hjuksebø 9;10 89 18 /5 09 19/10 49 
Karlsen , Alf .. Heggedal 26 /8 94 5 /514 19 /10 49 
Dalby , Edvard . . . . . . . . . . . . . Oslo V . 24 /3 97 15 /10 16 19 /10 49 
Asbjørnhus , Elling . ........ SnE'.l"um 24 /10 94 30 /9 17 19/1049 
Gundhus , Hans P. .. . ...... . 14/7 91 22 /3 18 19 /10 49 
Drolsum, Nils .. .... . .. ... . . Drammen 15/11 97 27/8 18 19 /10 49 
Juveland, Kittil . ........ . . . Holtsås 23 /8 96 15/9 18 19 /10 49 
Hæhre, Martin Gulbrandsen Snarum 23 /4 01 23 /4 19 19 /1049 
Kristiansen, Eugen .......... Brakerøya 17 /12 97 15/5 19 19/1049 
Kongsgård, Jakob .......... Kongsberg 25 /11 96 12/9 19 19 /1049 
Tangen, Adolf ..... ..... ... Tyristrand 31 /7 93 20 /4 20 19 /10 49 
Johansen, J ohan A lfred ... . .. Oslo V. 15/4 92 16/5 20 19 /10 49 
Johansen, E ivin d . . . ...... .. Drammen 30 /893 20 /6 20 19/10 49 
Hilsen , Hans A. ... . .... .. .. Snarum 17/7 92 16 /9 20 19/10 49 
Tveit, Augon ........... . .. Skien 17/2 01 28 /7 21 19/10 49 
Johansen, Karl o ••••• • •• ••• Hønefoss 28/7 97 29 /8 21 19/10 49 
Strid, Per . . ..... . ... . . . . .. Krødere n 2 /795 12/9 21 19/10 49 
Gløsmyhr , Hans ............ Skien 30/9 99 22 /9 21 19/10 49 
Berg, Albert . . .. ..... . .. ... Notodden 12/8 01 23 /9 21 19/10 49 
Sønju, Olaf ... ........ . . ... Burud 11 /10 94 14/11 21 19/10 49 
Jørgensen, Einar .... . . ... . .. Larvik 17 /2 92 30/1 22 19/10 49 
Paulsen, John .. ......... . . Galleberg 30/1 96 4 /422 19/10 49 
Rustand , Dagfinn . . . . ..... . Kongsberg 20/5 00 12 /522 19 /10 49 
Fragåt, Henrik ...... .... ... Flesberg 5/8 90 31 /8 22 19/10 49 
Flattum, Sverre ............ Vikersund 13 /11 02 15/9 22 19/10 49 
Smedsrud , Elling o .... ... .. .. 2/1 00 16 /9 22 19 /1049 
Rød, Oskar ...... . ......... Hoppestad 24/3 01 8 /10 22 19/10 49 
Hovde, Kristian ............ Amot 3/691 19 /11 22 19/10 49 
Engen , Elling .. ....... .. . . . Oslo V . 11 /1 94 4 /12 22 19 /10 49 
Nymoen , Kittil ............ Bø 3 /9 89 2 /5 23 19/10 49 
HelIumsand , Erik ........... Lier 27 /9 90 5 /523 19/10 49 
Sør li , Edvard ...... . .. ...... Nakkerud 20 /199 12 '6 23 19 :'1049 
Linjetjenesten. -245- Drammen distrikt. 
Tjeneste - Nå væ rende 
Na vn Tj enestested F Ød t Antatt a nsiennitet stilling 
fra fra 
Banearbeider: (forts .) 
D okka, Ole Halvorsen Lisleherad 7 /6 92 26 /6 23 19/1049 
K å sin, Halvor ... .. . ... .... Eidstryken 12/10 00 8 /823 19/10 49 
H esthag, Olav Kristoffersen Gvarv 15/9 Ol 14/8 23 19/10 49 
E nsrud , Johannes .. .. ... . .. Oslo V . ll /9 95 5 /424 19/10 49 
A ndersen, Otto D .. . ... . ... . Drammen 15/12 93 23 /4 24 19 /10 49 
Knivestøen , Hans ... ..... .. Burud 30/8 96 3 /6 24 19/10 49 
Isaksen , Hans ... .. . . .... . . Oslo V. 20 /1 97 l /l 25 19 /10 49 
F jeldstad , Henry . . ...... . . . Røyken 6 /12 93 21 /4 25 19 /10 49 
_-\mundsen , Aksel .. ... . .. .. . Asker 10/2 97 24 /4 25 19/10 49 
J ensen , Marius . ... .. . . . ... Tyristrand 24 /12 03 19/5 25 19/1049 
Martinsen , Johan . ...... ... . Skollenborg 28 /7 91 16/6 25 19 /10 49 
Henriksen , Konrad . . . .. ..... Vikersund 19 /2 93 9 /725 19/10 49 
Hellebø , Erik ....... . .... . .. Vestfossen 11 /7 98 17/10 25 19/10 49 
R å en . Asle . .... ...... ..... Vikersund l /Il 91 16/7 26 19 /10 49 
Knudsen , Kristian . .... ... . . Amot 10/1 97 23 /7 26 19 /10 49 
Stigen , Gunnulv N . ....... .. Gvarv 21 /9 05 2 /926 19/10 49 
J ohansen , Arne Fjellheim . . . Vikersund 27/702 20 /9 26 19/10 49 
Andersen , Hara ld ........ . . Holmestrand 23 /2 93 27/8 27 19 /10 49 
Lorentsen , He.lvdan Lorents .. Hjuksebø 15/6 94 25 /3 28 19/10 49 
Irgemo, Kittil Hansen ..... Gvarv 23 /4 95 28 /8 28 19/10 49 
Berg, Karl Johan . . ..... .. . Asker 28 /1 95 1 /12 28 19/10 49 
Pladsen , Olav Pedersen .... . Nordagutu 24 /4 89 19/8 29 19/10 49 
Gundersen, N iels Bernhard .. Larvik 10/3 94 8 /9 29 19/10 49 
Ødegaa rd, Severin ..... .... . Sandvika 2 /5 03 14/9 29 19 /10 49 
Knutsen , Leonard . .... .. ... Skien 23 /4 96 30 /9 29 19/10 49 
Hendriksen , D a niel .. .. . ..... Mjøndalen 17/3 95 9 /10 29 19 /10 49 
Olsen , Rolf . . ..... .. . .. .. .. . Kongsberg 17/5 94 3 /ll 29 19 /10 49 
Johnsen , John . .. .. ........ Hoppestad 19/9 04 18/11 29 19/10 49 
T v erda len , Gunleik .. . ... . . .. Gvarv 23 /10 93 4 /3 30 19/10 49 
0 deværp , Kristian . . . . . . . .. . Amot 28 /12 98 15/5 30 19/10 49 
U nderdal , Olav . .... ...... . Nisterud 18 /3 05 20 /6 30 19/10 49 
Rivelsrud , ~arsten . . . ... .. . Sande 5 /5 05 4 /7 30 19/10 49 
Pettersen , Aksel . .......... . Holmestrand 10 /9 89 22 /7 30 19/10 49 
Hilsen , Kristian .. . . . . . . . . . . Smørstein 5 /4 93 21 /8 30 19/10 49 
R osvold , Aksel . . ... . . ...... Borgestad 6 /3 10 9 /9 30 19/10 49 
Kasin , Olav .. .... . ... . ... . Gransherad 25 /4 03 7 /10 30 19/10 49 
L arsen , Ole . .. . .. .. . . ...... Skien 1 /6 95 3 /731 19/10 49 
Vighus , Hans . ...... .. . . ... . Dalsvatn ll /l1 01 17 /7 31 19/10 49 
G ustavsen , Arne Gotfred . ... . Hen 6 /110 25 /8 31 19/10 49 
Furuvold , Olav .... .. ...... Nordagutu 3 /12 95 5 /9 31 19 /10 49 
Sannerud , Nils .. . . . . .. . . . . . Hen 20 /5 99 27 /9 31 19/10 49 
Andersen , Olav . ..... . .. ... Skien 9 /595 2 /12 31 19/10 49 
Weum , Ragnvald ..... . . . .. Vikersund 2 /9 96 30/5 32 19/10 49 
Johansen , Torstein .. . ...... Hell 6 /597 14/7 32 19 /10 49 
Haugen , Gunnar . .. . .. ..... Hjukse bø 2 /11 98 18/5 33 19 /10 49 
Kroken, Anders . .. .. . ... . . . Larvik 19/10 03 24 /9 33 19/10 49 
L9.rsen, Sverre . . ....... ... . Drammen 10/703 28 /7 34 19/10 49 
Langkås , Olav .. .. . . . . . . ... Lunde 15 /8 96 24 /8 34 19 /10 49 
A ndersen , Andreas . . . . . ... . Skien 12 /12 91 8 /934 19/10 49 
Omsland , Einar ... .... ...... Larvik 4 /12 06 16/3 35 19/10 49 
Brastad , Anders . ..... .. .. . . Spikkestad 12/2 89 3 /5 35 19/10 49 
Eriksen , Bjarne . . . .. ........ Eidanger 20 /2 07 26 /5 35 19/10 49 
Drammen distrikt. -246- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banearbeider: (forts.) 
Vighus, Johan .. . ........ .. . Dalsvatn 21 /6 00 30/5 35 19 /10 49 
Skog, Arthur .............. Skoppum 23 /4 03 17/8 35 19 /10 49 
Sjøblom, Sverre ............ Sem 23 /9 08 3 /9 35 19/10 49 
Drolsum, Karl .. ....... . ... . Vikersund 15/2 04 7 /9 35 19/10 49 
Andersen, Håkon . .... ... . . . Brevik 16/9 10 13 /9 35 19/10 49 
Kristiansen, Aksel . . . . . . . ... Oslo V. 8 /9 94 23 /9 35 19/10 49 
Aass, Harald o ••••••• • ••••• Røyken 13 /709 8 /10 35 19/10 49 
Halvorsen, Sverre . . ........ Eidanger 22 /4 07 21 /10 35 19/10 49 
Dalen, Ole Torstensen ...... Lampeland 2 /492 15/11 35 19/10 46 
Isaksen, Harald Anton ...... Holtsås 2 /10 95 19/11 35 19/10 49 
Aronsen, Daniel ... . ........ Drammen 2 /296 10/12 35 19/1049 
Kleven, Martin o ••••••••••• Notodden 8 /10 04 13 /12 35 19 /1049 
Skollenborg, Olav H. . ..... . Kongsberg 23 /7 96 14/3 36 19 /10 49 
Paulsen, Ingvald . ........... Galleberg 4 /110 9 /436 19/10 49 
Skogen, Olaf T. . . .... ... . . . Hjuksebø 13/8 09 21 /5 36 19/10 49 
Lund, Roy o •••••• •• ••••••• Kjose 26 /11 07 12/6 36 19/10 49 
Moen, Ole Jonsen . .. ....... Gransherad 24 /3 96 17/7 36 19/10 49 
Moen, Klaus Henry . ........ Vikersund 31 /10 02 15/8 36 19/10 49 
Halland, Ole T. ....... . .. . . Gvammen 21 /9 98 6 /9 36 19 /10 49 
Engene, Edvard .... . ....... Stokke 19/2 07 7 /9 36 19 /1049 
Glasrud, Birger Trygve ..... Hønefoss 30/5 08 7 /936 19/10 49 
Knutsen, Adolf .. . .. .. ..... Burud 26 /8 02 7 /936 19/10 49 
Lilleberg, Gustav M. ....... . Røyken 23 /12 09 9 /936 19/1049 
Helgesen , Josef o • • ••• •••••• Vikersund 22 /10 07 11 /9 36 19/10 49 
Hallerud, Hans Kristian .... Nykirke 24/12 03 2 /10 36 19/10 49 
Johansen, Karl Johan .... ... Drammen 23 /7 03 2 /10 36 19/10 49 
Wilhelmsen, Alf ....... . .... Røyken 20 /10 13 5 /10 36 19/10 49 
Olsrud, Sigurd . .... . ..... . . Hen 10/3 13 16/10 36 19 /10 49 
Iversen, Nils ... .. .......... Jåberg 27 /4 00 20 /10 36 19/1049 
Johansen , Johan Skjærvik ... Holmenstrand 27 /8 95 20 /10 36 19/1049 
Karlsrud, Petter ........... Hen 24 /11 96 18/11 36 19 /1049 
Kroken, Alf .. .. . ........... Kjose 30/7 10 27 /11 36 19/1049 
Svendsen, Eugen o ....... .. . . Heggedal 14/10 01 16/12 36 19/10 49 
Bjørnsgård, Herman .. . . . ... Rødberg 1 /7 98 13 /1 37 19/10 49 
Kristiansen, Lars Bernhard . . Kjose 8 /10 08 25 /4 37 19/10 49 
Johansen, Kaleb o • •• ••••••• Vikersund 27/708 4 /5 37 19/10 49 
Fauske, Konrad ... . . .. ..... Drammen 26/3 03 13 /5 37 19/10 49 
Knudsen, Karl . . ........... » 20/6 03 30/9 37 19/1049 
Norli, Lars Olsen . . ......... Vikersund 21 /7 93 5 /10 37 19/10 49 
Hæhre, Thorvald . . .... . .... » 22/9 00 5 /10 37 19/10 49 
Gylvik, Olav . .. . .... ... ... . Kongsberg 17/11 05 7 /10 37 19/10 49 
Karlsen, Stener o • •••••• • • • • Smørstein 15/8 12 11 /10 37 19/10 49 
Nikolaisen, Hjalmar o ••••• • • Holmestrand 3 /1 91 19/10 37 19/10 49 
. Hansen, Ole .... ...... . ... . Gulskogen 6 /390 20 /10 37 19/10 49 
Martinsen, Ottar H . . . .. ..... Mjøndalen 7 /512 22 /10 37 19/10 49 
Helgerud , Paul ... . . . . ..... . Lier 20 /6 01 26 /10 37 19/10 49 
Berntsen, Arnt Didrik . .. . .. Hønefoss 30/9 12 26/12 37 19/10 49 
Larsen, Ole . ... . . ... .. ..... » 17/3 91 7 /238 19/10 49 
Svenby, Ole M. o • •••••• ••• • Vikersund 29/1 09 9 /2 38 19/10 49 
Helliksen , Hans .. .. . . .. . .. .. Nisterud 1 /407 8 /7 38 19/10 49 
Ringen, Kristian o .. .. ... .... Tyristrand 24/11 13 18/7 38 19/1049 
Hæhre, Einar Karsten .. . ... Vikersund 12/4 13 20 /7 38 19/10 49 
Linjetjenesten. -247- DraDllDen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banearbeider: (forts.) 
Ødegaard, Olaf . .... . ....... Flesberg 16 /8 11 21 /7 38 19/10 49 
Thorsby , Einar ... ..... ... . Vikersund 10/8 13 21 /7 38 19/10 49 
Skjærvik, Herluf . .... ... ... Holmestrand 16/4 94 21 /7 38 19/10 49 
Thorsby, Karl . ............ Vikersund 6 /1 05 25 /7 38 19 /1049 
Tveten, Einar . .. ... ..... ... Oslo V. 18 /9 03 30 /7 38 19 /1049 
Monsen, Gulbrand .... . ..... Vikersund 25 /11 08 30 /7 38 19/10 49 
Smetbak, Knut ............ Norefjord 12 /7 10 4 /838 19 /10 49 
Olebergsven, Ole . ... ....... Lunde 12 /1 11 10 /8 38 19 /10 49 
Berg, Martin . . ..... . . ...... Vikersund 23 /9 02 16/8 38 19/10 49 
Klevor , Olav ... ... ........ Nordagutu 25 /2 98 18 /8 38 19/1049 
Nygård, Birger ............. Tyristrand 3 /8 08 24 /8 38 19/10 49 
Kravik, Reier Pedersen . .... Norefjord 11 /1 03 25 /8 38 19/10 49 
Opperud, Kristian .... . .. .. . Tyristrand 17/11 07 4 /9 38 19/10 49 
Dalen , Hellik Torstensen ..... Bakkerud 8 /3 98 6 /9 38 19/10 49 
Flaatin , Tellef . .. . . ........ Nordagutu 20 /11 00 7 /9 38 19/10 49 
Klevan , Kristen ... ..... .. .. Holmestrand 12/4 96 11 /9 38 19/10 49 
Teigen, Olaf ......... . ..... Gulskogen 19 /4 07 13/9 38 19/10 49 
Warloff, Ole . ..... ...... . . . . Burud 22 /1 06 20 /9 38 19/10 49 
Korsbøen, Erik .... . .... ... Vikersund 10/4 91 6 /10 38 19/10 49 
Kristiansen , Erling ... .. .... Tyristrand 4 /4 13 10 /10 38 19/10 49 
Gulbrandsen, Gustav ....... Drammen 2 /6 07 15/10 38 19/10 49 
Gundersen, Olav o •••••• •••• Asker 19/5 08 17/10 38 19/10 49 
Grøterud, Henry . ... . . ..... Vikersund 17/4 11 3 /11 38 19/10 49 
Hagen , Albert .. .......... . Larvik 16/4 89 20 /1 39 19/10 49 
Bergthun, Georg o •• ••• • •••• Hen 29 /4 16 5 /5 39 19/10 49 
Johnsen, Robert ... ... ..... Porsgrunn 24 /2 10 26 /5 39 19/10 49 
Nilsen , Sigurd . ..... .. ..... Vikersund 22 /11 07 26 /6 39 19/10 49 
Drolsum, Arnt Nilsen ....... » 24 /7 10 3 /7 39 19 /10 49 
Henriksen, Birger Olafsen ... » 5 /8 17 14/7 39 19 /10 49 
Olsen, Amund Willy ........ Drammen 22 /12 12 14 /7 39 19 /10 49 
Vehus, Elling Olsen . .... ... . Norefjord 21 /2 07 19 /7 39 19/10 49 
Jørgensen, Ed vin .......... . Oslo V. 7 /2 02 19/7 39 19/10 49 
Tangen , Erling ... .. ...... . . Nakkerud 21 /1 12 26 /7 39 19/10 49 
Kristiansen, Egil Rolf .. ..... Skøyen 21 /4 06 9 /939 19/10 49 
Høiseth , Eilef .............. Hjuksebø 6 /12 98 9 /9 39 19/10 49 
Bergsvensen, Arne Olaf .. . .. Ask 29 /7 09 15 /10 39 19 /10 49 
Gundersen, Arne .. .. . ... ... Asker 11 /5 10 19/10 39 19/10 49 
Vatnås , Ole ........ .. ... . .. Darbu 5 /3 00 23 /10 39 19/10 49 
Røine, Anton .... ....... . ... Mjøndalen 24 /9 93 30/4 46 19 /10 49 
Johansen, Hans ............ Hønefoss 29 /4 92 7 /5 46 19/10 49 
Ødegaard, Olav ............ Tinnoset 2 /7 08 18/11 29 3 /8 50 
Flugsrud , Mathias Larsen .... Kongsberg 28 /2 02 27 /7 23 26 /7 51 
Eriksen, Trygve ...... ... . .. Eidanger 20 /2 07 25 /8 29 26 /7 51 
Nilsen , Trygve ........ . .... Drammen 15/7 00 3 /929 26 /7 51 
Evensen, Torbjørn ......... » 15/9 03 28 /3 36 26 /7 51 
Bakke , Einar Georg ........ Skoger 28 /12 06 21 /10 37 26 /7 51 
Soterud, Torstein ........... Bø 28 /2 98 29 /10 37 26 /7 51 
Hæhre , Kristian . ...... .... . Vikersund 29 /10 00 26 /5 38 26 /7 51 
Kristiansen , Gunnar . ...... . . Lier 21 /3 10 5 /7 38 26 /7 51 
Halvorsen , Arne H ... ....... Lysaker 14 /116 27 /4 40 26 /7 51 
Deildok, Ole . ...... . . ...... Lampeland 11 /3 13 18 /740 26 /7 51 
Bakke, Thor Jonsen o • • • •••• Oklungen 6 /812 13 /9 40 26 /7 51 
Drammen distrikt. -248 - Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banearbeider: (forts. ) 
Kjeverud , Hans .... . . ... .. . Nykirke 12/3 15 28 /10 40 26 /7 51 
Marigård , Torstein .. . .. . ... Horten 13/1 99 4 /11 40 26 /7 51 
Drolsum, Eugen ....... . .... Vikersund 24 /3 08 21 /11 40 26 /7 51 
Gulbrandsen , Gunolf . .. ... . . Nakkerud 5 /8 18 23 /6 41 26 /7 51 
Kopangen Gullik . . ...... . Kongsberg 25 /11 04 29 /7 41 26 /7 51 
Skagsoset , Torstein ......... Veggli 9 /210 4 /8 41 26 /7 51 
Juritzen, Erling M ........... Kongsberg 13 /8 02 14/9 41 26 /7 51 
Lindås, Ivar . .............. Veggli 11 /9 10 2 /10 41 26 /7 51 
Johansen, Fritjof ... . . . ..... Horten 15/11 98 25 /1041 26 /7 51 
Tangen, Bjarne .. ....... . .. Hønefoss 3 /920 29 /11 41 26 /7 51 
Moen, Severin . . ..... ...... Meheia 17/6 03 9 /12 41 26 /7 51 
Pettersen, Hans ..... . ... ... Hønefoss 7 /8 03 6 /1 42 26 /7 51 
Fossum, Erik .. . ... ... ...... Hokksund 11 /3 20 15 /2 42 26 /7 51 
Hansen , Arne .... . . . . ...... Tønsberg 8 /607 4 /642 26 /7 51 
Kortvedt, Ingvald .... . .. ... Skollenborg 27 /10 93 5 /6 42 26 /7 51 
Erlandsen, Leif . . ... .. .. ... Røyken 11 /3 11 8 /6 42 26 /7 51 
Nilsen , Gustav . ... .. .. ... .. Skien 22 /2 03 20 /6 42 26 /7 51 
Wårås , Olav Johs. .. .. . ... .. Nordagutu 10 /3 05 10/7 42 26 /7 51 
Østby, Hans Jørgen . .. ..... Lauve 6 /10 01 28 /9 42 26 /7 51 
Dalen, Kjetil ......... . ... . Lunde 29 /9 06 4 /10 42 26 /7 51 
Omdalen, Hjalmar .. . . .... . Rødberg 30/1 19 10/10 42 26 /7 51 
Børresen , Bjarne . . . . .... .... Jåberg 22 /4 17 16/10 42 26 /7 51 
Hansen , Erling M . o •• •• •••• • Råstad 19 /4 11 26 /10 42 26 /7 51 
Settendal, Peder ......... .. Skien 3 /110 27 /10 42 26 /7 51 
Eriksen, John . .. .... ..... .. T ønsberg 7 /11 02 2 /11 42 26 /7 51 
Grindekåsa, Kritoffer .. . . .. .. Lunde 21 /9 11 4 /11 42 26 /7 51 
Larsen , Willy . .... . ........ Drammen 30 /12 13 4 /12 42 26 /7 51 
Eriksen, Arfin . . .. .......... Larvik 27 /7 18 28 /12 42 26 /7 51 
Bekkedalen, Olav . ........ . Lunde 20 /3 03 20 /1 43 26 /7 51 
Hansen , William F . ..... .. . . Drammen 30/11 94 27 /243 26 /7 51 
Olsviken , Martin H. .. .... .. Hokksund 25 /2 02 27 /243 26 /7 51 
Lund, Jens August . . .. .... . Skien 27 /12 95 7 /343 26 /7 51 
Myhre, Arne .. . .. .. . ... . ... Galleberg 14/5 10 1 /543 26 /7 51 
Haugen, Ole A . ........... . Meheia 28 /11 10 8 /543 26 /7 51 
Bærug, Martinius A . ... . . ... Kjose 2 /10 92 24 /5 43 26 /751 
Johansen, Petter . .... ... .... Gulskogen 1 /10 07 29 /5 43 26 /7 51 
Gravermoen, Peder . . .. . . . .. Nakkerud 19/7 16 21 /6 43 26 /7 51 
Kolberg , Hans . . . ....... . .. . Vestfossen 26 /5 93 25 /6 43 26 /7 51 
Briskeli , Kåre . . . . . . . . . . . . . . Tyristrand 12/9 17 1 /8 43 26 /7 51 
Bentsen, Peder ............. Hen 2 /810 2 /843 26 /7 51 
Finsrud , O lai ..... .. . . . .... Vikersund 16/3 15 14/8 43 26 /7 51 
Berntsen, Ragnar . ..... .... Hønefoss 13 /8 09 16/9 43 26 /7 51 
Jørgensen, Kasper . ......... Skien 31 /7 00 28 /9 43 26 /7 51 
Hæg, Kaare . . . . .. . ........ Vikersund 16/7 13 26 /10 43 26 /7 51 
Mathisen , Anders . . .... . . ... Barkåker 25 /7 91 13/11 43 26 /7 51 
Grensbråten , Erik . . ... . ... Drammen 2 /4 21 26 /11 43 26 /7 51 
Larsen, Lorentz J . . .... .. .. . Hønefoss 17/9 21 15/1 44 26 /7 51 
Grønli, Håkon Arnold . ...... Vikersund 24/7 21 18/1 44 26 /7 51 
Løvøen, Rolleiv J .. . . .. . .. . . Lisleherad 21 /1 20 31 /1 44 26 /7 51 
Jakobsen, Johan . . .... . . . .. Vestfossen 2 /3 97 12/4 44 26 /7 51 
,Erlandsen , Egil ............ Hvalstad 16/10 12 15/4 44 26 /751 
Syversen, Martin .......... Lier 17/1 11 27 /444 . 26/7 51 
Linjetjenesten. -249-
Navn Tjenestested 
Banearbeider: (forts .) 
Hansen, Ludv . . .... ....... . Hokksund 
Neperud, Sverre N .......... Drammen 
Henriksen, Olav .. .... .... .. Hønefoss 
Løvli , Peder ...... ..... . . .. . Nakkerud 
Dehli, Ole .. .. ....... .. ... .. Holmestrand 
Johansen , Victor . . . . ... . . ... Drammen 
Aas, Arnt . .. . .. .. . ..... . .. Asker 
Råstad, Gulbrand ... . . .... . H e n 
FØdt 
8 /3 92 
3 /10 06 
19(4 16 
26 /9 04 
6 /10 91 
6 /12 10 
11 /5 02 
12 /7 10 
Ekstrapersonale 
:fJ anevokteraspirant: 
Walstad, Nils ... .... ... .. .. Drammen 
Engnes, Einar . ... .. .. . ... . Smørstein 
Rosseland, Alf . .. . .... .. ... Asker 
Eriksen , Sverre .. ... . ...... Eidanger 
Sannerud, Einar .. ..... .... Hen 
Håndverkerjormann ved linjen: 
Bergflødt , Karl Johs Pedersen Vikersund 
Buer , Johan Anton Jacobsen Notodden 
Olsen, Johan Kristian . . . .... Holmestrand 
Stubberud, Hans Ferdinand . Oslo V. 
A.ndersen, Thomas Ludvig .. . Hokksund 
Christoffersen, Martin .. . ... . Drammen 
Andersen, Waldemar Sven .. . Skien 
Nilsen, Nikolai . ......... .. . Oslo V. 
Benum , Odmund Henrik ... .. Larvik 
Olsen , Adolf ............... . 
Burud , Lars ........ .. .. ... Hokksund 
Thoresen , Ivar Emil .... ..... Oslo V. 
Brubak, Ole .. ............. Holmestrand 
Hansen , Bernhard . ... : .. . . . Drammen 
Tollefsen , Hugo Thorbjørn .. 
Dahl, Ingvar Johan Arnold .. 
Hovde , Henry Emanuel .. .. . 
Roos, Axel Walfrid ...... . . . 
Gulbrandsen, Einar ....... . . 
Aasen, Ole . .... . ......... . 








Aasen, Oskar Ludvig .. ..... Drammen 
Syvertsen , Sigurd Olaf. ... .. . )} 
Stulen, Hans .... . ......... Skien 
Nordstrøm , Arnold . ........ Drammen 
Flattum, Arnt . .... .. ...... Notodden 
Sveinungsen , Thorleif Skien 
Nilsen , Yngvar Sten .. . ...... Drammen 
Håndverker ved l injen: 
29 /3 88 
5 /12 20 
29 /1 24 
24 /9 25 
21 /10 26 
14/6 91 
5 /4 92 
17/11 99 
5 /7 90 
30/1 94 
29 /4 94 
16 /3 96 
26 /4 93 
3 /5 05 
20 /7 92 
11 /2 93 
10/10 07 
7 /7 98 
8 /12 99 
19/3 19 
28 /7 93 
7 /10 94 
2 /5 98 
30 /9 90 
17/9 04 
19 /2 01 
26 /12 05 
17 /8 99 
3 /2 14 
6 /7 13 
23 /10 06 
6 /707 
22 /2 18 
Braathen , Olaf ..... . . . ..... Oslo V . 12/7 92 
Olsen, Karl .. . .. . .......... Holmestrand 21 /10 04 
Abrahamsen , Arthur .. . ..... Hokksund 2 /10 00 
Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåvær ende 
Antatt ansiennitet stilling 
15 /10 14 
6 ,116 
7 /6 17 
1 /12 19 
15 /6 22 
15 /5 19 
8 /8 29 
26/3 21 
20 /7 18 
6 /823 
5 /2 23 
7 /5 24 
28 /4 19 
22 /3 37 
2 /519 
8 /1 17 
2 /1 15 
6 /1 21 
8 /5 23 
11 /5 25 
8 /524 
1 /822 
9 /11 48 
1 /740 
17/9 25 
21 /6 40 
30 /8 43 
27 /7 17 
21 /3 23 
23 /9 23 
f r a fra 
1 /5 44 
3 /5 44 
10/5 44 
5 /644 
5 /7 44 
4 /1044 
1 /11 44 
11 /11 44 
21 /4 26 
13 /1 45 
30/8 45 
19/4 49 
1 /5 51 
26 /7 51 
26 /7 51 
26 /7 51 
26 /7 51 
26 /7 51 
26 ,7 51 
26 /7 51 
26 /7 51 
31 j12 47 ' 
31 /12 47 




19 /9 35 
19 /9 35 
19/9 35 
19/9 35 
27 /6 36 
26 /8 36 
27 /9 37 
4 /9 41 
29 /9 41 
27 /6 42 
18 /1 46 
24 /1 46 
1 /3 46 
27 /6 46 
7 /1 47 
11 /3 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 . 
11 /9 47 
24 /3 49 
20 /3 50 
30 /3 50 
1 /11 50 
28 /2 51 
23 /8 51 
17/10 52 
5 /8 37 
5 /837 
5 /8 37 
Drammen distrikt. -250- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet st illing 
fra fra 
Håndverker ved l injen: (forts. ) 
Hovde, Elling ........... ... Vikersund 14/4 11 13 /4 28 5 /8 37 
Flaaten , Ole Halvorsen . . ... Oslo V . 2 /492 7 /1 30 5 /8 37 
Nykås , Andreas . . ....... . . . Skien 10/1 10 12/7 38 
Jahren , Andreas .. ...... ... Vikersund 27/6 91 14/6 16 28 /4 39 
Brevig Karl Gustav Andersen » 25 /7 89 30 /5 21 28 /4 39 
Aasen , Birger . .... . ... ... .. Hokksund 22 /6 08 22 /8 27 14 /2 41 
Halvorsen , Ole . ............ Larvik 19 /3 12 2 /440 14/2 41 
Fauske , Ivar .. . ...... ...... Drammen 3 /10 12 12 /1 42 25 /7 46 
Sjemmedal , Ragnar . . . . .... . » 28 /4 06 10 /7 40 7 /946 
Svendsen , Sigurd ... . ... .... Larvik 21 /3 08 16/2 42 7 /9 46 
Lia, Oskar . ..... ... . ....... Hønefoss 4 /615 25 /9 39 24 /4 47 
Fauske , Ingvald . ... . .. . .... Drammen 7 /704 17/11 39 24 /4 47 
Bjørndalen , Knut .. . .. ..... Kongsberg 12/4 00 9 /5 22 30 /6 47 
Amundsen , Alfred H . . ....... Notodden 29 /6 14 14(3 38 30 /6 47 
Rivelsrud, Olav .... . . . ..... Holmestrand 12/3 03 4 /438 30/6 47 
Sveva, Johan ... ........... Notodden 16/8 91 1 /440 30 /6 47 
Johansen , Gunnar ... .. . . . . . Drammen 23 /5 12 17/10 40 30/647 
Aaserud , Lars Trygve Kongsberg 7 /6 15 12/2 41 30 /647 
Thorvaldsen , Alf M. .. . . .... Oslo V . 4 /3 14 5 /541 30/6 47 
Larsen , Kjell Dagfin Skien 15/11 19 5 /541 30 /647 
Stubberud, Leif .. ... ....... . Oslo V. 3 /7 21 28 /7 41 30/6 47 
Gløsmyhr , Anders . .... .. .. .. Skien 15/117 4 /11 41 30 /6 47 
Hauge , Henry D. .. ...... ... Oslo V. 7 /116 7 /142 30 /647 
Stokken, Gunnar . . .. .... ... Lunde 2 /10 06 15/3 42 30 /6 47 
Roli, Johannes ... .... ..... . Hokksund 27 /8 03 27 /442 30 /6 47 
Larsen , Per ... ...... .. ..... Larvik 12/9 20 4 /5 42 30 /6 4 7 
Sam uelsen , Arthur . ... .. . . . Vikersund 21 /9 18 7 /542 30/6 47 
Brekken , Konrad ........... Hokksund 31 /10 12 14/6 43 30 /6 47 
Dalen , Eugen . ... ...... . . . . Drammen 12/6 19 14/6 43 30/6 47 
Eggerud , Sverre . .. .... ..... Kongsberg 12 /9 02 12/8 43 30/6 47 
Kristoffersen , Kristoffer . .... Drammen 30/7 97 25 /6 45 30 /6 4 7 
Meuche, Richard . ...... .. .. . 22 /11 07 27 /6 45 30 /6 4 7 
Thon , Bjarne ........ . ..... Oslo V. 15/6 16 27/6 45 30/6 47 
Bakke , Tormod . . . .... .. ... » 19/3 25 25 /8 45 30/6 4 7 
Kleven , Edvin ... . ... .. ... .. » 5 /7 13 6 /5 46 30/6 47 
VaIa, Borger . ..... ..... ... . Drammen 11 /2 21 27 /7 41 22 /448 
Skinstad , Johan H. . . ....... Vikersund 28 /3 02 6 /6 40 9 /11 48 
Berg, Oscar K. . . ...... .. ... Holmestrand 13 /7 05 9 /11 48 
. Lindgren , Johannes ... . . ... . Skien 22 /5 04 10/1 48 9 /12 48 
Haugen , Peder . ... .. .. .. ... Hønefoss 29 /12 92 27 /4 21 24 /3 49 
Bråthen, Nils . .......... .... Drammen 20 /1117 9 /647 24 /3 49 
Andersen, Karl Andreas . . ... Skien 1 /9 09 1 /145 29 /6 50 
Ellingsen, Albin ........... . Holmestrand 30/12 02 21 /7 38 13 /7 50 
Johansen , Erling Jørgen .. . . Drammen 1 /615 9 /7 45 22 /950 
Thorgrimsen, Bjarne . .. .. ... » 25 /8 16 9 /342 15 /2 51 
Bjølgerud , Kristian E. .. ... . Vikersund 2 /8 96 2 /12 35 31 /5 51 
Tangen, Atle Paul Joakim ... Hokksund 18/4 20 16 /7 41 23 /8 51 
Lund, Gunnar . . .. ....... .. Oslo V . 21 /11 16 7 /2 51 7 /951 
Skare, Peder Magnus . .. .... Eidanger 22 /8 98 22 /5 25 20 /12 51 
Skistad, Koren . ....... .. .. . Hokksund 28 /2 20 7 /8 41 20 /12 51 
Brekke , Lars ..... .... .. ... Oslo V. 21 /3 27 30 /6 47 30/4 52 
Skavland , Oskar ......... .. » 12/9 29 26 /4 49 30/4 52 
Linje.- og verkstedtjenesten. -251- Drammen distrikt. 
Navn Tjenestested 
Distriktsgartner: 
Bjørnstad, Andreas . ........ Drammen 
Gartnerformann: 
Aas, August ............... Drammen 
Haagensen, Ragnar. . . . . . . . . » 
Halvorsen , Thorleif M. ...... » 
Olsen, Arne Fredrik ........ » 
Gartner: 
Hansen, Thorbjørn ......... Drammen 
0dværp, Johan ... . ........ » 
Lind, Einar ................ Larvik 
Verkstedtjenesten. 
V er ksmester: 
Nilsen, Oskar Leo .......... Drammen 
Skovheim, Martin Andreassen » 
Sjønnesen, Thorvald Johannes » 
Arnesen, Hans Daniel . . . . . . . » 
Johannessen, Henry Oskar .. » 
Aass, Johannes Kristian . . . . . » 
Nicolaisen, Nicolai . . . . . . . . . . » 
Gurrik, Alf Magnus. . . . . . . . . » 
Aass, Einar Alfrin .......... » 
Syvertsen, Erling Mathias. . . . » 
Evensen, Eugen Peder. . . . . . . » 
Pedersen, Sverre ........ .. . » 
Jahnsen, Adolf ... ... .... . . . 
Sørsdal , Ole S.. . . . . . . . . . . . . . » 
Hansen, Hans Th. .......... » 
Hermansen, Herman ....... . 
Henriksen, Alfred .......... » 
Christoffersen, Oscar . . . . . . . . » 
Horne, Laurits ... . . . . . . . . . . » 
Aas, Ole Petter ............ » 
Ruud, Hans Arthur .... . .. . 
Revetal, Konrad . .. . ....... » 
Fagerhus, Bjørn ...... .... . . 
Verkstedformann: 
Aslaksrud, Arne ........ .. .. Drammen 
Stenseng , Peter Thorvald . . .. Oslo V. 
Lieblein, Jens H . . .......... Drammen 
Thygesen, Sigurd A . . ...... . . 
Granlien, Svein O. . . . . . . . . . . » 
VaIa, Arnt Johannes. . . . . . . . » 
Håndverkerformann: 
J ørgensen, Axel J. . . . . . . . . . . » 
FØdt 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
17/891 10 /420 4 /10 46 
22 /2 01 
15 /6 01 
6 /110 
3 /10 15 
3 /1112 
11 /10 20 
11 /3 14 
30/12 97 
8 /495 
29 /9 90 
31 /8 87 
17/11 97 
15 /12 88 
8 /887 
17/12 92 
13 /4 91 
27/11 94 
17/1 05 
11 /12 87 
13/11 95 
5 /11 00 
22 /10 00 
18/7 99 
20 /7 97 
16/6 90 
9 /9 02 
25 /11 00 
19/2 08 
29 /115 
20 /2 13 
10/6 95 
6 /4 00 
11 /6 96 
14/12 91 
16/11 01 
2 /8 99 
7 /1291 
1 /1 37 





20 /5 46 
22 /4 19 
21 /4 13 
3 /719 
8 /505 




4 /7 10 
30/1 11 
25 /7 22 
14 /5 06 
7 /217 
3 /9 18 
13 /6 16 
2 /10 17 
28 /12 22 
26 /1 10 
16/2 20 
26 /4 16 
14/4 24 
10/3 36 
22 /9 30 
24 /2 20 
7 /12 23 
26/4 11 
23 /5 10 
17/1018 
28 /5 16 
13/9 13 
9 /3 50 
9 /3 50 
22 /9 50 
22 /9 50 
30 /6 47 
30 /6 47 
14/8 47 
13 /10 37 
29 /6 38 
30 /11 38 
25 /10 39 
13/6 42 
23 /9 43 
25 /6 44 
1 /7 44 
15 /3 46 
4 /446 
6 /646 
24 /10 46 
19/12 46 
30/6 47 
23 /10 47 
12/248 
19/5 49 
18 /10 51 
18 /10 51 
20 /12 51 
9 /2 52 




20 /12 51 
22 /1 52 





Verkstedarbeider kl. I: 
Nilsen , Nils ............... . Drammen 
Henriksen , Karl Emil .. ... . . 
Hansen , Olaf Trygve ...... . 
Johansen , Olaf .. . ......... . 
Kristiansen, Josef Emil .... . 
Gulbrandsen, Eugen Martinius 
Strange, Arthur Leonhard ... . 
Skalstad, Konrad ......... . 
Hemb, Ottar ............. . 
Johansen, Harald .... .... . . 
Wike, Sigurd Olaf Andreassen 
Bruun, Karl Johan ......... . 
Mørck , Ole .... ... . ....... . 
Eriksen, Birger Rugaard ... . 
Nilsen , Thorleif Nils ....... . 
Burud , Julius ......... .. .. . 
Teie, Halfdan Lorentz . .. .. . 
Christoffersen , Thormod Eivind » 
Nilsen , Edvin Martinius .... . 
Røed , Johan Gulliksen . .... . 
Schwartz , John Syvertsen .. . 
Vesthaug, Ivar . ..... ...... . 
Andersen, Karl Johan ..... . 
Martinsen, Alfred ...... . .. . 
Olsen, Herman Olai . ...... . » 
Nilsen, Haakon ............ Skien 
Jahnsen, Karl ............ . Drammen 
Fjeldstad, Ole . .. .. ....... . 
Bendiksen , Rolf Oskar .. ... . . 
Andersen, Arne William . ... . 
Edvardsen, Carl Thorleif ... . 
Brandt, Dietrich Kristian 
Lauritz .. .. .. .... ....... » 
Støen, Jens Johansen ....... . 
Johannessen, Otto Edvard . . 
Opseth, Karl ............. . 
Andersen, Anders Johannes .. 
Eliassen, Kristian . ...... .. . 
W ilt hil , Erling .. ........... . 
Kristiansen, Erling .... .. .. . 
Thoresen, Jørgen Olaus .... . 
Jørgensen, Birger Martinius 
Kristiansen, Birger .. ..... . . 
Gurrik, Oskar Antonsen .... . 
Hansen, Einar Kristoffer .... » 
Henriksen, Olaf Emil . ..... . 
Andersen, Arnt ... ........ . 
Hansen , Einar ..... ....... . 
Ackenhausen, Ferdinand August » 
Johansen , Karl Bernhard . .. . 
Sørum, Olav Andreassen .. . . 
Kristoffersen, Henry Nicolai 
FØdt 
7 /3 89 
10/1 94 
2 /8 93 
18/11 94 
5 /893 
20 /7 95 
31 /7 95 
24 /8 95 
21 /1 91 
20 /8 88 
22 /3 93 
27 /4 90 
16/1 99 
23 /5 01 
5 /12 89 
24 /10 95 
2 /2 96 
19/3 94 
8 /12 91 
9 /12 96 
14 /5 92 
17/11 92 
20 /9 94 
8 /294 
23 /12 97 
26 /7 94 
11 /7 98 
30/5 98 
7 /1 98 
22 /7 99 
9 /1 01 
12 /7 98 
6 /1 89 
16 /4 91 
28 /11 98 
16 /2 92 
27 /12 98 
16/11 01 
8 /297 
6 /7 98 
4 /701 
2 /2 00 
2 /6 97 
5 /204 
2 /7 96 
8 /6 96 
13/11 98 
24 /7 99 
28 /9 96 




Antatt ansiennitet stilling 
8 /5 12 
10,'5 10 
18 :5 10 
12/6 11 
15 /6 11 
20. '6 11 
18/3 12 
24 /4 12 
20 /5 13 
19 /2 17 
17/10 17 
10/6 18 
11 /9 18 
2 /10 18 





3 /6 19 
25 /11 19 
21 /2 19 
10/11 19 
17 /9 20 
4 /11 20 
3 /6 19 
26 /1 20 
11 /10 15 
30/5 16 
25 /9 16 
5 /2 17 
10 /1 21 
25/1 21 
3 i321 
21 /4 21 
6 /2 22 
6 /3 16 
16 /8 17 
14/3 17 
26 /8 18 
22 /4 19 
28 /4 19 
22 /4 14 
22 /6 15 
22 /5 17 
2 /7 17 
5 /5 19 
1 /12 19 
2 :6 19 
fra fra 
l /l 1 5 
1 /116 




29 /10 17 
29 /10 17 
1 /1 18 
29 /4 18 
20 /1 19 
30 /6 19 
1 /1 20 
l / l 20 
l / l 20 
28 /3 20 
l /l 21 
l /l 21 
1 /221 
1 /2 21 
1 /2 21 
2 /322 
2 /3 22 
2 /3 22 
2 /3 22 
19 /6 22 
19/6 22 
21 /7 22 
13 /6 23 
13 /6 23 
13 /6 23 
13 /6 23 
13 /6 23 
13 /6 23 
13 /6 23 
13 /6 23 
28 /1 24 
28 /1 24 







l /l 25 
l / l 25 
l / l 25 
l /l 25 
l / l 25 
20 /4 25 
Verkstedtjenesten. -253-
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl. 1: (forts.) 
Bakken, Kristian Bjørnsen .. Drammen 
Jensen, Nils Helfred Andreas » 
Knudsen, Thorleif Uhl. . . . . . . » 
Endresen, Ragnvald Gjert ... » 
Olsen, Alfred Olai ......... . 
Frise, Gulbrand Mathias ... . 
Edvardsen, Emil Marinius 1) 
Sjønnegård , Hans ......... . 
Olausen, Kristian Lorange .. . 
Anfinsen, Eugen ... ....... . 
Nilsen, Loyd .. . ....... ... . . 
Eriksen, Einar . . . . . . . . . . . . . . » 
Olafsen , Henry William ... .. . 
Iversen , Lars Alfred .... .. .. » 
Jacobsen, Didrik ...... ... .. . 
Andersen, Georg Herman ... . 
Andersen , Eugen .... ...... . 
Johannesen, Anton Olaves .. 
Nilsen, Andre Reinhard ..... . 
Frydenberg , Otto ....... . . . 
Nilsen , Snorre . ........... . 
Larsen, Ernst Johannes . . . . . . » 
Pettersen , Knut .... .... .. . . 
Haave, Johan Reidar ....... . 
Larsen, Karsten . . . . . . . . . . . . » 
Sandholt, Arthur Hjalmar .. . 
Martinsen, Einar . ........ .. . 
Strøm, Thorleif Georg . ... .. . 
Rasmussen, Reidar Birger .. . 
Andreassen , Marinius ..... .. » 
Sommero, Marcus ......... . 
Bjørge, Herman Johansen .. . » 
Amundsen, Erling .... . ... .. » 
Brekke , Arne . ...... ...... . 
Johansen , Kåre .. ........ . . 
Aass, Kristian Odmund .... . 
Christophersen , Sverre Kaurin 
Stubberud , Henry ... ... .. . . 
Nordbom, Knud Erling .... . 
Storhei. Aanund . .. ....... . 
Olsen, Sigurd Emil . . ...... . 
Andreassen, Arnt Johan . . . . . » 
Petersen, Hartvig Gunerius .. 
Sørensen, Erling Halfdan Mørk » 
Finnerud, Erling Werner . ... . 
Paus , Trygve Ragnvald . . . . . . 
Hansen, Yngvar Eugen . . ... » 
Pettersen, Harald Rudolf . .. . 
Johannessen , Einar Henry .. . 
Sando, Alfred Emanuel .... . 
FØdt 
2 ;'892 
24 /9 98 
27 /11 03 
8 /10 89 
12/9 02 
7 /1 93 
10 /1 05 
19/11 05 
30/6 05 
8 /2 05 
8 /4 06 
20 /6 96 
8 /502 
8 /5 02 
2 /10 93 
12/3 02 
1 /6 05 
2 /4 07 
29 /10 07 
2 /8 05 
22 /8 05 
5 /599 
30/4 98 
8 /5 02 
18/9 99 
8 /303 
4 /1 03 
18 /12 99 
26 /6 02 
8 /10 01 
1 /3 07 
27 '10 05 
23 /5 06 
15 /11 11 
27 /5 11 
20 ,11 12 
2 :802 
23 /8 05 
2 ,'8 93 
1 /499 
6 /2 96 
13 /10 02 
11 /7 99 
1 /704 
23 /2 13 
l /lO 90 
17/1 01 
3 /3 00 
16/4 04 
22 /6 03 
1) Perm. fra 1 .'11 49 til Norsk J ernbaneforbund. 
Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
15 /1 23 
3 /5 23 
18/6 23 
20 /11 22 
3 /5 20 
6 /220 




lI /lI 20 
27 /7 17 
6 /8 17 
22 /7 18 
11 /12 22 
27 /9 23 
4 /1 21 
12/12 21 
24 /7 22 
9 /10 22 
12/10 20 
lO /lO 18 
9 /9 16 
7 /7 19 
24/10 19 
8 /1 20 
26 /1 20 
28 /1 20 
22 /3 20 
4 /9 20 
2/3 23 
14 /5 23 
14/5 23 
23 /11 26 
12/9 28 
17,' 9 28 
20/2 30 
10/5 21 
2 /10 11 
24 /7 14 
30/12 18 
22 /3 20 
12 /9 21 
5 /1 25 
21 /2 29 
23 /9 19 
17 /1 20 
17/2 20 
22 /10 20 
1 /11 20 
fra fra 
20 /3 25 
20/4 25 
20 /4 25 
1 /12 25 
l /l 28 
30/5 29 
4 /5 31 
4 /5 31 
4 /531 






9 /5 34 
5 /9 34 
5 /9 34 
5 /9 34 
24 /4 35 
27 /4 35 
29 /6 35 
2 /10 35 
2/10 35 
2 /10 35 
2 /1035 
2 /10 35 
2 /10 35 
2 /10 35 
2 /10 35 
2 /10 35 
2 /10 35 
2110 35 
2 /10 35 
2 /10 35 
2 /10 35 
2 /10 35 
25 /11 35 
29 /1 36 
29 /1 36 
26 /5 36 
26 /5 36 
26 /5 36 
26 /536 
26 /5 36 
25 /6 36 
23 /3 37 
23 /3 37 
23 /3 37 
23 /3 37 
Drammen distrikt. -254-
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Hodt, Konrad ............. Drammen 
Andresen , Frantz Oscar. . . . . . » 
Bøhn, Olaf Johannes .. ..... » 
Fjeldhaug , Erling .......... » 
Grestad , Haakon Sofus . . . . . . » 
Hansen, Kåre Frank. . . . . . . . » 
Næss , Charly Edvard ....... » 
Pa ulsen, Birger , . . . . . . . . . . . . » 
Mørkassel , Arthur Wilhelm . . . » 
Kristoffersen, Kåre .... .. . .. » 
Røste , Trond .. . ........ . .. » 
Yggeseth, John Martinius ... » 
Eriksen, Arne Thorleif .. . ... » 
Sundt, Andreas ..... ...... . » 
Syversen, Johannes Kristian . 
Finnby , Ove Fredrik. . . . . . . . » 
Andersen, Harald Olsen 
Skræppedal . . . . . . . . . . . . . . » 
Kristiansen , Karl E. ........ » 
Gulbrandsen , Arne .. ..... . . 
Holmen , Bjarne Aleksander » 
Thoresen , Erling . . ........ . » 
Strand, Knut Dagfinn . .... . » 
Agesen , Martin Jørgenius. . . . » 
Engebretsen , Ernst Harry ... » 
BlaUmann, OUo Kasper .... » 
Olsen, Einar Hvidsten ...... » 
Midje , Harry Josef!) .. .. ... . 
Olaussen, Ottar .. ... ..... . . » 
Olsen, Cato Arthur . ...... .. » 
Dølplass , Sverre Olsen ...... » 
Endresen , Egil Samuel .. . .. . 
Olsen , Normann. . . . . . . . . . . . » 
Bøhn, Olaf . .... ........... » 
Strand , Svein Ivar . ..... ... » 
Røste, Arnulf . .. .. ... ... . . . » 
Eriksen , Jens . . . . . . . . . . . . . . . » 
Pa ulsen, Harry ..... .. .... . » 
Stolp, Bjarne 1). • . . . • . . • • • • . . » 
Pedersen , Kåre ....... ..... » 
østensen , Sigurd .... ....... » 
Ellingsen, K å re ............ » 
Flater, Finn . .. ...... .. . .. . 
Kristoffersen , Thorleif Marinius » 
Haare, Leif . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Larsen , Ragnar . . . . . ...... . 
Evensen , Sigmund Edvard .. » 
Wilhelmsen, Erling. . . . . . . . . . » 
Aastorp , Peder . . . . . . . . . . . . . » 
Øen , Reidar Marinius. . . . . . . . » 
1) Midlertidig tegner Il 
FØdt 
23 /10 04 
13 /1 05 
3 /12 11 
23 /4 13 
13 /2 14 
2 /112 
30/4 14 
2 /7 13 
16/3 13 
27 /3 13 
14/12 12 
8 /11 12 
20 /1 14 
14/6 01 
30 /8 01 
14/2 96 
28 /11 98 
14/4 98 
2 /9 03 
26, 2 08 
27 /3 03 
2 /3 10 
29 /10 07 
22 /8 02 
20 /9 08 
15 /10 05 
26 /3 17 
3 /5 18 
14/8 16 
24 /10 18 
20 /8 18 
22 /9 18 
23 /6 18 
31 /12 15 
8 /6 08 
25 /8 04 
13,3 19 
10/8 17 
29 /12 18 
14/10 18 
28 (8 19 
3 /9 19 
13 /5 13 
16/1 19 
24 /5 15 
12/2 04 
31 /3 15 




Antatt ansiennitet stilling 
9 /6 23 
11 /9 23 
25(3 29 
28 /5 29 
21 (8 29 
2 (10 29 
12 /2 30 
4 (830 
25 (8 30 
8 (9 30 
29 (9 30 
20 /10 30 
17/2 30 
1 /435 
28 /10 35 
4 /10 19 
25 (5 20 
18(10 20 
22 /11 20 
18,623 
20 /10 30 
2 /12 35 
15/3 37 
14/3 38 
23 /3 38 
17 /7 22 
5 (9 34 
5 /9 34 
7 (9 34 
7 /9 34 
27 /2 35 
27 /2 35 
27 /9 35 
18/5 37 
21 /2 38 
27 /1 23 
17/1234 
19/6 35 
24 /9 35 
25 /9 35 
28 /9 35 
30/9 35 
3 /5 37 
5 /6 35 
3 /3 36 
18/10 21 
27 /11 35 
6 (1 36 
12/3 36 
fra fra 
23 (3 37 
23 /3 37 
23 /3 37 
23 /3 37 
23 /3 37 
23 /337 
23 /337 
23 /3 37 
23 /3 37 
23 /3 37 
23 (337 
23 /3 37 
26 /437 
20 /5 37 
20 /537 
2616 37 
26 /6 37 
26 /6 37 




27 /5 38 
15/3 39 

















26 /6 41 
26 /6 41 
29 /941 
29 /941 





Navn Tj enestested 
Verkstedarbeider kl. 1: (forts.) 
Spone, Aksel . .... .. ...... . . Drammen 
Hansen , Leif Theodor . .. ... . 
Rennemo , Bjarne .... ..... . 
Fanuelsen, Hans Eivind Sten 
Nilsen, Erling Krog ...... . . . 
Jørgensen, Edgar Johan . .. . . 
Pettersen, Thorleif Kristian .. 
Stokke , Kjell ............. . 
Tandberg, Arne Magnus 
Andersen , Rolf Wold ...... . 
Holmen , Odd .. . ... .. . . .. .. . 
Olsen, Erik Svenning .... . . . » 
Hansen, Rolf ....... ... ... . 
Ellefsen , David ... ... ..... . 
Bryhn, Harry ............. . 
Ackenhausen , Thore . ..... . . . 
Lieblein , Knut Hofgaard . . . . . » 
Gulbrandsen , Age Georg ... . 
Andersen, Hans ............ » 
Wang, Nils Edvind .... . . . . . . 
Hilton , Lars ... ... . .. .. . . . . . 
Olsen , Kaare Heiderik .... .. » 
Nilsen , KarlOlav .. . . . . . ... » 
Regstad , Louis Andreas . .. . . 
Skeie , Lars .... . ........... » 
Bråthen, Hugo . . . . . . . . . . . . . » 
Tveten , Alf Ludvig 1) •.•••. . . 
Wahl, Magnus . . .... . . .. . .. » 
Evensen , Arne Trygve .. ... . 
Nilsen , Arne Jul . ... ...... . 
Halvorsen, Henry ... ....... » 
Stablum, Gunnar Morten .. . . » 
Karlsen , Svend Oskar . . . . . . . » 
Watvedt , Gunnar Torstein .. » 
Nicolaisen , Leif Orvar ..... . 
Gulliksrud , Olaf Ragnar .... . 
Vangen, Thorleif Kristoffer » 
Solstad , Hans. . . . . . . . . . . . . . » 
Hartz, Thorolf ... . ..... . ... . 
Krogh, Nils Olaf ...... ... . . 
Kristoffersen , Tor Henry . ... » 
Borgen , Hans Rikard ........ Oslo V. 
Dalene , Nils Knudsen . . ..... Drammen 
Løvaas , Knut. . . . . . . . . . . . . . » 
Eskerud , Ole Karl . . . . . . . . . . » 
Kristoffersen, Gunnar N ... .. 
Hannevold , Thorstein . . . . . . . » 
Hansen, Erik .... . .... .... . 
Kristensen , Kåre ........... » 
Flata, Knut . ..... . .. . .... . 
1) Midlertidig tegner L 
FØdt 
18/4 15 
8 /2 13 
6 /12 12 
1 /4 17 
1 /10 14 
25 /4 11 
18 /3 16 
9 /12 16 
30/4 15 
15/8 16 
3 /3 12 
28 /11 12 
29 /11 12 
4/10 15 
11 /4 14 
17/1018 
20 /1 20 
13/5 20 
21 /10 18 
30/12 19 
11 /1 90 
16 /2 04 
14/6 09 
1 /10 06 
21 /11 16 
1 /10 19 
15/6 19 




26 /3 14 




13 /9 13 
7 /115 




29 /10 17 
9 /11 16 
21 /8 19 
16/8 21 
3 /10 20 
24 /3 20 




Antatt ansiennitet stilling 
21 /5 35 
27 /1 38 
16 /5 38 
8 /938 
6 /9 34 
29 /10 34 
17 /12 34 
27 /2 35 
18/3 35 
27 /3 35 
23 /4 35 
24 /4 35 
22 /7 35 
23 /10 35 
2 /3 36 
4 /3 36 
14/4 36 
14/4 36 




24 /11 41 
21 /9 21 
20 /5 35 
6 /10 36 
30/3 37 
5 /9 34 
5 /6 35 
10/2 36 
17/2 36 
5 /4 35 
20 /5 35 
9 /10 35 
7 /3 36 
9 /1 36 
7 /2 36 
25 /3 36 
23 /9 36 
26 /7 37 
27/4 36 
21 /10 35 
5 /8 36 
10/8 36 
10/5 37 
29 /11 37 
27 /8 37 
14/1237 
2 /3 38 
3 /11 41 
fra fra 
22 /10 42 
22 /10 42 
22 /10 42 
17 /2 43 
28 /5 43 
28 /5 43 
28 /5 43 
28 /5 43 
28 /5 43 
28 /543 
28 /543 
28 /5 43 
28/5 43 
28 /5 43 
28 /5 43 
28 /5 43 
28 /543 
28 /5 43 
28 /5 43 
28 /543 
20 ,9 43 
20 /9 43 
20 /9 43 
6 /10 43 
6 /10 43 
6 /10 43 
6 /1043 
11 /3 44 
11 /3 44 
11 /3 44 
11 /3 44 
16 /5 44 
16/5 44 
16 /5 44 
16 /5 44 
28 /844 
28 /8 44 
28 /8 44 
28 /8 44 
28 /8 44 
15 /9 44 
15/11 45 
15/11 45 
15 /11 45 
18 /1 46 
18 /1 46 
11 /4 46 
11 /4 46 
11 /4 46 
11 /4 46 
Dramm.en distrikt. -256- Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj en estested FØd t Antatt ansiennitet stilling 
fr a f r a 
V erkstedarbeider k l . I : (for t s .) 
Nilsen , Henry M . . .. . ....... Drammen 9 ,12 10 1 5, 2 44 11 /4 4 6 
Hovde , Age . . . . ...... . .. . . 11 /7 10 13/3 44 11 /446 
Burud , Thor Gunnar ..... . .. » 28 /3 21 10/12 37 6 /646 
Moen, Arthur . ....... . . . ... 25 /4 17 1 /2 41 6/646 
L a rsen , Hans Victor N ormann 14/6 11 15/6 36 28 /6 46 
Biørn, Tord ...... .. ... . ... 14/4 16 5 /11 34 30/6 46 
Jansen , Snorre . . ...... . . . .. 6/3 11 31 /10 35 30/646 
Opheim , Arne .. .. .. . . ... . .. 10/7 17 8 /1 36 30 /646 
Eriksen, Harald ... . ..... . .. 5/6 13 10/8 36 30/646 
Saugerud , Ol e ... . ... 3 /12 10 21 /8 36 30/6 46 
Kristiansen , Edgar A. 10 /5 08 13 /3 37 30/6 46 
Jahre , Reidar ... . ......... . 17/6 11 13/3 37 30/6 46 
Palmesen , Arvid . ... . ...... 10 /9 14 10 '5 37 30/6 46 
Underberg , Tollef . . .... » 29 /6 14 19/5 37 30/6 46 
Bye , Frit hjof Gunner iu s 8 /1 13 11 /9 37 30/6 46 
Jørgen sen , Frank B ernhard .. 18/12 12 27 /9 37 30/6 46 
Olsen, Arne R eidar ..... . .... 16 /3 17 12/11 37 30/646 
Bjarå s , Asbjørn ............. 4 /7 20 31 /1 38 30 /646 
Bekkeli , Olaf Johansen .. . .. . » 14/6 04 9 /5 39 30 /6 46 
Svendby, Gunnar .. .. . . . .. . 1 2 /5 23 29 /1 40 30 /6 46 
Andersen , Knut . . . ....... . . 1 /2 23 30/1 40 30/6 46 
Jensen , Knut Yngvar . .. . . . . 3 /922 9 /440 30/6 46 
0denes , Martinius ... . ... .. .. 9 /423 3/10 40 30 /646 
LOlland , Harry ..... . .. .. . . . » 7 /10 20 17/11 41 30 /6 46 
Kvennejorde, Bjarne .. .... . » 12/4 17 12/1 4 2 30 /646 
Knudsen , Alf Edvin ....... . 13/4 20 12 /1 42 30/646 
Skramstad, Ole .. . . . ...... 14 /5 18 4 /242 30 /6 46 
Edvardsen, Odd Walter . . .. . » 15/2 21 14 /242 30/646 
Strøm, Johan ... ..... ... . .. )} 13 /3 18 19/2 42 30/6 46 
Lunde , Arnt . .. ... ... ... .. . 13 /8 02 5 /342 30 /646 
Randby, Alf Th. ...... ..... 29 /1 11 9 13 42 30/6 46 
Johansen, Arne ... ...... . .. 6/6 13 9 /3 42 30 /646 
Hansen, Waldemar Arnt . ... 18,10 11 16/3 42 30/646 
Eriksen , Leif Erling ..... .. . 11 /6 21 17/3 4 2 30/6 46 
Bjørnsen , Erland . .. .... .. .. 25 /8 18 19/3 42 30 /646 
Andreassen, Laurits . . . . ... . 7 /4 10 23 /3 4 2 30 /646 
Muggerud, Birger ... ....... 20 /6 15 7 /442 30/6 46 
Andersen , Birger . . ..... ... .. 18/11 15 27 ;'442 30/6 46 
Knudsen , Reidar Wilh . . . . . . 23 /3 12 15 /5 42 30/646 
Stueflaten , Thormod . ... .... » 20 /7 20 1 /742 30/6 46 
Henriksen , Knut Alfred ... . . 26 /11 07 16/7 42 30 /6 46 
Henriksen, Aksel Andrea s 1 '12 18 22 /9 42 30 /6 46 
Gundersen, Helge Arthur ... . 12 /1 19 26 /10 42 30 /646 
Strøm, Arne Ottar . .. . . ..... 17 /11 21 3 /11 42 30 /6 46 
0deverp , Harald K . E . 24 /9 12 23 /11 42 30/646 
Torstensen , Einar ... . . . ... . 23 /8 19 21 .'1 2 42 30 /6 46 
Johansen , Kristian Eugen .. . . 1 8 /6 13 11 ·' 2 43 30 /6 46 
Andresen , P er W endt 5 /4 19 15/2 43 30 /6 46 
Gebuhr , Ferdinand E . .. . . .. 2 /709 8 '343 30 /646 
Johansen , R eidar . ... . . . . . 12/10 04 18 /3 4 3 30/6 46 
Berntsen , Thorle if M .. . . . .. 3 i503 7 /6 43 30 /646 
Friberg, Erling .... . ... . .. 1 4 /3 09 7 ,' 6 43 30 ;646 
Verkstedtjenesten. -257-
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl . I: (forts.) 
Johansen , Thoralf . . . . . . . . . . . Drammen 
Lindseth, Bjarne N. . ... ... . 
Kropstad, Nils Kåre . ...... . 
Bråthen, Kristian Andreas .. 
Skansen , Thor . ... . ....... . 
Honsrud, Engebret Martinius . 
Nilsen , Alfred Hagbart . .. .. . 
Larsen, Rolf ... . ....... . . . . 
Echholt , Birger Stokke ..... . 
Fjellvang, Knut Aasmund .. . 
Skretteberg , Reidar Ove . ... » 
Mathiesen , Kaare Erling .... Oslo V . 
Ellefsen , Reidar Eugen . .. . .. Drammen 
Røgeberg , Gunnar Kristian .. 
Pettersen, Kaare . . . . . . . . . . . . » 
Tonum, Theodor . ...... . .. . )} 
Gundersen, Gunnar . ..... . . . 
Andersen, Klaus Valdemar .. 
Dahl, Ragnar Ditlef . .. .. . . 
Eriksen, Gunnar Emil 
Nymoen, Alv Gustav ... . .. . 
Nilsen , Johan W . . ..... . . . . . 
Toivanen, Gunnar Hugo ... . 
Berg, Ole ................ . . 
Såsen, Bjarne .. . . .... . . ... . 
Paulsen, Paul .... . .... ... . . 
Edvardsen , Frank Ingar .. . . 
Skjold, Erling Ivar .. . .. . .. . 
Eggum, Roald Edm und . ... . 
Lønjer, Aage Armann . . .... . 
Fortun, Einar Normann . . . . . 
Hammerborg, Bjarne Johs .. . 
Nilsen , Odd Ragnar ... . .... » 
Ekeberg, Per Thorbjørn .... . 
Friis, Olav ......... . ..... . 
Andersen , Einar . . . ... . . . . . . 
Eriksen , Reidar . . . .. . . . .. . . . 
Leganger, Birger . ..... . . . . . 
Olufsen , Arne Ivar . . .. . . . . . 
Kongsvik , Kristian . . . . . . . . . . » 
Kristoffersen, Reidar . . ... . . 
N erstad , Kåre . .. . . .. .... . . 
Håvet, Asbjørn Johan ... .. . 
Kla usen, Kåre . ....... .. .. . » 
Stenberg, Johan Olaus . ..... . 
Schøne , Håkon .. . . ........ . 
Eriksen, Erling Kristoffer ... » 
Kristoffersen, Alf . . . . .. . . . . . 
Eriksen , Gunnar O . . .. . .. .. . 
Harstad , Hans Kaare 
Ramberg, Hans A . . ... . ... . 
Stordalen, Kjell .... . .. . ... . 
17 
FØdt 
11 /10 13 
24 /4 08 
22 /6 08 
3 /9 06 
18 /3 07 
26 /1 13 
23 /12 88 
14/7 00 
20 /8 17 
3 /7 15 
29 /9 15 
4 /8 13 
23 /8 20 
13 /10 12 
2 /11 15 
26 /6 12 
27/7 09 





9 /4 16 
18/10 17 
1 /424 
7 /3 12 
27 /3 23 
20 /3 23 
22 /12 23 
14 /3 23 
30 /11 23 
28 /7 23 
19 /10 23 
11 /6 24 
24 /10 24 
19/3 17 
10 /7 16 
21 /3 07 
19 /10 20 
1 /11 11 
22 /10 13 
30 /12 19 
4 /4 13 
4 /6 12 
6 /7 05 
3 /11 06 
23 /2 18 
23 /6 23 
9 /7 23 
20 /8 23 
12 /12 22 
26 /7 23 
Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet st1lling 
28 /6 43 




21 /4 41 
16 /10 19 
9 /2 20 
7 /11 35 
19/10 36 
4 /8 37 
27 /9 37 
15/8 38 
21 /6 43 
27/3 35 
6 /7 36 
20/7 36 
22 /6 37 
21 /10 37 
25/7 38 
22 /8 38 
2 /9 38 
19/9 38 
13 /2 39 
30/1 40 
23 /G 40 
17/9 40 
23 /9 40 
2 /10 40 
23 /1 41 





3 /11 41 
17/3 42 
3 /2 43 
9 /6 43 
20 /11 43 
24/1 44 
6 /3 44 
24 /7 44 
14 /11 44 
1 /10 45 
15/10 45 
24 /2 36 
24 /1 41 
12/5 41 
12/5 41 




30 /6 46 
30/6 46 
30/6 46 
30 /6 46 
19 /12 46 
21 /3 47 
21 /3 47 
21 /3 47 
21 /3 47 
21 /3 47 
21 /3 47 
21 /3 47 
21 /3 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /647 
30 /6 47 




30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 




30 /6 47 
30 /6 47 
30/647 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /647 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /647 
30 /6 47 
26 /2 48 
26 /2 48 
26 /2 48 
26 /2 48 
26 /2 48 
26 /2 48 
Drammen distrikt. -258-
Navn Tj enestested 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Bogen, Kåre .. .. ... .. ... ... Drammen 
Skjolden, Petter Andr ..... . . 
Sand , Roald Grande ....... . . 
Rand by , Einar . ....... .... . 
Svendby , Reidar Hilmar .. . . 
Wet terstad , Arthur O la v . ... . 
Nicolaisen , Vilhelm Th. .... . » 
Bryn , Hilding. . . . . . . . . . . . . . » 
Jensen, Sigurd , Erling G ..... 
N ygård, Arild . . . . . . . . . . . . . . » 
Dahl, Hans Hansen . ....... . 
Dalsrud, Sverre ........ . .. . 
Thorstensen, Oluf Roll . . ... . 
Eliassen , Helge ........... . 
Lilleås, Herman .. . .. ... .. .. » 
Gulbrandsen, Gunnar. . . . . . . . » 
Wendelborg, Morten Rudolf » 
Widell, Walter Teistner . ... . 
Olsen, Aasmund . ....... ... . 
Engen, Hans .. . ...... .. .. . 
Asmyhr , Thor .. .. . .... .. .. . 
Jakobsen , Egil .. ....... . .. . 
Gevelt, Hans ......... . .... » 
Jacobsen, Knut . . . . . . . . . . . . . » 
Håkonsen , Arne . . . . . . . . . . . . » 
Amundsen , Kåre Roald ... . . 
Kåsa , Olav ................ . 
Berg, Thorleif Johan ....... . 
Sveen , Kjell . ... . ......... . 
Hammerborg , Odd . ........ » 
Kringberg , Nils Arvid . .. ... . 
Gulbrandsen , Kåre .. ... . . . . 
Hordnes , Helge ........... . 
Larsen, Kaare Thorleif . .... . 
Mathisen , Reidar . ....... .. . 
Joha.nnessen , Helge Øistein .. 
Endresen, John ...... ..... . 
Andersen , Rolf Amandus . . . . » 
Nilsen, Sten Werner .. . . .... » 
Warlo , Sigurd J . . .......... » 
Ødegård , Johnny . . . . . . . . . . . » 
Bakke, Sverre .. ....... . .. . 
Schinnes , Nils Johan . ..... . . 
Nilsen, Alf Sten .... ....... . 
Larsen, Leif . ....... . ...... » 
Nyborg, Thorbjørn Albert ... » 
Bakken, Erik ........... . .. . 
Fossum, Arnt. . . . . . . . . . . . . . » 
Langsrud , Asbjørn ........ . » 
Nordal , Jørgen Hansen ..... » 
Ingebrethsen , Kåre Olaf .... . 
Kopperud, Erling .. ...... . . » 
FØdt 
11 /5 16 
10 /7 11 
6 /6 13 
15 /7 15 
22 /12 13 
6 /5 17 
25 /2 12 
20 /2 22 
30 /5 25 
14/11 15 
16 /5 15 
7 /2 03 
8 /515 
3 /10 11 
3 /12 10 
6 /12 15 
10 /7 11 
14 /9 16 
9 /9 13 
10/5 12 
4 /5 17 
7 /2 15 
27 /1 22 
30/5 22 
1 /10 09 
24 /2 19 
4 /6 16 
4 /6 10 
27 /10 26 
26 /11 13 
6 /5 16 
29 /10 24 
12 /2 26 
25 /1 26 
7 /12 20 
9 /9 12 
2 /2 20 
7 /5 18 
14/1 21 
16 /1 21 
15 /7 20 
1 /8 21 
30/5 22 
20 /5 18 
22 /11 25 
30/12 20 
l /l 20 
27 /11 19 
20 /8 14 
9 /4 18 
26 /3 17 
28 /2 21 
Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nå værende 
Antatt ansiennitet stilling 
7 /2 45 
17 /9 45 
5 /10 45 
22 /10 45 
8 /5 37 
11 /10 37 
12 /5 39 
12 /5 39 
31 /8 42 
18 /1 43 
23 /10 45 
29 /10 45 
8 /11 45 
12 /11 45 
3 /12 45 
7 /12 45 
26 /9 35 
23 /10 35 
23 /4 37 
26 /7 37 
20 /9 37 
21 /1 38 
29 /1 40 
5 /240 
26 /5 41 
25 /6 41 
21 /4 42 
28 /4 42 
4 /842 
28 /12 42 
6 /1 43 





27 /10 41 
3 /11 41 
4 /11 41 
4 /11 41 
7 /1 42 
13 /5 42 




5 /1 42 
12 /1 44 
2 /6 35 
9 /9 38 
25 /6 41 
16/3 42 
fra fra 
26 /2 48 
26 /2 48 
26 /2 48 
26 /2 48 






15 /7 48 





24 /3 49 
24 /349 
24 /349 
24 /3 49 
24 /349 
24 /3 49 
24 /349 
24 /3 49 
24 /3 49 
24 /3 49 
24 /3 49 
24 /349 
24 /349 
24 /3 49 
24 /3 49 
24 /3 49 
24 /3 49 
24 /3 49 
24 /3 49 











23 /2 50 
23 /2 50 
15/3 51 
15/3 51 




Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Brekkåsen, Kolbjørn . . . . . . .. Drammen 
Pettersen, Håkon Olav . . . . . . » 
Sjulsrud, Aage ............. . 
Hagen, Reidar Eriksen. . . . . . » 
Olsen, Kristian . ... . ..... . . . 
Hansen , Erling . . . .... . .... . 
Berg, Trygve ...... .. ..... . 
Borge, Kaare Peder ... .. . . . 
Horne, Martin . . . . ... ..... . 
Utrimark, Rolf. . . . . . . . . . . . . » 
Nilsen, Erling . . . . . . . . . . . . . . » 
Schwencke , Arvid Johnny . . . » 
Clementz, Ernst Carl . ..... . » 
Larsen, Ingemar Harald . . . . . » 
Hansen, Willy Hans . .. .. .. . . 
Olsen, Arne ... . ..... . ..... . 
Haavardsrud, Ole Johs ...... . 
Birkedal, Sverre Daniel . .... » 
Andersen, Olav ............ » 
Løstegaard , Kaare . . . . . . . . . . » 
Eriksen, Leif Kaare ........ » 
Thorberg, Johan ..... . . ... . 
Gomperud, Lars J. . ....... . » 
Utengen, Knut , . ....... .... . 
Skjoldhorne, Nils . . . . . . . . . . . » 
Nilsen, Finn . ............. . 
Kolstad, Arvid ... ... . ..... . 
Røed, Guttorm Pedersen. . . . . » 
Johansen , Arne ............ » 
Verkstedarbeider kl. I I: 
Hansen, Sverre .... ... .. .. . » 
Hansen , Paul William ... ... » 
Ihlebæk , Johannes . .... ... . » 
J ensen , Reidar Haakon Georgus » 
Pedersen, Erling Johannes Jul. 
Olsen, Wilhelm Fredrik . ... . 
Olsen, Marius Karl . ... .... . 
Rygh, Bjarne Fredriksen ... . » 
Strøm, Thoralf Beck .. . . . . . . » 
Ruud, Arvid . ... .. .... . . .. . 
Askim , Oskar ... .. .... .... . 
Andersen , Sigurd .. ....... . . 
Halvorsen, Arnfin . ..... .... . 
Hansen , Juul Birger . ....... . 
Olsen, Anton . .... ........ . 
Jensen, Jens Karl Johan . . . . 
Haslum, Finn. . . . . . . . . . . . . . }) 
Halvorsen, Harald M. ... . . . . » 
Fanuelsen, Ingolf . ......... . 
Bryntesen, Bjarne . . . . . . . . . . }) 




8 /8 14 
18;12 07 
6 /9 00 
30/3 95 
17/1 17 
20 /12 18 
1 /6 15 
15 /3 27 
12/8 12 
26 /6 21 
11 /5 13 
2 /1 21 
19/9 20 
29 /5 22 
11 /12 17 
26 /9 20 
17/2 12 
12 /8 14 
15/9 13 




30 /9 29 
18 /3 28 
21 /12 08 
17/118 
4 /3 95 
29 /12 98 
20 /5 04 
20 /3 05 





21 /5 17 
16/2 94 
23 /7 88 
26 /9 91 
2 /692 
24 /4 98 
17/1 89 
22 /5 10 
19/12 13 
29 /3 14 
23 /2 12 
5 /3 13 
Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
3 /844 
7 /844 
23 /6 47 
28 /7 47 








29 /9 47 
11 /11 47 
30/6 41 
11 /12 41 
15 /6 42 
15/6 42 
2 /1 42 
29 /4 35 
17/4 36 
19 /8 38 
29 /8 41 
17/11 41 





5 /2 12 
10/8 14 
15 /8 19 
3 (221 
23 /2 22 
14 /8 06 
22 /5 16 
18(6 17 
23 /4 35 
l /lO 35 
28 /6 12 
15/5 13 
21 /11 19 
1 (3 20 
15 /3 20 
29 /4 13 
6 /5 36 
24 /9 36 
25 /2 37 
26 /7 37 
26 /7 37 
fra fra 





23 /8 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
23 /8 51 




5 /3 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
1 /116 
20 /4 25 
20 /4 25 
20 /4 25 
28 /4 25 
26 /8 36 
26 /8 36 
26 /8 36 
23 /3 37 
23 /3 37 
20 /5 37 
20 /5 37 
20 /5 37 
20 /5 37 
20 /5 37 
26 /6 37 
26 /6 37 
24 /1 38 
30 /6 38 




Verkstedarbeider kl. I I : (forts.) 
Jørgensen, Harry Julius Aas Drammen 
Holm, Thorleif Agnar . . ... . . 
Hansen, Ivar Johan ....... . 
Viig , Torolf Henrik . ... .... . 
Jensen, Hilmar .. . .. . .. . .. . 
Kristensen , Reidar . ... . ... . 
Olsen, Johannes ........ ... . 
Webjørnsen , Gunnar ...... . . 
Hansen, Otto . .. . ....... ... . 
Lyche, Rolf . ............. . 
Kollerud, Hans Fr .......... . 
Jørgensen , Hans Thorleif . .. . 
Andersen, Ragnar Andreas . . 
I·{Jevjer, Kolbjørn .. . . .. ... . 
Bakken, Olaf J ... .... .. . .. . 
Røkås ,Syver H. . .......... . 
Markussen, Rolf Asbjørn . . .. . 
Holtan, Reidar Martin . ..... . 
Ulriksen, Trygve. . . . . . . . . . . . 
Lilleås, Thorleif J .. ... ..... . 
Høibak, Odd M .. . ......... . 
Gustavsen, Arvid Lorentz . . . 
Mathiesen , Erling . ....... . 
Johansen , Sverre A. . . .. . .. . 
Ellingsen, Roald . . .. ...... . 
Olsen, Odd Arnold .. . ..... . 
Kristensen , Johan F. .. ... . . » 
0derud, Karsten Peder .... . » 
Hilton, Leif Bernhard . ..... . 
Hansen , Kåre Sterkby ..... . 
Næss , Nils Gustav ..... . .. . . 
Askerud ,Arnt Georg .. . . ... . 
Christensen , Hans . . . . . . . . . . . » 
Kristoffersen , Trygve ... .... . 
Gullhaugen, Kåre ... . ..... . 
Frydenberg, Leif ........... . 
Nilsen , Olaf Georg ......... . 
Sætre , Henry G. . ... ... . . . . 
VaIa, Lars .. .......... . . . . . 
Karlsen , Asmund Kr .. . . . . . . 
0en, Holger ........... ... . 
Johansen , Reidar G. . .. .... . 
Flata, Halvor . .... ....... . . 
Hodne brug , Per J. . .. ..... . 
Myhrvold, Helge Reidar .. .. . 
Aass , Arne Johan ......... . 
Hals, Lorentz .... ....... . . . 
Simensen , Herman S ... . . . . . . 
Aasheim , Lars H . . ........ . 
Juritsen , Olaf ...... . . .. .. . . 
Tangen , Arne Georg ....... . 




8 /12 08 
28 /8 13 
12/4 01 
19/9 11 




20 /5 17 
22 /6 22 
6 /720 
8 /6 17 
24/9 17 
10 /7 17 
29 /10 22 
8 /9 18 
16/12 19 
11 /8 18 
10/9 21 
5 /11 21 
16 /3 23 
9 /2 21 
18/2 18 
24 /4 20 
23 /8 18 
15 /11 21 
4/6 22 
12 /2 22 
6 /1 20 
19 /1 19 
15 /6 15 
7 /9 01 
15/2 22 
23 /3 22 
19 /11 20 
17 /8 20 
23 /2 22 
6 /7 21 
11 /8 22 
10/6 22 
3 /10 19 
17 /3 22 
12 /1 22 
29 /4 20 
4 /11 09 
26 /6 16 
3 /9 18 
13 /4 10 




Antatt ansiennitet stilling 
18 /8 37 
16 /6 37 
25 /10 37 
7 /9 38 
21 /3 35 
11 /1 37 
26 /4 37 
26 /4 37 
3 /5 37 
30/1 41 
29 /8 41 
27 /10 41 
1 /741 
22 /1 43 
27/11 41 
2 /142 
27 /1 42 
18/5 41 
27 /6 41 
13 /3 42 
13 /3 42 
16 /3 42 
23 (1 41 
6 /12 41 
19/1 42 
30 /3 42 
7 /442 
14/4 42 
14 /4 42 
16 /4 42 
26 /5 42 
1 /6 42 
14 /7 42 





8 /10 42 
12 /10 42 
2 /11 42 
17/11 42 
30/11 42 
4 (12 42 
4 /1 43 
23 /1 43 
27 /1 43 
1 /2 43 
4 /2 43 
13 /3 43 
2;11 43 
28 /2 44 
fra fra 
26 /6 41 
29 /9 41 
27 /5 42 
27 /10 42 
20 /9 43 
20 /9 43 
20 /9 43 
20 /9 43 
20 /9 43 
20 /9 43 
1 (11 43 
1 (11 43 
4 /444 
7 /8 44 
31 /8 44 




19 /4 45 
23 /5 46 





30 /6 46 
30/6 46 
30 /6 46 
30 /646 
30 j6 46 
30/6 46 
30 /6 46 
30 /6 46 
30/6 46 
30 /6 46 
30/6 46 
30 /6 46 
30 /646 
30/6 46 
30 /6 46 






30 /6 46 
30 /6 46 
30/6 46 
30 /6 46 
30/6 46 
Verkstedtjenesten. -261- Drammen distrikt. 
Tjeheste- ' Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. 11: (forts.) 
Gustavsen , Ole A . . .... . . . .. . Drammen 30:6 21 28 /2 44 30 /6 46 
Håkonsrud , Ingvar .......... 21 ,'2 23 2 .'344 30/6 46 
Hartvigsen, Harry . . ........ 23 /1 21 6 /3 44 30/6 46 
Kåseth, Sverre . . . .. . .. .. .. . 19/1 20 28 /3 44 30/6 46 
Burud , Arne . ... .. ......... 27i1 21 11 /4 44 30/6 46 
Skalstad , Knut Arvid 5 /1 23 24 /4 44 30/6 46 
Hansen , Ragnar D. . . .. . .. .. 20 /5 10 24 /10 44 30/6 46 
Paulsen , Torleif . .... . . . . . ... 28/12 21 24 /5 43 28 /11 46 
Myhrvold , Kåre .. . ... .. ... . 18/1 18 9 /11 42 11 /3 47 
Asen, Kåre .. . . . .... . . . . .. .. » 13/10 22 14/1 43 11 /3 47 
Bry hn , Hilmar . . . .... . . . ... 5 /9 08 18/1 43 11 /3 47 
Hansen , Frank . ..... .. .. .. . 26 /2 17 14/2 43 11 /3 47 
Brekåsen. Johan . ... .. . . .. . 15/1 99 1 /3 43 11 /3 47 
Kristoffersen , Arthur 2/9 00 1 /343 11 /3 47 
Eriksen , Karl . . ..... .. . .... 24/10 07 27 /4 43 11 /3 47 
Hallgren, Dagfin . .... . ... .. 28 /11 07 24 /6 43 11 /3 47 
Eriksen, Ivar .. . .... ... . .. . 5 /1 21 24 /8 43 11 /3 47 
Nilsen , Rolf Krog . . ........ 24 /1 16 28 /9 43 11 /3 47 
Korneliussen , Sverre M . . ... . 14/6 21 12 /11 43 11 /3 47 
Andreassen, Kristian 7 /10 13 7 /12 43 11 /3 47 
Hansen , Frank M. ..... . . .. . 26 /6 20 14/2 44 11 /3 47 
Gustavsen, Nikolai M . ... ... » 22 /1 23 1 /3 44 11 /3 47 
Hansen, Sverre B. .......... 13/12 15 25 /3 44 11 /3 47 
Lind berg , Sverre . .... . .. . . . 13/10 11 4 /544 11 /3 47 
Berg , Walter L. .. ....... ... 3 /3 24 23 /5 44 11 /3 47 
Emgård , Lauritz . ... ... .... 19/1 13 23 /10 40 30/6 47 
Kristiansen . Erik ..... ..... . » 12/4 25 21 /3 43 30/6 47 
Brekåsen. Asmund . .. .. .... 9 ,'11 01 27 /4 43 30 /6 47 
Hansen , Ingolf . . . .... ... ... 10/5 07 20 /11 43 30/6 47 
Berntsen , Anders 5 ;9 08 15/12 43 30 /647 
Martinsen , E inar ... ......... 21 /5 05 19 /12 43 30 /6 47 
Eriksen , Nils Olaf . . ..... ... 24 /1 08 19 /12 43 30 /6 47 
Aronsen , Olav Hoff .. . ...... . . 3 /1 22 12/1 44 30/6 47 
Berntsen, Olaf . .... . . ... .. . 31 /3 05 21 /3 44 30 /6 47 
Thommassen, Walter . . ... .. 11 /9 23 15/4 44 30/6 47 
Tømmerås , Bjarne . ....... .. 12 /4 10 13 /6 44 30/6 47 
Ekdahl , Normann . ... .. . .. .. » 14/1 20 1 /8 44 30/6 47 
Hovde , Even .. .. . .. .. . ... . 19/7 08 1 /11 44 30 /6 47 
Bjølgerud , Thorleif . ........ 3 /10 17 20 /11 44 30 /6 47 
Rusten , Olav . . . .. . . .. . .... 5,'1 20 15/12 44 30/6 47 
Stokkenes , Erik ..... . ..... . 7 /609 8 /1 45 30/6 47 
Olsen , Kjell .. .... .. ....... 13/10 23 20 /12 43 26 /2 48 
Johansen , Alf ... .... . . . .... 1 /2 24 12/6 44 26 /2 48 
Christiansen, Kjell . . . .... . .. 23 /9 25 13/3 46 15/7 48 
Bjølgerud, Sverre ......... . 12/7 15 20/5 42 14 /9 48 
Jensen , Kåre . ... ..... . .... 20 /3 17 23 /11 40 10 /3 49 
Thoresen, Guttorm . ........ 3 /2 96 24/1 41 10/3 49 
Foss, Arne . ... .. . .... .. . .. 4 /12 07 18/1 44 10 /3 49 
Dalsrud, Jørgen John . .. . . .. 2 ,'1 24 10/10 44 10/3 49 
Halvorsen, Erling ........ .. 12 '9 12 10/1 45 10 /3 49 
J ohannessen , Frank Eugen . . 29 ,'521 17/4 45 10 /3 49 
Norli, Ivar Olai . . ....... .. . 15,'7 22 24 /9 45 10/3 49 
Drammen distrikt. -262-
Navn Tj enestested 
Verkstedarbeider kl. Il: (forts.) 
W ølner, Rolf ..... . ........ Drammen 
Arnesen, Kjell ............ . » 
Humlegård , Oddmund ..... . 
Halvorsen , Kristian Busk . .. » 
Bredesen, Erik Johan . . . . . . . » 
Andresen, Frimann . ........ » 
Jansen, Walter Roy ........ » 
Pettersen, Bjørn Egil . .. .... » 
Tuko, Niri . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Gundersen, Age Hilmar .. ... » 
Halvorsen, Johan .......... » 
Jansen, Trygve Armand. . . . . » 
Torgersen, Olaf Eugen ...... » 
Paulsen , Helge Normann .... » 
Deildok, Nils .............. » 
Bjørnsrud, Oskar Johannes .. » 
Bentsen , Henry, Arno ... . .. » 
Myra, Erling Bjarne . . . . . . . . . » 
Bjørndalen , Kaare. . . . . . . . . . » 
Haug, Ivar Anker ...... .... » 
Nilsen, Torleif Strøm .... ... » 
Fingalsen, Øistein .......... » 
Askim, Willy .............. » 
Korneliussen, Anders ....... » 
Johansen, Øivind. . . . . . . . . . . » 
Olaussen, Ove ... .......... » 
Sørbye , Morten ............ » 
Ødeverp , Kjell Ingolv Normann » 
Lindum, Knut .... . ......... Oslo V. 
Gurvin, Bjarne ............. Drammen 
Indregård, Aksel Winter .... » 
Gulbrandsen , Olaf .. . . . . . . . . » 
Haraldsrud ,Kristian ....... » 
Wathne , Martin ............ » 
Johnsen, Ragnar. . . . . . . . . . . . » 
Jensen, Sverre Anders . ..... » 
Gundersen, Arvid Henry . .. . » 
Christoffersen, Karl J . ...... » 
Gunnerød, Jens Edvart .... . 
Eriksen, Helge ............. » 
Bakkerud, Oddvar L. . .. ... . 
Kristiansen, Reidar ........ . 
Martinsen, I var ........... . 
Nilsen, Kåre . . ............. » 
Bretvik, Odd .... . ......... » 
Nilsen, Kjell ........ .. .... . 
Repsgård, Reidar H. . . . . . . . . » 
Kristensen, Monrad . . . . . . . . . » 
Buin, Ole H . .... .......... . 
Kvist, Reinholdt Trygve .... » 
Dalbak, Arne ............. » 
Tveiten, Gunnar Harding ... » 
FØdt 
11 /12 23 
30 /4 23 
21 /8 21 
27 /7 27 
14/7 15 
6 /9 19 
13 /8 92 
31 /8 28 
27 /7 21 
4 /6 19 
5 /4 22 
24 /10 20 
14/2 20 
5 /722 
29 /9 10 
6 /8 13 
17/8 16 
8 /6 24 
3 /421 
1 /523 
25 /7 23 
5 /6 17 
11 /8 20 
28 /7 94 




20 /6 25 
31 /10 22 
5 /10 08 
17/2 20 
22 /6 24 
5 /12 17 
14/11 06 
3 /12 07 
29 /11 26 
29 /7 20 
11 /9 01 
24 /4 27 
12 /11 24 
14 /423 
17/6 17 
12 /4 22 
11 /12 19 
11 /7 26 
2 /10 07 
6 /6 18 
9 /4 14 
17/3 20 
23 /2 23 
4 /11 27 
Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
24 /9 45 
3 /10 45 
16/10 45 
20 /3 46 
23 /10 45 
12/4 48 
8 /5 20 
23 /8 44 
28 /8 44 
13 /10 44 
14/12 44 
23 /10 45 
29 /10 45 
5 /11 45 
27 /11 45 
27/11 45 
29 /11 45 
10/12 45 
18/12 45 
30 /1 46 
31 /1 46 
2 /740 
2 /542 
23 /3 43 
2 /544 
3 /146 
25 /2 46 
29 /4 46 
13 /5 46 
14/5 46 
7 /10 46 
9 /10 44 
16 /10 45 
13 /6 47 
22 /442 
5 /542 
5 /9 46 
13 /6 47 
1 /8 38 
25 /10 45 
6 /3 46 
29 /6 42 
13 /3 45 
17/9 45 
28 /7 47 
29 /7 47 
17/9 47 
29 /6 48 










10 /3 49 
28 /7 49 
28 /749 
28 /749 
28 /7 49 
28 /749 
28 /749 








28 (7 49 
23 (2 50 
23 (2 50 
23 (250 
23 (2 50 
23 /2 50 
23(2 50 
23 /2 50 
23 (2 50 
23(2 50 
23 /2 50 
22 (9 50 
22(9 50 
22(9 50 
22 /1 51 
22(1 51 
22 (1 51 
22 /1 51 
23 /8 51 
23 /8 51 






9 /2 52 
9 /2 52 
18 /452 
2 /10 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
Verkstedtjenesten. -263- Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I I: (forts.) 
Fløtterud, Levor . .......... Drammen 13 /5 18 4 /11 47 2 /10 52 
Stenshorne, Peder A. .... ... 17/5 21 12 /11 47 2 /10 52 
Myhre, Nils Ansten . .. .. . ... » 7 /11 20 24 /11 47 2 /10 52 
Elvebråten , Kåre .. ... . . .. . . Oslo V. 25 /3 24 29 /6 48 2 /1052 
Kristoffersen , Rolf C ......... Drammen 16/4 25 6 /7 48 2 ,10 52 
Kranfører: 
Storhaug, Erling . ... . .... .. » 15/3 13 24 /5 37 28 /6 51 
Brænne, Halvor o •• •• •• ••••• 4 /588 14/4 10 5 /652 
Moen, Trygve . . . ... ... ..... » 28 /4 07 15/5 44 5 /6 52 
Jahnsen , Arthur Roy ... . . .. 19/5 25 29 /4 45 5 /6 52 
Fyrbøter ved stasjonært anlegg: 
Mikalsen , Reidar Eugen . . .. . 15/10 01 12/9 17 10/12 35 
Dahl, Jens G. ... ... ........ » 22 /11 01 18/1 43 13/2 47 
Andersen , Karl . .. . .. . ... . . 4 /11 19 17/9 45 9 /11 48 
Kringberg , Arvid . ... . . . .. .. » 6 /6 19 18/8 47 9 /12 48 
Lie, Asbjørn .. . ... .. ..... .. » 3 /8 22 30/11 46 19 /3 52 
Vaktmann: 
Wahl, Hans ... .. ... . ..... . 27 /1 02 10/10 32 7 /11 34 
Gundersen , Einar ..... .. . . . 12/10 94 12/10 12 20 /5 37 
Pedersen , Olav Henning ... . . » 12/1 12 3 /537 11 /10 39 
Kristensen , Thorleif . . . . . ... 29 /4 06 16 /240 3 /942 
Moen , Tor Ragnar : ........ . 17/3 19 24 /244 14/9 48 
Skavlen, Anders . . .. ... . . . . . » 9 /3 07 18/1 41 24 /11 49 
Pedersen , Kristian .. .. .. . ... 23 /10 07 27 /7 41 7 /9 51 
Skjolden , Oskar . ........ . . . 25 /5 04 4 /10 43 7 /9 51 
Banevokter: 
Olsen, Trygve .............. » 28 /4 09 3 (440 4 /5 51 
Tomte- og lagerarbeider: 
Fossum, Bjarne Olvar . .. . .. » 15/7 05 20 /236 30/6 47 
Aas, Henrik . .. . ..... . . . .. . » 1 /11 03 30/1 41 30/6 47 
Skiaker, Karl . ... . ....... ... 17/8 96 12/3 41 30/6 47 
Madsen , Birger Olaf . . . . .... 26 /5 08 4 /641 30/6 47 
Norset , Alf Nilium . . .. .. ... » 9 /12 08 18/6 41 30/6 47 
Kristensen , Bjarne . . . . . . . . . » 26/6 08 9 /242 30/6 47 
Nilsen , Alfred ......... . .... 6 /6 00 29 /4 42 30 /6 47 
Ekstrapersonale 
Lærling: 
Karlsen , Bjørn Odd . . .. . .. . Drammen 28 /2 30 27 /12 46 27 /12 46 
Bakke, Asbjørn Ludvig . . ... 18/11 31 6 /10 47 6 /10 47 
Hagen, Magne . .... . .. . . . . . 7 /9 30 7 /10 47 7 /10 47 
Stubberud , Knut Alfred 5 /11 31 27/1 48 27 /1 48 
Berg, Asbjørn ........ . .... . 23 /6 31 26 /7 48 26 /7 48 
Hansen, Arne Haldorsen o • •• 18/3 32 17/8 48 17 /8 48 
Fossum, Kåre . ... . . . ... .... 29 /6 31 23 /8 48 23 /8 48 




Nysæther, Oddvar . . . . . . . . . . Drammen 
Gulbrandsen, Tore . . . . . . . . . . » 
Løkken, Birger Th. . ........ » 
Braaten, Gunnar . . . . . . . . . . . . » 
Lumkjær, Gunnar Svenning » 
Sørsdahl , Leif Kåre ....... . 
Mortensen, Tor Erik .. ..... . 
Reiersen, Bjørn E. . .. .. ... . 
Carlsen , Bjørn E. . . . . . . . . . . . » 
Hansen , Vidar .......... .. . 
Gundhus , Per . . . . . . . . . . . . . . » 
Hvidsten , Kjell . .. ......... » 
Råen, Odd . .. ..... . ....... » 
Hagen, John . . . . . . . . . . . . . . . » 
Sletten , Sverre ... .... ..... . 
Magnussen , Knut E. . .. .... . 
Halvorsen , R eidar. . . . . . . . . . » 
Bentsen , Tor Bernhard 
Samuelsen, Henry Emil. . . . . . » 
Bjølgerud, Magne ... . ...... » 
Jørgensen , Øivind Bj. . . . . . . . » 
Strand, Hans . ........ .. .. . 
Strand , Lars ". . . . . . . . . . . . . . . » 
Thoresen , Svein .. ...... ... . 
Carlsen, Svein Henrik .. .... . 
Hansen , Sverre .......... .. }) 
Langum , I var . . . . . . . . . . . . . . }) 
Helgerud, Olaf P . . ........ . 
Ackenhausen , Helge .. . ... . . 
Sjøgren, Tore. . . . . . . . . . . . . . . » 
Bråthen, Erik . ............ . 
Mogen, Arild .... ....... .. . » 
Moen, Helge A. . .......... . 
Kittilsen, Jonn ..... . ...... . 
Tandberg, Tedd ........ ... . » 
Hagen, Johan Arve . . . . . . . . . » 
Bermingrud, Knut . ... . . . . . 
Hedemark, Per Erik ........ » 
Torgersen, Jan . .... ....... . 
Carlsen , Erik John . ....... . 
Hansen , Kjell Olaf . ....... . 
Brekke , J onn ... ....... . . .. . 
Mortensen , Oddvar . . . . . . . . . . » 
Bunæs , Egil Roar ....... .. . » 
Haraldsen , Grinna, Øystein .. 
..... Gevelt, Olaf ............... )) 
Henriksen , Roar Henrik ... . . 
Wendelborg , Knut Hermod .. 
Bjarås , Finn .. ............ . 
Leret, Kjell Egil .......... . 
Lobben , Kjell . ............ . 
Gunnerød, Leif . .... . 
FØdt 
27 /9 32 
24 /9 31 
22 ,12 30 
2 ,"4 32 
10 10 31 
16 :1 32 
20 /4 32 
23 /8 32 
4 /633 
21 /9 32 
7 /832 
14/8 33 
12 /11 31 
11 /4 31 
11 /12 31 
11 /10 32 
20 /12 32 
4 /10 30 
20 /8 32 
2 /4 33 
12/1 33 
8 /5 32 
8 /5· 32 
29 .'11 33 
22 /10 34 
28 /7 32 
15 /9 32 
29 ·12 33 
15 /6 34 
17/6 33 
14 /6 34 
5 /10 3? 
15 /4 33 
1 /6 32 
23 ,, 10 32 
11 /7 35 
18 /2 34 
21 ,'4 33 
1 /933 
13/4 34 
19 /7 35 





26 /2 35 
26 /8 35 
2 /8 33 
1 11 32 
2516 33 
30 '9 34 
Verksted tjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 









26 /9 49 
29 /9 49 
29 /9 49 
30 /949 
3 110 49 
3 /1049 
4 /10 49 
5 il0 49 
2 /11 49 
7 /11 49 
5 /12 49 
18/7 50 
14 /9 50 
18/9 50 
18/9 50 





20 /9 50 
20 '9 50 
21 /9 50 
25 ':9 50 
2 ,'1050 
2/10 50 
2 '10 50 







18 /8 51 
20/8 51 
21 /8 51 
22 /8 51 











6 /9 48 








3 /10 49 
4 /10 49 
5 /10 49 
2 /11 49 











20 /9 50 
20 /9 50 
21 /9 50 
25 /9 50 
2 /10 50 
2 /10 50 
2 /10 50 
20 /11 50 
7 /5 51 
10/8 51 





20 /8 51 
21 /8 51 
22 /8 51 
22 /8 51 
27 /8 51 
3 /9 51 
3 /9 51 
3 /9 51 
Verksted. og elektrotjenesten. -265-
Navn Tjenest ested 
Lærling: (forts.) 
Andreassen, Inge . . . . . Drammen 
Pedersen , Leif Oddmund . . . . . » 
Natten , Bjarne . . . . . . . . . . . . . » 
L arsen , Gunnar . . . .. . ..... . 
Johannessen , Trygve ... ... . 
Kolbjørnsen , Trygve . . . . ... . 
Kristiansen, Kåre .. ......... . 
Thoresen , Roar Eilif ...... . . 
Pedersen , Harald ..... . .. .. . 
Østbye , Yngvar ......... . . . 
Kronstrand , Svein Johan . .. . 
Eidsmoen , Martin ... . . .... . 
Larsen , Tore Normann .... . . 
Pedersen , Finn Wilhelm . . . . . » 
Knudsen, Svein Erik ...... . 
Nielsen, Elling Loyd . . . .... . 
Pedersen , Thor Hilmar ..... . 
Klausen , Arvid .... . ... .. . . 
Brosø, Bjørn . . . . ..... .. ... . 
Grimnes , Torbj ørn . . . . . . . . . . » 
Andersen , Erling Leo » 
Nilsen, T ore Erik. . . . . . . . . . . » 
Kristiansen , Erik . . .. . . . . . . . » 
Knudsen , Egil ...... .. ... . . 
Malmstrøm , Kjell Ove . .... . 
Holmen, Gunnar . . . .... ... . 
Skjeldrum , Hans Jørgen ... . 
Faldbakken , Tormod . . . . .. . 
Løvold , Arild ........... .. . . 
Næss , Jan .. . . ... ....... .. . 
Bergum , Harry ..... . ..... . 
Wendelborg, Hans Tore .... . 
Christensen, Knut ......... . 
Bollerud, Bjarne . ... ...... . 
Haugland , Odd Kristian ... . 
Nilsen , Knut Jørgen ....... . 
Støa, Annar ..... . . .. , .. .. . . . 
Olsen , Ulf. . .. . .. . .. . .. ... .. » 
Olsen , Odd Magne Stokholm. » 
Dahlby, Jens ...... . ... . . . . » 
Wendelsborg , Odd ........ . . 
Thoresen , Tor Anders 
Elektrotjenesten. 
Elektromester: 
Rivrud, Johannes Olsen 
Rudmoen , Adolf Bernhard .. 
Gravermoen, Johannes .... . . 
Westengen , Eugen ..... . ... . 
Bunæs, Erland Martin .. ... . 







9 ,11 34 
27/633 
22/6 33 
23 /1 35 
3 /2 35 
30/12 34 
13 /3 36 
24 /7 35 
27/5 37 
16/3 34 
21 /2 35 
11 /8 35 
21 /1 36 
22/1 36 
15/8 36 
24 /8 36 
1 /9 36 
1 /10 36 
9 /11 35 
26 /2 36 
29 /8 36 
13 /9 34 
24 /2 35 
1 /8 36 
26 /9 36 
31 /1 34 
6 /335 
25 /2 36 
29 /5 37 
20 /9 35 
4 /11 34 
26 /1 37 
14 /10 36 
23 j1 34 
15/12 36 
4 /2 35 
.. 2 /11 35 
19/3 37 
5 /437 
17 /12 35 
23 /9 35 
27 /11 37 
12/11 92 
4 /11 99 
13 /7 98 
15/8 09 
19 /12 97 
13 /1 02 
Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende-
Antatt ansiennitet stilling 
3 /951 
22 /10 51 
24 /5 51 
21 /12 51 
7 /4 52 





25 /8 52 
25 /8 52 
25 /8 52 
25 /8 52 
25/8 52 
25 /8 52 




6 /9 52 





22 /9 52 
22 /9 52 
22 /9 52 
29/9 52 
1 /10 52 




20 /10 52 
20 /10 52 
20 /10 52 
27/10 52 
3 /11 52 
10/11 52 






31 /7 19 
fra fra 
3 /9 51 
22 /10 51 
10 /12 51 
21 /12 51 
7 /4 52 




25 /8 52 
25 /8 52 
25 /8 52 
25/8 52 
25 /8 52 
25 /8 52 
25/8 52 
25 /8 52 
25 /8 52 
5 /9 52 
5 /9 52 
6/9 52 
8 /9 52 
9 /9 52 
15 /9 52 
15/9 52 
16 /9 52 
22 /9 52 
22 /9 52 
22 /9 52 
29 /9 52 
1 /10 52 
4 /1052 







3 /11 52 
10/11 52 
27/11 52 
23 /4 42 
23 /4 42 
23 /4 42 
.,25 /6 '48 
10/2 49 
2 /649 
Drammen distrikt. -266- Elektrotjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestes ted FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Elektromester: (forts.) 
Andresen, Ingvald ........ . . Oslo V. 24 /9 02 1 /3 20 21 /12 50 
Haugen , Martin R. . .. . ..... 21 /3 99 9 /10 18 15/1 51 
Elektroformann i særklasse: 
Torgersen, Trygve ..... .... . Drammen 13 /6 92 1911 1 /749 
Løsnæs, Sigurd ............. » 2 /5 94 1 /2 16 1 /749 
Buer, Martinius ............. Skien 3 /788 1 /8 18 1 /749 
Bekkevar , Peder Kaurin '" . Oslo V . 1 /1 89 3 /3 19 1 /749 
Pettersen, Olaf .. . .... ... ... 14/1 01 3 /11 20 1 /749 
Stavdahl, Karl Nilsen . ... ... Skien 8 /11 89 1 /2 21 1 /749 
Andersen , Jens ............. Drammen 5 /1 99 23 /7 21 1 /749 
Ormaas, Alf Ingebretsen, .... 21 /4 00 2 /8 21 1 /749 
Pedersen , Colbjørn ... .. ... . » 5 /7 96 8 /12 21 1 /749 
Schultz, John Eivind . ... .. . Asker 20 /7 02 16 /1 22 1 /749 
Hansen , Olaf M. ....... . . .. Drammen 2 /4 95 23 /5 23 1 /749 
Laheim, Oscar . ..... .... ... Oslo V. 25/1 02 5 /6 23 1 /749 
Sveen , Otto Martin ...... ... Hokksund 3 /9 94 11 /5 25 1 /7 49 
Kasin , Sveinung .... ...... . Nordagutu 22 /9 06 29 /5 25 117 49 
Haugen , Einar W. .......... Skien 6 /911 18/5 38 28 /8 52 
Elektroformann: 
Gundersen , Louis . ... .. . ... . Drammen 21 /2 99 6 /2 22 10/9 25 
Torkildsen , Arne R. ........ Asker 27 /6 98 3 /3 23 4 /436 
Sørli , Einar Frithjof ...... . . » 14/7 02 5 /6 23 5 /4 38 
Vestengen , Trygve . ........ Drammen 3 /2 02 2 /11 19 13 /1 39 
Sveen , Lars Kr. o • • •••• • • ••• 17/9 89 13 /1 39 
Sttirtzel , Gottfried O ......... 2 /8 02 4 /418 13/1 39 
Olausen , Amund Hans ....... » 12/1 02 29 /3 21 29 /6 42 
Wennberg, Sigurd . ... . .. . . Asker 25 /2 05 24 /8 22 8 /643 
Skogen, Hans Bernhard . .... Kongsberg 29 /6 10 23 /5 34 11 /3 47 
Clarholm, Erling T. ... .. .... Asker 15 /1 98 10/11 22 2 /10 47 
Foss, Hans Emanuel . ...... . Notodden 13 /10 93 18 /10 20 23 /11 48 
Andreassen , Peder Olaus .... Drammen 8 /7 98 20 /6 21 31 /849 
Thorbjørnsen, Bertrand .. .... 3 /4 89 1 /7 22 30 /350 
Corneliussen, Arne B. . . .. .. . Oslo V . 21 /10 97 14/3 21 12/4 51 
Grantangen, Jørgen . ...... . Nordagutu 11 /3 99 31 /5 35 11 /5 51 
Bergersen, Hilmar .......... Oslo V . 18 /11 94 21 /10 29 23 /8 51 
Maskinist: 
Josten , Kåre M. ... . .. . .. . .. Asker 28 /4 25 20 /9 48 21 /12 50 
Stølen, Olav . . ... ........ .. . 18 /7 30 19 /8 48 12 /4 51 
Hylle, David . . ... .. .. . ... . 23 /10 23 30/5 49 18/10 51 
Birkeland , Thor H. ....... .. » 16/3 31 25}7 49 2 /4 52 
Tegner 11: 
Mathiesen, Henry E. Lie .. .. Drammen 7 /907 19/2 23 30/647 
Stasjonselektriker: 
Stensbak , Thorvald Albert .. Drammen 16/7 94 2 /7 23 23 /12 38 
Enersen , Eugen ... ... ..... . . Oslo V . 7 /1 05 26 /10 23 23 /12 38 
Watvedt , Hans Olaf ...... ... 
Johannessen . ........ .... Drammen 15/6 90 23 /1238 
Gunnestad, Rolf Bø .. . .... .. Oslo V. 14 /6 03 11 /3 18 9 /142 
Kihle, Anker . . ..... . . . ... . Drammen 11 /7 19 1 /241 18/1046 
Andreassen , Paul . ... .. ... . . Oslo V. 31 /3 20 3 /946 26 /8 48 
Elektrotjenesten. -267- Drammen distrikt. 
Navn Tj enestested 
Stasjonselektriker: (forts.) 
Rustand, Paul . ............ Oslo V. 
Werner, Roy .............. » 
Ellefsen, Svein M. . . . . . . . . . . . » 
Bjørnsen, Oskar ........ . .. . 
Montør: 
Raabe, Arne Eugen ....... . . 
Helgesen, Fredrik August . . . 
Monsen, Arne ... . ......... . 
Olsen, Gustav Martinius . . . . . 
Lifjeld, Johannes . ......... . 
Schau, Kjell Ollmann Olsen 
Knudsen, Birger . .... . .... . 
Gjeitsund, Alf Kaare ...... . 
Amundsen, Bjørn Arvid . ... . 
Fagerholt , Arne ........... . 
Sunne, Nils Kristiansen .... . 
Kåsa, Erik ............... . 
Alm, Erland Martin ....... . 
Fønseth, Knut . .... . ..... . . 
Larsen, Arne E. . ......... . . 
Juelsen, Arne ........ . .... . 
Martinsen, Erling . . . ...... . 
Schinnes, Hans E ........ . . . 
Hilton, Albert ..... . ...... . 
Eriksen, Sigurd ........ ... . 
Hansen, Arne E . . ........ . . 
Bergh, Rolf ... ...... . ..... . 
Håkensen, Eivind ......... . 
Ledningsreparatør: 
Thorstensen, Arne Ingvar 
Skinstad, Karl Gustavsen 
Kristensen, Harald ........ . 
Hansen, Harald ... . ....... . 
Lunde, Dick Olsen . ..... . . . 
Gunnersrud, Gerald H ...... . 
Eriksen , Jacob . ........... . 
Berg, Erling Røtter . . . ..... . 
Aasane, Ole Thorvaldsen .... . 
Skogen, Ole ...... .. ...... . 
Kasin, Olaf Normann . ..... . 
Hektoen, Egil ............. . 
Lønne, Helleik ... . ....... . 
Harde , Fritz . ............. . 
Andersen, Dagfinn . .. . .... . 
Enge bretsen, Ottar ......... . 
Vogsland, Olav Hagb. . .... . 
Flaaterud, Halvor K ........ . 
Hoelshaug, Lars ........... . 
Thorbjørnsen, Kåre . . . .... . . 













































Antatt ansiennitet stilling 
23 /9 15 20 /12 43 
18/3 28 1 /12 48 
5 /232 17/450 
15/6 14 1 /6 42 
28 /2 10 
18 /6 12 
17/8 10 
1 /8 93 
15/4 18 
21 /2 25 
12/5 24 
3 /1 24 
13/11 25 
18 /10 26 
16/10 15 
7 /621 




5 /8 29 
1 /8 27 
12 /1113 
15/8 28 
22 /11 29 
22 /8 28 
30/10 28 
25 /6 16 
2 /494 
6 /3 94 
22 /9 03 
15/10 08 
18/3 18 
9 /9 92 
25/9 99 
6 /8 90 
8 /493 
15/9 15 
22 /10 20 
28 /5 25 
14/11 22 
9 /922 
22 /6 15 
14/1 09 
20 /5 12 
30 /6 95 
25 /1 17 
6 /824 
20 /4 36 
1 /736 
10 /5 39 
] 5 /7 40 
24 /11 40 
23 /242 




26 /3 36 
29/3 43 
13/9 43 
1 7/3 49 
20 /9 43 
8 /10 45 




8 /9 47 
11 /3 46 
14/11 46 
1 /7 37 
29 /9 26 
6 /5 35 
28 /3 38 
1 /11 34 
16/4 40 
4 /6 36 
7 /3 13 
7 /523 
1 /7 37 
29 /6 42 
1 /3 44 
12/6 46 
1 4 /443 
4 /10 35 
6 /642 
1 /2 38 





7 /9 51 




20 /5 43 
1 /9 43 




30 /6 47 
30 /6 47 
28 /8 47 
2 /10 47 
12/2 48 
13 /4 50 
12 /4 51 
25/4 51 
4 /651 
4 /6 51 




11 /12 52 




5 /10 40 
10 /142 
28 /8 42 
8 /643 
29 /6 43 
21 /743 
20 /10 43 
29 /1 47 
30/6 47 
30/6 47 




27 /1 49 





Vågan, Simon Anker ..... .. . 
Vergum, Johannes Georg . . . . 
Andersen, Reidar·, . . . . .' . . . . . . 
Hovland , Oddvar . ... . .... . 
Sommer, Svenn ... .. . . . . . . . 
Lærling: 
Kristoffersen , Eugen .. . ..... 
Bergflødt, Gunnar o •• •• ••••• 
Wester, Leif ... .. .. .... ..... 
Bruun, Rolf . . . ........ . .. . 
Hoen, Kjell Kolbjørn ... .. ... 
Holm, Kjell . . . ... . .. . .. .. . 
Gjørstad , Hugo Bernt . ... .. . 
Hansen, Thorbjørn . .... .. .. 
Johansen , Ragnar ..... . ..... 
Berg , Hans . .... ... . . .. . ... 
Torgersen, Tor Arne ... . . . . . . 
Holm , Inge Ørnulf ... ...... 
Løvli, Anders .......... . ... 
Ek, Rolf .. . . . . ... .... . ... . 
Amundsen, Knut . .... .. . . .. 
Jahren , Halv2..rd . .... . ..... 
Kastet, Per Andreas . . . . .. .. 
Rones, Alf ........ .. . . .. . .. 
Munkejord , David D ... 
F orrådstj enesten. 
Kranmester: 
Fossen, Martin . ...... . .. . . . 
Lagermester: 
Eckholt, Josef G. . .... .. .... 
Andersen, Olaf • • "! ••••• •• ••• 
Lagerformann: 
Jacobsen, Martin Johan Nøst . 
Jacobsen, Rudolf Eliezer . , ... 
Danielsen, Bernhard Martinius 
Dahl, Ole M . . . . .... . ...... . 
Hansen, Peder W . . ......... 
Martinsen, Gunnar . ... . . .. . 
Tofsrud , Henry .... ..... ... 
Andersen, Arthur .... . .. . .. 
Johnsen, Rolf Nils .... . ... .. 
Sævig, Harald . ..... . . . .. . . 
Sjåfør: 
Jensen, Karl . . . ... ... .. .. .. 











23 '4 30 
Ekstrapers o nal e 
Drammen 13 '11 24 
14 ,"10 29 
)} 8 /5 30 
Oslo V. 25 10 31 
Drammen 12/9 33 
Oslo V. 26 /6 29 
16/4 30 
15/10 29 
Skien 9 /11 30 
» 28 /9 30 
Drammen 18/12 31 
Oslo V . 23 /12 32 
Drammen 28 /9 28 
23 /11 31 
5 /7 34 
Oslo V. 20 15 31 
Skien 8 '9 35 
Oslo V . 19 ,' 6 33 
Drammen 30 19 34 
Drammen 5694 
)} 11 /11 94 
27499 
7 '10 92 
18 ,'10 99 
24 /12 90 
22 /6 85 
23 /1 92 
26 /12 98 
31 /1 99 
1 /502 
1 110 95 
25 '11 06 
20312 
Antatt 
17 '3 42 
9 '4 40 
30 1843 
20 ,' 5 49 
1312 49 
18/11 46 
27 /8 47 
3 /548 
17/11 48 
17 /11 48 
1 /12 48 
2 /12 48 
13 /12 48 
12 /1 49 
24 /1 49 
lO /lO 49 
3 /11 49 
6 /2 50 
21 /8 50 
5 /252 
2 /4 52 
2 /5 52 
25952 
3 'lO 52 
1 ,4 11 
10 ,' 12 15 
6 ,' 1 19 
6 ;'1 19 
12 /5 19 
20 /11 19 
8 ,'320 
8 /3 20 
7 /5 23 
13 /9 20 
28 /7 23 
lOi923 
11 /9 30 
29 /5 35 
Tjeneste - Nåværende 
ansiennitet stilling 
fr a fra 
8 /12 49 
23 /2 50 
18 11051 
11 /12 52 




17 /11 48 
17 /11 48 
1 /12 48 
2 /1248 
13/12 48 
12 /1 49 
24 /1 49 
10 /10 49 
3 /11 49 
6 /250 




25 /9 52 
3 110 52 
21 ;'12 50 
21 /449 
21 /449 
22 /6 44 
22 /6 44 
7 /9 46 
30/6 47 
30 /6 47 
14/9 49 





Forrådstjenesten. -269- Drammen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn T jenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Sjåfør: (forts.) 
Sandbakken, Jacob . . .... . .. Drammen 28 /9 02 10 /9 23 7 /147 
Pettersen, Rolf .. ......... .. 4 /11 14 8 /5 36 30/6 47 
Pettersen, Age .... ... .... ... 23 /2 14 25 /8 41 17 /7 52 
KranjøreT: 
Hodne brug, Peder O. 28 /4 90 3 /3 20 1 /737 
Brekke , Konrad ............ 13 /9 95 12/1 18 30 /6 47 
Martinsen, Rolf ............ 21 /9 17 25 /1 41 6 /10 48 
\Valvatne, Ove B ... .... ... . . 6 /119 1 /2 41 12 /4 51 
Lagerbetjent. 
Gran, Kristian .............. 11 /8 12 27 /5 38 27 /6 46 
Gundersen, Reidar . . ..... .. 14/7 12 29 /5 35 28 /11 46 
Pedersen, William H .... .. ... 8 /805 8 /5 36 30/6 47 
Kristiansen, Harald M ....... » 8 /4 11 8 /5 36 30/6 47 
Byrmo, Helge Johan ........ 20 /7 09 15/2 37 30/6 47 
Eriksen , Håkon Bernh. ..... 17/11 08 12/5 39 30 /6 47 
Kollerud, Erling ........... » 20 /7 12 23 /1 41 30/6 47 
Eriksen, Ivar .............. » 14/4 08 12/5 39 9 /11 48 
Jacobsen, Hjalmar . .. . ..... 11/1 97 23 /1 41 10 /249 
Hodt, Normann o •••• •••••• • 8 /2 06 25 /8 41 10/249 
Nilsen, Egil Jacob . ....... .. 5 /119 25/8 41 10 /2 49 
Fossum, Paul Otto ...... . .. 6 /2 11 21 /4 41 20 /12 49 
Norset, Arnfinn .. ....... ... . 13 /1 11 20 /5 41 9 /3 50 
Tollefsen, Martin . . ......... » 23 /9 09 9 /5 36 17 /7 52 
Borgersen, Trygve .......... » 4 /2 10 26 /4 37 17/7 52 
Tangene, Alf Johan . ........ » 29 /8 13 16 /6 37 17/7 52 
Kollerud, Lorentz . .. ....... 20 /6 04 28 /7 41 17/7 52 
G2_3.serud, Kåre .. .. ........ 22 /6 16 25/8 41 17/7 52 
Haug, Hartmann U. ........ 20 /12 07 27/1 42 17/7 52 
Eriksen, Reidar .. . . ... .. .. .. 4 /11 12 4 /5 42 17/1052 
Kristoffersen, Arne ..... ..... 2-3 /8 19 18/8 42 17/1052 
Kollerud, John . ... .. . ...... 4 /5 16 '11 /1 43 17/10 52 
Bjerkeseth , Rolf .. .. . . ..... 19/1 25 22 /3 43 17 /1052 
Tomte- og lagerarbeider: 
Diesen, Hans Olav ......... 9 /206 6 /6 40 10 /4 47 
Christensen, Sverre .......... » 5 /10 14 29 /6 43 10/2 49 
Andersen, Erling ..... . ...... » 11 /5 12 12/1 45 10/2 49 
Brekke, Nils Kristian ........ 27 /8 04 13/3 45 10 /2 49 
Sundby, Hans Arne Johansen 17/9 13 21 /3 45 10 /2 49 
Jacobsen, Arne .... . ....... 15/5 11 20 /6 45 10 /2 49 
Fingalsen , Harald o •••• ••• •• 15/9 97 2 /745 10/2 49 
Fornstedt, Bjarne .......... 24 /9 23 3 /744 30 /6 49 
Edvardsen, Hans ... ........ 26 /1 95 30/3 45 30 /6 49 
Knudsen , Guttorm ......... 19/6 08 15/5 45 30 /6 49 
Martinsen, Hans Rød ...... .. » 3 /11 25 14/845 30/6 49 
Johansen, Harald .......... 12/6 99 15 /5 45 29 /6 50 
Drammen distrikt. -270- Bildriften. 
Tjeneste- Nåværende 




.................................. .. ............... 
Sekretær I I: 
Lund, Birger M . ...... .... ............ .. Svarstad 10 /11 02 8 /7 18 17/3 21 30/647 
Jernbaneekspeditør: 
Otterstad, Erling .. ......... 23 /8 14 12/3 42 7 /951 
Kontorassistent: 
Mørch-Rogstad, Per .............. » 7 /233 24 /1 51 9 /252 
Djuphagen , Tor E . ................ .. 13 /3 20 4 /442 17/9 52 
Verkstedformann: 
Høgsveen, Alfred ...... o .............. 15/5 95 10 /5 26 30/6 47 
Formann: 
Nårlien, Kristian .. ................... 11 /9 96 1 /12 25 30/6 47 
Sjåfør: 
Skinnes, Erling ........ .. ........ ...... 20 /10 95 1 /12 25 30/6 47 
Ouff, Magnus . ... . .. ... .. ... » 6 /793 1 /12 25 30 /647 
Smukkestad , Jacob .. .............. 26 /8 96 21 /12 25 30/6 47 
Hogstvedt, Kristian M . .. ...... .. 3 /10 09 l /l 36 30/647 
Strandha gen, O le .. .. ... .... 27 /11 96 16/2 36 30/6 47 
Lie, Thv. Kr . . ..... ......... » 21 /10 98 1 /437 30/647 
Hem, Sigurd . .............. » 23 /2 05 1 /537 30/647 
Engelstad, Syvert .. .. ................ 27 /2 95 1 /1040 30/647 
Steen, Ragnvald .. .................. 5 /6 13 16/12 40 30/647 
Haugmo, Asbjørn ........ .. ........ .. 6 /12 11 1 /1 41 30/647 
Lie , Hans Jørgen ... ........ 9 /12 08 2 /12 41 30/647 
Helgeland, Kristian . ........ 17/2 10 18 /8 45 30 /647 
Horntvedt, Thorvald .. .. .......... 15/3 25 16 /7 43 29 /650 
Melås, Ole S. ............ ...... .. .. ...... » 14/5 27 22 /5 46 17/952 
Dammen, Hans M . .. ........ ........ » 9 /220 15/7 49 17/9 52 
Veum, Trygve Kr . . ... .. .. . . 3 /617 17/7 49 17/952 
Sommerstad, Hilmar ........ » 25 /9 27 27 /11 50 17/9 52 
Ekstrapersonale 
Stasjonsbetjentasp i rant: 
Skaug, Ole .............. .......... ........ Svarstad 23 /9 31 18 /5 49 18 /549 
Sødreeng, Johan ............ .......... 6 /230 1 /452 1 /452 








Teige Gunnar Mæland, c.j.23 Hamar 18/11 99 2 /1 28 24/5 46 
Overingeniør I: 
Romstad, Kolbjørn, bygn.ing. 
T.T.L.05 . ....... .. ..... » 8 /885 1 /12 07 19/6 42 
Aksnes , Johan O. m.ing. 
T.T.L.09 . ...... .. . ..... » 17/10 85 29 /6 11 11 /12 52 
Kontorsjef: 
Aas, Lorentz Hegstad, c.j. 37 lO /lI 10 11 /11 40 27 /6 46 
Overinspektør I I: 
Bråthen, Karl Boman » 20 /7 09 16/7 37 10/4 38 17 /10 52 
A vdelingsingeniør I: 
Hoff, Johan H., bygn.ing. 
K.T.S.10 .. ..... .. ...... » 14/5 89 12 /5 21 2 /6 38 
Evenmo, Ole, bygn.ing. 
N.T.H.39 . ..... . ..... ... 3 /8 13 10 /11 39 28 /6 46 
Skålgård, Ola Arne , bygn.ing. 
N.T.H.40 .. . . ........... 26 /1 14 1 /12 40 19/3 52 
Inspektør I: 
Authen, Kjeld, m.ing. 
N.T.H.38 ...... . ... . . ... » 2 /7 14 15 /3 39 9 /3 50 
A vdelingsingeniør I I: 
Mathiesen, Eivind Reiss, m.ing. 
N.T.H.41 ... .. .. . ...... 14/7 16 8 /4 42 15/1 47 
Often, Morten, bygn.ing. 
N.T.H.40 . . ........... .. 9 /9 11 18/11 40 10/4 47 
Inspektør I I: 
Audensen, Erling . . .. ...... . » 17/1294 17/8 11 7 /114 12/4 51 
Lokomoti vmester: 
Skjellerud, Johan o ••••••••• » 16/7 94 29 /4 13 29 /4 13 28 /11 46 
Ingeniør I: 
Vasli, Lars .. . ... . . . ....... » 20 /4 91 4 /9 18 12/10 51 
Thoresen, Rolf Thomas 8 /7 93 2 /1 17 17/9 52 
Sekretær I: 
Solheim, Eivind ... .. ....... » 14/7 92 9 /809 25 /10 10 30 /644 
Skramstad, Eilif .. .. .. ... . . 21 /10 00 2 /8 17 21 /10 18 20 /12 51 
Bokholder I I: 
Pehrsen, Paul Omar .. .. . .. . » 27 /12 89 8 /5 08 24 /2 10 3 /10 45 
Anberg, Lawrence ......... . » 7 /11 91 4 /214 13/1 49 
Hamar distrikt. -272- Administrasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Materialjorvalter I I : 
Hagen, Magnus A. .......... Hamar 20 /3 93 6:6 11 2 /10 52 
Konstruktør I : 
Boyesen, Harald o •••• •• •• •• 28 /3 16 15/2 37 28 /4 43 
Møller, Jan .. .... . .. . ...... 18 /9 20 26 /744 19/11 47 
Konstruktør Il: 
Helleberg, Halvor o •• • ••• •• • 30 /9 00 13 /4 16 17/3 50 
Kasserer Il: 
Gundersen, Kristian . .. ..... 5 ,'296 12 /9 12 8 1 16 23 /9 49 
Sekretær I I: 
Ellefsen, Harald . .. .... ..... 28 /8 91 17/2 14 30/6 47 
Herberg, Trygve Halvard . . . 9 /211 1 /6 31 23 ,11 33 30/6 47 
Østby, Arvid Fr ............. 7 /1097 28 /2 14 21 /4 49 
Hagen, Kristian O ........ . .. 18 /8 00 16 /7 17 19 '11 18 19/3 52 
Pedersen, Einar . . . . . .. . .... 17/11 99 4 /9 16 22 11 18 19 /3 52 
Larsen, Leif . . . .. . .... .. .. . 17/6 21 2 /1 41 23 /7 52 
Helgesen, Andreas . . .... . . .. 3 /8 92 25 /9 12 4 /10 52 
Tegner I: 
Kirkeby, Per Omsted .. , 10/4 13 7 /637 23 /2 50 
Muggerud, Finn . . . . .. . . .. .. 2 /224 1 ,'643 1 j950 
Jernbanejullmektig: 
Stendal, Pauli . .. ... ... .... 30/11 91 4 /511 7 /442 
Alsos, Ottar . . ............. 11 /501 13 /10 19 22221 4 /1046 
Johnsen, Magnus ...... . .... 24 /1290 6 /4 25 4 /10 46 
Throndsen, Thorvald M. . , .. 1 /400 18/8 16 11 .'11 18 30/6 47 
Mikkelse~ Ludvig M . . , . . ... 17 /8 01 30/8 18 10920 30/6 47 
Lundby, inar . . ..... .... .. » 19/10 00 6 /8 19 23 ,'2 21 25 /648 
Løvlien, Magnus .. .. ....... » 17/8 01 l /lO 19 11 /2 22 2/6 49 
Hansen, Ole o ••• ••• •• •••••• 27 /1 02 29 /12 19 26 'l 22 28 /749 
Johnsen, Arthur J. ... . .. ... 2 /6 02 4 /8 19 1018 21 8 /12 49 
Eliassen, Olaf . . ....... . ... . 6 /1 03 2 /1 20 20 :2 22 21 /12 50 
Hagen, Christian . .. , . '. ' . .... 10 /10 03 5 /520 26 '9 22 19 /3 52 , 
Kristiansen, O. Kristian » 22 /498 6 /119 2 !523 30 /10 52 
Jernbaneekspeditør: 
Frydenlund, Borghild 28 /12 99 7 /517 8 /442 
Hagen, Asbjørn . . .... . . . . . .. 22 /7 03 3 /119 24 /3 44 
Baashus, Reidar . . . . .... . . . 12/3 14 18/9 34 22 /5 36 30/6 44 
Sveen, Thora o • • • •••••••••• 29 /1 99 15/7 17 14 /11 18 28 /6 46 
Østby, Thoralf . ... . . . ...... 9 /703 25 /9 25 30 '6 28 30/646 
Nyberg, ASbjørn ........ . .. 15/4 08 25 /9 25 25928 30/6 46 
Lund, Ove G. J . Kraft . . . .. . 24 /10 03 12/6 35 15/1 47 
Bergsjø, Einar o • ••••••••••• 5 /5 16 1 /5 34 13/3 36 30/6 47 
Blystad, Leif K . ........... 24 /7 12 1 /7 35 30/6 47 
Hjerkinn, Gunnar . . ........ » 20 /10 Il? :?j 934 14;8 36 . 2 /-10 47 
'Phrondsen, Erling ........ .. 22 /4 18 7 /12 35 28 ,'10 37 30/10 47 
Bakken, Oddmund P. .. ..... 8 /12 18 15/4 36 7 ,'12 37 11 /1247 
Adm.- og stasjonstjenesten. -273-
Navn Tj enestested 
Jernbaneekspeditør: (forts. ) 
L arsen, Oddvar E. . . .. . .. .. Hamar 
Pettersen, Arne .. ... .. . . . .. » 
Klippen, Arve H. . .... ... . . 
Mostue, Rolf . ..... . . . . .... . 




Støp, Inger Johanne . . . . .. . . 
Alhaug, Johs. J. . .. . ... .. . . 
Throndsen, Ruth .. . ... . . .. . 
Nielsen, Bergljot Alice . . . . . . 
Heggelund, Sigrun . .. . . .. . 
Bryhn, Rolf . .... .... . .... . 
Granli, Inger Johanne ..... . 
Johnsen, Paul Ragnar . . . . . . » 
Berg, Oddbjørg M . . .. . ... . . 
Larsen, Solveig H. . . . . . . .. . . » 
Hagen, Signe J .. ..... . ... . . 
Larsen, Egil O. . .. . . . . . .. . . 
Kokkin, Bergliot . .. ... . .. .. . » 
Jønsson, Marit .... . . . ..... . 
Nilsen , Audni . . . . . ... . . . . . . » 
Kjos, Astrid . .. . . ...... . . . . . 
Stasjonsbetjent: 
FØdt 
13 /1 17 
27 /118 
l /Il 15 
12 /12 17 
29 /7 14 
13 /6 06 
29 /4 22 
10/1 20 
19/9 19 
28 /7 21 
7 j1123 




21 /12 24 
22 /2 24 
23 /9 23 
14/2 00 









6 /12 35 
3 /9 34 








27 /1 41 
9 /11 42 
22 /10 42 
15/643 
13 /11 41 







24 /9 37 
12/5 36 
26 /2 43 
15/10 43 
11 /12 47 
9 /1148 
24 /3 49 
12/1 50 




30 /6 44 
30/6 44 
30 /6 44 
25 /6 47 










Hansen, Alf . . . . ...... . . .. . 22 /2 98 27 /2 19 22 /3 20 
Ekstrapersonale 
Kontorassistent: 
Johansen, Gudrun .. ........ Hamar 






Strand, Frithjof N . . . . . . . . . . Minnesund 12/2 94 
(IV) 
Vermo, Oskar .. . . .. .. . ..... Morskogen 15/11 98 
(IV) 
Rolland, F. Gunnar I. .. . . .. Strandlykkja 27/5 01 
(IV) 
Olsen, Oscar ... ..... . . . .. .. Espa (IV) 2 /12 99 
Johansen, Martin . . . . . . . . . . . Tangen (IV) 1 /9 97 
Flagstad, Otto . .... .... .. . . . Steinsrud (IV) 20j899 
Hanssen, Willy . .... .... .. . Stange (Ill) 19/12 91 
Olsen, Ingvald Andreas ... . . Ottestad(IV) 12/6 ~n 
Jensen, Ludvig . .. . . . ... . .. Hamar (I) 26 /8 93 
18 
1 /350 
7 /3 50 
2 /10 16 31/12 18 
4 /3 16 
Jan. 17 
19/11 17 
23 /5 16 
6 /12 17 
8 /608 
29 /7 10 
7 /6 11 









7 /3 50 





21 /12 50 






Nøttåsen, Hans Kristoffer J. . 
Øksum, Knut .. ........... . 
Schjerven, Erling .. ..... . .. . 
Østby, Clemet .. . .. ....... . 
Fonstad, Karsten . ........ . 
Hogstad, Arne J. . ......... . 
Glomlien, Georg .......... . . 
Ødegård, Helmer .. ........ . 
Fagerlund, Adolf . . .. . ..... . 
Larsen, Einar Th .. . . .... . . . 
Svendsen, Mauritz .... .. .. . . 
Holland, Einar . ......... .. . 
Westvang, Mikael . ..... . .. . 
Grefsrud, Lars .. .......... . 
Wæhler, Alf .. ........ . .. . . 
Utstrand, Arnt .. ... . . . .... . 
Frydenberg, Axel .. . ...... . 
Sæthre, Harald .. . ........ . 
Stabell, Johan H. . ... . .... . 
Spidsberg, Ole Johan . ..... . 
Aalen, Hans Einar .. ...... . 
Eide, Ernst Victor ... . ..... . 
Sørensen, Trygve .... ...... . 
Kolbjørnsen, Ragnvald .... . 
Gravdal, Hans .. . .... ...... . 
Jarmalln, Jens P. A ........ . 
Vilberg, Sigurd .. .. . . . ... . . . 
Øverby, Leif ..... . .. ... .. . . 
Marsten, Axel . .. . . ....... . . 
Tangen, Henrik ..... . . ..... . 
Johansen, Ingolf . . . . . ..... . 
Løvlie, Rolf Larsen . ....... . 
Lund, Magnus R. . . . . ..... . 
Østby, John J. " . . ..... .. . . 
Ruud, Andreas .. ......... . . 
Tangnes, Wilh. A. . .. . . .... . 
Moe, Helmer . . .. ..... . ... . . 
Sannerud, Hans M . ... . ... . . 
Sletmo, Konrad .... ...... . . 
Arvold, Mathias ... ...... . . . 
Søsveen, Petter ..... .. ... . . 
Eliassen, Rolf . ........... . . 
Pedersen, Otto ..... . .... .. . 
Simensen, Olaf .. ... . ..... . . 
Woldmo, Adolf ........ . .. . 
Sveen, Hjalmar ... . . . .... . . 
Sørli, Herman ..... .... ... . 
Brænd vang, Hilmar L. . .... . 
-274-
Tjenestested FØdt 
Jessnes (IV) 29 /9 89 





20 /9 96 
14/5 97 
Ringsaker(IV) 9 /7 00 
Moelv (Ill) 17/2 95 
Ring (IV) 10/4 90 
Brøttum (IV) 12 /6 98 
Bergseng (IV) 20 /1 95 
Lillehammer(lI) 29 /4 92 
Fåberg (Ill) 30 /9 95 
Hunder (IV) 12/11 97 
øyer (IV) 2 /11 00 
Tretten (Ill) 12/1 97 
Losna (IV) 8 /11 95 
Fåvang (IV) 13/3 97 
Ringebu (Ill) 24 /4 96 
Hundorp(IV) 25 /12 00 
Harpefoss(IV) 1 /8 00 
Vinstra (Ill) 16/1 94 
Kvam (IV) 13 /6 96 
Sjoa (IV) 24/5 95 
Otta (Il) 8 /10 91 
Sel (IV) 5 /4 97 
Brennhaug(IV) 5 /2 00 
Dovre (IV) 14/9 98 
Dombås (Ill) 5 /8 88 
Lesja (IV) 
Lesjaverk(IV) 12/6 00 
Bjorli (IV) 24 /12 95 
Andalsnes(lI) 26 /11 93 
Hjellum (IV) 3 /4 99 



















22 /2 92 
4 /2 90 
25 /12 99 
18/9 98 
11/10 94 







29 /6 90 
20 /11 00 
27 /3 97 
Stas j onstj enesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
21 /9 12 10/3 14 27 /6 46 
14/6 11 12/11 12 12/2 48 
12/8 12 24/11 15 1 /7 50 
5 /7 15 10/3 18 12 /10 50 
3 /5 18 
2 /6 13 
17/7 13 
22 /7 16 
23 /8 16 
1 /5 07 
18 /5 14 
2 /12 15 
10/6 18 
22 /7 14 
14/1 19 
25 /5 14 
8 /1113 
22 /5 16 
16/7 17 
31 /8 11 
19/7 13 
13/6 10 
20 /1 09 
16 /8 13 
2 /2 18 
18/8 16 
20 /10 09 
7 /1119 
21 /10 15 
14/8 15 
22 /1 18 
8 /12 18 
5 /12 10 
18 /4 17 
4 /1217 
23 /419 
29 /8 16 
4 /1 21 
2 /9 16 
11 /4 15 
15/4 19 
16/1118 
24 /3 15 
26 /1115 
24 /5 13 
13/12 10 
26 /9 17 
14/5 20 
19 /8 18 
5 /9 11 
5 /12 18 10 /12 20 
17/10 17 20 /10 18 
7 /6 11 13/6 12 
31 /5 15 23 /4 18 




18 /9 17 
26 /9 16 
15/2 13 
16/7 17 
2 /2 18 




2 /2 18 
15/9 11 
9 /7 18 
19/5 16 
29/1 20 
25 /10 11 
17/9 08 
13/3 19 









21 /12 12 
25 /9 20 
20 /10 18 
26 /7 51 
1 /11 51 
28 /6 46 
22 /1 52 
28 /7 49 
28 /2 49 
25 /4 51 
10 /2 49 
25/4 51 
26 /2 48 
10 /2 49 
1 /7 46 
26 /7 51 
29 /6 50 
12/1 50 
11 /6 48 
1 /11 45 
30/6 42 
14/3 51 
12 /1 50 
10/2 49 





22 /9 51 
1 /11 45 
22 /3 52 
12/1 50 
1 /1247 
8 /12 49 
7 /948 
26 /6 48 
10 /2 49 
19/3 52 
8 /1249 
26 /7 51 
l /lO 50 
10/2 49 
24 /3 49 
19/9 46 
10/249 
1 /11 50 
Stasjonstjenesten. -275- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Bestyrer I: 
Lund, Lorentz .............. Hamar 24 /1 95 4 /12 12 11/4 15 25 /4 51 
Storrusten, Jacob L. . ....... Lillehammer 1 /1 95 13/5 14 4 /117 25 /4 51 
Hagen, Johan ..... ......... Hamar 20 /12 93 12/8 10 18/1112 28 /651 
Østhagen, Asbjørn .......... Andaisnes 3 /1 04 5/12 18 19/9 24 22 /1 52 
Understasjonsmester 
Hoel, Arthur ................. Hamar 12/6 99 18/8 16 9/5 18 18/4 52 
Bestyrer Il: 
Bjølseth, Erling ............ Elverum 18/11 96 20 /1114 10/2 17 30/6 47 
Bjølset, Magnar ............ » 17/12 98 25 /1116 10/12 18 30 /6 47 
Barth-Larsen, Erling ....... Lillehammer 11 /lQ 95 1 /7 11 6 /249 
Førde, Josef. . . ' ............. Hamar 23 /8 98 2/7 15 8 /617 30 /6 49 
Ulven, Sverre ............... Brumunddal 9 /8 01 13/3 18 14/10 20 15/11 51 
Stabell, Fredrik .. . .......... Lillehammer 14/6 99 3 /419 13/5 20 3 /7 52 
Jernbanejullmektig: 
Bye, Henry ... .. ........... Hamar 12 /11 95 20 /5 13 14/7 15 30/6 45 
Stensbye, Osk. Sigm. ....... Elverum 24/8 01 16 /5 18 30/12 20 2 /10 47 
Amundsen, Rolf ............ Dombås 29 /7 00 3 /319 2 /720 31 /8 49 
Nilsson, Eiler B . ... ...... . .. Hamar 2/1099 15/12 19 5 /11 21 31 /8 49 
Olsen, Marcus ......... ... .. » 15/11 00 5 /219 6 /2 21 12/1 50 
Flagstad, Oddvar .......... Otta 31 /8 02 16/8 18 4 /3 21 9 /3 50 
Nordby, Eugen K. ......... Hamar 15/2 98 26/3 19 14/2 21 29 /6 50 
Røhne, Arne J. ............ » 17/3 00 14/8 17 9 /5 1& , 21 /12 50 
Karlsen, Osvald ... ......... » 2/2 02 10 /6 20 5 /422 12/4 51 
Bjøraanesset, Harald ....... Rena 20 /1 98 19/5 16 21 /10 18 25/4 51 
Bjølgerud, Arne J. ......... Andaisnes 18 /5 13 3/9 34 3 /536 15/6 51 
Olsen, Ole .... ... . ....... ... Otta 1 /11 15 1 /534 11 /5 36 15 /6 51 
Bjerkvold, Kåre ............ Stange 14/9 12 1 /6 31 5 /12 33 22 /9 51 
Otnes, Gustav Bj . ........... Andaisnes 21 /5 18 9 /12 35 21 /10 37 8 /152 
Hagen, Håkon ... ........... Moelv 30 /5 06 25/9 25 25 /8 28 22 /1 52 
Schjerven, Hans P ........... Hamar 21 /3 03 9/3 18 4 /324 22 /2 52 
Strandli, Jørgen . ........... Andaisnes 15/10 16 20 /11 36 22 /10 38 18/4 52 
Vintervold, Petter ... ....... Lillehammer 6 /599 19/1118 1 /3 21 3 /7 52 
Holm, Birger .. . ........... Hamar 14/7 04 22 /11 20 3 /4 20 3 /752 
Østbye, Leif . . .... .......... Lesjaskog 7 /9 95 5 /10 13 25 /5 15 17/7 52 
Minken, Einar . ........... . Adalsbruk 4 /6 99 1 /9 16 25 /5 18 17/7 52 
Moe, Ole T . ..... .......... . Tretten 16/3 99 1 /1117 2 /1119 17/7 52 
Jensen, Olav . .. ....... ..... øyer 23 /6 00 7 /218 5 /420 17/7 42 
Hernæs, Egil R. . ........ . .. Harpefoss 17/9 01 14/7 17 2 /7 20 17/7 52 
Hassel, Sigmund ........... Ringebu 14/12 99 10/12 18 23 /12 20 17/7 52 
Granli, Eivind . . .......... . Rena 13/10 97 21 /10 19 4 /4 21 17/7 52 
Berg, Svein ................ Vinstra 10/11 99 17/1119 1/12 21 17/7 52 
Haug, Asbjørn ....... .. ..... Ringebu 23 /10 02 3 /119 11/12 21 17 /7 52 
Svennes, Odd ••••••••• ••• 'O • Elverum 14/3 03 8 /12 19 21 /3 22 17/752 
Huse, Markus .. .. ... ...... . Lillehammer 25 /7 03 8 (919 30(6 22 17/7 52 
Venstad, Peder . .. . .. .. ...... Elverum 6 /600 28 /119 4 /723 17/752 
Hegre, Nils . .. ...... . ............ Brumunddal 27 /7 03 20 /11 20 28 (10 23 ],7 /7 52 
Gulbrandsen, Kristian ........ Verma 22 /1 04 16(1 20 4 /11 23 17 /7 52 
Nyberg, Kristian ..... . ....... Ringebu 7 /10 ~ 99 28 (1 19 14/11 23 17/7 52 
Bergaust, Helmer ............. Ringsaker 6 /899 10(7 19 28/11 2;3 17/7 52 
Hamar distrikt. - 276- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
J ernbanejullmektig: (forts.) 
Andresen, Kristian ...... .. .. Brøttum 15798 24.11 19 11 ,'9 24 17 /7 52 
Myrberg, Johan ........... Lillehammer 13 /12 02 12 1 20 9 .12 21 13 /11 52 
Jernbaneekspeditør: 
Pedersen, Kristian ..... . Hamar 3 /.8 99 15/12 19 23 /10 24 30/6 46 
Kolberg, Oscar ......... Lillehammer 29 /1 02 29 /10 19 6 /1 25 30/6 46 
Bakke, Arne . . ... . . . ... ... Strandlykkja 24 /8 01 15/12 19 30 /1 25 30/646 
Østby, Arne . ...... . ...... . Veldre 9 /7 03 25 /9 25 25 /8 28 30/6 46 
Røste, Mikael ........ . ..... Hamar 10 /12 03 25/9 25 8 /10 28 30/6 46 
Refseth, Einar ...... . . Lillehammer 29 /7 18 24 /2 36 30/3 38 25 /247 
Kverneng, Jon ... ........ . . Tynset 24 /11 18 10,'3 36 3 /438 25 /247 
Tangnes, Einar Sverre . . . . . . Løten 25 ;10 17 16/1 35 l /Il 36 30/647 
Pedersen, Ivar .............. Koppang 9 /6 17 15/5 35 6 (337 30(647 
Evensen, Leif o • •••••••••••• Andaisnes 22 ,1 8 19 11 /2 37 1 /12 38 30/647 
Østhagen, Rolf J . ....... .. . Hamar 21 /6 20 27 /10 37 19/10 39 30 /6 47 
Halvorsen, Aksel o •••••••••• Lillehammer 1 /3 02 21 /11 34 21 /11 34 28 .'11 47 
Pedersen, Lars R. .. . .... ... Otta 9 /1 19 16/10 37 25/11 39 28 /11 47 
Bal'moen, Magnus ..... . .. ... Hamar 22 /1 13 16 /6 34 26/4 36 11 /12 47 
Stra.nd, Sverre .... . . ....... 18/1 18 2 /3 36 21 /11 37 11 /12 47 
Viken, Thorbjørn ........... 27 /7 19 9 /9 36 28/4 38 11 /12 47 
Løkken, Jo . Magnus . .. . ..... Stange 19 /5 20 8 /3 37 4 /11 38 8 /1 48 
Mar3ten, Johannes . . .. ..... Hamar 9 .'10 18 18/5 37 1 /239 22 (1 48 
Johnsen, Thor Chr. o •• •• • • •• Elverum 2 /2 17 22 /1 35 5 /437 12/2 48 
Tangnes, Johan ............. Lillehammer 8 /219 7 /9 36 9 /438 12(248 
Johnsen, Anders ........... Elverum 15 /6 16 9 /6 36 13!8 39 12 ·' 2 48 
Sprakehaug, Ole O. .. ........ Andaisnes 8 .'11 14 1 /1 48 12(248 
Fj ell berg, I var. . . . . . . . Lillehammer 2 /1113 3 /934 24/8 36 11 /3 48 
Løken, Leif ......... . ...... Dombås 8 /9 18 27/10 37 19(9 39 11 /3 48 
Tangerud, Kolbjørn ........ Elverum 1 /11 19 27/7 37 19/11 39 11/3 48 
Larsen, Erling ............. Dombås 4 /218 28 /10 37 11 /12 39 11 (348 
Aulie, Per B. ...... . ....... Otta 4 /420 9 /837 1 /12 39 11 1648 
Kristiansen, Ola .. . ......... Lillehammer 2 :' 9 19 17 /8 37 12/439 30/6 48 
Gramm, Sigrid . ...... .. .... Hamar 23 /2 94 2 ,'9 12 10(2 49 
Bolstad, Olaf .............. » 12/1118 11 /9 36 3 (438 10 (249 
Stenslie, Asbjørn ............ Andaisnes 18 /3 21 16 /8 37 9 /6 40 24 /3 49 
Haugen, Ola J. ......... ... Dombås 22 /11 21 1 /7 40 6 /842 21 /449 
Børke, Georg . . . . . . . . . . Hamar 6:11 20 23 /7 37 24/10 39 2 (649 
Strand, Odd ... ... .......... » 3117 20 22 /2 38 26(3 40 8 11249 
Nordgård, Ørnulf ..... . ..... Lillehammer 23 /3 20 27 /238 3/640 12/1 50 
Høistad, Per ............... Hamar 11 /3 20 25 /6 37 24/6 39 9(250 
Olsen, Oddvar . .. . . . . . . . . . . 17/3 17 3 /937 22 /439 12/5 50 
Leinaas, Gunnar ... . .. .... . » 15 /9 20 21 /7 37 12 /9 39 12 /550 
Løvlund, Gunnar ... .. ...... Elverum 21 /9 18 3 (537 14/7 39 1 /6 50 
Killi, Erling T. . . . . . , Otta 28 /3 21 25 /8 38 18/9 40 7 /650 
Dyresen, Dagfinn .......... Hamar 10 /4 21 25 ,'7 40 29 /6 42 22(9 50 
Hansen, Bjørn .............. 6/8 23 4 /10 40 16 /9 42 22 /9 50 
Andersen, Helge ........... » 24/3 17 8 /3 37 2/7 39 21 /12 50 
Ingvaldsen, Sverre .... .. ... Tynset 20 /521 19 /9 38 19/10 40 1 /251 
Børresen, Birger M .. . ... . ... Hamar 7 /415 4 /338 10/4 40 12(4 51 
Lund, Johan ............... » 16 /2 17 14/3 38 17/4 40 12/4 51 
Rogne, Arnold .............. Lillehammer 8 /7 20 22 /5 39 3 /841 28 /6 51 
Hellerud, Sverre ........... Hamar 3 '12 22 3 :10 40 6 /11 42 26 /7 51 
Stasjonstjenesten. -277- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Jernbanee/(,speditør: (forts.) 
Barmoen, Bjørn ...... .. .... Hamar 16/6 23 4 /11 40 19/12 42 26 /7 51 
Kosberg, Ole ... . .......... Andalsnes 11 /1 20 6 /9 39 29/10 41 23 /8 51 
Næss, Kåre M. .... ..... .. . . » 18 /10 14 27 /1 41 13 /3 43 22 /9 51 
Bjørnæs, Arne .... . ....... .. . Moelv 21 /8 20 27 /10 37 30 /12 39 18 /10 51 
Børke, Odd ...... , .. . ...... Lillehammer 28 /1 18 9 (10 40 27 /842 l /Il 51 
Finstad, Knut . . .. . . ....... Elverum 19/5 22 26 /11 40 25 /12 42 22 /1 52 
Strand, Svanhild .. . . . ....... Hamar 23 /12 20 11 /7 40 18/4 52 
Thon, Karsten .... 4 /6 21 4 /10 40 17/11 42 30/4 52 
Skøien, Odd . . . . . .... ..... . » 6 /11 19 1 /10 40 30 /11 42 30 /4 52 
Killi, Johannes G. ..... . ... . Fåberg 4 /11 23 29 /6 42 13 /8 44 20 /6 52 
Gråberg, Harald . . . . ... . .. . Andaisnes 21 /9 22 14/8 41 26 /12 43 3 /752 
Vågen, Kåre o • ••••• • • • • • ••• Hamar 10/3 20 7 /10 40 6 /10 42 28 /8 52 
~lørk, Halvor ........ .. Lillehammer 4 /2 98 23 '6 47 13 /11 52 
Telegrafist: 
Sæther, Ragnar Moe .. ... ... Vinstra 3 /5 17 23 /5 35 8 /5 37 28 /6 37 
Lunde, Finn . ..... . . .... . . . Hundorp 11 /12 18 10,' 2 36 4 /11 37 18/1 38 
Berger, Ivar Brynjulf . . . . . . . Espa 29 /3 J 6 4 '3 36 4 /11 37 18 /1 38 
W oldmo, Borgar .. Harpefoss 27/5 20 11 /12 37 27 /2 40 22 /6 41 
Svanåsen, Bjørn Ferdinand . . Brumunddal 30 /6 21 31 /8 38 13/12 40 19/6 42 
P ettersen, Gotthard . . Espa 27 /7 18 4 /11 40 18 /1042 8 /4 43 
Floberghagen, Vilh. R . Tretten 9 /4 18 29 /10 40 24 /10 42 12 /6 43 
Bjerke , Henry ...... . .. . . . . Sel 9 /4 22 6 /11 40 30/10 42 12 /6 43 
Finstad, Leif o" • . . .... ... . Sjoa 11 /11 23 28 ,' 6 40 1 /11 42 12/6 43 
Tronshaug, Hallvard . ... ... . Tynset 24/6 22 28 /11 40 5 /11 42 12/6 43 
Einbu, Oddvar . . . ... . . . ... . Espa 26 /1 23 25 /11 40 19/1242 19 /12 43 
Løkken, Sverre ..... . . . . .. . Sel 7 /822 4 /11 40 20 /1242 19/1243 
Kristiansen, Leif Tr. ....... . Otta 18 /2 22 29 /10 40 26 /12 42 19/12 43 
Pedersen, Magne .. .. .... . . . Rudshøgda 26 /9 18 17/9 40 1 /1 43 19 /1243 
Kringen, Johnny Johs. .... . . Ringebu 25 /9 22 27fJ 41 8 /2 41 19/12 43 
Dahl, Ola T . ......... . .... . Otta 13 /5 23 27 /1 41 15/3 43 19/12 43 
Røst, Knut .. . . . ......... . Stange 2 /12 21 29 /6 40 7 /12 42 2 /444 
Enger, Arne Magnar ........ Elverum 15/10 19 17/12 40 12/3 43 14/6 44 
Justhullet, Ivar A . ........ . Dombås 19 /8 21 26 /5 41 20/6 43 14/6 44 
H'3.ugen, Gudbrand ...... .... Hamar 8 /3 23 26 j5 41 23 /6 43 14/6 44 
Duus, Birger ....... .. .. ... . Espa 8 /3 24 21 /7 41 1 /943 14/6 44 
Lien, Kåre Trygve . ........ Otta 12 /722 1 /10 41 29 /9 43 14 /6 44 
Kristiansen, John Henry ..... Moelv 12 /4 20 27 /541 19 /8 43 22 /12 44 
Søberg, Karinus ........... Rena 19/7 22 15 /8 41 4 /1143 22 /12 44 
Helland, Pedersen, Ove . . . . . Bjorli 29 /5 23 8 /10 41 6 /12 43 22 /12 44 
Simensen, Sverre o •• • • • •••• • øyer 26 /7 21 3 /12 41 27/1 44 22 /12 44 
Tofthagen, Magnar o •• •••••• Hamar 5 /5 24 17 ,'12 41 1 /244 22 /11 44 
Bjerkås, Gjermund .... . .... Lillehammer 18 /2 25 4 /5 42 17/744 20 /1 46 
Koen, Torbjørn o • • • • • •••••• Tretten 17i224 30 /4 42 18 /744 20 /1 46 
Sletta, Erling . .......... .. .. Elverum 26 /3 23 1 /343 19/445 30 /6 46 
Pedersen, Edgar S. ... .. . . .. Steinsrud 12 /423 1 /343 23 /445 30 /6 46 
Aker, Ivar . . .. . . . .. . . . ..... Vinstra 27 /10 25 28 /6 43 16/845 30/6 46 
Engen, Rolf .. ... . . . . . . . . . . Minnesund 21 /1 22 7 /743 8 /11 45 19 /1 47 
Vorkinn, Mathias ... ....... . Moelv lO /lO 25 10/3 44 12/3 46 19/1 47 
Løland, Olaf .... . ..... ... .. Elverum 19/7 22 10 /3 44 11 /4 46 19/1 47 
Eggen, Bjarne ... . .. ...... Tynset 22 /1 26 28 /344 16/4 46 19/1 47 
Holen, Bjarne o •• •• • • • •• • •• Dombås 13 /6 25 21 /3 44 10/4 46 30 /347 
Hamar distrikt. -278- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn T j enestested FØdt Antatt ansi enn i tet stilling 
fra fra 
T elegmfist: (forts.) 
Berså s, Olav G ...... .... .... Andaisnes 2 /3 24 3 /3 44 2 /546 30/3 47 
Smestad, Arne Oddv .... . .... Elverum 1 /225 10/8 43 29/1 46 29 /647 
Bakken, Ola S ........ ...... Hamar 20 /1 26 1 /344 13/6 46 29 /6 47 
Mørk, Leif Bj. .. .. ... . .... , Lillehammer 11 /7 25 27 /744 6 /846 29 /6 47 
Granmo, Ivar .. ............ Koppang 19/7 27 21 /744 24/8 46 29/6 47 
Ryen, Hans Edvin ...... .. . Løten 3 /7 26 5 /744 26 /8 46 29 /6 47 
Sørli, Harald o ••••• •••••• •• Alvdal 13 /10 26 5 /844 1 /946 29 /6 47 
Lyngen, Einar ........... ... Lillehammer 24/11 26 22 /7 44 2 /946 29 /6 47 
A v lesen, John .... ...... . .. Morskogen 5 /5 26 5 /844 8 /946 29 /6 47 
Granlie, Nils Jan ... ... .. . . . Ottestad 7 /627 24 /744 14/9 46 29 /6 47 
Olsen. Thor Kåre ......... . . Hamar 18 /8 26 31 /7 44 26 /946 29 /6 47 
Granbakken, Einar ..... ..... Rena 20 /3 25 27/1143 2 /546 25 /2 48 
Rusten, Ingar .............. Andaisnes 25 /10 22 21 /244 21 /8 46 25/248 
Sandvik, Rolf .... .... ..... . Hamar 5 /626 8 /844 4 /11 16 25/248 
Galåen, Kjartan . ..... ..... . Minnesund 14/2 25 18 /8 44 7 /11 46 25 /2 48 
Sandvik, Ivar G . .. .. .. ... ... Ilseng 6 /1 26 21 /844 6 /1 47 25/2 48 
Moldal, Johan . . ..... .. .... Tangen 9 /626 27 /944 20 /1 47 25 /248 
Skjefstad, Thor ........... . Stange 11 /7 24 22 /12 44 14/3 47 25 /248 
Andresen, Thor . .... .... .. . F å vang 5 /826 6 /645 11 /6 47 25 /248 
R øste, Noralf ....... ..... . . . Tynset 26/3 27 29 /8 45 1 /847 25 /2 48 
Munkebyaune, Harald .. .. .. Brennhaug 4 /926 8 /845 10/8 47 25 /2 48 
Randmæl, B å rd . . . .. . ... . . . Auma 9 /728 3 /945 26 /8 47 25 /2 48 
Fuglerud, Sigmund . . . . . . . ... Stange 16 /12 28 2 /146 26/10 47 25/2 48 
Gundersen, Kristoffer . .... .. Lillehammer 23 /12 28 9 /10 45 15/11 47 25 /2 48 
Grann, He)ge ..... ... . ... .. Ringebu 12/8 23 24/4 44 25/10 46 23 /10 48 
Øverli , Hans . ......... . . ... Hanestad 11 /12 25 7 /12 44 14/447 23 /10 48 
Halvorsen, Harry L . ... ..... Moelv 21 /9 26 19/2 45 20 /7 47 23 /10 48 
Svenk erud, Andrew ... . . . . . Hamar 30/7 27 24 /745 17/1047 23 /1048 
Ødegård, Gunnar .. ...... . .. Dovre 5 /9 27 20 /845 19/10 47 23 /10 48 
Beitrusten, ToUef o ••• • •••• • Kvam 26/6 28 27/8 45 20 /10 47 23 /10 48 
Grøneng, Magne .. ......... . Jessnes 10/7 27 15/746 16/5 48 23 /10 48 
Grindstuen, Sigurd .. . .... . . Ringebu 5 /928 23 /8 46 30/6 48 23 /10 48 
Dahlstrøen, Karsten .. . .... . . Koppang 9 /527 3/946 29 /7 48 23 /10 48 
Larsen, Einar . . .. .......... Elverum 7 /525 19/6 44 22 /2 47 13/549 
Grøvdal, Arnold ...... .... . . A ndaIsnes 24/8 26 6 /5 46 11/7 48 13/5 49 
Gustu, Alf M. . . ........ . ... Lillehammer 2 /128 15/746 25 /7 48 13/5 49 
Sæterbakken, Einar .. ... . .. Ottestad 16/5 27 2 /946 20 /848 13/5 49 
Myhrløkken, Arne ... . . ... .. Fåvang 27 /824 26 /8 46 20 /9 48 13 /5 49 
Kvilvang, Magne . . . . . .. . .. . Hamar 12/4 25 18 /746 22 /948 23 /1249 
Sørensen, Tor . . .. . ... . ... . . Lillehammer 3 /1 28 8 /746 23 /9 48 23 /12 49 
Olastuen, Johs. ..... . ... ... Elverum 20 /7 24 1 /746 7 /10 48 23 /12 49 
Hage , Sverre ... .... . .. .... K vam 13/2 27 30/8 46 14/10 48 23 /12 49 
Syverinsen, Bjørn . . ........ J essnes 21 /11 28 21 /846 20 /1048 23 /12 49 
Melby, Thorleif ...... .... . . Ringsaker 30/428 26 /8 36 4 /11 48 23/12 49 
Randen, Lars 1. .. .... . . . ... Andaisnes 21 /1 29 23 /9 46 Il /Il 48 23 /12 49 
Nyløkken, Erling . ... .. .... . Dovre 14/2 28 2 /946 19/11 48 23 /12 49 
W ågen, Erling .... . ........ Hundorp 24 /8 29 1 /10 46 4 /149 23 /12 49 
H y tten, Kje)] ... ...... . . ... Lillehammer 8 /8 30 9 /946 22 /7 49 23 /12 49 
Sæther, Egil O. .. . . . . ...... Hamar 27/8 30 23 /8 46 8 /849 23 /12 49 
Jensen, K å re ... ... .... . . . . Lillehammer 10/5 20 26 /5 41 21 /6 43 13 /4 50 
Kleiven, Helge ..... . .... . . . Vinstra 6 /11 28 8 /10 46 3 /249 1 /750 
Øian, Håkon ....... .. .. . ... Hamar 18 /11 26 2 /946 9 /249 1 /7 50 
Stasj onstjenesten. -279- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
T elegrajist. (forts.) 
Onshus, Reidar . . .......... Lillehammer 7 /1226 24/3 47 1 /649 1 /7 50 
Akerjordet, Olav ... .. ... . ... Andaisnes 31 /3 29 17/3 47 28 /6 49 1 /7 50 
Olsen, Kjell A. .. . ... ....... Sel 18/6 30 24/3 47 2 /849 1 /7 50 
Bjørnstad, Knut ..... .. ... . Adalsbruk 8 /6 29 5 /8 47 5 /8 49 1 /750 
Svebakken, Georg ........... Brøttum 14/9 28 24 /4 47 10/8 49 1 /750 
Olsen Holtet, Ole ......... Moelv 10/3 29 5 /847 16/8 49 1 /7 50 
Lassesen, Trygve . ...... . .. Brumunddal 29 /12 29 7 /847 23 /849 1 /7 50 
Eriksen, Leif o •• ••••••••••• Hundorp 20 /9 25 14/7 47 26 /8 49 1 /7 50 
Bakke, Martin J. ........... Tangen 30/5 29 14/8 37 17/949 1 /7 50 
Glorud, Børre J . ........... Hamar 12 /9 97 27 /1 47 24/8 50 
Kokkin, Arvid .. .. ........ .. » 19/3 96 6 /647 24/8 50 
Michelsen, Thorleif .. .... . . . Otta 16 /9 94 23 /249 24 /8 50 
Uhlen, Erling . .... ......... Fåberg 12/i227 1 /947 12/11 49 22 /2 51 
Solvang, Bjørn . ... . . .... .. . Koppang 20 /12 29 17 /9 47 19/12 49 22 /2 51 
Eide, Olav Atle o ••• •••••••• Tretten 10/12 29 13 /3 48 14/5 50 22 /2 51 
H off, Steinar . ............. Fåberg 15 /7 28 15/ 3 48 30/5 50 22 /2 51 
Justhullet, Olav ...... .... . . Lesja 2 /831 16/3 48 28 /8 50 22 /2 51 
Nygårdsmoen, Håkon .. .. ... Asta 18/3 01 15/5 50 26 /7 51 
Nyberg, Olaf o ••••••••••••• Andaisnes 28 /1 28 4 /1247 1 /5 50 l /Il 51 
Blystad, Ove o ••••• •••• • ••• Brumunddal 27 /929 30/3 48 15/6 50 l /Il 51 
Olsen, Bjørn ........ . . . . . .. » 31 /12 27 3 /548 6 /850 l /Il 51 
Skog, K j ell Fr ..... .. ....... Stai 8 /530 12/4 48 10 /8 50 l /Il 51 
Strandås, Jens A. ............ Otta 7 /428 1 /446 6 /948 9/2 52 
Bakken, Asbjørn .. .......... Harpefoss 22 /11 26 2 /3 48 1 /2 50 9 /252 
Håvelsrud, Trygve o ••• ••••• Løten 6 /5 31 1 /748 1 /10 50 9 /2 52 
Ryan, Alf Edgar ........... Stai 8 /4 31 28 /6 48 8 /10 50 9 /252 
Mellesdal, Karsten ........ . . Løten 13 /6 30 3 /348 31 /8 50 2 /4 52 
Brækken, A lf .... . .... . .... Rena 14/5 30 6 /448 25 /9 50 3/752 
Kristiansen, John o ••••• •••• Elverum 30/9 29 5 /548 3 /10 50 3 /752 
Holland, Nils H. ....... ... . Ilseng 8 /1 28 2 /8 48 6 /11 50 3 /7 52 
Olstad, Bjørn R . ........... Hjellum 28/10 28 4 /8 48 24/11 50 3 /7 52 
Kristoffersen, Kjell ......... Løten 29 /10 28 9 /848 2 /1 51 3 /752 
Gjelten, Trygve ............. Sta i 4 /928 26 /748 4 /11 50 28 /8 52 
Kvikne, Kjell .............. Auma 7 /1 30 2 /8 48 5 /11 50 28 /8 52 
Grindvoll , Thor K. W ........ Lillehammer 1 /11 30 26 /8 48 11 /11 50 28 /8 52 
Ravnanger, Nils .. . ..... .... Hamar 9 /6 31 19/7 48 17/11 50 28 /8 52 
Lund, Rolf . ..... ....... ... Sjoa 17/6 29 6 /748 6 /11 50 11 /12 52 
Telegrajassistent: 
Emildsen, Aud ... . ........ . Hamar 5 /125 20 /11 42 24 /10 46 
Bjørnå, Julie ....... ....... » 18/3 21 21 /10 42 22 /4 48 
Karlsen, Ingrid B . ...... . ... » 31 /5 24 31 /10 42 19/5 49 
Øst by, Bjørg Karin ......... » 29 /11 28 18/11 48 20 /12 51 
Elvestad, Edel M ............ » lO /lI 29 6 /1 47 20 /6 52 
Kontorassistent: 
Bjørdal, Hildur ............ Dombås 17/4 20 23 /940 1 /743 
Kosberg, Borghild .......... Andaisnes 9 /1 26 l /lO 42 30/6 47 
Granerud, Dagny ... . .. ..... 21 /5 20 2 /11 42 30/6 47 
Ramstad, Leiv K. . .... ..... » 13/1117 1 /148 12/2 48 
Røhmesmo, Olaf L .... ... ... » 30/12 23 1 /148 12/248 
Helgestad, Margit J. .. ...... Hamar 13/5 23 9 /6 43 6 /10 48 
Hamar distrikt. -280- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested F Ødt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Kontorassistent: (forts.) 
Kristoffersen, Karen L ..... . Otta 28 /1 22 6 i943 21 /4 49 
Kavli, Margot o • •• •••••• ••• Andaisnes 19/11 20 4 /944 21 /449 
Ørbeck, Jens L. .. ....... .. . Hamar 3 /3 94 23 /1 47 30/6 49 
Bang-Olsen, Per John O . '" . Andalsnes 23 /9 20 11 /3 47 30/6 49 
Foss , Anna Margarethe ..... l /lO 26 4 /944 8 /12 49 
Mathisen, Elene-Ragnhild Lillehammer 26 /12 32 21 /6 50 3 /7 52 
Ekst raper s o·na l e 
Telegrafistaspirant: 
Uhlen, Oddvar .... .... . . ... Tretten 28 /2 29 2 /848 10/5 50 
Tørisen, Arthur .. . .... . .. . . Vinstra 25 /3 30 5 /848 1 /651 
Fiva, Jon Idar ............. Brumunddal 3 /12 31 9 ,'848 1 /6 51 
Monsen, Jens . . ............ Huncler l /l 31 1 /449 1 /6 51 
Kolstad, Karl .. ... ... ..... . Dombås 20 /4 31 4 /449 1 /6 51 
Moldal, Magne .... . .... . .... Vinstra 24 /11 28 5 /449 1 /6 51 
Thorsplass , H elge . .... . . . .. Moelv 7 /6 30 5 /549 1 /6 51 
Thoresen, Kjell . .. .. . ..... . Tangen 28 /1 30 16 /5 49 1 /6 51 
Krogstie, Per Johan . ... ... . Alvdal 15/9 29 29 /6 49 1 /651 
Smedsrud, Thorbjørn ....... Tretten 4 /930 10/9 49 1 /7 51 
Fostervold, H ermod ..... . .. Lesjaskog 19/3 32 28 /9 49 1 /7 51 
Bergaust, Thorbjørn ........ Lesja 13/2 30 29 /11 49 1 /751 
A viesen, Harald .. ... ..... .. Elverum 7 /332 2 /2 50 1 /2 52 
Granli, Harald . ........ ..... Minnesund 3 /1 32 2 /2 50 1 /2 52 
Ny jordet, Alf . ... .... . . .. ... Veldre 3 /932 3 /250 1 /252 
Øverhaug, Hermann ...... .. Steinvik 12 /7 32 3 /250 1 /2 52 
Kjølseth, Erling . ... . . ...... Brennhaug 2 /632 7 /2 50 1 /2 52 
Kyte, Andres ....... . .. . .... øyer 19 /6 29 10 /2 50 1 /252 
Morken, Ivar Birger . . ...... Jessnes 9 /12 32 25 /5 50 l /lO 52 
Olafsen, Knut .. . ........ ... Brumunddal 11 /9 32 21 /8 50 l /lO 52 
Bratvold, Leif ..... . .. .... . Stai 29 /3 32 13 /11 50 1 /10 52 
Hallquist, Jan Erik .... . .... Lillehammer 7 /730 15 /11 50 1 /10 52 
Nikolaisen, Age N. ......... Tynset 20 /1033 15/1 51 1 /10 52 
Aspås, Magne ..... . ... .. ... Brumunddal 2 /433 23 /1 51 l /lO 52 
Myhre, Per Kr. o • • ••• ••• ••• 9 /2 34 29 /1 51 1 /10 52 
Ødegård, Sverre P. . . ... . ... Otta 28 /1030 6 /351 l /lO 52 
Bratlie, Rolf ...... . ........ Hjellum 12 /7 31 27 /6 51 1 /10 52 
Solbakken, Olai. .... . . ... . .. Koppang 10/8 33 27 /6 51 1 /10 52 
Løvås , Per Olav ... .. Stai 2 /12 32 4 '751 l /lO 52 
Telegrajaspirant: 
Glorud, Ase o ••• • •• • ••• • • • • Hamar 22 /2 28 25 /7 49 13 /5 50 
Hagen, Synøve ...... .. .. ... 4 /11 28 1 /849 5 /652 
Kontorassistent: 
Kristiansen, Solveig Karen Adalsbruk 27 /8 28 1/6 43 1 /643 
Søbak, Mary .. . . ... ... .... . Elverum 18 /2 23 26/6 43 26 /6 43 
Opheim, Ragnhild .. .. ... . .. Hamar 24/1 25 8 /5 44 8 /54.4 
Nystuen, Peder .. . .. . ... ... Rena 24/9 88 6 /647 
Amodt, Karen . . . . . . .. . . ... Sjoa 16 /530 19/8 48 19/8 48 
Vorkinslien, Astrid .... ... .. Brumunddal 4 /732 14/2 50 14/2 50 
Aurstad, Ase ......... . .... Hamar 27 /11 29 1 /7 52 1 /7 52 






Pedersen, Harald .. . ....... . 
Lundås, Alf .. . . . ......... . 
Jensen, Olaf .. .. . . . ........ . 
Larsen, Ansten M. . .. . ..... . 
Stasjonsformann i særklasse: 
Ingvaldsen, Ingvald ....... . 
Petersen, Anders . ... ..... . 
Halvorsen, Einar .......... . 
Bakken, Ola G. . .......... . 
Arnesen, Arne ......... . .. 
Vognvisitør: 
Johansen, Paul . . .. . ...... . 
Mikkelsen, Kristian ........ . 
Halvorsen, Arne Didrik .... . 
Knudsen, Reidar .......... . 
Solli, Lars Larsen . . . . . .... . 
Hagen, Kr. Martini us . . .... . 
Mathisen, Martin ... . . . .... . 
Kristiansen, Oddvar J ...... . 
Asen, Sverre J. . . . ...... . . . 
Kjølen, Einar Kr .... . ... . . . 
Sætervadet, Ottar ..... . . . .. . 
Johansen, Arthur .... . .... . 
Ressth, Asbjørn ........... . 
Helseth, John Holger ... . ... . 
Stasjonsformann: 
Haagensen, Iver . .. ...... . . 
Jørgensen, Haldo .......... . 
Nymoen, Martin .......... . 
Lien, Olaf . . . . . ............ . 
Gulbrandsen, Cato .. . ...... . 
Gjermundsen, Petter ....... . 
Stolp, Jens ............... . 
Holm, Martin ............. . 
Pedersen, Håkon ....... . .. . 
Knutsen, Theodor ... .. . . .. . 
Sormbroen, Ingmar . ...... . 
Ramsmoen, Bernt .. . . ... .. . 
Mork, Jørgen . ... . ... . .... . 
Dahl, Ole P ...... . . 
Håberget, Emil .... . ... . . . 
Thoresen, Lars . .. .... . . . . . . 
Edvartsen, Einar . . . 
Enoksen, Einar . .. .... . 
Bråten, Birger J. . . . .. . . . .. . 
Hågensen, Marius ... . ..... . 
Graff, Morten . . . . . .. . .. . 
Lyster, Johan . . ... ... . .. .. . 








































23 /2 91 
14 /7 92 
13 /7 90 
9 /396 
9 /3 89 
19 /10 91 
13 /12 99 
2 /793 
22 /10 93 
4 /693 
20/10 93 
16 /7 12 
4 /2 13 
29 /10 92 
16/5 13 
4 /6 91 
20 /1111 
29 /12 03 
23 /11 97 
7 /12 12 
26 /4 15 
24 /1116 
31 /3 18 
12/2 94 
22 /10 92 
22 /400 






3 /8 94 
5 /796 
28 /4 99 
11 /4 00 
9 /297 
25 /1 96 
29 /4 97 
8 /200 
8 /11 96 
22 /11 96 
20 /7 98 
7 /598 









3 /10 07 
1 '8 09 
2 /2 18 
29 /4 12 
13 /5 12 
27 /10 10 
9 /613 
23 /5 36 
2 /11 36 
22 /10 18 
8 ;7 40 
27 /7 15 
12/10 39 
8 /1239 
21 /10 37 
27;6 38 
15/3 43 
11 /3 42 
18 /1240 
2 /12 13 
25 /409 
15 ,'10 18 
15/5 16 
29 .' 414 
4 /414 
27 /9 18 
5 /12 16 
16 /7 17 
5 /514 
10/8 16 
31 /10 17 
2 /2 18 
2 /119 
15/2 19 
12 /3 19 
14/3 19 
21 /5 15 
Il /lO 16 
2 12 18 
31 /3 19 
7 /9 36 
26 '8 18 
fra fra 
5 /7 41 
19/10 49 




30 /6 47 
21 /4 49 
3 /752 
23 /12 25 
29 /6 39 
26 /11 40 
10/1 44 
9 /11 45 
9 /11 45 
1 /3 46 
25 /2 47 
30 /6 47 
18/9 47 
11 /6 48 
11 /1 51 
28 /6 51 
16/5 52 
8 /4 20 
26/6 30 
2 /936 
23 /6 38 
30 /6 38 
24 /9 42 
6 /12 43 
14/4 44 
12 /647 
30 /6 47 
30/6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
19 /11 47 
19 /11 47 
28 /11 47 
6 /248 
12/2 48 
11 /6 48 
Hamår distrikt. -282- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsformann: (forts.) 
Jansen, Olav ... .. ... ... . .. Lillehammer . 2 /1 96- 1 /2 14 13 /1 49 
Rønning, Ole O . .. ... ... . ... AndaIsnes 29 /3 14 18/8 37 19/5 49 
Alme, Kristian P. .......... » 15/12 10 8 /12 37 19 /5 49 
Mikkelsen, Eivind . .. . . . .. ... Hamar 6 /599 25 /1116 30/6 49 
Odden, Oddleif ...... . . ..... Andaisnes 9 /718 21 /8 40 30/6 49 
Engum, Olav .... .... . . ..... Hamar 23 /1 93 20 /3 14 12/1 50 
Holmlund, Oddvar ......... 12/1 01 12/117 22/9 50 
Anes, Erling ............... 16/3 98 9 /7 18 3 /7 52 
Gulbrandsen, G. Hjalmar .... » 27/12 96 10/1 18 17/10 52 
Alen, Peder ......... ... .... Koppang 3/698 1 /12 19 30/10 52 
Skiftekonduktø?': 
Larsen, Olaf ........... . . .. . Lillehammer 1 /11 93 2 /1 11 23 /5 38 
Tajet, Ole M . ..... .. ...... . Hamar 9 /993 31 /3 19 30 /6 45 
Tofthagen, Sigurd ... . .. . .... » 12/2 00 5 /219 24/10 46 
Knutsen, Kristian .. . ....... » 5 /10 00 27 /9 18 25 /2 47 
J ørgensen, Jørgen ..... . ..... Otta 4 /7 20 8 /7 38 30 /6 47 
Veseth, Nils .......... ... . . AndaIsnes 31 /523 14/12 40 30/6 47 
Barmoen, Einar . ...... . .. .. Hamar 13/8 95 8 /6 14 8 /1 48' 
L øken, Georg ........ . ... . .. Elverum 26 /3 00 15 /9 19 8 /1 '48 
Magnor, Thorbjørn ... .. . . .. Hamar 27 /10 97 18/3 19 26 /2 48 
Rustadbakken, Einar ... . .... Elverum 18/8 98 10/3 19 6 /10 48 
Lille hagen , Sverre ........ . .. Andaisnes 30/4 19 4 /640 19/10 49 
Sundal, Johan E ............ Hamar 1 /3 97 31 /3 19 12/1 50 
Synstad, Håkon ............ 19/9 14 27 /5 35 12/5 50 
Myrberget, Kolbjørn ..... . . . » 29 /8 04 20 /10 36 20 /12 51 
Berger, Reidar .. . . . ... . .... Elverum 9 /419 12/9 41 28 /8 52 
Tullien, Asbjørn ............ Lillehammer 29/3 12 26 /4 37 2 /10 52 
Pedersen, Peder K . .......... Hamar 26 /8 18 29 /9 37 2 /10 52 
Sporskifter: 
Kristiansen, Marius .. . . . . . ... Moelv 27 /12 99 10 /6 19 7 /10 38 
Kvernhusøien, Hans ........ Dombås 24/3 95 1 /12 19 5 /144 
Olaussen, Brynjulf .... . .... Hamar 3 /211 15/11 37 13 /4 44 
Olsen, Oskar R. ............ Otta 29 /1217 3 /6 40 27/746 
Barmoen, Kåre . . ..... . .... Hamar 2 /10 17 16/5 40 12/647 
Rusten, Adolf .... .. ...... . . 13 /113 23 /5 42 30 /6 47 
Lunde, Olav .... ... . . . . .... » 4 /10 11 15/11 19 28 /8 47 
Olsen, Johannes . ... . ... . ... Brumunddal 17/6 18 16 /9 40 28 /11 47 
Bakken, Bjarne O . . .. .... . . AndaIsnes 19/12 17 3 /740 12 /2 48 
Trøite, Sverre.M. o .... . ...... Hamar 31/117 20 /3 42 26 /2.48 
Bruun, Olav Sv. .......... . » 4 /12 07 20 /2 36 11/6 48 
Evensen, Age ...... .. ...... Dombås 22 /8 14 27 /5 40 11/6 48 
Reitan, Johannes .... ... . . .. Hamar 6 /1119 5 /12 40 11 /6 48 
Dahlberg, Ovid .... . . . .... . Elverum 29 /7 22 10/1 42 6 /10 48 
Gravraak, Ole ............. Dombås 24 /1117 11/12 40 21 /449 
Pedersen, Peder M. .. . ..... . Hamar 27/722 12/443 30 /6 49 
Gustu, Magne P. ........... Lillehammer 13{6 16 6 /640 14/9 49 
Eriksen, Jon Arve N ......... Rena 16/2 22 29 /9 41 14/9 49 
Berget, Asmund J. ......... . Tynset 7 /2 24 7 /1 42 19 /10 49 
Holtet, H åkon .. .. .. .. .. . .. . Hamar 7 /3 23 27 /4 43 12/1 50 
Eriksen, Fritz ...... . . .... .. 3 /10 20 8 /10 41 12/5 ·50 
Stasjonstjenesten. -283- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj ~ilestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Sporskijter: (forts.) 
Tangen, Tor mod ... . ....... Hamar 6 (12 21 24 /11 41 24 /8 50 
Tjelta, Kristian J. .. . .. .. . . . 24 /10 08 14 /8 41 12/10 50 
Lundby, Jostein . .. . ... . . . . » 16/9 15 17(7 45 12 /4 51 
0ien, Magnus .. . .. . ...... . . » 10/8 21 27 (4 43 11(10 51 
Lien, Oscar A. . .. . . . ..... .. Otta 9 /3 21 30/10 40 28 /11 51 
Tullien , Gu n nar .......... .. Elverum 15/5 22 7 /443 22 /2 52 
Rusten, Egil .... .. .. .. . . . .. Hamar 3 /2 21 3 /543 19/3 52 
Nilsen , Kolbjørn H. . . . .. . . . Elverum 18/4 19 28 /4 43 28 /11 52 
V ognskriær: 
V esterby, R eidar . . . .. . .... . Hamar 15/9 03 29 /9 22 26 /2 48 
Wien , Rolf . .. .... . . .... .. . Elverum 24 /11 15 30 /9 40 26 /2 48 
Gullhav, Bja rne .. . ...... .. . Dombå s 12 /4 11 16/2 38 13 /1 49 
L a r sen, Erling L eif o ••• • • ••• Anda isnes 17/11 95 17(8 13 14(9 49 
Aarvold , Kar l Johan . . .. .. .. Hamar 2 /4 94 21 /11 45 21 (12 50 
B arkald , K r istian . . . .. . . .. . Lillehammer 19/7 99 2 ,'2 18 3 /7 52 
Stasjonsbetjent: 
Brandtsgå rd, Johan . . . .. . . . . . M innesund 14(494 17 ;'4 18 17/4 18 
Stolp, Nils . . . . . ...... .. . ... . Elverum 14/9 98 27 /9 18 22/9 19 
Johannessen, Johan . .. . . . . . . . Lillehammer 14/801 18/619 22 /3 20 
P edersen, Paul A . .. . .. . . ... . Vinstra 30/12 97 10 /11 19 14/6 20 
Nordby, Einar . . . . ... .. . .. . . Stange 4 /399 3 /12 19 14/6 20 
Olsen, Ingvald . .. . . .. . . .... . Hamar 27/11 91 25 /6 17 17/9 20 
Asheim, Martin . .. . .. . .... . . . Elverum 25 /10 01 30/625 30/6 25 
Bekkeng , Arne ... .... . . . . .. Koppang 30 /9 03 26 /2 34 26 /6 37 
Walbø, R eida r Sigbj ørn ... . . . F å berg 3 /12 17 14/5 37 25 /8 38 
Dahlsveen, Bjarne .. .... . . .. Fåvang 29 /1114 26 /11 37 26 /6 41 
Gulbranqsen, Gulbrand . . . . . Hamar 5 /814 1 /438 30 /642 
Marsten, Fridtjov ........ .. » 17/2 12 2 /438 30/6 42 
Gjengset, Jarle .. . . . . . . .... . Li Ilehammer 9 /412 28 /6 40 30/6 42 
Holm, Sverre Johs. . ...... . . Alvdal 18/6 16 24/6 40 29 /7 42 
Helgesen, Fridthjof .. . ..... . . Hamar 3 /3 18 13 /1 39 24 /3 43 
L økken , Aksel o • •• • • • • • • • •• Dombås 19/2 17 7 /940 24/343 
Hagen, Bjarne Bakke . . .. . . . Hamar 25 /9 17 9 /10 40 30/6 43 
Bryhn, Sigmund o •• •• •• • • •• Koppang 18/11 06 1 /934 6 /943 
Johansen, Rolf E ... .... . . . . . Hamar 24/12 19 25 (1 41 25 /1 44 
Mala, Sigurd T. o ... . . .. ... . . Tangen 25 /6 20 12 /5 41 24/3 44 
Kristiansen, Georg M. . .... . . Dombås 29 /11 17 3 /141 17/1144 
Bakke , Leif .. . .. . . ... ...... Lillehammer 1/11 20 25 /1 41 30/6 45 
Ruud, Hans o • • •• •• • ••• • •• • Hamar 14/10 11 4 /241 30/6 45 
Søbak, Valter M. ... . . .... . . Elverum 17/1 21 3 (441 30/6 45 
Ovesen, Annar L M. . . . . . ... Hamar . 6 /6 17 4 /6 41 30 /6 45 
Resløkken, Alfred .... . .... . Dombå s 31 /10 18 9 /641 30/6 45 
Storrø, Nils . . ... .... . . .. . .. Andaisnes 1 /119 27/8 41 30/6 45 
Lilleløkken, Olav O. .. .... .. Dombås 14/2 15 lO /lO 41 30/6 45 
Hegglund, Magnus . .. . .... . Hamar 28 /4 17 2 /142 30/6 45 
Høglo , Magne .. . .. . . . . . . .. . Vinstra 30 /1118 5 /1 42 30 /6 45 
Kløvstad, J ens Chr. ... .... . Hamar 18 /6 20 15 /6 42 4 /446 
Olsen, Asbjørn O. .... . . .... » 4 /2 06 26 /5 41 7 /11 46 
Nyløkken , Knut . . .. . . .. . .. Dombås 6 /5 15 12/12 41 7 /11 46 
J ønsberg, J en s ... . .. . .... . . Hamar 10/10 20 5/142 7 /11 46 
Hamar distrikt. -284- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts. ) 
Hernæs, Ola ................ Hamar 30/1116 8 ,1 1 42 7 /11 46 
Sæther, Birger A. .......... Ringebu 6 /8 18 7 '442 7 /11 46 
Fossmo, Rolf . . . . . . . Elverum 12/2 14 15;4 42 7 /11 46 
Sandberg, Andreas » 31 /3 18 26 ,'5 42 7 /11 46 
Sundal, Arvid .. .... . Hamar 13 :1118 27 /5 42 7 /11 46 
Granli, Erling ... . , ... . ..... Rena 27 /10 18 1 /642 7 /11 46 
Strand, Berger .... .. ....... » 19/10 22 10/5 43 10 /4 47 
Almenningen, Mikkel .. ..... Hamar 14/11 22 13 /5 43 17/4 47 
Ruud, Harald .............. Otta 9 /611 9 /740 30 /6 47 
Synstad, Ragnar W. .... .. .. Hamar 4;4 20 1 /5 41 30/6 47 
Skamferseter, Sverre ... .. . .. Lillehammer 2 ,' 3 27 1 /941 30/6 47 
Lie, Odd .. ...... . ..... .... Dombås 4 /9 22 19 /10 41 30/6 47 
Graff, Arild ... . ... .. . . .. , .. Otta 5 /2 26 1 /542 30/6 47 
Talbak, Kåre .............. Løten 28 /4 20 8 /5 42 30/6 47 
Svanaasen, Rolf A ........... Brumunddal 27 /7 23 4 /642 30/6 47 
Barmoen, Lars M . o •• ••• ••• • Hamar 5 /6 21 26 /6 42 30/6 47 
Flagstad, Rolf .... ... .. . ... 22 /3 23 1 /12 42 30 /6 47 
Johansen, Petter J. ......... » 11 /6 23 1 /243 30 /6 47 
Knutsen, Alfred W. .. . ..... Andalsnes 17 /3 2'2 11 /3 43 30 /6 47 
Alme, Gunnar ..... ........ Tynset 27 /2 23 24 /3 43 30 /647 
Wæhler, Magne ............ Hørsand 29 /9 22 19/4 43 30/6 47 
Bjørnsen, Thorleif ...... .... Tynset 4 /518 27 /4 43 30/6 47 
Westgård, Arve . ... ........ . Andalsnes 16 /9 22 10/5 43 30/6 47 
Flatmoen, Arve . . ..... Ringebu 9 /423 10 /5 43 30 /6 47 
Olsen, Asbjørn E. .......... Otta 20 /2 16 18 /5 43 30 /647 
Haugom, Olav J. o •••• • • • ••• Dovre 15/1 20 24 .'5 43 30,6 47 
Kristiansen, Kåre .......... Lillehammer 13/10 18 18 /6 43 30(647 
Westrum, Trygve .. . .. ..... Andalsnes 21 /10 22 1 /743 30 /6 47 
Kristiansen, Erling ..... .... Hamar 10/11 23 1 (743 30 /6 47 
Grothe, Knut J. , .... ....... Otta 11 /221 2 /743 30 /647 
Lillehagen, Per ............. Elverum 17/8 22 21 /7 43 30/647 
Hagen, Arne ............... Moelv 13/4 24 25 /8 43 30 /647 
Sveen, Arne ...... . ........ Hamar 21 /9 18 24 ,1 2 44 30 /6 47 
Brodal, Ottar ... ..... .. .... 2 ,'222 25 /2 44 30 /647 
Ekeberg, Age H. ........... 3 /8 24 26 (2 44 30 /6 47 
Olsen, Arne P .... . . . ... . . . , . 7 /420 8 '344 30 /647 
Nilsen, Ola A. .. . .......... 15/5 22 15, 4 44 30 /6 47 
Larsen, Sverre ...... . ..... . Elverum 16/2 23 15 /444 30 /647 
Lillestrøm, Sigm. .. ... ..... . Alvdal 24 /3 19 24 /4 44 30 /647 
Østbye, Odd Tr .. , .......... Hamar 30;8 25 24 /4 44 30 /6 47 
Andreassen, Andreas ... ..... Rudshøgda 30/5 20 25 /4 44 30/6 47 
Skiri, Alfred ..... . .... .. . , .. Andalsnes 22 /6 19 9 /5 44 30/6 47 
Larsen, Ose. A. .... ... .. ... Lillehammer 2 /3 20 9 /5 44 30/647 
Kristiansen, Odmund .. ... .. Dombås 13 j124 23 /5 44 30 /647 
Solberg, Asmund .. . ..... . .. Hamar 16 /3 26 6 /644 30/6 47 
Borgen, Bjarne . . . ....... .. Lillehammer 28 /11 23 12 /6 44 30 /6 47 
Johansen, Sverre ........... Otta 22 /5 16 12/6 44 30 /6 47 
Marthinsen, Willy ••• •• •• o •• Lillehammer 5 /10 19 15 /6 44 30/6 47 
Flagstad, Per G. •• o o • ••• o' o Hamar 28 /3 20 27 /644 30/6 47 
Tullien, Aksel ......... .... . Tretten 10/5 19 10 /7 44 30/6 47 
Isaksen, Ivar • o o. o o o . ' 0 ••••• Hamar 6 /419 15 /7 44 30 /647 
Martinsen, Martin ........... Otta 26 /8 18 17 /7 44 30 /6 47 
Stas jonstjenesten. -285- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Rønningen, Kolbjørn o •• •• •• Otta 11 /2 25 17 /744 30 /6 47 
Hansen, Arve Oddv. o ••••• •• Brumunddal 27/7 25 1 /844 30/6 47 
Bentestuen, Birger Osk. e •••• Fåberg 16/1 21 19/8 44 30/6 47 
Heimlund, Hans .... .... ... Hamar 28 /9 98 16/11 25 22 /148 
Mæhlum, Jens .... . ... . . ... Koppang 18/2 01 1 /4 35 22 /1 48 
Heimstad, Trygve o • • • •• •• • • Tynset 2 /1114 17/6 43 22 /1 48 
Bersås, Sverre Johs .... .. .... Andaisnes 12/1 20 27/1241 12/2 48 
Kristiansen, Kr. H .......... Ringebu 10/4 20 12 /7 43 12 /2 48 
Ruud, Gunnar .. .... ....... Hamar 2 /7 21 12/743 12/2 48 
Schjerven, Kjell ............ Brumunddal 29 /11 24 19 /7 43 12 /2 48 
Andreassen, Arild ... . . ..... Moelv 17/1 25 9 /843 12/248 
Engen, Ole ...... ...... . . .. Andaisnes 26 /3 19 1 /10 43 12/2 48 
Dahl , Theodor .... ....... . . Otta 10 /2 19 18/10 43 12/2 48 
Kvarstad, Jørgen . .. ....... Hamar 28 /4 21 8 /11 43 12/2 48 
Tal bak, Leif ................ » 23 /4 22 2 /12 43 12/248 
Gundersen, Trygve .. ....... Elverum 23 /1115 13/1 44 12/2 48 
Tømte, Kristoffer . . . . ...... Hamar 14/3 20 21 /1 44 12/2 48 
Bryn, Herlof K. ........... . Andaisnes 13/1 26 1 /244 12/2 48 
Johansen, Ottar ... .... .... . Stange 13 /5 22 7 /244 12/2 48 
Marsten, Robert W . ...... .. Hamar 20/3 23 20/9 44 12/248 
Prytz, Asbjørn M. ..... . .. . . Andaisnes 1 /3 18 1 /1 48 12 /248 
Antonsen, Anton . ..... .. . .. Ottestad 24/8 23 15/4 44 13 /5 48 
Remen, Sverre .. ....... .... Andaisnes 6 /200 12/7 48 15/7 48 
Tryggestad, Leif o •••••••••• 24/7 13 12/7 48 15/748 
Haugen, Sigm. ............. Dombås 28 /2 28 26 /544 7 /948 
Stuvland, Eilif .. ... . ...... . Lillehammer 1 j1124 4 /944 7 /948 
Odnes, Kåre .... .......... . Hamar 29/7 25 19/10 44 7 /9 48 
Brandvold , Ola ... .... . .. . . Veldre 11 /4 20 21 /10 44 7 /948 
Ødegård, Arvid J. ....... ... Ring 4 /224 25 /10 44 7 /948 
Hauglum, John ... ...... ... Lillehammer 13 /1 24 30 /10 44 7 /948 
L onbakken, Arne . ... .. . Otta 11 /11 26 31 /10 44 7 j948 
Hoberg, Arve ..... , . . .. . ... Hamar 5 /1 23 13 /11 44 7 /948 
Cocozza, Torfinn ... . ....... 15/9 24 14/11 44 7 /948 
:Myhre, Alf ........ . . . . .... 23 /2 21 20/11 44 7 /948 
Stormyr , Magne . .... ... .. .. Elverum 15i1220 1 /12 44 7 /948 
Roseth, Lars ..... ...... ... . Hamar 15/6 11 25 /12 44 7 /948 
Engebretsen, Helge . . . . . . . . Elverum 7 /623 25 /1 45 7 /948 
Mikkelsen, Rolf .. ...... .. .. Hamar 26 /8 27 2 /2 45 7 /9 48 
Tverå, Harry . . ... ..... .. .. 3 /2 25 14/2 45 7 /948 
Trana, Ovid . . . , . . ...... . .. Andaisnes 5 /10 24 5 /1 45 2 /649 
Nylund, Trygve .. . ..... Barkald 20 /3 28 1 /245 2 /649 
Granerud , Reidar A. . ...... . Hamar 27/5 16 22 /545 2 /6 49 
ASli, Kåre H . . ...... ........ Elverum 15/9 18 28 /645 2 /649 
0ien, Per . .. ........ Hamar 22 /2 25 2 /745 2 /649 
Brubak, Randolf M. .. ...... Andaisnes 16 /10 24 19/7 45 2 /649 
Nilsen, Gunnar M . ......... . Dombås 16 /9 19 30 /745 2 /649 
Hellum, Erling . . .......... . Hamar 14 /11 26 6 /845 2 /649 
Thoresen, Thore J . .. Elverum 5 /4 05 17/9 45 2 /649 
Hagen, Johan ...... Moelv 28 /3 93 1 /5 46 2 /649 
Dahl, Oskar .. ... . . ....... . Koppang 27 /10 00 21 /547 30 /649 
Haugen, Ola A. . . . . . . . . . . Dombås 30 /4 20 14/12 44 20 /1249 
Farkvam, Odd .. . . ......... Andalsnes 11 /8 14 5 /11 45 20 /12 49 
Hamar distrikt. -286 - Stasjons- og kond.tjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Husøy, Oddvald ... . ....... Andaisnes 13/8 23 5 /12 45 20 /12 49 
Johansen, Arne ............ Hamar 28 /9 27 6 /1 46 20 /12 49 
Mikkelsen, Jarle ... ... ...... 7 /6 24 28 /3 46 12/1 50 
Stenseth, Magne ..... ...... » 17/7 25 28 /3 46 12/1 50 
Nyløkken, Thorleif . ..... ... Andaisnes 18/7 29 5 /345 12/5 50 
Fjeld, Paul .. ....... ..... ... Atna 11 /2 23 27 /845 12/5 50 
Støen, Einar .. ...... ..... .. Hamar 10/1 27 23 /1045 12 /5 50 
Nilsen, Kjell Inge P. . ....... Lillehammer 22 /12 28 20 /3 46 12/5 50 
Kolsvik, Edgar ... ...... ... Hanestad 26 /119 4 /12 44 21 /12 50 
Kvam, Paul Gerh ........... Andaisnes 3 /4 22 23 /4 46 21 /12 50 
Olsen, Jan K. . ............. Hamar 21 /10 25 28 /3 46 21 /12 50 
Nora, Arthur ...... ...... . . Lillehammer 13 /11 22 29 /4 46 18 /10 51 
Brodal, Kåre .... ........ . . Andaisnes 13 /6 27 25 /6 46 5 /6 52 
Dahl, Reidar ....... . ... ... Otta 6 /115 1 /12 45 1 /7 52 
Stenseth, Ivar . ............ Hamar 6 /6 21 9 /5 46 1 /752 
Nord, Olaf . . .... . . ........ AndaIsnes 25/11 16 15/5 46 1 /7 52 
Johansen, Rolf .. .. . ..... . . . Hamar 4 /10 21 3 /6 46 1 /752 
Teighagen, Harald .......... Otta 9 /12 11 25 /6 46 1 /7 52 
Ekstrap e rsonale 
Stasjonsbetjentaspirant: 
Løkting, Jarle Kolbj . ....... Otta 28 /5 22 3 /746 15/949 
Mælumshagen, Magne ... .. .. Lillehammer 1 /728 16/7 46 15 /9 49 
Bekkemellem, Oskar ....... . Otta 24 /2 16 22 /746 15/9 49 
Aspås, Ola . .......... . .. . .. Tynset 3 /1 21 7 /446 20 /10 50 
Johansson, Robert Finn . .... Lillehammer 18/10 27 29 /7 46 20 /10 50 
Brevik, Kristian M .... ... ... Andaisnes 27 /2 16 2 /946 20 /10 50 
Bredal, Peder .............. Dombås 5 /10 25 30/946 20 /10 50 
Saxrud, Olav .......... .... Hamar 6 /2 24 7 /10 46 20 /10 50 
Slåtten, Magne ............. » 16/9 10 22 /10 46 20 /10 50 
Falk, Fritz G. A. O . . ... . .. . Andalsnes 12/12 08 18 /11 46 20 /10 50 
Skyrud, Leif Kr. ...... ... . . Brumunddal 24 /6 22 17 /2 47 20 /10 50 
Hansen, Hans Johs. . ... .. .. » 26 /11 20 17/4 47 20 /10 50 
Granerud, Jørgen, ......... . Elverum 10/1 32 14/7 51 l /l 52 
Stai, Widar Lund .......... Andalsnes 23 /5 30 19 /5 52 1 /10 52 
Wadahl, Helge ............. » 18/7 28 19 /5 52 l /lO 52 
Jensen, Kjell M. ........... Opphus 11 /9 34 16 /7 51 15/10 52 
Halvorsen, Kåre M . . . ....... Otta 24 /7 34 23 /1 52 15 /10 52 
0rbakk, Arne .............. Rasta 12/10 34 23 /1 52 15 /10 52 
Konduktørtjenesten. 
Togkontrollør: 
Finborud, Abraham J. ' ...... Hamar 4 /995 9 /514 12/9 16 21 /12 50 
Overkonduktør: 
Solheim, Oscar . ... ......... 10 /9 89 18 /7 07 1 /7 10 19 /11 24 
Pedersen, Laurits .......... » 12/2 90 28 /3 10 6 /6 12 22 /11 33 
Finstad, Hartvig Fredrik .... 28 /12 88 25 /1112 16 /6 15 28 /935 
Johansen, Johs . . . .......... .. » 14/6 94 . 15/6 12 6 /12 14 13 /12 35 
Konduktørtjenesten. -287- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Overkonduktør: (forts.) 
Evensen, Johan ............ Hamar 16/4 93 15/6 11 20 /2 15 10/6 36 
Syversen, Ragnv. .............. » 26 /2 93 17/712 16/6 15 10/6 36 
Finsen, Lars . ....... . ...... » 19/12 93 15/7 11 11 /8 14 1 /11 36 
Østby, Leif Erling .......... » 31/8 95 20 /8 12 3 /2 15 11 /11 36 
Ødegaard, Martin K. ............. Lillehammer 29 /6 93 26 /8 11 18 /3 15 25 /11 36 
Sandvik, Karl ....................... . Hamar 28 /9 94 13/8 12 3 /7 15 25 /11 36 
Jensen, Sverre .. o .......... .... .... .. » 11/2 93 24/8 11 16/12 14 6 /4 37 
Marsten, Nils Johan ...... .......... 1 /494 26 /112 22 /1114 19/5 37 
Furuholt , Markvard E ....... 11/11 91 24 /10 11 21 /9 14 22/9 37 
Engebretsen, Lukas Fredrik 1 /12 92 24/9 12 23 /11 15 22 /9 37 
Bryhn, Olaf L eonard .............. » 28 /7 95 13/8 13 8 /9 16 27 /10 37 
Bergaust, Ole .. .... .. .. .................. 15/9 90 1 /9 13 4 /12 20 26 /1 38 
Lauritzen, Kristian ......... 17/9 95 11 /5 14 30 /4 17 1 /5 38 
Larsen, Hans Andreas ...... » 1 /5 96 3 /10 11 1 /3 16 20 /5 38 
Randeberg, Marinius ........ » 7 /8 97 5/8 18 19/1 25 4 /6 38 
Ransted, Hans ....... ... ... » 27 /3 94 15/5 14 27 /3 17 25 /10 39 
Gustumoen, Anders ... .. .... Koppang 28 /11 95 30/6 13 13 /7 16 26 /1 40 
Gundersen, Karl Joh. .... .. ...... .. Hamar 26 /3 89 1 /8 09 8 /112 5 /440 
Grann, Peder .. ............... ...... .... 10/12 93 1 /5 13 22 /6 16 5 /440 
Fallet, Petter August .... o .... ... » 2/2 92 1 /5 14 2 /117 5 /440 
Paulsrud, Ole Thoralf ..... .. Koppang 1 /11 92 2 /6 14 24 /4 17 10 /9 41 
Johansen, Harald M. .... .. ...... . Hamar 16/8 99 7 /517 19/1 20 24 /10 41 
Hedemann, Alfred .......... » 20 /11 99 8/318 2 /6 20 24 /10 41 
Nordlie, Pau] Eugen P . .......... Lillehammer 13/3 99 25 /2 18 4 /220 12/6 42 
Olsen, Thore . .............. Hamar 30/9 98 4 /5 16 22 /8 21 30/6 42 
Myrmoen, Halstein .......... » 1 /11 99 6 /12 17 5 /12 22 27 /243 
Speisberg, Borger .. ............... Lillehammer 12/9 99 5 /10 17 30 /10 23 29 /3 43 
Dahl, Ragnvald . .. .............. .. .. Hamar 30 /8 98 25/1116 25 /2 19 27 /9 43 
Hoel, Karl Johan .... ..... .......... Elverum 31 /8 93 2 /614 24 /5 17 2 /11 43 
Asen, Sigurd ............... Lillehammer 4 /6 97 1 /12 19 23 /1 20 2 /11 43 
Sveen, Ole .... . ......... . .. Hamar 15/4 99 16/10 16 18/7 23 29/444 
Engebretsen, Ole ... ... ..... » 5 /4 99 6/6 17 5 /12 23 29 /4 44 
Bækkelund, Kristian . . . ... .. 25 /2 00 16/6 19 17/12 20 16/6 44 
Synstad, Ole . .... ........ . . 21 /1 92 24 /6 19 17/1220 . 16 /6 44 
Aen, John M. B. ........ .......... .. .. 24 /6 98 15/8 14 29 /7 22 16/6 44 
Larsen, Emil ...... .... ......... .... . 13/7 99 6/1117 19/8 23 16 /6 44 
Nyhus, Karl ...... .. . ................. . 28 /2 98 18/119 25 /4 24 16/6 44 
Larsen, Johan ........ o .. ............. » 16/3 00 9 /718 1 /5 24 16/644 
Dotterud, Gustav .. ........ ......... Koppang 12/2 01 24/9 19 18/1 25 25 /10 45 
Bryhn, Edvin ... .... ...... . Hamar 9 /10 98 25 /1116 28 /3 23 2 /546 
Paulsen, Erling .............. .. .... 1 /2 02 12/2 19 3;425 27 /6 46 
Skancke, Birger ..... . ...... » 1 /4 00 30/12 19 11 /4 25 27 /6 46 
Sørlie, Trygve .. .. .......... . ....... » 24 /11 99 17/1119 26 /6 25 27 /646 
Hansen, Johannes ................. .. » 2/1 96 17/8 18 5 /323 28 /11 46 
Søbakken, Einar1) .. .............. » 2 /5 99 27/9 18 13 /6 23 28 /11 46 
Nerlien, Oscar N .. .......... 7 /11 00 23 /3 18 9 /424 10/4 47 
Olstad, Peter O ............. » 12/5 99 13/119 10/5 24 6 /647 
Pedersen, Karsten .......... » 14/9 00 5 /10 18 28 /7 24 6 /6 47 
Wolleng, Ole J . ..................... .. 1 /1 00 7 /4 19 15 /9 24 6 /647 
1) Permisjon uten lønn til Norsk Jernbaneforbund. 
Hamar distrikt. -288- Konduktørtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansi enn i tet stilling 
fra fra 
Overkonduktør: (forts. ) 
Moen, Thorbjørn ........ .. . . Hamar 20 /6 97 18/1 19 22 , 10 ~4 6 /647 
Austad, Thormod ... ....... » 1 /4 96 15 '3 19 26 /12 24 6 /647 
Opheim, Hans .. ... ... ... ... Lillehammer 18 /10 01 15/12 19 7 625 6 /647 
Håberget, Olinus ... . ..... . Hamar 14/2 02 2 /12 19 12 '12 25 6 /647 
Stensrud, Thorvald .. ....... » 23 /10 99 8 / 3 34 8334 6 /647 
Myhre , Arthur W. . ... ..... . 30 '1009 8 /531 28 /6 35 30/647 
Kristiansen, Johan P. .. . .... 14/10 04- 22/9 32 11 :1 37 30;647 
Rustad, Kåre Jostein ... , .... » 17 .'11 12 7 /1 35 29 /4 37 30/6 47 
Iversen, John . ..... . ... .. .. lI /l 12 26 /2 35 19/5 37 30 /647 
Dyresen, Kåre ........ .... . 1 111 14 7 /3 35 5 /6 37 30/6 47 
Tangen, Oddvar A. .. ...... .. » 16/6 14 26 /2 35 26 /6 37 30;6 47 
Nordheim, Bjørn M. » 23 f112 16/6 36 23 !1 40 9 /11 48 
Konduktør: 
Ødegå rd , Rolf . . ....... . . .. Hamar 24/2 05 6 /4 23 26 ,10 27 18 ;3 37 
Bråthen, Paul Eug. ......... 21 /2 99 17/3 19 24 '10 21 4 /638 
Holm, Sverre . . .......... . .. 17/1115 12/2 37 7 .6 39 1 /141 
Hansen, Martin ......... ... Koppang 1 /12 12 15/6 36 31138 1 1441 
Ophus, Magne ............. » 8 /6 08 22/2 37 19 9 39 12 /12 41 
Edberg, ArVId O. .......... . Hamar 28 /411 22/5 37 25 ,11 39 7 /342 
Hansen, Paul. . . , , .... ... ... » 18/9 07 31 /537 4 ,340 15/543 
Audsen, Ola .. .. ..... ..... .. Andaisnes 14/6 18 9 /12 37 20 74,j 15 /543 
Bye, Kåre . . ............ . .. Hamar 9 /619 26 /11 37 3840 15/5 43 
Sande, Asbjørn ... . . ... .... 14/7 19 7 /6 38 19 ;2 41 10 /12 4.3 .. 
Kristiansen, Paul ... . .. . .... 1 /809 21. /3 34 27" 5 38 17-/1244 
La.rsen, Arne ... . ... . .... .. » 7 /709 15/4 36 25 ,l 40 26 /5 45 
Fjellstad, Eivind ... ......... » 23 /7 14 12/10 36 7 640 26 /545 
Haagensen, Erling Oscar . ... » 5 /11 21 27 1540 18 fl 43 26 /5 45 
Bredesen, Arild .. .. . ..... .. 12/12 20 8 /740 4343 26 /5 ,45 
Korsvoldlien, Arvid . ... ... . Dombås 7 /9 18 28 /541 2{) '10 43 26 /545 
Borgen, Erling ........ .. . . . Hamar 22 /10 13 22 /3 37 27 /11 40 23 /12 45 
Knutsen, Gunnar .... , .. . , .. » 5 /5 16 26 /4 37 3 /241 26 /5 46 
Willix, Anders W . . . ... . .. . . 12/3 21 8 /10 40 13 /7 43 26 /5 46 
Solbakken, Torbjørn ........ 27 /5 23 29 /10 40 20 /7 43 26 /5 46 
Hansen, Trygve . ...... ..... Dombås 12/9 09 9 /12 37 4 /741 21 /12 46 
Skjæret, Einar ... ....... .. .. Hamar 13/12 ] 8 16 /5 38 4 '142 21 /1246 
Wiig, Odd . .... ............ » 1 /522 17/9 40 2g '843 21 /12 46 
Bergaust, Leif ............. » 4 /1 22 19/9 40 8 '9 43 21 /12 46 
Larsen, Lars . .. ........... . 26 /1113 12/5 41 14 12 44 21 /1246 
Myhre, Martin . . .. . .. ...... 27 /5 16 21 /4 39 31 /10 42 1 /6 47 
Barmoen, Leif ......... .... » 2 /4 21 30/9 40 18 /9 43 1 /6 47 
Børk e, Kjell .. ... ...... . . .. . Lillehammer 10/1 21 26 /5 41 5 /344 1 :'647 
Trønnes, Eiolf .. . .. . . . .. ... Elverum 18/9 08 22 /9 32 12 .4 37 12 /647 
Belbo, Johannes . . ....... .. Hamar 31 /12 17 26 /7 40 23 /9 43 25 /1 48 
Myhre, Kristen ........... . Lillehammer 1 /420 30/10 40 18 11 2 43 25/1 48 
Lillehagen, Bjørn . . ..... . .. . Hamar 5 /8 22 28 '1140 9244 14/3 48 
Sveum, Leif .. . .......... . . Lillehammer 11f11 23 4 /341 28 ,4 44 30/6 48 
Kolseth, Reidar ............ Hamar 21 /12 22 19 /5 41 9 ,744 30 /648 
Otnæs , Harald E .. . .... , Andaisnes 30/3 22 1 (10 41 1610 44 30 /648 
Karlsen, Oddvin ... . . Hamar 29 /3 24 1 /443 3 1245 30 /648 
Martinsen, Martin .... , 24(3 21 29 /10 40 12944 23 /1 49 
Bjerkli , Age B. ............. 31 /10 22 18 '12 40 14 445 1 !749 
Kond.- og lok.tjenesten. -289- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nå værende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fr a 
Konduktør: (forts.) 
Sand, Rolf Erling .... Hamar 3 /623 21 /6 41- 28 /12 44 22 /1 50 
Iversen, Odd ......... . Lillehammer 27 /3 23 18 /543 5 /5 46 22 /1 50 
Pedersen, Leif .. .. . .. .. Hamar 28 /3 15 2 /940 12/6 44 31 /3 50 
Skjæret, Eivind O. .. ....... 18/5 21 8 /12 40 6 i844 31 /3 50 
Bratvold, Arne ... · . . . . . . . . . 29 /10 21 19 /7 33 9 /8 46 31 /3 50 
Jøndal, Svein A. . .... » 20 /2 18 14/743 1 /9 46 31 /3 50 
Ødegård, Trygve K . ....... . Lillehammer 10/10 23 19/1 44 13/12 46 31 /3 50 
Stenberg, Erling G. ...... ... Hamar 26 /6 26 11 /8 44 2 /7 47 29 /6 50 
Busland, Alf .............. . 6 /3 25 19/8 43 24 /1246 23 /8 51 
Torjussen, Asbjørn ...... . .. 30 /7 22 17/11 42 4 /348 23 /8 51 
Nyhus, Ove E. . . . ... . ...... 30/8 21 8 /544 1 /9 47 18/4 52 
Kristiansen, Kjell . . . ..... .. 11 /8 20 6 /940 11 /12 44 3 /7 52 
Myran, Alf J. . . . .. . .... . .. . » 23 /11 20 3 /642 9 :'646 3/7 52 
Kjelshus, Gunnar · . . . . . . . » 23 /6 23 5 /743 6 /2 47 3 /7 52 
Andersen, Ordin R. . . Lillehammer 31 /12 22 16 19 42 22 ,t6 46 28 /8 52 
Ansatt 
K ond uktøraspi ra nt: st.betj. 
Ekeberg, Arvid .. ... .. Hamar 18/12 20 17/1 44 12 /2 48 5/12 48 
Jørgensen, Harry A . . . .. . .. . .. 4 /426 28 /8 44 30 /6 47 5 /12 48 
Westby, Holger ... . . . ... ..... 27 /9 28 2 /1 46 20 /12 49 20 /12 49 
Mostue, Guttorm ... . .. .. . ... 10/2 28 12/3 46 12 /5 50 12 /5 50 
Sveen, Birger Kr. o··· · ···· . 4 /12 24 11 /11 44 7 /948 15 /9 50 
Huseby, Kjell Peter . . . ... .... 15 /12 27 19/11 46 5 /12 48 
Røisi, Lars . . . . . . . ....... . . 13/12 27 19 /646 15/9 50 
Rolstad, Jul. Odm ............ 26 j1226 1 /746 15/9 50 
Gjermundsen, Karl . .. . ..... .. 22 /6 27 20 /3 48 4 /6 51 
Svestad, Pa ul . ... .. .. .. . .... » 7 1730 2 /549 26 /11 51 
Standerholen Olav E. 10 /5 29 17/5 51 21 /6 52 




Svendsen, Sig. . . .... ....... Hamar 3 /10 88 10 /1 07 10 /1 07 30 /6 41 
Børke, Johan . ........ 4 /2 93 3 /612 3 /6 12 24 /1 46 
Lokomotivfører: 
Johnsen, Henrik Karl Lillehammer 24 /12 89 10/6 08 10 /6 08 1 /6 20 
Evensen, Ole . ...... Dombås 11 /2 89 6 /11 07 6 /11 07 17/2 21 
Sørensen, Einar Toralf .. Andaisnes 29 /9 90 16/11 08 16 /11 08 17/2 21 
Solberg, Olaf Alfred . . Hamar 9 /11 91 22 /11 07 28 /12 09 6 /12 23 
Kristoffersen, Martin . ..... . 30 i1 91 1 /6 10 1 /6 10 3 /429 
Ekdal, Lars . . . . . . ... . 11 /7 93 26 /4 11 26 /4 11 5 /330 
Johansen, Paul . . 22 /1 94 2 /5 10 22 11 12 28 ;530 
Tangen, Oskar ... ....... 20 /10 93 13/3 12 13/3 12 22 /4 31 
Noren, Gunnar ... . .... Lillehammer 23 /1 95 16 /212 23 (1 13 12 /9 34 
Koppang, Trygve · . . . . . Hamar 6 /494 23 /1112 23 /11 12 18 /12 34 
Hagen, Oscar Hjalmar ....... 8 /891 6 /513 6 /5 13 10 /4 35 
L arsen, Gulbrand Rudolf 17 /11 92 24 /5 09 7 /8 13 30 /10 35 
_.\.ndersen, Arne ... . 9 /1 92 2 /11 08 13 /1 14 10 /6 36 
Andersen, Kristian Alfr. 20 '11 92 19 /1 14 19 il 14 10 /6 36 
Engh, Hans ....... . 6 /9 92 24 (3 14 24 /3 14 30 /6 36 
19 
Hamar distrikt. -290- Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenest ested FØdt Antatt ansi enn i tet stilling 
fra fra 
Lokomotivfører: (forts.) 
Jensen, Håkon ........ . .. . . Hamar 25 /792 30/3 14 30/3 14 30/6 36 
Thorkildsen, Osvald . . ..... . 28 /2 92 14/4 14 14/4 14 30/6 36 
Larsen, Gustav ..... .... . ... 31 /10 95 5 /6 14 5 /6 14 30/6 36 
Hagen, Johan . . . . . ... . . ... . 20 /5 95 9 /5 10 25 /6 14 9 /12 36 
Syversen, Sigbjørn o •••• • •• • 28 /10 91 1 /10 14 1 /10 14 13/1 37 
Nordby, Alf . .. . .. . . . ... ... 7 /12 94 29 /4 13 14 /714 21 /4 37 
Valseth, Peder T. . . ... . . ... 30/5 94 13/8 13 22 /115 21 /4 37 
Borgen, Einar ...... .... . .. 2 /595 26 /5 15 26 /5 15 21 /4 37 
Emilsen, Aksel . . . . .. . . . . .. . » 29 /8 94 15/6 14 9 /6 15 21 /4 37 
Paulsen, Peder .. . . . .. ... ... 16/10 95 12(8 15 12 /8 15 30 /6 37 
Sætre, Osw. Martin ...... .. . . 2 /6 97 25 /8 13 1 /10 15 30/6 37 
Sandbovang, Gustav A . .... .. » 8 /2 96 27/10 13 7 /716 1 /538 
Pettersen, Paul Henrik . . . .. . 13/4 97 22 /5 16 22 /5 16 23 /5 38 
Iversen, Bjarne . . . . ... . .. . . Lillehammer 20 /3 97 25 /6 17 25 /6 17 8 /9 38 
Jensen, Petter Otto . . . .... . . Koppang 3 /599 15/10 17 15/10 17 30/6 39 
Sætre, Toralf .. . .. . .. .... . . Hamar 24 /11 99 14/118 14/1 18 5 /140 
Hansen, Leif . .... . ... .. .. . . 31/8 98 22 /4 18 22 /4 18 16/8 40 
Eggen, Gunnar . . ..... ... ... » 25 /3 99 4 /4 18 4 /418 26 /8 40 
Egeberg, Thorstein .... . . . .. Lillehammer 13/1 97 6 /5 18 1 /7 19 27 /940 
Vestfold, Gustav ..... ...... Hamar 2 /1 98 6 /5 18 6 /5 18 13 /12 40 
Wiig, Erling . .. .. . .. .. . .... . Dombås 27 /1097 9 /518 9 ,' 5 18 13 /1240 
Sletten, Ole ... . . ... . . .. . ... Hamar 15/5 98 1 /618 1 /618 13/1240 
Lorå s, Ivar . . ... . ... . ....... Lillehammer 19/6 97 20 /4 1 8 24 /9 18 31 /1 41 
Hansen, Karl .. .. . . .... . . . . . Hamar 27 /11 93 1 /6 18 1 /6 18 25/441 
Søgård, Oskar .... ...... . .. » 3 /1 99 3 /118 7 /519 15/5 41 
Simensen, Hjalmar . ... .. .. . Lillehammer 13 /4 00 23 /12 18 23 /12 18 30/6 41 
Langseth, Helge Olsen ... . . . Hamar 18 /10 98 21 /2 19 21 /2 19 30/6 41 
Larsen, Karl Marius . . .. . . .. 15/10 94 7 /5 19 7 /5 19 30/6 41 
Rustad, Paul Kristoffer . . . . . . 16/2 00 26 /5 19 26 /5 19 30/6 41 
Fjelhaug, Lars Fridtjof o . .. . . 7 /2 01 22 /8 19 22 /8 19 30/6 41 
Johansen, Ole .. . ... . ... . . .. 25 /10 95 14/7 19 14/7 19 21 /841 
Mellum, Ragnvald O ... ... . . . » 17/2 98 3 /7 18 1 /11 19 26/2 42 
Aserud, Kolbjørn A. .... o •• • •• Andaisnes 11/10 01 1 /1119 1 /11 19 26/2 42 
Andersen, Kolbj. Thorstein . . Hamar 30 /12 00 24 /2 19 1 /12 19 26/2 42 
Tilley, William Michael .. . .. )} 7 /4 94 19/1 20 19 /1 20 30/6 42 
0vergå rd, Asbjørn ........ .. )} 30 /1 02 16 /2 20 16 /2 20 30/6 42 
Strandås, Jens Arthur ..... . Dombås 26 /12 01 24 /2 20 24 /2 20 30/6 42 
Langli, William Hagbart . . . . Hamar 26 /1 95 24 /2 20 24 /2 20 16 /243 
Myhre, Charles . ..... . .... . . Otta 30/11 95 27/1 11 24 /3 20 16/2 43 
Aas, Harald Emanuel .... . . . Hamar 27 /7 99 7 /420 7 /4 20 16/2 43 
Evensen, Martin . ..... .. .. . 31 /3 01 8 /420 8 /420 16/2 43 
Woldbæk, Per Ingar .... . .. . 24 /402 26 /4 20 26 /4 20 16/243 
Jansen, Jan Fritjof . ... . . .. . 10/5 01 10/2 19 10 /6 20 16/2 43 
Alerud, Mikal .... . . . . . . .. . . 22 /7 97 27 /4 20 27 /420 30/6 43 
Larsen, Oscar . . ... .. ...... . )} 21 /1 01 1 /12 18 10/6 20 30/6 43 
Smedsrud, Andreas . . . .. . . .. » 7 /6 99 8 /7 19 10/6 20 30/6 43 
Ulnes, Haldor .. .... . . .. ... . 9 /6 01 1 /8 19 10/6 20 30/6 43 
Pedersen, Einar Johs .... .. .. 18/8 02 12/5 20 1 /9 20 30/6 43 
Evensen, Aksel . . . .. .... .. . » 16/9 98 24/4 19 10 /9 20 30 /6 43 
Persheim, Simen . ........ . . 21 /12 97 23 /4 19 15/9 20 30/6 43 
Schramstad, Lars Jørg. ..... » 14/6 01 14/10 19 15/9 20 30/6 43 
Thorsen, Trygve .. . .. ... . . . 25 /5 01 21 /7 19 21 /7 19 28 /3 44 
Lokomotivtjenesten -291- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennit et stilling 
fra fra 
Lokomotivfører: (forts. ) 
Synstad, Leif .. .. .. .. . .. . .. Hamar 2 /3 01 14/6 20 14/6 20 28 /3 44 
Lie, Ludvig Einar .. ......... 12/9 02 19/10 20 19/10 20 28 /3 44 
Eriksen, Henry Alexander ... 17/3 03 2 /7 19 1 /6 21 28/6 44 
Bye, Hjalmar ..... .. . . . .. .. Otta 8 /8 02 2 /2 20 1 /9 21 28 /6 44 
Johansen, Leif Otto ........ » 3 /10 02 12/9 21 9 /1 22 28 /6 44 
Sjølie, Kolbjørn Ludv . . . . ... . Hamar 21 /1 03 2 /220 5 /5 22 28 /6 44 
Andresen, Ivar . .. ... . ...... Lilleha mmer 27 /4 03 26 /1 20 10/5 22 28 /6 44 
Larsen, Harald Nybakken ... Hamar 14/8 01 26 /10 20 10/5 22 28 /6 44 
Larsen, Leif . ...... . ....... 19/3 01 25 /2 20 25 /2 20 30/6 45 
Johansen, Georg Johan . . . .. » 15/5 03 26 /4 20 13(9 24 21 /12 45 
Kraft-Lund, Ansten Jan . . .. » 14/2 05 31 /10 21 13 /9 24 21 /12 45 
Almå s , Sigurd ... .. . ... . .... » 17/6 15 15/5 36 15/5 36 27 /646 
Eriksen, Johan Olaf .... .. .. 15/12 13 4 /6 36 4 /6 36 27 /6 46 
Larsen, Arne . . . ......... . . 28 /3 15 15/6 36 15 /6 36 27/646 
Kristiansen, Age Osv. . .. . ... 16/10 14 15 /6 36 15/6 36 27 /6 46 
Lindsø, Olaf Ivar . ....... . .. Otta 27 /12 13 16/6 36 16/6 36 27 /6 46 
Westlie , Rolf .. .... . ... . .. . Hamar 20 /5 15 30/6 36 30 /6 36 27 /646 
Jensen, Olav . .. . ........ . .. Koppang 3 /2 15 7 /10 36 7 /10 36 27 /6 46 
Rugstad, Øivind .. .. .. . . . .. Hamar 8 /7 16 15 /10 36 15 /10 36 24 /10 46 
Hessen, Ingvald Knut .. . . .. Andalsnes 27/6 15 30/1 37 30 /1 37 30;6 47 
Karlsen, Torleif H. .. ....... Dombås 23 /4 16 1 /2 37 1 /2 37 30/6 47 
Tanem, Sverre Emil ..... ... Hamar 24 /4 18 15 /2 37 15 /2 37 30/6 47 
Ruud, Alfred L .. .. ... . . .. . . » 10/12 15 23 /2 37 23 /2 37 30/6 47 
Harder, Fridtjof ....... .. .. . » 19/1117 27 /2 37 27 /2 37 30/6 47 
Bronken, Rolf ....... . ... .. 31 /12 16 11 /3 37 11 /3 37 30/6 47 
Glittum, Henry .. .. . . .. .. .. 21 /2 17 24 /8 37 24 /8 37 25 /2 49 
Lg,rsen, Alf . .. . ... ....... ... Dombås 19/7 17 4 /10 37 4 /10 37 28/7 49 
Grøholt, Arne . . . .. ... . ..... Hamar 8 /6 17 27 /9 37 3 /'/. 39 -:28 /749 
Brekken, Asbjørn . . . . .... .. Otta 26 /1116 2 /237 10/8 37 22 /9 51 
Strømnes, Alf Kr. o • • •• •• •• • Hamar 20 /4 17 25 /3 38 25 /3 38 17/7 52 
Øien, Alfred ... ... .... . . .. . Otta 9 /10 16 5 /538 5 /5 38 17/7 52 
Justås, Johan . . ... . . .. .. .. . Hamar 17/9 19 4 /6 38 4 /638 13/11 52 
Brekke, Einar O. .. ... . .. .. . 20 /1117 6 /740 6/740 13/11 62 
Gundersen, Kristian Fr. o • ••• » 16/7 20 8 /740 8 /740 13/11 52 
Westli, Sverre C . . . . ...... ... » 21 /7 17 10 /7 40 10/7 40 13/11 52 
Simensen, Arne . ... . . ...... Lillehammer 1 /2 22 10/7 40 10 /7 40 13 /11 52 
Lokomotivfyrbøter. 
Olaussen, John Ove . .. . . .. . Hamar 20 /10 19 15/7 40 15/7 40 20 /1244 
Stuevold, Kåre . .... . .... . .. Lillehammer 16/5 21 5 /840 5 /840 20 /12 44 
Mæhlum, Odd o •• • • •••• ••• • Hamar 8 /10 21 7 /8 40 7 /840 20 /12 44 
Ambj ørnsen, Theodor ; ... .. . » 4 /10 19 10/8 40 10/8 40 20 /12 44 
Svensen, Svein 1. ...... ... . . » 6 /11 17 12/8 40 12 /8 40 20 /12 44 
Aspeslåen , Trygve T . Lillehammer 1 /10 19 19/8 40 19 /8 40 14/6 45 
Kjendli , Frithjof o ••••••••• • Hamar 6 /1119 3 /10 40 3 /10 40 14 /6 45 
Gundersen, Finn G ......... . » 14/1 20 lO /lO 40 10 /10 40 20 /1245 
Haugen, Alf .. .. . . ... ...... » 20 /7 21 14/10 40 14/10 40 20 /12 45 
Evensen, Odd . . ... . ....... . 24/1 19 14/10 40 2 /11 40 20 /12 45 
Arhus, Ole ... ... ...... . . . . » 13/1 18 4 /11 40 4 /11 40 20 /12 45 
Lie, Leif Nicolai . . .. . . .. . . . . Lillehammer 27 /419 5 /11 40 5 /11 40 20 /12 45 
Johansen, Arvid .. . . .. .... Hamar 6 /1 20 23 /12 40 23 /12 40 20 /12 45 
Lar, Rolf . ... . .. . . . . . ...... » 18/9 20 24 /2 41 24 /241 15/6 46 
Hamar distrikt. -292- Lokomotivtjenesten . 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivjyrbøter: (forts.) 
Bjørdal, Einar .. .... .. . .. .. Dombås 23 /6 21 25 :' 6 41 25 ,' 6 41 18/1 47 
Wien, Trygve ..... . . .. . . . . . Hamar 24 /5 21 28 /8 41 23841 18/1 47 
Landvik, Willy E. . .. . ... .. . 12/2 21 29 ,'841 29 .' 8 41 18/1 47 
Busk, Kåre . ... . .. ..... ... . 17/10 22 2 /9 41 2 ,9 41 18/1 47 
Mostue, Sverre M. . . . .. .. . .. Lillehammer 8 i820 21 /10 40 21 /10 40 29 /6 47 
Rønning, Arvid M. ......... Hamar 13/10 19 21 /11 41 21 /11 41 29 /6 47 
Johannessen, Johannes . .. . .. 28 /5 21 4 /841 10 /12 41 29 /6 47 
Andersen, Arthur . .. ....... 5 ,'3 20 3 /741 30 ,7 42 25 /2 48 
Petersen, Johannes . ..... ... . Dombå s 24 /5 21 6 /12 40 7 /12 42 25 /2 48 
Eggen, Jens .. .. .. .... . . . .. Hamar 26 /1 24 1 /642 7 ,'12 42 25 /2 48 
Myhre, Einar . . . ...... . .... Dombås 29 /8 24 14/942 7 /12 42 25 /2 48 
Kaspersen, Georg ..... . .... Hamar 1 /2 22 2 '343 2 /343 28 /10 48 
Kristiansen, Olaf .. ...... . . » 20 /3 24 5 /443 5 ,'443 28 /10 48-
Løbakk, Reidar . .. .. . , . ... , . 6 /3 23 3 /12 42 12 /4 43 28 /10 48 
Sætre, Odd Tr. o ••• ••• • • •• • • 15 '11 22 11 /5 43 11 ,' 5 43 28 /10 48 
Kjendlie, Nils Edv . ..... . ... 25 /2 23 12 /543 12543 28 (1048 
Mikkelsen, Alf .... . . .. . . . . 2 /7 25 5 /743 5743 28 /10 48 
Pettersen, Johan N. .. .. ... . 6 13 23 28 /8 43 28 '8 43 22 /5 49 
Rustad, Sverre ... .... ..... 9 /1 23 23 /9 43 23943 22 /5 49 
Johansen, Carl Osv. . , » 5 ,'424 18/10 43 18 ':10 43 22 /5 49 
Smestad, Narve . . .... . .. . .. Elverum 1 /2 25 14 /7 41 21 '10 43 22 /549 
Holmengen, Per , . ....... . . . Hamar 21 /12 21 15 /11 43 151143 22 /549 
Johansen, Arne ... . ....... . Andaisnes 17 /6 23 30 /11 43 30 .. 11 43 22 /5 49 
Jensen, Thorm od . .. ........ Hamar 23 /8 24 1 /444 1 /444 1 /749 
Egeberg, Leif Robert ....... Lillehammer 15 /12 25 7 '6 44 7 '644 22 (3 50 
Noren, Asbjørn ..... ... . . .. » 22 /4 26 9 ,'644 9 '644 22 (3 50 
Danielsen, Olaf ............ Hamar 2 /721 1 0 /6 44 10 ,'6 44 22(3 50 
Engesveen, O le . . . . . . . . . . . . Lillehammer 5 /322 15,11 44 15 /11 44 22(3 5 
Simensen, Lie, Sigm. ........ Hamar 26 /7 25 17/11 44 17 11 44 22 (3 50 
Jacobsen, Erling . ...... .... 9 ,' 925 21 /5 46 21546 25 (11 50 
Ophus, Faste A . . .. .... . . .. . 13 '8 22 27 ':11 44 271144 25 /11 50 
Torgersen, Victor ........... Dombås 21 ,'11 26 15/2 45 15 '2 45 25 /11 50 
Bakke, Reidar B j. .......... Hamar 5 /519 8 /6 41 26 ,' 9 45 25 /11 50' 
\Vestvang, Arvid .. ..... . . ... 2 /10 27 23 /10 45 23 /10 45 25 /11 5 0 
Nysæter, Oddvar . . . . . .. ... . Otta 12/1 23 7 /146 7 ,'1 46 13 /6 51 
Arnø, Arnold ••••••••• •• • Oo • Hamar 26 /11 26 14:1 46 14 '1 46 13 /6 51 
Dymbe, Ingvald .. . .... . . ... Koppang 1 /12 26 29 ,' 5 46 29 '5 46 13 /6 51 
Stensberg, Finn .. .. . , . ...... Hamar 10 /9 27 5 /646 5 .'646 13 /6 51 
Eggen, Olaf . ....... . .. ... . 27 /3 25 7 '646 7 '6 46 13 (6 51 
Eriksen, Edvin . , .... . . .... , 20 /3 27 11 j646 11646 13(6 51 
Holseth, Arve .............. 28 /8 25 11 /6 46 11646 13/6 51 
Myrmoen, Erling ........... » 19 /12 24 25 /3 46 25 /3 46 4 /452 
Olsen, H åkon ••• •• • • ••••• Oo • Dombås 31 /10 27 14/746 14/7 46 4 /452 
Peder sen, Paul .. ........ .. .. Hamar 30 /3 26 24 /746 24 /7 46 4 /452 
Bakken, Helge ...... . .. . .. .. Dombås 19/4 27 9 /946 9 /9 46 4 /452 
Sørensen, Isak S . . .......... Hamar 28 /6 26 21 /1046 21 /10 46 4 /452 
Baugerød, Omar ......... .. Andaisnes 25 /11 24 30/10 44 5 .'11 46 4 /452 
Frilseth, Arne .......... . . . ... Hamar 7 /429 21 /447 21 '447 4 (452 
Sannes , Knut .. .. .......... 23 .'8 25 28 /9 44 5 '547 4 (452 
Langli, Arne E. ... . . . . . ..... 22 /11 27 21 /10 46 21 ,10 46 6 /11 52 
Waldum, Odd ..... ........ 5 !12 28 16 11246 16 112 46 6 /11 52 
Nyeggen, Gunnar H. ........ » 21 /3 26 5 l 47 5147 6 /11 5 2 
Lokomotivtjenesten. -293- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivjyrbøter: (forts.) 
Løberg, Odd ............... Hamar 10 /11 27 29 /5 47 29 /5 47 30/11 52 
Svestad, Arve ..... ..... .... 21 /4 24 15 /7 47 15/7 47 30/11 52 
Larsen, Gunnar ............ 8 /11 29 1 /12 47 1 /12 47 30/11 52 
Knutsen, Egil .. .. .......... Koppang 30 /7 23 7 /12 43 15 /12 47 30/11 52 





Tilley, Torfinn ......... .. ... Hamar 18 /5 26 25 /3 46 25 /0 46 25 /3 47 
Mostue, Trygve .... . . . ..... 19/7 25 26 /1 48 26 /1 48 1 /149 
Alerud, Sverre . ..... 8 /225 27 /2 48 27 /248 1 /4 49· 
Jørgensen, Kristian J. ... ... 8 /925 12/5 48 12 /5 48 30 /6 49 
Kristensen, Einar .... . . .. .. 30 /12 25 14/5 48 14 '5 48 30/6 49 
Haga, Hans Kr. o ••••••••••• 22 /3 26 14 /5 48 14 /5 48 30/6 49 
Øverland, Johan Henr ....... 16/526 19/5 48 19 ,' 5 48 30 /6 49 
Sterud, Edgar . .. .... .. .... 30/625 17/1 45 1 /6 48 30 /6 49 
Frilseth, Tor .. . ....... . 7 /630 16/9 48 16,9 48 28 /9 49 
Kristiansen, Asbjørn ........ 8 /4 25 27 /948 27 /948 28 /9 49 
Engen, Gunnar .. .......... 30 /7 29 1 /12 48 1 /12 48 1 /1 50 
Johansen, Arvid .. . . . . ..... 30 /1 24 13/11 45 1 /1 49 1 (450 
Linde, Egil A. .... ..... .. .. 10/4 29 1 /249 1 /249 1 /4 50 
Sund, Otto A. ......... . ... 18/2 24 9 /549 9 '549 1 /7 50 
Bakken, Erik ..... ......... . » 2 /428 5 /547 9 /6 49 1 /7 50 
Olsen, Holte Knut M . . . ..... 10/12 30 1 /749 1 '7 49 l / lO 50 
Berntsen, Gunnar .......... 20 /5 31 25 /849 25849 1 /10 50 
Skar, Erling 1. .. . . ... ....... 11 /3 25 1 /544 12/9 49 l /lO 50 
Eriksen, Rolf ............ 15 /10 28 16 /7 47 29 /11 49 l /lO 52 
Halvorsen, Knut O. ........ 8 /1 31 13 /9 48 29 /11 49 l /l 51 
Hansen, Harry S. .. . . . .... . 5 /8 31 27 /12 49 27 /12 49 l /l 51 
Simensen, Magne .. ..... ... . 14/3 30 15/649 1 /2 50 1 /4 51 
Sund, Egil O. .............. 11/4 26 20 /2 50 20 /2 50 1 /4 51 
Larsen, Waldemar A . . ....... 16 /11 30 28 /2 50 28 /2 50 1/4 51 
ASli, Arvid M. .. . ....... . .. 21 /11 20 12 /12 40 19 /3 50 1 /4 51 
Andreassen, Arne L. ........ 14/10 27 20 /3 50 20 /3 50 1 /4 51 
Edvardsen , Nils H. .... . . .. . 8 /829 10 /7 50 10 /7 50 1 /10 51 
Strandvik, Egil ..... .. ..... 4 /332 17 /7 50 17 /7 50 1 /10 51 
Brobakken, Ola Pedersen .... » 9 /12 31 31 /7 50 31 /7 50 1 /10 51 
Kampenhøy, Hans ...... ... 15/9 30 30/8 50 30 /8 50 1 /10 51 
Aker, Oddvar . .. , , ... . . ... . 25 /8 29 31 /8 50 31 /8 50 1 /10 51 
11:oe, Egil Annar . .......... 28 /11 30 2 /1 51 2 i151 2 /4 52 
Jensen, Ivar ......... ...... » 7 /6 31 3 /1 51 3 /1 51 2 /4 52 
Ilseth, Arvid . ... , .......... 3 /8 32 8 /1 51 8 /1 51 2 /452 
Kjønniksen, Per J. O . . ... ... 30 /11 31 8 /1 51 8 11 51 2 /452 
Ekeberg, Age Sverre ........ 27 /5 28 29 /1 51 29 ;1 51 2 /452 
Volden Gudbrand .... . . . .. . 10 /11 26 29 /1 51 29 /1 51 2 /452 
Pettersen, Reidar . .. ....... 24 /10 32 6 /2 51 6 /2 51 2 /452 
Noren, Kjell P. . .. ......... 29 /4 31 8 /2 51 8 /2 51 
Olsen, Bjørn . .. ............ 1 /7 31 19/2 51 19 /2 51 2 /4 52 
Haugen, Ingvar K .. ... .... . . 24 /1226 12/3 51 12 /3 51 2 /452 
Myhr, Thor ........ . ....... 19/12 32 16/451 16 /4 51 20 /6 52 
Svendsen, Håkon . . .... ..... 19/10 26 28 /5 51 28 /5 51 20 /6 52 
Søbakk , Andreas .... .. . .. .. . )) 5 /11 28 5 /1048 16/8 51 1 /10 52 
03tlie, Bjarne ....... . ... ... 25 /9 26 7 /1 52 7 '1 52 
Hamar distrikt. -294 - Lokomotivtjenesten. 
Ekstra Nåværende 
Navn Tj enestest ed FØdt Antatt fyrb .asp. stilling 
fra fra 
Fyrbøteraspirant: (forts .) 
N y borg, Ole Johan . . . ... . .. Hamar 14 /7 20 14 /12 51 1 /652 
Johnstad', Bjørn ... ... . . ... . 2 /11 27 23 /6 52 23 /6 52 
0 v ergå rd, Erik .. ... .... .. . . 22 /3 31 23 /6 52 2 3 /6 52 
Langå rd, Age . ...... . . . .... » 28 /6 27 14/7 52 14 /7 52 
Mathisen, Leif Thv. .. . . . .. . 28 /2 33 6 /8 52 6 /8 52 
Joramo, Nils .. ... . ...... .. . » 12 /3 29 21 /4 52 11 /8 52 
Olsen , Odd vin A. . . . ... ... .. 14 /2 28 1 /9 52 1 /9 52 
Andreassen, Georg . .. . .. ... . » 11/5 30 8 /9 52 8 /9 52 
T ørudstad, Reidar ..... .. . . . » 10/5 34 20 /10 52 20 /10 52 




Kristian sen, T h orleif .. . . .. . . Otta 28 /4 91 24/6 13 15/6 21 
Sørlie, Ole M. ... . .... . ..... Hamar 13 /3 94 2 /114 1 /7 46 
Elvlien, Lars ...... . .... . .. » 23 /2 98 25 /9 16 6 /10 48 
Lillemo , Einar . . . . . . . . ..... » 5 /6 99 23 /4 19 24 /1 50 
Brå then, Bjarne I. .. . . . . .. . 6 /414 3 /11 36 12 /10 52 
L okom otivstallbetjent: 
Halvorsen, Alfred .. . .. .. ... Otta 25 /6 94 23 /12 16 18/9 18 
Odden, Olav A . A. .. .. .. ... AndaIsnes 22 /6 96 12/1 17 1 8 /9 1 8 
Ryen, John M . .. ... . . . . . . . . Koppang 31 /5 91 2 /1117 18/9 18 
Sund, Anton . ... . . . ... .. . .. Hamar 3 /496 5 /220 29 /11 22 
Stormyrbakken, Anton . . .. . . AndaIsnes 12/6 98 12/12 16 20 /11 24 
Svendsen, Ivar . . . . . . . . . . ... Hamar 16/11 00 17/9 19 20 /11 24 
Lillehagen, Gunnar .... .... . . » 12/3 93 9 /1 20 23 /3 26 
Grønstad, Ole ... . .... . . .. . . » 9 /9 00 21 /119 12/12 28 
Hagen, Alf . ... . . .... ...... .. » 3 /599 30/8 20 19 /8 30 
Mathisen, ~ils Age ... . . .... » 9 /4 03 15/10 20 19 /6 37 
Olsen, OskarA . . .... . . . .... . Otta 26 /114 29 /4 35 27 /6 38 
Martinsen, Reidar A . .... . . . . Elverum 14/2 03 29 /235 30/6 38 
Knudsen, Kåre ........ .. .. . Hamar 7 /112 3 /11 36 24 /3 39 
Asperud, Ole .. .. . .... ... . . . . » 31 /3 16 18/11 36 24 /3 39 
Nydal, Kåre . .............. . » 18/3 11 25 /11 36 24 /3 39 
Kristiansen, Konrad o • •••• •• » 16/5 16 25 /11 36 24 /3 39 
Jensen, Henry Ottar .... .... » 7 /213 19/12 36 24 /3 39 
Bye, Leif .. . . . ..... . .. . ... . Otta 29 /4 11 3 /11 36 28 /2 41 
Sjølie, Alf H. . . .... ..... . . . Hamar 25 /12 12 1 /12 37 30/6 42 
Sørlie, Olaf . ... ... .... . . ... . » 13/9 13 1 /12 37 30 /6 42 
Kristiansen, Birger ......... . Otta 28 /6 17 12/10 39 23 /243 
Turmo, Leif o •• •• • • •• • • •••• }) 11 /10 13 16/12 36 7 /543 
Dahlsheim, Ole . . .. . ... . .. .. Tynset 7 /9 04 1938 11 /144 
Boym, Odd J. ... ... . . . .... . Hamar 12/420 4 /11 40 11 /5 46 
Antonsen, Hjalmar . . . ....... 3 /1114 3 /11 36 27 /646 
Godtland, Nils U . .. ... ... . . 16 /1 14 2 /12 37 27 /646 
Nilsen, Arthur . . .. . ... .. . .. 20 /8 10 18 /6 40 24 /10 46 
Holter, Bjarne L. ..... . .... }) 22/8 10 2 /12 37 30 /6 47 
Halvorsen, Nils H . o • • • •• ••• Otta 27 /12 17 1 /640 30 /6 47 
Hansen, Gunnar .. . . . . . . ... » 1 /5 15 19/9 40 30/6 47 
Larsen, Erik Od d v. o ••• • • ••• Hamar 29 /117 3 /10 40 30 /6 47 
Tønseth, Rolf L. o . .. . . .. .. .. Otta 23 /7 21 27 /1040 30 /6 47 
. Bakk-e , Alfred Syver . . . . .... . Hama.r 6 /9 11 28 /1040 30 /6 47 
Lok.- og linjetjenesten. -295- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivstallbetjent: (forts.) 
Kjønniksen, Age W ..... . . . .. Hamar 8 /2 19 28 /10 40 30 /647 
Synstad, Age ... . . . ...... . . 21 /2 19 1 /12 40 30 /6 47 
Nygård, Ola H. ... . . . ... . .. Otta 14/6 09 25/1 41 30 /6 47 
Antonsen, Helge A. . ... . .... Hamar 5 /7 14 5/241 30/6 47 
Kristiansen, Sigurd .. .... .. . » 10/5 05 7/241 30 /6 47 
Rudiløkken, Simen .. . ... . .. Andaisnes 5 /9 02 13/2 41 30 /6 47 
Johansen, Reidar ... . . . .... . Hamar 30/10 17 25 /2 41 30 /6 47 
Jensen, Henry E. . .. .. ..... » 19 /10 19 25 /4 41 30 /6 47 
Fredriksen, Arne . . . . . . . . .... Rena 3 /222 26 /4 41 30 /6 47 
Johnstad, Helge . ... ... ..... Hamar 30 /12 16 28 /4 41 30 /647 
Kristiansen, Torgeir . ... . . . . Andaisnes 2 /422 5 /541 30 /6 47 
Skau, Håkon ....... . .. ... . Elverum 14/12 21 14/1241 30 /6 47 
Olsen, Odvar M. o •• • • • • • • • • Hamar 13 /11 11 29 /1 42 30 /6 47 
Granberg, Michael .. .... . ... » 12/3 17 29 /1 42 30 /6 47 
Larsen, Lauritz . . . . ..... . .. Otta 9 /117 2 /10 44 30 /647 
Sveen, Ivar ...... . ... . . ... . Hamar 8 /12 09 22 /1244 29 /748 
Pettersen, Reidar P. . .. . ... . Otta 11 /1 14 2 /242 6 /10 48 
Engebretsen, Odd L .. . . . . . . . Elverum 28 /116 30 /1 42 13 /1 49 
Hansen, Håkon ... . . ... . . . . Hamar 13 /5 18 4 /143 13 /1 49 
Andersen, Johan . . ....... . » 18/8 16 l /lO 44 21 /4 49 
Jensen, Arve J. o •• • ••••• • • • » 11 /4 16 18/6 43 30 /6 49 
Rusten, Ivar I. .... . ... .. . . » 7 /1114 15/3 44 30/6 49 
Rasen, Erling .. .. . . ..... .. . 13 /1 18 21 /644 31 /8 49 
Engebretsen, Odd ..... ..... 30/6 24 1 /11 42 24 /1 50 
Barrusten, Ragnar ..... .... Otta 29 /7 21 3 /243 24 /150 
Dahlelien, Sverre o • • •••• • • • » 24 /8 21 17/4 43 9 /3 50 
Finborud, Alfred .. .. . .... ... Hamar 10 /9 07 24 /1044 9 /3 50 
Dille, Ole H . .. . ....... . . ... » 21 /119 15/6 43 22 /9 50 
Einang, Arthur ... . . . .. . ... Andaisnes 16/7 20 5/744 1 /11 50 
Pettersen, Petter . .. . . ... ... Lillehammer 28 /7 15 26 /10 43 12 /451 
Haugaløkken, Paul ...... . ... Otta 7 /3 17 14 /5 43 22 /9 51 
Treseng, B å rd ... . . .. .. . . . . Rena 27 /11 25 10/1 44 22 /9 51 
Veka, Magnus . ...... ..... . Andaisnes 22 /12 11 13 /845 22 /9 51 
Sagdal, Paul ......... . ... . . Tynset 20 /4 23 3 /11 43 19 /3 52 
Skjønsberg, Trygve . ........ Hamar 15/10 07 9 /1 45 19 /3 52 
Bekkemellem, Redvald Otta 21 /10 25 30 /145 21 /3 52 
Kull-lemper: 
Karlsen, Johan Alfr. o • •••• • • Hamar 20 /6 01 5 /12 35 31 /3 44 
Synstad, Kåre . .. . ....... . .. » 2 /8 12 8 /740 24/1046 
Stubrud, Iver .............. Otta 27 /11 97 1 /942 30 /6 47 
Bratlie, Reidar L. . ......... Hamar 14/10 09 14/4 43 30/647 
Lin j etj enesten. 
Banemester: 
Lund, Kristian ............. Lillehammer 14/11 88 07 8 /11 23 
Øksnes, Ole Meier o.··.· .. . . Ringebu 5 /6 90 16/6 21 8 /3 40 
Haugen, Tormod Jacobsen .. Dombås 2 /6 97 15/9 13 5 /643 
Neby, EmiJ J. ..... ... . . . . . Elverum 14/2 89 1 /10 12 11 /244 
Aandahl, Hans .... . ..... . . Andaisnes 4 /5 89 3/3 20 8 /246 
Skjærli, Sivert . .. . .. . ...... Hamar 19/4 02 20 /6 21 13 /5 48 
Hamar distrikt. -296- Linjetjenesten. 
Navn Tj enestested 
Banemester: (forts.) 
Pedersen, Ola v Helland Hamar 
Randen, Anton M . J ... .. . . . Koppang 
Baneformann i særklasse: 
Knudsen, Julius . . . . . . . . . . .. Hamar 
Stikningsformann: 
Kjensli, Henrik Theodor 
Hansen, Rudolf ... .. . .... . . . 
Løkken, Leif ..... . . o o o o o . o o 
Resløkken, Håkon o o o o o o o o o o 
Baneformann: 
Mikkelsen, Birger . o o o o o o o o o 
Jensen, Martin .. 0 ' 0 o o o o o o o o o 
Øsmundseth, Knut O. o o o . o . 
Pedersen, Peder o o o o o o o o o o o . 
Otnes, Einar o o o o o o o .. o o o . o o 
Helgestuen, Karenus o o . o o o o . 
Hansen, Johan o o o o o o o o . o o o . 
Engebretsen, Engebret o o .. . o 
Uhlen, Embert . o . o o o .... o o . 
Engen, Einar o o o o o o o o o o o o o o 
Neby, Johan o o o o o o o o o o o .. . o 
Granerud, Johan o o o o o o o' .. o o . 
Kristiansen, Ole o . o o o . o o . o o o 
0ien, Harald o o o o o o o o o o o . o o 
Lund, Bjarne. o o o o o o o o o o o . o o 
Talbak, Ole Mo . o o o o o o o o . o .. 
Westby, Hjalmar o o o o o o .. o o . 
Midtsveen, Oscar . o o o o ... o . o 
Mortensen, Johan o o o o o o o . o o 
Syversen, Harald o . o o o o o o o o o 
0ien, Thorleif . ... o ... . . o o o o 
Simensen, Kristian .. o o o o o o . 
Halvorsen, Kristian o o . o o o o o 
Gulbrandsen, Olav Gerhard o o 
Killi, Torstein o o o o o . o .. o o o . 
Sveen, Ragnvald Olsen o . o ... 
Lien, Ole J o o .... o . . . . o o o o o 
Stenshjemmet , Martin . . . o . o 
Snare, Johan Ao o o o o . o . o o .. o 
Hagen, Aimar Johan ...... . 
Støp, Johan Olaf o . .. .. o o o o o 
Hernæs, Lars Krtiger 
Sveen, Bernt A. o. 
0degård, Karl . o . o . . 
Bratt, Johan o. o . o ..... o . . . 
Søhagen, Einar Lauritzen . . . 
Berntsen, Rolf. o o o o .. o . o o . o . 
Amundsen, Oddgeir .. . o o o o . 














































Antatt ansiennitet stilling 
29 /7 97 23 /10 19 
28 /9 97 8 /6 1 5 
21 /3 91 14 /3 14 
3 /114 
27 /11 08 
1 /7 14 




5 /11 91 
28 /1 94 
26 /7 94 
26 /3 95 
8 /695 
17/9 90 
25 /4 95 
19 /12 91 
17/3 93 
31 /3 92 
2 /2 99 
29 /495 
9 /993 
26 /4 95 
10 /6 94 
18 /12 93 
7 /12 96 




27 /3 98 
6 /9 98 
30 /10 88 
26 /6 98 
31 /12 01 
10 /1 01 
17/8 96 
25 /6 04 
l /Il 92 
22 /6 00 
1 (211 
22 /6 00 
13 /405 
24 /6 13 
10 /11 98 
26 /3 34 
23 /4 41 
14/5 40 
19 /1 44 
fra fra 
26 ,' 3 19 
15 '5 1 3 
1 17 12 
5 '7 16 
28 /1 17 
11 /4 19 
6 /8 16 
15 '4 17 
25 /3 19 
26 /4 16 
12 /8 16 
19 /11 20 
29 16 19 
14,' 4 20 
157 16 
30615 
1 /11 20 
3 ,'4 20 
25 '5 21 
21 '4 1 8 
12 /12 17 
14 '4 20 
5 /10 20 
1 '9 20 
5 /10 20 
21 /11 23 
26822 
14 ,'420 
31 /12 19 
1 /7 20 
22 ,9 21 
9 /10 36 
1 /11 10 
14/3 20 
3 /12 36 
28 /4 21 
10/5 23 
27 (1 37 
27 /9 19 
22 /7 50 
22 /9 50 
25 110 45 
30/6 47 
l / l 48 
23 /2 50 
23 /2 50 
14/5 21 
25 /621 
13 /8 21 
28 /9 22 
24 /1 23 
6 /3 23 
20 /11 23 
22/10 24 
22 /1024 
l l11 24 
l /Il 24 
20 /2 25 
8 ,'625 
28 /10 2 5 
24 /2 26 
21 /9 26 
1 /10 26 
1 /429 
3 /10 31 
29 /10 31 
30 /6 33 
30 /6 33 
24 /5 37 
23 /8 37 
12 /1 38 
12/1 38 
8 /238 





28 /2 41 





15 '10 42 
Linjetjenesten. -297- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjen est ested FØdt Antatt ansiennitet stillin g 
fr a fra 
Baneformann: (forts. ) 
Bakstad, Arild ... ... .. . . ... Alv dal 27/10 10 18 /11 36 15/543 
Lien, Iver O . .. .. . . . .. .. ... Hundorp 1 /10 93 21 /2 14 21 /1243 
J akobsen, Johan . ... . .. .. .. Bjorli 12/8 94 21 /11 21 21 /344 
Hagen, Einar Olsen . . . ... .. . Kvam 14/2 96 30 /4 18 5 /544 
Rogne, Sjur .. .. .. .. .... . . . Tretten 23 /7 97 24 /517 21 /6 44 
Pedersen, Jon ..... . .... .. . . Auma 9 /7 10 22 /7 33 8 /944 
Kjosstuen, Gunnar .. ... . . . . Andaisnes 14/12 00 7 /11 21 9 /11 45 
Smedsrud, Johan .... . ... . . . Otta 12/2 99 11 /4 19 18/1 46 
V old, Johannes .. ..... . .... Opphus 26 /5 99 9 /221 1 /3 46 
ø stvang, Arvid T. ...... . .. . Steinvik 4 /717 7 /3 36 1 /346 
Bengtsen, Hjalmar Edv. . . , . Ring 11/7 95 12/12 17 31 /5 46 
V orkinn, Mikal ............ . L esja 11 /11 97 21 /11 21 18/10 46 
Dahlen, John H . . ..... .. . . . Brennhaug 14/2 98 20 /9 22 5 /12 46 
Berget, Johannes J . . . . . . ... Hanestad 27/10 93 14 /3 15 30 /6 47 
Strikkert, Ole 1. ....... . .. . . J essnes 14/1 98 25 /3 21 30 /6 47 
Hovdsveen, Kr . O . ......... Hunder 17/8 00 25 /7 23 30/6 47 
H eggen, Sverre Alfre d ...... Marstein 14/1 93 22 /8 23 30 /6 47 
Nordby, Trygve . . .. . . . . .... Rasta 28 /5 14 20 /7 34 30/647 
Brendjord, Ivar .... .. . .... . Brøttum 21 /4 11 12 /9 34 30/6 47 
Joramo, Lauritz . . .. . .... . . . Dombås 25/797 25 /5 19 28 /8 47 
Brenne, Oskar o ••• ••• •• • ••• øyer 27/4 00 24 /9 19 3 /648 
Husmoen, Simen ... . . ...... . Fåvang 14/9 95 8 /11 21 7 /948 
Nordby, Ragnvald . . .. . . . .. Rena 4 /694 l /lO 21 7 /948 
Feragen, Ole E . F å vang 18/9 92 12 /11 24 6 /10 48 
Pedersen, Haldor Birger ..... Koppang 23 /9 10 26 /9 34 21 /1248 
Senneseth, Olav A. .... . . .. . V erma 29 /5 10 5 /938 13/1 49 
Grå berg, Anton . . . . . . . Dombås 3 /804 12/7 26 24/3 49 
Eggen , Leif ...... .. . .... ... Alvdal 10 /9 18 2 /839 2 /649 
Akerjordet, Peder . ... .. .. . . Brennhaug 3 /204 17/624 2 /11 49 
Strøm shoved, Olaf . . . . .. ... Tynset 5 /601 25 /8 28 2 /1149 
Berget, Halvor ... . .. . .. .... Elverum 8 /400 17/12 19 23 /2 50 
Sande, Gunvald ... ...... . .. Dovre 13/12 15 30/6 38 23 /2 50 
Ottesen, Anton .... .. . . ... . Kvam 14/6 20 14/641 9 /3 50 
Lund, Jens . .... ... . .. . . .... Vinstra 6 /400 11 /4 19 13 /4 50 
Sveum, Ole Iversen . Fåberg 6 /600 10 /220 12/5 50 
Holmen, Karl Nilsen .... . ... Ringebu 20 /6 93 1 /617 1 /650 
Gu stu, Olaf ..... ...... ..... Atna 7 /807 13 /529- '2~f6 50' 
Johnsen, Trygve . .. . . . .. ... Stai 15/2 09 4 /935 24/8 50 
Talbak, Oskar M. .... . . ... . Brumunddal 1 /913 11 /5 36 24 /8 50 
Knutsen, Julius . . .. . ..... .. Alvdal 24 /9 11 2 /535 22 /9 50 
Hovde, Sivert ... . ....... . . . » 14/8 05 24 /4 26 17/11 50 
Kverneng, Jon ..... . .. ... .. Steinvik 4 /917 5 '639 7 /12 50 
Stebæk, Arne J . . .. . .... . . . Verma 12/2 09 18 /2 31 15 /3 51 
Brænne, Gustav ........... . Ottestad 16/8 93 13 /12 15 15/6 51 
Havn, Sigurd ... . ... . .. . .... Hanestad 6 /501 19/8 21 15 /11 51 
Larsen, Even . ... ... ....... Hamar 25 /11 95 30 /6 20 16 /5 52 
Henriksen, Sigvart .. ...... . Tangen 29 /1 00 10/5 23 2 /10 52 
Banevokter: 
Bjørgen, John ... . . . . . .... . Kvam .15 /1 95 10/5 16 4 /2 17 
Resløkken, Amund ... .... .. Brennhaug 23 /10 90 21 /7 16 24 /3 19 
Hansen, Oskar ........ . .. . . Brøttum 3 /5 93 21 /8 20 5 /10 20 
\ 
Hamar distrikt. -298- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Grothe, Jakob S. ........ .. . Lesja 27/9 93 27 /9 11 21 /11 21 
Nyløkken, Ottar ....... ... . Ringebu 24/1 92 9 /814 11/11 22 
Havn, Haakon S . .......... Lesjaverk 16/3 98 1 /3 21 11 /11 22 
Tullien, Anton .... ...... .... Fåvang 8 /3 90 12/7 18 1 /1 23 
Haugen, Oluf ............... Otta 9 /3 97 26 / 4 21 1 /11 24 
Tronsvang, Martin ...... . .. Sel 21 /10 98 9 /5 21 1 /11 24 
Bakken, Ole L. ........ .... Ottestad 12/3 01 15/7 21 23 /4 26 
Lysbakken, Edvard ........ Bjorli 1 /10 94 3 /118 4 /11 26 
Dunderud, Iver ............ Dombås 23 /4 93 17/1020 15/1 27 
Eriksen, Birger . ..... . . .. . . Tynset 28 /9 97 8 /12 20 5 /10 35 
Strand, Aksel .... ... .. .. ... Hamar 29 /7 96 12/4 16 28 /2 36 
Havn, Erling Håkonsen ..... Moelv 3 /11 01 27/10 22 8 /12 36 
Hove, Johan Olai Knutsen .. 0ksna 30 /5 03 26 /5 26 10/7 37 
Pålsrud, Jørgen Hansen . . .. Løten 4 /11 00 l /lO 25 8 /12 37 
Bergesveen, Birger ......... Hunder 3 /5 01 13 /5 25 27 /6 38 
Skjefstadmoen, Anton ..... . Elverum 29/12 00 29 /8 26 27/6 38 
Granli, Kåre . ... . ......... . Asta 7 /9 03 5 /10 23 22 /12 38 
Hedemann, Reidar ......... Strandlykkja 19/4 04 28 /5 25 29 /6 39 
Svebakken, Gudbrand, E. ... Rudshøgda 27/12 01 29 /8 26 29 /6 39 
Engen, Håkon Kristoffer .... Sjoa 22 /2 03 20 /11 26 29 /6 39 
Kristoffersen, Karl O. Eidsvoll 3 /11 99 3 /5 24 26 /9 39 
Asen, Ole E. ........... . ... Steinsrud 12 /3 08 15 /4 26 26 /9 39 
Hågensen, Kåre ............ Ring 30 /4 10 21 /9 30 6 /141 
Haug, Arne ........... ..... Minnesund 25 /3 12 25 /7 35 5 /7 41 
Grøtta, Lorentz .... ....... .. Andaisnes 19 /1 12 9 /10 36 18 /10 41 
Randen, Ola ............... Hamar 5 /8 20 5 /8 38 17/142 
Rasmussen, Rolf ........... Hannestad 17/7 15 8 /9 35 20 /11 42 
Stuefiotten, Ole ............ Brennhaug 9 /12 13 29 /9 38 25 /643 
Rosenborg, Odvin . .. ........ Hundorp 6 /5 17 13 /12 36 29 /6 44 
Håkonsen, Fridtjof ... ... .... Brøttum 11/2 14 1 /8 37 17 /1 45 
Peders~n, Peder M. ....... .. Elverum 5 /2 16 1 /9 39 9 /11 45 
Alme, Nikolai .............. Rasta 7 /213 4 /634 31 /5 46 
0degard, Arne ............. . Tretten 19/6 13 1 /8. 37 27 /6 46 
Alme, Peder P . . . ....... .. . Adalsbruk 12/9 18 23 /9 38 28 /6 46 
0stvang, Edvin Leif ........ Atna 8 /5 19 27 /11 41 19/9 46 
Ateigen, Arne ........ .... .. Dombås 28 /5 15 7 /9 34 5 /1246 
Syversen, Arne ............. Hjellum 6 /12 16 14/6 38 5 /1246 
Kristiansen, Sigv. Arne ..... Alvdal 4 /114 15/2 42 7 /147 
Thulien, Erling .......... .. Lesja 17/117 9 /740 12/6 47 
Johansen, Olav G ....... .... Koppang 17/2 15 10 /5 35 30/6 47 
Håkonsen, Arthur ...... .. .. Brumunddal 26 /8 15 6 /5 39 30 /6 47 
Knutsen, Sverre ..... .... . .. Fåberg 25/2 15 25 /6 39 30/6 47 
Ottesen, Otto .............. Harpefoss 31 /7 18 22 /7 39 30 /647 
Holtet, Johan ..... .. . . . .... Minnesund lO /lO 15 1 /740 30/6 47 
Resløkken, Oddmar .. ...... Andaisnes 4 /117 24 /740 30/6 47 
Pedersen, Rolf .............. Opphus 20 /11 14 10/10 40 30/6 47 
Mæhlum, Martin ........... Koppang 29 /8 13 22 /4 41 30 /647 
Haugo, Bjørner ......... ... Brennhaug 1 /218 18/5 41 30 /6 47 
Nårstad, Iver .... .......... Sel 2 /120 27 /10 41 30 /647 
Støen, Ola ................. Espa 5 /218 29 /342 30 /647 
Johansen, Arthur .......... Stai 31 /12 19 15 /442 30/6 47 
Kristiansen, Karl ........ . .. Losna 19/8 21 1 /642 30/6 47 
I 
Linjetjenesten. -299- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Gustu, Leif .. ... ........... Hanestad 28/12 14 13 /8 42 30/6 47 
Karlsen, Kåre .. . ...... . ... Lillehammer 26 /3 23 28 /9 42 30 /6 47 
Ødegård, Kåre .............. Bergseng 15/8 20 l /lO 42 30/6 47 
Anseth, Erling ......... . .. . . Bjorli 27 /10 21 5 /10 43 30/6 47 
Eriksen, Helge . . .......... .. Brøttum 20/11 23 11/12 43 30 /6 47 
Løvlien, John ... . . . ... . .... Lesjaverk 7 /9 14 13 /244 30/6 47 
Marstein, Ludvig H. . .... ... Verma 5 /920 5 /941 28/8 47 
Sætre, Erik .. .. . .. . ... . .... Stange 20/9 15 21 /10 39 19/11 47 
Halvorsen, Paul . ... . .... . . Rena 1 /8 19 19/3 41 19/11 47 
Foss, Olav . .. . . ..... . . ..... Steinvik 8 /918 2/841 4 /12 47 
Stueflotten, Oscar . . ...... .. . Dovre 13/12 19 26 /5 42 11 /3 48 
Grøtta, Sverre .... .. . . . .... Verma 13/10 20 24 /1241 3 /648 
Sandvold, Paul .. . . ...... . . Lillehammer 3/418 25 /4 42 3 /648 
Barkald, Johan L ........... Tretten 5 /5 16 22 /9 40 11 /6 48 
Hagen, Arne .. .. ...... ... .. Otta 23 /3 20 3 /1 45 25 /6 48 
Nordskog, Arvid . ..... . . . .. Veldre 21 /10 20 21 /11 42 7 /948 
Bing, Rolf . . .. . ....... ... .. Dovre 25/4 15 19/1242 21 /12 48 
Rasm ussen, Rei dar ..... . .... Koppang 19/10 21 24 /6 44 24 /3 49 
Nordal, Arne ... .. ...... . .. Hamar 22/5 17 20 /4 43 21 /4 49 
Teigen, Jon .. . . . . ..... . .... Andaisnes 18/3 26 18 /3 44 5 /549 
Broløkken, Erling M. ....... Hundorp 25 /10 20 3 /544 30/6 49 
Sæterbø, Alf . . . ... .. .. . ... . Verma 14/5 17 27 /643 28 /749 
Pedersen, Olav . ..... . ...... Stai 25/3 18 10/1 45 28 /7 49 
Johansen, Jan ... . .. . ...... Elverum 2/2 27 3 /548 22 /849 
Bergseng , Arne . ... . . . ... .. Lillehammer 12/4 20 4 /844 31 /8 49 
Nilsen, Hågen ... . . . .... . .. Elverum 16/11 20 10 /6 44 8 /12 49 
Gundersen, Jacob .... . ..... Kvam 8 /919 17/445 9 /2 50 
Gundersen, Bjørn . ... . . .. .. Morskogen 7 /524 10/7 49 10/2 50 
Mikke1 3en, Tore .... ... ..... Sel 14 /6 26 28 /4 45 29 /6 50 
Bygjordet, Trygve ... ... Harpefoss 18/2 20 18 /545 29 /6 50 
R ønningen, Olav K. . . ...... Veldre 27/113 9 /645 22 /9 50 
Sølna, Per . . . . . . ...... . .. . . Alvdal 6 /3 25 3 /546 22 /9 50 
Pedersen, Einar . .. . .. . . . .. . Atna 19/3 28 7 /547 l /Il 50 
Strand by, Mikael .... ....... Hamar 27/12 11 15/3 44 7 /1250 
Søgård, Leif K. .. . .. ....... Alvdal 26 /6 28 18/948 12/4 51 
Havn, Sigmund . .. .. ........ Dombås 15/5 26 2 /545 11/10 51 
Frydenlund, Asbjørn . . . . . .. Bjorli 19/5 31 4 /11 50 12/12 51 
Broløkken, Ivar ... ... . ..... Hanestad 17/5 29 16 /449 22 /2 52 
Sagerud, John ... . . . . ... . . . Tynset 4 /827 4 /747 25/452 
Håsæther, Einar o • •• ••••••• Tangen 23 /2 29 28 /2 49 3 /7 52 
Robudal, Oddmund .... . . .. Verma 29/9 20 1 /645 28 /8 52 
Strand, Ivar .. ....... . . .... Alvdal 13 /1 27 17/847 13/9 52 
Bakke, Odd o • •• , • • •••• •••• Steinvik 10/12 28 13 /449 2 /10 52 
Banearbeider : 
Hansen, Kåre Johan ...... . . Ringebu 28 /7 10 26 /7 34 19 /5 49 
Pedersen, Ole .. ....... ... .. Lillehammer 15/9 95 1 /115 19/10 49 
Melien, Jørgen . . .. .. .. . .... . Lesjaverk 26 /12 96 6 /517 19/10 49 
Sagstuen, Hans ..... .. . .. . . Moelv 16/11 92 2.3 /8 17 19/1049 
Bekkelund, Hans . .... Hamar 31/12 96 5 /119 19/10 49 
Killi, Ricard . ............. Dovre 18/200 11 /5 20 19/10 49 
Sæther, Oskar . ........ . .... Tretten 10/8 99 10/6 22 19/10 49 
\ 
Hamar distrikt. -300 - Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banearbeider: (forts.) 
Gundersen, Erik o •••• • ••• •• Strandlykkja 1 /902 17 /7 22 19/10 49 
Strandli, Petter ............ Brøttum 17/5 04 23 /423 19 /10 49 
Saxrud, Oskar .' ............. Hamar 5 /903 4 /723 19/10 49 
Vikmoen, Ivar ....... .. ... .. Tretten 31 /7 99 20 '524 19/10 49 
Stenberg, Mathias ........ ... Elverum 3/8 98 12 /8 24 19 /10 49 
Rønningen, Olaf P . o •••••• •• Fåvang 16 /1 94 24 /8 24 19 /10 49 
Andresen, Einar . .. . . .. .. ... Steinsrud 27 /10 00 4 /924 19/10 49 
Kristiansen, Karl . ..... ..... Atna 23 /2 03 20 '9 24 19/10 49 
Skyberg, Edvin . . .......... Lillehammer 4 /10 02 1 /11 24 19/10 49 
Ødegård, Ludvik ........ ... Brøttum 25 /3 00 24 /5 25 19/10 49 
Løkken, Ole T. . . . .......... Lesja 18/2 97 8 /6 25 19/10 49 
Vangen, Ener ... ....... .. .. Strandlykkja 15/6 97 28 /8 25 19 /10 49 
Kareisen, Ole ............... Otta 7 /1 98 12 '10 25 19 /10 49 
Svendsrud, Karl . . ......... Bjorli 27 /4 00 3 :'6 26 19 /10 49 
Bækkelund, Georg ..... ..... Hamar 3 /500 21'6 26 19/10 49 
Pettersen, Martin ... ....... Adalsbruk 18/12 00 22 /6 26 19/10 49 
Brenden, Andreas . . .. ...... Brennhaug 29 /1 98 17 ;7 26 19 j10 49 
Frydenlund, Nils . ...... .... Hamar 8 /3 94 26 '7 26 19 /10 49 
Botten, Hans ............... Dombås 6 /3 02 4 '826 19/10 49 
Halvorsen, Georg ........... Atna 27 /1203 4 .'327 19/10 49 
Bryhn, Robert ............. Koppang 24 /9 04 8 '6 27 19/10 49 
Slettaløkken, Jørgen ..... ... Verma 17/1207 106 27 19 /10 49 
Elven, Olav ............ . .. Dovre 22 /4 01 14627 19 /10 49 
Kolbustuen , Arne ..... ..... øyer 7 /10 03 13 /10 27 19 /10 49 
Løken, Johs. La~en .. Hunder 8 /1 07 14/5 28 19 /10 49 
Doseth, Ole M. . . . . . . Lesjaverk 13 j11 01 24 /5 28 19 i10 49 
Jeistadødegård, Arne Lillehammer 14/8 91 16 '8 28 19/10 49 
Heimlund, Olaf .......... .. Hundorp 12 /3 04 410 2'3 19 '10 49 
Søhagen, Ole ....... . ...... Løten 22 /10 91 11 10 28 19 '10 49 
Nymoen, Karl . .. ... . . ..... Lillehammer 26 /5 92 1 6 29 19 '10 49 
Grimerud, Bjarne . .. .. .. ... Vinstra 17 /7 97 7 ,7 29 19 /10 49 
Bakken, Bernt ..... . ..... .. Morskogen 5 /996 24 /7 29 19 /10 49 
Nilsen, Helfred ............. Asta 26 /2 90 5 '8 29 ' 19 /10 49 
Templet, Mathias ...... .... Bjorli 28 /10 00 17 829 19 /10 49 
Iversen, Olaf R. ....... .... . Kvam 23 /708 15 '4 30 19 /10 49 
Furuheim, Kristian .. . ...... Ringebu 17 /5 07 2 '6 30 19 /10 49 
Høgsveen, Ole . .. .......... Espa 6 /1 97 4 ,730 19/10 49 
Nilsberg, Even ......... . .. . Strandlykkja 22 /5 04 9 'lO 30 19 /10 49 
Søgård, Johan ....... .. .... Alvdal 10 /2 97 18 ,2 31 19/10 49 
Johansen, Gustav ... . ...... Rena 24/12 92 19 '4 31 19 '10 49 
Olsen, Arild . ... . .. ... . . . . . Sjoa 8 /5 09 28 ,' 6 31 19 /1049 
Evensen, Erling ......... .. . Strandlykkja 23 /1 05 29 ;6 31 19 /10 49 
Larsen, Sigurd . ..... ........ Lesja 25 /12 02 11 '7 31 19 /10 49 
Mathiesen, Aksel ............ Ring 18 /1 91 26 '7 31 19 /10 49 
Slåen, Martin ............... Dovre 14 ,' 3 00 188 31 19/10 49 
Johanessen, Adolf .... . .... Hamar 26 /1 94 8 '9 31 19 ,'10 49 
Haugen, Even A. . . ....... .. Bergseng 3 /10 01 20 '9 31 19/10 49 
Trøen, Olav G . ... . .. ... .... Andaisnes 21 /1110 14632 19/10 49 
Rognstad, Eiliv ............ . Tretten 28 /10 02 19 ;7 32 19 ,10 49 
Stenshjemmet, Syver ... .... Øksna 4 /492 2 '8 32 19/10 49 
Hestdalen, Thore .... . . . .... Dombås 14/2 97 7832 19/10 49 
~æther, Kristian B . ......... Ringebu 28 '204 28832 19 11049 
I 
Linjetjenesten. -301- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banearbeider: (forts .) 
Bosåen, Petter ............. Kvam 25 /3 91 15 /5 33 19 /10 49 
Nilsen, Ottar .............. Alvdal l /Il 99 20 /5 33 19/10 49 
Brudevold, Jørgen .. . ...... . Bjorli 4 /391 17/6 33 19 /10 49 
Berg, Johan E. .... . . .. .... Elverum 28 /12 98 20 /6 33 19/10 49 
Løken, Magnus L . . . . .... . . . Hunder 28 /3 00 22 /6 33 19 /10 49 
Resløkken, Sigurd . .. ...... . Lesjaverk 23 /3 95 25 /7 33 19 /10 49 
Moldalen, Thor . . . .. .... ... Dombås 29 /1 97 29 /9 33 19 /10 49 
Lykkeslet, Ingv. ....... . .. . Verma 20 /1 06 10 /1 34 19 /10 49 
Bakkestuen, John . . . .... . .. . Brennhaug 26 /6 02 17 /7 34 19/10 49 
Viken, Karl P . . ... . ....... . 0ksna 15/2 92 19 /7 35 19 /10 49 
Rasmussen, Olaf ... Alvdal 26 /9 08 2 /8 35 19/10 49 
Tronslien, Petter .. .. . . . .... . 14/9 10 27 /8 35 19/10 49 
Dahl, Oskar R. .. . . . . ... . .. Sel 20 /11 10 18 /9 35 19 /10 49 
Kristiansen, Birger .. ....... . Lillehammer 8 /1 01 lI /lO 35 19/10 49 
Dalsrud, Gunnar . .. ... . .. . . Minnesund 11 /4 11 12/10 35 19 /10 49 
Brude, Harald . . . . . ... ... ... Bjorli 15/5 14 16 '10 35 19/10 49 
Bjørnsen, Hans .. . Tynset 13 /1 98 16 '1 36 19/10 49 
Bergseng , Even . .... . .. . .. . Bergseng 22 /8 08 18 /5 36 19/10 49 
Paulsrud, Hjalmar . . . . . . . . . Hamar 7 /107 18 /6 36 19 /10 49 
Stalenget, Johan J. . . . . . . . . . Tretten 7 /904 20 :6 36 19 /10 49 
Stensvold, Gunnar . . . . .. .... Dombås 25 /3 01 23 /6 36 19 /10 49 
Stueflotten, Olaf O ......... . Brennhaug 24/1 96 5 /736 19 /10 49 
Groven, Asmund H . ..... . . . 6 /5 08 19 /7 36 19 /1049 
Velten, Sigurd . .. . ....... .. Koppang 20 /7 03 22 /7 36 19 /10 49 
Jeistadødegård, Kristian .... Lillehammer 9 /7 98 25 /8 36 19 /10 49 
Skjelle, Alv ..... . . ... . .... . Ottestad 14 /6 07 24 /9 36 19 /10 49 
Sjølien, Edm. ... . .. . .. . .... Elverum 20 /i1 14 1 /6 37 19/10 49 
Rudiløkken, Bjørner .... . . .. Dovre 27 /1 91 14/6 37 19/10 49 
Olsen, Johan ............. . Lesjaverk 24 /7 09 20 /7 37 19/10 49 
Bakken, Ola . .............. Dovre 26 /7 90 11 /8 37 19 /10 49 
Jevanord, Kristian ... . .... .. Jessnes 13/5 01 28 /8 37 19 /1049 
Solvang, Asbjørn ....... . .. . Alvdal 30/596 16 /11 37 19/10 49 
Myhre, Alfred ...... . .. ... .. Koppang 12 /8 14 4 /12 37 19 /10 49 
Linderud, Jørgen .. . ... ... .. Dombås 27 /12 06 l /l 38 19 /10 49 
Diseth, Johan . ... ..... . .. .. Steinvik 21 /11 04 16 /2 38 19/10 49 
Haugstulen, Einar .. . ..... . . Sel 22 /1 12 26 /6 38 19 /10 49 
Rønningen, Robert M . .... . . Ringebu 12/1 05 15 /7 38 19 /10 49 
Løndalen, Nikolai ...... . .. . Lillehammer 24 /7 05 21 /7 38 19/10 49 
Solbergengen, Johs . . ...... . . » 12/2 08 28 /7 38 19 /10 49 
Engen, Bernhard .. . . . .. 9 /1 03 21 /8 38 19 /1049 
Furuheim, Asmund .. ... . .. . » 5 /11 99 23 /8 38 19 /1049 
Hovde, Ole Ingolf . . . . . .. .... Steinvik 3 /12 05 28 /9 38 19/10 49 
Hansen, Emil .............. Lillehammer 6 /204 12 /10 38 19 /10 49 
Eriksen, Einar .. .. . ..... . . . . Brennhaug 23 /2 04 4 /11 38 19/10 49 
Rustbakken, Fredrik ...... . Otta 15/5 02 16 /12 38 19/10 49 
Ha vn, Hans E . ... . . . . ... . . 18/5 07 14 /3 39 19 /10 49 
Håveløkken, Håkon . . .... . . Lillehammer 12/8 16 24 /8 39 19 /10 49 
0rbekk, Leif . ..... .. .. . .... 27 /2 08 20 /10 39 19 /10 49 
Sletten, Sverre . .. . . ..... . .. 26 /2 15 25 /10 39 19/10 49 
Johansen, Melvin .. ........ . » 8 /610 29 /10 39 19/10 49 
Tobro, Otto A . ... .. .. .. . .. . Hanestad 12/2 16 9 /647 1 /2 51 
Knutsen, Hans R . ... . . . .. . . Lillehammer 11/3 94 8 /7 26 22 /9 51 
Hamar distrikt. -302- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn T j enest ested FØd t Antat t ansiennitet stilling 
fra fra 
Banearbeider: (forts.) 
Opsahl, Oscar Alfr . .......... Steinsrud 25 /4 98 12,'422 20 /6 52 
Ekstrapersonal e 
Banevokteraspirant: 
Skramstad, Enok B. ........... Rena 1 /12 18 27/3 44 31 /12 47 
Sand berg, Martin . . ... . . . ... 0ksna 27 /11 22 27 /4 45 31 /12 47 
Borgen, Gunnar ........ . . .. F å vang 1 /526 19/4 46 14/9 49 
Nordlien, Anton A. ... .. . .. ........ Kvam 14/9 26 22 /4 46 14/949 
Kvernflaten, Kristian ....... Fåvang 3/425 15/4 49 14/9 49 
Karlstad, Ole O. .. . .. . .. ....... Koppang 21 /9 26 20 /9 48 15/12 49 
Bakken, Ole . ... . .... . . . .... Morskogen 28 /10 29 4 /649 15/1249 
Bergum, ASbjørn .. . . . ...... Harpefoss 26 /1 26 28 /11 49 15/1249 
Pedersen, Ole Borgen . . . . . .. . Andaisnes 26 /6 27 24 /7 51 24 /7 50 
Kristiansen, Kåre .. . .. ........ . Atna 20 /1 26 1 8 /10 45 27 /11 50 
0stlund, Magne O. ........ .. . .. Elverum 3 /11 25 23 /8 49 27 /11 50 
Mikkelsen, Arnfinn . .. .. .... .... Bjorli 2 /1228 Il /Il 50 27 /11 50 
Bakke, Iver B . ..... . . .. .... Steinvik 5 /326 17/4 51 27 /11 50 
0stlund, Arne K . .. .. ..... .. Hanestad 21 /8 27 5 /10 51 27 /11 50 
Bråthen, Stein G. .... . .. . ..... Rasta 19/627 23 /10 50 24/4 51 
Nilsen, Leif T. . .. . .. .. .... ...... .. Auma 16/7 28 14 /849 29 /8 52 
Rønningen, Martin . .. .. ...... Harpefoss 22 /1 31 24 /7 50 29 /8 52 
Hansen, Odd . . ......... . . ..... Moelv l /lO 27 12 /5 51 29 /8 52 
Lillegrundset, R eidar ...... .. .. Hamar 15/9 30 27 /6 51 29 /8 52 
Vadet , Otto ........ .. ....... . ...... Sel 25 /7 28 15/9 51 29 /8 52 
Vold, Ole M. B ... . .......... Koppang 31 /10 31 22 /6 52 29 /8 52 
Pynten, Erling .. ..... . . . . .. Kvam 1 /829 19/10 52 29 /8 52 
Trønnes, Magne E . . ... ... . ... Alvdal 12 /12 28 28 /10 52 29 /8 52 
Høglien, Kristen ... ... .. .. .. .. ... Lillehammer 19/6 29 l /Il 52 29 /8 52 
Trætli , Arne ........... . .. . . Kvam 10 /1 29 7 /12 52 29 /8 52 
Midli, Osvald .. .. ..... . .... .. .. Lillehammer 28 /5 27 17/5 52 14/11 52 
Håndverlærjormann ved linjen: 
Rosenborg, Hans . . . ....... . Hamar 27 /1 88 8 /526 
Løkting, Johan .............. Ringebu 16/1 96 /8 19 23 /7 41 
Pedersen, Alfred N. . . . . . .... Hamar 17/494 29 /5 20 10/2 49 
Bekeng, Magnus . . . . ...... . Koppang 24/700 8 /244 2 /649 
Heggelund, Anton . . . . . . . . .. » 22 /8 06 11 /5 40 15/6 51 
Røise, Kristian A. ..... ... ..... Hamar 7 /5 01 31 /1 34 5/652 
H åndverker ved linjen: 
Olsen, Oskar . . ... . . .. ..... . Hamar 7 /998 3 /1 30 23 /5 34 
Sveen, Gudbrand . .... ...... » 29 /8 95 30/8 18 8 /12 34 
Berget, Otto .. . . .... ...... . Dombå s 7 /7 10 10/4 40 1 /346 
Elverhøi, Alf .... ... .......... Hamar 17/6 98 26 /3 40 30 /6 47 
Hestdal, Tio .... ...... .. ...... Dombås 5 /12 12 16/540 30 /647 
Hågensen, Karl ... .. .... .. . .. .. . Hamar 9 /9 98 17/6 40 30 /6 47 
Rundtom, John Olsen ...... Andaisnes 24 /5 94 Il /Il 40 30 /647 
Strand, Harald . .. . .. ... . ... Hamar 23 /6 93 19/7 42 30 /6 47 
Johansen, Arvid .. . . ... . ..... . .. » 18/114 13/11 46 19/11 47 
Nyhagen, Svein . ... . . .... ... Koppang 8 /8 08 16/6 48 14/9 49 
Nordli, Eugen, M ............ Steinsrud 4 /5 05 30/3 43 9 /2 50 
Sveen, Einar N. .. . . .. . ... ... ... Rudshøgda 21 /12 03 12/8 43 9 /250 
Børresen, Eilif A . . ........... ... Koppang 23 /6 97 20/1 41 12 /5 50 
Linje- og verkstedtjenesten. -303- Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Håndverker ved linjen: (forts.) 
Hansen, Henry .. ..... . ... . Hamar 9 /1 20 12/4 50 29 /6 50 
Nordseng , Arne ......... ... » 30/5 10 20/6 49 15/3 51 
Bryhn, Sverre ............. Koppang 7 /11 15 18/845 11/10 51 
H åkenstad, Johan ........ .. Brøttum 18/422 19/10 44 11/10 51 
Kjærstad, Olaf .. . . . ........ Dombås 23/1 20 8 /10 40 11/10 51 
Sund, Gustav A . . ... .. ..... Hamar 1 /921 23 /4 49 11 /10 51 
Walstad, Bjarne . . .... .... . Koppang 26 /4 14 12/542 11 /10 51 
Sundt, Ole A. . .. . ....... . .. 5 /2 01 9 /246 5 /6 52 
Aurtande, Per O. . . .... .. . .. Dombås - 21 /1 03 5 /6 52 1 /7 52 
Bakke, Arne . .. .. . .. . ...... Lillehammer 24 /8 05 9 /641 28 /8 52 
Rundtom, Karl Olaf . . ...... » 29 /9 05 26 /4 46 28 /852 
Gartnerjormann: 
Ervum, Godtfred Asbjørn ... Hamar 21 /6 09 15/1 35 4 /10 46 
Verkstedtj ene st en. 
V er ksmester: 
Holm, Thorvald H . . .... .. . . Hamar 20 /4 91 8 /10 11 20 /4 36 
Nyborg, Paul . . .. ... ___ . .. _. » 7 /294 2/809 25 /4 41 
Johnsen, Johan Hilmar ...... 9 /788 19/8 07 13/6 42 
Otterhaug, Bernt B . ........ . 21 (12 91 4 /12 15 4 /446 
Hagen, Ole O. .. ... . . . ..... 24 /8 86 18/5 20 30(6 47 
Hagen, Anders .. . ..... _ .... » 29 /1 90 9 /9 12 28 /8 47 
Stendahl, Petter N . . ....... . 15/8 86 27(9 09 25 /6 48 
Wike, Olaf ... ... ... . . . . . . . 14(5 98 1 (413 11 /10 51 
Verkstedjormann: 
Larsen, Bernh. Erl. . . . ... ... » 30(8 97 6 (714 7 (946 
Hagen, Johan ....... ...... . }) 7 (891 1 (822 6 (10 48 
Kristoffersen, Leif .. ....... . » 22 (1117 26/1 43 23 /8 51 
Verkstedarbeider kl. I: 
Kristiansen, Ragnvald . ..... » 20 /12 90 10/9 06 1 /113 
Nilsen, Bertrand .. ... ... ... » 12/3 92 24/2 15 1 /7 16 
Johansen, Aksel ............ 19/3 93 11/10 09 18/1116 
Kløvstad, Gustav ... .... ... » 4 (11 94 26 /3 13 7 /3 17 
Evensen, Adolf .... ........ » 4 (494 11/117 29 (4 18 
Sveen, Johan Nilssen o • • ••• • 30 /4 94 5 (513 18(4 21 
Florhaug, Hans . . . ....... 0 " 0 • 26 /8 94 17/1219 18(421 
Hellum, Johan Einar ...... . » 8 (11 91 5 /1 20 18/4 21 
Kristoffersen, Kristoffer ... .. 24/9 97 8 /719 18/12 22 
Falch, Gustav Adolf .. .. .... . » 11/11 95 2 /12 19 18/12 22 
Nilsen, Josef ............ _ .. » 4 /590 11/5 20 18/12 22 
Midtlyng, Paul E ... ....... .. 25 /9 89 15/6 20 18/12 22 
Hellum, Olav Martin .. . . . . . . » 9 /11 97 26 /8 21 18 /12 22 
Andreassen, Even . . ........ » 15/391 14/8 22 25/6 24 
Kristiansen, Karl Albert .... » 31 /7 93 5 /10 22 25 /6 24 
Jorde, Conrad .. o • • •• ••••• •• » 6 /396 19/5 14 20 /10 25 
Kartomten, Haagen .. . ... . . 11/1 03 28 /4 19 20 /10 25 
Lange, Henrik ..... . ...... .. » 4 /1 90 6 /122 20 /10 25 
Borchgrevink, Per .. . . .. . . .. » 13/11 97 13/7 22 20 /10 25 
Hamar distrikt. -304-
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl. 1: (forts.) 
Nilsen, Nils . ............... Hamar 5 /12 93 
Gustavsen, Roar Fredrik ..... 21 /3 02 
Tronstad, Peder Konrad .... 15/7 98 
Hansen, Hans Bernhard ..... 3 /4 Ol 
Evensen, Erling Adolf ...... 14/8 00 
Nybakken, Asbjørn ...... . . . 9 /2 96 
Hagen, Michael ............ 17/4 01 
Kristiansen, Gustav .. ...... 25 /9 97 
Johansen, Alf ...... . ..... .. 8 /503 
Eriksen, Ivar Ludvig ....... 22 /3 94 
Brodal, Jens Jensen ........ 19/8 92 
Gustavsen, Thorleif .... . .... 10/8 06 
Furuseth, Andreas .... .. . . . . 13 /6 98 
Omdahl, Johan ....... . . ... 23 /10 08 
Olsen, Erik ....... ........ . 29 /12 01 
Pedersen, Anton ............ 23 /4 00 
Granberg, Peder ........... 11/8 02 
Simenstad, Kristian ...... . . 8 /892 
Synstad, Rolf . .. . .. . .. . . ... 29 /607 
Kristiansen, Nils o •••••••••• 12/7 00 
Fjeldseth, Oskar ... .. .... .. 5 /712 
Hansen, Jørgen o ••••• ••• • •• l /Il 01 
Thørissen, Konrad Mich . . . . . 6 /11 00 
Andreassen, Trygve . . . . . . . . 24/6 Ol 
Antonsen, Paul Otto ....... . 11 /3 04 
Jørgensen, Jørgen .......... . » 7 /9 01 
Sletmoen, Thor .. . . . ..... . . » 8 /893 
Dromsrud, Per Gustav ... ... 23 /11 01 
Kraabøl, Leif Johannes .. . . . 6 /9 02 
Holden, Karl . . ..... ..... . . 10/5 12 
Hermansen, Kristian ....... 16/6 12 
Hansen, Elias . . . ........ 21 /3 03 
Bækken, Ingolf Malvin . . .... » 9 /6 13 
Pettersen, Hågen .. .. ....... lO /lI 95 
Larsen, Odvar Eugen .... . .. . 17 /2 05 
Stenberg, Sverre o ••• • •••••• » 10/404 
-. Je-nsen, Jøl'ge-n .... . . . ...... 24/612 
Rognstad, Martin ..... ... .. 17/4 11 
Lundquist, Kåre o • • •••• ••• • » 23 /113 
Brubakk, Hans ..... .. ..... 20 /113 
Eriksen, Age .......... .. ... 14/1115 
Pabsdorff, Einar ........... » 17/4 15 
Korslund, Eilif ............. 4 /8 15 
Molstad, Alf ......... . . .... . 4 /116 
Råen, Nils .... .... ......... 7 /2 16 
Rothi, Kolbjørn Ragnar ..... 26 /3 14 
Martinsen, Bjarne ......... .. 9 /12 12 
Sæther, Alf . ....... ........ 18/9 04 
Kjølhamar, Sverre O. .. . . . . . 24 /1013 
Jensen, Arvid .............. 27 /9 14 
Syversen, Jørgen .... .. ..... 14/2 98 
Torgersen, Walter O. .. . ... . » 28 /3 14 
Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Anta.tt a.ns1enn1tet IJt1UtDg 
fra fra 
4 /822 20/10 25 
27 /5 24 20 /10 25 
10/12 24 20 /10 25 
/11 23 14/11 28 
20 /11 17 17/5 34 
18/8 19 17/5 34 
8 /9 19 11/5 34 
2 /1 20 17/5 34 
28 /4 21 17/5 34 
5/721 17/5 34 
1 /12 30 29/6 35 
31 /522 5 /10 35 
17/4 16 30/11 35 
28 /10 24 24/3 36 
11/2 19 23 /4 37 
26 /5 19 23 /4 37 
31 /5 22 23 /4 37 
6 /6 22 23 /4 37 
9 /8 22 23 /4 37 
12/8 24 23 /4 37 
14/5 30 23/4 37 
10/2 19 27/11 37 
14/2 19 27/11 37 
18/2 19 27 /11 37 
23 /6 19 27 /11 37 
25 /5 21 27 /11 37 
31 /7 22 27 /11 37 
24 /6 23 27 /11 37 
12 /8 24 27 /11 37 
14 /12 31 27 /11 37 
13/1 32 27 /11 37 
14/5 35 27 /11 37 
16/12 35 27 /5 38 
10/3 30 17/8 38 
8 /11 37 15/12 38 
1 /335 24/3 39 
2-0 /5 36 24/3 39-
15/436 18/12 39 
12/10 36 18/12 39 
26 /10 36 18/12 39 
11 /536 29 /11 40 
8 /6 36 29 /11 40 
11/6 35 23 /7 41 
25 /2 35 24/2 42 
25 /2 35 24 /242 
4 /536 24 /2 42 
14/5 36 24/2 42 
15/7 35 1 /842 
18/5 36 20/3 43 
1 /338 12/443 
6 /5 17 11/643 
2 '935 11/6 43 
Verkstedtjenesten. -306-
Navn Tjenestested FØdt 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Wien, Harald ........ . ..... Hamar 26 '4 ] 5 
Nilsen, Robert .. .. .......... 25 /3 19 
Klingenberg, Arnold o.· ··· . . » 22 /10 12 
Helmersen, Even ........... 28 /114 
Kristiansen, Odd 0. ........ 27 /5 19 
Frydenlund, Per .. ...... ... 22 /9 14 
Granberg, Arne ........ . ... 23 /4 12 
Larsen, Arne Harry ....... . 7 /216 
Brevig, Osv. H enry . ........ 29 /2 08 
Jensen, Gunnar E. . .... . ... » 2 /514 
Haug, Erling .............. 3 /9 17 
Hagen, Sverre .. . . . . . ... . .. » 4 '116 
Larsen, Johannes ........... » 14/9 19 
Nordheim, Odd ............ 31 /10 15 
Andersen, Leif . ..... . ....... 27 /2 13 
Trønnes, Arne .......... .. .. 7 /2 22 
Larsen, Einar . ... .. .. . .. ... 23 /1 16 
Olsen, Leif ... . .. . . .... .. . . » 23 /10 17 
Storsveen, Johan J. ... . .... 23 /12 94 
Tomter, Reidar .......... . . 11 /9 16 
Kristiansen, Harald ........ 10/6 17 
Frilseth, Paul ............ . . 16 /9 17 
Kåten, Arne E. . . . ... ... ... 23 /10 15 
Bjerken, Aksel o ••••• • •••••• 16 'lO 16 
Wiik, Odd .... . . .. ......... 1 '8 12 
Neby, Jon Arnf. . ... ...... . 19/9 17 
Harildstad, Olaf T ........... 4 /202 
Bjørke, Arne . . . . .......... 30 /4 18 
Thorstad, Jørgen ... . .. .. ... 3 '11 17 
Pabsdorf, Melvin . . . . . . . . ... 20 /5 17 
Fagerli, Johs. A. . .... . . . . . . 7 /720 
Larsen, Arve :Lyder .. . ... . .. » 14/10 19 
Børresen, Tor . ............. » 1 /7 21 
Nybakken, Lars J. .. . .... .. 17/10 20 
Mathisen, Rolf . .. ... ....... 8 /6 10 
Fossum, Endre ... . ....... . . 2 /2 14 
Bakken, Arnold H ........ . .. 20 :'4 18 
Olavsen, Kåre .. ... ... .. ... 31 '1017 
Amundsen, Erling . .... ... .. » 28 /312 
Berntsen, Oddmund ........ 8 /5 17 
Olafsen, Odd Karl . ......... 25 /8 19 
Børresen, Egil A. . . .. . ...... 25 /418 
Foss, Tore J. . . . . .. . ... .. .. 25 /715 
Lauritzen, Odvar . . ...... . .. 24 /9 23 
Frilseth, Finn . . . . . . . . . . . . . . 8 /12 18 
Floberghagen, Alf ........... lI /lO 15 
Rosenlund, Sverre .... . ...... 1 /116 
Johansen, Thorvald D. . . .... » 28 /3 90 
Solvik, Magnus .... .. .. . ... 3 /713 
Fossen, Arne .. .. .......... » 7 /421 
Larsen, Johannes . . ......... 28 /1219 




Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
12 ,'10 36 11 /6 43 
24 /5 37 11 /6 43 
29 /6 37 11 /6 43 
9 (837 11 /6 43 
7 /3 38 11 /643 
30 /8 39 29 /6 43 
8 /5 35 20 /10 43 
18 /8 41 4 /244 
16/535 1 /344 
4 110 37 13 /4 44 
19 /8 41 13/4 44 
23 /3 36 28 /4 44 
1 /9 37 20 /5 44 
27 /2 36 14/3 45 
19/737 14/3 45 
21 /2 38 14/3 45 
6 /1 41 17/445 
17/4 41 17/4 45 
28 /9 18 9 /11 45 
23 '4 41 9 /11 45 
25 12 35 28 /646 
9 11 36 28 /646 
18 12 36 28 /6 46 
15 '1 9 41 28 /6 46 
5 /242 28 /6 46 
2 /342 28 /6 46 
24 1444 28 /6 46 
28!iO 41 11 /7 46 
17/3 42 11 /7 46 
15/7 40 11 /3 47 
22 /8 40 11 /3 47 
14 /10 40 11 /3 47 
2 /3 42 11 /3 47 
20 /7 43 11 /3 47 
2 /1 46 11 /3 47 
1 /7 37 30 /6 47 
2 /437 8 /148 
9 /9 4] 8 /148 
29 /7 46 8 /1 48 
15/740 15/7 48 
10/843 15/748 
12/1 45 15/748 
1 /846 15/7 48 
23 /6 41 27/1 49 
27 /2 42 27/1 49 
2 /642 27 /149 
12/4 44 24/1 50 
16 /9 09 9 /3 50 
13 /1240 9 /3 50 
16 /4 41 9/3 50 
21 /942 9 /350 
1 7 /444 9 /3 50 
Hamar distrikt. -306- Verkstedtjenesten . 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedar beider kl. I : (forts.) 
Kjelstad, Ivar J . . ... . ... . . Hamar 10/117 2 /745 9/3 50 
Stensby, Oddvar . . . ...... .. » 19/9 15 17/745 9 /350 
Evensen, Reidar ......... .. . » 18/4 19 24/3 47 9 /3 50 
Guidahl, Sverre .. .... .. .... » 8 /1111 18/1 38 29 /6 50 
Løkenhagen, Jarle .......... » 9 /619 2 /242 29 /6 50 
Olsen, Reidar ...... ...... . . » 29 /7 19 20 /10 47 29/6 50 
Mikkelsen, Martin ... ... ..... » 8 /116 1 /141 11/151 
Kleiven, Leif ..... ........ .. » 25 /5 22 4 /10 45 11 /1 51 
Ege berg, Sigurd ......... ... » 19/10 89 2 /519 28 /6 51 
Bekkevold, Tollef ....... ... » 5 /518 12/11 45 28 /6 51 
Andersen, Per . . . .. ........ 29 /10 18 1 /443 20 /12 51 
0ien, Trygve .... . ... . ..... 15/9 19 16/248 3 /7 52 
Verkstedarbeider kl Il: 
Johnsen, Tron o • • • • •••••••• 10/6 19 1 /740 24 /2 42 
Westli, Mikael . . ........... 13/10 09 8 /740 24 /244 
Dahl, Arne Georg o ••••• •• •• » 28 /5 18 20 /5 41 24 /2 44 
Evensen, Gunnar ........... » 21 /4 96 3 /3 19 25 /7 46 
Frilseth, Kristian ..... ...... 2 /12 14 1 /12 40 25 /7 46 
Skau, Gunnar . . ........... . » 5 /7 17 12/12 40 25 /7 46 
Asperud, Erik . .. ..... . . ... » 6 /223 30/8 41 25 /746 
Martinsen, Arvid ........... 29 /6 18 20 /10 41 25 /746 
Paulsen, Odvar .......... . . 24/8 21 15/12 41 25 /7 46 
Skau, Karl Erling o ••••••••• » 15/2 20 2 /642 25 /7 46 
Kristoffersen, Arne . . . ... ... . » 9 /4 14 5 /10 42 25 /746 
Kristiansen, Gunnar M . . .... » 16/3 20 10 /543 25 /746 
Andersen, Finn . . ........ .. » 31/3 23 20 /10 43 25/7 46 
Holm, Marius .... . ....... .. » 2 /525 29 /11 43 25 /7 46 
Karlsen, Egil Osv. . . .. ...... » 3 /921 3 /144 25 /746 
Andersen, Anders ........... » 7 /9 10 15 /5 44 25 /746 
Johnsen, Kåre .. o •• • •••••••• » 26 /3 15 7 /944 25 /746 
Syverinsen, Evald A. .... .. . . » 4 /6 23 18/9 44 25/7 46 
Simensen, Henrik ...... . ... » 25 /3 13 2 /146 25 /746 
Karlsen, Kåre Sigm. ........ » 10/10 16 2 /1 46 25 /746 
ASbreien, Ivar .. .. .... .. . .. » 19/9 17 15/1 42 4 /1046 
Pedersen, Magnus . .......... » 26 /8 17 8 /1 45 4 /10 46 
Røise, Magnus J . ... . ....... » 2 /204 4 /11 35 11 /3 47 
Murstad, Michael ......... .. » 17/8 08 17/342 11/3 47 
Grindal, Kristian . .. ...... . . » 29/5 22 29 /941 23 /5 47 
Kvarberg, Erling ....... .. . . » 24/2 17 15/4 43 30/6 47 
Kristiansen, Tygve .... ..... » 13/11 22 30/8 43 30/6 47 
Grindal, Karl ............. .. » 2 /5 99 1 /7 35 15/748 
Ransted, Arne .......... ... » 5 /223 27/1044 15/748 
Helgesen, Olav ............ . » 20 /2 20 8 /740 30/649 
Pedersen, K . Thorbjørn .. .. .. » 26/12 19 8 /1 45 30/649 
Nordal, Even . .. ....... .. . .. » 4 /10 09 4 /246 30/6 49 
Knudsen, Wilhelm .. . .... . .. » 2 /909 7 /246 30/6 49 
Storsveen, A. Jørgen ...... . . » 3 /1118 12/12 49 30 /6 49 
Ofstad, Harald Olav ... . .. .. » 7 /619 18/5 43 24/1 50 
Johnsen, Gunnar .......... . . » 21 /9 23 15/3 44 24/1 50 
Syversen, Sigvald A. ........ » 29 /7 23 2 /11 43 23 /2 50 
Andersen, Johannes ........ » 19/10 18 1 /244 23/2 50 
Verksted· og elektrotjenesten. -307-
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl. Il: (forts.) 
Pedersen, Sverre ........... Hamar 
Søberg, Ole Hermann. . . . . . . » 
Kise, Eidor .... . . . . . . . . . . . . » 
Monsen, Ove Auken ........ » 
Furuholt, Odd Reidar . . . . . . . » 
Larsen, Osvald .. . . ... ..... . 
Bakken, Leif Odvar ..... ... » 
Mellum, Olav. .. . . .. .. . . .. . . » 
Østli, Arne ........ . ....... » 
Grindal, Alf ..... . ........ . 
Østlie, Olaf . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Myrbakken, Sverre A. .. . ... » 
Nygård, Thor .... . . . . . . . . . . » 
Fjeldbu, Arne H. ..... . . . . . . » 
Østbye, Rolf . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ryen, Birger ........ . .... . 




27 /8 20 
29 /11 22 
25/5 26 
28/113 
26 /3 16 
8 /3 23 
7/1 24 
1 /424 









Bjørnseth, Helge . . . . . . . . . . .. Hamar 
Johansen, Age ........ . . . .. » 
Granli, Arvid Johan ..... .. . » 
Langseth, Arvid . . . . . . . . . . . . » 
Olsen, Odd ................ » 
Antonsen, Odd R. .......... » 
Dahl, John. . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Grindal, Reidar . . ... . . . .. . . 
Nordseng ,Arve . . . . . .. ..... » 
Bjørnseth, Kåre M. . ....... . 
Fyrbøter ved stasjonært anlegg: 
3 /830 
1 /10 31 
11 /9 31 






29 /7 36 
Hamar distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
3 /945 
10/10 46 
7 /3 40 
5/245 
11/6 45 
21 /6 45 
26/2 46 
17/646 












28 /11 49 





8 /10 52 
fra fra 
23 /2 50 
23 /2 50 
29 /6 50 
29/6 50 
29 /6 50 
29 /6 50 
29 /6 50 
29 /6 50 
29 /6 50 
21 /12 50 
21 /12 50 
28 /6 51 
28 /6 51 
20 /12 51 
3 /7 52 
3 /7 52 




28 /11 49 





8 /10 52 
Brohaug, Nils .............. Hamar 15/10 14 10/2 43 6/1048 
Vaktmann: 
Lillehagen, Johan ......... . » 
Evensen, Nils ...... . . . . . .. . 
Saxerud, Kåre . . ......... . » 
Ofstad, Hjalmar Sig ....... . . 
Elekrotjenesten. 
Elektromester: 
Svånå, Thorvald •••• o. ......... Hamar 
Tegner I: 
Kleven, Johan Andreas » 
Elektroformann i særklasse: 
Hager, Folke .. ..... .. . ............... » 
Litlebø, Lars Andreas ....... » 
5 /1118 
30/11 90 






1 /10 41 
16/6 37 














Hamar distrikt. -308- Elektro.- og forrådstjenesten . 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enest est ed Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Elektroformann: 
Windhoel, Anders Evensen Hamar 5 /3 01 25 /5 24 6 /143 
Andersen, Anders E . . ... .. . . 15/8 90 1 /4 14 30/647 
Øverby, Hans P . ...... . ..... 2 /5 01 23 /5 23 30/647 
Skåd en, H å k o n , .. . .. ... . . . 28 /402 30/6 24 30/647 
Huse , Sverre .... )} 9 /4 14 21 /6 37 12/4 51 
Mon tør: 
G y rud, Henry .. .. .. . .. 26 /11 17 15 /9 42 5 ;843 
Trovå g , Arv id » 26 /4 20 15/7 41 11 /546 
Engen, Sverre A . .. . 19/12 12 5 /740 6 /646 
Løften , Olaf ...... 11 /5 94 12/4 40 27 /548 
Skå den, Kristia n .. 1 /7 04 14 /1 42 27 /548 
S øgå rd, Harry . .. . .... . . 26 /2 21 2 /8 48 31 /849 
Heimdal, A nnvar . . . .. . .. 26 /3 24 1 /2 44 14/9 49 
Elvestad, 1. Kjell . . . . .. . .. . 22 '12 24 21 /449 12 /1 50 
Stasjonselektri kker: 
L3.uritzen, Arnfinn .. ... . ... 23 /1 14 8 /1 47 13/5 48 
V enberg, Magne » 3 /4 28 22 /4 48 31 /551 
Øverby , Henry . . » 10/7 27 11 /4 46 26 /7 51 
Ek s tra p e r s o nal e 
Lærling: 
Larsen, Bjarne .. . . . ... .. . H a m a r 5 /6 30 26 /9 47 26 (9 47 
Hagen, Reidar . .... . . . .. 25 /3 30 6 /948 6 /948 
Langseth, Arvid .. . ..... 22 /8 32 28 /11 49 28 ;11 49 
Dahl , Age .. . . .. . .... .. . » 11/ 3 31 30 /1 50 30 :1 50 
Forrådstj enesten. 
Lagermester: 
Haugli, Ole . . . . . . . . .. . ... . . Hamar 2 /9 98 15/11 16 30/647 
Baneformann ·i særklasse: 
Brohaug, Frithjof .. . ..... 26 /2 95 15 /4 16 31 /12 30 
Lagerformann: 
Olsen, Petter . . . ... . . 31 /1 91 21 /1 07 10/4 47 
Olsby engen, Alfred . . .. ... . }) 5 /2 94 14/1116 24(447 
Lagerbetjent: 
Alfsen, J ens .. . . . . ... . . . 16/11 13 6 /10 42 30/6 47 
Høgvold, Ole N . . .. . .. . . }) 12/3 14 24 /5 37 8 /148 
Solbakken, Kåre .. , .. . .. }) 23 /1 11 28 /11 40 23 /9 48 
Monsen, John ... .. ... .. .. . . 4 /6 21 1 /12 37 15 /351 
Brenne, Thorbjørn ... . .. . . . 17/3 16 26 /8 40 11 /11 52 
Tomte- og lagerarbeider: 
Knudsen, Andreas .... . .. . . . » 17/3 13 8 /12 36 30/6 47 
Langseth, Thor O . ... . .... .. » 6 /2 97 27 /6 40 30/6 47 
Moe, Kristian Sev . . . .. . ... . 11 /8 05 23 /9 40 30/6 47 
K r istiansen, Arne ... .. ... . . » 5 /6 20 1 /12 40 30 /6 47 
Jønsberg, Asbjørn .......... 5 /12 08 5 /1 42 30/6 47 
Forrådstjenesten og bildriften. -309- Hamar distrikt. 
Navn Tjenestested 
Tomte- og lagerarbeider: (forts.) 
Johnsrud, Ole B ............ H amar 
Kise, Georg. . . . . . . . . . . . . . . . » 
Mi~kelsen, Sverre . . .. ... .. . 
Kristiansen, Kristian ... , .. . 
Johansen, Arv. M , . . , ... . .. . 
Borchgrevink, Alf J ........ , 
Stensby, Arne ......... , .. . 
Flagstad, Syver .. .. . . .. , ... . 
Ramseth, Kristian . ... .. . , .. 
Jensen, Arne M ... . . .. . .... . 
Hansen, Paul. .... , . . , , , . , .. 
Evensen, L eif .... . , , ...... . 
Andersen, Oskar . . ' ..... ,.' » 
Tollefsen, Kåre , . .. """" 
Mørstad, Erling .. , , , , .. , . , . , 
Hovelsrud, John ]\'1. . . . ' . .. ' 
Bildriften. 
Driftsbestyrer: 
Andersen, Håkon Meidel .. ', Alesund 
Sekretær I I: 
Myklebust, Harry 
J ernba nefull mektig: 
Grønvold, Bjarne . , , ... , . , . , 
Verkstedformann: 
Aksnessæther , Asbjørn 
Jernbaneekspeditør: 




Giske, Bjarne .,."" . . ' .... 
Nilsen, Else Dagmar. , , .. , , , 
Sjåfør: 
Asen, Rolf Ernst ... , , , , , , , , . 
Vikan, Ivar L. , , , , . , , .... . . , 
Furuseth, Reidar ...... , . , , , 
Kristoffersen, Thomas .,., 
Olsen, Anton Fr .. . , , , , , . 
Folkestad, Fridtjof .. " ".,. 
Ødegård, Johan ."" "" ". 















28 /12 21 
22 /9 17 
18 /10 19 
1 /8 01 
14/1 04 
28 /10 05 
13/10 16 
17/6 23 
4 /2 22 
1 /6 16 
13 /3 15 
23 /9 37 
6 /7 08 
9 /242 
9 /12 42 
22 '3 43 




24 /5 45 
21 /6 45 
2 /845 
18/7 46 





6 /11 11 3 III 48 











30 /6 47 
30/6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
21 /12 48 
12/10 50 
28 /6 51 
17 /1052 
19/10 49 
9 /12 48 
8 /11 15 20 /1 38 28 '5 40 22 /2 52 
20 /5 16 25 !4 46 20 /12 51 
13 /4 22 4 10 43 1811 45 30/4 52 
27 /7 26 5846 2 ,1048 30 /452 
21 /5 22 15 'lO 48 
3 /3 29 5 ,' 6 50 
5 /6 18 
29 /10 20 
19 /2 12 
5 /11 08 
















23 /8 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
23 /8 51 







Bakken, Odd, m.ingo 
NoToHo 19 ............... 
Overingeniør I: 
Løken, Trygve, bygn.ingo 
ToToLo 12 . . ........... .. 
Haave, Erling Mo, m.ingo 
T.ToLo 10 ................ 
Kontorsjej i særklasse: 
Sætersdal, Sverre, coj. 43 
Overinspektør I: 
Myrholt, Einar, bygn.ing. 
NoT.H.14 o • •••••••••••• • 
Avdelingsingeniør I: 
Gjønness, Arne B., byg.ing. 
N oToH. 16 ..... . . . . . ..... 
Moe, Torodd, bygn.ing. 
NoT oH. 19 o ••••••••• • • • •• 
Jakobsen, Arne, m.ing. 
N.T.H.19 .... .. . . . .... . . . 
Jarnæs, Joakim, bygn.ing. 
N.ToHo 34 ........ .. ..... 
Lervik, Alf, bygn.ing. 
NoToHo 35 ....... . ...... 
lanke, Arne, m.ing. 
N.T.H.36 ...... .... ...... 
Inspektør I: 
Severinsen, Sverre ...... . ... 
Svendsen, Edmund V., m.ing. 
BoToSo 13 o o o o o o o o o o o o o o o o 
Gisvold, Erling 00 , m.ingo 
NoToHo 33 .. . . .. . ....... . 
Henriksen, Harald Ko. o o o . ... 
A vdelingsingeniør I I: 
Gjengset, Magnus o • •••••••• 
· Suul, Ottar Rygh, bygn.ing. 
N.ToH.40 . .... .. . . .... ... 
Gaarden, Arne J., bygnoingo 
NoT.Ho 42 o • •• • • • •• •••• •• 
Flønes, Ola, m.ing. NoT.H. 42 
Møkkelgård, Einar, m.ingo 
N.T.Ho 43 . . . .. ... . ...... 
Berge, Magne, m.ing. 
N.T.H.43 o •• • ••••••••••• 
Tjenestested FØdt 
Trondheim 31 /12 94 
» 12/8 90 
14/1 89 
» 2 /817 
15/2 89 
Trondheim 4 /12 94 
Skatval 12/2 95 
Trondheim 22 /6 94 
Mosjøen 11 /1 10 
Trondheim 13/8 11 
» 30 /4 12 
Mosjøen 14/490 
Trondheim 20 /10 92 
» 7 /2 08 
» 19/9 14 
Trondheim 8 /12 97 
» 14/6 15 
» 19/5 18 
» 4 /517 
» 31 /12 15 
» 6 /7 17 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
7 /2 20 20/12 46 
19/7 12 1 /11 45 
1 /810 11 /4 46 
1 /10 46 14/9 49 
27 /10 14 19 /10 49 
11 /7 16 21 /5 39 
/919 12/2 42 
27 /1 20 30/6 42 
19 /6 34 27 /6 46 
1 /10 36 27/646 
1 /2 37 19/12 46 
1 /308 21 /841 
24 /8 16 10/4 47 
6 /8 36 10/4 47 
26 /9 36 12/1 50 
26 /2 21 1 /749 
11 /11 40 1 /749 
23 /10 42 1 /749 
29 /3 43 1 /749 
28 /4 43 1 /7 50 
11 /5 44 8 /1 52 
AdmiDistrasjonstjenesten. -311- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Arbeidsstudieleder: 
Johansen, Einar O . ... . . . . . Trondheim 8 /520 12/443 30/10 52 
Materialforvalter I: 
Svendsen, Sverre . .... . . . ... » 12/11 94 8 /7 1 2 12/6 14 2 /649 
Bokholder I: 
Engen, Reidar E. ...... . .. . 5 /11 97 15 /5 16 13/4 18 29 /6 50 
Lokomotivmester: 
Tveit, Magnus H. K. » 17/799 2 /11 21 31/7 47 
Sekretær I: 
Klevan, Odin .. ............. 26 /9 85 15/6 08 28 /6 10 30 /6 44 
Johnsen, Ivar . . . . . . . . . . . . . . 10/6 87 1 /2 03 5 /9 06 21 /1245 
Wanvik, Odd .......... .. ... » 8 /3 12 18 /434 6 /3 36 30/6 47 
Stølan, Mathæus O .. . ....... » 13/10 88 19/10 10 15/5 12 30/6 47 
Folstad, Jens . . ... ... . ..... 31 /10 95 12 /12 13 14/116 13/750 
Hovelsen, Georg H. B. » 27 /9 94 9 /10 11 22 /114 2 /11 52 
Ingeniør I: 
Fossberg, Arne, mjng. 
N.T.H.43 o ....... . ....... » 17/4 17 1 /12 45 1 /448 
Grande, Harald, bjng. 
N.T.H.43 .. .... .. . ... . .. 12/9 18 3 /144 6 /10 48 
Halstensen, Sigm., m .ing. 
N.T.H.49 . ... ... ......... » 26 /4 24 7 /350 7 /951 
Kasserer I: 
Dahl, Alfred Paul o • • • • •••• • 20 /8 88 1 /904 20/8 06 1 /549 
Togleder: 
Jarro, Sverre ..... . . . . ...... 18 /6 95 18 /11 11 17/7 14 22 /1 51 
Jakobsen, Thor . .. ... . ..... 12/12 96 14/8 12 1 /116 22 /1 51 
Johansen, Martin . . ... . .. . . . 19/8 97 1 /6 12 2 /816 22 /1 51 
Fiske, 0rnulv ... .. ... ...... » 10/7 97 23 /2 14 27 /1116 22 /1 51 
Sørli, Johan E . ... . ... . . .... » 2 /299 12/7 15 18/3 18 11 /12 52 
Regnskapsfører: 
Vorset, Arne S. o ....... .. ..... 9 /5 93 12 /8 12 29/5 14 30 /647 
Solberg, Arne A. . .. . .... .. . . » 5 /994 22 /7 12 1/814 30/647 
Bokholder Ill: 
Lien, Bernt J. . . .. . . . .. .... 1 /3 90 30/5 10 30/647 
Konstruktør I: 
Danielsen, Alf H . .... . .. . ... » 15/11 96 7 /10 12 25 /4 41 
Lysholm, Einar . . . . .... .. . . lI/lO 91 28/7 21 25 /4 41 
Engen, Bernhard .. . . . . ... . . » 12/1 88 15/10 16 13 /5 44 
Bakken, Øystein ..... . . .... » 5/5 04 7 /629 14/12 45 
Larsen, Arne Brynjulf o ••• • • » 4 /12 96 1 /512 10/4 47 
Prestmo, Nils ••• _o •• • •• ••• • » 24 /12 91 20 /3 22 1 /149 
Trondheim distrikt. -312- Administrasjonstjenesten. 
Navn Tjenestested FØdt 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra ----------------------------------------------------------
Bestyrer l : 
Johansen, John M .......... Trondheim 
Sekretær Il: 
Morseth, John .. . . . . . .. ... . 
Braaten, Ole Mariussen . .. . . 
Amundsen, Kristian .. . . ... . 
Rønning, Hans E . .. ....... . 
Moe, Jørgen ........ ...... . 
Sannum, Per T . . .... . .. . .. . 
Steen, Martin ... ... . ...... . 
Hammer, Harald . . . ... .. . . . 
Stamnes, Georg M .. ...... . . 
Tegner l: 
Olsen, Rolf Georg .... . .... . 
Dahle, Jens Eugen .. . .... . . 
Knudsen, Arnt ... ... . .. ... . 
Engen, Sigurd . . .... . .. ... . 
My hren, Anders .... . ...... . 
J ernbanejuZlmektig: 
V inje , Per J .......... . .... . 
Hoff, Harald ...... ...... . . 
Bye, Karl ....... . .... . ... . 
Dreier, Sverre ...... . .. .... . 
Holmeide, Marius . . .... . . . . 
Moe, Einar ...... . . . . . .. . . . 
0ien, Georg . . . .... ... .. .. . 
Fløistad, Arne ..... .. . . . . . . 
Moen, Tore J .............. . 
Roaldseth , Ove J . ..... . . . .. . 
Svendsen, Faste ..... . ... . . . 
Moe , Margit . ........... . . . 
Grabow, Trygve ...... . ... . . 
Berg, Arne B . .... . . . . . 
Jernbaneekspeditør: 
Baardsgaard, Thomas .... .. . 
Skogmo, Harald J ... . ... .. . 
Myhre, Harald .. . ... . .. . .. . 
Wilmann, Johan L ....... . . . 
Andersen, Ole F .... ... . ... . . 
Raak, Sverre E. . ...... .... . 
Sorknes, Harald .... .. .. . .. . 
Foldstad, Einar . ........ . . . 
Løhre, Steffen . .... . . ... . . . 
Rossbach, Henry . . ..... . . . . 
Dahl, Henrik .. . .. ... .... . . 
Moen, Ragnolf .. .. .. .. ..... . 
Stamnes, Henry .. . .... .. . . . 
Graabræk, Otto ...... . .... . 
























9 /10 89 13/11 07 3 /10 09 30 /6 47 
14/3 98 
31 /8 97 
7 /1 96 
2 /594 
23 /3 96 
6 /1119 
25 /1 97 
8 /12 98 
19 /6 00 




25 /6 18 
30 /6 96 
27 /11 93 
16/8 94 
27/7 99 
27 /12 03 
22 /2 01 
26 /1 01 
23 /8 02 
8 /12 97 
28 /6 01 
29 /5 00 
2 /12 94 
25 /10 99 
28 /2 04 
16 /5 96 
12/1 98 
14/2 10 
21 /2 00 
13 /7 02 
3 /903 
30 /5 04 
17 /8 02 
16/9 99 
21 /4 05 
26 /10 04 
2 /404 
29 /1 09 
30/6 15 
4 111 04 
16/2 14 
24 /7 16 
22 /4 12 
10/3 15 
1 /9 16 
22 /7 37 
23 ,'5 14 
1 /515 
23 /10 17 
7 /934 
27 /9 37 
30/10 40 
14/11 40 
17 /1 44 
17/2 13 
6 /3 11 
11 /2 19 
6 /9 15 
12/7 19 
17/7 16 
24 /7 17 
13 /1 19 
20 /3 19 
7 /1 20 
5 /3 17 
1 /8 17 
1 /2 19 
23 /2 20 
1 /2 19 
26 /6 16 
20 /4 36 
15 /11 19 
31 /7 19 
23 j8 20 
14/4 19 
12 /9 21 
5 /8 18 
12 /6 30 
4 /7 22 
25i8 19 
14 /12 29 
14 /4 34 
9 /8 21 
5 /5 17 
7 /114 
25 /10 17 
l /l 19 
5 /11 39 
lI /lO 16 
19/4 18 
28 /11 19 
4 /10 15 
22 /5 13 
15/12 19 
23 /11 19 
30/10 21 
15 /1 21 
7 /6 24 
22 /11 19 
13 /9 20 
18/2 21 
lO /lI 24 
1 /8 20 
26 /2 24 




1 /10 25 
21 /3 33 
5 /2 26 
7 /932 
25 /4 36 
25 /2 47 
6 /647 
30 /6 47 
19 /10 49 
24 /8 50 
12/4 51 
12/4 51 
11 /5 51 
2 /452 
31 /7 47 
30/6 47 
30 /6 47 
9 /12 48 
1 /9 50 
16 /6 38 
16/8 40 
28 /6 46 
30/6 47 
30 /6 49 
24 /1 50 
12 /4 51 
12 /4 51 
11 /5 51 
19/3 52 
5 /6 52 
5 /6 52 
10/6 52 
17/7 52 
27 /1 37 
19/5 37 
21 /8 41 
24/10 41 
24 /10 41 
1 /6 42 
24 /9 42 
5 /343 
21 /5 43 
19 /6 43 
22 /3 44 
19 /6 44 
26 /6 44 
26 /1 45 




Thoresen, Paul . . . . . . . . . . . .. Trondheim 
Samuelsen, Erling .... ... . .. . 
Moe, John. .. .... . . .. .. .... » 
Kirksæther, Erling . . ....... » 
Rimol, Tor ...... . ... ..... . 
Enda], Martin A . ... ........ » 
Jenssen, Harald . . . . ....... . 
Sund, Kaare. . . . . . . . . . . . . . . » 
Aalbu, Thorleif ........... . 
Sviggum, Hermund ........ . 
Schancke, Sigurd ........ .. . 
Hallert, Finn . ... ... ...... . 
Jansen, Anton .... .. ...... . 
Buran, Trygve ... . .. ...... . 
Haukås, Peder O. .......... » 
Sagflaat, John K . . .. .. . ... . 
Johansen, Odd . . . . . . . . . . . . . » 
B edrijtssøster: 
FØdt 
24 /1 15 
21 /7 16 
20 /1116 






25 /4 16 
16/12 11 
22 /3 21 
3 /8 16 
3 (9 03 
23 /5 17 
13 /12 21 
20 /8 00 
Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
6 /7 33 
1 7 j 6 35 
1 /7 35 
23 /3 36 
15 /3 37 
15 .'8 38 
15/8 38 
11 /8 38 
4 .'6 22 
24 ,'9 35 
5 /8 36 
11 /7 38 
21 /7 33 





3 /9 35 
13(4 37 
24 /6 37 
1 /5 38 
7 /6 39 
2/10 40 
6 /10 40 
14/10 40 
25/9 37 
21 ,'9 40 
2 /12 35 
6 /6 46 
19/9 46 
25 /2 47 
11(3 47 
30 /6 47 
8 (148 
8 (1 48 
8 /1 48 
11 /3 48 
11 /3 48 
21 (10 48 
2 /6 49 
12(1 50 
1 /6 50 
3 /7 52 
16/9 52 
17 /10 52 
Stolsmo, Kristi .. ... ....... . 23 /1 05 29 ,7 50 1 /5 51 
1 /5 51 Geelmuyden, Bjørg J. 
Tegner Il: 
Talsnes, Konrad . .... ..... . 
Eidebakk, Lars .. .. .. . . ... . 
Kontorassistent: 
Sivertsen, Ida ...... .. ..... . 
Krogstad, Jarle ........... . 
Løkken, Peter .......... .. . 
Elewsen, Odd ....... ...... . 
Skansbo, Arne A.l) . ....... . 
Tingvold, Else ............ . 
Moxnes, Ingerd Edith ...... . 
Aalbu, Knut .............. . 
Gundersen, Turid ......... . 
Holte, John .. ....... ..... . 
Dybvad, Jorund ....... , . . . 
Johnsen, Dagrun Solli . .... . 
Reitan, Aslaug . . .......... . 
Wollan, Ole R ... . ......... . 
Stafne, Klara .............. . 
Endal, Inger ......... , ... . . 
Bårdstu, Kari ... . . . .. .. . .. . 
Næss, Hallfrid .. ..... . .. ... . 
Linge, uth M. . .......... . 
Sørhøi, Alfhild . . ...... ... . . . 
Holm, Laila .. .. ....... ... . 
Wikan, Ingebjørg ..... .. . . . 
















8 /1 06 1 /8 50 
6 /10 19 
22 /2 13 
1 /4 21 
15/7 20 
8 /3 17 
31/1 21 
14/5 21 
9 /10 24 
27/724 
14/2 12 
24 /1 24 
15/11 20 
9 /4 15 
27 /3 23 
25 /11 21 
2 /8 19 
26 /12 17 
13 /3 23 
28 /6 26 
25 /11 23 
28 /6 23 
6/7 25 
21 /5 24 
22 /1118 
21 /9 22 
21 /5 41 
19 '5 42 
13,341 
23 /9 40 
27/12 40 
16 /6 41 





12 '10 42 
8 (2 43 
1 /243 





21 /9 43 
3 /243 
27 /12 44 
1 /742 
1 /343 
22 '3 43 
l) Fra 1 /3 52 sekretær i Statstjenestemannsforbundet. 
1 /9 50 
1 /9 50 
18/1 43 
23 (6 43 
23 (6 43 
23 /6 43 
23 (643 
23(6 43 
10 /5 44 
30/6 44 





2 /10 47 
2/10 47 
11 /3 48 
18/3 48 
18 /3 48 
22 /448 
9 /11 48 
28 /7 49 
30 /3 50 
1[9 50 
Trondheim distrikt. -314- Adm.- og Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Kontorassistent: (forts.) 
Moe, Inger .......... .......... ........ .... Trondheim 27 /726 17/744 17/11 50 
Moe, Else Marie .. ....... ... » 10/12 23 15/6 43 1 /2 51 
Husby, Jens ........ ...................... » 17/1 24 2 /2 45 11 /5 51 
Kvakland, Liv ............ .............. » 24/10 25 27 /443 31 /5 51 
Reitan, Asbjørg .... .. .... ............ .. » 14/11 24 6 /9 43 31 /5 51 
Bjørnstad, Brit ...... .................. » 12/7 21 3 /644 31 /5 51 
Ekstrapersonale 
Kontorassistent: 
Rygg, Gunvor .. .......... .............. Trondheim 8 /3 26 14/12 42 14/12 42 
Lein, Olaug ......... ..... . . 26 /10 23 · 1 /943 1 /943 
Grunnan, Klara .......... . . » 22 /7 26 5 /10 43 5 /10 43 
Pettersen, Astri ... .......... 26 /11 26 1 /744 1 /7 44 




Johnsen, Harald .. .. ........ .... ..... Telneset (IV) 12/3 04 3 /722 29 /7 27 9 /3 50 
Brevig, Asbjørn ............ Tolga (IV) 13/2 97 18/5 13 11/6 16 25 /10 45 
Hafstad, Olav .... .... ................ . Os (IV) 15/5 94 24 /4 11 15/5 12 26 /1 39 
Skancke, Magnus Chr. ............ Røros (Ill) 27 /11 95 23 /6 13 18 /1115 9 /250 
Holst, Ragnvald ...................... Glåmos (IV) 31 /10 97 23 /6 13 23 /3 17 27 /646 
Kristiansen, Lars ... . .... . .. Reitan (IV) 10/10 96 20 /116 30/9 19 25 /2 49 
Wiig, Peter E. A. .................... Stensli (IV) 12/8 94 1 /3 19 30/4 20 21 /7 51 
Wold, Hans M. .. ...... .............. .. Haltdalen(IV) 30/8 01 9 /9 19 17/3 21 8 /1 52 
Dahl, Erling Skattum ....... Langlete (IV) 7 /6 01 16 /5 16 13 /6 20 2 /11 49 
Haugdahl, Ludvig O. .............. Singsås (IV) 19 /10 98 4 /6 17 6 /7 19 18/4 52 
Hagen, Ottar Ingvald ....... Bjørgen (IV) 29 /12 89 25 /5 13 6 /12 14 1 /842 
Nordberg, Fridtjof .................. Kotsøy (IV) 12/6 97 27 /8 13 3 /10 16 12/8 48 
Hanshus Ole ........... .... Rognes (IV) 24/12 01 18 /119 12/1 21 30/4 52 
Johansen, Alfred J .. .... . .. . Hjerkinn(IV) 13/11 96 1 /713 24 /10 15 15/2 51 
Johnsen, Julius .... . . . .. .. . Oppdal (Ill) 18/9 95 3 /7 13 8 /815 8 /1 52 
Aunøien, Peder O ... . . .. .... Ulsberg (IV) 8 /12 92 1 /2 15 15/3 17 31/546 
Næsvold, Iver H .... . . .... .. Berkåk (IV) 31 /12 91 9 /2 12 24 /2 14 26/1 38 
...... ...................... ....................... Soknedal(IV) 
Hoff, Leif .................................. Støren (Il) 8 /12 92 16/11 08 8 /12 10 11 /10 51 
Dahl, Olaf A .. . . .. .......... Hovin (IV) 28 /3 97 24 /3 16 4 /718 15/2 51 
Kotsbak, John N . . .. . .. .. . . . Lundamo(IV) 8 /3· 92 25 /9 11 13 /4 15 24 /642 
TyvoIl, Jon S ............... Ler (IV) 20 /12 95 18 /7 13 17/915 22 /2 52 
Ansh us, John .. ................. ........ Kvål (IV) 18 /6 90 8 /9 13 6 /116 9 /12 48 
................................................... Melhus (Ill) 
Linge, Magnar .......... .... ...... ...... Nypan (IV) 13 /10 93 28 /6 15 17/9 17 28/9 50 
Bye, Emil .. .. .. ...... .. ............ ........ Heimdal (Ill) 1 /391 1 /2 09 5 /8 11 9 /11 48 
Borthn, Thomas ............ Selsbakk (IV) 12/9 93 26 /3 12 11/12 15 26 /245 
Bye, Erling O. Matheson ..... Trondheim(I) 12/3 88 3 /1 06 21 /10 07 1 /746 
Eggen, Olaf N. . .. .......... Ranheim(IIl) 27 /12 95 16/1 13 19/4 15 31/5 46 
Sylvang, Fredleif ........... Vikhamar(IV) 5 /11 93 15/8 10 3 /5 13 25/746 
Hansen, Johan ...... ....... Hommelvik 
(Ill) 31 /5 90 13 /7 09 24 /8 11 23 /9 38 
Stasjonstjenesten. -315- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsmester: (forts .) 
Ragnes, Olav N. " ..... ... .. Hell (Ill) 3 /8 91 2 /10 13 14/6 15 19/5 49 
Dahl, Leif ...... . . ...... ... Hegra (IV) 25 /6 99 28 /11 16 22 /4 19 31 /8 49 
Skjetne, Reidar ............ Flornes (IV) 25 /6 96 19/4 15 22 /9 17 21 /449 
Harper, John ........ ....... Gudå (IV) 22 /3 01 16 /10 16 15 /3 20 2 /11 49 
Svendsen, Einar Sv. ........ Meråker (Ill) 12/3 95 25 /3 13 1 /6 16 1 /749 
Tekseth, Sverre ...... .. .... Kopperå (IV) 26 /9 91 29 /3 15 9 /617 27 /4 50 
Loraas, Kristian ........... Stjørdal (Ill) 9 /493 21 /7 13 8 /416 7 /951 
Aalbu. Halfdan . . ... ....... Skatval (IV) 24 /4 98 15/4 15 8 /11 17 14/8 47 
Husby, John M. . ........... Langstein(IV) 21 /3 00 1 /3 16 17/5 19 10 /3 49 
Neergaard, Haakon A. J . . ... Asen (IV) 27/8 97 24 /8 14 22 /2 17 17/9 52 
Tyvold, Petter S . O .... . .... Ronglan (IV) 5 /9 00 6/4 18 26 /6 20 28 /11 51 
Schjølberg, Ivar . ... .. ... ... Skogn (IV) 11 /7 99 17/2 16 21 /1118 11/10 51 
Kåsen, Aksel ........ . ..... Levanger(I1I) 20 /3 88 30 /10 02 10/11 07 28 /3 41 
Tyvold, Magnus . . .......... Rinnan (IV) 18/5 98 12 /7 15 19 /717 30/6 47 
Haugen, Alfred .... . . .. .... V erdal (Ill) 25 /1 96 7 /7 13 8 /815 9 /250 
Valnes, Olav ... . . .. .. ... ... Røra (IV) 25 (12 89 1 (5 11 24(5 13 17/11 37 
Haugan, Hilmar J. .......... Sparbu (IV) 30/4 92 8 (4 15 27 /4 17 1 (746 
Møllerop, Chr. F ............ Steinkjær (Il) 18(10 92 16(11 08 18(10 10 6 (12 45 
øye, Ole B ........... ... . .. Sunnan (IV) 15/11 02 16/1 19 23 /11 21 1 (650 
Syversen, Arvid ......... .. . Snåså (IV) 16 (1 98 15(5 16 4 /10 18 2 (649 
Wolleberg, Johan ..... . .... Jørstad (IV) 6 (11 98 17 (12 15 17(218 21 (4 49 
Brandli, Sigurd .... ...... ... . Agle (IV) 2 /7 96 '3 (3 19 10/6 20 21 (4 49 
Johansen, Andreas M . .... .. Øyheim (IV) 26 (2 04 9 (220 17(1 24 2 /4 52 
Kirkbakk, Herlof . . ......... Formofoss 
(IV) 24 /11 94 2 (2 16 20(4 18 7 /946 
Anderssen, Sofus I. o ••••• •• Grong (Il) 18(2 92 20(12 09 28(4 13 27 (3 52 
Skotvold, Johan ........... Overhalla (IV) 4 /100 20 (1118 9(11 20 31(8 49 
Tørrisen, Gustav T .......... Skage (IV) 23 /4 98 25 (6 19 6 (6 21 1 (11 52 
Myhr~, 1i3irger ......... .. ... Namsos (Ill) 14/12 98 14/8 14 29 (12 17 1 /11 50 
Jacobsep.,.1 Hjalmar B ........ Gartland (IV) 3 (701 3 /3 19 20 /8 21 13(11 52 
Holm-Jenssen, Ragnar ...... Harran (IV) 6 /6 02 9 /9 19 23 /6 21 30(11 50 
............... . .......... Brekkvasselv 
(IV) 
Laulo, Karl ................ Namsskogan 
(IV) 13(8 99 27(11 16 3 (11 18 10/3 49 
Brekken, Ingvald o • • • • ••••• Maja vatn(IV) 18/7 98 5 (3 18 22(9 20 28(7 49 
Johnsen, Leif ............... Trofors (IV) 11 (1 00 17 (7 16 22(12 18 1 (950 
Hovde, Haakon ............ Mosjøen (Il) 28 (10 89 15(5 12 17(7 14 28/7 49 
Løvaas, Ragnvald A. ....... Elsfjord (IV) 15/1 00 7/7 19 16(8 21 2 (452 
Houen, Egill J. .... """"""" . Finneidfjord 
(IV) 3 (797 8 /12 13 11 /8 16 27/6 46 
Granviken, Ove . .. .... . . .... Mo i Rana(I1) 6 (11 94 7(5 13 30(10 15 1 (6 50 
Haugness, Herbjørn G ....... Lønsdal (IV) 8 (1003 13(4 20 2 /7 24 7 /8 52 
Godssjej I I: 
Vibe, Erling .. " ... ....... . , Trondheim 5 /589 8 /6 08 29(3 09 11(446 
Reisebyråbestyrer: 
Tveter, Erling " ......... ... » 16/2 98 15/5 16 12(3 17 17/10 52 
Bestyrer I: 
Lund, Oskar Bernhard 30(10 93 16(11 08 21 /5 12 29 (642 
Nygaard, Petter O . P . » 2 (588 22(9 11 23 /9 13 15/2 51 
Trondheim distrikt. -316- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Understasjonsmester: 
N ordseth, Karl Wilhelm .. .. . Trondheim 28 /8 94 14 /12 08 10/12 12 24 /10 41 
Fjæran, Martin ....... ..... Leangen 20 /6 92 8 /4 15 28 /2 17 21 /4 49 
Harham, Håkon O. o •••••• • • Trondheim 5 /3 98 26 /4 15 9 /917 26 /7 51 
Rye, Karl ....... . . . .. ...... }) 17/11 99 25 /7 17 27 /419 11 /10 51 
Bestyrer Il: 
Paulsen, Sverre K. . .... .. .. Trondheim 18/5 93 21 /12 08 21 /12 11 30/6 47 
Rognes, Bernt . .. .......... 17/5 91 1 /8 11 25 /10 13 2 /11 49 
Ødegaard, John ... ......... » 18/3 02 13/1 19 14/5 21 7 /6 50 
Berge, Rolf Jac . .. ... . .. ... . Mosjøen 6 /6 96 23 /10 17 28 /5 20 11 /5 51 
Loe, Hallvard O. .... . . ... .. Mo i Rana 18/3 97 10/5 20 30/11 21 11 /5 51 
J ernbanejullmekt ig: 
"\Vintervold, Ole E. ..... .... Røros 16/7 93 26 /3 15 28 /5 17 22;6 44 
Holst, Johan R ....... ... ... Lademoen 8 /988 11 /8 10 14/10 12 30 /6 47 
Graabak, Arne . .. . . ... ..... Trondheim 2 /4 00 22 /1118 17/4 22 30/6 47 
Wæraas, Eugen .. .. . ... .... 31 /1 05 1 /11 22 29 /6 26 30/6 47 
Rise, Ivar ....... ... .. ... .. . » 24/5 01 8 /119 7 /6 20 22 /1 48 
Engebretsen, Arne .. . ..... . . Midtsandan 24 /3 00 12 /2 17 4 /5 19 10 /3 49 
Kverneng, Jørgen .. . . ...... Steinkjer 11/5 01 17/2 19 19/2 21 5 /549 
Solvik, Even ..... ..... ..... Mære 27/8 01 6 /8 19 2 /421 5 /5 49 
Sviggum, Per A. ... ..... .. . Skogmo 15/10 18 2 /636 23 /6 38 5 /549 
Skjegstad, Ragnvald .. ...... Hell 13 /6 02 16/718 11 /6 21 2 /11 49 
Dahlen, Ludvig ......... ... Støren 22 /4 01 16/5 19 22 /3 21 8 /12 49 
Laup, Sverre .... . . .. ...... Trondheim 21 /2 99 6 /11 16 28 /1 19 24/1 50 
MOksnes, Marius ........ . .. }) 25 /4 03 9 /7 20 16 /7 22 1 /9 50 
Thronæs, Harald ....... ... .. » 31 /7 02 22 /8 19 22 /7 21 15 /2 51 
Berg, Sverre B., . .... ...... . Oppdal 28/12 01 2 /10 19 6 /11 21 12/4 51 
Teien, Harald Fr. .... . . .... Verdal 4 /8 10 14/12 29 27/9 32 12/4 51 
Toldnes, Johannes .......... Steinkjer 9 /1 13 10 /6 30 2 /333 12/4 51 
Jahrnes, Thorbjørn o • ••••••• Mo i Rana 28 /2 17 16 /7 35 22 /8 37 11 /5 51 
Knudsen, Einar J ..... . ..... Trondheim 18/4 02 4 /7 18 28 /6 21 20 /12 51 
Lein, Arne .... ........ .... Namsos 2 /3 16 10 /3 36 3 /538 22 /1 52 
Andersen, Sverre o •••••• •• • • Trondheim 23 /3 03 30 /8 19 15/4 23 30/4 52 
Kristiansen, Bjarne . . ... . .. . 10 /10 03 26 /1 20 15 /9 23 30/4 52 
Trønnes, Karl M ... ... ... . .. }) 21 /3 02 20 /7 17 26 /11 26 30/4 52 
Lauritzen, Knut J. ... ... ... Grong 20 /3 19 23 ;'2 38 5 /740 30/4 52 
Kjelsberg, Ole . . . .... . ..... Røros 20 /2 00 10 /4 16 23 /6 19 17/7 52 
Krog, Johan M. .. . .... ..... Malvik 17/2 99 16 /2 17 6 /7 19 17/7 52 
Aunås, Olav E. ...... . .. ... Dunderland 23 /3 00 28 /9 17 7/12 19 17/7 52 
Nordstrand, Ingolf N ... . .... Ch.lund 14/9 01 24 /2 19 10/3 21 17/7 52 
Finkelsen, Johan T. Valøy 7 /12 02 1 /8 19 17/4 21 17/7 52 
Kolstad, Paul S. . ..... ..... Fokstua 1 /3 02 6 /8 19 29 /4 21 17/7 52 
Skanke, Oskar .. ..... . ..... Byafossen 12 /11 02 21 /7 19 21 /11 21 17/7 52 
Talmo, Ed vin J. o •• • • •• ••• • Levanger 19/8 02 1 /3 19 27 /12 21 17/7 52 
Kongshaug, Arnstein P. . . ... Drivstua 9 /201 6 /4 20 16 /3 22 17/7 52 
Lund, Lauritz ........ . .. .. Drevvatn 18/8 03 29 /3 20 1 /8 22 17 /7 52 
Weibust, Ivar F ... .. ........ Stod 7 /2 03 18 /8 20 6 /9 22 17/7 52 
Hansen, Harald E . . .. . .. .. . Vålåsjø 24/11 02 16 /6 20 10 /9 22 17/7 52 
Opsahl, Karl V. . . . . . ....... RugIdalen 14/9 01 24 /11 20 6 /11 23 17 /7 52 
Olsen, Thorstein W. ........ Fagerhaug 10 /2 02 1 /7 19 29 /8 23 17/7 52 
Hofstad , Egil E. ........ ... Reitstøa 30 /10 03 3 /3 20 28 /7 24 17/7 52 
Stasjonstjenesten. -317- Trondheim dis trikt. 
Navn T jen estested 
J ernbanejullmektig: (forts.) 
Laurin, Adolf L. . . ... . . .. .. Hell 
Severinsen, Per G . .. . . . . . ... Mosjøen 
J ernbaneekspeditør: 
Gy nnild, Bjarne S. . . . . . . . . . 
Nilsen, E r ling .. . . .... . . . .. . 
Teien, Leif ..... .. . ... . . . . . 
Lie , Jon as . .. .. . .. . . . . .... . 
Haugen, Arne .. ... ... . .. .. . 
0 y dahl , Petter Brochmann .. . 
St ubbrå ten, Magne E . . . . . . . 
Moe , Einar .. . . .. . ...... .. . 
Hansen, H enry ..... . . ... . . 
Lundberg, Morten . . . ...... . 
Johnsen, Asbjørn .... . .... . . 
Graabræk , Erling .. . . .. . . .. . 
R ønning, Karl ..... .. ..... . 
K olstad , Finn . . . . ... . . .... . 
Dahl, Arne .. . . . .. .... . ... . 
Bleke, Oskar .. . ..... . . . . .. . 
Grimsen, Erling J. . ...... . . . 
Finseth, Ole A . . .... ... . .. . 
Johnsen, Stein . .... .. . ..... . 
Pedersen, Carstein . .... . . . . . 
Rønning, Einar . ... .. .. . . . . 
Bjølgerud, Sigurd . . . .... . . . 
Jystad , Knut .. . . .. .. . . . .. . . 
Andreassen, Gjermund .. ... . 
Johnsen, Rolf ... . . .... . .. . . 
Lorentzen, Harald . ....... . . 
Fjæran, Karl ... . . .. . .. . .. . 
Berg, Johan ... ......... .. . 
Olsen, Eyvind Sira . . . . .... . 
H erstad , Alf . .. .... .. . . . .. . 
Gulbrandsen, John . ... .. . . . 
Kommandantvold, Jørgen . . . 
L9.fSen , Knut W . . .. .... . . 
Fallan, Axel W ... . .. .. . ... . 
Christensen, Erling . . . . .... . 
Westengen , Leif B . .. . .... . . . 
B erge, Erling . . .. .. .. ..... . 
Skanke, Ingolf . . .. . .... . . .. . 
Jacobsen, Finn . .. . . . .. . ... . 
Tveit, Olav . . .... . . . .... . . . 
Hansen, R eidar . .. .... . .. . . 
Samdahl, Oddmund R . . .. .. . 
Nordtømme, Øistein . .... . .. . 
Buland, Gunnar .... . . ... . . . 
Langseth, Leif M . . .. . ... . . . 
Stensås, J ørgen . . . ...... . . . 
Søberg, Klaus . . . . ... . . .... . 













































An t att ansiennitet stilling 
4 /6 03 10;9 20 
6 /4 19 16/10 36 
5 /2 99 
16/7 04 
26 /2 06 
17 /8 04 
4 /10 04 
17/1 09 
9 /11 09 
29/4 09 
4 /3 06 
10 /5 10 
16 /5 09 
20 /12 08 
13 /10 10 
25 /2 16 
16/6 13 
9 /115 
31 /1 17 
3 /3 03 
8 /204 
22/5 06 




24 /3 16 
19 /416 
7 /10 18 
1 /7 18 
30 /1115 






6 ;'11 16 
26 /215 
17/6 15 
12 /6 18 
14 :1116 
10/3 16 
26 /9 17 
1 (619 
20 /10 19 
4 /9 18 
18 /12 16 
26 /9 17 
31 ,' 3 19 
1 /11 19 










4 /3 30 
11 /3 30 
3 /734 
13/7 31 
20 /7 33 
24 /7 33 
30/8 20 
30 /5 22 
23 /3 23 
1 /819 
23 /5 35 
29 /6 35 
31 i330 
8 /7 35 
17/6 35 
20 /8 35 
20 /8 35 
2 /9 35 
9 /3 36 
24 /2 36 
11 /11 36 
17/7 33 
29 /5 34 
8 /4 35 





24 /6 36 
2 /6 36 
9 /736 
31 /7 36 
11 /11 36 
8 /3 37 
7 /736 
13 '3 37 
fra fra 
3 /8 25 17/7 52 
27 /9 38 17/10 52 
17 /1026 
7 /11 24 
16 /1 27 
22 /8 29 
22 /9 30 






23 /3 33 
13/12 32 
14/7 36 
14 /1 34 
22 /8 35 
4 /1 36 
2 '825 
2 '126 
22 '1 27 
15(2 37 
16 /4 37 
25 /437 
27 '1 33 
15/6 37 
25 /6 37 
17 /8 37 
10 /7 37 
28 /8 37 
27 /1 38 
19 i3 38 
23 '4 38 
8 /8 35 
16 /6 36 
4 /1 2 36 




22 /6 38 
26 '6 38 
16 .7 38 
21 10 38 
21 /11 38 
1 2 '1 39 
3 '4 39 
10 '10 38 
9439 
31 /842 
24 /2 43 
5 /343 
5 /3 43 
5 /3 43 
5 /343 
26 /543 
28 /8 43 
26 /6 44 
26 /6 44 
26 /6 44 
6 /744 
19 /10 44 
30 /6 45 
11 /5 46 





7 /9' 46 
18/1046 
24 /10 46 
28 /11 46 
28 /11 46 
28 /11 46 
25 /2 47 
25 /2 47 
25 /2 47 
25 /2 47 
25 /2 47 
11 /3 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /647 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /647 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /647 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
Trondheim distrikt. -318- Stasjons tj enesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestest ed FØdt Antat t ansienni tet stilling 
fra fra 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
Arentz, Fredrik . .. .. .. . .... Flå tådal 2 /10 14 20 /3 37 2 /5 39 30/6 47 
Quitzau, Andreas H .. ...... . Trondheim 27 /5 14 19/3 37 16 /5 39 30 /647 
Geving, Arthur Kr. o • • •••••• » 30/3 19 24 /6 37 8 (639 30/6 47 
Nilsen, Jens o •••• •••••••••• » 9 /619 13/3 37 21 /6 39 30/6 47 
Paulsen, John 1. G . . . .. . .. . . » 2 /5 19 13 /3 37 14/9 39 30 /6 47 
Randen, Tor ... ... . ..... . . . Melhus 17/3 18 29/6 37 4 /10 39 30 /6 47 
Asheim, Torstein P. ....... . Trondheim 27/4 19 8 /11 37 12/12 39 30 /6 47 
Skancke, Leif H .. ....... ... . 7 /916 29 /9 37 24 /12 39 30/6 47 
Simonsen, Gunnar ....... . . . » 4 /10 13 14/6 37 3 /2 40 30/6 47 
Eggum, Kåre A. o • •••••• • •• Mo i Rana 7 /5 19 7 /7 38 20 /11 40 30 /6 47 
Søraasen, Reidar S. . ........ Grong 10/1 21 15/3 39 1 /541 30 /6 47 
Tvedt, Odd . .. ... .... . .... . Steinkjer 9 /717 23 /3 36 18/1 39 30/10 47 
Solberg, William .... ........ Levanger 22 /3 13 5 /7 37 3 /10 39 28 /11 47 
Norum, Jakob o ••••••• •• •• • Trondheim 16/4 20 22 /2 38 9 /740 28 /11 47 
Rugeldal, L eif . . .. ... . . . ... » 6 /5 18 24 /6 37 15/9 39 8 /1 48 
Kristensen, Finn T .. ... . .... Mo i Rana 20 /12 19 25 /10 37 21 /3 40 8 /1 48 
Moe, Andor ..... .... .. ..... 11 /6 20 11 /8 38 9 /11 40 8 /1 48 
Pettersen, Kjell . ... . ... . .... » 13 /12 19 17/6 38 24 /11 40 8 /1 48 
Næss, Oluf M. .... .... . . .. . » 18/7 19 22 /8 38 24/11 40 8 /1 48 
Haugan, Arnold M. . . . . . . . . . Steinkjer 27 /11 19 26 /6 37 29 /10 39 22 /1 48 
Whist, Ole E . .. .... .. ... . . . Mosjøen 26 /6 12 20 /5 36 19/11 38 11 /348 
Hansen, Ole L ... .. .. ... .... Trondheim 9 /11 19 12/8 38 8 /12 40 11 /3 48 
Bolstad, Per I. .. ... . ... . ... » 21 /7 20 22 /8 39 25 /10 41 11 /348 
Skogstrøm, Erling ... ... ... Mosjøen 10/6 19 23 /2 37 11 /7 39 22 /4 48 
Johansen, Frank Storm .. ... » 9 /10 19 22 /2 37 16 /439 22 /4 48 
Kotsbak, Ole ....... ....... . Trondheim 22/11 21 8 /12 39 7 /1141 22 /448 
Gutvik, Rudolf . ........ . .. 21 /3 20 7 /1239 5 /11 41 13/548 
Rones, Arne ........ ... . ... . » 14/2 20 3 /740 26 /5 42 13/5 48 
Kotsbak, Bjarne . .... .. .... » 18/5 23 10 /7 40 16 /6 42 13/5 48 
Knudsen, Odd K. ........... » 14/8 21 3 /740 25 /6 42 11 /6 48 
Sivertsen, Asbjørn ...... .. . . » 2 /2 17 23 /3 36 15 /438 11 /648 
Ormhaug, Joar .... ... . .... . Røros 22 /5 17 24/2 36 4 /338 9 /12 48 
Indergård, Erling .. ........ Trondheim 21 /7 21 14/8 40 16 /8 42 25 /2 49 
Aune, Atle ..... . . . . ... .. .. » 6 /2 22 25 /9 40 22 /8 42 5 /5 49 
Rogstad, Erling . ........... Søberg 16/2 23 15/4 41 10 /5 43 5 /5 49 
Kjelsberg, Odd .. . ... .. . . . . . Trondheim 27 /12 21 20 /7 40 26 /7 42 19/5 49 
Granmo, Olav o • • • ••• • •••• • » 11/1 23 25 /9 40 19 /11 42 2 /649 
Gulbrandsen, Sverre .. .... .. . Verdal 28 /10 20 9 /1 39 8 /541 28/7 49 
Aasheim, Bernhard .......... Trondheim 30/7 20 18/11 40 14/1 43 28 /7 49 
Dimmen, Kristian . . . .. . .. . . » 4 /519 4 /11 40 4 /2 43 28 /7 49 
Hermannsen, Hermann . ... . . Mo i Rana 7 /8 16 25 /8 38 23 /12 40 2 /11 49 
Bjørgmo, Edvard . .. .. ..... Trondheim 4 /922 24/8 40 5 /9 42 2 /11 49 
Langen, Leif G . . .. . ... .. .... » 5 /8 21 14/8 40 19 /7 42 8 /1249 
Bonesmo, Thor ...... .. .. .. 10/9 23 16/11 40 10/12 42 12 /1 50 
Edvardsen, Kåre . ... . . . .... » 15/6 23 3 /441 3 /243 24 /1 50 
Kroppan, AkselO . ...... . . . Snøan 23 /12 04 2 /728 29 /2 32 9 /250 
Johansen, Einar . ... ..... . .. Trondheim 2 /2 23 27/2 41 11 /443 23 /2 50 
Folstad, Johan .. ....... . . . . Heimdal 10/7 23 10/3 41 15 /5 43 23 /2 50 
Gullhav, Kristian ...... . ... Trondheim 29 /11 22 20 /9 40 28 /9 42 7 /6 50 
Monkvik, Asbjørn . ... .. .. . .. 6 /2 23 28 /11 40 6 /243 13/7 50 
Weiseth, Herman .. .... .... 27 /9 21 1 /341 30/4 43 13/7 50 
Berge, Odd A . . . ..... . ..... 9 /8 20 18/ 8 38 18 /11 40 28 /9 50 
Stasjonstjenesten. -319- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
Gråberg, Aksel ... . . . .. .. . .. Trondheim 2/922 18/740 11/9 42 11 /1 51 
Kvistvik, Arnold S ... .. .. . . . Mosjøen 25 /9 20 5/5 38 14/8 40 15/2 51 
Andersen, Lars . .. ... . . . .... Trondheim 9 /821 27/241 24 /543 11/5 51 
Moen, Jens A . . ..... . ...... . Støren 16/10 23 14/8 40 7 /842 11/5 51 
Wanvik, Torleif .. ... ....... Ranheim 15/1 24 15/441 25 /7 43 26 /7 51 
Voksø, Nils .. .... ... . . . .. .. Grong 19/2 22 8 /939 9 /10 41 11 /10 51 
Næss, Jørgen .. . . . ....... . . Levanger 4 /6 19 18/5 37 5 /9 39 8 /1 52 
Schanke, Ole Chr. . . . . .. . .. . Heimdal 2 /1 23 4 /341 12/5 43 19 /3 52 
Rosshaug, Arnfinn o • • • • • ••• Trondheim 20 /3 23 28 /2 41 7 /643 30 /4 52 
Borgvang, Emil . .. .. .. . .. . . 29/1 22 3 /341 23 /5 43 17/9 52 
Kirksæther, Kåre ..... . .... 9 /522 15/441 16/8 43 17/9 52 
Moum, Herman .. . .. . .... . .. » 17/8 24 17/741 9 /943 17/9 52 
Jøssund, Alf Henry . ... . . .. 1 /9 22 30/11 40 27 /7 43 17/9 52 
Sivertsen, Odd . . ... .. .. . . . . 2 /10 23 9 /6 41 16/943 2 /10 52 
Ingvaldsen, Gunnar . .. . ... . 17/8 24 8 /12 41 16 /444 2 /10 52 
Austad, Finn G. . .... ... . . .. 7 /324 17/3 41 27 /543 30/10 52 
Telegrafist: 
Engan, Jens H. . . ... . ...... Reitan 27/308 27/11 33 1 /1235 27/6 36 
Roaldseth, Roald . . .. . . ... . . Bjørnstad 29 /118 24 /2 36 20 /2 38 19 /1 39 
Johansen, Rolf . . . . .. . ...... Ulsberg 7 /9 18 10/3 36 10 /4 38 19/1 39 
Johnsen, Trygve . ........ . . Langlete 13 /3 20 Il /Il 36 22 /1 39 27 /11 39 
Eggen, Lars O .. . .. . . . . ... . . Tolga 22 /7 17 18/11 36 26 /1 39 26 /3 40 
Hovde, Arvid Johan . .. ..... Hjartåsen 16/2 19 14/1 37 2 /6 39 1 /1 41 
Berg, Thorolf ... . ... .... . .. . Stjørdal 27 /5 18 30/6 37 8 /10 39 5 /441 
Skalle, Bjørn .. ... . . ..... .. Laksfors 8 /6 19 2 /837 9 /12 39 5 /441 
Taugbøl, Torbjørn ... .. . . . . . Skogn 6 /2 20 27 /7 37 19 /11 39 1 /641 
Jensen, Arvid .. ..... . ... . .. Meråker 4 /1 21 14/2 38 4 /440 1 /641 
Sørensen, Harald .. . .. ...... Mosjøen 11 /6 18 22 /7 38 19 /9 40 20 /12 41 
Lien, Per Johan . ..... . . . ... » 31 /8 20 5 /8 38 lI /lO 40 20 /12 41 
Ødegård, Iver .. .... . .. . .. .. Rinnan 14/6 19 22 /2 38 27 /740 1 /442 
Bekkelund, Odd J. . . . . . . ... Lønsdal 27/6 20 25 /6 38 23 /10 40 19 /6 42 
Selboe, Gunnar .... . . ... . . . Røros 2 /621 9 /12 39 28 /10 41 19 /6 42 
TOldnes, Kolbjørn . ..... .. . . Asen 11/4 19 1 /12 38 8 /6 41 25 /10 42 
Moss, Helge ... . .. ... . . .. . . Dunderland 23 /5 21 19/10 39 31 /12 41 20 /12 42 
Jenssen, Johan O. . ... .... . . Singsås 6 /10 22 10 /7 40 31 /5 42 20 /12 42 
Eggen, Gunnar N. . . ... . . . . . Hommelvik 25/6 23 8 /740 18/6 42 20 /12 42 
Stensås, Magne ..... . . . .. . . Røros 12 /5 21 13/8 40 28 /6 42 20 /12 42 
Hammervold, Odd .. . . . .. . . Steinkjer 15/8 21 19 /7 40 30/6 42 20 /12 42 
Langen, Ola G. . ... ..... . . . Glåmos 30 /7 20 6 /840 12/742 20 /12 42 
Graff, Reidar . ........ . . . . . Oppdal 22 /12 21 2 /740 12/7 42 20 /12 42 
Bakken, Harald J. . .. .. . . .. Hommelvik 21 /12 20 14/8 40 16/7 42 20 /1242 
Opstad, PaulO . . ... . ... . . . . Finneidfjord 10/9 23 3 /840 13/8 42 20 /12 42 
Hæg, Torbjørn . . ... ..... .. . Tverånes 25 /1 22 19 /7 40 28 /742 8 /443 
Os, Odd . .. .... . .. ... .. . . .. Trofors 31/1 21 13 /840 20 /9 42 8 /4 43 
Asphaug, Calmar 1. .. ....... Mo i Rana 6 /522 30/9 40 22 /9 42 8 /443 
Giske, Jomar Greger .. . ..... Melhus 7 /3 21 15 /8 40 11 /8 42 12/6 43 
Selvik, Richard O. van Haven Verdal 31/7 21 15/7 40 12 /8 42 12/6 43 
Moen, Kåre . .. .. . . . .. . . . ... Sunnan 10/3 21 26 /8 40 22 /8 42 12/6 43 
Håkensen, Oddleif . ..... .. . . Haltdalen 18/5 22 15/8 40 18 /9 42 12/6 43 
Fadnes, Ro bert ...... . . . .. . Grong 9 /2 20 8 /540 29 /6 42 12 /6 43 
Boge, Trygve M. . .. . . . . . ... Bjerka 8 /1 22 . 30/9 .40 25 /11 42 12/ 6 43 
Trondheim distrikt. -320-
Navn Tj enestested Født 
Telegrafist: (for ts .) 
Rønning, Alfred .. ... . . Gudå 9 /9 21 
Hamland, H enr y Erling ... . . Steinkjer 18 /4 22 
Wahl, Sverre ....... .. .. . . . Tolga 23 /11 20 
Følstad, L eif . . .. ... .. .. ... . Levanger 16/6 22 
H veding, Knut Ingolf .... . . . Mo i Rana 20 /5 23 
Skjølsvold, Odd Erling . . .. . . Stensli Il /l 23 
Soknes , Odd Ingar . ..... . . . Steinkjer 19 /6 22 
Dahle n, Hans ...... .. .. . .. . Hjerkinn 10/12 22 
Moen, Odd Mical . ......... . Lønsdal 3 /9 22 
Langen, Kjell E . Odin . . . .. . Grong 6 /7 23 
Mauseth, Magne ...... . . ... . Stjørdal 8 /7 22 
Berg, Rolv ...... .... ... .. . Hovin 29 /12 21 
Galaaen, Jarle P .. ........ . . Støren 6 /6 21 
Grådal, Hans Arvid Oppdal 26 /5 22 
Rogne, Knut Johan . . . . ... . Mosjøen 8 /4 19 
Kaspersen, Rolf . .. . . . . .... . Steinkjer Il /Il 18 
Rogstad, Andrew ... ..... . Oppdal 29 /7 23 
Andersson, Carl Sture .... .. . Mo i Rana 14/ 3 23 
Rennemo, Odd .... . ... ... . . Rongland 26 /5 23 
Stenberg, Henry ..... . .... . Mo i Rana 23 /9 21 
Fredriksen, Leif .. ..... ... . . Vikhamar 10/3 24 
Kåsen, Ole . ..... ... ...... . Stjørdal 3 /10 22 
Stjernen, Rolv ........ ..... . Malvik 22 /5 24 
Nordgård, Harry . .... .. . .. . Mosjøen 3 /7 22 
Jørgensen, Finn ... . . .. . Grong 3 /11 24 
Skjølsvold, Sigurd Olsen ... . Kvål 7 /11 23 
Haltbrekken, John . . ... .. . . Namskogan 9 /7 24 
Bjørgen, Thor ... .. ... . ... . Mo i Rana 13 /3 25 
Vongraven, Erting ...... .. . . Skonseng 27 (10 22 
Mosand, Lars G. . ......... . Berkåk 29 /10 23 
Lund, John Kr .... .... . ... . Levanger 1 /2 23 
Haugen, Nils .... .. ....... . Overhalla 30(8 20 
Jensen, Johan Herm . .... . . . Vikhamar 27 /7 24 
Trøan, Johan Tormod Verdal 25 /2 22 
Mosleth, Fritz ... .. . ....... . Trondheim 27 /7 23 
Hammer, Tor . .... .. ...... . Charlottenlund 6 /2 22 
Eklo, Gunnar . . . . .. ... . .. . Trondheim 15/7 23 
Ødegård, Mathias .... . .. .. . Støren 10/8 22 
Grimsen, Sven R . . ........ . Trondheim 19/8 25 
Haugan, Alf Ingv ... ... . ... . » 21 /7 14 
Schjelvaag, Gunnar ........ . Verdal 30/3 25 
Mikaelsen, Ivar L . . .. . ..... . Toven 2 /1 24 
Herstad, Erik H. . . .. . .. .. . . Melhus 1 /8 22 
Riiser, Sigvart . . .. . . . . .. . . . Gartland 17/1 24 
Ødegård, Arne P. . .... .. .. . Majavatn 10/12 23 
Singsås, Ottar ...... . .. .... . Os 16(9 22 
Lundemo, Roger .... . . .... . Melhus 22 /6 23 
Michalsen, Thor . ..... . . . .. . Mo i Rana 3 /2 24 
MikaeJsen, Per Fr ..... . .... . Mosjøen 26 /9 25 
Jenssen, Kåre ........ . .. . . . Bjørgen 11 /2 25 
Folstad, Leif . .. . ... ...... . Heimdal 31 (12 23 
Sivertsen, Gunnar . ..... ... . . Ranheim 6 /9 21 
Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåvæ rend e 
Antatt ansiennitet stilling 
16 /9 40 
19 /11 40 
27 /11 40 
22 /11 40 
23 (1 41 
27(2 41 
16 /9 40 
14(11 40 
1 (12 40 
28 /2 41 
1 (3 41 
21 (4 41 
17 (3 41 
15 /4 41 
22 (7 40 
25(1 41 
8 /4 41 
21 (4 41 
22 /7 ·11 
18/7 41 
21 /7 41 
16 /7 41 
29 (9 41 
2 /12 40 
14/10 41 
4 /11 41 
6 /12 41 





11 /12 41 
14(11 41 
5 /12 41 
24 /442 
27 /4 42 
29 /6 42 
23 /6 42 














28 /11 42 
7 .12 42 
13 12 42 
27 12 42 
27 ,' 2 43 
23 /3 43 
20 /1 43 
3343 
16 !3 43 
14 '443 
1 /5 43 
8 :5 43 





6 /8 43 
6 /943 
10/9 43 
22 /9 43 
4 /10 43 
lO /lI 43 
14,' 2 43 
31 /12 43 
5 /144 
10 , 2 44 
1 :544 
25 '2 44 
28 '244 
19 /4 44 
15 ,'8 42 
20 1444 
29 /4 44 
20 /5 44 
30 /744 
16 /8 44 
6 1944 
16 /10 44 
4 /10 44 




2 /3 44 
18 /10 44 
12 /11 44 
27 111 44 
1 '12 44 
7 '1244 
13244 
19 /12 43 
19 /12 43 
19 /12 43 






14 /6 44 
14 /6 44 
14(6 44 
14 /6 44 
14/6 44 
22 /12 44 
22 /12 44 
22 /12 44 
22 /12 44 
22 /12 44 
22 /12 44 
22(12 44 
22 /12 44 
22 /12 44 
27 /6 45 
27 /645 
27 /6 45 
27 /6 45 




20 /1 46 
20 (1 46 
20 /1 46 
20 /1 46 
20 /1 46 
20 /1 46 
20 (1 46 
20 /1 46 
1 /3 46 
25 /5 46 
25 /5 46 
25 /5 46 
25 /546 
25 /5 46 
25 (5 46 
27 /6 46 
27/6 46 
27 /6 46 
27 /6 46 
30 /646 
30 /646 
Stasj onstjenesten. -321- Trondheim distrikt. 
Tj eneste- Nå væ r ende 
Na vn T j enestested Fodt Antatt an siennitet stillin g 
fra f r a 
T elegrafist: (forts .) 
S olberg, Arvid . . . . .. ... .. .. L e·vanger 15 /8 23 1 /942 19 .' 1 45 30;646 
Gulbrandsen, Bjørn . . . . . . . .. Stød i 25 /8 24 28 /1 44 19 ,. 1 46 30/6 46 
Østvik, Ragnar .. .. . . .... . . Bolna 10 /7 23 22 /7 42 16 ;1 45 19/1 47 
Jonassen, Kaare ~ . . . . . . . . . . Mo i Rana 22 /1 24 1 /942 6 /3 45 19 /1 47 
Karlsen, Steinar ..... .. . Røra 24 /11 25 14 /7 43 29 /11 45 19/1 47 
Nysæter, Konrad ........ . . .. Grong 21 /324 19/8 43 24 /12 45 19/1 47 
Aune, Ole M. . . .. . .. . ... ... L er 19 /6 25 19 /10 43 10 /1 46 19 '1 47 
Lund, Ivar .. . .. . . . . . .. . .. . Leangen 24/6 26 28 /3 44 28 '3 46 19:' 1 47 
Skjetne, Arne .. .. . . ...... . . Hommelvik 16(2 26 20 ;3 44 7 /446 191 47 
SChive, Tor . . ......... . .. . . Sparbu 29 /10 24 13/444 15 '4 46 19 /1 47 
Rogstad, Jens L. . . ... .. ... . Støren 5 /525 16/3 44 2214 46 19 ,1 47 
Berg, Roald E. .. . ... . . ..... Midtsandan 12/4 26 12 /444 10 ,5 46 19{1 47 
Volden, Sverre . ............ Drivstua 27 /5 24 2 /544 28 '5 46 30 ,3 47 
Rædergaard, Arnt K . . .... . . . Ranhe im 12/3 26 27 (644 9746 30 .' 3 47 
Brandli, Odd .. . . .. .. ... .. . Hommelvik 7 /10 25 18/6 43 19 /12 45 29 /6 47 
Gullikstad, Harald ... . . . . . . Selsbakk 3 /4 25 28(3 44 10 /6 46 29 /6 47 
Taraldsvik, Helmer . . . . . . . .. Drevja 24 /12 25 11 /7 44 27 (8 46 29 /6 47 
Lyng, Odd Johs. . . . . . .. .. .. Snå sa 17/7 27 24 /7 44 31 /846 29 :6 47 
Jørgensen, Dagfinn . . . . . .. . . L eangen 3 /8 27 20 /7 44 6 /946 29 /6 47 
Laulo, Ola K . . ... . . .. . ..... Stjørdal 5 /2 28 26 /7 44 4 /1 47 29 /647 
Randen, Einar . . . . . . .. . . . . . Støren 19/426 20 /3 44 27 /4 46 22 :1 48 
Follo, Einar ... .. . ...... ... Hell 24/6 27 31 /744 8 /10 46 25 /2 48 
Bade, Henrik . .. . ....... .... Hommelvik 17/8 25 9 /844 21 /10 46 25 /2 48 
Tollin, Kjell F . . ... . .... . . Oppdal 10 /8 25 lS /844 3 /11 46 25 /2 48 
Melheim, Johan .. . . .. . . . ... Namsos 11/9 25 28 /6 44 26 /11 46 25(2 48 
Haugan, Arne .... . . . ..... . Stjørdal 18/8 25 25 ,744 '7 (12 46 25 12 48 
Jørstad, Kjell . .... .... . .... Meråker 23 /11 25 30/11 44 30 /1 47 25 12 48 
Steen, Thor H. . ...... . .... . Hell 7 /11 26 20 /2 45 10 /447 25 /2 48 
Nielsen, Leif D .... . .. .... .. . Trondheim 27 /11 26 26 /2 45 14 /4 47 25 /248 
Mølner, Ole P. . .. . ......... Hell 15 /7 25 21 /2 45 16 /7 47 23 /10 48 
Lillebo, Halvor ... . .. . .. .. . Hegra 14/5 27 1 /945 29 /10 47 23 /10 48 
Moe, William ..... .. .... . .. Soknedal 17/4 28 29 /9 45 30 /10 47 23 /10 48 
Johansen, Einar . . ... . .. .. .. Skatval 31 /3 28 17/8 45 2 /11 47 23 /10 48 
Kleven, Per Inge . ... . .. .... Oppdal 28 /3 28 7 /9 45 10 /11 47 23 /10 48 
Tungen, Helge ... . .. . .... . .. Hjerkinn 23 (6 27 2 /10 45 25 ,11 47 23 /10 48 
Hanshus, Øyvind .. .... ..... Namsos 22 /7 27 4 /945 2 :12 47 23 /1048 
Tvedt, Henry ... . .... ..... . Drevvatn 8 /6 28 2 /1 46 25 /12 47 23 /1048 
Myhre, Per S. ... . .. .. ...... Steinkjer 20 /12 27 15 /1 46 16 /1 48 23 /10 48 
Jensås, Henry ... .. ........ Rognes 25 /3 28 1 /246 1 , 248 23 /10 48 
Slottsve, Arne .... . .. ... . .. Grønnfjelldal 10/11 26 1 /2 46 8 f248 23 (10 48 
Skjefstad, Rolf . .... ... . .... Heimdal 15 /12 27 15/2 46 27 /2 48 23 /10 48 
Folstad, Ingebrigt . . ... . . . . . Trondheim 15 /10 27 14/8 46 26 '448 23 /10 48 
Nordtømme, Asbjørn » 29 /1 28 6 (746 26 /5 48 23 :10 48 
Storrøsæter, Arthur . .. ..... . Kongsvoll 11 (3 28 10 (7 46 28 /5 48 23 (1048 
Almås, Eugen .... ... .. ... .. Trofors 6 (1 28 3 /9 45 5 /12 47 13/5 49 
Stedenfeldt, Bjørn . . ... ..... Formofoss 22 /3 25 11 /246 3 '4 48 13(5 49 
Wold, Kjell . . . . . . . ......... Trondheim 4 /6 28 11 /246 29 /4 48 13 /549 
Galåen, John P . . . . .. . . .. . . . Støren 10 /9 27 29 /5 46 13 /648 13 /5 49 
Eriksen, Harry ..... . . ...... Trondheim 12/11 28 15 /7 46 29 ,' 7 48 13 /5 49 
Indset, Jens . .... . . . . . . . . . » 4 (627 29 /7 46 3 ,'848 13 /5 49 
Buås, Hansen Sverre Vikhamar 4 /11 26 27 /846 19 /8 48 13,5 49 
Buseth, Henrik . .... . . . Trondheim 23 /10 23 2f846 1 '9 48 1 3 '5 49 
21 
Trondheim distrikt. -322- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Telegrafist: (forts.) 
Lorentzen, Fritz ........... Selsbakk 1 /428 17/746 16/9 48 23 /12 49 
Halsnes, Per ............... Snåsa 9 /10 28 23 /746 lO /lO 48 23 /1249 
Aasheim, Lasse ............ Lundamo 18/11 28 27 /846 10/10 48 23 /12 49 
Uv, Håkon . . . . ..... . ....... Fokstua 24 /8 28 24 /7 46 15/10 48 23 /12 49 
Malvig, Asbjørn . ........... Trondheim 20 /10 25 29 /746 24 /10 48 23 /12 49 
Kulmo, John .... ............ Hell 18/8 27 6 /846 29 /10 48 23 /12 49 
Grandalsmo, Kåre .......... Asen 23 /5 26 29 /746 2 /11 48 23 /12 49 
0yan, Arne ............ .... Trondheim 1 /3 26 22 /7 46 20 /11 48 23 /12 49 
Trondstad, Albert .......... . Majavatn 14/4 27 3 /9 46. 23 /11 48 23 /12 49 
Knutsen, Inge J . ..... . . ... . Trondheim 20 /4 26 l /lO 46 12 /12 48 23 /12 49 
A ulle, Sigurd ............. . Kotsøy 7 /1 26 30 /746 4 /1 49 1 /750 
Vinje , Ola . . ... . ........... Elsfjord 8 /929 20 /8 46 4 /249 1 /7 50 
Aasland, Finn . ..... ....... Namsos 19/2 28 16/1246 26 /2 49 1 /7 50 
Nordlie, Per S. ... . . .... .. .. Berkåk 6 /2 30 23 /746 1 /449 1 /7 50 
Rydså, Jakob .............. Finneidfj ord 1 /6 24 26 /10 43 25 /12 47 1 /7 50 
Haltbrekken, Ole . ..... . .. .. Ler 10 /9 28 25 /7 46 15/11 48 1 /750 
Klliver, Johan W. .... . ..... Trondheim 20 /12 27 5 /846 3 /12 48 1 /7 50 
Kalland, Sven o •••••••••••• Lønsdal 21 /9 25 1 /10 46 15/1 49 1 /750 
Aune, John ....... . . .. . . . . . Hjerkinn 18/4 27 30/7 46 16/1 49 1 /750 
Westman, Peder I. .......... Skogn 23 /11 25 21 /247 10/5 49 1 /7 50 
Trandum, Gunnar I. .. .. .... Mosjøen 16/1 29 23 /3 47 14 /549 1 /750 
Busklein, Paul .............. Agle 15/8 15 1 /947 1 /11 50 
Herstad, Leif .............. Semskfjell 5 /718 22 /3 37 9 /8 39 11 /1 51 
Hanshus, Sverre N .. . ....... Nypan 23 /9 27 22 /7 47 27 /949 22 /2 51 
Storrø, Leif ................ Telneset 30 /3 28 8 /10 47 2 /1 50 22 /2 51 
Antonsen, Rolf ........ . .... Hell 31 /10 28 12/12 47 12 /11 49 22 /2 51 
Brugarp, Rolv o •••••••••••• Heimdal 18/7 27 14/7 47 8 /1249 22 /2 51 
Hansen, Fritz . . ............ Snåsa 31 /8 28 19/11 47 2 /2 50 22 /2 51 
Jensen, Arne ..... ..... . ... Lassemoen 17/6 17 16/9 35 9 /837 3 /752 
Hognes, Harald ...... . .. . ... Levanger 31 /3 03 5 /846 3 /7 52 
Kassererske: 
Thoresen, Solfrid .......... . Trondheim 14/111 6 /343 16/5 52 
Holm, Irene Johanne 16/9 23 1 /742 17/7 52 
Telegrafassistent: 
Uglem, Annichen ........... » 2 /10 25 25 /143 27 /646 
Kolås, Sigrid .... .......... » 13/10 25 15/5 43 30/6 47 
Kontorassistent: 
Gutvik, Margit ............. Trondheim 17/12 94 13/10 24 27/7 3"7 
Hole, Edith ........... .. .. Mo i Rana 21 /12 21 14/7 41 9 /1044 
Skjetne, Margit Helene .. .. . . Trondheim 13/6 00 26 /1 40 24 /1044 
Hamnes, Hjørdis .. . ... . .... » 17/9 25 30/9 43 30/6 47 
Breivik, Lilly Pauline ....... Mosjøen 24 /520 24/1 44 22/4 48 
Johansen, Jorolf ........ .. . Trondheim 12/119 20 /9 40 5 /243 1 /449 
Kristoffersen, Else . . ..... ... » 20 /1 24 25 /1 43 19/549 
Strand, Sidsel ...... .. ...... Mosjøen 16/2 25 30/9 46 1 /9 50 
Michaelsen, Sigrid . .......... Mo i Rana 25 /9 26 16/12 44 1 /11 50 
Blomseth, Anna Marie ...... Trondheim 24/5 24 15 /1 43 30/11 50 
Almås, Peder .... ... . .... ... » 10/9 18 2 /840 17/1052 
Stasjonstjenesten. -323- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
Eks t r a per so n a l e 
Telegrajistaspirant: 
Karlsen, Arne .. . ....... . .. . Formofoss 6 /2 30 2 /448 15/649 
Moen, Einar .... .. . . ..... . . . Dunderland 1 /12 29 1 /448 1 /1 50 
Moe, Olav . . .... ..... 6 •• • •• • Hjartåsen 18/3 29 5 /748 1 /1 50 
Buseth, Erik K. . .... . .. .. . . Støren 2 /431 8 /748 1 /150 
Sjølie, Roald A. . ............ Trondheim 16/7 31 16/7 48 l / l 50 
Trondsen, Knut J . . ........ Charlottenlund 28 /4 30 20 /7 48 10 /5 50 
Rotvik, Arthur ......... . . . Grong 24/5 31 3 /747 1 /8 50 
Storjord, Trygve .... . ..... . Ler 9 /5 31 25 /8 48 1 /8 50 
Skansbo, Paul Ivar o •••• • ••• R øros 4 /6 30 30/8 48 1 /8 50 
Tønset, Ola L eiv o •• •• • • •• • • Berkåk 21 /3 30 7 /9 48 1 /8 50 
Fossum, Nils .. . . ..... . .. . . Elsfjord 2 /6 30 22 /10 48 1 /8 50 
Carlsen, Kjell Cato ... .. .... Byafossen, 7 /428 9 /11 48 1 /8 50 
Møller, Arne . ..... . .. ..... . Ulsberg 24 /5 31 10/11 48 1 /6 51 
Hammer, Erling . .. .. ...... .. Singås 15/8 30 16/11 48 1 /6 51 
Trøan, Bjørn . . .. .... ...... Søberg 18/5 31 16 /11 48 1 /651 
Okkenhaug, Alv . .. ... . . .... Lundamo 15/9 26 22 /11 48 1 /6 51 
Claussen, Per Bertil . . .... . . Ulsberg 16/12 28 22 /11 48 1 /6 51 
Vorset, Sturia ... ........... Berkåk 11 /7 31 27 /11 48 1 /651 
Iversen, Gunnar . .. ......... Charlottenlund 31 /8 31 2 /549 1 /6 51 
Aspli, Klaus ..... . , . . ....... Agle 30 /6 30 4 /549 1 /6 51 
Tidiansen, Asle M . . . ... . .. .. Hommelvik 30 /6 29 14/5 49 1 /6 51 
Ryeng, Arne ... . . . . ........ Melhus 6 /2 31 l /lO 50 1 /7 51 
Moen, Harald Ovar . ..... . . . Røra 4 /6 31 11 /5 49 1 /8 51 
Klinge:n berg, Aksel' .. . . . . . . . Hegra 18/5 29 2 /749 1 /8 51 
Reppe, Olaf .... ........... Steinkjer 17/12 30 4 /749 1 /8 51 
Smørsgård, Ole o ••• • • •• • ••• Tolga 6 /3 32 5 /749 1 /8 51 
Bakken, Arne Gunnar . ... . . Stjørdal 24 /5 29 7 /749 1 /851 
Berntsen, Olav .... ... . ... .. Kotsøy 7 /3 31 7 /749 1 /851 
Jamt, Peder Konrad .. ...... Hell 27/7 31 11 /7 49 1 /851 
Solli, Kjell Ingebrigt . . ...... » 9 /7 32 11 /7 49 1 /851 
Stav, Erling Johan .... ... . . .. Haltdalen 12/3 32 13/7 49 1 /8 51 
østvang, Øyvind . . . ........ . Hommelvik 30/12 31 24 /10 49 1 /851 
Berntsen, Arthur . ... .. . .. . Trofors 6 /6 21 18 /3 43 12 /3 52 
Haugen, Jon Leif .. . .. . .. . . . Meråker 1 /6 31 13 /7 49 1 /4 52 
Hafstad, Karl . .... . . . . . . . .. Mo i Rana 6 /4 31 6 /150 1 /4 52 
Jacobsen, Kåre M. . . . . . . . .. Kotsøy 22 /1 33 14/3 50 1 /4 52 
Kaggerud, Leif E. .... ... ... Kvål 8 /11 31 7 /1 50 1 /4 52 
Bakken, Kolbjørn J. ..... ... Glåmos 10 /3 32 27 /5 50 1 /7 52 
Bårdstu, Rolf J. .. ....... .. Lundamo 26 /9 33 15 /7 50 1 /752 
Gisvold, Trygve S. . . ....... . Røra 17/4 32 20 /7 50 1 /7 52 
Blikaas, Einar . ... .. .. . .. .. Grong 28 /2 32 25 /7 50 1 /7 52 
Aas, Arnfinn O. ... . .. . . . . . . Berkåk 1 /432 27 /7 50 1 /7 52 
Aune, Sigmund ... . ...... .. Elsfjord 2 /432 31 /7 50 15 /752 
Bro bak, Bjørn A . .. . . . .. .. . Skogn 24 /9 33 31 /7 50 15 /7 52 
Rød, Nils O . . . . . . ...... .. . . Ulsberg 21 /10 32 7 /850 15/7 52 
Almås, Ole . . . . . ... ... ...... Formofoss 11 /7 33 7 /850 15/7 52 
Breen, Harald .. .......... .. Asen 25/1 33 14/8 50 15/.7 .52 
Trondheim distrikt. -324- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Telegrajistaspirant (forts.) 
Beckstrøm, Svein ......... Byafossen 14/5 33 18/8 50 15/7 52 
Renolen, Per ....... .. . .... Haltdalen 13 /8 33 21 /8 50 15 /7 52 
Bjørnebo, Hans H. .. . . .... . Ulsberg 10/6 33 25 /8 50 15 /7 52 
Bendheim, Jon .. ....... .... Os 26 ,1 11 33 14/12 50 15/7 52 
Løvdal, Soland . . .. ....... .. L er t8 /4 33 16/12 50 15/12 52 
Telegrajaspirant: 
Sorknes, Liv ............... Levanger 25 /10 33 20 /3 52 20 /3 52 
Kjønstad, Ase . . ..... . . . ... Trondheim 15/2 32 1 /452 1 /4 52 
Johnsen, Else Marie ....... . 7 /11 33 17 /452 17/4 52 
Ingstad, Marie Helene . . . . . . Mosjøen 9 /731 21 /452 21 /4 52 
Asmussen, B ergljot .... .. ... Mo i Rana 23 /731 21 /4 52 21 /4 52 
Alnæs, Bodil . . .. ... . .. ... . . Trondheim 17/3 32 21 /4 52 21 /4 52 
Lillemark, Marit . . . ...... . . Steinkjer 2 /932 30/6 52 30/6 52 
Losen, Magnhild Oline Trondheim 1 /12 32 30/6 52 30 /6 52 
K ontorassistent: 
Tøndel, Sigrid .. . .. ...... . . Mosjøen 7 /311 16/7 40 l /l 48 
Liberg, Aase ............... Trondheim 11 /2 20 22/3 43 1 /148 
P edersen, Synnøve ...... . .. 22 /3 24 12 /443 1 /148 
Stenersløkken, Gunvor ... ... 17/1118 12/6 44 1 /748 
Heimsjø, Gudrun ... ... .... . Steinkjer 29 /6 11 5 /743 30 /7 51 
Haugen, Astrid ..... Trondheim 24 /1 03 12 /846 l / l 52 
E chaas, Inger Melheim 18 /3 20 25 /6 46 l /l 52 
Stasjonstjenesten. 
(U t vendig) 
S kijtekontmllør: 
Greiff, Sverre ... .... .... . .. . Trond heim 17 16 95 12 /12 11 8 11 48 
Skijtejormann: 
Bakken, Adolf ..... . . . . . . . . 29 .6 92 22 /8 12 28 /2 41 
Hamnes, Jakob E. ......... 3 /694 3 /3 16 15 /748 
Bye, Rolf M. .... , . ........ 8 /8 97 12 /8 15 21 /10 48 
Sagflåt, Erik . ..... . . . . ... .. 30 /1 99 16 /5 17 28 /749 
Løkken, Peder J. ........... 5 /896 14/12 17 30 /11 51 
Folstadli, Arnt J. o • ••• ••• •• 24 '3 00 28 /5 18 l /lO 52 
Verkstedjormann: 
Aune, Bernt O. ...... .. » 6 /10 99 25 /9 17 24/1 50 
Vogn1!isitør: 
Sande, Lorentz . . .. . .... .. . . Trondheim 24 /12 91 23 /5 11 21 /1 22 
Rønninge n, Arvid . ..... . .. Mosjøen 22 /3 14 17/1137 21 /643 
Fredheim, L eif J. , .. ....... Trondheim 8 /795 5 /916 22 /6 43 
Gjørv, Paul E. . ... .. . .. . ... 19/1 96 29 /5 16 22 /6 43 
Borthen, Alf ... ..... ... 4 /203 27 /222 22 /6 43 
Austad, Johannes . . . . . . . . . . 14/4 98 11 /9 16 10/1 44 
Sund, Sverre ............. .. 26 /3 94 22 /9 15 10/ 1 44 
Hansen, Egil O. ... . . . .. . . . . 21 /402 20 /8 17 10 /1 44 
Aune , Sivert .......... .. ... 7 '503 5 /921 10 'l '44 I , 
Stasjons tj enesten. 
Navn 
Vognvisilør: (forts.) 
Hønstad, Fridthjof ........ . 
0ien, Hjalmar . . .. . ..... . . . 
Hage, Halvor ............. . 
Lyngstad, Ingebrigt ....... . 
Rossbach, Øyvind .... . . ... . 
Nilsen, Henry ............. . 
Skarholt , Kåre ...... . . ... . . 
Jonsen, Arvid ..... ... . .... . 
Bye, Henry . ......... . .... . 
Eklo, Peter ... . .... ... .... . 
Berg, Rudolf ......... . .. . . 
Mo, Olaf ................. . 
Loe, Trygve . ...... ....... . 
Dalsheim, John R . . .. ..... . 
Schevik, Robert M ..... .... . 
Stasjonsformann i særklasse: 
Sjøli, Karl Martin ......... . 
Reitan, Albert K. . .... .... . 
Aasen, Einar ....... . 
Bonnerud, Peder T. . ...... . 
Nygaard, Peder Olaf ..... .. . 
Aamo, Helge Olsen .. . ...... . 
Sundt, Kristoffer G. . . ... . . . 
Gevingaas, Torstein J . 
Høsøien, Anders O. . . ...... . 
Bergan, Konrad ........... . 
Foldahl, Peder ............ . 
Bonesmo, Torleif ... .. ..... . 
Krogstad, Jens J. . ........ . 
Skinnerhaug, Ingevard M ... . 
Tronstad, Julius E . ........ . 
Still ver ksbetjent: 
Otnes, Oskar G. 
Bjerkelo, Arne L. 
Greiff, Harald . ..... . . . 
Rønningen, Lars O . . ....... . 
0ien, John G ........... . . . . 
Sund, Paul . ... ....... .... . 
Haltbrekken , Lars O .. 
FOlstad, Jens L .. . . . . ... . .. . 
Stasjonsformann: 
Johnsen, Arne J ..... . ... . . 
Svensli, Ivar P . . . ...... . . 
Melien, Anders .. . . .... .... . 
Eriksen, Einar .... .... . . . .. . 
Graabæk, 'Karl ............ . 
Holderi~ Magnus ........... . 
Sivertsen, Bernhard A. . ... . . 




























8 /1 03 
23 /1 07 
17 /12 05 
21 /2 92 
17/5 15 
27 /1 11 
23 /1 19 
31 /12 03 
27 /6 19 
18 /4 13 
19/7 13 
1 /8 09 
10 /2 08 
19/2 15 
24 /11 18 
23 /5 95 
29 /3 93 
19/2 95 
23 /5 97 
31 /7 91 
24 /4 96 
2 /895 
19/3 92 
25 /10 96 
12/11 96 
9 /12 96 




27 /11 96 
15/11 98 
7 /1 99 
13(494 
11 /2 97 
30 /4 98 
4 /2 94 
6 /2 98 
23 11 98 
23 /1 93 
25 /12 93 
13 /3 95 
9 /12 88 
lO /lO 88 
25 /7 88 
18 /4 90 
Trondheim distrikt. 
Antatt 
7 /10 21 
7 /3 35 
5 /522 
20 /2 41 
7 /6 37 
26 /531 
13/9 37 
26 /1 20 
7 /12 42 
7 /9 36 
25 /1 36 
18/1 43 
27 /2 42 
16/8 40 
4 /1 39 
14/5 15 
16/9 1 2 
22 /113 
lO /lI 16 
23 /9 12 
5 /514 
6 /7 15 
2 /5 13 
16 /5 14 
1 /7 14 
6 /4 15 
24 /1 16 
6 /12 15 
14/2 21 
28 /10 18 
11 /5 16 
7 /11 16 
14/5 17 
24 /11 17 
6 /9 16 






11 (4 16 
20 /5 16 
25 /7 10 
11 /8 19 










26 /8 48 
21 /4 49 
28 /7 49 
27 /4. 50 
12 /5 50 
1 /6 50 
1 /650 
8 /1 52 
17 /7 52 
8 /11 35 
28 /2 41 
15/8 41 
9 /9 42 
12/944 
14/11 44 
25 /2 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
13 /5 48 
21 /449 
2 /11 49 
21 /12 50 
20 /12 51 
2 /4 52 
23 /1 37 
23 /1 37 
23 /1 37 
23 /1 37 
31 /7 42 
30 /647 
30/6 47 





1 /5 23 
1 /6 30 
23 /11 36 
13 /9 40 
Trondheim distrikt. --326- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsformann: (forts.) 
Olsen, Erling1) . ... .. . . ... ... Trondheim 8 /700 3 /416 10/3 42 
Weiseth, Ole P .. ............ Verdal 27 /797 7 /1118 1 /542 
Kaggerud, Einar M. . .. . . . . . Mosjøen 26 /9 97 19/10 17 10/9 42 
Selbyg, Torger Ellingsen . .. . Trondheim 28 /498 5 /5 16 20 /12 44 
Kværneng, Ole Andr . .... .. .. Røros 1 /3 93 3 /6 14 23 /5 46 
Gillesen, Thorvald . . ........ Namsos 31 /12 01 7 /420 21 /8 46 
Tyvold, Iver S. o ••• ••••••• • Trondheim 1 /12 93 19 /8 12 24 /10 46 
R øste, Eyvind Marius . ... . .. Melhus 18/8 94 22 /8 12 5 /12 46 
Aune, Sigvart N. .. .... . . ... Trondheim 28 /2 96 3 /12 18 14/5 47 
Mestvedthagen, Sigvart . .. . . » 30 /495 2 /3 16 30/6 47 
Reppe, Ivar T . .. ... . .. .... . 9 /796 8 /516 30/6 47 
L økken, John O . .. . . .. ... ... » 16/12 96 25 /9 18 30 /6 47 
Myhre, Leiv E. ............ » 7 /10 99 5 /1118 30/6 47 
Restad, Ingvald .. . .. . .. .... » 17/9 98 12 /1118 30/6 47 
Strand, Arnold ..... ... . . . . . » 19/9 98 15/1118 30/6 47 
Frøseth, Andreas B. . .. .. .. . » 19/5 99 7 /12 18 30/6 47 
Stenberg, Ludvig K . . . .. . ... » 5 /11 00 6 /119 30/6 47 
Hjulstad, Ole .. . . . .. .. .. . ... » 21 /7 98 4 /3 19 30/6 47 
Nøst, Asker A. . ........ ... . 27/1 95 12/9 19 30/6 47 
Vist, Peder O. .... . .. . ... .. Steinkjer 2 /3 89 1 /519 30 /10 47 
Roaldseth, Gunnar ... .. .... Trondheim 9 /11 94 18/5 17 4 /1247 
Winge, Otto S. . ...... ..... . 9/197 8 /719 11/12 47 
Johansen, Roland .. . .. ..... » 8 /799 1 /519 6 /448 
Aavik, Petter M .. .......... . Stjørdal 15/11 96 20 /1115 11 /6 48 
Kjønstad, Oskar E. . ........ Trondheim 30/7 00 22 /1118 28/749 
Sæther, Ingvald ... ....... . . » 21 /5 01 5 /8 19 28 /7 49 
Bakken, Einar . ... .... . ... . . Hell 14/6 96 20 /7 15 2 /11 49 
Pedersen, Paul ... . . ..... .. . Mosjøen 17/2 08 1 /11 26 24/1 50 
Aspaas, Anders ... .... .. . .. Trondheim 12/2 00 18/8 19 9 /250 
Haaberget, Karl G. ...... ... » 16/4 00 15/3 19 15/2 51 
Dahl, Johan N. . ...... ..... » 9 /11 94 7 /10 19 31 /5 51 
Lyngås, Einar M. .......... Grong 16/11 94 1 /2 20 11 /10 51 
Rædergaard, Einar B . . ... . . Trondheim 31/10 95 6 /10 19 28 /11 51 
Berntsen, Anders . .... . ..... » 10 /6 93 9 /1 20 1 /1 52 
Bye, Reidar A . . . ........... Hommelvik 28 /11 03 22 /1 38 8 /152 
Tanem, Ole ... ........ ..... Trondheim 6 /10 98 16 /12 19 19/1 52 
Grudt, Ole P. ... . . . . . . . . ... Støren 8 /12 01 2 /1 20 19 /3 52 
Svebak, Johan O . .. . . . . ..... Steinkjer 19/2 97 7 /8 19 17/7 52 
Steen, Oskar J. ....... ..... Mo i Rana 3 /12 99 23 /1 20 17/7 52 
Johansen, Asbjørn .... .. .. .. Trondheim 23 /5 03 2 /6 19 28 /11 52 
Skiftekonduktør: 
Løkken, Peder Iv. .. ... . . ... Trondheim 5 /896 14/12 17 28 /241 
Bakken, Johan Petter .. .. .. » 26 /5 00 14/8 18 30/6 41 
Fløttum, Martin . .... . .. .. . 11 /2 00 23 /10 18 30/6 41 
Folstadli, Arnt .... ..... .... » 24/3 00 8 /12 19 17/1142 
Westrum, Erling .. . .... ... . . » 20 /8 00 3 /6 30 19/6 44 
Krogstad, Birger Kr. o •• •••• 23 /3 01 7 /7 19 27/3 45 
Gimse, John K .... ... . ...... » 16/11 00 5 /119 21/8 46 
Stensli, Bernhard .. . . . . . ... . Støren 6 /7 01 8 /6 22 7 /946 
1) Permisjon til DiShiktorganisasjonen av N.J,F~ 
Stasjonstjenesten. -327- Trondheim distrikt .. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Skijtekonduktør: (forts .) 
Harsjøen, Johs. ...... ...... Trondheim 8 /297 5 /11 19 10/4 47 
Hovelsen, Arne . ...... . ..... Namsos 10 /6 12 10/4 38 30/6 47 
Vist, Ivar L . . ....... . . .. ... Steinkjer 26 /7 13 29 /5 36 30/6 47 
Holst, Arnfinn M. ....... . .. Støren 8 /10 13 4 /8 36 30/6 47 
Skjerdingstad, Øivind ....... Trondheim 14/9 97 26 /1 20 11 /3 48 
Eriksen, Gustav A ...... .... . 7 /11 99 19 /10 21 11 /3 48 
Waldum, Sivert ......... . .. 29 /12 Ol 10 /3 30 11 /3 48 
Bakøien, Olaf K . ........... » 27 /1 97 17(3 30 11 /3 48 
Størseth, Leif E . . .......... Grong 27 /12 18 23 /1 41 22 /4 48 
Pedersen, Ha rald .. . ........ Trondheim 28 /2 16 22 /9 35 25 /6 48 
Baardsen , Einar ... ... ..... . » 30 /9 10 13 /2 36 15 /7 48 
Bjørgvik, Asbj ørn . ..... ... . . 19 /5 17 5 /8 36 15/7 48 
Hammer, P eder .. ..... . . . .. » 21 /9 16 3 /237 9 /12 48 
Lium, Jens O. o •••• •• •••••• 30 /5 12 1 /12 37 19 /10 49 
Lund, John R . ............. 24/7 13 10/2 37 19 /1049 
Hauan, Johan o • • • •• •••••• • » 8 /2 11 1 /12 37 2 /11 49 
Schjetne, Sverre ........... . Hommelvik 18/3 96 1 /10 18 24 /1 50 
Langseter, Sverre .... . .... . Mosjøen 14/3 09 1 /637 27/4 50 
Trønnes, Bjarne ......... . .. Trondheim 31 /3 04 24 /10 35 31 /5 51 
Lyngås, Erling .... . .. . ..... Grong 21 /10 21 11 /4 40 8 /1 52 
Kielland, Jacob ..... ... ..... Trondheim 26 /10 13 23 /5 38 9 /2 52 
Skevik, Kalmar ...... ..... .. Mo i Rana 13/1 12 23 /10 39 17/10 52 
Lund, Olav R . .. ...... ..... . 30/8 11 8 /740 17/10 52 
Sporskijter: 
Grådahl, Anker M . . . .. . .... R øros 25 /9 95 10 /4 16 1 /620 
Selboe, Aksel M . ............ » 17/8 96 15 /3 15 12/11 35 
Ertsaas, Odd . ......... . . ... . L evanger 22 /6 00 1 /816 22 /10 40 
V elvang, Albert . .. . .. . . .... Stjørdal 26 /9 00 26 /9 35 22 /10 40 
Skaug, Rudolf .............. Trondheim 17/9 13 2 /2 35 30 /641 
Kattem, Nils ... . . . ........ Heimdal 19/1 96 17/3 16 25 /3 42 
Fevaag, J oh. L. . . .. ... ..... Hommelvik 4 /9 10 23 /9 35 17/742 
Wold, Arvid P . ..... . .. .. . . Ranheim 5 /5 16 18/3 37 7 /147 
Krogstad, Einar O . ....... .. Mosjøen 9 /220 17/740 25/2 47 
Stav, Bjarne E .. . .. . .. ... ... Kopperå 22 /5 97 18/8 14 30/6 47 
Mosand, Gusta v . . ....... . . . Berkå k 26 /1 94 9 /7 18 30/6 47 
Grøtå dal , Ole . . . .. . .. . .. .... Trondheim 10/2 91 22 /9 19 30/6 47 
Hindrum, Peter F . ...... . .. Langstein 2 /4 00 13 /10 19 30/6 47 
Wold, Jens G. .. . ...... . ... Støren 29 /6 89 17/2 20 30/6 47 
Granmo , Kristian I. .... . . . . » 17/9 94 18 /1 18 30j6 47 
Moen, Arnt J . ............. Lundamo 23 /5 99 23 /1 20 30 /6 47 
Presttrø, Tore E . .... .. ...... Melhus 21 /1 93 6 /130 30 /6 47 
Melby, Arnold . .... ..... . . . Verdal 26 /3 11 9 /6 36 30 /6 47 
Hovelsen, Harald o······· ... Levanger 13/3 05 19/7 37 30/6 47 
Larsen, Gustav .... .. . . .... Trondheim 31 /3 17 15/2 37 30/6 47 
Olsen, Arthur K. . .. .... .... Oppdal 6 /319 27 /5 40 30 /6 47 
Nicolaysen, Arne M .. .. ..... . Heimdal 23 /1115 1 /740 30/6 47 
Pedersen, Håkon o • •• • •••• • • Mo i Rana 29 /10 21 28 /7 40 30 /6 47 
Hognes, Ingmar . .... . . .... . Stjørdal 2 /7 00 15/9 39 30 /6 47 
Harper, Arnfinn ............ Hell 14/2 18 29 /7 40 30 /6 47 
Haugen, Leif .. ... . . . . ... .. Hommelvik 7 /419 9 /10 40 30 /6 47 
Rognhaug, 'John M. ........ Steinkjer 17/5 19 20 /7 39 8 /l: 48. 
Trondheim distrikt. -328- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fr a 
Sporskifter: (forts .) 
Stavsøien, Olav ... .. .. . .... Melhus 24 /9 15 1 /939 11 /3 48 
Røskaft, Odd ... . .... .... . Namsos 22 /7 16 23 /5 38 13/5 48 
Berntsen, Birger . . ......... Trondheim 21 /1 15 l /Il 39 13/5 48 
Auran, Birger P. ... . ....... » 13 /4 17 6 /3 40 13 /5 48 
Thingstad, Johannes . ....... 5 /8 17 10/7 40 13 /5 48 
Løkken, Edgar J. . . . . . . . . . . 19/1 20 10 /7 40 11 /6 48 
Lyngatad, Ingvald ... . .. . ... 16 /2 18 12 /740 11 /6 48 
Lundemo, Oddmund A .. .. ... 10 /7 18 2 /840 11 /6 48 
Skottvoll, Lars ..... . ...... . 24 /1117 19/3 40 9 /11 48 
Wold, Jørgen .............. . » 26 /6 05 1 /1 38 9 /12 48 
Liberg, Erling . . .... .. ..... 1 /7 20 21 /8 40 9 /12 48 
Wagnnild, Erling ... . ... . ... » 10 /1 16 25 /8 40 21 /449 
Edvardsen, Even ........... Støren 19 /3 13 3 /7 39 28 /749 
Riset, Johan . . ........ . .. . . Trondheim 10 /9 16 20 /9 40 12 /1 50 
Johnsen, Øistein . . ...... . . . » '24/8 15 21 /9 40 24 /1 50 
Eggen, Alfred . .. .... ... ... . Hell 22 /9 16 27 /240 12/5 50 
Heggernes, Peter . . . . . . . . . . Grong 28 /11 22 17/11 41 29 (6 50 
Johnsen, Einar . .. .. . . ...... Mosjøen 13/7 13 27 /6 40 13 (7 50 
Hammer, Atle . .. ... .... .. . Trondheim 4 /6 22 21 /9 40 22 /9 51 
Stensås, Olav 1. .......... .. » 17/8 17 23 /9 40 lO /lI 51 
Dahl, Magne ... . ...... . .... Støren 10 /2 12 17/6 40 5 (352 
Dybvad, Johan . .. . ........ Hommelvik 19(10 20 28 /11 40 19 /3 52 
Olsen, Olaf ., ..... ... ... ... Grong 26 (10 19 14/1 41 19 /3 52 
Larsen, Birger . . .. . . . ...... Trondheim 4 /9 17 5 (11 40 16 /5 52 
Vognskriver: 
Graadal, Olav .,., . .... .. . .. Trondheim 9 /201 29 /9 19 30 /6 41 
Baardstu , Peder R . .... . .. . . 29 (12 90 26 /4 20 13 (12 41 
Wahl, Arthur .... . .. . . ..... 15(6 94 22 /10 19 5 /5 43 
Wold, Iver P . ..... . . . ..... . 18(6 99 3 /1 19 11 /3 48 
Stensli, Arnold ............ 11 (5 10 4 /836 15(6 51 
Sjåfør: 
Stensli, Peder H . ..... . .... . 30/12 93 18 /9 16 16 /10 24 
Olsen, Olaf M. . ... .... . .... » 8 /12 94 8 /12 12 16(10 24 
Aasheim, Reidar . ..... . . . .. 2 /8 01 5 (418 19(3 35 
Benberg, Haldor ........... 20 /7 06 24(10 21 16(9 35 
Nybakken, Leif T .. . . . ...... 29 (12 05 15/5 30 16 /9 35 
Olsen, Odd Kåre .. . .. . ..... 27 (3 05 15 (5 30 16 /9 35 
Walter, August ....... . . .. . 17/7 11 7 /3 30 30 (6 42 
Pandre, Kaare M . .. .. . . ... . 28 /10 06 26 /6 35 14 /7 43 
Bakken, Sverre ........ .... 10 (1 06 8 /237 30(647 
Nyvold, Håkon .. . ........ . 11 /8 08 3 /2 37 30 (6 47 
Lund, Sverre Bj ... ...... . . . . 24 (4 12 4 /237 30 /6 47 
Langlete, Arne 1. ........... » 5 /212 1 (12 37 18 (3 48 
Beck, Karl J. .. . ........... » 9 /7 09 3 (6 38 18/3 48 
Olsen, A r vid K. . . .. . . ...... » 18 /5 18 19 /240 18(348 
Olsen, Magne .. . . ...... .. . . 24 (11 17 1 /840 18/3 48 
Indergård, Ingvald . . ..... .. » 25 (9 13 14(9 40 16(6 49 
Akersveen, Arvid . . . . ...... . 11 /12 16 20 /9 40 16 /6 49 
Rokne, Johan . ... .... . .... . 14/10 18 31 /7 40 16 /6 49 
Lindtner, Sverre E. .. . .... . . 30 /5 17 18/11' 40 15(2 51 
Stasjonstjenesten. -329- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Sjåfør: (forts.) 
Gravås, Gunnar ...... . ... . . Trondheim 19 /6 16 27 /11 40 1 /551 
Malmo, Odd ....... . ........ 3 /4 20 17/1240 9 /2 52 
Sivertsen, Einar ...... .. .... 18/7 19 20 /1 41 9 /252 
Muri, Nils ........ .. ........ 9 /12 20 6/541 9 /252 
Horten, Sverre . .... . .. . ... . 9 /5 20 22/6 42 9 /2 52 
Stene, Odd . . ... . .. . ... . ... 25/9 20 23 /9 40 5 /6 52 
Nergård, Harald . . ....... . . 30/6 20 27/1 42 13/11 52 
Stasjonsbetjent: 
Rønning, Harald . .... . . . . . .. Trondheim 10/4 89 9 /11 15 20 /6 18 
Nergaard, Iver ............. Røros 21 /5 99 11 /6 17 1 /6 19 
Bakken, Ivar 1. ............. Trondheim 29 /12 97 19/11 19 14/6 20 
Jensvold, Lauritz . . . . . . . . . . 2 /10 99 14/6 20 6 /12 35 
Sæther, John K. .... . .. .. . . 3 /297 27 /5 30 6 /12 35 
Teigen, Hjalmar .... . . . .... 1 /800 2 /2 35 1 /2 37 
Berg, Ole .. .. ........ . . .. . . 2 /4 05 2 /2 35 25 /5 37 
Bonde, Johannes .. . ........ Røros 23 /9 02 11 /5 25 8 /6 37 
Weiseth, Johan ... .. ....... Gudå 27 /9 95 23 /10 22 25 /9 37 
Ødegaard, Lidulf .. . . . . . .... Røros 27/9 02 15/6 36 25 /9 37 
Gal' berg, Aksel .. . . ... ...... Vist 8 /1 02 25 /5 30 10 /5 38 
Kjølmoen, Ove .. . .......... Fleskhus 12 /12 07 22 /831 10 /5 38 
Grande, Arne ....... .. ... . .. Skogmo 4 /8 95 29 /10 33 10 /5 38 
Reitan, Sigmund . .. ...... . .. Trondheim 27 /7 12 27 /9 35 3/6 38 
Kveistad, Egon Jarl . ........ » 28 /3 06 3 /7 37 25 /1 39 
Dyrstad, Karl . . . . . . ....... Sparbu 16/3 10 3/8 34 29 /6 40 
Kringtrø, Gustav o • • • • • • • •• Gudå 2 /4 14 9/5 37 29 /6 40 
Solberg, Einar Monrad o •• • •• Trondheim 22 /3 15 14/6 37 29 /6 40 
Lehn, Hans . ..... . . .. . ... . . 2 /12 15 23 /5 38 23 /4 41 
Gaasvik, Gunnar B. ...... .. Verdal 7 /11 18 31 /5 39 23 /4 41 
Johnsen, John Ingvar . . ..... » 14/7 18 20 /2 40 23 /4 41 
Svarva, Asbjørn Sv. ....... . Trondheim 28 /10 16 23 /5 38 23 /441 
Botnan, Petter Ingv. ....... Meråker 17/4 16 22 /2 40 30 /641 
Engen, Andreas E. ......... Trondheim 17/4 17 6 /340 30 /6 41 
Wik, Jens EImer .... . ....... 25 /10 13 26 /640 30 /6 41 
Fasting, Nilsen Chr. ........ 27 /8 11 1 /11 39 30/6 41 
Horten, Oskar Marius ....... Hegra 30/8 16 11 /3 40 10/9 41 
Ri s berg, Einar .. . ... . . . . .... Stjørdal 7 /5 20 31 /7 40 25 /3 42 
Indahl, Gunnar . . ......... . Verdal 25 /6 18 /7 38 29 /6 42 
Barstad, Sven Martin ....... L evanger 23 /3 15 2 /8 40 29 /6 42 
Andersen, Arne Birger . . .... Trondheim 18/12 17 4 /941 29 /6 42 
Sande, Paal ....... . ... .. . . Tolga 13/10 17 27 /5 40 29 /7 42 
Haugen, Karl . . ....... . .... Mo i Rana 1 /12 19 18/9 40 1 /12 42 
Rogstad, Rudolf Arnt . . ..... Støren 6 /8 16 18/9 40 1 /12 42 
Sommervold, Ole A. ........ Trondheim 19/9 20 21 /840 24 /3 43 
Reitan, Eiler . .... .... ... .. 5 /3 13 26 /6 40 24 /3 43 
Hansen, Arnfinn W ... .. ..... )) 30 /1 20 19 /9 40 24 /3 43 
Busklein, Einar .......... .. 13 /3 17 20 /8 40 24 /3 43 
Bakken, Bjarne A. ...... . . . )) 5 /2 13 14 /9 40 24/3 43 
Bårdseth, Reidar .. . .... ... Støren 21 /2 06 4 /11 41 27 (4 43 
Andreassen, Sverre ... ... .. . Trondheim 2 /11 09 20 /9 40 27 /443 
Engen, Martin . ... ..... .. Støren 18 /6 07 2 /7 39 27 /443 
Sagflaat, John ... ... . ...... 14 /6 06 13 /10 41 27 /4 43 
Trondheim distrikt. -330- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nå værende 
Navn Tj enestest ed F Ødt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (for ts. ) 
Flatreit, Esten ~ . . . . . . . . . . . . Støren 23 /8 05 1 /739 27/443 
Botten, Magnus . . .. ....... . Trondheim 1 /119 29 /11 40 6 /943 
Bye, Ottar Asbj . .. . . . .. .. .. Verdal 13/7 20 21 /9 40 18/9 43 
Jarstrand, Harry Martin . ... Trondheim 21 /7 17 21 /9 40 18/9 43 
Dønjar, Reidar ... . . . . .. .... » 27/221 22 /1 41 21 /9 43 
Grove, Herm. K . .. .. .. ... . . Steinkjer 21 /10 17 28 /8 41 15/10 43 
Schjølberg, Leif . . ........ . . . Reitan 3 /5 18 23 /9 40 18/444 
Bye, Harald .... ... .... .. .. . Overhalla 15/7 21 23 /9 40 18/4 44 
Nordal, Kristian A . . ..... . .. Mosjøen 22 /10 22 3 /11 40 18/4 44 
Fløttum, Eilif . .. . .. ..... . .. Heimdal 29 /5 20 2 /9 41 30/6 44 
Grav, Erling .......... ... .. Skogn 16/3 23 21 /10 41 30/6 44 
Rendum, Harald ..... ....... Mosjøen 12/7 15 15/11 40 8 /744 
Ringen, John J. . . . . ..... ... Kopperå 28 /9 16 5 /12 40 23 /8 44 
Reistad, Ivar o • ••• • ••••• ••• Trondheim 1 /6 16 3 /1240 31 /8 44 
Thorgaard, Odd R . ........ .. » 29 /4 11 17/1240 28 /9 44 
Fredriksen, Gisle A . . . ...... Mosjøen 31 /1 23 31 /1 41 6 /11 44 
Aas, Leif ø. .. . ...... .... ... » 22 /3 09 15/8 40 17/2 45 
Bratsve, Arvid . ........ ... . Trondheim 3 /3 17 24 /5 38 30/6 45 
Nilsen, Arne G . ........ . . . . Levanger 1 /1 23 11/11 40 30/6 45 
Haugen, Rolf . ....... . ...... Hell 16/1 15 14/11 40 30 /6 45 
N esv old, Olav . . . ... . ..... . Ranheim 6 /622 20 /1 41 30 /645 
S m eplass, Paulr. . . ...... . . . Stjørdal 19 /10 17 27 /11 41 30 /645 
Gaasvik, Erik M. .. . . ...... . Levanger 12/422 17/11 41 28 /6 46 
U glem, Sverre .. . . ....... . . Stjørdal 12/8 18 10 /241 11 /7 46 
oØien, Ivar G. . ......... . .. . Støren 16/9 12 2 /441 11 /7 46 
Pettersen, Gunnar . . .... . . .. Hommelvik 2 /117 20 /4 41 11 /7 46 
Foss, Alf . ..... .. . . . ...... .. Lundamo 24/1117 9 /541 11 /7 46 
Indahl, Ivar . . . ....... . . .. .. Trondheim 17/7 16 30 /6 41 11 /7 46 
NygArd, Magne . . .. . ...... . » 1 /521 4 /841 11 /7 46 
Engum, Jon . ... . . . ......... » 13/9 16 28 /8 41 11 /746 
Lyng:aas, Knut .. .. ...... ... Grong 8 /1 22 18/11 41 7 /1146 
Knutsen, K å re . . .. . ........ Trondheim 23 /4 17 3 /2 .42 7 /11 46 
Haugen, Alf . ...... . . . . . ... 23 /12 17 2 /941 10 /4 47 
Nikolaisen, Sverre o •• • •• •• •• 1 /420 2 /840 23 /5 47 
Nygaard, Sigurd o • • •• •••••• 19/1 19 23 /9 40 23 /5 47 
Bjørklund, Arvid 1. . ... .. . .. 23 /7 20 17/12 40 23 /547 
Gåsmo, Leif . .. .... . ...... . » 7 /522 13/744 23 /5 47 
'Trøan, Gunnar M. .. . .. . .... » 13/8 18 11 /5 42 12 /647 
Høsøien, Einar . ... .. .... ... Røros 31 /1 11 4 /634 30/6 47 
Schive, Angel o . . . . .. ... .... . Oppdal 14/6 16 11 /10 37 30/6 47 
Ødegaard, Håkon . .... . . . .. Røros 25 /3 95 1 /6 38 30 /6 47 
Forsmo, Erling ... .. .. . ... . . Mosjøen 14/1 98 28 /6 40 30/647 
Halsan, Sverre ... . . . . ... ... » 18/10 00 29 /6 40 30/6 47 
Grundstad, Fritz .. ..... . . ... Trofors 5 /522 3 /740 30/6 47 
Veie, Bjarne M ....... . . . . . .. Sunnan 1 /9 10 28 /8 40 30/647 
Fagerheim, Kåre .. .. . . ... . .. Mosjøen 12 /7 19 5 /940 30 /6 47 
Chrugchang, Henry .. . .. . ... Mo i Rana 7 /1 20 10/10 40 30 /647 
Kolstad, Knut . . . . . .. . ... .. . Støren 14/8 .17 25 /11 40 30/6 47 
Finne, Johan o •• • • • • • • ••• • • Steinkjer 7 /9 06 4 /141 30/6 47 
Hansen, Nils . .. . .. ... . . .... Mosjøen 31 /7 00 15/1 41 30/6 47 
Olsen, Johan S . ........... . Hell 12/6 23 10/741 30/6 47 
Aamo, Einar . . .. . . . .. .. .... Trondheim 24 /12 21 26 /841 30/6 47 
Stasjonstjenesten. -331- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåvær ende 
Navn Tj en est es t ed F Ødt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts. ) 
Steen, Henry .. . .... . .. ... ... Trondheim 14/7 19 2 /9 41 30/6 47 
Harborg, Alf Ingvar .. . .. . ... 5 /5 21 2 /9 41 30 /6 47 
Haugen, Oskar . . . . . . ... . ... 3 /7 19 8 /941 30/6 47 
Tyvold, Ole Koth o • • ••• •••• » 24/3 22 9/941 30/6 47 
B erget, Einar o ..... . ...... ... . . Levanger 25 /6 17 10/9 41 30/6 47 
Aavik, Per . . .......... . ... Hell 19/9 22 14 /11 41 30/6 47 
Hårstad , Leif .. . ........ . ... Trondheim 17/3 18 27 /11 41 30/6 47 
Iversen , Leif . ... .. . ........ » 20 /7 19 28 /11 41 30/6 47 
Sollie , Arvid .. . . ............. » 17/9 21 29 /11 41 30/6 47 
Bergsli, Alf . . .... . ..... . . . . . Berkåk 25 /12 16 1 /1241 30/6 47 
Holum, Sigurd .... . ......... Trondheim 27 /2 17 1 /1241 30/6 47 
Forseth, Erling . . .. . ....... » 12/3 19 8}1241 30/6 47 
Rosten, Trygve o • •• • • •• • ••• Heimdal 6 /5 19 12/1 42 30/6 47 
Forsethløkken, Olav K . .. . ... Kvål 24 /9 21 12/1 42 30/6 47 
Gjønnes, Edvin B .. ....... . . Trondheim 9/3 21 15/142 30/6 47 
Jenså s, Konrad ..... . ...... R øros 13/11 20 17/142 30/6 47 
Storrø, Sivert . ............. Oppdal 6 /10 21 17/1 42 30/6 47 
SChjølberg, Magnar .. o ••••••• Støren 26 /4 20 17/1 42 30/6 47 
Schjetne, Olav . . . . ......... . H eimdal 8 /622 19/1 42 30/6 47 
Nilsen, Arne E . .. ... . ....... Gudå 30/6 22 19/1 42 30 /6 47 
Lorentsen, Harald ........ . . Grong 27/7 22 19/1 42 30/6 47 
Tyvold , Hilmar . .. . .... . ... Oppdal 5 /521 3 /242 30 /6 47 
Rønning, Oscar M. o •••••••• Namsos 17/4 18 5 /242 30 /6 47 
Myhren, Ragnvald ...... . .. Os 25/9 17 7 /242 30/6 47 
Grytdal , Peder E. . . . ..... . . Trondheim 30/1 23 16/2 42 30/6 47 
Schistad, Johannes ...... .. .. Øysletta 25 /5 02 20/4 42 30 /6 47 
Sivertsen, Birger . . . .. . ..... Hommelvik 17/1019 11/542 30/6 47· 
Langseth, Hjalmar .. o ••••• • • Trondheim 17/6 22 23 /442 30/6 47 
Bye, Gunnar A . . . . ........ . » 7 /223 6/542 30 /6 47 
Sirå s, Gustav .. ......... ... Skatval 27 /9 19 29/5 42 30/6 47 
R øste , Norvald .... . . . . ... . Ler 4 /624 /542 30 /6 47 
Strand, Olav N. . ... ... .. .... Trondheim 3 /11 19 1 /642 30 /6 47 
Bakken, Jens .... .. .... .. . . . » 22 /1 24 2 /642 30/6 47 
Lien, Trond . ... .... . ... . . .. Melhus 4 /1118 3 /642 30 /6 47 
Reitan, Nils .. . . . . . ... . . . . . . Trondheim 17/1218 3/642 30 /6 47 
GeIlein, Odd Ruud . . . . . ... . » 10/6 17 9 /642 30 /6 47 
Østgå rdsgjelten, Noralf .. ... . Leangen 14/4 23 16/6 42 30/6 47 
Bakken, Arne J. . . . .. ... . . . Trondheim 20 /3 23 16/6 42 30/6 47 
Ulseth, Knut . .. .. . . . . . . ... » 9 /8 18 17/642 30/6 47 
Johnsen, Kjell Arnfinn . ... . . » 6 /7 23 29/6 42 30 /6 47 
Skauge, Thorvald ........ . . Hommelvik 15 /3 15 22/6 42 30/6 47 
Johnsen, Ottar .. . ... ..... . . Mo i Rana 28 /6 18 9 /12 40 30/6 47 
Fjerdingen, Karl Alfred . . ... . Trondheim 16/10 21 6 /742 30 /647 
Wahl, Arne M . . .. . .... . ... .. » 15/7 22 6 /742 30 /6 47 
Prytz, Arvid ....... .. ...... » 27 /7 20 7/742 30 /6 47 
Løvseth, Lars L . ...... . .. . . Melhus 25 /6 22 13/742 30 /6 47 
Stene, Bjarne O. .. . ........ Trondheim 24 /3 23 14/742 30 /6 47 
Engen, Peder A . ..... . ... . . Hjerkinn 22 /7 23 15/742 30/6 47 
Karlsen, Joh. M. ... . .. .. . . . Namsos 24/6 23 3 /842 30/6 47 
Sjølie, Rolf .. . . . .. . .... . . ... Trondheim 1 /10 23 10/842 30 /6 47 
Schjetne, Odd L ..... . . . .. . » 25 /9 20 17/842 30 /6 47 
Sakshaug, Knut ......... . . . Steinkjer 27 /8 23 17/842 30/6 47 
Trondheim di~trikt. -332- Stasjollstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Na vn Tj enest est ed F ød t Ant att a nsiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts .) 
Lorentzen, Erland . . ... . ... . Trondheim 19 /2 22 19 /8 42 30/6 47 
Bremseth, Fridtjof . . . ... ... Leangen 1 /5 24 24 /8 42 30/6 47 
Ingebrigtsen, Karl A ... . . ... . Steinkjer 23 /2 23 2 /9 42 30/6 47 
Hansen, Hartvig ., .. . . . . .. . Mosjøen 24 /5 19 20 /7 40 30 /6 47 
Nordberg, Ragnar L. . ...... Røra 25 /4 24 24/9 42 30 /6 47 
Hansen, Odd ... . . .. . .. .. .. Trondheim 8 /8 21 2 /12 42 30 /6 47 
Vinsnes', Per . . . ... ... . ..... » 26 /5 23 3 /1242 30 /6 47 
Nilsen, Kristian A. . . .. ..... » 8 /4 14 4 /1242 30/6 47 
Lien, Edvard E. .. ... . .. . . . Berkåk 3 /3 23 10 /12 42 30/6 47 
Moan, Morten , . . ... . . .. .. .. Trondheim 5 /8 18 11 /1242 30/6 47 
Guidahl, Arne ........ . .... 23 /1118 13/1 43 30/6 47 
Nygård, Leif . . . ........ . ... » 7 /12 24 8 /243 30/647 
Fornes, Joralf . . . .... ... . . .. Grong 22 /10 24 22 /1 43 30/6 47 
Aavik, Johan . . . ..... .. . .... Trondheim 11 /4 24 29 /1 43 30/6 47 
Høiby, Leif K. . .. . ... . ..... Hjerkinn 22 /12 20 23 /2 43 30/6 47 
Lundereng, Ole ... ......... Trondheim 13/11 24 8 /343 30/6 47 
Skaret, Rolf . . ..... ... . . .. . Mo i Rana 14/9 20 13 /9 43 30 /6 47 
Tangen, Olav ... .... . . . .. .. . Trondheim 14/9 25 17 /11 43 30/6 47 
Fiskum, Odd . .... . ... .... . Grong 22 /12 25 20 /11 43 30 /6 47 
Olsen, Olaf .. .. . . ... ... .... » 26 /10 19 24 /2 44 30 /6 47 
Skjevik, Ivar . ........... .. Mo i Rana 3 /7 22 1 /11 44 30/6 47 
Krogstad, Karl S. ...... . . . . Støren 3 /116 30/1 45 30 /6 47 
Tverå, Rolf .. . ... .. ... .. . . . Mosjøen 29 /7 04 11 /4 45 30 /6 47 
Tverå, Krist offer J . . ..... .. . 27 /11 21 lO /lI 41 18 /3 48 
Nævervei, Nils M . . ..... .. .. . 18 /4 14 11 /12 41 18 /3 48 
Berntzen, Ivar . . . ..... . .... Mo i Rana 1 /9 21 6 /3 41 18 /3 48 
Andersen, Jentoft D. .... .. . 2 /10 20 1 /942 18 /348 
Nilsen, Harald Støver .... . .. Mosjøen 3 /6 23 2 /9 42 18 /3 48 
Hansen, Sigurd . . .. ... . . ... Mo i Rana 11 /10 22 25 /5 41 J 8 /3 48 
Hagen, Thorbjørn . . . . ....... Trondheim 17/12 19 15 /3 43 13 /548 
Nilsen, Harry A. . .. . .... . .. » 26 /11 20 14/5 43 13 /548 
Molden, Arve . . . ... . . . . . .... Namsos 17/8 25 24 /5 43 13 /5 48 
Jansen, Magne ... . .... ... .. Trondheim 19 /4 19 7 /6 43 13/548 
Waagan, Ottar .. .. . . .. . .. .. lO /lO 22 12 /8 43 13 /5 48 
Hepsø, Thorleif . . . . . ....... 9 1522 18 /8 43 13 /5 48 
Hansen, Guttorm .... ... ... 18/2 23 19 /8 43 13 /548 
Gaustad, Jarle .. . ...... ... . . » 2 /6 23 19 /11 43 13 /548 
Larsen, Gunnar ..... . .... . . Meråker 23 /2 25 7 /943 13/548 
Mora, Peder .. .. ........ . .. Mo i Rana 10 /4 16 12 /943 13 /5 48 
Brødreskift, Odd ........ . ... Trondheim 15/10 16 6 /10 43 13 /5 48 
Osmoen, Helge .. .... . . . . . .. » 24/1 O 20 25 /11 43 13 /548 
Gylland, Erik E . o . ······· · . Hovin 2 /11 01 23 /11 43 13 /5 48 
Schive, Alv . .... ...... .... . Steinkjer 30 /807 11 /1 44 13/548 
Hyldmo, Paul A . .. . ..... . . . Midtsandan 19 /10 25 15/2 44 13 /5 48 
Aasen, Leif ..... . . . . .. . . . .. Trondheim 19(11 18 18/2 44 13 /5 48 
Nilsson, Vilborg . . . .. .. .. . . . 31 /10 19 25 /244 13 /5 48 
0ien, Melkor .. . . . . . .... ... » 26 /9 22 10/3 44 13/5 48 
Bustnes, Paul ... . . .. ... .. . . Mo i Rana 23 /12 24 11 /444 13/5 48 
Lunden, Gunvald .. . . .. .... Trondheim 19/11 24 29 /4 44 13/5 48 
Langland, Ole . . . . , .. .. ... . 22 /5 16 3 /544 13 /5 48 
Galåen, Tormod . . .. . .... ... » 25 /5 20 4 /544 13/548 
Larsson, Arvid B . . .. ..... . . Asen 19 /2 18 15 /5 44 13 /5 48 
Stasjonstjenesten. -333- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Trøen, Alfred ............... Mo i Rana 3 /5 19 15/5 44 13/5 48 
Kjeldsberg, Willy . . . ...... . Trondheim 23 /10 19 31 /5 44 13 /548 
Bjørgvik, Erling ....... ... . » 31 /12 24 7 /644 13/548 
Bjørvik, Svenn H. ......... » 16/12 23 14/6 44 13 /548 
Wisth, Henrik .... .. ....... 4 /9 15 10 /7 44 13/5 48 
Storløkken, Per ........ . ... Oppdal 31 /8 21 15 /744 13 /5 48 
Trønnes, Peder E. . . . .. ..... Trondheim 27 /6 27 24;744 13/5 48 
Dyrnes, Bjarne o •••• • •••• • • 11 /7 19 14/8 44 13 /548 
Grav, Inge ................ » 2 /3 27 31 /8 44 13 /5 48 
Svebak, Arvid . .... . , . . ... . 30/6 18 22 (944 13 /5 48 
Vognild, Olav G ....... .. .... » 28 /2 24 22 (944 13 /5 48 
Røstadsand, Odd ... . ... .. . . Skogn 30(7 25 28 (9 44 13(5 48 
Clausen, Kåre ...... . .. ..... Trondheim 9(11 24 17 /1044 13 /548 
Gjersvold, Ingmar o.·· · · ··· . 6 (11 26 19/10 44 13 /5 48 
Wold, Reidar W. . .... ...... Mosjøen 6 /4 23 20 /10 44 13(5 48 
Bentseng, Arvid E . ......... Steinkjer 29 /9 26 12 (10 44 13 /5 48 
Karstensen, Audun ....... Mosjøen 7 /8 05 3 /11 40 7 /948 
Larsen, Bjarne ... .... .. .. .. Mo i Rana 17(6 05 2 /242 9 (1248 
Pedersen, Munan .... . ... . .. » 24 /12 06 2 /242 9 /12 48 
0ines. Leif .. . . . .... . . ..... » 21 /12 03 15/2 42 9 (12 48 
Seterctal, Paul ............. 16(3 11 16(6 42 9 (12 48 
Erikstad, Fritjof . . . . . . . . . . » 22 (12 98 30(642 9 (1248 
Reitan, Leiv L. ..... ....... Trondheim 27 /6 22 9 /10 41 13/1 49 
Melvold, Thomas .. ...... .. . » 16/7 23 4 /1242 13(1 49 
Tverå, Ivar ................ » 19(1 25 9 /3 43 13 (149 
Aune, Sigmund M. ..... .... Mære 18(7 20 1 (643 13 /1 49 
Malvik, Arne ...... ..... . .. Midtsandan 8 /622 19(2 44 13 /1 49 
Breen, Ole .............. . .. Trondheim 19/10 25 15(10 42 13 (149 
Oksvold, Johannes ......... Ulsberg 31 /5 20 29 (11 45 13 /1 49 
. Kjønstad, Paul . .. . ........ Trondheim 17/1 95 26 /6 35 19 /5 49 
Kommandantvold, Magnus ... 25(3 97 26 /640 19 /5 49 
Sæther, Ed vin ............. 18/1 22 2 /342 19/549 
Bordal, Edvin . ... . ... ... .. 7 /7 17 15 /5 43 19 /549 
Husby, Ole ................ » 27(5 22 19/543 19/5 49 
Martinsen , Arne ............ Grong 12(8 22 18(1 44 19/5 49 
Tisløv, Jens ..... . ......... Støren 14/11 24 16 /5 44 19 /5 49 
Krogen, Olaf A. ........ .. . . Trondheim 20 (4 12 15(844 19 /549 
Folstad, Lars R. o •••••••••• 22 /12 26 15 (844 19 /5 49 
Trøen, Olav .. ....... ...... Jørstad 21 /9 19 28 /8 44 19 /5 49 
Spets, Johan . ......... ..... Trondheim 3 /327 5 /944 19 /5 49 
Rødsjø, John Kr. o o ' o. o ••• • » 14/3 21 12/10 44 19/5 49 
Dahl, Johannes •• •••• ••••• o 3 (6 16 25 (10 44 19 /549 
Borgen, Paul J ..... .... ..... 1 /3 26 13 (11 44 19(5 49 
Lind, Olav M. ••• • o ••• ••• •• » 10/5 13 16 /11 44 19/549 
Haugan, Asbjørn ...... . . ... 15(9 23 21 /11 44 19/5 49 
Lundli, Sverre o •••• •• ••• •• • » 21 (1 17 23 (11 44 19/5 49 
Stølan, Bernhard • o ••••••••• 18 /8 07 27 /11 44 19/5 49 
Blestrud, Sverre .... ..... ... Oppdal 29(5 28 11 /12 44 2 /649 
Krogstad, Birger ... . . ....... Trondheim 30 /5 13 27 /1042 28 /749 
Hustoft, Kåre o ••• o o o •••••• » 18/5 21 27(11 44 28 /7 49 
Holm, Birger o •••••••• • • o •• 28 /7 17 30 /11 44 28 /7 49 
Trapnes, Ole K. •••• o ••••••• Steinkjer 2 (10 26 1 /12 44 28 '749 
Tl'ondheim distrikt. -334- Stas j onstj enesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Berg, Johan Margido ....... Trondheim 7 /419 2 /12 44 28}749 
Hov, Hans .......... .. ... . . » 12/2 24 11 /12 44 28 /7 49 
Schjelvan, Leo Johs .. ... .... » 10/12 12 7 /1244 27/8 49 
Winsnes, Sven ........ . .... 23 /1119 29/11 44 5/10 49 
Hagen, Fridtjof. ... .... . . ... 20 /8 23 29/11 44 5 /10 49 
Tørhaug, Johannes . ...... .. 22/11 25 12/744 20/1249 
Fagerbekk, Ola ............ » 18/8 13 26 /6 41 1 /9 50 
Andersen, Helge ............. » 2 /920 25 /3 42 1 /9 50 
Bjørgnes, Bård ............ . » 21 /9 22 12/543 1 /9 50 
Vennatrø, Arvid ....... .... » 1 /825 2 /643 1 /9 50 
Torgersen, Jarle O .... . ...... » 1 /625 15/6 43 1 /950 
Hjelm, Konrad o ••••••••••• Mosjøen 19/7 20 8 /944 28/9 50 
Stuevold, Ivar ............. Trondheim 11 /9 04 20 /541 12/451 
Vikaune, Tormod .... ...... » 25 /4 11 20 /5 41 12/4 51 
Nielsen, Sture H .. .... . .... . » 28 /12 22 15/5 44 12/4 51 
Skatland, Karl A. ......... Mo i Rana 2 /424 17/1144 12/4 51 
Evjen, Anders ............. Trondheim 29 /10 14 28/11 44 12/4 51 
Hansen, Nils O. o ••••••••••• Finneidfjord 11 /1 26 5 /12 44 12/4 51 
Moen, Alsing . . ... ......... Mo i Rana 14/9 93 12/6 41 26/7 51 
Melby, Ole . ...... . ........ » 3/9 05 27 /1144 26 /7 51 
Kottum, Arnt .............. Trondheim 24 /5 05 30/11 44 26 /7 51 
Olsen, Olaf M. ....... .. .... 26 /1 07 12/1244 26 /7 51 
SeInes, Arne .. .............. » 1 /10 24 19/12 44 26 /7 51 
Samdahl, Jon .............. » 6 /823 21 /1244 26 /7 51 
Spjøtvold, Birger . .. ........ » 1 /921 8 /145 26 /7 51 
Hilanmo, Torleif ........... » 12 /9 18 11 /1 45 26 /7 51 
Storsve, Arne .............. » 17/9 21 12/1 45 26/751 
Telebond, Oskar H ..... . .... » 11/9 25 12/1 45 26 /7 51 
Johansen, Morten o·.· ... · · . » 1 /427 15/1 45 26 /7 51 
Foss, Walter ............... » 9 /10 17 16/1 45 26/7 51 
Lien, Karl A .... . ..... ... .. . » 9 /12 03 17/145 26 /7 51 
Munkeby, Olav ............ 16/3 03 19/1 45 26 /7 51 
Johansen, Petter L. ....... . » 2 /3 14 19/1 45 26 /7 51 
Holten, Martin ............. Oppdal 25 /720 1 /943 22/2 52 
Olufsen, Jørgen ............ Trondheim 5 /12 04 11/12 44 22 /2 52 
Pettersen, Harald . .... ..... » 18/9 20 22 /1 45 22 /2 52 
Bårseth, Ingvar ... .... ..... Støren 26 /9 22 25 /1 45 22 /2 52 
Bostad, Karsten . ......... . Steinkjer 26 /9 99 1 /1 44 19/3 52 
Krokan, Herlaug ........... Trondheim 15/12 95 9 /420 16/5 52 
Bostad, Waldemar ...... ... » 30/9 06 23 /1 45 16 /5 52 
Larsen, Olaf ....... . . .... ... » 4 /926 31 /1 45 16 /552 
Rimol, Kåre . . ............. » 14/5 24 1 /245 16/5 52 
Bratås, Karl Ingmar ........ » 29/5 10 10/6 40 1 /1 53 
Ekstrapersonale 
Stasjonsbetjentaspirant: 
Hilanmo, Rolf ............. Trondheim 22/3 23 10/2 45 1 /849 
Forbord, Kåre O. ... ....... » 15/7 25 10/2 45 1 /8 49 
Iversen, Ivar . .. . .... ..... , » 22 /5 26 21 /2 45 1 /849 
Stokke, Oddmund Johan ... ,. » 28 /2 14 7 /3 45 15/11 49 
Hanslien, Øystein .. ... ..... Namsos 16/7 23 12/3 45 15/9 50 
Stasjonstjenesten. -335 - Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjentaspirant: (forts.) 
Holm, Harry .. .... .. ....... . Lønsdal 5 /724 19/7 45 15/9 50 
Næss, Olaf . . . . .. . .. ........... Mo i Rana 10/5 01 30 /1045 10/551 
Uhlen, Einar .. . . .. ........ .. Bjerka 13/7 27 1 /11 45 10/5 51 
Osheim, Petter .. . .. ........ Mosjøen 26 /9 18 6 /1245 10/5 51 
Kvalfors, Reidar ..... .. .... ....... . » 5 /610 10/1 46 10 /5 51 
Whist, Bjarne . .... ......... .. » 5 /2 27 7 /246 10/551 
Heltzen, Thorleif . . ...... . .. Lønsdal 28 /5 18 4 /346 10/5 51 
Spets, Einar ... .... . .. . .. ... Trondheim 23 /1 05 21 /5 47 10/5 51 
Evensen, Einar .. .. .... o ......... Mosjøen 17/3 06 7 /747 1 /7 51 
Kvidal, Johan . .. .. .. . . ~ . .. .. .. .. .. Trondheim 16/3 18 13 /345 1 /7 51 
Brødreskift, Knut . . ......... » 26 /11 23 15/345 1 /7 51 
Johansen, Arne Olaf ... .... . » 7 /11 25 20 /345 1/7 51 
Bordal, Magnar . . .. ............ » 9 /725 23 /445 1 /7 51 
Frøseth, Jonny .... .. . .. ... .. Steinkjer 26 /2 28 26 /746 1 /7 51 
Trøan, K å re . .. . . .... . .... . . Trondheim 25 /3 28 2 /946 1 /751 
Dahlberg, Einar . .. . ...... . . Namsos 9 /2 27 21 /6 43 1 /751 
Høybakken, John o .... . . .. . . » 22 /10 22 30 /845 1 /8 51 
Langseth, ørjan Bernhard ... Mosjøen 18 /10 24 15/8 46 1 /851 
Vardehaug, Eyvind . . . .... . . Trondheim 15/8 23 12/6 47 1 /8 51 
Hognes, Odd .. .... . ... .. ... Stjørdal 2 /222 14/6 47 1/8 51 
Havdal, Ole A . . . . . . . .. .... . Trondheim 18/12 25 23 /6 47 1 /8 51 
Gaustad, Rudolf .. . . ... . .. .. . 31 /7 26 23 /6 47 1 /8 51 
Sellie, Ole Sv . . . .. .. . . ... . .. 25 /12 25 24/6 47 1/8 51 
Grytdal, Agnar o . ..... ...... » 7 /12 25 30 /6 47 1 /8 51 
Vågan, Martin A . .. . .... . . .. 23 /5 24 9 /7 47 1 /8 51 
Landsem, Leif .. .... .. . .. .... » 27/11 24 12 /947 1 /851 
Kvæle, Ivar . ... .. . ... .. . ... 4 /5 25 15/9 47 1 /851 
Reitan, Sigurd ... . . ......... » 12/4 25 18 /9 47 1/8 51 
Skogstad, Peder . . ..... . .... Formofoss 18/10 28 1 /12 47 1/8 51 
~jøvold, Randulf Milton ..... 'frondl).eim 16/7 28 16 /9 47 1 /8 51 
Ovesen, Leif Harald . .. . .... . » 17/1 28 22 /9 47 1 /8 51 
Nøstberg, Gunnar Axel .. . .. . » 23 /11 08 28/11 47 1 /851 
Løkken, Per .... .... ....... . 2 /314 3 /12 47 1 /8 51 
Aune, Rolf Asbjørn ... .. .. . . 27 /119 9 /12 47 1 /8 51 
Tiller, Paul .. ....... . . .. . .. .. . . » 21 /9 17 20 /8 42 3 /9 51 
Engen, Bjørn . . .. . .. ... ..... Berkåk 8 /10 31 5 /6 50 10/12 51 
Trandum, Arne Johan ........ Mosjøen 31 /12 31 20 /6 50 10/12 51 
Gundersen, Kjell Leif . ... ... Ranheim 7 /832 19 /6 50 10 /12 51 
Lindberg, Per ..... ......... Tolga 19 /10 32 19 /7 50 10/12 51 
Hartmann, Asbjørn . ..... . . . Sunnan 30 /8 33 8 /251 10 /652 
Kroglund, Alf ............. . Mo i Rana 15/6 33 12/3 51 10/6 52 
Hoff, Kolbjørn . . . ......... . Støren 6 /1 32 28 /3 51 10/6 52 
Rostad, Roy . . ...... . .... .. Trofors 23 /432 2 /451 10/652 
Rakvaag, Reidar . . .. . .. . .. . Verdal 30 /4 32 9 /751 10/6 52 
Olsen, Tor Wilhelm . ...... .. Mosjøen 28 /7 34 19/7 51 10/6 52 
Christensen, Ivar . . .... . .. .. Berkåk 15/434 7 /851 10/6 52 
Bendos, Kåre Gunnstein o • • • Gudå 22 /5 32 29 /12 50 10/6 52 
Hervik, Rolf . _ . .. . ......... Skatval 29 /5 34 3 /7 .51 10/6. 52 
Nordgård, Reidar .. . . ...... . Lønsdal 14/2 30 16/1 48 1 /752 
Bye, Bjørn ........ .. ... . . .. Trondheim 22 /1 23 9 /1247 1 /7 52 
Lyngås, Gunnar ............ Grong 4 /529 29 /1247 1 /7 52 
Saur, Asbjørn ........... . .. » 2 /9 26 3 /148 1 /7 52 
Trondheim distrikt. -336- Stasjons- og kond.tjenesten. 
Navn Tjenestested 
Stasjonsbetjentaspirant: (forts.) 
Nilsen, Arne ............... Namsos 
Schjetne, Odd ...... . ... ... Steinkjer 
Ormøy, Egil Alsager ........ Trondheim 
Mellingen, Hans Ivar ....... Garli 
Holtesmo, Ivar ............ Singsås 
Kirkbakk, Erling . . . . . . . . . .. Hommelvik 
Støvra, Leif Sigbjørn . .. .... Stjørdal 
Myrbekk, Ingebrigt Reidar .. Oppdal 
Myran, Lars P. ............ Stensli 
Mosand, Sverre ...... ..... . Trondheim 
Loktu, Thor Edvin . . . . . . . . .. Ronglan 
Johansen, Valter ............ Trondheim 
Kolsvik, Ragnar . . ......... » 
Olsen, Thor . . . . . . . . . . . . . . .. Mosjøen 
Gylland, Lars Ragnar . . . . Soknedal 
Eggen, Thor Bye . . . . . . . . . .. Trondheim 
Valvåg, Arnold ..... ..... .. Melhus 
Gra vrok, Arvid .......... . . Snåsa 
Johnsen, Ingolf ... .. ..... . . Mo i Rana 
Blomli, Olav ... . .. . ........ Trondheim 
Fosseide, Johannes .. 
Aune, Odd .. . ........ .... . 
Hågensen, Viggo Lønsdal 
Konduktørtjenesten . 
"Togkontrollør: 
Moum, Esten Anfinsen 
Over konduktør: 
Gjersvold, Anton I. ........ . 
Lehn, Ingvar ............. . 
Knudsen, Kristian ... .. . . . . . 
Hanssen, Lauritz ......... . . 
Flaathe, Arne ..... ... ..... . 
Grytdal, Ole A. . ....... .. . . 
Harsjøen, Ole M. . . . ....... . 
Olsen, Olaf F .. . .. ......... . 
Krogstad, Erik L . ... ..... . . . 
Engen, John S. . .. . . . . . ... . 
Reitan, Johan M. . ....... . . 
Dahl, Victor ........... ... . 
Reitan, John K. . ... . 
Eriksen, Alfred J. . ....... . . 
Kindberg, Kristian Wald ... . 
Bergan, Ole L .. . .. .. ...... . 
Jenssen, Ole H. . . ....... .. . 
Aune, Steffen . ...... .. .... . 
Rugeisjøen, Peder P. . .. ... . 
Bårdstu , John R. . ... . .... . 
Negård'; Conrad Walter .. . . . 













11 /10 25 
6 /8 26 
14/7 33 
28 /10 33 
9 /12 32 
14/9 34 
12 /3 33 
24 /2 34 
8 /1 32 
11 /3 34 
5 /432 
21 /5 33 
27 /10 33 
10 /4 34 
8 /12 34 
11 /3 34 
30/4 34 
22 /7 23 
17/1 29 
23 /4 26 
20 /6 30 




21 /1 93 
27 /1 89 
23 /11 92 
25 /8 89 
24 /5 92 
5 /8 89 
12/1 94 
1 /3 95 
4 /1 94 
4 /11 94 
25 /12 94 
12/3 94 
18/3 94 
l /l 94 
16/6 94 
26 /4 94 
26/7 90 
23 /7 97 
3)10 98 
25 /1 98 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
11 /5 48 
18 /5 48 
26 /548 
14/12 51 
27 /8 51 
15/12 51 
2 /751 
28 /3 51 
29 /3 51 
1 /451 




13 /12 51 
27 /12 51 
17 /1251 
17/12 51 
3 /6 48 
27 /5 48 
27 /5 48 
14/648 
2 /751 
24 /1 13 
26 /9 10 
10 /10 13 
1 /610 
4 /4 14 
23 /2 12 
2 /12 12 
12/12 12 
23 /10 12 
20 /8 12 
18/5 13 
2 /6 14 
12/5 14 
23 /4 15 
17 /5 15 
19/5 12 
19/5 13 
13 /5 13 
24 /1 13 
21/5 15 
14 /4 16 
17 /7 16 




22 /7 15 
27 /4 14 
28 /5 16 




11 ,'3 16 
1 /417 
3 /7 16 
5 /10 16 
23 /12 17 
11/ 4 18 
3 /11 15 
21 /4 16 
23 /5 16 
26 /6 16 
2 '4 18 
14 :9 18 






20 /8 52 
1 /9 52 
14/9 52 
15/9 52 








25 /9 52 
25 /9 52 
l /lO 52 
l /lO 52 
l /lO 52 
l /lO 52 
1 /11 52 
12/6 47 
24 /1 34 
20 /4 36 
10 /6 36 
9 /9 36 
9 /12 36 
14/4 37 
8 /9 37 
8 /9 37 
8 /937 
17/11 37 
16 /2 38 











Konduktørtjenesten . -337- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enest ested F Ødt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Overko'(/,duktør: (forts .) 
Gustu , Martin O . . . .. .. ... .. Trondheim 22 ,2 97 15/4 16 25 /10 18 13 /12 40 
Gjelten, Bersvend P . .. . .... . » 24 /3 98 16/5 1 6 3 /12 18 13/12 40 
Anshus , Olaf E. .. . ... . .. . ... . . » 1 3 /5 97 9 /8 16 7 /12 18 13 /12 40 
Schjetne, Paul G. .. . ... .. .. 27 /797 8 /5 16 10/12 18 13 /12 40 
Talsnes , John E. . . . . . . . .. . . 9 /8 92 15 /5 13 15/10 16 25 /4 41 
Tronshart, Jacob .... . . . . . . . R ør os 22 /10 97 10 j4 16 26 /10 18 25 /4 41 
Rogst ad, Steffen . . ... . . . .. Trondheim 7 /199 15 /5 17 16/11 19 21 /8 41 
Brændhaug, Peder . . .. . . .... 25 /7 95 13 /8 17 18 j11 19 21 /8 41 
Sørum, Trygve . . ....... .... » 1 /11 96 31 /10 16 8 /12 19 21 /8 41 
Edvardsen, Rand or . .. . ..... 27 /11 94 '6 11 23 /1 20 21 /8 41 
Markussen, Hans . . .... .. . .. » 24 /9 93 28 /1 18 15/4 20 21 /8 41 
H olst, Kåre ... . ... . . . .. . .. . » 25 /1 99 11 /6 18 20 /9 20 21 /8 41 
Hansen, Carl Gust a v . . ..... . Støren 25 /6 00 17/9 18 4 12 21 21 /8 41 
Monsen, Ole Arnold . .. . .. . . Trondheim 5 /695 24 /9 18 6 /4 21 21 /8 41 
H ove , A rne ... . . . . ... . . . ... 24 /1 98 15/7 18 11 /12 20 27 /5 42 
Evjem o, Aksel. . . .. .. ... .... 8 /1 97 20 /8 19 6 /8 21 27 /542 
Holten, Olaf .. ... . . . ...... . 10/11 97 11 /5 16 7 /1 23 30 /6 42 
Rosmæ l, Johan J .. .. . . .. . . .. » 22 /3 97 19 /8 15 12 /3 22 27 /243 
Aune , P eder .. .. . .. . .. ... . . . 1 /12 99 13 /6 18 28 /3 23 27 /243 
\-Vinge, Olaf J . .. .. .. . . .. . . .. 11 /7 96 1 /4 19 7 /11 23 16 /6 44 
Schjetn e , Kristian M ......... 28 /5 97 8 /7 18 5 /424 16/644 
Hervik , Einar . . .. .. . .. ... . . 31 /1 01 16 /6 19 17 /8 24 16/6 44 
Aa vik, B ernt . . .. . . . . .... . . » 1 /201 20 /1 19 29 /3 25 6 /245 
Hamnes, Alf . .... . . . . . .... . 31 /5 00 15 /9 19 5 /4 25 8 /246 
Stra nd, Evald . .. . ..... .. .. Steinkjer 3 :'402 22 /8 19 14 /5 25 22 /2 46 
Røttum, Arnt . . .. . . . . . . .. .. Tron dheim 5 /599 28 /10 19 6 /10 25 31 /5 46 
Olsen , Birger .. .. . . . .. . . .. . 22 /1 00 2 /12 19 16/1 26 25 /7 46 
Hor ghagen , And rea s S . . . .. .. » 25 /9 01 1 /1 20 17/6 26 7 /946 
Nordaune , Arnt . . . . . . .. . . .. Støren 31 /1 01 24 /9 21 5 111 26 7 /9 46 
D y b v ik, M artin A . . . .. . ... . Mosjøen 26 /7 93 19 /5 21 11 /1 27 4 /10 46 
P eder sen, Fredrik L. . ... . ... » 7 /7 02 8 /11 21 12 /1 27 28 /11 46 
Tolnes, Odd .. . ... . . .. . . . . .. Grong 10/3 12 19 /4 30 6 /10 33 5 /12 46 
Martinsen, Einar L. . . .. . .. . Støren 3 /804 2 /5 31 7 /9 27 6 /647 
Schanke, Olav A ...... ... .. . T r ondheim lI /lO 13 26 /6 35 16/10 37 30 /6 47 
J oh a n sen, Joh. O .. .. . . . . . . . . 30 /4 03 27 /12 35 13 /2 37 30 /6 47 
Ofst ad, Odd M . .. ... . ..... . 31 /12 16 27 /9 35 23 /238 30/6 47 
Larssen, Claus H . .. ....... . 27 /7 06 28 /1 35 29 /2 37 12 /8 48 
Sch iv e , Odd . . . .. ... .... ... 9 /12 12 29 /5 36 19/4 38 12/8 48 
N y vold , Johan A. .. ....... . » 16/7 12 27 /5 36 6 /9 38 12/8 48 
0 ien , Konrad . ... ... . .. . ... 11 /6 12 11 /636 27 /11 38 12/8 48 
Skjennald , Leif A . . . .... .... 20 /3 16 24 /6 36 21 /12 38 12 /848 
Sundsfj ord, John O . . . . . .... 4 j513 14/10 36 23 /3 39 12/8 48 
Aune, Ov e .... .... .. . ... . . . 18 /5 12 9 /7 37 4 /240 9 /11 48 
Sende , Sverre . . . ... ..... . . . Steinkjer 25 /8 14 19/3 37 7 /10 39 26 /12 48 
Lund, Johan ... .... .. ... ... Trondheim 8 /116 14/6 37 11 /12 39 10/3 49 
Martinsen, Magne . ....... . . Støren 22 /8 07 2 /5 36 8 /5 39 28 /7 49 
Schanke, Rudolf .... . ..... . Trondheim 29 /7 15 5 /7 37 17/12 39 28 /7 49 
Tofte, Rolv .... . . . . ..... .. . Mosjøen 23 /112 5 /938 4 /1 40 28 /749 
Strømme, Kåre ... .. ....... Trondheim 31 /7 14 18/8 36 5 /3 40 28 /7 49 
Bakke , Erling F ..... .. . . . . .. Røros 3 /10 11 3 /836 6 /340 28 /7 49 
Teigen, J oakim . . ... .... .. . Trondheim 2 /9 15 24 /6 37 14/340 10/8 49 
Høiem, Arnold . . .. .. . . . .... » 1 /9 13 21 /5 38 12/6 40 10 /8 49 
22 
Trondheim distrikt. -338- Konduktørtjenesten . 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Overkonduktør: (forts.) 
Sveen, Alfred ... ... ...... . .. Mo i Rana 16 /3 17 21 /5 37 4 /12 39 5 /1049 
Strand, Arne . ...... ... ... . Trondheim 6 /118 21 /5 38 24 /6 40 28 /9 50 
Strickert, Iver O .... .. . Mosjøen 3 /4 19 9 /12 37 30/7 40 11 /1 51 
Flaathe, Karl .. ............ Trondheim 25 /7 17 23 /5 38 21 /8 40 26 /7 51 
Løkken, Magnar O ...... ... . 22 /2 13 30 /11 37 19/8 40 19/3 52 
0ien, Arvid Ottar .... ...... 27 /7 12 4 /8 36 27 /8 40 19 /3 52 
Sende, Arvid P eder . ...... 29 /10 17 27 /10 38 6 /10 40 19 /3 52 
Trapnes, Einar .. .... ....... Steinkjer 12 /7 19 29 /6 39 30/9 41 19/3 52 
Almås, Finn ........... .. ... Trondheim 18 /10 17 4 /240 28 /2 42 19/3 52 
Setten, Harald A. ........ . . Mosjøen 3 /11 19 2 /240 17/3 42 19 /3 52 
Persson, KarlO ....... . ..... Trondheim 7 /12 19 26 /2 40 25 /3 42 19 /3 52 
Schjetneflat, Alf ... .... ... . Gud å 27 /11 17 19 /8 40 24/10 42 19/3 52 
Taskjelle, Jon ........ . Mosj øen 20 /3 15 30/9 40 25 /12 42 19 /3 52 
Edvardsen, Ingolf M. ... .. .. Mo i Rana 4 /9 20 29 /6 40 2 11 43 19/3 52 
Bjerkaas, Oddleiv Inge . ... .. Mosjøen 2 /7 16 24 /5 38 28 /12 41 17/1052 
Krogstad, Knut .... ... Mo i Rana 29 /12 18 10/8 40 26 /3 42 17/1052 
Konduktør: 
Jørgensen, Gunnar .... Trondheim 1 /3 17 15 /7 40 4 /942 10/12 43 
Odden, L eif . .... ... ... Mosjøen 26 /10 19 16 /7 40 2 /10 42 10 /1243 
Nesje, Ivar .......... . .... Trondheim 8 /3 19 19/8 40 2 /10 42 10 /12 43 
Aamo, Aksel ... .... 4 /919 22 /7 40 4 /10 42 10 /12 43 
Aarnes, Hans ......... » 11 /3 20 12/8 40 4 /11 42 10 /12 43 
Hegre, Odd A . ........ 27/10 18 17/8 40 2 /1242 18/5 44 
Søbstad, Tor .......... » 9 /5 18 14/8 40 6 /12 42 18/5 44 
Giske, Oskar . ... ........... 26 /7 19 14 /8 40 12/12 42 18 /544 
Lorås , Alf Henry .. . . ....... 13/7 22 11 /4 40 26 /9 42 17/12 44 
Nilsen, Nils Arnold .... » 11 /10 21 9 /740 12 /12 42 17/12 44 
Sundsfjord, Per M. ... Mo i Rana 7 /1 22 2 /8 40 14/1 43 17/1244 
Langaune, Karl . . .. . Trondheim 17/10 15 21 /9 40 21 /1 43 17/12 44 
Persson, Odd ...... 17/5 20 23 /9 40 5 /243 17/12 44 
Eklo, Sverre ....... » 23 /4 21 19 /940 7 /243 17/12 44 
Lien, Johan .. ... .. .. Støren 7 /820 23 /9 40 11 /2 43 17 /1244 
Weiseth, Georg . . .. Grong 7 /720 1 /840 27/1 43 26 /5 45 
Løkken, Finn O. ...... » 2 /420 28 /7 40 11 /2 43 26 /5 45 
Gynnhild, Haakon ..... Støren 14/1 17 25 /9 40 17/3 43 26 /5 45 
Jensen, Jahn Arvid .. Trondheim 20 /8 18 2 /9 40 20 /3 43 26 /545 
Winum, Sverre ..... .. ..... . 26 /4 17 23 /9 40 25 /3 43 26 /545 
Bjørgum, Torleif o ••••• • •• 14/9 19 20 /9 40 27/343 26 /5 45 
Krogstad, Olav ............ » 5 /5 19 16 /11 40 25/443 26 /5 45 
Hilstad, Karl H . .. .. . ..... . Mosjøen 15/4 19 4 /11 40 16/5 43 26 /5 45 
Tønset, Alfred o •• •• Røros 16 /5 18 27 /11 40 21 /5 43 26 /545 
Sjaastad, Johannes ......... . Trondheim 26 /720 23 /9 40 1 /543 26 /545 
Sevatdal, Petter H .. ........ 15/1117 21 /11 40 14/543 26 /5 45 
Jørgensen, Einar .... ........ » 29 /10 20 15/9 40 24/5 43 26 /546 
Lybæk, Odd Henry . ... 8 /2 18 21 /9 40 6 /643 26 /546 
Gundersen, Knut . .. ........ » 13/9 21 6 /241 15/9 43 26 /5 46 
Thyholt, John .... ..... » 3 /716 21 /9 40 30/5 43 26 /546 
Rogstad, Sigurd ... ...... ... » 22/6 19 16 /6 41 13 /144 26 /546 
Rogstad, Edvin O . ..... ... . Støren 22 /6 19 2 /740 24 /443 26 /546 
Furuholt, Eivind . .... Trondheim 1 /218 10/7 40 2 /843 21 /12 46 
Larsen, Georg ... ........ . .. » 23 /4 20 21 /9 40 23 /8 43 21 /12 46 
Konduktørtjenesten. - 339 - Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antat t ansiennitet stilling 
fra fra 
Konduktør: (forts.) 
Ødegaard, Anders .. .. . .. ... . . Trondheim 19/10 18 28 /11 40 12/10 43 21 /12 46 
Nevermo, Harry ... .. .. .. . . 18/7 20 23 /1 41 6 /11 43 21 /12 46 
Korsjøen, Alf . .. . .. .... . .... 1 /10 20 2 /2 41 8 /11 43 21 /12 46 
Manstad, Arne . ... . . .... ... » 29 /8 18 3 /241 16/11 43 21 /1246 
Eriksen, Hans . . .. . .. .. ... . 27 /9 20 6 /241 27/11 43 21 (1246 
Vinje, Knut .. ... . .. .. . .... 13(3 20 6 (241 12/12 43 21 (12 46 
Opdal, Harald .. . .. . .... . .. » 22 (9 18 23 (4 42 30/11 44 21 (1246 
Wiggen, Sigurd .. ... ....... 28 (7 19 6 /241 26 /12 43 21 /12 46 
Kjelstad, Ole .. . . . .. . ...... 17(720 23 (1 41 16(11 43 30(5 47 
Valstad, Hilmar .. . .. . .... .. » 24(11 18 22 (6 40 13/7 43 1 (647 
Aashaug, Olav J . .. .... .. . .. 10/2 14 26 /6 40 16(743 1 /647 
BOllingmo, Odd A. . . . ... . . . » 27(6 17 22 /7 40 25/743 1 (647 
Ursin , Sigm. B. .. ... .... ... . Mosjøen 10(9 20 20(7 40 27(8 43 1 (647 
Nergaard, Harald M. . ...... » 25(7 21 21 /9 40 22 /9 43 1 (647 
Alstad, Ør nulf F . . . ..... .... Trondheim 11(1118 23 /9 40 17/9 43 1 /647 
Mauseth, Olav .... .. ... . ... 11/7 17 28(1140 18(12 43 1 (647 
Løkken, Ola O. o • • •• ••• •• • • » 2 /113 27 /10 37 3 /10 41 25(1 48 
Svedal, Einar .. .... . . ... .. . Mosjøen 16/2 20 19(8 40 15/10 43 25(1 48 
Jullumstrø, Odd . . . . ... . .... » 22(6 20 4 (241 16/3 44 25 (1 48 
Husby, Odd L . .... . ... . .. . . Trondheim 13/6 17 23 /9 40 29 (11 43 25 /1 48 
Slind, John . ...... .. ... .. .. Mosj øen 6 (4 18 9 /12 40 17/2 44 14(3 48 
Øien, T orstein R .... .. . .... . Mo i Rana 4 /9 20 18 /5 42 4 /3 45 14 /348 
B erg, Petter A. o . .. .... .. .... ... .. . » 2 /4 12 30 /6 41 23 /5 42 30/6 48 
Thorvaldsen, Gunnar ... .. ...... Trondheim 27 /6 21 4 /2 41 16 /4 44 30 /6 48 
Wold, Per Margido ........ .. .... . 16/8 13 31 /1 35 16/12 39 23 /1 49 
Grinde, Elias .. . ................... » 6 /8 19 14/6 37 23 /10 41 23 (1 49 
Dybdahl, Kaare .... . .... . . . » 4 /3 1 9 1 /12 37 22 /1 42 23 /1 49 
Joha nsen, Agnar .... .. ........... » 24 /5 17 19(2 40 22(9 43 23 /1 49 
Prytz, Bjarne A. .......... .. .......... » 10/2 20 22 /7 40 25 /12 43 23 /1 49 
J ystad, Johan ... .. ..... . ......... 9 /7 10 26 /6 35 5 /640 3 /449 
Skaret, Arnold ......... . . . . » 4 (10 14 24 /10 35 20 /7 40 3 /449 
H aarberg, Bjørn .. ................. » 4 /5 21 24 /11 41 16/2 45 3 /449 
Holtan, Jens .... .. . ..... . .. Steinkjer 3 /10 15 11 /7 40 13 /2 44 1 /7 49 
P ettersen, Odd ............. Trondheim 2 /6 17 1 /840 20 (244 1 /7 49 
Skanche , Birger .. ............ » 7 /6 14 1 /8 40 3 (444 1 /749 
Haugan , K jell o .. ..................... » 21 /9 20 23 /6 41 5 /1044 1 /749 
Thomassen, Bjarne . .... . .... Mosjøen 10 /6 20 3 /943 17/6 46 1 /749 
Nordtømme, Fredrik . ....... Trondheim 22 /5 18 2 /840 26 /4 44 22(1 50 
Bye, Martin J. .. ... ................... » 7 /9 18 16/8 40 30 /5 44 22 (1 50 
Bonde, Per O. o . ... .... .. .... .. ... » 24 /1 23 24 /3 42 30 /745 31 /3 50 
Aune, Jon K . ... ........... .. . ..... .. Mosjøen 4 /9 20 1 /11 40 19/1044 21 /1 51 
Nervik, Bja rne . . . .......... Trondheim 6 /2 18 5 /5 41 6 (3 45 21 /1 51 
Haugland, Alf . . .. ... ........... » 16/3 22 15/9 41 8 /545 21 (1 51 
Skjemstad, Arvid ........ . ... » 27 /11 19 3 /11 40 1 /11 44 23 /8 51 
Sæther, Lars . . ... . . ........ Steinkjer 25 /12 16 26(6 41 19 /5 45 23 (8 51 
Johansen, Martin B. ........ Støren 7 /118 23 /8 41 29 /645 23 /8 51 
Utheim, Greif E . . . . ......... Steinkjer 14/2 13 18(2 43 13 /1 45 17/9 52 




Haseth, Erling . . . .. ..... . .. Trondheim 9 /927 21 /9 44 19/5 49 15/1 49 
Trondheim distrikt. -340- Kond.- og lok.tjenesten. 
Ansatt Nåværende Navn Tjenestested FØd t Antatt s t.betj . stillin g fra 
Konduktøraspirant: (forts.) 
Aasen, Knut P. . . ... . . .. ... Trondheim 4 ;'6 21 24 /5 4 6 15/6 51 1 /649 
Thomassen, Thomas .. . . . . ... Mosjøen 10/4 28 11 /8 47 1 /748 
Tronstad, Einar M. .. . . .... . Mo i Rana 9 /10 29 3 /946 1 /748 
Grotheim, Sigmund . ... . . ... Steinkjer 22 /6 28 29 /8 47 15 /1 49 
Kaggerud, Odd . .. .... .. ... T rondheim 6 /11 26 5/4 48 1 /3 51 
Lund, Harald . ... .. .... .. .. » 7 /12 23 27/5 48 20/5 51 
Wang, Harald A. . .. . . . .... . » 22 /2 25 27 /548 20 /5 51 
Manstad, Hans Chr. . ... . .. . » 10/7 27 27/5 48 20 /5 51 
Aune, Atle R . . .. . . .... . .... 5 /7 22 7 /6 48 1 /452 
Momyr, Ola .. . . ........ .. . 3 /8 22 30/3 48 1 (452 
Kjørtsad, Oddbjørn M .. . .. .. » 12/7 27 28 /7 49 1 (1 53 






Aasen, Aksel Olaf . .... . ... . T rondheim 29 /5 90 20 /1 08 29 /5 08 20 /4 36 
Syrstad, Olaf .. . . . . . ... .. .. » 25 /9 91 20 /4 09 25 /9 09 30/6 45 
Johansen, Peder J . . . ....... Mosj øen 6 /2 90 1 /6 10 1 /6 10 1 /848 
Hummelvold, H å kon . ... . . . Trondheim 17 /794 27 /3 13 15 /514 20 /12 51 
Jakobsen. Oskar W. . .. .. . . . 11 /4 95 17/4 14 17/4 14 17/10 52 
Lokomotivjøre?': 
Worsøe, Petter .. .. .. . ...... Tr -:mdheim 7 /11 89 17/2 08 17/2 08 18 /12 19 
Horrigmo, Hans Martin ... . . . » 16/3 89 7 /1 07 7/107 27 /520 
Paulsen, Alf M. ...... . .. . . . » 15/10 92 11 /4 11 11 /4 11 24 /424 
Gjersvold, J ohn A. .... ... . . » 30 /8 91 7 /9 10 7 /9 10 31/5 28 
Krogen, H arald ..... . . . .. . .. » 22 /10 92 27 /2 11 27 /2 11 31 /5 28 
Jakobsen, Karl Joh .. .. . .. .. . » 10 /1 92 lO /lO 10 lO /lO 10 3 /429 
Trondsen, Trond S . . ... . . . .. Grong 30/12 90 6 /5 11 6 /511 3 (4 29 
Myhre, Olaf Bernh. . . ....... Trondheim 10/5 93 1 /8 11 1 /811 5 /3 30 
Soknes, Ole Johs. . . .. ...... Steinkjer 2 /692 17/8 11 17/8 11 5 /3 30 
Berge, Peter o •• •••• •••• •• • Trondheim 21 /7 90 15 /9 11 15/9 11 5 /3 30 
Lien, Lars J. o •••• • • ••• •• • • Støren 23 /1 90 11 /9 11 11 /9 11 28 /5 30 
Arntsen, Karl Edvard .. . . .. Trondheim 19/12 91 3 /6 12 3 /6 12 28 /2 34 
Lillemo, Håkon o • • • •••• •• •• 25 /12 91 17/6 12 17/612 28/2 34 
Krogen, Peder Martin . .. .... » 19/5 93 19 /8 12 19/8 12 14/3 34 
Thanem, Aksel M . ... .. . . . .. » 28 /7 94 29 /712 29 /7 12 14/3 34 
Follo, Arne Egil ... .. .. . .... » 26/9 94 17/912 26 /9 12 1 /734 
Schare, Bjarne E. .. . ... . .. . Støren 7 /594 18/11 12 18 /11 12 12/9 34 
Overby, Olav Bernh. » 19/7 93 16 /12 12 16/12 12 12/9 34 
Tollin, Trygve . ...... ..... . Oppdal 24 /9 93 20 /1 13 20 /113 12/12 34 
Alsaker , Paul . .. . . .. . ... .. .. Støren 15/12 94 1 /9 10 1 /8 13 31 /10 35 
Stamgård, Harald L . ....... Trondheim 10/1 95 25 /8 13 25 /8 13 30/10 35 
Myhre, Hans o • •• • • •• • •• • • • » 20 /11 93 1 /9 13 1 /9 13 30/10 35 
Bjørgvik, Gunnar O . . ... . .. . Hommelvik 30/12 94 12 /12 13 12/12 13 17 /636 
Holand, Oskar V . . . . ... . . . . Trondheim 10/2 91 2 /2 14 2 /2 14 30 /6 36 
Hagen, Alfred O. . .. . ..... .. Mo i Rana 29 /8 95 5 /2 14 1/514 30/6 36 
Lokomotivtjenesten. 
Navn 
Lokomotivfører: (forts .) 
ROlstadås, Asbjørn E. . .... . 
Nissen, Sverre Andr ........ . 
Wiig, Wilhelm . ..... ...... . 
Gaare, Ole .............. . . . 
Myhre, Einar Alfred .... . . .. . 
Skjerdingstad, Iver ..... . .. . 
Sørum, Asbjørn ...... . ..... . 
Hammer, Bertram, Kr. . ... . 
Olsen, Ole ................ . 
Olsen, Arne Kristoffer ..... . 
Dahl, Sigurd .............. . 
Gisvold, Einar .... . ....... . 
Lian, Karl Ingolf ... . . . .... . 
Moe, Ole Andreas . . . . ..... . 
Krogen, Hilmar P. . ....... . 
Stuevold, Karl L. . ........ . 
Bellingmo, Asbjørn .... . ... . 
Hansen, Trygve ........... . 
Norum, Johan . ... . .. . .... . 
Tronvold, Ole Immanuel . .. . 
Rønning, Arvid Johs ....... . 
Pedersen, Thorbjørn . . ..... . 
Restad, Ole Johan ......... . 
Reitan, Reidar K. . . . ...... . 
Hammer, Peder ..... . . , ... . 
Rundberg, Arne ........... . 
Sundrønning, Martin ....... . 
Pedersen, Gustav Magnus .. . 
Hafstad, Otto K. . ......... . 
Schare, Einar ............. . 
Andersen, Ole ............. . 
Eidem, Gunnar ........... . 
Bakken, . Sverre ........... . 
Bratsve, Bernh ........... . . 
Kristiansen, Karl J. . ...... . 
Rugeisjøen, Hans ..... . ... . 
Graadahl, Reidar .......... . 
Thomassen, Martin . . ....... . 
Nilsen, Arthur .. . ......... . 
Solberg, Oskar .. . .......... . 
Selvaag, Odd A ............ . 
Ulseth, Paul . .. .. . . ... . ... . 
Bjertnes, Øivind . ......... . 
Aas, Einar .... . . . ... . .... . 
Norbeck, Ivar ....... . .... . 
Gaare, Martin .. .. ... . ..... . 
Havdal, Arne Sigv ......... . 
Brekke, Johan ...... . ...... . 
Holt, Erling . . ........ . ... . 
Eriksen, Erling ....... . ... . 
Trøan, Ferdinand .. . . ... .. . 

















































19 /11 92 
17/1091 
4 /11 95 
6 /6 95 
l /Il 95 
5 /10 93 
28 /8 95 
7 /2 96 
31 /12 95 
3 /1 97 
17/6 97 
29 /9 95 
21 /5 96 
19/4 97 
27 /11 96 
16/1 98 
8 /8 97 
19/6 98 
28 /2 98 
7 /10 99 
16/6 93 
9 /9 92 
12/4 00 
29 /10 96 
27 /6 97 
29 /8 97 
16/4 97 
27 /5 98 
25/3 98 
30/10 99 
21 /5 95 
22 /9 98 
13 /2 00 
13/2 99 
19/5 98 
1 /12 99 
23 /8 00 
21 /8 00 
19/2 01 
22 /11 98 
2 /10 97 
11 /8 97 
19/5 01 
13 /3 98 
27 /11 01 





6 /10 01 
29 /6 97 
Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
6 /413 
26 /5 13 
27 /414 
3 /8 14 
1 /9 14 
1 /3 15 
15 /3 15 
10 /5 15 
12 /5 15 
18/5 15 
7 /6 15 
4 /318 
2 /9 15 
18/2 15 
20 /4 15 
11 /117 
14/2 16 
8 /6 14 
3 /9 17 
27/12 17 
9 /8 11 
28 /2 12 
15/4 18 
21 /5 18 
25 /5 18 
3 /6 18 
27 /6 18 
22 /7 18 
17/10 16 
12 /9 18 
12 /8 18 
25 /11 18 
14/10 18 
9/12 18 
1 (2 19 
24 /4 19 
6(5 19 
20 (5 19 
4 /8 19 
15/1 19 
20 /8 19 
27 /10 19 
5/9 19 
23 /9 19 
19 /9 19 
1 /12 19 
21 /6 19 
25 /9 19 
22 /9 19 
22 /9 19 
29 /9 19 




1 /5 15 
3 /814 
1 /9 14 
1 /3 15 
15/3 15 




4 /3 18 
2 /9 15 
19 /4 15 




3 /9 17 
27 /12 17 
15/418 
21 /5 18 
25 /5 18 
3 /618 
27/6 18 





9 /12 18 
9 (12 18 
1 /219 
24 /4 19 
6 (5 19 
20 /5 19 
11 /12 19 
15(119 
22 /9 19 
27 /10 19 
5 /919 
23 /9 19 
27 /1119 
1 /12 19 
11 /12 19 
11 /12 19 
11(12 19 
11 /12 19 
11/12 19 
11 /12 19 
11/11 36 
21 /4 37 
21 (4 37 
21 (4 37 
21 /4 37 
21/4 37 
21 /4 37 
21 /4 37 
21 /4 37 
21 /4 37 
21 /4 37 




8 (6 38 
11 /1 39 
21 (2 39 
1 (439 




27 /9 40 
27 /9 40 





31 (1 41 
31 /1 41 
31/1 41 
31(1 41 
31 /1 41 
31 /1 41 
31 /1 41 
31(1 41 
31 /1 41 
15/5 41 
21 /8 41 
21 /8 41 
3 /10 41 
26 /2 42 
26 /2 42 
26 /2 42 
26(242 
26 /2 42 
26 /2 42 
26 (242 
26 /2 42 
30 /642 
Trondheim distrikt. -342- Lokomotivtjenesten . 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivfører: (forts.) 
Løvlie, Johan .............. Trondheim 22 /11 00 24 /9 19 11 /12 19 30/6 42 
Stormo, Martin . . .......... Grong 2 /4 01 5 /1 20 5 /1 20 30/6 42 
Tronshart, Magnus ......... Trondheim 14/4 00 6 /1 20 6 /1 20 30 /6 42 
Skjevdal, Peder ............. » 14/9 00 13 /1 20 13 /1 20 30/642 
Hansen, Erling ... .. ........ Grong 18/1 02 l /Il 19 18 /1 20 30/6 42 
Richstad, Ottar ... ..... ..... Trondheim 13/9 01 8 /3 20 8 /3 20 30 /6 42 
Dahl, Halvor .............. Støren 17 /3 92 3 /913 10/320 16/243 
Berg, Alfred Ingvald ..... . .. Mosjøen 19/1 95 29 /1 20 10 /3 20 16 /2 43 
Schare, Halvdan .. ... . ..... Trondheim 18/6 96 1 /320 10/3 20 16 /2 43 
Follo, Olaf M ...... . ........ » 13 /4 97 1 /3 20 10 /3 20 16/2 43 
Dahl, Ole Edvard . . . .... . .. Steinkjer 7 /8 98 15 /3 20 15/3 20 16 /243 
Kåtorp, Ole K. .... . ....... Mo i Rana 13/8 00 9 /919 15/3 20 16 /243 
Berntsen, Henry .. . . ..... .. Trondheim 13/8 01 26 /1 20 10/4 20 16 /2 43 
Frigaard, Birger . . . .. .... ... 5 /6 00 22 /9 19 22 /9 19 30 /6 43 
Wehn, Wilhelm ......... . . . » 6 /3 98 22 /9 19 11 /12 19 30 /643 
Langås, Arne .......... . . .. Mosjøen 2 /1 97 15 /320 15/3 20 30 /6 43 
0ien, Ole Martin . . .. ... . . . . Trondheim 25 /12 96 15/3 20 15/3 20 30 /6 43 
Johansen, Einar . .. ......... 4 /2 01 15/3 20 15/3 20 30/6 43 
Lorentzen , Hjalmar . .... ... Grong 4 /798 18/3 20 18/3 20 30 /643 
Lien, Trygve O . ...... ... .. . Trondheim 30 /1 02 18 /3 20 18/3 20 30 /6 43 
Christiansen , Erling ..... ... » 19 /1 99 20 /5 20 20 /5 20 30 /6 43 
Overby, Harald M. .. ... ... . Støren 12/2 02 31 /5 20 31 /5 20 30 /643 
Mobrå ten, Herolf . . . .... . . .. Mo i Rana 14/2 02 27 /9 20 27 /9 20 30/6 43 
Bjørngård, John . .. .... . . .. Trondheim 22 /8 03 26 /1 20 1 /9 21 28 /6 44 
Bellingmo, Sverre . . .... . . . . 11/7 03 29 /8 21 9 /1 22 28 /644 
Rekkebo, Peder ......... . . . 21 /3 02 6 /4 20 1 /9 21 28 /644 
Vaadal, Johan . ... .. ...... . 13/2 00 7 /10 21 7 /10 21 28 /644 
Kolstad, Arne .... . ..... . .. » 26 /5 00 20 /2 22 20 /2 22 ~~ /6 44 
Paulsen, Paul ............. . » 1 /12 00 26 /8 22 26 /8 22 28 /644 
Thomassen, Kristian .... .. .. » 23 /3 03 26 /5 22 26 /5 22 28644 
Brissach, Sigvart . . .. ... .... Støren 15 /2 05 9 /4 20 1 /6 23 21 /12 45 
Edvardsen, Einar .......... Mosjøen 14/12 09 19 /10 35 19/10 35 21 /12 45 
N ord berg, Kåre ............. Trondheim 22 /8 06 27 /3 34 27 /3 34 27 /6 46 
Garberg, Hans Jørgen .. .... Røros 10 /2 13 23 (1 36 23 /1 36 27 (646 
Hammer, Kåre . . . ..... . . . . . Trondheim 24 /9 13 28 /9 33 23 /1 36 27/6 46 
Danielsen , Ingolf ........... » 15 /4 16 27 /1 36 27 /1 36 27 /646 
Hovdar, Knut A ..... . ...... Støren 22 /7 16 27 (1 36 27 /1 36 27 /646 
Rolstadås, Einar .. . . . . ... .. Trondheim 21 /7 15 10 /2 36 10/2 36 27 /6 46 
Jansen, Johan Rudolf ....... » 29 /4 14 2 /10 33 24 /2 36 27/6 46 
Vennatrø, Harald .......... 15/1117 12/6 34 24 /2 36 27 /6 46 
Nyvold , Sverre . . . . ... . ... .. » 8 /12 15 31 /3 36 31 /3 36 27 /6 46 
Haave, Bjørn ...... . ... . .. . Støren 27 /6 16 31 (3 36 31 /3 36 27 /6 46 
Bremnes, Leif O. .. . ........ Trondheim 5 /4 14 2 /4 36 2 /4 36 27 /6 46 
Olsen, Ottar ............ . .. . Støren 26 /4 18 19 /5 36 19/5 36 27 (646 
Aasen, Finn ..... . . . . ...... Trondheim lO /lO 17 28 /5 36 28 /5 36 27/6 46 
Heggernes, Harald . ........ 14/12 14 14/7 36 14/7 36 27 /6 46 
Krogstad, Harald Edv. . ... . » 25 /7 14 15 /7 36 15 (7 36 27 /6 46 
Anfinsen, Oluf Al) ...... ... . » 13/8 13 12 /8 36 12 /8 36 27 /6 46 
Lein, Ragnar ...... ....... . Steinkjer 13 /3 17 18/8 36 18 /8 36 27/6 46 
Frost-Larsen, L eif .. . .. .... . Grong 21 /114 24 /8 36 24 /8 36 27 /6 46 
l ) Fra 28 /12 51 tilitsmann i N.L.F. 
Lokomotivtjenesten. -343- Trondheim distrikt. 
Tj enest e- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokornotivfører: (forts.) 
Olsen, Eivind .............. Støren 11 /2 17 31 /8 36 31 /8 36 27 /6 46 
Arnesen, Arne Frank ...... . . Grong 14/3 16 8 /9 36 8 /936 27 /6 46 
Johnsen, Arne o •••••••••••• Mosjøen 15/7 16 12 /11 35 12/2 37 10/4 47 
Sætre, Knut ... . ............ Trondheim 4 /8 14 19/2 37 19/2 37 30 /6 47 
Rognes, Arne ...... ......... » 3 /6 17 1 /3 37 1 /3 37 30/6 48 
Stokke, Sverre .............. Mosjøen 8 /117 19/3 37 19/3 37 30/6 48 
Heggernes, Henrik . .. .. . .. . » 20 /9 17 2 /3 36 12 /437 30 /648 
Johnsen, Odd ...... ... . . . .. Trondheim 5 /8 18 12/4 37 12/4 37 30/6 48 
Nesbakken, Nils ............ » 14/8 18 12 /4 37 12/4 37 30/6 48 
Christiansen, Hartvig ........ » 24 /4 14 19/4 37 19/4 37 30 /6 48 
Storrø, Lars ........... .... Støren 24 /1 15 5 /9 35 13/5 37 30/6 48 
Andersen, Bjarne . .. ........ Trondheim 13/9 16 13/5 37 13/5 37 30 /6 48 
Lagesen, Toralf ...... . . . ... » 18/8 18 13/5 37 13/5 37 30 /6 48 
Stavern, Einar . . ...... ..... » 31 /8 13 13/5 37 13/5 37 30 /6 48 
Jørgenvåg, Odd S ........... Støren 4 /5 16 18 /5 37 18 /5 37 30 /6 48 
Erlandsen, Rolf. ............ Grong 22 /7 15 30/6 37 30 /6 37 30/6 48 
Gjøslien, Kaare ............ Mosjøen 17/8 17 26 /7 37 26 /7 37 23 /11 48 
Kvamseng , Hugo .. .. . ...... Trondheim 4 /10 15 27 /9 37 27 /9 37 25 /249 
Knudsen, Ulrik ...... . ..... 31 /116 27 /9 37 27 /9 37 25 /2 49 
Jakobsen, Arnold .......... 15/10 14 14/10 37 14/10 37 28 /7 49 
Johnsen, Wilhelm M. .. . .... }) 16/6 16 14/10 37 14/10 37 28 /749 
Kolsrud, Nils . ..... ... ..... Grong 19/6 15 2 /11 37 2/11 37 28 /749 
Hovden, Anton M. . ... ...... 3 /417 4 /11 37 4 /11 37 28 /7 49 
Viten, Frits .. . . ..... ... .... Steinkjer 1 /12 15 27 /12 37 27/12 37 24 /8 50 
Hemstad, Johan .. . .... ... . Trondheim 15/8 15 1 /238 1 /238 21 /12 50 
Evensen, Gunnar . .......... Grong 14/6 19 9 /2 38 9/238 15/3 51 
Gåre, Harald ... . . .... ...... Trondheim 22 /1119 21 /3 38 21/3 38 22 /9 51 
Kristiansen, Kåre T ......... Røros 22 /7 17 23 /3 38 23/3 38 22 /9 51 
Kristiansen, Johan P. . ...... Mosjøen 24 /2 19 28 /3 38 28/3 38 22 /9 51 
Hansen, Alf T. . ... . ........ » 23 /5 16 9 /438 9 /4 38 22 /9 51 
Johnsen, Harry ....... .. ... Trondheim 3 /5 17 6 /538 6 /538 22 /9 51 
Børrud, Odd G .. . .......... Mosjøen 11 /4 20 17 /5 38 17 /5 38 22 /9 51 
Pedersen , J onny W . .... : . . . }) 14/2 16 5 /9 38 5 /9 38 22 /9 51 
Ericson, Bjørn W ........... Steinkjer 22 /3 19 15 /12 39 15 /12 39 20 /12 51 
Lorentzen, Leif A . ......... .. Trondheim 3 /10 20 15/12 39 15/12 39 20 /12 51 
Soknes, Odd o •••••••••••••• » 27 /12 20 15 /12 39 15/12 39 20 /12 51 
Frøiland, Theodor ... . ...... » 29 /3 17 18 /12 39 18/12 39 20 /12 51 
Overby, Thor . ..... ........ . » 15/9 18 18/12 39 18/12 39 20 /12 51 
Wæhre, Arvid ............. Mo i Rana 9 /4 17 18 /12 39 18 /12 39 20 /12 51 
Bjørgvik, Ottar A . ........ . Grong 26 /9 18 18 /12 39 18 /12 39 17/7 52 
Riddervold, Finn ........... Trondheim 16/8 19 18 (12 39 18 /12 39 17/7 52 
Wardehaug, Gunnar M. ...... Grong 20 /8 19 18(12 39 18 /12 39 17/7 52 
Nielsen, Willemoe A . . ..... . Mosjøen 14/12 17 15/9 38 15 /9 38 7 /852 
Eriksen, Arthur K ........... » 13/7 16 26 /9 38 26 /9 38 7 /8 52 
Ruud, Viggo ... ... . ...... .. Trondheim 12/7 19 23 /240 23 /2 40 13 /11 52 
Larsen, Trygve R ........... Mo i Rana 17 /9 18 11 /7 40 11 /740 13 /11 52 
Lokornotivfyrbøter: 
Ørnhøi, Henry Martin . .. ... Trondheim 24 /12 96 16 /8 18 16/8 18 19/8 30 
Gevingsås, Olaf M ... ... .. ... }) 19/2 97 8 /320 8 /3 20 19 /12 35 
Øien, Jostein .... . ......... Røros 20 /1 20 26 /2 40 26 /2 40 3 /644 
Knutsen, Knut ............. Trondheim 18/7 18 18 /7 40 18/7 40 20 /12 44 
Trondheim distrikt. -344- Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenest ested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivjyrbøter: (forts.) 
Dille, Arne ................ Røros 14/9 19 18/7 40 18/740 20 /12 44 
Paulsen, Odd Gunnar ....... Trondheim 4 /420 18/740 18/7 40 20/12 44 
Hammer, Otto ...... . ...... Gudå 29 /11 20 18/740 18/740 20 /12 44 
Fleischer, Einar ............ Trondheim 25/9 21 18/7 40 18/740 20 /12 44 
Fiske, Nils . . ... . . .. ....... » 17/5 22 18/7 40 18/7 40 20 /1244 
Langlete, Svend ... .. ....... » 11 /9 20 25 /7 40 25/740 20 /12 44 
Schare, Sverre .. . ... . ...... » 16/6 21 25 /740 25 /7 40 20 /12 44 
Hjelde, John .. .. ...... ... . » 21 /10 21 25 /7 40 25 /740 20 /12 44 
ROlstadås, Torbjørn Helge . .. » 25 /12 19 5 /840 5 /840 20 /12 44 
Thanem, Torbjørn . .. . ...... 16/7 20 5 /840 5 /840 20 /12 44 
Danielsen, Einar ...... . .... » 12/5 20 19/8 40 19/8 40 14/645 
Bakken, Jørgen ...... .. ..... » 27 /3 21 19 /8 40 19/8 40 14/6 45 
Alstad, Idar ... . . . ......... 5 /9 21 19 /8 40 19 /8 40 14/645 
Havre, Alf o •••••••• • ••••• • Støren 12/6 22 19 /840 19/8 40 14/645 
N ore, Bjarne ..... .. . . .... . » 3 /6 19 13 /9 40 13 /940 14/6 45 
Andersen, Agnar ... . . . . . ... Trondheim 20 /7 18 11 /10 40 11 /10 40 14/1245 
Dahlsheim, Lars . . ... ... ... Røros 27/420 5 /8 40 5 /8 40 20 /12 45 
Garberg, Arne J .... . .. . .. . .. Trondheim 16/12 19 14/10 40 14/10 40 20 /1245 
Stene, Karl Margido .... . .... 29 /11 21 14/10 40 14/10 40 20 /12 45 
Storvik, Einar .......... . .. » 29 /1 22 Il /Il 40 11 /11 40 20 /12 45 
Ulriksen, Halle ............. 20 /12 20 20 /11 40 20 /11 40 20 /12 45 
Dahl, Thor . .. ......... . ... » 6 /721 19/2 41 19/2 41 15/6 46 
Hilton, Aage Kr. o ••••••• • •• Mosjøen 3 /12 17 7 /441 7 /441 15/646 
Ødegård, Trygg ø. o ••• • •••• Støren 22 /2 18 7 /441 7 /441 15/646 
Grønning, Jann ............ Trondheim 10/5 21 1 /241 15/441 15/6 46 
Lundemo, Ottar ............ Støren 5 /2 20 18/4 41 18/4 41 15 /646 
Lervik, Nils . . ....... . ...... Trondheim 8 /5 19 27 /541 27 /541 15/6 46 
Skånes, Oddleiv M. ........ . Steinkjer 15/4 18 2 /5 41 2 /541 18/1 47 
Olsen, Odd ................ Trondheim 9 /1 20 18/6 41 18/6 41 18/1 47 
Troøien, Ragnar . . ......... » 15/11 21 25 /6 41 25/6 41 18/1 47 
Johannessen, Sigurd M. ..... » 5 /6 21 28 /2 41 30/6 41 18 /1 47 
Santi, Walther L. .......... » 13/8 22 11 /6 40 30/6 41 18 /1 47 
Dønnem, Rolf ............. » 16/1 23 30 /641 30/6 41 18/1 47 
Nordtømme, Victor H. o •• ••• » 2 /8 22 7 /7 41 7 /741 18/1 47 
Kvam, Thor . ............... » 15/8 20 2 /941 2 /941 18/1 47 
Dønnem, Magne ............ » 25 /6 21 2 /941 2 /9 41 18/1 47 
Stokke, Ragnar H. o •• • ••••• » 20 /3 22 13 /10 41 13 /10 41 18/1 47 
Flåteplass, John o . .... .. . ... Støren 20 /3 20 7 /11 40 7 /1242 25 /248 
Rogstad, Arvid o ••• •• ••••• Oppdal 4 /3 21 10/2 41 7 /12 42 25 /2 48 
Straume, Johan L . .. .. . . .. . Trondheim 10/8 21 5 /242 7 /1242 25 /2 48 
Rynning, Håkon .... .... ... Mosjøen 13/1 23 21 /4 42 7 /12 42 25/2 48 
Dahl, Einar o •••••••••••••• Trondheim 17/323 17/3 42 7 /1242 25 /2 48 
Stuevold, Odd . .. . ......... » 22 /4 24 12/10 42 7 /12 42 25 /248 
Granøien, Per .............. Støren 15/8 24 31 /8 42 7 /12 42 25 /248 
Frigaard, Einar ....... . .... Trondheim 29 /9 24 7 /341 7 /1242 25 /2 48 
Sivertsen, Johan S. ... . ...... Hommelvik 24 /3 22 9 /10 41 7 /1242 11/6 48 
Holst, Johan R ........ . .... Trondheim 1/12 22 16 /342 7 /12 42 11 /648 
Berg, Asbjørn . . .. ..... . .... » 23 /2 21 25 /11 41 9 /1242 30/6 48 
Aasen, Hans .... . . ... ... . .. » 2 /12 22 8 /1242 8 /12 42 30 /6 48 
Søraker , Eilif .............. 23 /8 20 19 /1 43 19/1 43 30/6 48 
Berntzen, Torbjørn .. . ...... » 5 /10 17 27 /3 42 1 /3 43 30 /6 48 
Jensen, Arne M ............. » 7 /6 18 20 /941 1 /3 43 28 /10 48 
Lokomotivtjenesten. -345- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivjyrbøter: (forts.) 
Aasheim, Arne . . ........... Mo i Rana 1 /3 25 15/3 43 15/3 43 28 /10 48 
Eide, Thor ............ . . . . Trondheim 27/5 21 7 /443 7 /443 28 /10 48 
Borely, Franz ....... .. ... . 25 /1 21 28 /11 41 15/4 43 28 /1048 
Olsen, Amund ............. » 26 /7 25 28 /7 43 28 /7 43 28 /10 48 
Olsen, Johan .............. » 2/12 21 15 /1 43 15/1 43 22 /5 49 
Amundsen, John ..... . . . .... » 29 /12 23 16/8 43 16/8 43 22/5 49 
Kvam, Erling . . ............ » 18/12 22 1 /2 44 1 /244 22 /549 
Sivertsen, Toralf o •••••• •• •• Steinkjer 22 /3 25 7/2 44 7 /2 44 22 /5 49 
Jensen, Kolbjørn . . ..... . ... Trondheim 16/9 23 27/344 27 /3 44 1 /749 
Olsen, Bjørn . . ... . . . .. ..... 26 /4 26 26 /4 44 26 /444 1 /749 
Winje, Gunnar ....... . ..... 14/7 25 8 /544 8 /544 1 /749 
Antonsen, Ole ..... .. ...... » 4 /426 15/5 44 15/544 1 /749 
Sagdahl, Ove .............. Røros 25 /8 24 9 /9 43 1 /644 22/3 50 
Wingsternes, Karl .......... Trondheim 29 /4 25 21 /2 44 1 /6 44 22 /3 50 
Nielsen, Thor . ... . .......... Mosjøen 7 /6 26 17/744 17/7 44 22 /3 50 
Olsen, Gunnar . ...... ... . . . Trondheim 31/5 25 31/7 44 31 /7 44 22 /3 50 
Johansen, Odd Heide .. .. . .. . » 22 /8 26 2 /5 44 22 /8 44 22 /3 50 
Bakken, Birger ..... . ... . .. » 4 /423 1 /9 44 1 /944 22 /3 50 
Nordtømme, Arvid ... . ..... » 19/2 26 19/9 44 19/9 44 22 /3 50 
Carlsen, Harald ............ Støren 28 /9 25 17/6 43 13/11 44 22 /3 50 
Bakken, Svend ............. Trondheim 27/327 16/1044 27 /3 45 25 /11 50 
Vold, Ingvar . .... .......... Støren 18/5 25 18/9 44 18/9 44 25/11 50 
Arntsen, Kjell .............. Trondheim 30/10 24 20 /11 44 20 /11 44 25/11 50 
Nilsen, Sverre H ............ » 23 /6 26 20 /11 44 20 /11 44 25 /11 50 
Knudsen, Arvid ........... . » 3 /7 25 11 /12 44 11 /12 44 25 /11 50 
Berntsen, Arnfinn .. .. . . .... . » 20 /12 25 22 /1 45 22 /1 45 25 /11 50 
Arntsberg, Harry ........... 31 /10 24 11 /9 44 11 /9 45 25 /11 50 
Kullbotten, Ingebrigt ....... » 5 /5 19 15 /6 43 19 /9 45 25 /11 50 
Jensen, Alf KOlbjørn ....... Grong 25 /7 24 10 /10 45 10 /10 45 25 /11 50 
Hågensen, Otto o •••••••••• • Røros 27 /1 24 9 /8 44 9 /844 13/6 51 
Aunemo, Knut ........... .. Trondheim 1 /6 27 11 /1 45 19/9 45 13/6 51 
Borg, Dagfinn ............. Grong 25 /4 28 20 /546 20 /5 46 13/6 51 
Rødsand, Hervoll .. . ....... Trondheim 8 /11 26 27 /646 27 /6 46 4/452 
Johannessen, Thor ......... » 25 /7 26 1 /746 1 /746 4 /452 
Granøien, Ole ..... . ........ Støren 5 /428 1 /746 1 /746 4 /452 
Brechan, Arne .... ... ....... Trondheim 7 /425 19/8 46 ] 9 /8 46 4 /452 
Wannebo, Bjarne ...... . .. . » 31 /7 24 27 /8 46 27/8 46 4 /452 
Kristiansen, Knut ....... . .. Mosjøen 24/6 24 1 /942 18/6 46 6 /11 52 
Kverneng, Per ..... . ... .. ... Steinkjer 5 /7 28 1 /746 14/1046 6 /11 52 
Rinnan, Roald ........... . . Trondheim 2 /10 25 29 /7 46 29 /746 6 /11 52 
Hegdahl, Rolf ............ . Steinkjer 19 /2 25 24 /9 46 24 /9 46 6 /11 52 
Ekstra 
Fyrbøteraspirant: fyrb. asp. 
fra 
Aavik, Knut Olaf .. . . . . .... Trondheim 28 /9 23 20 /9 43 20 /9 43 23 /10 44 
Gullvåg, Thore o ••••••••••• • Mosjøen 6 /4 25 12/11 46 12/1146 8 /148 
Tessem, Trond ... ... ... . ... Trondheim 20 /12 24 l /lO 46 15/1 47 11 /3 48 
Bjørgen, Kåre .. . ....... . .. Støren 28 /9 25 8 /746 2 /547 30 /6 48 
Sand, Kjell ........ . .. .. ... Trondheim 3 /2 27 15 /746 2 /547 30 /6 48 
Schei, Erling ............... » 17/2 23 23 /3 42 7 /948 7 /9 48 
Olsen, Knut ..... .. . . ...... » 6 /9 29 30/9 46 6 /947 23 /9 48 
Trondheim distrikt. -346- Lokomotivtjenesten. 
Ekstra Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt fyrb. asp. stilling 
fra fra 
Fyrbøteraspirant: (forts.) 
Søraker, Oddvar ........... Trondheim 17/1121 2 /3 43 2 /848 23 /9 48 
Rognes, Willy .. .......... . » 21 /7 29 2 /10 47 2 /10 47 1 /149 
Eriksen, Odd G .. . . .. . ...... Grong 3 /528 2 /2 48 2 /248 1 /449 
Ingebrigtsen, Ole . .......... Mosjøen 14/6 28 10 /12 47 1 /348 1 /449' 
Wrålsen, Rolf .. . .. ...... ... Trondheim 19/3 26 18/3 48 18/3 48 1 /449 
Jensen, Georg . ..... ........ » 26 /8 23 3 /548 3 /5 48 30 /6 49 
Engelstad, Edvard . .. . . ... . Grong 4 /4 28 21 /5 47 7 /548 30 /6 49 
Skjønberg, Arne . ...... . . . .. Trondheim 16/3 29 2 /1 48 7 /548 30 /649-
Skogtrø, Sverre .. .......... 12/8 28 1 /747 7 /548 30 /6 49 
Sæther , Thorbjørn . .. .. . . . .. » 11 /1 29 10/5 48 10/5 48 30/6 49 
Erlien, Magne .. .... . . ...... Støren 29 /7 25 13/5 48 13 /5 48 30 /649-
Blom, Arne . . ... .. ....... . . Trondheim 1 /2 30 20 /5 48 20 /5 48 30/6 49 
Grenne, Per .. . ...... ... . . . 7 /5 30 21 /5 48 21 /5 48 30/6 49 
Sæther, Helge . . . . .......... » 17/6 28 31 /5 48 31 /5 48 30 /6 49 
Sollihaug, Karl A. .. ... . ... . » 13/5 26 1 /6 48 1 /6 48 30/6 49' 
Nysæter, Willy O. .... . . ... 30 /7 24 17 /6 48 17/6 48 30/6 49 
Misfjord, Alf .... .. ....... .. 5 /12 19 2 /845 1 /11 48 30/6 49 
Sollihaug, Eilert Kr. o •••• • • • » 21 /9 29 2 /1 48 1 /748 28 /9 49 
Olsen, Rolf E. .. . . .... . ... . Støren 17/3 23 6 /748 6 /748 28 /9 49 
Olafson, Gunnar o ••• •• ••••• Grong 17(3 30 9 /748 9 (748 28 /9 49, 
0ien, Franch . . . ...... . . . .. Trondheim 12(7 27 12 /7 48 12/7 48 28 /9 49 
Bye, Ivar G . . .. . . . .... .. ... 27/9 24 3 /848 3 /8 48 28 /9 49 
Rønning, Ragnar J . ........ 18/1 30 9 /8 48 9 /8 48 28 (9 49 
Nordmark, Oddleiv E. o • •• • • 23 /2 30 11 /8 48 11 /8 48 28 /9 49· 
Sollihaug, Magnar A. o ••• • • • » 17/6 28 2 (1 48 18 (8 48 28 /9 49-
Sortland, Egil J. . . ......... Mo i Rana 18 /5 24 31 (8 48 31 /8 48 28 /9 49-
Dybvad, Arnulf .... . . .... .. Hommelvik 15 /5 30 1 /948 1 /948 28 /9 49, 
Amundsen, Asbjørn ..... . . . Støren 20 /10 30 10/9 46 20(10 48 l /l 50 
Jørum, Jarle .. .. . . . . .. . .. .. Mosjøen 20(6 26 21 /10 48 21 /10 48 l /l 50 
Rossing, Knut .. . . .. . ..... . Steinkjer 21 /2 24 22 /11 48 22 (11 48 l / l 50 
Røkke, Lorentz o ••••• • •• • • • Trondheim 14/11 30 1 /12 48 1 (12 48 l / l 50 
Myrhaug, Kolbjørn o •••••• • • » 25 (12 30 28(12 48 28 /12 48 1 (1 50 
Misfjord, Kåre .. .. .. . .. . ... . » 8 /9 29 3 /1 49 3 (1 49 1 /4 50 
Bordal, Petter R ........ . ... 4 /7 28 17/1 49 17/1 49 1 (450 
Svean, Helge .. . .. ........ . » 9 /1 31 17/1 49 17/1 49 1 /4 50 
Hjulstad, Ole . .... . .. .. . .. . . 5 /8 24 24 (1 49 24/1 49 1 /4 50 
Grongstad, Morten ........ . 25/2 28 24 /1 49 24 /1 49 1 /450 
Refsnes, Knut . ........... . » 4 /2 31 4 /2 49 4 /249 1 /4 50 
Berg, Thorbjørn ... .... .. ... » 18/8 29 13 /10 47 21 /249 1 /4 50 
Johansen, Kristoffer .. .. . ... Mosjøen 15/2 28 17/9 47 21 /4 49 1 (7 50 
Thorsø, Einar .. . . ..... ... .. » 22 /5 29 15 /12 47 10/5 49 1 /7 50 
Nilsen, Leif M. . .. , ....... . . Trondheim 7 /12 24 28 /1048 10(5 49 1 /7 50 
Flaten, Kjell Arne . .... . ... . » 27/5 26 25 (548 10/5 49 1 /7 50 
Rennemo, Leif ... . .. . ...... Mosjøen 29(12 24 1 /846 2/547 l / lO 50 
Lysø, Gunnar . . . ..... .... .. Trondheim 4 /8 29 2 /8 48 1 (849 1 /10 50 
Amundsen, Jan ..... .. .. . . . » 26 /4 30 22 /8 49 22 /8 49 1 (10 50· 
Hanssen, Nils Ringen ....... Stjørdal 17/1 26 12(9 49 12(9 49 1 /10 50, 
Johansen, Arne o • • • ••• ••••• Mo i Rana 20 /7 24 22 (6 44 1 (3 50 1 /4 51 
Aasen, Per .. . .. . . . . .. . ... . Mosjøen 6 /6 24 11 /12 47 11 /3 50 1 /4 51 
TOllin, Steinar . . . . . . .... . .. Oppdal 8 /929 9 /3 50 9 /350 1 /4 51 
Tronæs, Torleif ... . ........ Mosjøen 13 /10 30 15 /3 50 15/3 50 1 /451 




Bergan, Arvid .. .. ........ . 
Lilleler , Einar ............. . 
Randen, Svein .. ........ . . . . 
Lysø, Hermod ............ . 
Talsnes, Nils .. .. ..... ..... . 
Røddesnes, J ohn S ......... . 
Glein, Johan G ............. . 
Skive, Odd Sverre ... . ..... . 
Pedersen, Kåre ....... . . .. . 
Pedersen, Lars V. . ...... .. . 
østraat, Stig B ............ . 
Lie, Olaf A. . ............. . 
Røttum, Ola P. . . ........ . . 
Ødegård, Per ............. . 
Haugen, Valter ........... . 
Harbak, Rolf .. ...... . . ... . 
Haugrønning, And. L. . . ... . 
Olaussen, Agnar K .. ....... . 
Wahl, Tore .. . .. ... ....... . 
Olsen, Alf Erl. . ........... . 
Lenes, Ola .... .. . . ... . . ...... . . 
Aadahl, Einar A. . .. . ..... . . 
Arntsen, Robert ........... . 
Sæther, Edvard ............ . 
Mathiesen, Knut . ......... . 
Myhre, Rolf Bach ....... . . . 
Aasen, Arne ............ .. . 
Berg, Arne J. . ..... .. ..... . 
LOhsen, John O. . ...... . .. . 
Knudsen, Hilmar L .. . ...... . 
Endresen, Kjell .. ..... .... . 
Pedersen, Tor ....... ... ... . 
Kambuås, Kjell M .... ..... . . 
Solli, Alf B. . ............. . 
Sakariassen, Oddgar ........ . 
Bonesrønning, ASbjørn ..... . 
Aune, Per ................. . 
Rognes, Ivar Modulf ....... . 
Torvaldsen, Leif .......... . 
Vejle , Arnljot ..... ........ . 
Lande, Odd .............. . 
Grådahl, Per Martin ........ . 
Ha vdal, Bjørn ............ . 
Boldvik, Rolf .... .. ....... . 
Karlsø, Einar Johan ....... . 
Jacobsen, Roald . ......... . 
Solem, Olav ....... . .... . . . 
Bjørnbet, John O .. . .. ..... . 
Malme, Helge ...... ... . .. . . 
Graabræk, Tronn .......... . 
Kvello , Olav ..... ..... .... . 












































27 /6 29 
8 /11 30 
10/5 29 
10 /11 31 
26 /5 28 
11/6 31 
31 /7 31 
15 /3 31 
3 /532 
25 /12 31 
4 /6 30 
5 /7 32 
21 /11 29 
4 /5 29 
7 /6 29 
14/12 29 
31 /5 30 
21 /1 32 
7 /5 31 
26 /6 26 
12/5 26 
28 /6 30 
14/8 26 
8 /3 30 
18 /6 27 
31 /12 29 
4 /10 32 
22 /6 29 
26 /3 31 
4 /7 32 
17/1 29 
31 /12 26 
24 /10 28 
29 /9 33 
17/526 
16/1 31 
21 /3 32 
10 /12 30 
4/12 26 
16 /8 30 
23 /2 33 
12 /8 33 
18/7 32 
25 /1 32 
12 /6 28 
28 /8 28 
23 /4 34 
16 /4 28 





28 /3 50 
28 /3 49 
14/4 50 
1 /849 
26 /10 50 
30/10 50 
21 /2 49 
5 /1 51 
6/1 51 
8 /1 51 
12/1 51 
18/1 51 
24 /1 51 
1 /3 51 
29 /3 51 
16/3 51 





20 /4 51 





1 /6 51 
5 /6 51 
30/7 51 
1 /8 51 
11 /10 50 
5 /11 51 
26 /11 51 
29 /11 51 
29 /1 51 
28 /1 52 
21 /3 52 
7 /4 52 
21 /4 52 
23 /4 52 
28 /4 52 
30 /10 50 
2 /5 52 
15/10 51 
26 /5 52 
11 /6 52 
7 /1 52 
17/7 52 
28 /7 52 
28 /7 52 




28 /3 50 
9/5 50 
14/4 50 
1 /8 50 
26 /10 50 
30/10 50 
l /l 51 
5 /1 51 
6 /1 51 
8 /1 51 
12/1 51 
18 /1 51 
24/1 51 
1 /3 51 





16 /4 51 
19/4 51 
20 /4 51 
30/4 51 
4 /5 51 
10 /5 51 
12/5 50 
15 /5 51 
1 /651 
5 /6 51 
30 /7 51 
1 /8 51 
11 /10 50 
5 /11 51 
26 /11 51 
29 /11 51 
29 /1 51 
28 /152 
21 /3 52 
7 /452 
21 /4 52 
23 /4 52 
28 /4 52 
30 /4 52 
2 /5 52 
6 /5 52 
26 /5 52 
11 /6 52 
6 /5 52 
17/7 52 
28 /7 52 






1 /7 51 
1 /7 51 
l /lO 51 
22 /2 52 






2 /4 52 
2 /4 52 
2 /4 52 
2 /4 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
1 /10 52 
1 /10 52 
2 /10 52 
1 /1 53 
1 /1 53 
1 /1 53 
Trondheim distrikt. -348- Lokomotivtjenesten. 
Ekstra Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt fyrb. asp. stilling 
fra fra 
Fyrbøteraspirant: (forts.) 
Skaufei, Oddvar .. . ... . ..... Trondheim 31/8 33 28 /4 52 21 /10 52 
Lund, Erling ....... . ....... 25 /11 34 11 /1 52 25 /11 52 
Hagen, Erling ............. » 1 /3 34 26 /11 51 26 /11 52 
Nilsen, Per Leif. . ...... . ... . 30/11 34 7 /1 52 1 /12 52 





Wold, Sigurd B .. .. . ........ Trondheim 16/4 91 1 /5 11 3 /12 41 
Moe, Olaf H. ...... . ....... 7 /989 16/6 15 22 /4 48 
Moberg, Johannes .... . ...... 9 /9 92 28 /4 15 30;648 
Bjerkaker, Martin E. ....... 29 /5 98 1 /118 26 /8 48 
Spets, Nils A. . ... ..... ... .. » 22 /6 13 26 /6 38 31 /8 49 
Dahl, John M . . . . . .. ... . ..... Grong 7 /12 97 10 /1 19 30/3 50 
Rusten, Harald ...... ........ Mosjøen 25 /10 17 13 /9 37 30/3 5 0 
Lokomotivstallbetjent: 
Høstad, Olaf .. . . ... ... ... . . Trondheim 4 /8 89 15/10 12 1 /716 
Tiller, Olaf M. ................ » 7 /494 20 /4 14 1 i817 
Granmo, Ole .......... .. ... Støren 15 j296 23 /5 18 1 /5 20 
Bryn, Anders . . . . .... ... ... . » 2 /5 01 16 /9 20 1 /9 27 
Bjerke, Alfred Olaus .. .. ..... Dombås 29 /9 92 25 /719 23 /11 36 
Vongraven, Ingvald A. Støren 26 /10 89 26 /11 19 23 /11 36 
Engen, Kristian .. ... ... . ... Trondheim 10 /10 00 21 /5 19 24 /8 37 
Spets, Erling .. ..... . ... ... . Grong 14/5 08 6 /11 32 27 /5 38 
Krogen, Einar ...... . .. ...... Støren 26 /5 05 10 /6 38 10;6 38 
Skare, Andreas Ole .......... Trondheim 7 /6 92 15 /8 19 18 /6 38 
Moum, Arne . .... .... .. . ..... Støren 24 /5 02 8 /5 22 30 /6 39 
Aavik, Eirik Andreas ... .. ... Namsos 20 /5 09 29 /3 38 30/6 39 
Gifstad, Olaf K . ... .. . ...... Trondheim 9 /519 24 /4 19 29 /6 40 
Aune, Ludvig .............. Steinkjer 29 /8 02 11 /6 38 30 /6 41 
Berg, Thomas ......... . .... Oppdal 21 /2 15 20 /8 37 23 /2 43 
Bjerke, Reidar ....... . .... . Dombås 14/2 18 10/6 38 23 /243 
Svestad, L eif ................ Trondheim 27 /1113 5 /12 38 23 /2 43 
Johansen, Johan ............ » Il /lO 09 31 /10 38 24/4 43 
Halvorsen, Håkon . .. ... .... Støren 14/7 10 21 /6 38 24 /443 
Høgås, Jerolf . .... . ... .... . » 26 /7 11 27 /640 28 /8 43 
Pedersen, Peder M. .......... R øros 5 /616 /7 35 7 /744 
Nordgård, Magne ....... .. .. Trondheim 10/9 14 27 /11 39 7 /8 44 
Gudding, Reidar . ... . . ..... Grong 4 /425 15 /3 41 2 /7 45 
Graaberg, Olav N . . . ...... ... . Dombås 16/5 16 25 /11 40 11 /5 46 
Kristiansen, Tormod ........ Trondheim 24 /8 18 4 /1240 11 /5 46 
Sviggum, Jens . . ........ ... Grong 8 /6 20 4 /440 11 /5 46 
Lien, Reidar P . o .. .. ....... . . Dombås 18 /9 21 25 /11 40 11 /5 46 
Dahl, Sverre .... . .......... Grong 31 /12 20 14/6 38 27 /6 46 
Pedersen, Peder H. .. ..... . .. Stjørdal 16 /1 18 24 /8 40 29 /6 46 
Bjørkheim, Jens .. ..... .. ... . Dombås 27 /919 2 /640 29 /6 46 
Schjetne, Peter .......... .. Hommelvik 29 /12 15 15/6 40 29 /6 46 
Tiller, Ottar ....... .. . . ... . Trondheim 29 /7 20 15/6 40 29 /6 46 
Strigsve, Jørgen . ..... .. .... Gudå 16/6 11 l /l 39 7 /11 46 
Lilleløkken, Olaf ..... .. .. . . Dombås 21 /8 18 25 /640 7 /11 46 
Aamo, Fridtjof .. . . ... . .. .. Gudå 7 /1 03 1 /2 37 7 /11 46 
0ie, Leif ........ . . ...... .. Grong 15/11 96 8 /440 30 /6 47 
Lokomotivtjenesten. -349- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenest ested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivstallbetjent: (forts .) 
Sagen, Johan ..... .. . .... . . Gudå 22 /4 06 12/7 40 30/6 47 
Grøtting, Sverre .... . .. .. . .. Namsos 6 /798 6 /8 34 30/6 47 
Skare, Ole . . ..... .. ..... . .. . Trondheim 3 /119 2/940 30/6 47 
Eidum, Erling . . .. . ..... ... Stjørdal 5 /605 15/9 40 30/6 47 
Svarst ad, Sverre T. . ... . . . .. Trondheim 17/114 27 /10 40 30/6 47 
Bjerkaker, Egil T. ....... .. . 9 /7 21 4 /11 40 30 / 6 47 
Berg, Arne . . .. .. .... . ..... Op pdal 2 /5 18 lO /Il 40 30/ 6 47 
B othner, Ola .............. Dombå s 26 /6 15 26 /11 40 30 /6 47 
L økken , Oskar .. . ..... . . . .. 27 /7 18 2 /12 40 30/6 47 
Krogstad, Arvid . ....... . . . Trondheim 19/119 2/12 40 30{6 47 
Skjerdingstad , P er .... .. . ... » 26 /10 20 9 /12 40 30 /647 
Solem, Arne . .. . . . . . . . ... .. 14/1112 13/12 40 30/6 47 
Simble , Eilif .. . .... . .... . . . Steinkjer 30/8 08 1 /740 30/6 47 
Sande , Bjarne . . . . . . . .. ... . Trondheim 17/1 13 17/1240 30 /6 47 
Skaug, Harald K. . ... .... . . R øros 19/5 13 12/12 40 30 /6 47 
Bjerkan, Asbjørn .. . .. ...... Steinkjer 5 /12 23 22/12 40 30/6 47 
Bjørgvik, Edvin .. . . ... . ... . Mosjøen 12/7 21 15/1 41 30 /6 47 
Olsen, Hilmar . . .. . .... ... .. Trondheim 28 /4 16 27/1 41 30 /6 47 
Wold, Harald . .... . .. .. .. .. » 18/12 19 31 /1 41 30/6 47 
Fremo, Johan . . . ... . ... . . .. Mosj øen 4 /9 18 3 /'2 41 30 /6 47 
Carlsen, Johan A. . . .. . . .. . . Støren 28 /7 16 15/2 41 30 /6 47 
Formo, Ivar ... . ..... . .... . . Grong 6 /1 23 10/4 41 30 /6 47 
Carlsen, Jan . . .. . . .. .... ... . Støren 19/2 22 21 /4 41 30 /6 47 
Bamberg, Jarle .. . ...... .. .. Mosj øen 12/7 21 6 /641 30 /6 47 
Skogstad, Kristian B. .. . . ... Majavat n 4 /12 25 12/641 30 /6 47 
Bollingmo, Alf . . ... ..... ... . Trondheim 19/9 22 7 /741 30 /6 47 
Moen, Sverre . . .. .. ........ D ombå s 8 /12 21 13/12 41 30 /6 47 
Dundrud, Anton ...... ... .. 4 /12 21 15/12 41 30 /6 47 
Dragå shaug, Paul o · •••••••• Trondheim 19/12 23 31 /12 41 30/6 47 
Lilleengen, Otto .. .. . ... .. . . Dom bås 9 /1117 23/1 42 30 /6 47 
Wiig, Ørnulf .. . .... . . . .. .. . 15/3 06 26 /1 42 30/6 47 
Gellein , Einar ... . ........ . . Trondheim 30/11 19 4 /242 30 /6 47 
Hilstad , Olaf . .. . .. . . ... . . . 14/418 25 /3 42 30/6 47 
Små vik , Sigurd . . . ... ... ... 31 /10 13 27/3 42 30 /6 47 
Skarsm o , Haakon .... . ...... 10/2 15 13/4 42 30 /6 47 
Jakobsen, Konrad . . .. .. . . . . Mosj øen 4 /10 18 14/5 42 30 /6 47 
I versen, Birger ... .. . ... ... . Trondheim 10/9 19 25 /8 42 30/ 6 47 
J ørum , Arnold . ....... . . . . . Mosjøen 19/9 24 23 /4 41 30/6 47 
Melvold , Torbjørn . ... .. . . . . Trondheim 20 /1 21 14/10 42 30 /6 47 
Johansen, 'Valdema r . . .... . St einkjer 5 /8 14 19/10 42 30 /6 47 
Kongsvoll, Per .... ..... ... . Trondheim 12 /2 18 23 /11 42 30 /6 47 
Flaten, Ola .. . .. . ... ...... . . 21 /2 22 3 /12 42 30 /6 47 
Stubbe, Arnfinn ... ... . . ... . 10 /1224 11 /1142 30/6 47 
Schjødt, Ole . . . . . .. . . .... . .. » 24 /9 24 14/1242 30/6 47 
Aungrind, John . . . ... . . . . . .. 29 /2 20 17/1242 30 /6 47 
Eggen, Lars .... . . .. .. ... . . . .. .. .. » 2 /821 21 /12 42 30/6 47 
Hamrum, Age .. .. ... ..... ... Dombås 14/4 15 23 /12 42 30 /6 47 
Nesbø, Reidar ............... .. .... Trondheim 5 /12 18 26 /1 43 30/6 47 
Juul, Odd . ........ . . . ..... . » 11 /7 22 1 /343 30/6 47 
Myhre, Erling . ... . . . . ..... . Støren 17/1202 1 /1 29 30/6 47 
Taraldsen, Peder M . ... .. ... .. Trondheim 1 /8 20 11 /343 30/6 47 
Hofstad, Arthur . .. . ..... . .. Steinkjer 20 /8 15 11 /4 43 30/6 47 
Trondheim distrikt. -350 - Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
LoJwmotivstallbetj ent: (forts. ) 
Olsen, John ... . . . ......... Trondheim 9 /12 21 5 /543 30 /6 47 
J ohns~m, Otto ............. R ør os 25 /11 14 6 /543 30/6 47 
Rotvik , Jan . ...... . ....... Grong 10/12 25 5 /12 42 30 /6 47 
Pedersen, Odd ............. » 25 /12 25 3 /643 30 /6 47 
Skamfer, Arne ............ . Trondheim 25 /4 23 1 /2 44 30 /6 47 
Normann, Odin .. .. . ... . . .. Mo i Rana 1 /8 12 7 /146 30 /6 47 
Hansen, Kristian .. ....... .. Trondheim 13 /9 16 1 /3 37 1 /747 
Kvitvang, Einar .. ........ . 31 /7 05 18 /10 43 30 /6 47 
Thørn, Arthur ............. » 3 /7 19 16/3 42 6 /10 48 
Karoliussen, Bjarn e . . ...... Mo i Rana 24 /6 11 24 /6 40 23 /11 48 
Wisthus, Edvard .... ..... .. 14/4 90 26 /8 40 23 /1148 
Mora. Hans . .. . ... ....... . . 24 /6 10 16/6 41 23 /11 48 
Ingebrigtsen, L eif . . .. . ..... 11/7 99 l /l 42 23 /11 48 
Kristiansen, Konrad . .. ..... 22 /6 00 1 /1 42 23 /11 48 
Hansen , Halvdan ....... . .. 25 /10 14 1 /1 42 23 /11 48 
Johansen, Olaf . . . .. .. . ..... 24 /12 02 3 /242 23 /11 48 
Hansen, Håkon . .. . . . ...... Dunderland 17/8 17 13/2 42 23 /11 48 
Larsen, Leif . .... . .. . ..... . Mo i Rana 5 /110 11/5 42 23 /11 48 
Hansen, Egil ..... .. . ... . .. 29 /3 23 11 /5 42 23 /11 48 
Jakobsen, Bry nvald ...... .. » 27/3 27 7 /943 23 /11 48 
Vongraven, Aksel ......... Trondheim 13/7 21 5 /5 43 27 /1 49 
Winum, Karl ...... . . . ..... » 17/6 15 10/2 43 10 /3 49 
Vist, Johan R . . .. ........ . . Mosjøen 7 /6 25 12/10 43 10 /3 49 
Gåsbak, Wilhelm . . .... .... .. Grong 24 /2 02 27 /240 3 /8 50 
Troøien, Harald . .. ... .. ... . Trondheim 7 /1 21 16/10 41 3 /8 50 
Nilsen, Hjalmar . . .......... Oppdal 27 /9 15 1 /12 41 1 /11 50 
Rosten, Birger . .. ...... . . . . . Grong 13 /7 06 5 /340 30/11 50 
Turmo, Alf ... ............ . . Mosjøen 7 /401 28 /243 11 /10 51 
Rimol, Oskar .. ... ........ . Trondheim 23 /4 00 25 /542 lI /lO 51 
Sande, A r nfinn .... .. . . . .... » 23 /1 17 16 /11 42 11 /10 51 
Moum, Leif .. .. .. . . . ........ Mosjøen 30/1 19 25 /8 43 11/10 51 
Eidstumo, Martin ...... _ .. . Trondheim lI /lO 19 12 /10 42 lI /lO 51 
Ekseth, Kåre .. . . ... . . . ... . » 18/2 14 19/5 43 lI /lO 51 
Moe, Einar .. .. . . . .... .. . .. Mo i Rana 13 /2 22 13 /9 43 lI /lO 51 
Haugen, Leif . .. .. .. . ..... . Steinkjer 7 /415 4 /541 11/10 51 
Medjå, Arvid ... . .. . . . .. . .. Grong 30/12 10 21 /3 42 11 /10 51 
Karlsen, Bjarne . ...... .. ... Mosjøen 25 /706 21 /243 11/10 51 
Viken, Karl F . ... .. . ...... . Trondheim 14/9 19 15/9 43 lI /lO 51 
Wang, Erling . .. . . .. ........ » 7 /1 27 18 /10 43 11 /10 51 
Johansen, Johannes ... . .... » 22 /5 14 "'_9 /1 44 lI /lO 51 
Selboe, Einar . . ..... . ... . . . . Røros 14/5 12 15 /2 44 11 /10 51 
Svedjan, Alf .............. . Mosjøen 16/8 24 14/2 44 lI /lO 51 
Storteig, Leif M. . ..... . .... « 17/118 13/3 44 lI /lO 51 
Nilsen, Edvind .... ...... ... Oppdal 17/3 94 3 /842 5 /6 52 
Nilsen, Mikael . . . ........ . . » 24/11 18 5 /1042 5 /6 52 
Rønning, Paul E . ......... . Trondheim 14/4 26 13 /12 43 5 /6 52 
Hand berg, Tore . ........... » 5 /423 21 /3 44 5 /652 
Storrø, Elbjørn B. ... . .... . . » 6 /12 21 14/444 5 /6 52 
Grande, Arne ... ... . ... . .... Grong 16/9 16 2 /544 5 /652 
Nilsen, Nils A . . . . .. . . . ... _ .. Mosjøen 28 /8 00 30 /12 43 5 /6 52 
Widgren, Ole . .. .. . .... . .. . Støren 5 /9 23 22 /10 42 7 /8 52 
Husby, Alf Bjarne . . .... . . . . Oppdal 12/11 23 6 /6 44 28 /8 52 
Lok.- og linjetjenesten. -351- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Kranfører: 
Skare, Helmer Olav ..... ..... Trondheim 4 /916 11/12 40 16/5 52 
Rein, Victor ......... ....... 11/5 19 29 /9 41 16/5 52 
Krokene, Harald .. .. . . . .. ... » 1 /10 04 2 /243 16/5 52 
Rømyr, Martin ...... ....... 19/4 99 1 /12 41 17/10 52 
Stasjonsformann: 
Gundersen, Ole M . . . ........ 21 /9 94 31/119 7 /852 
Mosand, Ragnvald .... ... ... 16/4 92 23 /3 19 7 /8 52 
Moum, Erling O .... ....... . . 3 /10 12 18/8 37 7 /8 52 
Møller, Arvid .............. » 29 /1115 27/8 37 7 /8 52 
Kullemper: 
Troøien, Svein . . ... .... .... Støren 28 /6 16 28 /9 41 30/6 47 
Engen, Karl . .. .... ......... » 25 /9 16 13/11 41 30 /6 47 
Glein, Nils .... . ............ 12/7 99 18/12 41 30/6 47 
Fyrbøter ved stasjonært anlegg: 
Sørlie, Otto . . ... .. . .. . .. . . . Trondheim 5 /607 10/5 44 17/7 52 
Engen, Kristian A. o •••••••• Støren 29 /4 13 1 /11 46 17/752 
Christiansen, Per . ... . .. . ... Trondheim 26 /11 11 27/6 47 17/7 52 
Hofstad, Kåre .. .... .. .... . 27 /5 09 3 /5 48 17/7 52 
Ekstrapersonale 
Fyrbøteraspirantlærling: 
Frankmo, Oddmund o ........ Trondheim 6 /9 28 10/1 52 
Stuevold, Leif ....... .. . ... 12/6 33 15/4 52 
Stokdal, Harald A. .... ... . . . 23 /1 34 30/6 52 
Gevingås, J ohan .............. 19/12 32 7 /1 52 
Hansen, Bjørn Hågen ....... 22 /9 35 7 /1 52 
Lyng, Martin . . ... .. .... ....... 4 /433 25 /2 52 
Tinlund, Torstein .. . . .. . ... .. 3 /734 25/2 52 
Nilsson, Valter ..... ... . .... 10/4 35 1 /4. 52 
R enanger , Håkon .. .. ......... 12/3 34 16/4 52 
Skogtrø, Arne . .. . ... ..... . . Grong 30/4 32 21 /5 52 
Kvernmo, Ola ... . .. . .... ..... Trondheim 23 /235 9 /6 52 
Vågen, Helmer ... .. .... . . . . » 22/5 35 9 /6 52 
Klevan, Olaf Ludvik .. . . . .. . 12 /1 34 11 /6 52 
Hermo, John .... . ........ . 12/1 34 11 /7 52 
Solheim, Amund . ... . .. . . .. » 6 /1 29 8 /8 52 
Havdal, Bjørn .......... . . .. 13 /4 36 18/8 52 
Kolstad, Petter . .. . . .. ... . . . . 29 /6 35 1 /11 52 
Lin jetj enesten. 
Banemester: 
Lereggen, Johannes . ...... .. Levanger 12/6 90 11 /10 23 27 /3 35 
Treseng, Ola ... . . ... ... .. . . Støren 23 /3 93 20 /2 15 17/7 36 
Sveet, Arnt ... ...... .. . .. . Oppdal 7 /6 95 1910 30/6 39 
Fossum, Ingebrigt A. .... .. ... Trondheim 22/12 89 1 /842 1 /8 42 
Hogstad, Arne ..... ......... Harran 21 /5 90 1 /842 1 /842 
Lerfald, Harald M. ..... . . . . Majavatn 30 /3 98 6 /8 40 1 /842 
Trondheim distrikt. -352- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banemester: (forts.) 
Husa, Olaf . . . .......... .... Grong 26 /9 99 7 /116 8 /10 43 
Aune, Nikolaus ...... ..... . Mosjøen 20 /5 97 27 /6 21 6 /12 43 
Solem, Alfred . . ...... ...... Finneidfjord 3 /6 90 20 /4 22 26 /544 
Kjenslie, Karl ... .. ......... Trondheim 21 /4 90 1 /217 28 /3 46 
Ekrem, Hjalmar . .... ....... Dunderland 3 /1 97 1/3 12 28 /3 46 
Garberg, Jørgen Olai ... .... Gudå 17/1289 30/6 16 12 /6 47 
Wang, Arne Kr . ... .. .... . .. Steinkjer 25 /9 93 24 /12 15 14/8 51 
Schanke, Carl P. ... .. ... ... Hjerkinn 26 (12 95 28 /12 13 lI /lO 51 
Rennemo, Edvard T. Røros 29 /5 98 7 /3 18 30/10 51 
Bygningsfører: 
Rønningen, Olaf .. . ... .. .. . Trondheim 4 /1 96 21 /11 41 1 /8 50 
Stikningsformann: 
Larsen, Leonhard ..... ..... Mosjøen 12 /8 99 27 /12 25 9 /250 
Randen, Thor ........ .. . ... Trondheim 30 /9 17 9 /7 35 9 /2 50 
Skjærpe, Pål R. . ........ . .. Gudå 17/8 15 23 /3 36 9 /250 
Johnsen, Olav o ••• ••• ••• • • • Røros 13/7 11 26 /9 36 9 /250 
Lyng, Birger ............... Trondheim 31 /12 06 8 /6 31 31 /10 51 
Kirknes, Klaus . . . . ... .... .. Steinkjer 20 /8 12 4 /835 9 /2 52 
Paulsen, Gunnar .. .......... Dunderland 7 /10 11 21 /6 35 19/3 52 
Vatn, Arnljot ............... Hjerkinn 1 /116 21 /6 36 19 /3 52 
Krokå, Charles Wilhelm .... . Levanger 3 /716 3 /734 19/3 52 
Kverneng , Alfred ........... Oppdal 3 /205 25 /2 24 3 /752 
Wæren, Ja.kob ............. Grong 6 /709 1 '6 38 2 ,'10 52 
Baneformann i særklasse: 
Flatberg, Esten ............ Heimdal 13 /10 92 1 /728 15/12 38 
Dahl, Kristian ............. Trondheim 22 /9 00 26 /2 19 27 /843 
Trana, Reidar .............. 25 /6 96 6 /519 2 /10 47 
Plogfører ved roterende plog: 
Henriksen, Johan K. . ...... Majavatn 31 /3 94 26 /4 15 19/9 46 
0ien, Fridolf ........... .. .. Dunderland 17/2 07 14 /3 23 18/10 46 
Kvilekval, Knut L. ......... Hjartåsen 12 /10 00 11 /5 19 25 /11 47 
Hansen, Hans L o •••• •• •••• Smalåsen 19 /1 10 7 ,10 33 28 /7 49 
Baneformann: 
Hafstad, Nils ..... .. . . ...... Melhus 7 /9 88 1 /916 26 /11 20 
Trøan, Olaf ................ Tovmodal 25 /3 91 28 /1 21 
Nøstberg, Paul .... . ...... .. Oppdal 13/791 1910 13/8 21 
Bjørnli, Arnt .............. Garli 19 /8 91 1 (12 21 1 /12 21 
Høsflot, Ole ............... Rognes 8 /8 90 14/5 21 1 /12 21 
Bye, Einar ......... .. ... .. Skogn 11 /4 95 1 /420 21 /12 21 
Nerlien, Thorvald .......... Fagerhaug 20 /1292 14/5 21 17/622 
Rønningen, Hans ...... . .... Røros 24/2 93 11 /6 20 1 /12 22 
Tronshart, Petter ... .. ...... Selsbakk 27/895 12/6 20 20 /11 23 
Luudemo, John . . .......... Nypan 4 /11 90 20 /4 15 9 /326 
Kristiansen, Ingvald ..... ... Mosjøen 12/8 93 /9 19 2 /726 
Bryn, Hans P ............... Støren 17/12 98 9 '10 18 22 /10 26 
Grandalsmo, Jon ........... Asen 25 /4 98 1 :420 24/10 26 
Haakonsen, Haakon ...... ... Reitan 14 /295 '616 1 /11 26 
Linjetjenesten. -353- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Baneformann: (forts. ) 
Bratsve, Kønrad . .. .. .... .. Hommelvik 21 /9 90 8 /5 11 1 /2 27 
Myhre, Hilmar .. .. ......... Ranheim 21 /5 00 10/9 18 29 /6 27 
Sund, Martin, ... . . ......... Hovin 9 /8 97 8 /6 17 1 /2 31 
Hakvaag, Johan G. P. ....... Snåsa 30 /5 92 14/5 21 13 /11 31 
Draagen, Otto J. ..... ... .... Driva 13/4 92 14/5 21 23 /1 34 
Skinderhaug, Kristian . . . .. . Garli 15 /10 90 14/5 21 23 /1 34 
Røste, John Nilsen . ... .. .. . Ler 28 (9 92 14 /4 20 23 /1 34 
Almåsbakk, Konrad ........ Kopperå 18/9 98 1 /519 19/2 34 
Mork, Peder J. ....... . ... . . Drivstua 9 /2 92 9 /112 22 /7 38 
Folstad, Kristian ........... Støren 22 /10 95 1 /1 22 21 /9 38 
Bjørgen, Erling Johs . .. . ..... Valøy 15 /1 01 9 /9 20 4 (439 
Graadahl, Ole ... . .. . . .. .... L evanger 16/6 90 /5 11 4 /4 39 
Nordberg, Harald . ......... Mære 22 /3 97 10 /5 20 10 /6 39 
Holdbak, Olav ... .. ........ Røros 29 /7 99 20 /4 21 11 /9 39 
Brækka, Ludvik M .. .. ... . .. Driva 26 /2 02 24 /12 21 3 /6 40 
Størseth, Gunnar G. ..... .. . Gudå 17/4 98 14/1 20 22 (6 40 
Solheim, Martin O. . .... .... H egra 14/1 99 1 (9 20 6 /840 
Bronkebakken, Ener ...... .. Sefrivatn 12/12 00 5 /5 21 6 /840 
Moland, Martin L .......... . Hjerkinn 27 /11 98 ' 16 /5 24 6 /8 40 
Engen, Ellef ............... Sunnan 24 (3 93 1 (1 21 6 /840 
Øien, Knut A. .. .... . .. .... Mosjøen 7 /5 99 16 /10 30 6 /840 
Graaberg, John A. .. .. .. ... . Rongland 13 /1 98 3 /717 6 /840 
Midtskog , Sivert ..... . .. . .. Gartland 11 /1 96 27 /4 15 6 (8 40 
Nonstad, Oskar . .. .. ....... B erk åk 15(5 97 8 /7 18 6 (8 40 
Skatvold, Johan 1. ......... Aunfoss 8 (601 24 /7 21 6 /840 
Sørum, Birger .. ........ . . . Steinkjer 21 /5 03 16 /11 21 6 /840 
Moen, Anton Z ..... .... . . ... Brekkvasselv 15 /6 02 15 /6 20 6 /840 
Nysæter, Erik O. ... ... ..... Namsos 15(11 98 20 /5 27 6 (8 40 
Klæbo, Harald Arthur .. .... Aunfoss 22 (5 04 12 /6 33 6 /840 
Lergård, Peter A. ...... ... . Hell 28(7 91 25 /4 13 13/9 40 
Ryen, Laurits .......... , ... Stensli 6 /9 98 8 /5 21 17(9 40 
Almåsvold, Peder L. ........ Sparbu 20 /9 02 23 /9 21 22 /10 40 
Hoaas, Anton .............. Hommelvik 24(11 97 15(10 23 30/6 41 
Berg, Peder Elenus . . ~ . . . . . . Skatval 17/7 07 19 /8 33 17 /142 
Aune, Iver ................ Holandsvika 15 /7 04 19/7 37 17(1 42 
Grongstad, Johan ..... .. ... Flåtådal 1 /8 05 14(4 36 17 /142 
Jakobsen, Harald . ......... Mo i Rana 16(9 05 17/1 42 17/1 42 
Klubnes, Jarl K ............. Finneidfjord 22 /11 01 22 /11 19 17/1 42 
Mikalsen, Svend M. .... . .. .. Rognlan 8 /5 04 24(7 31 17/142 
Røkke, Martin .. . . . . ..... . .. Toven 5 /804 23 /8 33 17/1 42 
Sandstrak, Kornelius o •••••• Stod 16 (12 03 24 /5 34 17/1 42 
Teveldal, Otto ... . .. ... .... . Namskogan 25!11 08 27 /7 31 17 /1 42 
Bjørgum, John T ............ Heimdal 12 /7 95 1 /7 19 6 (342 
Valrygg, Audun .......... . . Kvalfors 5 /809 1 /5 39 8 /542 
Fossen, Per .......... . ..... Asen 28 /9 95 9 /11 17 10(6 42 
Bjørsnøs, Ingebrigt ... ..... . Sefrivatn 7 /9 99 8 (8 18 18(1242 
Klubnes, Sverre . ...... .. ... Sona 12/3 15 8 /6 38 23 /743 
Skarbo, Karl G. J. ... .. .... Malvik 14/7 00 6 /9 20 23 /2 44 
Nyrønningen, Hilmar . . ...... Lundamo 30 /11 99 10/2 21 8 /844 
Dalbak, Thor Larsen ....... Dombås 8 1200 24 /9 22 14/9 44 
Nilsen, Øivind . ........... . Grong 28 /3 03 12 /10 24 29 /9 44 




Baneformann: (forts. ) 
Haugen, Olav A ... ...... ... . 
Klubnes , Arthur J . . ... ..... . 
Akeren, Otto I. . .. . ....... . 
Halv orsen , Kåre . ....... . . . 
Ellifsen , Einar .. . . . . ...... . 
Langen, John A. . .. . .. . ... . 
Strøm , Konrad .. . . . . ..... . . 
Prestrønning , Peder P . . .... . 
Harborg, Kaa re K ... ... . ... . 
Bonde, Iver P .. ... . ....... . 
Martinsen, Magne . . .. ... .. . 
Røseng, Oskar G . . ... .. .. . . 
Presttr ø , Klaus E. . . . . . . . . . . 
Fossen, Magne . . . ... ... .. .. . 
Olsen, Oscar S . . ... . .. . . ... . 
Sveum, Kaare O ... . .. . ... . . 
Ovesen , Leon O . . .. . ... . .. . 
Jensen , Erling ........... . 
Johnsrud, Einar . . . ... . . . . . . 
Kristiansen , Ola I. . . . ..... . 
Halten, Anders .... ...... . . 
Martin sen, Johan ... .... ... . 
Almåsbro, John . ........ . . . 
Kvåle , Johan .. ... ..... . ... . 
Bangstad, Idar ...... . ..... . 
Johansen, Johan ........ . . . 
Kristensen, Kaare ......... . 
Strand, Ole . . . . . ....... . .. . 
Volan, Sven .. ..... .. .... . . 
Vaadal, Aasmund .. .. ..... . 
Midtaune, Erik ........... . 
Nyhus, Ole . . .. . ........ ... . 
Nygaard, Albert ...... .. .. . 
Johansen, Olav . . . .. ... ... . 
Johansen , Norvald .... . ... . 
Skjølsvold, Arnt O ... .. .... . 
Harborg, Magne K . . . . .. ... . 
Knudsen, Johan E ... .. .... . 
Randen, Ingval d . .. ........ . 
Otnes , Hans .. .... .. ..... .. . 
Eggen, Johan .. ... . .. .. . .. . 
Holm, Johan Alfred ... . . .. . 
L øseth, Ledvin . . .......... . 
Johansen, Johan . .... . .. . . . 
Enger østen , Olaf .. . ....... . 
Johnsrud , Arne E . .... . .... . 
Svarva, Georg . . .... ..... . . 
Aungrind, J ohan O. . ..... . . 
Kringtrø, Johan Albert .. . . . 
Kverneng, K onrad . ... ... . . 
Grøneng, Ingemar M . . . ..... . 








Glå m os 
J ørstad 
















































31 /7 98 
9 /4 11 
28 /112 
10/796 
9 /8 00 
24 /9 92 
7 /11 12 
11 /3 99 
28 /3 12 
11 /7 09 
21 /11 96 
28 /4 00 
19 /4 12 
7 /9 12 
28 /9 15 
31 /10 96 
26 /7 18 
11 /12 10 
26 /8 13 
17/3 14 
11 /5 17 
27 /11 07 
22 /6 13 
12 /5 10 
7 /512 
28 (2 13 
8 /717 
20 /411 
18 /2 20 
2 /11 18 
14 /9 07 
25 /8 14 
9 /11 09 
5 /12 96 
12/10 99 
25 /4 90 
10 /2 03 
5 /308 
7 /3 89 
10/4 92 
11 /1 12 
1 /6 97 




12 /1 12 
26 /6 09 
3 /2 96 
21 /3 96 
Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nå værende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
.13 /1 34 
5 /8 37 
1916 
28 /12 37 
27 /8 35 
/6 15 
9 /8 18 
21 /2 22 
23 /4 38 
16/2 24 
28 /3 30 
Il /Il 34 
18 /10 18 
17 /6 20 
13 /11 36 
30 /5 37 
20 /9 35 
22 /5 20 
9 /11 39 
2 /9 30 
11 /9 35 
25 ,'4 37 
3 /10 38 
1 /5 42 
3 /5 36 
30 /7 33 
21 /9 38 
10 /5 39 
11 /8 41 
27 /6 37 
10 /2 42 
3 /6 43 




26 /2 20 
20 /9 22 
22 /9 25 
1 /7 24 
/1022 
1909 
8 /9 35 
30 /8 25 
28 /2 13 
25 /8 35 
31 /11 23 
7 /1019 
22 /6 32 
14/7 35 
l /Il 20 
7 /5 16 
22 /2 46 
6 /6 46 
28 /6 46 
27 /6 46 
29 /6 46 
25 /7 46 
7 /9 46 
5 /12 46 




21 /3 47 
21 /3 47 
10/4 47 
14/5 47 
1 2 /6 47 
25 /6 47 
25 /6 47 
2 /10 47 
4 /10 47 
19 /11 47 
19 /11 47 
25 /11 47 
25 /11 47 
25 /11 47 
25 /11 47 
25 /11 47 
25 /11 47 
25 /11 47 
25 /11 47 
25 /11 47 
25 /11 47 
22 /1 48 
11 /3 48 
22 /448 
24 /4 48 
13 /5 48 
13 /5 48 
29 /7 48 
23 /11 48 
10/2 49 
10 /2 49 
1 /449 
5 /549 
5 /5 49 
16/6 49 
28 /7 49 
28 /7 49 
10 /8 49 
2 /10 49 
19 /10 49 
Linjetjenesten. -355- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Baneformann: (forts.) 
Stjernen, Karl . ..... .. ..... Verdal 20 /12 06 14/6 27 12 /1 50 
Høsøien, Anders S. .... . ... . Hell 28 /11 11 8 /6 35 12 /1 50 
Vollum, Arnt Nilsen ......... Drivstua 9/10 90 6 /6 12 23 /2 50 
Bruvoll, Marselius .......... Storforshei 30 /3 12 12/6 42 27/4 50 
Berg, Oskar M. . . .... .. .... Steinkjer 8 /12 94 19/6 18 12/5 50 
Johansen, Sverre ........... Sefrivatn 29 /3 08 2 /5 34 12/5 50 
Korssøjen, Trygve ........ . . Telneset 6 /811 1 /4 37 12/5 50 
Kringen, Ludvik .. ....... , . Gudå 19/5 11 23 /11 34 7 /6 50 
Aas, Arnold . . . ..... . ...... Drevja 26 /2 12 26 (11 34 24 /8 50 
FOlstad, Olaf ....... ...... . Trondheim 6 /702 4 /11 24 1 /9 50 
0ien, Einar .... . .... . ...... Semskfjell 11/2 18 5 /5 38 1 /9 50 
Svendsen, Karl .. .. ..... ... Elsfjord 12/9 14 9 /5 35 l /Il 50 
Ingebretsen, Harald ....... . Fokstua 28 /6 10 3 /5 42 1 /11 50 
Moen, Hans ............... Trofors 19/11 20 31 /5 41 30 /11 50 
Kvernmo, Halvor .. . .. .... Fagerhaug 6 /297 18 /11 23 12 /4 51 
Haugen, Eivind o •••••••• ••• Agle 22/3 05 13/7 33 31 /5 51 
Sundt, Bersvend A .......... Os 3/513 10/7 37 31 /5 51 
Wesche, Gunnar N. .. .. ... . . Oppdal 1 /11 15 9 /9 34 7 /7 51 
Kristiansen, Bjarne K. ..... . Kongsvoll 10/1115 30 /5 36 7 /9 51 
Myrflott, Einar ...... ...... Laksfors 30/5 17 13 /9 37 7 /9 51 
Sakariassen, Olaf ........... Agle 24 /3 08 24 /3 26 l /Il 51 
Gustavsen, Petter ........ . . Dalselv 31 /8 09 9 /433 l /Il 51 
Hyldmo, Peder ............ Flornes 20 /2 15 16 /5 37 1 /11 51 
Johansen, Johan .. . ........ Semskfjell 4 /423 8 /7 43 lO /lI 51 
Løseth, Arne .. ...... ... ... Bolna 3 /10 20 15 /5 41 22 /2 52 
Fagerhaug, Ivar . . ... ....... Elsfjord 10/2 14 20 /8 40 30 /3 52 
Fossum, Tarald A. o ......... Soknedal 27 /2 96 15 /2 32 14/4 52 
Skarbo, Sigurd .......... ... Snøan 14/1113 3 /838 26 /4 52 
Hetling, Leif ..... .... .. .. .. Drevvatn 1 /6 15 5 /7 37 30 /4 52 
Hermansen, Erling J. ........ Kongsvoll 25 /1 16 21 /5 39 3 /7 52 
Bjørkamo, Ivar .. .. .. ...... Overhalla l /Il 06 21 /9 35 17/752 
Davidhaugen, Halvdan ..... Haltdalen 22 /10 16 20 /7 38 2 /10 52 
Sandstedt, Gunnar ...... . . . Tverånes 3 /3 14 4 /2 35 17/1052 
Banevokter: 
Sørkilflå, Albert P. o •••• • ••• Sona 16/6 89 1 /6 14 1 /4 20 
Ringen, John I. ............ Tovmodal 21 /1 99 1 /6 18 1 /4 20 
Næsvold, Sigvard .. ...... ... Hell 22 /8 93 1 /119 1 /4 20 
Stenmo, Gulbrand . . . . .. .... Ler 29 /11 97 l /lO 19 17/11 22 
Vik, Marius ................ Røra 30 /12 94 20 /4 21 11 /1 27 
Jamt, Olaf ................ Stensli 2 /6 95 15 /6 22 1 /427 
Lund, Kalmar Sverre ... .. ... Grong 27 /2 88 9 /5 22 21 /11 27 
Rustbakken, Johan ......... Dombås 27/12 95 12 /6 23 21 /11 29 
Rønningen, John . . ......... Rognes 24 /6 91 27/5 18 23 /9 30 
Risberg, Sigvard E . . . ... .... Ronglan 19 /2 97 4 /8 20 16/11 31 
0ien, Håkon Karl ........... Støren 28 /12 00 17 /7 23 28 /1 39 
Harborg, Anders ..... .. . ... Heimdal 5 /5 08 21 /4 38 18 /640 
Rønsåsbjørg, Julian ........ Flornes 21 /1 13 26 /5 37 18 /6 40 
Storaune, Ottar ............. Levanger 6 /11 09 25 /9 33 18 /6 40 
Walstad, Karl ...... ....... Sunnan 2 /6 07 13 /5 27 18 /6 40 
Aune, Petter A . ...... ... .. . Gartland 28 /4 11 25 /5 33 18 /640 
Moen, Kåre O . . ... .... . ... . Svenningdal 2 /6 10 15/7 37 4 /940 
Trondheim distrikt. -356- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Nygård, Bjarne o ... .. ........ Mosjøen 17 /412 3 ,'636 4 /9 40 
Fjærli, Anders ...... ...... .. . Ler 17/5 03 7 ,10 30 30/6 41 
Hage, Anders .............. . .... Hovin 16/12 08 8 /7 32 30/6 41 
Stuevold, Kåre ... . ... . .... . Midtsandan 4 /9 07 10 /1 33 30 /6 41 
Wik, Marius ................ Trondheim 18/10 91 24 .'4 29 30/641 
Gulbrandsen, Johan M. ..... Kopperå 16/3 14 25 /9 35 17/1 42 
Bjørnli, Ola . ..... . ... .... .. Soknedal 24 /5 11 28 /5 32 19/3 42 
Martinsen, Erling O. ... ..... Gartland 12/11 15 7 /5 35 17/1 42 
Baadstø, Erik ... ........... Mosjøen 23 /7 14 23 /9 36 17/1 42 
Lestum, Helge B. ....... . .. Formofoss 22 /2 10 20 /8 37 17/142 
Rokne, Martin G. . .... ..... Sparbu 13/5 14 17 /11 36 27 /3 42 
Gravrok, Olar .............. » 11 /12 07 13 /5 38 27 /6 42 
Talsnes, Ingvald J ........... Verdal 3 /1 08 22 /11 37 27 /6 42 
Lillesand, Einar .......... .. Sefrivatn 14/7 11 21 /5 34 1 /842 
Kokvold, Alfred P . . . ... .. . . . Røros 6 /10 09 19 /4 32 14/8 42 
Mælen, Olav . ...... ........ Hell 11 /7 12 21 /6 41 8 /942 
Walstad, Leif ... ... . . ...... Valøy 24 /2 12 30/10 41 8 /9 42 
Mæresmo, Arvid . . .. . ... . .. Asen 19 /11 16 11 /11 37 16/1042 
Nystuen, Hans ............. Vålåsjø 21 /12 15 21 /12 33 6 /1243 
Krogstad, Willy A . ... . ...... Brekkvasselv 2 /11 14 21 /9 37 6 /12 43 
Bjørnli, Mathias .. ..... ..... Snøan 28 /3 14 5 '8 39 13/12 43 
Skarbo, Einar B. . ...... ... . Støren 28 /12 11 8 :6 37 5 /244 
Sunde, Johannes B. ..... ... Mo i Rana 26 /2 07 24 j837 18/4 44 
Nyhus, Ingva ld ........ .. . . Stjørdal l /lO 97 14/3 19 30 /6 44 
Rokne, Reidar .............. Skatval 12/11 16 27 /8 38 9 /11 44 
Olsen, Rolf Olaf ... .... ..... Valøy 1 /117 28 /4 40 3 /145 
Seim, Lars A. . ...... ... .... Snåsa 29 /10 17 7 /6 40 l /Il 45 
Hindøien, Halvor . . .. . ... .. Singsås 19 /9 96 28 /5 23 18 /2 46 
Klingenberg, Karl ... .. ..... Levanger 15/5 12 4 /7 35 22 /3 46 
Alberg, KarlO. . . .......... Steinkjer 26 /1 15 20 /6 39 25 /4 46 
Kristiansen, Bjarne ..... .... Kongsvoll lO /lI 15 30 /5 36 25 /4 46 
Sundt, Bersvend .... ... . . .. Fokstua 3 /513 10/7 37 24 /546 
Myrflott, Einar . ........... Smalåsen 30 /5 17 13 /9 37 7 /9 46 
Galåen, Jostein T. .. . . ...... Snåsa 6 /10 13 19/7 40 19 /9 46 
Roel, John Magnus ......... . Agle 3 /517 12/10 38 19 /9 46 
Ydse, Ottar ............... Overhalla 2 /5 19 22 /6 41 19 /9 46 
Folstadli, Ingvar ....... . .... Trondheim 5 /118 12 '5 42 19 /9 46 
Skinderhaug, Mathias ....... Garli 4 /814 24 /8 39 19 /9 46 
Knutsen, Even C. ......... . » 27 /6 15 20 /5 40 19/9 46 
Lien, Ottar o ...... . ......... Harran 30 /4 21 16 ,742 19 /9 46 
Berg, Erik ... ...... ........ Trondheim 25 /4 92 6 '524 4 /10 46 
Rokne, Georg .. . .. ....... .. Garli 30 /7 05 ,824 4 /10 46 
Hansen, Harald ............. Fokstua 2 /5 17 5 ,'8 39 4 /10 46 
Nymoen, Gunnar ........... Tolga 16 /10 08 15 /3 34 24 /1046 
Sund, Noralf . . .... . .. ...... Os 21 /7 12 29 /8 40 19 /12 46 
Martinsen, Sverre ................. Hjerkinn 25 /2 15 24 /9 41 13/2 47 
Davidhaugen, Halvdan .. ..... Drivstua 22 /10 16 20 /7 38 11 /347 
Mikalsen, Trygve ....... . . . . Rinnan 7 /1114 2 /8 39 11 /3 47 
Sjødal, Birger ....... . .... .. Berkåk 23 /6 04 19 /7 30 21 /3 47 
Bjørkamo, Ivar . . .... ........ .. 0yheim 1 /11 06 21 '9 38 21 /3 47 
Røtnes, Johan ...... ..... . .... Trondheim 2 /10 17 26 (6 39 17 /447 
Kverneng, John ............ Hjerkinn 4 /9 17 5 /639 17 (447 
Linjetjenesten. -357- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
B anevokter: (for ts .) 
Sagen, Adolf Olsen .. . . . . . . . Gudå 25 /5 16 29 /8 38 14/5 47 
Røkke, Ragnar . .. ......... Hommelvik 26 /114 15/6 38 23 /5 47 
Li, Per .. ... . ... . .... . . . ... Skogn 10 /7 05 7 /5 26 12 /647 
Krogstad, Einar .. . . .... .... Støren 24 /1115 1 /640 25 /647 
Hagen, Arne . . ... . . . .. .. ... L a nglete 9 /717 1 /541 25 /647 
Talsnes , Kaare J. ..... .... . Bjørgen 18 /4 17 19 /1 41 25 /6 47 
Bithammer, John I. .... . .. . Steinkjer 15/6 16 28 /6 38 30 /6 47 
H øgeli, Selmer .... . . .... . . .. Namsos 7 /312 26 /5 39 30 /6 47 
Samdahl, Hara ld . ..... .. ... Selsbakk 15/3 15 6 /5 41 30 /6 47 
Wåden, Otto . ... . . . . ... .. . Levanger 20 /8 10 15/1 42 30 /6 47 
Teveldal , KarlOlaf . . . .. . .. . Gudå 23 /10 19 28 /740 30 /6 47 
Olsen, Odd .. . .. .. . . . . .. .. . Trofors 9 /8 20 7 /6 41 30/6 47 
Mælen , Asle ... ... . .. . . .. ... Elsfjord 8 /11 19 3 /2 43 30/6 47 
Bjørnes, Ola ... . ....... .. .. Skage 18/2 13 6 /10 38 11 /9 47 
Homvassdal , Einar ..... .. . . . Mosjøen 13 /6 21 2 /5 41 11 /9 47 
Kirknes, Edmund .. ... ... .. Stod 18/8 14 24 /7 37 11 /9 47 
Kjeldsberg, Einar . . .. . . . . . . Namsskogan 15/4 18 2 /841 23 /10 47 
Engan, Harald . .. .. . ... .... Rugidalen 3 /114 11 /9 42 30 /1047 
Myran, Normann . .... .. . . . . Jørstad 11 /1 17 11 /6 37 19 /11 47 
Hetling, Leif . . . . ..... ..... . Dunderland 1 /6 15 5 /7 37 4 /12 47 
Wæren, Ola o • • ••••••• • •••• Drevvatn 28 /11 20 26 /6 41 4 /12 47 
Aunmo, Martin ... . .. . . . . .. Hjartåsen 24 /3 16 22 /10 41 4 /12 47 
Stafne, Knut M . .. . ... ..... Lundamo 2 /7 22 30 /7 41 4 /12 47 
Grøvnes , Sigurd M . o ••••• ••• Kvalfors 28 /2 18 28 /442 4 /12 4 7 
Vestenfor, Thorvald . ... . ... Kongsvoll 21 /9 18 26 /9 42 4 /12 47 
Løvaasen, Trygve ... .. .. ... Semskfjell 30 /8 19 5 /12 41 4 /12 47 
Aasan, Ivar M .. .. ... ....... Snå sa 30/6 15 8 /7 37 4 /12 47 
Leirdal, Thoma s . .... ..... . Skonseng 3 /10 10 1 /5 42 4 /12 47 
Mathisen, Ivar . ....... .. . .. Tverå nes 20 /6 07 15 /2 39 4 /12 47 
Jensvold, Johan L . .. . .... .. . Glåmos 12 /4 13 13 /8 39 4 /12 47 
Fagerhaug, Ivar . ...... ... .. Lassemoen 10/2 14 24 /6 40 4 /1247 
Løseth, Arne . .... .. . ... . . . Hjartåsen 3 /10 20 15/5 41 4 /12 47 
Hansen, Erling .. .. . . ..... .. Grønfjelldal 1 /11 18 14 /541 4 /12 47 
Rogstad, Olaf .. .. .. . . . . ... . Rognes 9 /9 17 8 /7 41 22 /1 48 
Buvang, Harald ... .. . . .. . .. Namskogan 9 /823 4 /642 22 /1 48 
Kluksdal, Arvid ......... . .. Kopperå 27 /10 15 17 /2 42 11 /3 48 
Stueftotten , Magne . .... . .. . Dombå s 13/12 19 26 /5 42 11 /3 48 
Gjerstadberget, Egil ... .. ... Laksfors 23 /8 20 26 /7 46 11 /3 48 
Risholt, Alfred R . . .... . . . ... Drevja 24 /12 16 16 /442 18 /3 48 
Ulvang, Ole A . . . ... . ....... Bjerka 6 /1 23 29 /7 41 22 /448 
Bjørnholm, Jens .. .. .. . . .. . Trondheim 29 /4 18 29 /7 41 22 /448 
Dokken, Thor . .. . . . . . ...... Driva 1 /8 18 7 /642 22 /4 48 
Kringen, Karl .... . .. .. . .. . Hegra 29/4 14 3 /12 41 3 /648 
Sommervold, Ottar . . . . .. .. . T rondheim 31 /8 17 10 /12 41 3 /648 
Bjørgum, Johan . . .. . .. . . . . . Skage 23 /3 25 23 /3 43 3 /6 48 
Thomassen, Jentoft .. .. . . ... Dunderland 18/10 19 1 /542 3 /648 
Svendsen, Svend R. ... . . . .. Bjerka 13 /10 20 11 /7 41 3 /648 
Skaret, John . . ... . . . . . .. . .. Grong 27 /9 18 19 /8 41 3 /6 48 
Fordelsen, Eilif ... . . . . . . ... Storforshei 11 /3 21 16 /6 42 3 /648 
Draagen, Oddmund . .. ...... Oppdal 1 /714 10/5 43 30/6 48 
Drøili, Leif . ...... . .. ... .. .. Stensli 8 /5 20 12 /10 42 15/7 48 
Moen, Hans .... .. . . .. . ... . Trofors 19/11 20 31 /5 41 12/8 48 
Trondheim distrikt. -358- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Børseth, Leif ............ . . Haltdalen 3 /11 18 11 /742 23 /9 48 
Lund , Hans I. . ....... ... . . Reitan 7/920 15/4 42 23 /9 48 
Sund, Kåre ............... Os 12/7 15 17/742 23 /9 48 
Pedersen, Rolf K. .. .. . . .... Drivstua 29 /524 12/7 42 7 /948 
Saghei, Einar ........ .. ... . . Trofors 2/3 23 1 /542 6 /1048 
Larsen, Joralv ....... . ..... Majavatn 17/5 24 11 /2 44 6 /10 48 
Wie, Gunnar ......... . ..... Skonseng 25/10 21 27 /4 41 9 /11 48 
Nygård, Lidvard ....... . .... Steinkjer 20 /9 13 8 /742 9 /1148 
Sæther, Harry . ... ......... Hjerkinn 25/821 9 /842 9 /1148 
Haugen, John A. ........... Driva 1 /119 1 /942 9 /11 48 
Bjørnstad, Lars .... . ....... . Telneset 18/10 22 8 /343 9 /11 48 
Høieggen, Olav o •••••• • • ••• Dombås 5/823 13/743 9 /11 48 
Aune, Bjarne .. .. ... . .... .. Flåtådal 29/9 17 30 /9 43 9 /11 48 
Pryn, Otto ................ Vålåsjø 11 /5 22 19 /644 9 /11 48 
Lauritzen, Oskar . . .. .. .... .. Kongsvoll 8 /718 17/644 27 /149 
Refseth, Olaf .............. Trondheim 24 /7 16 21 /5 41 10 /249 
Hakvåg, Erling .. .......... Snøan 15/1 23 8 /643 10/249 
Haugen, Sverre ............ Bjerka 17/5 23 13 /7 41 25 /249 
Langørgen, Ole ............ Soknedal 31 /7 16 27 /11 42 10 /349 
Sødahl, Birger ..... ...... .. Glåmos 3/822 2 /445 10/349 
Tvestad, Alf ............... Finneidfjord 11 /3 23 3 /441 10/349 
Nystuen, Hans ............. Kongsvoll 17/222 20 /5 48 10 /349 
Grønbakken, Olav I. .. ...... Oppdal 11 /1 25 29 /11 43 1 /449 
Teigen, Jon . ....... .... .... Bjørnstad 18/3 26 18/3 44 5 /549 
Bjørgvik, Harry . ........... Melhus 5 /425 1 /5 45 5 /549 
Johansen, Harald .. ... ..... Flåtådal 27 /12 16 17 /10 38 28 /749 
Kosberg, Arnt ............. Støren 19/1 13 6 /539 28 /7 49 
Vågen, Ole ....... ........ . Trondheim 29/1 22 26 /8 41 28 /749 
Reppe, John ............... Haltdalen 20/4 25 29 /644 28 /749 
Pedersen, Olav ............. Telneset 25/3 18 10 /1 45 28 /749 
Saurstrø, Oddmund ......... Vikhamar 21 /9 11 4 /11 44 31 /849 
Størseth, Rolf G. ........ .. . Meråker 8 /424 11 /2 43 2 /11 49 
Røttum, Eilif O. ........... Trondheim 16/3 25 30 /6 44 2 /11 49 
Forbergskog, Frivald ... .... Majavatn 25 /12 26 25 /12 44 2 /11 49 
Gravbrøt, Odd . ............ Bjørnstad 18/5 24 22 /10 44 24 /1 50 
Ressem, Sverre ............ Ulsberg 5 /8 24 1 /1 45 24 /1 50 
Jensen, Atle Egil ............ Formofoss 11/6 26 2 /545 24 /1 50 
Jensen, Jarle Melvin . ....... Asen 11 /6 26 2 /5 45 24 /1 50 
Hjulstad, Bjørn ............ Drivstua 16/2 23 6 /1 46 30 /3 50 
Harborg, Knut .......... ... Røros 18/6 23 30 /7 45 1 /250 
Storli, Ole .. . . .... . . ....... Ranheim 6 /2 27 24 /10 46 23 /2 50 
Jakobsen, Harry ........... Grønfjelldal 13/8 27 13 /845 1 /950 
Brataas, Paul M. ........... Gudå 20 /5 26 18/6 46 1 /950 
Berntsen, Einar .. ... ...... . Hjartåsen 26 /1 26 24 /844 28 /950 
Midtskog, Nils . .. .. . ....... Lassemoen 24 /9 24 5 /744 l /lI 50 
Snare, John K. ............ Agle 8 /7 26 11 /10 44 1 /11 50 
Grevskott, Odd ............ Selsbakk 16 /324 12/646 1 /11 50 
Pedersen, Lorents .. .... .. .. Semskfjell 15/10 28 15 /10 46 30 /11 50 
Binde, John ............... Majavatn 13/6 13 28 /9 47 30 /11 50 
Grønli, Peder B. .... . .... . . Stensli 25 /8 26 13 /6 46 12 /1 51 
Indseth, Harald ............ Trondheim 22/4 17 16 /12 43 12/451 
Veskje, Arne ... . ......... . . Fagerhaug 21 /2 13 12/12 31 26 /7 51 
Linjetjenesten. -359- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts. ) 
Engan, Peder P. .. ...... . .. Berkåk 9 /10 28 9 /10 46 26 /7 51 
Melgård, Torbjørn .. . . .. .. .. Hjartåsen 17/11 27 17 /12 46 26 /7 51 
Eriksen, Rolf ... . . . .. .. . . .. Fokstua 27 /9 25 31 /3 4G 23 /8 51 
Nikolaisen, Johan .......... Trondheim 2 /12 21 25 /8 41 l /Il 51 
Rathagen, Halstein . .... .. .. Glå mos 4 /3 27 9 /11 47 l /Il 51 
Nysæther, Arvid .. . .. .... . . Stødi 22 /6 28 20 /248 15 /11 51 
Stømner, Oskar L . ... .. ... . . Semskfjell 12 /3 25 15/9 48 15 /11 51 
Myran, Jørgen . .... . . ... ... . Smalåsen 18 /8 24 20 /2 47 28 /11 51 
Søreide, Hans I. .... ...... . . Drivstua 23 /6 28 2 /747 8 /1 52 
Drågen, Torbjørn . . . . .. .. .. Fagerhaug 17/2 28 17/8 48 8 /1 52 
Akeren, Petter ........ .. . . .. Reitan 28 /10 27 516 46 9 /252 
Granqvist, Harald ... . .. .. .. Laksfors 31 /12 27 31 /12 45 19 /3 52 
Westgård, Frank o •••• • •• • •• Lassemoen 27 /6 26 27 /6 44 30 /4 52 
Abel, Ole Henrik . . . . ... . ... Svenningdal 6 /4 26 26 /11 44 30 /4 52 
Bratteberg, Hans J . .. . .. . .. Hjartåsen 4 /9 17 18 /6 36 5 /6 52 
Nilsen, Arnold .. ...... . .... Elsfjord 6 /11 23 6 /11 41 3 /7 52 
Olsen, Ola ..... ......... ... Røros 4 /12 25 6 /349 3 /752 
Holten, Ragnar . . . ........ . Ulsberg 9 /1 25 13 /4 46 2 /10 52 
Johnsen, Arve . .. ..... . . ... Trondheim 22 /8 33 8 /6 47 2 /10 52 
Bruheim, Asbjørn . . . ... . . .. Dalselv 26 /7 24 1 /743 17/10 52 
Nilsen, Arnt ..... .. . .. . .. . . . Sefrivatn 10/7 27 10 /7 45 17/10 52 
Magnussen, Bernt . . ...... .. Bjerka 4 /4 28 1 /847 17/1052 
Reppe, Magne . ... . ... . . ... Røros 29 /9 22 19 /3 46 1 /1 53 
Sund, Olav J. ..... . . . .. .... Telneset 8 /10 29 26 /5 50 1 /1 53 
Br'Uvokter: 
Eriksen, William . .. ... .. .. . . Trondheim 15/5 95 19/426 5 /145 
Johansen, Otto A. ... . . . ... . » 22 /9 01 20 /1 31 21 /10 48 
Rønning, O le O. . . .. . ... .. . . » 2 /792 27/7 32 28 /7 49 
Dragåsøien, Olav ....... . . .. 11 /7 08 30 /12 36 15 /6 51 
Banearbeider: 
Skjærli, Ole ...... . . .. . . .. . . Finneidfjord 11 /1 91 9 /612 19/10 49 
Rosen, Johan · .. ...... . . .... Smalåsen 4 /6 92 3 /6 14 19 /10 49 
Morken, Kristoffer A. .... . . . Grønbogen 14/11 95 24 /3 15 19/10 49 
Skansen, Olaf .... . .... . . .. . Malvik 12 /2 93 1915 19 /10 49 
Lundemo, Peder .... . ... . . . Hovin 17/12 92 15 /5 16 19/10 49 
Havdal, Bersvend ... ... . ... . H eimdal 10/9 90 5 /9 16 19 /10 49-
Klopslet, Per N ... . .... .. ... Garli 10/1 97 27 /8 17 19 /10 49 
Haltbrekken, Peder . .. . .. . . . Ler 1 /6 97 10 /8 18 19 /10 49-
Troøien, Anders . . . ... ... .. . Støren 5 /5 95 9 /9 18 19/10 49 
Gynnild, Nils E . .. .. ...... . Grong 17/11 96 6 /1118 19/10 49 
Torp, Arne .. . .. ..... .. . ... Trondheim 25 /7 97 1918 19/1049 
Bjørgen, Karl ......... ... .. Gudå 18/5 98 20 /5 19 19 /10 49 
0ien, Bernt .. . ............. Kvål 2 (11 95 25 /5 20 19 /1049 
Hestvik, L eander . . . ... .... . Gartland 8 /3 96 26 /6 20 19 /10 49 
Stokdal, Harald o •••• • • • • • • • Trondheim 1 /8 99 1 /8 20 19 /10 49 
Vatn, Anton ....... ... ... . . Gartland 15/3 90 9 /10 20 19 /10 49 
Hell, Ole ........ . . . . ... .. .. Trondheim 30 /11 95 1920 19 /10 49 
Busklein, Thomas .. . . .... . . Heimdal 11 /1 96 11 /7 21 19 /10 49 
Skamferseter, John . . . . .. . ... Brekkvasselv 10/5 91 18/10 21 19 /10 49 
Thomassen, Trygve .. . ... .. . Levanger 12 /8 99 5 '2 22 19 /10 49 
Trondheim distrikt. -360- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banearbeider: (forts.) 
Gylland, John •••• 4 •••••••• Hovin 30 /7 00 11 ,6 22 19/1049 
Rønning, Olaf ............. Trondheim 7 /3 98 20 /6 22 19/10 49 
Kregnes, Arnt J ............. Kvål 11 /2 93 24 /8 22 19 /10 49 
Pettersen, Hjalmar . ......... Trondheim 28 /2 92 1922 19/1049 
Holm, John ........ ... .... Midtsandan 27 /7 90 1922 19 /10 49 
Munkebyaune, Sigvald .. ... . KongsvoU 21 /11 97 1 '3 23 19 /10 49 
Olsbakk, Nils ....... ... ..... Ulsberg 15/4 89 13 i5 23 19/10 49 
Reitan, Johannes ...... ..... Ronglan 29 /11 95 30 /6 23 19 /10 49 
Holm, Karl ..... . .......... Hommelvik 12 /9 99 20 ,'8 23 19/10 49 
Olsen, Olaf ................ Dombås 15/11 92 3524 19 11049 
Redving , Bernhard ........ Verdal 22 /10 02 1 /7 24 19 /10 49 
Fossland, Einar ... .......... Grong 6 /8 99 18/7 24 19 /10 49 
Morken, Ola ................ Dombås 29 /12 99 29 /8 24 19 /10 49 
Søreng , Bernhard .......... Sparbu 21 /7 89 16 /10 24 19/10 49 
Flatberg, Hans B. ......... . . Langlete 15/9 02 15 /3 25 19 /10 49 
Granmo, Bernt . ... ... . ..... Driva 3 /10 92 19 /6 25 19 /1049 
Redving, Nils .............. Verdal 22 /1 99 9 /8 25 19 /10 49 
Lenn, Jon O. •••••••• .o ...... Mære 9 /8 89 10 /11 25 19/10 49 
Fossrno, Alfred ..... . .. ... .. Hell 6 /3 95 13 '10 27 19/10 49 
Andersen, Ole ... ..... .. ... . Trofors 12 /5 01 3 /11 27 19/10 49 
Teveldal, Harald O. ........ Kopperå 14/6 99 11 /6 28 19 /1049 
Vognildhaug, Olaf ..... ..... Oppdal 15/10 03 27 /8 28 19/10 49 
Eivindsen, Johan P .......... Trofors 29 /8 96 14/9 28 19/10 49 
Bratås, Olaf ............... Flornes 4 /9 89 25 /7 29 19/10 49 
Hylmo, Bernt .............. Sona 26 /9 98 4 /9 29 19/10 49 
Florhaug, Anders ........... Gudå 20 /10 94 15 ,' 9 29 19/10 49 
Olsbakk, Johan ... . .. ... ... Berkåk 4 /798 17/9 29 19/10 49 
Lundemo, Martin . . . ....... Trondheim 5 /10 03 23 /9 29 19 /10 49 
Holm, Arne ............... » 27/4 98 21 i10 29 ] 9 /10 49 
Andersen, Olav o •••••• • •••• Berkåk 18/705 8 /3 30 19/10 49 
Solberg, Anton .. . ..... . .... Trondheim 16 /5 06 3 /7 30 19 /10 49 
Krogstad, John G . ........ . Ler 25 /6 02 18 /7 30 19 /10 49 
Bithammer, Oskar .......... Gudå 16/9 09 29 /8 30 19 /10 49 
Fagerhaug, Erik ........... Oppdal 27 /8 95 14/9 30 19 /10 49 
Bogfjeldmo, Egil .. .. .. ...... Trofors 10 /7 02 24 /5 31 19 /10 49 
Liasjø, Ove . ......... . ..... Bjørgen 8 /393 30 /6 31 19/10 49 
Aune, Oskar ................ Kvål 15 /2 98 14 /6 31 19/10 49 
Jørstad, Torolf ............. Jørstad 9 /11 01 18 /8 31 19/10 49 
Pedersen, Oddmund ........ Grong 18/10 03 3 112 31 19/10 49 
Bakken, Lars B. .. ......... Stensli 1 /9 98 27i1231 19/10 49 
Sandbekkhaug, Sivert .... ... Oppdal 27 /7 91 1 12 32 19/10 49 
Krigen, Nils o •••••••••••••• Gudå 13/7 02 9 /2 32 19/10 49 
Botten, Ingvald ..... ....... Mosjøen 22 /8 10 25 /3 32 19 /10 49 
Thyholdt, Eivind M. ... . .... Trondheim 7 /11 92 26 /5 32 19 /10 49 
0ien, Johan ............... Garli 22 /3 05 3 /6 32 19/10 49 
Sødahl, Ole I. ...... ... ..... Glåmos 30/8 91 26 /6 32 19 /10 49 
Råen, Magnus . .. ......... . Oppdal 5 /9 03 22 /7 32 19/10 49 
Råen, Sivert ............... Ranheim 14/9 08 26 /7 32 19/10 49 
Hovin, Ole O .... . .......... Trondheim 24 /11 96 9 /8 32 19/10 49 
Krogstad, John ....... ... .. » 8 /208 13/8 32 19 /10 49 
Høgmo, Peder S ............ Gudå 19/10 10 14/8 32 19/10 49 
Ludvigs.en, Leonard ........ Svenningdal 1 /408 28 '9 32 19 /10 49 
Linjetjenesten. -361- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende· 
Navn Tj en estested F Ødt An t att ansiennitet st illing 
fra fra 
B anear beider: (forts. ) 
Skjølsv old, Øivind .. . . ...... Os 19/5 00 21 /12 32 19/10 49 
Vedul, Ivar ...... ... . .. . . . . Asen 19 /11 03 2 /5 33 19/10 49 
Skage, Vidkun .. ... . . . . ..... Skage 28 /8 95 5 /6 33 19 /10 49-
Sandtrø, Nils K. . . .... . . ... Trondheim 19/10 04 24 /6 33 19 /10 49 
Bergan, Reidar ...... ... . .. Langlete 28 /10 00 30 /6 33 19 /10 49 
Sandstad, Gustav . .. . . ..... Trondheim 30/3 00 8 /733 19/10 49-
Storli, Oskar . . ... . . . . . . .. .. Valøy 14/1 02 14 /7 33 19 /10 49 
Eriksen, Erling .... . . . ..... Gudå 27/9 12 15/7 33 19/10 49 
Bjørnebo, H å kon L. ..... .. . Skogn 3 /799 5;8 33 19 /10 49 
Kvalfors, Einar .. ... . .. .. .. Mosjøen 28 /4 05 23 /8 33 19 /1049, 
Roel , John ... . ... . .. . .... . R øra 29 /6 91 23 /1 34 19/10 49 
Johnsen, Aksel .. . ......... . Mosjøen 21 /10 02 7 /434 19/10 49-
Ler, Gunnar . . . . . . ..... . . ... Støren 1 /8 89 1 /7 34 19/10 49 
Bentseng , Egil . . .. . .. .. . . . .. Sefrivatn 3 /10 02 23 /7 34 19/10 49· 
Godejord, Thomas ...... . ... Formofoss 1 /10 97 2 /834 19 /1049 
Refseth, Ole Marius ... . ... . Trondheim 14/10 03 20 /9 34 19 /10 49 
Nordahl , Odd ....... . ... . . . Namsos 6 /5 00 25 /10 34 19 /10 49 
Talsnes, Johan J . ...... .. .. . . Hjerkinn 2 /9 10 15/11 34 19 /10 49· 
Johansen, Kristia n . ...... .. L a ksfors 12/12 98 10 /5 35 19 /1049 
Sagen, Olaf . . . .. . ... . .... .. Gudå 28 /114 1 /6 35 19/10 49 
Sund, Ole T .. . . ..... .. ..... Os 28 /7 02 1 /7 35 19 /10 49 
Strand, J ørgen .... .. ....... Grønbogen 7 /492 4 /7 35 19/10 49 
Støeng, Olaf . .. . ....... .. ... Telneset 29 /4 03 15 /7 35 19 /10 49 
Ingstad, Birger ....... . .. .. Merå ker 18/7 12 30 /7 35 19/10 49 
Løvseth, Ole E ..... .. . . . . . .. Trondheim 20 /6 94 4 /8 35 19 /10 49 
Dahlen, Peder L . ... . ...... R øros 4 /8 13 13 /9 35 19 /10 49 
Skjølsv0ld, Olav ....... . ... Rugidalen 15/5 01 l /lO 35 19/10 49 
Samdal, Ole S. . ......... . .. Lundamo 14/1 96 4 /10 35 19/10 49 
Brendtrø, Sivert . . . ...... . . Kopperå 6 /9 10 16 /10 35 19/10 49 
Aasen, Karl . . . ..... . .... . . R øros 18/3 94 18 /6 36 19 /1049 
Foss, Olaf J . . . ... .. ..... . . . Hovin 3 /510 19/7 36 19 /1049 
Jensen, Karl . . .. . .. ... .. . . . Reitstøa 18/9 10 3 /836 19/1049' 
Lyngen, Ivar . . . .. ... ... . .. Ler 12/3 12 29 /8 36 19 /10 49 
Moen, Wilhelm O . .. .. . .... . Sefrivatn 1 /10 08 1 3 /10 36 19/10 49 
Høsøien, Otto . ..... . ..... .. Telneset 5 /12 04 1 /237 19/1049 
Lønvik, John . . . . .... .. . .... Verdal 20 /4 05 19 /5 37 19/10 49 
Buseth, Ola . ...... .. . . ... . Kongsvoll 1 /7 17 29 /5 37 19/1049 
Øvergård, Arnold . .. . ... ... Dombås 2 /115 3 /6 37 19 /10 49 
Rimolshagen, Ole . . .... . . . . Melhus 19 /9 95 15/6 37 19/10 49 
Sjøvold, Aksel Ole .... . . ... . Røros 23 /4 96 1 /7 37 19/10 49· 
Forbergskog, Trygve ..... ... Majavatn 20 /5 06 16 /7 37 19 /10 49 
Engen, Nils A . . .. . ....... . . Støren 22 /4 04 19 /7 37 19 /10 49 
Wagenius, Janne .. ... ... .. .. T olga 24 /2 00 25 /7 37 19/10 49 
Ranum, Egil ........... . . . . Overhalla 2 /699 26 /7 37 19/10 49 
Østgårdsgjelten, Oliver ... .. . Telneset 24/1 99 19/8 37 19 /10 49 
Rugeldal, Ole O . . .. .. . . . . .. . Glå mos 13/8 10 1 /9 37 19 /10 49 
Bordal, Sivert . . . ... . . . . ... Støren 25 /9 98 24 /11 34 19/10 49 
Bryhn, John . .... .. .... . ... Dombå s 14/10 08 20 /9 37 19/10 49 
Hågensen, Norva ld .......... Rugidalen 17/201 l /lO 37 19/1049 
Storli, Per ........... .... .. Haltdalen 8 /12 02 3 /10 37 19 /1049 
Bratland, Ole .. . .... . . ... .. Agle 22 /795 19/10 37 19 /10 49 
Granøien, Olaf ... . ..... . ... . Kongsvoll 23 /1 03 15/4 38 19 /10 49 
Trondheim distrikt. -362- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
BanearbeicZer: (forts.) 
Berg, Johan ........... . ... Kvalfors 25 /9 02 17/5 38 19/10 49 
Myhr, Ragnar o •• •••••• •• •• Stjørdal 29 /706 29 /5 38 19/10 49 
Palmer, Ingemann .......... Skage 16/7 08 2 /6 38 19 /10 49 
Lille budal, Anders O ......... Hovin 16/4 92 25 /6 34 19 /10 49 
Eggen, Ole K. .......... . .. Trondheim 23 /7 93 21 /7 38 19 /1049 
Engen, Severin .. ..... . ..... Støren 6 /12 07 1 /8 38 19/10 49 
Lien, Martin ... . ........... Sefrivatn 26 /9 11 3 /838 19 /10 49 
Prestrønning , Ingmar ....... Fagerhaug 1 /6 15 21 /9 38 19 /10 49 
Bjerkan, Rasmus ........ . .. Trondheim 4 /5 91 7 /11 38 19/10 49 
Skancke, Einar o •••• • •••• • • Røros 10 /489 12/11 38 19 /10 49 
Granøien, Olav O. ....... . .. Rognes 5 /10 02 25 /1 39 19/10 49 
Refseth, Iver .............. Trondheim 5 /10 95 17 /4 39 19 /10 49 
Lilleøen, Alf .. ....... ....... Overhalla 1 /3 08 7 /5 39 19/10 49 
Talsnes, Hans P ........ . .... Kotsøy 7 /1299 23 /5 39 19 /1049 
Jensås, Marius Olaf ......... Reitan 18 /9 07 27 /6 39 19/10 49 
Hage, Johan Arthur .. . ...... Oppdal 22 /10 03 18 /7 39 19/10 49 
Kirkeby, Trygve ....... ... , . Gudå 2 /117 26 /9 39 19 /10 49 
Bakås, John . ............ .. Langlete 6 /495 1 /10 39 19/10 49 
Schjølberg, John .. .. .. . .... Stensli 28 /1113 25 /12 39 19 /10 49 
Hornberg, Magnar .......... Jørstad 15 /1 12 10 /12 38 1 /9 50 
Drøivold, Ingebrigt . . . .. .. . . Bolna 6 /4 10 20 /4 41 1 /950 
Fagerli, Jarle ..... ... .. . .. . Semskfjell 23/217 20 /6 41 1 /9 50 
Kolstad, Sverre .. .......... Stødi 10 /7 12 2 /741 1 /9 50 
Aasli, Peder Sand ....... ... Semskfjell 9 j416 8 .'741 1 /9 50 
Haugen, Ingolf .. . .......... Lønsdal 11 /2 19 23 /2 42 1 /950 
Lysfjord, Petter .. . . ' . ....... Namsos 23 /4 07 24 /11 50 1 /950 
Schjerva, Johan J. ........ . Hegra 28 /10 08 11 /12 41 7 /12 50 
Høknes, Per ......... .. ..... Mo i Rana 5 /6 06 7 /725 12/451 
Sørkilflå, Johan P. ..... .... Gudå 13 /8 09 21 '5 41 12 /4 51 
Myrrno, Haakon L. o • ••••••• Hjartåsen 28 ':9 18 2 /741 12/4 51 
Kleivhaug, Johan ... . . ... .. Holandsvika 5 /7 13 3 /741 12/4 51 
Mikalsen, Erling ... . .... . .. Grønfjelldal 23 /6 17 8 /741 12/4 51 
Atnedal, Ole T. ...... .. . ... Kopperå 1 /2 13 26 /11 41 12 /4 51 
Lodgaard, Ole .. . .. ...... .. Bj ørgen 20 /6 94 1 /118 31 /5 51 
Pettersen, Petter .... . ...... Hjartåsen 22 ,'4 11 13 /1 42 9 /2 52 
Holm vass dal, Emil ......... Sefrivatn 1 /6 95 27 /11 28 2 /4 52 
Lien, Trygve I. o ••••••••••• Hegra 20 /12 05 29 /10 32 2 /4 52 
Engen, Per N. ............. Kongsvoll 22 /4 00 17 /5 37 7 /8 52 
Høsflot, Ole ............... Bjerka 19/7 15 6 /442 17/1052 
Banevokteraspirant: 
Ekstraper sonale 
Karoliussen, Trygve ........ Holandsvika 16 /624 1 /10 46 1 /749 
Homo, Aksel .............. Langstein 31 /1 29 31 /1 47 1 /749 
Grande, Alf ................ Bolna 11 /3 25 5 /749 1 /749 
Leknes, Leif ... ............. Grønfjelldal 16/3 24 7 /543 15/7 50 
Karlsson , Hjalmar ... . ...... Driva 21 /3 25 24 /8 48 15/7 50 
Stubmo, Torleif. . ......... .. Mo i Rana 29 /9 27 15 /12 48 15/7 50 
Smalås, Ingvar ............. Smalåsen 10/9 25 9 /10 47 15/7 50 
Tomlagsrønning, Johs ........ Stensli 22/9 24 9 /847 15/7 50 
Storvold, Nils .............. Dunderland 9 /927 15/10 49 15 /7 50 
Fridtjofsen, Reidar .......... Hjartåsen 30/9 24 20 /4 50 15/7 50 
WOllum, Gunnar ..... ...... Fokstua 5 /3 28 5 /3 46 21 /7 51 
Linjetjenesten. -363- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banevokteraspirant: (forts.) 
Bjørnli, Inge ..... . ..... . . . . Garli 19 /10 26 5 /11 47 21 /7 51 
Bonde, Ingvar ................. Trondheim lI /lO 25 8 /648 21 /7 51 
Moen, Arne ...... ... ...... . Mosjøen 17 /1 26 2 /249 21 /7 51 
Røilid, Eivind .... . ....... . .. Dalselv 10/1 26 13/8 49 21 /7 51 
Olsen, Henry ...... . ... . ... . Langstein 26 /8 31 5 /3 50 21 /7 51 
GeIlein, Hans K . . .. .... ... ... Holandsvika 25 /4 25 2 /850 21 /7 51 
Ressem, Tormod ....... . .. . . Hjartåsen 14/1 28 9 /850 21 /7 51 
Lagesen, Joar ..... .. ... . . . . Toven 17/1226 30 /4 51 21 /7 51 
As, Ingvar ........... . .... Bjørgen 6 /726 3 /247 21 /8 51 
Hammer, Vidar G. .. . .. . .... Grong 22 /727 16 /9 47 5 /12 51 
Mathisen, Oddvar . . ....... Stødi 11 /6 31 19/3 51 5 /552 
Nysæter, Ole ............. Fokstua 25/1229 25 /12 47 26 /6 52 
Lorås, ASbjørn ........ . .... Trofors 12/6 30 12 /6 48 26 /6 52 
Bjørgen, Konrad ............ Brekkvasselv 5 /12 29 12 /11 48 26 /6 52 
Smestad, Gustav . ..... ... ... Agle 12/8 26 19 /7 47 26 (6 52 
Drevland, Elias O. ....... . ... Bolna 11/3 23 1 /849 26 /6 52 
Skjerve, Kåre .... ....... . .. Ronglan 1 /4 27 1 /849 26 /6 52 
Illøkken, Jon E. .. o •••• • • • •• Grønfjelldal 4 /5 31 16/5 50 26 /6 52 
Fossmo, John ... ..... . . .... Trondheim 13 /5 28 4 1850 26(6 52 
HøglO, Arne .. .. .... .... .... Bjerka 5 /7 30 4 /952 26 /6 52 
Bordvik , Odd .. ... . .. .. .... . Grong 15 /2 29 29 /5 48 26 /6 52 
Formann i særklasse ved sving bru: 
Nielsen, Oskar W. ........... Trondheim 20 /1 99 8 /6 14 28 /2 41 
Sjøvold, Georg M ... . . . . .. ... 11/7 95 8 /415 17/1 42 
Brodersen, Kristian 25 /5 03 23 /1 22 17/1 42 
Håndverkerjormann ved linjen: 
Andersen, Bernhard A ...... . Hommelvik 16/9 89 1911 3 /942 
Lyngstad, Ole . . .. .. . .... .. Grong 5 /396 30/6 37 19 /11 47 
Engh, Peder Th . o •••••••• • • Støren 20 /6 00 22 /7 27 30 /6 47 
Hognes, Olaf .......... . ... Trondheim 14/12 00 10 /6 30 30/6 47 
Asbø, Sverre .... . .......... 24 /11 11 20 /2 35 30 /6 47 
Stjernen, Ingemar .......... » 22 /6 05 22 /6 23 25 /2 49 
Skanche, Erling . ........ .. . Røros 26 /6 98 11 /2 21 29 /6 50 
Fjærli, John ... . .. ... . ..... . Trondheim 6 /12 97 27 /7 34 15/6 51 
Hage, Knut ............. ... » 29 /1 08 l /lO 41 15/6 51 
Lyngstad, B . J . .... .... ..... Steinkjer 1 /12 93 2 /2 24 19 /3 52 
Håndverker ved linjen: 
Teveldal, KarlO. .... ... . ... Oppdal 16 /1 2 97 28 /5 23 23 /11 36 
Volden, Sigurd .. . ... . . ..... Hjerkinn 25 /4 88 22 /5 23 23 /11 36 
Ødegård, Reidar ........ . ... Hommelvik 11 /3 11 1 /5 32 l /Il 45 
Nikolaisen, Jens .......... . . Trondheim lO /lO 89 7 /9 13 30 /647 
Halvorsen, Haldor .......... Mosjøen 15 /5 02 15 /9 17 30 /647 
Garberg, Ingemar o ............ Levanger 29 /7 04 3 /6 33 30/6 47 
Bjøru, Kristian .............. Steinkjer 21 /8 10 8 11 34 30 /6 47 
FOlstad, Iver L. . . ............ Støren 28 /9 02 23 /7 36 30 /6 47 
Arntsen, Aksel ... . ......... Mosjøen 21 /4 95 10/12 36 30 /647 
Foss, Odd ... ... ............ Støren 5 /2 15 27 /8 37 30 /6 47 
Jacobsen, Henrik ........... Mosjøen 23 /4 11 13 /5 39 30 /6 47 
Hage, Bjarne .............. Støren 4 /514 1 /8 41 30 /6 47 
Trondheim distrikt. -364- Linje- og verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Håndverker ved linjen: (forts.) 
Sylten, Torstein ............ Grong 25 /8 Il 5 :241 30/6 47 
Ingvaldsen, Ingmar ......... Levanger 13 /6 98 24 /6 41 30/6 47 
Sira, Georg . ................ Steinkjer 7 /7 10 23 /9 41 30/6 47 
Lyngstad, Svein ........ .... Trondheim 6 /907 14 110 41 30 /6 47 
0ian, Ole H ................ Majavatn 28 /5 14 23 11 42 30 /6 47 
Kokvold, Guttorm ~ . . . . . . . . Røros 29 /6 03 27 ,'1 42 30 /647 
Sjøtrø, Ivar M ........ . ..... Trondheim 21 /6 20 11 /3 42 30 /6 47 
Huseby, Ole ............ .... Støren lI /lO 97 11 /3 43 30 /647 
Sannerud, Helge ........... Trondheim 8 /1 17 24 /1 45 30/6 47 
Sørkilfiå, Magne .... . ....... Steinkjer 6 /3 14 22 /2 45 30/6 47 
Granbo, Karl o ••••••••••••• Trondheim 22 /10 21 23 (9 46 30 /6 47 
Johnsen, Wilhelm .......... Mosjøen 5 /9 10 29 /10 34 11 /3 48 
Langhølen, Sigurd .......... Trondheim 16}7 99 5 /1 46 27 /1 49 
Kvernemo, John T .......... Støren 3 /9 15 30 '1 43 28 /7 49 
Digre, Ole B. ....... ....... Røros 17/1112 10/3 43 l /Il 50 
Gorseth, Evald ............. Hjerkinn 13/6 03 20 /4 43 15}2 51 
Gylland, John R ............ Trondheim 5 /206 27 /1 42 15/6 51 
Ertsås, Asbjørn ............. » 30 /6 20 8 (245 15/6 51 
Nordgaard, Odmund ........ Grong 31 /8 96 18 /3 49 7 /9 51 
Rognes, Einar ............. Trondheim 18/5 22 30 (3 41 lI /lO 51 
Trøan, John G. ............ » 5 /8 09 23 /5 41 lI /lO 51 
Bogen, Johan .............. 20 /7 98 10 ,'7 42 11 /10 51 
Hammer, Jens E. .......... » 13/10 12 12 /6 43 8 /1 52 
Svendsli, Leidulf ........... Lundamo 4 /997 16 /6 32 17 /9 52 
Lorvik, Ole ................ Hommelvik 2 /10 98 11 /4 43 17/9 52 
Pryts, Karl E. ........... . . Grong 5 /221 5
'
8 51 19/12 52 
Distriktsgartner: 
Rostad, Einar K . .... ..... .. Trondheim 8 /596 28 /4 19 4 ;10 46 
Gartnerformann: 
Saksvik, Ragna~ ..... . ..... 8 /897 15/6 25 lO /lO 46 
Gartner: 
Heggernes, Johan ..... . . . .. » 28 /9 09 4 /1 41 18 /10 46 
Granbo, Hans . . .. .. ..... . . , » 18/4 19 15/4 41 12 /5 50 
Gartnerarbeider: 
Sagstad, Olaf N. ........... » 10 /499 18/3 46 18 /1047 
Verkstedtjenesten. 
V er ksmester: 
Moan, Johan . . ............ Trondheim 15/10 95 8 /12 24 6 /4 38 
Ivarsen, Eugen .. .. ........ » 22 /4 85 7 /420 8 /938 
Johansen, Bergiton . . ....... » 26 /4 89 17/1119 30 /6 41 
Overby, Johan I. .. ......... » 30/5 89 29 /506 15/7 43 
Solligard, Harald A. o ••••••• » 15}200 10/10 16 15/743 
Skjønberg, Alfred M. . ...... » 29 /4 97 30/7 17 1 /244 
Rønning, Trygve J . . ........ » 21 /8 92 29 / 3 20 8 /246 
Svarstad, Odd A ............ 21 /11 09 16 /9 35 11 /3 47 
Verkstedtjenesten. -365- Trondheim distrikt. 
Navn 
Verksmester: (forts.) 
Solligard, Paul S ..... ..... . . 
Gjerde, Simon R ........... . 
Eidem, Johan N. . ......... . 
Juberg, Henry K. . .. . ..... . 
Petersen, Johan S. . . . . .... . 
Hove, Alfred O .......... .. . 
Billehaug, Knut N .... .. . ... . 
Svendsen, Sverre M . .. .. . ... . 
Larssen, Egil . ............ . 
Hafstad, Magne .... ... .... . 
Rønning, Harald O. . ...... . 
Rekkebo, Arthur .......... . 
Hansen, Halvor M ....... . .. . 
Verkstedformann : 
Hovind, Martin .. . . ... . ... . 
Rinnan, Petter O ... . .. .. .. . . 
Ukkelberg, Johan .. . .. .... . 
Tolnes, Erling ....... .. .. . . 


















Lund, Ivar .. ..... ... ...... Trondheim 
Pettersen, Ole . ............ » 
Verkstedarbeider kl. I : 
Lian, Reidar Olaf ... ..... . . Trondheim 
Hansen, Kristian .......... . 
Krogstad, Sivert L. . . . . . . . . . » 
Rasmussen, Hagen, A. J . .... » 
Olsen, Sigurd .. ...... . ..... » 
Klevsand, Albert Olsen . . .. . 
Jakobsen, Marius N. ........ » 
Dahl, Sverre. . . . . . . . . . . . . . . » 
Væraas, Oskar Kr. .... . . . .. » 
Moslet, Arvid B. .. . ... . ... . » 
Kulvik, Emil ... ... ..... . .. Støren 
Petersen, Ove Adolf ........ » 
I versen, Ivar Olai .......... Trondheim 
SChjevik, Margido . . . . . . . . . . . » 
0wre, Karl Sofus . ......... . 
Bjørgan, Ingolf Hilfred . .... » 
Aaberg, Georg William ..... . 
Ma useth, Johan Edvard .... . 
Lyng, Sigurd J oakim ... . ... » 
Strømmen, Thorvald . . . . . . . . » 
Rømo, Karl Sofus. . . . . . . . . . . » 
Nilsen, Johan Paul ........ . » 
Lien, Oskar Andreas . . ..... . 
Barlaup, Johannes ......... » 
Jervan, Ingvald. . . . . . . . . . . . » 
Hovind, Martin Larsen . . . . .. Støren 
FØdt 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
19/8 96 
30 /7 94 
12 /2 08 
15/1 01 
3 /4 97 
9 /9 88 
20 /7 08 




22 /5 04 
2 /6 99 
6 /1 91 









2~ / 1 12 
7 /834 
6 /420 
30 /10 34 
20 /7 36 
13/9 35 
26/9 21 
31 /1 16 
9 /840 
16/2 23 
20 /5 35 
2 /1 36 
13/1 13 
9 /8 19 20/1 41 
26 /7 20 10/11 43 
6 /991 
9 /1 94 
12 /6 92 
7 /11 93 
23 /5 96 
16 /6 90 
3 /394 
21 /6 88 
22 /12 98 
10 /4 95 
18/1 97 
6 /9 04 
24 /9 94 
14/8 92 
5 /301 
27 /9 92 
24 /12 91 
12/2 92 
24 /2 03 
11 /5 99 
2 /7 93 
3 /5 06 
19 /6 06 
3/806 
24 /1 07 
14(6 04 
27 /409 
2 /5 10 
1 /1111 
20 /10 12 
9 /2 14 
17/719 
28 /2 12 
26 /4 20 
12/9 21 
27/6 11 
20 /9 21 
19/1 20 
4 /222 
29 /8 21 
17/4 23 
29 /10 21 
15 /8 24 
29 /5 23 




8 /10 24 
20 /5 24 
4 /523 
24 /11 21 
fra fra 
10 /4 47 
28 /11 47 
28 /11 47 
4 /1247 
22 /1 48 
26 /6 48 
17/11 49 
15/2 51 
25 /4 51 
28 /6 51 
22 /1 52 
7 /8 52 
17 /10 52 
9 /3 50 
21 /12 50 
28 /6 51 
23 /8 51 
11 /12 52 
17/7 52 
8 /1 52 
1 /114 
1 /116 
1 /7 18 
15/10 19 
1 /4 21 
1 /2 22 
1 /2 22 
1 /222 
29 /1 24 
29 /1 24 
29 /1 24 
1 /230 






23 /11 34 
25 /4 35 
25 /4 35 
8 /10 35 
8 /10 35 
8 /10 35 
8 /5 36 
16/3 37 
Trondheim distrikt. -366- Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestest ed FØdt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Eriksen, Arnold Wilhelm . .. . Trondheim 16(9 09 17/2 36 16/3 37 
Ebbesen, Gunnar . . .. . . . . ... 27 (4 12 2 /10 30 16 /3 37 
Folstad, Jonny I. . . . ... .... . 24 /8 06 26 /12 31 17/12 37 
Halvorsen, Wilhelm G. ... .. . 1 /12 94 27 /122 17/12 37 
Leistad, Paul . . . . .. . . . . . .. . 5 /11 04 26 /10 36 17 /12 37 
Nilsen, Aksel Georg .. . . . .. . . 10/9 95 18/6 18 17/1237 
Sollie, Sverre . . .. ... . ... . .. 13/9 10 19 /8 36 17/12 37 
Stokke, Petter A. . . . . . . . ... 1 /6 14 2 /1 34 27 /6 38 
Nordtømme, Waldemar ..... 22 /11 15 12 /2 34 27 /6 38 
Lundemo, Olaf .. . .. . . ... . . . 15/1 92 8 /210 27 /6 38 
Danielsen, Torleif W. . . .... . 1 /3 14 2 /7 34 27 /6 38 
Nymark, Anker M. .. . .... .. 17/10 11 21 /1 36 15/12 38 
Krogstad, Iver Nilsen .. .. .. . 8 /7 11 3 /6 36 15 /12 38 
Kristiansen, Per Kåre ..... .. 23/4 16 25/3 35 15 /12 38 
Aas, Olav ........ .. ... . . .. 17/1013 3 /2 36 15/12 38 
Hamsaas, Bjarne ..... ... .. . 30/703 12/9 21 27 /6 39 
Brobakke, Bjørn M. ... . .. .. 5 /11 11 28 /2 38 27 /6 39 
Johansen, Sverre .. . .. ... . .. 19/12 08 21 /3 38 27 /6 39 
Kolstad, Arne .... .. .. ..... 20 /6 15 12/3 35 7 /1239 
Hansen, Helge Roald o •• • • •• 22 /8 14 5 /1 34 7 /1239 
Dahl, Aksel Hermann ....... Støren 15 /5 15 2 /435 7 /12 39 
Skjølsvold, Sverre ..... .. .... Trondheim 4 /11 16 11 /9 35 4 /12 40 
Nordmark, Knut ... . . ... ... . 26 /10 16 29 /5 35 4 /1240 
Nesvold, Birger L . ... . .. ... . 6 /413 27 /5 35 4 /12 40 
Langlie, Thorleif .. ..... . ... 16 /6 17 13/2 36 4 /12 40 
Rønning, Arne Rossen . . . .. . 27/1117 2 /6 36 18 /10 41 
Rosten, Eystein . .. . . .. . . .. . 27 /515 6 /9 37 18/10 41 
Råen, Magnar . . . .. . . . .. . . . 30 /718 14/4 36 18 /1041 
Næss, Arnulf ... .... .. . . . .. 10/1112 13/9 38 18/10 41 
Lesund, Odd Martin ... .. . .. . 30 /7 14 21 /3 38 18 /10 41 
Karlsen, Harald Marius . . . . . 27/1113 10/2 36 18 /1041 
Aune, Ottar Johan • • • ••• • 0 . 0 5 /8 05 9 /2 25 18/10 41 
D ahl , Petter G. . .. .. . .. .. .. 16/5 18 18/8 36 18 /1041 
Greiff, Sverre ... ..... .. . . ... 3 /119 22 /3 37 18 /10 41 
Hansen, Fredrik Paul ... . . . . 17/6 16 18/5 36 18 /10 41 
Belsvik, Magne ..... .. .. . .. 12/9 12 lI /lO 37 18 /10 41 
Flatreit, Even .... . . . . . . . . . 8 /10 15 31 /5 37 13 /442 
Engen, Olav And ersen . . ... . 8 /3 18 24/6 37 18 /4 42 
Aaberg, Gunnar Eugen . . . . . . 8 /12 16 16/8 37 3 (642 
Rodahl , Alf ...... ...... . . . . 22 /3 18 10 /8 36 18 /6 42 
Hofstad, Einar Arnold ..... . . 14/10 20 9 /538 29 /6 42 
Flåteplass, Martin Johnsen .. 22 /1 96 7 /11 21 7 /5 43 
Wigdahl, Otto .... . . . ..... . 26 /9 12 12 /5 41 7 /543 
Steinsheim, Ingebrigt .. . .. ... 30 /5 97 12/8 42 7 /5 43 
Olufsen, Andor . . ..... .. ... . 6 /12 17 20 /940 7 /5 43 
Midtlyng, Leif .. . ... . .... . . » 8 /515 18 /8 41 7 /543 
Langlie, Odd Viktor . . ... .. . » 5 /616 16/7 34 7 /543 
Severinsen, Torbjørn G. . .. .. Mosjøen 6 /116 22 /7 35 28 /5 43 
Samdahl , Einar Johan . .. . .. Trondheim 30 /1 11 6 /10 36 29 /643 
Skjølsvold, Jon .. .. . ... .... » 3 /495 26 /541 5 /1043 
Aasen, Peder .......... . .. . 13/6 94 2 /12 40 5 /1043 
Nilsen, Sverre Oskar ... .. . . . 1 /996 27 /1 41 5 /1043 
Verkstedtjenesten. -367- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Harborg, Sverre L. . ... ..... Trondheim 10/5 21 27 /10 38 14/12 43 
Aune, Karl Edvin .... ....... 13/11 97 13 /8 19 24 /12 43 
Eid, Asbj ørn . .. .... .. ...... » 27 /11 20 14/11 38 24/12 43 
Graabræk, Ola v . . . . ..... . .. » 28 /6 ] 8 1 /3 37 24/12 43 
Wiksaas, Julius J. .......... . 14/9 01 26 /2 42 15/3 44 
Slind, Kåre ..... ...... . .. . . » 15/12 09 26 /2 42 15/3 44 
Silseth, Anders . .... .... .... 21 /12 13 21 /9 37 15/3 44 
Petersen, Sverre August .. .. . 17/8 11 12/342 15/344 
Olsen, Aksel Marinius .. .. ... 12/1117 15/6 36 15/3 44 
Nilsen , Olav Johan K. .. . . . . » 16/4 08 26 /2 42 15/3 44 
Mattson, Egil ... . ..... .. . .. » 27 /9 12 9 /342 15 /3 44 
Leergård, Harald Andreas ... 26 /11 17 8 /142 15/3 44 
Indergård, John ....... ..... » 23 /6 04 18/1142 15/3 44 
Halstadtrø, Sverre . .. ...... . 24 /2 10 26 /3 42 15/3 44 
Halstadtrø, Johan Peder o ••• » 6 /7 13 20 /3 36 15/3 44 
Gundersen, Gunnar ...... . . . 19 /1 12 1 /5 42 15/3 44 
Brattøy, Alfred L evin .... . .. » 22 /5 00 26 /2 42 15/3 44 
Berg, Sverre .... . . . . ...... . » 13/5 07 19/2 42 28 /4 44 
0ien, Sverre .. .. . ... ........ » 4 /3 17 26 /242 20 /744 
Sjøtrø , Arne Stav . ......... 19/7 16 3 /640 20 / 7 44 
Schei, Halfdan ... . ..... ... . 9 /9 96 13/4 42 20 /7 44 
N ord berg, Lars G. . .. . ...... 1 /2 17 10/2 41 20 /7 44 
Iversen, Arne Thomas .. ... . 31 /10 12 26 /2 42 20 /7 44 
Fånes, Gunnar Berntsen ... . » 14/8 15 2 /5 38 15 /3 46 
Gjølme, Rikard Kåre ....... 11 /1 13 31 /5 43 15/3 46 
Stensli, Osvald . ..... ....... 22 /8 12 21 /1 39 15/3 46 
Johansen, Olaf Gerhard ...... 7 / 7 16 8 /642 15/3 46 
Johansen, Thorvald . ....... 1 /8 17 10/8 42 15/3 46 
Knudsen, Johan Adolf .. . ... . » 12/5 05 26 /2 37 15/346 
Lauritsen, Arvid ........ .. . . 28 /8 19 19 /4 44 15/3 46 
Lundereng, David .. . . . .. .. . 28 /2 22 28 /2 44 15 /346 
L øvlie, Odd ....... . ...... . 20 /6 20 3 /6 40 15 /3 46 
R åen, H å k o n .. ........ .... » 16/3 23 25 /11 40 15/346 
Rønning, Odin ........... ... 8 /216 5 /2 42 15 /3 46 
Schanke, Alf ....... . ....... 13/6 16 20 /4 42 15/3 46 
Worsøe, Torolf . . ........... 31 /10 20 3 /6 40 15/3 46 
B ergkvist, Johan M. .. ...... 18/5 22 26 /2 40 27 /6 46 
Korsnes, Erling .. .... ....... 25 /10 21 18/3 40 27 /646 
Austad, Kristian ......... .. 22 /7 22 8 /740 27/646 
Moum, Knut .. .... ........ » 30 /11 21 18/10 40 27 /6 46 
Lorvik, Paul ........ .. ..... » 26 /7 11 26 /2 42 27 /6 46 
Lien, Harald ........... . . .. » 8 /10 02 19/9 22 30/6 46 
Hagen, Birger Thorleif . . .... » 1 /6 11 2 /3 36 30/6 46 
Lund, Einar ............. . . . Støren 15/4 11 2/5 38 30 /6 46 
Aspen, Harald Johan ... ..... Trondheim 16/2 19 18/5 38 30/6 46 
Langørgen, Ole S. ........ .. » 15/6 99 25/7 40 30/6 46 
Lund, Reidar ....... .. ...... » 6 /6 13 2 /541 30 /6 46 
Løvaas, Reidar o •• • •••••••• » 7 /1 23 16 /641 30/6 46 
Krogstad, Kåre A. ......... » 25/7 23 4 /741 30/6 46 
Dahl, Alf Kirsebom ......... » 22/4 11 3 /1041 30/6 46 
Hanssen, Emil .............. Mosjøen 4 /8 18 9 /10 41 30/6 46 
Rostad, Erling ............. Trondheim 16/6 18 3 /242 30 /6 46 
Trondheim distrikt. -368- Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Haugsbakk, Kolbjørn ....... Trondheim 4 /618 26 j242 30/6 46 
Saksvik, Sverre ...................... 11 /5 20 27/342 30/646 
Granbom, Lennart .................. » 25 /4 22 29 /4 42 30 /646 
By, Ola ... . ...... .. ........ » 15/1 21 19/8 42 30 /6 46 
Moe, Knut ................................ Mosjøen 3 /4 06 24 /1142 30/6 46 
Rossing, Thorleif ........... Trondheim 27 /6 15 10/3 43 30/6 46 
Rønning, Alfred .. . .. ..... . . » 29 /2 12 12/4 43 30/6 46 
Olsen, Edvard .......................... 26 /4 17 23 /1143 30/6 46 
Zahl, Kristian ........................ .. » 28 /11 07 10/244 30/6 46 
Meiring, Walter ............. » 25 /9 18 10/344 30/6 46 
Råde, Arthur ............... » 9 /213 14/344 30/6 46 
Haugan, Wilhelm .. .. ...... .... ...... » 5 /708 3 /344 30/6 46 
Langenes, Johan ............ ........ .. Mosjøen 14/4 17 15/344 30/6 46 
Bostad, Egon ............................ Trondheim 19/5 13 17/4 44 30 /646 
Kristiansen, Karl . . .. . ...... » 14/10 13 19/444 30 /646 
GeIlein, Anders ...................... .. 31 /8 09 27 /1043 19/946 
Olsen, Edvard H. .... .............. .. 14/10 93 20 /10 20 7 /11 46 
Saltnes, Tor R. .. .... .................. 10/12 19 15/6 38 14/547 
Koppstad, Odd ....................... 22 /9 20 2 /941 14/5 47 
Graadal, Arnolf .... ................. .. » 17/11 23 8 /12 41 14/5 47 
ROlstadås, Gunnar .................. 26 /6 24 17/8 42 14/547 
Vestrum, John ............. 26 /9 98 17 /1 44 14/547 
Pettersen, Johan ............ » 25/4 23 24 /1 44 14/547 
Frøyland, Daniel .................... .. » 4 /219 19/444 14/547 
Sjøtrø, Nils O. ........ o ................ 17/4 18 10/544 14/5 47 
Wilmann, Vilhelm .... .......... ...... 14/1 06 28 /2 45 14/5 47 
Syrstad, Ludvik ...... .... .. 28 /10 99 3 /345 14/5 47 
Bremnes, Ludvig G. ................ 12/5 88 5 /221 30/647 
Furuseth, Lars .... o .................... » 17/2 99 8 /7 40 30/647 
Munkvold, Per ............. 28 /8 22 2 /1140 30/6 47 
Danielsen, Arne O. .................. » 24 /5 18 27 /1140 30 /6 47 
Refseth, Gulbrand .......... » 23 /8 22 5 /541 30 /6 47 
Schanke, Odd .......... .. .. 22 /1023 20 /4 42 30/647 
Larssen, Aksel G. .................... » 17/8 15 23 /442 30 /647 
Nordtømme, Rasmus .............. » 17/10 11 1 /642 30/647 
Skaug, Ole ................................ » 15/9 24 10 /642 30/6 47 
Skurdal, Olav H. ...................... » 20 /7 24 29 /6 42 30/6 47 
Kristiansen, Konrad ................ » 25 /425 12/3 43 30/6 47 
Broen, Sima ................ » 19/10 08 5 /144 30 /6 47 
Rodahl, Kaare .. ..... .. .......... ...... » 5 /9 22 6 /344 30 /647 
Follesø, Bernhard .................... » 28 /2 14 15/6 44 30 /647 
Stormoen, Lars ........ ................ » 16/7 18 1 /944 30 /6 47 
Nervik, Johan M. .................... 26 /812 10 /945 30/647 
Haaseth, Johan .. .. ....... .. 4 /11 96 18 /945 30/6 47 
Leknes, Birger E. .. .. ................ » 31 /806 24/945 30/647 
Skjulsvik, Ingebrigt ................ 23/115 26 /945 30/6 47 
Eggen, Jens .... ...... ...... .............. » 24 /3 16 15/10 45 30/6 47 
Haraldsen, Ole ............. 14/12 12 22 /10 45 30/6 47 
Eriksen, Albert ........................ 3 /8 18 28 /10 45 30/6 47 
Eide, Kaare A ........... ... » 29 /6 11 31 /1045 30/6 47 
Nilsen, Magnus ............. ........ .. » 20 /3 12 6 /11 45 30/6 47 
Lund, Bjarne .. . ...... .... .. » 10/10 98 12/11 45 30/6 47 
Verkstedtjenesten. -369- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåvær ende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet st illing 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Nilsen, Harald .... . .. . . . . . .. Trondheim 3i918 22 /11 45 3016 47 
Akernes, Johan K. ......... 13 /10 03 26 /11 45 3016 47 
Helgemo, Ole . ... ........... 13 /12 08 7 /146 30 /6 47 
Nilsen, Einar . .... .. . . .... . 2 /11 16 7 /1 46 30 /6 47 
Vestad, Alf ..... . .. ... ... .. 6 /3 19 711 46 12 /2 48 
Jensvold , J ens ...... . .... ... 7 /904 8 /146 12 /2 48 
Johansen, Bjarne ... ... .. .. . » 22 /6 15 10 /1 46 12/2 48 
Nilssen, Einar ............. 1 /8 18 61246 12/2 48 
Teigseth , Erling J. ... . . . ... » 6 /6 16 71246 12/2 48 
J ohansen, Knut T . . . ..... . . » 13/4 13 7 /346 12/2 48 
Lie, L eif .... . ............. » 27 /10 16 1 /446 12/248 
Schare, Karl M . . . ... . . . . . . . 15/8 97 1 110 21 15 /7 48 
Rønning, Ove o • •••••• • • • •• • » 10 /7 19 9 /1 39 15/7 48 
Hammer , Tore . . . . . . ....... 4 16 22 27 /11 40 15 /748 
Hofstad , Arnljot . . ... . . .... 29 /1119 22 /1 41 15/7 48 
Bremnes, Gunnar .... ... .. . 23 /1 18 20 /3 41 15 /7 48 
Sødahl , John .. ... . .. . .... . » 13/5 18 15/941 15/7 48 
Johansen , Ragnar .... ...... . Mosjøen 9 /7 95 10 /442 15/748 
Riise , Eugen W . . . . ....... . Trondheim 22 /7 10 5 /443 15 /748 
Andersen, Odd ...... .. .... . 30 /6 22 15 /8 40 15 /7 48 
0ien, Odd o • • •••• •••••••• •• 17 /12 24 9 /10 45 15/7 48 
Rian , Johan .. . . ... ......... 24 /6 14 28 111 45 15 /7 48 
Jacobsen, Thor ..... ..... . . » 30 /8 21 25 /1 46 15 /7 48 
Rossvold, Sigurd . .... .. . .... » 29 /1 99 2 /9 46 15 /7 48 
Hauge, Olaf . ....... . . ..... Mo i Rana 23 /3 13 16 /2 42 23 /11 48 
Høgås, Didrik ....... .. ... . » 24 (6 91 16/5 43 23 /11 48 
Johnsen, Håkon R . .... ..... Trondheim 1 /324 15/9 41 10 /2 49 
Valstad , Odolf . .. . .. .. ..... 24 /4 26 11 /9 42 10 /2 49 
Hagen, Alf Ottar ......... .. 23 /11 24 4 /3 43 10 /249 
Engen, Harald .... .. . ... ... 5 /924 13 /3 43 101249 
Fla tås, Kjell .... ...... . . . . . 22 /10 24 22 /12 41 10/2 49 
Johansen, Olav J ...... ..... . 26 /11 25 27 /5 43 10/2 49 
Sommervold, Kaare Peder ... 10 /9 25 14/7 43 10 /2 49 
Krogstad, Sigmunn M. ... . .. » 25 /12 25 14/743 10 /2 49 
Harborg, Jon K . . ......... . 4 /4 25 17 /843 10 /2 49 
Pettersen, L orents o •• • •• • • • • 28 /11 24 6 /10 43 10 /2 49 
Skjønberg, Svein A. .. ... ... 1 13 26 29 /2 44 10 /2 49 
Kvendbø , Bjørn . ... .. . .. . .. 4 /225 3 /544 10/2 49 
Sund, Knut . ......... . . . .. 18/3 26 27 /11 44 10 /249 
Holand, Hans Jørgen ..... ... 29 /9 23 20 /2 45 10 /249 
Grådahl, Sverre ............. » 17/8 27 15 /10 45 10 /2 49 
Lysbakken, Erling ... .. . . ... » 10/9 15 27 /1140 5 /1049 
Lian, Einar . .. . ..... . . . . . .. 18 /4 21 11 /7 41 5 /10 49 
Hammer, Egil ........ . .... 5 /11 22 8 (941 5 /1049 
Skjerdingstad, Per M. .... . .... » 20 /2 25 2 /343 5 /1049 
Rostad , Eilif Scharles ... .. . ... » 3 /3 2f> 8 /743 5 /10 49 
Hansen, Thor Kristian .. .... .. .... » 22 (2 26 3 /144 5 /10 49 
Vaadan, Arvid .. .... .. ....... . » 27 /12 15 20 /546 5 /10 49 
Isdahl, Arthur .... ...... ... . . .. » 31 /1 08 12 /646 5 /10 49 
Eian, Olaf ........ . ........ » 13(9 99 11 /1 44 23 /2 50 
Steen, Arild . ........... . ... . .... 1 /12 26 19 /6 44 23 /2 50 
Olsen, Idar . ...... .... ... .. . » 29 /4 27 18/9 44 23 /2 50 
24 
Trondheim distrikt. -370- Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. 1: (forts .) 
Re berg, Erling ............. Trondheim 23 /5 28 15/10 45 23 /2 50 
Valle, Odd . .. ............ . 30 /3 13 1 (7 46 23 /2 50 
Arntsen, Arthur ............ » 31 /5 13 7 /8 46 23 /2 50 
Bjørnstad, Arne ............ 18 /7 20 5 /9 46 23 /2 50 
Pettersen , Ragnar .... . . . ... 7 /911 16/9 46 23 /2 50 
Røstad, Einar o. ·. ····· ... . 29 /423 17/1240 29 /650 
Andersen, K å re N . ......... 17/1019 10/3 41 29 /6 50 
Langørgen, Torleif .. . ...... . » 7/9 23 1 /841 29 /6 50 
Aune, Sverre Lund ...... . .. 28 ,'11 14 25 /946 29 /6 50 
Nilsen , Arne .. . . . ....... . .. 23 /6 16 25 /9 46 29 /6 50 
Albert, ASbj ør n ........ . .... 26 /10 11 7 /10 46 29/6 50 
Bjørnstad, Ole A. .......... » 5 /10 14 30 /10 46 29 /6 50 
Petersen, Oddm. .. . . . .. . ... M o i Rana 27 /12 13 11/11 46 29 /6 50 
Fossum, Olaf ... .. .. . . .... . Trondheim 12/3 18 29 /1 47 29 /650 
Johansen, Jan .. ... . .. .... . » 23 /5 12 2 /6 47 29 /6 50 
Kjersem, Henry .. . ........ . 24 /11 22 13 /6 46 1 /11 50 
Ophaug, Arnulf ........... . 15/7 21 18/11 46 l /Il 50 
Teie, B ern t ......... . .. . . .. . » 16/10 05 25 /6 47 l /Il 50 
Bakke n, Nils .......... . . . . 23 /10 19 4 /847 l /Il 50 
Brobakke , P er O . .... . . ... . 18/4 14 4 /8 47 l /Il 50 
Halstadtrø, Hans ......... .. » 18/6 12 19 /3 37 15 /2 51 
Bergum, J on M . . ........... 19/4 21 27 /1041 15/2 51 
Risan, Ole . . ... . ........... » 25 /5 13 11 /2 42 15/2 51 
Aavik , Ola .. . .... . ........ 8 /10 20 15/3 43 15/2 51 
Foss, Karl .. . .............. » 22/5 24 2 /142 15/2 51 
Lenvik, Oddmund ....... . .. 2 /221 5 /8 46 1 5 /2 51 
Mattson, Halfdan ..... . .... 4 /817 21 /10 46 15 /2 51 
Olsen, Olaf S. ............ . . 14/4 08 24 /247 15 /2 51 
Haugen, Erling ........ . ... 5 /5 16 6 /647 15/2 51 
Harborg, Knut . . ... . .. .. ... 11 /1 10 3 /840 26 /7 51 
Hage , Olaf . . . . . . " . . ..... . . » 9 /2 22 6 /2 4 2 26 /7 51 
Skrogstad, Albert E. ..... .. . » 14/4 04 21 /5 42 26 /7 51 
Ant onsen, Torleif . . . ..... . .. 27 /425 14/3 46 26 /7 51 
Guttormsen, August ......... 7 /10 09 15 /1047 26 /7 51 
Overrein, Erling ............ 25 /12 20 13 /5 48 26 /7 51 
Følling, Finn O . ........... . 1 /10 15 30/6 48 26 /7 51 
Hagen, Hans E . .... . . . ..... Mosjøen l /lO 13 11 /5 48 22 /2 52 
Lyngstad, K åre .. . .......... » 24 /9 24 24/4 42 22 /2 52 
Ukkelberg, E inar ... . ... . ... Trondheim 3 /10 22 15/6 43 22 /2 52 
Støvne, Jarle .......... . ... 6 /9 19 6 /1 44 22 /2 52 
Naust, Petter . . ... . ... . . .. . 20 /6 22 10 /9 45 22/2 52 
Næsgaard, Tor ...... .. ..... » 19/6 28 17/945 22 /2 52 
Gilberg, Harald .. . . . ....... 4 /1 07 13/12 46 22 /2 52 
Teigseth, Sigvarth M . ...... . 16/4 15 27 /1 46 2 /1052 
Holthe, Erling N . ..... . .. . . 19/7 20 31 /5 38 2 /10 52 
Bjørdal, Olav . ............. 12/2 29 6 /845 2 /10 52 
Grønning, Gunnar . .... . .... » 25 /10 28 5 /945 2 /10 52 
Hopstad, Arne .. .... .. . .... » 2 /527 10/945 2 /10 52 
Knudsen, Thorleif . .. . ... . .. 13 /8 21 10 /1245 2 /10 52 
Krogstad, Kjell .. . ....... .. 7 /827 14/12 45 2 /10 52 
Bjerkli, Johan A . ...... .. .. . 2 /8 28 28 /1 46 2 /1052 
Aasheim, Thor . .... .... . .. . 1 /4 28 18 /6 46 2 /10 52 
Verkstedtjenesten. -371-
Navn Tj enestested 
Verkstedarbeider kl. I : (forts.) 
Tiller, Sven A . .. ..... .... . .. Trondheim 
Brorvold, Ivar ............. . 
Horgøien, Ragnvald . .... . . . 
Pedersen, Knut ........ . .. . 
Verkstedarbeider kl. Il: 
Melhustrø , Aksel A. . . .. ... . 
FOlstad, Arthur G . . ....... . 
Fjeldal, Halle ..... . . . ..... . 
Kristiansen, Einar . . ....... . 
Gaustad, Fredrik W. M . . . .. . 
Bye, Rolf Willard ... . . . . . . . 
Halseth, Einar .. . . . . ...... . 
Holthe, Olaf Antonius ..... . 
Gravroksmo, Karl . . .. .. . .. . 
Langlie, Asbjørn ..... . .... . 
Leknes, Trygve . . ......... . 
Halstadt r ø , Kåre Nikolai ... . 
Harborg, Knut ...... . . .... . 
Hansen, Karsten Johan ..... . 
Eggen, Alf . . .. ......... .. . 
Aspen, Birger .. ........ .. . . 
Samdahl, Nils . .... ........ . 
Reitstøen , Ole . .. . .... .... . 
Olsen, Rolf Osvald . . ... . .. . 
Odland, Jens .... . ..... . . . . 
Lund, Edvard H . . .. . ..... . 
Langøigjelten, Erling .. . ... . 
Kvam, Jens . ... . ...... . . . . 
Eggen, Anders . . ...... . . ... . 
Anfinsen, Kristen ..... . . .. . 
Halvorsen, Kjell ....... .. . . 
Enevold, Hartley Angell ... . 
L ?er, Ingebrigt . . ... . . .. . . . . 
Andresen, Sven Arvid .. . . .. . 
Jørgensen, Jørgen .......... . 
Hage, Kristie.n . . .. . ....... . 
Gangstad, J ohn . ........ . .. . 
Gylland, B ernhard .... . ... . 
Bremnes, Odd Georg ....... . 
Flatberg, Birger .... ... .... . 
Bagås, Bjørn Hermann ... . . 
Olderskog, Arne ... ...... .. . 
0stgård, Erling ........... . 
Misfjord, Odd ........... .. . 
Petersen, Odd Wehager .... . 
Hovin, Petter A ............ . 
Folstad, Arne .... ....... . . . 
Laugen, Odd ...... ...... . . 
Kurås, John ............ . . . 
Dahl, Egil .. ........ ...... . 


















3 /8 10 
30 /12 12 
1 9 /8 20 
8 /1 92 
16 /8 05 
6 /4 15 
15/9 17 
20 /11 12 
16/12 18 
10/11 93 
5 /10 08 
6 /690 
9 /2 20 
21 /9 15 
3 / 4 22 
11 /1 10 
7 /2 22 
4 /1 13 
1 /8 22 
24 /3 20 
4 /314 
26 /2 16 
25 /2 12 
3 /2 16 
14/12 15 
26 /3 19 
7 /12 21 
17/1 10 
19/8 23 
11 /5 17 
25 /6 17 
30 /11 21 
16/1001 
26 /12 16 
14/8 07 




21 /1 20 
26 /10 18 
7 /216 
13/9 18 
8 /5 22 
31 /7 16 
28 /2 11 
12 /8 20 
11 /10 06 
24 /12 04 
Trondheim dis trikt. 
Tjeneste- Nåværende 





28 /11 12 
9 /11 21 
1 (4 37 
19 (4 37 
25 /6 37 
2 (1240 
26 (640 
2 /12 40 





22 (8 40 
10 (12 41 
22 (8 41 
8/12 41 
28(2 42 
11 (2 42 
8 /12 41 
11 /2 42 
1 /642 
20 (9 40 
8 /12 41 
31 /1 42 
2 (242 
13{2 41 
10/1 2 40 
15/9 41 


















2 /10 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
30/6 14 
8 /10 35 
27 /6 38 
27 /6 39 
27 /6 39 
19 /342 
5 /1043 
5 (10 43 
5{1043 




30 /3 44 
30 /3 44 
30 /3 44 
30/3 44 
30 /3 44 
30 /344 
30 /3 44 
30 /3 44 
30/3 44 






30 /6 46 
30{646 
30 /646 
30 /6 46 
30 /6 46 
30 /6 46 
30 /646 
30 /6 46 
30 /6 46 
30/6 46 
30 /6 46 
30/6 46 
30/6 46 
30 /6 46 




Trondheim distrikt. -372- Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I I: (forts.) 
Dybvad, Arvid ......... .. .. Trondheim 20 /11 17 7 /6 43 30 /6 46 
Franck, Hal: S .............. 6 /11 05 21 /10 43 30 /6 46 
Hegle, Lauritz .. ... . ...... . » 27 /2 18 17/6 43 30 /646 
Skålvik, Egil .. . ... . ....... Mosjøen 1 /614 18/9 44 30 /646 
Bonnerud, Arne ............ » 17/9 25 1 /244 24 /1046 
Teigseth, Bernh. V. o • • •••••• Trondheim 15/6 17 3 /241 14 /547 
Smistad, Helge . . ........... » 9 /10 23 27 /4 42 14 /547 
Kjøsen, Arnljot ............ 25 /7 20 13 /742 14/547 
Nordtømme, Odd .......... 29 /6 18 16 /10 42 14/5 47 
Hembre, Erling ............ 10/7 16 11 /1 43 14/547 
Hansen, Karl. ........... . .. 1 /1 06 22 /11 43 14 /5 47 
Viken, Ivar ...... . ......... » 20 /6 16 11 /12 44 14 /547 
Hybertsen, Otto o ••••• • •••• » 28 /9 15 3 /11 44 14(547 
Sundseth, Ivar ..... . ....... 4 (722 14/11 44 14(5 47 
Jenssen, Alfred J. .......... 30/4 08 31 /1 45 14(547 
Lerbak, Arvid K. .......... 1 (715 18/6 45 14(5 47 
Hummelvold, Trygve C ...... 2 (321 28 /6 45 14(547 
Spakmo, Odd .............. » 29 (1117 13 (845 14(547 
Sørvik, Odd H. o ••••• • ••••• » 9 (11 19 13 /845 14/547 
Bakken, Arne ........ . ..... 27 /3 12 4 /945 14/547 
Bakken, Gudmund . ....... . 12/1 21 17 /945 14/547 
Volden, Hans .............. 17/3 21 12 /10 45 14/5 47 
Johansen, Jakob M. ........ 8 /10 08 19 /11 45 14 /547 
Valseth, Nils ............... » 24 (1009 3 /12 45 14 /547 
Myhr, Reidar . .............. Støren 20 /9 12 25/141 30/647 
Bye, Knut G. .............. Trondheim 30/7 17 24 /3 46 30 /6 47 
Rennemo, Johan ............ » 22 /1 22 21 /741 30(647 
Rogstad, Magne ... . ........ » 23/6 19 29 /1242 30 /647 
Engen, Einar K. ........... Støren 16 /10 17 12 /743 30/6 47 
Gjengstø, Olaf .............. Trondheim 5 /200 27 /3 44 30 /647 
Kårstein, Hans . ............ 3/1 23 28 /444 30 /6 47 
Olsen, Oskar . .............. 2/3 20 5 /145 30 /6 47 
Johansen, Egil J. . ........ . . » 14/10 14 26 (646 30 /6 47 
Rian, Ole .................. » 5/221 14/10 40 16 /10 47 
Magnussen, Adolf B ......... 29/12 96 6 /10 19 1 /148 
Lilleler, Sivert ........ . .... » 29/1000 27/1240 15/7 48 
Berg, Oddvar ............ .. » 27/8 25 12/9 45 15/7 48 
Gjerstad, Osvald J .......... 7/424 24 /9 45 15/748 
Rønning, Olav .............. » 3/494 7/1245 15/748 
Dahl, Arvid ............... » 19/9 23 11/1245 15/7 48 
Ødegaard, Olav ............ » 28/5 20 12/12 45 15/748 
Wigdahl, Reidar ....... . ... » 31/7 10 24 /1 46 15/7 48 
Lien, Olav T ................ » 29 /926 24 /1 46 15/7 48 
Aaeng, Anders ...... . .... . . . Mo i Rana 4 /10 01 1 /1 42 23 /1148 
Solheim, Hjalmar .......... » 4/3 02 26 /1 42 23 /1148 
Hansen, Helmer ............ » 13/9 91 3 /342 23 /1148 
Furre, Brynvald ........... Mosjøen 13/5 25 28 /146 10/249 
Vikan, Alfred ........ . ..... Trondheim 16/6 09 15/246 10/2 49 
Nysetvold, Birger . . . . . . . . . ~ » 30/1 20 20/246 10/249 
Berg, Kåre M. ............. » 6/817 1/446 10/2 49 
Sæterhaug, Morten ......... » 25/4 21 3/446 10/2 49 
Albertsen, Trygve ...... .. ... » 23 /6 18 24/4 46 10 /2 49 
-
Verkstedtjenesten. -373- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I I: (forts.) 
Aune, Erling .. .... ......... Trondheim 7 /12 14 11/646 10/2 49 
Lyngstad, Knut .. . .... . .... Grong 15/12 21 3 /342 28 /7 49 
Watterholm, Arne ..... . .... Trondheim 26 /7 14 2 /446 28 /7 49 
Moen, John ......... . ...... » 18/7 21 1 /446 23 /2 50 
Berg, Olaf ................. » 19/9 01 5 /646 23 /2 50 
Lunde, Sverre ............. » 17(2 17 1 (746 23 /2 50 
Fjeldal, Osvald ......... . .. 5 /12 13 8 /7 46 23 /2 50 
Kvam, Borgvald ...... .. . .. » 29/3 01 5 /846 29 /6 50 
Wold, Gunnar ............. » 9 /11 16 27/846 29 /6 50 
Kilaas, Kalmar ........ . .. . » 28 /3 27 21 (1046 29 /6 50 
Wiggen, Sverre J. .... . . . ... » 5 /1217 25 /11 46 29/6 50 
Brevik, Arne .............. 1 /3 17 6 /1 47 29/6 50 
Saksgård, Gunnar . .... ...... » 23 /9 21 30(6 47 1 /11 50 
Lorvik, Arvid o ••••••••••••• » 25/2 23 1 /7 47 l /Il 50 
Lyng, Bjarne ......... . .... » 6 (3 20 15/6 43 15/2 51 
Grøtte, Peder .......... . ... 17/1011 9 /8 44 15/2 51 
Holden, John .............. 10/1 25 20 /9 44 15/2 51 
Soligard, Rolf .............. 12/11 26 21 /11 44 15/2 51 
Mosand, Ottar . .... ... ... . . » 18/11 22 5 /945 15/2 51 
Ravnås, Svein ............. » 2 /11 07 9 /246 15/2 51 
Melhus, Johan . . . .. . ....... » 14/4 26 8 /846 15/2 51 
Hansen, Erling V. . . . ....... » 20 /8 17 30/6 47 15 /251 
Haukås, Odd Jarle ......... 25/5 20 20 /10 47 15/2 51 
Fremo, Ingebrigt Olsen ..... » 14/8 09 22 /3 48 15/2 51 
Stokke, Sivert o •• • ••••••••• » 15/11 97 /5 42 26 /7 51 
Rømyhr, Odd ... . .......... » 22/9 24 18 /12 42 26/7 51 
Påske, Arthur . . . . ... . ..... Mosjøen 19/1 17 13 /11 44 26 /7 51 
Pedersen, Vilmar . ... . . ..... Trondheim 15/12 02 26 (846 26 /7 51 
Hindsverk, Hans A. . ....... » 8 /6 03 15/1 45 26 /7 51 
Stenseth, Arvid ..... . ...... » 22/5 22 1 /747 26 /7 51 
Sundøy, Harald ....... . ..... » 19/5 26 20 /7 48 26 /7 51 
Kullbotten, John ........... 14/421 26 /848 26 /7 51 
Hau-gan, Tormod ........... » 21 /2 20 22 /3 49 26 /7 51 
Gravråksmo, Arne ... . ...... » 28/12 17 17/11 43 22 /2 52 
Pedersen, Gunnar .......... » 21 /1119 27 /147 22/2 52 
Kildal, Håkon ............. Mosjøen 3 /1 21 2 /948 22 /2 52 
Karlsen, Arnulf Johannes ... Trondheim 27/6 11 19/946 2/10 52 
Fyrbøter ved stasjonært anlegg: 
Taraldsen, Torleif .......... Trondheim 26 /8 22 17/12 42 30/6 47 
Sandrød, Karl .... . ......... » 16/6 16 26 /1142 21 /1248 
Basmo, Hans .............. » 18/7 20 6 /1 43 21 /12 48 
Vaktmann: 
Sørdahl, Paul o ••••••••••••• » 14/3 93 16/3 44 30/6 47 
Aune, Paul M. ...... .. ..... » 16/9 22 1 /4 41 3 /850 
Moe, Arne . . ... .. .......... » 15/3 01 12/3 44 1 /11 50 
Langørgen, Olaf D. .... . .... Trondheim 23/9 27 8 /11 44 15/2 51 
Kvakland, Arne .... . . . ..... » 31/5 05 19/6 45 15/2 51 
Havdal, Jens .......... . ... » 22/1 01 1 /1 46 20 /12 51 
Ekstrapersonale 
Lærling: 
Grøtte, Odd ........................... Trondheim 1 /527 10/2 47 
Trondheim distrikt. -374- Vel'kstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lærling: (forts. ) 
Krogstad, Arne J .... ..... . . Trondheim 22 /2 29 2 /9 47 
Rørosgård, Johan H. . ..... . » 26/11 29 2 /948 
Hovdar, Odd o •••••• ••••••• 24/8 31 4/10 48 
Berg, Asbjørn . .. ........ .. . » 11/10 30 1 /11 48 
Schrøder, Roger M. . .. ..... . » 17/6 33 5 /449 
Larsen, Bjørn .... ... ...... . » 24/12 32 11/749 
Valstad, Kåre ... . . ........ . » 24/1 33 18/749 
Myran, Per ...... . ........ . » 21 /6 30 19/7 49 
Kvernrød, Magnar ...... ... . » 8 /6 31 20/7 49 
Berggren, Per A ... ..... .... . » 21 /12 32 8/849 
Larsen, John ............. . 6 /1 32 29/8 49 
Malvik, Henry ... .. ........ . » 19/1 33 31/8 49 
Ødegård, Gunnar .. ... . .... . » 11/426 5 /949 
Brevik, Kjell .... . .. . .. .. . . » 7 /4 31 5 /949 
Kvam, Odd Roar .... ... . . . 29/4 33 5 /949 
Berg, Rolf . .. . .. .. . o ••••••• 7 /533 5 /949 
Bakken, Reidar ............ . » 15/1 29 7 /949 
Hovin, Birger . .. .. .... .... . 23 /1 31 12/9 49 
Eliassen, Ole Henrik .. .. ... . » 3 /3 32 10 /10 49 
Lien, Arvid Henry .... ... . . » 10/5 32 17/1049 
Myhre, Egil .............. . » 29/8 30 11 /11 49 
Aune, Ole .. ....... . ...... . » 13/4 33 20 /1 50 
Rogneslien, Johan B. . ..... . 17/10 32 17/350 
Bonde, Jostein ..... . .... .. . » 2 /432 5 /6 50 
Sagli, Finn , .............. . 23 /5 32 24/7 50 
Hulsund, Ove . ....... ..... . 3 /11 33 10/8 50 
Haugan, Per Erik ... ...... . » 22/9 32 14/8 50 
Selbekk, Petter o •• ••••••••• » 26 /733 14/8 50 
Schei , Harald E . . ..... .... . » 3 /634 21 /8 50 
Vige, Hans Isak .... ....... . » 27/6 32 28/8 50 
Wiig, Arnulf ...... . ....... . » 25 /10 32 28 /8 50 
Nilsen, Olaf ...... ........ . » 31 /10 32 28/8 50 
Grytvik, Kurt ............ . » 19/4 33 8 /950 
Vongraven, John St. » 21 /10 31 12/9 50 
Gylland, Egil .......... ... . 14/7 29 5 /12 50 
Huus, Ingvar . ............. . » 15/10 33 27 /2 51 
Hakvåg, Jon ...... .... . . . . » 14/833 ----, 29 /8 51 
Hamstad, ASbjørn ......... . » 6 /934 29 /851 
Tronshart, Kristian ...... .. . » 16/7 33 6 /252 
Strøm, Per o ••••• ••••••••• • » 18/12 33 15/5 52 
Finseth, Anders .... ....... . » 14/5 34 9 /652 
Hugås, Johan . .. ...... .. .. . 23 /5 33 14/7 52 
Sundet, Arnold .. . . ... . . .. . 24/6 36 28/7 52 
Tranøy, Knut Erik ......... . » 27 /9 34 6 /8 52 
Grødem, Per ... .. ......... . 22/10 34 6 /852 
Olderøien, Erik . ...... ... . . 10/5 35 11 /8 52 
Storvold, Ottar E. o • • • • • •••• » 10/5 35 18/8 52 
Haugan, Nikolaus .......... . }) 1 /635 18/8 52 
Westrum, Magne .......... . » 16/1 36 18/8 52 
Tilset, Arne . .. . . ... ... ... . » 24 /5 33 25 /8 52 
Erikseter, Arne Tore ....... . » 25/8 33 25/8 52 
Sæther, Oddbjørn .... ..... . » 10/7 36 1 /9 52 
Elektrotjenesten. -375- Trondheim distrikt. 
Tjeneste- Nå-værende 




Pettersen, Sigurd A .......... Trondheim 2 /5 92 8 /922 17/6 42 
Mandahl, Arthur ...... . .. . .. Mo i Rana 8 /790 27/7 25 6/743 
Gjønnes, Trygve . .; ................. Trondheim 21 /9 97 18/9 23 21/12 50 
Haugan, Olaf ............... » 30/1116 3 /11 43 1/452 
Gimnes, Steinar O. .. .. ............ .. 17/5 05 10/9 25 16 /6 52 
Elektroformann i særklasse: 
Horg, Jens ................ .. .............. Trondheim 6 /11 93 20 /5 13 1/749 
Lyngen, Iver ............ .... ........ .. .. Støren 3 /194 15/4 15 1/7'49 
Aalbu, Magnus ............. Steinkjer 24 /4 98 15 /516 1 /749 
Nilsen, Odd ...... .... .......... .. ........ » 4 /5 06 15/11 22 1/749 
Beisvåg, Trygve .. . ......... » 9 /804 15/6 25 1/749 
Myhre, Rolf .............. ...... .......... Støren 9 /10 03 28 /725 1/749 
Nagelhus, Arne .......... .. ............ Steinkjer 25 /2 99 1935 1 /749 
Aasheim, Bjarne ...... .. .. .... ........ Mo i Rana 26/7 12 14/541 12/4 51 
Engen, Mattias ...... .. ........ .. .. .. .. Trondheim 1 /8 00 8 /920 17/9 52 
Bjerkås, Reidar .. ... . ....... » 21/2 20 2 /10 44 17/9 52 
Hvalrygg, Asbjørn J . .. .. o .. ...... Mosjøen 14/10 17 15/1 37 17/9 52 
Elektroformann: 
Aamo, Ole ................. Trondheim 16/5 09 16/7 40 12/6 42 
Herstad, Ole ....... . ....... » 23 /3 88 13 /9 21 13/5 48 
Berg, Odd . .. .. . ... . ....... » 29 /8 24 23 /6 42 1 /6 50 
Haagensen, Ole A ........... » 23 /790 21 /5 28 22 /1 52 
Saugen, Joar ............................ » 31/7 20 6 /638 16/5 52 
Prestmo, Per ............................ » 25 /6 15 15/643 17/7 52 
Dankertsen, Kristian .............. Mosjøen 8 /613 30/8 41 19/12 52 
Blomstrøm, Bjørn .................... Trondheim 29 /6 24 22 /4 42 19/12 52 
Stasjonselektriker: 
Nygaard, Kolbjørn .. .. .............. Trondheim 16/6 16 1 /641 25/6 47 
Randen, Harald ............ » 16/11 24 7 /942 23 /2 50 
Greiff, Per ..... . ........... » 8 /1 21 1 /8 45 23/2 50 
Montør: 
Sagløkken, Fredrik .................. Støren 27 /2 93 1914 16/1 35 
Sagløkken, Emil ...................... Steinkjer l /l 02 11 /540 20 /543 
Voldseth, Karl .......................... Trondheim 31/1 98 11 /540 6/743 
Børstad, Ludvik .............. .. ...... Mo i Rana 5 /798 11/540 6/743 
Kjeldstad, Jens .......... .. ............ Trondheim 20/3 96 1 /6 16 5 /843 
Skancke, Ragnvald .... .. ............ Støren 10/3 06 21/942 5/843 
Johansen, Fridtjof A. .. ............ Trondheim 6/314 5/843 5/843 
Lien, Bjarne .......... . .... » 19/110 4/941 28 /346 
Pettersen, Paul A. . ..... .. .. » 25/10 22 7 /442 14/547 
Vikan, Kjell . ........ . .. .... » 30/524 16/6 42 14/547 
Helge, Knut .............................. » 9/425 3 /10 44 23/9 48 
Brevik, Odd . . ... ..... . . . ... » 14/5 26 11 /9 44 11/3 49 
Bjørnstu, John .... . .... . . . . » 20/427 9 /943 2 /649 
Bersvendsen, Arne ......... ...... .. Støren 9/727 1 /746 11/5 51 
Langås, Martin .. .. ............ ........ Trondheim 4/217 15/12 48 11/5 51 
Trondheim distrikt. -376- Elektro- og forrådstjenesten. 
Navn Tj enest ested 
Montør: (forts.) 
Kvam, Bjarne .. . .... .. .... Trondheim 
Grytdal, Ole .. .. . .... ...... Mo i Rana 
Kvam, Arvid . .... ... ...... Trondheim 
Rinnan, Sverre . . . . . . . . . . . .. Steinkjer 
Krogstad , Lars A . .. . .. ..... Trondheim 
FØdt 
8 /8 28 
10/7 22 
2 /929 
2 /6 04 
11 /6 27 
Tjenest e- Nåværende 
An t att ansiennitet stilling 
29 /8 45 
24 /6 44 
15 /10 47 
2 /248 
21 /10 46 
fra fra 
23 /8 51 
7 /9 51 
22 /2 52 
19/3 52 
2 /10 52 
Ek s,t rap er so na l e 
Lærling: 
Lorås, Erling .. .. . .. . ... . .. Steinkjer 
Lund, Karl . . . . . .. . . . . ..... Trondheim 
Østby, Birger Olav . .. ..... . 
Stenmo, Ole . .. . . .. ....... . » 
Wiggen, Arne ... . . . . . . . . . . . » 
Johnsen, Asbjørn . . . . . . . . . . . » 
Jakobsen, Arnold . . .. . . . . . . » 
Ulvang, Johan Hitman .. . . . Mo i Rana 
Dankertsen, Per . . ....... . . . 
F orrådstj enesten. 
K ra nmes ter: 
Santi, Luigi A. ....... . . . . .. Trondheim 
Lagermester: 
Johnsen, Peder .. . .. ... .. . . 
Skurdal, Gustav O . ... .. ... . 
Lagerformann: 
Grøtland, Anton H. . . ..... . 
Sneve, Torleif K ... . .. ..... . 
Waal, Otto .. . ............ . . 
Skjerve, Agnar A ..... . .... . . 
Thalseth, Thor .... ... ..... . 
Rogneslien, Petter . . . ...... . 




Braa, Leonard .... . . .... .. . 
Mule, Elias .. . ...... .. .. ... . 
Iversen, Arne .. . .. .. .. . . . . . 
Verkstedarbeider kl. I: 
Rokseth, Johan ..... ... .. . 
Lagerbetjent: 
Rognes, Even P. . .. . ..... . . 
Fjeldal, Odin J. . ... . . . .. .. . 
Hauan., Thorleif . .. ... ..... . 
Andefsen, Arne . . ... ...... . 
















23 /1 32 
2 /433 
1 /729 









5 /11 22 
10/10 09 
30/12 20 
20 /1 99 
10/7 22 
12/5 12 
22 /9 16 
17/1 22 
19 /4 37 
9 /12 35 




28 /1 20 
16(1 13 1 /10 42 
12/4 15 15/10 42 
17/1210 28 /546 
24/9 97 3 /11 19 
23 /11 05 
14/2 20 
3 /506 
20 /12 10 
13/423 
5 (722 
22 /2 38 




23 /8 48 
23 /8 48 
9 /1248 
23 /549 
5 /10 50 
21 /6 50 
4 /1 51 









7 /9 51 







4 /10 46 
4 /10 46 
30(6 47 
30/6 47 
Forrådstjenesten og bild riften. -377- Trondheim distrikt. 
Tjen este - Nå værende 
Navn T jen est ested FØdt Antatt ansienn itet stillin g 
f r a f ra 
L agerbetjent: (forts.) 
Bergum, Martin ..... .. . . . . . Trondheim 29 /9 15 21 /1 41 30(6 47 
Raaen, Peder .. . ...... ... . .. 27 /5 15 2 /342 30/6 47 
Johnsen, Tormod . .......... )} 24/8 15 4 /342 30/6 47 
Fossmark, Lars ...... .. . ... 15/1 23 8 /12 42 30/6 47 
Hess, Birger ....... . .. . . . .. . )} 21 /3 26 10 /9 41 30(6 47 
Nilsen, Gunnar . . . . . .. . ... . . » 17/5 12 6 /11 44 30/6 47 
Olsen, Ole . . .. ......... .... )} 9 /11 26 9 /243 30(6 47 
Sæterhaug, Arnulf .. . .. ..... }) 2 /3 25 11 /6 45 30/6 47 
Storvold, Arnold ...... . . . . . » 13/6 26 4 /9 45 11/6 48 
Helgemo, Ole .. . ...... .. .. .. » 29 /4 14 14/7 42 21 /12 48 
Næss, Erling P. ...... . .. . .. » 16/114 19/3 45 27/1 49 
Lyngen, Arnt Olsen . . ..... . 25 /6 09 1 /6 43 21 /12 50 
Haugen, Olav ......... .. ... )} 17/2 21 3 /544 z'6 /7 51 
Skurdal, Ole Ottesen ...... .. 22 /8 97 18/7 45 26/7 51 
Storvold, Sigurd . . ....... . . 6 (12 21 12/4 46 26 /7 51 
Pedersen, Hermann ..... . .. . » 3 /3 16 3(646 26/7 51 
Skjefstad, Kolbjørn .. . .. . .. . » 2 (916 11 /6 46 26 /7 51 
Nilsen, Svend .. . ... .. . ..... » 11 /7 28 12/6 46 26 /7 51 
Rognes, Peder . . .. ... . .... . » 8 /217 21 /6 46 26/7 51 
Bangsund, Torleif o •• • • • • ••• » 27/1 27 24/9 46 26(7 51 
Røttum, Arnt ........ .. . .. . 16/8 23 15/5 43 20/12 51 
Kvam, Jarling . ....... . . . ... 24 /4 14 26 /944 20 /12 51 
Svendsen, Aksel . ...... .. .. . » 25 /5 20 8 /448 20 /12 51 
Tomte- og lagerarbeider: 
Sneve, Osvald ... . . . . . . .. . . » 18/11 02 27 /1 41 14/5 47 
Johansen, Torberg, K. . .. . . . )} 27/211 5/945 7 /948 
Skulestad, Ivar o ••• • •• • ••• • » 24/5 10 6/645 7 /948 
Rimol, John O. .. . ... . ... .. 9 /9 24 4 /945 9 /11 48 
Lund, John .............. . . )} 8 /1114 13/6 40 21 (449 
Lund, Kåre ............. . . . 23 /2 07 10/5 43 21/449 
Krogstad, Petter ......... . .. )} 28(2 21 6 (843 20/12 51 
Rogneslien, Einar ....... ... 16/12 19 1 /1 43 20 /12 51 
Skjetne, Odd ............... » 29 /3 01 8 /543 20/12 51 
Teveldal, J orulf ...... ... ... )} 1 (324 23 /5 44 16/5 52 
Bildriften. 
Driftsbestyrer: 
Lein, Kristen .... . . ... . .. . . Selbu 20/4 91 31 /10 25 8 /12 49 
Sekretær I I: 
Solem, Thomas o • • •• •••• ••• » 2 /609 18/5 37 30/6 47 
Jernbaneekspeditør: 
Storrø, Per H. .. . . . ....... . » 1 /3 09 8 /5 39 30/6 47 
Kontorassistent: 
Fuglem, Bjarne ... .. .... . . . )} 2 /3 19 8 /6 42 30/6 47 
Verkstedformann: 
Schanke, Magne . .... . . .... . » 31 /10 14 13/1 40 30/6 47 
Trondheim distrikt. -378- Bildriften. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lagerformann: 
Haarstad, Birger ... .. ....... Selbu 23 /3 15 31 /5 37 30/6 47 
Sjåfør: 
Skrødal, Alfred ....................... 22 /9 99 15/11 25 30/6 47 
Aas, Sverre ................ 2 /10 12 5 /1 35 30/6 47 
Korsvold, Sigurd ................... » 2 /1 08 1 /635 30/6 47 
Nykkelmo, Bernhard ............ )} 3 /802 15/6 36 30/6 47 
Haarstad, Per .. .. .. . .. ............. » 4 /11 24 7 /10 40 30/6 47 
Lundemo, Alfred .. ................... » 27/713 1 /141 30 /6 47 
Emstad, Haldo ................... 7 /1 94 1 /241 30/6 47 
Belsli, Bjarne .. .. .... ... .. .... .... 29 /7 12 1 /541 30/647 
Eidem, Sivert M. .................. 30/404 16/541 30/647 
Stamnes, Georg . . ............... )} 30/12 09 9 /641 30/6 47 
Eidem, Johan .............. » 22 /5 99 15/741 30/6 47 
Skanche, Reidar ................... )} 26 /11 17 15/2 42 30/6 47 
Hårstad, Ola ...................... 14/9 16 12 /542 9/252 
Overvik, Trygve .... .. ...... » 24/9 03 8 /443 22 /2 52 






Thomseth, John Christian 
m .ing. T.T.L. 14 .. ...... . Stavanger 
A vdelingsingeniør I: 
Aarestad, Lars, bygn.ing. 
N.T.H.40 ........ . ... ... » 
Inspektør I: 
Frafjord, Tormod ........... » 
Gjerstad, Torkell J. el. ing. 
N.T.H.41 ............ ... » 
Lokomotivmester: 
Kvilhaug, Trygve .......... » 
Ingeniør I: 
Trandum, Reidar ...... .. . » 
Konstruktør I: 
Fjone, Tellef G ... . ..... . .... Stavanger 
Kristensen, Kaspar .... .. .... Vaulen 
Bokholder I I I: 
Hansen, Henry ...... .. .... Stavanger 
Materialjorvalter I I I: 
Larsen, Leif ....... ........ 
Kasserer I I: 
Vinje, Samuel V. .. o ••••••• •• 
Tegner I: 
Fossen, Klaus O. ....... . ... » 
JernbanejulImektig: 
Kristiansen, Finn S. ........ » 
Olsen, Ole M ........... . .... » 
Lie, Leif , ............ . .. .. » 
Ihle, Sverre ................ 
Braathu, Anders ............ » 
Jernbaneekspeditør: 
Jacobsen, Anker M. ........ 
Jensen, Johan Steinar ...... » 
Thorkildsen, Torkild . ....... 
























Antatt ansiennitet st11ling 
fra fra 
19/3 15 23 110 41 
10 /1040 1 /1 51 
1 /9 10 15/1111 1 /748 
18/2 42 1 /748 
1/620 10/2 41 
23 /4 16 12/10 51 
11/4 39 30/6 47 
7/747 1/11 51 
21 /8 16 30/10 19 17/7 52 
15/6 10 15/541 
3/8 11 11/1113 7(148 
23(1046 30/6 47 
1 /3 18 3 /1 20 19/9 46 
20 /9 20 16/11 23 30(6 47 
25/8 19 18(7 22 24/3 49 
15/431 1/950 
20/6 30 1 (433 2/10 52 
20 /7 36 3(738 15/1 47 
26(3 36 26/2 38 15/1 47 
22 /1 35 10/2 37 17/447 
8/836 3/638 30/6 47 
Stavanger distrikt. - 380- Adm.- og stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enest est ed FØdt Ant att ansiennitet st illing 
fra fr a 
Jernbaneekspeditør: (forts. ) 
Jacobsen, Jan A. .. . . . . ...... Sta vanger 14/6 17 20 /11 37 20/1 40 30/6 47 
Rygh, Olav A . . . . . . . .. . . . ... 6 /819 15/6 39 4 /741 30/6 47 
Braaten, Arild ...... .. ... . . » 22 /419 14/1 37 24 /4 39 21 /9 47 
Knudsen, Leif . .. .... . . . .. .. 15/1119 10/2 39 17/3 41 18/3 48 
Moss-Iversen, Edith . . ... .. . 24/6 20 19/1 42 30/6 49 
Olsen, Augustin . .. .. . .. . ... » 4 /9 11 24/3 41 15/11 51 
Heggebø, Jessie .. . ... ... . ... » 25 /11 23 16/12 42 15/11 51 
B edrijtssøster: 
Norland, Kirsten B . 24 /3 18 23 /4 51 1 /3 52 
Kontorassistent: 
Johnsen, Ingeborg ..... .. ... 6/423 7 /344 14/8 47 
Braaten, Må lfrid . .. . ... . ... 13/223 11/7 45 25 /6 48 
Svart skuren, K å re ..... ... .. 7 /721 11 /442 30 /3 50 
Nesv ik, Solveig . ....... .. . . . » 19/6 25 14/6 44 15/11 51 
Jakobsen, Magne . . ..... .... » 26 /2 30 11 /4 50 22 /2 52 
Bolme, Sigfrid .. . . .. . . .. .... 11/4 27 23 /1 50 2 /10 52 
Ravndal, Sonja Beate ..... .. » 14/11 29 1 /3 51 2 /10 52 
Hanasand, Erling Martin . ... » 23 /9 27 29 /8 51 11 /12 52 
Ek stra p e rsonal e 
Tegner: 
Blom, Herman L. ........... Vaulen 6 /10 27 3 /552 3 /5 52 
Kontorassistent: 
Varden, Hilda ... . . . . . ...... Stavanger 22/12 27 7 /1 52 
Rønning, Bergsvein .. .. . . . .. 23 /794 1 /4 52 
Olsen, Ragnvald ... . ....... . » 24 /10 30 14/5 52 
Stasj onstj enesten. 
(Innvendig) 
Stasjonsmester: 
Sigbjørnsen, Ole . . . . ....... . Sira (Ill) 7 /898 1 /3 15 15/4 18 12/4 51 
Spjnnangr, Sigmund . . ... .. . Moi (Ill) 1 /12 93 1 /4 13 17/2 16 13/2 47 
Mæland, Erik ....... . .. . . . . Heskestad(IV) 21 /6 02 22 /12 19 25 /2 21 25 /2 49 
Clausen, Harry .. . . . ........ Ualand (IV) 28/500 1 /818 3 /120 25 /2 49 
Christiansen, Bjarne ..... . . . Helland (IV) 29 /9 97 17/118 6 /12 18 21 /10 48 
Haraldstad, Gunleiv . . .. .. . .. Egersund (Il) 8 /5 91 24/609 26 /8 11 19/5 49 
Helvik, Jens Mathias ....... Hellvik (IV) 17/11 97 9 /3 17 2 /519 6 /11 35 
Ophus, Reidar E. o ••• • ••••• Ogna (IV) 3 /701 10/8 18 2 /720 1 /8 52 
Bø, Sverre ... ........... . . . Brusand (IV) 13/907 1 /825 17/8 28 25/2 49 
Nærvig, Thomas .. ..... . .. .. Vigrestad(IlI) 7 /495 24 /9 12 3 /1114 14/12 39 
Auglænd, Rasmus .. .... . .. .. Varhaug (Ill) 22 /5 91 10/113 27 /315 15/11 45 
Olsen, Marius . . . ... .. .. .. ... Nærbø (Ill) 20/12 95 10/7 14 12/10 15 14/9 49 
Haaland, Thomas M . . . .. . ... Bryne (Ill) 18/796 1 /712 14/115 1 /2 51 
Søiland, Karl M. . .... . . .... Klepp (IV) 14/2 92 9 /1112 5 /11 14 20 /2 35 
Torgersen, Louis E. . . . .. . ... Ganddal (Ill) 30/9 94 1 /7 11 16/11 13 5 /440 
Helvik, Sivert .. ..... . . .. .. Sandnes (Il) 9 /10 90 1 /9 09 28 /3 10 19/9 46 
OUestad, Sigbjørn . . . . . . . . . . Hinna (Ill) 23 /4 97 14/3 16 22/10 18 2 /7 52 
Stasjonstjenesten. -381- Stavanger distrikt. 
Tjeneste- Nå vær ende 
Navn Tj enestested FØdt Anta tt ansiennitet st illing 
fra fra 
Stasjonsmester: (forts.) 
Hagen, Knut .. . .... . . . . .. . Sta vanger (I) 25/2 93 10/4 11 15/12 12 6 /12 46 
Knapskog, Albert M ... . ..... Flekkefjord 
(Ill) 11 /1 89 1 /811 20 /4 13 15/1 47 
Ingebrethsen, Kristian Algård (Ill) 24/3 00 16/3 16 17/4 18 3/752 
i 
Bestyrer I: r"'l'l 
Olsen, Ole . ..... ... ... . . . . . Stavanger 1 /3 96 3/10 10 28 /5 14 30 /6 47 
Jensen, Trygve . ... ... ... . . » 23 /798 26(8 15 29 /4 18 30/6 47 
Holm, William .. ......... .. » 21 /7 98 6 /10 15 19/1117 8 /12 49 
Understasjonsmester: 
Høie, Børge Johan . ..... .. .. 23 /8 01 1 /817 23 /8 19 30/6 47 
B estyrer I I: 
Hansen, Haldor ... ... .. . . .. Sandnes 23 /6 95 13/8 11 21 /11 15 30 /6 47 
Gitlesen , Gustav ..... .... ... Egersund 11/6 01 15/8 18 16/5 20 30/6 47 
Jernbanejullmektig: 
Moi, Torvald S. ......... .. . Stavanger 14/10 92 1/10 17 18/4 20 30/6 47 
Svela, Wilhelm . . .. . . . . . .... » 7 /1 00 23/7 17 8 /619 30/6 47 
østrem, Martin . . . . . ... .. ... » 26/2 00 16/6 16 7 /519 30/647 
Kristiansen, Bjarne ... .... .. » 8 /12 01 4 /219 22 /720 22 /1 48 
Kydland, Rasmus ....... ... . Forus 31/7 00 3/5 19 22 /7 21 24 /3 49 
Ertkjern, Konrad ........... Bryne 11/400 30/5 18 3 /6 23 12/4 51 
Bø, Helge . ... .. .... . ... . .. Nærbø 2 /12 11 1 /436 19/11 37 12/4 51 
Haukland, Erling ..... ... .. Flekkefjord 27/10 09 12/6 29 16/9 32 25 /4 51 
Gundersen, Daniel ... . . .... . Mariero 21 /3 03 25/10 20 15/9 24 18/10:51 
Fyllingen, Kristian ......... Haugesund 5/5 16 29 /5 37 4 /6 39 30 /4 .52 
Nilsen, Hans .. . .. . ....... .. Sandnes 25 /2 06 10/3 24 16/2 28 7 /8 52 
Skretting, Magne ... . ....... Stavanger 21 /3 18 1/735 15/7 37 2 /10_52 
Jernbaneekspeditør: ~ 
Kløgetvedt, Sverre ......... Stavanger 29 /12 01 2 /521 6 /4 25 28 /1 44 
Aarrestad, Jakob ..... . . . ... Egersund 18/4 02 16/9 20 1 /5 35 18/844 
Lima, Andreas ...... . . .. .. . Sandnes 8 /3 09 26/1 26 27/5 30 28 /844 
Valand, Petrus .. . ......... . Egersund 9 /9 01 8 /718 23 /2 25 30/6 46 
Bjørklund, Odd G . .... . . .... Stavanger 2 /118 1 /8 35 25 /9 37 15/ 1 47 
Mikkelsen, Erik . . . ... . . . . . .. » 18/2 12 17/635 19/9 37 15/1 47 
Østreim, Arne . .... . . . ... .. » 11/5 95 7 /413 30/6 47 
Bru, Jonas ... . . .. ....... .. Egersund 7 /719 9 /737 15/12 39 30/6 47 
Lambrigtsen, Martin . . .. .... Stavanger 22 /8 12 10/11 37 19 /4 39 30/6 47 
Lea, Gustav W. .. . . . . ... ... » 18/3 18 3 /11 37 15/2 40 30/6 47 
Mørkesdal, Egill .......... . . Sira 11 /9 18 3 /836 11/4 38 30/6 47 
Omdal, Einar . .. . ....... ... Stavanger 27/5 19 9/7 37 12/12 39 30/6 47 
Skjeggestad, Olaf . .. .... . .. . Sandnes 1 /9 12 1 /237 17/4 39 30/ 6 47 
Skjærpe, Berthor . . ... .. .. . . Stavanger 24/1113 15/11 37 19/4 39 30/ 6 47 
Haaland, Gustav. ... . .. , . . . » 18/6 20 11/11 40 18/9 42 30/ 6 47 
Ebert, Trygve B ... ... . ..... Sandnes 15/7 20 1 /8 38 1 /11 40 11 /3 48 
Thorstensen, Sverre . . . . . . .. Stavanger 10/12 18 12/9 38 22 /1240 13/5 48 
Mathisen, Thor Aa. . . . .... . . » 15/2 19 8 /438 6 /940 27/5 48 
Egeland, Hjalmar J . ... . . .. . » 8 /8 18 24/10 38 1 /1 41 25 /6 48 
Lundevold, Einar . ....... .. . Moi 7 /10 17 19/6 35 10/6 37 12/8 48 
Stavanger distrikt. -382- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjen es t est ed FØdt Antatt ansiennitet stilling 
f r a fra 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
Haugaa, Svenn . . . . ... . ... .. Sandnes 2 /10 18 1 /9 38 22 /3 41 12/848 
Lund, Kjell .... . . .. ... . . . .. » 30/3 22 23 /1 39 16/5 41 23 /948 
Vigrestad, Dagfinn . ... . . . ... Stavanger 8 /3 19 12/6 39 7 .'6 41 21 /10 48 
Sivertsen, Arne ... . . .. . . . . .. » 24/8 23 7 /10 40 6 ,'11 42 30/649 
Opsahl, Stephan B . . .. ... ... » 7 /6 18 21 /10 40 11 /1 43 9 /250 
Braaten, 0ivind ... ... . , .. , . Sandnes 1 /423 6 /12 40 6 '243 30/3 50 
Hammerslund, Odd . ..... ... Stavanger 25/1 20 5/440 7 i 5 4;2 12/5 50 
Thorbjørnsen, Thorbjørn . .. .. » 6 /6 20 18/11 4;0 20 /3 43 28 /251 
Lende, Sigurd R. ... . . ... ... Flekkefjord 7 /5 19 9 /6 41 26 /8 42 23 /8 51 
Hovland, Ole A. B . . .... . . . . Egersund 15/12 22 28 /4 41 23 /5 43 l /Il 51 
Samsonsen, Jan . . . . . . . . .. ... Stavanger 12/2 23 28 /4 41 27 /6 43 8 (152 
Helland, Morten o • • • • •••••• Sandnes 28 /3 26 4 /343 21 /745 8 /152 
Steen, Odd . .... .. . . . .... .. » 26 /8 25 31/1 44 29 /4 46 9 /252 
Fuglestad, Håkon 1. .. ... . ... Stavanger 28 /9 21 1 /941 3 /144 3 /752 
Ognedal, Per o . .. . .. . . . ..... » 31/10 24 21 /9 40 7 /444 3 /752 
Omdal, John . ... . . .. . . .. .. » 28 /9 25 11(6 42 20 /11 44 2 /10 52 
Telegrafist: 
Alm, Odd . . . .... ........ .. Moi 29/10 22 21 /8 39 27/11 41 25/10 42 
Heggø, Otto Malvin .. . .. . . . . Haugesund 6 /1119 1 /7 4;0 17 /943 20/12 42 
Djuphagen, Odd . . .... . . .. .. Flekkefjord 31 /722 1 /10 40 3 /11 42 12/6 43 
Jess, Kaare Herman . .... .... Moi 14/9 19 7 /11 40 22 /12 42 19/12 43 
0stefjells, Sigmund ........ . . .. Sira 17/4 23 15/10 40 22 /12 42 19/12 43 
Ottosen, Thor Steen ... .. ... » 4 /520 22 /10 40 27/1242 19/12 43 
Velund, Arne Severin . . . .. ... Egersund 28 /3 22 15/1 41 27/3 43 2 /444 
Mangset, Lars o . . . .. . .. . . ... Sandnes 16/1 22 7/741 27 /9 43 22/12 44 
Tjessem, Johan Arnt .. . . . .. Egersund 5 /822 24/341 1 /9 43 19/4 45 
Mossige, Ingebreth . . . . . ... .. Bryne 10/11 21 29/12 41 9 /344 27/6 45 
Bjorland, Hans Jonas .... . .. Nærbø 22/12 21 17/1141 26 /5 44 20 /1 46 
Aase, John J. o ..... .... . . ... Egersund 31/7 20 22/544 24 /9 44 20 /1 46 
Arnøy, Odd ..... . . . . ... .. .. Stavanger 10/11 25 5 /642 2 /145 20 /1 46 
Karlbom, Eivind . .. ... . . . . . Nærbø 11/11 20 31 /8 42 12/10 44 30 /6 46 
Hansen, Haldor . . . ... . ..... Hinna 9 /526 14/543 14/9 45 19/147 
Ingebrethsen, Toralf ........ Stavanger 9 /12 25 29/11 43 9 /146 19/1 47 
Hamre, Einar ... . . . . . . ..... 11/12 24 19/11 43 29 /1 46 19/1 47 
Håland, Torbjørn ... .. .. . ... Egersund 21 /11 24 7/244 22 /3 46 19/1 47 
Robberstad, Kjell . . .. ... . . . Stavanger 3 /11 26 15/3 44 21 /4 46 30/3 47 
Iversen, Arne o • •• • • • •••• • •• Helleland 26 /7 26 3 /544 8 /546 30/3 47 
0sterli, Rolf .. . . .. . .. .... . .. Stavanger 28 /7 24 12/6 44 7 /6 46 30/3 47 
Jacobsen, Odd .... . ...... ... » 29 /6 24 12/6 44 21 /6 46 30/3 47 
Stensø, Einar .... . ... . ... ... Mariero 7 /225 21 /444 8 /8 46 29 /647 
Larsen, Lars . . . . ......... .. Klepp 5 /623 15/6 44 18/9 46 29 /647 
Løvik, Arthur .. ... .. . ..... ... Bryne 1 /228 6 /1 45 29 /1 47 29 /647 
Kjellsen, Karl J. .. o .... .. ..... Sira 1 /524 28/9 43 24/3 46 25/248 
Ims, Eivind . ..... ... . . ...... Stavanger 4 /524 27/1243 24 /5 46 25 /2 48 
Midtbøe, Arne Kr . . ... .... .. Hinna 9 /425 9 /1044 23 /12 46 25/248 
Tharaldsen, Thorvald .. . . . ... Nærbø 14/9 24 23 /11 44 23 /1 47 25/2 48 
Skjeggestad, Peder . .. ..... .. Sandnes 20/2 26 9 /2 45 28 /247 25/2 48 
Balle, Einar ... . . . . .. . . . .. .. Stavanger 30/11 27 1 /844 4 /3 47 25/2 48 
0streim, John .. .... ...... . Sandnes 15/10 27 29 /6 45 29 /7 47 25 /2 48 
Govertsen, Johannes . ...... . Ualand 29/2 24 28/12 45 26 /11 47 25 /2 48 
Rogstad, John R . . . . . . . ~ . . . Flekkefjord 1 /426 14/6 46 15/1 48 25 /2 48 
Stasjonstjenesten. -383- Stavanger distrikt. 
T jenest e- Nåvær ende 
Navn T jen estest ed FØdt Antat t a n siennitet stilling 
fra fra 
Telegrafist: (forts.) 
Hognestad, Harald .. .. .............. Forus 9/728 2 /745 1 5 /9 47 23/1048 
Tveida, Leif M. ...... .... .. .. .. .. .. .. .. Varhaug 18/5 26 27/845 12/10 47 23 /1048 
Hognestad, Kjell .... . ... ... Sandnes 6 /10 28 28 /645 4 /12 47 23 /10 48 
Østbø, Arne Harry .... .. .. .. .. .. .... » 29 /9 28 17/1045 8 /248 13/549 
Ollestad, Sven ......................... Algård 2 /11 28 24/1 46 21 /3 48 13/549 
Lunde, Olav .... .. ........................ Ganddal 11 /9 28 31/546 2 /748 13/549 
Klingheim, Martin .......... Sandnes 22 /10 27 25 /10 45 26 /3 48 23 /12 49 
Thoresen, Thorbjørn . . . ..... Stavanger 6/924 1 /646 5 /948 23 /12 49 
Søiland, Guttorm . .... . . .... Vigrestad 22 /6 27 22/746 5 /10 48 23 /12 49 
Bårdsen, Bjørn .. .. ................ .. .. Klepp 29 /8 29 2/946 27/1248 1 /750 
Dubland, Paul G . . ........ . . Varhaug 24/1 27 29 /8 46 27 /1248 1 /7 50 
Fosse, Per .... . ... . ........ Ogna 7 /526 2/946 10/1 49 1/750 
Pettersen, Andreas .............. .. .. Hellvik 23/5 28 28 /8 46 13/2 49 1 /750 
H å rr, Einar .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .... .... Algård 17/6 29 25/11 46 19/4 49 1 /7 50 
Clementsen, Alf .......... . .. Vigrestad 12/9 29 14/447 17/8 49 22 /2 51 
Egeli, Hilmar, .. .............. .. .... .. .. Stavanger 29 /1 29 9/647 18/9 49 22 /2 51 
Lunde, Olaf .. .. .................. .. .... .. Flekkefjord 2 /12 28 22/8 47 20 /11 49 22 /2 51 
Braut, Agnar ........ .. .................. Bryne 29 /2 28 15/348 10/4 50 22 /2 51 
Eide, Harald ....... .. .................. Stavanger 22 /629 22 /1 47 1 /8 49 1 /11 51 
Ollestad, Tor ................... .. ...... Ganddal 20/5 28 11/2 48 2 /7 50 1 /11 51 
Iversen, Karl .... .... ............ .. ...... Nærbø 26 /1 30 3/548 2 /8 50 1 /11 51 
Braut, Eldar . . .. . . . ........ Bryne 11/6 28 9/448 7/8 50 1 /11 51 
Sirnes, Johan P. ..................... Sira 19/2 31 8 /648 12/10 50 1 /11 51 
Sommersel, Arne .... . ...... . Stavanger 16/6 29 7 /748 16/10 50 22/1 52 
Skåland, Arnfinn .. . . .... . .. Bryne 30/4 26 8/444 8 /749 3 /752 
Føreland, Reidar . . . ... .. ... Flekkefjord 9 /11 30 30/8 47 9 /650 3 /7 52 
Andreassen, Nils A . ......... Brusand 10/2 30 1 /748 23 /12 50 3 /752 
Hagen, Asbjørn . ...... ... ... Stavanger 2 /232 26/6 48 18/3 51 3 /752 
Rasmussen, Håkon . . ..... . .. » 31 /7 29 28/7 48 24 /12 50 2 /10 52 
Aas, Bjarne .......... .. ........... .. .... Flekkefjord 10/8 23 12 /448 24/7 50 11/12 52 
Kassererske: 
Thu, Magda .. .. .... ... .. .... ...... .. .. .. Stavanger 9 /519 1 /644 30/6 47 
Ertkjern, Gudrun .. ............. .... 26/4 05 15/2 46 12/1 50 
Rødland, Ruth . ... . . . ..... . 25 /11 11 5 /443 1 /950 
Westersjø, Liv-Norunn » 2 /627 11/7 49 22 /2 52 
Telegrafassistent: 
Rise, Birgit Johanne .. .. .. .... ...... 23/4 26 1 /845 12/5 50 
Hovind, Asa . .. . ... .. . .. ... 20 /5 25 29 /1 46 12/5 50 
Ramsland, Bjørg ...... .. .. .. .... .. .. .. 7 /10 32 16/4 51 2 /10 52 
Ekstr a pers o nale 
Telegrafistaspirant: 
Haugstad, Bjarne .. ...... .. .... .. .. .. Stavanger 24/6 29 10/748 1 /6 51 
Mangersnes, Wilhelm ............ .. Ogna 24/10 31 5 /149 1 /6 51 
Erevik, Kåre ... .. . .. . . . . ... Heskestad 13/12 31 5/1 49 1 /6 51 
Henriksen, Einar .......... . Brusand 30/4 31 10/1 49 1 /6 51 
Tønnesen, Terje .. ..... . .. . . Hellvik 2 /5 31 10/1 49 1 /6 51 
Dåtland, Øistein ..... .. . . . .. Bryne 29 /7 30 14/249 1 /651 
Nyland, Tor Bjørn .... . . . ... Moi 24/12 31 21 /6 49 1 /7 51 
Stavanger distrikt. -384- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet st illing 
fra fra 
T elegrajistaspiran t: (forts.) 
Aarre , Einar . . . ... . .. .. . . .. Sand n es 27/9 31 25 /7 49 1 /751 
Trandum, Sverre ............. . . » 21 /8 27 22 /11 49 12/1 52 
Rødland, Sigmund ....... .. .. ..... Brusa nd 10/10 32 1 /6 50 1 /7 52 
Messmer, Louis ............ . H ellvik 12/12 33 23 /2 51 1 /7 52 
Sæland, Jon .... .... ...... .. .............. Brusand 6 /10 32 5 /3 51 1 /7 52 
Helgeland, Bernt ..... .. . . . . Ogna 2 /632 12/3 51 1 /752 
Sirnes J ørgen Judolf .. .. . .. . Heskestad 10 /832 27/3 51 1 /752 
N yg å rd , Lars .. .. .... .. ........... .. .. .. Ogna 10 /9 31 18/6 51 1 /7 52 
Kon torassistent: 
Ophus, Bjørg Frøydis . . . . ... Sandnes 11 /5 30 23 /8 48 
Haugaa, Magna . . . .. . . ...... » 5 /228 14/749 
Rasch-Johnsen, Marit ....... Haugesund 6 /5 28 21 /10 50 
Thjømøe , Ase .... .. . . . . ... . Stavanger 9 /9 31 1 /4 52 
Wold, Vera Irene . ... ... . .. . Stavanger 25/11 33 28 /7 52 28 /7 52 




Ottestad, Alfred . .. .. .... . . . St avanger 17/4 03 18/1118 2 /546 
Hodnebrug, Ward Thore .. ... .. » 19/1116 8 /1 36 31(5 46 
Storevik, Olav .. .. .. .. .. .. .. .... ........ » 29(3 14 17(8 42 19(9 46 
Wold, Knut .... .. .... .. .. ...... ........ .. » 7 (8 23 29(11 43 25(8 51 
Eskeland, Robert .. .. .. .... .. .. .. .... 29 /2 20 16(1 45 20(5 52 
Olsen, Reidar Petter . . . . ... . » 10/12 14 12/11 45 20(6 52 
Stasjonsformann i særklasse: 
Omdal, Peder ...... . .. . .. .. » 26 /692 1 /714 30/6 47 
Vigrestad, Johan . .... .. ...... ........ » 19(4 93 2 (412 1(9 50 
Stasjonsformann: 
Strømfjord, Hjalmar ...... .. .. .... Flekkefj ord 8 /9 99 27(8 18 8 /12 38 
Engelsvold, Olav .. .......... .......... Stavanger 5 (506 9 (3 37 6 (243 
Dubland, Olav ...................... .. .. » 7(1 96 12(115 10(1 44 
Andersen, Magnus .. . ... . ... » 28 (1 99 2 /718 3 (10 45 
Larsen, John Geo .. ...... . . . Egersund 5 /9 17 23 /5 38 4 (446 
Reime, Martin ....... .. .. ...... .. .. .... Bryne 12/6 94 13(12 16 30(6 47 
Hognestad, Kristian .. . ... ... Sandnes 29 /1 01 15(4 18 30(6 47 
Sægrov, Arne ....... .... . . .. Stavanger 13(9 00 15/8 18 30(6 47 
Ertkjern, Trygve ... . .. . ... . » 11/3 96 12(1 20 30(6 47 
Morterud, Carsten A . .. ...... ...... 17/1 17 11/11 37 30/6 47 
Hetland, Jonas ...... .. .......... .... .. » 10/11 02 31/5 28 21(449 
Ueland, Andreas .. .... .. .... .... ...... Egersund 2 /10 13 10/5 39 7 /9 51 
Salte, Noralf . ... . ...... .... Sandnes 27 /1012 17/1237 22(2 52 
Rønning, Olaf .. .. ............ .... .. .. .. Stavanger 3 /710 9 /1235 29 /6 52 
Aas, Trygve Magnus .... . .. . Moi 10/5 01 2 /8 19 19/12 52 
Skiftekonduktør: 
Selheim, Ingvald ... . .. .. . . .. Stavanger 14/113 8 /539 6 /448 
Haugstad, Gustav .. . ...... ... .. .. .. » 18/8 21 3 /640 6 /448 
Mygland, Rudolf . . .... . ... .. » 21 /9 15 13/7 38 21 /449 
Hadland, Per .... ... ..... . . . » 13/2 22 12/11 42 5 /1049 




Andersen, Nils B ... ..... . .. . 
Storetvedt, Arne K . . .. . ... . 
Øiumshaugen, Trygve . .. . .. . 
Thunshelle, Sjur P. . ....... . 
Hansen, Knut Olav .... ... . . 
Ueland, Magne ... ..... ... . . 
Lien, Jon . ... . ... .. ..... . . 
Sætre, Henry ... ... .. ... . . . 
Andersen, Petter B ... . .. ... . 
Berge, Tollef .. ... ... . . .... . 
Grashei, Erling . . . ......... . 
S æverud, Jens .. ... . . . .. . . . 
Knutsen, Arnt E ... ........ . 
Ree, Nils N ..... . . .. . ...... . 
Pedersen, Gudmund ....... . 
Bertelsen, Marthon ......... . 
Gyland, Thorleif ....... .. .. . 
Hjørnevik, Bernhard . . .... . 
Haugstad, Asbjørn . .. . . . . . . 























Tvedt, Rolf . . . . . . . . . . . . . . .. Sira 
Roskifte, Arvid . ....... .... Sta vanger 
Grashei, Karl K . . .... ..... . 
O lausen, Peder .. .. . .. ..... . 
Stasjonsbetjent: 
Langeland, Ingolf . .. . . ... . . Hognestad 
Stavnheim, Jakob . ......... Vigrestad 
Hansen, Harald . ..... . . .... Sirevåg 
Tønnesland, Sigurd .. . . ..... Flekkefjord 
Rugland, Johannes . . .. . . .. Sandnes 
Tjemsland, Tobias . . . . . . . . . . Varhaug 
Høiland, Tor .... . . . ... . . . . Nærbø 
Søiland, Søren Brun . . ..... . Sta vanger 
Saurdal, Einar. . . . . . . . . . . . .. Egersund 
Bjørnsen, Ragnvald Ersdal . . Sira 
Haugstad, Eilert ..... ... ... Egersund 
Skarpenes, Torkild .. .... . . . Flekkefjord 
Skjærpe, Bjarne . . . . . . . . . . .. Sandnes 
Sægrov, Odd Johs. . . . .. . ... Helleland 
Birkeland, Nils Thorulf . . . . . . Sira 
Oftedal, Magnar ...... .. . .. , Stavanger 
østrem, Olav ........ . ..... Moi 
Kristensen, Søren . ... . . . .. . Vaulen 
Hansen, Arne .. . .... . ... ... Sta vanger 
Skjeggestad, Anton .. . . . . . .. Egersund 
Bergundhaugen, Erling ... . . » 
Rusdal-Hamre, Odd A . . . ... Stavanger 
Lima, Andreas . . .. ..... . . .. Varhaug 
Strø mf jord, Norman A . . .. . . Sandnes 




30 /4 18 
27/3 21 








21 /3 15 
3 /4 16 











4 /10 15 
23 /9 07 
8 /6 17 
5 /9 98 
8 /717 
21/3 22 
12 /4 20 
24 /9 18 
26 /10 16 
28/5 17 
25 /12 21 
31/7 16 
21 /9 18 













Tjeneste- Nå værende 
ansiennitet st illing 
9 /918 
7 /1040 




9 /11 42 
16/12 43 





20 /1 41 
22 /1 41 
1 /241 





28 /8 45 
5 /640 









29 /11 43 
3 /1 44 
l /Il 41 
15/11 41 
14/10 41 
1 /3 41 
18/4 44 
14/7 41 
9 /1 45 
2/3 42 


















25 /6 48 
12/8 48 
23 /11 48 
12/1 50 
1 /9 50 







7 /9 51 
7 /8 52 
24 /4 43 
18/8 43 
2 /11 43 
27 /1 44 
13/4 44 
3 /644 
25 /10 45 
25 /10 45 
9 /11 45 
2/5 46 
2 /5 46 
2/5 46 
2 /546 
27 /6 46 
5 /12 46 










Stavanger distrikt. -386- Stas j onstj enesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra f r a 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Hansen, Sverre ............ Stavanger 8/10 22 18/8 42 10/4 47 
Landen, John M. ... .... . . ... » 8/10 22 12/11 42 10/4 47 
Fedjestad, Oskar ... .. . .. .. . 6 /625 2/544 30/6 47 
Skretting, Lars . . . . . . . . . . . . . 27/6 23 19/6 44 30/6 47 
Tengelsen, Ole P ............ » 27/10 23 29 /11 43 30/6 47 
Selås, Gunleik o •••••••••• • • » 4 /10 24 30/11 43 30/6 47 
Hinna, Steinar .......... .. . Sandnes 9 /1 24 15/2 44 30/6 47 
Kyllingstad, Sven .. ....... . Bryne 28/6 21 26 /244 30/6 47 
Langeland, Bjarne ....... . . . Nærbø 7 /626 15/344 30/6 47 
Evje, Olav ...... . .. ....... Bryne 11 /8 23 2 /544 30/6 47 
Vold, Elfinn .... .. .. .... ... Vigrestad 27/926 19/5 44 30 /647 
Bø, Toralf ................. Bryne 3 /1 26 25 /5 44 30/6 47 
Hushovd, John E. . .... .. ... Stavanger 12/9 23 13 /6 44 30/6 47 
Ree, Norvald .... . ...... .. . » 3 /3 21 8 /242 30/6 47 
Herredsvela, Harald ......... Sandnes 24 /3 24 7 /643 30/6 47 
Bøe, Knut K . . . ...... .. .... Stavanger 2/12 22 14/11 44 30/6 47 
Thrane, Håkon ..... .. .... . Sandnes 14/7 26 1 /245 30/6 47 
Engedal, Reidar . . ... . ...... » 11 /228 24/744 30 /6 47 
Risan, ASbjørn ...... . ...... Stavanger 12/226 15/245 30/6 47 
Eigestad, Thor ............. Egersund 19/427 23 /445 30 /6 47 
Håland, Tormod . ...... . ... Sira 30/1224 30/445 30/6 47 
Immerstein, Arne ........... Stavanger 15/8 25 23 /745 30/6 47 
Pettersen, Bjarne .......... » 18/12 20 27/8 45 30 /647 
Gjesdal, Aslak ...... . ....... Figgjo 12/12 18 25 /644 16/10 47 
Høiland, Johan .... ... .... . Gausel 1 /6 92 15/9 30 13 /5 48 
Braut, Martin E. . .......... Klepp 28 /3 20 28 /6 44 13/5 48 
Flatekval. Håkon ..... .. . ... Sandnes 27 /1 26 30 /6 44 13 /5 48 
Olsen, Olaf ......... . . ... . . Flekkefjord 13/4 98 20/4 42 3 /648 
Vatnamot, Gunvald .. . .... . . Klepp 10 /6 20 9 /10 44 25 /6 48 
Hognestad, Sigurd .......... Algård 12/5 18 12/1044 25 /6 48 
Refsnes, Einar ....... ... .. .. Stavanger 31 /1 24 28 /10 44 25 /6 48 
Pettersen, Aksel . . . . . . . . . . . . » 23/12 22 10/7 44 25 /6 48 
Tønnesen, Tonning o· · ·· . ... » 11/9 03 23 /11 43 12/8 48 
Maberg, Arne ...... . .. . .. .. Flekkefjord 30/1 25 6 /11 44 12/848 
Netland, Leiv ... .... . ..... . Sandnes 15/7 22 8 /544 13/1 49 
Russdal, Arnold ... . ... . .... Stavanger 21 /11 21 12/1 45 13/1 49 
Ree, Magne .... ............ Ganddal 8 /928 19/8 44 24/3 49 
Kvaleberg, Kåre ........... Stavanger 3/822 10/9 45 24/3 49 
Olsen, Alfred ............ .. . 18 /3 17 2 /10 45 24 /349 
Øverland, Andreas .. .... ... » 1/8 20 28 /845 16/6 49 
Mykland, Torgeir ..... .. .... 1 /626 22/10 45 16/6 49 
Dybvik, Odd .... . ..... . .... » 12/1119 10/9 45 30/6 49 
Hansen, P. O. Paulis ....... » 9 /10 24 19/11 45 30 /6 49 
Finnesand, Lars ......... . .. 24/426 22 /11 45 30 /6 49 
Revheim, Tore ............. » 15/3 23 5 /12 45 30/649 
Øvstebø, Gunnar ........... » 4 /11 25 2 /246 30/6 49 
Furnes, Harald .......... .. Moi 4 /11 26 2 /446 31 /849 
Bakkan, Arne ... ........ ... Klepp 8 /11 27 16/2 46 5 /10 49 
Landsnes, Sverre B. . ....... Stavanger 1 6 /523 19/2 46 5 /10 49 
Jensen, Jan B. ........... .. Sandnes 9/3 29 28/644 5 /10 49 
Auklend, Torleif .. ... . ..... Stavanger 22 /7 20 19/3 46 30/3 50 
Bøe, Almer ... ..... ..... ... » 3 /620 2 /745 1 /11 50 
Stasjons.- og kond.-tjenesten. -387- Stavanger distrikt. 
T jenest e- Nåvær ende 
Navn Tjenestes ted FØdt Antatt ansiennitet st illing 
f r a fra 
Stasjonsbetjent: (fort s .) 
J ohnsen, Arne M . ...... ... .. Sandnes 18/1028 4 /446 1 /11 50 
Johnsen, Johan ...... . ... .. St a vanger 21 /6 14 22/11 45 11/1 51 
Vold, Eilert .. . .. . ......... » 16/6 18 13/546 11 /1 51 
Rasmussen, Reidar . ...... . .. ») 27/9 24 15/546 28 /6 51 
Stenberg, Kåre ... . . .... .... Egersund 15/4 28 15/2 44 28/11 51 
Danielsen, Knut o •••••••••• Sandnes 2 /623 19/10 44 22 /2 52 
Helliesen, Sverre ........... Ganddal 15/5 21 21 /6 46 22 /2 52 
Vatland, Ludvig .. . ..... . . . . St a vanger 8 /9 17 29/441 2 /10 52 
Larsen, Sverre ............. 13/4 23 22/10 4 5 2 /10 52 
Molde, Oscar . .... . . . . ... .. 29 /1 24 12/2 46 2 /10 52 
T orgersen, T orger .... ... .. . » 10/1 22 20 /5 46 2 /10 52 
Einarsen, K å re .......... .. . Sandnes 21 /1 26 26 /6 46 2 /1 0 52 
H å land, Henry ...... . ...... » 15/3 23 1 /844 2 /10 52 
Eks t rap er s o nal e 
Stasjonsbetjentaspirant: 
Fredriksen, Sigurd .......... Stavanger 22 /5 33 24/1 52 24 /1 52 
Konduktørtjeneste. 
Overkonduktør: 
L ende, Asbjørn . . .... .... ... Stavanger 18/1 89 10 /411 3 /8 14 30/4 29 
Haaland, Tobias . ........ . . . » 18/4 93 1 /413 21 /2 16 21 /7 37 
Hognestad, Abraham ....... 23/9 94 8 /5 13 22 /3 16 21 /7 37 
Olsen, Oliver . . . ... . ....... F lekkefjord 14/9 97 1 5/3 15 2 /1 18 6 /4 38 
Arnøy, Børre Andr . . .. . .. .. . St a vanger 2 /298 15 /8 17 8 /719 22 /7 38 
Løge, Lars . . .............. . 2/1 01 9 /10 16 5 /420 31/1 41 
Hognestad, Helge .......... » 28 /7 00 11/12 18 5 /5 23 30 /6 42 
Stenberg, Wilhelm ......... . 25 /6 95 26 /4 13 27 /4 16 9 /1243 
Ravndal, Torstein .. . ...... . » 10/702 29/12 17 1 /3 25 25 /10 45 
Andersen, Lars ... .. .. ...... Egersund 15/3 14 14/5 29 26 /4 34 25 /6 47 
Helvik, Sverre ... . . . ..... . . » 8 /714 24/429 28 /8 34 25 /6 47 
Knudsen, Erling . .. ......... St a va nger 12/3 02 6 /919 29 /8 27 30/6 47 
Nordheim, Ivar . . . .. . . ..... » 13/114 26/2 35 15/837 30/6 47 
Larsen, Reidar ......... . .. . 21 /10 13 26/2 35 27/9 37 30/647 
Aslaksen, Arne V ..... . ...... » 9 /6 12 20 /10 36 6 /438 30/6 47 
Haugan, Herman . .. . .. ... .. 6 /12 08 17/236 23 /8 38 12/248 
Hellesland, Einar ........... » 25/7 12 14/6 37 23 /3 39 23 /9 48 
Paulsen, Arne ..... . ...... . . » 19/4 18 18/2 37 26 /6 39 13 /1 49 
Stryken, Aage .............. Egersund 12/114 1 /3 37 2 /7 39 13/1 49 
Jonassen, Einar . . .......... Stavanger 23 /7 15 2 /11 37 21 /7 39 2 /11 49 
Osnes, Torleiv Georg .. .. . ... » 15/5 13 15/10 37 19/12 39 13/4 50 
Kvelland, Otto E. . . . . ...... » 22 /5 14 3 /11 37 29 /1 40 1 /550 
Braadland, Sverre .... .. .. .. 4 i114 17/1237 25 /10 39 22 /9 50 
Wilhelmsen, Trygve ........ » 28/412 31/3 37 3 /640 22 /9 50 
Andresen, Rolf .. ... . . . ... .. }) 23 /2 17 25/6 37 15/6 40 22 /9 50 
Meling, Henrik ........... .. 20 /7 11 15/3 37 20 /740 22 /950 
Kartevold, Kåre R. . ........ 6 /10 16 18/5 38 13 /8 40 30/11 50 
K verneland, Kåre .... . ...... )1 5 /7 19 9 /8 38 22 /10 40 15/11 51 
Homme, Johan . . . .......... 22 /5 12 23/5 37 30/12 40 16/5 52 
Vinje, Kjell .. ...... . . . ..... }) 12/12 20 16/1 39 23 /2 41 16/5 52 
T h u nes, Oddvar K . . . .. . . .. . 14/2 18 13/7 39 23 /7 41 3 /752 
Stavanger distrikt. -388- Kond.- og lok.tjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Konduktør: 
Tjøstheim, Torleif ....... .... Stavanger 2 /12 16 7 ,1040 1 /842 11/12 42 
Grøsvik, Per K. ... . ........ » 18/1115 4 /1140 20 /1 43 18/5 44 
Tunstad, Carl ........ .. . ... » 23 /1117 18/11 40 18/3 43 18/5 44 
Hinna, Marthon . ....... . . . . » 3 /622 3 /12 40 14/4 43 17/1244 
Dahle, Gustav ... ........ . . 20 /6 20 14/10 40 16/4 43 26 /5 45 
Bjerke, Gudmund ... ...... . 18/119 24/2 41 10/12 43 19/12 46 
Verpe, Jørgen ...... ....... . 27/920 14/1 44 25/10 43 1 /647 
Vinje, Helge ...... . ... . .... 18/5 22 16/2 42 5 /10 44 1 /6 47 
Skretting, Kåre ........ .... » 31 /12 19 9 /342 21 /10 44 1 /6 47 
Aanestad, Knut ... . ..... .. . » 27/220 16/11 42 1 /845 25 /1 48 
Johnsen, Sigurd .. ... ... .. . . Flekkefjord 8 /818 16/241 13/5 44 14/3 48 
Aase, Torleiv ....... ... .... Stavanger 13 /3 16 23 /6 42 5 /445 14/3 48 
Andersen, Erling ... ... ...... Egersund 29 /5 23 23 /8 41 18/11 44 23 /1 49 
Stenberg, Johnny .. .... ... .. » 3 /1 25 4 /343 3 /1 46 3 /449 
Berge, Tor Marthon ......... Stavanger 9 /12 16 17/9 43 13/6 46 3 /449 
Helland, Finn . .... . .. ... . .. 16/1025 16/12 43 22 /8 46 3 /449 
Eriksen, Irwing ... . . ... .... » 31 /1 26 13 /6 44 30 /12 46 3 /449 
Knudsen, Leif M. .......... » 21 /11 20 3 /744 13 /1 47 3 /449 
Hogstad, Thorstein .. ... . .. . » 9 /3 24 30/6 44 27 /4 47 31 /3 50 
Helleren, Toralf ............ » 28/11 25 24/444 20 /3 47 29 /6 50 
Fosse, Paul ........... ... .. 19/1117 30/10 44 11 /8 47 29 /6 50 
Mossige, Olav .. . .. .. ..... .. 27 /8 22 24 /745 18/4 48 21 /1 51 
Ansatt 
Konduktøraspirant: st. betj. 
0stefjells, Tor ............. Stavanger 24 /7 22 30/5 44 23 /9 48 27/11 48 
Eiane, Sverre ............... » 1 /11 24 7 /7 47 1 /249 
Bru, Harald ............. . . » 19/2 27 14/7 47 1 /3 49 
Aase, Einar ................ 11/11 24 27 /547 l /l 50 




Pedersen, Hans Ree ........ Stavanger 11 /8 14 3 .'537 3 /537 30/6 47 
Lokomotivfører: 
Meling, Harald ............. Stavanger 15/2 91 15 /2 09 10/9 24 
Gjersdal, Bernt ............. Egersund 13/11 91 6 /3 11 22/4 31 
Salvesen, Anton ..... ...... . Stavanger 28 /1 92 28 /110 5 /4 34 
Flikkeid, Leif ...... . . .... .. Flekkefjord 12/10 94 23 /4 12 12 /10 12 4 /12 35 
0sterli, Einar .............. Stavanger 12/1 95 1 /4 13 1 /4 13 8 /2 36 
Ege, Reinhardt ..... ..... . .. Egersund 24/10 95 4 /6 12 24 /10 13 21 /437 
Haugland, Hans Gustav .... . Flekkefj ord 14/593 10/6 13 10 /9 14 25 /8 37 
Nilsen, Birger ............. . Stavanger 23 /1 97 11 /9 13 26 /1 16 25/8 37 
Sivertsen, Erling .... . ...... 30/3 98 27/116 30/3 16 25 /8 37 
Rugland, Gunnar . . ......... 30/5 88 8 /709 1 /12 19 25/8 37 
Qvanvik, Jens Adolf ... . . .. . 6 /4 98 5 /5 18 5 /5 18 27/940 
Tostensen, Hans Thorleif .... » 16/12 00 25 /11 18 16 /12 18 31/1 41 
Svela, Georg ....... . ... . . .. » 5 /1 01 25 /1118 5 /119 30/6 41 
Torgersen, Markus ...... ... . Egersund 23 /1 01 22/4 19 22/4 19 30/6 41 
L3.ngvik, Ingvald . ..... .... Stavanger 20 /9 01 12/5 19 20 /9 19 21 /8 41 
Hetland, Saros S. o .......... » 20 /1101 2 /1 20 2 /1 20 26 /2 42 
Lokomotivtjenesten. -389- Stavanger distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivfører: (forts.) 
Ramsland, P eder .. .. ... ... . Stavanger 5 /2 98 19/1 20 19 /1 20 30/6 42 
Magnussen, Erik ... . . . . .. . . 11/11 00 5 /519 6 /520 30 /6 43 
Oddsen, Alf Hilmar .. .. . . ... » 27/9 94 3 /119 15/5 20 30/6 43 
Dyrstad , Alfred . .. .... . . .. .. 26 /3 94 10/5 20 1 0 /5 20 28/3 44 
Helgø, Halfdan ... . . . . . .. .. . » 15/1 02 20/8 20 20 /8 20 28 /3 44 
Nordby, Arne .... ..... .. .. . Flekkefjord 2 /7 02 6 /920 6/9 20 28 /3 44 
Christensen, Trygve . .... .. .. » 14/3 03 14/3 21 14/3 21 28 /6 44 
Haug, Oscar ..... .... .. . . . . Stavanger 22 /2 01 5 /522 5/5 22 28 /6 44 
Jacobsen, J ohn ........... . . » 14/4 04 21 /6 23 21 /6 23 21 /12 45 
Rugland, Jesper .... . .. ..... 22 /9 14 4 (2 35 1 /236 27(6 46 
Jensen , L ei v . ... .. . ... . ... . 1 /614 2(3 36 2 /3 36 27(6 46 
Asen, Magne . . ...... . ...... » 8 /414 28 /5 36 28 /5 36 27 /6 46 
Ødegå rd , Ole Magnus . ....... 15/6 18 6 /8 36 6 /8 36 27/6 46 
Arnesen , Kristian Juul .... . . » 16/12 13 29/9 36 29 /9 36 27/6 46 
Støm er, Øivind . . ... .... . . . Flekkefjord 11 /6 15 13/10 36 13/10 36 27/6 46 
Halvorsen , Reidar A. . . .. .. . Stavanger 16/8 17 5 /12 36 5 /12 36 10 /4 47 
Hansen, Håkon Emil . ... .. . » 10/6 15 23 (3 36 23 /3 36 30 /6 48 
Hagelund, Anders . .. ...... . . 1 /5 17 28 /6 37 28 /6 37 30 /6 48 
Iversen, Kåre L. .. . ........ » 1 /118 31 /5 37 31 /5 37 30/6 48 
Lagesen, Torleif . . .. . ... . . .. Sira 3 /3 16 10/8 37 10/8 37 25 /2 49 
Hinna, Bjarne .... . ... . .... Stavanger 2 /715 16/8 37 16 /837 25 /2 49 
Nygård, Sverre J. ......... . Egersund 17/9 17 18 /12 37 18 /12 37 21 /12 50 
Korgerud, Sverre A .... ... . .. » 4 /1118 18 j1 38 18/1 38 21 /12 50 
Tharaldsen , Sverre B ........ Stavanger 29/5 16 10/2 38 10/2 38 15/3 51 
Grandahl , Arne H .. .. ... .. .. Egersund 8 /7 16 8 /3 38 8 /3 38 22 /9 51 
Jahr, Henrik M ... .. .... .. . . St avanger 15/6 19 16/3 38 16 /3 38 22 /9 51 
Ha nsen, Rolf T . . ... .. . . .. . . » 2 /1019 21/3 38 21 /3 38 22 /9 51 
Pengerud, Od var . . ........ . » 8 /120 22 /3 38 22 /3 38 22 /9 51 
østensen, Svein M. . ..... . .. 9 /217 23 /3 38 23 /3 38 22 /9 51 
Stenseth, Ole M . . .......... . » 19/5 18 24 /3 38 24 /3 38 22/9 51 
Barth, Øivind .... ..... .. .. . Egersund 21 /9 17 27/3 38 27/3 38 22 /9 51 
Møller, Birger .............. » 13(2 16 7 /438 7(4 38 22 /9 51 
Andersen, Ove A . ........... Stavanger 6/4 18 11 /4 38 11 /4 38 22 /9 51 
Ribe, Tore Astrup . ...... .. . 26 /8 16 23 /4 38 23 /4 38 22 /9 51 
Olsen, Erling .. . . .. . . . ..... . » 14/8 18 27 /438 27/4 38 22 /9 51 
Andersen, Harald . . .. . ...... » 5 /8 15 9 /5 38 9 /5 38 22 /9 51 
Andreassen, Karl Sigurd . ... . 21 /9 17 3 /638 3 /6 38 22 /9 51 
Kaupang, Ole L. . ... .. ..... 15/10 19 15/7 38 15/7 38 22 /9 51 
Lokom otivfyrbøter: 
Hellene, Jens L ... . . . . . . . ... Stavanger 14/2 22 29 /6 40 29 /6 40 3 /644 
Skjæ veland, Leif . . .. .. ..... 2 /7 20 15/8 40 15/8 40 20 /12 44 
Østerli, Arthur P. . ....... . . » 9 /219 15/8 40 15/8 40 20 /1244 
Olsen, Einar Michael . .. . . . . . 5 /3 21 27 /1240 6 /241 15/6 46 
Rønning, Rudolf ....... .. .. » 3 /218 5 /241 21 /3 41 15 /6 46 
Moi, Paul Omar ... . . .. . . . . . » 7 /6 17 28 /4 41 28 /441 15/6 46 
Gabrielsen, Odd Walter . . ... 22 /4 18 29 /4 41 29 /4 41 15/6 46 
Thorsen, Kasper Emil . . . ... 22 /4 20 29 /441 29 /4 41 15/6 46 
Andreassen, Michael . . ... . .. . 21 /7 19 4 /841 4 /8 41 18 /1 47 
Olsen, Knut Martin ... .... .. » 13/10 21 5 /841 5 /841 18/1 47 
Knutsen, Knut o •••• ••• • ••• 30 /3 20 18/841 18/8 41 18/1 47 
Aksnes, Arne ...... ..... . .. 8 /12 18 26 /11 41 26 /11 41 29 /6 47 
Stavanger distrikt. -390- Lokomotivtjenesten. 
T jeneste - Nå væ rende 
Navn T jen estested F Ødt Antatt ansiennit et s t illing 
f ra fra 
LokomoNvfyrbøter: (for t s.) 
Ousdal, Arne . . . . ........... Flekkefjord 30 /3 20 27/541 15/442 29 /6 47 
Nilsen, Asbjørn ..... . . . ... . Stavanger 10/12 22 20/442 20 /4 42 29 /6 47 
Strøm, Harrie . . ... .. ..... . . » 24 /7 23 21 /442 21 /4 42 29 /6 47 
Erikson, Alfon E .. . .. .. ..... » 27 /8 19 18/542 18/5 4 2 29 /6 47 
Hinna, Einar B. . ... ... ..... » 30 /11 21 26 /5 42 26 /5 42 29 /6 47 
Landen, Eino o • • • _ • • ••••••• » 2 /12 20 3/842 3 /842 25/2 48 
Dybdahl, Trygve Dreyer '" . » 18 /2 23 14/9 42 14/9 42 25 /2 48 
Hagen, Hans . . .... . . . . . .... Egersund 3 /12 19 17/942 17/9 42 25 /248 
Svensen, Gunvar ..... . . .. ... » 21 /3 22 3 /12 42 3 /12 42 25 /2 48 
Salvesen, Leif . ..... . .. . .... » 12/5 21 3 /3 43 3 /3 43 28 /10 48 
Larsen, Gustav .. .......... Stavanger 11/7 20 12/343 12/343 28 /10 48 
Svendsen, Johannes . . ....... » 15/2 24 27 /443 27/4 43 28 /10 48 
Torgersen, Torger ..... . .. .. Egersund 27 /7 23 5 /11 43 5 /11 43 22 /5 49 
Houen, Håvard . . . ....... . . Stavanger 15/3 19 17/12 43 17/1243 22 /549 
Torgersen, Leif ... .. . .. ..... » 11/2 25 30/12 43 30/12 43 22 /549 
Rodvelt, Marvyn .... . . ... . . » 8 /1 25 1 /244 1 /244 22 /549 
Askildsen, Børge . . ... . ... . . » 18/11 23 17/3 44 17/3 44 1 /749 
Johannesen, Alf .. .. ... . . . .. Flekkefjord 15/4 22 4 /444 4 /444 1 /749 
Langvik, Odd .. ... .. .... . .. Stavanger 9 /426 11/444 11/4 44 1 /749 
Iversen, Bjarne ... . ........ » 13 /4 26 6 /544 6 /544 1 /749 
Thorbjørnsen, Marthon . . . .. 13/9 24 19/5 44 19/5 44 1 /749 
Jacobsen, Endre ... . . . . .... . 10/5 21 10/744 10/7 44 22 /3 50 
Egeli, Odd .. . . . .. . .. . .. . .. l /Il 26 23 /10 44 23 /10 44 22 /3 50 
Oliversen, Marthon Arne .... » 11 /6 23 1 /944 1 /9 44 13/6 51 
0sterli, Einar .. . ... ... . . ... 13/12 26 13 /12 45 13 /12 45 13/6 51 
Rugland, Abraham .... .. ... . » 7 /725 9 /8 43 17/1245 13/6 51 
E k stra 
Fyrbøteraspirant: 
fyrb . a sp · 
fra 
Sivertsen, Asle .. ... . ....... Stavanger 11/10 23 11 /1 46 11 /1 46 25/3 47 
Olsen, Paul . . .. .... . . . ... . . » 13/2 27 10/4 47 10/4 47 30/6 48 
Olsen, Kåre Georg . . .. ...... » 24 /8 29 29/5 47 24 /8 47 23 /9 48 
Edland, Guttorm .... .. . ... . » 16/2 30 2 /647 16/2 48 1 /449 
Salvesen, Christian .. . . ...... » 1/8 26 30/3 48 30/3 48 1 /449 
Rød, Egil Johan . .......... . » 31/3 28 31 /3 48 31 /3 48 1 /449 
Hagen, Arnold J. . . ..... . ... » 16/5 24 23 /1045 14/5 48 30/6 49 
Haugland, Gunleiv ......... . » 13 /12 22 31 /548 31 /5 48 30/6 49 
Adnøy, Inge . .. . . .. . ....... » 25 /5 29 14/6 48 14/6 48 30/6 49 
Simensen, Sigurd ........... » 29 /8 25 21 /6 48 21 /6 48 30/6 49 
Olsen, Harald M . ..... . . .. . . » 18/2 30 19/2 48 19/2 48 1 /150 
Amodt, Bernhard .. .. . .... . . » 17 /7 26 16/11 48 16/11 48 1 /1 50 
0rke, John M . .......... . . . » 3/1 26 2 /249 2 /2 49 1 /450 
Krogstad, Arthur ... ... .... Sira 28 /2 31 13 /10 48 28 /2 49 1 /450 
Bersagel, Halvar . . ... . ... .. Stavanger 3 /11 30 l /Il 48 3 /11 48 1 /750 
Larsen, Ole L. . .. . ....... . . » 14/7 31 1 /11 48 14/7 49 1 /10 50 
Stensland, Ingvald ... . ... . . . » 10 /6 26 29 /8 49 29 /8 49 1 /10 50 
Ramsland, Martin ... . .... . . Sira 7 /10 31 8 /2 49 7 /10 49 1 /10 50 
Salvesen, Ivar ... . . ......... Stavanger 2 /7 31 14 /850 1 /1 51 22 /2 52 
Torkelsen, Ingvald . . ...... . . » 31/3 28 26 /2 52 26 /2 52 
Indreland, Harald .. . . . . .. . . Vaulen 27 /11 28 7 /552 7 /5 52 
Isachsen, Magne ... . .. . .... » 30/5 27 4 /2 52 15/5 52 
Lok.- og linjetjenesten. -391-
Navn Tjenestested 
Lokomotivstallformann: 
Vatne, Birger ... .. . . . . .. .. . Stavanger 
Jensen, Harald E . ... .. . . . . . 
Lokomotivstallbetjent: 
Larsen, Andreas . . . . . . .. . . . . 
Hortman, Vilhelm ..... . . .. . 
Ramsland, Sven T .... ...... . 
Medby, Arthur ... ..... .... . 
Sirnes, Håkon ... .. .... . .. . 
Versland, Oscar .. .. . .... ... . 
Anfinsen, Johan . ........ . . . 
Viland, Leif A. . . .... . .. . .. . 
Lund, Peder Krist L . . . . . . . . 
Tjelta, Magnus .. . ... ... ... . 
0lberg, Bjarne .. ... ...... . . 
Dahl, Volmer .... ... ..... . . . 
Hjørnevik, Johannes ... . . . . . 
Flåten, Martin ......... . . . . . 
Mikkelsen, Emanuel O. . . .. . 
Tjelta, Ingvald ...... . ..... . 
Håland, Erling ............ . 
Myhre, Sevald ........ . ... . 
Gundersen, Even Th. . . . ... . 
Sirnes, Harald . ...... ... .. . 
Tjøtta, Angel .. ........ . . .. . 
Paulsen, Harald L. . .. . . ... . 
Tjemsland, Nils .. . .... . . . . . . 
Wilhelmsen, Petter ..... . . .. . 
Knudsen, Peder ... .. .. . . . . . 
Nakstad, Henrik ..... . ... . . 
Osen, Torgny . . ...... ... ... . 
Enge, Kåre ......... ... ... . 
Hansen, Leif M ........ .... . 
Jørgensen, Ivar ..... . . . . . . . 
Waaland, Johan .. . . . .. .. . . 
Bratland, Leif ... ... ... . . .. . 





























Gundersen, EinaT .. . . . ..... Moi 
Hanto, Peder. . . . . . . . . . . . . .. Ganddal 
Stikningsjormann: 
Mygland, Kristian ... . ...... Stavanger 
Baneformann: 
Stenberg, Gabriel .. . ... . .... Moi 
0ksnevad, Karl. . . . . . . . . . . .. Klepp 
Eide, Olav . ... . ..... . ' ... .. Heskestad 




25 /9 94 
30/4 14 
4 /10 13 




20 /6 13 
14/2 14 
21 /2 15 
26 /117 
29 /10 15 
24/10 23 
12/2 15 
6 /6 19 
25 /7 19 





















23 /1 96 
9 /597 
3/395 
Stavanger distrikt .. 
Tjeneste- Nåværende-
Antatt ansiennitet stilling 
25 /7 19 
16 /1 24 




















22 /11 44 
23 /11 44 


















25 /7 46 
19/6 52 
12/1 20 
15 /11 45 
4 /10 46 
7 /11 46 
30 /6 47 






30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 






30 ,6 47 
24 /3 49 
24 /3 49 
24/3 49 
24 /3 49 









28 /6 51 
5 /352 
14/12 29 
23 /8 30 
13/3 31 
8 /6 36 
Stavanger distrikt. -392- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn T jenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Baneformann: (forts.) 
Hamre, Gabriel ...... . ..... Sira 23 /5 03 1 /1 25 4 /941 
Edland, Ole G. .... . .. . ..... Algård 25 /12 01 10/11 23 26 /3 42 
Bø, Harald .............. . . . Helleland 15/4 06 16/6 31 30/11 42 
Haaland, Bjørgulf .... .. . . .. Sira 22 /6 00 7 /6 21 30/11 42 
Haarr, Bjarne ...... . ...... Egersund 27 /5 03 30 /11 42 
Høien, Torger P ........ . .. .. Bryne 29 /6 01 28 /12 21 30/11 42 
Vold, Ole E. o •••••• • ••••••• Vigrestad 3 /1 99 18/725 21 /12 45 
Horpestad, Gabriel .... . .... Hellvik 19/8 06 21 /5 40 17/447 
Reinertsen, Arne ....... ... .. Hinna 8 /7 15 5 /11 40 30/6 47 
Kristiansen, Anton .... . ... . » 4 /11 20 13/4 42 16 /10 47 
HOdne, Arne ......... . ... . . Sandnes 6 /114 15/4 40 22/448 
Skjeggestad, Lars .. .. ... ... . Ganddal 27/6 14 30/9 38 12/948 
Herredsvela, Villads ........ Brusand 4 /8 98 12/5 24 24/3 49 
Vehus, Oskar M. ........... Egersund 1 /119 30/10 39 1 /6 50 
Reiestad, Ragnar ....... . .. . Ganddal 15/4 17 4 /11 40 30/11 50 
Reinertsen, Bjarne .......... Ualand 4 /6 13 15/1 51 
Ree, Alf .......... . . ....... Nærbø 25/10 17 10 /12 40 25 /9 51 
Nedland, Ingvald . . .. . ..... Flekkefjord 18/114 26 /5 36 18/10 51 
Søiland, Torolf ............. Stavanger 26/5 21 8 /10 40 3 /7 52 
Almendingen, Ivar .......... Heskestad 12/12 18 17/6 37 2 /10 52 
Banevokter: 
Eide, Bernt ........ . . . ..... Heskestad 9 /11 93 15/6 15 
Eigestad, Kornelius ......... Helleland 25 /1 95 1 /917 
Omdal, Paul ............... Stavanger 21 /2 89 13/12 17 
Flikkeid, Tollak ............ Flekkefjord 8 /900 2/1 20 
Helleren, Torger ........... Moi 8 /9 00 14/11 21 
0ksnevad, Mohn .. . . .. ... . . Nærbø 18/2 99 9 /922 
Ødegård, Johan ........... . . Ganddal 7 /9 01 19/6 35 
Gyland, Stefanus o •••••••••• Stavanger 12/7 13 8 /8 37 10/6 43 
østrem, Mikal .... . ........ Orrestad 30/115 27 /6 39 10/643 
Dybing, Martin ............ Egersund 13/2 11 8 /6 40 21 /1245 
Espeland, Albert .. . ......... Bryne 15/4 19 23 /9 41 31 /5 46 
Sandved, Torleif . . .......... Stavanger 25 /7 18 11 /3 42 31 /546 
Håland, Håkon ...... . . . .. Varhaug 29 /9 18 10 /742 30/6 47 
østrem, Alf .... . .... .. ..... Egersund 6 /2 19 3 /6 41 30/6 47 
Haarr, Magne .............. Sandnes 24 /3 23 9 /442 31 /7 47 
Øksnevad, Lars ..... . ...... Ganddal 5 /6 23 24/4 42 22 /1 48 
Herredsvela, Tullin ......... Hinna 4 /419 10/10 41 12/2 48 
Monge, Hans .............. Ogna 31 /325 31 /3 43 27 /5 48 
Overskeid, Knut ........... Egersund 29/9 22 8 /4 43 23 /9 48 
Kvinen, Arne .. . ........... Ualand 14/7 23 17/5 45 13/1 49 
Sandsmark, Bjarne . . .. . .. ... Sira 1 /2 14 12/9 41 24/3 49 
Slettebø, Arthur ....... .. ... Heskestad 31 /10 21 2 /742 30/6 49 
Lende, Sverre Bjarne ....... Sira 14/2 25 6 /10 43 31 /8 49 
Vagle, Magne ... . .... . ...... Bryne 5 /10 22 28 /3 45 31 /5 51 
Ask, Kjell ................. Sandnes 6 /115 8 /5 45 28 /11 51 
Bakken, Egil ............... Algård 14/1 23 14/8 42 8 /152 
Hellvik, Mikal M . ..... . ... Hellvik 24/8 22 30/1 42 2 /10 52 
Ravndal, Torleif ....... . ... . Hinna 14/6 14 28 /4 44 2 /10 52 
Stene, Jonas .... . .......... Heskestad 21 /523 2 /545 2 /10 52 
Linje- og verkstedtjenesten. -393- Stavanger distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet s t illin g 
fra fra 
Banearbeider: 
Skjeggestad, Salve .. . ..... .. Sira 27/2 04 23 /9 41 30/11 50 
Slettebø, Helge ... . . ... . . . . H elleland 18/814 4 /10 41 30 /11 50 
Hovland, Karsten ......... . . Flekkefjord 18/10 94 14/1041 30/11 50 
Bore, Alf . . . . .. ... . .. . .. . . . Hinna 10/6 23 7 /742 30/11 50 
Skjeggestad, Rolf , .... . . . .. H eskestad 4 /418 8 /344 30/11 50 
Loga, Sigurd . . . .. .. . .. . . . .. Sira 4 /701 3 /745 30/11 50 
Konstalid, Thorleif . . . ...... H ellvik 10/5 14 18 /745 30/11 50 
Ramsland, Peder Kristian . .. Egersund 11/12 04 14/7 39 28 /2 51 
Bratland, Jonas .......... .. Varhaug 28/9 19 25 /4 42 28/2 51 
Sør-Reime, Agnar ......... . Klepp 31/8 27 23 /4 47 28 /2 51 
E k:s tr aperso na l e 
Banevokteraspirant: 
Knubedal, Selmer ...... . .. . Ualand 12/2 23 24/445 31 /1247 
Haugland, Oskar O. . . . ... . . Bryne 18/3 15 8 /447 31 /1247 
Haver, Peder A. .. .... . ... . . Hellvik 5 /522 15/2 46 8 /1248 
Ramsland, Willy .... . . . . . . . . Heskestad 7 /227 25 /4 46 8 /1248 
Hafver, Jakob . .. . ..... . . .. Vigrestad 20 /4 23 28 /448 8 /1248 
Håland, Alf . . . .. . . . . . . . . . .. Ganddal 14/3 25 8 /447 1 /949 
Ree, Trygve .. ... ........... Hinna 5 /827 23 /4 47 1 /949 
Våland, Alf . . ... . .. . . . .... . Sandnes 27/8 27 24/1148 21 /10 52 
Mo, Thor . . . . .. . ..... . . . ... Stavanger 6 /10 25 23 /11 49 21 /10 52 
Torland, Gaute . . . . ..... .. . Egersund 12/2 27 21 /3 50 21 /10 52 
Sleveland, Klaus .. . . . . . . . . . Sira 1 /129 21 /10 52 
H åndverkerjormann ved linjen: 
Lode, Ivar ....... . ..... . .. Nærbø 27 /412 15/6 38 9 /250 
Heskestad, Ivar ... . .. . ..... Moi 7 /1110 26 /3 42 1 /950 
Håndverker ved linjen: 
Kvia, Peder ... .... . .. . . . ... Nærbø 21 /3 20 17/5 43 30/6 47 
Mikalsen, Hans A. . .. . ... . .. Stavanger 20 /5 97 lO /lO 49 13/750 
Leidland, Arvid ............ Moi 7 /1017 27/547 30/11 50 
Knutsen, Magne ... . .. .. . ... Vaulen 7 /922 13/946 28 /2 51 
Gartnerjormann: 
Olsen, Bjarne . .... .. ... . . .. Stavanger 17/611 11/3 47 
Verkstedtjenesten. 
Verksmester: 
Moi, Kristian P. . . ..... ... .. Vaulen 9 /890 18/1247 
Svendsen, Thomas . . . . . . .... » 31 /113 19/11 37 25 /648 
Rossvold, Ole M . ..... .. .... . » 25 /4 13 17/8 36 30/6 49 
Verkstedjormann: 
Gudmestad, Lars . . ..... . . . . Stavanger 18/290 1 /811 1/442 
Verkstedarbeider kl. 1: 
Haaland, Anton ........... . Vaulen 14/11 97 5 /220 
Olsen, Rasmus ........ . . . .. Stavanger 10/6 97 16/10 20 
Stavanger distrikt. -- 394 - Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Surdal, Lars B ... .. . ........ Vaulen 24 /1 96 19/5 19 16/10 20 
Svendsen, Konrad . ... ... . .. » 21 /11 96 21 /10 19 2 /223 
Johnsen, Sedolf . ... . ..... . .. 16/5 88 19/1 25 
Kristensen, Karsten H . .. . . .. » 9 /798 1 /9 19 1 /3 37 
Bleivik, Hans .. ... .. ....... » 9 /3 97 20 /7 21 23 /4 37 
Thorsen, Magne .. . ...... ... » 4 /718 24 /1 41 3 /10 41 
Skretting, Bjarne .. ..... .... » 6 /2 16 2 /142 11 /3 42 
Handegård, Lars ............ » 23 /12 10 2 /10 41 14/4 42 
Bjerka, Sverre . ..... . .. . ... » 13/1117 15/9 41 21 /2 44 
Bru, Edvin Bjørk ...... .. .. Stavanger 12/2 17 7 /537 22 /114p 
Hanstad, Einar ....... . .... Vaulen 13/116 6 /1 41 22 /11 45 
Pettersen, Jens Kr. o ••••••• » 23/119 15/12 41 22/11 45 
Hetland, Henry S . .. .. ...... » 1 /1113 16/1 43 1 /3 46 
Abrahamsen, Otto .......... Stavanger 23/12 07 21 /7 44 30/6 46 
Andreassen, Kåre .... . ...... Vaulen 19/6 22 3 /142 30/6 46 
Bull, Rolf ...... .... .. ..... » 9 /414 24/945 30 /6 46 
Dufwa, Arnold ... ... ....... Egersund 7 /7 14 24/1044 30/6 46 
Eriksen, Edvin E. .......... Vaulen 8 /6 01 4 /944 30/6 46 
Håverstein, Magnus .. .. .. .. . » 21/12 06 28 /12 45 30/6 46 
Halleland, H åkon ... ....... » 22/10 14 18/7 45 30 /646 
Hareland, Karsten . . .. ...... » 17/1115 22/844 30/6 46 
Hermansen, Herman ... . . . .. 16/3 09 22 /8 44 30/6 46 
Hinna, Karsten ...... . . ........ 27/3 18 15/11 43 30/6 46 
Jørgensen, Jørgen ..... . ..... » 12/9 16 9 /11 42 30/6 46 
Jøssang, Arne .... ..... ..... 21/12 18 29/9 44 30/6 46 
Knudsen, Karl Harry .. ..... » 9 /9 16 4 /744 30/6 46 
Knutsen, Kristian Ullestad ... » 23 /10 19 17/8 43 30/6 46 
Kvia, Olav O. ... ........ . . .. Stavanger 2 /215 9 /642 30/6 46 
Kvia, Rolf Ernst o ............ .. Vaulen 8 /324 6 /1 42 30 j6 46 
Larsen, Lars ... ... ..... .... » 1 /9 20 7 /1243 30/6 46 
Løge,John o ....... ... . .. ..... Egersund 16 /8 14 26 /5 42 30/6 46 
Nilsen, Johannes ........ ... . Vaulen 10/1112 1 /944 30/6 46 
Nærland, Elgar ... ...... ... . 8 /10 23 2 /145 30/6 46 
Paulsen, Rolf ...... . . . . . . ... » 19/9 07 1 /844 30/6 46 
Svendsen, Gunnvald .... .. ..... » 16/3 14 19/6 44 30/646 
Svimbil, Brynjulf ...... . .... Stavanger 19/2 19 10/2 43 30/6 46 
Tou, Jarl .. .... .... . . . . .... Vaulen 7 /112 6 /11 44 30/6 46 
Uglehus, Johannes ........... » 25/718 26 /744 30/6 46 
Vagle, Kåre ............. . .. Egersund 18/11 20 2 /844 30/6 46 
Våge, Torbjørn .. . ....... .. .. Vaulen 1 /8 08 4 /246 30/6 46 
0ksnevad, Ragnvald . . . . .... » 28 /6 24 7 /142 30/6 46 
Moe, Anstein ...... ... ...... Stavanger 6 /2 18 5 /143 21 /8 46 
Berggraf, Ernst .... o .......... . ..... » 5 /315 6 /10 43 11/347 
Eikeland, Ole ....... ... . .... .... Vaulen 18/5 17 4/1045 11 /347 
Hansen, Reidar o ..... . . .. . ...... » 12/7 19 24/9 45 11 /3 47 
Hokstad, Odd .... o . . ... . ........ » 16/1017 29 /10 45 11 /3 47 
Idsal, Oscar ................ » 21 /8 11 24/1 46 11/3 47 
.Johannesen, Finn .. ... ... . . » 5/6 20 5 /246 11/3 47 
Kristoffersen, Sverre .... .... » 16/8 11 22 /6 45 11/3 47 
Rasmussen, Henrik ......... Stavanger 7/1 06 10/945 11/3 47 
,Salvesen, Sverre .... .. . . .. . . Vaulen 28/6 24 5 /142 11/3 47 
,Stølvik, Leif ............... » 16/8 20 26 /9 45 11/3 47 
Verksted· og elektrotjenesten. -395- Stavanger disb-ikt. 
Tj eneste- Nå væ rende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. 1: (forts.) 
Bø, Karl Alfred ..... . . ..... . Vaulen 13/8 15 4 /346 30/6 47 
Dybing, Arne . . .......... . .. » 28 /8 13 29/1045 30 /6 47 
Jensen, Arthur H . ....... ... » 13/8 15 5 /1244 30/6 47 
Nilsen, Josef . . ......... . ... » 16/5 17 21/246 30/6 47 
Skjæveland, Sven ... . ... ... . » 25/7 13 18/346 30/6 47 
Torp, Johannes ............. Stavanger 11 /4 09 1 /446 26 /2 48 
Steen, Henry . ............ . Vaulen 13/8 14 8/746 25/6 48 
0sterli, Kåre o ................. » 10/7 22 15/5 46 25/648 
Kvalheim, Leif P .. . ... .. .. .. » 14/4 17 26 /8 46 13/1 49 
Refsnes, Oddvar .. .......... » 30/3 19 8 /239 8 /152 
Gabrielsen, Henry .... ........... » 22/6 27 31/744 8 /1 52 
Verkstedarbeider kl. 1 I: 
Hansen, Elias B ...... . ...... Vaulen 28/1118 16/11 43 30/6 46 
Hovland, Harald .. .. ...... . Stavanger 13/7 14 4 /11 43 30/6 46 
Levik, Edvard .............. Vaulen 6 /909 24/7 44 30 /646 
Lutsi, Martin ............... » 3 /8 18 11/744 30/6 46 
Andersen, Hans K .. . . ....... Stavanger 15/10 19 5 /944 11 /3 47 
Johnsen, Karl A . .. .... .. ..... 'Vaulen 3 /613 9 /844 11/3 47 
Nygård, Ola ........... ..... Stavanger 9 /222 31 /8 44 11 /3 47 
Pettersen, Paul ............ . . . » 27/5 14 19/8 44 11 /3 47 
Bjørnsen, Bjarne M . ......... » 27 /813 18/2 46 30/6 47 
Christensen, Oskar ... ... .... » 17/1115 6 /11 45 30/6 47 
Edvardsen, Alf . . .. .. ....... » 29/4 16 7/1244 30/6 47 
Høiland, Einar ........ ..... » 17/920 27/845 30/647 
Jensen, Paul .. . ..... .. . .. . » 31/8 19 10/10 45 30/6 47 
Pettersen, Hans ................ Vaulen 14/4 16 27/546 30/6 47 
Sivertsen, Sigurd ... .............. Stavanger 25/117 14/645 30/647 
Strøm, Gunnar ... ... ....... » 14/7 08 20/242 30/6 47 
Wollum, Peder .. ......... .. Vaulen 26 /8 16 24/945 30/6 47 
Økland, Kristian ... ... . ..... » 25 /1 22 27/546 30/6 49 
Frøland, Torvald .. ....... .. ...... 20/9 99 5 /646 22/2 52 
Vaktmann: 
Olsgård, Harald .... o ............. » 9 /3 10 13/5 44 30/6 47 
Kåda, Jakob ....... ... ... .. ..... » 7 /903 8 /644 30/6 47 
Ekstrapersonale 
Lærling: 
Dahl, Kurt Georg ........... Vaulen 16/11 29 2 /248 
Hammerslund, Sveinung » 8/731 9 /849 
Elektrotj enesten. 
Elektromester: 
Mæhlum, Peder ............. Stavanger 22/11 97 18/6 23 5/641 
Elektroformann i særklasse: 
Skancke, Bjarne ...... ........ 13 /4 16 28/5 42 1 /749 
Melbye, Per . ....... . ....... » 20/12 11 28/2 44 1 /749 
Stavanger distrikt. - 396- Elektro- og forrådstj. Bildriften. 
Navn Tjenestested 
Elektroformann: 
Formo, Edmund .. ........ . Stavanger 
Lorentsen, Odd .... . ....... » 
Moen, Viktor .......... .. .. » 
Stasjonselektriker: 
Nicolaysen, Vidar ... . . .. . . . 
Fahret, Helge John . . ...... . 
Montør: 
Skancke, Einar .... . .. . ... . 
Nådland, Arne . ..... ... . .. . 








Antatt ansiennitet stilling 
18/12 15 
11/8 22 
4 /12 15 
8 /7 18 
10/9 21 




11 /8 42 
15/6 22 22/11 45 
10 /1 27 1 /7 44 
12/2 27 10/7 44 
fra fra 
13/2 47 
19 /5 49 














Forus, Jens Bull ..... .. . . .. Vaulen 
Lagerbetjent: 
Breiung, Alf . . ...... . .. . . . .. Stavanger 
Halvorsen, Harry M. ... .... » 
Tomte- og lagerarbeider: 
Skretting, Peter . . ....... . .. Stavanger 
HObberstad, Martin ... .. ... » 
Tengesdal, Andreas . . .. . .. .. Vaulen 
Bildriften. 
Sekretær I: 
Eieisen, Karl Gunvald . . . ... Stavanger 
Jernbanefullmektig: 
Egeland, Børild . .. ..... . ... . 
Kontorassistent: 
Eide, Ludolf Johan » 
Stasjonsformann: 
Lunde, Johan ...... ... . ... . » 
Formann ved bildriften: 
Borsheim, Palmer . . ..... ... Sandnes 
30/4 32 
17/6 32 
8 /6 02 12/7 43 
6 /3 18 1 /740 
16/3 21 13 /11 44 
8 /5 22 
15/11 21 
28 /5 23 
12/7 45 
12/547 
28 /5 47 
10/1 49 
17/10 49 





29 /3 51 
28 /3 94 14/4 14 26 /5 16 1 (11 51 
14/3 03 14/10 20 Il /Il 22 l /Il 51 
21 /3 13 23 /540 30/6 44 
31/12 01 15/6 33 12/1 50 
3 /3 07 1 /952 1 /9 52 
Bildriften. -397- Stavanger distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested Født Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Sjåfør: 
Berthelsen, Erling . ..... .. .. Stavanger 27 /6 02 29 /6 31 26 /10 38 
Bjerk, Oskar .............. . » 3 /296 2 /4 28 26 /10 38 
Bjorland, Alfred ......... . .. » 21 /4 98 22 /9 30 26 /10 38 
Klepp, Sofus ...... . ....... . » 31/1 98 11 /1030 26 /10 38 
Klingsheim, Peder .... . ... .. 22 /3 05 9 /10 30 26 /10 38 
Moen, John .......... . . .... » 15/7 00 1 /1 28 26 /10 38 
Nævland, Herman ..... , .. .. » 27/2 04 10 /9 30 26 /10 38 
Oftedal, Nils ......... . ..... » 12/11 94 2/1 28 26 /10 38 
ASheim, Kristoffer B ......... 17/1010 11/3 37 1 /10 41 
Hareland, Julius ..... . . . ... 25/12 00 13/7 31 1 /10 41 
Bårdsen, Lars .............. 27 /114 6 /5 39 8 /442 
Malmin, Johan .... .. ... ... . » 12/7 08 7/7 37 8 /442 
Nordbøe, Olaf ........... .. » 19/8 14 5 /5 38 8 /442 
Valen, Helmik .. .. ... ... . ... 5 /8 12 8 /737 8 (442 
Anfinsen, Arnljot .......... . » 19/5 02 11(6 46 19(9 46 
Hognestad, Reidar ..... . ... . » 12(5 18 6/1 41 19(9 46 
0vernes, Tørres ........ .. . .. 10(10 10 8 (738 19(9 46 
Nilsen, Einar G ...... . ..... . 5 (8 15 23 /8 39 30(6 47 
Faa, Alf Gerh .............. . 6 (12 15 8 /541 30 /6 47 
Engelsvold, Karl .. ......... . 15/10 17 1 111 41 30/6 47 
Risa, Sigvall ............ . . . » 20 /205 22 /8 38 30/10 47 
Valen, Magne ..... . ........ » 5 /10 20 20/1 41 23 /9 48 
Dahle, Sigurd ...... . ... . ... 26 /3 18 19/9 44 19/5 49 
Eritsland, Leif M ........... . » 9 /9 20 24/11 44 19/5 49 
Fosse, Helge Per .......... . » 30/12 24 4 /11 44 19/549 
Halvorsen, Håkon .......... » 24/116 5 /846 19/5 49 
Halvorsen, Harry E ........ . 29 /12 21 26 /6 44 19/5 49 
Harestad, Kåre ....... . .. .. » 12/8 25 24/9 45 19/549 
Idsøe, Josef ............... 6 /10 15 28/11 44 19/549 
Randa, Arnt Johannes .... . . 18/9 24 7 /11 44 19/5 49 
Sletten, Sigvald ............. » 18/4 19 20 /9 44 19 /5 49 
Torkildsen, John B .......... » 28 /4 21 27/9 45 19/549 
Anfinsen, Harald . . ........ . » 5 /7 20 14/4 47 29 /6 50 
Braut, Ommund ........... . » 7 /1117 16/12 46 29/6 50 
Bøe, Rolf August ........... » 2 /821 8 /547 29 /6 50 
Dørum, Odd Herloff . . ... . . .. 8/7 21 29 /5 47 29 /6 50 
Fuglestad, Thor B. .......... » 21 /12 19 14/4 47 29 /6 50 
Gjerde, Alv .......... . . . ... 7 /823 22 /1047 29 /6 50 
Lima, Magne ............... » 29 /1111 18/3 47 29 /6 50 
Moen, Ivar . ....... .. ..... . » 5 /9 18 6 /347 29 /6 50 
0vernes, Johannes ....... .. » 8 /715 17/3 47 29 /6 50 
Dubland-Hauge, Ole ........ » 28 /6 22 21 /3 46 22 /2 52 
Edvartsen, Arne ............ » 14/12 23 18/6 46 18/4 52 
Drøsdal, Henry .... . ....... » 17/2 22 25/6 46 18/4 52 
Johansen, Harry ......... . . » 20/8 17 27/1247 18/4 52 
Hareland, Jens ............. » 14/118 30/12 47 18/4 52 
Laland, Garmann ...... . . . .. » 10/10 21 4/348 18/4 52 
Mellemstrand, Odd .... . .... Klepp 19/6 21 8/348 18(4 52 
Bolme, Asgaut .......... . .. Sandnes 3 /521 12/448 18/4 52 
Bjerkreim, William .......... Stavanger 27/12 19 19(4 48 18/4 52 
Kåsen, Bjarne ............. » 15/11 24 20 /4 48 18/4 52 
Stavanger distrikt. -398- Bildriften. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
... 
~ .. Stasjonsbetjentaspirant: 
Bore, Harald ............... Stavanger 9 /9 24 27/351 27 /3 51 
Trædal, Arvid ............. » 4 /730 15/4 52 15/4 52 
Verksmester: 
Hognestad, Bjarne ......... . 15/9 98 1920 3 /10 41 
Verkstedjormann: 
Gudmestad, Olav Sverre ..... 13/10 18 25/241 12/1 50 
Verkstedarbeider kl. 1: 
Olsen, Sverre ...... ..... . .. » 7 /1115 8 /10 45 12/248 
Lundell, Harry ....... .. .. .. » 14/12 19 27 /246 12/248 
Michelsen, Tor .............. 14/2 22 26/1146 12/2 48 
Nilsen, Gunleiv ............. » 5 /726 23/344 26/848 
-399-




Ziegler, Ulrik Herman Gregorius, 
bygn.ing. T.T.L. 06 . . ..... Bergen 
Overingeniør I: 
Skyberg, Øistein, bygn.ing. 
B.T.S. 14 ...... ....... ... Bergen 
Mæhre, Thoralf Kjell 
m.ing. N.T.H. 35 .. .. . . . . . Kronstad 
Kontorsjef: 
Kvilhaug, Thomas . . ..... ... Bergen 
Baneinspektør, Finse: 
Faye, Anton Andreas 
bygn.ing. N.T.H. 22 .. ... . Finse 
Overinspektør Il: 
Andersen, Kolbein .. ...... .. Berge n 
Inspektør I: 
Røed, Thorleif, m.ing. 
K.T.S. 11.. . . . .... . .. .... » 
Opheim, Ole Thorbjørn . . . . . . » 
Avdelingsingeniør I: 
Fleischer, Herman Reinhold 
bygn.ing. N.T.H. 20 ...... Hønefoss 
KOhmann, Kaare, bygn.ing. 
N.T.H. 38 ............... Bergen 
Johnson, Vidar, mask.ing 
N.T.H. 38 . . ..... .... .... Kronstad 
Avdelingsingeniør Il: 
Klaveness, Bernhard, el.ing. 
N.T.H.37 .. . .. .. ........ Bergen 
Waage, Edvin Johan ... . . . .. Kronstad 
Olsen, Harald, bygn.ing. 
N.T.H. 46 ... .. ...... . ... Bergen 
Lokomotivmester: 
Hansen, Hans Andreas .. ... . 
Ingeniør I: 
Hellebø, Ludvig, B . T .S . 19 .. 
Sekretær I: 
Olsen, Trygve ............. . 
Eidsnes, Magne Olsen J) •.... 






Antatt ansiennitet stilling 
26 /2 83 7 /212 
2 /4 90 1908 
11 /7 10 17/1 36 
fra fra 
25 /6 46 
7 /946 
28 /2 51 
16 /2 88 1 /9 04 16/2 06 6 /647 
16/4 98 11 /5 23 15 /2 51 
25 /6 93 16/4 10 3/10 11 17/10 52 
25 /6 87 
5 /3 89 
13/11 97 
11 /6 15 
23 /6 13 




23 /1 06 
1 /921 
4/1 39 
9 /2 39 
1 /438 
5 /8 30 
19/5 49 
2 /8 96 18/6 13 
21 /6 97 1 /8 19 






28 /11 22 
12/5 07 31/12 47 
12/9 04 
27 /3 08 
12/3 10 
27 /6 46 
19/11 47 
28 /6 51 
1 /749 
9 /2 52 
2 /4 52 
18/4 52 
11 /6 51 
30 /645 
11/3 48 
31 /8 49 
1) Disponent ved Bergen-Hardanger Billag A/S fra 12/6 33. 
Bergen distdkt. -400- Administrasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
M aterialjorvalter Il: 
Waal, Johan ............ ... Bergen 18 /1 89 27 /7 05 18(1 07 13 /10 26 
Bokholder I I: 
Andersen, Haakon . ......... » 13 /1 88 29 /8 04 20 /12 06 1 /747 
Togleder: 
Salbu, Elias Martin .......... 28 /1 91 13/5 13 13 /5 13 15/2 51 
Nordhus, Magnus Carl o ••••• 13 /9 96 19/7 14 26 /11 15 15/2 51 
Bratland, Mons ............ » 31 /12 02 2 /2 20 29 /2 21 15/2 51 
Barstad, Halfdan ... ..... ... » 6 /2 02 1 /12 19 22 /10 21 15/2 51 
Kasserer I I: 
Stabæk, Georg . ............ . » 2 /797 25 /6 15 14 /10 17 2 /452 
Bestyrer I: 
Omundsen, Otto Andreas .... 23 /9 91 8 /407 26 /4 10 22 /9 51 
Vedå, Anton ............... » 8 /5 92 3 /1 09 26 /4 11 30/4 52 
Konstruktør I: 
Rimmen, Einar Otto ..... ... Kronstad 19/11 05 30/3 37 25 /6 47 
Wulfsberg, Tor Rolf ........ Bergen 15/3 22 22 /9 47 28 /6 51 
Konstruktør Il: 
Solberg, Birger ............ Kronstad 15/8 20 27 /5 46 15/11 51 
Sekretær I I: 
Omdahl, Herman Johan .. . .. Bergen 8 /1 85 1 /701 15/9 27 30/647 
Olsen, Olav Martin .......... 19/10 97 3 /5 16 3 /818 7 /948 
Ingebregtsen, Sverre Bernhard 
Gram .. .. ............... 23 /10 02 20 /8 17 16 /10 21 31 /5 51 
Skaar, Finn ....................... » 21 /2 10 25 /436 28 /10 36 11 /12 52 
Tegner I: 
Larsen, Arne ................. ..... . Bergen 9 /824 19/7 47 25 /6 48 
Kristensen, Hans Johan ..... Kronstad 12 /6 23 30/8 48 13 /7 50 
Hogstad, Olav .... .. .... .......... Bergen 15/9 24 18/9 45 5 /652 
J ernbanejullmektig: 
Holter, Jacob . ... . ..... ... . Bergen 7 /293 1 /611 7 /11 46 
Steend, Mons Severin ..... ... » 20 /9 97 1 /619 7 /421 30 /647 
Thue, Johannes Helgesen .. . . }) 23 /6 10 1 /437 30 /647 
Skiftesvik, Ingvald Bernhard. » 6 /10 02 23 /4 19 6 /10 20 21 /1248 
Berge, Johannes Martin ..... » 16/4 99 7 /10 20 11 /12 21 21 /1248 
Horvik, Knut Larsen ......... » 12/6 01 20 /118 24 /10 23 2 /6 49 
Søfteland, Lars Olsen ........ » 30 /8 97 4 /9 19 30 /3 21 22 /950 
Barstad, Ragnvald Mikal .... 18/7 06 22 /11 23 24 /3 27 11 /5 51 
Romslo, Mentz ........... . . 21 /9 05 5 /530 29 /2 32 11/5 51 
Storetvedt, Johan Elias . .. ... 5 /1110 15/5 35 18 /4 36 11 /5 51 
Sævig, Håkon .............. » 4 /9 12 4 /530 13/12 32 22/9 51 
Fosse, Andreas Martin 8 /396 23 /2 20 12 /1 22 2 /10 52 
Jernbaneekspeditør: 
Djupdræt, Enok . .. .. .. .... » 28 /3 92 15/6 13 21 /3 20 14/10 36 
Sævig, Gudrun ............. 2 /697 10/8 16 24/3 44 
Administrasjonstjenesten. -401- Bergen distrikt .. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
Hegrenes, Nicolay Daniel .... B ergen 3 '398 17/3 19 24 /3 44 
Knudsen, Arne .... .. ....... » 29 /2 12 25 /10 30 19/8 33 4 /10 46 
Eriksen, Georg ............. 9 i 11 13 18/12 30 24 /10 33 4 /10 46 
Ødegård, Ottar ....... ..... » 29 /6 09 25 /2 31 28 /10 33 4 /10 46 
Andersen, Magnus .......... » 14/6 11 27 /10 30 23 /7 33 25 /2 47 
Larsen, Halfdan ............ 21 /6 10 20 /2 35 14/11 36 25 /2 47 
Edvardsen, Karl ........... 5 /315 21 /1 35 19/11 36 11 /3 47 
Dyrkolbotn, Osvald Magnus .. » 30 /6 15 24 /1 35 14/10 37 21 /3 47 
Søberg, Elvin Olav ......... » 6 /11 15 7 /935 8 /5 37 25 /647 
Svendsen, Ivar Anker Andreas » 8 /7 17 23 /8 35 28 /7 37 25 /6 47 
Amiand, Leif Magnus ....... 12/11 16 22 /6 36 8 /6 38 30/6 47 
Eriksen, Erling ............ 14/4 19 1 /637 13 /6 39 30 /647 
Fadnes, Birger .. . .... ...... 8 /6 09 31 /12 36 6 /11 47 
Onarheim, Henry .......... » 23 /5 18 12/1 38 28 /2 40 18/3 48 
Øderud, Sigurd Thommas ... 17/2 01 23 /10 18 7 /948 
Esmark, Jens .... .......... 17 (l 11 15/8 28 24 /9 31 19/10 49 
Hamre, Leif Aksel .. .. ...... 1 /6 17 16 /8 37 25 /12 39 7 /9 51 
Monsen, Fridtjof Johan, c. j ... 27 /12 19 4 /12 40 11 /2 43 11 /12 52 
B edrijtssøster: 
Krossøy, Frida Sande ....... Bergen 24 /6 15 1 /10 49 1 /5 50 
Rørlien, Sofia Arnetveit ..... Voss 23 /10 08 1 /1 51 
Neset, Johanne ............. Al 7 /9 16 1 /1 52 
Kontorassistent: 
Haavaldsen, Anna .......... Bergen 30/9 15 1 ,740 30 /6 42 
Wincentsen, Gerd Ellinor .... 17/422 14/12 42 30 /6 44 
Johannessen, Ivar Berge .... 31 (12 19 12/6 41 30/6 47 
Edvardsdal, Kristian Henry » 15/4 16 28 /11 41 30 /6 47 
Graabræk, Borgny .......... 23 /7 22 12 /7 43 30 /6 47 
Farestveit, Anna ............ Kronstad 17/1 19 1 /9 43 30 /6 47 
Kvilekval, Aslaug .......... Bergen 25 /6 25 22 /11 44 30/6 47 
Henrichsen, Od laug ......... » 24 /4 28 31 /5 45 30/6 47 
Rydland, Kåre ............. 30/4 19 14 /2 46 30 /6 47 
Andersen , Otto Johan o • •••• 23 /4 20 12(6 41 4 /10 43 17/7 47 
Rasmussen, Rigmor ......... 14/9 26 29 /7 46 12/10 50 
Gundersen, Johanne ......... 26 /12 23 16/11 42 15/3 51 
Stensvåg, Kjell ............ 3 /8 24 13 /8 43 30/10 52 
Madsnes, Gerd Margrete ..... » 22 /11 26 31 ,'5 45 30/10 52 
Johnsen, Liv Joan .......... Kronstad 14/7 28 31 /7 44 30 /10 52 
Hajum, Rigmor Gerd ........ » 25 /12 25 23 /9 46 30/10 52 
Milde, Gerd ................ Bergen 13 /9 23 5 /547 30 /10 52 
Sek se, Klara ............... » 28 /2 26 30/6 47 30/10 52 
Ekstrapersonale 
Kontorassistent: 
Mehl, Odd Magne Johan ..... Bergen 8 /9 25 25 /5 48 
Sæve, Eli .................. 19/5 29 24 /6 48 
Birkhaug, Verna Severine ... 27 /7 25 11 /1 49 
Evensen, Gerd Anna ........ » 25 /7 30 18 /1 50 
Skjelvik, Irene Solveig ....... » 1 /1 27 11 /1 51 
Skagen, Malvin ............. 23 /6 26 20 /5 52 
Klungrehaug, Johannes » 3 /927 16/6 52 
26 
Bergen di~trikt. - 402 - Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn T jenestest ed FØdt Anta t t ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasj onstj enesten. 
(Innvendig) 
Stasjonsmester: 
Jemterud, Oskar Johansen ... Ve rne (I V) 23 /7 99 1 /9 16 20 /11 17 12 /5 50 
Westby, Thorleif Nicolausen .. Sokna (IV) 27/11 96 30/10 16 21 /117 9 /3 50 
Vindheim, Herman Bernhard . Rallerud (IV) 22 /1 01 11 /12 16 18/6 19 25 /2 49 
Iversen, Einar .. .. ...... . .. 0 rgenvika(IV)20 /10 01 1 /6 18 7 /5 20 1 /950 
Clementz, Toralf Kolbjørn .. . Gulsvik (IV) 19 /9 93 2 /1 11 25 /4 13 25 /9 42 
Andersen, John Natten .... .. Flå (IV) 29 /11 92 1 /5 15 31 /12 16 25 /2 47 
Reirne, Knut Sjursen ..... . . Bromma (IV) 5 /2 02 25 /4 17 7 /2 21 30/10 52 
Hannestad , Alf Georg ... Nesbyen(IlI) 16 /7 94 l /lI 12 18 /12 14 4 /10 46 
Sørlie, Odd Brynjulf ... .... . Gol (Ill) 11 /6 94 1 /7 11 9 /5 13 24 /1 50 
Strand, Adolf Johan .... .... Torpa (IV) 8 /9 98 1 /2 16 21 /12 17 27 /5 48 
Mossige, Elias Thorsen .... . . Al (Il) 11 /3 92 16 (12 08 25 /10 10 15/11 50 
Arnland, Lorentz S . . . . . .. . . . Hol (IV) 22 /7 95 5 /1118 20 /6 20 15/3 51 
Førlie, Gunnar Molstad . .. ... Geilo (Ill) 21 /2 95 15 /2 09 23 /6 14 21 /12 50 
Nilssen, Bjarne Langbro .... Ustaoset(IV) 28 /2 97 8 /114 22 /12 15 7 /9 48 
Bjarkø, Ole Anathon .... . .. Haugastøl (IV) 29 /4 98 6 /3 16 8 /118 22 /1 52 
Hansen, Trygve ... .... ..... Finse (IV) 9 /7 98 14 /7 15 26 /3 17 22 /9 51 
Bakke, Per ... . .. ........... Hallingskeid 
(IV) 29 /1 97 1 /11 16 10/1 18 21 /12 48 
Rye, Peder Nilsen . . . . . . . . Myrdal (Ill) 21 /4 91 15/1 13 6 /11 14 21 /12 50 
o •• • • • • •••• • • •• • • • • • •• , • • Mjølfjell (IV) 
Trosvik, Thorstein Emanuel Reimegrend 
(IV) 31 /10 97 15 /5 16 8 /6 17 6 /647 
Haugland, Arnfin Johan .. .. Urdland (IV) 9 /8 00 29 /5 17 2 /6 19 10/2 49 
Hansen, Kristian Norman ... . Ygre (IV) 5 /6 00 20 /4 15 9 /12 18 10/2 49 
Stue, Fritz Wilhelm ......... Voss (Il) 4 /3 88 1 /1 03 Il /Il 06 28 /6 46 
Haugland, Frank ..... . .. . . . Bulken (IV) 13/11 98 12/8 13 9 /118 16/10 47 
Fadnes, Johannes Brynjulvsen Evanger (IV) 14/7 99 11 /1118 5 /1119 23 /2 50 
Svane , Thorbjørn ... Bolstadøyri 
(IV) 6/399 30 /8 16 22 /1 18 27/548 
Hernæs, Brynjulv O .... .... . Dale (Ill) 17/7 98 25 /3 13 10/8 17 15/3 51 
Grønning, Karl Johan . .... . Stanghelle (IV) 1 /297 20 /3 19 13 /3 21 22 /9 51 
Anderssen, Andreas .. . . .. . . . Vaksdal (Ill) 5 /497 9 /5 13 13/5 16 18/3 48 
Markeseth, Anton .. .. . .. . .. Trengereid(IlI) 4 /593 1 /10 09 11 /9 26 15/6 51 
Michelsen, Eugen , . ......... Garnes (Ill) 10 /4 96 2 /114 22 /12 15 2 /10 52 
Bjørsvik, Olai Monsson . . ... Arna (Ill) 19/7 88 8 /9 10 1 /6 11 21 /8 46 
Nordstrøm, Thorvald Ove. , .. Haukeland(IV) 22 /9 97 22 /4 16 5 /4 17 1 /11 50 
Evanger, Georg Arthur . ... . Nesttun(III) 19/10 91 13 /7 12 6 /6 14 17/1149 
Næss, Olav .. . . ..... . .. . . . .. Hop {Ill) 27 /1 92 15/6 10 4 /3 11 12/10 50 
Kolrud, Jonas ..... . .... .. . . Fj øsanger(III) 9 /1 92 25 /5 10 9 /10 11 6 /11 47 
Sognstad, Alf Martin . ..... . Minde (Ill) 22 /7 92 1 /8 07 25 /1110 4 /446 
Engebretsen, Einar . ...... .. Kronstad (Ill) 26 /6 93 7 /8 11 21 /12 12 18/3 48 
Bech, Ludvig . ...... .... .... Bergen (I) 5 /2 90 14 /6 06 17/1008 26 /6 49 
Johnsen, Rolf Olaus .. . .. . .. Granvin (Ill) 21 /4 99 15 /9 17 26 /6 18 27 /4 50 
Bøhn, Hans ..... . . . .. . .. . .. Flåm (lI!) 29 /11 92 30/11 15 25 /3 16 17/11 49 
Reisebyråbestyrer : 
Hilstad, Ole . ........ . ..... Bergen 8 /1 97 15/4 19 8 /221 17/1052 
Bestyrer I: 
Wæhle, Georg ...... .. .. . . . . » 1 /5 89 2 /10 11 21 /12 11 27/646 
Kvalheim, Anders .......... » 17/9 90 18/9 12 26/10 12 7/9 51 
Stasjonstjenesten. -403- Bergen distrikt. 
Navn 
B estyrer I I: 
Liland, Olaf Olsen .... . .... . 
Schreiner , Aksel Harald .... . 
Sætersdal, Rudolf .. .. .... . . 
Skorve, Jakob ............ . 








Styve, Sjur Bjarnesen . .. .... Voss 
Kragerud, Albert Kristian ... Al 
Kolrud, Sigurd ............. Bergen 
J ernbanejullmektig: 
Tørud, Erling Thorvald ..... Bergen 
Listøen, Olav Kristensen .. . .. Nesttun 
Bjørgaas, Knut Johannesen . . Bergen 
Pedersen, Fritjof Peder ..... . Voss 
Sirset, Hjalmar Johan .. ... . Bergen 
Rørnes, Ingvald Oscar ..... . 
Flaskerud, Anders . . . .... .. . 
Hansen, Olai Johannes Avløp . 
Rokne, Arnfinn ....... ... . . Voss 
Underberg , Ole Aslesen . . . . .. Espeland 
Eknes, Olav . ..... . ........ B ergen 
Olsen, Erik ................ A l 
Bratland, Elias .... .... .. . . Bergen 
Nordby, Kristian ..... . .... , Vaksdal 
Christensen, Trygve . . . . . . . .. Finse 
Andresen, Trygve . ...... ... Go] 
Schei, John . . . . . . . . . . . . . . .. Bergen 
Vanvik, Arvid Omindus Nesttun 
J ernbaneekspeditør: 
Dahle, Jakob Konrad ....... Al 
Havstad, Aksel Harry William Austvoll 
Dyrkolbotn, Olav .... ....... Bergen 
Aarstad, Gunnar ... ..... ... . 
Hagen, Sigrid ............. » 
Bergstrøm, Alfred . .... ... ... Vess 
Klevjer, Thor .............. N esbyen 
Nygård, Thorleiv Johan, c. j .. Bergen 
Næsgaard, Carl Gustaf. . . . . . . » 
Stenberg, Arne Lars ........ Ustaoset 
Stue, Per Asbjørn . .. ....... Geilo 
Johnsen, John ............. Dale 
Hansen, Arvid. . . . . . . . . . . . .. Bergen 
Wolfgang, Odd. . . . . . . . . . . . . » 
Lilleaasen, Gunnar Otto . ... . Al 
Holtan, Gustav Emil .. ..... . Bergen 
Brandt. Gunnar .. . . . . . . . . . . Gol 
Fadnes, Kåre. . . . . . . . . . . . . .. F låm 
Almenningen, Mons . . . . . . . . . » 
Opheim, Erik .............. Bergen 
FØdt 
3 /6 93 
14/12 00 
16/8 02 
8 /8 94 
15/6 00 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
22 /10 10 
11 /10 16 
2 /12 18 
2 /12 18 
1 /8 16 
fra fra 
2 /5 12 
21 /12 19 
16 /8 20 
18/1118 
26 /6 18 
30 /6 47 
21 /10 48 
1 /251 
11 /5 51 
15 /6 51 
26 /12 97 17/12 19 18/2 20 1 /6 50 
17/1 99 24/1 16 27 /12 17 7 /9 51 
18/6 01 21 /5 18 12/12 19 20 /12 51 
12/9 01 
29/10 94 
26 /2 94 
8 /12 03 




9 /10 05 
1 /5 01 
3 /4 Ol 
21 /3 04 
6 /10 06 
26 /11 95 
l /Il 99 
27 /1 00 
12 /2 00 
18/2 03 
5 /9 06 
28 /9 06 
18(8 07 
15/2 18 
8 /10 9·1 
9 /807 
21 /9 17 
10 /7 16 
17/9 16 
8 /7 06 
26 /6 14 
15/9 13 
16 /9 14 
13 /11 10 
13 /1115 
2 /820 
12 /3 19 
26/1 17 
15/9 14 
26 /2 14 
21 /10 18 
1 /6 18 
17/9 17 
1 /11 20 
18/7 23 
10 /2 19 
3 /2 19 
1 /7 19 
6 /5 25 
1 /7 19 
8 /119 
16/6 20 
21 /4 25 
31 /1 17 
27 /5 14 
12/10 18 
16/8 19 
2 /10 20 
16 /10 30 
9 /5 24 
22/1 36 
12/8 35 
1 /2 17 
24 /229 
10 /4 35 
31 /8 36 
15 /1 37 
5 /8 35 
20 /114 
1 /9 34 
20 /3 34 
27 /10 37 
21 /2 36 
22 /7 37 
5 /10 35 
19 /3 36 
18 j11 36 
16/4 34 
29 /1 20 
8 /420 
20 /6 17 
8 /1 24 
3 /8 25 
2 /7 20 
2 /8 22 
19/5 25 
3 /1 29 
27 /1 24 
9 /3 21 
22 /10 23 
21 /8 29 
22/ J. 18 
17/3 18 
25 ,'4 20 
15/4 21 
25 /9 24 
25/1 33 
5 ,'927 
5 /12 36 
9 /7 37 
7 /3 32 
8 /3 37 
18/8 38 
6 /1 39 
23 /4 36 
11 /11 36 
14/11 36 
19 '10 37 
20 /2 38 
18 /4 38 
27/10 39 
21 /3 38 
29 /2 38 
14 /5 38 
7/738 
4 /12 47 
4 /1247 
26 /2 48 
21 /10 48 
21 /10 48 











17 /7 52 
17/7 52 
23 /5 46 
30/6 46 
25 /2 47 
25/2 47 
6 /647 
25 /6 47 
25 /047 
25 /647 
25 /6 47 
30 /6 47 





30 /6 47 
23 /10 47 
6 /11 47 
6 /11 47 
6 /11 47 
Bergen distrikt. -404- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
SChive, Hilmar Hans Bergen 30 /12 15 9 /3 37 7 /3 39 6 /11 47 
Sørensen, Ingvald Grung ..... » 3 /10 17 17/7 37 7 /439 6 /11 47 
Nilsen, Nils Lie ............ » 5 /10 17 1 /5 37 24 /5 39 6 /1147 
Nyhammer, Asmund . . . ..... » 27 /1118 1 /6 37 25 /9 39 6 /11 47 
Sveia, Asbjørn .............. Voss 12 /9 13 18 /8 30 10 /6 33 4 /12 47 
Langaker , Anders Mikkelsen . . Al 8 /1118 18/5 36 15/7 38 18 /12 47 
Skutle, Arne .... .. ......... Granvin 14 /3 12 9 /9 36 21 /5 37 26 /2 48 
Brevik, Erik Martinsen . . ... Bergen 8 /8 19 1 /8 37 13 /11 39 18 /3 48 
Askeland, Arne John ... . .... 7 /5 20 13 /1 38 8/540 18/3 48 
Fluge, Per Kai . .. .......... » 4 /717 17 (l 38 16/5 40 18 /3 48 
Korsmo, Martin Thorvald ... 6 (11 19 14/7 38 3 /940 27 /5 48 
Dahl-Michelsen, Rolf ....... Geilo 23/4 17 21 /8 36 19 /4 38 25 /6 48 
Blomdahl, Ragnar Leonard .. Bergen 21 (10 21 7 /638 8 /12 40 25 /6 48 
Nøttåsen, Birger ........... Kronstad 7 /821 30/1 39 9 /341 7 /948 
Reime, Sigmund M. .. ...... Hop 8 /520 6 /2 39 18 /4 41 7 /948 
Eriksen, Leif .... . . ... ..... Bergen 5 /10 17 15/3 39 7 /6 41 21 /12 48 
Eriksen, Jens Nelbergson .... Voss 27/6 14 29 /5 34 17/7 36 27 /1 49 
Solum, Ragnar Sverre . ..... Bergen 26 /1 22 12/8 39 13 /8 41 27 /1 49 
Nilsen, Rolf Mehl . . . ... .... » 10/10 21 1 /740 18 /742 19 /5 49 
Kavli, Odd Normann ... . ... 8 /10 22 4 /10 40 12/12 42 19/549 
Sunde, Trygve Christian .... 1 /421 24 /6 40 9 /12 41 30 /6 49 
Kvam, Nils Hess . .... . ... . . » 9 (12 21 13 /12 40 10/1 43 30 /6 49 
Breistein, Trygve ........ .. . Nesttun 21 /6 21 1 /2 41 22 /2 43 30 /6 49 
Reime, Olav Olavsen ... . .. .. Bergen 5 /421 1 (12 41 16 /343 31 /8 49 
Øen, Bjarne Peder ........ . . » 31 /3 21 6 /241 13/4 43 31/8 49 
Johnsen, Arnt ............. . Granvin 8 /12 19 15/1 38 14/3 40 19(10 49 
Pedersen, Olav . ............ Voss 17/2 17 13 /1 38 28 /11 39 17/1149 
Hovland, Håkon o ••• • •••••• Bergen 26 /2 18 19 /7 37 14/2 39 22 /9 50 
Bergstrøm, Torstein . . ...... Myrdal 9 /3 15 8 /435 18/11 36 7 /12 50 
Nilsen, W ilfred ............. Bergen 2 /9 20 21 /8 40 4 /1041 7 /12 50 
Aadland, Ivar ... . ......... » 3 /720 15/2 41 15 /643 7 /12 50 
Svendsmark, Georg Dahl .... » 11 /523 12/6 41 26 /643 7 /12 50 
Hedenstad, Reidar Marenius .. Voss 28 /11 14 19 /3 36 8 /3 38 21 /1250 
Vetteren , Karsten ........... Al 30 /5 20 25 /8 39 7 /941 1 /2 51 
Gundersen, Einar Arnold .... Minde 26 /6 19 15 /1 38 24 /10 45 15 /651 
Holsen, Olav ......... . .... Bergen 17/1 22 30/8 41 13 /11 43 15/6 51 
Hellene, Johannes .......... Voss 1 /11 18 17/3 37 27 /4 39 22 /9 51 
Gjeråker, Lars ... . ......... » 12/2 15 14/1 38 20 /2 40 22 /9 51 
Horvei, Sverre .... .. ........ Bergen 22 /1 98 4 /8 19 27 /5 20 20 /12 51 
Grytdal, Sverre . ... . . ..... . » 9 /12 23 8 /9 41 23 /12 43 20 /12 51 
Nilsson, Edmund Eugen .. . . 18/4 23 2 /1 42 2 /344 20 /1251 
Hansen, Egil ............... Fjøsanger 4 /419 9 /1 41 29 /3 44 22 /1 52 
Haraldsen, Alf Trygve . . .... Bergen 26 /12 17 8 /838 22 /10 40 30/4 52 
Telegrafist: 
Erlandsrud, Konrad Olav .... Finse 9 /9 18 21 /8 36 4 /838 30/1 39 
Herland, Nils Martin ....... Geilo 25 /10 17 11 /8 36 20 /8 38 30 /1 39 
Ellingsen, Olav Johan ... ... Urdland 29 /4 17 17/9 38 10 /1 39 5 /440 
Rogne, Jørgen Malvin ...... Nesbyen 17 /5 18 20 /8 36 28 /2 39 l /l 41 
Brevik, Erik Karlsen . ....... Geilo 12 (721 17/8 38 20 /1140 1 /442 
Horvei, Sverre Brynjulvsen .. Granvin 14/3 19 1 /740 13/8 42 20 /1242 
Såkvitne, Ivar .... ......... Voss 20 /6 17 18 /9 40 18/1 42 8 /443 
Stasjonstjenesten. -405- Bergen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Telegrafist: (forts.) 
Holstad, Gudmund Olav Torpo 12/6 18 9 .10 40 30/3 42 12/6 43 
Erlandsrud, Johannes 
Martinus ................. Geilo 5 /3 23 8 ;10 40 24 /9 42 12/6 43 
Anthun, Trygve ............ Myrdal 23 /12 22 20 /11 40 5 /1 43 19 /1243 
Lokrheim, Ole ............. Sokna 4 /12 22 14 /10 40 31 /1 43 19 /12 43 
Brustad, Odd Reinholt ...... Nesbyen 28 /4 22 2 /1 41 28 /2 43 19/12 43 
Liodden, Ole Aslesen ....... Veme 27 /3 23 22 /1 41 28 /3 43 2 /444 
Finsrud, Aage Magne ....... BOlstadøyri 31 /10 23 19/4 41 23 /6 43 14/6 44 
Pedersen, Bjarne ........... Voss 2 /5 21 12 /6 41 15/743 14 /6 44 
Olsen, Ole Kristoffer 
Skaftestad, ............... Al 15/6 22 6 i941 12/11 43 22 /12 44 
Tveiten, Anker Bernhard .... Granvin 21 /11 22 13 /8 41 24/11 43 22 /12 44 
Nilsen, Arne Ragnar ........ Voss 21 /1 24 2 /941 17/10 43 22 /12 44 
Tvilde, Ola v ............... Finse 21 /10 23 2 /941 13/12 43 27 /645 
Høiseth, Kristen o •••• • ••• • • Flåm 21 /9 20 27/10 41 27/1 44 27 /6 45 
Spildo, Hans Davidson ...... Granvin 28 /3 18 13 /11 41 4 /244 27 /6 45 
Thorbjørnsen, Kåre ........ . Gulsvik 24 /8 20 23 /10 41 9 /3 44 27 /6 45 
0verli, Oddvin Kyrre ....... Bergen 17/7 24 18/5 42 15/6 44 27 /6 45 
Brunborg, Nils . ........ .. .. » 6 /623 18 /5 42 6 /744 27 /6 45 
Mjeldheim, Aksel Kåre ...... Finse 15/6 22 18 /5 42 6 /744 27 /6 45 
Eriksen, Trygve Johan . .. . .. Bergen 13 /10 24 18 /5 42 9 /744 27 /6 45 
Bolstad, Jon B .... ..... ..... Al 9 /123 19/12 41 7 /444 20 /1 46 
Haugen, Asmund ........... Myrdal 27 /3 23 22 /6 42 30/9 44 20 /1 46 
Mykkeltveit, Ola Nilsen .... Garnes 15/1 24 17/8 42 15 /10 44 20 /146 
Olsen, Erling Ingolf ........ Bergen 27 /4 22 15 /5 42 17/9 44 30/6 46 
Myhre, Arthur Bernhard .. .. Reimegrend 7 /3 25 19/3 43 17/5 45 30 /6 46 
Bu, Nils Brynjulfsen ........ Voss 13 /1 24 1 /643 28 /6 45 30 /6 46 
Gifstad, Erling ... .......... Gulsvik 13 /7 25 10 /8 43 22 /8 45 30 /646 
Reime, Sverre O ............ Geilo 15/8 24 26 /3 43 7 /745 19/1 47 
Hansen, Harald ............ Bergen 21 /9 25 3 /1 44 20 /1 46 19/1 47 
Finne, Arne Olavson . ....... Voss 18/11 26 21 /7 44 7 /846 30 /3 47 
Madsen, Henry ............ Torpo 27 /1 25 23 /9 43 31 /12 45 30 /3 47 
Andersen, Eivind Johan ..... Haukeland 6 /10 22 31 /7 42 23 /3 45 29 /6 47 
Jaunsen, Severin Jørgen .... Granvin 13/12 25 13 /1 44 24 /546 29 /6 47 
Ahnen, Kåre von ........... Gol 17/7 26 27 /7 44 11 /9 46 29 /6 47 
Saue, Kåre O. ........ . .... 9 /10 26 5 /10 44 15 /1046 29 /6 47 
Horvik, Arne Ingmar ........ Hop 2 (526 26 /9 44 28 /11 46 29 /6 47 
Reime, Brynjulf Martinsen .. Flåm 1 /622 7 (643 8 /146 25/2 48 
Boge, Einar ................ Dale 25 /4 23 21 (4 44 24 /8 46 25 (248 
Abrahamsen, Harald Andreas Hop 24/8 24 13 (744 8 (1246 25 /2 48 
Michelsen, Nils Anton ....... Kronstad 18 /524 6 /2 45 9 /547 25 /2 48 
Bolstad, Ivar Larsson ... .... Bulken 2 /10 24 5 /6 45 20 /6 47 25 /2 48 
Sotnak, Anders ............. Reimegrend 27 /9 27 7 /745 23 /647 25 /2 48 
Hansen, Kjell ...... . ....... Al 14/3 26 28 (6 45 28 /6 47 15 /248 
Romslo, Johan Malvin ....... Arna 11 /9 27 9 /745 5 /747 25 /2 48 
Milde, Harald ..... . ........ Bergen 26 /2 25 1 /645 13 /7 47 25/248 
Samuelsen, Sverre Arnfinn ... Minde 26 /6 26 9 /845 27 /8 47 25 /2 48 
Nødtvedt, Johannes ..... . . . Garnes 26 /9 28 10 /12 45 l /Il 47 25 /2 48 
Bø, Johannes Knutsen ...... Voss 14/1 23 25/745 31 /847 23 /10 48 
Trosvik, Ole Kristian ....... Myrdal 25 /7 26 24 /745 19 /10 47 23 /10 48 
Hansen, Gunnar Arvid . ..... Kronstad 20 /2 27 13 /8 45 29 /10 47 23 /10 48 
Boge, Osvald .............. Haukeland 27 /12 28 12 /1245 18 /1 48 23 /10 48 
Bergen distrikt. -406- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Telegrafist: (forts.) 
Berg, Haakon ... .. . . . ... . . . Al 17 /10 28 14/1 46 23 /3 48 23 /10 48 
Romslo, Tomas . . . . .. . .. . .. Trengereid 17 /4 26 10/9 45 27 /11 47 13 /5 49 
Myklebust, Ingvar ... . . . .. . . Voss 1 /12 27 12 /12 45 10 /3 48 13 /549 
Stabæk, Olaf Johan . ..... .. Al 11 /9 26 9 /246 8 /448 13/5 49 
Lekven, Nils Bertin . . . . ... . Myrdal 22 /12 27 18 /2 46 25 /4 48 13 /5 49 
Vaksdal, Magnus J .... . .. . . . Mjølfjell 19/10 28 19 /6 46 9 /7 48 13 /5 49 
Bæra, Lars .... . .. .. . . .. .. . Haugastøl 28 /9 28 13 /7 46 17 /7 48 13/5 49 
Svane, Otto ........ . .. . .... Dale 2 /429 10 /7 46 26 /7 48 13/5 49 
Vindheim, Alf . .. . .. .... . .. Sokna 3 /8 28 13 /7 46 27 /7 48 13/5 49 
Kvarme, Ingvar . . . ... . ..... Evanger 3 /729 13/746 28 /7 48 13 /5 49 
Eldevik, Gunnar o • • • •• • • •• • Fjøsanger 1 /829 28 /6 46 28 /8 48 13 /5 49 
Langhelle, Hils Emil . ... . . .. » 19/7 29 13/7 46 25 /9 48 13/5 49 
Lie, Sverre . ... ..... .... . . . Al 23 /7 27 20 /6 46 16 /9 48 23 /12 49 
Stenerud, Bjarne ....... . ... Nesttun 19 /5 28 5 /8 46 3 /10 48 23 /12 49 
Lillefosse, Nils ... . .. . ..... . Bergen 14/9 28 5 /846 8 /10 48 23 /12 49 
Stabæk, Per Oddvar . . . ..... Nesttun 27 /4 27 5 /846 25 /10 48 23 /12 49 
Grangård, Sigmund .. ...... . Ørgenvika 7 /10 28 26 /8 46 28 /10 48 23 /12 49 
Spildrejordet, Harald ....... Verne 28 /7 26 1 /846 30/10 48 23 /12 49 
Thue, Leif ... . . ..... .. . .. . Vaksdal 12 /7 28 5 /846 6 /11 48 23 /12 49 
Rygg, Anders . .. .. ...... ... Garnes 11 /7 29 5 /8 46 lO /Il 48 23 /1249 
Bøe, Gunnvald ..... . . . .. . .. Bergen 18/12 29 5 /846 19/1 49 23 /12 49 
Helle, Nils . ....... . . ....... Dale 11 /8 28 5 /846 10/10 48 12 /1 50 
Hansen, Alf Harry ... ....... Flå 25 /5 25 5 /645 2 /348 1 /7 50 
Svantesvold, Anders . .. . . .. . Gol 9 /8 29 16/9 46 13/12 48 1 /7 50 
Dahle, ASbjørn ... .... . . .... Nesttun 17/2 29 1 /347 28 /4 49 1 /7 50 
Pedersen, Birger . .. . . . .. .... Ygre 12/927 1 /3 47 18/649 1 /7 50 
Eggereide, Magne . . .. . . ... .. Voss 3/928 3 /747 18/749 1 /7 50 
Fredriksen, Bjørn . ...... .. . Bergen 22 /6 30 3 /747 11/849 1 /750 
Olsnes, Alf ... .... . . .. .. . .. . Vaksdal 20 /11 27 3 /747 13/9 49 1 /750 
Myren, Sverre Rikhard .. .. . . Gulsvik 25 /10 28 3 /747 1 /10 49 22 /2 51 
Nilsen, Svein ...... .. . ...... Minde 25/1 29 3 /747 9 /10 49 22 /2 51 
Antonisen, Herulf . . . . ... .. . Bergen 11 /12 29 3 /747 13/10 49 22/2 51 
Hegg, Sverre ..... ......... 8 /2 30 3 /747 20 /1049 22 /2 51 
Mjeldheim, Bjarne .. ... .. ... Mjølfjell 15/1 27 12 /8 47 28 /10 49 22/2 51 
Solberg, Asbjørn o . .... ... . .. Arna 4 /930 3 /747 16/11 49 22 /2 51 
Fossmark, Nils ............. Stanghelle 22 /6 28 3 /747 30/11 49 22 /2 51 
Styve, Bjarne . . .. . ......... Hallingskeid 3 /3 29 4 /12 47 16/2 50 22 /2 51 
Vidme, Sigurd . .. .. . .. . .... Hol 26 /8 27 20 /2 48 3 /348 22 /2 51 
Bjelde, Oddvar Georg .. .. ... Trengereid . 4 /3 29 19 /348 17/6 50 l /Il 51 
Ullestad, Steffen . ... ... . . ... Rallerud 30/3 29 20 /2 48 20 /6 50 l /Il 51 
Fjellby, Bjarne . . ..... . .. . . Nesttun 18/4 28 20 /2 48 21 /7 50 2 /452 
Kamlund, Kjell .... ..... . . . . Bergen 22 /5 20 12 /12 40 14/4 45 3/752 
Brekke, Nils . . ... . . . .... . .. » 7 /11 25 11 /6 47 12/2 50 3 /7 52 
E riksen, Edgar ... .. . . . ... .. Haugastøl 6 /1 29 17/348 12/8 50 30 /10 52 
Eide, Johan Olav . . .. . . . ... Bergen 30/6 29 10 /5 48 21 /10 50 30 /10 52 
Kassererske: 
Øen, Else Sudmann . ..... . .. Bergen 2 /2 21 15 /3 43 30/6 47 
Bøhn, Anna ...... .. . . . .... 7 /222 16 /11 42 19/1049 
Romslo, Borghild ......... . 8 /4 20 12 /1 48 28 /2 51 
Telegrajassistent: 
Madsen , Signe Agnes ... .. .. 2 /8 21 23 /11 42 22 /448 
Stasjonstjenesten. -407--
Navn Tjenestested 
Telegrajassistent: (forts. ) 
Evanger, Hjørdis Johanne Bergen 
Herdlevær , Ragna . . . . . . . . . . » 
Romslo, Marit . .. .. ...... . . 
Sirset, Valborg .. . . . . . . . . . . . » 
Carlsson, Else Clara .. . . » 
Kontorassistent: 
Hereide, Thorny Karine Bergen 
Andersen, Brita Maria ..... . Al 
Overland, Margit Katrina ... Voss 
Rasdal, Knut H ..... .. ...... Bergen 
Myren, Liv . . . . . . . . . . . . . . . . .. Al 
Hansen, Aslaug .. . . . .. . .... Voss 
Aasen, Konny . . . . . . . . . . . . . . Bergen 
Solheim, Aslaug Sofie. . . . . . . . » 
S ætersdal, Inger Johanne . . . . » 
Nilsen, Ellen Harneth » 
FØdt 
29 /10 24 
23 /5 22 
25 /4 32 
5 /1 33 
30 /1 32 
4 /224 
31 /1 22 
13 /5 19 
16 /7 23 
15/12 27 
23 /2 22 
3 /827 
8 /2 30 
15 /1 31 
10 /7 27 
Ekstrap e rsona le 
T elegrajistaspirant: 
Ho-rvei, Johannes . .. .. .... . 
Iversen, Asbjørn Knut .. ... . 
Mjell, Alf Bjarne ........... . 
Pedersen, Gunnar . .. . . .... . 
Syslak, Jan . ..... . ........ . 
Sognefest, Hans Johan . . ... . 
Almendingen, Lars . . . . .. . . . 
Flatekval , Olav . . ... . .. .. . . 
Vethe, Nils Bertin .... .... . . 
Romslo, Haldor Monsen .... . 
Bruarøy, Ingolf Steen .... .. . 
Antonesen,. Georg Henrik . . . . 
Olse'n, Øyvind Konrad . ..... . 
Juvik, Egil . . . ... . ...... . .. . 
Vestenfor, Oddvar Ragnar .. . 
Boge, Einar .. .... ....... . . . 
Øvsthus, Knut .. ......... . . 
Stue, Hall ........ . .. . .... . 
Skudal, Otto . .. .. . . . . ..... . 
Kvilekval, Nils . ........... . 
Selh-=i m, Kåre . . ........ . . . 
Sommer, Ingolf Margido .... . 
Dolve, Trygve . . ........ . . . 
Larsen, Karl Amund . . ..... . 
Stolen, Otto Norvald .... . .. . 
Odden, Olav Vebjørn ...... . 
Graue, Olav Kristian ... . ... . 
Skjerven, Knut O .... . ... . . . 
Sveine, Erling . . . . ... .. .. . . 
Skoge, Arne .............. . 
Skjærven, Kjell Arnold .... . 

































16 /1 29 
9 /1 32 
27 /5 31 
17 /3 30 




26 /8 31 
17/12 27 
21 /6 31 
16 /9 31 
23 /9 31 
25 /3 32 
14 /12 30 
8 /4 33 
24 /12 31 
10/5 32 
14/8 30 
11 /2 31 
18 /9 32 
22 /8 24 
29 /3 33 
13/1 33 
25 /3 32 
14 /1 28 
10/3 33 
8 /7 33 
26 /11 29 
20 /5 34 
8 /3 33 
18 /5 33 
Bergen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
3 /10 44 
5 /743 
27 /3 50 
30/3 51 
15/3 51 







22 /3 50 
8 /9 49 
1 /3 51 
17/3 48 
25 /6 48 
26 /7 48 
16 /848 
16/8 48 
11 /5 49 
13 /5 49 
11 /5 49 
12 /5 49 
10/6 49 
30 /6 49 
4 /749 
6 /749 
11 /7 49. 
28 /12 49 
29{12 49 
5 /1 50 
2 /1 50 
19 i1 50 
4 /250 
13 /3 50 
5 /245 
1 /7 50 
10/7 50 
1 /9 50 
1 /2 51 
4 /6 51 
23 /10 51 
1 /12 51 
3 /12 51 
4 /12 51 




1 /7 50 
7 /8 50 




1 /6 51 
1 /6 51 
1 /751 
1 /7 51 
1 /751 
1 /751 
1 /7 51 
1 /7 51 
1 /652 
1 /6 52 
1 /6 52 
1 /6 52 
1 /6 52 
18 /8 52 
1 /1 53 
l /l 53 
1 /153 
1 /153 
l /l 53 
1 /1 53 
1 /1 53 
1 /1 53 
l /l 53 
1 11 53 
22 /448 
7 /12 50 
15 /6 51 
19 /3 52 
30/10 52 
30/6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 49 
24 /1 50 
24 /1 50 
1 /2 51 
28 /2 51 
19/3 52 
19/3 52 
26 /1 51 
25 /1 51 
9 /851 
9 /8 51 
10 /851 
9 /8 51 
6 /5 52 
6 /5 52 
3 /12 52 
8 /5 52 
6 /5 52 
6 /5 52 
8 /552 
8 , 5 52 
20 /6 52 
8 /5 52 
Bergen distrikt. -408- Stasjonstjenesteno 
Navn Tj enestested 
Kontorassistent: 
Eidsaae, Kirsten Emilie Bergen 
Borge, Berit Margrete ..... . . 
Dybdal, Wencke ...... ... . . 
Midttun, Aud ... . .. . . . . . . .. Hop 
Hauge, Gerd .............. . Bergen 
Stasj onstj enesten. 
(Utvendig) 
Vognvisitør: 
Olsen, Torleif Torstensen Al 
Rogne, Nils Martinson ...... Voss 
Kvalheim, Kornelius Johan 
Knudsen . . . . . . . . . . . . . . . .. Bergen 
Handegård, Odd Sjursen . .. . Voss 
Hellestræ, Johannes Monsen .. Bergen 
Juhlsen, Ingvald . .......... . 
Larsen, Per Gunnar . .. . .... » 
Solheim, Mikal Elias ... .... . 
Husdal, Bjarne Emil ... ... . . 
Blomseth, Meidel Emil . . . . . . » 
Bjerk, Age. . . . . . . . . . . . . . . .. Al 
Aasheim, Andreas. . . . . . . . . . . Bergen 
Pedersen, Arne . . . . . . . . . . . . . Al 
Dolve, Torbjørn .......... . . Voss 
Vie, Konrad August .. . . .. . . Bergen 
Gåre, Odvar .. .......... .... Voss 
Vassdal, Karl .. .. . . ...... .. Bergen 
Skijteformann: 
Solberg, Ole Julian .. .. ..... Bergen 
Brevik, Andreas . . . . . . . . . . . . » 
Songstad, Einar Martin » 
Sti llverksbetjent: 
Hjørnevik, Hans Nicolay 
Johannessen .. . .. ... ..... » 
Evensen, Einar Alfred ... . . . 
Hitland, Anton. . . . . . . . . . . . . » 
Milde, Hans Martin Hansen . . » 
Stasjonsformann: 
Myrva, Hans Engebretsen 
Bjordal, Hans Hansen ..... . 
Thorstensen, Wilhelm ...... . 
Styve, Knut Larsen ..... . .. . 
Eimebakken, Engebret Olsen. 
Hansen, Hans Martin . .. .. . . 
Bagaas, Alf Ottosen .. .. ... . 










Antatt ansiennitet stilling 
28 /5 24 
8 /229 
1 /12 27 
4 /12 33 
16/5 34 
18/1 93 
24 /7 89 
27/9 88 
16/9 92 
11 /10 97 
8 /1 06 
22 /117 
2 /793 
24 /1 08 
5 /6 13 
17/7 23 
28 /3 93 
18 /3 15 
27/7 20 
26 /12 93 
11 /3 24 
6 /8 02 
15/1043 
12/748 
21 /6 51 
15/2 51 
1 /9 51 
1 /114 
1 /12 16 
28 /7 19 
12 /9 19 
8 /7 19 
21 /1 38 
22 /6 36 
6 /12 15 
24 /640 
12/6 45 
22 /2 44 
4 /7 16 
28 /5 37 
12 /2 42 
25/9 18 
20 /4 42 
21 /2 20 
2 /5 96 27 /11 16 
11 /2 92 22 /5 13 
26 /6 97 11 /1 15 
24/4 97 3 /5 15 
29 /4 96 31 /10 16 
1 /4 00 11 /6 19 





28 /8 94 
5 /396 
25 /5 96 
26 /8 98 
15 /5 13 
28 /10 15 
1 /3 20 
22 /4 12 







21 /6 51 
15/2 51 
1 /9 51 
15/12 16 
15/4 20 
lI /lO 41 
7 /1 44 
14/2 46 
11 /7 46 
30/6 47 
25 /6 48 
24 /8 50 
25 /4 51 
28 /6 51 
22 /9 51 
20 /12 51 
8 /1 52 
19/3 52 
16/5 52 
2 /9 52 
27/646 
1 /2 51 
1 /8 52 
21 /10 36 
7 /238 
11/5 51 
20 /12 51 
14/11 18 
2J /10 36 
21 /10 36 
31 /10 38 
13 /11 39 
30/8 40 
J 9 /12 40 
28 /2 41 
Stasj onstj enes ten. -409--
Navn 
Stasjonsformann: (fortes.) 
Hundven, Ivar Bertin 
Tj enestested 
Sørensen ........... . .... Bergen 
Nistad, Henry .. ........ ... » 
Berg, Sverre Johan ......... » 
Olsen, Trygve ............. . 
Bakko, Olav Pedersen ....... Flåm 
Lien, Olaf Olsen . . . . . . . . . . .. Al 
Ommang, Ludvig .......... Nesttun 
Rougne, Harald Amundsen .. Bergen 
Livgard, Herbjørn Stengrimsen Nesbyen 
Damhagen, Hans Evensen . .. Bergen 
Berentsen, Arthur Mathias. . . » 
Skaugvold, Hans Hansen . . . . » 
Olsen, Olaf Bernhart ....... . 
Slåtten, Knut Knutsen . . . . .. Gol 
Rogne, Olav Torgeirsen ..... Voss 
Bolstad, Olav Knutsen ...... Dale 
Iversen, Sverre ............. Bergen 
Anthonisen, Fredrik Johan .. 
Høilandssjøen, Johannes 
Bertin Larsen . . . . . . . . . . . . » 
Kalland, Martin Peder. . . . . . . » 
Berentsen, Magnus ......... » 
Kartvedt, Ivar Joakim Monsen » 
Hansen, Olav Johan ....... . 
Solberg, Konrad ..... ... ... » 
Hovland, Mandrup Ivar . . . . . » 
Sjåfør: 
Ellingsen, Arne. . . . . . . . . . . . . » 
Monsen, Ingvald Johan ..... » 
Fredriksen, Thomas Andreas. » 
Strøm, Johan Petter ....... . 
Olsnes, Henrik . ........... . » 
ytrearne, Johannes . ....... . 
Jakobsen, Ragnvald. . . . . . . . . » 
Knutsen, Bjarne .......... . 
Hovland, Olaf Jens Ellefsen. . » 
Johannessen, Ludvig Dankert » 
Lohmann, Peter Ingvald .... 
R eparatør i vognvisitørtjenesten: 
Aase, Olaf Emil Monsen . . . . . » 
Meyer, Arnold Martin . . . . . . . » 
Skiftekonduktør: 
Milde, Hans Martin Hansen.. Bergen 
Asgrimplads, Thorgeir Sevatsen Al 
Steffensen, John Thorolf . . . .. Bergen 
Lydvo, Alfred Madsen ...... Voss 
Dokken, Oddvar Olsen . . . . .. Al 
Haarvei, Frank ............ Bergen 
FØdt 
9 /3 96 
28 /10 00 
2 /3 02 
11 /1 88 
5 /112 
24 /6 95 
22 /7 95 
29 /889 
13/1 97 
21 /3 00 
27 /11 92 
7 /3 92 




28 /2 98 
9 /9 93 
30 /8 93 
18 /12 97 
13 /9 98 
16/9 98 
19/4 97 
20 /10 99 
22 /500 
23 /700 
3 /2 07 




31 /10 14 
22 /11 04 
3 /2 10 
12/12 20 
28 /12 17 
19/9 98 
6 /797 
27 /4 00 
14/2 97 






Antatt ansiennitet stilling 
16 /9 17 
21 (8 17 
17/7 19 
27 /8 17 
22 /1 37 
4 /523 
28 /6 16 
10 /9 17 
10 /9 17 
24 /8 18 
19 /2 19 
12/6 19 




1 /2 15 
16 /10 16 
5 /418 
28 /5 18 
8 /9 19 
21 /10 19 
19 /2 19 
10 /4 23 




25 /4 39 
17/6 40 
19 /10 36 




12 /5 41 
25 /1 19 
20 /9 20 
1 /12 19 
18/1 16 
17/10 19 
25 /4 36 
5 /4 38 
2 /12 35 
fra fra 
19 /8 43 
4 /1046 
7 /11 46 , 
25 /2 47 
21 /3 47 
12/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /647 
30 /647 






2 /10 47 
24 /3 48 
21 /12 48 
19/5 49 
31 /849 
21 /10 49 
13/7 50 
13 /7 50 
22 /9 51 
30 /6 24 
31 /5 46 
30 /647 
30/6 47 
30 /6 47 
4 /1247 
22 /1 48 
27/5 48 
24 /1 50 
13/7 50 
15 /6 51 
19/12 52 
19/12 52 
29 /4 41 
24 /741 
27 /8 43 
28 /2 44 
24/10 44 
6/11 47 
Bergen distrikt. -410- Stasjonstjenesten. 
Navn Tjenestested 
Skiftekondutør: (forts. ) 
Tønnesen, Trygve Hagevold . . Al 
Brekke, Nils Olavson . .. .. . . 
Hornes, Harry Dagfinn ... . . 
Petterson, August Johan ... . . 
Michelsen, Henrik Andreas .. 
Ottesen, John Rolland . . ... . . 
Milde, Alf Møldrup . .... . . . . 
Brekke, Ivar Olsen . . . . . . . . . 
Fjeldberg, Mo.nrad .... . .... . 
Sporskifter: 
Steine, Erling Ivarson 
Sygnabere, Eirik Jonson . . . . . 
Finstad, Henrik . ..... . 
Røthe, Trygve . .. ... .. . o • • o o 
Dale, Svein . ... o o • •• o o ••• o o 
Indrebø, Arne Lorentz . o • o o o o 
Træland, Olav o . o • • •• o • o o • • 
Skår, Peder Konrad 
Oddmundson o o o o o • • • o o o • 
Bratland, Frithjof o • • o o • o o o o • 
Grande, Einar Johan o o •• o o • o 
Johannessen, Bernt. o o o • o o o o 
Olsen, Oskar Johan . . o o o o o o o 
Hernes, Olav .. o ••• • , o o • o o • • 
Berge, Birger '" o •• o • o • o • o • 
Hauglum, Agnar Olav o o • o 0 00. 
Vognskriver: 
Andersen, Arne Samuel 
Taule, Torvald o o o o o o ••• o o o o 
Skjærven, Karsten Theodor . o 




















Fyrbøter ved stasjonært anlegg: 
Stavenes, Arnt . o • o • o o o • o • o • 
Vaktmester ved velferdsbygg: 
0ino, Asle Knutsen . . o •• o o o o Al 
Stasjonsbetjent: 
Flatlandsmoen, Lars Sjursen o o 
Gravbråten, Kristian o ••• o o • o 
Takvam, Ingvald Olsen . o o o • 
Tvedt, Elias Andreas o • • o o o • 
Dyrgra v, Trygve Moen o • o o o • 
Bratland, Magnus . . o o o o o o o • 
Pedersen, Johannes o o o •• • o • o 
Songstad, Malvin . . o o o o o o • o o 
Hjørnevik, Leiv Larsson o • o o • 
Berge, Knut Andersen o o o o o o 













Antatt ansiennitet stilling 
10/9 14 
7 /9 19 
17/1 19 
13 /10 06 
16 /10 15 
25 /3 19 
28 /12 20 
1 /3 09 
7 /608 
26 /10 10 
19 /3 08 
25 /2 12 
28 /9 23 
24/6 16 
11 /6 20 




5 /4 15 
24 /1 17 
5 (7 11 
27 /4 23 
16 /11 21 
18 /6 40 
27 /11 40 
22 (1 36 
7 /3 39 
22 /5 39 
10 /7 39 
9 /10 39 
5 /1 37 
14(6 37 
11 /11 40 
26 /11 40 
10/2 41 
26 /1 42 
17/2 41 
22 (442 
20 /5 41 
20 /12 41 
17(341 
4 /2 42 
11/3 41 
8 /541 
6 /6 40 
21 /4 42 
1 (8 39 
11 /6 12 17/6 37 
8 /7 10 13 /1 36 
6 (2 18 12/6 39 
28 /2 12 10(10 39 
27 /10 16 9 ,4 42 




31 /12 97 
11 /3 99 
30/7 02 
26 /8 06 
23 /2 06 
24 /2 11 
25/5 17 
31 /1 20 
1 /6 09 
5 /10 19 
13 /10 19 
Il /Il 19 
26 /10 20 
15 /1 36 
21 /1 36 
2 /12 35 
26 /4 38 
1 /6 39 
21 /5 40 
fra fra 
6 /1147 
22 /1 48 
21 /10 48 
17/11 49 
24 /1 50 
1 /11 50 
1 111 50 
15/11 51 
13 '11 52 
30 /647 
30 /6 47 
30 /6 47 
19 /11 47 
22 (1 48 
26 /2 48 
18/3 48 
18/3 48 
27 /5 48 
27 /548 
27 /1 49 
27 /450 
28 /251 




l /Il 50 
23 /8 51 
1 /149 
30 /10 52 




24 /10 25 
7 /137 
21 /4 38 
20 /6 38 





Stasjonsbetjent: (forts _) 
Andersen, Håkon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Go l 
Andersen, Leif Theodor ___ .. Bergen 
Hana, Nils Johan _ .. . ___ . . __ Al 
Haugen, Gunnar Tollefsen . _. Gol 
Vaksdal, Alfred Malvin . _ . .. Dale 
Listhaug, Karl Larsen . _ . . . . . Al 
Einarsen, John Berner _ ... . _. Hop 
Gjerde, Johannes Nikolai . . .. Bergen 
Lindtner, Ewald _ . _ . . . __ .. _ _ » 
Fløisand, Ingvald Severin . . . » 
Indrearne, Johannes Olai _ ... Arna 
Føsund, Christian .. __ __ .... Bergen 
Grimstad, Olav Martin _. _ .. . 
Breili, Olav. _ .. . . .. .. . ..... Sokna 
Gundersen, Aksel Rudolf .. .. Bergen 
Kvamsdal, Martin __ .. _ _ _ _ _ _ » 
R øynstrand, Olav J . ___ ___ .. Granvin 
Bakka, Kristian _ ... __ .. . .. . Ustaoset 
Bergersen, Arne Martinus .... Bergen 
Bjørgås, Otto .. ... _ . . ____ . _ Haukeland 
Rasdal, Tørris Arvesen _____ . Gulsvik 
Olseth, Per __ _ . . ___ . ... _ . . . . Bergen 
Austli , Olav Gitlesen Gaupholm 
Akerlie , Svein Johannessen _ .. Nesbyen 
Hamre, Ole . _ . __ , . . _ , , , . , _ _ Hol 
Veseth, Birger __ , , , , .. . __ . . Kronstad 
Nilsen, Harald. . . . . . . . . . . . .. Bergen 
Granlien , Georg Olsen . . . .. " Al 
Iversen, Erli:ng . _ . . . .. ___ .. . Sokna 
Dokken, Knut Torleifsen . ... Gol 
Ringheim, Brynjulv Nilsen . .. Voss 
Hjørnevik, Helge Nilsen . .. .. Al 
Brevik, Alfred Johan . .... . . Bergen 
Klungreseth, John Magnus _. » 
Hanssen, Harald Alvin ... .. . Vaksdal 
Leganger, Lloyd Duglas . . . .. Bergen 
Fluto, Birger Ingvald _. ___ .. Al 
Fredriksen, Harald .... . .... Granvin 
Dragesund, Einar Bernhard, _ Voss 
Tveit, Kjell _ . .. _ , , . . . . . . . . . Fjøsanger 
Fluto, Gunnar Kåre __ . ___ . _ Al 
Knutsen, Einar Kristoffer .. . Bergen 
Hernes, Olav Ivarsen .. . .. .. Evanger 
Roskifte, Olav Jørgensen . _ . . Al 
Brunborg, Håkon , _ , _ , _ , __ _ . Bergen 
Thunes, Birger Monsen . . ... . 
Fredriksen, Olav Margrinius , . 
Sletten, John ____ . . , . , _ . . . . » 
Tøn , Einar Theodor . , ___ . ___ Voss 
Vidme, Martin Olsen , . _ . _ . .. Flåm 
Tveiterås, Karl ... ' ". . .... Bergen 
Ulevik, Adolf Johan . , , . . . . . . » 
FØd t 
11 /1 16 
24 /10 15 
28 /9 19 
26 /8 1 2 
10 /1 21 
19 /10 16 
13/2 10 
4 /12 92 
8 /288 
23 /7 00 
2 /1 20 
21 (2 19 
31 /5 20 
23 /9 17 
23 /10 98 
16/6 13 
4 /10 18 
4 /718 
23 /6 12 




12 /12 22 
14 /9 16 
30 /4 20 
6 /3 21 
18 /5 21 
17/11 20 
17/1116 
29 /1 20 
18 /3 22 
23 /11 20 
4 /821 
26 /9 23 
9 /521 








1 /12 16 
28 /2 98 
7 /1 21 




3 /11 21 
Bergen distrikt. 
Tjeneste- Nå værende 
Antat t ansiennitet s t illing 
20 ,'6 40 
24 /640 
2 .'8 4 0 
17 ,1 6 4 0 
15 !441 
3 /641 
29 /3 39 
20 /3 39 
21 /11 40 





8 /12 16 
11 /2 41 
13 /11 41 







5 /5 42 
21 /5 42 
29 /5 42 
27 /442 
2 /1 42 
24 /342 
21 /442 
16 /6 42 
30 /742 
19 /10 42 
8 /12 42 
12 /12 42 










27 /4 42 
20 /542 
8 /12 42 




24 /7 41 
12/9 41 
18/5 42 
30 /6 42 
24 /3 43 
24 /343 
24 /4 43 
20 /7 43 
20 /743 
20 /7 43 
21 /943 
24 /3 44 
24 /3 44 
30 /645 
23 /8 45 
25 /1045 
25 /10 45 
25 /10 45 
27 /6 46 
27 /646 
27 /6 46 
28 /646 
28 /6 46 
28 /6 46 
28 /646 
28 /646 
28 /6 46 
28 /646 
19 /1246 
19 /12 46 












25 /6 47 
25 /6 47 
25 /647 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /647 
30 /647 




Navn Tj enestested 
Stasjonsbetjent: (fort~. ) 
Listøen, Odd Sigvald. . . . . . .. Bergen 
Tyssen, Erling Knudsen . .. . . Voss 
Andersen, Rudolf Johnsen .. . Al 
Krokeide, Kåre Martin . . . . .. Bergen 
Deisz, Kjell .. .......... ... . 
Hansegard, Torstein Nilsen .. Torpo 
Jacobsen, Anton Johan .. ... Bergen 
Monsen, Olaf . . ...... ... .. . . 
Ravneberg , Reidar . . ...... . 
Knudsen, Kåre . . . ..... . .. . » 
Kolstad , Arne .. . . .... . . . . . 
Paulsen, Henry .... . ... .. . . 
Folkestad, Odd Andreas Ingolf 
Flage, Per Persen. . . . . . . . . .. Bulken 
Hauge, Frans Walter . ...... Bergen 
Skjoldal, Aksel . . . . . . . . . . . . . » 
Fosse, Olaf . . . . ... ... .. . . . . 
Kjelland, Einar O ...... .... . Al 
Bolstad, Olav Olsen . . .. . ... . Bergen 
Gjeitsund, Ole Aslesen ... ... Al 
Hernes, Kåre Sjursen .... .... Granvin 
Rosvoll, Johan Hansen . .. ... Bergen 
Fjello, Karl Olai ... . .... . .. . Flåm 
Myksvoll, Magnus . . . . . . . . . . . Bergen 
0ijord, Theodor Bernhard ... Trengereid 
Unneland, Asbjørn Rasmussen Haukeland 
Mykkeltvedt, Johannes . ... . . Bergen 
Rese, Knut Andersen . . ... . . . Nesbyen 
Holdhus, Alf Kåre . . . . . . . . . . Bergen 
Alvær, Charles Johan ... .... . 
Borsholm, Anton August. . . . » 
Berge, Alf Nilsen . . ...... . . . 
Bergom, Ole . ......... .. ... Al 
Røynstrand, Elling Gunnarsen Granvin 
Bentsen, Holger Josef 
Schwartz .... . ..... .. .. . . Bergen 
Lilletvedt, Håkon Arnfinn . . . 
Helland, Harald . ... . .. .. . . . 
Flor, Ivar Magne ........ .. . Geilo 
Ellingsen, Erling Henrik . . . .. Bergen 
Skår, Gustav Adolf .... . .. . . 
Eeg, Alf Johan . . . . ...... . . . 
Lerøen, Asbjørn Lidvald . . .. » 
Nilsen, Dagfinn Harry ... ... » 
Hansen, Egil August .... .. . . 
Landro, Nils Luther . .. . .. . . 
Hansen, Harald Reidar. . . . . . » 
Pedersen, Einar ... . .. .. .. . . 
Hernes, Gunnar Oddvar . . . . . 
Mykkeltvedt, Hans J . ... ... . 
Malmanger, Bjarne. . . . . . . . . . » 




23 /2 22 
26 /6 22 
7 /1119 
20 /1 20 
9 /8 24 
20/8 20 
12/12 22 
21 /4 23 
20 /8 24 
7 /7 21 
26 /3 21 
9 /523 
12/9 24 
2 /12 25 
18/6 22 
19 /4 21 
14/1 25 
15 /1 26 
27 /6 24 
18/10 23 
18 /12 04 
20 /2 19 
20 /1 26 
5 /10 23 
1 /2 23 
5 /6 16 
14/6 25 
13 /12 21 
26 /7 20 
3 /523 
15/2 22 
21 /3 24 
28 /2 21 




2 /5 98 
3 /4 24 
25 /523 
16 /11 24 
1 /821 
20 /8 22 
11/12 16 
18/11 25 
26 /9 26 
8 /821 
18 /2 20 
10/4 22 
Stas j onstj enesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
9 /11 43 
lI l l 44 
17 /1 44 
24 /1 44 
13 /3 44 
24 /4 44 
15 /5 44 
14/8 44 
25 /9 44 
3 /11 44 
6 /11 44 
9 /11 44 
23 /11 44 
24 /11 44 
27 /11 44 




25 /1 44 
11 /2 44 
19 /4 44 
17/642 
19/1 44 
20 /1 44 
13 /3 44 
25 /4 44 
4 /544 
19 /5 44 




3 /8 44 
24 :8 44 
19/9 44 
27 /944 
28 /2 45 
30/11 44 
6 /12 44 
11 /12 44 
18 /1244 
2 /1 45 
20 /4 45 




29 /4 46 











30 /6 47 
30 /647 
30 /647 





8 /10 47 
8 /10 47 
26 /2 48 
26 /2 48 



















25 /2 49 




25 /2 49 
30 /6 49 
30 /6 49 
30 /6 49 
30/6 49 





Høyde, Einar ............. . 
Andersen, Anders .......... . 
Fortun, Arne ............. . 
Toftevåg , Annanias ........ . 
Trengereid, Kåre ..... . ... . . 
Tunsberg, Lars ............ . 
Nilsen, Olav ............... . 
Bergh, Willy . ............. . 
Kvåle , Nils Olavsen ........ . 
Gjerde, Jacob Kristoffer .... . 
Styve, Ingvar ............. . 
Olsen, Sigmund ........... . 
Bergstad, Olav ....... . .... . 
Skau , Sjur ..... , , ......... . 
Pedersen, Henrik Johan .... . 
Erstad, Alf .............. .. . 
Kvarme, Knut Br .......... . 
Betntsen, Ragnvald ........ . 
Akerlie, Adler Johan ....... . 
Rosvold, Konrad '" ....... . 
Fjose, Josef .............. . 
Nilsen, Arne ............ . . . 
Tesdal, Olav .............. . 
Sunde, Erling .... . ........ . 
Berge, Ole A . . ............. . 
Monsen, Magnus ........... . 
Tolleshaug, Håkon ......... . 
Hansen, Harald Andreas ... . 
Tangerås, Leif ............ . 
Tillung, Rognald ........... . 
Michelsen, Ragnar .. . .... .. . 
Stasjonsbetjentaspirant: 
Strømsnes, Einar Johan .... . 
Finne, Knut Olsen ........ . 
Mykkeltvedt , Bertin Jakobsen 
Dahle. Arne ....... . ...... . 
0stensen, Leif Edvin . . ..... . 
Hernes, Karstein Ivar ..... . 
HeIdal, Arne . . . . . ......... . 
Langhelle, Odd Johan , .... . 
Rode, Leif ........... ... .. . 
Hanevik, Egil . . ... . ....... . 
Listhaug, Per Nikolai ...... . 
Strøm, Bjørn Johan . ...... . 
Skjerven, Jørgen ....... . ... . 
Helland, Knut ............. . 
Storheim, Kåre .... .. ...... . 
Sjøthun, Hans Herman ..... . 



































11 /2 20 
8 /922 
4 /923 
22 /6 25 
27/1 23 
26 /5 25 
24 /1 22 
24 /2 26 
28 /4 18 
16/2 24 
28 /9 20 
26 /10 11 
17/4 25 
25 /8 20 
8 /926 
3 /4 24 
5 /11 23 
1 /824 
9 /12 26 
18/11 23 






5 /3 30 
8 /4 26 
7 /918 














6 /2 31 
10/7 29 
25 /1 30 
14 /2 30 
21 /7 31 
3 /5 31 
5 /3 33 
9 /632 
29 /7 33 
25 /12 32 
29 /10 32 
26 /1 34 
6 /5 34 
9 /12 33 
2 /3 34 
13 /7 28 
30 /5 34 
Bergen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
6 /645 
11/6 45 






22 /6 45 
23 /7 45 
30/745 
6 /8 45 
19/1 42 
16/4 45 
6 /8 45 
13/8 45 







1 /10 45 
17/6 40 
3/546 
21 /8 46 
1 /347 
14/8 45 
8 /5 46 
23 /4 46 
1 /3 47 
13/7 46 
1 /3 47 
5 /846 
30 /10 50 
2 /1 50 
27/11 50 
30/11 50 
1 /2 51 
31/7 50 
7 /8 50 
11 /12 50 
1 /251 
8 /2 51 
22 /1 51 
2 /552 













30 /6 49 
24/11 49 
24 /11 49 




27 /4 50 
1 /11 50 
1 /11 50 
1 /11 50 
1 /11 50 
1 /11 50 
15/6 51 
20 /12 51 
20/12 51 
20 /12 51 
29 /4 52 
20 /6 52 
3 /7 52 
22 /3 49 
10/7 49 
11 /7 49 
9 /2 50 
30/10 50 
1 /6 51 
1 /11 51 
1 /11 51 
1 /11 51 
1 /12 51 
1 /12 51 
1 /752 
1 /7 52 
1 /7 52 
1 /7 52 
17/8 52 
25 /"8 52 
Bergen distrikt. -414- Stasjons.- og kond.tjenesten. 
Navn Tjenestested 
Stasjonsbetjentaspirant: (forts.) 
Einarsen, Kåre Broholm . . . .. Bergen 
Norheim, Olav Andersen .. . .. Voss 
Arhus, Sigfred Johannesen .. Bergen 
Bergstad, Borgvald ...... .. . Voss 
Akselberg, Otto Henry ...... Bergen 
Bjørndal, Lars Norvald ..... » 
Askvold, Bjørn Herman . .... Minde 
Hansen, Harald Johan ...... Bergen 
Seljelid, Jostein. . . . . . . . . . . . . » 
Knutsen, Stein~.r Torbjørn .. 
Nævdal, Kolbjørn . ........ . . 
Fjellanger, Karsten Sverre . . . » 
Frantzen, Olav Andreas .. . . . 
Skåle, Arne Ingvard . . . . .... . 
Berg, Sigurd . ....... . ... .. . 
Fedje, Herman .. . . .. ... . .. . 
Dahle, Knut Ole ........... » 
Holvik, Alfred Elias Bernhard 
Olsvik, Kåre ..... . .. ..... . . 
Gjesme, Torgeir ...... . .... . 
Morlandstø, Håkon .. ...... . 
Pettersen, L eif Ansgar ... . . . » 
Tveit, Harald Jakob ........ » 
Berge, Arne Olai . .. ........ » 
Løvik, Gjert ...... . ... . 
Konduktørtjenesten. 
TogkontroUør: 
ASbø, Daniel Herbert Martin 
Aslaksen . ... . ... . ..... . 
Overkonduktør: 
Nilsen, Georg Anton .. ..... . 
Nordahl, Simon Peter ... . . . . 
Johansen, Julius .. ..... ... . 
Stensen, Olaf .... . ........ . 
Braaten, Ole Kristiansen ... . . 
Frotvedt, Lars Nikolai 
Andreassen ........ . .... . 
Killingrød, Karl Reinholdt .. . 
Vasenden, Ingvald Marius .. , 
Evensen, Einar . ...... ... .. . 
Hornes, Mons Monsen ... . .. . 
Berg, Jens Olai . ........ ... . 
Almendingen, Knut Monsen .. 
Fantoft, Karl Severin ...... . 
Mikkelsen, Peder Martinius . . 
Fikke, Jacob Kornelius ..... . 
Klafstad, Henrik Kristiansen . 
0verli, Olaf Kristiansen . . . . . 











9 /9 34 
10 /4 34 
12/8 34 
3 /7 34 
30 /4 34 
26 /5 34 
24 /11 31 
2 /333 
9 /1 34 
20 /7 34 
5 /834 
17/11 31 
10 /8 33 
22 /10 34 
6 /7 20 
28 /1 25 
3 /7 31 
2 /1 28 
12/7 34 
15 /11 28 
11 /8 26 
9 /328 
3 /6 28 
7 /4 29 
27 /11 31 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
5 /2 51 
5 /6 51 
26 /9 51 
4 /2 52 
25 /6 52 




18 /9 52 
18 /9 52 
l /lO 52 
6 /10 52 
17/9 52 
19 /4 50 
8 /550 
15/6 50 
18 /5 51 
29 /4 52 
24 (6 52 
13/11 52 
13 /11 52 
17/11 52 
17 /11 52 
2 /12 52 
fra fra 
1 /9 52 
1 /9 52 
1 /9 52 
1 /9 52 
1 j952 
1 /9 52 
1 /952 
17/9 52 
18 /9 52 
18/9 52 
18 /9 52 
1 /10 52 
6 /10 52 
22 /10 52 
l i ll 52 
1 /11 52 
1 (11 52 
1 /11 52 
1 /11 52 
1 /11 52 
13 (11 52 
13 /11 52 
17/11 52 
17/11 52 
2 /12 52 
4 /10 92 1 i10 15 2 /11 15 28 /4 44 
4 /8 93 
20 /10 88 
15 /2 92 
17 /5 89 
2 /11 92 




21 /3 96 
7 /294 
19';3 96 
13 /5 96 
14 /1 94 
6 /10 92 
9 /1 95 
25 /2 96 
17/298 
15/7 07 
23 /8 07 
1 /8 11 
23 /11 09 





11 /6 14 
6 /5 12 
19 /5 12 
5 /8 12 
2 /114 
20 /10 16 
4 /416 
l /lO 16 
1 /12 16 
15/11 12 
15 /3 11 
8 (8 13 





26 /9 16 
22 /11 16 
26 /9 15 
2 /116 
8 /216 
28 /6 16 
18.'1 18 
24 /4 18 
26 /11 18 
23 /5 19 
14/5 30 
5 /9 34 
3 /9 35 
18/12 35 
25 /3 36 
20 /4 36 
11 /11 36 
19/537 
30/6 37 
21 /7 37 
15/5 38 










Bruvik, Mons Nilsen .... 
Veka, Mathias Andersen 
0sterbø, Ivar Kristiansen ... . 
Leikvoll. Ole . .. ........... . 
Bjørgaas, Anders Johannesen. 
Myklebust, Søren Torgeirson . 
Karlsen, Karl Andreas ...... . 
Sævig, Olav Theodor .... .. . 
Guddal, Birger ... .. .... ... . 
Bergstad, Lars Augustin 
Nilsen .. . ... ... ...... .. . . 
Sand, Paul Olsen ... .. . .. . . . 
Johnsen, Fritz .... ........ . 
Helgesen, Hjalmar Emil ... . . 
Breili, Oskar Narvesen ..... . 
Vold, Jens Bernhard .... . . . . 
Nilsen, Nils Johan ........ . . 
Mæland, Olav .... ......... . 
Hansen, Trygve ... . ....... . 
Almenningen, John ....... . . 
Bøgh-Olsen, Trygve Nikolai . . 
Brenne, Sverre Oddvar .... . . 
Johansen, Alfred Sverre .. . . . 
Engh, Odd . ...... ........ . 
Hårvik, Harald Larsen ..... . 
Sygnabere, Olav Hanson . . . . 
Kirkefjord, Einar Fridtjov 
Henry ... .. .... ... .. ... . 
Vines, Lars Severinsson .... . 
Høie, Bernt Hansen ....... . 
Røthe, Harald Anker .. . . .. . 
Stensen, Sten ...... ... . ... . . 
Vethe, Leif Knutsen ....... . 
Solberg, Knut .... ........ . 
Espelid, Oskar Malvin ... .. . 
Buseh, Håkon ....... . .. ... . 

































Rekve, Knut Matiasen . .. ... Al 
Rasdal, Harald Martin ..... . 
Bere, Nils ................ . 
Aaberge, Olav ... ... ....... . 
Torvanger, Ragnar . .. ..... . 
Skorve, Sverre J ... ... . .. .. . 
Svensson, Sverre . . . .. .. ... . 
Fuglseth, Sigurd .. . ..... ... . 
Bolstad, Sjur Andersen . ... . 










Fluto, Torleif Olsen . . . . . . . .. Al 
Kvinge, Birger ............. Bergen 
Brunborg, Leiv Larsen .. . .. . » 
FØdt 
9 /498 
4 /12 98 
22 /7 98 
30/10 97 
25 /1 01 
18 /3 96 
1 /4 00 
14/1 03 
23 /9 99 
14/12 99 
18 /10 00 
10/7 01 
21 /9 01 
17/4 01 
27 /7 02 
11 /502 
12/5 08 
19 /5 04 
20 /2 17 
27/4 07 
15/5 14 
15 /5 11 
30/7 16 
14/4 14 
12 /3 05 
28 /4 14 
28 (6 11 
8 (415 




23 /6 13 
4 (4 13 
22(10 15 




21 (8 16 
16(9 19 
16(1 20 
4 (3 17 
9 /2 17 
12(12 20 
4 (12 19 
30 /7 18 
13 /6 19 
Bergen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
25/4 18 
25 (117 







24 (4 16 









31 /5 35 
31/5 35 
11 /6 35 
8 /735 
25/4 36 
19 /1 37 
7 /4 37 
25 /9 37 
25 /436 
5 /737 
3 /8 36 
5 /737 
29 (6 36 
13/10 37 
16 /10 37 










1 /10 40 
5 /6 39 
4 /3 41 
30/740 
fra fra 
19 /8 19 
10 /10 19 
31 /10 19 
26 /3 20 
19 /9 20 
9 /10 19 
13 /12 19 
25 (12 21 
29 /12 21 
10 /6 23 




22 /8 25 
29 /6 27 
29 /5 33 
27(6 33 
4 /6 37 
8 /9 37 
2 (12 37 
10 /12 37 
18 /1 38 
21 /3 38 
1 /538 
4 /4 38 
13 /3 38 
26 /4 39 
18/3 39 
17 (2 39 
24 /4 39 
10 /11 38 
26 /11 39 
19 (12 39 
21 /1 41 
23 /2 41 
10 /10 41 
26 /7 42 
1 /12 42 
12 /10 42 
26 /10 42 
9 (11 42 
20 (11 42 
16/12 42 
22 /12 42 
2 /6 42 
11 /8 43 
24 /5 43 
15/5 41 
15(5 41 
24 /10 41 
24 /10 41 
4 /1 43 
28 /6 43 
28 (6 43 
16/6 44 
16 /6 44 
16/6 44 
16/6 44 
25 /10 45 
25 /10 45 
9 /11 45 







30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
27 /5 48 
29 /7 48 
12 /8 48 
9 /11 48 
21 /12 48 
1 /4 49 
19/5 49 
15 /6 51 
9 /2 52 
9 /2 52 
19 (3 52 
21 /5 42 
21 /542 
10(12 43 
10 /12 43 
18 /5 44 
18 /5 44 
18 /5 44 
18(544 
18/5 44 
18 /5 44 
23 /12 45 
23 (12 45 
26 /5 46 
Bergen distrikt. -416- Kond.- og lok.tjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Konduktør: (forts.) 
Wange, Einar ...... .. ...... Bergen 30/11 21 6 /441 21 (11 43 26 (546 
Hansen, Sigurd Sigurdson . .. Voss 14/5 20 31 /5 41 16 /12 43 26 (546 
Fyllingen, Harald Løvås. . ... Bergen 27(9 20 30/8 40 7 /1 44 26(5 46 
Rugeldal, Olav O ............ Al 10(1 20 27(11 40 3 /10 43 21 (12 46 
Skjoldli, Sigurd Johan . ..... Voss 18(1220 21 (4 41 29 /1 44 21 (1246 
Graabæk, Kjell o • • • • • • •••• • Bergen 28 /521 8 /541 31 .1 1 44 21 /12 46 
Bergstad, Håkon o • • • •••••• • » 24 /11 20 23 (6 41 27 /2 44 21 /12 46 
Haugeplass, Svein Guttormsen Al 27 /109 9 /5 38 8 /12 41 1 /6 47 
Orderud, Nils Arthur . ...... Bergen 9 /321 10/3 41 1 /344 1 /647 
Røen, Olav .... . . . .... . .... 21 /6 23 23 /6 41 19/4 44 1 (647 
Mjelde, Magnus Monsen .... . » 31/8 21 10/11 41 22 /7 44 1 /6 47 
Sanden, Olav Karlsen ....... Hønefoss 15/3 23 17/11 41 16 /9 44 1 /647 
Andersen, Bjarne . .. ........ Bergen 13 /2 23 2 /242 2 /12 44 25 /1 48 
Foseid, Sverre Tronbøll ..... Hønefoss 6 /12 22 3 /3 42 16/12 44 25 /1 48 
Halland, Konrad Bertin ... . . Bergen 10 /5 18 26 /5 42 5 /345 25 /1 48 
Løne, Ivar Brynjulvsen . . . . . Voss 1 (9 23 22 /6 42 10 /4 45 25 /1 48 
Sæterdal, Karl Johan ........ Bergen 12/9 23 10/12 42 13 /11 45 23 /1 49 
Rolland, Robert ... . ........ » 27 /8 23 25 /2 43 24 /1 46 23 /1 49 
Maarstuen, Thorstein ....... 13/12 16 20 /9 48 5 1445 27 (1 49 
Songstad, Einar Nilsen ...... » 21(12 21 30 /3 43 5 /2 46 3 (449 
Johannessen, Einar ....... . . » 25 /6 17 7 /10 46 6 .'947 3 /449 
Vaksdal, Ingolf Mathias ..... Al 27/424 14/3 43 11 /4 46 22 /1 50 
Vetteren, Kåre Knutsen ..... » 1 (426 7 /743 28 /12 46 22(1 50 
Lien, Syver' ................ » 17(9 23 26 /8 46 3 ;'1 49 29 /6 50 
Akselberg, Anders .. . ....... Voss 8 /12 12 27 /4 38 lI /Il 42 21 (1 51 
Hellene, Øystein Hilmar .... Al 18/1 20 11 /10 39 18/11 43 21 /1 51 
Carlsen, Odd Jacob ... . ..... Bergen 24/1118 23 /10 39 18/12 43 21 /1 51 
Slaatta, Trygve Frithof . . ... 30 /3 20 4 /10 39 31 /12 43 21 (1 51 
Larsen, Mikal Martin o •••••• » 15/7 17 22 /141 13 /12 44 21 /1 51 
Ellingsvold, Kåre .......... » 16/1 20 20 /11 40 4 /743 3 /7 52 
Didriksen, Olav Johan ....... » 3 /116 3 /2 41 2 '245 3 /7 52 
Korsan, Ingvald . . . . .... . .. » 18/9 16 11/3 41 3 /345 3 /7 52 
Falch, Erling .............. 24 /10 16 10/3 41 2 /445 30 /10 52 
Jakobsen, Dagfinn . ..... . ... 23 /6 21 5 /542 6 /646 30 /10 52 
Bolstad, Magne .... .. .. . ... 3 /6 24 11 /12 42 2 /846 30 /10 52 
Ansatt 
Konduktøraspirant: st.betj. 
Bakke, Finn Kasper ......... Bergen 25 /6 19 8 '648 15/7 48 
Rem, Svein Lindblad ....... 27 /2 23 1 /249 
Lomheim, Anders Ørbeck .... 12/11 21 1 /249 
Krokeide, Haldor ........ .. 19 /1 26 4 /251 






Olsen, Marcus Andreas Bergen 12 /10 94 31 /8 12 31812 10 11 46 




Nielsen, Nils Magnus 
Honve, Knut Sjursen . ... . . . . 
Bergstrøm, Johan Alfredsen .. 






Hansen, Hilmar Nicolai. . . . . . Al 
Saue, Nils Andersson . .. . . . . . 
Olsen, Trygve Erling .... .. . 
Hæhre, Harald Nikolai . .. .. . 
Hovde, Harald Nikolai .. . .. . 
Andresen, Oscar Leonhard .. . 
Thunes, Viking Olsen .. .. .. . . 
Johansen, Olaf Parelius . . .. . 
Nicolaysen, Karl Henry . . . . . 
Olsen, Olaf Ingolf ..... .. .. . 
Hærnes, Sjur Olsen . .. . .. . . . 
Olsen, Thoralf Ferdinand . . . . 
Grøsland, Søren Nikolai . .. . . 
Vaksdal, Sigvald Andreas 
Andersen ..... . . .. .. . . . . . 
Hornæs, Hans Elias . ... . ... . 
Ødegård, Anders ....... .. . . 
Evanger, Ole Jacobsen .. . .. . 
Askeland, Martin Lone . . . .. . 
Bratland, Emil Olai Olsen . . . 
Saue, Knut Andersen . . . . . . . . 
















Gundersen, Hans . . . . . . . . . . . Al 
Dølerud, Lorentz Martinius . . Hønefoss 
Vethe, Knut Gotskalkse-n .. .. Voss 
Haukeland, Nils Nilsen ..... Bergen 
Hellesnes, Ivar Olsen . ...... Voss 
Pettersen, Olaf Eugen ...... Bergen 
Stabæk, Knut Olsen ... ' ..... Voss 
Evanger, Leif Olaf .... . .... Bergen 
Stillerud, Nils Kristian . . . . . . Al 
Olsen, Olav Andreas .. .... . . 
Lie, Alfred Olai ........ . . . . 
Bøe, Gulleik Johnsen ...... . 
Hilton, Hans Jakob .... . . . . . 
Bjerke, Olaf ... . ..... . .. . . . 
Stensrud, Ragnvald ....... . 
Karlsen, Aksel Georg ..... . . 
Knudsen, Peder Kristoffer .. . 
Karlsen, Johan Marly ...... . 
Berge, Johannes Johannesson . 
Røthe, Georg Eriksen ..... . . 
Simonsen, Trygve Charles . . . 
Eik, Arne .. .......... . ... . 
Danielsen, Daniel Marion ... . 
Jordal , Harald .. . . .. ...... . 
Hallseth, Willy . . ..... ... . . 


















20 /8 91 




21 /9 93 
27 /1095 
2 /9 96 
22 /7 92 
18/8 95 
8 /2 98 
7 /797 
14/9 96 
11 /5 96 
10 /3 98 
13 /8 95 
27 /1 98 
27 /11 96 
27 /8 98 
22 /4 94 
26 /4 95 
20 /1 00 
27/10 95 
15/11 96 
15 /1 00 
24 /12 98 
17/400 
18/10 00 
27 III 00 
8 /1 97 
14 /100 
28 /9 01 
19 /11 01 
19/7 95 
30/9 01 
20 /10 93 
6 /700 
29 /1 02 
16 /7 01 
20 /8 02 
3 /10 02 
26 /10 03 
24 /6 00 
12 /11 00 
11 /114 
26 /12 14 
1 /9 13 
14/4 13 
14/9 15 
12 /7 13 
Bergen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
1 /6 09 
1 /9 09 
1 /6 12 
7 /612 
12/6 12 
27 /6 12 
1 /713 
27 /10 13 









7 /6 17 
17/9 17 
10 /12 17 
7 /914 
21 /6 15 
26 /2 18 
28 /2 18 
1 /4 18 
22 /5 18 






28 /9 19 
1 /519 
9 /3 20 
8 /4 20 
28 /4 20 
1 /5 19 
19 /5 20 
24 /8 20 
27 /9 20 
11 /12 18 











1 '9 09 
1 ,'612 
7 /6 12 
12 /6 12 
27 /6 12 
1 /713 
27 (10 13 
1 /515 
2 /7 15 
18 /1 16 
8 /2 16 
17;5 16 
31 /7 16 
1 /9 16 
5 /2 17 
19 /3 17 
7 ,617 
17/917 
10 /12 17 
7 /9 14 
21 ,'6 15 
26 ':2 18 
28 /2 18 
1 1418 
22 /5 18 




30 /4 19 
1 /519 
28 (9 19 
19 /11 19 
9 /320 
8 /4 20 
28 /4 20 
1 /5 20 
19/5 20 
24 /8 20 
27 /9 20 
3 /10 20 
26 /10 21 





13 /3 36 
12 /5 36 
14 15 36 
27 /520 
6 /12 23 
28 /2 34 
28/2 34 
28 /2 34 
3 /4 35 
1 /436 
29 /4 36 
21 /4 37 
19 /5 37 
30 /6 37 
30/6 37 
1 /12 37 
15/5 38 
15 /5 38 
15/5 38 
1 /7 38 





27 /9 40 
27 /9 40 
27 /940 
18 /10 40 
31 /1 41 
31 /1 41 
25 /4 41 
30/6 41 
21 /8 41 
26 /2 42 
26 /2 42 





28 /3 44 
28 /3 44 








27 /6 46 
27 /6 46 




Amundsen, Roald Paul ..... B ergen 
Engen, Willy Martinius Asmann 
Thunes, Ole .... . .... ...... . » 
Dale, Sigurd . ....... ....... Voss 
Knudsen, Sigurd Kjell .. . . . . Bergen 
Iversen, Elmar . ....... .. .. Voss 
Stenerud, Alf . .. . ...... .... Bergen 
Havre, Oskar .... . .. . . . . . .. . » 
Mykkeltveit, Ola. . . . . . . . . . . . » 
Rokseth, Karl. . . . . . . . . . . . .. Voss 
ytrearne, Einar Sverre . 
Johannessen .......... . . . 
Eidsnes, Ottar. . . . . . . . . . Bergen 
Fossgård, Olav Larsen .... . . Al 
Haukeland, Paul Emil .. .. .. Bergen 
Hanssen, Fritz Viggo ...... . 
Tjønneland, Norodd .. . .. . .. Al 
Viken, Leif Jakobsen . . ..... Voss 
Sundsdal, Einar Zahl .. . . ... » 
Hamre, Per Anders . . . . . . . .. Bergen 
Gravningsmyr, Ragnv. Hans . Al 
Sivertsen, Dagfinn Sigfred .. . 
Utne, Finn Person ......... . 
Bergstrøm, Arne A .... ..... . Bergen 
Arhus, Knut Sigurdsen . . . . . . 
Uggen, Kåre . . ........ . .... Al 
Andreassen, Frank Rossing . . Voss 
Martinsen, Tor, .......... . . 
Larsen, Karl Johannes ..... . Flåm 
Aanerud, Odd Torbjørn . .... . 
Knoph, Odd ... ....... .. .. . Voss 
Melby, Bjørn Gabriel .. . ... . 
Søilen , Osvald Olsen .... . .. . 
Gundersen, Nils Anton . .... . 
Erstad, Bjarne Karlsen .. ... . 





Olsen, Arne Biirnholdt . . . . . . . Al 
Hæhre, Johan . ....... . .... Voss 
Dahlsveen, Einar . .. ...... . . 
Hæhre, Einar .... . . . . . ..... Bergen 
Andresen, Arvid Meyer ... . . Flåm 
Skjelde, Olav Gotskalksen ... Al 
Larsen, Rolf Oliver ... ... . . . Bergen 
Drolsum, Kristoffer .. . . .. .. . 
Pedersen, Anker Marnold ... . » 
Holsen, Johannes . . ........ » 
Valberg, Harald Toraldsen . . Voss 
Larsen, Sverre Bernhard . ... Bergen 
Gjøstein, Knut Olavsen ..... Voss 
Lokomotivfyrbøter: 




3 /9 1 4 





21 /3 14 
31 /5 17 
lO /lI 17 
13 /5 17 
22 /7 17 
25 /1115 
27 /8 14 
4 /316 
14 /9 15 
15/6 17 
19 /5 15 
3 /4 15 
13 /8 16 
10/6 15 
l /lO 19 
19 /4 18 
23 /4 17 
6 /3 18 
24 /7 17 
20 /2 20 
28 /3 17 
6 /3 18 
l O/lO 18 
29 /3 19 
11 /9 15 
10 /8 16 
14/7 18 
6 /417 
26 /7 16 
24 /10 17 
9 /520 
18/12 18 
23 /9 16 
8 /6 19 
20 /3 19 
17 /1017 
11 /1 17 
10 /1 19 





Antatt ansiennitet stilling 
15/5 36 
18 /5 36 
20/5 36 
15/6 36 
13 /10 36 
19/10 36 
11 /5 36 
1 /7 36 
25 /1 37 
1 /3 37 
4 /3 37 
15/3 37 




24 /5 37 
5 /10 37 
20 /10 37 
30/11 50 
23 /11 37 
1 /12 37 
4 /1 38 
14 /1 38 
12 /2 38 
10 /3 38 
14 /3 38 
30 /3 38 
7 /4 38 
20 /4 38 
21 /4 38 
16 /3 38 
28 /4 38 
2 /538 
30 /5 38 
1 /6 38 
3 /7 38 
28 /538 
3 /738 
4 /7 38 
6 /7 38 
23 /5 38 
5 /938 
12/10 38 
6 /3 39 
22 /1 40 
24/1 40 
26 /1 40 
23 /1 40 
fra fra 
15 /5 36 
18 /5 36 
20/5 36 
15 /6 36 
13 /10 36 
19/10 36 
11 /5 36 
1 17 36 
25 /1 37 
1 /3 37 
4 ;'337 
15 /3 37 
22 /3 37 
1 ,'4 37 
19 /4 37 
4 /5 37 
~:4 ,' 5 37 
5 /10 37 
20 /10 37 
23 :'9 36 
23 (11 37 
1 /12 37 
4 /1 38 
14/1 38 
12 /2 38 
10 /3 38 
14 /3 38 
30 /3 38 
7 /4 38 
20 /4 38 
21 /4 38 
26 /4 38 
28 /438 
2 /538 
30 /5 38 
1 /6 38 
3 /7 38 
28 /5 38 
3 /738 
4 /738 
6 /7 38 
23 /5 38 
5 /938 
12/10 38 
6 /3 39 
22 /1 40 
24 /1 40 
26 11 40 
23 ,'1 40 
27 /6 46 
27 /6 46 
27 /646 
27 /6 46 
27 /6 46 








30 /6 48 
30/6 48 





21 /12 50 
15 /3 51 
15/3 51 
15 /3 51 
15 /3 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22/9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 (9 51 
22 /9 51 
22(9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
22 /9 51 
20 /12 51 
20 /12 51 
20 /12 51 
20 /12 51 
17/7 52 










Opheim, Leif. . . . . . . . . . . . . . . Bergen 
Romslo. Peder Martin Jensson Al 
Gjønnes, Leif Martinsen ... .. Bergen 
Fantoft, Karl ...... . . .... . . 
Opheim, Knut Stryksen 
Røthe, Nils Brynjulfsen 
Ramsdal, Anker Normann 
» 
Voss 
Einarsen ... .. .. .... .. . .. Bergen 
Hitland, Peder Haldorsen . . . 
Skage, Anton Hansen . ..... . 
Hjellbrekke , Magne Eiriksen .. Voss 
Solberg, Lars Knutsen . ..... Bergen 
Sjursen, R eidar Sigurdsen . . . Al 
Johannesen, Karl Johan .... Bergen 
R øen, Harald Normann . ... . . Voss 
Vasenden, Nils Ingvaldsen . . . Bergen 
Zahl , H r oar Nikolai Herman. 
Mugaas, Kjell Brynjulfsen Al 
Ulveraker, Jakob Andersen .. Bergen 
Mjelde, Otto Monsen .... ... . 
Hæve, Trygve Larsen . ... ... Voss 
Tøn, Styrk Eirikson ....... . 
Nordstrøm, Olof . . ........ . 
Sjurseth , Malvin .... ... . .... Bergen 
Kvalheim, Odd Lundberg .. . 
Mjelde , Bjarne Andersson . . . Voss 
Søylen, Nils Alfred . ....... . 
Klette, Ingvald ............ )' 
Skreien, Arthur Nilsen . . . . . .. Bergen 
Andersen, Arvid ITigulf ... . . Hønefoss 
Holth, Magne ... .. . .. . . . . . . Al 
Seim, Trygve Johannes Larsen B ergen 
H erland, Kåre .. . ........ .. Voss 
Tvilde, Lars ...... . . .. .... . 
Gjernes, Leiv Sverre ... ... .. Al 
Gjesteby, Oddvar Sigmund ... Bergen 
Lyngvi, John Arthur . . ...... Al 
Hadland, Jostein ... . . . . . . . . » 
Johannesen, Arne ......... . B ergen 
Dergsdal, Ola . .. ........ . . . » 
Asheim, Kåre Johan ....... . » 
Kvilekval, Helge .. . .... . ... . 
Røthe, Olav Martin .... . . ... Voss 
Fadnes , Kåre Erling .. . . . .. . 
Røen, Egil ........... .... . 
Kaspersen, Odd Harry ..... . 
Knudsen, Kjell Andreas 
Andersson, Olav .......... . 






Taule, Kjell Johannes ....... Bergen 
Lien, Ola Olavsen .. ... ..... Al 
K arlsen, Georg . . . . . . . . . . . .. Hønefoss 
FØdt 
8 /5 20 
12/4 1& 
27 /8 17 
4 /3 22 
16/3 20 
20 '2 21 
10 .3 22 
21 /8 17 
9 /1117 
13/4 20 
l / lO 18 
21 /12 21 
12/4 18 
30 /12 18 
27 /221 
29 /5 20 
31/7 21 
27/3 21 
16 /7 19 
12 /10 20 
26 /10 18 








21 /9 23 
29 /10 23 
23 /9 20 
8 /6 21 
18 /6 22 
13 /925 
5 /11 23 
20 /8 20 
23 /3 23 
2 /2 24 
4 /924 
23 /3 23 
15/1 22 
4 /723 
13 /9 24 
9 /5 26 
8 /527 
27 /6 24 
2 (626 
23 /5 26 
3 /10 23 
29 /12 20 
Bergen dis trikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
3 /240 





















24 /10 41 
26 /10 41 




22 /3 43 
15/4 43 
4 /243 


























10 /7 40 
12740 
7 /8 4·0 
13 /9 40 
26 /940 
30 1 9 40 
2 '10 40 
19 (10 40 
20 /10 40 
21 /10 40 
28 /1040 
14/11 40 
10 .1 12 40 
18 11240 
3 /641 
22 'lO 41 
23 '10 41 
24 /10 41 




1 /3 43 
22343 
15/4 43 
20 /9 43 
21 /9 43 
22 /9 43 
23 /943 
25 1943 








23 /11 44 





12 /5 46 





20 /12 44 
20 /12 44 
20 /12 44 




14/6 4 5 
20 /1245 
20 /12 45 
20 /12 45 
20 /12 45 
20 /1245 
20 /12 45 
20 /1245 
15/6 46 




30 /6 48 
30 /648 
30 /6 48 
30 /648 
28 /10 48 
28 /10 48 
22 /549 
22 /549 
22 /5 49 
22 /549 
22 /549 





22 /3 50 
22 /3 50 
22 /3 50 
25 /11 50 
25 /11 50 
25 /11 50 
25 /11 50 
25 /11 50 
13 /6 51 





Skålevik, John . . .. . . . . . .. . . 
Holsen, Birger . .. . . . . . .... . 
O lsen, Odd Johan .. . ..... . . 
Skorve, Edvin Jakobsen .. . . 
Hornes, Magnus . . . ..... . . . . 
I ngebrigtsen, Thorolf Johan .. 
Hole , Bjarne Martinsen 
Fyrbøterasp i ra n t: 
Hansen, Kasper Olav . . .. .. . . 
Soltvedt, Bjørn vald .. .. .. . . 
Almendingen, Leif ... ... . .. . 
Pettersen, Odd . ... . ... .. . . . 
Arnøy, Olav ............ . . . . 
Hamre, Odd Arthur ... .. . . . 
Horge, Ivar J ohan . . . .. . .. . 
Mykkeltveit , H å k o n . . . .. .. . 
Bjørnetun, Ola v . .. . . . . . . .. . 
Solstad, Sverre Sty rksen ... . . 
B æ ra, Edvard ... . . . . .... .. . 
Asheim, Roald . . .. . . . . . . .. . 
Brunborg, Olav L . . ..... . . . . 
Reime, Erling ... .. .. .... . . . 
Hjelleset , Søren . .. . .. .. .. . . . 
Reigstad, Helge Magne .... . . 
Riller, Sigmund . . .... . .. . . . 
Rogne, Otto Alv .. . .... . .. . 
LOhne , Roald . . .. . .. . ... . . . 
Kolå s , Bernhard Olav .. . .. . . 
Lemme, Arne . . . . ... ... . . . . 
Flå m , Arthur . .. . .. .... . . .. . 
Klakegg, Sigurd . ..... .. . . . 
0 ien, Odd Ingvald .... . ... . 
Jordal, Lars Persen .. . . .... . 
Farestveit, Johannes . . . . ... . 
Kolaas, Reidar .. . . .. . . . ... . 
Gjesteby, Magnar Andreas . . . 
Nilsson, Nils Adrian . ... ... . 
Thorbjørnsen, Thorbjørn . .. . . 
Grjotland , Alfred . .. .. .... . . 
Mæle, Per .. . ... . . ... . ... . . 
Brekke, Nils Pedersen . . . . . . 
Simonsen, Finn . . .. . . .. ... . 
Bjørnstad , Knut . . .. . .. . . . . 
Dagestad , Olav Sjursen .... . 
Pedersen, Bjørn . . . . .. . . . . . . 
Vik , Paul .. .... . . .. .... . . . 
Wasmuth , Thor Steinar .... . . 
:Mølster, J ohannes .... . . .. . . . 
Lie, Stanley Bernhard .. . . . . . 
















































6 /11 24 
8 /3 26 
11 /7 27 
1 /521 
10 /11 24 
7 '926 
19 12 25 
10/2 28 
14(7 26 
28 /6 28 
8 /529 
11 /2 24 
16 /8 28 
29 /7 27 
23 /5 28 
22 /10 26 
18 /12 25 
25/2 25 
22 /6 26 
12/4 30 
19 /1 2~ 
21 /529 
30 /10 23 
28 /2 26 
6 /3 23 
21 /4 25 
22 /2 29 
28 /6 30 
5 /12 26 
23 /2 24 
2 (12 25 
13 /8 25 
5 i10 24 
2 /5 30 
23 /11.25 
31 /12 26 
17/8 31 
2 /11 29 
9 /531 
16/4 30 
13 /3 27 
4 /3 27 
16 /2 30 
30 /5 32 
1 /729 
27 /2 31 
28 (12 30 
19 /5 30 
Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 




25 /5 46 









6 /10 47 
11 /6 47 
1 /12 47 







23 /8 48 
4 /11 48 
8 /11 48 
10/1 49 
14/1 49 
1 /3 49 
29 /6 49 
4 /749 
9 /749 
11 /7 49 
13 (749 
2 /1 50 
27 /2 50 
8 /346 
22 /5 50 
13 /6 50 
17/8 50 
23 /10 50 
24 /10 50 
26 /5 48 
5 /251 
13/2 51 
27 /3 51 
29 /5 51 
30 /5 51 
31 /5 51 
fra fra 










23 /6 47 
29 /6 47 
30/647 
7 /747 
19 /8 47 
1 /11 48 
6 /10 47 
21 ;10 47 
1 (12 47 
2 /12 47 





9 /8 48 
23 /8 48 
4 /11 48 
8 /11 48 
10 /1 49 
14 /1 49 
1 /3 49 
29 /6 49 
4 /749 
9 /749 
11 /7 49 
13 /7 49 
2 /150 
27 /2 50 
1 /5 50 
22 /5 50 
13 (6 50 
17 /8 50 
23 /10 50 
24 /10 50 
26 /5 48 
5 /2 51 
13 /2 51 
27 /3 51 
29 /5 51 
30 /5 51 
31 /5 51 
13 /6 51 
13/6 51 







30 /6 48 
23 /9 48 
23 /9 48 
l /Il 48 
1 /1 49 
1 /1 49-
1 /1 49 
l /l 49 
30/6 49-
28 /949-
28 /9 49 
28 /9 49-
28 /9 49 
28 /9 49 
28 /9 49-
l /l 50 
1 /1 50 
1 /4 50 
1 /4 50 
1 /450 
1 /750 
1 /10 50 
1 /10 50 
1 /10 50 
l /ID 50 
1 ;451 
1 /4 51 
1 /7 51 
1 /751 
1 /7 51 
1 /10 51 
22 /2 52 





20 /6 52 




Andersson, Erik ...... . ... . . 
Mjelstad, Olav ............. . 
Lines, Arne ... . . .. ..... . .. . 
Kløve, Nils . ... .... . ..... . . 
Lirhus, Knut Arthur .... . .. . 
Storesund, Karl Arne . . . . .. . . 








Madsen, John . . . . . . . . . . . . .. Al 
Rasmussen, Rolf Halvor ... . . B ergen 
Hauge , Arnfinn .. . .... . ... . Voss 
Nordeide, Magne .. ... .. . .... Bergen 
Tveiterå s, Nils . . . . ....... .. . 
Særvoll, Willy Konrad . ... .. . 
Hjelseng, Sverr e . . ... .... . . 
Carlsen, Trygve Georg .... . . 
Farsund, Wilfred ... .. ..... . 




Halsøy, Jon Johan .. .. . . . . . Al 
Bjørkelund, K å re . . .... . . . . B ergen 
Sæve, Olaf ....... . . ... . . . . Voss 
Sævareid, Paul Birger . . . . . . . Al 
Engeland, Olav Larsen .. . . . . 
Solvang, Eirik . ... . ....... . 
Ohnstad, Erling Martin . . . . . 
Fick , Willy Henry ....... .. . 
Liland, Kåre Magnus . .... . . 





Bergo, Lars Larsen ......... . Al 
Seim, Olaf Theodor . . . . . . . .. Voss 
Bæra, Ole Engebretsen ...... Al 
Myhre , Arvid . ... . ......... . Voss 
Mareliussen, Hartvig Benjamin Bergen 
KOlbj ørnsen, Torkel .. . .... . Al 
Maurstad, Peder Johannes 
Marthiniussen . . . . . . . . . . .. Bergen 
ROlstad, Asbjørn . ... . . . .... Al 
Vinje, Erik Ellefsen ... . .. .. Voss 
Bratland, Oskar ....... . . . .. Bergen 
Smedsvik, Nils Johan. . . . . . . » 
Horvei, Harald Jacobsen Voss 
Lokomotivstallbetjent: 
Fliseram, Johan Johnsøn Voss 
Andersen, Karl Olaf . ...... . » 
Thoreplads, Eilif Sy versen . . . Al 
0ino, Lars Knutsen ... .... . 
Fadnes, Johan Karlsen ..... . 
Monsen, Olaf . .. ... ... . .... . 










21 /3 28 
24 /9 32 
26 /12 32 
26 /8 29 
3 /10 31 
21 /2 31 
10 /8 28 
23 /4 27 
13 /7 31 
22 /1 28 
4 /429 
19 /6 27 
8 /12 32 
14 /630 
23 /3 34 
16 /5 27 
10 /3 33 
20 /9 31 
11 j3 30 
17/3 34 
12/4 33 
24 '3 33 
26 /6 97 
29 /6 95 
12/2 94 
3 /7 97 
27 /1 99 
3 /11 97 
23 ;'2 92 
Il /Il 03 
22 /12 94 
27 /6 97 
5 /10 07 
12 /6 00 
25 /10 88 
29 (4 93 
23 /6 97 
10/8 97 
26 /12 04 
30 /504 
10 /5 10 
Antatt 
11 /6 51 
22 /6 51 
25 /6 51 
2 /7 51 
3 /7 51 
10/7 51 
16/7 51 
6 /8 51 
21 /9 51 
25/2 52 
29 /2 52 





8 /10 45 
20 /5 52 
26 /552 
29 /5 52 
4 /6 52 
2 /752 
3 /7 52 
7 /752 
2 /8 52 
4 /8 52 
11'8 52 
18/917 
23 /12 20 
29 /4 14 
12/7 16 
6 /9 20 
10/10 16 
19/5 19 
5 /1 20 
20 /12 20 
25 /12 16 
8 /131 
20 j11 17 
30/117 
25/8 19 
13 /12 16 
25/3 16 
14/4 35 
16 /12 30 
26 /3 39 
Bergen distrikt. 
Ekstra Nåværende 
f yrb. asp· stilling 
fra fra 
11 /6 51 
22 /6 51 
25 /6 51 
2/7 51 
3 /7 51 
10/7 51 
16 /7 51 
6 /8 51 
21 /9 51 
25 /2 52 
29 /2 52 
3 /352 
10/3 52 
17 /3 52 
24/3 52 
12 '5 52 
18 /5 52 
20 /5 52 
26 /5 52 
29 /5 52 
4 /6 52 
2 /752 
3 /7 52 
7 /7 52 
2 ,852 
4 /8 52 




20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
1 /10 52 
1 /10 52 
1 /10 52 
l / lO 52 
1 /10 52 
12 /2 43 
12 /243 
30/6 47' 
30 /6 47 
30 /6 47 
11 /6 48 
5 /5 49 
5 /549 
10/1249 
23 /2 50 
12/5 50 
19/3 52 
8 /2 19 
21 /6 21 
24 /6 25 
7 /1 37 
16 /3 38 
10 /6 38 




Kolbjørnsen, Kristian . . . . . . . A l 
Tingvold, Sigurd Karlsen . .. . 
Helgestad, Olav . . . . ..... . . . 
Olsen, Olaf Severin .. . . . . . . . . 
Brekke, Johannes Olsen .... . 
Mugås, Karl Martin Larsen . . 







Wengård, Harald .. .. . . . .. .. A l 
Frantzen, Fritjof Martin. . . . . B ergen 
Bratland, Olav Olsen . . . . ... » 
Egdetveit, Peder Brynjulv . . Voss 
Fadnes, Birger Gullaksen . . . . » 
Eiklid, Endre Nilsen . , . . . . . . Al 
Hellene, Sigurd . .. .. . ..... . . Voss 
Langeland, J ohannes . . . . . . . . » 
Sandal, Georg Elias . . . . . . . . . Bergen 
Olsen, Henry .. ... . .. . . . . . . Al 
Grindheim, Magnus Edvardsen Bergen 
Gjerde, Nils Magnus . . . . .. .. . 
Nilsen, Johan Severin Rutter . 
Vaksdal, Magnus Andersen .. 
» 
Eggereide, Olaf Olsen . .. . . . . Voss 
Fenne, Mons Monsson . . . . . . . » 
Hovde, Gustav Haraldsen . . . , Al 
Dokken, Sverre .... .. . .. ... » 
Johannessen, Johannes Fredrik Voss 
Moberg, Ole Johan Jonsen. . . » 
Iversen,AnkerJarmanLeonard Bergen 
Nilsen, Anders Da vid . . . . . . . . » 
Mæland, Sigurd Ingebrigtsen. Voss 
Mulstad, Ingvar ... . . . . .. . .. Al 
Vestheim, Olav . . . . . . . . . . . . . » 
Saue, Oskar Georg . ... . . ... . Voss 
Asgrimsplass, Lars . . . ..... . Al 
Kolve, Johan Larsen . . .. . . . Voss 
Jøta, Tolleiv Haakonsen .. . .. Al 
Hjørnevik, Trygve Kristian . . Voss 
Moberg, Magne, Johnsen . . . . » 
Eriksen, Harald .. .. . . .... . . » 
Brenno, Eirik ... . . . ..... ... Al 
Hermansen, Herman Olai . . . . Bergen 
Flåm, Andreas Andersen . . . . Al 
Hopsnes, Sverre Johan . .. . . . Bergen 
Ukvitne,BrynjulvJohannesson Voss 
Akselberg , Øyvind Bertin. . . . » 
Steine, Olav N .. .. .. . . .. . ... Bergen 
Solvang, Ole Bernhard Eriksen Al 
Syversen, Sverre . . ... . . ... . » 
Mølster, Edvard ... . .... .. . . Voss 
Jonset, Håkon Aslaksen . . .. . Al 
Rogne, Martin . . . ....... . . . Voss 
Moen, Erling Leif . . . . . . . . . . . Al 
2 /2 16 
23 /10 18 
12/2 16 
25 /11 07 
8 (411 
23 /2 10 
25 /9 08 
29 /4 11 








26 /3 17 






24 /5 19 
12 /3 22 
24 /701 
9 /2 06 
24 /5 07 
31 /7 07 
1 /8 02 
31 /10 20 
16 /4 21 
30/8 00 
13 /11 17 
2 /9 03 
27 /10 99 
31 /720 
6 /9 12 
22 /8 14 
3 /10 19 
30/3 13 
24 /7 10 
27 /12 11 
6 /2 13 
10/5 16 
29 /5 10 
20 /2 16 
5 /7 20 
23 /8 95 
11 /3 10 
19/9 22 
10 /6 23 
Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet st illing 
26 /11 38 




12 /1 36 
11 /5 36 
28 /5 37 
11 /1 38 
20 /2 38 
7 /1 39 
25 /6 40 
1 /740 
8 /840 
7 /1 39 
1 /2 39 
3 /4 39 







26 /6 40 
24 /3 39 
14 /6 39 
1 /540 
8 /540 
26 /6 40 
24/6 40 
26 /6 40 
8 /8 40 
7 /940 
12/9 40 
19 /11 40 
28 /11 40 
30/11 40 
30/11 40 
13 /12 40 
16 /12 40 
5 /1 41 
23 /4 41 




17 /6 40 
13 /1240 
24 /2 41 
1 /641 




23 /2 43 
24 /4 43 
24 /443 





30 /6 43 








27 /6 46 
27 /646 
27 /6 46 
27 /6 46 
27 /6 46 
27 /6 46 
7 /946 
7 /946 
28 /11 46 
28 /11 46 
28 /11 46 
11 /3 47 
11 /3 47 
11(3 47 
11 /347 
11 /3 47 




11 /3 47 
11 /3 47 
11 (3 47 
25 /6 47 
25 /6 47 
25 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
Lok.- og linjetjenesten. -423- Bergen disb'ikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivstallbetjent: (forts. ) 
Huus, E ilev . . . .. ..... ..... . Bergen 17/609 20 /941 30/6 47 
Thoreplads, Ola v ... . ..... . . » 24 /5 23 30/9 41 30 /6 47 
Steine. Jon Nilsen . . ..... ... Voss 30 /1 15 11 /1241 30 /6 47 
Seim, Theodor Larsen .... . . . 19 /10 10 17/12 41 30/6 47 
Fluto,.Kå re Olsen . ... . ... ... Al 15/3 22 7 /4 42 30/647 
Eggereide, Ivar . . .. ........ . Voss 17 /8 14 29 (442 30/647 
Ekse, Thoralf .... . . .. . . . . .. Bergen 18 /11 21 30/4 42 30/647 
Fjellby, Klaus ... ..... . . ... » 1 /12 22 26 /5 42 30 /6 47 
Fadnes , H ilmar Guleikson Voss 3 /9 21 1 /642 30 /6 47 
R omslo , Tomas Bjarne 
Johansen . . . . . . . . . . . . . . . . Bergen 29 /5 23 6 /742 30 /647 
Stillerud, Bja rne ... .. .. .... Al 2 /12 24 12 /842 30 /6 47 
Ballangby, Sigurd . ... .. . . ... » 6 /4 15 9 /io 42 30 /6 47 
Aasheim, E inar ..... .... . . . Bergen 5 /821 7 /743 30 /647 
Hefte, Olav .. ............ . . Al 7 /10 22 8 /642 30/6 48 
"Vangen, L ars .. . . . .. .. . .... 8 /419 3 /11 42 30/6 48 
Sataslå tten, L a rs Svensen . . . 2 /6 04 27 /11 42 21 /12 48 
Erikson, Olaf Fredrik 12 /7 22 27 /11 42 21 /12 48 
Trettenes, Ole Johan . . . . ... Voss 13 /5 23 19 /11 42 24 /3 49 
Trettenes, Johannes ... . .... Bergen 26 /11 24 10 /12 42 24 /3 49 
Soltvedt, Idar Martin Voss 7 /11 22 8 /2 43 24 /3 49 
Reime, Johannes Sjursen o.' • 8 /804 7/5 24 19/10 49 
R eime, Anders Arnfinnsen ... 11 /4 05 12/2 25 19/10 49 
0vsthus. O la v Olsen . . .. .... 2 /3 14 18 /542 19/10 49 
Myhre, K å re . .. . ... . ...... . 2 /5 23 10/2 43 24 /1 50 
Hjørnevik, Sverre Larsen . .. . » 27 /11 15 17/2 43 24 /1 50 
L uksengå rd, Olaf ... . ... .... Al 18 /7 08 9 /343 18/3 50 
Halvorsen, N ils Bjarne . . . . . . » 6 /9 12 6 j443 1 /6 50 
Ringheim, Torstein . . . ... . . . Voss 14/9 19 15/3 43 1 /6 50 
Gjerstad, Johannes . . ... .. ... 6 /11 12 20 /3 43 22 /9 50 
Skutle, Olav . .. .. ..... ..... 8 /1 23 1 /643 1 /11 50 
Steinsland, Einar Edvardsen . 6 /9 20 1 /743 20 /12 51 
Himle, Jon . ... . .. . .. . ...... 21 /11 09 28 /6 43 30/10 52 
Kullemper: 
Nilsen, Lars Kristiansen . ... . Al 11 /9 14 17/6 40 7 /346 
ROlstad , Trygve .. . . ... .... . 6 /110 17 /6 40 7 /3 46 
Kvam, Parelius Alexander ... Voss 12/8 97 20/5 31 7 /11 46 
Lin jetj enesten. 
Banemester: 
Mjeldheim, Askild Sjursen Bergen 16 /2 93 28 /2 12 30 /6 24 
Randen, Hans Thorsen . ... . . Hønefoss 26 /5 93 1 /10 12 20 /7 37 
Trana, John Marius Johnsen l ) Voss 22 /6 98 22 /6 16 21 /1245 
0yum, Ivar . ........ . . .. . . » 20 ,'1098 20 /10 16 10/1 46 
Gjøstein, Gitle Olsen ... . . . .. Myrdal 20 /7 01 7 /122 3 /648 
Ingstad, Kasper Teodor . .. . . Finse 14 /8 00 14 '8 18 6 /3 52 
-----
1) Permisjon uten lønn , (formann i Norsk Jernbaneforbund). 
Bergen distrikt. -424- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenest ested FØdt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
Bygningsfører: 
Selheim, Nils Klausen .... ... Bergen 18/12 06 5 /8 34 7 /8 52 
Plogfører ved roterende plog: 
Vetteren, Oluf Knutsen ..... Mj ølfjell 8 /1 94 21 /5 12 24 /11 37 
Brekke, Olav Peder Nilssen . . Reimegrend 12/11 97 6 /10 16 12 /1 44 
Mjeldheim, Lars Sjursen .... Arna 10 /9 99 24 /3 18 4 /10 46 
Vaksdal, Andreas Andersen .. Al 7 /7 01 7 ,'7 19 4 /10 46 
Maskinist ved roterende plog: 
Kaspersen, Karsten ... ..... . Finse 26 /3 04 26 /3 22 28 /1 41 
Hansen, Sverre .... . . ...... Voss 25 /4 09 1 /436 22 /3 46 
Skålevik, Johannes Severin Bergen l /lO 98 6 /521 15 /7 48 
Stikningsformann: 
Vidme, Sjur Guttormsen Bergen 6 /6 12 4 /12 37 lO /lO 46 
Fossen, Jon Olsen ..... . .. ... Myrdal 25 /7 18 20 /2 37 28 /11 47 
B æra, Nils Larsson o •••••••• Al 7 /4 12 7 /7 34 25;2 49 
Dalskog, Peder Gustav ...... Hønefoss 14/1 11 15 /9 29 9 /2 50 
Bjørgo , Johannes Knutson ... Voss 3 /3 06 17/5 27 214 52 
Baneformann i særklasse: 
Børdal, Alfred o •••••••••••• Bergen 15/12 04 4 /12 30 12/2 48 
Baneformann: 
Bergstrøm, Anders . . ....... . Bergen 14 /5 90 14 /5 08 1 /6 17 
Skjoldlie, Knut Johnsen ..... Mjølfjell 7 /3 89 22 /3 10 25[10 21 
Breivik, Olav Olsen . ... ..... 0rgenvika 10/11 96 10 /11 14 4 11 22 
Langhelle, Ole Martin Olaisen Kronstad 12 /8 93 12/8 11 4 110 23 
Eggereide, Lars Olsen ....... Flå m 11 /12 94 22 /2 13 3 /11 26 
Gjeitsund, Svein Knutsen .. . Haugastøl 24 /597 14/9 17 9,/1229 
Bakko, Peder Olsen .. ... .. . Geilo 29 /12 93 9 /12 15 23 /11 33 
Brevik, Martin Eriksen .. ... Voss 30/6 94 13 /10 13 18/3 35 
Vaksdal, Anders Mikalsen ... » 26 /3 97 10 /9 18 18/3 35 
Rolland, Bernt Olsen ....... Dale 15/7 93 24 /1 20 18/3 35 
Gjeitsund, Olaf Knutsen ..... Gol 1 /6 00 1 /6 18 9 /3 36 
Stavenes, Johan Monsen .... Arna 1 /499 13 ,' 2 19 2 /636 
Flaam, Jens Andersen ....... Flåm 5 /800 5 /8 18 5 /437 
Agerlie, Leif Olai Olsen ...... Bolst.adøyri 25 /10 97 25 /10 15 10 /9 37 
Skorve, Brynjulv Jacobsen .. Voss 14/9 99 25 /12 18 10/9 37 
Agerlie, Johannes Olsen ..... Nesbyen 28 /5 99 28 /5 17 4 /11 37 
Almendingen, Anders Larsen. Reimegrend 16 /12 96 21 /10 16 10 /6 38 
Træen, Erik Olavsson ....... Bulken 15 /4 96 1 /320 5 /9 38 
Vaale, Erik Eriksen o • •••••• Ustaoset 27 /7 92 22 /8 17 1 /9 39 
Romslo, Johan Thomassen .. . Trengereid 14/4 94 8 /7 18 19/1 40 
Skogen, Kristian Endresen ... Sokna 24 /9 93 15 /7 16 5 /440 
Sanden, Karl Alfred . . ...... Austvoll 29 /7 96 6 /8 21 26 /7 40 
Dokken, Einar Rasmussen . . . Gol 21 /8 95 23 /10 15 16 /10 40 
Fluto, Gudbrand Olsen ..... . Rallerud 19/12 96 26 /5 20 16/10 40 
Fosberg, Karl Johan Syversen Sokna 30/501 22 /4 20 29 /4 41 
Songstad, Olav Martin Monsen Haugastøl 23 /9 95 27 /3 19 24 /741 
Støen, Thorvald .... ... . .... VemE$ 27/9 03 23 /7 22 24/7 41 




Ekse, Lars Helgesen . . . . . . . .. Hallingskeid 
Flaskerud, Magnus .. . ...... Verne 
Rørbakken, Knut Knutsen .. Myrdal 
Erlandsrud, Trygve 
Johannessen .. . ..... . . . .. » 
Hefte, Anders Knutsen ..... Al 
0ksenberg, Nils Olsen ....... Gulsvik 
Kjøndal, Ole Johannesen .... Haukeland 
Songstad, Anton Andreas 
Monsen . ... . ............ Hop 
Takvam, Johannes Andreassen Garnes 
Bjelde, Olav ...... . ........ Upsete 
Thunæs, Ole Nilsen . . . . . . . . . Vaksdal 
Haraldseth, Peder Alfred 
Andersen ................ Nesttun 
Fadnes, Johannes Helgesen .. Evanger 
Hallibakken, Levor Thorsten-
sen .. . . . . .. . . ............ Svenkerud 
N ord by, Peder Larsen . . . . . . . Finse 
Havre, Andreas P. . ........ Granvin 
Vetteren, Knut Kristiansen .. Gulsvik 
Bæra, Svein Larsen . . . . . . . .. Al 
Vangen, Gutorm Tønnesen ... Myrdal 
Flåthen, Kristian . . . . . . . . . .. Flå 
Langhelle, Andreas ........ . . Ygre 
Lemme, Anders. . . . . . . . . . . .. Haugastøl 
Brekke, Peder Nilsen . ...... Reimegrend 
Mjeldheim, Helge Helgeson .. Nesheim 
Fadnes, Henry Johan .... .. . Stanghelle 
Dolve, Torstein Olsen .... ... Hallingskeid 
Lilleløkken, Ole . . . . . . . . . . . .. Flå 
Eidsbråten, Helge. . . . . . . . . .. Torpo 
Dagestad, Johannes . ........ Finse 
Kristiansen, Sigurd ......... Liodden 
Overland, Lars Andersen .... Voss 
Skiple, Jon . .. . . ..... .. ..... Hol 
Kristiansen, Kristian . . . . . . . . Kolsl ud 
Solberg, Olav . .. .......... . . Trengereid 
Nilsebråten, Karl Johan . .... Torpo 
Hovde, Gotfred Martin . . . . . . Finse 
Tolpinrud, Syver .. ......... Urdland 
Bolstad, Harald . ... .. . . . . .. Bolstadøyri 
Bergstrøm, Paul . ....... . . . Mjølfjell 
Lemme, Nils Berntsen ...... Haugastøl 
Thunestvedt, Hjalmar .. . . . . Finse 
Larsen, Kolbjørn . . . . . . . . . .. Hønefoss 
Fuglehaug, Ole . ..... . ...... Bromma 
Gausemel, Anders Matias . . .. Sokna 
Rolstad, Ottar. . . . . . . . . . . . .. Myrdal 
Fluto. Arnt Olai . ..... . .... Hol 
Kårdal, Andreas Nilsen ... . . Evanger 
Hjeltnes, Gunnar . . . . . . . . . .. Hallingskeid 
FØdt 
27 /4 98 
5 /4 99 
11/1 99 




31 /7 99 
13 /12 97 
25 /1 02 
20 /3 02 
5 /7 95 
15 /8 03 
3 /795 
24/5 04 
21 /9 00 
13 /902 
26 /5 01 
12/5 99 
28 /6 09 
13 /12 04 
12/8 99 
5 /1105 
20 /1 05 
15/10 16 
6 /1 03 
26 /4 09 
11 /1 14 
27 /2 03 
4 /110 
28 /4 91 
26 /10 16 











9 /12 00 
21 /12 12 
6 /12 18 
19 /1 13 
25 /12 22 
Bergen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
23 /5 20 25 /10 41 
14/9 18 1 /8 42 
25 /1 22 1 /8 42 
20 /3 28 
28 /11 18 
3 /822 
20 /6 17 
30/119 
1 /9 20 
7 /9 21 
29/4 20 
21 /5 21 
5 /10 23 
14/7 20 
9 /623 
26 /3 24 
13 /9 20 
19/7 21 
4 /1 22 
25/8 36 
13 /12 22 
13 /12 22 
2 /224 
3 /7 23 
15 /11 35 
17/8 24 
26 /4 27 
9 /838 
23 /3 23 
7 /9 28 




23 /1 21 
23 /11 39 
23 /8 18 
29 (8 24 
15 /6 27 
28 (12 23 
23 /10 38 
5 /5 30 
7 i838 
9 /12 18 
14(436 
13fJ O 38 
30/6 38 
2 /2 45 
13/2 43 
15 /6 43 
8 /344 
21 (6 44 
21 /6 44 
21 (6 44 
7 /844 
2 /145 
28 /6 46 
28 /6 46 
4 /10 46 
28 /11 46 
17 /4 47 
25 /6 47 
25 /6 47 
25 /6 47 




7 /948 . 
12/12 48 
24 /3 49 
8 /12 49 
30/3 50 
27 /450 
27 /4 50 
12/5 50 
13/7 50 
1 /9 50 
22 (9 50 
28 /2 51 
23 /8 51 
7 /951 




22 /1 52 
19/3 52 
13 /11 52 
13/11 52 
13/11 52 
3 /12 52 




Syversen, Andreas . . . . . . . . .. Al 
Hana, Ole Nilsen . ........ . . Veme 
Selheim, Knut Ivarsen . .. ... Arna 
Eggereide,BrunjulfBrynjulfsen Reimegrend 
Reime, Martin Sjursen ..... . . Ustaoset 
Bolstad, Brynjulf Brynjulfsen Haugastøl 
Bolstad, Brynjulf Nilsen . . . . . Evanger 
Fosmark, Johannes Nilsen ... Vaksdal 
Flage Lars Gotskalksen ..... Dale 
Skorve, Helge Jacobsen .. .. . . Evanger 
Bære, Kolbein . . ....... . . .. Ygre 
Seim, Lars ........... .. . . . Kronstad 
Almendingen, Lars Larsen .. , Upsete 
Vaale, Knut Eriksen .... .. .. Finse 
Rasdal, Henrik Knudsen. . . . . Bolstadøyri 
Hegg, Ole Knutsen ... . ...... Voss 
F ørde, Johannes . .... .. ... .. Garnes 
Vidme, Sjur Knutsen . . .. . .. Flåm 
Hjørnevik, Nils Knutsen . . . . Bolstadøyri 
Kvilekval , Nils Nilsen .. . . . . Finse 
Lemme, Johannes Berntsen .. Upsete 
Brekke, Johannes Nilsen Mjølfjell 
Reime, Olav Sjursen ........ R eimegrend 
Mykkeltvedt, Anders ... .. .. Geilo 
Martinsen, Asbjørn ..... . .... Gulsvik 
Romslo, Harald ..... ... .... Garnes 
0vsthus, Ivar ........ ..... . U rdland 
Kvarme, Lars Andersen . ... . Haugastøl 
Mjeldheim, Hans Sjursen .. .. Voss 
Bolstad, Jakob Jakobsen ... . Hop 
K nudsen, B ernt .. ...... . ... Geilo 
Kvar'me, Anders A . ......... Haugastøl 
Svensrud, Paul Aksel ... .... Veme 
Gjerstad, Johannes ... . .. .. .. Bulken 
Moen, Andreas .... . . . . . . . .. Hønefoss 
Brekke, Endre. . . . . . . . . . . . . . Granvin 
Bolstad, P eder B. . . . . . . .. .. Bolstadøyri 
Frantzen, P eder Ingolf . . . . . . Arna 
Sygnabere, Oddmund Hansson R eimegrend 
Mjeldheim, Karl ........ . .. Bolstadøyri 
Rolland, Ivar Ivarsen . . . . . .. Gol 
Rolvsvåg, Hermann Emil ... . Stanghelle 
Reime, Trond Arnfinsen ..... Myrdal 
Thue, Johan Mathias .... . .. Haugastøl 
Martinsen, Kåre .. ..... ... .. Veme 
Fagervold, Kristian . . . . . . . .. Gol 
Brekke, Hans Olsen .. ....... Voss 
Takvam, Berger . . . . . . . . . . .. Trengereid 
Bolstad, Peder Knutsen . .... Bolstadøyri 
Vaksdal, Ole Andersen . .... . Trengereid 
Mjeldheim, Arnfinn . . . . . . . . . » 
Pedersen, Arne Arthur ... ... Veme 
Født 
30 /10 92 
21 /9 93 
14/10 94 
24 /11 95 
30 /8 95 
11 /11 90 
8 /11 97 
4 /1 95 
12 /12 94 
21 /1 93 
23 /7 94 
21 /799 
27 /2 01 
27 /5 98 
15/5 95 
9 /11 95 
20 /493 
6 /3 98 
21 /7 94 
20 /5 91 




8 /2 02 
18 /7 02 
13 /8 03 
28 /1 98 
7 /10 01 
27 /2 02 
22 /7 98 
15/9 00 
15 /4 04 
23 /7 99 
13 /12 00 
29 /6 03 
1 /11 03 
6 /12 03 
25 /1 03 
27 /6 01 
31 /3 05 
2 /401 
4 /12 03 
17/6 04 
21 /207 
6 /12 04 







Tjeneste- Nåværend e 
Antatt ansiennitet st illing 
fra fra 
1 /7 12 
3 /5 12 
3 /5 15 
11 /114 
11 /6 15 
29 /7 17 
12 /1 18 
1 .'419 
3 /4 19 
12 /8 19 
11 /8 20 
4 /820 
14/4 19 
18 /11 18 
1 /520 
11 /10 20 
1 /520 
9 /10 20 
5 /520 
21 /5 22 
27 /6 21 
4 /5 18 
27 /11 19 
8 /9 17 
8 /220 
18 /7 20 
13 /8 21 
30 /3 21 
12 '4 27 
15 :7 20 
12 /2 26 
27 ;7 21 
15 /4 22 
1 /7 22 
15 /7 33 
29 /6 21 
1 /1121 
20 /1 2 21 
18 /10 23 
16 /2 24 
9 /5 24 
19 /7 24 
8 /12 24 
30 /7 24 
10 /5 25 
14 /525 
30 /10 25 
9 /10 26 
20 /5 25 
23 /10 30 
2 /12 28 
10/9 29 
1 /7 12 
1 /117 
10/8 18 
20 /1 19 
20 /1 19 
20 /1 19 
24/1 20 
24 /1 20 
24 /1 20 
24 /1 20 
26 /4 21 
7 /6 21 
9 /8 21 
7 /11 21 
7 /11 21 
3 /7 22 
20 /7 22 
1 /822 
22 /10 24 
11 /12 24 
25 /6 25 
9 /12 26 
30 /8 29 
25 /4 30 
14 /10 30 
13 /7 35 
31 /8 35 
16 /5 36 
16 /5 36 
30 /6 36 
30 /6 36 
7 /1 37 
7 /1 37 
7 /1 37 
5 /437 
28 /5 37 
12 /10 37 
12 /10 37 
18 /1 38 
21 /4 38 
21 /4 38 
21 /4 38 
21 /4 38 
5 /938 
19 /539 
19 /5 39 
19 /5 39 




20 /9 40 
Linjetjenesten. -427- Bergen distrikt. 
Tjeneste- Nå.værende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Haugen, Elling Tollefsen Haugastøl 12/8 02 20 /7 31 20 /9 40 
Fosmark, Andreas Andreassen Vaksdal 22 /7 09 27 /6 30 16/10 40 
Ellefsen, Georg Martinius .... Gulsvik 18 /9 09 1 /6 30 16/11 40 
Iversen, Ivar ..... .......... Sokna 12/5 10 10/6 30 16/11 40 
Andresen, Erling Arthur ..... Geilo 4 /604 6 /10 36 29 /4 41 
Høie, Einar Hansen ......... Gulsvik 25 /10 12 25/10 30 25 /10 41 
Isachsen, Alf Reidar ........ Nesbyen 7 /1112 19/6 34 21 /2 42 
Bolstad, Anders Brynjulvson . Bolstadøyri 6 /412 17/8 34 21 /242 
Stenberg, Nils Johan ....... Myrdal 16/11 08 27 /10 36 21 /2 42 
Tønnesen, Bertel . ... ........ Haugastøl 25 /4 13 23 /6 35 19/3 42 
Hjørnevik, Leif Johannesen .. Evanger 2 /3 12 25/10 36 21 /542 
Hestad, Sverre Sørensen .... Dale 28 /12 14 6 (6 35 2 /942 
Hegg, Olav Mikkelsen ...... Reimegrend 24/7 14 25 /8 36 17/343 
Gjerde, Sjur Hansen ........ Myrdal 18/6 10 11 /11 30 10/12 43 
Hauge, H å kon Jensen ...... Flåm 28 /9 09 7 /5 35 10/12 43 
Vindedal, Endre Halsteinsen . Myrdal 2 /6 09 9 /6 37 10/12 43 
Nesbø, Erling Sivertsen ..... Finse 4 /12 13 10/9 37 10 /1243 
Stillingen, Olav ..... . . . ..... Upsete 3 /415 3 /10 36 6 /344 
Magnhildøen, Erling Knutsen. Geilo 13/10 16 26 /4 38 11 /444 
Bergstrøm, Sigurd ..... . .... Voss 18/5 17 15/6 37 30(644 
Kolskår , Nils Johannesson ... Nesheim 23 /7 17 15(11 37 30 /6 44 
Skorve, Anton Johan Helgesen Evanger 15/1115 22 /6 38 30/6 44 
Hisdal, Vilhelm Mathias 
Vilhelmsen . ... . . ........ Trengereid 3 /217 8 /11 38 30/6 44 
Husemoen, Olaf Gunnar ..... Svenkerud 27/4 17 29 /5 39 l /Il 45 
Loven, John Olsen . . . ... .... Hallingskeid 21 /9 16 22 /6 39 10/1 46 
Vaksdal, Mikal Andersen . . .. Haugastøl 8 /320 4 /640 8/246 
Tunes, Henrik Antonius . . ... Trengereid 19,1214 20 /10 37 23 /5 46 
Vangen, Tørris Larsson ...... Myrdal 10/6 16 12/7 39 23 /5 46 
Lindquist, Olav Torsen ..... Liodden 14/5 16 17 (8 39 23 /5 46 
Vaksdal, Mikal ............. Mjølfjell 25 /1 21 3 (341 23 /5 46 
Marheim, Peder Johansen . .. » 24/12 16 27 (Il 37 28 /646 
Fossmark, David Martin .... Stanghelle 1 (8 16 24 /8 40 28 /646 
Rørgård, Håkon Bertin ...... Dale 17/8 20 2 /12 40 28 /6 46 
Hovda, Syver .. ............ Torpo 30/12 16 2 /5 39 7 /946 
Einarsen, Einar .... .... .. . .. Austvoll 26 /4 17 28 /5 41 18/10 46 
Johansen, Ole ....... ....... 0rgenvika 5 /707 26 /8 26 14/11 46 
Aldal, Olav Olsen .. .. ....... Bolstadøyri 20 /6 19 24 /741 14/11 46 
Akselberg, Birger . .......... Evanger 6 /3 20 18/10 40 29 /1 47 
Seim, J 'ohan Andersen . .. ... Nesheim 4 /1 21 12(6 41 29 /1 47 
Lemme, Brynjulf Johannessen Mjølfjell 21 /2 20 7 /8 40 11 /3 47 
Nyhusmoen, Ole . . .......... Torpo 15/9 99 25 /1 20 25/6 47 
Aardal, Erling Adolf ..... . . . Haukeland 25(7 18 14(4 42 25 /6 47 
Bratland, Andreas P. ....... Nesttun 23 (6 17 26 /442 25 /6 47 
Bakketun, K ristian . ....... . Myrdal 26 /3 14 6 /3 33 30/6 47 
Karlsen, Bjarne .... ... ... . . 0rgenvika 23 /2 19 3 /940 30/6 47 
Martinsen, Ove Thorbjørn ., . Haugastøl 15 /221 20 /9 41 30/6 47 
Tunestveit, Jakob Bertin .... Trengereid 1 /i120 4 /642 30/647 
Gjellesvik, Dagfinn ...... . . . Vaksdal 12/5 21 4 /842 30/6 47 
Mykkeltvedt, Sjur Knutsen . . Finse 14/5 20 8 /11 42 30 /647 
Opheim, Steingrim .... ..... . Vaksdal 15 /12 22 7 /543 30/6 47 
Myhra, Olaus Oskarsen . . . .. Mjølfjell 30 /8 19 14:4 44 30(647 
Bergen distrikt. -428- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Iversen, Sverre ....... ... ... Rallerud 25 /12 18 7 /10 39 19/11 47 
Juven, Torstein ............. Myrdal 18 /118 22/10 40 19/11 47 
Juven, Kjell .. .... ......... Ustaoset 9 , 3 20 10/7 40 4 /12 47 
Eggereide, Brynjulf Brynjulf-
sen ......... . . ........... Ygre 30/8 20 30/9 41 26 /2 48 
H ernes, Håkon Sjursen ..... Hallingskeid 9 /719 23 /6 42 26 /2 48 
Agerlie, Kåre o •••••••••• • •• Bolstadøyri 8 /8 14 9 /9 36 22 /4 48 
Bolstad, Nils Ingvar Edvardsen » 12/8 21 25 /6 42 22 (4 48 
Almenningen, Lars Andersen . Hallingskeid 6 /5 21 29 /7 42 27 /5 48 
Tingvoll, Gustav A. ........ Bolstadøyri 8 (117 22 /840 25(6 48 
Fossmark, Birger Johan ..... Stanghelle 25 /5 20 23 /1 42 25(6 48 
Flatekval, Nils Johannessen .. Dale 9 /6 21 27 /7 42 25 (6 48 
Breili, Rolf ................. Hallingskeid 1 (10 20 22 (10 4~ 25/648 
Brekke, Anders Olavsen ..... Urdland 29 /6 15 5 112 42 25/6 48 
Helle, Magnus Anderssen .... Stanghelle 24 /2 23 7 /12 42 25 /6 48 
Herfindal, Karl Emil o ••• • •• Vaksdal 12/12 18 6 1346 25 /6 48 
Berg, Albert Andresen .. .. .. Bromma 1 /12 16 8 /10 42 9 /11 48 
Engen, Rolf ............... Kronstad 13/8 23 7 /444 9 /11 48 
Kvitne, Magnus . .... ....... Vaksdal 14/1118 28/845 9 /11 48 
Lindquist, Ole Thorsen ...... Kolsrud 22 /1118 16 /3 41 21 /12 48 
Ryum, Gunnar ............. Ha] lingskeid 14/2 23 9 /1044 13 /1 49 
Johansen, Jørgen Gullikson .. Haugastøl 3 /1115 2 /11 42 27 (1 49 
Bolstad, Håkon B. .......... BOlstadøyri 15/2 14 8 /5 38 24 /349 
Akerli, Magnar L eifsen ...... Ygre 10 /9 25 22 /5 45 24 /349 
Berge, Alfred ............... Bolstadøyri 5jJ 1 14 12 /7 39 21 /4 49 
Bråthen, Georg G. .... ...... Hol 20 /7 19 24 /8 42 21 /449 
Hjørnevik, Eivind L . . .. .. . . Dale 10 /423 8 '11 42 19/549 
Romslo, Haldor Andreas o ••• Trengereid 23 /11 22 19 ' 3 44 19 /5 49 
Rekve, Olav M ... ... .. ..... . Evanger 20 (12 12 8 111 41 30 /6 49 
Randen, Alf ............... Finse 22 /3 22 29 /4 42 30(6 49 
Evjen, Olav Syver .... .. .... Al 29 (8 22 8 /644 30(6 49 
Skorve, Johannes B. ........ Evanger 8 (3 20 11 /9 43 10 /8 49 
H ern es, Malvin ..... . ...... 28(4 23 13(11 43 31 /8 49 
Svendsen, Harald ........... Torpo 24(5 22 29 /4 44 31 '/8 49 
Haugen, Anfin S ............ Hol 26 /10 21 10 /11 44 31 /8 49 
Haugen, Ivar K. ... ..... . . . Finse 22 /3 22 15 '544 24 /1149 
Helle, Mons ............... Stanghelle 31 /1 27 31 ,1 1 45 24 /11 49 
Arnesen, Henry Andreas o ••• Trengereid 4 /126 19 /4 35 24 /11 49 
Havre, Peder .. ............ Hallingskeid 26 /6 25 17 /11 45 24(11 49 
Sæther, Andreas ........... Hønefoss 23 /10 22 9 /744 24 /1 50 
Styve, Jørgen .............. Vaksdal 6 /11 25 6 (547 13(7 50 
Rødningen, Knut Gjermundsen Myrdal 7 (122 8 /641 3 /8 50 
Kvarstein, Sverre Gundersen. Tunga 16/8 23 1 5 '443 1 /9 50 
Gandrud, Kristen ........... Gulsvik 16(524 20 /9 45 1 (11 50 
Østdal, Ragnar ........... . Sokna 19 /8 25 3 /645 7 /12 50 
Mjeldheim, Harald .......... Finse 8 /526 11 /8 45 7 /12 50 
Skar, Ole Kristoffer O. o ••••• Bergen 18(518 13 /8 46 7 (1250 
Hansegård, Torstein . ... ..... Bromma 14(4 25 10 /3 45 21 /12 50 
Brekke, Georg Olavsen ...... Bergen 29 /12 24 20 /4 43 1 (251 
Tollefsen, Olav ..... .... . ... Flå 26 /10 22 20 /843 1 (2 51 
Pettersen, Erling ........... Finse 22 /525 29 ,/11 45 1 /2 51 
Skogli, Ole ................. » 20 /8 17 19 /7 45 15 /3 51 
Linjetjenesten. -429- Bergen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts. ) 
S æterdal, Ragnvald .. . ..... . Hop 23 /5 26 14 ,' 5 46 15/3 51 
Kvarstein, Leif Georg .. . .. . . Haugastøl 14/7 21 1 2 /743 15/6 51 
Loven, Olav Olsen Vangen .. . Myrdal 23 /7 13 19/9 46 15/651 
Natvig, Egil Oddvar .. .. . . .. Gulsvik 19(4 25 8 /12 45 21 /7 51 
Vangsnes, Bjarne .. . .. .. . ... Bergen 5 /524 25 /6 46 26 /751 
Herfindal, Johannes ... .. .. . Stanghelle 15 /3 16 2 /946 23 /8 51 
Engebakken, Erling .. .. . .. . . Vaksdal 20 /12 25 6 /546 22 /9 51 
Natten, Sverre ... . . . . . . .. . . Hol 7 /2 25 9 /446 20 /12 51 
Soltvedt, Erling .. . . .. . . . . . . Voss 6 /127 5 /11 46 20 /12 51 
0vstedal, Einar . . . .... . .. . .. Dale 30/3 27 8 /11 46 20 /12 51 
Horvei , Leif .. . .. . .... . . ... Hallingskeid 13/7 21 30 /11 47 20 /12 51 
Konstad, Ivar Andreas ...... Finse lO /lI 23 22 /4 45 19 /3 52 
0en, Georg Magnus . ..... ... Myrdal 26 /1 28 25 /10 46 18/4 52 
Breili, Ile Iversen . . . . ... . .. . 0rgenvika 29 /8 22 3 /647 18/4 52 
Melbrå ten, Ole . ..... ..... .. Hallingskeid 17/3 23 9 /747 3 /7 52 
Thunestvedt, K å re .. .. . .... Bergen 28 /9 25 11 /5 44 13/11 52 
Pedersen, Odd var Krist offer Finse 29 /1 25 17 /10 46 13 /11 52 
Turlid, Johannes ... .. .. . . . .. Hallingskeid 7 /226 16 /5 47 13/11 52 
0stdal, Olav . .. .. . .... ..... F lå 13 /8 23 6 ;10 47 19 /12 52 
Plogfyrbøter: 
Sørensen, Johan .. . . .... . . .. Bergen 7 /12 98 6 /119 28 /8 4 7 
Rolland, Olaf .... . ..... . . . . . A l 18/3 10 9 /1 36 28 /8 47 
Jacobsen, Jacob Hadler . . . . . B ergen 31/7 15 25/1 37 28 /847 
Bakstad, Olaf ... . ... .. . .. .. 19 /2 14 28 /6 36 27 /1 49 
Banearbeider: 
Kittelsen, Kittel . . . . .. .. .... Verne 31 /12 16 19 /7 40 28 /7 49 
Sætra, Elling . ... . .... ... . . . Rallerud 10/8 93 24 /10 13 19/10 49 
Orrnerud, Ingvald .. . . .. ..... 0rgenvika 24/2 99 1 /6 16 19 /1049 
Hjørnevik, Nils Johannesen . . Bolstadøyri 22 /6 91 5 /11 16 19/10 49 
Dolve, Knut Ellingsen . ... .. Voss 27/12 97 1 /8 17 19/10 49 
Gråsult, Gjermund . . .. . ..... Nesbyen 23 /592 20 /6 20 19/10 49 
Uthus, Knut . . ............. Geilo 18 /9 98 24 /2 21 19 /10 49 
0vreaas, Anders .......... . . Finse 25 /9 97 28 /8 21 19/10 49 
Jansen, Gustav Erik .. . . . . .. Urdland 17/1097 4 /3 22 19 /10 49 
Berge, Al bert Andersen .. .. . Bolstadøyri 15 /8 02 12 /3 22 19/10 49 
B olstad , Leif Jakobsen . . .... » 27 /8 99 6 /722 19/10 49 
Evanger, Sivert . ... . .. . ... . . Finse 29 /7 04 29 /7 22 19 /10 49 
Larsen, Adolf . ... .. .... . ... Kronstad 4 /12 00 24 /4 23 19 /10 49 
Hjørnevik, Ingvald Severin .. Voss 24 /5 00 20 /8 2,4 19/10 49 
Hove, Georg Ludvig Knutsen . Finse 3 /3 96 8 /825 19 /1049 
Bolstad, Arthur Nilsen . . .... Bolstadøyri 26 /12 94 5 /925 19 /10 49 
Ulsrnåg, Karl Martin . . . . ... B ergen 24 /11 01 29 /9 25 19 /10 49 
Husernoen, Ragnvald ... . .. .. Al 15/7 98 23 /2 26 19 /10 49 
Nilsen, Knut Mikal .. ... ... .. Kronstad lO /lO 05 27 (4 26 19 /10 49 
Haga, Anders Olsen . ... .... . Voss 12/12 96 6 /926 19 /10 49 
Hjørnevik, Johs. Johannessen Evanger 5 /6 06 lI /l O 26 19/10 49 
Tøn, Henrik Torkelsen . .... . Voss 6 /8 96 22 /12 27 19 /10 49 
Stillingen, Even Kristensen . . Flå 30/1 11 30 /1 29 19/10 49 
Nøbben, Peder .. . .... ...... Austvoll 16 /3 95 15 /6 29 19 /1049 
Vangen, Ragnvald Eliassen . . Mjølfjell 11 /3 03 24 /6 29 19/10 49 
Bergen distrikt. -430-
Navn Tj enestested 
Banearbeider: (forts.) 
Engebretsen, Engebret ...... Flå 
Plassen, Ole ...... . .. . ..... Gulsvik 
Pedersen, Oskar Petrinus . . .. Myrdal 
Ottersplass, Narve .......... Gulsvik 
Langhelle, Nils Johan Olaisen Vaksdal 
Bækken, Thoralf Antonsen .. Gol 
Sævig, Alf Gunleiv Berntson .. 










0vsthus, Alfred Knutsen ... . 
Jarnes, Gustav Adolf .... .. . 
Bergstad, Nils Nilsen ...... . 
Vaksdal, Harald Knutsen ... . 
H or vei, Svein Pedersen ..... . 
Lemme, Olav Berntsen . . ... . 
Gundersen, Arnt Harald ... . 
Flansås, Nils . ............. . 
Turlid , Ivar ...... ...... ... . 
Ulen, Olav Ivarsen . . ...... . 
Flåm, Thorstein Hermundsen. 
Flåm, Johannes Hermundsen. 







Spildrejorde, Birger . . . . . . . . . » 
Kolskår, Martin ............ Nesheim 
0lmheim, Gulleik .... .. .... Flåm 
Bu, Brynjulf .. . ...... . .. .. . 
Natvik, Torger ...... . . ... . . 
0fsteng, Emil Paul. . ... . . .. . 
Osen, Martin Johnsen .. . .. . . 
Gigernes, Olaf Kristensen . . . 
Børkje, Gustav Larsen . . ... . 
Johansen, Olav Syvert ..... . 








Fosse, Anders Andersen . .. .. Bolstadøyri 
Hernes, Sofus Knutson .. . . .. Evanger 
Langhelle, Peder Nilsen. . . . .. Trengereid 
Bentehaugen, Svein ........ Al 
Rødland, Ivar Konrad . . .. ... Bolstadøyri 
Pedersen, Helge Marius ..... Sokna 
Horvei , Harald Larsen ..... . Bolstadøyri 
Nipen, Sigvald Johan ....... Trengereid 
Vangen, Johan Pettersen . ... Myrdal 
Skaret, Amund ........ . ... Al 
Reinton, Ola . . . . . . . . . . . . . .. Finse 
Kristensen, Rolf ........... Gulsvik 
Fadnes, Lars Johannessen ... Evanger 
Hande, Knut Olsen . ... ..... Myrdal 
Skorve, Konrad J akobsen ... Finse 
Stillingen, Kristen Kristensen. Fl å 
Bekkevoll, Ingvald ......... Myrdal 
N ødtvedt, Jakob Martin .. .. . Bolstadøyri 
Flåm, Per Hermundsen . . ... Myrdal 
Hjørnevik, Sverre Johannessen Evanger 
FØdt 
27 /7 10 
31 /1291 
23 j193 
4 /9 02 
14 /8 08 




9 /3 93 
20 /3 01 
24 /11 08 
23 /6 11 
9 /11 07 




28 /4 92 
18 /4 02 
15/7 02 
11 /1 07 




8 /10 14 
9 /10 05 
8 /111 
21 /3 14 
26 /5 06 
22 /911 
25 /9 04 
27 /110 
4 /11 95 




16 /6 12 
19/9 16 
10 /1 04 
26 /6 05 
1 /3 19 
31 /12 10 




30 /10 02 




Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
30 /7 29 
15/8 29 
23 /10 29 
24 /7 30 
11 /10 30 
1 /8 31 
6 /11 31 
16 /7 32 
7 /9 33 




23 /6 35 
15 ,7 35 
29;7 35 
25 ,'5 36 
2 /7 36 
20 /7 36 
27 /7 36 
31 /7 36 
26 /8 36 
19 /9 36 
9 /11 36 
19/12 36 
13 /9 37 
27 /9 37 
12 /10 37 
19/10 37 
25 j11 37 
5 /12 37 
9 /12 37 
15/7 38 
23 /7 38 
27 /738 
5 /838 
29 /8 38 
6 /938 
3 /10 38 
16 /10 38 
19 ,11 38 
8 /839 
22 /8 39 
1 /9 39 
21 /9 39 
10 /12 39 
4 /1 24 
20 :10 24 
4 15 21 
3 .'929 
26 ,8 36 














19 /10 49 
19/1049 
19/10 49 
19 /10 49 




















19 /10 49 
19 /10 49 
19 /10 49 
19 /1049 
19 110 49 
19/10 49 
19 /10 49 
19 /1049 
19/10 49 
28 /10 49 
8 /12 49 
1 /11 50 
1 (11 50 
l /Il 50 




Bolstad , Johannes Einarsen .. BOlstadøyri 
Indrelid, Andreas Johannessen Myrdal 
Fredriksen, Sigvald Martin .. Bergen 
Bruvik, Sigurd Monsen . . . ... Vaksdal 
Vidme, Sjur Nilsen ...... . .. Voss 
Selheim, Klaus ........... . . Ygre 
Lerfaldet, Knut ......... . .. 0rgenvika 
FØdt 
14/12 98 
16 /9 97 
26 /2 94 
23 /7 92 
7 /3 08 
17/1 11 
2 /12 14 
B anevokteraspirant: Ekstrapersonale 
Dalsbotten. Severin Olsen 
Gigernes, Birger ........... . 
Forthun, Hermann Ingvald .. 
Styve, Nils .... ... .. .... .. . 
Hanevik, Kjell Andreas ... .. . 
Fossmark, Johannes .. ..... . . 
Grøslandsbråten, Knut 
Bolstad, Olav Leifsen . ..... . 
Larsen, Edvard Anton . . . . . . . 
Stanghelle, Reidar 
Brunborg, Arne ... ...... . . . . 
Tyssen, Olav Knutsen .... .. . 
Ha vre, Einar .......... . .. . 
Lemme, Gunnar . . . .... . . . . . 
Natten, Ivar ..... . .. ... . .. . 
Evjen, Halgrim Koldevin ' " 
Johansen, Sverre Georg .... . 
Hunstad, Sverre ... . . . 
Bø, Knut ... . . . . . . . . ..... . 
Fluto, Otto Aslesen ...... .. . 
Hellerud, Harald .......... . 
Odden, Arne Reidar .. . ... . . 
Johnsen, Sverre ........ . .. . 
Hellerud, Edmund ... . .... . 
Thunes, Viking ....... . . . . . 
Hauge, Halvor ......... . .. . 
Bækken, Anton .. ... . . 
Almenningen, Arthur . .. ... . 
Seim, Birger . . ........ . . . . . 
Sve, Olav . ..... ..... .. . . .. . 
Arebakke, Odd Sverre . . ... . . 
Mykkeltvedt, Anton ...... . . . 
Nipen, Johannes . ...... . . . . 
Nesheim, Lars Nilsen .... .. . 
Ryum, Olav ....... . ... .. .. . 
Kyte, Kåre ..... . ....... .. . 
Bakko, Sigurd ...... ...... . 
Listøen, Klisten . . ..... . .. . . 
Vangen, Martines . . ... .. . . . 
Eidsgård, Karl ........ . ... . 
Rokne, Sigurd .... . ... ... . . 
Skaret, Einar .......... . ... . 














































26 /8 25 
13/12 26 
22 /9 25 
16 /7 24 
23 /3 27 
12 /2 22 
30 /5 29 
27 /9 27 
21 /2 25 
12 /8 27 
30 /1 23 
20 /2 27 
3 /927 
18/3 25 
31 /7 23 
5 /10 29 
14 /7 24 
11 /3 25 
1 /7 26 
2 /328 
23 /3 27 
19 /7 31 
23 /5 26 
6 /3 31 
5 ,229 
11 /8 31 
23 /6 30 
4 /929 
21 /2 27 
27 /8 31 
28 /5 29 
7 /430 
4 /7 30 
1 /6 29 
26 /9 27 
30 /6 26 
15828 
4 /1 33 
14/12 27 
20 /10 30 
Bergen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
13 /6 38 
29 /7 38 
20 /440 
14/6 41 
19 /8 41 
5 /442 
17/10 42 
9 /11 44 
3 /10 43 












31 /8 50 
22 /547 
24 /5 48 
13 /6 48 
21 /4 50 
11 /2 51 
25 /9 49 
22 /11 49 
23 /9 50 
24 /10 50 
17 /3 51 
9 /5 51 
12/5 48 
23 /5 50 
2 /750 
26 /11 50 




28 /10 49 
3 /10 50 
31 /5 51 
5 /10 51 
12/10 51 
1~ /4 52 
4 /7 52 
11 /8 52 
1 /11 50 
1 /11 50 
1 /1150 
1 /11 50 
15/6 51 
22 /1 52 
3 /7 52 
1 /1247 









11 /1 50 
11 /1 50 
11 /1 50 
11 /1 50 
11 /1 50 
4 /250 
4 /250 
4 /2 50 
4 /2 50 
4 /2 50 
24 /5 51 
24 /5 51 
24 /5 51 
24 /5 51 
24/5 51 
24 /5 51 
24 /5 51 
25 /5 51 
25 /5 51 
25 /5 51 
25/5 51 
25 /5 51 
25/5 51 
25 /5 51 
25 '551 
3 /752 
3 /7 52 
3 /752 
3/7 52 
3 /7 52 
3 /7 52 
3 /7 52 




Krused okken, Einar .... . . . . 
Hernes , Olav Sjursen ...... . 
S tavenes, Arthur .. . ... . ... . 
Amot, Kristen Peder ... .. . . 
Hvidsten, Ansgar . . ....... . 








H åndverkerjormann ved linjen: 
Laastad, Jacob Martin ... . . . Kronstad 
Sæve, Knut Olsen. . . . . . . . . .. Bergen 
Ballandby, Peder Thomassen. Gulsvik 
Arnegå rd, Herman . . . . . . . . . . » 
Tvilde, Knut . .. . ... ........ Voss 
Berge, Ol e J . . . ... .. ..... .. . Finse 
Bjørgo, Berge Knutson ... . . Bergen 
Thunes, Johannes Olsen ..... Finse 
Hansen, Olav Kristian . .. . .. . Myrdal 
Myrva, Edvard E. . . . . . . . . .. Al 
Gjerde , Anfinn ... . . . ... . .. . Myrdal 
H åndverker ved linjen: 
H eggebø, Mons Elias Knudsen 
I v ersen, Alfred Johan .... . . . 
G lenjen, Anders Ivarson . . . . 
Ullest3.d, Lars .... . ... .. .. . 
Andersen, Arthur Bauggren 
Rogne, Johannes Larssen .. . 
Moen, Svein Ellingsen . .. . . . 
Rekve, Lars Nilsen .... . .... . 
K v åle, Olav Pedersen .. .... . 
Stave, Lars T. . . ........ . . . 
Saue, Isak Nilsen .... . . . ... . 
Småland, Johannes .... .... . 
Mjelde, Karsten Johannes .. . . 
Giljarhus, Knut . .. . . . ..... . 
Steen, Olav Frantsen .. . . . . . 
Nilsen, Olav L eonard . . . . . . . 
Moen, Knut Trygve ... ..... . 
Saue, Olav Nilsen .... . .... . 
Fjellby, Severin ... ..... . .. . 
Tangen, Ole Kristian .... ... . 
Hegg, Johannes Knutsen .. . . 
Kalland ,Kjell . .. ....... .. . 
Bankohuset, J ørgen . .... . . . . 
Stavn, Hara ld . ... . . ..... .. . 
Tangedal, Bjarne Emil ... .. . 
Pedersen, Alfred .. . .... .. . . . 
Stølås, Harald ..... . .. .... . 
Øen, Birger Otto . . ....... . . . 
Moen, Nils . . . .. . ... ...... . 
Skulstad, Konrad .. . . .. .... . 
Bergen 




























F Ød t 
21 ,1 0 30 
23 /1 22 
2 /6 30 
14 /3 28 
31 /10 32 
2 /7 26 
6 /12 92 
9 /12 94 
8 /601 
30/8 93 
10 /7 96 
27 /3 95 
25/1 08 
23 /7 01 
30/8 05 
27/7 97 
26 /2 15 
3 /5 90 
2 /10 92 
1 /12 93 
11 /4 98 
29 /12 04 
29 /4 06 
1 /1 99 
21 /3 03 








3 /1 20 
25 /3 07 
28 /11 93 
28 /8 96 
25 /8 09 
5 /1020 
5 /8 13 
17/11 27 
11 /8 18 
22 /410 
28';6 18 
20 /1 29 






22 /8 52 
22 /7 46 
18 /9 49 
25 /4 50 
23 /4 52 
3 1952 
10/2 17 
18 /5 22 
20 /9 19 
l /lO 22 
5 /722 
11 /11 30 
17/342 
23 /7 19 




23 /5 29 
13 /12 23 
18 /3 19 
8 /527 
29 /4 24 
28 /8 38 
1111 27 
30 /9 36 
11 /5 43 
30 /9 36 
13 /11 42 
13/9 44 
8 /10 47 
20 /7 39 
2 /839 
3 /1045 
21 /4 47 
2 /10 24 
27 /6 29 
15 /1 42 
21 /646 




10 14 42 
20 ,1 47 
29 /6 42 









5 /7 52 





27 /1 49 





24 /11 38 
24 /11 38 
24 /11 38 
19 /5 39 
19 /5 39 
16 /11 40 
13/9 43 
13/9 43 
13 /9 43 
27 /1145 
29 /1 47 
30/6 47 
30/647 
30 /6 47 
30 /649 
30 /6 49 
30/6 49 
30/6 49 





1 /9 50 
15/3 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
23 /8 51 
3 /7 52 
3 /7 52 
Linje- og verkstedtjenesten. -433- Bergen distrikt. 
'l'jeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Gartnerformann: 
Kristiansen, Albert . .. . .. . . .. Nesbyen 24 /10 12 24 /4 40 30/10 47 
Gartner: 
Brandshaug, Malvin Johan .. . Bergen 19 /11 10 9 /5 50 1 /6 50. 
Verkstedtj enesten. 
Ver ksmester: 
Isaksen, Ingolf Kristian Adolf Bergen 12/12 85 1 2 ,'5 10 27 /2 35 
Gundersen, Gunnar ..... . .. . Kronstad 17/10 97 17 /]112 13/10 37 
Haukeland, Alfred Bertin 
Pedersen .. .. ............. 9 /2 02 9 ,423 17/9 43 
Pedersen, Petter ... . ........ » 17/6 94 20/12 11 22 /11 45 
Eliassen, Oskar David Joakim 29 /12 89 2 /111 23 /5 46 
Larsen, Lars Johan ......... 13 /8 96 22;1116 21 /3 47 
Monsen, Gideon Johan John . . 14/3 93 7 /7 13 30/10 47 
Mo berg, Reidar . . ........... )} 19}9 13 14 /3 29 22 /9 51 
Pedersen, Fridtjof Johan .... » 23 /8 98 24 /9 20 22 /1 52 
Verkstedformann: 
Helgestad, Jakob . .. . . . ..... Al 8 /11 08 13 /4 35 30 /6 47 
Skreien, Sivert Nilsen ....... Voss 9 /1 91 31 /5 16 30 /647 
Ellingsen, Hans Edvard . .... Kronstad 14/1 00 12/12 19 22 /1 52 
Montør: 
Gjernes, Knut .............. Voss 19/4 11 2 /6 36 28/6 46 
Knudsen, Håkon Martin . .. . . 19 /11 20 2 /9 46 11 /6 48 
Stople, Jørgen Torsen . . ..... Flåm 25 /8 15 22 ,'3 43 22 /1 52 
Kranfører: 
Marthinson, Karl Gottfred ... Kronstad 23 /9 00 7 /4 42 5 /652 
Verkstedarbeider kl. I: 
Myking, Alfred Johan ....... Kronstad 11 /1 89 19 /8 12 1 /9 13 
Torkildsen,Olaf Sigurd Torvald 7 /9 89 22 /4 13 1 /416 
Danielsen, Daniel Jetmund ... » 18/12 89 8 /2 15 8 /118 
Berge, Nils ................. 7 /4 92 17/3 13 23 /10 19 
Hajum, Ole Kristian ..... . .. 16/9 91 29 /11 15 23 /10 19 
Waage, Wilhelm Olai ...... . 24 /12 92 7 /9 17 23 /10 19 
Birkeland, Ivar Elias Larsen . 24 /4 97 2 /7 18 22 /3 21 
Helgesen, Alfred ... ... .. .. . . » 16/1 95 1 /4 16 l /l 22 
Rosberg, Lars Bernhard . . ... » 19/8 96 lI /lI 18 l /l 22 
Johannesen, Georg Johan .... 15/5 97 21 /8 19 l /l 22 
Gjerstad, Alfred ............ » 24 /9 95 1 /12 19 l /l 22 
Pedersen, Kristoffer Olai ..... » 28 /11 99 13 /9 20 l /l 22 
Jacobsen, Andreas Bensenius. 4 /7 89 11 /7 21 27 /11 24 
Henne, Halvor .... . . . ...... 22 /6 94 21 /9 21 27 /11 24 
Hilden, Gustav Hjalmar . . .. » l / l 91 2 /2 20 14/6 34 
Løtvedt, Alfred o •••• •• ••••• Bergen 30/9 02 25 /8 19 25 /7 34 
Andersen, Aksel Wilhelm .... Kronstad 30/1 98 7 /321 25 /7 34 
Skogstad, Magnus Bernhard .. 25 /12 99 13 /6 21 25 /7 34 
28 
Bergen distrikt. -434- Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Wincentsen, Wilhelm Emil 
Tømmernes .... . .... ..... Kronstad 12/5 98 16/1 16 29 /8 34 
Monsen, Malvin L eonard .. . . 31 /12 94 4 /12 16 29 /8 34 
Borgen, Alfred Martin . ...... 29 /3 98 9 /9 17 29 /8 34 
Ottesen, Otto Johan ..... ... » 25 /12 07 27 /8 23 18/12 35 
Bendixen, L eif .......... ... » 26 /706 18/8 24 18 /12 35 
Lysvold, Osvald Emil 30 /702 1 /11 20 5 /437 
Langenes, Harald Kristofer . . 1 /307 29 /9 24 5 /4 37 
Mjelde, Martin . .......... .. » 27 /7 01 6 /9 20 18 /1 38 
Engesæth, Nils Johan .. ... .. » 11/6 99 4 /421 18/1 38 
Markeseth, Arne .. .. ..... ... 17/413 13/4 31 18 /1 38 
Tetlie, Malvin Bernhard .... . » 7 /603 21 /10 20 19/5 39 
Thoresen, Thoralf Asbjørn ... 14/10 15 6 /437 19/5 39 
Gjerstad, Bernhard Johan .. . » 23 /1111 22 /9 37 19 /5 39 
Fauske. Lars Martin ... .... . » 5 /10 97 25 /5 16 19/1 40 
Bratland, Leiv Kristofer .... . » 3 /8 03 17/6 18 8 /442 
Foss, Aksel .. . ............ . » 2 /305 14/4 35 8 /442 
Johnsen. Harald Ditlef ..... . » 7 /613 18/10 37 8 /442 
Andersen, Håkon Olaf .... .. 9 /12 11 Il /Il 37 4 /542 
Gudmundsen, John Albert .. . » 31 /12 11 14 /12 37 4 /5 42 
Tvedte, Hans Andreas ..... . 15/5 97 8 /4 19 13/6 42 
Olsen, Einar Hugo Gustavsen 8 /11 09 25 /2 25 26 /642 
Henriksen, Leif Johan . . .... 22 /412 13 /6 34 26 /6 42 
Bogsnes, Karsten Samson ... 30 /1213 23 /7 40 7 /543 
Gjørven, Viggo Georg Torolf . . 7 /518 9 /935 27/5 43 
Omdahl, Lars ... .. ....... .. » 14/1219 25 /5 36 27 /543 
Sværholdt, Otto ............ » 6 /818 24 /1 40 30 /643 
Bugge, John ....... . ...... . 31 /5 96 16/9 40 21 /10 43 
Thunes, Bjarne .... . ........ » 9 /306 5 /1 31 21 /12 43 
Klemmetsen, Klemmet ...... 13/5 07 17/5 35 21 /12 43 
Fredriksen, Fredrik Johan .. . 25 /2 11 18 /1 37 21 /12 43 
Cleveland, Halfred Frank ... » 24 /12 14 18/2 41 21 /12 43 
Espedal, Johan .. .. . ........ 1 /598 21 /441 1 /3 44 
Hansen, Ingolf Martin ... ... » 15 /6 08 71341 4 /3 44 
Zakariassen, Ragnvald August Voss 30 (8 88 7 /8 08 12/544 
Berntsen, Oluf Birger ...... . Kronstad 14/3 95 19/9 18 23 /6 44 
Aasbø, Daniel Leonard . ... .. 6 /9 14 16/3 42 23 /6 44 
Andersen, Vilmar Martin .... » 19/105 18/3 42 19 /7 44 
Endresen, Olaf ..... ..... ... Bergen 9 /5 96 12/4 20 9 /11 45 
Hansen, Harald Edvin ...... » 14 /1113 10/2 38 9 /11 45 
Carlsen, Olav .............. Kronstad 25 /11 09 13 /442 18/146 
Brekke, Johannes .......... Voss 30 /412 17/1 44 24 /1 46 
Steen, Anton Severin ....... Kronstad 8 /3 01 7 /421 2315 46 
Eidsheim, Ragnar Sigmund .. » 2 /222 14/1 41 6 /646 
Larsen, Bernhard Steinar .... » 17/1 23 4 /841 6 /646 
Takvam, Einar ........ . ... » 3 /903 19/4 35 30/6 46 
Olsen, Kjell Bye ............ » 27/2 17 26 /6 35 30 /646 
Gundersen, Roald Martin .... » 26/4 20 9 /1 40 30 /6 46 
Monsen, Kjell Walter ... . .... » 12/422 15/10 40 30 /646 
Gjerskvål, Leiv . .. .. .... .... Voss 30/119 22 /7 41 30/6 46 
Vikøren, Amund Jensen ..... Kronstad 25 /612 9 /1041 30 /646 
Hansen, Emanuel Kristoffer .. » 6/10 91 18/3 42 30/6 46 
Verkstedtjenesten. -435-
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl. 1: (forts.) 
Lægreid, Martin Johannesson . Kronstad 
Gjerskvål, Knut Olavsen . ... Voss 
Lind, Anton Kristian . ... .. Kronstad 
Aasmul, Olav Jakobsen .. ... » 
Krossøy, Ludvig . .. ... . . . . . » 
Mjelde, Ole Andreassen. . . . . . » 
Braathen, Torkel . . . . . . . . . . . Al 
Berge, Arne . . . . . . . . . . . . . . .. Kronstad 
Nilsen, Walther Eugen . . . . . » 
HeIdal, Anton Monrad . . . . . » 
Solaas, Arne Kristian Fredrik . 
Hanevik, Alfred Gustav .... . . 
Absalonsen , Anton Martin. . . » 
Hjemdal, Kristian Stefan 
Akselsen .. .. . .. ... ... ... » 
Monsen, Finn Abel ...... . . . 
Solberg, Hans Georg . . . . . . . . » 
Hansen, Olav ... ... ... . ... . 
Bergesen, Sigbjørn Harms ... » 
Pettersen, Arvid Carsten 
Munch .... ........... . .. Al 
Een, Johannes ..... ...... ... Voss 
Olsen, Erling .. ..... . . . .. .. . Kronstad 
Karlsen, Johan . .... ... .... Bergen 
Sandnes, Dagfinn Andreas ... » 
Wincentsen, Rolf Wilhelm. " Kronstad 
Brekke, Ole Jakobsen Voss 
F'røisland, Nils Bremer . . . . .. Kronstad 
Rasmussen, Reidar Olai .. ... » 
Monsen, Viggo Ullmann . . . . . » 
Lunde, Nils . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Seim, Sverre Bernhard .. . . .. » 
Eide, Gunnvald ..... ... . ... . 
Karlsen , Nils Emil ......... » 
Torkildsen, Sivert Kjartan ... Bergen 
Hole, Peder .... . . .. . . .. . .. Voss 
Vedå, Johan .... ....... ... . 
Anthun, Magnus ........ ... Kronstad 
Seim, Johan ..... ........ .. . 
Hjelle, Kristian ... . .. .. .... » 
Jahnsen, Harald August ... . 
Namtvedt, Johan Andreas. . . » 
Jørgensen, Harald Torleif . . . . 
Larsen, Sigmund Bjørn. . . . . . » 
Svarstad, Paul . .... . . ...... Voss 
Anthun, Johannes Olaf .... . Kronstad 
Aasheim, Audun Ingvar . . .. . 
Arnesen, Olav Severin ... . .. . 
Namtvedt, Konrad. . . . . . . . . . » 
Lassesen, Bjarne .. ........ . 
Henriksen, Leonard Martin .. 
Ommedal, Fritz Pedersen ... 
FØdt 
21 /4 91 
2 )816 
14(8 93 
2 /3 95 
11 /1 07 
6 /10 10 





22 /11 96 




11 /12 16 
2 /513 
6 /4 17 
21 /8 22 
11/6 13 
19/2 07 
7 /10 18 
16/ 2 24 
2 /514 
29 /9 06 
13 /10 14 
14/3 13 
10/1115 
5 /10 24 





8 /6 11 
18/3 18 
18 /2 05 
27 /4 07 
l /l 20 
14/12 20 
4 /10 12 
23 /10 16 
12/10 25 
31/3 27 
9 /11 09 
4 /218 
Il /Il 21 
9 /4 19 
31 /5 21 
Bergen distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
4 /642 
6 /742 
22 /3 43 
29 /3 43 
27 /4 43 
27 /7 43 
25 /6 13 
l /lO 41 
8 112 41 
23 /3 42 
14/1 44 
4 /944 
21 /2 45 
5 /7 37 
11/10 37 
lI /lO 37 
27 /6 38 
12/7 38 
14(11 38 
28 /11 42 
23 j142 
23 /3 42 
4 ;542 
2 /9 42 
17 /1 44 
29/1045 






4 /1 43 
9 (9 43 
25 /1 45 
1 /746 
1 /7 46 
22 /7 46 
19/8 46 
28 /10 46 
2 /647 
25/8 47 
6 /11 45 
8 /7 47 
1 /746 
23 /9 47 









30 /6 46 











30 /6 47 
30/6 47 










15 j7 48 
15/7 48 
15/7 48 
15 /7 48 
10 /2 49 
10 /2 49 
10/2 49 









27 /4 50 
27 /4 50 
27/4 50 
27 /4 50 
11 /1 51 
11 j1 51 
.Bergen distrikt. -436- Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Sander, Odd Fredrik . . . .. ... Kronstad 4 /10 21 4 /246 11 /1 51 
Reinholtsen, Sverre Reinholt . 12/3 18 22 /7 40 22 /2 52 
Pedersen, Per .............. 27 /117 7 /7 41 22 /2 52 
Mossefinn, Johan ........... Al 12 /2 20 22 /741 22 /2 52 
Brakstad, Andreas Hilmar ... Kronstad 20 /4 16 11 /3 42 22 /2 52 
Dagestad, Olav Olavsen .... . Voss 27 /10 17 25 /543 22 /252 
Nilsen, Kåre Sigmund . ..... Kronstad 14/527 8 /10 45 22 /2 52 
Eidsnes, Egil ....... ........ » 22 /6 25 14 /1 47 22/2 52 
Brevik, Otto Einar .. .... . . . » 4 /528 24/11 47 22 /2 52 
Sandal, Trygve Ferdinand ... 2 /322 8 /849 22 /2 52 
Jensen, Ragnar ..... 10/8 17 12 /949 22 /2 52 
Knausen, Olaf Ingvald ...... Al 7 /211 3 /11 40 17/7 52 
Johannessen, Per ..... . . . . .. Kronstad 7 /921 25 /11 40 17/7 52 
Gundersen, Levor Noss ...... » 16/9 12 26 /3 42 17/7 52 
Sandnes, John ............. 28 /8 11 22 /11 48 17 /752 
Lohne, Olav .. .............. » 15/12 14 3 /1 49 17/7 52 
Mathiesen, Jacob Magdalon » 25 /12 06 11 /9 50 17/7 52 
Verkstedarbe'i.der kl. I I: 
Knutsen, Knut ............ Kronstad 10/10 97 22/7 19 25 /7 34 
J ohannessen,J ohannesAndreas 29110 10 5 /8 35 5 /4 37 
Karlsen, Olav Fredrik Markus » 1 /7 97 18 /5 37 10 /442 
Toppe, Klaus Egil .. . ....... Bergen 21 /2 14 23 /1 36 7 /1043 
Nilsen, Sigurd Nikolai .... .. Kronstad 4 /703 20 /4 31 7 /1043 
Sæthre, Herman Kristoffer ... » 18/5 11 5 /6 42 7 /10 43 
Fløisand, Ivar Bertin ....... 26 /7 05 30/1 41 1 /344 
Tarlebø, Arthur Johan ...... 1 /2 90 2416 40 22 /444 
Andersen, Erling Arthur ..... 10 /3 19 8 /740 22 /444 
Dahle, Anton Haldorsen . . . . » 26 /4 99 3 /641 22 /4 44 
Ellingsen, Elling Asbjørn .... Voss 5 /6 00 15/7 18 1 /9 44 
0ino, Erik ................. Al 2 /1 23 1 /9 40 2 /546 
Mellesdal, Emil ... ..... .. ... Kronstad 11 /3 98 5 /5 24 30/6 46 
Risnes, Edvard ...... ... .... » 15/5 01 2 /637 30 /646 
Andersen, Anton Martin .... Bergen 31 /10 11 1 /2 39 30 /6 46 
Rolland, Bernt Andreas 
Ragnvald Olsen . ... .. . ... Kronstad 11 /7 91 24 /6 40 30/6 46 
Richardsen, Magdar Martin .. Voss 18/9 19 7 /740 30/6 46 
Bakstad, Martin o •••••••••• Bergen 5 /6 18 7 /341 30 /6 46 
Jørgensen, Odd Martin ...... » 5 /2 08 23 /4 41 30/6 46 
Knutsen, Karsten Kornelius .. Kronstad 28 /2 15 27 /10 41 30/6 46 
Henriksen, Olav ... . ... . . ... 9 /7 21 3 /11 41 30 /6 46 
Tunes, Olav Olsen .......... » 15/12 06 25 /1 37 30 /6 46 
Storlid, Magnus .. . .......... » 13/11 07 30/3 37 30/6 46 
Eriksen, Ingolf Mal vin ....... » 5 /10 09 26 /6 42 30/6 46 
Bolstad, Harald Johan 
Brynjulfsen ...... ... ..... Voss 7 /1 22 29 /12 42 30 /6 46 
Helland, Ola ....... . ....... Bergen 5 /7 10 11 /1 43 30/6 46 
Hansen, Fritz Alfin ......... K ronstad 13 /8 17 18 /8 43 30 /6 46 
Lundebø, Arnold Henry ..... 26 /12 22 23 /843 30 /6 46 
Stople, Johan Anker ...... .. 25 /9 17 7 /144 30 /6 46 
Larsen, Karl Hjalmar » 21 /4 95 21 /2 44 30/6 46 
Trøstheim, Knut . ... . .. ..... Al 21 /7 18 10/8 45 10/447 
Verkstedtjenesten. -437-
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl. Il: (forts.) 
Nilsen, Nils Didrik Kristiansen Al 
Klette, Sigfus Edvard ....... Voss 
Linnerud, Håkon . . . . . . . . . .. Kronstad 
Aase, Einar Bernhard. . . . . . . » 
Nilsen, Nils Johan . . . . . . . . . . » 
Hatteberg, Ludvig Andreas . . 
Sonerud, Asbjørn . . . . . . . . . .. Al 
Tunestveit, Andreas . . ...... Kronstad 
Lambrechts, Rasmus Johannes 
Larsen, Alf Magne . . . . . . . . . . » 
Nor, Olav ................ . 
Monsen, Reidar Georg ...... . 
Johnsen, John Bernt ....... » 
Hausvik, Jakob ............ » 
Pedersen, Peder .. .. .... .... » 
ASheim, Magnus .......... . 
Helle , Magnus Nilsen .... . . . 
Sa nde, Olav Kristofer ...... . 
Seim, Lars . ... . ........... » 
Apeltun, Arthur ... ......... Voss 
Dugstad , Brynjulv. . . . . . . . . . » 
Bæra, Emil . . .............. Al 
Natten, Olav. . . . . . . . . . . . . . . » 
Abrahamsen, Frantz Johan .. Kronstad 
Helleve, L eif ..... .......... Voss 
Bø, Jon. .... . . .. ......... . » 
Ure, Gunnar .. ... . . .. ..... . 
Fyrbøter ved stasjonært anlegg: 
Solberg, Anders Haldorsen ... Kronstad 
Vaktmann: 
Flaten, Arve . . . . . . . ....... . 
Romslo , F'abian Thomassen .. 
Risnes, Leif Andreas . ...... . 






6 /3 11 
5 /8 97 
1 (1 20 
31 /1297 
31 /10 94 
26 /11 08 
17/4 11 
7 /423 




22 /12 22 
31 /10 24 
22 /4 25 
8 /3 12 
19/3 18 
12 /11 09 
30 /9 96 
14/1 21 
22 /6 19 
5 /920 
31 /7 08 
17 /5 22 
26 /6 24 
22 /6 26 
8 /12 27 
27/8 08 
27 /6 98 
18 /5 01 




Johannessen, Kjell .......... Kronstad 
Fotland, Arne ............. » 
Opheim, Kåre .. ...... .... . 
Nyhammer, Svein Gunnar.. . » 
Haugen, Olav Leonhard . ... . 
Hornes, H enry Johan ...... . 
Amundsen, Ragnar . .. .... . . 
Folkedal, Josef . ........... . 
Johannessen, John Harry. . . . » 
Minde, Odd Bjarne. . . . . . . . . . » 
Fjeldstad, Olav Andreas ... . 








29 /4 33 
25/5 34 





Antatt ansiennitet stilling 
25 /5 37 
1 (6 41 
27,11 45 
14/2 19 
8 (1 38 
23 /9 40 
30(9 41 
22 /442 




21 /3 44 
1 8 (4 44 
13/2 45 
20 /6 45 
13 /8 45 
29 /8 45 
4 ,'516 
8 /243 
24 /9 42 






29 /2 44 
15i1 20 

































28 /7 49 
26 /7 51 
26 /7 51 
3 /7 52 
3 /7 52 
3 /7 52 
3 /7 52 
3 /7 52 
3 /752 
3 /7 52 
15/7 48 
20 /1 39 
16 /3 43 
22 /1 52 




24 /7 51 
24 /7 51 
6 /8 51 
20 /8 51 
11 /2 52 
19 /5 52 
14/7 52 
21 /7 52 
4 /852 
Bergen distrikt. -438- Verksted. og elektrotjenesteo. 
Navn Tjenestested 
Lærling: (forts.) 
Tangedahl, Kurt .. . ........ Kronstad 
Løtveit, Oddvar .... .. .... . . 
Eidsnes, Rolf .... ......... . 
Refsdal, Albert Mart in 
-Elektrotj enesten . 
Konstruktør l: 
Waldrop, Ragnar .... . ...... Bergen 
Elektromester : 
Reinholtsen , Bernhard . . . . . .. Bergen 
Nysveen, Ditlev ............ Voss 
Larsen, Lars ...... .... .... . 
Elektrojonnann 1 særklasse: 
Tollefsen, Tollef .... ..... .. . 
Bolstad, Knut Einarsen .... . 
Trondsen, Peder . . . .. . .... . 
Langhelle, Knut .. ... . .. . . . 
Elektroformann: 
Ringheim, Olav Andersen 
Bråten, Olav Mikkelsen .. .. . 
Hellesøe, Olav Johan . ..... . 
Nordby, Alfred Leonard .... . 
Maskinist: 
Olsen, Ole Johan .......... . 
Edal, Harald ...... .. ...... . 
Danielsen, Bernt Johan 
Bernhardsen ............ . 
Engeland , Anders G. . .. .. .. . 
Stasjonselektriker: 
Andersen, Alfred ........... . 
Olsen, Gustav Antonius . .. .. . 
Solberg, Arthur Johan 














Rolland, Johannes . ...... .. . Al 
Selheim, Sigurd Klausson .. . Voss 
Løno, Halle Brynju lfsen .... . 
Helgaas, Albert Otto .... . . . 
Buland, Ivar ..... .. . .. ... . 
Skorve, Aksel Johan . . . .... . 
Larsen, Torleif Sigurd ..... . . 
Arnesen, Richard . ....... . . . 













9 ,111 32 
11 /852 
1 /9 52 
3 /952 
29 1952 
20 /991 1 11108 
29/12 90 10 /6 21 
29/9 93 12/10 20 
22/1 95 15 /8 22 
29/995 
20 /3 93 
1 2 /10 02 
12/1 09 
18/2 99 
3 /9 09 
27 /11 22 
31 /10 08 
23 /10 00 
25 /1009 
26 /3 11 
30 /4 02 
5 j500 












26 j5 13 
/6 20 
9 /627 
28 /5 35 
6 /1 30 
21 /4 36 
21 /6 45 
7 /135 
3 /3 30 
21 /1 37 
2 /538 
28 /2 40 
4 /419 
27 /5 20 
2 /8 37 











11 /8 52 
1 /9 52 
3 /9 52 
29 /952 
15/2 45 
25 /4 42 
22 /3 44 






22/2 ' 46 
28/7, 49 
31/8 .. 49 
7 /12 50 
7 /12 50 
7 /12 50 
11 /5 51 
28 /6 46 
28 /6 46 




6 /6 46 
30/6 47 
12 /248 
23 /2 50 
12/10 50 
26/7 51 
13 /11 52 
Elektro- og forrådstjenesten. -439-
Navn Tj enestested 
L edningsreparatør: 
Vedå, Olav . . .. . . .. . . . . . .... Voss 
Breisnes, Trygve . . .. . . . ... . Myrdal 
Bøthun, Jakob .... . . . . . . .. » 
Hauglum, Asmund .... ... . . Voss 
FØdt 
8 /12 22 
3 /12 13 
23 /3 12 
20 /11 29 
Ekstrapersonale 
Lærling: 
Brekke, Olav Pedersen Al 
Johnsen, Fritz .. .... .. .. . . . Bergen 
Aas, Reidar Petter .. . . .. . . . 
Breili. Kåre .. . .. . ... . . ... . » 
Skorve, Eivind John . . . . . . . . Voss 
F orrådstj enesteo. 
Lagermester: 
11 /733 
28 /3 28 
17/8 30 




Antatt ansiennitet st illing 
6 /1 41 
9 /12 44 
10/6 4 1 
15 '9 49 
15;448 
5 /10 48 
5 /10 48 
5 /10 48 
11 /1 50 
fra fra 
25 /10 45 
28 /8 47 
23 /10 47 
22 /1 52 
15/4 48 
5 /10 48 
5 /10 48 
5 /10 48 
11/1 50 
Tvedt, Randulf . .. . . ... ... . Bergen 29 /5 94 21 /2 16 30/647 
Lagerformann: 
Solberg, Theodor Thorbjørnsen 
Larsen, Herman ...... .... . . 
Lagerbetjent: 
Tyssen, Gunnar . .... .. . . . . . . 
Førde, Carsten Anker ..... . . 
Brekke, Ingvald Nilsen ... . . 
Johannessen, Joh. Andreas Røst 
Tomte- og lagerarbeider: 
0vstlms, Jens Olsen ..... .. . 
Holmefjord, Ole Anderssen . . 
Lavik, Oddmund .. . .. . .... . 
Nilsen, Lars ..... . ..... ... . 
Norekval, Knut Oddsen .... . 
Brattåker, Eirik Johnsen . . . . 
Hundvin, Ola .... .. .. ..... . 
Litlere, Rolf ......... . ... . . 
Kjelås, Peder ... . .... . . . ... . 
Nilsen, Hilmar Johan .... . . . 
Bendiksen, Sigurd Bjarne . . . . 
Sognefest, Agnar Johan ... .. . 









5 /5 03 
20i785 
28 /9 09 
11 /5 22 
7 /6 08 
14/2 04 
















28 /8 42 
6 /11 40 
7 /12 42 
15/1241 






20 /9 43 
6 /144 
10 j'i 45 
1 /244 
24 /1 44 
24 /445 
30/6 47 
21 /10 48 
30/6 38 
23 /9 48 
27/1 49 
















Navn Tj enestested 
Administrasjonstjenesten. 
Distriktsjef: 
Johnsen, John, m. ing. 
B.T.S. 13 ................ Kristiansand 
Overingeniør I: 
Ledang, Alf Marius, bygn.ing. 
N.T.H.19 ............... » 
Kontorsjef: 
Christiansen, Hans Z., c. j. 27 
Overinspektør Il: 
Ellefsen, Erling, bygn.ing. 
N.T.H.22. o ••••••••••••• » 
Avdelingsingeniør I: 
Thinn, Otto, m.ing. N.T.H. 19 » 
Torkildsen, Ingvar, bygn.ing. 
N.T.H.19 ................ » 
Mathisen, John, bygn.ing. 
N.T.H.37 . ... ......... . . » 
Inspektør I: 
Lauritzen, Ole Johan » 
A vdelingsingeniør I I: 
Halvorsen, Reidar N., bygn.ing. 
N.T.H.40 ............... » 
Aagedal, Omar Aa, m.ing. 
N.T.H. 39 ..... . ......... » 
Støvne, Ingar Asbjørn , eLing. » 
N.T.H.42. 
Lokomotivmester: 
Paulsen, Peder ............. » 
Sekretær I: 
Roverud, Rolf .... . ... . ..... » 
Sveinungsen, Erling N ....... » 
Ingeniør I: 
Høglo, Inge ............... » 
Materialforvalter Il: 
Whist, Ole ................ » 
Bokholder I I: 
Nederhoel, Ludvig I. ........ » 
16/2 95 








22 /3 13 
14/1115 
12/5 91 
26 /12 93 
29 /11 03 
29 /7 17 
9 /1 83 
3 /287 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
20 /10 13 26 /446 
15/8 19 7/9 46 
1 /837 7 /8 42 
5 /423 17/10 52 
4 /2 20 20 /4 42 
1 /1 20 27/7 46 
22 /11 37 19/12 46 
24 /110 25 /12 11 15/11 51 
11 /12 40 27 /5 48 
1 /340 1 /749 
1 /343 1 /7 49 
14/4 07 31 /5 51 
1 /6 10 26 /12 11 24 /10 41 
1 /11 20 6/7 23 30/6 47 
12 /6 47 28 /8 52 
5 /9 01 5 /9 01 26 /1 38 
30/4 02 10/6 05 1/4 38 
- - - - -
Administrasj onstjenesten. -441- Kristiansand distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Konstruktør I: 
Horrisland, John ........... Kristiansand 24/1115 6/845 30 /647 
Tverås , Ole .... .... . ....... » 2 /6 19 21 /7 45 11 /12 52 
Kasserer I I: 
Sveen, Karl Severin o • •• •••• » 30/1 85 31 /7 05 7 /9 45 
Sekretær Il: 
Birknes, Rolf .............. 9 /9 00 27/3 16 16/12 18 11 /3 47 
Røste , Sveinung ............ » 6 /796 3 /8 14 24/12 47 
Thorsdalen, Hallvard 6 /12 98 19/6 16 9 /11 48 
Tegner I: 
Møllberg , Oddwar T. ........ » 3 /1 24 6 /948 17/3 50 
Barikmo, Olav Thoresius 8 /721 1 /246 28 /8 52 
J ernbanejull mektig: 
Simarud, Martin M. ... ..... » 28 /4 97 5/5 16 12/4 44 
Aasen, Peder M. ........... 9 /10 00 23 /11 16 1 /1119 14/11 46 
Th ue, Sigurd ....... ....... » 3 /6 00 14/6 17 10/8 19 28 /11 46 
Flattum, Hilmar .. ......... 18/1 97 23 /8 17 31 /3 20 28 /11 46 
Carlsen, Enok .............. » 15/8 00 20 /5 16 10/4 21 30 /6 47 
Tolfsen, Olaf .... . . . ... ..... » 3 /11 03 8 /10 19 16/11 22 30 /6 47 
Nordahl, Hjalmar ... .. ..... 11 /4 03 28 /4 20 30 /6 47 
Abrahamsen, Gudrun E. o ••• » 8 /998 15/3 22 30/6 47 
Bakken, Kari ... ... ....... . » 13 /9 99 15/5 20 25 /6 48 
Abrahamsen, Gerhard » 31 /12 05 1 /6 20 9 /11 48 
Bergh, Theodor .... ....... . » 28 /3 03 8 /10 19 21 /1 22 19 /10 49 
Taraldsen , Henry .......... 25 /10 02 18/5 19 13/3 21 23 /2 50 
Jernbaneekspeditør: 
Hinna, Jonas .... .. . . .... .. » 31 /3 03 9 /12 18 31 /3 21 16 /8 40 
Hauge, Olaf J. ............. » 15/8 05 17/6 29 21 /8 41 
Hansen, Sigrid ............. » 30/5 03 20 /8 23 26 /11 42 
Hageland , Sigurd ......... .. 12/9 07 20 /6 27 4/9 30 3 /443 
Nicolaysen, Johan A. . ...... » 20 /9 08 13 /5 25 7 /9 28 26 /8 43 
Espseth, Hans ............. » 27/704 10/3 23 13/11 26 5 /144 
Tobiassen, Reidar .......... » 5 /9 14 14/8 30 14/4 34 23 /10 44 
Hammer, Aasta ............ » 24/5 04 9 /12 35 25 /6 47 
Jørgensen, Hans Georg ...... 30/5 14 18/1 36 25 /647 
Johnsen, Thor Menne .. ... ... » 20 /4 14 25 /1 34 30 /6 47 
Gunnufsen, Leif .. .. ........ » 11/2 15 18/7 38 9 /11 48 
Godtfredsen, Olav .......... » 27/6 16 15/11 37 4 /10 39 1 /4 49 
Svendsen, Dagny Lie . .. .... » 7 /416 7 /5 37 9 /3 50 
Johnsen, Ove Andr .......... » 21 /4 15 21 /12 37 2 /538 24 /8 50 
Håland, Johannes ........... » 7 /116 31 /3 41 22/9 50 
Bedrijtssøster: 
Ditlefsen, Ruth 'o •••••••••• » 18/1 07 1 /9 49 1 /550 
Tegner Il: 
Langemyr ,Aslak ........... » 11/12 17 30 /5 45 24/3 49 




Larsen, Ella ... ........... . 
H etland , Sofus ....... ..... . 
Hansen, Arnfinn ... ... . 
Hag, Kristen . ... ..... ... . 
Gabrielsen, Lilly . ....... .. . 
Birknes, Anna ....... . 
Hansen, Bergljot . .. ... . 
Larsen, Carsten . .......... . 
Christiansen, Sigfrid ... ... . . 
Møllberg, Dagny Laila . . ... . 
Mathisen , Kirsten Elsie .... . 
Pedersen, Georg W ......... . 
Horrisland, Ingrid .. . .... .. . 
Topstad, Margit Johanna 










26 /1 19 
20 /4 20 
1 /824 
26 /3 24 
30 /1 24 
29 /12 16 
27 /6 22 
11 /2 20 
27 /12 24 
15/6 16 
28 /8 24 
29 /9 23 
27/2 25 
Ekstrapersonale 
Mortensen, Peder . . . . . . . Kristiansand 20 /5 26 
26 /12 25 
3 /529 
14/222 
25 /1 31 
Gjervoldstad, Bjørg ... .... . » 
Kristensen, Else ...... . ... . . 
Haraldstad, Olav . ......... . 




Kjustad , Anton ....... .. .. . . 
Hals , Odd ... ........ .. ... . 
Gulbrandsen, Reidar Sv. . .. . 
Hanestad, Modolf .... . ... . . 
Grønland , Karl ... ...... . 
Haugen, Kristian ... ....... . 
Kristensen , Knut .......... . 
Pettersen, Erling A. Th ... . . 
Tonstad , J ørgen ...... . .... . 
Hestås, Arne J. . .......... . 
Carlsen, Harry Kraft .... .. . 
Mathisen, Einar Georg .... . . 
Horrisland, Ragnvald 
Danielsen, Rudolf Nikolai ... 
Sandum, Niels ... . .. ...... . 
Lien, Peter Bjerring . . ... .. . 
Berger, Karl . . .. ...... . ... . 
Risbø , Harald Ludvig .. .... . 
Andersen, Olaf Kolbjørn ... . 
Tornes, Olaf ...... . ...... . . . 
Nakksjø (IV) 21 /6 00 
Drangedal(III) 
Neslandsvatn 
(Ill) 27 /3 97 
Gjerstad (IV) 3 /7 97 
Vegårshei (IV) 1 /4 99 
Selåsvatn (IV) 10/4 02 
Nelaug (Ul) 6 /6 95 
Hynnekleiv(IV) 4 /2 01 
Herefoss (IV) 12/12 00 
Fidjetun (IV) 20 /6 03 
Oggevatn(IV) 27 /7 96 
Grovane (U) 7 /12 95 
Vikeland (Ill) 29 /8 89 
Mosby (IV) 9 /12 89 












3 /10 88 
21 /2 97 
Adm.- og stasjonstjenesten. 
Antatt 
20 /9 37 








18 /10 43 
7 /9 43 
20 /5 38 
28 /3 44 
1 /3 44 
1 /646 
3 /10 19 
5 /112 
10/11 13 
9 /2 16 
4 /10 18 
25/6 12 
1 /8 16 
1 /3 18 
lI /lO 20 
l /lO 19 
1 /12 12 
30/7 11 
4 /1 09 
6 /711 




2 /5 04 
1 /7 15 
Tjeneste- Nåværende 




22 /11 41 
30 /642 
22/4 48 
22 /4 48 
22 /448 
25 /6 48 




7 /12 50 
18/10 51 
18 /10 51 
1 /748 
6 /12 48 
7 /12 48 
21 /1 49 
2 /1 52 
9 /6 21 18/10 51 
27/3 15 
11 /6 16 
9 /2 18 
30/7 21 
12/8 14 
29 /1 20 
18 /6 19 
25 /10 23 
3 /8 23 
12 /6 14 
7 /512 
24/11 09 
11 /8 13 
19/6 19 
11 /7 10 
7 /419 
22 /7 19 
6 /10 07 
14/7 17 
13/1 49 
7 /3 44 
14/12 45 
26 /7 51 
1 /9 50 




26 /7 51 
10/1 46 
29 /5 29 
23 /6 51 
27 /12 51 
1 /7 37 
24/8 50 
15/3 51 




Stasjonsmester: (forts. ) 
Grahnstedt, Theodor . . . . ... . 
Nilsen , Ole Fredrik . .. .... . . . 
Berge, Peder Emil ....... .. . 
Syvertsen, Konrad Anton 
Larsen, Oskar .. . ... . .. .... . 
Jenssen, Haavard ..... . 
Dagestad, Olav ..... ...... . 
Saaghus, Torkel . . .. . .. . ... . 
Jørgensen, Alfred . ... .. ... . 
Winter, Sverre .... . . .. . .. . . 
Aune, Atle . ...... .. . . . .. .. . 
Ødegaard, Ingolf Henry . . .. . 
Djuphagen, Emil ..... . .. . . . 
Tisthammer, Peter A. . ... .. . 





(IV) 25 /7 97 
Treungen (IV) 19/3 89 
Grimstad(III) 26 /11 94 
Iveland (IV) 6 /11 99 
Hægeland(IV) 3 /11 00 
Moisund (IV) 22 /12 0 2 
Hornnes (IV) 
Evje (IV) 28 /1 98 
Byglandsfjord 
(Ill) 13 /8 92 
N odeland(IV) 11 /1 96 
Breiand (IV) 7 /3 05 
Marnardal 
(Ill) 17/2 98 
Audnedal (IV) 20 /9 02 
Snartemo(IlI) 26 /10 97 
Storekvina(IV) 9 /6 97 
Gyland (IV) 20 /8 03 
Kristiansand distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
29 ,1 15 
8 /3 12 
1 /9 12 
29 /12 19 
19 /5 16 
2 /2 20 
fra fra 
6 /6 17 
19/4 14 
14/5 14 
23 /4 21 
7 /1218 
1 /322 
10 /2 49 
18 /1 46 
21 /12 50 
27 /6 51 
17 /11 49 
13 /11 52 
17 '9 17 14/10 18 13 /5 48 
2 /6 14 28 /10 16 13 /10 37 
15 /4 15 3 /7 18 10/2 49 
26 /3 23 13/11 26 12 /1 50 
27714 
1 ,'11 18 
9 /2 15 
12/7 16 
~9 '3 20 
23 /3 18 
5 /7 21 
27/5 17 
7 /119 
7 /11 22 
5 /12 51 
13/11 52 
12 /2 48 
21 /4 49 
17 /11 49 
Igland, Christoffer . .. .. . .. . . Kristiansand 6 (5 95 12 '- 3 19 6 /6 20 28 /2 42 
Under stasjonsnwste1': 
Lauritzen, Ludvig Ingemann 15 /8 94 13 /5 11 16 /9 13 28(2 42' 
Bestyrer Il: 
Risan, Georg . . ..... . . .... . 
J ernbamjull mektig: 
Loland, Gunvald Bertinius . . 
Syvertsen, Trygve .... . .... . 
Melbye , Sverre ....... . . . .. . 
Larsen, Rolf ........... ... . 
Haslerud, Sverre ... . . ... . . . 
Erlandsen" Emil Alfr. . .... . 
Myklebust, Bernt Mikal .... . 
Vervik, Ole .. .. . . ... ...... . 
Hegdal, Ludvig A. . . . ... .. . 
Mjølund, Oscar .... . .... .. . 
Goli, John, .. . . .. . . . ...... . 
Johnsen, Oscar . . . . .. ... . . . . 
Munkås, Øivind . .. .. .. ... . . 
Setane, Eivind Paulsen . . . . . . 
Dehli, Birger . . .... . . .. . . . . 
Arnvard, Leif Andr. . . . . . . . . 
Hauge, Jørgen .... . . .. . .. . . . 
Horverak, Sveinung .. .... . . . 




















25 /8 01 
10(1095 
16/9 96 
9 (11 01 
30/5 00 








26 /7 01 
18/6 88 
15/3 03 
4 /10 00 
19 /3 00 
29 /5 00 
31 (12 00 
Dovland, Anders. . . . . . . . . . .. Kristiansand 17(6 09 
Simensen, Kai L .. . . . .. . . . » 8 /8 12 
69 19 14/9 21 26 /10 49 
30/6 15 
1 /10 12 
15 /7 17 
10 /6 18 
115 18 
27 /1117 
1 /2 19 
9 /8 15 








l /lO 20 
29 /12 19 
1 15 18 
13 /6 28 
18 /7 29 
21 /8 17 
6 /5 15 
29 /1 20 
7 /420 
22 /4 20 
4 /10 20 
4 (121 
18/1 21 






29 /4 21 
1 /122 
27 /4 22 
24 /4 23 
5 /723 
5 /1 32 
18/8 32 
30/10 43 
30 /6 44 
30 /647 
30 /6 47 
30 /6 47 
30 /6 47 
30/6 47 
30 /6 47 
17/11 49 





17 /7 52 
17 /7 52 
17/7 52 
17 /7 52 
17 /7 52 
5 /1 44 
5 /144 
Kristiansand distrikt. -444- Stas j onstj enesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Jernbaneekspeditør: (forts). 
Ekse , Arne J . .. ........... . Sandvatn 6 /12 07 5 /530 11 /3 32 23 /5 46 
Paulsen, Henry ............ Neslandsvatn 21 /10 07 5 /12 23 12 /1 28 27 /646 
Evje , Anders .............. Krossen 17/1011 29 /10 29 4 /433 27 /646 
Aabel, Olaf Johan .......... Vikeland 11 /1 94 25 /8 19 2 /11 25 30 /6 46 
Hommeren, Arthur J ........ Kristiansand 14/10 12 23 /9 29 15/9 32 21 /3 47 
Disen, Ivar . ... . , .......... Grovane 2 /9 15 6 /5 35 15 /5 37 25 /6 47 
Sagen, Ernst . .............. Kristiansand 12/5 18 21 /1 36 13 /11 37 25 /647 
Haugen, Kristian ........... Drangedal 8 /8 13 1 /9 31 13 /3 34 30 /6 47 
Raustøl, Torleiv ............ Kristiansand 9 /1115 26 /6 33 26 /5 36 16/10 47 
Gundersen, Roald .......... . » 20 /6 13 2 /12 30 6 /10 33 28 /11 47 
Skeie, Håkon o ••••••• •••• • • Byglandsfjord 18/119 1 /6 37 17 /3 40 6 /448 
Kløve, Anders Johan . ... ... Kristiansand 18/2 11 28 /2 36 26 /1 38 22 /4 48 
Ommundsen, Reidar J. ..... » 4 /9 18 2 /1 36 20 /10 37 13 /5 48 
Hagstrøm, Georg . ..... . .. .. » 3 /11 18 24 /1 36 30 /1 38 13/5 48 
Pedersen, Karsten Norm ..... » 1 /10 19 24 /11 36 6 /12 38 13 /5 48 
Hefte, Arnvid .... .... ...... » 9 /2 18 15/1 37 13/3 39 13 /5 48 
Nyli, Aadne ............... Snartemo 5 /2 08 18 /6 29 9 /10 32 27 /1 49 
Pedersen, Marit. .. ...... . . . . Kristiansand 8 /10 06 18 /7 38 9 /2 50 
Haugen, P er ......... ..... . Nelaug 28 /7 15 22 /7 35 11 /9 37 12/5 50 
Engeset, Alf ................ Neslandsvatn 7 /6 15 9 /12 35 12 /10 37 12/5 50 
Moseid, Ivar A. ............ Nelaug 15/7 16 29 /1 36 28 /2 38 12/5 50 
Smestad, Aage G. .......... Neslandsvatn 7 /522 16/9 40 8 /942 24 /8 50 
Johnsen, Fredr. Anker .. ..... Grimstad 15 /5 17 6 /11 35 22 /11 37 7 /12 50 
. Engesland, Birger .......... . Kristiansand 9 /920 26 /7 37 24 /6 39 7 /12 50 
Torjussen, Leif Johan ....... » 15/6 16 8 /1 38 19 /12 39 22/1 51 
Christiansen, Ansgar . . . . . . . . Nelaug 3 /4 17 7 /8 36 24/4 38 15/3 51 
Hylle, Halle J . ............. Marnardal 13 /9 18 24 /8 36 23 /8 38 15/3 51 
Lindgren, Frithjof ..... .... . Kristiansand 6 /12 99 2 /216 27 /3 24 31/5 51 
Morterud, Leif .. .......... .. Arendal 30/4 13 19 /8 35 31 /1 37 18/10 51 
Austenaa, Terje ............ 3 /3 17 9 /11 35 6 /11 37 18/10 51 
Dalsøren, Sigurd ........... » 8 /10 09 4 /12 35 18 /10 51 
Tveit , Haakon Barth ....... Kristiansand 11 /10 20 14/1 38 22 /3 40 1 /11 51 
Larsen, Einar .............. Grovane 17/1218 1 /6 38 1 /940 22 /1 52 
Hagen, Odd Torleif ......... Kristiansand 27 /12 19 1 /7 38 13 /740 9 /2 52 
Strand, Ansgar . . ........... Arendal 24/9 18 18/6 37 30/1 39 3 /7 52 
T elegrafist: 
Nyli, Karl ................. Amli 16 /3 14 21 /6 34 19/11 37 25 /5 38 
Hansen, Willy Darre ........ Vegårshei 4 /10 14 4 /12 35 8 /1 38 25 /5 38 
Moseid, Olav Jørgensen o •••• Drangedal 23 /8 18 19 /8 36 10 /5 38 25 /638 
Ramse, Torgeir .. .......... Rise 22/8 15 16 /6 37 7 /6 39 22 /7 39 
Ellingsen, Knut Bjørn . ..... Arendal 5 /3 17 22 /10 37 12 /5 39 25 /839 
Stormo. Arne . .............. » 3 /12 18 13 /11 37 12/1 40 1 /141 
Tobiassen, Olav Harald ..... Vegårshei 17/4 18 1 /12 37 26 /1 40 l /l 41 
Anensen, Einar ............. Kristiansand 28 /4 19 16 /5 38 19 /8 40 1 /641 
Aabel, Leif o •• ••••••••••••• » 19/4 20 30/5 38 10/8 40 22 /6 41 
Haakedal, Rolv ............. Evje 13 /9 14 13 /11 37 23 /1 40 20 /12 41 
Brodersen, Carsten Louis .. .. Kristiansand 31 /7 20 14/6 38 11 /9 40 20,12 41 
Lindstrøm, Wilhelm August Arendal 11,12 18 17/6 38 18 /9 40 20 /12 41 
Endresen, Rolf Herman ..... Kristiansand 7 /11 21 25 /8 38 19 /1240 20 /12 41 
Hornang, Jack Horne ....... » 15/11 21 24 /1 39 20 /2 41 20 /12 41 




Pettersen , Fritjof .......... . 
Justvik, Jørgen ...... ... .. . 
Horverak, Knut G. . .. . .... . 
Engebretsen, Kjell Einar ... . 
Olsen, Olav Inge .......... . 
Abrahamsen , Alf Bjerum ... . 
Austad, Gunnstein ........ . 
Sevaldson, Johan Schlytter .. 
Horrisland, Kåre Olav .... . . 
Hansen, John Bjørnevåg .... . 
Tobiassen, Torleif Bjarne ... . 
Svendsen , Sven ....... . ... . 
Austenaa, Gunnar ......... . 
Ludvigsen , Leif Anders 
Haugland, Alf Johannes .... . 
Faremo, Osmund .......... . 
Engebrethsen, Ole Hj . . .... . 
Engesland, John Martin .... . 
Sørensen , Trygve Arnfinn .. . 
Glattetræ, Leif D ......... .. . 
Skjærli , Ole Oliver ......... . 
Setane, Paul Olaf ...... ... . 
Roland , Jørgen . .......... . 
Helle , Nils Gerhard ........ . 
Mathisen, Kjell Magne ...... . 
Ruenes , Arne .............. . 
Setekleiv , Erling Arthur .... . 
Stien, Ole Henry ........... . 
Andresen, Karl Tybring .... . 
Nesland, Knut J ........... . 
Haugen, John M ........... . 
Jacobsen, Tor ............. . 
Føreland, Arne ...... ...... . 
Bakke, Egil Wessel ........ . 
Kroken , Borgar ... ......... . 
Wessel, Finn .............. . 
Bredsten , Gustav ....... . .. . 
:karstensen, O. Morgan ..... . 
Brei ung, Magnus ........... . 
Paulsrud , Hans Frank .. . . . . 
Johnsson, Kjell ........... . 
Kvernmo, Jan Ole ......... . 
Sørensen, Sigurd M. . ...... . 
Ulltveit, Svein ............. . 
Løvsland, Aasmund ....... . 
Berg, Jarle ............... . 
Heimdal, Fritz Kristen . .... . 
Haugland, Knut .......... . 
Olsen, Age ....... . ....... . 
Huseby, Nils .......... . .. . 
Strømme, Olav ... . ........ . 
Reiersen, Ivar .......... .. . 
-445-
Tjenestested FØdt 
Kristiansand 24/8 21 
Vikeland 13/7 22 
Hornnes 9 /10 18 
Treungen 25/8 21 
Gjerstad 9 /2 23 
Kristiansand 28 /2 23 
Rise 30/8 20 
Storekvina 30/5 20 
Vikeland 5 /7 21 
Arendal 10/6 20 
Mosby 12/6 21 
Dcangedal 4 /6 23 
Grimstad 13 /12 22 
Herefoss 21 /4 23 
Neslandsvatn 1 /1 24 
Byglandsfj. 23 /11 21 
Arendal 19/7 23 
BreIand 28 /9 23 
Kristiansand 3 /11 23 
Mosby 22 /11 23 
Kristiansand 16/9 21 
Oggevatn 31 /1 24 
Grovane 12 /3 22 
» 31 /1 24 
Kristiansand 11 /6 24 
Grovane 3 /4 23 
Nelaug 26 /8 23 
Neslandsvatn 27 /9 24 
Kragerø 10 /9 21 
BreIand 12/9 24 
Arendal 7 /7 24 
Kristiansand 23 /7 25 
» 30/7 25 
Dalane 11 /8 20 
Nelaug 24/3 24 
Dalane 28 /6 25 
Gjerstad 4 /5 25 
Kragerø 31 /1 26 
Iveland 17 /3 19 
Selåsvatn 23 /2 23 
Nelaug 12 /6 27 
Herefoss 30 /10 26 
Nodeland 26 /2 27 
Drangedal 2 /5 28 
Kristiansand 31 /5 18 
Audnedal 9 /10 21 
Fidjetun 27/8 25 
Neslandsvatn 13/1 27 
Hynnekleiv 14/7 26 
Snartemo 25 /10 25 
» 10/10 27 
Storekvina 14/3 27 
Kristiansand distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
27/1 39 
28 /6 40 
17/9 40 
17/9 40 







26 /6 41 
10/3 41 
26 /3 41 
5 /8 41 
21 /7 41 
4 /841 
19/8 41 
21 /11 41 
1 /8 41 
15/12 41 
6 /5 42 
6 /542 
18 /5 42 
6 /542 
4 /5 42 
6 /542 
2 /8 41 
l /lO 42 
29 /7 42 
20/742 
26 /542 






28 /6 43 
29/1 44 





11 /8 43 









27 /1 42 
23 /10 42 
2 /11 42 
9 /11 42 
20 /443 
25 /443 
28 /4 43 
1 /5 43 
26 /6 43 
2 /743 
21 /7 43 
23 /7 43 
7 /9 43 
17/9 43 
7 /10 43 
31 /10 43 
9 /12 43 
1 /1 44 
18 /3 44 




22 /7 44 
29 /744 
5 /344 
11/1 2 44 





7 /10 45 
8 (10 45 
13(11 45 
28 /1 46 
9 /11 45 
6 (646 
23 /8 46 
31 /8 46 





6 /11 46 
19/2 47 
5 /9 47 
30 (10 47 
18/4 48 
19/6 42 











22 /12 44 
22 (12 44 
22 /12 44 
22 /12 44 
22 /12 44 
22 /1244 
22 /12 44 
27 /6 45 
27 /645 
27 /6 45 
27 /6 45 
27 /6 45 
27 /6 45 
27 /645 
27 /6 45 
20 /1 46 
20 /1 46 
30 /6 46 
30/646 
30 /6 46 
30(6 46 
19 /1 47 
19 /1 47 
19 /1 47 
19 /1 47 
19/1 47 
29 /6 47 
29 /6 47 
29 (6 47 
29 (6 47 
29 /6 47 
29 /6 47 
25/2 48 
25 /2 48 
25 /248 
25 /2 48 
25 (248 
25 /2 48 
23 /10 48 
13 /5 49 
Kristiansand distrikt. -446- Stas j onstj enesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Telegrafist: (forts). 
Johnsen, Arnfinn ..... . . ... . Treungen 5 /3 27 25 /2 46 28 /448 13/5 49 
Hartvigsen, Einar .... ....... Gjerstad 17/3 27 6 /746 22 /848 13/549 
Aslaksen, Odd ... .. . ..... . . Marnardal 19/6 27 7 /846 22 /848 13/5 49 
Rasmussen, Arne Bygd . . . .. Snartemo 5 /1 27 20 /8 46 9 /948 13/549 
Hå verstad , Jens T .... .. .... Marnardal 27 /10 29 12/8 46 9 /10 48 13{549 
0vretveit, Halvor ... . ... .. ... Nelaug 27 /3 25 16/746 25 /948 23 /12 49 
Langenes, Daniel .. . . . ... .. . Gyland 9 /727 8 /8 46 15/10 48 23 /12 49 
Hals, Paul Gabriel .......... Herefoss 25 /5 29 5 /846 20 /1048 23 /12 49 
Setane , Jørgen .... ... .... . . Audnedal 14/2 26 2 /946 22 /10 48 23 /12 49 
Wroldsen, Tore ............ Herefoss 27/2 26 15/8 46 l /Il 48 23 /12 49 
Haslerud , Edgar Normann . . Kristiansand 12/2 29 12/8 46 21 /11 48 23 /1249 
Hestås, Andreas ..... . .... .. Marnardal 2 /328 26 /9 46 30 /11 48 23 /1249 
Føreland, Helge Johan . ..... Drangedal 12/3 27 31 /10 46 23 /1 49 1 /7 50 
Revhaug, Stein . . . .. . . ..... Herefoss 11 /6 30 5 /747 14/8 49 1 /7 50 
Gunnulfsen, Hans ....... ... Neslandsvatn 26 /12 29 19 /8 47 8 /949 1 /750 
Stien, Aksel Sigfred .. ....... Moisund 17/2 29 30 /6 47 21 /9 49 1 (750 
Heimdal, Jacob .. . ..... . .. .. Froland 28 /3 02 6 /12 48 6 (12 48 24(8 50 
Løvland, Thor Jørgen ..... . Vegårshei 11 /2 29 7 /11 47 23 /1 50 22 /2 51 
Telegmj assistent: 
Skråstad, Eleanor ... . . . .... . Kristiansand 26 /9 30 17/11 48 23 /7 50 
Straume, Valborg .... . .... . » 7 /325 24 /7 44 15/11 52 
Kvanvik, Gerd Lillian 29 /11 28 10/2 47 11 /12 52 
Kontorassistent: 
Strand, Karen .. . .... . .. ... Kristiansand 22 /2 02 17/1045 16/6 49 
Lauritzen, Randi . ...... .. . . » 9 /11 28 13/5 48 23 (2 50 
Hansen, Reidun. ' ....... . ... Arendal 23 /8 22 16 /1142 17/3 50 
Holst Sæther, Margot .. .. ... Kragerø 15/2 23 6 /1243 17/3 50 
Dahlen, Margit ...... . ... . .. Neslandsvatn 3 /112 1 /944 17(3 50 
Eikeland, Ragnhild ... . . .... Grovane 26 /10 25 21/447 17 /3 50 
Aale borg, Astrid ......... . . Arendal 26 /7 25 16/6 43 13 (4 50 
Fredriksen, Anna .... . . . ... . Nelaug 17/4 18 23 /6 47 13/450 
Jacobsen, Ingrid Schjøth .. . . . Kristiansand 25/6 20 9 /243 22 /9 50 
Kilane , Ottar .......... .... . » 19/5 28 16 /7 46 22 /9 50 
Kaaland, Doris o ........ .. .. » 8 /12 25 14/6 46 15/3 51 
Kristensen, Aslaug . .. ..... . » 14/4 28 16/6 47 15/3 51 
Lorentzen, Birgit . .......... Grovane 1 /10 26 18/8 43 1 /552 
Ekstrapersonale 
Telegmjistaspirant: 
Røstad, Agnar ... . ..... ..... Kristiansand 26 /7 25 3 /947 13 /2 50 l /l 50 
Thorsdalen, Nils ........... . » 1 /331 21 /5 48 20 /8 50 1 /1 49 
Hamre, Ernst Karl. . . ....... » 14/4 30 13 /7 48 25 /9 50 1 /150 
Taraldsen, Per Chr. . ........ Kragerø 18 /4 31 7 /748 21 /11 50 1 /150 
Vetrhus, Jan Varden .... ... Hægeland 11 /9 27 7 /648 5 /12 50 1 /150 
Normann, Arne Jørgen ... .. Arendal 11 /5 31 3 '11 48 20 /450 
Dalane, Johan Eberh ....... . » 19/3 29 7 /349 l /lO 50 
Smith, Sigmund H. .. .. .... . Snartemo 13/2 26 13/649 1 /6 51 
Heimdal, Ingvar ......... .. Vikeland 28 /3 30 22/6 49 1 /651 
Roverud, Kåre . . . . ....... .. Kragerø 17/11 29 22 /9 49 1 /651 




Skåland, Gunnar . ... . .. . . . . . 
Beylegaard, Arvid . ... ..... . 
Johansen, Gunnar T ..... . . . 
Kirkhus , Reidar . . .... .. .. . . 
Skuland, Knut .. . . .. ...... . 
Songedal, Gunnar .... ..... . 
Pettersen, Anders J . .. ..... . 
Ringvoll, Oskar .. ..... . . ... . 
Haukland , Sverre J . . .. . . 
T elegrajaspirant: 
Hauge, Ingrid Bergljot 














Høilund, Harry .. .... . . . Kristiansand 
Gundersen, Anna . ... ..... .. Neslandsvatn 
Stasjonstjenesten. 
(Utvendig). 
Stasjonsjormann i særklasse: 
Andersen, Emil Johs .. . . .... . 
Gilberg, Karl . . . . . .. . ... . . . 
Karlsen, Peder .. ..... .. .. . . 
Ofstad , O le . .......... . . . .. 
Næss, Johannes .. . ..... ... . 
Vognvisitør: 
Melhustrø, Gustav .. . . ... . . . 
Berg, Henrik Halfdan . . .... . 
Kristensen, Arthur . . .. . . .. . 
Sørensen, Arthur Henry . . .. . 
Faafeng, Nils . .. . .... . . . .. . 
Hansen, Hans Aas .... ..... . 
Larsen, Gisle Arthur .. ..... . 
Stasjonsjormann: 
Dal, Ole . .......... . . .... . 
Larsen, Gunnar ... . .. ..... . 
Horrigmo, John Arthur . ... . 
Hornang, Gunval Ole ... .... . 
Eriksen, Eigil .... ..... .... . 
Lie, Bjarne Fridthjof ..... . . 
Halvorsen, Harald Sverre . . . 
Strand, Alfred J . ... . .... . . . 
Tokerud, Johan . ...... .... . 
Lien, Knut J . .... . .... . ... . 
Thomassen, Olav Emil . . . .. . 
Flaten, Martin B. . .... . . . . . 
Selbyg, Edvard Kr . .... . .. . 


























9 /10 32 
22 /11 31 
11 /7 31 
4 /1 31 
24/10 30 
30/3 31 
9 /2 33 
6 /12 33 
17/7 31 
5/4 32 
13 /5 33 
4 /8 06 
24 /1 27 
5 /1 92 
18/6 95 
1 /499 
21 /2 95 
7 /1 96 





20 /4 23 
13 /9 21 




3 /8 02 
29/1 98 
11 /10 06 
20 /5 95 
28 /5 01 
3 /2 99 
2 /699 
18/7 06 
21 /12 99 
31 /8 01 
Kristiansand distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
8 /550 
1 /6 50 
19/6 50 
25 /9 50 
3 /1 51 
4 /1 51 
2 /2 51 
5 /651 
11/10 51 
23 /7 51 










23 /io 16 
14/5 34 




3 /2 19 
18/6 08 
1 /118 
31 /7 16 




29 /12 19 















1 /5 52 
9 /12 52 
19/8 47 
31 /1 45 
27/646 
30/6 47 
30 /6 47 





31 /5 46 




1 /5 38 
4 /4 40 
10/6 42 
25 /444 
25 /4 44 
30 /6 47 





28 /8 52 
Kristiansand distrikt. -448- Stasj onstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Skijtekonduktør: 
Andersen, Thorbjørn ........ Kristiansand 19 /4 13 21 /1 37 4 /10 46 
Fidje, Knut Thorsen . . . .. . .. Arendal 19/1 02 6 /4 31 30/6 47 
Løvdal , Reidar Alf .. ..... . . Kristiansand 18/1 16 22 /3 37 30 /6 47 
Andreassen, Arnold .... .... . Grovane 24/12 11 21 /3 38 30 /6 47 
Hillestad, Aslak .. . . . . . . . . . . Kristiansand 28 /3 14 6 /11 37 18 /348 
Larsen , Sverre Kr. o ••• •• •• • 25 /10 13 26 /4 38 18/3 48 
Tolfsen, Age .. ............ . » 6 /11 15 25 /7 38 18/3 48 
J ohnsen , Olaf Johan ... Grovane 24 /7 09 7 /6 38 6 /10 48 
Sporskijter: 
Johansson , Karl Gustaf 
Bernhard .... .. ..... .... . Arendal 5 /3 01 6 /7 31 11 /7 38 
Tånevik, Asmund Olsen . .... Kristiansand 29 /6 15 22 /6 38 13/8 42 
Lunde , John ....... . ... . . . . Krossen 25 /2 21 15/3 38 10/12 43 
Fosshaugen, Olav ... ..... .. Neslandsvatn 11 /4 08 21 /6 38 18 /3 48 
Birkeland, Jørgen Bernh ..... Kristiansand 14/3 11 3 /540 18/3 48 
Odderstøl, Kristen .. ... . .. .. Grovane 18/12 17 6 /5 40 18/3 48 
Bakken, Kåre J. . . . ..... ... Kristiansand 6 /12 22 23 /8 40 18/3 48 
Melhustrø, Gunnar N ... . . ... » 6 /7 22 10 /2 41 25 /648 
Dybvik, Henry o • • •• • •••••• i) 31 /1 21 27/241 25 /6 48 
Berg, Trygve ..... ... .. .... 24 /12 22 27 /2 41 25 /648 
Monge, Alfred M ... ..... .. . . » 16/3 23 26 /8 40 6 /10 48 
Lundgren, Kåre ........ . ... Grovane 19/7 22 14/2 44 13/1 49 
Messel, Ole Holm . . .. .. .. . .. Nelaug 25 /4 10 22 /10 35 17/11 50 
Blakstad, Samuel H .. . ...... Arendal 31 /1 15 10/11 35 3 /7 52 
Sannes, Hans Oluf .......... Neslandsvatn 16 /9 17 14/9 38 3 /752 
Johannessen, Johan Petter .. Kristiansand 4 /6 18 23 /11 39 7 /852 
Halvorsen, Simen Songe .. .. Nelaug 22 /11 06 7 /11 35 2 /10 52 
Hushovd, Ole J. ........... 4 /412 1 /6 36 30 /10 52 
Vognskriver: 
Larsen, Ole Theodor .... .... Kristiansand 19/12 09 26 /5 36 18 /5 42 
Sundbø, Johan Kristian .. ... » 23 /1 15 16/12 37 13 /443 
0sterhus, Oskar Arnholdt " . Grovane 18/4 13 21 /1 36 30/6 47 
Hægeland, Alfred Leonard Kristiansand 30/9 09 4 /2 38 30/647 
Sjåfør: 
Rondestvedt, Jorall .... . ... » 6 /699 16/4 23 4 /537 
Iglebæk, Ivar .............. » 26/1 03 23 /8 29 17/9 37 
Haugland, Sverre ...... . . .. » 21 /3 13 4 /1 36 31 /1 38 
Andersen, Ingebret ..... ... .. » 11/6 08 9 /5 38 7 /142 
Hovstad, Olav ..... . . . ... . . . » 31 /1 97 2 /11 37 27/743 
Larsen, Einar 1. ............ 27/1 04 7 /8 40 27 /6 46 
Stasjonsbetjent: 
Søylen, Olav .. .. ... ..... . . Kristiansand 11 /8 13 16 /6 36 1 /3 37 
Heimdal, Andreas ...... ... . . Arendal 13/11 04 1 /1 37 27 /5 38 
Josephsen, Reidar .. ..... ... 10/117 22 /4 37 27 /5 38 
Sørensen, Bjørn o • •••••••••• » 12/2 15 3 /7 37 11/7 38 
Dybdal, Bjarne ............ Grimstad 10/5 15 12/7 37 19 /12 39 
Lien, J ørun . . ...... . ...... . Kristiansand 30/12 11 18/5 38 19 /12 39 
Axelsen, Aanon ... . ........ Arendal 9 /6 14 28 /2 38 5 /1 40 
Stasjonstjenesten. -449- Kristiansand distrikt. 
Tj enest e- Nåvæ rende 
Navn Tj en estested FØdt Antatt ansiennitet s t illin g 
fra f r a 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Berulfsen, Oskar .... . ..... . Arendal 14/112 4 /438 10/6 41 
Bjørk, Reidar .. . ........... Grovane 6 /5 09 25 /4 38 11 /742 
Egelandså, Karl Johan .... . . » 5 /1 07 2 /538 11/7 42 
Karlsen , Herbert •• • • 0 . 0 ••• • • Kragerø 25 /11 03 7 /3 38 27 /443 
Løite, Olav Olsen .... . ..... Arendal 30/5 08 10/6 38 16/8 43 
Hansen, Thoralf . . . . ...... . . Rise 3/510 11 /6 38 16 /8 43 
Vimme, Hans I. . . . . ..... . .. Treungen 27/5 06 29 /6 38 16 /8 43 
Ellefskå s , Anton Martinius .. Drangedal 13 /6 96 1 /738 16/8 43 
Fossli , B øruf .. ..... .. ...... A rendal 9 /699 3/1 40 16 /8 43 
Tollnes , Ingvald , Olsen . ... . . Kragerø 27 /2 12 22 /7 40 16/8 43 
Saga, Knut K. ... . . .. . . . .. . Kristiansand 18/3 20 8 /742 3 /9 43 
Skisland, Olav G. . ... .. ... . H ægeland 4 /4 15 1 /6 38 11 /1 44 
Skaiaa , H å kon Selmer . . .. . . N elaug 6 /5 14 7 /8 40 11 /1 44 
Sakrisvold, Alfred ........... Kristiansand 25 /7 18 25 /1 41 11 /1 44 
Vimme , Dagfinn o •• • ••••••• Nelaug 10/8 10 7 /1 41 3 /644 
Nesland , Arne ... . ... .... . . Neslandsvatn 2 /10 22 3 /541 30/6 44 
Drivenes , Aatleiv A. .. ... .. . Grovane 8 /210 5 /11 39 1 /11 45 
Dalen , Arne N. . .. .... ... . . Neslandsvatn 28 /4 17 lO /lO 40 1 /11 45 
Fossheim, Eivind ........ ... Kristiansand 21 /12 17 2 /1240 1 /11 45 
Hansen, Erling Christoffer . . . » 31 /7 17 13 /1240 1 /11 45 
Olsen, Christian Melanchton Arendal 29 /11 08 2 /1 41 1 /11 45 
Kristensen, Edgar Lars ..... Kragerø 1 /10 18 30/8 39 14/1245 
Evensen, Kristian . . .... . . . . . Kristiansand 14/2 17 6 /840 14/1245 
Aa b el , Karsten .. ... ... . .... » 17/4 21 23 /8 40 14 /12 45 
R øinestad , Gustav Berg .. .. . Storekvina 22 /7 17 26 /9 40 14/1245 
Vimme, Thorvald Hans . .... Nelaug 26 /9 10 1 /441 14/12 45 
Sørensen, Leif .. . ...... . ... Kristiansand 5 /421 20 /8 41 18/1 46 
Iversen, Håkon .. .. .. . . . . .. Snartemo 23 /4 15 16 /7 40 21 /3 47 
Bujordet, Tor Olsen . . . . . ... Arendal 2 /3 01 13/1 41 21 /347 
Vimme, Godtfred . ........ . . Nelaug 27 /4 20 8 /9 41 21 /3 47 
Pedersen, Paul Olav .... . ... . Arendal 15/12 15 1 /10 41 21 /3 47 
Larsen, Kyrre Berg . . ....... Kristiansand 13/419 10/11 41 21 /3 47 
Myrvold, Harry ............ Grovane 3 /12 14 20 /11 41 21 /3 47 
Olsen, Tor Rossbach ... .. .. . Kristiansand 4 /5 21 24/11 41 21 /3 47 
Eikelandså , Kjell ..... . ..... Grovane 15/3 23 16/1 42 21 /3 47 
Fossnes , Olav Andreas ...... . Grimstad 4 /1 06 19/1 42 21 /3 47 
Vimme, Ingvar . . ....... . .. Arendal 19/10 17 26 /1 42 21 /3 47 
Berg, Asbjørn . . ...... . ..... Kristiansand 30/4 21 24 /2 42 21 /3 47 
Hushovd, Olav Andreas Nelaug 8 /6 09 8 /442 21 /3 47 
Heiland , Halvor ..... . .. . ... Gjerstad 14/10 17 11/5 42 21 /3 47 
Tønnesen , Einar ...... . .. . . Kristiansand 21 /5 16 20 /542 21 /3 47 
Aabak, Guttorm Henry . .... Nelaug 31 /1 23 28 /5 42 21 /3 47 
Halvorsen, Bernhard ..... . . » 11/2 24 20 /1 43 10/4 47 
Rekvik , Arne ...... . ........ Treungen 10/9 20 26 /1 43 10 /4 47 
Amdal , Knut . .... . . . . ... .. Grovane 15/7 18 26 /8 40 12 /6 47 
Bredsten, Nils Severin . . ... . Gjerstad 15/11 14 24 /1 41 30/6 47 
Anensen, Arne Aleksander ... Kristiansand 2 /9 06 2 /1 42 30/6 47 
Throndsen , Rolf ... . ........ » 10/3 25 10 /3 42 30 /6 37 
Mathiesen, Yngvar F . . .. . .. . » 21 /11 20 10/6 42 30 /6 47 
Nomeland, Gunnar S . . .... . . » 6 /6 21 18 /642 30 /6 47 
Skå rdal, Ivar . .. . ... . . . .. .. Neslandsvatn 13 /7 18 29 /6 42 30/6 47 
Saga, Lars K. o ••• • ••••••••• Vegårshei 27/3 15 13 /742 30/6 47 
29 
Kristiansand distrikt. -450- Stasjonstjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts.) 
Ose, Ragnar ... ......... Kristiansand 29 /6 19 4 /842 30/6 47 
Bråtelund, Rolf Konrad . .. . . Neslandsvatn 7 /12 22 3 /10 42 30/6 47 
L øvdal, Asbjørn Cato ....... Kristiansand 13 /10 23 3 /143 30/6 47 
Froland, Alfred ............ Nelaug 27/9 17 4 /143 30/6 47 
Strømstad, Alfred Normann .. Evje 27/1017 7 /143 30/6 47 
Stålesen , Olav P. ........ Grovane 1/7 21 8 /1 43 30/6 47 
HeIdal , Kåre . ............. Neslandsvatn 14/5 18 12/1 43 30 /6 47 
Kløvfjell, Elling . . .......... Marnardal 30/6 16 13/1 43 30/6 47 
Nilsen, Toralf Bjerke . .... . Rise 17/12 18 26 /1 43 30/6 47 
Olsen , Ove Gerhard ......... Amli 24 /3 20 15 /243 30/6 47 
Frolana , Anders ....... . Kristiansand 28 /5 21 22 /243 30/6 47 
Justnes , Einar .. . .. ... .. .. . 28 /2 23 8 /343 30/6 47 
Gudbrands, Gudmund ... Drangedal 10/4 14 5 /443 30 /6 47 
Hanssen, Carl-Henrik ... Kristiansand 3 /425 1 /543 30/6 47 
Fossli, Olaf . .... ... . .. Arendal 23 /11 24 5 /543 30/647 
Skomedal, Pål ...... . . . Vikeland 29 /4 20 7 /543 30/6 47 
Gundersen, Søren Arendal 24 /7 21 2 /643 30/6 47 
0yrås , Jørgen . .. .. . .. . .. .. . Byglandsfjord 20 /2 25 6 /6 44 30/6 47 
Gry ting, Torleiv ..... Neslandsvatn 26 /2 19 16/6 43 13/548 
Pedersen, Josef ...... . .. ... Kristiansand 22 /6 22 1 /743 13/548 
Kolstad, Olaf .. .. . .......... Marnardal 10/2 22 19/7 43 13 /548 
Arneberg, Svein .. .. .... . . Kristiansand 9 /224 24 /8 43 13/548 
Akselsen, Erling Didrik ..... 13/9 24 20 /9 43 13 /548 
Hegna, Erling ..... ..... ... » 21 /12 22 29 /9 43 13/5 48 
Urdal, Kår e . ... .... ..... .. Snartemo 23 /4 25 4 /10 43 13 /5 48 
Pedersen, Gunnar Helge ... .. Kristiansand 2 /12 20 14/10 43 13 /5 48 
Gautestad, Aage .... . . Byglandsfjord 21 /2 22 12/11 43 13 /548 
Vestøl , Konno ..... . . . . Kristiansand 19/5 21 13 /444 13 /548 
Dale , Gunnar ... ..... . Grovane 31 /10 21 20 /444 13/5 48 
Abelsnes, Georg . . . . .. .. Kristiansand 18/2 23 28 /4 44 13 /5 48 
Hushovd, Olaf E. .. .. . .... . Marnardal 13/11 21 2 /10 44 13 /5 48 
Jensen, Finn Velton . ..... .. Kragerø 11 /716 8 /544 25 /648 
Såghus, Olav ........ K ristiansand 7 /517 1 /644 25 /648 
Nystøl, Alfred ... . . . . .... . . Arendal 19 /3 17 22 /644 25 /6 48 
Abøe, Per ..... .......... .. Vadfoss 7 /6 19 28 /644 25 /6 48 
Bråten, Tellef ......... .... . Nelaug 4 /225 3 /744 25 /648 
Skarre, Fredd .. .... . ...... . Mosby 20 /8 23 1 /245 7 /948 
Lunden, Olav Bjørn .... . ... Kristiansand 11/3 20 9 /244 23 /11 48 
Pedersen, Rolf . . ....... . .... 16 /8 21 4 /544 23 /11 48 
Vikebakk , Odd Willy ....... 26 /3 20 16/5 4'4 23 /11 48 
Strand , Anders .. ... ....... . 1 /10 19 5 /644 23 /11 48 
Sandtveit, Aksel ........ ... 14/5 21 1 /844 23 /11 48 
Ljøstad, Olav . .. . . . . . ... ... 21 /4 26 2 /844 23 /11 48 
Eikhaugen, Lars .. . . . Kragerø 8 /9 17 2 /1044 24 /3 49 
Kimestad , Trygve . . . . ..... . Kristiansand 10/8 24 4 /1044 24 /3 49 
Bye , Kjell Egil . .. .... ... . .. 7 /10 25 4 /10 44 24 /3 49 
0ynL, Arne . . . ............. 21 /9 24 15/12 44 16/6 49 
Gundersen, Ragnar ...... .. .. 8 /3 22 3 /1 45 16/6 49 
Fosselie, Erling ............ » 3 /313 25/1 45 16/6 49 
Lunden, Edvin . . .. .. .... . .. Grovane 21 /9 17 5 /3 45 16/6 49 
Borgersen, Birger ..... . ... . Kristiansand 23 /9 21 28 /6 45 17 /11 49 
Andersen, Einar .. ... . .. .. . . Kragerø 8 /424 4 /12 44 24 (850 
Stasjons- og kond.tjenesten .. -451- Kristiansand distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasjonsbetjent: (forts .) 
Amundsen, Reidar .... . . . .. Gro vane 7 /10 28 1 /546 24/8 50 
Linde , Knut .... . .... . ..... Vikeland 20 /11 15 27 /9 40 11/1 51 
Skjekkeland, Albert .. . .. .. . Storekvina 19 /9 08 25 /9 40 22 /2 52 
Kroken, Olav J ............. Vegårshei 5 /522 18/12 44 22 /2 52 
Nilsen, Ragnar .. Audnedal 7 /10 22 9 /745 22 /2 52 
Fiskodde, Harald .. . 9.· · . · ·. Neslandsvatn 4 /12 20 6 /1245 22 /2 52 
Andersen, Dagfinn . .. . . .... Byglandsfjord 18i826 20 /5 46 22 /2 52 
Olafsen, Alfred Greve .... . .. Kristiansand 8 /2 22 3 /646 1 /4 52 
Ekstrapersonale 
Stasjonsbetjentasp'irant: 
Bjorvatn, Tormod .. . . .. . . .. Herefoss 12 /3 25 7 /944 16/8 48 
Agestad , Kåre o •••••••• Kristiansand 4 /11 22 30 /5 45 19/8 49 
Johansen, Julius H. .. ... » 20 /6 21 18 /6 45 19 /8 49 
Hovet, Sigurd ........ » 11 /11 21 14/246 l /lO 50 
Omdal, Martin .. .... . . .. . .. Grovane 17/2 27 8 /546 1 /1050 
Bakkan, Odd o ••• ... ... . . .. . 15;11 28 10 /5 46 1 /351 
Jakobsen, Håvard . . .. ... ... Tjønnefoss 25 /5 24 4 /646 15/3 52 
SChajå, Odd Kåre . .. .... . .. Nelaug 31 /10 20 11 /646 15/3 52 
Larsen, Ernst .. ....... .. . . . Kristiansand 27 /8 24 11 /6 46 15/3 52 
Fossnes , Tormod Al v ... ... , » 17/4 32 26 /5 51 1/552 
Furholt , Halvdan .... .... Vikeland 2 /3 31 5 /11 51 1 /552 
Eike , Agnar Emil . .. ... - .. , Gyland 21 /11 33 13 /11 51 15/7 52 
Songedal, Sverre Dag .... .. .. Gjerstad 13 /234 1 /12 51 16 /8 52 
Tobiassen, Johan S. ..... . . . Grovane 9 /132 3 /1251 16/8 52 
Haavardstad, Kaare . . . . . . . . Hynnekleiv 27 /8 33 4 /12 51 16 /8 52 
Engenes, Telleif .. .... ... ... Treungen 18 /3 33 24 /1 52 16/8 52 
Fostvedt, Knut Arne ... ... . Neslandsvatn 11 /2 34 22 /752 16/8 52 
Solheim, Egil Oskar ... . . . . . Grovane 4 /429 22 /8 49 18 /852 
Bentsen, Bjarne R. ...... . . . Audnedal l /Il 31 2 /550 18 /8 52 
Aslaksen, Oddvar ..... Storekvina 28 /8 34 5 /12 51 28 /8 52 
Aarrestad, Kjell . .... .. .. . .. Snartemo 19/11 33 3 /952 3 /952 
Utsogn, Arthur G. ... .. . . . . . Kristiansand 26 /6 23 18/6 46 9 /952 
Tonstøl, Odd J ørund . ...... Drangedal 29 /1 33 9 /952 9 /9 52 
Heitmann, Reidar . . ..... . .. Vikeland 11332 18/8 52 l /Il 52 
Konduktørtjenesten. 
Togkontrollør: 
Tobiassen, Ole ... . . . ........ Kristiansand 26 /8 93 2 /2 14 23. '5 16 27 /4 44 
Overkonduktør: 
Kjenner, Anton Thorvald Olsen Kragerø 16/12 91 17/8 11 2 /8 16 27 /10 37 
Simensen, Olav .. . . . . . . Kristiansand 12 /4 95 28 /4 14 28 /1 17 27 /10 37 
Johansen, Lars .... . . . . ... .. » 24 /11 95 1911 7 /1 16 16/2 38 
Brække, Ivar Sjursen ... , . , .. 17 /2 93 14;8 14 2 /5 17 16/2 38 
Myrstølen, Tollef Helgesen . . ;. . 6 /8 97 22 /6 13 12 /6 17 1 /538 
Hugdal, Ole Olsen . .. .. .. .. . " 24/11 95 26 /3 15 11 /3 18 1 /538 
Justvik, Nils Martinius .. » 27 /11 97 31 /8 16 9 /5 18 1 /538 
Mæhlum, Syverin Larsen Kragerø 18'/11 00 17/3 19 20 /11 20 3016 41 
Wennevold, Einar Eugen Kristiansand 19 /896 11 16 18 22 /11 20 24 /10 41 
Kristiansand distrikt. -452- Konduktørtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Overkonduktør: (forts.) 
Lydersen, Asbjørn .......... Arendal 14/5 97 25 /8 19 25 /10 21 14/542 
Sælid, Jørgen o • ••• ••••••••• Kristiansand 23 /7 99 4 /12 18 27 /5 21 27 /6 42 
Tønnesen, John ............. 24 /12 97 18/12 18 20 /8 23 29 /3 43 
Borgersen, Johan ........... » 5 /12 99 1 /4 18 16 /11 23 16/4 43 
Korsmo, Atle ....... .. ...... » 26 /4 01 17/1216 10/2 24 29 /4 44 
Berntsen, Sigurd ........... » 11 /5 01 7 /1 20 20 /1 25 lO /lO 44 
Sægrov, Torvald Dagfin ..... » 17/9 01 1 /719 4 /825 1 /346 
Jørgensen, Birger .......... 14/3 03 3 /10 19 20 /2 26 27 /6 46 
Strømme, Thoralf Chr. ...... » 31 /1 05 31/1 23 12 /11 28 19/12 46 
Mathiesen, Henrik Th ........ Arendal 14 /9 92 1 /12 19 29 /1 33 7 /147 
Johannesen, Johannes ...... » 14 /1 04 16 /4 23 4 /11 28 17 /447 
Gumpen, Karl .... .... ..... Kristiansand 7 /9 08 27/8 30 10 /3 34 30 /6 47 
Tveit, Steffen Barcley ....... 2 /7 11 13 /3 34 3 110 36 30/6 47 
Ovesen, Lyder Bernh ........ » 27 /3 12 26 /2 36 2 /2 37 30/6 47 
Eggen, Njål Georg .......... Arendal 23 /5 11 31 /1 35 21 /4 37 30 /6 47 
Pedersen, Sverre ........... Kristiansand 27 /5 12 6 /4 35 3 i937 30/6 47 
Helgeland, Kåre o • ••• • ••• •• » 7 /3 14 1 /4 35 6 /937 30/6 47 
Sannes, Olaf J . ............. Kragerø 27/3 15 9 /11 35 2 /11 37 30/6 47 
Andersen, Henry Aug. ... . . . Kristiansand 2 /911 26 /2 36 14 /12 37 30 /6 47 
Nesland, Steffen ............ Arendal 3 /115 12/10 36 2 /537 8 /1 48 
Kristensen, Alf ............. Kristiansand 1 /12 13 13 /5 36 9 /5 37 8 /1 48 
Myhre, Kristen Johs. ........ 16/10 15 11 /6 34 25 /4 38 8 /148 
Nesmoen, Einar Alfr. . . ..... Arendal 1 /3 13 4 /5 36 8 /838 8 /1 48 
Pettersen, Osvald .......... Kristiansand 26 /6 07 16/6 36 7 /8 38 1 /748 
Olstad, Ivar o •••••••• • ••••• 16/11 09 11 /5 36 8 /12 38 29 /748 
Skuterud, Rolf .. . .......... » 2 /3 14 14/9 36 22 /3 39 9 /11 48 
Sannes, Karl Johnny ..... . . Kragerø 1 /8 12 17/12 36 27 /4 39 13 /1 49 
Evje, Peder Andreas . ....... Kristiansand 29/12 14 19 /8 36 30 /4 39 16/6 49 
Larsen, Arvid Bjarne ....... Lunde 29 /4 12 1 i935 27/6 39 30/6 49 
Horvik, Olav .............. Arendal 31 /10 14 19 /4 37 11 /5 39 17/1149 
Eriksen, Erling Kr. o •• • •• • •• Kristiansand 4 /11 13 27 /4 36 8 /7 39 24 /8 50 
Magnor, Wulff Tønder ...... » 25 /12 09 28 /4 37 26 /9 39 24 /8 50 
Bakken, Sverre Karly ....... Arendal 22 /5 15 16/6 36 4 /140 24/8 50 
Simonsen, Atle ........ . .... Kristiansand 10 /8 14 16 /12 37 25 /1 40 22 /9 50 
Kaasin, Olav P. ............ 8 /12 11 21 /6 37 3 /540 22 /9 50 
Korslund, Martin .. . ........ 25/2 13 15/4 37 7 /12 39 7 /12 50 
Tregde , Erling ............. » 3 /3 13 17/1037 10/6 40 31 /5 51 
Sørensen, Henry Nikolai .... 13/1 15 20 /12 37 26 /6 40 22 /9 51 
Andersen, Kolbein . ..... .... » 17/2 13 16/12 37 15/7 40 22 /9 51 
Johnsen, John Høivold o •••• Arendal 14/2 15 28 /2 38 3 11 41 l /l 52 
Svendsen, Olav Lie .. . ...... Kristiansand 19 /6 11 26 /4 37 21 /840 22 /1 52 
Voreland , Sigvart .. ... .... . » 8 /3 15 16/12 37 26 /11 40 22 /1 52 
Haugane , Hans . . .. ... ..... Lunde 18/6 18 9 /5 37 1 /640 28 /2 51 
Grana, Einar ... . ... ....... Kragerø 20 /12 14 3 /1 38 7 /9 40 30 /4 52 
Reinertsen, Arne ........ . ... Kristiansand 25 /3 17 9 /6 37 11 /10 40 30/4 52 
Øderud, Svein ............. 17/2 15 1 /8 38 24 /10 40 30 /452 
Ødegaard, Bjarne .... . ..... 11 /3 11 24 /3 38 11 /3 41 3 /752 
Breilid, Jens ............... » 1 /3 15 18/12 37 26 /3 41 20 /9 52 
Kond'uktør: 
Berger, Tron .......... .... . Kristiansand 5 /10 18 24 /640 27/12 42 17/1244 




Mathiesen, Reidar Berg 
Kristiansen, Anton .... .... . 
Dalen, Leif Arnold . .. ..... . 
Berg, Randulf Kåre ....... . 
Hansen, Rudolf Lorang .... . 
Støwer, Nils Aage Sundfær .. 
Paulsen, Leif Arnfinn ...... . 
Neset , Tarald O. . ......... . 
Tveit, Olav ....... ...... .. . 
Nordgå rd, Tormod .... . .. . . 
Nomeda l, Ola ........... . . . 
Herefoss, Hans K. . ........ . 
Hugstmyr, Markus ........ . 
Pedersen , Arne Per ........ . 
Fuglestveit, Bjørn ....... .. . 
Bakke, Torjus Caspar ...... . 
Hermansen, Arvid ..... .. .. . 
Strandli , Johannes Vik ..... . 
Tveit, Odd ........ .. . ... . . 
Nilsen, Edvin Fritzmann ... . 
Johannessen, Arne Andr .... . 
Lauen, Erling Johan ....... . 
Olsen, Mads Jørgen ........ . 
Hansen, Andreas .......... . 
Sannes, Sigmund Sverre .. .. . 
Kjønvoll, Trygve Gunnar .. . 
Pedersen, Roald Scott . .... . 
Syvertsen, Ole Sigvard Skaug 
Wie , Gunnar ...... .. .. .... . 
Reinhardsen , Kjell ........ . 
Hegna, Trygve ............ . 
Knutsen, Reidar . ......... . 
Hansen, Oddvar .......... . 
Halvorsen, August ........ . 
Hallangen, Odd Roald .. ... . 
Iversen, Oddvar Karsten ... . 
Konduktøraspirant: 
Tveit, Arne John . . . ......... 
Huseby, Cato ............... 
Javnes, Arne G. . .. ...... . ... 
Bue, Johan .......... . . ..... 
Foss, Søren 1. ............. .. 
Dåsvand, John ............. . 







































l /lO 18 
19/5 20 
10 /5 18 
4 /1 15 
2 /6 19 
26 /4 19 
10/12 15 
25 /12 15 
25/4 19 
16 /3 14 
1 /3 15 
10 /10 15 
31 /8 18 
10/9 11 
2 /116 
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22 /7 19 
15/8 21 
6 /7 24 
29 /9 21 
29 /1 24 
11 /8 24 
21 /1 22 
20 /4 16 





31 /3 20 
4 /626 
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27 /2 25 
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Antatt ansiennitet stilling 
28 /238 
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28 /2 41 
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1 /4 38 
26 /4 38 
23 /5 38 
17/6 38 
2 /638 
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6 /938 
24 /1 40 
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3 /740 
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6 /6 44 
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10 /7 45 
1 /6 46 
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2 /741 
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30 /6 48 
30 /6 48 
3 /449 
3 /449 
22 /1 50 
22 /1 50 
22 /1 50 
31 /3 50 
29 /6 50 
21 /1 51 
20 /1 52 
28 /8 52 
2 /10 52 
2 /10 52 
13/11 52 
13 /11 52 
13/11 52 
28 /9 50 
4 /452 
4 /452 
4 /4 52 
4 /452 
4 /452 
Kristiansand distrikt. -454- Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 




Hanssen, Hans .. .. .. Kristiansand 19/12 97 10/1 16 10 /1 16 27 /6 46 
Kristiansen, Henry . ......... » 17/8 99 28 /12 16 17/8 17 30 /6 47 
Lokomotivfører: 
Abrahamsen, Christoffer Olaf Kristiansand 22 /11 93 30 /5 11 30 /5 11 22/4 31 
Fosseli, Anders Edvin A. . . .. Grimstad 10/7 93 24/112 6 /6 34 
Gundersen, Gunder Martinius Arendal 13 /12 90 20 /3 11 20 /3 11 13/9 35 
Haarklou, Ager . .. .. . . ..... » 28 /7 95 1 /5 12 1 /5 12 30/10 35 
Nielsen, Hardor Eivind ... .. Kristiansand 21/7 96 19/10 14 19/10 14 13 /1 37 
Finkelsen, Abraham Martin .. » 4 /9 96 15/2 15 15/2 15 3 /2 37 
Nilsen, Erling Fridtjof ....... 2 /5 97 6 /3 15 2 /5 15 21 /4 37 
Johansen, John ...... ... .. . » 25 /8 97 7 /9 15 7 /9 15 30/6 37 
Hansen, Henry Arthur . ..... Kragerø 5 /10 90 24 /12 15 24/12 15 30 /6 37 
Abrahamsen , Sverre .. . ..... Kristiansand 1 /8 97 29 /8 12 16 /1 16 30/6 37 
Berentsen, Reinhardt ... .... . Grimstad 21/7 97 18/9 16 18 /9 16 25 /8 37 
Amundsen, Guttorm Leif . .. . Arendal 11 /10 96 20 /117 20 /1 17 23 /3 38 
Hoel, Paul . .. . .... . . . . .. .. Kristiansand 31 /10 98 8 /8 17 8 /8 17 23 /3 38 
Frøshaug, Torfin Gabriel. . . .. » 14/10 96 14/9 16 14/9 46 1 /5 38 
Nielsen, Morten Otto . ........ » 24 /12 95 l /lO 16 l /lO 16 1 /5 38 
Andresen, Sigurd ....... .... Grovane 19/1 99 5 /10 17 5 /10 17 30/11 38 
Rummelhof, Emanuel Inge-
mann ............ . .. .... Arendal 25 /4 99 11 /1117 11 /11 17 30/6 39 
Helleren, Alfred Bernhard . . . Kristiansand 9 /11 96 2 /216 2 /2 18 16/8 40 
Sundby, Kolbjørn ... .. . .. . .. » 23 /2 99 1 /5 18 1 /5 18 27 /9 40 
Tobro, Torvald ... ......... » 19/9 00 l /lO 18 l /lO 18 31/1 41 
Havre, Gustav Martin . . . . . ~ » 25 /5 01 25 /5 19 25 /5 19 31/1 41 
Johansen, Anker Kristen .... » 4 /701 2 /6 19 11 /12 19 26 /242 
Salterød, Elling Andreas .... Arendal 28 /1 02 6 /3 18 28 /1 20 30 /6 42 
Hauland, Hans ... ... . ..... » 28 /6 97 5 /2 20 5 /2 20 30/6 42 
Foss, Thorleif Olsen ........ Kristiansand 18/10 01 10 /3 20 10 /3 20 16/2 43 
Jonassen, Martin Georg . .... Kragerø 16/8 99 26 /8 20 26 /8 20 28 ,3 44 
Stensrud, Oscar . .. .. ........ » 26 /10 02 26 /10 20 26 /10 20 28 /644 
Olsen, Syver ' " . .. . . ....... Kristiansand 8 /8 00 2 /10 22 2 /10 22 28 /6 44 
Strannø, Bjarne M. ......... » 22 /4 01 13 /6 21 13 /6 21 30/6 45 
Stensrud, Olav .. ... . .... . .. Kragerø 26 /8 06 25 /9 22 26 /9 24 21 /1245 
Strømberg, Rudolf ... ... . .. Arendal 18 /2 96 10/9 13 25 /3 28 21 /12 45 
Haslerud, Erling Lauritz " .. Kristiansand 25/8 99 3 /1 38 11 /7 31 21 /12 45 
Lauritsen, Leif Emil . . .. . ... » l /Il 01 9 /3 20 31 /5 32 21 /12 45 
Gundersen, Martin O . .. .. ... Arendal 11 /6 13 22 /6 29 23 /8 34 21 /12 45 
Halvorsen, Halvor Nesmann . Kristiansand 15/8 13 4 /635 4 /635 21 /12 45 
Simonsen, SimonHenry . .... Arendal 5 /115 16/12 35 16 /12 35 21 /1245 
Andersen, Cato Schwartz .. . . Kristiansand 15/7 14 8 /136 8 /136 27 /646 
Hansen, KaIe b . ..... ....... Arendal 19/415 10/3 36 10 /3 36 27/6 46 
Larssen, Finn Marius o •••••• Kristiansand 30 /12 13 13 /3 36 13/3 36 27 /646 
Thorgersen, Frank . . ........ » 4 /2 14 6 /436 6 /4 36 27/6 46 
Eriksen, Harry Eugen .... . . » 4 /12 13 16/436 16/4 36 27/646 
Paulsen, Alf Ernst .... ..... 30 /5 14 14/2 35 15/5 36 27 /646 
Manskow, Odd Richard ..... 23 /1117 17/736 17/7 36 27 /646 
Lau, Tor ...... . . . Arendal 4 /6 14 20 /736 20 /7 36 27 /6 46 
Borden, Alf . . . .. . ...... .. .. Kristiansand 19i814 6 /10 3.6 6 /10 36 27/646 
Lokomotivtjent'sten. -455- KI'istiansand distrikt. 
Tjeneste- Nåvær ende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivfører: (forts.) 
Amundsen, Waldemar E. Kristiansand 24 /6 16 2 /11 36 2 /11 36 27/646 
Bogenes, Nils Oddvar ... . . . . Arendal 29 /11 16 16/11 36 16/11 36 24 /10 46 
Jacobsen , Bjarne M. ...... .. 3 /7 13 27 /4 36 11/12 36 24 /1046 
Lohne, John Bergman ...... Kristiansand 10/6 15 26 /5 36 12 /8 36 25 /2 47 
Hamre, Reinhard Aug. Knoph. 24 /2 14 23 /11 36 23 /11 36 25 /2 47 
Nielsen, Tom Bernhard ..... » 24/2 14 1 /12 36 24 /2 37 16/10 47 
Rolund, Torolf Harry ..... . . Kragerø 9 /117 22 /2 37 22 /2 37 30 /6 48 
Fjelstad, Kaare ... . ... . .. . . Arendal 24 /5 15 19 /3 37 19/3 37 30 /6 48 
Langeland, Odd ... .... . .. .. Kristiansand 26 /116 27/4 37 27 /4 37 30 /6 48 
Bakøy, Knut . ..... . ...... . 13/6 15 5 /6 36 6 /5 37 30 /6 48 
Næss , Thorleif . . . . . . . .. . . . 2 /5 17 10/5 37 10/5 37 30 /6 48 
Furuheim , Per ..... . .. ... . .. 27 /12 16 14/5 37 14/5 37 30 /6 48 
Karlsen , Sverre Johs . ... .... . 15/6 14 18 /5 37 18 /5 37 30 /648 
Myrstøl , Knut . . .. .. .. ....... 16/4 16 24/5 37 24/5 37 30/6 48 
Gundersen, Arne G. .... .... » 4 /115 18/1 36 11 /6 37 30 /6 48 
Hære, Arne Harald ..... . ... Arendal 11 /10 18 7 /7 37 7 /7 37 23 /11 48 
Ekehaug, Nils J. ...... .. . . . Krager ø 14/9 15 8 /7 37 8 /7 37 25 /249 
Gustavsen , Trygve Aleksander » 12/10 14 18/7 37 18 /7 37 25 /2 49 
Bye, Reidar ... . . . .... . . .. . Kristiansand 31 /12 15 26737 26 /7 37 25 /2 49 
Berglien, Reidar . . . .. .. ... . Arendal 24 /9 19 25/9 37 25 /9 37 25 /249 
Wold, Knut Qual o • • • · • • •• •• Kristiansand 28 /2 16 27 /9 37 27 /9 37 28 /749 
Thoresen, Rolf Bayer .. ..... . Grovane 7 /3 19 28 /9 37 28 /9 37 28 /7 49 
Smesland , Lars . ... .. . .. .. . Kristiansand 27/4 17 29 /9 37 29 /9 37 28 /7 49 
Andersen, Arne . . . ... .. .... Arendal 15/4 18 30/9 37 30 /9 37 28 /7 49 
Andersen , Finn Leonhard . ... Kristiansand 11 /6 15 4 /10 37 4 /10 37 28 /7 49 
Johnsen , Johannes Severin » 6/917 4 /10 37 4 /10 37 28 /7 49 
Larsen, Birger N. Rener .... . Arendal 30/6 15 30/10 35 2 /11 37 28 /7 49 
Kruse, Toralf Ernst . . ..... . Kristiansand 25 /8 17 l /lO 37 1 /10 37 7 /6 50 
Rasmussen, Frank . .. ... . .. . Grovane 15/8 18 4 /10 37 4 /10 37 24 /8 50 
Nilsen, Leif Petter . .. .. .... . » 30/9 18 4 /10 37 4 /10 37 24 /8 50 
Asulfsen, Ingebret .... ... .. . Kristiansand 13 /10 17 16 /10 37 16 /10 37 15/3 51 
Christiansen, Trygve .. . . .... » 15/10 15 22 /11 37 22 /11 37 15/3 51 
Kristiansen, Hans Jørgen . . . 21 /10 17 18/2 38 18 /2 38 15/3 51 
Olsen, Johannes August ... . . 25/1117 1 /3 38 1 /3 38 15/3 51 
Karlsen, Harald .... ... ..... 31 /12 17 11 /2 38 11 /2 38 22 /9 51 
Nygård , Erling Rikvold .. ... » 7 /7 19 2 /3 38 2 /338 22 /9 51 
Andersen, Ragnar ......... .. » 2 /1119 4 /338 4 /3 38 22 /9 51 
Johannessen, Per .. ....... .. » 2 /519 5/3 38 5 /338 22 /9 51 
Høgrno , Albert Martinius . .. . Grovane 13 /8 18 26/3 38 26 /3 38 22 /9 51 
Wessel, Kaare Hjalmar . . . . . Kristiansand 4 /119 4 /4 38 4 /438 17/7 52 
Eriksen, Erik .... ......... . . » 27/12 17 7/438 7 /438 17/7 52 
Osmundsen, Arne Ferdinand. » 22 /117 19/4 38 19 /4 38 17 /7 52 
Strømsland, Conrad Adolf Arendal 28 /9 15 25 /4 38 25 /4 38 13 /11 52 
Lokomotivfyrbøter: 
Skare, Per Anker .. . ... ..... Kristiansand 10/1119 9 /840 9 /8 40 20 /12 44 
Danielsen , Olav Kåre .. ...... ) 19/4 21 1 /737 26/8 40 14/6 45 
Hanssen, Finn ..... ........ 19/3 18 29 /8 40 29 /8 40 14/6 45 
Svendsen , Anker . ... .... . . . » 23 /1 20 27 /6 40 25 /9 40 14/6 45 
Bjørnsen, Reidar Garmann .. » 30/10 20 10/10 40 lO /lO 40 20 /12 45 
Bergersen , Reidar .... . ... .. 23 /2 22 11 /10 40 11 /10 40 20 /12 45 
Johansen , Leif Willy ...... . . ' 7 /620 20 /1 41 20 /1 41 15 /6 46 
Kristiansand distrikt. -456- Lokomotivtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansienni tet stilling 
fra fra 
Lokomotivjyrbøter: (forts.) 
Gundersen, Peder Gerhard ... Arendal 7 /418 15/241 15/2 41 15/6 46 
Rønning, Jens .............. "" ........ Kristiansand 26 /1 23 23 /1 41 16/2 41 15/6 46 
Larsen, Odd Georg ... " ............ » 7 /7 19 27 /1 41 17/2 41 15/6 46 
Kristiansen, Erling Oluf ..... » 21 /2 21 20 /1 41 18 /2 41 15/6 46 
Pedersen, Nils .................. .... .... Arendal 8 /3 20 3 /3 41 3 /3 41 15/6 46 
Korneliussen, Finn Theodor Kristiansand 24/2 22 22 /7 40 1 /6 41 15/6 46 
Knudsen, Jens Gunleiv .......... » 26 /6 20 3 /741 3 /741 18/1 47 
Bjerkseth, Rolf Martin ...... Kragerø 14/4 23 5 /7 41 5 /741 18/1 47 
Massen , Hroar Kristian .......... Kristiansand 16 /7 23 16 /7 41 16 /741 18/1 47 
Carlsen, Rolf William ....... Arendal 27 /10 19 29 /7 41 29 /7 41 18 /1 47 
Myrstøl, Helge Gunerius .. "" " Kristiansand 9 /1 23 4 /2 41 3 /8 41 18 /1 47 
Slett jord, Mens Arvid .. .... . » 30/7 19 15/9 41 23 /1 42 18 /1 47 
Olsen, Henning ...... ......... ........ Arendal 27/6 20 9 /11 41 9 /11 41 29 /6 47 
Omlie, Adler Sørensen .. " ........ Kragerø 30/11 20 10 /11 41 10 /11 41 29 /6 47 
Christensen, Willis Mangård Kristiansand 27 /11 21 11 /11 41 11 /11 41 29 /6 47 
Helleren, Thorleif ...... .. .. ...... .. .. » 18/5 21 12/11 41 12 /11 41 29 /6 47 
Tollefsen, Torleif ....... ..... » 24 /4 20 13 /11 41 13 /11 41 29 /6 47 
Knutsen, Finn Ruud .............. Arendal 28 /4 22 6 /1 42 2 /6 42 29 /6 47 
Jørgensen, Odd Thurmann .. Kristiansand 25 /2 22 31 /7 42 31 /7 42 25 /248 
Rolland, Johannes .......... » 26 /3 21 12/8 42 12 /8 42 25 /248 
Bråten, Henry ....... .... ... Kragerø 17/2 21 1 /12 41 28 /9 42 25 /2 48 
Olsen, Torbjørn Mandt ...... Kristiansand 28 /10 24 29 /11 42 29 /11 42 25 /2 48 
Thorbjørnsen, Georg ........ Arendal 10/9 98 24 /7 45 13/5 48 
Jonassen, Per Mathias .... .. ...... Kragerø 21 /3 25 12 /4 43 15/8 43 22 /5 49 
Flaten, Kurtz Oddmund " .. " " Arendal 6 /5 25 19/8 43 19 /8 43 22 /5 49 
Moen, Odleif .......... ... .. Kristiansand 25 /8 21 24 /2 41 15/2 44 22 /549 
Johansen, Frithjof Walgard » 17/4 24 20 /2 44 20 /2 44 22 /5 49 
Abrahamsen , Roald ............... » 25 /10 25 27 /3 44 27 /3 44 1 /749 
Abrahamsen, Kåre .. " .... o ........ » 30/5 23 11 /6 44 11 /6 44 22 /3 50 
Steinsland, Odd ...................... " » 24 /4 23 29 /744 29 /7 44 22 /3 50 
Thorbjørnsen, Arne ......... Arendal 30/6 22 19/11 44 19 /11 44 22 /3 50 
Langeid, Olav G ...... .. .... Kristiansand 30/5 24 15/7 42 31 /3 45 25 /11 50 
Knutsen, Einar M. " .. ",," ........ » 11/6 26 11/12 45 11 /12 45 25 /11 50 
Solheim, Odd Sigurd .. ...... Arendal 18/11 26 26 /3 45 26 /3 45 13/6 51 
Hansen, Torleif Yngvar .. .... » 17/8 22 7 /10 42 27 /3 45 13 /6 51 




R øste, Fredrik Tov .................. Krtiansand 24/4 25 29 /4 46 2 /547 30/6 48 
Høstfet, Sveinung . .......... » 11/2 24 10/5 47 10 /5 47 30/6 48 
Steen, Ivar ................. Gro ane 10/4 27 12/5 47 12/5 47 30/6 48 
Pettersen, Egil . . ... . . .. . ... Kri tiansand 12/11 28 4 /747 4 /7 47 23 /9 48 
Jahnsen, Kai " .. " .... " .. " .. " ........ » 26 /11 29 7 /1047 26 /11 47 1 /149 
Gundersen, Odd . ........ ... » 24 /3 29 25 /2 46 10/5 48 30 /6 49 
Steffensen, John Melwyn . . .. Arendal 14/2 25 3 /6 48 3 /6 48 30/6 49 
Brekkestø, Olav ......... ... Kristiansand 15/7 30 18 /5 48 15 /7 48 28 /9 49 
Laugstøi , Jakob S. .. " .. " ....... " » 6 /829 5 /748 5 /748 28 /9 49 
Rønning, Helge .. " .... ........ " ...... » 8 /6 28 11 /8 48 11 /8 48 28/9 49 
Røed, Håkon ........ "" .. """ .... .... » 13 /8 26 24/9 45 1 /12 48 l /l 50 
Goli, Einar Torbj .. ..... ..... » 7 /2 30 6 /848 26 /9 49 1 /10 50 
Tønnesen, Olav ............. " ........ » 5 /2 31 17/9 47 20 /3 50 1 /451 
Lokomotivtjenesten. -457- Kristiansand distrikt. 
Ekstra Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt fyrb.asp. stilling 
fra fra 
Fyrbøteraspirant: (forts.) 
Fosselie , Kåre . . ... . . . ..... Kristiansand 9 /10 32 1 /449 28 /12 50 22/2 52 
Havland, Rolf .... .. . . ..... » 22 /7 29 6 /2 51 6 /2 51 2 /452 
Helleren, Pa ul o • •• • •••••• •• 24/8 32 12/2 51 12 /2 51 2 /452 
Bjornes, Tore . .. . .. ..... . .. » 14/3 28 25/2 52 25 /2 52 
Hansen, Harald . . . . .. . . .. .. 3 /11 31 26 /2 52 26 /2 52 
Holm, Øivind ......... . . . .. » 3 /10 26 28 /3 52 28 /3 52 
Eriksen, Kjell . . . . .... .. .... » 2 /6 33 2 /4 52 2 /4 52 
Reinertsen , Martin Torry ... . » 10/9 31 27/5 52 27 /5 52 
Thortveit, Bjørn .. ...... . . .. » 27 /7 32 28 /5 52 28 /5 52 
Sægrov, K å re .. ....... ... .. » 2 /11 32 9 /7 51 9 /6 52 





Foslie , Lars R. ........ . ... . » 30 /4 96 9 /418 15/6 42 
Svestad, Trygve .......... . . » 26/6 07 2 /428 27/1 49 
Lokomotivstallbetjent: 
Moen, Ole O" o ••••••• • ••••• Kristiansand 1 /10 93 22 /9 19 23 /3 26 
Baugerød, Halvor Olsen ..... Arendal 13/12 97 22 /5 23 10/9 35 
Schajå, Hylje Jensen .. . .... » 27 /3 04 5/1 35 19/11 36 
Horverak, Olav K. ... . ..... Kristiansand 12/9 12 1 /237 10/6 38 
Altenborg, Sigurd .. . . .. .... Arendal 17/6 15 20/11 35 11 /7 38 
Mykland , Aasmund A . .. . .... Kristiansand 23 /12 02 8 /234 23 /9 41 
Vatnestrøm, Arne . . ........ Grovane 5 /297 5 /538 23 /9 41 
Fosseli, Harald . ..... . .... . . Kristiansand 30/4 18 15/5 36 30/6 42 
Skåland, Kristen . . . ........ . Arendal 25 /6 00 30/10 35 13 /5 43 
SetekIev, Olav .... ... ...... » 26 /6 15 14/4 38 13/5 43 
Verå s , Audun . . ....... . .... Grovane 30/1 00 15/4 40 13 /5 43 
Kittelsen, Torstein .. ... . .. . Kragerø 21 /1 06 4 /242 13/5 43 
Nilsen, Harald Nikolai. ... . .. » 15/3 91 2 /821 9 /11 44 
Pedersen, Ingvart P .. . . . .... Kristiansand 13/4 99 12/5 24 1 /346 
Flaten, Knut .. . . . ..... . . . . Arendal 16/12 03 27/11 35 11 /546 
Holand, Arne Ingem. ..... . . . Kristiansand 4 /4 06 4 /7 38 11 /546 
Knausen , Sigmund . . ... . ... » 17/1023 24/640 11/5 46 
Langaas, Arvid ......... . .. » 22 /6 21 4 /241 11/546 
Nodeland, Olav ..... . ... .. . 4 /822 7 /341 11/5 46 
Jakobsen, Jakob Olav o •• • •• » 21 /1111 18/3 41 11 /5 46 
Thorsen, Trygve ...... . . ... » 13/8 13 3 /640 30/6 47 
Strømstad, Severin . ...... . . » 30/6 11 11 /740 30/6 47 
Dølplass, Harald . . .. ... .. . . . » 8 /414 10/6 41 30/6 47 
Alfsen, Gjeruld .... . ........ Arendal 27/702 5 /242 30 /6 47 
To biassen Enok o ••••••• • ••• Kragerø 22 /2 17 15/10 42 30 /6 47 
Eriksen, Egil Ole . .. . ....... » 23 /1119 1 /11 42 30/6 47 
Tollefsen, Gunnar o •• ••• •••• Kristiansand 12/7 21 28 /6 43 30/6 47 
Baugerød, Arne ... . ..... . ... 1 /523 1 /11 43 30/6 47 
Ødegård , Ove Alf o • •••••••• » 7 /12 23 2 /244 30/6 47 
Steen, Nils .... .. . .. . . ..... Grovane 31 /12 20 28 /3 44 30/6 47 
Gundersen, Gunder .......... Arendal 6 /823 7 /944 30/6 47 
Andreassen, Hans E . . . ... . . Kristiansand 20 /5 07 29 /642 6 /10 48 
Bergum, Peder ... .. ........ » 31 /10 12 26 /9 44 6 /10 48 
Løkken, Konrad ............. » 7/1117 26/9 44 6/10 48 
Kristiansand distrikt. - 458-
Navn Tjenestested 
Lokomotivstallbetjent: (forts.) 
Rostveit, Andreas O. .. . ...... Kristiansand 
Larsen, Astor Louis .. . ... .. » 
Olsen , John Ernst .......... » 
Ravnåsen, Knut ..... . . ...... Grovane 
Teksle , Knut Gudmund . . .... Kristiansand 
Tjønhaug, Kåre .. ............ » 
Linjetjenesten. 
Banemester: 
Fosnæs, Jonas Andreas Lunde 
Brune , Øivind .......... . o ••• Kristiansand 
Solberg, Sveinung . . ... . ..... Grovane 
Gunnulfsen, Anders F .. .. .. . Neslandsvatn 
Fennefoss, Tor ....... . . o •• • Audnedal 
Stigen, Hans . . ...... . ...... Arendal 
Bygningsfører: 
Andressen, Andreas .. ....... Kristiansand 
Baneformann i særklasse: 
Paulsen, Tomas Randor » 
Stikningsjormann: 
Brøvik, Tørres O .......... . Kristiansand 
Jeppestøi , Ivar Bj. . . .. .. .. . Arendal 
Baneformann: 
FØdt 




2 /3 23 
7 /11 10 
23 /9 97 
19/11 89 
20 /5 97 
10 /3 97 
27 /6 04 
11 /2 03 
14/6 86 
29/1 01 
29 /5 01 
29 /9 12 
Solheim, Salve O. . .. .... . .. Grovane 21 /2 96 
Haugen, John G . . ... ..... .. Drangedal 18 /1 93 
Braathen, Bernt H. . . . . . . . .. Eggevåg 27/11 94 
Fredriksen, Oskar .......... Kjosen 9/6 90 
Bredesen, Brede . .. ...... ... R øyknes 3 /6 92 
Kjetsaa, Notto Aa . . . . ....... Hornnes 19 /5 98 
Barikmo , Halvor O. . ....... Kragerø 7 /7 95 
Farestad , Harald . . . . . . . . . .. Vikeland 24/12 98 
Aaleborg, Tellef Andreas . .. . Byglandsfjord 22/5 93 
Braatelund, Martin ....... .. Gjerstad 28 /3 95 
Aabak, Georg G. . .. ..... ... Selåsvatn 5 /11 93 
Løining, Bernhard Emil ... . . Røyknes 7 /12 99 
Hurv, Gjeruld T .. .. ..... . .. Blakstad 12/11 98 
Fiskådalen, Jørgen ........ . Vatnstraum 18/5 01 
Huseby, Anders . ..... ... . .. Tyri 27 /7 99 
Olsen, Helge . . . . . . . . . . . . . .. Audnedal 12/4 93 
Setane , Olav T ............. Grytinggrend 22 /5 93 
Lund, Andreas Leonhard .... Bøylestad 15/12 99 
- Øiraas, OleS. .... ... .. . ... . Vegårshei 1 /10 99 
Lund, Theodor . . . . . . . . . . . .. Rise 17/6 02 
Svendsen, Sverre ........... Merkebekk 28/12 94 
Mygland, Anders J . . ... . . . .. Amli 31 /7 99 
Hestvaag, Salve ..... ....... Moisund 29 /5 96 
Lok.- og linjetjenesten. 
Tjeneste - Nåvær ende 
Antatt ansiennitet stilling 
2 /6 45 
28 /10 42 





2 /4 12 
20 /5 15 
6 /4 22 
3 /1 24 
11/2 21 
11 /6 18 
5 /5 20 
16/10 24 
25 /4 36 




26 /9 17 
13 /7 21 
1 /5 19 
10 /1 15 
3 /5 27 
24 /4 21 
1 /6 19 
21 /5 22 
24 /8 22 
l /lO 17 
1 /4 22 
1 /5 19 
8 /421 
30/10 22 
1 /8 24 
9 /5 18 
24 /3 49 
11 /5 51 
11 /5 51 
11 /5 51 
11 /5 51 
5 /12 51 
6 /4 38 
11 /4 44 
11 /444 
27/6 46 
9 /12 48 
19 /10 49 
22 /9 50 
9 /12 42 
24 /3 49 
21 /4 49 
16/3 21 
9 /12 22 
10 /10 23 
7 /6 24 
3 /10 25 
16 /7 26 
2 /11 27 
16/5 29 
1 /7 29 
29 /6 35 




20 /4 38 
3 /6 38 
29 /6 39 
20 /9 39 





Linjetjenesten. - 459- Kristiansand dist r ikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansienni tet st illin g 
fra fra 
Baneformann: (forts. ) 
Uhlen, Karl 1. .. . .. . ...... . Gauslå 28 /4 97 7 /8 20 6 /8 40 
K verneng, K ristian J . ...... Seljå s 7 /11 93 12/2 22 6 /840 
Ødegård , E ngebret A .... ... . Nelaug 4 /804 4 /8 22 27/3 42 
Eskildt , Bjarne Olav . ... .... Bjørkevold 28/1 03 29 /4 23 27 /3 42 
Lyberg, Jacob A . .. . ... . .. .. Sira 9/2 09 23 /3 28 27 /3 42 
Stene, Georg M. . . .. . . . . .... Helldalsmo 22 /5 95 27 /12 22 29 /642 
Østerhus, Søren B. .... . ... .. Grovane 3 /10 07 28 /2 36 29 /642 
Aaleborg, Kristian T ..... . . . . Rykene 16/4 98 12/8 20 1 /8 42 
Settendal, J ohn P. . . ..... .. Simonstad 12/8 98 15 /7 21 31 /8 42 
Skretteberg, Arnt E . ..... . . . Flaten 3 /8 09 16/5 28 31 /8 42 
Stengaard , Sigurd .. . ...... Høye 2 /11 00 26 /3 34 2 /942 
Normann, I var . . ... ... ... .. Nodeland 12/11 00 12/11 18 13 /12 43 
Buverud , Harald ... . ... . . .. Arendal 15/12 02 3 /5 21 13 /12 43 
Moland, Jens T . ....... . .. .. Snartemo 16/10 99 24/10 22 14/1 44 
Hagen , Johan .. ... . . . ... ... Gyland 3 /12 02 12/7 28 11 /4 44 
Rønningen , Jonas J. . . . .. ... Nodeland 21 /6 99 20 /4 19 11 /7 44 
Tånevik , Ola v Johan . .. ... . H ægeland 12/5 10 3 /1 27 3 /10 45 
Nesland , Jens .. .......... .. Neslandsvatn 17/10 95 4 /3 22 27 /6 46 
Brennå s , Hal vor . . . . . . . . .. . Audnedal 1 /10 06 18/6 34 27/6 46 
Elsebutangen , Tomas . . . .. ... Fidjetun 26 /3 05 23 /8 30 4 /10 46 
Hansen, Kristian Aas ..... . .. Herefoss 20/412 3/534 24/1046 
Bø, Asmund ..... . . ..... . .. Sandvatn 28/10 12 12/2 33 28 /11 46 
Kvilekval , Krist ian .. ...... Farsjø 1 /3 03 8 /6 23 11 /3 47 
Hestås , Anker Magnus . .. .. . . Iveland 10/5 98 26 /8 28 12/6 47 
Moseid , Torleiv .. . . . . . .. .. . Krossen 8 /510 2/6 35 30/6 47 
Gyland , Gullik .. .. . . ..... .. L eivoll 27 /5 12 19 /10 30 22;1 48 
Lorentsen , Godtfred A . .... .. Treungen 30/1 09 24 /6 36 22 /1 48 
Larsen , Harald .. .. ... . .. ... Vegårshei 19/7 13 27/11 35 22 /4 48 
Støen, Ole L . . .. .. .......... Nakksjø 27/896 20/1 20 10 /2 49 
Jørgensen , Karsten . . . . ..... Marnardal 2 /8 06 2 /11 24 10 /2 49 
Myra, Sverre .. . . ... . .. .. .. Rykene 13 /6 10 19/8 34 10/2 49 
Ødegå rd , R a gnvald . .. . ... . . Mosby 15/2 10 6 /2 29 16 /6 49 
Østerhus , Armann .. . ... .. .. Kvarehei 17/2 15 28 /10 34 30/6 49 
Hansen , Gunnar ..... . .. .. . Breiand 9 /2 01 27 /8 25 17/11 49 
Gulliksen , Arnold W. . . . . ... Sandvatn 12/7 11 4 /10 33 27/4 50 
Hestås, Trygve . ... . . . . . .. . øy 14/8 12 5 /11 35 1 /652 
Banevokter. 
Nomeland, Kristen . . ...... R øyknes 6 /1 97 3 /10 19 3 /10 19 
Dalen, Olav S .. . .. . .. . . .... . Tyri 16/10 00 2 /1 23 29 /6 29 
Strand, Knut J .. . . ....... . . Drangedal 30/8 96 2 /7 24 19/10 35 
Sandstå, Karl ... .... . . .. . .. Tyri 9 /3 94 30 /4 29 19/10 35 
Svendsen, Magnus . . ... . . . . . Amli 31/7 02 22 /12 22 21 /12 35 
Holm, Tor .. . . .. . .... . . . ... Nakksjø 16/9 08 26 /5 32 20 /4 38 
Stensland , Olaf . . . . . . . .... . Froland 12/7 09 1 /3 33 20 /4 38 
Tånevig, John O . . ... ....... Moisund 8 /1111 18/8 32 26/438 
Eikeland , H a n s . ... .. . . . ... Vatnstraum 14/8 03 16/9 23 27 /5 38 
Strand, Alber t . ..... ..... . . Gjerstad 24/5 05 9 /10 29 12/9 39 
Knutsen , Ragnvald . ...... .. Seljå s 10/1111 19/6 33 4 /440 
Sannes , Ernst G .. . .. . ....... Herefoss 9 /6 14 11 /9 36 4 /440 
Hestvaag, Nicolai V . . . ... . . . Byglandsfjord lO /lO 10 4 /10 36 12/9 40 
Sunde, Andor ....... . .. . ... Grytinggrend 18/10 11 22/10 34 3 /12 41 
Kristiansand distrikt. -460- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansi enn i tet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Reinertsen, Hjalmar ........ Grovane 22 /1 09 9 /3 32 29 /6 42 
Tyri , Oskar Johannes . ..... . Kjosen 2 /9 07 9 /8 32 29/6 42 
Vimme , Kristen G. ......... Simonstad 2 /7 09 7 /11 36 29 /6 42 
Paulsen, Ingvald . ......... .. Iveland 3 /12 07 21 /12 38 29 /642 
Froland , Hjalmar .......... Nelaug 8 /511 8 /10 36 21 /9 42 
Sandå ker , Magnus .......... Treungen 17/5 12 11 /9 36 22 /143 
Setekiev, Halvor H. . ....... Selåsvatn 8 /6 13 23 /5 37 22 /1 43 
Fossnes , Johannes .......... Rykene 1 /1 09 4 /11 35 9 /4 43 
Kla usen , Klaus . ... . .. .... . Eggevå g 8 /10 12 22 /5 36 7 /5 43 
Liane, Eigil Olaf .. ...... .. . Kragerø 7 /5 16 21 /9 35 30 /6 43 
Brekkeland, Bjarne. ........ Nodeland 30/8 09 22 /5 37 30 /643 
Birkeland, Henrik T. ....... Sira 23 /3 12 15/5 36 14/1 44 
Tønnesland, Olaf ........... Røyknes 11 /5 14 1 /5 38 14/1 44 
Halvorsen, Oddvar .... . . .. . Helldalsmo 22 /112 12/11 36 28 /6 44 
Solbakken, Karsten ......... Rise 6 /413 12/1 39 28 /6 44 
Eskilt, Olav G .. ........... . H elldalsmo 7 /10 16 24 /7 36 29 1444 
Bolstad, Olav S. .. . ... . . ... Vegårshei 12/4 15 12/7 37 13 /744 
Abusdal, Notto o • ••••••• ••• Fidjetun 2 /11 19 1 /5 39 8 /246 
Garnes , Alfred Carsten o ••••• Breiand 27/8 17 23 /6 39 23 /5 46 
Klausen , John ..... ........ Sandvatn 18/8 18 14/8 41 31 /5 46 
Grantangen, Gunnar ....... . Gaukås 24 /12 09 1 /12 36 4 /10 46 
Bakken, Alv .... .... ....... Vegårshei 12/7 14 24 /1 38 4 /10 46 
Mortensen, Morten .. . ...... Vikeland 9 /3 15 16/11 38 4 /10 46 
Helle , Kristoffer ........... Audnedal 12/1 19 15 /5 37 28 /11 46 
Bjerva, Oscar M. ... ....... .. Oggevatn 19 /3 09 25 110 27 13/2 47 
Bråten, Olav .. ........ .. . . Farsjø 24/10 10 27 /9 36 13 /247 
Johansen, Kristian H. .. . . .. Leivoll 17/4 12 26 /7 35 25 /247 
Anesland, Oskar ... ........ Mosby 19 /5 17 28 /8 39 17 /447 
Mæhre, Bjørn .......... .. ... Grimstad 24/12 19 4 /9 38 23 /547 
Bolstad, Leif .............. Krossen 4 /111 8 /1 37 30 /6 47 
Asheim, Lars ...... ... .... . Nelaug 26 /11 15 13 /11 38 30/647 
Hillestad, Arne Godtfr. ..... R øyknes 19 /3 17 2 /739 30/6, 47 
Furholt, Eivind o •••• • • • •••• Snartemo 24/3 19 9 /839 30 /647 
Kristensen, Einar o • ••• • ••• • Kragerø 21 /7 18 20 /7 40 30 /6 47 
Tyri, Ingebret .. .... . ...... Drangedal 27 /11 13 3 /5 40 30 /6 47 
Stålesen, Ola v Grunde ...... Gyland 6 /6 16 14 /6 40 30/6 47 
Løining, Syvert Kristian . .. . Grovane 9 /6 16 23 /6 40 30/6 47 
Dale, Jens ................. » 19 /5 20 8 /241 30 /647 
Rislå, Torjus ...... ..... ... Herefoss 28 /12 17 28 /2 41 30/647 
Bolstad, Sverre ..... . .... .. Vegårshei 13 /12 19 15 /6 41 30/647 
Skaue, Ivar .. ....... . ... ... Nodeland 1 8 /4 22 24/6 41 30/6 47 
RObstad, Albert . ....... .. .. Arendal 17/3 15 14/5 42 30/6 47 
Heiland, Hallvard . ......... Gyland 20 /3 15 10 /4 35 28 /11 47 
Løvåsen, Trygve . .. .. ... ... Krossen 30/8 19 5 /12 41 4 /12 47 
Nygren, Georg Torbj ørn ... . . Marnardal 30/9 16 23 /2 40 18/12 47 
Nilsen , Oskar Adolf . ... . ... . Høye 8 /12 14 26 /6 45 18/12 47 
Hui, Alf Ludvig .. . . ...... .. Bøylestad 17/2 12 2 /11 38 22 /1 48 
Barland, Jens Kristian ...... Neslandsvatn 1 /714 30 /6 40 22 /1 48 
Mjåland, Erling Gustav ..... Kristiansand 16/3 17 2 /640 22 14 48 
Tveita , Ivar .. ..... . .. . . . . . Neslandsvatn 8 /6 17 23 /9 41 3 /648 
Vestøl, Arne . . . ... . . . . .. .. . Grovane 9 /8 19 11 i8 41 25 /6 48 
Andreassen , Einar . .... .... . Audnedal 1 /8 20 26 /10 39 15/7 48 
Linjetjenesten. -461- Kristiansand distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn TJenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banevokter: (forts.) 
Hagen, Johan .............. Vegårshei 27 /8 10 12 /8 36 9 /12 48 
Bjerva, Kristian ........... Sandvatn 13 /10 20 20 /6 40 27 /1 49 
Knutsen, Knut ............ Kristiansand 1 /3 14 8 /841 27 /1 49 
Godtfredsen, Kåre .......... Mosby 31 /8 21 20 /9 41 16/6 49 
Vangsnes , Halvdan ......... Rise 19/2 21 7 /542 28 /7 49 
Førland, Bjarne ........... . Flaten 29 /9 23 29 /9 41 14/9 49 
Aa berg, Alfred J. . . ......... Merkebekk 15/5 22 25 /5 42 14/9 49 
Mjåland, Nils ............... Marnardal 27/10 21 24 /10 41 9 /3 50 
Vindsland, Oskar ........... Audnedal 26 /4 22 22 /2 43 29 /6 50 
Klungland, Mandius ...... ... Sandvatn 8 /2 17 2 /11 41 24 /8 50 
Høstfet , Halvor o ••• ••••••• Brøsjø 14 /10 21 11 /7 42 24 /8 50 
Bakken, Jakob ............. Vegårshei 25/4 24 1 /9 46 24 /8 50 
Kile, Jann ............... . . Helldalsmo 28 /8 24 28 /842 22 /9 50 
Hægeland , Torvald .. ...... .. Byglandsfjord 21 /12 21 1 /9 42 22 /9 51 
0yrås, Bjarne .............. Hægeland 12/7 18 13 /7 43 29 /4 52 
Banearbeider: 
Eikeland, Abraham .. .. .. ... Selåsvatn 30 /7 97 13 /6 22 19/10 49 
Haugen, Jørgen ............ T y ri 14/1 95 11 11 23 19/10 49 
Fineid, Torstein K. . .... .... Selåsvatn 4 /1 97 5 /2 24 19 /10 49 
Valbø, Erling .. . . ........ ... Nakksjø 20 /5 07 19 /4 25 19 /10 49 
Hansen, Søren ............. Kristiansand 13 /3 04 24 /7 27 19 /10 49 
Askland , Arne ............. Helldalsmo 23 /8 00 6 /10 27 19 /10 49 
Kåsa, Hans Torbj. .. ....... Nakksjø 2 /10 92 1 /11 27 19 /10 49 
Vimme , Tengel ............. Nelaug 6 /11 96 15/5 28 19 /10 49 
Mathisen, Halvard o •••••••• Kragerø 21 /3 96 9 /9 29 19 /1049 
Braaten, Johan A ........... Merkebekk 19/9 00 9 /10 29 19/10 49 
Paulsen, Albinus ............ Oggevatn 8 /10 95 7 /1 30 19/1049 
Olsen, Karl K. ............. Herefoss 21 /6 07 1 /8 31 19/10 49 
Knutsen, Ole K ...... ..... .. Krossen 8 /10 97 1 /831 19/10 49 
Ljosåk, Knut ........... .... Nakksjø 24 /8 94 7 /931 19/10 49 
Fjermeros, Olav S ........... Oggevatn 7 /706 25 /9 31 19/1049 
Hauge, A nders ............. Tyri 6 /12 89 9 /11 31 19/1049 
Stang, Johan .............. » 28 /11 98 31 /832 19/10 49 
Andersen, Alf .............. . Rise 7 /1 91 23 /634 19/1049 
Lankås , Gregar ... ........ . Nakksjø 7 /3 00 25 /4 35 19/10 49 
Birkeland, Nils E. o •• • •••••• Sira 28 /2 03 10 /935 19/10 49 
Tveit , Sigvald J. ........... Amli 15/3 01 13 /10 35 19 /10 49 
Jeppestøi, Thorleif ......... Krossen 6 /605 18/11 35 19/10 49 
Lien, Ole . .... ....... .. . ... Rise 15/5 97 28 /11 35 19 /10 49 
Helle, Torleif Tobias . ....... Audnedal 30/1 08 7 /1 36 19 /10 49 
Gare, Gunnar Kr. o ••••••••• Selåsvatn 12/6 97 30 /6 36 19 /1049 
Dalen, Halvor ............. Neslandsvatn 27 /9 96 4 /736 19/1049 
Røinås, Martin . ... .. .. ... .. Røyknes 19/6 06 5 /7 36 19 /1049 
Lunde, Jørgen ............. Nakksjø 22 /1 02 19 /7 36 19 /10 49 
Rød, Jørgen .... . .. ...... ... Selåsvatn 14/5 97 7 /8 36 19 /1049 
Røen, Trygve .............. Marnardal 2 /5 13 7 /9 36 19;10 49 
Svinåsen, Hans ..... ....... Arendal 13 /11 95 15/9 36 19/10 49 
Halvorsen, Kristen Songe ... Bøylestad 7 /510 28 /9 36 19/10 49 
Isaksen, Meidel ... ....... .. Arendal 26 /1 05 3 /11 36 19/1049 
Birkeland, Ragnvald ........ Høye 22 /11 01 4 /137 19/10 49 
Sandsmark , Torkel ......... Bjørkevoll 30/7 02 3 /2 37 19/10 49 
Kristiansand distrikt. -462- Linjetjenesten. 
Tjeneste- Nåværend e 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banear beider: (forts.) 
Enggra v, Jørgen . . . .. .. ... . Nakksjø 24 /604 14/3 37 19/10 49 
Rød, Stian ... ...... .... ... Selåsvatn 31 /1 2 94 5 /6 37 19/10 49 
Sundt, Julius Meyer . . . ..... Krossen 9 /3 14 15 /7 37 19/10 49 
Øverland, Knut J . .. . .. .. .. . Leivoll 19/11 07 24 ,'7 37 19/10 49 
Flaten, Svein ......... .... . Vegårshei 18/3 05 3 /837 19/1049 
Skreiand, Olav Helmer ...... Nakksjø 15/5 12 1 2 /8 37 19/10 49 
Bråtane, Håkon ..... . . . ... . Selåsvatn 12/10 04 3 /10 37 19/10 49 
Kleivane, Olav ...... . . ..... Nelaug 20/4 08 6 /10 37 19/10 49 
Røyli , Knut ... . .. ...... . . . Froland 18/1 95 l I /lO 37 19/10 49 
Vetrhus, Albert Kr. o ....... . Byglandsfjord 27 /7 11 13 /12 37 19/10 49 
Halvorsen, Oskar ...... . . . .. Farsjø 16/1 97 23 /5 38 19/10 49 
Bjerva, Knut .. ... ....... . .. Nakksjø 12/1 94 5 /838 19/1049 
Hestvåg , Osmund ... ...... . Iveland 5 /10 12 10 /8 38 19 /10 49 
Dalshov, Karl Johan . . . . .. . Espelandsmyr 13/3 09 9 /10 38 19/10 49 
Storbrua, Torvald Andr. . ... Simonstad 22 /12 02 5 /8 39 19/10 49 
Heimdal, Knut ............ Krossen 7 /6 97 4 /12 39 19/10 49 
Jensen, Rolf o •••••••• ••• ••• Kristiansand 19/7 93 10/12 39 19/10 49 
Føreland , Anton . . .... . .. . . Røyknes 9 /10 14 15/540 24 /8 50 
Follerås , Trygve ........... Høye 30/3 10 30 /840 24 /8 50 
Rivenes, Olav .............. Nodeland 9 /707 19 /940 24/8 50 
Banevokteraspirant: Ekstrapersonale 
Retterstøl, Bjarne . .. . ...... Hynnekleiv 15/8 19 8 ,742 31 /12 47 
Bjørnbakk, Toralf ...... . .. . Seljås 3 /3 18 5 /1242 31 /12 47 
Setane , Ole . . ............. . Hægeland 8 /117 15 /3 43 31 /12 47 
Haugen, Gunnar .... ....... Merkebekk 8 /10 22 15/7 44 31 /1247 
Uldal, Olav .. . .......... ... Hynnekleiv 1 /924 25 /10 49 31 /8 50 
Dale , Sigvart . ..... . .... ... Grovane 29 /12 24 1 /744 13/11 50 
Strandkås , Torgeir ...... . .. Nakksjø 4 /12 24 16/8 50 13/11 50 
Forland, Knut ............ . . Nelaug 11 /12 24 9 /1 51 17 /11 50 
Bredesen, Hans ....... .. . .. Krossen 15/11 27 15/11 45 1 /4 52 
Gausdal, Ovin . .. .......... Leivoll 14/4 27 12/11 49 1 /452 
Jerstad, Clarens K . ........ . Sandvatn 12/1 23 17 /9 41 7 /8 52 
Berget , Arne ..... .......... Vikeland 9 /729 29 /4 50 10/11 52 
Håndverkerjormann ved linjen: 
Hodne , Jens ..... . ....... .. Kristiansand 14/4 96 14/5 29 18 /7 41 
Løland, Peder .............. Herefoss 23 /5 99 8 /540 30/6 4 7 
Langås, Jens .............. Krossen 4 /8 13 25 /740 24 /1 50 
Håndverker ved linjen: 
Kittelsen, Olav . ... . .... . . . Neslandsvatn 25 /3 97 26 /1 22 30/6 47 
Augland, Nils O. .. . ....... . Kristiansand 4 /1 04 2 /635 30 /6 47 
Kallhovd, Karl .... . . .. ....... Hornnes 1 /503 8 /11 38 30 /6 47 
Trældal , Gunnar ....... .. .. Krossen 3 /1212 7 /542 30 /647 
Langevei, Oskar . ... . ....... Kristiansand 16/1 11 8 /642 30/6 47 
Hanto , Olav H . ..... . .. . . ... Lunde 23 /8 11 31 /7 43 30 /647 
Aamlid , Halvdan ........... Krossen 23 /10 08 2 /5 47 30/6 47 
Lauvland, Terjei .............. Arendal 30/5 03 28 /7 48 9 /11 48 
Wetrhus, Henry ............ Kristiansand 9/7 18 27 /4 43 24/1 50 
Nilsen , Telly N. ........ . ...... Kragerø 29 /12 15 24 /1 50 24 /1 50 
Kittelsen , Kittil ..... . .... . . Krossen 12/7 21 10/9 41 27 /4 50 
Stie , Arne ................ .. 5 /3 21 18/10 49 22 /9 50 
Linje- og verkstedtjenesten. - 463- Kristiansand distrikt. 
Navn Tjenestested 
Håndverker ved linjen: (forts. ) 
Væting, Ragnvald . . . . . . . . . .. Krossen 
Strandskogen, Thorl. .. Neslandsvatn 
Gauslå, Gudmund P. ' " Krossen 
Birkeland, Harald » 
Jensen, Alfred ..... ... ..... Kristiansand 
Augland , Toralf ..... . . . . . .. Audnedal 
Gartnerjormann: 
Johnsen , Ingvart .... ..... . . Kristiansand 
Gartner: 
Kvikstad , Magne ....... Arendal 
Verkstedtjenesten. 
Verksmester: 
Nielsen, Erling Nicolai . . Krossen 
Olsen, Olaf Carl . .. . ..... Arendal 
Thorbjørnsen, Thorbjørn . . . .. Krossen 
Verkstedjormann: 
JY.[osfjeld, Nikolai Ingemann Grovane 
Eriksson, Karl Johan .... .. '" Krossen 
Verkstedarbeider kl. I : 
Mortensen, Søren Kristian 
Wahlstrøm, Georg Waldemar 
Larssen , Arne L . .... .. ..... . 
Tønnessen , Arne . ... .... .. . 
Hekland, Andreas L . . .... . . 
Røstad, Olaf . ... .......... . 
Wilhelmsen, Alf B . . .... ... . 
Glattetræ, Lars ..... . ..... . 
Fjellvang, Arne C .. ........ . 
Hamre , Albert K ... ... .... . 
Skråstad, Karl ... . .... . ... . 
Dalen, Edvard ...... .. . . .. . 
Hodne , John .. .. .. . .. .... . 
Østby, Harald . . . ......... . 
Strømstad, Arne . ... .. .... . 
Pettersen , Thor . . . ........ . 
Johansen, Hans Arvid ..... . 
Nielsen, William Sofus . ..... . 
Tønnesen, Age ..... ........ . 
Garpestad, Otto . .. . .... . .. . 
Knudsen, Erling ....... . .. . 
Ravnaas, Einar .... . . ..... . 
Horrisland, Erling . ....... . . 
Andersen, Alf Evald . ...... . 
Jensen, Olaf Julius . . ... ... . 




























20 /1 18 
31 /5 29 




Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
19/10 49 
15 /3 51 
22 /7 49 
26 /8 49 
23 /8 51 
23 /2 49 
22 /9 50 
15/3 51 
23 /8 51 
23/8 51 
23 /8 51 
17/752 
22 /9 14 16/11 37 11 /7 38 4 /10 46 
8 /5 20 
24 /1 97 
20/11 97 
23 /4 94 
22 /2 98 
10 /11 05 
418 89 
13/2 97 
22 /2 92 
3 /1 01 
25/11 96 
19/4 99 
23 /2 09 
30/5 97 
17/9 10 
25 /11 04 
1 /8 10 
19/12 89 
17/1110 
26 /8 08 
16/7 13 
19 /4 03 
2 /3 09 
9 ;9 13 
14/7 11 
6 111 01 






24 /6 12 
25 /5 14 
1 /11 15 
16/9 18 
2 /10 19 
1 /416 
3 /1 21 
18 /3 30 
1 /1 20 
14/6 34 
6 /10 19 
10/5 35 
18 /7 18 
5 /8 35 
1 /437 
28/4 37 
26 /6 20 
15/4 36 
24/3 38 
13 /9 37 
20 /9 37 
27 /9 37 
27/4 38 
3 /5 38 




7 /6 38 
7 /6 38 
29 /6 38 
1 /249 1 /249 
2 /242 
15/11 45 
1 /11 51 
21 /12 45 
25/6 48 
1 /4 16 
11 /2 24 
18/3 30 
25 /4 34 
20 /4 35 
4 /237 
29 /438 
27 /5 38 
27 /5 38 
27 /5 38 
27 /5 38 
19/11 38 
4 /2 39 
11/4 39 
29 /2 40 
29 /2 40 
29 /2 40 
29 /240 
29 /2 40 
29/2 40 
5 /541 





Kristiansand distrikt. -464- Verkstedtjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
V erkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Nodeland, Harald .......... Krossen 8 /12 13 9 /1 39 23 /943 
Kleven, Theodor .. ... ... ... Arendal 8 /5 99 1 /10 37 19/10 43 
Pedersen, Reidar Arne ... .. . . Krossen 27/3 16 12/9 38 30/644 
L øland, Nils ......... . .. .. .. » 16/2 17 21 /4 41 30/6 44 
Thorbjørnsen, Anker T ....... 11/6 16 16/11 36 8 /246 
Furuborg, Konrad Steffen ... » 27 /5 15 11/10 43 11 /4 46 
Endresen, Otto Andvort .... » 11/7 08 15/8 38 27 /6 46 
Olsen, Arthur .... ... ....... » 27/7 16 1 /9 38 27 /6 46 
Bakke, Birger ..... .. .... . . . Arendal 18/11 12 22 /2 37 30/6 46 
Bjørnsen, Birger Emil ...... Krossen 22 /117 2 /6 38 30/6 46 
Olsen, Selmer o ••••••••••••• Arendal 15/10 16 14/11 38 30/646 
Lindgren, Anders .. . ........ Krossen 12/2 24 7 /1 41 30/6 46 
Eneroth, Alf ............... » 27 /7 21 5 /241 30/646 
Renås, Alf ......... .. ...... » 21 /9 15 15/4 41 30/6 46 
Engenes, Kristian ..... . . ... Arendal 18 /408 6 /10 41 30/6 46 
Larsen, Thorleif Petter .. .... » 16/7 19 1 /744 30/6 46 
Stø, Johannes . ... .. .. ... ... Krossen 10/6 15 3 /744 30 /646 
Rud, Kristian . . ......... . . . 4 /12 19 28 /6 45 30 /646 
Gundersen, Jørgen . . . . . .. . . » 6 /411 23 /5 38 21 /347 
Myrland, Petter .. .... . ..... 16/8 03 1 /6 38 21 /3 47 
Karlsen, Finn Alfred ........ » 13/3 21 17/9 40 21 /3 47 
Flåt, Torkild O. . .. ......... » 9 /110 22 /10 45 21 i347 
Lars~n, Arne Birger o •••• • •• » 17/9 12 31 /10 45 21 /347 
Dørum, Harry Johannes .... » 17/7 16 2 /5 38 30 /6 47 
Eilertsen, Arne ... ..... ..... » 11/12 21 4 /10 43 30/6 47 
Røstad, Birger Nikolai ...... » 19/1 22 8 /11 43 30/6 47 
Hovstad ; Olav .... ... . .. .... » 17/6 23 17/7 44 30 /6 47 
Eikeland, Olav Harry . .... .. Grovane 7 /12 18 17/245 30/6 47 
Frøyaas, Olaf Magnus ....... Krossen 24 /12 20 13/9 45 30 /6 47 
Pedersen, Arne ........ .... . Arendal 13 /2 12 7 /346 30 /647 
Lone , Karl Teodor ......... Krossen 31 /8 12 24/11 45 25 /648 
Langseth, Johan J. . . ....... » 15/7 13 11 /8 34 27 /1 49 
Kallstøl, Ola ............... » 3 /8 21 4 /10 40 27 /1 49 
øyraas , Sigurd ............. Arendal 5 /519 3 /341 30 /649 
Ateigen, Oskar Kolbjørn o ••• Krossen 15/12 13 24 /7 46 30 /649 
Gundersen, Olav O .......... » 10/9 11 15/9 44 9 /2 50 
Moen, Harald .. . ..... .. .... Arendal 10/9 18 29 /1 48 13 /7 50 
Ingebretsen, Olaf ........... Grovane lO /lI 29 23 /1 46 20 /12 51 
Ingebretsen, Ragnvald Krossen 28 /3 30 14/4 47 20 /12 51 
Nilsen, Harry Nikolai .. .... . Arendal 27 /10 07 24 /4 41 3 /7 52 
Fredriksen, Georg V. ....... Grovane 9 /10 23 2 /343 3 /7 52 
Verkstedarbeider kl. I I: 
Loland, Nils Rudolf . . ...... Grovane 7 /9 16 24 /4 45 21 /3 47 
Riber, Olav ............ .... Arendal 29 /5 20 24/9 45 30/647 
Sørensen, Jånn ..... . .. . .... Grovane 18/6 20 l /lO 45 30/6 47 
Lunden, Karl Oliver ........ Krossen 4 /812 29 /10 45 30/6 47 
Haugen, Halvor ............ » 25/3 18 18/246 30/6 47 
Anonsen, Anon Gerhard ..... Arendal 8 /3 25 25 /2 46 30/6 47 
Løvåsen, Knut ............. Krossen 28 /2 18 29 /3 46 30 /6 47 
Øverland, Odne ... . ......... » 20 /12 14 31 /5 45 28 /8 47 
Dalen, Arne Olav ... ... .... Arendal 12/1 23 5 /545 22 /1 48 
Verksted· og elektrotjenesten. -465- Kristiansand distrikt. 
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl. I I: (forts.) 
Borgersen, Reidar . . . . . . . . . . . Krossen 
Grødum , Trygve Olav .. .. . . » 
Trollnes , Olaf . .. .. ... ... . .. Arendal 
Alfsen , Anders. . . . . . . . . . . . . . » 
Johansen , Pare li A.S ......... Krossen 
Mørch , Johannes. . . . . . . . . . . . » 
Nøding, Asbjørn . ... .. ... . . 
Nord , Rolf Werner .. .... ... » 
Danielsen, Harald . . . . . . . . . . . Arendal 
Vaktmann: 
Tjoland , Peder Magnus Krossen 
Moback, Jonas Gotthard ... . 
Hageland , Johan Bernhard .. . 
Urdal , Nils Gunerius ....... . 
FØdt 
28 /11 22 
14/7 16 
23 /8 17 
23 /12 19 




26 /3 08 
12/10 97 
5 /597 
26 /9 99 
22 /1 97 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
15/10 45 










2 /1 41 
1 /8 22 
fra fra 
25 /6 48 
25 /6 48 
25 /6 48 
25 /6 48 
25 /6 48 
24/3 49 
29 /6 50 
11 /1 51 
11 /1 51 
4 /10 46 





Bjornes , Arne . . . .. ...... ... Arendal 
Hinna, Askell Birger . . . . . . .. Krossen 
Pedersen , Odd Willy . .. . . .. . 
Jakobsen , Odd . ..... ... . . . . 
Elektrotjenesten. 
Elektromester : 
Ekås , Harald Mari us . . . . . . .. Kristiansand 
Henriksen, Trygve . ..... .. . 
J emterud , Georg . ..... ..... » 
Richardsen, Petter .. . .... . . Nelaug 
Elektroformann i særklasse: 
Bækkelund, Arve Kr . . ..... . 
Olsen, Harder Jentoft . .. . . . . 
Solheim, Salve . .. . ......... . 
Molden, Finn W . . . .... . ... . 
Holmen, Ansgar . . . .. . ..... . 
Fosselie , Alfred . . ... .. .. ... . 
Bogen , Martin . . .. . .. . .. .. . 
Rosendal, Ivar .... .. . . . ... . 
Elektroforman n: 
Fahret , Karl Olav Wendelbo . 
Fossli, Halvor .. .... .. .... . 
Støckert , Reidar ... . .. .... . 
Myhrvold , Thorleif . ...... . . 















Tyssen, Ivar . . ... . ... .. . .. . Krossen 




31 /3 33 
29 /1 35 
24 /7 98 30/9 24 
1 /9 97 20 /11 22 
9/7 03 20 /8 24 
24/6 93 11 /1 26 
2 /8 02 
26 /2 91 
16/11 94 
19/11 99 
20 /4 13 
10/411 
27 /8 12 
11 /2 01 
29 /8 12 
13/8 10 




3 /9 18 
26 /6 22 




11 /3 41 
1 /436 
29/8 22 










29 /9 52 
13/4 42 
2 /643 
23 /5 47 














21 /12 50 
21 /12 50 
Kristiansand distrikt. -466- Elektrotjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Maskinist: (forts.) 
Jacobsen, Arne ... ..... .... Sira 8 /3 29 26 /8 48 29/3 51 
Jensen , Henry Johan » 26 /6 20 1 /12 49 11 /10 51 
Tomter , Odd Carlo . .. ... . .. N elaug 20 /10 15 16 /10 44 18/10 51 
Birkedal, Eyulv ... .. . . .. ... » 30 /6 18 10/5 50 18 /10 51 
Espeland, Audun . ..... .... . Sira 12 /2 27 4 /5 49 22/1 52 
Søndersrød, HaFald N .... . . . . Krossen 3 /3 19 25 /6 48 3 /752 
Grønsdal, Arthur .. . . . ...... Nelaug 23 /6 27 18/8 49 13 /11 52 
Montør: 
Claussen, Henry Edv. Arendal 29 /9 09 27/8 34 12 /9 40 
Nybråten, Bjørn T . . .. .. .... Neslandsvatn 28 /110 14/1040 30 /6 44 
Stene , Halvor ... . .......... Kristiansand 24 /6 98 18/10 37 17/447 
Lien , Jens .. ... . .... . ..... . 14/4 18 1 /1 43 17/447 
Storå, Jens Arnoldus ....... » 5 /12 22 19/6 43 12/6 47 
Nygård , Helge Vaarum o •• • • Nelaug 29/9 23 11 /5 42 30/6 47 
Pedersen, Erling ........... Kristiansand 15/11 26 19/6 44 8 /12 49 
Slette, Gustav .... ...... .. . » 6 /10 93 6 /11 35 1 /9 50 
Thorsen , Lars Anders ... .... 18/4 26 20 /5 46 8 /1 52 
Eriksen, Rolf Sigurd . .. .. . . . » 27/526 1 /2 51 5 /652 
Ledningsreparatør: 
Lunde , Johan ......... .. ... Krossen 27 /12 05 17/6 39 8 /643 
Mikalsen, Halvor Th. ..... . .. Neslandsvatn 26 /703 11 /1 42 8 /643 
Solheim, Halvor .. ....... .. . » 20/2 14 9 /940 10/11 43 
Omland, Ingebret S . ... ... .. Sira 12/7 15 22 /10 40 22/3 46 
Vøllestad , Nils G. . ..... . ... Krossen 30/9 17 3 /842 28 /646 
Olaussen, Kjell Hagen . . .... » 29 /4 19 28 /4 43 28 /6 46 
Haugland, Samuel A . ... . ... . Sira 6 /226 3 /1 44 4 /10 46 
Skare, Gunnar .... . . . ...... Krossen 14/8 22 17/5 43 lO /lO 46 
Bredesen, Lars . . ... .. . . . . .. Sandvatn 1 /6 03 31 /5 42 30/6 47 
Halvorsen , Einar H . .. .... .. Neslandsvatn 7 /516 3 /543 6 /10 48 
Staddeland, Georg .......... Sandvatn 13 /7 15 18/9 40 21 /12 48 
Johnsen, Arne . .. .......... Nelaug 26 /816 1 /448 21 /4 49 
Nilsen, Normann . . . ....... . . Sira 28 /216 16/11 40 23 /8 51 
Johansen, Julius H . .. . ..... Neslandsvatn 8 /422 9 /1 47 23 /8 51 
Ringvoll, Ingvall o • ••••••••• Nelaug 22 /7 24 6 /549 11/10 51 
Grana, Oddvar .. .. ....... .. Neslandsvatn 29 /7 28 5 /448 20 /12 51 
Eikje, Reidar ... .......... .. Sandvatn 7 /5 20 13 /649 22 /1 52 
Kleven, Kai ....... . . ...... Nelaug 24/4 28 20/2 50 2 /4 52 
Stasjonselektriker: 
Aasen , Per Bernt .......... . Kristiansand 22/10 27 7 /249 25 /4 51 
Ekstrapersonale 
Lærling: 
Tønnesen , Alf Bertin Kristiansand 5 /12 32 1 /12 48 
Bujordet, Arnfinn .. . ........ 6 /733 29 /8 49 
Mykland , Roald . .. . ........ » 6 /5 34 19 /10 50 
Mykland , Ottar K. . ........ » 8 /5 33 3 /951 
Raustøl , Odd .... . .. ....... » 13/8 34 22/10 51 
Forrådstjenesten. -467- Kristiansand distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 




Berntsen, Thomas .... . ... . . Krossen 21 /8 90 7 /10 40 30/6 47 
Lagerformann: 
Schajå, Jens Ingolf J. » 10/7 05 24/6 29 14/1245 
Lagerbetjent: 
Lar, Gunnar .. ...... .. . ..... 4 /9 10 23 /5 38 8 /240 
Neset, Gunnar .. .. ......... . » 25/8 13 11 /12 40 30/6 47 
Løite, Odd Johan ........ .. » 22 /118 7/6 38 6/10 48 
Ingebrethsen, Magnus . ... ... » 12/12 15 24 /5 38 12/10 50 
Tomte- og lagerarbeider: 
Tharaldsen, Hans Jørgen Krossen 8 /210 15/1 37 29 /4 44 
Jørgensen, Nikolai .......... 8 /1118 9 /342 11/9 44 
Haugedal, Lars ............ 20 /5 14 30/5 38 28/3 46 
Tønnesen, Anfin ...... . . . .. 21 /7 18 3 /3 41 28 /3 46 
Skøie , John Gustav .. .. ..... 24/116 6/6 38 30/6 47 
Glasrud, Ragnvald H. .... .. 28 /2 13 2 /8 38 30 /6 47 
Salvesen, Lars Andr .. ...... . » 19/2 25 29 /2 44 30/6 47 
Smith , Karl Anker . ....... .. » 26/4 08 16/3 44 30 /6 47 
Langemyr, Olav ............ Arendal 10/10 23 15/1 45 6 /10 48 
Saga, Olav ................ Krossen 5 /2 27 30/1 45 6 /10 48 
Rafoss , Ingvald ............. » 22/112 3 /745 27/1 49 
Valebrokk, Sigurd .......... Kristiansand 12/8 17 26/4 46 14/9 49 








Trætteberg, Olav, bygn.ing. 
N.T.H . 21 .............. .. Narvik 1 /496 16/7 21 20 /10 50 
A vdelingsingeniør I : 
Hansen, Ole Kristian, bygn.ing. 
N.T.H.34 ...... .. ..... .. » 21/9 09 18 /10 34 7 /12 50 
Normann, Kristian Thesen, 
m.ing. N .T.H. 41 ......... 1 /12 15 19 /1 42 18/10 51 
I nspektør 1: 
Olsen, Johan Kristian .. . .... » 3 /2 94 29 /5 11 8 /3 13 30/11 44 
A vdelingsingeniør I I : 
Rudi, Lauritz Per, m. ing. 
N.T.H.41 ...... ...... ... » 30/1116 2/342 1 /749 
S ekretær I: 
Westgaard, Audun ..... .... 2 /10 00 10/5 16 13/12 19 30/647 
Ingeniør I : 
Daa bakk, Trygve .......... » 1 /597 1 /7 22 25 /249 
Konstruktør I : 
Fikke, Johan Meier .... ..... » 21/8 94 13/7 20 20 /442 
Liland, Erastus Artemas 
Hansen .... ... . ......... 8 /3 90 8 /10 13 30/6 47 
MaterialjorvaUer I I I : 
Nordvik, Ebbe Georg ........ » 22 /11 94 5 /812 19/3 15 10/849 
Bokholder I I I : 
Færseth, Jens Angel . ........ » 4 /10 92 1 /3 19 11 /6 20 9 /252 
Kasserer I I : 
Mathiesen, Richard Antonius . 30/3 91 25/7 14 18/7 17 1 /750 
J ernbanejuUmektig: 
Johnsen, Alfrida Johanna » 13/6 95 15/6 15 21 /1245 
Martiniussen, Bergljot Marie . » 19/7 02 26 /818 30/647 
Kristiansen , Toralf Erik .... . » 20 /12 00 13 /3 19 13/3 21 21 /1048 
Ljunggren, Rudolf . ..... .. .. » 3 /508 1 /824 19/529 21 /1048 
Ramstad, Sigurd Arthur .. .. » 25/5 98 12/12 20 12/1 50 
Vindal, Arne ............... » 17/1100 16/4 21 9 /11 23 1 /11 50 
Syversen, Oscar ............ » 19/8 08 3 /6 36 20 /652 
J ernbaneekspeditør: 
Hvalryg, Jørgen Mathias » 2 /10 08 10/8 25 l /lO 29 9 /344 
Lindberg, Ragnhild Lucie . .. » 7 /600 1 /12 22 24 /344 
Adm.- og stasjonstjenesten. -469-
Navn Tjenestested 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
ECkle, John Richard ........ Narvik 
Pedersen, Hildur Katrine. . . . » 
Stokland, Harald Karsten. . . . » 
Havaas, Alf Viggo .. ....... . 
Kontorassistent: 
Trondsen, Olga ........ ... . 
Mortensen, Einar Kristian .. . 
Pettersen, Arne Meyer ..... . 
Hansen, Einar Moe .. .. . . .. . 
Dietrichsen, Hjalmar Karl . . . 
Klubnes, Hildur Helene .... . 
Nilssen, Alfhild 011egaard . . . 
Hansen, Erling Johan Herman 







11 /9 18 
5 /10 91 
23 /4 21 
4 /704 
21 /10 05 





25 /7 16 




Hveem, Jens Christian 
Narvik distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
14/4 36 
21 (6 20 
5 /240 









22 /8 40 
fra fra 














28 /11 52 
bygn.ing N.T.H. 41 . . . .... Narvik 17/817 16/1252 16/12 52 
Kontorassistent: 
Enevoldsen, Jorun Marie 
Stasj onstj enesten. 
(Innvendig) 
Stasjonsmester: 
29 /11 27 
Johnsen, John . ..... ....... Narvik (Il) 19 /10 88 
Henriksen, Hilberg A. M .. .. . Straumsnes(IV) 8 /1 92 
Johansen, Fridthjof F. Møller . Rombak (IV) 1 /6 99 
Barmann, ,Bjarne Ingvald .... Katterat (IV) 22 /11 01 
Kvernrød, Peder ... .... .... Bjørnfjell(IV) 13/11 89 
Understasjonsmester: 
Dahl, Ottar . . . . . . . . . . . . . . .. Narvik 
Bestyrer I I: 
Johnsen, Henry Helander 
Trældal, Hilmar Korn. 
J ernbanejullmektig: 
Holden, Martin ........ .. . . 
Simonsen, Marius ....... .. . 
Teigen, Petter ............ . 
Stubø, Erling ............. . 







Johnsen, Trygve ........... Narvik 
Nilsen, Arthur M. .... .... .. Rombak 
Nilsen, Arvid Lerstad .... .. . Narvik 
31 /10 00 
28 /3 00 
30/4 98 






6 /8 15 
28 /9 18 
Juli 05 
27 /6 10 
25 /4 16 
22 /1119 
12/9 16 
1 /7 18 
18;2 18 
21 /2 16 
10 /1 22 
14/7 22 
4 /822 
2 /10 20 
30 /9 18 
20 /5 36 
23 /1 37 
25 /5 36 
19/10 06 
26(3 14 
20 /6 18 
2 /9 21 
1 /9 18 
4 /847 
25 /10 45 
11 /5 46 
25 /7 46 
10/7 51 
12/10 48 
7 /6 19 19/10 49 
6 /6 20 12/10 50 
18/5 20 28 /2 51 














11 /3 47 
30/6 47 
Narvik distrikt. -470- Stasjonstjenesten. 
Tieneste- Nåværende 
Navn T jenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
Andreassen, Petter Normann . Narvik 21 /2 18 24 /5 37 23 /10 39 30/6 47 
Eide, Oddvar Richard . .... . » 11 /4 21 17/7 39 4 /541 30/647 
Hofstad, Kristen Einar Johan 7 /5 19 1 /340 13/3 42 9.11148 
Stokland, Erling Idar . ... . . . 3 /1 20 1 /740 3 /742 10/2 49 
Haugen, Albert Tormod . .. .. » 15/12 21 17/2 40 10/8 42 16/6 49 
Bakkejord, Torstein Kristian 
Berg .... . ..... . . . ... . ... Straumsnes 17/518 24 /740 11/842 17/3 50 
W åler, Kåre Mel vin .. . ... .. Katterat 3 /5 20 1 /740 12/10 42 12/5 50 
Halvorsen, Ludvik Agersborg . Narvik 9 /1 21 25/141 3 /1 43 1 /11 50 
Nygaard, Ole Andreas Normund » 22 /4 24 18/841 9 /843 1 /11 50 
Fagerbakk, Age Martin . ... . . Rombak 8 /820 22 /941 23 /1143 l /Il 50 
Hellem, Rolf . .. ... .. .. .. . .. Straumsnes 26 /12 23 2 /142 23 /244 1 /11 50 
Mathisen, Waldemar .... . .. . Rombak 24 /10 23 2 /342 6 /744 1 /11 50 
Johnsen, Erling B. o ··· ··· .. Bjørnfjell 23 /3 23 18 /8 41 22 /643 22 /151 
Aspenes, Kåre Sigfr. . .. ..... Narvik 27/414 22 /438 22 /1 51 
Johnsen, Henry M ....... . ... 27/3 24 23 /242 7 /8 44 1 /2 51 
Edvardsen, Erling H . . . ... .. Katterat 25/12 24 16/6 42 4 /844 1 /251 
Bergstrøm, Asbjørn J . ..... . Narvik 18/225 19/1042 15/2 45 28 /251 
Berget, Arne Johan . . .. .. . . . Bjørnfjell 16 /220 26 /541 9 /1143 23 /8 51 
Kristensen, Arne Jentoft . . .. . Narvik 20/1 26 17/8 42 26 /245 7 /8 52 
Telegrafist: 
Nygaard, H enry Karstein . .. Narvik 3 /8 25 16/6 43 19/9 45 30/6 46 
Andreassen, Kaare o • • •• • ••• » 16/1 26 26 /8 43 16/12 45 19 /1 47 
Mathiassen, H elge Olaf ... .. . 4 /11 24 24 /1 45 25 /3 47 25 /248 
Dahl, Ola o • • • •• • • • • •• •••• • » 2 /11 25 12 /2 45 22 /447 25 /2 48 
Slett jord, Arnljot Asbjørn ... . » 27/1 28 10 /1 46 21 /2 48 15/748 
Hanssen, Arne Halvdan ... .. 13 /11 27 7 /1 46 27 /2 48 23 /10 48 
Bakkejord , Odd Markus . . . . . 12/3 27 24/6 46 23 /748 13/5 49 
Knustad, Odd Konrad .. . . ... 7 /12 26 5 /846 12/9 48 13/5 49 
Markussen, Alf Severin ...... 23 /4 28 26 /8 46 25/12 48 23 /12 49 
Danielsen, Arvid Leonhard .. » 2 /5 29 16/10 46 8 /249 1 /7 50 
Jenssen, Arne Johan .. . . .... » 22 /9 30 14/747 19/10 49 1 /750 
0ien, Gunnar ...... . ..... . . . 11 /8 28 2 /846 8 /11 48 23 /12 49 
Bjarttun, Tormod Johan . .. . . 21 /2 30 5 /748 25 /12 50 9 /6 52 
Kontorassistent: 
Andreassen, Olaug Jenny . .. . 3 /221 26 /846 30 /6 47 
Onshuus, Anne -Lise . .. . .... 21 /821 24 .'5 50 29 /3 51 
Ekstrapersonal e 
Telegrafistaspirant: 
Johnsen, Rolf ....... .. ... . . Narvik 22 /2 30 11 /7 49 1 /1 50 
Hamnes, Harald Magnus .. . . 14/3 29 1 /949 1 /1 51 
Ryeng, Arne .. . .. .... . . . . . . 6 /2 31 1 /10 50 1 /7 51 
Larsen, Sigmund Kjell . . ..... » 5 /229 10/5 51 1 /2 52 
Bogen, Bjørn .... . . . . .. .... 6 /10 30 6 /11 51 1 /7 52 
Kontorassistent: 
Sommerset, Sigurd Johan 
Angel . ... .... . . ... . .. .. . 30 /3 97 27 /3 35 27 /3 35 
Hergot, Else Marie .. . .. . .. . 20 /8 29 15/5 50 15/5 50 
Stubø, Margrethe ....... .. .. 4 /732 6 /10 50 6 /10 50 
Stasjonstjenesten. -471- Narvik distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Stasj onstj enesten. 
(Utvendig) 
Sta<;jonsjormann i særklasse: 
Johansen, Kristian Berg ...... Narvik 1 /6 91 17/7 07 23 /1 50 
Vognvisitør: 
Eriksen, Emil Andreas .... . . 21 /4 89 25 /10 15 2 /12 27 
Petterson, Henrik Antonius .. » 21 /10 02 16/8 26 4 /535 
Danielsen, Emil Kornelius Lind » 23 /3 99 18 /10 20 22 /4 39 
Henriksen, Sverre A. Viljan » 10/3 02 27 /12 20 12/647 
Solberg, Aril Olaf . . . .. .. . .. » 12/2 98 10/8 20 22/9 51 
Johannessen, Hans Martin ... » 10/7 06 12/11 24 22 /9 51 
Stasjonsjor'mann: 
Karlsen, Bertram Henry 
Nikolai .. .. .. ....... .................... 19/8 95 24/517 19/10 40 
Olsen, Schønning Valdemar .. 31 /5 00 6 /320 30/6 47 
Olsen, Oluf Emil Berg ..... ..... 15/9 93 9 /420 30/3 50 
Bakkejord, Thorvald Jentoft » 5 /299 30 /620 17/11 50 
Jakobsen, Hilmar Parelius 
Meier .. ........ ......... . » 31 /3 99 5/220 17/1052 
Stillverksbetjent: 
Markussen, Andreas Kristian . » 15/8 92 21 /721 30/3 38 
Indrevær, Otto Johan Normann 3 /2 01 11 /9 19 2 /841 
Sørensen, Theodor Andreas .. » 8 /12 00 14/2 21 30/11 50 
Trønnes, Petter Jørgen ...... » 3 /6 04 20 /12 23 16/9 52 
Skijtekonduktør: 
Fosheim, Alfred Marcelius 
Lund ................................... » 30/5 97 14/4 23 30/6 47 
S porskijter: 
Pettersen, Sverre Halfdan .. .. 26 /1 07 27 /6 39 17/11 50 
Vognskriver: 
Dahl, Henry Marinius ....... » 27 /808 31 /5 37 26 /2 48 
Kaiander , Arvid Pareli ...... » 23 /5 12 10 /11 37 28 /11 52 
Stasjonsbetjent: 
Akselsen, Arvid Wilhelm1) ... » 25/12 15 22 /8 39 10/1241 
Solberg, Ivar .......................... 15/3 19 29 /2 40 30/6 42 
Larsen, Hans Henry ................ 20 /6 12 9/740 16/843 
Sølvsberg, Jens Martin ... ... » 3 /11 09 8 /840 16/8 43 
Nordby, Oluf Olsen . .... . ... 27 /10 12 23 /8 39 18/4 44 
Johansen, Arvid Johan ........ . 2 /4 17 21 /840 29 /6 44 
Olsen, Håkon Gerhard ........... 20 /3 13 12/5 41 29 /6 44 
Ingebrigtsen, Atle Andreas .. 28 /2 12 8 /740 11 /5 46 
Sneen, Johan ........................ 14/1113 12/6 40 23 /5 47 
Knutsen, Kristian Dines 
Nikolai ... .......................... 21 /12 15 28/640 23 /5 47 
Dølvik, Sverre Håkon .... ... 6 /809 25 /1 41 23 /5 47 
Brennvik, Olav Emil Meier .. . 24/3 17 8 /541 23 /547 
Hofstad, John Falk .. ....... » 16 /7 22 3 /641 23 /547 




Nordvik, Gudmund Kristian 
Tjenestested 
Blom .. ..... ........... . .. Narvik 
Utheim, Karl Jørgen Ingemar 
Joh nsen, Lars Andreas ...... » 
Helland, Odd . . . . . . . . . . . . . . . » 
Johansen, Leif Martin . ..... » 
Nilsen, Sverre Oskar .... . . . . » 
Lyngedahl, Harald Kristoffer 
Roald. . . .. . . .. ...... . . . . » 
Olsen, Evald Oskar . . . . . . . . . » 
Jensen, Per John .......... . 
Jakobsen, Arvid Kåre ..... . 
Krogstad, Reidar ...... . ... . 
FØdt 




11 /7 22 








Nygaard, Emil Andreas ...... Narvik 
Olsen, Ottar Karl .......... » 
Christensen, Robert B ... . .. . 
Larsson, Ernst Robert .. . . .. » 
Indstøy, Terje .. ..... ..... . 
Nielsen, Thorbjørn Johan Einar » 
Konduktørtjenesten. 
Overkonduktør: 
Nilsen, Saras Fredrik Martin Narvik 
Lindberg, Per Christian ..... » 
Jenssen, Olav Johan . . . . . . . . » 
Berntsen, Sverre .......... . 
Steinholt, Ola v Martin. . . . . . . » 
Berg, Odd . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Brændvik, Rolf Hagbart .... » 
Konduktør: 
Johnsen, Kjell .. ... .. .. . .. . 
Johansen, Kurt Johan ..... . 
Bakkejord, Harry Randolf .. » 
Larsen, K å re Haldin ....... . 
Forsberg, Harald Johan . .... » 
Forsberg, Karsten Kristoffer .. 
Aspenes, Bjarne Samuel .... . 
Bøe, Ragnvald H. ... . ...... » 
Konduktøraspirant: 
Hansen, Einar Oluf ........ . 
Jensen, Kolbj ørn Thode . ... . 
Nygaard, Peder Hartløv ... . » 
Hansen, Asgeir M . .. .... . .. . » 
Lokomotivtjenesten. 
Lokomotivkontrollør: 
Bengtzon, Gustav Alfred 
Theodor . .... . .... . ...... Narvik 
21 /10 24 
8 /11 28 
23 /5 34 
24 /534 
23 /1 33 
21 /12 34 
12 /901 
24 /7 99 
22 /6 00 
15/11 02 
26 /12 00 
16 ,'12 13 
31 /5 13 
7 /12 21 
15/9 19 
23 /11 22 




26 /3 20 
27 /5 29 
27/1 32 
13 /6 28 
11 /4 31 
31 /7 91 
Stasjon.- kond.- og lok.tj. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
14/10 42 
26 /5 42 
27 /342 
10/8 42 








11 /6 51 





15 /4 21 
11 /421 
29 /4 21 
24 /4 23 
24 /6 36 




26 ,' 6 40 
30/541 
19/12 39 
11 /3 43 
15/1042 
18/449 
27 /3 50 
18 /3 50 
31 .'5 51 
4 ;711 
fra fra 
3 /6 22 






16 /5 43 
7 /942 
27 /144 
4 /10 43 
6 /744 
26 /9 43 
11 /1 46 
3 /546 
30 /6 47 
22 /1 48 
11 /6 48 
1116 48 
31 /8 49 
31/8 49 
31 /849 
31 /8 49 
31 /849 
31 /849 
28 /9 50 
2/351 
24/9 51 
1 /6 52 
1 /6 52 
29 /9 52 
1 /1 53 












23 /1 49 
23/1 49 
21 /1 51 
1 /1 50 
1 /2 52 
1 /1 51 
1 /153 
4 ;7 11 20 /12 51 
Lokomotivtjenesten. -473 - Narvik. distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Lokomotivjører: 
Trældal, Abel Strøm Olsen Narvik 16 /491 23 /5 12 23 /5 12 10 /7 35 
Arntzen, Meldahl Johan .. . .. 30/1 96 20/5 12 16/11 16 23 /3 38 
Bergland, Trygve . . ..... .. . » 12/5 99 6 (7 14 15/10 17 5 /1 40 
Perander , Monn Charles ..... » 3 (11 99 4 (1118 4 (11 18 31(1 41 
Hvalryg, Olaf Gabriel .... . .. » 7 (11 96 12(6 15 13(11 18 31(1 41 
Zimmermann, H enry Oskar 
Albertin .... . . ... .... ... . 23 (5 00 10 /6 19 10/6 19 31 /1 41 
Rasmussen , Konrad Halfdan 
Mørk . .. ... ...... .. .. . .. 30/10 97 29 /9 19 15/9 20 30/6 43 
Klausen, Leif . . . . .... .. . .... 4 /10 02 18/10 20 18/10 20 30 /6 43 
Larsen, Marcelius Blom . .... 24 /3 03 11/9 20 24(3 21 28 (644 
Olsen, Alfred Berg . ... ..... . 4 /794 2 /11 13 25 (11 20 30 /6 45 
Dahl , Thorolf Edmund . .. . .. 7 /11 09 1 /9 24 16(6 29 21 /12 45 
Dahlin , Thormod ..... .. . ... 29 /4 09 6 (3 36 19(10 35 30/6 48 
Isaksen, Arvid Julian . . . ... . 13/12 17 16(3 37 26 /437 30(6 48 
Bardal , Per Halfdan ..... . .. » 4 /12 16 27 /4 37 27 /4 37 30/6 48 
L a ngsæther , Harald Johannes » 18/4 16 24/5 37 24/5 37 30 /6 48 
Larsen, Ernst Pareli ... . .. .. . 1 /115 15/12 37 15/12 37 24 /8 50 
Wilhelmsen, Leif Wilhelm 
Skjold .. ..... . .... ... . .. 27/7 14 17/3 38 17/3 38 15/3 51 
Hunstad, Hans Konrad . .... » 19/5 18 25 /5 36 28(3 38 15/3 51 
B erg, Kolbjørn . ....... .. ... » 1 /719 9 /337 29 /3 38 15(3 51 
Bjønnes, Odd Tiedemann .. . . » 16 /10 17 5 /9 38 5 /9 38 22 /9 51 
Paulsen, Helge ... . . . . . . . ... » 6 /221 4 /3 40 4 /340 22 /1 52 
Seim"; Sverre Eriksen . ... . . . » 19/1 19 9(740 9 /740 7 (852 
Iversen, Øivind . . ..... .. ... » 28(2 20 15 /7 40 15/7 40 7 /852 
Myhre, Erling Jostein .... . . . l /l 22 18/7 40 18/7 40 7 (852 
Halkjær , Holger Bjarne .... .. 31 /5 20 20 /7 40 20 /740 7 (852 
Sundberg; H -elmer Teodor 29 /10 20 10/840 10/8 40 7 (852 
Lokomotivjyrbøte1": 
Edvardsen, Kåre Alfred » 5 /10 18 4 il140 4 (11 40 20(12 45 
Trældal, Jan Ingvald Meier . . 15/5 20 29 /6 40 13/11 40 20(12 45 
Nilsen, Johan Nicolai .. . ... .. 28/1021 14/11 40 14/11 40 20 /12 45 
Simonsen, Arne . .. .. . .... ... » 6 /3 20 25/11 40 25/11 40 20 (1245 
Pedersen, Arne Petter . .. . .. 23 /5 20 1 /12 40 1 /12 40 20 (12 45 
Mortensen, Ole Ivar ...... . . » 3 /321 11(9 41 11 /9 41 18 /147 
Trældal , Einar Odd var . ..... » 3 /9 21 24 /7 40 20 /9 41 18/1 47 
Carlsen, Leif Odd .. ..... . . . » 11 (1 23 17(9 40 21 /9 42 25 /248 
Eilertsen, Ivar Henning .. ... » 9 /421 22 /942 22 /942 25/2 48 
Leiros , Haldor Elias Arctander 21 /5 20 24 /942 24/942 25/2 48 
Livbom, Karl Arne . . .. . . . .. 1 /722 5 /1042 5 (10 42 25/248 
Jakobsen, Odd Johan Hagerup 20 /5 22 10/9 43 10/943 22 /549 
Karlsen , Arne Nikolai .. .. . .. » 29 /7 25 9 /746 9 /746 4 /452 
østensen, Per . ... . .. . .. . ... 8 /125 21 /546 21 /546 4 /452 
Eidum, Einar Torfinn . .. . .. . » 24/11 26 8 /447 8 /447 6 /11 52 




Berntsen, Roald Martin fra 
Bergeton o • •• ••••• ••••• •• 8 /12 23 2 ;746 25 /6 48 30/6 49 
Tollefsen, Alf Bergeton . .... . » 10/2 26 28/6 48 28 /6 48 30/649 
Narvik distrikt. -474- Lok.- og linjetjenesten. 
Navn Tj enestested 
Fyrbøteraspirant: (forts.) 
Steine, Viggo Jens .... .... .. Narvik 
Johnson, Gøsta Wilhelm ... . 
Blomli, Jack Marelius Eilif .. 
Slydahl, Oddmund . . ... ... . 
Jaco bsen, Inge Harry . . . . . . . » 
Nilsen, Rolf ........ . ...... » 
Henriksen, Marseli us Petter 
Trældal, Olav Kristian ..... . 
Pleym, Kjell .............. . 
Jørgensen, Leif ........... . 
Simonsen, Odmund Edvard . . » 
Bakkejord, Terje Ernst ..... » 
Bjørgan, Karsten. . . . . . . . . . . » 
Aas, Knut Bjørn ........... . 
Hansen, Erling Karl ... .. ... » 
Nilsen, Jan ...... .......... » 
Beck, Aage Per . ... ....... . 
Johansen, Torbjørn Kristian .. 
Johansen, Claus Thormod .. . 
Berg, Hil mar .. ............ » 
Tollefsen, Hans M. . . ...... . 
Kristiansen, Arne .... . .... . 
Arntzen, Kjell ........... . . 
Kaiander, Bjarne .......... . 
Skjeldstad, Hans A . . .. . .. . . 
Thorsen, Birger ............ » 
Berg-Andreassen, Bjørnulf . . . » 
Forshaug, Odd Kristian Ansgar » 
Barmann, Per ..... . ...... . 
Lokomotivstallformann: 
Larsen, Olav Hjalmar Julius 
Dahl, Thorberg Sigurd ...... . 
Nord, Erik .... . ..... ..... . 
Lokomotivstallbetjent: 
Olsen, Aslak Daniel .... . ... . 
Nilsen, Jens Johan ........ . 
Karlsen, Bjarne ..... .. . . .. . 
Ed vardsen, Einar Levi ..... . 
Johnsen, Reidar ........... . 
Henriksen, Jørgen Henrik .. . . 
Johansen, Henry Emil .. .. .. . 
Pedersen, Odd Petter ... .... . 
Olsen, Olav Emil .......... . 
Pedersen, Agnar Peder . .. .. . 
Jørgensen, Halvdan Johan .. . 







Edvardsen, Olaus Martin .. .. Narvik 
FØdt 
28 /10 23 
26 /5 24 
20 /10 24 





23 /5 28 




28 /12 27 
15/5 28 
19/2 31 
23 /2 27 
23 /4 29 
1 /1 27 
4 /10 30 
21 /2 30 
29 /11 27 
19 /8 27 
25 /1 32 
26 /8 27 
16/12 32 
1 /5 28 




7 /7 48 
8 /748 
7 /10 48 
23 /5 49 
23 /5 49 









28 /9 50 
13 /3 51 
27 /3 51 
27 /3 51 
9 /451 
28 /4 51 
16 /5 51 
28 /5 51 
1 /8 50 
11 /9 50 
7 /6 51 
15 /6 51 
24/10 45 
17/11 52 
9 /3 04 13 /2 30 
25 /10 08 9 /2 37 
4 /5 94 10/10 18 
28 /10 93 
16/9 93 
23 /7 10 




11 /6 22 
29 /824 
22 /11 20 
12/4 16 





10 /2 37 
25 /6 40 
8 /7 40 
29 /7 40 
3 /641 
7 /12 42 
16 /2 43 
17/745 







7 /10 48 
23 /549 
23 /5 49 






1 /8 50 
12/9 50 
28 /9 50 
28 /9 50 
13 /3 51 
27 /351 
27 /3 51 
9 /4 51 
28 /4 51 
16 /5 51 
28 /5 51 
1 /651 
1 /651 
7 /6 51 
15/6 51 








28 /9 49 
28 /949 
1 /1 50 
1 /150 
1 /7 50 
1 /7 50 
1 /7 50 
1 /10 50 
1 /10 50 
l /lO 50 
l /lO 50 
1 /10 50 
l /lO 51 
1 /10 51 
1 /1051 




20 /6 52 
20 /652 
20 (652 
20 /6 52 
20 /6 52 
20 /6 52 
20(6 52 
20 /6 52 
3 /352 
17/11 52 
3 /8 50 
1 /950 
17/7 52 
20 /5 26 




27 /6 46 






1 /5 12 13/5 31 
Linjetjenesten. -475- Narvik distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra f=-a 
Baneformann i særklasse: 
Klubnes, Anton Jakobus 
Martin .. : .............. . Narvik 30 /5 89 16 /4 07 25 /746 
Hansen, Einar . . ........ ... » 14/11 88 11 /3 15 27/950 
Stikningsformann: 
Olafsen, Arvid Karstein » 10/2 07 11 /7 38 13/7 44 
Baneformann: 
Hergot, Jakob Meier .... . ... Straumsnes 7 /9 97 17/118 3 /1237 
Klubnes, Hammer Julin 
Arktander . . . . . . . . . . . . . . . Narvik 16/496 16 /417 2 /841 
Stensland, Olav Magnus .. .. . Rombak 22 /10 97 6 /10 21 24 /642 
Sørflaten, Hagerup Alfred . . . Straumsnes 31 /3 95 18/1 22 24 /6 42 
B ergstrøm, Harry .... .. .... Bjørnfjell 13 /10 13 21 /4 37 23 /5 47 
Sneen, Olaf . ......... . .... . Katterat 15 /1 12 22 /6 32 15/6 51 
Johansen, Lindbert Peder 
Julian .... . .. ..... . . ... .. » 16/2 96 10 /4 23 20 /6 52 
Banevokter: 
Sivertsen, Stasius Hoff ... .. . Straumsnes 10/8 91 31 /3 17 18/7 18 
Aspenes, Anton Martin Olsen .' Narvik 11 /1 94 11/112 1 /2 19 
Fagerjord, Marinius Nildur .. » 30 /6 00 24 /2 21 23 /3 39 
Krogstad, John o •••••••• • •• Rombak 1 /8 16 29 /6 37 2 /8 41 
Dalll, Thorleif ............. Narvik 25 /9 15 10/7 37 2 /8 41 
Torjussen, Rolf . . ........... 27 /8 16 5 /2 39 22 /244 
Brennvik, Nils Ditmar ...... . » 6 /2 19 23 /12 43 12 /7 44 
Krogstad, Arne o • • ••••••••• » 20 /7 22 16/3 41 27 /6 46 
Hals, Wilhelm Karl ......... Straumsnes 5 /417 29 /6 43 10 /447 
Seljenes, Arvid Julius .... . .. Narvik 8 /1118 21 /2 41 30 /6 47 
Johansen, Olav Johan Antonius » 5 /3 19 23 /6 42 30 /6 47 
Sandersen, Petter Anton Marius Straumsnes 17/118 4 /840 30/10 47 
Helland, Endre . ............ Rombak 29 /10 22 16 /3 44 12 /248 
Møller, Edmund Emil ....... Narvik 17/4 24 11 /6 47 12/2 48 
Simonsen, Sigvald Ernst O" • » 15/5 22 27/8 46 7 /948 
Antonsen, Wilhelm Dagbjart . Bjørnfjell 20 /4 26 11 /6 47 28 /749 
Nikolaisen, Karstein Magnar . » 13/7 27 22 /12 48 30/11 50 
Strøm, Hilmar Johan ........ Katterat 2 /6 25 20 /5 49 29 /3 51 
Bruland, Arthur Georg .... .. 31 /10 27 26 /4 50 11 /4 51 
Sandersen, Leif Almar ..... . 14/3 28 14/3 46 5 /352 
Langmo, Johan Magnus » 2 /6 30 7 /6 50 2 /10 52 
Banearbeider: 
Solberg, Kasper Rolf Narvik 20 /11 96 24/12 17 19/10 49 
Fjellberg, Ingvald Kornelius Katterat 1 /599 25 /1 20 19 /10 49 
Brendvik, Eivind Meier ..... Straumsnes 20 /6 93 10/6 22 19/10 49 
Strømsnes, Agur Mikal ...... 10/3 97 9 /11 22 19/10 49 
Aspenes, Albert Johan . .. .. .. » 10/4 97 4 /3 24 19 /10 49 
Sevaldsen, Sverre Marinius .. Narvik 23 /4 04 22/9 24 19 /10 49 
Klubnes, Hilberg Joakim .... Straumsnes 9 /3 97 15 /9 25 19/10 49 
Aspenes , Stasius Angell ..... » 18/9 99 4 /326 19/10 49 
Svendsen, Severin ........... Rombak 26 /6 07 15 /2 27 19/10 49 
Lillevik, Sigurd Alfred Nikolai Narvik 20 /8 04 11 /8 31 19/10 49 
Narvik distrikt. -476- Linjetjenesten 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tjenestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Banearbeider: (forts.) 
Klubnes, Jentoft Antonius 
Harder Si vertsen •• • a o •••• Narvik 22 /4 05 11 /11 31 19 /10 49 
Lorentsen, Harald Benjamin 
Angel .............. .. . .. » 5 /804 9 /836 19/10 49 
Klubnes, Harald Kristian .... Rombak 22 /111 9 /12 36 19/10 49 
Gamnes, Anfin Eberg 0ien. . . Narvik 16/1201 30/3 37 19/10 49 
Helland, Hans . ....... ..... Rombak 24 /5 89 16/5 37 19 /10 49 
Hansen, Henrik Marius ...... Bjørnfjell 22 /9 03 23 /8 37 19 /10 49 
Olaussen, Osvald Karl Peder . Narvik 22 /2 07 1 /10 37 19 /1049 
Fjeldberg, Alfred Berner o ••• Straumsnes 28 /6 04 12 /3 38 19 /10 49 
Strømsnes, Sverre Martin ... . » 18/12 05 19 /538 19/10 49 
Laukvik, Ingvald Norman ... Narvik 17/5 03 15 /7 38 19/10 49 
Sørensen, Gudleif Johan . .. .. Straumsnes 25 /305 26 /7 38 19/1049 
Trønes, Magnus Fredrik Johan Narvik 14 /7 06 2 /938 19/10 49 
Horrigmoe, Haakon ......... 28 /905 24 /9 38 19 /10 49 
Johansen, Johan Marius ... .. » 30 /10 11 24 /9 38 19 /10 49 
Lundemo, Konrad Kristian 
Meier .... ... ............ . Katterat 19/4 95 19 /6 39 19 /10 49 
Sørensen, Olav Wilhelm ... .. Straumsnes 23 /12 06 4 /739 22 /9 50 
Fagerjord, Ingvald Johan ... » 22/6 07 5 /740 22 /9 50 
Jensen, Alfred Emanuel .. ... Narvik 2 /9 01 9 /740 22 /9 50 
Aspelund, Pareli Johan Lund . 4 /504 28 /9 40 22 /9 50 
Seines, Knut .... .... ....... 16/2 13 Il /Il 40 22 /9 50 
Jakobsen, Lars Lind Andreas. 12/2 04 15/1 41 22 /9 50 
Anthonsen, Erling Nikolai ... 14/1 22 9 /241 22 /9 50 
Andreassen, Thorstein Petter 
Kristian .. ............... » 11/1 06 30/4 41 22 /9 50 
Sivertsen, Alfred Nikolai .... » 24 /217 23 /541 22 /9 50 
Myrvang, Haakon Emil ...... 30/606 17 /8 41 22 /950 
Hofstad, Alfred ............ » 12/10 08 22 /841 22 /9 50 
Olaussen, Arthur Johan ..... » 17/9 05 15 /9 42 22 /951 
Solvoll, Wallentin .......... » 23 /2 08 25 /10 31 27 /4 51 
Gamnes, Bjarne A. ......... 20 /7 07 31 /7 42 l /Il 51 
Sjursheim, Almar L. . . . .. ... » 12/6 22 3 /547 28 /11 51 
Ekstrapersonale 
Banevokte1'aspirant: 
Larsen, Arild D. ... ..... ... Katterat 24 /2 28 15/5 51 7 /251 
Sørensen, Trygve Hermund .. Narvik 14/9 28 11 /12 50 7 /251 
Enoksen, Engberg ... . . ..... Straumsnes 21 /8 24 30/5 51 1 /452 
Hansen, Kristian ........... Bjørnfjell 3 /224 25 /6 52 1 /4 52 
Karlsen, Olav .. ......... . .. Rombak 31 /7 28 4 /6 52 1 /452 
Kristiansen, Arne O ... . ..... Katterat 4 /528 4 /652 1 /452 
Liljebakk, Arnljot .......... Narvik 14/11 29 14/2 53 1 /452 
Håndverkerjormann ved linjen: 
Andreassen, John Eckroll .... Narvik 25 /191 14 /5 21 26 /6 41 
Andersen, Torjus ........... 27 /5 93 4 /115 30/647 
Pettersen, Marcelius Johan . . 20 /7 99 12 /429 30/6 47 
Rønning, Monrad Ingemann .. 15 /11 96 25 /5 30 30 /6 47 
Nilsen, Daniel Sofus Johan .. 10/12 97 18/4 33 30/11 50 
Linje.- og verkstedtjenesten. -477 - Narvik distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Håndverkerjormann ved linjen: (forts.) 
Hansen, Henry ............ Narvik 12/9 13 9 /11 48 29/3 51 
Evensen, Martin Z. ......... » 21 /10 02 2 /7 31 9 /252 
Håndverker ved linjen: 
Sollie, Kåre Johan .......... Narvik 31/7 13 17/7 46 13 /2 47 
Stiberg, Alf Martin . .. . . . .... 20/11 09 10/6 38 30/6 47 
Arntzen, Alf .. . . . ..... . .... 6 /3 17 1 /7 38 30/6 47 
Janson, Roald o ••• • •••••••• 15/3 11 7 /740 30/647 
Strøm, Ragnar ..... . ... . ... 3 /9 13 5 /11 39 21 /10 48 
Sivertsen, Hans Pareli ...... 5 /404 14/1 23 27 /1 49 
Simonsen, Levi ." ......... . 23/6 16 13 /6 39 27 /1 49 
Evensen, Peder Kristian Dreier 8 /205 28 /12 43 27 /149 
Eriksen, Einar Martin ...... 10/9 03 1 /839 27/849 
Davidsen, Marius Johan Karl. 1 /6 15 11 /5 44 28 /1 50 
Slydal , Arvid .............. 18/7 14 27 /638 29 /6 50 
Sandersen, Sverre A. . . .... . . » 7/10 14 2 /6 35 29 /3 51 
Gamnes, Arne Emil . . ... . . .. Katterat 28/8 08 26 /6 39 29 /3 51 
Aanes, John Kr. M . o • ••• • • • Narvik 16/5 17 20 /9 38 29 /3 51 
Martinussen, Alf Kr .. ...... . 15/306 26 /6 39 22 /9 51 
Evensen, Henry A. I. .. . .... 6/10 07 22 /8 29 20/6 52 
Malmveier: 
Pedersen, Ole Harr Kristian .. 9 /291 3 /11 09 27 /6 46 
Gar tneljormann : 
Moen, Leif Andreas o •••••••• 19/2 18 15 /3 50 30 /3 50 
Gartner: 
Løvseth, Arne o •••••••••••• 27 /7 99 17 /3 34 31 /5 51 
Verkstedtjenesten. 
Verksmester: 
Kristiansen, Ragnvald Konov Narvik 20 /5 98 25 /5 23 13 /1 37 
Johansen, Geberg Malfin Ansgar » 14/12 86 14/7 19 21 /4 49 
Enevoldsen, Lars Emil ...... 20 /7 96 27 /1 21 29(3 51 
Cronblad, Nils Wilhelm Thomas » 7 /1110 11/6 27 30 /4 52 
Hansen, Erling . .. . ....... .. 15/2 04 18/1220 3 /752 
Verkstedarbeider kl. I: 
Rotstigen, Jørgen . ....... .. 21 /4 97 4 /7 23 9 /1 26 
Nilsen, Kristian . ........... » 12/6 94 23 /2 21 19/2 26 
Kristiansen, Hans Johan Valberg » 23 /9 01 8 /623 3 /5 30 
Christensen, Birger Conrad Vold » 10/3 98 25/7 21 7 /3 35 
Hansen, Hagerup Odin Benoni 7 /1 98 20 /3 16 11 /3 35 
Rekstad, Hans Mikal - ...... 7 /492 11/11 20 11 /3 35 
Olsen, Georg Nikolai Emil ... 12 /9 91 13 /11 22 4 /635 
Kvensjø, Ottar Høier ... . .... 15/1 04 20 /12 20 2 /10 35 
Woll, Johan Krist ian . ...... 26/4 89 26 /10 26 22 /10 36 
Nygaard, Jentoft Berg Antonsen » 28 /8 90 28 /6 10 24 /2 37 
Kristiansen,KarlJ ohanSkrøder 7/603 3 /12 25 24 /2 37 
Hansen, Ingvald Kaare . .... 13/10 08 28 /7 24 24 /2 37 
Narvik distrikt. -478- Verkstedtjenesten. 
Navn Tjenestested 
Verkstedarbeider kl. I: (forts.) 
Hansen, Hans Edvard ...... Narvik 
Sørensen, Sverre Julin Mørk }) 
Dahl, Arild .... . . .... . .. . . . » 
Hjelle, Hjalmar Osvald .. . .. » 
Larsen, Oskar Vilhelm ..... . 
Hansen, Hilmar Artur Berg 
Thomassen, Trygve Martin .. » 
Meyer, Hans Karolius ...... . 
Hansen, Agur Mikal Helmer .. 
Jensen, Eugen Fredrik Ove. . » 
Hanssen, Kristen Johan Hagerup » 
Sefting, Ragnvald Peder .... 
Nilsen, Nils Olai Elberg. . . . . . » 
Moe, Peder Henløi ... ...... . 
Johansen, Thorstein ....... . 
Karthum, Ingvald Henry .. . 
Kjellberg, KarlOlav ..... . . . 
Grønvold, Elias Ingvald August 
Waleniussen, Reidar Angel .. 
Ma.rtinussen, Johan Marelius . » 
Paulsen, Henry Johan ..... . 
Paaske, Harald Johan .. .. .. » 
Utheim, Olav Marius . . .. .. ~ . » 
Søreflsen, Petter ..... . ..... . 
Kvensjø, Age Frants ... . ... . 
Kristensen, Trygve. . . . . . . . . . » 
Pettersen, Ivar Nikolai Marius 
Brækkan, Harald Dornfeldt 
Hansen, John Bertin .. .... . 
Lund, Roald Arvid ... . ..... . 
Kristensen, Arne Haakon . . . 
Adolfsen, Kaare ........ . .. . 
Andersen, Torbjørn . . ...... . 
Lundahl, Bersvein Kristoffer . » 
Johansen, Einar Ottar .. .. . . 
Verkstedarbeider kl. I I: 
Erikson, Gustav ........... . 
Dahl, Arthur Karlof Soldal. . . » 
Woldstad, Olar . . . . . . . . . . . . . » 
Simonsen, Sverre Marinius . . . » 
Augustinussen, Torleif Oscar . » 
Vanje, Ivan . .. ........ .. .. » 
Munkvold, Finn . . . . . . . . . . . . » 
Ursin, Sigurd Andreas . .... . 
Lyngedahl, Ivar Ingemann .. 
Pedersen, Odd . .... . .. .. . .. . 
Vaktmann: 
Isaksen, Carl Johan . . . .... . 
Pettersen, Edvin Peder ... . . 
Larsen, Nils Ingolf Kristian . . 
Jakobsen, Harald Marcelius .. » 
FØdt 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
7 /1 97 
21 /10 96 
7 /10 02 
13/5 99 
10/5 89 · 
26 /5 91 
26 /6 09 
9 /416 
25 /4 96 
21/10 14 
21 /9 93 
19/7 07 
2 /9 92 
13 /4 92 
11 /10 11 
16/9 03 
2 /7 11 
22 /2 99 · 




22 /11 05 
9 /7 07 
10 /12 21 
21 /5 22 
27 /6 22 
16 /8 98 · 
29 /3 94 -
28 /7 23 
25 /9 24 
27 /9 18 
30/12 24 
7 /820 
1 /12 05 
28 /3 08 
21 /9 11 
11 /6 97' 
22 /9 16 
16/7 02 
17/1 18 
3 /9 15 
12/1117 
28 /7 17 
4 /614 
22 /6 21 
23 /10 24 
30/11 24 
14/4 36 
23 /7 23 
14/9 24 
9 /826 
6 /4 36 
25 /1 37 
27 /12 40 
18 /12 35 
8 /832 
18/8 10 
29 /4 37 
25 /6 40 
13/3 29 
7 /442 
7 /10 40 
23 /3 41 
7 /920 
26 /5 41 






8 /6 21 




26 /10 45 
29 /10 43 
27 /7 31 
1 /740 
12/740 
9 /6 37 
1 /740 
17/12 20 
22 /8 40 
26 /5 41 
22 /11 40 
6 /743 
27 /8 48 
1 /9 02 3 /7 40 
20 /5 92 ' 10 /1 21 
21 /2 06 18/8 41 
9 /4 08 25 /8 42 
fra fra 
8 /11 37 




lO /lI 38 
27 /442 
27 /4 42 




28 /3 44 
20 /6 44 
20 /6 44 
22 /2 46 
22 /2 46 
30 /6 46 
30 /6 46 
30 /646 
7 /9 46 
8 /1 47 
8 /1 47 
8 /147 
15/7 48 
15 /7 48 
27 /1 49 
26 /7 51 
26 /7 51 
8 /1 52 
8 /1 52 





24 /9 42 




11 /3 47 
8 /1 52 
8 /1 52 
8 /1 52 
30 /3 50 
26 /7 51 
26 /7 51 
.26 /7 51 
Verksted. og elektrotjenesten. -479-
Navn Tjenestested FØdt 
Ekstrapersonale 
Lærling: 
Lund, Karl August Olav Narvik 
Hansen, Olav Kyrre .... ... . . 
Ed vardsen, Sigurd . .. . . .... . 
Frantzen, Kjell. . . . . . . . . . . . . » 
Jensen, Hugo Olav . .... . . . . » 
Andersen, Roald ........... » 
Hansen, Ivan Nikolai .. .... . 
Frykholm, Kjell-Erik . . . .... . 
Altermark, Frits . .... . .. .. . 
Nordgren, Erling Rune . . ... . 
Ingebrigtsen, Karstein M ... . . 
Hansen, Johan Magnus .... . 
Dahl, Alf ................. . 
Benjaminsen, Billy J. . ..... . 
Olaisen, Halstein ........... }) 
Hansen, Erling Olav. . . . . . . . » 
Eide, Per Arvid ...... ... .. . 
Kristiansen, Karstein. . . . . . . . » 
Aspenes, Kristian Eberg .. . . 
Holen, Olaf Bernhard . .. .. . . 
Pedersen, Stein Johan . . . . . . 
Hansen, Alfred Hans ...... . 
Hansen, Leonhard . . . . . . . . . . » 
Lind, Hans Sigmund . ... . . . . 
Hansen, Per Magnus . ... ... . 
Andreassen, Anton Einar Johan » 
Nilsen, Adolf .. . . ....... . .. » 
Perander ,Agnar .. .. . . . ... . 
Forselv, Edmund . . . . . . . . . . . ») 
Seloter, Ernst . . . . . . . . . . . . . . » 
Elektrotj enesten. 
Elektromester: 
Bogen, Harry Normann Narvik 
Elektroformann i særklasse: 
Bjarke, Erling Olaus ........ Narvik 
Kristiansen, Roar . ......... » 
Bergstrøm, Berteus Meier .... Katterat 
Elektroformann: 
Markussen, Toralv Kollin ... . Narvik 
Stasjonselektriker: 
Harr, Sigvart Othelius Nikolai. 
Montør: 
Kristiansen, Ivar Ole 
Mikalsen, Petter Magnus J entoft 
Olsen, Birger Marcelius ...... 
11/7 31 
19 /7 29 
12/12 27 
30 /3 30 








3 /3 30 
25 /1 32 
20 /4 32 
19/11 32 
16 /4 30 
1 /10 31 
31/5 32 
16/3 31 




28 /2 32 
11 /7 32 
14/12 30 
11/5 30 
13 /7 35 
20 /2 29 
13 /6 02 
31 /12 99 
5 /4 14 
31 /1 89 
23 /2 95 
13/597 
1 /10 06 
11 /3 09 
29 /3 12 
Narvik distrikt. 
Tjeneste- Nåværende 
Antatt ansiennitet stilling 
12/7 21 
26 /9 29 
20 /5 36 
8 /1 23 
26 /5 13 
15 /8 21 
7 /7 26 
28 /1 36 






6 /3 50 
26 /5 50 
18/7 50 
18 /7 50 
18 /7 50 
19/7 50 
24 /7 50 
11/9 50 
11/9 50 
11 /9 50 
25 /11 50 
21 /5 51 
4 /651 









1 /8 51 
4 /10 51 
24 /10 51 
18/2 52 
10 /8 49 
1 /749 
] /7 49 
17/7 51 
8 /6 43 




Narvik distrikt. -480- Elektrotjenesten. 
Tjeneste- Nåværende 
Navn Tj enestested FØdt Antatt ansiennitet stilling 
fra fra 
Montør: (forts.) 
Nygaard, Roald .- ......... . . Narvik 23 /8 22 1 /742 10/3 49 
Abrahamsen, Brynjulf Robert 14/4 17 8 /3 37 24/3 49 
Karlsen, Ola . .. .. . . .. ...... 3 /12 19 15/7 40 12/1 50 
Andreassen, John Martin .... » 21 /12 22 4 /741 1 /2 51 
Ledningsreparatør: 
Kristiansen, Peder Kristoffer 
Ulrik ... ..... .. ... . . .. ... . Narvik 13/6 88 8 /5 22 11 /1 26 
Eriksen, Karl Eugen ... .. . .. 7 /10 98 3 /7 22 11 /1 26 
Bjørnstad, Kristian Sverre 
Gustav ..... ............. 23 /9 99 29 /6 22 14/6 38 
Daabak, Sverre Ditlef . ...... 12/7 05 7 /4 36 10/12 40 
Abrahamsen, Marius Henry 
A ndreas .. ..... . . ........ Katterat 9 /2 14 22/5 39 10/1 46 
Johnsen, John Dreier . .. . .... 22 /4 04 28 /6 40 14/11 46 
Bergstrøm, Bjarne ......... . » 9 /3 17 14/6 40 30 /6 47 
Dyrstad, Hans Bård .. ...... Narvik 1 /523 10/11 43 30 /647 
Julin, Karsten Kornelius . .... Katterat 26 /8 09 1 /740 28 /11 47 
Fagerjord, Lars Alf Ingebrigt . 18 /11 13 27/3 42 7 /9 51 
Ekstrapersonale 
Lærling: 
Andreasen, Arne Henning E .. Narvik 17/931 31 /5 49 
Taraldsvik, Terje Nils J . .... 25 /6 32 31 /549 
Karlsen, Thage ... .. ...... . . 14/2 31 26 /6 50 
Lagermester: 
Larsen, Mikal Sakarias Narvik 16/5 90 26 /6 14 2 /10 52 
Sjåfør: 
Skånevik, Fredrik Kristian Jul » 8 /190 15/6 23 23 /4 35 
Pedersen, Thoralf Johan 
Normand .. .. . ..... ..... . 1 /8 98 21 /1 21 18 /6 43 
Sedolfsen, Trygve Roald .... 14/5 15 27 /6 40 9 /250 
Lagerbetjent: 
Lian, Frithjof Asmund B ergl) . » 20 /499 27 /521 27/1043 
Horrigmoe, Thoralf .. .. ... .. » 17/207 2 /740 15/6 44 
Nygaard, Nils Andreas Edvin . 29 /12 93 10/1 21 1 /11 45 
Jørgensen, Peder Gerhard 
Jæger ........ , .......... 20 /5 13 25 /6 40 12 /5 50 
Jæger, Bertheus Andreas Johan » 17/7 14 25 /6 40 31 /5 51 
Tomte- og lagerarbeider: 
Larsen, Sverre Nikolai Martin » 23 /5 18 27 /3 42 9 /250 
Andersen, Asmund Andreas .. 21 /10 14 29 /3 43 9 /250 
Martinussen, Johannes Kristian » 4 /1 27 7 /9 43 9 /250 
Kristensen, Fridthjof Erik . .. » 1 /523 28 /446 24/8 50 
Strømsnes, P etter .. ....... . 13/6 22 11 /6 42 23 /851 
1) Ansatt som malmveier fra 28 /2 51. 
-481 -
Jernbaneanleg g-ene. 
Navn Anlegg FØdt 
A. J ernba n eanlegg. 
Overingeniør I : 
Hvoslef, Fin, bygn.ing. 
K.T.S.ll ..... ... .. ... . . Oslo Sentralstasjon 10/8 89 
Jørstad, Einar, bygn. ing. Drammenb. dobb .-
T .T.L.09 .. .. ... .. ...... sporanlegg 9 /489 
Øverland, Harald, bygn. ing. 
K.T.S.I0 ... . .. .. . ..... . Mo-Bodø 2 /10 89 
Nordang, Bruno, bygn. ing. 
T .T.L.07 . ... ......... .. Moi-Sta vanger 12/9 85 
A vdelingsingeniør I: 
I versen, Eilif .. ... . ... .... . Anleggsktr. Dr.men d . 8 /588 
Haaland, 'Kristian W. , 
bygn. ing N.T.H . 20 . . ..... Moi-Sta vanger 21 /12 92 
Solberg, Halvor Klasen, 
bygn. ing. N.T.H. 20 .. .... Oslo Sentralstasjon 14/1296 
Koll Frafjord, Helge, 
bygn. ing. N .T.H . 21 .. ... Moi-Sta vanger 7 /693 
Mathisen, Alf A., bygn. ing. 
Mo-Bod~ N.T.H.34 . ... . . ..... ... . 23 /5 08 
Carlsen, Thorstein ECkmann, 
bygn. ing. N .T.H. 23 .. ... Mosjøen-Mo 19 /701 
Fiskaa, Odd M. , bygn. ing. 
N.T.H.21 ..... . ... ...... Oslo Sentralstasjon 25 /8 98 
Havig, Bodvar, bygn. ing. 
N.T.H.33 . ........ . ..... . Mo- Bodø 6/12 06 
Fjeld, Inge Tannæs, bygn. ing. 
N .T.H.36 . .. ... .. . ...... 3 /7 12 
Aksnes, Rolf W., bygn. ing. 
N.T.H. 37 .. .. .. ... . ..... 1 /114 
Hjulstad, Egil M., bygn. ing. 
N.T.H.39 ... ..... . . .... . 5 /113 
Raae, Arnulf, bygn. ing. 
N.T.H.40 . o •••••••••• • • • 15/2 14 
Øfsdahl, Per, m. ing. N .T .H. 35 15/4 10 
A vdelingsingeniør I I: 
Eriksen, Alfred, bygn. ing. Drammenb. dobb.-
N.T.H.33 .... ....... .... sporanlegg 26 /4 01 
Skauge, Olav, bygn. ing. 
N .T.H.40 ... ... .. .... .. . Vossebanens omb o 1 /6 12 
Andersson, Enok ... ... . ... . Oslo Sentralstasjon 26 /1 92 
Raae, Erik Buseth, bygn . ing. 
N .T.H.41 ... .. .. . ...... . Mo-Bodø 18/2 17 
Hiller, Ivar, bygn. ing. Drammenb. dobb. -
N.T.H.42 ..... . ... . ..... sporanlegg 11 /1115 
Tyldum, Hans, bygn. ing. 
N .T.H.40 . .. ........ . ... Stamne-Leangen 14/6 16 
B ø, Reidar, bygn. ing. 





13:9 12 1 /7 37 
1 /110 16/12 38 
1 ,1 9 10 11 /7 46 
21'420 18/10 46 
3 /4 23 1 /7 36 
6 /708 26 /7 40 
1 /7 20 10/743 
15,'7 21 10 /743 
20 /11 35 28 /646 
4 /6 36 28 /646 
10/8 21 1 /746 
1 /12 36 28 /8 47 
12.'9 37 18/3 48 
1 /12 37 18/3 48 
1 ,' 2 40 18/3 48 
15 ,'11 40 26 /7 51 
1 ,236 28 /8 52 
24/10 17 30/6 41 
12 ,'3 41 13 /548 
12/7 15 1 /749 
22 /10 41 1 /749 
20 /1 43 l /l 50 
16/9 40 13/450 
20 /10 42 9 /252 
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Nåværende 
Navn Anlegg FØdt Antatt stilling 
fra 
A vdelingsingeniør I I: (forts.) 
Johansen, Age, bygn . ing. 
N.T.H.42 . ... ...... ... .. Mo-Bodø 22/12 17 7 /11 42 9 /2 52 
Håland, Gustav, bygn. ing. 
N.T.H.42 ... . . . . . .... . .. 17/517 15/443 9 /252 
Materialjorvalter I: 
Raae, Johannes B. A ......... Mosjøen-Mo 30/8 84 1 /901 30/6 37 
Lund, Gerhard .............. Moi-Stavanger 4 /3 91 26 /7 07 18/2 44 
Engstrøm, Oskar J . .... ..... Mo-Bodø 24/9 94 17/5 09 18/2 44 
Ingeniør I: 
Sollid, Arnljot, bygn. ing. 
N.T.H.41 .... . .. . ....... Hannåsanlegget 11 /5 17 27 /1 49 27 /1 49 
Berquam, Oddmund Mo-Bodø 20 /411 14/2 41 11 /1 51 
Hovla,I}dsdal, Henrik L., 
bygn. ing. N.T.H. 47 ...... Oslo S entralstasjon 11 /6 20 12/9 47 23 /8 51 
Sunde, Torbjørn, bygn. ing. 
N .T.H.47 . .. ... . ........ Mo-Bodø 4 /421 14/1 48 23 /8 51 
Sverdrup, Johan Fredrik, 
bygn. ing. N.T.H. 48 ...... Moi-Sta vanger 1 /922 13 :'5 49 7 /9 51 
Ellingsve, Arvid H., bygn. ing. 
N.T.H.49 .. ........ .. ... 30 /9 23 19/849 7 /951 
Skyberg, Sverre, b ygn. ing. 
N.T.H.50 . ... . ...... .... Vossebanens ombygn. 23 /1 24 5 (949 22 /9 51 
Aamodt, Nils Godtfred , 
bygn. ing. E .T.H. 50 . . .. . . Oslo Sentralstasjon 10/7 26 2 /1 51 22 /951 
Gjerløw, Lars, bygn. ing. 
N .T.H.43 . ..... . .. .. . ... Mo-Bodø 13/9 18 1 ,1 11 51 l /Il 51 
Oftedal, Sverre, bygn. ing. 
N .T.H.50 . . ... .... ... .. . Moi-Sta vanger 18 /524 25 /9 50 3 /7 52 
Aasli, Arne, bygn. ing. 
E.T.H. 51. ....... . . ... ... Mo-Bodø 11/9 24 22 /8 51 17/7 52 
Muri, Lars Ingvald, bygn. ing. 
N.T.H.51 ............... 22 /425 7 /9 51 17/7 52 
Gausdal, Palmer, bygn. ing. 
N.T.H.51 . .... ..... .. ... Moi-Sta vanger 14 /826 1 /10 51 28/11 52 
Sekretær I: 
Sunde, Aslak .............. Drammenb. dobb .-
sporanlegg 4 /11 88 22/1 08 13/10 37 
Hole, Sigurd ......... . ..... Mo-Bodø 7 /5 96 14/4 14 13 /10 37 
Hergot , Georg J ............. Oslo Sentralstasjon 1 /10 99 15 /6 18 18/244 
Wierød, Anton O. ....... .. . Mosjøen-Mo 27 /488 1 /10 13 19 /12 46 
Kasserer I: 
Grimsgaard, Erik A . ........ Moi-Sta vanger 30/9 89 18 /6 04 21 /8 41 
Fjeld, Jacob B . . . ......... . Mo-Bodø 30/4 91 12/1 14 28 /2 44 
Bokholder I I: 
Lien, Anders J. ............ Mo-Bodø 6 /588 1 (6 10 13/10 37 
Houen, Harald J . W. .... . .. Moi-Sta vanger 15/7 92 9 /510 18/2 44 
-483-
Navn Anlegg 
Materialjorvalter I I : 
Nereng, Ola . ....... . .. .. .. Drammenb. dobh.-
Konstruktør I: 
Hammer, Trygve ... ....... . 
Alvarstein, Vilrik ... . ... ... . 
Prestmo, Nilsl) ... . . ... .... . 
Moe, Bernhard ...... .... . . . 
Kolstad, Johan .. ........ . . 
Josefsen , Sigurd J. 
Konstruktør Il: 
sporanlegg 
Anleggsktr. Dr.men d . 
Mo-Bodø 
Moi - Stavanger 




Asebø, Oskar ... . .. . ...... . Mo-Bodø 
Granlund, Einar ... ..... ... » 
Sekretær I I: 
Rise, Karl Sverre . .. ....... . 
Stølan, Ingebrigt ... .. . . ... . 
Engen, Kristian ... . . . .... . . 
Volden, Eilif ....... ... .. .. . 
Svartskuren, Ole ..... . . ... . 
Gudal, Alv A . . . ... .... .. .. . 
Stenvåg, Odd . . ... .. ...... . 
Samuelsen, Arthur ..... . .. . 











Olsen, Eivind . ..... . .. ..... Mo-Bodø 
Fransvaag; Olaf . . . . . . . . . . . . » 
Eide, Otto H . ...... .. . ..... Vossebanens ombo 
Bygningsjører: 
Waaler, Mentz . ..... .... .... Mo- Bodø 
Boganes, Andreas ....... . .. Moi- Sta vanger 
V er ksmester: 
Solli, John Eivind .. ... . .... Drammenb. dobb.-
sporanlegg 
Sørhøi, Ingolf ..... .. .. .... . Vossebanens ombo 
Oppsynsmann: 
Granlund, Asbjørn O ... ... . . 
Nordgaard, Ivar A . .. . . . ... . 
Faugstadmo, Paulr. ....... . 
Stangeby, Harald O .. . . ... . . 
Aasebø, Harald . .... . .. ... . 
Larssen, Karl Ludvig ... . ... . 
Fossum, Peder . ... ... .. ... . 
Ruud, Harald ....... . ..... . 









Anleggsktr. Dr.men d. 
Mo-Bodø 




Antatt st illing 
fra 
22 /11 90 1 '11 13 13 /3 50 
25 /3 98 
21 /1 00 
24 /12 91 
23 j3 01 
22 /2 96 
23 /4 11 
31 /1 13 
12/4 20 
1 /483 
23 /5 83 
30/5 92 
13/9 95 
30 /10 96 
27 /12 93 
20 /9 98 
6 /401 
18 /9 95 
29 /301 
29 /3 97 
7 /1 02 




20 /3 22 




11 1 48 
7 /7 22 1 /1 48 
27 '7 40 19 /12 52 
16 /5 31 20 /12 51 
15 /8 37 19 /12 52 
l /lO 14 
21 /4 14 
3 /5 10 
14 /2 14 
1 /215 
15/10 15 
l /lO 16 
4 /9 17 
20 /1037 
20 /10 37 
30/6 39 





18 /6 18 30/6 47 
29 /5 16 1'6110 47 
23 /8 21 16 /10 47 





30 /10 89 15 /10 22 
7 /6 96 24 /4 23 
26 /5 43 
26 /5 43 
19 /1 92 
23 /1 89 
9 /694 
26 /5 88 
6 /692 
1911 
29 /1 12 
15 /8 15 
22 /4 06 
14/6 11 
10/7 96 15 /9 10 
22 /1 93 6 /9 12 
4 /12 94 22 /10 12 
19 /5 94 14/11 10 
3 /320 
3 /320 
3 /3 20 
7 /10 21 
21 /2 34 
21 /2 34 
21 /2 34 
4 /10 34 
22 /1 36 
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Nåværende 
Navn Anlegg FØdt Antatt stilling 
fra 
Oppsynsmann: (forts.) 
Knutsen, Harald ... . .. . . . ... Drammenb. dobb.-
sporanlegg 2 /1 00 31 /117 22 /1 36 
Frøseth, Sivert B ... . .... . . .. Mosjøen-Mo 3 /8 97 2 /114 23 /9 36 
Kaagen, John 1. J. ..... . .. . Mo-Bodø 3 /9 99 27 /5 16 23 /9 36 
Brandborg, Erling J. .... . . . Oslo Sentralstasjon 5 /1 03 1 /7 18 21 /12 37 
Lie, Lars . ....... ... ....... Vossebanens ombo 9 /697 27 /3 22 21 /12 37 
Sørum , Ottar o • ••••••• ••••• Mo-Bodø 13 /10 90 1 /7 18 19/10 38 
Thorsen, Simen ... ... ...... 10/6 93 19,' 5 13 14/543 
Aakerli, Nils ............... 20 /793 29 /5 13 14/5 43 
Nygaard, Hans J. . . .. .... .. Anleggsktr. Dr.men d. 1 /3 89 16 /4 14 14/5 43 
Skogen, Hans P . ........ ... Mo-Bodø 16/10 98 18 /2 15 14/5 43 
Skaug, Nils S. .. .. ...... ... Moi-Sta vanger 23 /3 02 1 /818 14/5 43 
Barlaug, Olav G. ........... » 24 /2 04 29 ,420 14/5 43 
Lavik , Olav ..... . ...... ... Vossebanens omb o 19 /12 96 1 /8 21 14/5 43 
Nesheim, Ivar . . ........ . . . » 31 /1299 15 /5 22 14 /543 
Lyberg, Karl o •••• •••• • • •• • Moi-Sta vanger 15 /1 88 1 /9 12 10/3 44 
øvresætre, Rasmus .. . ..... . 3 /388 8 ,'613 10/3 44 
Trondsen, Olaf ... .......... Mosjøen-Mo 11 /9 03 2 :11 18 10/3 44 
Ovesen, Arne M. ... ........ Mo-Bodø 19i4 91 30 ,6 21 10;3 44 
Mykjåland, Gunnar ......... Moi-Sta vanger 10/3 92 1 ,2 22 10/344 
Sandvik, Ivar ..... .... .. ... Mo-Bodø 6 /2 05 1 '423 10/3 44 
Møreh, Olav .. .. . ... ........ Anleggsktr. Dr.men d . 24 /2 06 1/10 40 10/344 
Solem, Olaf .... .. . . .. .. .... Mo-Bodø 22 /5 98 1 /9 18 25 /6 47 
Rønning, Jørgen J. .. .. ... . . 30/3 90 10 /5 05 28 /8 47 
Landsverk, Nils K ... . . ...... 12 (3 99 1 '6 19 28 /8 47 
Monge, Knut ... .... ... .... 1 2 /12 10 ,'426 28 /8 47 
Alte, Johan .. .... .......... » 30/8 04 25 ,10 26 28 /8 47 
østrem Torger .... , .. . ...... Moi-Sta vanger 31 /3 12 8 /8 34 28 /8 47 
Aspås, Einar . . ...... . .. .... Mosjøen- Mo 25 /2 97 1 ,' 6 38 28 /8 47 
Heistad, Knut .... . .. ...... Anleggsktr. Dr.men d. 7 /10 94 10 /8 34 1 /9 47 
Larssen , Peder O. o • • • • ••••• Oslo Sentralstasjon 14/3 06 20 /4 21 19/5 49 
Bye, L0rents T. H . . ... ... . .. Mo-Bodø 28 )3 06 1 /12 21 19 /549 
Hanssen, Magnus F . ..... . . . . lO /lO 97 4 /514 12/1 50 
Brækkan, Olaf .. . . ......... . Hannåsanlegget 21 /2 14 17 /3 30 12/1 50 
Berg, L~if H. ...... ... .... . Mo-Bodø 5 /9 11 9 /6 31 12/1 50 
Waag, Hans N. L. .......... 17/2 16 25 /8 31 12/1 50 
Dahle, Jan H. ... . . . .. . .. .. 14/8 16 15 '5 32 12/1 50 
Bjørk, Gusta v ........ . . . . . 15/10 00 9 '717 17/752 
Larssen, Ole Lund .. .. . ..... 9 /708 3'8 26 17 /7 52 
Paulsen, Paul o .. . . .. ........ 7 /12 14 21 '6 32 17/7 52 
Tveita, Kristian .. . ..... . ... 24 /4 10 3 ,6 36 19 /12 52 
T egner I: 
VOilestøl, Olav .. . .. . .... ... Trysilbanens forarb . 18/1 05 23 /10 39 5 /5 49 
Skjølberg, Odd . ... . ........ Mosjøen-Mo 13/6 13 16 /4 41 5 /549 
Halland , J aeo b . .... .. ... . . Drammenb. dobb.-
sporanlegg 3 /10 11 29 /5 36 28 /7 49 
Haugen, Anton . .. .... ...... Mo-Bodø 5 /4 22 25 ,'1 52 3 /7 52 
J ernba nejullmektig: 
Røst, Oddbjørn .... .... . .. . Mo-Bodø 5 /1 03 15/7 19 1 /1 44 
Volden, Sigurd .. ... ...... .. Drammenb. dobb.-
sporanlegg 13 /2 98 21 /2 16 27 /4 44 
-485- Jernhaneanleggene. 
Nåværende 
Navn Anlegg FØdt Antatt stilling 
fra 
J ernbanejull mektig: (forts.) 
Baarud, Kristian . .. . ... .. .. Hannåsanlegget 15/1 01 11 /6 18 25 /10 45 
Nilssen, Olaf W .. .. ... ...... Oslo Sentralstasjon 4 /10 99 1 /8 16 25 /7 46 
Trandum, Johan ........... Mosjøen-Mo 28/8 01 19 /5 21 25 /7 46 
Johannessen, Erling B ..... .. Mo- Bodø 1 /8 00 15 /9 21 25 /7 46 
Nyfiøt, Gunnar ... ....... .. Moi-Sta vanger 29 /12 06 27 /8 40 22 /2 52 
Andal, Karl .. .... .. .. .. . .. Mo-Bodø 16/8 11 25 ,'5 36 3 /7 52 
Waaler, Arnulf ..... . ....... » 22 /1 17 17/5 35 3 /7 52 
Olsen , Fritz H ...... ....... . Moi-Sta vanger 24 /6 10 29 /6 37 3 /752 
Stikningsjormann: 
Stene, Arthur .... . .. ..... ... Moi-Stavanger 8 /11 11 27 /1 31 1 /847 
Tiller, Asbjørn ... .... . .... .. Mo-Bodø 27 /9 09 15 /6 31 28 /11 47 
Reiestad, L ars L ..... ...... . Moi-Sta vanger 19/4 16 8 /4 35 28 /11 47 
Lontveit, Avald G. .. . . ... .. Drammenb. dobb .-
sporanlegg 26 /10 14 10 /10 40 28 /11 47 
Eide, Alf K . . . .......... .. .. Mo-Bodø 5 /12 14 24 /4 33 3 /8 50 
Gotheim, Magne o •• • • •••••• 8 /12 17 23 /1 35 3 /8 50 
Kolden, Villy ........... .. .. 19 /5 12 4 /636 3 /8 50 
Kjenslie, Fritz W. ......... . » 28 /1118 18/1 37 3 /8 50 
Kummernes, Arne . ..... . ... Mosjøen-Mo 22/2 11 4 j740 3 /8 50 
Steinskog, Otto J. ......... . Moi-Sta v:1nger 23 /9 16 18 /940 3 /850 
Svendsen, Arnulf ..... .. . .. . Mo-Bodø 8 /320 /12 35 19/12 52 
Arntsen, Håkon ........... . 26 /407 25 /5 36 19/12 52 
Hattrom, Aksel .. . ... .. .. .. 27 /1114 8 /6 36 19/12 52 
Verkstedjonnann: 
Lange, Erling H. . . . . .. ..... Mo-Bodø 13/12 99 4/7 40 1 /449 
Botn, Ola v A . .. . . ........ . 13/6 12 29 /1 42 1 /4 49 
Aurholm, Osk2.i .. .. ... . . ... » lO /l O 02 6 /12 43 1 /449 
Wråli, Kristian ... ..... . . .. Drammenb. d obb.-
sporanlegg 23 /5 18 26 /10 37 5 /5 49 
Jernbaneekspeditør: 
Pedersen, Aage ..... . ... .. . Drammenb. dobb .-
sporanlegg 19/6 04 22 /11 21 23 /9 38 
Gotheim, Sigfred M. ..... . .. » 28 /897 25 /4 23 23 /9 38 
Lund, Ragnar W. ... .. . .... Oslo Sentralstajon 21 /9 16 7 /535 21 /8 41 
Haakonsen, Klaus .. .. . .. ... Mo-Bodø 5 /1 18 20/7 36 21 /8 41 
Jacobsen, Trygve ••• • ' 0 •• ••• Mosjøen-Mo 22/6 13 19/10 36 21 /841 
Seland, Sigurd . ......... ... Drammenb. dobb.-
sporanlegg 28 /506 11 /4 38 25 /6 42 
Eikaas, Ludvik ..... . .. . ... Mo-Bodø 27/8 19 8 /636 27 /5 43 
Lyberg, Konrad ............ 7 /1114 15/6 36 27 /543 
Holmen, Oskarl ) .... .... .. . Hannåsanlegget 12/12 18 10/10 37 27 /543 
Mælen, Magne ...... . . .... . Mo-Bodø 12/3 1 5 15/7 40 27 /5 43 
Hanssen, Tincho W . . .. . ..... 14/2 16 28 /5 35 3 /744 
Holand, Asbjørn H. A. ...... 6 /2 13 28 /740 3 /744 
Elverum, Einar .. . . ... ... .. 3 /414 1 /740 27 /6 46 
Grefstad, Palmer . .. ....... . 26 /3 14 8 /7 40 27 /646 
Hultgren, Olav F . . . .. .. . . . .. 16/1 18 25 /640 6 /11 47 
l) Tjenstgjør i Kr.sand distr. 
Jernbaneanleggene. -486-
Nåværende 
Navn Anlegg FØdt Antatt stilling 
fra 
Jernbaneekspeditør: (forts.) 
Kolstad, -Ernst . ....... . ... . Mo-Bodø 15/8 18 9 /740 6 /11 47 
Ramberg, Frank . . ... . . .... Stamne-Leangen 6 /722 29 /7 40 6 /11 47 
0s1ebø, Arne . ... . .... ...... Mo-Bodø 19/1 17 6 /840 6 /11 47 
Lucassen, Lukas H. ........ Mosjøen-Mo 5 /2 12 23 /9 40 6 /11 47 
Svendsen, Sverre R . ........ Moi-Sta vanger 13/9 15 20 /8 35 6 /11 47 
Knudsen, Idar ....... ....... Mo-Bodø 4 /8 20 31 /7 40 5 /10 49 
Granhaug, Anton ........... 21 /12 11 25 /11 40 11 /1 51 
Riksvold , Sverre M . o ••••••• 24/12 21 25 /11 40 11 /1 51 
Samstad, Jon .. ..... .. ..... » 8 /412 19/9 35 22 /1 52 
Sørensen, Alv B . Lund . ..... Mosjøen-Mo 10/10 12 4 /7 40 22/1 52 
Engen, John .. ...... ....... Vossebanens omb o 2 /10 17 17 /9 40 22/1 52 
Meland, Gudmund ..... .. ... Mo- Bodø 27/5 14 7 /1 41 22/1 52 
Dalane, Kittil K. ..... . .. ... Moi- Sta vanger 14/1114 7 /5 34 22 /1 52 
Bjørklund, Martin ...... . . .. » 13/1 20 2 /8 40 22 /1 52 
Blix, Arnold ... ... ..... . ... Mo-Bodø 8 /9 20 12 /8 40 3 /752 
Hammer, Harald ........ .. . 26/7 15 9 /1 41 3 /7 52 
Kjenstad, Asmund ......... » 1 /118 9 /641 3 /7 52 
Engrav, Arne S. . ...... .. ... Moi-Sta vanger 13 /8 18 30 /740 3 /752 
Tregde, Jørgen .. ........... 22 /4 13 25 /9 40 3 /752 
Helmo, Oddvar ......... ... Mo-Bodø 29 /9 17 9 /641 19 /12 52 
Grønbeck, Rolf ....... . .... 11/7 18 9 /243 19/12 52 
Tegner Il: 
Brovoll, P.eder ... . . . . ...... Vossebanens ombo 18 /4 15 22 /8 33 25 /247 
Stikningsassistent: 
Skog, Einar ............... Mo-Bodø 11/6 17 1935 17/7 52 
Furre, Ludvik .. .. .... ..... 5 /410 27 /5 35 17 /7 52 
Berg, Trygve . ......... .... . » 15/6 15 20 /6 35 17/752 
Jupskås, Ottar .... .. . ..... . Drammenb. dobb.-
sporanlegg 19/5 18 7 /12 36 17/7 52 
Henriksen, Erling .... ...... Mo-Bodø 25 /9 12 1937 17/752 
Jensen, Einar P. ....... .. .. 12/6 13 1 /10 38 17/752 
Pettersen, Henry E. o • •• • • • • 30 /9 22 20/8 40 17/7 52 
Tverås, Berner . .. ......... . 12/3 18 9 /7 40 17/7 52 
Ormestad, Olav . ... ......... Oslo Sentralstasjon 11 /3 19 21 /940 17/7 52 
Voll, Bjørn ....... . .. . ...... Mosjøen-Mo 8 /420 12/8 42 17/7 52 
Skarås, Bernt S. .. .... ..... Moi-Sta vanger 15/6 16 15i441 7 /852 
Fridheim, Gustav .......... . Vossebanens omb o 2 /11 00 5 /6 49 28 /8 52 
Johansen, Karl ........ .. . . Moi-Stavanger 16/4 '20 29 /740 19/12 52 
Lagerformann: 
Berg, PaulO. H . . .. .. ...... Mo-Bodø 24/12 08 13 /6 30 13 /11 50 
Ryan, Erik B . ...... . ....... Mosjøen-Mo 16/1 97 1 /517 17/11 50 
Farstad, Gunnar . . .... . ..... Mo- Bodø 4 /704 16/10 29 19/12 52 
Sjåfør: 
Baglomo, Ole . ......... ..... 25 /9 96 2 /5 22 19 /12 52 
0ie, Kristian .............. 21 /5 94 9 /723 19/12 52 
Støvra, Sverre . ... . . . . ..... 19/9 99 22 /6 25 19 /12 52 
Lagerbetjent: 
W 011, AndQl's . . .. .. . ... . ... 31./.3.91 .. 15/10 12 19 /12 52 
-487- Jernbaneanleggene .. 
Nå.værende 
Navn Anlegg FØdt Antatt stilling 
fra 
Lagerbetjent: (forts.) 
Nilsen, Reidar ... . ...... .. . Mo-Bodø 23/8 18 20 /939 19/12 52 
Skreslett, Ingv. ............ 23 /2 18 28 /6 40 19/1252, 
Ekstrapersonal e 
Ingeniør I: 
Ivarson, Gustav, bygn. ing. 
N.T.H.23 .. o ••••••••••• Moi-Sta vanger 26 /5 98 22"941 22(9 41 
Oppsynsmann: 
Husa, Conrad O. ........... Hannåsanlegget 28(498 1 (3 23 1 (3 23 
Elektromester: 
Røe, Dagfinn R. ........... Mo-Bodø 11(8 13 26(246 26 /24& 
Tegner I: 
Mørland, Johan . o .. o o o . o . ... Trysilbanens forarb. 12/12 19 26 /5 41 26/5 41 
Dalane, Håkon Kristian K. . o Oslo Sentralstasjon 16/6 10 5 /5 42 5 /5 42 
Høsøien, J ens S. ........... Vossebanens ombo 13 /12 17 4 (548 4 /548 
Stikningsjormann: 
Myhre, Sverre .. . . .... . . . . . Anleggsktr. Dr.men d . 6 /10 17 25 /145 25(1 45 
Verkstedformann: 
Hansen, Evald . .. ....... ... Mo-Bodø 14/8 01 20 (4 42 20 /442 
Lange, Harald ............. 5 /11 05 20 /542 20 /5 42 
Jensen, Johan . ............ 13/5 06 7 /349 7 /3 49' 
Jernbaneekspeditør: 
Blaafjell Konrad .... . ...... Mosjøen-Mo 17/6 97 8 /7 40 8 /7 40 
Grytdahl, Adolf ........ .... Mo-Bodø 13/2 03 29 /740 29 /7 40 
Sagflaat, John Kr. o ......... Stamne-Leangen 13/1221 26 /840 26 /840 
Aamot, Olav So ........... . Anleggsktro Dr.men d . 18/10 19 21 (940 21 /940' 
Svare, Hans .. ........ . .... Hannåsanlegget 31(1 93 15 /1 41 15 (1 41 
Hæåk, Reidar ..... o .. o . . . .. Drammenb. dobb.-
sporanlegg 19(9 19 18(2 41 18/2 41 
Karlson, Kåre Andreas ...... Anleggsktr. Dr.men d . 23 /12 18 25 /6 41 25 /6 41 
Romsøe, Einar . .... ......... Moi- Sta vanger 18/8 08 25 /8 41 25/8 41 
Garborg, Sigurd ............ 20(7 20 22(9 41 22 /9 41 
Pedersen, Margrethe ......... 15/5 10 17/11 41 17/11 41 
Hølen, Johan o o . o o . o .. o .. o o o » 17/3 22 17/8 42 17/842 
Aslaksen, Hans Kristiansen .. Anleggsktro Dr.men do 22(617 1 /243 1 /243 
Gundersen, Axel .. . ......... Mo-Bodø 22(12 00 22(2 43 22 /2 43 
Johannessen, Margit ........ Drammenb. dobb.-
sporanlegg 12/9 15 8 /343 8 /343 
Sollie, Bertha M. o ......... o . Moi-Sta vanger 11(2 16 7 (643 7 /643 
Thomassen, Johan. o o o o o o o .. Hannåsanlegget 11(8 18 18(9 43 18(943 
Thomesen, Knut ........... Vossebanens ombo 15/3 17 27/9 43 27 /9 43 
Johansen, Petter .... o .... . . . Mo-Bodø 25(4 21 23 (2 44 23(2 44 
Håndverkerformann: 
Fåland, Ingvald ...... ... .. . Drammenb. dobb.-




Rishaug, Jøhan ............ Mo- Bodø 
Enoksen, Arthur . . .. .. . . . .. » 
Mortensen, Morten ....... . . 
Lagerformann: 
Hagevold, Jørgen . . ....... . 
Sjøblom, Eugen .......... . . 
Randen, Georg . ........... . 
HOkstad, Oskar M. . ....... . 
Werness, Karl K . . ..... . .. . 
Jørgensen, Oddvar ...... . . . 
Hommerstad, Theodor . ..... . 
Nysted, Fridtjof .. .. ...... . 
Nygaard, Karl Birger 
Skogformann: 
Mosjøen-Mo 








Wangsholm, Aksel J .. . ..... Mo-Bodø 
1. maskinist ved Røyrvatn kraftanlegg: 
Fredriksen, Arne. . . . . . . . . . .. Mo-Bodø 
2. maskinist ved Røyrvatn kraftanlegg: 
Røyrvasseid ; Petter ....... . Mo--'-Bodø 
Tegner Il: 
0rstad, Jarle ... .. . . ... .. .. Stamne-Leangen 
Fløtturn, John ....... . .. .... Rørosbanens ombo 
Stikningsassistent: 
Høgseth, Einar ........ .... Mo-Bodø 
Tveita, Kåre . . . . . . . . . . . . . . . » 
Waag, Helge .............. . 
Aspaas, Leif J . . ...... ..... . 
Sommerseth, Rolf . ........ . 
Jensen, Rolf . . . . . . . . . . . . . . . » 
Båtstrand, Kåre ........... » 
Sjåfør: 
Løvlimo, Alf . . . . . . . . . . . . . .. Mo-Bodø 
Tamnes, John . . . . .. ...... . 
Sygnaberre, Anders ... .. ... . 
Håpnes, Ingvald ... ... . ... . » 
Nysæther, Odd .... .. . . ... .. Mosjøen-Mo 
Mikalsen, Mikal . ....... . . .. . 
Kontorassistent: 
Osmo, Svein ... ........... . 
Pettersen, Tordis B . . . .. ... . 
Haugdahl, Liv Margaret ... . 
Steinhaug, Hans ... ... .... . . 
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3 /410 
30/7 91 
22 /10 14 
25 /2 00 
26 /12 96 
15/3 92 
27 /7 12 
4 /3 09 
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14/1 11 15/11 45 15/11 45 
1 3/12 02 11 /10 45 . 11 /10 45 
18/12 15 lO / lO 35 lO /lO 35 
18/4 17 29 /7 40 29 /7 40 
1 /4 13 
11 /9 22 
2 /9 23 
12/9 23 
28 /10 15 
18 /7 25 
5 /1115 
8 /5 12 
5 /11 12 
19/12 08 
19 /10 11 
6 /11 24 
29 /3 24 
16/1 32 
24 /11 21 
21 /8 28 
14/1 32 
31 /5 35. 
14/6 32 
l /Il 39 
23 /7 40 
14/10 40 
6 /1 41 
1 /5 42 
13/6 42 
2 /5 30 
11 /9 33 
2 /737 
24 /5 40 
2 /7 40 
20 /9 43 
13/7 48 
16/549 
1] /7 49 
11 /4 50 
1 /852 
14/6 32 




















Knutsen, Kjell ..... .. ...... Drammenb. dobb.-
sporanlegg 
Simonsen, Sigvart . . . . . . . . . .. Mo-Bodø 
Bakkehaug, Sverre . ........ Moi-Stavanger 
Tveterås, Trygve . . . . . . . . . . . » 
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28 /1 52 
B. Elektrifiserio;;-sanle;;-g. 
Overingeniør I: Tjenestested 
Feiring, Sjur S., el. ing. 
N.T.H.20 .... ... ... ..... Grorud 
Avdelingsingeniør Il: 
Heiberg, Thorvald, el. ing. 




Midttun, Sigurd O . . .. ...... Lillestrøm-Hamar 
Eggen, Sigurd E. ... . . ...... Grorud 
Scevartveit, Lars .. ......... Voss-Bergen 
Se hulstoek, Einar .......... Lillestrøm-Hamar 
TegAAer I: 
Telle, Erling Ole .. . ........ Grorud 
Widing-Hanssen, Fritz ..... . 
Stikningsjormann: 
Vestengen, Rolf Villiam Voss-Bergen 
Jernbaneekspeditør: 
Aagedal, Ingvald . .......... Grorud 
Linjehåndverker: 
Brekke, Kåre. . . . . . . . . . . . . . . Lillestrøm-Hamar 
J øranli, Ottar .... ......... . 
Lagerbetjent: 
Haug, Arne ................ Grorud 
Ekstrapersonale 
Konstruktør I I: 
Aukland, Ernst Bernhard .... Grorud 
Kontorassistent: 
Bronken, Edel .... ... .. ... . 
Sjåjør: 
Olsen, Bjarne Øivind » 
2 /6 97 1 /10 22 1 /10 47 








15 /8 14 
23 /5 14 
3 /720 
2/8 22 
17/2 15 19/2 43 
23 /4 33 19/10 38 
5 /8 35 30/6 41 
21 /6 23 6 /4 43 
12/3 28 6 /4 43 
16/1 48 











14/8 10 18/10 48 2 /10 52 
10/12 94 10/12 23 10/12 23 
29/5 20 2 /248 2 /248 




A. Akselbert ø. B. Alnæs B. tgr.asp. 324 
lokstall tjo 422 Alsaker O. B. j.eksp. 39 
Abel O. H. bv. 359 Akselsen A. W. st.btj. 471 Alsaker P. lokf. 340 
Abelsen A. lokstallfm. 235 Akselsen E. D. st.btj. 450 Alsaker T. stm. 65 
Abelseth H. tgf. 78 Akselsen H. A. lokstallbtj. 140 Alsos O. j.fullm. 272 
Abelsnes G. st.btj. 450 Akselsen K. G. vaktm. 53 Alstad D. L st.btj. 108 
Abrahamsen A. håndv. 249 Akselsen L. v.arb. I 50 Alstad I. kond. 224 
Abrahamsen A. B. tgf. 445 Aksnes A. lok.fyrb. 389 Alstad L lok.fyrb. 344 
Abrahamsen A. M. lokf. 130 Aksnes J. O. o.ng. I 271 Alstad ø. F. kond. 339 
Abrahamsen B. k.ass. 84 Aksnes R. W. avd.ing. I 481 Alte J. opps.m. 484 
Abrahamsen B. R. mont. 480 Aksnessæther A. vfm. 309 Altenborg S. lokstallbtj. 457 
Abrahamsen C. vkm. 161 Albert A. v.arb. I 370 Altenborn G. K. o.kond. Il8 
Abrahamsen C. O. lokf. 454 Albertsen A. v.arb. Il 170 Altermark F. lær!. 479 
Abrahamsen E. st.btj.asp. 270 Albertsen T. v.arb. Il 372 Alvarstein V. konstr. I 483 
Abrahamsen F. J. v.arb. Il 437 Albertsen T. S. lokstallbtj. 140 Alvseike N.R. mask. 178 
Abrahamsen G. j.fullm. 441 Albretsen J. G. j.fullm. 192 Alvær C. J. st.btj. 412 
Abrahamsen G. E. j.fullm. 441 AIdalO. O. bv. 427 Alvær E. A. k.ass. 202 
Abrahamsen H. A. tlf. 405 Aldrin K. v .arb. I 52 Alvær F. tgf. 197 
Abrahamsen K. lok. yrb. 456 Alexandersen K. håndv. 159 Ambjørnsen T. lok.fyrb. 291 
Abrahamsen K. J. stm. 189 Alfheim Aa. j.fullm. 192 Arnland L. M. j .eksp. 401 
Abrahamsen M. H. A. Alfredsen A. st.btj. 218 Arnland L. S. stm. 402 
led.rep. 480 Alfsen A. v.arb. Il 465 Amlie J. T. lær!. 176 
Abrahamsen O. v.arb. I 394 Alfsen G.lokstallbtj. 457 Amsjø Aa. st.btj. 104 
Abrahamsen R. lok.fyrb. 456 Alfsen H . W. lokstallbtj. 138 Amsjø K. v.arb. I 52 
Abrahamsen S. lokf . 454 Alfsen H . A. st.btj. 216 Amsjø P. A. b .a rb. 151 
Abrahamsen S. R. v.arb. I 166 Alfsen J. lagerbetj. 308 Amundsen A .j.eksp. 61 
Abrahamsen T. J. Alhaug J. J. k.ass. 273 Amundsen A. j.eksp. 72 
st.btj .asp. 221 Alhaug K. H. j.eksp. 33 Amundsen A. sk.kond. 93 
Absalonsen A. M. v.arb. I 435 Alheim E. j.eksp. 70 Amundsen A. lokstallbtj. 139 
Abusdal N. bv. 460 Alm A. O. kond. 122 Amundsen A . lokf. 228 
Ackenhausen F. A. v.arb. I 252 Alm B. st.btj. 108 Amundsen A. b.arb. 245 
Ackenhausen H. lær!. 264 Alm E. M . k.ass. 15 Amundsen A. fyrb.asp. 346 
Ackenhausen T. v.arb. I 255 Alm E. M. mont. 267 Amundsen A. B. sekr. I 14 
Adde M. E. vkm . 49 Alm K. tgr.ass . 200 Amundsen A. E. st.btj. 112 
AdoIfsen K. v.arb. I 478 Alm O. tgf. 382 Amundsen A. H. håndv. 250 
Agerlie J. O . bfm. 424 Alm O. C. sjåf. 41 Amundsen A. K. sk.kond. 92 
Agerlie K. bv. 428 Alm P . K. v.arb. I 162 Amundsen A. O. sk.kond. 92 
Agerlie L. O . O. bfm. 424 A lme G. st.btj. 284 Amundsen B. v.arb. 55 
Agnalt O. B. tgf . 76 Alme K. P. sUm. 282 Amundsen B. A. mont. 267 
A~re J . T. sekr. Il 27 Alme N. bv . 298 Amundsen E. sLfm. 89 
A lb om J . H. st.btj. 104 Alme P. P. bv. 298 Amundsen E. sjåf. 183 
Ahnen H. v. fyrb.asp. 235 Almenningen A. bv.asp. 431 Amundsen E. v.arb. I 253 
Ahnen K. V. tgf. 405 Almendingen A . L. bfm. 424 Amundsen E. v.arb. I 305 
Ahnen K. A. V. stm. 189 Almenningen L bv. 244 Amundsen E. K. tgf. 80 
Ahnen S. V. j.eksp. 196 Almendingen I. bfm. 392 Amundsen E. M. v.arb. I 162 
Aker E. vg.vis. 86 Almenningen J.o.kond. 415 Amundsen F. R. j.eksp. 71 
Aker L tgf. 277 Almendingen K. M. Amundsen G. L. lokf. 454 
Aker K. E. v.arb. Il 171 o.kond. 414 Amundsen H. v.arb. Il 54 
Aker O hv 145 Almendingen L. tgf.asp. 407 Amundsen H. st.fm. 90 
Aker O . bv. 148 Almendingen L. fyrb.asp. 420 Amundsen H. E. S. v.arb. I 50 
Aker O. fyrb.asp . 293 Almenningen L. A. bv. 428 Amundsen H . M. v.arb. Il 53 
Aker R. lok.fyrb. 133 Almendingen L. L. bv. 426 Amundsen H. M. sk.fm. 85 
Akeren O. I. bfm. 354 Almenningen M. st.btj. 284 Amundsen H . S. tgf. 76 
Akeren P. bv . 359 Almenningen M. j.eksp. 403 Amundsen H. T. st.btj. 98 
Akerjordet O. tgf. 279 Almås E. tgf. 321 Amundsen I. 
Akerjordet P. bfm. 297 Almås F. o.kond. 338 sUm. i særkl. 203 
Akerli M. L. bv . 428 Almås O. tgf.asp. 322 Amundsen J. st.fm. 89 
Akerlie A. J. st.btj. 413 Almås P. k.ass. 323 Amundsen J. fyrb.asp. 346 
Akerlie S. J. st.btj. 411 Almås P. O. tgf. 80 Amundsen J. Jok.fyrb. 345 
Akernes J. K. v.arb. I 369 Almås St. lokf. 291 Amundsen J. A. Jokf. 127 
Akersveen A. sjåf. 328 Almåsbakk K. bfm. 353 Amundsen K. lær!. 268 
Akr'fn H. W . v.arb. I 164 Almåsbro J. bfm. 354 Amundsen K. sekr. Il 312 
Akselberg A . kond. 416 Almåsvold P. L. bfm. 353 Amundsen K. F. v.arb. I 50 
Akselberg B. bv. 427 Alnes A. st.btj. 107 Amundsen K. R. v.arb . I 258 
Akselberg O. H . st.btj.asp. 414 Alnes R. st.btj.asp. Il5 Amundsen O. t, og !.arb. 53 
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Amundsen O. lokstalUm . 136 Andersen A. K. j .e ksp . 74 Andersen F. v.arb. Il 306 
Amundsen O. v.arb. I 162 Andersen A . K. kond. 120 Andersen F. A.. j.full m. 40 
Amundsen O. b.fm. 296 Andersen A . K. tgf. 197 Andersen F. F. j.eksp. 37 
Amundsen O . A. håndv . 158 Andersen A. M. tgf.asp . 201 Andersen F. L. lokf. 455 
Amundsen O. M. ge. Il 190 Andersen A. M. v.arb. Il 436 Andersen F. T. v.arb . r 166 
Amundsen O. O. sjåf. 183 Andersen A. M. bfm. 240 Andersen G. lok .fy rb . 132 
Amundsen P. L lokf. 124 Andersen A. O . v.arb. I 163 Andersen G. E. vaktm. 175 
Amundsen P. K. best. Il 191 Andersen A. O. o.kond. 222 Andersen G. H. v .arb. r 253 
Amundsen R. j .fullm . 275 Andersen A. O. lokf. 228 Andersen G . j.eksp . 70 
Amundsen R. lær!. 437 Andersen A. P. t. og l.arb . 181 Andersen G . tgf. 80 
Amundsen R . st.btj. 451 Andersen A. S. vaktm . 175 Andersen G . fyrb.asp . 136 
Amundsen R . P. lokf. 418 Anderson A. S. k.ass. 201 Andersen G. bv. 149 
Amundsen S. k.ass. 47 Andersen A . S. sporsk . 210 Andersen G . bv. 243 
Amundsen S. E. Andersen A. S. vg.skr . 410 Andersen G. A . W . u.stm. 67 
t. og l.arb. 181 Andersen A. V . Andersen G . E. 
Amundsen T. sjåf. 41 vfm. i vg.vis.tj . 204 sUm.lokdr. 137 
Amundsen T. st.fm. 205 Andersen A . W. v .arb. l 252 Andersen G. L. tgf. 198 
Amundsen T. J. b.arb. 152 Andersen A. W. v.arb. l 433 Andersen G. M. lokf. 227 
Amundsen T. W. best. I 40 Andersen B. k.ass . 15 Andersen G. O.lagerfm. 57 
Amundsen V. j.eksp. 37 Andersen B. st.btj. 99 Andersen G. T. st.btj . 212 
Amundsen W. E. lokf. 455 Andersen B. st.btj . 103 Andersen H. v.arb. I .';2 
Amundsrud G. j.fullm. 39 Andersen B. lokf. 124 Andersen H. st.fm. i særkl. 87 
Amundstuen A. K. Andersen B. lokstallbtj . 138 Andersen H. lokf. 226 
v .arb. Il 174 Andersen B. st.btj. 215 Andersen H. lokstallbtj . 236 
Anberg L. bokh. Il 271 Andersen B. v.arb . I 256 Andersen H . b.arb . 245 
Andal K. j .ful1m. 485 Andersen B. lokf . 343 Andersen H . b.arb . 246 
Andersen A. k.ass. 15 Andersen B. kond. 416 Andersen H. v .arb . r 255 
Andersen A. tomte , og Andersen B. A. håndv.fm 363 Andersen H . j.eksp . 276 
lagerarb . 31 Andersen B. M. k.ass . 407 Andersen H. st.btj . 334 
Andersen A. stillv.btj . 91 Andersen B. O . A. j.eksp . 193 Andersen H. lokf. 389 
Andersen A. st.btj. 97 Andersen C. A. best. I 67 Andersen H. bokh . Il 400 
Andersen A. st.btj. III Andersen C. B. j.eksp . 70 Andersen H. s t.bt j . 411 
Andersen A. lokstallfm. 136 Andersen C. M. sjåf. 43 Andersen H. A . o .kond. 452 
Andersen A. håndv. 158 Andersen C. S. lokf . 454 Andersen H. B. k .ass . 64 
Andersen A. stm. 189 Andersen D. led.rep . 267 Andersen H. E. lok.fyrb . 232 
Andersen A. stm . 189 Andersen D. st.btj. 451 Andersen H. F. lokf. 128 
Andersen A. tgf. 197 Andersen E. j.eksp. 37 Andersen H. G. b.arb . 154 
Andersen A. tgf. 199 Andersen E. v.arb. I 50 Andersen H . H. lokf. 127 
Andersen 'A. st.btj. 215 Andersen E. st.btj . 107 Andersen H. K. J. R. b.arb 151 
Andersen A. kond. 224 Andersen E. håndv. 16U Andersen H. K. v .arb. Il 395 
Andersen A . lok .kontr. 226 Andersen E. k.ass . 188 Andresen H. M. lokf . 228 
Andersen A. bfm. 241 Andersen E. k .ass . 188 Andersen H . M. dbs . 309 
Andersen A. bv. 242 Andersen E. st.btj . 213 Andersen H . O. v.arb . r 434 
Andersen A. b.arb. 245 . Andersen E. v.arb. [ 257 Andersen H. O. S. v.arb. [ 254 
Andersen A. v.arb. I 252 Andersen E. lok.fyrb . 233 Andersen H. R. stm. 66 
Andersen A.lagerfm. 268 Andersen E. t , 0t I.arb . 269 Andersen H. S. v .a rb. Il 170 
Andersen A.lokf. 289 Andersen E. v.ar . [ 253 Andersen H. W. j.eksp. 71 
Andersen A. lok.fyrb. 292 Andersen E. kond . 388 Andersen H. W. b.arb. 152 
Andersen A . v.arb. Il 306 Andersen E. st.btj. 450 Andersen 1. bv. 146 
Andersen A. lok.fyrb . 344 Andersen E. A . j.eksp . 37 Andersen I. lok.fyrb. 233 
Andersen A. lagerbetj. 376 Andersen E. A . v.arb. [ 50 Andersen 1. st.bt j. 217 
Andersen A. st.btj . 413 Andersen E. A . sporsk. 94 Andersen 1. sjåf. 448 
Andersen A. st.elektr. 438 Andersen E. A. sporsk . 95 Andersen I. A. lokf. 229 
Andersen A. lokf. 455 Andersen E. A . v .arb. Il 436 Andersen I. F. 
Andersen A. b.arb. 461 Andersen E. E. eUm. i særk!. 177 
Andersen A. A. u.stm. 67 sUm. i særkl. 87 Andersen 1. J. lokf . 230 
Andersen A. A. t, og l.arb . 480 Andersen E. G. v.arb. Il 174 Andersen L M. lokf . 127 
Andersen A. B. st.btj. 329 Andersen E. G. k.ass. 442 Andersen 1. M . lokf. 130 
Andersen A. B. håndv. 432 Andersen E. H . v.arb . Il 53 Andersen 1. T. lok.fyrb. 130 
Andersen A. C. ing. I 20 Andersen E. J. v.arb. 55 Andersen J. j .eksp. 73 
Andersen A. C. stm. 65 Andersen E. J. vg.skr. 210 Andersen J. o.kond. 117 
Andersen A. E. v .arb. I 50 Andersen E. J. tgf. 4U5 Andersen J. bv . 147 
Andersen A. E. st.fm. 206 Andersen E. J. Andersen J. lær!. 176 
Andersen A. E. eUm. 308 st.fm. i særkl. 447 Andersen J. eUm. i særkl. 266 
Andersen A. E. v.arb. I 463 Andersen E. K. o.kond. 117 Andersen J . lokstallbtj . 295 
Andersen A. F . j.eksp. 187 Andersen E. K. j.eksp . 195 Andersen J. v.arb. Il 306 
Andersen A. G. v.arb. I 168 Andersen E. L. st.fm. 205 Andersen J . A. lokL 125 
Andersen A. G . kond. 225 Andersen E. L. lær!. 265 Andersen J. A . b.arb. 152 
Andersen A. H . st.btj. 97 Andersen E. O. lokf. 228 Andersen J. A. 
Andersen A. H . v.arb. r 163 Andersen E. R. tgf. 200 fyrb. st. an!. 175 
Andersen A. H. sk.fm. 203 Andersen E. S. st.fm . 205 Andersen J. A. tgf. 199 
Andersen A. L lok.fyrb. 419 Andersen E. W. j.eksp. 193 Andersen J . B. tgf. 77 
Andersen A. J. b.arb. 153 Andersen E. 0. lokstallbtj. 236 Andersen J . B. st .fm . 205 
Andersen A. J. lokf. 231 Andersen F. bv. 241 Andersen J . D . st.btj. 332 
Andersen A. J. v.arb. I 252 Andersen F. lokf . 228 Andersen J . H . lokstallbtj . 140 
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Andersen J. M. st.btj. 98 Andersen O . A. tokt. 389 Andersen W. sk.fm. 85 
Andersen J. N . stm. 402 Andersen O. D. b.arb. 245 Andersen W. S. håndv .f m. 249 
Andersen J. P. lær!. 180 Andersen O. E. håndv.fm. 157 Andersen Y. tgf. 199 
Andersen J. R. st .btj. 103 Andersen O. 1. lokf. 228 Andresen Y. H . st.btj. 111 
Andersen K. konstr. I 33 Andersen O. J. jJullm. 192 Andersen ø. kond.asp . 226 
Andersen K. v.arb . Il 54 Andersen O. J. lokf. 230 Andersen Aa. T. lok.tyrb. 131 
Andersen K. fyrb.asp . 134 Andersen O. J . k.ass . 401 Anderson E . C. lok.fyrb. 130 
Andersen K . b.arb . 153 Andersen O . K . stm. 442 Anderson K. R. st.btj. 215 
Andersen K. tgf. 197 Andersen O. L. v.arb. Il 174 Anderson O. T . v.arb. I 168 
Andersen K. st.btj. 216 Andersen O . F . j.eksp . 312 Anderson R. H. lok.fyrb . 133 
Andersen K. v.arb. I 256 Andersen O. R. v.arb. I 52 Anderssen A . stm. 402 
Andersen K . fyrb. 263 Andersen O. R. kond. 289 Anderssen S. l. stm. 315 
Andersen K. o.insp . Il 399 Andersen O. S. j.eksp. 74 Andersson C. S. tgf. 320 
Andersen K. o.kond. 452 Andersen O. V. bfm. 240 Andersson E. fyrb.asp . 421 
Andersen K. A. st.btj. 108 Andresen O. W. st.btj. 103 Andersson E. avd.ing . Il 481 
Andersen K . A. bv. 145 Andersen P. v.arb. I 306 Andersson F. E. A. tgf. 39 
Andersen K . A. b.arb. 155 Andersen P. B. sporsk. 385 Andersson O. tok.fyrb . 419 
Andersen K. A. tgf. 199 Andersen P . K. tgf. 196 Andreasen A. H. E. lær!. 480 
Andersen K. A. lok.fyrb . 232 Andersen P. R. lær!. 176 Andreassen A. lokstallbtj . 141 
Andersen K. A. håndv. 250 Andersen R . v.arb. 56 Andreassen A. b.arb. 151 
Andersen K. A. lokf. 289 Andersen R. j.fullm. 60 Andreassen A. sLbtj. 284 
Andersen K. F. lok.kontr. 123 Andersen R . lokf. 127 Andreassen A. st.btj. 285 
Andersen K. F. R. vg.skr. 210 Andersen R. lok.fyrb . 133 Andreassen A. sk.kond. 448 
Andersen K. H. vfm. 49 Andersen R . Andreassen A . A. håndv . 159 
Andersen K. H . v.arb. Il 172 fyrb.asp .lærl. 176 Andreassen A . E. J. lærl. 479 
Andersen K . J. v.a rb. I .'il Andersen R . lokstallbtj. 137 Andreassen A. H. st.btj. 218 
Andersen K. J. vg.vis. 204 Andersen R. v.arb. I 162 Andreassen A. J. v.arb . I 253 
Andersen K. J. st.fm. 207 Andersen R . k.ass. 188 Andreassen A. K. sporsk. 95 
Andersen K. J. v .arb. I 252 Andersen R. tgf.asp. 201 Andreassen A. L. k.ass. 46 
Andersen K. M. v.arb. I 170 Andersen R . st.btj. 217 Andreassen A. L. fyrb.asp. 293 
Andersen K. N. v.arb. I 37U Andersen R. st.btj. 217 Andreassen B. T . st.btj . 216 
Andersen K. O. Andersen R. led . rep. 268 Andreassen E. st.btj . 112 
tokstallbtj. 421 Andersen R. lærl. 479 Andreassen E. F. o.kond. 118 
Andersen K. O. v.arb. Il 174 Andersen R. lokf. 455 Andreassen E. lokstallbtj . 235 
Andersen K. R. mask.sj . 29 Andersen R. A. v.arb. I 258 Andreassen E. v.arb. I 303 
Andersen K. R. lokf. 127 Andersen R. A. v.arb. Il 260 Andreassen E. bv. 460 
Andersen K. S. lokstallbtj. 137 Andersen R. B. j.eksp. 70 Andreassen E. H. v.arb. Il 173 
Andersen K. S. st.btj. 220 Andersen R. B. st.btj . 212 Andreassen E. K. j.eksp. 71 
Andersen K. T. st.btj. 105 Andersen R. E. st.fm . 206 Andreassen F. bv . 148 
Andersen K. T. lokf. 29ti Andersen R. F. O. v.arb. I 165 Andreassen F. R. lokf. 418 
Andersen K. V. s.btj. 104 Andersen R. J. st.btj . 412 Andreassen G. fyrb.asp . 294 
Andersen K. V . bv. 148 Andersen R. M. j .eksp. 73 Andreassen G. j.eksp. 317 
Andersen K . V. lokf. 231 Andersen R. O. Andreassen H. håndv. 151} 
Andersen K. V. v.arb. I 257 eUm. i særkl. 177 Andreassen H. lokf. 231 
Andersen K. W. lærl. 56 Andersen R. R. j.eksp. 39 Andreassen H. lokstallbtj . 235 
Andersen K. W. sporsk. 96 Andersen R. S. lokJyrb . 131 Andreassen H. A. st.btj . 213 
Andersen L. j.eksp. 73 Andersen R. W . tegn. I 64 Andreassen H: A. lokf. 227 
Andersen L. lokstallbtj. 235 Andersen R. W. v.arb . I 255 AT'dreassen H. A. lokf. 231 
Andersen L. v.arb. I 305 Andersen S. j.eksp . 37 Andreassen H. E . 
Andersen L. j .eksp. 111} Andersen S. v.arb. I 50 lokstallbtj. 235 
Andersen L. o.kond . 387 Andersen S. regnsk.f . 185 Andreassen H. E. 
Andersen L. A . bfm. 240 Andersen S. tgf. 196 lokstallbtj . 457 
Andersen L. M. lokf. 230 Andersen S. st.fm. 207 Andreassen I. lær!. 265 
Andersen L. S. k.ass . 28 Andersen S. st.btj. 217 Andreassen J. E. 
Andersen L. T . st .btj . 411 Andersen S. lokf. 230 håndv.fm. 476 
Andersen M. lokf. 128 Andersen S. v.arb. Il 259 Andreassen J . K. sporsk. 96 
Andersen M. st.fm. 384 Andersen 5. j.fullm. 316 Andreassen J. M. mont. 480 
Andersen M. j.eksp. 401 Andersen S. E. v.arb . I 162 Andreassen K. v.arb. Il 55 
Andersen M. O. v.arb. I 165 Andersen S. T . lokf . 129 Andreassen K. sporsk . 95 
Andersen N. b.arb. 154 Andersen S. V. lokf. 129 Andreassen K. lokJyrb . 133 
Andersen N. B. sporsk. 385 Andersen T. o.gartner 19 Andreassen K. j.eksp. 195 
Andersen O. st.btj.asp. 42 Andersen T. st.btj.asp . 114 Andreassen K. v.arb. Il 261 
Andersen O. vg.vis . 86 Andersen T. vg. vis . 204 Andreassen K. v.arb. I 394 
Andersen O. bv. 148 Andersen T. sjåf. 210 Andreassen K. tgf. 470 
Andersen O. st.btj. 212 Andersen T. st.btj . 213 Andreassen K. B. tgf. 81 
Andersen O. st.btj. 217 Andersen T. sk.kond. 448 Andreassen K . E. v.arb . I 165 
Andersen O.bv. 241 Andersen T. håndv.fm. 476 Andreassen -K. S. lokf. 389 
Andersen O . b.arb. 245 Andersen T. v.arb. I 478 Andreassen L. bv.asp. 156 
Andersen O . v.arb. I 259 Andersen T. F. sk.kond. 93 Andreassen L. v.arb. I 256 
Andersen O. lagerm. 268 Andersen T. F. sporsk. 209 Andreassen M. sk.fm. 85 
Andersen O. t. og l.arb. 309 Andersen T. L. håndv.fm 249 Andreassen M. v.arb. I 253 
Andersen O. lokf. 341 Andersen T. S. v.arb. I 50 Andreassen M. lok.fyrb . 389 
Andersen O. b.arb . 360 Andersen T. S. lokstaIIbtj. 140 Andreassen N . st.btj. 103 
Andersen O. b.arb . 360 Andersen V. M. v.arb. I 434 Andreassen N. A. tgf. 383 
Andersen O. v.arb. I 369 Andersen V. V . bfm. 239 Andreassen N. Aa. Jokf. 231 
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Andreassen O. b.arb. 153 Andresen P. W. v.arb. I 256 Arnesen A . vkm. 160 
Andreassen O. E. st.fm. 207 Andresen R. k.ass. 63 Arnesen A. st.fm. i særkl. 281 
Andreassen O. J. k..ass. 470 Andresen R . t . og l.arb. 181 Arnese.n A. D. sk.kond. 92 
Andreassen P. avd.ing. I 23 Andresen R. tgf.asp. 202 Arnesen A . f. lokf. 3-:13 
Andreassen P. st.elektr. 266 Andresen R. G. stillv.btj. 91 Arnesen A . H. lokstallbtj. 139 
Andreassen r . N. j.eksp. 470 Andresen R. O. k.ass. 63 Arnesen A . 1. sk.kond. 93 
Andreassen P. O. eUm. 266 Andresen S. skJm. 85 Arnesen A. W . lokf. 124 
Andreassen R. st.btj. 101 Andresen S. bfm. 144 Arnesen B. F . j.eksp. 70 
Andreassen R. E. lok.fyrb. 232 Andresen S. st.fm. 207 Arnesen B. G. lokf. 128 
Andreassen R. J. stm. 64 Andresen S. lokf. 454 Arnesen B. S. st.btj. 112 
Andreassen R. O. F. Andresen S. A. v.arb. Il 371 Arnesen E. f.sekr. 14 
sk .kond. 94 Andresen S. J. vkm. 161 Arnesen E. J . O. v.arb. I 164 
Andreassen 50. lærer J .sk. 16 Andresen S. O . bfm. 143 Arnesen E. O. lok.fyrb. 131 
Andreassen S. st.btj. 329 Andresen T. k .ass. 39 Arnesen F. t . og l.arb. 181 
Andreassen T. v.arb. I 304 Andresen T. tgf. 278 Arnesen G. 1. tr.asP. 84 
Andreassen T. st.btj . 216 Andresen T. j.fullm. 403 Arnesen G. O. .arb. 155 
Andreassen T. P. K. b.arb. 476 Andresen T. O. kond.asp. 226 Arnesen H. j.fullm. 36 
Andreassen T. R. vg.vis. 86 Andresen Aa. håndv. 159 Arnesen H. j.eksp. 71 
Andreassen W. S. lokf. 227 Andressen A. bygn.f. 458 Arnesen H. bfm. 144 
Andresen A. lab. i særk!. 27 Andressen E. H. lokJyrb. 133 Arnesen H. st.btj. 216 
Andresen A. bv. 150 Angermo R. tgf. 200 Arnesen H. A. j.fullm. 46 
Andresen A. b .arb. 151 Anfinsen A. sjåf. 397 Arnesen H. A. bv. 428 
Andresen A. A. v.arb. I 166 Anfinsen E. v.arb. I 253 Arnesen H. D. vkm. 251 
Andresen A. E. lokI. 125 Anfinsen H. sjåf. 397 Arnesen H. J. u .stm. 67 
Andresen A. L. jJullm. 192 Anfinsen J. lokstallbtj. 391 Arnesen H. M. b.arb. 155 
Andresen A. M.vkm . 16] Anfinsen K. v.arb. Il 371 Arnesen H. O. st.btj.asp. 115 
Andresen A. M. lokf. 418 Anfinsen O . A. lokf. 342 Arnesen H. R. fyrb.asp. 136 
Andresen B. k.ass. 24 Annaniassen G. kond.asp. 416 Arnesen H. T. b.arb. 152 
Andresen B. A . st.btj. 98 Annexstad S. sekr. Il 45 Arnesen H. Y . lokf. 228 
Andresen B. G. by. 146 Anthonisen F. J. st.fm. 409 Arnesen 1. S. sk.kond. 94 
Andresen C. G. sporsk . 94 Anthonisen S. j.fullm. 192 Arnesen L T . j .eksp. 62 
Andresen E. j.eksp. 37 Anthonsen E. N. b .arb. 476 Arnesen J. st.fm. 89 
Andresen E. tgf. 80 Antonesen G . H. tgI.asp . 407 Arnesen K. sekr. Il 60 
Andresen E. st.btj. 214 Antonisen H . tgI. 406 Arnesen K. lokt . 127 
Andresen E. b.arb. 300 Antonsen A. st.btj.asp. 115 Arnesen K. lokstallbtj. 138 
Andresen E. A. by. 427 Antonsen A. st.btj. 285 Arnesen K. bfm . 142 
Andresen E. A. W. st.btj . 219 Antonsen A. H. kond . 120 Arnesen K . kond. 225 
Andresen E. B. st.btj. 105 Antonsen A. J. bfm. 142 Arnesen K. v.arb . Il 262 
Andresen E. H. u.stm. 67 Antonsen A. O. sporsk. 210 Arnesen K . J. lokf. 389 
Andresen E. K. st.btj . 104 Antonsen H. lokstall.btj. 294 Arnesen K. O. lokstallbtj . 137 
Andresen E. M. lagerbetj. 31 Antonsen H. A. Arnesen L. L håndv. 159 
Andresen E. M. insp .. I 58 lokstallbtj . 294 Arnesen O. st.btj.asp. 43 
Andresen F. st.btj. 215 Antonse~ I. H. F. håndv . 161 Arnesen O. lokstallbtj . 139 
Andresen F. v.arb . Il 262 Antonsen K. kc. 45 Arnesen O . H . lokJyrb. 134 
Andresen F. K. d.gartn. 160 Antonsen M. best. Il 68 Arnesen O. H. v.arb. Il 172 
Andresen F. O. v.arb. I 254 An tonsen O. lok.fyrb. 345 Arnesen O. S. v.arb. I 435 
Andresen H. j.eksp. 37 Antonsen O. R. lær!. 307 Arnesen P. lokstallbtj. 138 
Andresen H. v .arb. Il 55 Antonsen P. stm. 65 Arnesen R . mont. 438 
Andresen H. stm. 65 Antonsen P. O. v.arb. I 304 Arnesen T . lokf. 124 
Andresen H. stm. 66 Antonsen R . tgf. 322 Arnesen T . A . sjåf. 41 
Andresen H . G. sUm. 88 Antonsen T. v.arb. Il 170 Arnesen W. konstr. Il 60 
Andresen H. J. v .arb. Il 174 Antonsen .T. v.arb . I 370 Arnesen W . E. v .arb. I 170 
Andresen H. K. st.fm. 88 Antonsen Y. G. lokf. 129 Arnestrand J. kond. 120 
Andresen H. K. lokf. 124 Antonsen W. D. bv. 475 Arnhaug B. N. k.ass. 188 
Andresen H. M. kond. 122 Anseth E . by. 299 Arnoldsen B. st.btj. 215 
Andresen L eim. 266 Anshus J. stm. 314 Arnskau A. stm. 64 
Andresen L lokf. 291 Ansh us O. E. o.kond . 337 Arntsberg H. lokJyrb. 345 
Andresen L H. stillv.btj. 91 Anthun J. O. v .arb. I 435 Arntsen A . h åndv. 363 
Andresen L R. k .ass. 38 Anthun M. v.arb. I 435 Arntsen A . v .a rb. I 370 
Andresen K . j.fullm. 276 Anthun T. tgf. 405 Arntsen H . stiknJm. 485 
Andresen K. L. o.kond. 222 Anundkås J. M. bfm . 241 Arntsen K. lokJyrb. 345 
Andresen K. O. bfm. 142 Apeltun A. v .arb . Il 437 Arntsen K. E. lokf. 341 
Andresen K. R. H. Apenes G. k.ass. 37 Arntsen R. fyrb.asp. 347 
o.kond. 117 Apenæs O. L. lokf. 231 Arntzen A. håndv. 477 
Andresen K. T. lær!. 176 Apaas R. o .kond. 223 Arnt zen K. fyrb .asp. 474 
Andresen K. T. tgf. 445 Aranger B. L j.eksp . 61 Arntzen M . J . lokf. 473 
Andresen O . v.arb. 56 Arder A. B. sekr. I 35 Arnvard L. A . jJullm. 443 
Andresen O. st.btj.asp. 115 Arentz F. j.eksp. 318 Arnø A. lok.fyrb. 292 
Andresen O . L lokf . 127 Arhall S. T. st.btj. 98 Arnøy B. A. o.kond. 387 
Andresen O. G. kond . 121 Arneberg S. st.bt j. 450 Arnøy O. tgI. 382 
Andresen O. H. tgI. 79 Arnebrott R. J. st.fm. 88 Arnøy O. fyrb.as~. 420 
Andresen O. H. Jokf. 124 Arnegård H. håndv.fm. 432 Aronsen A. W. b m. 144 
Andresen O. L. Jokf . 417 Arnegård N . j.eksp. 37 Aronsen D. b.arb . 246 
Andresen R. st .fm . 88 Arnesen A. sjåf. 41 Aronsen E. Y . bfm. ]42 
Andresen R. o.kond. 387 Arnesen A. Jok .fyrb . 131 Aronsen F . H . st.btj. 217 
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Aronsen G . T. sUm. 89 Asperud E. v .arb . II 306 Aungrind J. O. bfm. 354 
Aronsen J. R. bv. 147 Aspesl åen T. T. lok.fyrb . 291 Aunmo M. hv. 357 
Aronsen O . H. v.arb. Il 261 Aspestrand A. L. Aunøien P. O. stm. 314 
Arvesen A. N. lokt. 229 fyrb. st. an!. 175 Aunås O . E. j,fullm. 316 
Arvesen F . o.kond. 223 Aspestrand O. E. st.btj . 10U Auran B. P. sporsk. 328 
Arvesen K. V . lok.fyrb. 232 Asphaug C. 1. tgf. 319 Aurdahl . o.kond. 118 
Asak L. M. bv. 150 Aspli K . tgf.asp. 323 Aurdahl R. K. vg.vis. 86 
Asak S. kond. 121 Aspaas A. sporsk. 209 Aurdal O . H . v.arb. Il 53 
Asbjørnhus E. b.arb. 244 Aspaas A. st.fm . 326 Aurdal T. H. v.arb. I 165 
Asbjørnsen A. E. j.eksp. 71 Aspaas B. o.kond. 222 Aure H. stm. 66 
Asbjørnsen E. A. Aspås E. opps.m. 484 Aure K. j.eksp . 72 
lagerbetj. 181 Aspaas J. bv. 241 Aure M. H. lokstallbtj. 138 
Asbjørnsen J. B. F. Aspaas J . P. best. I 190 Aurholm O. vfm. 485 
konstr. Il 24 Aspaas 1.J. stikn.ass . 488 Aurmo K. tgf. 80 
Asdal L. j.eksp. 75 Aspås M. tgf.asp. 280 Aurstad 'A. k. ass. 280 
Asgrimplads T. S. Aspås O. st.btj .asp . 286 Aurstad K. tgf. 78 
sk.kond. 409 Aspaas R . kond . 224 Aurtande P. O. håndv. 303 
AsgrimsfIlass L. Asskildt O. o.kond. 221 Ausen O. lær!. 56 
loksta lbtj . 422 Atnedal O. T. b.arb. 362 Ausen O. v.arb . I lo!} 
Asheim K. B. sjåf. 397 Atterås M . E. kond.asp . 122 Ausen S. lokstallbtj. 137 
Asheim M. v .arb . Il 437 Audensen E. insp. Il 271 Auscn T . O. E. lagerfm. 180 
Ask C. A. G. Audenscn P. j.eksp. 27 Austad A . T . kond. Il9 
st .fm . i særk!. 204 Audsen O. best. Il 68 Austad B. tgf.asp . 83 
Ask H. E. v.arb. 55 Audsen O . kond. 288 Austad B. kond .asp. 226 
Ask K. bv. 392 Audsen S. O. st.btj . 106 Austad F. G. j.eksp. 319 
Aske R . E. v.arb. I 166 Auensen K. st.btj. 214 Austad G . tgf 445 
Askeid T. F. lokJyrb. 234 Auensen S. j.eksp. 40 Austad H. O. o .kond. 222 
Askeland A. J. j .eksp. 404 Augestad M. tegn. I 24 Austad J . vg. vi s. 324 
Askeland M. L. lokf. 417 Augland N. O. håndv . 462 Austad J. M . o .kond. 222 
Asker S. H. lokf. 129 Augland T. håndv. 463 Austad K. vg.vi s. 204 
Askerud A. G. v.arb. Il 260 Auglænd R. stm. 388 Austad K. v.arb . I 367 
Askerud K. A. tgf. 198 Augun s rud S. st.btj. 216 Austad L. E. j.eksp. 73 
Askheim O. O. Augustinussen T. O. Austad M. k.ass . 39 
st.fm. i særk!. 87 v.arb . Il 478 Austad R . lok.fyrb. 232 
Askildsen B. lokJyrb. 390 Auke A. H. st.btj. 211 Austad R. W. j.eksp. 194 
Askim J. K. tgf.asp. 202 Aukland E. B. konstr . Il 489 Austad T. b\'. 150 
Askim O. v.arb. Il 259 Auklend T. st.btj. 386 Austad T . o.kond. 288 
Askim T. E. konstr. I 60 Aulie P. B. j.eksp . 276 Austad T. K. lokf. 230 
Askim W. v .arb. Il 262 Aulibråten J. A. tgf. 76 Austad T. M. lokf. 124 
Askland A. b.arb. '!(,1 Aulisæter S. konstr. Il 60 Austad T. S. stm. 189 
Askmo H. A . lokstallbtj . 137 Aune A. lokf. 229 Austevik P. sjåf. 44 
Askvold B. H . st.btj.asp. 414 Aune A . j.eksp . 318 Austen aa G. t gf. 445 
Aslaksrud A . vfm. 251 Aune A. stm. 443 Austenaa T. j.eksp. 444 
Aslaksrud A . K. K. vg .skr. 210 Aune A. R. kond.asp. 340 Austheim K. stm . 65 
Aslaksrud F . H . j .eksp. 71 Aune B. bv. 358 Austli O. G. G . st.btj. 411 
Aslaksen A. V. o.kond . 387 Aune B. O. vfm. 324 Austreng J. v.arb. I 168 
Aslaksen E. j.eksp. 72 Aune E. v.arb . Il 373 Auten T. O. st.btj. 101 
Aslaksen H . K. j .eksp. 487 Aune H. P. st.btj . 105 Authen A. J. kc. 26 
Aslaksen J. A. st.btj. 102 Aune Lbfm. 353 Authen K. insp. I 271 
Aslaksen K. F. tgf. 75 Aune J . æf. 322 Auvi K. hv. 242 
Aslaksen O. tgf. 446 Aune J . . kond . 339 Avlesen H . tgf.asp . 280 
Aslaksen O. st.btj.asp . 451 Aune K. lokstallbtj. 140 Avlesen .l . tgf. 278 
Aslaksen S. A. j.eksp. 71 Aune K. E . v.arb. I 367 Axelsen A a . st.btj. 448 
Aslaksen T . vfm. 161 Aune L. lokstallbtj . 348 
Åslie H. J. lokf. 130 Aune N. bm. 352 B. 
Asmussen B. tgr .asp . 324 Aune O. st.btj.a sp. 336 
Asmyhr K. A. o .kond. 224 Aune O. o.kond . 337 Bache. Hansen E. ing. 20 
Asmyhr T. v.arb . I 258 Aune O. b.arb . 360 Bache Aa . H. k. ass . 29 
Asmyr M . st.btj. 98 Aune O. lær!. 374 Backe E . K. lokf. 125 
Asmyr O . S. st.btj. 100 Aune O . J. v.arb . I 366 Backe R. O. st .btj. IlO 
Aspelund K. tgf. 76 Aune O . M . tgf. 321 Backer N. vg.skr . 210 
Aspelund K. o .kond. 116 Aune P. o.kond. 337 Backmann A. st.btj . 211 
Aspelund P. J. L. b.arb. 476 Aune P. fyrb .asp . 347 Backmann A .• M. k.ass. 188 
Aspen B. v.arb . Il 371 Aune P. A. bv. 355 Backmann K. M . lokf. 231 
Aspen H. J. v .arb. I 367 Aune P. M . vaktm. 373 Bade H. tgf. 321 
Aspenes A. J . b .arb. 475 Aune R. A. st.btj.asp . 335 Bag~er A . L. stm. 190 
Aspenes A. M . O . bv. 475 Aune S. tgf. 322 Bag e D. M. st.btj . 101 
Aspenes B. S. kond. 472 Aune S. tgf.asp. 323 Baglomo O. sj åf. 486 
Aspenes K. E. lær!. 479 Aune S. vg.vis. 324 Bagstevold R. kond . 225 
Aspenes K. S. j.eksp. 470 Aune S. o.kond. 336 Bagaas A. O . sUm. 408 
Aspenes S. A. b.arb . 475 Aune S. L. v.arb. I 370 Bagås B. H . v.arb. Il 371 
Asper H. B. jJullm. 69 Aune S. M. st.btj . 333 Ba~å s E. v.arb. Il 174 
Asper R. H . mont. 179 Aune S. N. st.fm. 326 Ba r K. avd .ing . I 32 
Asper S. W. k.ass . 48 Aunemo K. lok.fyrb . 345 Bakkan A. st.btj . 386 
Asperud O . lokstallbtj . 29~ Aungrind J. lokstallbtj. 349 Bakkan O . st.btj.asp. 451 
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Bakke A. st.btj. 100 Bakken H.lokJyrb. 292 Barkald 1( . vg.skr. 283 
Bakke A. j.eksp. 276 Bakken H. J. tgf. 319 Barkald O. L. o.kond. 116 
Bakke A. håndv. 303 Bakken l. k.ass. 34 Barkenæs A. B. 
Bakke A. L. lærl. 263 Bakken l. 1. st.btj. 329 eUm. i særkl. 177 
Bakke A. S. lokstallbtj. 294 Bakken J. b.arb . 155 Barkenes E. sjåf. 41 
Bakke B. k.ass. 38 Bakken J. st.btj. 331 Barkenes H . vkm. 161 
Bakke B. v.arb. I 464 Bakken J. lokJyrb. 344 Barkenes K. V. lokstallbtj. 139 
Bakke E. st.btj. 213 Bakken J. by. 461 Barkås M. O. stillv.btj. 205 
Bakke E. F. o.kond. 337 Bakken J. G . stm. 66 Barland I. sekr. I 32 
Bakke E. G. b .a rb. 247 Bakken J. P. sk.kond. 326 Barland J. K. by. 460 
Bakke E. W. tgf. 445 Bakken K. kc. i særkl. 14 Barland P. A. tgf. 198 
Bakke F. K. eUm. 178 Bakken K. tgf.asp. 83 Barland T. ~f.asp. 201 
Bakke F. K. kond.asp 416 Bakken K. jJullm. Hl Barlaug O . .oPlJs.m. 484 
Bakke G . K. eim. 177 Bakken K. B. v .arb. I 253 Barlaup J. v.arb. 365 
Bakke l. tgr.ass . 200 Bakken K. J. tgf.asp. 323 Barlien F . st.htj.asp. 113 
Bakke l. B. bv.asp. 302 Bakken K. J. sporsk. 448 Barmann B. 1. stm. 469 
Bakke K. A. tgf. 197 Bakken K. N. lokJyrb. 133 Barmann P. fyrb.asp. 474 
Bakke L. st. btj. 283 Bakken L. B. b.arb. 360 Barmoen B. j.eksp. 277 
Bakke M. J. tgf. 279 Bakken L. O. v.arb. Il 307 Barmoen E. sk.kond. 282 
Bakke O. sporsk . 94 Bakken M. st.btj. 112 Barmoen K. sporsk. 282 
Bakke O. bv. 146 Bakken N. v.arb. I 370 Barmoen L. kond. 288 
Bakke O. j.eksp. 193 Bakken O. o.kond. 222 Barmoen L. M. st.btj. 284 
Bakke O. bv. 299 Bakken O. b.arb. 301 Barmoen M. j.eksp. 276 
Bakke P. stm. 402 Bakken O. bv.asp. 302 Barreth L. st.btj. 103 
Bakke R. B. lokJyrb. 292 Bakken O. de . 310 Barrusten R. lokstallbtj. 295 
Bakke R. H. j.eksp. 193 Bakken O. G. Barsok O . b.arb. ]51 
Bakke R. O. v.arb. I 166 st.fm. i særkl. 281 Barstad H . tog leder 400 
Bakke S. vkm. 157 Bakken O. J. v.arb. Il 54 Barstad R. M. j.fullm. 400 
Bakke S. v.arb. I 258 Bakken O. J. k .ass. 82 Barstad S. M. st.btj. 329 
Bakke T. sk.kond. 92 Bakken O . J. v.arb. Il 260 Barth ø. lokf. 389 
Bakke T. v.arb. I 167 Bakken O. L. bv. 298 Barth,Larsen E. best. Il 275 
Bakke T. håndv. 250 Bakken O. P. v.arb. I 163 Barthsen l. k.ass. 46 
Bakke T. C. kond. 453 Bakken O. P. j.eksp. 273 Barvin E. D. st.btj. 211 
Bakke T.J. b.arb . 247 Bakken O . S. tff. 278 Basmo H. fyrb. st an!. 373 
Bakke T. O. j.eksp. ]87 Bakken P. L. b m . 240 Basnes A. st.btj. 104 
Bakkeeiet G.G. Bakken P. V. lokJyrb. 131 Basserud H. lokf. 229 
eUm. i særkl. 177 Bakken R. lær!. 374 Basserud O. lokf. 229 
Bakkeeiet R. E. st.btj. 110 Bakken R. I. st.btj. 110 Bauer B. lokf. 126 
Bakkehaug S. lagerbetj. 489 Bakken S. sjåf. 328 Bauer E. lokf. 229 
Bakkeha1 W. st.btj. 108 Bakken S. lokf. 341 Baugerød A. lokstallbtj. 457 
Bakkejor H. R. kond. 472 Bakken S. lok.fyrb. 345 Baugerød H. O. lokstallbtj. 157 
Bakkejord O. M. tgf. 470 Bakken S. K. o.kond. 452 Baugerød O. lok.fyrb. 292 
Bakkejord T. E. fyrb.asp. 474 Bakken V. v.arb. Il 54 Baukhol O. sekr.I 59 
Bakkejord T . J . st.fm. 471 Bakken ø. konstr. I 311 Bay A.~f. 198 
Bakkejord T. K. B. j.eksp. 470 Bakker E. o.kond. 223 Bay B. . avd.ing. I 58 
Bakkelund N . H. st.btj. 105 Bakker T. J. lokstallbtj. 137 Bay H. tgf.asp . 202 
Bakkelund O. lokstallbtj. 138 Bakkerud O. L. v.arb. Il 262 Bech A. kc. i særkl. 35 
Bakkeløkken B. T. Bakkestuen J. b.arb . 301 Beeh H. f.sekr . 35 
lokJyrb. 232 Bakketun K. bv. 427 Beeh J. st.fm. 90 
Bakkeløkken O. M. sUm . 206 Bakkevold P. st.btj. 112 Beeh J. M . kond. 121 
Bakkeløkken O. O. lokf. 227 Bakko K. st .btj. 411 Beeh L. stm. 402 
Bakken A. by. 150 Bakko O. P . st.fm. 409 Bech M. S. k.ass. 15 
Bakken A. tgf. 279 Bakko P. O. bfm . 424 Bceh P. H . håndvJm. 157 
Bakken A. sk.fm. 324 Bakko S. bv.asp. 431 Beehstrøm G. F. o.kond. 222 
Bakken A. v.arb. Il 372 Bakli K. T . lokstallbtj. 138 Beehstrøm J. A. j Ju llm. 68 
Bakken A. by. 460 Bakstad A. bfm. 297 Beek Aa. P. fyrb.asp . 474 
Bakken A . G . tgf.asp. 323 Bakstad M. v.arb. Il 436 Beek K. H. st.btj. 112 
Bakken A. H. v.arb. I 305 Bakstad O . J(logfyrb. 429 Beek K. J. sjåf. 328 
Bakken A. I. Jokstallfm . 235 Bakøien O . . sk .kond. 327 Beek K. M. v .arb. I 169 
Bakken A. J . st.btj. 331 Bakøy K. Jokf . 455 Beek K. T. jJullm. 60 
Bakken A. M . JokJyrb. 233 Bakaas A. K. lokstallbtj . 238 Beck P. lær!. 25 
Bakken B. st .btj . 106 Bakås J. b.arb. 362 Beek R. tegn. I 186 
Bakken B. b .arb. 300 Ball andby P. T . håndvJm . 432 Beekstrøm A. M. o.kond. 222 
Bakken B. lokJyrb. 345 Ballangby S. lokstallbtj . 423 Beekstrøm S. tgf.asp. 324 
Bakken B. A. st.btj. 329 Balle E. tgf . 382 Bedringås B. fyrb.asp . 235 
Bakken B. O. sporsk. 282 Bamberg J. lokstallbtj. 3W Be~ G. O. v.arb . Il 171 
Bakken C. H. v.arb. I 162 Bang A. tgf. 78 Be ringer O. kond.asp. 122 
Bakken E. håndv .fm. 157 Bang,Olsen P. J. O . k.ass. 280 Beisvåg T. eUm. i særkl. 375 
Bakken E. v.arb. I 258 Bangstad I. bfm. 354 Beitrusten T. tgf. 278 
Bakken E. fyrb.asp. 293 Bangsund T. lagerbetj. 377 Bekeng H. D . j.eksp. 62 
Bakken E. st.fm. 326 Bankohuset J. håndv. 432 Bekeng M. håndv.fm. 302 
Bakken E. bv. 392 Bardal P. H . lokf. 473 Bekhus A. H. t, og I.arb. 182 
Bakken F. tgf.asp. 82 Barikmo H . O. bfm. 458 Bekke K . lokstallbtj . 236 
Bakken G. st.btj.asp. 220 Barikmo O. T. tegn . I 441 Bekkedal I. kond. 120 
Bakken G. v.arb. Il 372 Barkald J. L. by. 299 Bekkedal ::i. bfm. 143 
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Bekkedalen O. b .arb. 248 Berg A. lok.fyrb. 344 Berg O . O. st.btj. 97 
Bekkeli O. J . v .arb . I 256 Berg A. lokstallbtj . 349 Berg O. O . t~ og !.arb. 182 
Bekkelund H . b.arb . 299 Berg A. st .btj. 449 Berg P . stillv .btj. 91 
Bekkelund O. J . tgf. 319 Berg A . lær!. 374 Berg P. j.eksp. 194 
Bekkemellem O. Berg A . A. bv . 428 Berg P. A. kond . 339 
st.btj.asp. 286 Berg A . B. j.fullm. 312 Berg P. C. j .eksp. 193 
Bekkemellem R. Berg A. E. M. o.kond. 118 Berg P. E. bfm. 353 
lokstallbtj. 295 Berg A. I. lokf. 342 Berg P. O. H.lagerfm. 486 
Bekken K. bv. 241 Berg A. J . fyrb .asp. 347 Berg P. T. v.arb. I 51 
Bekkeng A . st.btj . 283 Berg A. M. v.arb . I 51 Berg R. tgf. 76 
Bekkerud J. st.btj . 109 Berg B. st.btj . 110 Berg R. lokf. 128 
Bekkevar P . K. Berg E. lær!. 25 Berg R . lok.fyrb. 132 
el.fm. i særkl. 266 Berg E. k.ass. 38 Berg R. o.kond. 223 
Bekkevold A. st.btj .asp. 114 Berg E. j.eksp. 73 Berg R . tgf. 320 
Bekkevold A . st .btj . 220 Berg E. v.arb . I 165 Berg R. vg .vis. 325 
Bekkevold T. v .arb . I 306 Berg E. j.eksp. 187 Berg R. læ r!. 374 
Bekkevoll 1. b .arb . 430 Berg E. k .ass. 201 Berg R. E. tgf. 321 
Belbo J. kond . 288 Berg E. by . 356 Berg R . K. b .arb. 153 
Bellingmo A . lokf . 341 Berg E. J . lagerbetj. 57 Berg R . K. kond. 453 
Bellingmo S. lokf. 342 Berg E. R. led .rep . 267 Berg R. T . st.btj . 100 
Belsli B. sj åf. 378 Berg E. S. lok.fyrb . 133 Berg S. sjåf. 41 
Belsvik 1. F. lokstallbtj. 141 Berg F. A. lokJyrb . 232 Berg S. sekr. Il 60 
Belsvik M. v. a rb. I 366 Berg G. j.fullm. 61 Berg S.lok.kontr. 123 
Benberg H. sj åf. 328 Berg G. F . tgf. 77 Berg S. håndv. 159 
Bendheim J. tgf.asp . 324 Berg H. sUm. 90 Berg S. j .fuJlm . 275 
Bendiksen R. O . v .arb. I 252 Berg H. st.btj. 100 Berg S. v. a rb . I 367 
Bendiksen S. B. Berg H. lær!. 268 Berg S. st .btj .asp . 414 
t~ og !.arb. 439 Berg H . tgf. 406 Berg S. B. jJullm. 316 
Bendixen L. v .arb . I 434 Berg H. fyrb.asp . 474 Berg S. J. fm .bildr. 157 
Bendos K. G. st .btj.asp. 335 Berg H. A. lokf. 127 Berg S. J. st.fm. 409 
Benestad E. N . st .btj. 214 Berg H . li . vg.vis . 447 Berg T. lokf. 124 
Bengtsen H. E. bfm. 297 Berg H . M. sk .kond . 93 Berg T . lær!. 175 
Bengtsen R. W. håndv . 159 Berg 1. by . 241 Berg T. v.arb. I 259 
Bengtzon G . A . T . Berg J. by. 148 Berg T. tgf. 319 
lok.kontr . 472 Berg J. j.eksp. 317 Berg T. fyrb .asp. 346 
Bengtzon G . T. W. lokf. 124 Berg J . b .arb . 362 Berg T . lokstalJbtj. 348 
Benjaminsen B. J. lær!. 479 Berg J. ~f. 445 Berg T . sporsk. 448 
Benj aminsen L. R. bokh. Ul 59 Berg J. . b .arb . 301 Berg T. stiknass. 486 
Benkow G. B. j.eksp. 70 Berg J. M. st .btj . 334 Berg T . J . v.arb . I 258 
Benneche J . H . avd.ing . I 32 Berg J . O. o .kond. 414 Berg V . R. K. mont . 179 
Bennet W. sk.sj. 40 Berg J. R. bv . 148 Berg W . L. v .arb. Il 261 
Bentehaugen A. by. 150 Berg J . S. lok.fyrb. 233 Berg ø . T. lokf. 128 
Bentehaugen S. b .arb . 439 Berg K. st .btj . 97 Bergan A . fyrb .asp. 347 
Benterud H . V. v.arb. Il 53 Berg K. tgf. 198 Bergan E. J. v .arb . I 162 
Benterud O . S. lokf. 128 Berg K. kond . 226 Bergan K. st.fm. i særkJ. 325 
Benterud R. P. st.btj.asp. 114 Berg K. lokf. 473 Bergan O. L. o.kond. 336 
Bentestuen B. O. st.btj . 285 Berg K. F. ustm . 191 Bergan O. W. lokf. 227 
Benth O. sporsk . 95 Berg K. 1. st.btj . 211 Bergan R. b.arb. 361 
Benth T. O. bfm. 143 Berg K. J. b .arb . 245 Berg ~Andreassen B. 
Bentsen B. R. st .btj.asp. 451 Berg K. L. lokf. 229 fyrb.asp. 474 
Bentsen H. A. v. arb. U 262 Berg K. M . v .arb . Il 372 Bergaust E. o.kond. 224 
Bentsen H. J . S. st .btj. 412 Berg L. stm . 190 Bergaust H. jJuJlm. 275 
Bentsen P . b .arb. 248 Berg L. H . opps.m. 484 Bergaust L. kond. 21i8 
Bentsen T. B. lær!. 264 Berg L. L. st.btj . 111 Bergaust O . o.kond. 287 
Bentseng A . E. st.btj . 333 Berg L. O. st.btj . 216 Bergaust T . tgf.asp . 280 
Bentseng E. b .arb. 361 Berg L. S. j.eksp. 74 Berge B. sporsk. 410 
Bentsrud K. J. lokf. 231 Berg M. k.ass. 63 Berge A . bv. 428 
Bentzen B. sekr. U 36 Berg M. bv. 147 Berge A . v .arb . I 435 
Bentzen H. J . j .eksp. 75 Berg M. b.arb. 247 Berge A. A. b.arb. 429 
Bentzen I. N . stm. 190 Berg O. st .btj . 42 Berge A. E. tgr .ass. 81 
Bentzen M. A . sporsk. 209 Berg O. stJm. 90 Berge A. K. bfm. 424 
Bentzen O . J . lokf. 124 Berg O. st.btj. 107 Berge A . N. st.btj. 412 
Bentzen T. E. stJm . 207 Berg O. v .arb . J 257 Berge A . O st..btj.asp. 414 
Benum B. avd.ing. Il 59 Berg O. st .btj . 329 Berge B. O . lokf. 417 
Benum H. o .kond. 222 Berg O. v.arb. U 372 Berge E. j .eksp. 317 
Benum O . H. håndv.fm. 249 Berg O. v .arb . Il 373 Berge E. A. k .ass. Ifl8 
Berby O. st.btj . 104 Berg O . el.fm. 375 Berge H. lokstaJlbtj. 138 
Bere N.kond. 41,'i Berg O. o.kond . 472 Berge H . bv. 150 
Berentsen A. M. stJm. 409 Berg O. A. st .btj . 101 Berge H . H . bfm. 143 
Berentsen M. stJm. 409 Berg O . A. kranf. 49 Berge H . M. b .arb. 151 
Berentsen R. lokf. 454 Berg O. E. vg.vis . 87 Berge I. lokJyrb. 133 
Berentzen L. R. lokJyrb. 132 Berg O . H. o.kond. Il!) Berge J. H . tgf. 77 
Berg A. k.ass. 82 Berg O. K. håndv. 250 Berge J. J. lokf. 417 
Berg A. b.arb . 244 Berg O. M. k .ass. 273 Berge J. M. j .fullm . 400 
Berg A . lærl. 263 Berg O. M. bfm. 355 Berge J. P . st.btj. 112 
32 
Berge K. A. stm. 65 
Berge K. A. st.btj. 410 
Berge L. kond. 120 
Berge M. avd.ing. Il 310 
Berge N. v.arb. I 433 
Berge O. A. j.eksp. 318 
Berge O. A. st.btj. 413 
Berge O. J. håndv.fm . 432 
Berge O. M. vkm . 161 
Berge P. lokf. 340 
Berge P. E. stm. 443 
Berge P. H. st.btj. 101 
Berge R . J . best. Il 316 
Berge T. sporsk. 385 
Berge T. M. kond. 388 
Bergedal B. fyrb.asp . 135 
Bergedahl G. G. 
lokstallbtj . 13:-
Bergedahl O. A. lok.fyrb. Bl 
Beraeli S. 
bfm. i særkl. svingbru 239 
Bergene F. E . ing. I 33 
Bergesen S. H. v.arb. I 435 
Berger A. k.ass. 63 
Berger A. st.fm. i særkl. 87 
Berger E. v.arb. I 50 
Berger E. K. b.arh. 153 
Berger E. M. st.fm . 88 
Berger F. O. st.fm. i særkl. 203 
Berger G. st.btj . 105 
Berger G. F. j.eksp . 193 
Berger G. K. o .kond. 119 
Berger H. lokf. 229 
Berger I. B. tgf. 277 
Berger J. fyrb.asp. 134 
Berger K. stm. 442 
Berger M. O. st.fm. 206 
Berger O. E. tgf. 75 
Berger O. H. j.eksp. 75 
Berger R. j .eksp. 70 
Berger R. sk.kond. 282 
Berger T. tgf. 78 
Berger T. kond. 452 
Berger T. A. led.rep. 179 
Bergersen A. M. st.btj. 411 
Bergersen F. C. sjåf. 210 
Bergersen G. K. sk.kond. 91 
Bergersen H . v.arb.I 52 
Bergersen H. eUm. 266 
Bergersen H . B. j.eksp. 73 
Bergersen K. lærl. 57 
Bergersen K . B. v.arb. I 52 
Bergersen K. R. vfm. 49 
Bergersen O. E. st.btj. 98 
Bergersen R. lok.fyrb. 455 
Bergersen R. E. lær! . .~6 
Bergersen R. H. v.arb. I 52 
Bergersen S. st. btj. 11 O 
Bergersen S. v.arb. r 163 
Bergersen T. O. lokf. 126 
Bergerud A. st.btj.asp. 43 
Bergerud A. H. b.arb. 154 
Bergerud J . v.arb. I 164 
Bergerud M. sk.kond. 92 
Bergesveen B. bv. 298 
Berget A. st.btj. 105 
Berget A. hv.asp. 462 
Berget A. J. sporsk. 282 
Berget A. J. j eksp . 470 
Berget E. st.btj. 331 
Berget G. bfm. 144 
Berget H . b.fm . 297 
Berget J. J. bfm . 297 
Rerget O. håndv . 302 
Bergfeldt F. insp. I 32 
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Bergflødt G. lærl. 268 
Bergflødt K. J. P. 
håndv.fm. 249 
Berggraf E. v.arb. I 394 
Berggren J. S. lokf. 127 
Berggren K. K. lok.fyrb. 133 
Berggren P. A. lær!. 374 
Bergh A. kond. 121 
Bergh H. j.eksp. 37 
Bergh I. o.kond. 117 
Bergh I. M. kass. 200 
Bergh O. A. b og l.arb . 182 
Bergh O. L. v.arb. I 164 
Bergh R. mont . 267 
Bergh R. E. j .eksp. 72 
Bergh T. j.fullm. 441 
Bergh W. st.btj. 413 
Bergheim B. fyrb.asp. 135 
Bergheim G. S. bfm. 144 
Bergheim R. S. bv. 147 
Bergheim T. S. stm. 65 
Berghdohnsen L. j.eksp. 37 
Berghdohnsen R. A. 
v.arb. r 50 
Bergkvist A. lærl. 176 
Bergkvist A . G. led.rep. 179 
Bergkvist J. M. v.arb. I 367 
Bergland T. lokf. 473 
Bergli H. M. sk.fm. 85 
Bergli L. bv.asp. 156 
Bergli T. j.eksp. 62 
Bergli V. A. st.btj. 105 
Berglie R . E. j .ful1m. 27 
Berglien R. lokf. 455 
Berglind A. tgf. 197 
Berglind A. lokf. 230 
Bergmann M. k.ass. 201 
Berg.Nilsen K. bfm. 143 
Bergo L. L. lokstall.fm . 421 
Bergom O. st.btj. 412 
Bergom R. lokf. 230 
Rergsbakken J. håndv. 16\) 
Bergseng A. bv. 299 
Rergseng E. b.arb. 301 
Bergset A. avd.ing. Il 32 
Bergseth O.J. j.eksp . 74 
Bergseth O. K. A. st.btj. 107 
Bergsjø E. j.eksp. 272 
Bergsland 1. tgf. 198 
Berg,sli A . st.btj. 331 
Bergsmark L. st.htj. o~ 
Bergstad R. s t .btj .asp. 414 
Bergstad H. kond. 416 
Bergstad L. A. N. o.kond. 415 
Bergstad N. N. b.arb. 430 
Bergstad O. st.btj. 413 
Bergstrøm A . j.eksp. 403 
Bergstrøm A. hfm. 424 
Bergstrøm A. J . j .eksp. 470 
Bergstrøm A. A. lokf. 418 
Bergstrom B. tgf.asp. 201 
Bergstrøm B. led.rep. 480 
Bergstrøm B. M. 
eUm. i særkI. 479 
Bergstrøm H. t. og l.arb. 182 
Bergstrøm H. bfm. 475 
Bergstrøm J. A. Jokf. 12') 
Bergstrøm J. A.1.okf. 417 
Bergstrøm K. E. 
lokstaJlbtj. >, 13R 
Rergstrøm K. O. v.arb. II 171l 
Bergst rom O. E. v.arb. I 165 
Rergstrøm P. hfrn. 42:; 
Bergstrøm R . O. vg.vis. 86 
Bergstrøm S. bv. 427 
Bergstrøm T. j.eksp. 
Bergsvensen A. O. b.arb. 
Bergthun G. b.arb. 
Bergum A . bv.asp. 
Bergum J. M. v.arb. I 
Bergum H. lærI. 
Bergum K. fyrb.asp. 
Bergurn M. lagerbetj. 
Bergum P. lokstallbtj. 
Bergundhaugen E. st.btj. 
Bergvall K. st.btj. 
Bermingrud E. sporsk. 
Bermingrud G. bv. 
Berrningrud K. lær!. 
Bermingsrud B. J. vg.vis . 
Bern A. lokf. 
Bern O. J. b.arb . 
Bernhardsen J. v.arb. I 
Berntsberg 1. A. vg.skr. 
Berntsen A. sekr. Il 
Berntsen A. v.arb. Il 
Berntsen A. tgf.asp. 
Berntsen A. st.fm. 
Berntsen A. lok.fyrb. 
Berntsen A. D. b.arb. 
Berntsen B. lagerfm. 
Berntsen B. st.btj.asp. 
Berntsen B. sporsk. 
Berntsen B. A. tgf. 
Berntsen B. L. st.btj. 
Berntsen E. b .arb. 
Berntsen E. bv. 
Berntsen E. T. j.eksp. 
Berntsen F. st.btj. 
Berntsen G. j.fullm. 
Berntsen G. vg.vis. 
Berntsen G. ·fyrb.asp. 
Berntsen H. lokstallbtj . 
Berntsen H. lokf. 
Berntsen J. bfm. i særkl. 
Berntsen K . sk.kond. 
Berntsen K. A. v .arb. I 
Berntsen K. A. håndv. 
Berntsen L. st.btj.asp. 
Berntsen O. v.arb. Il 
Berntsen O. v.arb. I 
Berntsen O. tgf.asp. 
Berntsen O . B. v.arb. I 
Berntsen P. st.btj. 
Berntsen R. k.ass. 
Berntsen R. lok.fyrb. 
Berntsen R. b.arb. 
Berntsen R. bfm. 
Berntsen R. st.btj. 
Berntsen R. E. v.arb. Il 
Berntsen R. M. fyrb.asp. 
Berntsen S. el.frn. 
Berntsen S. o.kond. 
Berntsen S. o.kond. 
Berntsen T. lok.fyrb. 
Berntsen T. lær!. 
Berntsen T. lagerrn . 
Berntsen T. M. v.arb. I 
Berntzen G . j.fullm. 
Berntzen 1. st.btj. 
Berntzen T. lok.fyrb. 
Berrefjord P. A. j.eksp. 
Bersagel H. fyrh.asp. 
Bersvendsen A . mont. 
Rersås O. G. tgf. 
Rersås S. J. st.btj. 
Rertelsen M. sporsk . 
RertheIsen E. sjåf. 
Rertheisen T. j.eksp . 













































































Berquam O. ing. I 482 Bjerke R . tgr.ass. 81 Bjørdal H. k .ass. 279 
Bettmo E. j.eksp . 28 Bjerke R . lokstallbt j . 348 Bjørdal E . lok.fyrb. 292 
Beylegaard A. t gf.asp . 447 Bjerke S. A. sUm. 88 Bjørdal O. v.arb. I 370 
Bilden P. E . o.kond . 117 Bjerke S. A. sUm. 88 Bjøreid L. o.kond. 115 
Biledt S. O. C. sUm. 88 Bjerke,Strøm 1. E. j .eksp. 7.1 Bjøreid O. j .eksp. 62 
13illehaug K. N . vkm. 36.1 Bjerke S. T. st.btj. 108 Bjøreid R . mont. 178 
Binde J. by. 358 Bjerke T. K. lokf . 127 Bjørgan 1. l-1. v.arb. I 365 
Bing K. A. bokh .. I 45 Bjerke W. G . A. tgf. 81 Bjørge A. J . lokf. 227 
Bing R. by. 299 Bjerkebo L. lærl. 176 Bjø rge E. lokf. 123 
Birkedal E . mask. 466 Bjerkebro A. sUm. 89 Bjørge H. J. v.arb. I 253 
Birkedal S. D. v.arb. I 2.59 Bjerkebro H. L. vkm. 160 Bjørgp- J . lagerbe tj. 181 
Birkeland A. st.elektr . 18U Bjerkebro S. J. st.btj.asp. 11 3 Bjørgeengen J. b .arb . 156 
Birkeland C. O. o.ing. I 32 Bjerkelo A. L. still v.btj . 325 Bjørgen A. I. sUm. 89 
Birkeland H. T. bv. 460 Bjerken A. v.arb . I 305 Bjorgen E . J. bfm. 353 
Birkel and H. håndv. 463 Bjerkenes L. fyrb.asp . 135 Bjørgen K. fyrb.asp. 34.5 
Birkeland 1. E. L. v.arb. I 433 Bjerkengen R. lokJyrb . 134 Bjørgen K. b.arb. 359 
Birkeland J . v.arb. I 165 Bjerkeseth R. lagerbetj. 269 Bjørgen K. bv.asp. 363 
Birkeland J. B. sporsk. 448 Bjer kes tra nd L. A. v.arb . I 169 Bjørgen J. by. 297 
Birkel an d N. E. b.arb . 461 Bjerkestrøm E. j.fullm. 36 Bjørgen T. tgf. 320 
Birkeland N. T. st.btj. 385 Bjerkli 'A. B. kond. 288 Bjørgeseter K. k .ass. 15 
Birkeland R . b .arb. 461 Bjerk li J. A. v. a rb. I 370 Bjørgeseter S. k.ass. 47 
Birkeland T. H. mask. 266 Bjerklund O. H. K. Bjø rgeseter T. kond. 120 
Birkhaug V. S. k .ass . 401 v.arb. I 161 Bjørgesæter O . O. j.eksp. 70 
Birknes A. k.ass. 442 Bjerknes A. H. k.ass. 84 Bjørgmo E . j .eksp. 318 
Birknes R. sekr. Il 441 Bjerknes l-I. lokf . 126 Bjørgnes B. s t.btj . 334 
Bisgård H. H. sk.fm. 8j Bjerknes H. S. st.btj. 103 Bjørgo B. K. håndv.fm . 432 
Bithammer J . 1. by. 357 Bjerknes L. H . st.btj. 101 Bjørgo J . K. stiknJm . 424 
Bithammer O. b .a rb . 360 Bjerknes O. bfm . 144 Bjørgo O. S. bfm. 240 
Biørn T . v.arb. I 256 Bjerknes O. H. kond .asp . 123 Bj ø rgum J . by. 3.57 
Bjanes A. S. v.arb. Il 174 Bjerknæs P. A. bfm . 143 Bjørgum J. T. bfm. 353 
Bjanes P . st.b tj. ')8 Bjerkreim W. sjåf. 397 Bjørgum T . kond. 338 
Bjarke E. O. el.fm. i særkl. 479 Bjerkseth J. lokf. 227 Bj ø rgvik A . sk.kond . 327 
Bjarkø O. A. stm. 402 Bje rk se th R. M. lokJyrb. 450 Bjørgvik E. st.b t j. 333 
Bj arttun T. J. t gf. 470 Bjerkvol d E. k.ass. 84 Bjørgvik E. lokstallbtj. 349 
Bjarås A. v.arb. I 2.56 Bjerkvold J. håndv. 159 Bjørgvik G. O. lokf . 340 
Bjarås .F. lærl. 264 Bjerkovold K. j.fullm. 275 13jørgvik H. hy . 358 
Bjarås M. A. vg.vis. 204 Bjerkås e'JJm. i særkl. 375 Bjørgvik O. A. lokf. 343 
Bjelde O. bfm . 425 Bjerkås G. tgf. 277 Bjørgaas A. J. o. kond. 415 
Bjelde O. G. t gf. 406 Bjerkaas O. L o.kond. 338 Bjørgaas K. J. j.fullm. 403 
Bjella J . L. st .btj. 97 Bjert nes E. H . k.ass . 188 Bjør~ås O. st.htj. 411 
Bjella O. tgf. 39 Bjertnes M. k.ass. 200 Bjør uus N. G. avd .ing. I 58 
Bjelland R. M . lagerfm 28 Bjertnes O. lokstallbtj . 238 Bjørk A. W. st.btj. 110 
Bjerk G. K. håndv. 15<) Bjertnæs O. W. avd .ing. Il .59 Bjørk G. opps.m. 484 
Bjerk H. E . vkm. 161 Bjertnæs S. W. j .eksp . 62 Bjørk R . s t .b tj. 449 
Bjerk l-I. H. K. b.arb. 15·1 Rjertnes 0. lokf. 341 Bjørka mo Lbfm. 35.5 
Bjerk K . E. K. b.arb. 1.55 Bjerya K. b. a rb . 462 Bjurkamo L bv . 3.56 
Bjerk O. sjåf. 397 Bjerva K. bv. 461 Bjørke A. v.arb. I 305 
Bjerk S. st.btj. 101 Rjerva O. M. b y. 460 Bj ørkel und H. v.a rb . Il 171 
Bjerk 'A . vg.vis . 408 Bjogem F. T. st.btj . 100 Bjørkelund K. fyrb.asp. 421 
Bjerk A. G. lokf. 130 Bjone G.bv. 14R Bjørkevoll 1. sekr. I 45 
Bjerka S. v.arb. I 394 Bj ordal H. H . sUm. 408 Bjørkhau g O. A. tgf. 81 
Bjerkaker E. T. lokstallbtj . 349 Bjorland A. sj åf. 397 Rjørk heim J. lokstallbtj. 348 
Bjerkaker M. E. Bjorl and H. J. tgf. 3tl2 Bjørkholt A. bfm. 144 
lokstallfm. 348 Bjornes A. lærl. 465 Bjørkholt K. lokJyrb. 132 
Bjerkan A. lokstallbtj. .349 Bjornes T. fy rb .asp . 457 Bjørkholt M . A. lokf. 229 
Bjerkan R. b .a rb. 362 Bjorvatn T. s t.btj .asp . 451 Bjørkholt S. bv. 148 
Bjerke A. J. kass. I 185 Bjurhult H. st.htj. 21.') Bjørkli E. t, og l.arb. 182 
Bjerke A. L. still v .btj. 91 Bjurstrøm Aa.M. lokf. 129 Bjørkli E. S. tgLasp. 82 
Bjerke A. O. lokstallbtj. 348 Bjølgerud A. J. j.fullm. 275 Bjørklund A. 1. st.btj. 330 
Bjerke E. K. s t.btj. 211 Bjølgerud H. sekr. I 35 Bjørklund A. W. st.bj .asp . 115 
Bjerke G . t, og l.arb. 18~ Bjølgerud L kond. 225 Bjørklund B. bv. 146 
Bjerke G. kond. 388 Bjølgerud K. E. h åndv. 250 Bjørklund M. j .eksp. 486 
Bjerke G. F. v.arb. I 163 Bjølgerud M. lær!. 264 Bjørklund O. bv. 146 
Bjerke H. sk.kond. 93 Bjølgerud P. G. j .eksp . 71 Bjørklund O. G. j .eksp . 381 
Bjerke H . tgf. 277 Bjølgerud S. j.eksp. 317 Bjørklund O. K. bv. 146 
Bjerke H. B. sk.kond. 92 Bjølgerud S. v.arb. II 261 Bjørklund O . N. s tiknJm . 142 
Bjerke H . J. v .arb. I 169 Bjø lgerud T. v.arb. Il 201 Bjørklund O . S. s t.btj . 99 
Bjerke H. K. kond. 225 Bjølset M. bes t. IT 275 Bi ørklund R. M. b .arb. 1.12 
Bjerke H. M. konstr. Il 33 Bjølseth E. best. Il 275 Bjørklund S. bfm . 143 
Bjerke J. lokf. 230 Bjønnes B. H . bfm. 240 Bjørklund T. kond.asp. 123 
Bjerke J. F. M. o .kond. 11 6 Bjønnes E. J. o.kond. 222 Bj ørkse t K. O. tgf. 80 
Bjerke K . sekr. I 185 Bjønnes O. T. lokf. 473 Bj ø rIand A. K . stm. 65 
Bjerke O . st.fm. 89 Bjøran K. fyrb .asp. 474 Bj ø rland H. B. 
B jerke O . lokf . 417 Bjøran T. vg.vis. 86 st.fm. i særkl. 87 
Bjerke R . bygn .kontr . 47 Bjørbæk J. H. lokf. 230 Rjørland Aa. S. j .eksp . 61 
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Bjørlo K. W. håndv.fm. 158 Blaker K. k.ass. 46 Bolstad J. B. tgf. 405 
Bjørlo P. C. j.eksp. 73 Blaker O. eIm. 177 Bolstad J. E. b .arb . 431 
Bjørnbakk T. bv.asp. 462 Blakkisrud H. M. Bolstad J. J. by. 426 
Bjørnbet J. O. fyrb.asp. 347 lokstallbtj . 140 Bolstad K. E. 
Bjørndahl A. K. st.fm. 88 Blakstad S. H. sporsk. 448 eUm. i særkl. 438 
Bjørndal L. N. st.btj.asp. 414 Blattmann O. K. v.~rb. I 254 Bolstad L. J. b.arb. 429 
Bjørndalen A. st.btj . 101 Blegen K. J. j.fullm. 69 Bolstad L. by. 460 
Bjørndalen A. by. 145 Blegen O. sk.kond. 93 Bolstad M. j.eksp. 62 
Bjørndalen A. st.btj. 220 Blegen 1'. M. v.arb. Il 172 Bolstad M. kond. 416 
Bjørndalen K. håndv. 250 Blehr E. H. j.fullm. 46 Bolstad M. B. tgf. 198 
Bjørndalen K. v.arb. Il 262 Bleke O. j .eksp . 317 Bolstad N. L E. by. 428 
Biørndalen O. st.btj. 100 Bleken E. H.lagerfm. 181 Bolstad O . sjåf. 41 
Bjørnebo H. L. b.arb. 361 Bleivik H. v.arb. I 394 Bolstad O. j.eksp. 276 
Bjørnebo H. H. tgLasp. 324 Blestrud S. st.btj. 333 Bolstad O. K. sUm. 409 
Bjørnerud K. st.btj. 110 Blien H. st.btj.asp. 114 Bolstad O . L. bv.asp . 431 
Bjørnes O. by. 357 Blikaas E. tgLasp. 323 Bolstad O. O. st.btj. 412 
Bjørnetuen O. fyrb.asp. 420 Blisten P. H. mont. 178 Bolstad O. S. by. 460 
Bjørn~ård J. lokf. 342 Blix A. j .eksp . 486 Bolstad P . B. by. 426 
Bjørn olm J. by. 357 Blix E. A. v.arb. I 165 Bolstad P. I. j .eksp . 3111 
Bjørningstad S. J . sUm. 88 Blixrud A . sjåf. 183 Bolstad P. K. bv. 426 
Bjørnli A. bfm. 352 Blom A. fyrb.asp . 346 Bolstad R. k.ass. 38 
Bjørnli I. bv.asp. 363 Blom H. L. tegn . 380 Bolstad S. by . 460 
Bjørnli L. st.btj. 101 Blomdahl R. L. j .eksp. 404 Bolstad S. A. kond. 41.; 
Bjørnli M. by . 356 Blomdal L. stm. 64 Bonde E. insp. Il 47 
Bjørnli O. by. 356 Blomli J. M. E. fyrb.asp. 474 Bonde I. bv.asp . 363 
Bjørnsen A. st.btj. 216 Blomli O. st.btj.asp. 336 Bonde I. P. bfm. 354 
Bjørnsen B. E. v.arb. I 464 Blomseth A. M. k.ass. 32~ Bonde J . st.btj. 329 
Bjørnsen B. M. v.arb. Il 395 Blomseth M. E. vg.vis. 408 Bonde J . lær!. 374 
Bjørnsen E. v.arb. I 256 Blomstrøm B. eUm. 375 Bonde P. O . kond. 339 
Bjørnsen H. b.arb . 301 Blystad J. stm. 64 Bonde R. A. tgf.asp. 84 
Bjørnsen O. sporsk. 209 Blystad L. K. j.eksp. 272 Bones F. st.btj . 219 
Bjørnsen O. st.elektr. 267 Blystad O. tgf. 279 Bones V . lokstallbtj. 236 
Bjørnsen O. K. bfm. 239 B1aafjell K. j.eksp. 487 Bonesmo T. j.eksp. 318 
Bjørnsen R. E. st.btj. 385 Blåhella W. B. st.btj. 112 Bonesmo T . stJm. i særkl. 325 
Bjørnsen R. G. lok.fyrb. 455 Bodal P. S. tgf. 76 Bonesrønning A. fyrb.asp. 347 
Bjørnsen T . st.btj. 284 Boesen A. E. lokJyrb. 132 Bonnerud A. v.arb. Il 372 
Bjørnseth H. lær!. 307 Boganes A. bygn.f. 483 Bonnerud E. I. st.btj. 104 
Bjørnseth K . M . lær!. 307 Boge A. vg.vis. 86 Bonnerud O. lokstallbtj. 139 
Bjørnsgård H. b.arb. 246 Boge E. tgf. 405 Bonnerud P. T. 
Bjørnsgård K. 1. k.ass. 28 Boge E. tgLasp . 407 st.fm. i særkl. 325 
Bjørnsrud O. J. v.arb. Il 262 Boge O. tgf. 405 Bonsak A. tgf. 79 
Bjørnsrud T. jJullm. 69 Boge T. M. tgf. 319 Bonsted 1.K. bv. 149 
Bjørnstad A . skJm. 85 Bogen B. tgf.asp . 470 Bonsted K. G. lagerbetj. 181 
Bjørnstad A. d.gartn . :!51 Bogen H . N . eIm. 479 Bonsted K. H. kond. 121 
Bjørnstad A. v.arb. l 370 Bogen J. tgf. 197 Bonsted K. H. bfm. 144 
Bjørnstad B. lokf. 126 Bogen J. bv . 241 Bonsted O . A. v.arb. Il 54 
Bjørnstad B. k.ass. 314 Bogen J. håndv. 364 Bonsted S. H. fyrb.asp. 136 
Bjørnstad E. tgf. 76 Bogen K. v.arb. I 258 Borch T. B. jJullm. 60 
Bjørnstad H. G. o.kond. 115 Bogen M. eUm. i særkl. 465 Borchgrevink A. J. 
Bjørnstad J. A . v.arb. I 162 Bogen O. bv. 242 t> og !.arb . 309 
Bjørnstad K. tgf. 279 Bogenes N . O. lokf. 455 Borchgrevink P. v.arb. I 303 
Bjørnstad K. fyrb.asp . 420 Bogenæs K. V. Bordal E. st.btj. 333 
Bjørnstad K. S. G. led.rep . 480 vaktmester i særkl. 175 Bordal M. st.btj.asp. 335 
Bjørnstad L. bv . 358 Boger K. J. konstr. Il 60 Bordal P. R. fyrb.asp. 346 
Bjørnstad O. A. v.arb . I 37!) Bogfjeldmo E. b.arb . 360 Bordal S. b.arb. 361 
Bjørnstad P. tgf.asp. 83 Bogsnes K. S. v.arb. I 434 Borden A. lokf. 454 
Bjørnstad R. M. o.kond. 223 Bogstad V . O. v.arb. Il 174 Bording K. lokJyrb. 232 
Bjørnstad T. E. st.btj. 213 Boklund J. R . st.btj. 98 Bordsenius B. j.eksp . 186 
Bjørnstad W. lokf . 130 Boldvik R . fyrb.asp. 347 Bordvik O . bv.asp . 363 
Bjørnstadhaugen M. O. Bollerud B. lær!. 265 Bore A. b .arb. 393 
sjåf. 183 Bollingmo A. lokstallbtj . 349 Bore H. st.bti .asp. 398 
Bjørnstu J. mont. 375 Bollingmo O . A. kond. 339 Borely F. lok.fyrb. 345 
Bjørnæs A. j.eksp. 277 Bollum R . ing. I 21 Borg B. T. v.arb. Il 171 
Bjørnø H. M. st.btj. 211 Bolme A. sjåt. 397 Borg D. lokJyrb . 345 
Bjørnå J . tgr.ass. 279 Bolme S. k.ass. 380 Borg I. konstr. I 33 
Bjørnås J. tgf. 80 Bolstad A.B. by. 427 Borg M. v.arb. Il 54 
Bjørsnøs I. bfm. 353 Bolstad A. N . b.arb . 429 Borge A. sk.kond. 207 
Bjørstein S. M. v.arb. I 162 Bolstad B.B. by. 426 Borge B. H. sUm. i særkl. 87 
Bjørsvik O. M. stm. 402 Bolstad B. N. bv. 426 Borge B. M. k.ass. 408 
Bjøru K. håndv. 363 Bolstad E. v.arb. I 52 Borge H. lær!. 176 
Bjørvik S. H. st.btj. 333 Bolstad E. B. lokJyrb. 232 Borge H. J. vg. vis. 204 
Bjøraanesset H. j.fullm. 275 Bolstad H. bfm. 425 Borge K. P. v.arb. I 259 
Bjaaland H. J. avd.ing. Il 32 Bolstad H. B. by. 428 Borge O. M. sk.kond. 93 
Blackstad L. o.ing. I 184 Bolstad H. J. B. v.arb. Il 4.36 Borge R. lokf. 231 
Blaker J . T. lær!. 180 Bolstad I. L. tgf. 405 Borge T. st.btj. 219 
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Borge T. lokJyrb. 232 Brandt H. A. tgf. 200 Bredesen B. I. b.arb . 152 
Borgen A. M. v.arb. I 434 Brandt K. k.ass. 30 Bredesen D. H. v.arb. I 167 
Borgen B. j.eksp. 39 Brandt K. A. st.btj. lOG Bredesen E. sk.kontr. 85 
Borgen B. lok.fyrb. 134 Brandtsgård J. st.btj. 283 Bredesen E. B. lokJyrb. 233 
Borgen B. st.btj. 284 Brandvold O. st.btj. 285 Bredesen E. J. v.arb. Il 262 
Borgen D. H. I. v.arb. I 163 Braskerud r. avdjng. Il 48 Bredesen G. st.fm. i særk!. 87 
Borgen E. kond. 288 Braskerud I. O. lokstallbtj . 138 Bredesen H. bv.asp. 462 
Borgen E. lokf. 29!l Brastad A. b.arb. 245 Bredesen L. led.rep. 466 
Borgen G. bv.asp. 302 Brastad S. J. sk.kond. 93 Bredesen L. R. o.kond. 118 
Borgen H. J. tgr.asp. 84 Bratbakken E. O. st.btj. III Bredesen R. H. lok.fyrb. 232 
Borgen H. R. v.arb. I 255 Bratbakken G. V. kond. 121 Bredholt A. J. b.arb. 155 
Borgen J. lokf. 124 Bratbakken H. v.arb. 55 Bredholt H. J. st.btj. 104 
Borgen J. N. st.fm. 205 Bratbakken I. v.arb. Il 55 Bredsten G. tgf. 445 
Borgen L. E. st.btj. 108 Bratbakken O. v.arb. 56 Bredsten N . S. st.btj. 449 
Borgen O. avdjng Il 20 Bratland A. P. by. 427 Breen H. tgf.asp. 323 
Borgen P. J. st.btj. 333 Bratland E. j.fullm. 403 Breen O. st.btj. 333 
Borgen T. j.fullm. 186 Bratland E. O. O. lokf. 417 Breiby 1. H. st.btj. 107 
Borgen T. j.eksp. 195 Bratland F. sporsk. 410 Breiby O. by. 148 
Borgen Y. fyrb .asp. 136 Bratland J. b.arb. 393 Breiby O. bilrep . 183 
Borgen ø. j.eksp. 28 Bratland L. lokstallbtj. 391 Breiby P. 1. A. vkm. 157 
BorgenhoIt G. st.btj.asp. 114 Bratland L. K. v.arb. I 434 Breibyhaugen S. st.btj. 105 
Borgersen B. st.btj. 450 Bratland M. togleder 400 Breiland S. led .rep. 179 
Borgersen E. kond. 225 Bratland M. st.btj. 410 Breili I. I. bv. 429 
Borgersen E. lokstalJbtj . 235 Bratland O. b .arb. 361 Breili K. lær!. 439 
Borgersen J. sporsk. 94 Bratland O. lokstall.fm. 421 Breili N. M. tgf. 20:1 
Borgersen J. o.kond. 452 Bratland O. O. lokstallbtj. 422 Breili O. by. 243 
Borgersen K. st.btj. 214 Bratland S. skJm. 203 Breili O. st.btj. 411 
Borgersen K. J. stm. 189 Bratli B. M. st.btj . 104 Breili O. N. o.kond. 415 
Borgersen N. lokstalJbtj. 237 Bratli O. O. skJm. 85 Breili R. by. 428 
Borgersen O. A. v.arb. I .67 Bratlie F. ø. v.arb. I 50 Breilid J. o.kond. 452 
Borgersen R. v.arb. Il 465 Bratlie N. M. v.arb. I 161 Breisnes T. led.rep . 439 
Borgersen R . J. Bratlie R. tgf.asp. 280 Breistein T. j .eksp. 404 
lokstalJbtj. 140 Bratlie R. L. kulJemp. 295 Breiung A. lagerbetj. 396 
Borgersen S. v .arb. Il 174 Bratlie T. J. j.eksp. 71 Breiung M. tgf. 445 
Borgersen T . lagerbetj. 269 Bratsve A. st.btj. 330 Breivik L. P . k.ass. 322 
Borgli O . P. sporsk. 96 Bratsve B. lokf. 341 Breivik O. O. bfm. 424 
Borgvan/ E. j.eksp. 319 Bratsve K. bfm. 353 Breivold L. A. st.btj. 99 
Borgås . K. P. v .arb. I 170 Bratt J. bfm. 296 Brekke A. lokf. 124 
Borgaas K. håndv. 159 Bratteberg H. J . by. 359 Brekke A. lokf. 130 
Borgaas N. o.kond. 119 Brattekås T. by. 243 Brekke A. st.btj. 216 
Borsheim P. fm. bildr. 396 Brattensbol H . tgf. 198 Brekke A. v.arb. I 253 
Borsholm A. A. st.btj. 412 Brattøy A. . v.arb. I 367 Brekke A. J. k .ass. 46 
Borthen A. vg .vis. 324 Brattåker E. J. b og !.arb. 439 Brekke A. O. by. 428 
Borthn T. stm. 314 Bratvold A. kond. 289 Brekke B. bfm. 240 
Bosheim O. R. tgf. 80 Bratvold B. K. st.fm. 88 Brekke B. P. A. lokf . 123 
Bostad E. v.arb. I 368 Bratvold L. tgf.asp. 280 Brekke E. bv. 426 
Bostad K. st.btj. 334 Bratvold M. sekr. Il 36 Brekke E. A. o.kond. 222 
Bostad L. tr . rev. Il 35 Bratvoll R . L. j.eksp. 72 Brekke E. O. lokf. 291 
Bostad W. st.btj. 334 Bratås K. I. st.btj. 334 Brekke G . A. v.arb. I 165 
Bosåen P . b.arb. 301 Bratås O. b.arb. 360 Brekke G. O. by. 428 
Bothner K. sekr. I 28 Brataas P. M. by. 358 Brekke G. ø. sUm. 206 
Bothner O. lokstallbtj. 349 Brataas R. fyrb.asp. 134 Brekke H. A. j.eksp. 39 
Botn O. A. vfm. 485 Brataas R. lokf. 229 Brekke H . O. by. 426 
Botnan P. J . st.btj. 329 Brattås R. M. j.eksp. 195 Brekke I. N. lagerbetj. 439 
Botten H. b.arb. 300 Brataas T. stillv.btj. 205 Brekke I. O. sk.kond. 410 
Botten I. b.arb. :'160 Braun B. L. j.fullm. 192 Brekke J. lær!. 264 
Botten M. st.btj. 330 Braun B. F. jJullm. 191 Brekke J. lokf . 341 
Bottolvs S. j .eksp. 195 Braut A. tgf. 383 Brekke J. v.arb. I 434 
Boye K. B. j .eksp. 193 Braut E. tgf. 383 Brekke J . A. K. jJullm. 61 
Boyesen H. konst. I 272 Braut M . E. st.btj. 386 Brekke J . H. st.fm. 206 
Boym O. J. lokstaIlbtj. 294 Braut O. sjåf. 397 Brekke J. N. by. 426 
Brakstad A. H. v.arb. I 436 Brechan A. lok.fvrb . 345 Brekke J. O. lokstallbtj. 422 
Brandborg E. J. opps.m. 484 Brecke H. O. by: 243 Brekke K. kranf. 269 
Brandborg K. k.ass. 49 Brecke P. st.btj. 218 Brekke K. l.håndv. 489 
Brandbor§ O. A. sekr. Il 60 Bredahl S. A. v.arb. Il 171 Brekke L. håndv. 250 
Branden . V. by. 146 Bredal O . j.eksp. 75 Brekke N. æf. 406 
Branderud P. O. v.arb. I 162 Bredal P. st.btj .asp. 286 Brekke N. . t~ og !.arb. 269 
Branderud T. lokstallbtj. 138 Bredde A. sUm. 90 Brekke N. O. sk.kond. 410 
Brandli O. tgf. 321 Bredde H. O. st.btj. 98 Brekke N . P. fyrb.asp. 420 
Brandli S. stm. 315 Bredde K. H. I. v.arb. I 169 Brekke O. J. v.arb. I 435 
Brandshaug M. J. gartn. 433 Bredegt J . v.arb. Il 170 Brekke O. P. lær!. 439 Brandsrud A. G. o.kond. 115 Breden erg E. F. v.arb. Il 174 Brekke O. P. N. 
Brandsrud E. R. lok.fyrb. 133 Bredesen A. st.fm. 88 plogf. rot. pl. 424 
Brandt D . K. L. v.arb . I 252 Bredesen A. kond. 288 Brekke P. N. bfm. 425 
Brandt G. j .eksp. 403 Bredesen B. bfm. 458 Brekke S. A. lokf. 227 
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Brekke T. mont. 25 Brissach S. lokf. 342 Bruun K. J. v.arb. I 252 
Brekke W. stillv.btj. 205 Brobak B. A. t gf.asp. 323 Bruun O. bfm. 239 
Brekkeland B. bv. 460 Brobakke B. M. v.arb. I 366 Bruun O. J. tgf. 198 
Brekken A. lokf. 291 Brobakke P. O. v.arb. I 370 Bruun O. S. sporsk. 282 
Brekken I. stm. 315 Brobakken O . P. fyrb.asp. 293 Bruun R. lær!. 268 
Brekken I. S. k.ass. 15 Brobakken S. b.arb. 430 Bruvik M. N. o.kond. 415 
Brekken K. håndv. 250 Brodah l K. o.kond . 224 Bruvik S. M. b.arb. 431 
Brekkestø O . fyrb.asp . 456 Brodal B. bygn.f. 238 Bruvoll M. bfm. 355 
Brekkåsen K. v.arb. I 259 Brodal J. J. v.arb. I 304 Bryhn A. I. o.kond. 223 
Brekåsen J. v .arb. Il 261 Brodal K. st.btj. 286 Bryhn E. o.kond. 287 
Brekåsen 'A. v.arb . II 261 Brodal O. st.btj. 284 Bryhn E. O. best. I 185 
Bremnes G. v.arb. I 369 Brodalen K. S. by. 243 Bryhn H. v.arb. I 255 
Bremnes L. G. v .arb. I 368 Brodersen C. L. tgf. 444 Bryhn H . v.arb. II 261 
Bremnes L. O . lokf . 342 Brodersen K. Bryhn J. b.arb . 361 
Bremnes O. G. v.arb. Il 371 fm. i særkl. svingbru 363 Bryhn O. L. o.kond. 287 
Bremseth F. st.btj. 332 Broen S. v.arb. I 368 Bryhn R . k.ass. 273 
Brenden A. b.arb. 300 Broen S. E. j.eksp. 74 Bryhn R . b.arb. 300 
Brenden A. W. fyrb .asp . 234 Broen S. F. v.arb. I 161 Bryhn S. st.b tj. 283 
Brenden B. lokJyrb . 233 Brogård A. W. by. 149 I3ryhn S. håndv. 303 
Brendjord I. bfm. 297 Bro~ård E. st.btj. 104 Bryn A. lokstallbtj. 348 
Brendmo E. H. J.Jokf. 123 Bro aug F. bfm. i særk!. 308 Bryn H. v.arb. I 258 
Brendtrø S. b .a rb . 361 Brohaug N. fyrb . st. an!. 307 Bryn H. K. st.btj. 285 
Brendvik E. M. b.arb. 475 Broløkken E. M. by. 299 Bryn H. P. bfm. 352 
Brendås T. H. kond. :!25 Broløkken I. bv. 299 Bryn K. lokf. 128 
Brenk C. O. lokf. 124 Bronkebakken E. bfm. 353 Bryne G.lokf. 126 
Brenk E . lokJyrb. 132 Bronken E. k .ass . 489 Bryne R. v .a rb. I 52 
Brenna A. R. v.arb . Il 171 Bronken R. lokf. 291 Bryne T. H. fyrb.asp. 134 
Brenna E. G. K. vg. vis. fl6 Brorvold I. v.arb. I 371 Brynh ildsvoll A. M. 
Brenna E. I. bv. 147 Broskstedt K. F. vg .vis . 86 st.btj.asp. 113 
Brenna F. B. mont. 178 Brostrøm A . K . j.fullm. 69 Brynildsen K. A. st.btj. 111 
Brenna F. E. bfm. 144 Brosø B. lær!. 265 Brynildsen K. B. B. lokf . 228 
Brenna H. st.btj. 101 Brovold A. håndv .fm. 158 Brynildsen J. J. st.btj. 108 
Brenna H. O. konstr . I 24 Brovold B. O . st.fm . 88 Brynildsen L. A. ing. I 38 
Brenna K. M. v.arb. l 170 Brovoll P. tegn. Il 486 Brynildsen S. W . v.arb. I 51 
Brenna L. K. v.arb. I 52 Bru E. B. v.arb. I 394 Bryntesen B. v .arb . Il 259 
Brenna M . J. tgf.asp. 83 Bru H. kond.asp. 38R Rræcke A. j.fullm. 191 
Brenna O. v.arb. Il 172 Bru J. j.eksp. 381 Bræin I. K. kass . I 45 
Brenne A. W. kond. 225 Bruarøy I. S. tgf.asp . 407 Brækka L. M. bfm. 353 
Brenne K. st Jm. 207 Brubak E. st.btj. 112 Brækkan H. D. v.arb. I 478 
Brenne O. bfm. 297 Brubak H. O . håndv. 159 Brækkan K. T. tgf. 78 
Brenne S. O. o.kond. 415 Brubak O. håndv.fm. 249 Brækkan O. opps.m. 484 
Brenne T. lagerbetj . 308 Brubak R. M. st.btj. 285 Brække J. O. lokstallbtj. 141 
Brennhaugen O. bfm. 239 Brubakk H. v .arb. I 304 Brække L S. o.kond. 451 
Brenno E. lokstallbtj. 422 Brude H. b.arb. 301 Brække T. E. lokJyrb. 232 
Brennvik N . D. by. 475 Brudevold J . b.arb. 301 Brækken A. tgf. 279 
Brennvik O. E. M . st.btj . 471 Brugarp R. tgf. 322 Brænd 1. A. bv.asp . 156 
Brennås H. bfm . 459 Bruheim A. by. 359 Brændhaug P. o.kond. 337 
Brennås O. H. b .fm. 239 Brukås A. H. sk.kond . 207 Brændvang H . L. stm. 274 
Brennås A. H. sporsk. 209 Brukås K. tgf.asp . 201 Brændvik R. H. o.kond . 472 
Brentebråten H . kond. 225 Bruland A . G. bv. 150 Brænne G. bfm. 297 
Brentebråten K. K. Bruland A. G. by. 475 Brænne H. kranf. 263 
fyrb.asp . 235 Brun L. J. st.btj. 218 Brødreskift K. st.btj.asp. 335 
Bre tvik O.v.arb. Il 262 Brun T. b.arb. 153 Brødreskift O. st. btj. 332 
Brevig A . stm. 314 Brunborg A. bv.asp. 431 Brørvik B. j.eksp. 39 
Brevik A. sk .fm. 408 Brunborg H. st.btj. 411 Brøvik T. O. stiknJm. i58 
Brevik A. v.arb. Il 373 Brunborg L. L. kond. 415 Braa L. kranf. 376 
Brevik A. J . st .btj. 411 Brunborg N. tgf. 405 Braadland S. o .kond. 387 
Brevik A. O. fyrb.asp. 234 Brunborg O. L. fyrb.asp . 420 Braarud,Eng M . j.eksp . 73 
Brevik E. K. tgf. 404 Brunborg P. kond. 415 Bråtane H. b .a rb. 462 
Brevik E. M. j.eksp. 404 Brune ø. bm. 458 Braatelund M. bfm. 4.'58 
Brevik H. R. j.eksp. 72 Brunes P. E. bfm. 240 Bråtelund R. K. st.btj. 450 
Brevik K. lær!. 374 Brunæs A. bfm. i særk!. 142 Braathen A. k .ass. 15 
Brevig K. G. A. håndv. 250 Brunæs A. E. tgf. 198 Braathen A. v.arb. I 52 
Brevik K. M. st.btj.asp. 286 Brunæs E. K. tgf. 199 Braathen A. lokf. 125 
Brevik L. A. st.btj. 110 Brurherg T. J. lok.kontr . 226 Braa then A . R . lokf. 124 
Brevik M. E. bfm. 424 Brusdal A. O. v.arb. I 166 Braathen B. H . bfm. 458 
Brevik O. sekr . I 35 Bruset A. avd.ing. I 21 Bråthen B. I. lok.stall.fm . 294 
Brevik O. mont. 375 Brustad C. stm. 65 Bråthen E. st.btj. 107 
Brevik O. E. v.arb. I 436 Brustad E. S. tgf. 78 Braathen E. lok.fy rb . 131 
Brevig O. H. v.arb . I 305 Brustad K. st. btj. 213 Bråthen E. lær!. 264 
Bringsrud A. J . Jokf . 229 Brustad K. M. st.btj. 110 Bråthen E. 1. st .btj. 218 
Bringsrud O . lokf. 231 Brustad O . R. tgf. 405 Bråthen E . N. st.btj. 105 
Briskeli K. b.arb. 248 Brustad R. sjåf. 183 Braathen F. tgf.asp. 82 
Briskerud Aa. j .eksp. 194 Bruu A. st.fm. 207 Braathen F. K. j.eksp. 62 
Briskerud O. st.btj. 214 Bruun J. F. t gf. 76 Bråthen G. G . bv. 428 
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Bråthen G. W. fyrb.asp. 136 Bråten J. H. lær!. 56 Burud J. j.eksp. 195 
Bråthen H. v.arb. Il 55 Braaten J. K . lokf. 226 Burud J. v.arb. I 252 
Braathen H. stm. 64 Bråten J. V. st.btj. 109 Burud L. håndvJm. 249 
Braathen H . st.fm. i særk!. 87 Braaten K. P. håndv.fm. 157 Burud T. G . v.arb. I 256 
Braathen H. st.fm. YO Bråten L. v.arb. Il 172 Buraas E. v.arb. I 53 
Bråthen H. st.btj. 107 Braaten L. K. j.fullm. 60 Busch H. o.kond. 415 
Braathen H. j .eksp. 187 Bråten L. P. fyrb .asp. 134 Buserud O. tgf. 76 
Braathen H . st.btj. 216 Bråten M. st.btj. 109 Buseth A. bv . 147 
Braathen H. vg.vis. 204 Bråten M. by. 147 Buseth E. K. tgf.asp . 323 
Bråthen H. v.arb. I 255 Braaten M. k.ass. 380 Buseth H. tgf. 321 
Bråthen H. A. st.btj.asp. 115 Bråten M. O. b .arb. 152 Buseth O. b.arb . 361 
Bråthen H. A. v.arb. Il 174 Bråten O. by . 460 Busk K. Iok.fyrb. 292 
Braathen H. H. skJm. 85 Braaten O. A. vg.vis. 86 BusIand A. kond. 289 
Braathen H. H. bfm. 239 Bråten O. A. b .a rb. 155 BuskIein E. st.btj. 329 
Bråthen H. Y. tgf. il Bråten O. J. J . by. 145 BuskIein P. tgf. 322 
Bråthen J. H. bfm. 144 Braaten O. K. o.kond. 414 BuskIein T. b.arb. 359 
Braathen K. j.eksp. 15 Braaten O. M. sekr. Il 312 Bustad O. M . sk.kond. 384 
Bråthen K. st.btj. 104 Bråten O. M . eUm. 438 Busterud L avd.ing Il 20 
Bråthen K. j.eksp. 193 Braaten R. st.btj .asp. 114 Bustnes P. st.btj. 332 
Braathen K. fm. svingbru 239 Braaten R. J. b.arb. 152 Buvang. H. by. 357 
Bråthen K. by. 243 Braaten S. A. v .a rb. I 163 Buverud H. bfm . 459 
Bråthen K. A. v.arb. I 257 Bråten S. J. håndv. 160 Buvik H. M. o.kond. 29 
Braathen K. B. sporsk. lj4 Braaten T. sekr. I 35 Buøen G. T. b.arb. 430 
Bråthen K. B. o.insp. Il 27l Bråten T. v.arb. Il 54 Buås H . S. tgf. 321 
Braathen K. L st.btj. 211 Bråten T. bv . 148 By O. v.arb. I 368 
Bråthen K. O. bv. 243 Bråten T. v.arb. Il 173 Byberg J. fyrb .asp. 235 
Bråthen N. håndv. 250 Bråten T. v.arb .- n 173 Bye B. Iok.fyrb. 133 
Braa th en N. L. st.fm. 206 Bråten T . st.btj. 450 Bye B. o .kond. 221 
Braathen N. T. Iokf . 228 Braaten Y. J. J. lokf. 126 Bye B. st.btj.asp. 335 
Braathen O. stilIv.btj. 91 Braaten ø. j.eksp. 382 Bye E. st.btj. 213 
Braathen O. håndv. 249 Bu B. b.arb. 430 Bye E. stm. 314 
Braathen O. H. o.kond. 117 Bu N. B. tgf. 405 Bye E. bfm. 352 
Braathen O. H. J. vg.skf. 96 Buan E. j .eksp . 75 Bye E. O. M . stm. 314 
Braathen O . L lokf. 229 Buan O. st.fm. 89 Bye F. G. v.arb. I 256 
Bråthen O. M . o.kond. 118 Budalen B. N. lær!. 176 Bye G. A . st.btj. 331 
Braathen O. M. Iokf. 12.'5 Bue J. kond.asp. 453 Bye H. j.fullm. 275 
Bråthen P. E. kond. 288 Buen R. E. by. 241 Bye H. Iokf. 291 
Bråthen R . by. 148 Buer A. J. o.kond. 222 Bye H. vg.vis. 325 
Bråthen R . v,arb. Il 174 Buer A. O. lagerbetj. 181 Bye H. st.btj. 330 
Bråtneh R. j :eksp. 195 Buer E. tgf. 199 Bye L J. konstr. Il 27 
Bråthen R. st.btj. 213 Buer J . A. J . håndv .fm. 249 Bye l. G. fyrb .asp. 346 
Bråthen R. O. lok.fy rb. 233 Buer M. eUm. i særk!. 266 Bye K. kond. 288 
Bråthen s.. G. bv.asp. 302 Buer O. T. st.btj. 219 Bye K. j,fullm. 312 
Braathen T. v.arb. I 435 Buer R. bfm. 240 Bye K. E. st.btj. 450 
Bråthen T. by. 242 Buer T. o.kond. 223 Bye K. G. v.arb . Il 372 
Braathu A. j.fullm. 379 Buer Y . by. 244 Bye L. Iokstallbtj . 294 
Bråten A . st.btj. 107 Bufoss B. H. fyrb.asp. 134 Bye L. T. H. opps.m. 484 
Bråten A. v.arb. I 169 Bugge J . v.arb. I 434 Bye M. J. kond . 339 
Braaten A . by. 241 Bugge K. j .fulIm . 36 Bye O. A . st.btj. 330 
Braaten A. by . 241 Bugge P. S. fyrb. st. an!. 175 Bye R. lokf . 455 
Braaten A. j.eksp. 380 Bugge T. k.ass . 63 Bye R. A . st.fm. 326 
Bråten A. J. v.arb. Il 53 Buin O. H. v .arb. Il 262 Bye R. M. sk.tm. 324 
Bråten A. J. j .eksp. 62 Bujordet A. lær!. 466 Bye R . W. v.arb. Il 37l 
Bråthen A. O . st.btj . 107 Bujordet T. O. st.btj. 449 By fuglien G. st.btj. 111 
Braaten A. L. by. 147 Bukåsen A. M. kond. 120 Bygjordet T. by. 299 
Bråten B. st.btj. 110 Buland G. j .eksp. 317 Bykle J. N. F. Iokf. 125 
Bråten B. J. sUm. 281 Buland L mont. 438 By rmo H. J. lagerbetj . 269 
Bråten B. M . st.btj. 104 Bull R. v.arb. I 394 Bystrøm L. bv . 150 
Bråten E. st.btj.asp. 114 Bunch A. E. k.ass. 202 Bækhus B. t. og !.arb. 182 
Bråten E. håndv . 160 Bunes L M. P . k .ass. 84 Bækken A. bv.asp. 431 
Bråten E. O. b.arb. 154 Bunes J. sjåf. 183 Bækken I. M. v.arb. I 304 
Bråten E. T. v.arb. Il 171 Bunæs A. K. st.fm. i særk!. 87 Bækken J. j.eksp. 71 
Bråten F. A. K. st.btj. 99 Bunæs B. E. j.eksp. 39 Bækken T. A. b.arb. 430 
Braaten F. G. bv.asp. 156 Bunæs E. R. lær!. 264 Bækkelien K. st.btj. 108 
Bråten G. by . 149 Bunæs E. st.fm . 88 Bækkelund A. K. 
Braaten G. lær!. 264 Bunæs E. M. eIm. 265 eUm. i særkl. 465 
Bråten H. lokJyrb. n2 Bunæs 1. E. v.arb . I 162 Bækkelund G. b .arb . 300 
Bråten H. lok.fy rh . 456 Bunæs K. O. sjåf. 157 Bækkelund K. o.kond. 287 
Bråten I. bfm. 144 Bunæs O. j.eksp . 72 Bækkcrud A. H. sk.kond. 207 
Bråten J. k.ass . 82 Bunæs O. L. stillv .btj. <)1 Bækkevold E. P. j.eksp. 71 
Bråten .l. by . 147 Bunæs O. R. mask . 178 Bækkevold J. J. bm. 238 
Bråten J. by. 149 Buran R. tgf. 197 Bækkevold K. G. N . 
Braaten J. A. b .a rh. 461 Buran T. j eksp. 31.1 o.kond. 117 
Bråten J . E. v.arb . Il 55 Burhol A. H . sk.kond. 92 Bæra E. fyrb.asp. 420 
Braaten J. E. h;1 ndv.fm . 158 Burud A. v.arb. Il 261 Bæra E. v.arb. Il 437 
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Bæra L. tgf. 406 Børresen 1. M. lokf. 228 Caspersen J. H. L. st.btj. 104 
Bæra N. L. stikn.fm. 424 Børresen K. v.arb. I 53 Caspersen O. W . fyrb.asp. 134 
Bæra O. E. lokstall.fm. ~1 Børresen K. vkm. 161 Caspersen R . sjåf. 41 
Bæra S. L. bfm. 425 Børresen T. v.arb. I 305 Cavallini W. kond. 224 
Bære K. bv . 426 Børresen W. o.ing. I 19 Christensen B. st.bj. 215 
Bærug A. M. lok.fyrb. 133 Børresen A. N. tgf. 81 Christensen B. C. V. 
Bærug M. A. b.arb. 248 Børrud L. W. st. tjo 112 v.arb. I 477 
Bø A. bfm. 459 Børrud O. G. lokf. 343 Christensen D. M. M. 
Bø H. tegn. I 21 Børrud R . M. tgf. 77 j.eksp. 71 
Bø H. j .fullm. 381 Børrud T. asp. forrådstj. 182 Christensen E. j.eksp. 317 
Bø H. bfm. 392 Børseth L. bv. 358 Christensen F. lok.fyrb. 131 
Bø J. K. tgf. 405 Børstad L. mont. 375 Christensen H. best. I 190 
Bø J. v.arb. Il 437 Bøthun J. led.reb. 439 Christensen H. v.arb. Il 
260 
Bø K. bv.asp . 431 Bøvelstad K. st. tjo 105 Christensen H . C. st.btj. 214 
Bø K. A. v.arb. I 395 Bådal H. A. bv. 148 Christensen 1. st .btj.asp. 335 
Bø O . f.sekr. 45 Baadstø E. bv. 31" Christensen I. O. st.btj. 98 
Bø R. avd.ing. Il 481 Bålerud H . lok.fyrb . 233 Christensen J . B. konstr. I 59 
Bø S. stm. 380 Bånerud A. E. lokJyrb . 132 Christensen K. E. 
Bø T. st.btj. 386 Bånerud B. E . v.arb. Il 171 lok.fyrb. 134 
Bøckmann O. L. sekr. I 14 Bånerud H. G. Jokf. 130 Christensen K. lær!. 265 
Bøe A. st.btj. 386 Bånerud T. lokstallbtj. 139 Christensen K. J. lokf. 231 
Bøe E. lær!. 180 Bånerud Aa. 1. v.arb. I 167 Christensen L. k .ass. 28 
Bøe G. tgf. 406 Bårdsen B. tgf. 383 Christensen L .• M. k.ass. 63 
Bøe G. J. lokf. 417 Baardsen E. sk.kond. 327 Christensen L. M. K. vg. vis. 87 
Bøe I. j.fullm. 191 Bårdsen I. k.ass. 188 Christensen M. J . st.btj. 13 
Bøe K. ieLasg. 84 Bårdsen L. sjåf. 397 Christensen O. v.arb. Il 395 
Bøe K. . st. tj o 386 Baardseth K. togkontr. 115 Christensen O. H. konstr. I 59 
Bøe L. L. b.arb. 152 Bårdseth R. st.btj. 329 Christensen R. B. 
Bøe O . tgLasp. 202 Baardsgaard T. j.eksp. 312 st.btj.asp. 472 
Bøe R. H. kond. 472 Bårdstu J. R. o.kond. 336 Christensen S. t . og l.arb. 269 
Bøe R. A. sjåf. 397 Bårdstu K. k .ass. 313 Christensen T. lokt. 389 
Bøen E. sekr. I 45 Baardstu P. R . vg.skr. 328 Christensen T. j.fullm. 403 
Bøen K. V. tgf. 76 Bårdstu R. J . tgf.asp. 323 Christensen W. M. 
Bøen R. avd.in~ I 58 Bårli G. K. lær!. 56 lok.fyrb. 456 
Bøgh.Olsen T. . o.kond. 415 Bårseth I. st. btj. 334 Christensen 0. G. 
Bø~wald P. A. tgL 78 Baarud K. j.fullm. 485 fyrb.asp. 234 
Bø ler B. J. tgLasp. 84 Bårud N. sporsk. 209 Christiansen A. j.eksp. 444 
Bøhler E . st .btj .asp . 43 Baaserud O. O. Christiansen A. A. 
Bøhler G. E. lokf . 125 st.fm. i særk!. 203 bdr.søster 62 
Bøhler I. E. tgf. 197 Baashus R. j.eksp. 272 Chrstiansen B. mont. 179 
Bøhler N. A . st.btj. 108 Baastad B. F. avd.ark . I 19 Christiansen B. stm. 380 
Bøhler P. lok.fyrb. 131 Båtstrand K. stikn.ass. 488 Christiansen E. lokf. 342 
Bøhlum S. T. tgf. 81 Christiansen F. st.btj. 216 
Bøhlum J. st.btj. 219 c. Christiansen F. R . v.arb. Il 173 
Bøhmer E. N. avd.ing. 23 Christiansen H.lokf. 343 
Bøhmer T. O. bfm. 240 Carlsen A. st.btj. 217 Christiansen H . A. jJullm. 68 
Bøhn A. kass. 406 Carlsen B. E. lær!. 264 Christiansen H . A. j.eksp. 193 
Bøhn E. st.btj. 9R Carlsen E. j .ful1m. 441 Christiansen H . Z . kc. 440 
Bøhn E. B. G. lokf . 227 Carlsen E. E. st.btj. 212 Christiansen K. mask. 178 
Bøhn H. stm. 402 Carlsen E. J . lær!. 264 Christiansen K. v.arb. Il 261 
Bøhn L. A. bfm. 239 Carlsen F. R . v.arb. I 167 Christiansen K. E. tgr.ass. 81 
Bøhn O. J. v.arb. I 254 Carlsen F. S. j .eksp. 70 Christiansen L. eim. 25 
Bøhn O. v.arb. I 254 Carlsen H. lokJyrb . 345 Christiansen L. E. best. Il 191 
Bølge N. O. v.arb . I 50 Carlsen H . A . st.btj. 216 Christiansen M . 
Bølgen A. kullemr,. 238 Carlsen H. K. stm. 442 lokstallbtj. 237 
Bølgen L. A.lok. yrb. 233 Carlsen H .N. v .arb. I 51 Christiansen P. 
Bølstad C. J . j.eksp. 46 Carlsen J. lokstallbtj. 349 fyrb. st an!. 351 
Bølstad J. K. Carlsen J. A. lokstallbtj. 349 Christiansen R. st.btj. 219 
sUm. i særk!. 186 Carlsen K. sekr. I 45 Christiansen R. C. v .arb. I 52 
Bølstad G. M. k.ass . 188 Carlsen K. C. tgLasp. 323 Christiansen R. V. tgI. 196 
Bønsnæs H. o.kond. Z23 Carlsen L. O . lok .fyrb. 473 Christiansen S. ing . I 23 
Bønsnæs T . v.arb. I 168 Carlsen M. E. sk.kond. 91 Christiansen S. O . tgLasp. 84 
Børdal A. bfm. i særk!. 424 Carlsen O . v.arb. I 434 Christiansen S. o.kond. 222 
Børke G. j.eksp. 276 Carlsen O. J. kond . 416 Christiansen S. k .ass. 442 
Børke J.lok.kontr. 289 Carlsen R . W . lok.fyrb. 456 Christiansen T. v.arb. I 52 
Børke K . kond. 288 Carlsen S. H. lær!. 264 Christiansen T. Jokf. 455 
Børke O. j.eksp. 277 Carlsen T . E. avd.ing. I 481 Christiansen 'A. st.btj. 215 
Børkje G. L. b.arb. 430 Carlsen T . G. fyrb.asp. 421 Christoffersen A. j.eksp. 46 
Børkje K . K. bfm. 144 Carlsen W. håndv. 159 Christoffersen B. L. 
Børresen A. R. st.btj.asp. 11.5 Carlsson B. R. st.btj. 111 j.fullm. 186 
Børresen B. b.arb. 248 Carlsson E. C. tgr.ass. 407 Christoffersen C. sk.kontr. 203 
Børresen B. M. j.eksp. 276 Carlsson G. A . k.ass. 38 Christoffersen D. j.eksp. 195 
Børresen E. A. håndv. 302 Carpanini V. A. st.fm . 206 Christoffersen F. L. j.eksp. 187 
Børresen E. A. v.arb. I 305 Carstensen O. lok.fyrb. 133 Christoffersen H . J. 
Børresen H. E. avd.ing. Il 59 Caspersen H . J. tgf. 78 j .eksp. 194 
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Christoffersen J. E. j.fullm. 70 Dahl E. v.arb. Il 371 Dahle A. J . led.rep. 179 
Christoffersen K. J. Dahl E. L. G. sk.kond. 92 Dahle A. tgf. 406 
v.arb. Il 262 Dahl E. S. stm. 314 Dahle A. st.btj.asp. 413 
Christoffersen L. j.eksp. 195 Dahl G. sk.kond. 207 Dahle A . H. v.arb. Il 436 
Christoffersen M. Dahl G. K. tgf. 197 Dahle B. kond. 224 
håndv.fm. 249 Dahl H. j.eksp . 312 Dahle G. kond. 388 
Christoffersen O. vkm. 251 Dahl H. lokf. 342 Dahle J. E. tegn. I 312 
Christoffersen T. k.ass. 34 Dahl H. C. A. j.eksp. 71 Dahle J. H. oPks.m. 484 
Christoffersen T. E. Dahl H. H. v .arb. I 258 Dahle J. K. j.e sp. 403 
v.arb. I 252 Dahl H. K. st.fm. 90 Dahle K. O. st.btj.asp. 414 
Christoffersen W. K. Dahl H. M. stm. 65 Dahle S. sjåf. 397 
j .eksp . 195 Dahl H. M. vg.skr. 471 Dahle T . j .fullm. 191 
Christophersen B. H. Dahl H. ø. t~. 78 Dahlelien S. lok.stallbtj. 295 
v.arb. I i67 Dahl I. E. st. tj . 216 Dahlen A. G. tgf. 80 
Christophersen I. O. j .eksp. 73 Dahl I. J . A. håndvJm. 249 Dahlen H. t~f. 320 
Christophersen O. A. Dahl J. st. btj. 109 Dahlen J. b m. 144 
fyrb .asg.lærl. 176 Dahl J. lærl. 307 Dahlen J. H. bfm. 297 
Christop ersen S. K. Dahl J. st.btj. 333 Dahlen K. b.arb. 151 
v.arb. I 253 Dahl J . G. fyrb. 263 Dahlen L. j.fullm. 316 
Chrugchanl H. st.btj. 330 Dahl J. M. lokstallfm . 348 Dahlen M. k.ass. 446 
Clarholm . T . eUm. 266 Dahl J. N. st.fm. 326 Dahlen P. I. b.arb . 361 
Clausen F. v.arb. I 167 Dahl K. k.ass. 63 Dahlen S. bv . 146 
Clausen H. H. tgf. 200 Dahl K. vg.vis. 86 Dahlen T. fyrb.asp. 134 
Clausen H. sUm. 207 Dahl K. bv. 147 Dahler E. bfm. 240 
Clausen H. stm. 380 Dahl K. bfm. i særkl. 352 Dahlgreen K. O.loH. 125 
Clausen K. st.btj. 333 Dahl K. D. v.arb. I 170 Dahlin M. E. k.as!!. 63 
Clausen M. sjåf. 43 Dahl K. F. v.arb. I 166 Dahlin T. lokf . 473 
Clausen W. tom te- og Dahl K. G. lær!. 395 Dahlkvst E. j.fullm. 40 
lagerarb. 31 Dahl K. M. st .btj. 211 Dahlmann K. S. lokf. 128 
Claussen H. E. mont. 466 Dahl K. O. lokstallbtj. 138 Dahl. Michelsen R. j .eksp. 404 
Claussen P. B. tgf.asp. 323 Dahl L. st.btj. 215 Dahlsheim L. lok.fyrb. 344 
Clementz E. C. v.arb . I 259 Dahl L. stm. 315 Dahlsheim O. lokstallbtj. 294 
Clementz T. K. stm. 402 Dahl M. sporsk. 328 Dahlstrøen K. tgf. 278 
Clementsen A. tgf. 383 Dahl O. kullemp . 141 Dahlsveen B. st.btj. 283 
Cleveland H. F. v.arb. I 434 Dahl O. st.btj. 285 Dahlsveen E.loH. 418 
Cocozza T. st.btj. 285 Dahl O. ustm. 469 Dahlø M. P. k.ass. 82 
Collin T. bibl. Il 14 Dahl O. tgf. 470 Dal O . st.fm. 447 
Corneliussen A . B. eUro. 266 Dahl O. A. lokf. 230 Dalane H. K. v.arb. Il 171 
Corneliussen I. S. j.eksp. 194 Dahl O . A . stm. 314 Dalane H. K. K. tegn. I 487 
Corneliussen R . avd.ing. Il 32 D ahl O . E. lokf. 342 Dalane J . E. tgf.asp. 446 
Corneliussen W. E. D ahl O. M. lagerfm. 268 Dalane K. K. j.eksp. 486 
lok.fyrb. 133 D ahl O . P. st.fm. 281 Dalbak A. v.arb. Il 262 
Cronblad N. W . T. vkm. 477 Dahl O. R . b .arb. 301 Dalbak T . L. bfm. 353 
Dahl O. T . tgf. 277 Dalbakk H. bv. 244 
Dahl P. A. v.arb. I 168 Dalbro 'A. A. B. j.eksp. 73 
D. Dahl P. G. avd.ing. I 32 Dalby A. O . lokstallbtj . 141 
Dahl P. G. v.arb. I 366 Dalby E. b .a rb. 244 
Dagestad J. bfm. 42.; Dahl P. S. v.arb . I lIi7 Dalby P. J. v .arb. Il 54 
Dagestad O. stm. 443 Dahl R. jJullm. 69 Dale G. st.btj. 45~ 
Dagesta d O. O. v.arb. I 436 Dahl R. st.btj. 286 Dale J. bv. 460 
Dagesta d O. S. fyrb.asp . 420 Dahl R. o.kond. 287 Dale S. sporsk. 410 
Dagfinrud S. st.fm. bildr. 183 Dahl R. D. v.arb. I 257 Dale S. lokf. 418 
Dagsgard P. v.arb. Il 173 Dahl R. H. H. J. lokf. 229 Dale S. bv.asp. 462 
Dagsjøen H. st.btj. 98 Dahl S.lokf. 341 Dalen A. st.btj. 107 
Da~sj øen S. H. stillv.btj. 91 Dahl S. lokstaIlbtj. 348 Dalen A. bv. 149 
Da I A. j .eksp. 196 Dahl S. v.arb. I 365 Dalen A. N. st.btj. 449 
Dahl A. j.eksp. 317 Dahl S. H. stm. 189 Dalen A. O. v.arb. Il 464 
Dahl A. v.arb. Il 372 Dahl T. st.btj. 285 Dalen E. håndv. 250 
Dahl A. v.arb. I 478 Dahl T. lok.fyrb . 344 Dalen E. v.arb. I 463 
Dahl A. lær!. 479 Dahl T. bv. 475 Dalen G. A. lokf. 130 
D ahl A. G. v.arb. Il 306 Dahl T. E. lokf. 473 Dalen H. st.btj. 215 
Dahl A. H. lokf. 123 Dahl T. M. sUm. 206 Dalen H. st.btj. 217 
Dahl A. H. v.arb. I 366 Dahl T. S. lokstalUm. 474 Dalen H. bv. 241 
Dahl A. K. v .arb. I 166 Dahl V. o.kond. 336 Dalen H. b ,arb. 461 
Dahl A. K. v.arb. I 367 Dahl V. lokstallbtj. 391 Dalen H. T. b.arb. 247 
Dahl A. K. S. v.arb. Il 478 Dahl 'A . lær!. 308 Dalen I. O. o.kond. 117 
Dahl A. M. k.ass. 201 Dahlherg A. J. h åndv. 159 Dalen J. bv. 149 
Dahl A. M. k,ass. 202 Dahlberg E. st.btj.asp. 335 Dalen J. K. st.bt j. 108 
Dahl A. O. v,arb. I 165 Dahlberg O. sporsk. 282 Dalen K. bv. 150 
Dahl A . P. kass. I 311 Dahlberg R. kond. 225 Dalen K. hv. 243 
Dahl A. R. j.eksp. 61 Dahlby B. st.btj. 104 Dalen K. b .arb. 248 
Dahl B. k.ass. 15 Dahlb y J. lær!. 26.'5 Dalen L. st.btj .asp. 221 
Dahl B. tgf. 80 Dahlb æk K. O. Dalen L. A. kond. 453 
Dahl E. sUm. 325 vfm. vg.vis.tj. R'i Dalen O. st.b tj. 215 
' Dahl E. lokJyrb. 344 Dahlbæk R. v .arb . I 168 Dalen O. J. vg.skr. 210 
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Dalen O. S. bv. 459 Davidhaugen H. bv. 356 Dolve T. vg.vis. 408 
Dalen O. T . b.arb. 246 Davidsen A. v.arb. I 164 Dolve T. O . bfm. 425 
Dalen S. st.btj. 214 Davidsen A. R . bv. 149 Dommasnes B. lok.fyrb. 134 
Dalene J. J. j.eksp. 61 Davidsen B. G. fyrb .asp . 134 Doseth O. M . b.arb. 300 
Dalene K. v.arb. I 164 Davidsen E. o.kond. 116 Dotseth G . lokf. 130 
Dalene N. K. v.arb. I 255 Davidsen G. v.arb. I 52 Dotsetsveen A. st.btj. 105 
Dalsbotten S. O. bv .asp. 431 Davidsen G. A. lokstallbtj. 140 Dotsettsveen H. K. st.btj. III 
Dalsheim J. R. vg.vis. 325 Davidsen H. bfm. 143 Dotterud G . o.kond. 287 
Dalshov K. J. b.arb. 462 Davidsen H. C. led.rep. 179 Dovland A. j.cksp. 443 
Dalskog O. E. st .btj. 103 Davidsen I. K. sporsk. 95 Dovran H . S. o.kond. 222 
Dalskog P. G. stikn.fm. 424 Davidsen J. S. sporsk. 95 Drag A. k.ass . 39 
Dalsrud E. J. k .ass. 85 Davidsen M. J. K. håndv . 477 Drage A. fyrb .asp . 134 
Dalsrud G. b.arb. 301 Davidsen R. bv. 150 Dragesund E. B. st.btj. 411 
Dalsrud H. j.eksp . 193 Dehli B. j.fullm. 443 Dragsnes T. lokf. 129 
Dalsrud J. J. v.arb. Il 261 Dehli O . b.arb. 249 Dragåshaug P. lokstallbtj . 349 
Dalsrud K. o.kond. 119 Deildok N . v.arb. Il 262 Dragåsøien O . bruv. 359 
Dalsrud M. bfm. 145 Deildok O . b.arb . 247 Dramdahl R . kond. 226 
Dalsrud R. tgf. 199 Deisz K. st.btj. 412 Dreier J. vfm. 365 
Dalsrud ~. v.arb . I 258 Dekko T. st.btj. 98 Dreier 5. j.fullm . 312 
Dalsrud ø. lokf. 227 Delbekk L. B. lær!. 176 Dreierbakken O. v.arb . I 166 
Dalstein A. v.arb . Il 53 Delbekk O . st.btj. 102 Dreisjø B. v.arb. I 51 
Dalstein S. v.arb. I 52 Denneche~Anderssen L. Drevland E. O . bv.asp. 363 
Dalsøren S. j .eksp. 444 k.ass. 34 Driftland E. k.ass . 38 
D altorp S. M. bv. 147 Depuis A. G. s t.fm. 88 Drivenes Aa. A. st.btj. 449 
Dalvold K. tgf.asp. 202 Dergsdal O . lok.fyrb . 419 Drolsum A . N . b.arb. 247 
Dambakken E. st.btj . 42 Didriksen A. st.btj. 42 Drol sum E. b.arb. 248 
Dambakken E. G. håndv. 158 Didriksen A. J. b.arb. 154 Drolsum K. b.arb. 246 
Dambakken G. G. b.arb. 151 Didriksen M. mont. 25 Drolsum K. lokf. 418 
Dambraaten J. st.btj. 108 Didriksen O . håndv.fm. 158 Drolsum N. b.arb. 244 
Dambråten K. fy rb.a sp. 135 Didriksen O. J. kond. 416 Dromsrud P. G. v .arb. I 304 
Damhagen H . E. sUm. 409 Didriksen P. st.btj. 109 Dræge A. st.btj. 42 
Damhaug A. lokf . 129 Diensen A. A . o.kond . 222 Drøili L. by . 357 
Damhaug H. j.eksp. 15 Diesen F. lagerbetj. 181 Drøivold I. b .arb . 362 
Damlien B. st.btj. 111 Diesen H. O. t . og !.arb . 269 Drøsdal H . sjåf. 397 
Damlien R. tgf. 80 Diesen K. j.eksp . 187 Drågen M. kond . 121 
Dammen H. v.arb. I 165 Diesen O . tr.rev. Il 35 Draagen O. J. bfm. 353 
Dammen H. M. sjåf. 270 Dietrichsen H. K. k.ass. 469 Draagen O . by . 357 
Dammen K. M. stillv.btj . 91 Digerud G. K. H. j .eksp . 71 Drågen T. by. 359 
Damset S. st.fm. 207 Digerud H. M. lokf. 128 Dubland O. sUm. 384 
Damsgaard S. k.ass. 202 Digerud I. K. lokf. 128 Dubland P. G. tgf. 383 
Damtjernhaug B. W. tgf. 196 Digerud O. b .arb. 154 Dubland,Hauge O. sjåf. 397 
Danielsen A. vg.vis. 204 Digerud S. fyrb.asp . 134 Due R. avd.ing. I 23 
Danielsen A. o.kond. 222 Dignes O . j .fullm. 37 Dufwa A. v.arb . I 394 
Danielsen A . H. konstr. I 311 Dignæs N . K . bv . 241 Dugstad B. v .arb. Il 437 
Danielsen A. L v.arb. Il 173 Digre O. B. håndv . 364 Dugstad S. konstr . I 59 
Danielsen A. L. tgf 470 Dille A . lok.fyrb. 344 Dunderud L by. 298 
Danielsen A. O . v.arb. I 368 Dille O. H. lokstalIbtj. 295 Dundrud A. lokstallbtj . 349 
Danielsen B. v.arb. I 16R Dillingøen T. O. o.kond. 117 Duus A. stm. 189 
Danielsen B. J . B. mask . 438 Dimmen K. j.eksp . 318 Duus B. tgf. 277 
Danielsen B. M. lagerfm. 268 Disen I. j.eksp . 444 Dybdahl K. kond : 339 
Danielsen D . sk.fm. 85 Diseth J . h .a rb. 301 Dybdahl T . kond. 119 
Danielsen D . J. v .a rb . I 433 Ditlef.sen F. D. lok.fyrb. 232 Dybdahl T. D . lok.fyrb. 390 
Danielsen D. M . lokf. 417 Ditlefsen R. bdr .søster 441 Dybdal B. st.btj. 448 
Danielsen E. lok.fyrb . 344 Djupdræt E. j.eksp. 400 D yb dal W. k.ass. 408 
Danielsen E . K . L. vg. vis. 471 Djuphagen E. stm. 443 D ybing A. v.arb . I 395 
Danielsen H. v.arb. Il 465 Djuphagen O. tgf. 382 D yb ing M. bv. 392 
Danielsen H. J. o.kond. 117 Djuphagen T. E. k .ass . 270 Dyhvad A. fyrb.asp. 346 
Danielsen I. lokf. 230 Dokka H . O. lokstallbtj . 235 Dybvad A. v.arb. Il 372 
Danielsen I. lokf . 342 Dokka O . H. b.arb. 245 Dybvad J . k .ass . 313 
Danielsen J. kond .asp . 123 Dokke G. bv .asp. 156 Dybvad J. 6orsk . 328 
Danielsen J. K. ing. I 23 Dokken A. sUm. i særk!. 204 Dybvik A. . j.eksp . 72 
Danielsen K. st.btj . 387 Dokken A. L. sk.kond. 93 Dybvik H. sporsk . 448 
Daniel sen K. J. lokf. 129 Dokken E. tgf. 78 Dybvik M. A . o.kond. 337 
Daniel sen O. lok.fyrh. 292 Dokken E. R . hfm . ·!24 Dybvik O. stbtj. 386 
Danielsen O . E. o.kond . 118 Dokken G. O. bv.asp . 431 Dygg A. J . v.arb. I 17V 
Danielsen O . W . lok.fyrb . 232 Dokken K. T. st.btj . 41 1 Dymbe I. lok.fyrb . 292 
Danielsen O. K. lok.fyrb. 455 Dokken N. H. st.btj. 105 Dymhe N. lok .fy rb. 134 
Danielsen R . N. stm. 442 Dokken O . L. sk.kond . 94 Dyresen D . j .eksp . 276 
Danielsen S. tQf. 76 Dokken O. O. sk.kond. 409 Dyresen K. o. kond . 288 
Danielsen T. W . v.arb. I 366 Dokken S. lokstallbtj . 422 Dyrgrav T . M . st.btj . 410 
Dankertsen K. eUm. 375 Dokken T. o.kond. 11 8 Dyrkolbotn O. j .eksp. 403 
Dankertsen P . lær!. 376 Dokken T . bv. 357 Dyrkolbotn O . M . j.eksp . 401 
Darell G. A. håndv . 160 Dolve B. kond. 121 Dyrnes B. st.btj. 333 
Davan O. by . 150 Dolve K. E . b.arb . 429 Dyrnes N . K. st.btj. 11 0 
Davidhaugen H. bfm . 355 Dolve T. tgf.a sp. 407 Dyrstad A. lokf. 389 
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Dyrstad H. B. led .rep . 480 Edvardsen J. G. st.btj. 99 Eian O . v .arb . I 369 
Dyrstad K. st.btj. 329 Edvardsen K. st.btj. 97 Eiane S. kond.asp. 388 
Dyrud B. P. stm. 66 Edvardsen K. j.eksp . 318 Eibak E. lokf. 125 
Dyrud E. P. b.arb. 154 Edvardsen K. j .eksp. 401 Eibakk I. vfm . 157 
Dyrud P . lok.fyrb. 132 Edvardsen K. A. lokJyrb . 473 Eid A. v .arb. I 367 
D ægnes K. bfm. i særk!. 141 Edvardsen K. F. bv . 149 Eide A. B. stm. 66 
Dæ~nes 5. K. bv. 146 Edvardsen K. L. stm. 65 Eide A. K. stikn.fm. 485 
D æ len E. T. S. o .ing. I 53 Edvardsen K. O. stm. 66 Eide A. O . j.eksp. 62 
D æhlie H. o.insp. I 22 Edvardsen N. H. fyrb.asp. 293 Eide B. bv. 392 
Dæhlie K. jJullm. 37 Edvardsen O. A. st.btj. 98 Eide E. M. stm. 65 
Dæhlin P . E. sUm. 206 Edvardsen O. M. bm. 474 Eide E. V. stm. 274 
Døhlen J . M. kond.asp. 122 Edvardsen O. W. v .a rb. I 256 Eide G. jJullm. 192 
Døhlen J . T . sj åf. 49 Edvardsen P. E. lokf. 228 Eide G. v .arb. I 435 
Døhli S. B. st.btj. 100 Edvardsen R. o.kond . 337 Eide H. tff. 383 
Dølerud A . A. bfm . 240 Edvardsen S. lær!. 479 Eide J. j. ullm . 60 
Dølerud L. M. lokf. 417 Edvardsen T. sj åf. 43 Eide J. O. tgf. 406 
Dølgård 5. sk.kond. 93 Edvartsen A . sjåf. 397 Eide K. A. v .a rb. I 368 
Dølplass A. st.btj. 215 Edvartsen E. st.fm. 281 Eide L. J . k .ass. 396 
Dølplass H. lokstallbtj . 457 Eeg A . J. st.btj. 412 Eide O. bfm. 391 
Dølplass O. lokstallbtj . 237 EebJohansen R. sekr. I 47 Eide O. A. tgf. 279 
Dølplass S. O . v.arb. I 254 Eek R. O. lab. Il 27 Eide O. H. sekr. Il 483 
Dølvik S. H . st.btj. 471 Een J. v.arb. I 435 Eide O. R. j.eksp. 470 
Dølør P. ing. I 185 Egdetveit P. B. lokst alIbtj . 422 Eide O. W. sekr. Il 45 
Dønjar R. st.btj. 330 Ege J. M. U.stm. 67 Eide P. A. lær!. 479 
Dønnem M. lok.fyrb . 344 Ege R. v.arb . Il 170 Eide R. W. tgf. 197 
Dønnem R. lokJyrb . 344 Ege R. lokf. 388 Eide T. lokJyrb. 345 
Dørstad R. j .eksp . 195 Egeberg J . J. M. j.eksp. 62 Eidebakk L. tegn. Il 313 
Dørum H . J. v.arb. I 4M Egeberg K. A. o.kond. 221 Eidem G. lokf. 341 
Dørum O. tegn. I 25 Egeberg L. R. lokJyrb . 292 Eidem J. sjåf. 378 
Dørum O . H . sjåf. 397 Egeberg S. v.arb. I 306 Eidem J. N. vkm. 365 
Gaabak S. D. led.rep. 480 Egeberg T. lokf. 290 Eidem S. st.fm . 88 
Daabakk T. ing . I 468 Egeland B. jJuIlm. 396 Eidem S. M. sjåf. 378 
Dåsvand J . kond.asp . 453 Egeland~Eriksen B. kalk.sj. 45 Eidholm A. O. j .eksp . 61 
Dåtland ø. tgf.asp . 383 Egeland H. J. j.eksp. 381 Eidholm L. G. j.eksp . 61 
Dåver F . E. v. arb . Il 174 Ege land O. tf' 78 Eidsaae K. E. k .ass. 408 
Egeland S. j. uIlm. 443 Eidsbråten H. bfm. 425 
Egelandså K. J. st.btj. 449 Eidsgård C. bv . 244 
E. Egelid N . bfm. 391 Eids~ård K. bv.asp . 431 
Egeli H. tgf. 383 Eids eim R. S. v.arb. I 434 
Ebbesen G . v.arb. I 366 Egeli O . lok.fyrb. 390 Eidsmoen M . lær!. 265 
Ebert G. v.arb. I 51 Eger K. S. j.eksp. 62 Eidsnes E. v.arb. I 436 
Ebert T . B. j .eksp . 381 Egge J. bv.asp . 156 Eidsnes M. O. sekr. I 399 
E6haas I. M. k :ass. 324 ' 'Egge L. bv.asp. 156 Eidsnes O. lokf . 418 
Echholt B. S. v .arb. I 257 Egge T . sekr. Il 40 Eidsnes R. lær!. 438 
Eekhoff K. M. avd.ing. Il 59 Eggen A . sporsk. 328 Eidstuen E. M. k.ass. 28 
Eckhoff N. G. avd.ing. I 32 Eggen A. v.arb. Il 371 Eidstuen H. sUm . 89 
Eckholt J. G . lagerm. 268 Eggen A. Y.arb. Il 371 Eidstuen L. R. tgf. 77 
Eckle J. R. j.eksp. 469 . Eggen B. tgf. 277 Eidstuen O . b.arb . 153 
Edal H. mask. 438 Eggen G. lokf . 290 Eidstumo M . lokstallbtj. 350 
Edberg A. O . kond. 288 Eggen G. N. tgf. 319 Eidsreter A. lokstaIlbtj. 141 
Eder E. j.eksp. 195 Eggen J. lok.fyrb. 292 Eidum E. lokstaIlbtj. 349 
Eder R . J. o .kond . 223 Eggen J. bfm. 354 Eidum E. T. lokJyrb. 473 
Edland G . fyrb.asp . 390 Eggen J. v.arb. I 368 Eie E. k .ass. 15 
Edland O . G. bfm. 392 Eggen L. bfm. 297 Eieisen K. G. sekr. I 396 
Edvardsdal K. H. k.ass . 401 Eggen L. lokstalIbtj. 349 Eiene H. stm. 65 
Edvardsen A. v.arb. Il 39.'5 Eggen L. O. t gf. 319 Eig F. R. kond. 120 
Edvardsen A. J. F. lokf. 227 Eggen N. G. o .kond. 452 Eig estad K. bv . 392 
Edvardsen C. 1'. v.arb . I 252 Eggen O. lok.fyrb. 292 Eigestad T . st.btj . 386 
Edvardsen E . sekr . I 35 Eggen O. K. b .arb. 362 Eik A. lokf . 417 
Edvardsen E. sjåf. 43 Eggen O. N. stm. 314 Eik L. ing. I 23 
Edvardsen E . k.ass. 188 Eggen S. E. opps.m . 489 Eik O . sUm. 207 
Edva rdsen E. lokf. 230 Eggen T. B. st.btj .asp . 336 Eike A . E. st.btj .asp . 451 
Edvardsen E . sporsk. 328 Eggereide B. B. bv. 426 Eike E. sj åf. 44 
Edvardsen E. lokf . 342 Eggereide B. B. bv. 428 Eikeland A. b.arb . 461 
Edvardsen E. G. b v . 146 Eggereide I. lokstallbtj. 423 Eikeland B. j.eksp. 37 
Edvardsen E. H . j.eksp . 470 Eggereide L. O. bfm. 424 Eikeland H. bv. 459 
Edvardsen E. J . fy rb.asp. 134 Eggereide M. tgf. 406 Eikeland O. v.arb. I 394 
Edvardsen E. L. Eggereide O. O. Eikeland O. H . v.arb. I 464 
lokstaIlbtj . 474 Jokstallbtj. 422 Eikeland R . k .ass. 446 
Edvardsen E. L. lokf. 129 Eggerud S. håndv. 250 Eikelandså K. st.btj. 449 
Edvardsen E. M. v.arb. I 253 Egg um A. Jagerbetj . 181 Eikenes A . lok.fyrb. 233 
Edva rdsen F. I. v.arb. I 2.'i7 Eggum K. A. j.eksp. 318 Eikenes A. lokstallbtj . 237 
Edvardsen H. v.arb. I 168 Eggum P . L. tgf.asp. 82 Eikenes E. j .eksp. 73 
Edvardsen H. t~ og I.arb . 269 Eggum R. E. v.arb. I 257 Eikenes L. lokstallbtj . 237 
Edvardsen I. M. o .kond . 338 Egidius S. j.eksp . 15 Eikhaugen L. st.btj. 450 
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Eikje R. led.rek. 466 Eliassen O. H. lær!. 374 Emstad H. sjåf. 378 Eiklid E. N. lo staIIbtj. 422 Eliassen P. o.ing . I 32 Enberg G . håndv. 159 
Eiklid O. tgf. 200 Eliassen R. stm. 274 Endal I. k.ass. 313 
Eikum B. st.btj.asp. 113 Eliassen ø. fJf. 196 Endal M. A. j .eksp . 313 
Eikaas L. j.eksp . 485 Elisen O. av .ing. Il 23 Endrerud K. bv. 244 
Eilertsen A. v.arb. I 464 Ellefsen A . lokf. 125 Endresen E. S. v .arb. I 254 
Eilertsen E. J. J. vg .vis. 204 Ellefsen D . v.arb. I 255 Endresen J. v .arb. I 258 
Eilertsen I. H. 10kJyrb. 473 Ellefsen E. o.insp . Il 440 Endresen K. fyrb.asp. 347 
Eimebakken E. O. st.fm. 408 Ellefsen G. ~~f. 199 Endresen O. v.arb. I 434 
Eimo H. A . st .btj. 106 Ellefsen G. . bv. 427 Endresen O . A. v.arb. I 464 
Einang A. lokstallbtj. 295 Ellefsen H . sekr. Il 272 Endresen R. H. tgf. 444 
Einarsen E. bv. 427 Ellefsen J . V. st.btj. 112 Endresen R. G. v.arb. I 253 
Einarsen J. B. st.btj. 411 Ellefsen O. S. v.arb. I 169 Eneroth A. v.arb. I 464 
Einarsen K. st.btj. 387 Ellefsen R. sekr. Il 38 Enersen A. j.ekst 187 
Einarsen K. B. st.btj.asp. 414 Ellefsen R. E. v.arb. I 257 Enersen E. st.ele tr . 266 
Einbu O. tgf. 277 Ellefsen S. M . st.elektr. 267 Enersen H. konstr. Il 186 
Eisval E. avd.ing. I 48 Ellefskås A. M . st.btj. 449 Enersen R. j.eksp. 187 
Eivindsen J. P. b.arb. 360 Ellensen O. avd.ing . Il 23 Enersen R']f.0rsk. 209 
Ek A. tgf.asp. 83 Ellestad K. lagerfm. 181 Enersen V . . st.btj. 102 
Ek R. lærl. 268 Ellevold L. O . st.btj. 101 Enerud A. fyrb .asp. 134 
Ekbråten O. v.arb. I 164 Ellevåg N . st.bt]. 219 Enevold H. A. v.arb. Il 371 
Ekdahl N. v.arb. Il 261 EIlifsen E. bfm . 354 Enevoldsen J. M . k .ass. 469 
Ekeberg A. kond.asp . 289 Ellingsen A. h åndv. 250 Enevoldsen L. E. vkm. 477 
Ekeberg E. v.arb. I 165 Ellingsen A. lok.fyrb. 233 Eng H . G. stm. 67 
Ekeberg E. A. N . lok.fyrb. 132 Ellingsen A. sjåf. 409 Eng O. K. L. L. lokf. 128 
Ekeberg K. K. st.Mj.asp. 113 Ellingsen E. j .fullm. 36 Eng R. T. v.arb . I 168 
Ekeberg M. A . tgf. 80 Ellingsen E. st .btj . 105 Engan H. bv. 357 
Ekeberg O. b.arb. 151 Ellingsen E. st.btj. 213 Engan J. H. tgf. 319 
Ekeberg P. T. v.arb. I 257 Ellingsen E. A. v.arb. Il 436 Engan P. P. by. 359 
Ekeberg S. A. v.arb. I 161 Ellingsen E. H. st.btj. 412 Enge K. lokstallbtj. 391 
Ekeberg 'A. H. st.btj. 284 Ellingsen H. E. vfm . 433 Engebakken E. bv. 429 
Ekeberg 'A. S. fyrb .asp. 293 Ellingsen K. v.arb. I 254 Engebakken K. bv . 148 
Ekehaug N . J. lokf . 455 Ellingsen K. B. tgf. 444 Engebretsen A. bv . 148 
Ekeland J. A. mask .sj. 29 Ellingsen O. st.btj. 211 Engebretsen A. jJullm. 316 
Ekeli G. j.fullm. 68 Ellingsen O. J. tgf. 404 Engebretsen 'A. H . st.btj. 106 
Ekeli I. v.arb. I 167 Ellingsen O. kc . i særkI. 26 Engebretsen A. K. bv . 14.'i 
Ekelund A. lokstaIIbtj . 141 Ellingsen P. j.eksp. 75 Engebretsen B. konstr. I 24 
Ekenes A. stm. 189 Elingsen R. v.arb. Il 260 Engebretsen E. bfm. 296 
Ekern F. tegn. I 33 Ellingsen R. B. lokstallbtj . 140 Engebretsen E. stm. 402 
Ekdal L. lokf. 289 Ellingsve A. H . ing. I 482 Engebretsen E. b.arb. 430 
Ekholdt O. H. jJuIIm. 14 Ellingsvold K. kond. 416 Engebretsen E. H. v .arb. l 254 
Ekk O. bv. 149 EImung J. M. lokf . 231 Engebretsen E. M. k.ass. 64 
Ekk O. O . bfm. 144 Elness H. j.fullm. 37 Engebretsen E. M. k.ass. h4 
Eklo G. tgf. 320 Elnæs R. A. b.arb. 153 Engebretsen H. sporsk. 95 
Eklo P. vg .vis. 325 Elsbekk S. V. lagerbetj. 181 Engebretsen H. vg.skr. 90 
Eklo S. kond . 338 Elsebutangen J. Engebretsen H. st.btj. 110 
Eknes O. j.fullm. 403 bfm. i særkl. 142 Engebretsen H. b.arb. 153 
Eknæs S. R. st .btj. 213 Elsebutangen L. j.eksp. 46 Engebretsen H . mont. ]79 
Ekornrud T. P. j.eksp. 2] Elsebutangen T . bfm. 459 Engebretsen H. st.btj. 285 
Ekra T. bv. 150 Elsrud T. N . lær!. 175 Engebretsen H. O. v.arb. I 50 
Ekrem H. bm. 352 Elstad A. j .eksp. 194 Engebretsen H. 5. 1okf. 229 
Ekren F. j .eksp. 71 Elstad R. st.fm. 9!l Engebretsen I. stJm. 88 
Ekse A. J. j .eksp. 444 Elstad ø. tgf. 77 Engebretsen J. st. fm. 88 
Ekse L. H . bfm. 425 Elstadmoen N. P. Engebretsen .l. E. lokf. 127 
Ekse T. lokstallbtj. 423 st. fm. i særkl. 87 Engebretsen K. E. tgf. 445 
Ekseth K. lokstallbtj . 350 Elton G. st.btj.asp. 42 Engebretsen K. O . st.btj. 105 
Ekstrøm E. K. st.btj. 42 Eltorn O. G. j .eksp. 72 Engebretsen K. R. st.btj. 102 
Eksveen B. j.eksp. 75 Elvang E. u.stm. 67 Engebretsen L. F. o.kond. 287 
Ekås H . M. eIm. 465 Elvebråten K. v.arb. Il 263 Engebrethsen L. avd.ing. I ]84 
Eldevik G. tgf. 406 Elven O. b .arb. 300 Engebretsen M. bv. 146 
Eldegard I. M. E. j.eksp. 195 Elverhøi A. håndv. 302 Engebretsen O. sk.kond. 92 
Elewsen O . k .ass. 313 Elverum A. sjåf. 378 Engebretsen O. led. rep. 267 
Elgstøen A. lær!. 180 Elverum E. j.eksp. 485 Engebretsen O. lok.fyrb. 233 
Elgstøen I. o .kond. 118 Elvestad E. M. tgr.ass . 279 Engebretsen O. o.kond. 287 
Eliassen A. lokf. 124 Elvestad I. K. mont. ,3(18 Engebretsen O . lokstallbtj. 295 
Eliassen A. G. st.btj. 218 Elvestad J. A. H. j.fullm. 192 Engebrethsen O. H. tgf. 445 
Eliassen E. best. I 190 Elvestrand A. lokstallbtj . 137 Engebretsen O . L. 
Eliassen E. st.btj. 220 Elvik K. lokstalIbtj. 138 lokstallbtj . 295 
Eliassen H. v.arb. I 258 Elvik T. M. E. by. 150 Engebretsen O. R. j.eksp. 46 
Eliassen H. J. j.eksp. 187 Elvlien L. lokstalI.fm. 294 Engebretsen S. st.btj. 106 
Eliassen K. sjåf. 44 Elvsaa O . S. sjåf. 97 Engebretsen S. b .arb. 153 
Eliassen K. v.arb. I 252 Emgård L . v .arb. Il 261 Engebretsen T . st.btj. 99 
Eliassen K. M. j.eksp. 37 Emildsen A. tgr .ass. 279 Engebretsen T. kond. 224 
Eliassen O. j.fullm. 272 Emilsen A. lokf. 290 Engebretsen T. A. 
Eliassen O. D . J. vkm. 433 Emilsen E. T. bv. 149 lok.byrb. 133 
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Engebretsen V. R. fm .bildr. 41 Engen R. E. bokh . I 311 Enoksen A. eUm. 488 
Engebretsen W. N. v.arb. I 163 Engen S. tegn. I 312 enoksen E. st.fm. 281 
Engebråten O. Engen S. b .arb. 362 Enoksen E. bv.asp . 476 
bfm. i særkJ. 141 Engen S. A . mont . :'\1)8 Ensrud J . b.arb . 245 
Engebråten R. håndv. 158 Engen W . M. A. lokf. 418 Ensrud S. kass. 200 
Engebø K. ing. I 185 Engene E. b .arb. 246 Erevik K. tgf.asp. 383 
Engedal R. st .btj. 386 Engenes K. v.arb. I 464 Erichsen S. stm . 66 
Engedal T . lok.fyrb . 132 Engenes T. st .btj.asp . 451 Erichsen S. R. lokf. 130 
Engeland A. G. mask. 438 Enger Aa. sjåf. 41 Ericson B. W. lokf. 343 
Engeland O . L. fyrb.asp. 421 Enger A. j .eksp. 73 Eriksen A. tgr .ass. 81 
Engeli A. N . b .arb . 152 Enger A. M. tgf. 277 Eriksen A. st.btj. 103 
Engeli E. st.btj.asp. 115 Enger B. E. bv .asp . 156 Eriksen A . lær!. 176 
Engeli K. b .arb . 154 Enger B. M. j .eksp. 187 Eriksen A. st.btj. 214 
Engelshus R . k .ass. 31 Enger E. sporsk. 94 Eriksen A . b.arb. 248 
Engelstad A. J . st.btj . 107 Enger E. v.arb. I 169 Eriksen 'A . v .arb. I 304 
Engelstad E. fyrb .asp . 346 Enger E. G. st.btj . 110 Eriksen A. v .arb . I 368 
Engelstad S. sjåf. 270 Enger J. st. btj . 102 Eriksen A. avd.ing. Il 481 
Engelstad T. jJullm. 68 Enger J . O. lagerm. 57 Erikson A . E. lok.fyrb . 390 
Engelsvold K. sjåf. 397 Enger J. T. bfm. 144 Eriksen A . H. v.arb. I 166 
Engelsvold O . sUm. 384 Enger K. k.ass. 64 Eriksen A . J . o.kond . 336 
Engelund J. F . stm. 64 Enger K. J. J. j.fullm. 68 Eriksen A. K. o.kond. 116 
Engelund L. lokf. 124 Enger K. R . tgf. 79 Eriksen A. K. lokf . 343 
Engen A. sporsk. 95 Enger O . G . sk.kond. 91 Eriksen A . K. lokstallbtj . 141 
Engen A. o .kond. 116 Enger R. O . j.fullm. 60 Eriksen A . T. st.btj. 104 
Engen A. t. og J.arb . 182 Enger R. W . sUm. 207 Eriksen A . T. v.arb. I 254 
Engen A. E. st.btj. 329 Enger S. o .kond. 223 Eriksen 'A. W. j.eksp . 74 
Engen A. O . bv. 148 Enger S. j.eksp. 71 Eriksen A . W. v .arb. I 366 
Engen B. bv. 150 Enger T. tgf. 77 Eriksen B. b .arb. 245 
Engen B. b.arb. 301 Enger T. A. sporsk. 96 Eriksen B. hv. 298 
Engen B. konstr . I 311 Enger W . H . stiJlv .btj. 91 Eriksen B. E. j.eksp . 70 
Engen B. st.btj.asp. 335 Enger. Arnesen E. A . Eriksen B. M. j.eksp. 193 
Engen E. b.arb. 244 v .arb . I 170 Eriksen B. R . st .btj. 216 
Engen E. bfm. 296 Engerdal J. B. vb. 146 Eriksen B. R. v .arb. I 252 
Engen E. bfm. 353 Engerud H. st.btj. 216 Eriksen B. T. lokf. 128 
Engen E. K. v .arb. Il 372 Engerud O. vg.skr. 210 Eriksen C. E. sekr. I 59 
Engen G . fyrb.asp . 293 Engerøsten O. bfm. 354 Eriksen E. j.fullm. 14 
Engen H . b.arb. 153 Engeset A. j .eksp . 444 Eriksen E. lagerm 30 
Engen H . v .arb. Il 171 Engesland B. j .eksp. 444 Eriksen E. tegn. I 33 
Engen H . v .arb. I 258 Engesland J . M. tgf. 445 Eriksen E . vkm. 161 
Engen H. v.arb . J 369 Engesveen O. lok .fyrb . 292 Eriksen E. stm. 190 
Engen H. A. kond. 121 Engesvoll O. K. st .btj . 111 Eriksen E. skJm. 203 
Engen H. A. M. v.arb . I 161 Engesæth N. J. v.arb. I 434 Eriksen E. vg . vis . 204 
Engen H. K. bv. 298 Engevold P . v.arb. Il 172 Eriksen E. kond. 225 
Engen I. o.kond . 118 Enggrav J . b.arb . 462 Eriksen E. v.arb. I 253 
Engen I. j .eksp. 196 Engh A . O. st .btj. 219 Eriksen E. lok.fyrb. 292 
Engen J. j.eksp. 486 Engh B. H. lær!. 57 Eriksen E. b .arb . 301 
Engen J . L. v.arb . Il 173 Engh E. W . lok .stallbtj. 140 Eriksen E. sUm. 325 
Engen J . O . vkm. 160 Engh H. lokf. 289 E riksen E. lokf. 341 
Engen J. S. o.kond. 336 Engh H. P. sporsk. 208 Eriksen E. b.arb. 361 
Engen K. lokstallbtj. 348 Engh I. J. v.arb . I 161 E riksen E. j.eksp. 401 
Engen K. kullemp . 351 Engh K. v.arb. I 169 E riksen E. tgf. 406 
Engen K. sekr. Il 483 Engh L. j .eksp. 187 E riksen E. st .fm . 447 
Engen K. A. v.arb. Il 172 Engh O . o.kond . 415 Eriksen E. lokf . 455 
Engen K. A . fyrb. st an!. 351 Engh O . K. lær!. 56 Eriksen E. A . tgf. 79 
Engen K. S. j .fullm . 186 Engh P. T. håndv.fm . 363 Eriksen E. A . bfm . 144 
Engen M. st.btj . 329 Engholm A. J . j.eksp. 75 E riksen E. A. j .eksp. 196 
Engen M. eUm . i særkl. 375 Engholm H. sk.kond. 208 E riksen E. A. vg.vis. 471 
Engen N. A. b .arb . 361 Engli S. st.btj. 106 Eriksen E. E. v .arb. I 394 
Engen O. lokstallbtj . 139 Englund K. stm . 65 Eriksen E. H. st.btj. 100 
Engen O. tgf. 197 Englund R. K. G. sk.kond. 92 Eriksen E. J . sporsk. 95 
Engen O . lokf. 228 Englund T.lok.fyrb . 133 E riksen E. K. j.eksp. 195 
Engen O. st.btj. 285 Engnes E. bv.asp. 249 Eriksen E. K. v.arb. I 257 
Engen O. A. v.arb. I 366 Engnæs H. bv. 243 Eriksen E. K. o.kond. 452 
Engen O. E. st.btj. 105 Engnæs H. O. bfm. 240 Eriksen E. L. v .arb. I 164 
Engen O. F. b.arb. 152 Engrav A . S. j.eksp. 486 Eriksen E. M. lokJyr. 133 
Engen O. H. bv. 243 Engstrøm B. v .arb. I 52 Eriksen E. M . håndv. 477 
Engen P. tgf. 187 Engstrøm H . lokstalUm. 136 Eriksen E. O. lokf . 125 
Engen P. A. sporsk . 210 Engstrøm J. T. v .arh. J 165 Eriksen E. O. lokstaIJbtj. 236 
Engen P. A. st.btj. 331 Engstrøm K. v .arb . Il 174 Eriksen E. O. lokstaIJbtj. 457 
Engen P. E. st .btj.asp . 113 Engstrøm O. J . maf. J 482 Eriksen E. T. st.btj. 105 
Engen P . E. lok.fyrb. 130 Engsødegård K. k.ass. 40 Eriksen E. T. o.kond. 119 
Engen P. N . b .arb. 362 Engum J . st.btj. 330 Eriksen F. st .btj. 216 
Engen R. tgf.asp. 83 Engum O . st.fm. 282 Eriksen F. sporsk . 282 
Engen R. tgf. 277 Ennebretsen R . K. Eriksen G. lokf. 129 
Engen R. bv. 428 Iokstallbtj . 140 Eriksen G . j.eksp. 401 
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Eriksen G. A. k.ass. 84 E riksen R. lokstallbtj. 141 Espelid O. M. o.kond. 415 
Eriksen G. A. sk.kond. 327 E riksen R. st.btj. 214 Espelien A. st .fm. 90 
Eriksen G. E. v.arb. I 257 Eri ksen R. st.btj. 215 Espenes H . J . v.arb. I 166 
Eriksen G. M. st.fm. 89 Eriksen R . v.arb. I 257 Esperum G. st. btj. 216 
Eriksen G. K.lærl. 175 Eriksen R. fyrb.asp. 293 Esperum K. E. st.btj. 213 
Eriksen G. O. v.arb. I 257 Eriksen R . lagerbetj. 269 Espseth E. j .eksp. 187 
Eriksen H. lokstallbtj. 139 E riksen R. by. 359 Espseth H, j.eksp. 441 
Eriksen H. bm. 141 E riksen R. E. kond.asp. 122 Evanger G. A . stm. 402 
Eriksen H. v.arb. I 256 Eriksen R. E. j.eksp. 195 Evanger H. J. t gr .ass. 407 
Eriksen H. v.arb. Il 262 Eriksen R. S. mont. 466 Evanger L. O. Jokf. 417 
Eriksen H. by. 299 Eriksen R. T. lokf . 230 Evanger O. J. lokf. 417 
Eriksen H. tgf. 321 Eriksen S. lagerfm. 30 Evanger S. b.arh . 429 
Eriksen H . kond. 339 Eriksen S. k.ass. 63 Evenmo O. avd.ing. I 271 
Eriksen H. Jokstallbtj. 422 Eriksen S. stm. 189 Evensen A. lokf. 290 
Eriksen H. A. lokf. 291 Eriksen S. bv.asp . 249 Evensen A. v.arb. I 303 
Eriksen H. B. lagerbetj. 269 Eriksen S. mont. 267 Evensen A. E. lokf. 123 
Eriksen H. E. st.fm. 89 Eriksen T. tgf. 80 Evensen A. T. v.arb. I 255 
Eriksen H. E. v.arb. I 162 Eriksen T. tgf.asp. 83 Evensen B. T. v .arb . Il 172 
Eriksen H. E. lokf. 454 Eriksen T. v.arb. Il 174 Evensen E. stillv.btj. 91 
Eriksen H. M. sUm. 89 Eriksen T. st .btj. 216 Evensen E. bv. 241 
Eriksen I. v.arb. Il 261 Eriksen T. Jokstallbtj. 237 Evensen E. b .a rb. · 300 
Eriksen I. lagerbetj . 269 Eriksen T. b.arb. 247 Evensen E. st.btj.asp. 335 
Eriksen 1. kond . 388 Eriksen T. E. st.btj. 97 Evensen E. o .kond. 414 
Eriksen 1. L. v.arb. I 304 E riksen T. J. tgf. 405 Evensen E. A. v.arb. I 304 
Eriksen 1. M. v,arb. Il 4.16 Eriksen T. O. tgf. 76 Evensen E. A. stillv.btj. 408 
Eriksen J. b.arb . 248 Eriksen V . O. v.arb. I 51 Evensen E. H. bv. 150 
Eriksen J. v.arb. I 254 Eriksen W. bruv. 359 Evensen E. K. st.btj. 42 
Eriksen J. led .rep. 267 Eriksen Y. K. tgf. 77 Evensen E. P. vkm. 251 
Eriksen J. A. N. sporsk. 282 Erikseter A. T. lær!. 374 Evensen F. tgf. 199 
Eriksen J. H. sporsk. 95 Eriksmoen O. P. sekr. I 59 Evensen G. v.arb. Il 306 
Eriksen J. T. st.btj. 108 Erikson G. v.arb . Il 478 Evensen G. lokf. 343 
Eriksen J . M. b .arb. 152 Erikson O. F. lokstallbtj. 423 Evensen G. A . k .ass. 401 
Eriksen J. N. j.eksp . 404 Eriksson K. J. vfm. 463 Evensen H. lokf. 130 
Eriksen J. O. lokf. 291 Erikstad B. sporsk. 96 Evensen H. bv . 242 
Eriksen K. j.eksp . 74 Erikstad E. sporsk. 96 Evensen H. A. 1. håndv. 477 
Eriksen K. st.btj. 110 Erikstad F. st.btj. 333 Evensen H. E. j.eksp. 74 
Eriksen K. lok.fyrb. 132 Erikstad R. sjåf. 183 Evensen H. K. M. lokf. 124 
Eriksen K. lær!. 175 Eritsland L. M. sjåf. 397 Evensen J. o.kond. 287 
Eriksen K. st.fm. 206 Erlandsen E. bv. 241 Evensen K. st.btj. 449 
Eriksen K . v.arb. Il 261 Erlandsen E , b.arb. 248 Evensen L. j.eksp. 276 
Eriksen K . fyrb.asp. 457 Erlandsen E. A. j.fullm. 443 Evensen L. t, og !.arb. 309 
Eriksen K. E. led.rep. 480 Erlandsen H. J. v .arb . Il 171 Evensen L. E. st.btj. 103 
Eriksen K. F. st.btj . 108 Erlandsen J, W. sk.kond. 92 Evensen L. J. sk.kond. 92 
Eriksen K. M. b .a rb. 154 Erlandsen L. b.arb . 248 Evensen M . lokf. 290 
Eriksen K. N. v.arb. I 163 Erlandsen O. v.arb. T 52 Evensen M. Z. håndv.fm . 477 
Eriksen K. N. tgf. 199 Erlandsen O. M. v.arb. I 165 Evensen N. vaktm. 307 
Eriksen K . O. st.fm. 89 Erlandsen R. lokf. 343 Evensen O. lokf. 129 
Eriksen K. T. v.arb. 56 Erlandsen T. st. btj. 104 Evensen O. led.rep . 179 
Eriksen L. v.arb. I 165 Erlandsrud 1. M. tgf. 405 Evensen O. lok.fyrb . 291 
Eriksen L. tgf. 279 Erlandsrud K. O. tgf. 404 Evensen O . lokf. 289 
E riksen L. j.eksp. 404 Erlandsrud T. J. bfm. 425 Evensen P. A. 
Eriksen L. E. v .arb. I 256 Erlien M. fyrb.asp. 346 vaktmester i særkl. 175 
Eriksen L. K. v.arb. I 259 Ernemann F. sekr. Il 36 Evensen P. K. D. håndv. 477 
Eriksen L. Y. L. st.btj. 101 Ernemann R. K. j.eksp . 71 Evensen R. v.arh. I 306 
Eriksen M . lokstallbtj. 138 Erstad A. st.btj. 413 Evensen R . st.btj. 214 
Eriksen M. o.kond . 221 Erstad B. K. lokf. 418 Evensen S. E. v .arb. I 254 
Eriksen M. lokf. 226 Ertkjern G. k.ass. 383 Evensen T. b.arb. 247 
Eriksen M. bv. 243 Ertkjern K. j.fullm. 381 Evensen 'A. sporsk. 282 
Eriksen M . G. lokstallbtj. 137 Ertkjern T. st.fm. 384 Evertsen A. M. k.ass. 384 
Eriksen M. M. bv.asp. 156 Ertsaas O. sporsk. 327 Evjan H. o.kond. 222 
Eriksen N. O. v.arb. Il 261 E rtsås A . håndv. 364 Ev je A. j.eksp . 444 
Eriksen N. P. kond. 224 Ervum G. A. gartn.fm . 303 Evje E. T. lokf. 230 
Eriksen O. sekr. Il 27 Eskeland R . vg.vis. 38,* Evje H. R . tgf. 200 
Eriksen O. j.eksp. t·2 Eskelund E. k.ass. 82 Evje O. best. II 191 
Eriksen O. stil lv .btj. 90 Eskerud O. C . j.eksp. 194 Evje O. st.btj. 386 
Eriksen O . hfm. 143 Eskerud O. K. v.arb. I 255 Evje P. A. o.kond . 452 
Eriksen O. G. fyrb.asp. 346 Eskerud H. sekr. I 185 Evjemo A. o.kond. 337 
Eriksen O. K. tgf.asp. 83 Eskildt B. O . bfm. 459 Evjen A. stm. 65 
Eriksen P. Aa. j.eksp. 74 EskiIt O. G. bv. 460 Evjen A. st .btj. 334 
Eriksen P. A. st.btj.asp. 114 Esmark J. j.eksp . 401 Evjen H. K . bv.asp. 431 
Eriksen P. A. bv. 147 Espedal J. v.arb . I 434 Evjen J. E . st.btj.asp. 221 
Eriksen P. Y. fyrh.asp. 136 Espeland A. bv. 392 Evjen O. lokf . 128 
Eriksen R. tegn. Il 33 Espeland A. mask. 466 Evjen O. S. bv. 428 
Eriksen R. k.ass. 85 Espeli R . j .eksp . 73 Evjenn A. T . Y.arb. II li! 
Eriksen R. st .btj . 103 Espeli S. k .ass. 63 
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F. Farkvam O. st.btj. 285 Finstad O. st.btj. 99 
Farstad G. lagerfm. 486 Finstad T. bfm. 144 
Fadnes B. G. lokstallbtj. 422 Farsund W. fyrb.asp. 421 Finstuen B. st.btj.asp. 115 
Fadnes B. j.eksp. 401 Faraasen K. fyrb.asp. 134 Fintland T. tegn. I 21 
Fadnes H. G. lokstallbtj. 423 Faraasen K. s.. st.btj. 100 Firing N. A. sporsk. 208 
Fadnes H. J. bfm. 425 Faråsen M. A. gartn.fm. 160 Fischer 1. T. k.ass. 63 
Fadnes J. B. stm. 402 Fasting N. C. st.btj. 329 Fiske N. lok.fyrb. 344 
Fadnes J. H. bfm. 425 Fatland 1. lok.fyrb. 133 Fiske ø. togleder 311 
Fadnes J. K. lokstallbtj. 421 Faugli E. by. 242 Fiskerud J. E. sporsk. 95 
Fadnes K. j.eksp. 403 Faugstadmo P.r. opps.m . 483 Fiskevold E. kond. 122 
Fadnes K. E. lok.fyrb. 419 Fauske 1. håndv. 250 Fiskevold P. lokstallbtj. 138 
Fadnes L. J. b .arb. 43ll Fauske 1. håndv. 250 Fiskevold M. kond. 122 
Fadnes R. tgf. 319 Fauske K. b.arb. 246 Fiskevold R. st.btj. 101 
Fagerbakk lA. M. j.eksp. 470 Fauske L. M. v.arb. I 434 l'iskodde H. st.btj. 451 
Fagerbekk O. st.btj. 334 Faye A. A. b.insp. Finse 399 Fiskum O. st.btj. 332 
Fagerberg G. M. j.eksp. 74 Fedje H. st.btj.asp . 414 Fiskaa O. M. avd.ing. I 481 
Fagerhaug E. b.arb. 360 Fedjestad O. st.btj . 386 Fiskådalen J. bfm. 458 
Fagerhaug 1. bfm. 355 Fehr A. st.fm. lokdr. 137 Fiskåen S. sjåf. 44 
Fagerhaug l. by. 357 Feiring S. S. o.ing. I 489 Hva J. 1. tgf.asp. 280 
Fagerheim F. W. j.eksp. 73 Felberg G. E. st.fm . 89 Fjalestad G. k.ass. 82 
Fagerheim K. st.btj. 330 Fenne M. M. lokstallbtj . 422 F jeld A. lokstallbtj. 137 
Fagerholdt J. sporsk. 95 Fennefoss M. k.ass. 34 Fjeld A. v.arb. I 161 
Fagerholt A . mont. 267 Fennefoss T. bm. 458 Fjeld A. v.arb. I 165 
Fagerholt J. M. j.eksp. 193 Feragen O. E. bfm. 297 Fjeld A. v.arb. I 169 
Fagerhus B. vkm. 251 Ferdinandsen E. M. el.fm. 178 Fjeld A. V. st.btj. 102 
Fagerland J. sjåf. 44 Ferdinandsen T. j .eksp . 74 Fjeld E. st.fm. 90 
Fagerli B. 1. kond. 121 Fevaag J. L. spo rsk. 327 Fjeld H. sekr. I 40 
Fagerli J. b.arb. 362 Fick W. H. fyrb.asp. 421 Fjeld H. A. E. st.btj. 102 
Fagerli J. A. v.arb. I 305 Fidje K. T. sk.kond. 448 Fjeld H. W. sporsk. 96 
Fagerli K. st.btj. 104 Fidje P. E. o.insp. I 58 Fjeld l. T. avd.ing. I 481 
Fagerli M. E. E. vg.vis. 86 Fikke J. K. o.kond. 414 Fjeld J. st.btj. 109 
Fagerlien A. J. o.kond. 222 Fikke J . M. konstr. I 468 Fjeld J. B. kass. I 482 
Fagerlien H. K. bfm. 240 Fillinger A. v.arb. I 52 Fjeld L. T. sporsk. 209 
Fagerlund A. stm. 274 Finborud A. lokstallbtj. 295 Fjeld O . v.arb. I 169 
Fagerjord I. J. b .arb. 476 Finborud A. J. togkontr. 286 Fjeld O. v.arb. I 17~ 
Fagerjord L. A. 1. led .rep. 480 Finbraaten l. b.arb. 152 Fjeld O. A. lokstallbtj. 137 
Fagerjord M. N. by. 475 Finden T. v.arb. I 162 Fjeld O . S. håndv. 158 
Fagernes J . K. st.btj. 112 Fineid T. K. b.arb. 461 Fjeld P. st.btj. 286 
Fagernæs K. O. Fingalsen H. t, og I.arb. 269 Fjeld R. j.fullm. 61 
bfm. i særkt. 142 F!nJ;alsen ø. v.arb. Il 262 Fjeld R. k.ass. 63 
Fagervold A. by. 148 Fm olt K. H. tgf. 81 Fjeld T. A. st.btj. 104 
Fagervold B. v .arb . Il .'>3 Finkelsen A. M. lokf . 454 Fjeld T. R. lagerfm. 27 
Fa~ervold K. by . 426 Finkelsen J. T. j.fullm. 316 Fjeld V. E. tomte' og 
Fa ret H. J. st.elektr. 396 Finnby O. F. v .arb. I 254 lagerarb. 31 
Fahret K. O. W. el.fm. 465 Finne A. O . tgf. 405 Fjeld ø. fyrb.asp. 135 
Falch E. kond. 416 Finne J. st.btj. 330 Fjeldal H . v.arb. Il 371 
Falch G. A. v .arb. I 303 Finne K. O. st.btj.asp. 413 Fjeldal O. v .arb. Il 373 
Falch O. st.btj.asp. 114 Fmnebråten J. tgr.ass . 81 Fjeldal O. J. lagerbetj. 376 
Falchenberg B. kond. 120 Finnebraaten J . lokf. 227 Fjeldberg A. B. b.arb. 476 
Falck A . mask.sj. 29 Finnebråten R. lokf . 130 Fjeldberg H. O. bfm. 143 
Falck,Ytter Aa. o.ing. I 19 Finnebråten T. håndv . 160 Fje ldberg K. sUm. 90 
Faldbakken T. lært. 265 Finnekåsa G. st.btj.asp. 221 Fjeldberg M . sk.kond. 410 
Falk F. G. A. O. st.btj.asp. 286 Finnckåi;a J . sporsk 209 Fjeldberg N. sUm. i særkl. 87 
Falkendal K. kond. 119 Finnerud E. W. v.arb . I 253 Fjeldberg O. O. st.fm. 89 
Falkenås A. tgf. 78 Finnerud K . L. o .kond . 223 Fjeldberg Aa. v.arb. I 51 
Falkenås J. v.arb . 56 Finnerud W . H. kond.asp. 226 Fjeldbu A. H. v.arb . Il 307 
Falla H . L. sk.kond. 92 Finnesand L. st. btj. 386 Fjelddalen H. lokstallbtj. 236 
Falla J. b.arb. 151 Finnevolden E. bv. 243 Fjeldet A. R. v .a rb . Il 171 
Falla J. H . H. lokstallfm. 136 Finsen F. M. b.arb . 151 Fjeldhaug E. v.arb . I 254 
Falla K. håndv.fm . 157 Finsen H. kc. 14 Fje ldheim A. st.btj . 215 
Fallan A. W. j.eksp. 317 Finsen L. o.kond. 287 Fjeldheim F. N. lokJyrb . 232 
Fallan S. o.ing. I 32 Finsen T. F. v.arb. Il 172 Fjeldheim T. O. H. st.btj. 100 
Fallang O. sekr. Il 36 Finseth A . lært. . 374 Fjeldhem H. K. bfm 143 
Falldalen S. st. btj. 218 Finseth O. A. j.eksp. 317 Fjeldseth E. M. j.eksp . 47 
Fallet P. A . o.kond. 287 Finsrud O. b.arh. 248 Fjeldseth I. M. by . 150 
Falstad B. v .a rb . I 51 Finsrud O. G. H. sckr. Il 60 Fjeldseth O . v.arb. I 304 
Falstad G. v.arb. I 163 Finsrud A a. M. tgf. 405 Fje ldstad A. b.arb. 155 
Fantoft K . lok.fyrb. 419 Finstad H. bfm. i særkl. 142 Fjeldstad B. B. v .arb. Il 174 
Fantoft K. S. o.kond. 414 Finstad H . sporsk . 410 Fjeldstad E. F. bv. 150 
Fanuelsen H. E. S. v.arb. 255 Finstad H. F. o.kond 286 Fjeldstad E. N. st.btj. 110 
Fanuelsen I. v.arb. Il 259 Finstad J. sk.kond . 94 Fjeldstad G. V. j.eksp . 194 
Faremo O . tgf. 445 Finstad J. B. v.arb. Il 54 Fjeldstad G. W. lærl. 175 
Farestad H. bfm. 458 Finstad K. j.eksp. 277 Fjeldstad H. b.arb. 245 
Farestveit A . k.ass. 401 Finstad L. t ~f. 277 Fjeldstad O . v.arb. I 252 
Farestveit J. fyrb .asp . 420 Finstad O. st.btj. 97 Fjelds tad O. A. lær!. 437 
Fjeldstad T. v.arb. 55 
Fjeldvik ø. F. v.arb. I 165 
Fjeli N. lokstallbtj. 140 
Fjell A . S. lagerfm. 181 
Fjell H. lær!. 176 
Fjell K. K. st.fm. lokdr. 137 
Fjellanger K. S. st.btj.asp. 414 
Fjellanger M. j.eksp. 196 
Fjellberg I. j.eksp. 276 
Fjellberg I. K. b.arb . 475 
Fjellberg 'A . o.kond. 223 
Fjellby A. tgf. 406 
Fjellby K. 10kstaIIbtj. 423 
Fjellby S. håndv. 432 
Fjellestad L. j.fullm. 192 
Fjellhammer O. A. sk.kond. Y3 
Fjelhaug L. F. lokf . 290 
Fjellheim E. H. b.arb. 153 
Fjellheim S. by. 243 
Fjello K. O . st .btj. 412 
Fjellstad E. kond. 288 
Fjellvang A. C. v.arb. I 463 
Fjellvang K. Aa . v.arb. I 257 
Fjellvang P. P. tgf.asp. 201 
Fjelstad F. E. fyrb.asp. 134 
Fjelstad K. lokf. 455 
Fjerdinby M. K. v.arb. I 167 
Fjerdingen K. A. st.btj. 331 
Fjerdingstad E. kond. 225 
Fjerdingstad H. st.btj. 216 
Fjerdingstad R. st.btj. 213 
Fjermeros O. S. b .arb. 461 
Fjermerås K. A. bv.asp. 156 
Fjone T. G. konstr. I 379 
Fjose J. st.btj . 413 
Fjuk K. J. j.eksp. 73 
Fjæran H. tgf. 79 
Fjæran K. j.eksp. 317 
Fjæran M. ustm. 316 
Fjærestad B. st.btj. 218 
Fjærli A. bv. 356 
Fjærli J. håndv.fm. 363 
Fjærem H. j.fullm. 36 
Fjøran K. tgf. 79 
Fladberg O. k.ass. RI 
Fladby F. st.btj. 215 
Fladby O. N. b.arb. 153 
Fladby T. A. st.btj. 109 
Fladen E. J. kond. 121 
Fladen O. M. st .btj . 102 
Fladmo B. fyrb.asp.lærI. 176 
Flage L. G. by. 426 
Flage P. P . st.btj. 412 
Flagstad D. bdr.søster 62 
Flagstad O. stm. 273 
Flagstad O. j .ful1m. 275 
Flagstad P. G. st.btj. 284 
Flagstad R. st.btj. 284 
Flagstad S. t , og I.arb. 309 
Flansås N. b.arh . 430 
Flaskerud A. j .ful1m. 403 
Flaskerud L. by. 244 
Flaskerud M. bfm. 425 
Flata H. v .arb. Il 260 
Flata K. v.arb. I 255 
Flatberg B. v.arb. II 371 
Flatberg E. bfm. i særkl. 352 
Flatberg H. B. b.arb. 360 
Flateby O. J. t , og l.arb. 182 
Flateby S. E. st.btj. 107 
Flaten A. vaktm. 437 
Flaten K. 10kstaIlbtj. 457 
Flaten K. A. fyrb.asp. 346 
Flaten K. O. lok.fyrb. 456 
Flaten M. B. st.fm. 447 
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Flaten O. lokstallbtj. 
Flaten S. b.arb. 
Flatekval H. st.btj. 
Flatekval N. J . bv. 
Flatekval O. tgf.asp. 
Flater A. I. bm. 
Flater F. v.arb . I 
Flatin E. lokstallbtj. 
Flatlandsmoen L. ~. st .btj. 
Flatli O. tgf.asp . 
Flatrnoen A. st.btj. 
Flatner O. H. stillv.btj. 
Flatreit E. st.btj. 
Flatreit E. v.arb. I 
Flatturn A. håndvJm. 
Flatturn B. E. o.kond. 
Flatturn H. j.fullm. 
Flatturn H. J. st.btj. 
Flatturn K. J. o.kond. 
Flatturn S. b .arb. 
Flatås K. v.arb. I 
Fleischer E. lok.fyrb. 
Fleischer H. R. avd.ing. I 
Flikkeid L. lokf . 
Flikkeid T. by. 
Flikkerud P. sjåf. 
Flingtorp L. tegn . I 
Flinterud A. v.arb. Il 
Flinterud G. v.arb. Il 
Flinterud H. O. t, og l.arb. 
Flinterud K. st.btj. 
Flinterud L. tegn. I 
Flinterud L. v.arb. Il 
Flinterud R. v.arb. 
Flinterud T. v.arb. Il 
Flinterud ø. v.arb. 
l;liseram J. J. lokstallbtj. 
Flisvang E. st.btj.asp. 
Floberghagen A. v .arb. I 
Floberghagen V. R . tgf. 
Floeng G. A. j.~ksp. 
Flor 1. M. s t.bt] . 
Florhaug A . b.arb. 
Florhaug H. v .arb. I 
flugsrud A. by. 
Flugsrud M. L. b.arb. 
fluto A. O. hfm. 
Fluto B. I. st.btj. 
fluto G. K. stb.tj . 
Fluto G. O. bfm. 
Fluto K. O. lokstallbtj. 
Fluto O. A. bv.asp . 
Fluge P. K. j.eksp. 
Fluto T. O. kond. 
Flygin O. mask. 
Flygind A. el.fm. 
Fløisand 1. B. v.arb. Il 
Fløisand 1. S. st.btj. 
Fløistad A. j.fullm . 
Flønes O . avd.ing . II 
Fløterud A . bv. 
Fløtterud L. v.arb. Il 
Fløtturn E. st .btj. 
Fløtturn J. tegn . Il 
Fløtturn M. sk.kond. 
Flåt T . O. v.arb. I 
Flåta L. st.htj. 
Flaaten A. sporsk. 
Flåten M . lokstallbtj. 
Flaaten O. H. håndv. 
Flåteplass J. 10kJyrb. 
Flåteplass M. J. v.arb. I 
Flaaterud H. K. led.rep. 
Flaathe A . o.kond. 












































































Flåthen I. H. fyrb.asp. 135 
Flåthen K. bfm. · 425 
Flåm A. fyrb.asp. 420 
Flåm A . A. lokstallbtj. 422 
Flaam J. A. bfm. 424 
Flåm J. H. b.arb. 430 
Flåm P . H. b.arb. 430 
Flåm T . H. b.arb. 430 
Flaatin T. b.arb. 247 
Flåøien J. tgf. 80 
Fodnestøi A. tgf. 78 
Foldahl P. sUm. i særk!. 325 
Folden J. H. lok.fy.rb. 132 
Folden K. F. V. lokf. 126 
Folden T. H. fyrb.asp.lærI. 57 
Foldstad E. j.eksp. 312 
Foldvik H. L. o.kond. 119 
Folkedal J. læ r!. 437 
Folkestad F. sjåf. 309 
Folkestad O. A. I. st.btj. 412 
Folkeson J. E. F. ing. I 33 
Folkvord A. M. sekr. I 14 
Folkvord J. v.arb. I 169 
Follerås T. b.arb. 462 
Follesø B. v .arb. I 368 
Follinglo G. kond. 120 
Follo A. E. lokf . 340 
Follo E. tgf. 321 
Follo H. lok.fyrb. 132 
Follo O.M. lokf . 342 
Folseraas A. sk.kond. 208 
Folstad A. v.arb. Il 371 
Folstad A. G. v.arb. Il 371 
Folstad 1. tgf. 321 
Folstad 1. L. håndv. 363 
Foistad J. sekr. I 311 
Folstad J. j.el.dp. 318 
Folstad J. 1. v.arb. I 366 
Folstad J. L. stilIvbtj. 325 
Folstad K. bfm. 353 
Folstad L. tgf. 320 
Folstad L. R. st.btj. 333 
Foistad O. bfm. 355 
Folstadli A. sk.kond. 326 
Folstadli A. J. sk.fm. 324 
Folstadli Y. bv . 356 
Fon T. lær!. 57 
Fon T. K. lokf. 230 
Fonstad K. stm. 274 
Forbergskog F. bv. 358 
Forbergskog T. b.arb. 361 
Forbord K. O. st.btj.asp 334 
Fordelsen E. by . 357 
Forland K. bv.asp. 462 
Formo E. sekr. I 59 
Formo E. el.fm . 396 
Formo 1. lokstallbtj. 349 
Formo T. v.arb. I 168 
Formoe G. v ,arb. 5S 
Fornes J. st.btj. 332 
Fornstedt B. t , og !.arb. 269 
Forsberg H. J. kond. 472 
Forsberg K. K. kond. 472 
Forselv E. lær!. 479 
Forseth B. tegn. I 21 
Forseth E. st.btj. 331 
Forsethløkken O. K. st.btj. 331 
Forshaug O. K. A. 
fyrb.asp. 474 
Forslund B. j .eksp. 37 
Forsmo E. st,btj. 330 
Forthun H. I. bv.asp. 431 
Fortun A. st.btj. 413 
Fortun E. N. v.arb. I 2.57 
Fortun V. E. kond. 225 
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Forus J. B. lagerfm. 396 Fosshaugen O. sporsk. 448 Fredlund T. R. best. Il 28 
Fosberg K. J. S. bfm. 424 Fossheim E. st.btj. 449 Fredriksen A. vfm. 30 
Foseid G. lab. Il 27 Fossland E. b.arb. 360 Fredriksen A. j .eksp. 187 
Foseid H. håndv. 159 Fossli B. st.btj. 449 Fredriksen A. lokstallbtj . 295 
Foseid S. T. kond. 416 Fossli H.lokf. 229 Fredriksen A. k.ass. 446 
Fosheim A. M. L. sk.kond. 471 Fossli H. el.fm. 465 Fredriksen A.Lmask. 488 
Fosheim R. H. v.arb. I 168 Fossli O. st.btj. 450 Fredriksen A. S. st.btj. 212 
Fosheim T. bfm. 143 Fosslie A . A. vkm. 160 Fredriksen A. V. bv. 150 
Fosli A. M. v.arb. I 163 Fossmark B. J. bv. 428 Fredriksen B. tgL 406 
Fosli H. v.arb. 163 Fossmark D. M. bv. 427 Fredriksen F. fm. bildr. 41 
Foslie H. o.kond. 117 Fossmark J. bv.asb· 431 Fredriksen F. st.fm. 88 Foslie L. R. lokstall.fm. 457 Fossmark L. lager etj. 377 Fredriksen F. E. j.fullm. 15 
Foslien M. K. lokf. 228 Fossmark N. t~L 406 Fredriksen F. J. v.arb. I 434 
Fosmark A. A. bv. 427 Fossmo A. b.arb . 360 Fredriksen G. v.arb. I 53 
Fosmark J . N. bv. 426 Fossmo J. bv.asp. 363 Fredriksen G. k.ass. 201 
Fosmoen K. I. stm. 65 Fossmo R. st.btj. 284 Fredriksen G. A. st.btj. 330 
Fosnæs J. A. bm. 458 Fossnes J . bv. 460 Fredriksen G. V. v.arb. I 464 
Foss A. j.eksp. 196 Fossnes O. A. st.btj. 449 Fredriksen H. vg .skr. 210 
Foss A. v.arb. Il 261 Fossnes T. A . st.btj.asp. 451 Fredriksen H. bv. 243 
Foss A. st.btj. 330 Fossum A. tr.rev . Il 35 Fredriksen H. st.btj. 411 
Foss A. Y.arb. I 434 Fossum A. v.arb. I 258 Fredriksen H. O . 
Foss A. H. j.cksp. 61 Fossum B. O. stm. 65 lokstallbtj. 139 
Foss A. K. st.btj. 103 Fossum B. O. t, og I.arb. 263 Fredriksen H. R. lok.fyrb. 131 
Foss A. K. v.arb. I 169 Fossum C. j.fullm. 36 Fredriksen J. A. lokf . 130 
Foss A. M . k .ass. 280 Fossum E. b.arb. 248 Fredriksen J. M . j.eksp. 74 
Foss A. O. tgf. 76 Fossum E. v.arb. I 30.') Fredriksen K. M. k.ass. 63 
Foss A. R. sekr. I 35 Fossum E. W. sporsk. 95 Fredriksen K. lokf. 127 
Foss B. j.fullm. 69 Fossum G. fyrb.asp. 235 Fredriksen L. t~f. 320 
Foss E. B. st.btj. 213 Fossum H. j.eksp. 73 Fredriksen O . M. st.btj. 411 
Foss H. st .btj. 105 Fossum H. W. H . j.eksp. 7J Fredriksen O . bfm. 458 
Foss H . E. eI.fm. 266 Fossum I. A. bm. 351 Fredriksen S. st.btj.asp. 387 
Foss J. E. v.arb. I 169 Fossum J. L. lokf. 126 Fredriksen S. M. b.arb. 431 
Foss K. v.arb. I 370 Fossum K. j.fullm. 70 Fredriksen T. lokf. 124 
Foss K. J . lokstallbtj. 236 Fossum K. lokstallbtj. 237 Fredriksen T. A. sjåf. 409 
Foss K. M. tgf. 77 Fossum K. by. 241 Fredriksen Aa. sjåf. 183 
Foss O. by. 299 Fossum K. lær1. 263 Fredrikstad G. kond.asp. 122 
Foss O. håndv. 363 Fossum K. F. o .kond. 115 Fredrikstad K. tgLasp. 84 
Foss O. J. b .a rb. 361 Fossum N. tgLasp. 323 Fredrikstad O. P. b.arb. 151 
Foss O. R . j.fullm. 48 Fossum O. b.arh. 152 Fredsvold A. M. lokf. 125 
Foss R. tgr .ass. 81 Fossum O. v.arb. I 370 Fredsvold E. v.arb. Il 171 
Foss R. j .eksp. 196 Fossum P. opps.m. 483 Freivang O. st.btj. 38 
Foss S. I. kond.asp. 453 Fossum P. O. Jagerbetj. 269 Fremming R. Jokf. 129 
Foss S. N. bygn.insp. 14 Fossum T. k.ass. 39 Fremo I. tgf. 80 
Foss T. J. v .a rb. I 305 Fossum T. A. bfm. 355 fremo I. O. v.arb. Il 373 
Foss T . O. lokf. 454 Fossum T. M. v .arb. 55 Fremo J. lokstallbtj . 349 
Foss W. st.btj. 334 Fossum U. S. k.ass. 61 Fremstad I. st.btj. 42 
Fossberg A. ing. I 311 Fostervold H. tj!f.asp . 280 Friberg I. k.ass. 203 
Fossbråten S. G. bv.asp. 156 Fostervoll B. tgf. 199 Friise E. K. vg.vis. 204 
Fosse A. A. b.arb. 430 Fostvedt K. A. st.btj.asp. 451 Fronth,Andersen O. R. 
Fosse A. M. j.fullm. 400 Fosvold G . L. k.ass. 3·1 j .eksp. 71 
Fosse H. P. sjåf. 397 Fotland A. lær!. 437 Friberg E. v .arb. I 256 
Fosse O. st.btj. 412 Frafjord T. insp. I 379 Fridheim G. stikn.ass. 486 
Fosse P. tgf. 381 Fragodt P. M. j.eksp. 75 Fridtjofsen R. bv.asp . 362 
Fosse P. kond . 388 Fragåt H. b.arb. 244 Frigaard B. lokt. 342 
Fosseide J. st.btj.asp. 336 Franck H. v.arb. Il 372 Frigaard E. lok.fyrb. 344 
Fosseie A. kond. 224 Frank A. avd. ing. Il 23 Friis O. v.arb. I 257 
Fosseie T. M. stillv.btj. 205 Frankmo O. fyrb.asp.lærI. 351 Friise C. J. lokJyrb . 232 
Fosseli A. E. A. lokf. 454 Fransvaag I. j .eksp. 31 Frilseth A. lok.fyrb. 292 
Fosseli H. lokstallbtj . 457 Fransvaag O. sekr. Il 483 Frilseth F. v.arh. I 305 
Fosselie A. el.fm. i særkl. 465 Frantzen E. lok.fyrb. 130 Frilseth K. v.arb. TI 306 
Fosselie E. st.btj. 450 Frantzen F. M. lokstallbtj. 422 Frilseth P. v.arh. I 305 
Fosselie K. fyrb.asp. 457 Frantzen G. j.fullm. 36 Frilseth T. fyrb.asp. 293 
Fossen A. v.arb. I 305 Frantzen K. lær1. 479 Frilseth T. O. sUm. 90 
Fossen G. k.ass. 203 Frantzen K. W. v.arh. I 165 Frise G. M. v.arb. I 253 
:Fossen J . O. stikn .fm. 424 Frantzen O. A. st.btj.asp. 414 Fritsvold K. st.btj. 09 
Fossen K. O. tegn. I 37Q Frantzen P. I. hy. 426 Fritsvold M. K. hfm. 144 
Fossen M. hfm. 354 Frantzen T. st.fm. 88 Fritsvold P . h åndv. 159 
Fossen M. kranm. 268 Fraugerud A. lokf. 130 Fritsvoldl økken K. el.fm. 178 
Fossen N. A . bv . 243 Fraurud E. st.btj. 99 Fritzvold O. B. 
Fossen P. bfm. 353 Freberg E. st. btj. 217 st.fm. i særkl. 87 
Fosser O. K. sjåf. 183 Freberg J. st.btj.asp. 221 Frog O. st.fm. bil dr. 183 
Fossgård A. lok.fyrb. 131 Fredbo K. sporsk. 209 Frog O. fvrb .asp. 234 
Fossgård O. L. lokt. 418 Fredbo K. bfm. i særkl. 239 Frogner H. H. b.arb. 1.<;.'i 
Fosshaug K. hilrep. 181 Fredheim R. st.btj. 42 Froland A. st.htj. 450 
Fosshaug O . fyrb .asp .lærl. 57 Fredhem L. J. vg.vis. 324 Froland A. st.btj. 450 
33 
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Froland H. bv. 460 Furulund S. O. bv. 149 Gardsjord S. avd.ing. Il 185 
Frost, Larsen I.. lokf. 342 Furuløkken O. b.arb . 152 Gare G. K. b .a rb. 461 
Frosterud O. E. v.arb. I 164 Furuset S. stm. 190 Garmager M. J. lok.kontr. 123 
Frosterud T. L. lokf. 127 Furuseth A. v.arb. I 304 Garnes A. C. bv. 460 
Frostrud K. J. best. Il 68 Furuseth E. K. lokstallbtj. 138 Garpestad O . v.arb. I 463 
Frostrud K. J. lokstallbtj. 140 Furuseth L. v.arb. I 368 Garset C. G. N. j.eksp. 61 
Frostrud K. W. lokf. 126 Furuseth R . sjåf. 309 Gasmann 'A. k.ass. 82 
Frotvedt L. N . A. o.kond. 414 Furuvold H. sporsk. 210 Gassmann J. A. sk.kond. 93 
Frydenberg A. stm. 274 Furuvold O . b .arb. 245 Gatevold R. J . lok.fyrb. 233 
Frydenberg B. k.ass. 200 Fusche G. k.ass. 203 Gaulin L. A. tgf. 77 
Frydenberg L. v.arb. Il 260 Fusche H. j.eksp. 193 Gausdal P. ing. I 482 
Frydenberg O. v.arb . I 253 Fusche O . lokf. 231 Gausdal O. bv .asp. 462 
Frydenlund A. bv. 299 Fyen T. B. v.arb. 55 Gausemel A. M. bfm. 425 
Frydenlund B. j .eksp . 272 Fyllingen H. L. kond. 416 Gauslaa E. fyrb.asp. 135 
Frydenlund C. H. stm. 189 Fyllingen K. j.fullm. 381 Gauslå G. P. håndv. 463 
Frydenlund E. lokf. 124 Fængsrud J. sekr. Il 60 Gaustad E. M. lokf. 125 
Frydenlund E. N. stm. 190 Færseth J. A. bokh. III 468 Gaustad F. W. M. v.arb. Il 371 
Frydenlund K. lokf . 127 Følling F. O. v.arb. I 370 Gaustad J. st. btj. 332 
Frydenlund K. j.eksp. 195 Følling O . J. håndv. 160 Gaustad M. j.full m. 61 
Frydenlund M. A. lokf . 128 Følstad L. tgf. 320 Gaustad R. st.btj.asp. 335 
Frydenlund N. b.arb . 300 Fønseth K . mont. 267 Gutestad O. K. j.eksp. 75 
Frydenlund O . lokf. 231 Førde C. A. lagerbetj . 439 Gautestad Aa . st.btj. 450 
Frydenlund P. v .arb. I 305 Førde J. best. Il 275 Gebuhr F. E. v.arb. I 256 
Frydenlund S. lokf . 126 førde J. bv. 426 Geelmuyden B. J . 
Frydenlund T. M. st.btj. 99 Føreland A. tgf. 445 bdr .søster 313 
Frykholm. K. E. lærl. 479 Føreland A. b.arb . 462 Geitsund K. N . tgf. 39 
Frøiland T. lokf. 343 Føreland H. tgf.asp. 202 Gellein A. v.arb. I 368 
Frøisland N . B. v.arb . I 435 Føre land H . J . tgf. 446 Gellein E. lokstallbtj . 349 
Frøland T. v .arb. Il 395 Føreland R. tgf. 383 Gellein H. K . bv .asp. 363 
Frønæs J. O. S. j.fullm. 192 Førland B. bv. 461 Gellein O . R. st.btj. 331 
Frøseth A. B. sUm. 326 Førland J. A. j .eksp. 193 Gemcr H. M. sk .kond . 91 
Frøseth J. st.btj.asp. 335 FørIi J. H. o.kond. 221 Gevelt H. v.arb. I 258 
Frøseth K. kond . 224 Førli M . E. st.fm. 206 Gevelt O. lærl. 264 
Frøse th S. B. opps.m. 484 Førlie G. M. stm. 402 Geving A. K. j.eksp. 318 
Frøshaug D . v.arb. I 50 Føskerud A . lærl. 176 Gevingsås O. M. lokJyrb . 343 
Prøshaug E. 1. best. rbr. utI. 40 Føsund C. st.btj . 411 Gevingås J . fyrb.asp.lærl. 351 
Frøshaug T. G. lokf. 454 Faa A.G. s jåf. 397 Gevingaas T . J. 
Frøyland D. v.arb. I 368 Faaberg P. v.arb. I 166 st.fm. i særkl. 325 
Frøyaas O . M. v.arb . I 464 Fåland 1. h åndv.fm. 487 G ifstad E. ~f. 405 
Frøyså,Olsen K. k .ass. 28 Fånes G. B. v .arb . I 367 Cifstad O. . lokstallbtj . 348 
Fugleberg E. st.btj. 212 Faafeng N. vg .vis. 447 Gi fstad T. tegn . I 60 
Fuglehaug J. st.btj.asp. 114 G. Gigernes B. bv.asp . 431 Fugl e h au~ O . bfm. 42~ Gigernes O. K. b.arb. 430 
Fuglem B. k.ass . 377 Gabrielsen H. v.arb. I 395 Gilherg H. Y.arb. I 370 
Fuglerud M. lokf. 130 Gabrielsen L . k .ass. 442 Gilberg K. sUm. i særkl. 447 
Fuglerud S. t!,!f. 278 Gabrielsen O . W. lok.fyrb. 389 Gilhus E. st.elektr. 180 
Fuglestad H.L j.eksp. 382 Gabrielsen S. bdr.søster 273 Giljarhus K. håndv. 432 
Fuglestad T. B. sjåf. 397 Gahrielsen T. R . bfm. 240 Gillesen T. sUm. 326 
Fuglestveit B. kond. 453 Gadaas O. J . j .eksp . 73 Giltyedt K. H . st.btj. 102 
Fuglseth S. kond. 415 Gahre L. by. 242 Gimnes S. O . eim. 375 
Fulsebakke L. tgf. 198 .Galaaen .1. P. tgf. 320 Gimse J. K . sk.kond. 326 
Funderud A. K. tgf. 76 Ga låeri .1. P. tgf. 321 Giske B. k.ass. 309 
Fure A. H. j.eksp. 194 Galåen J. T. hv . 356 Giske J. G. tgf. 319 
Furholt E. by. 460 Galåen K. tgf. 278 Giske O. kond. 338 
Furholt H. st.btj.asp . 451 Galåen T . st.btj. 332 Gisledahl K. J. st.btj. 97 
Furnes D. k.ass . 29 Gamnes A. E. ø. b. arb. 476 Gisvold E. lokf. 341 
Furnes H. st.b t j. 386 Gamnes A. E. håndv . 477 Gisvold E. O. insp. I 310 
Furre B. v.arb. Il 372 Gamnes B. A. b.arb. 476 Gisvold T. S. tgf.asp. 323 
Furre L. stikn.ass. 486 Gandrud J. H . togkontr . 221 Gitlesen G. best. IT 381 
Furu E. 1. kond. 121 Gand rud K. hv. 428 Gjefscn H. v.arb . Il i72 
Furuhorg K. S. v.arb. I 461 Gandrud R. lokf. 125 Gjeitsund A . K. mont. 267 
Furuheim A. b.arh. 301 Gangstad J . v.arh . Il 371 Gjeitsund O. A. st.btj. 412 
Furuhe:m K. b arb. 30n Garberg A. st.btj . 329 Gjeitsund O. K . bfm . 424 
Furuheim P. lokf. 455 Carberg A. J . lok.fyrb . 344 Gjeitsund S. K . bfm. 424 
Furuholmen E. o.kond. 117 Garberg H . .1. lokf. 342 GjeJlebæk J. lok.fyrb. 232 
Furuholt E. kond. 338 Garberg I. håndv . 363 Gjellebæk E. K. st.btj . 97 
Furuholt M. E. o.kond. 287 Garberg J. O. hm . 351 Gjellebæk H. j.eksp. 195 
Furuholt O. R . Y.arb. Il 307 Garborg S. j.eksp. 48i Gjellcbæk H. H. lokf. 228 
Furulund A. H . o.kond. 117 Garder A. T. j.eksp. 75 Gjellebæk I. H. sk.fm. 203 
Furulund H. M. E. st.h tj . 110 Garder E. Y.arb. Il 171 Gjellebæk K. j.eksp. 62 
Furulund H . W. K. b. arb. 151i Garder H . A. s tm. 65 Gjellebæk K. 
Furulund J. J. v.arh. I Sl Garder O. st.fm. 89 el.fm. i srerk!. 177 
Furulund L. J . h.arb . 155 Garder T. J. håndv. 1,,8 Gjellebæk L. tgf. 77 
Furulund O. G. S. stm. 64 Garder T. K. j.eksp. 73 Gjellcbæk R. lokf . 231 
Furuseth P. A. st.btj. 21 8 Gardsjord A. ing . I 59 Gjellesvik D. by . 427 
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Gjelsnes A. tgf. 76 Glein J. G . fyrb.asp. 347 Granbom L. v .arb. I 368 
Gjelsnes K. tgf.asp. 84 Glein N. kullemp. 351 Grandahl A . H. lokf. 389 
Gjelsnes R. håndv. 159 Glenjen A.L håndv. 432 Grandalsmo J. bfm. 352 
Gjelten A . sk.kond. 94 Glittum H. lokf. 291 Grandalsmo K . tgt. 322 
Gjelten B. P. o.kond . 337 Glomlien G . stm. 274 Grande A. st.btj. 329 
Gjelten F. O. st.btj. III Glomlien G. A. tgf. 199 Grande A. lokstallbtj. 350 
Gjelten T . tgf. 279 Glomstad B. G. sporsk. 96 Grande A. bv.asp. 362 
Gjengset J. st.btj . 283 Gloppe I. st.fm. 206 Grande E. J. sporsk. 410 
Gjengset M. avd.ing. II 310 Gloppen T. st.btj. 112 Grande H. ing. I 311 
Gjengstø O. v.arb. Il 372 Glorud 'A. tgr.asp. 280 Grande M . kond. 121 
Gjerde A. sjåf. 397 Glorud B. J. tgf. 279 Granerud B. j.eksp. 74 
Gjerde A. håndv.fm . 432 Gluppe K . bfm. 144 Granerud D. k.ass. 279 
Gjerde J. K . st.btj . 413 Glømme H. tgf. 199 Granerud E. G. tgf. 7!J 
Gjerde J. N. st.btj . 411 Glø smyhr A. håndv. 250 Granerud J. st.btj.asp. 286 
Gjerde N. M . lokstalJbt.j 422 Gløsmyhr G. G. bfm. 240 Granerud J. bfm . 296 
Gjerde S. tgf. 200 Gløsmyhr H. b.arb. 244 Granerud J. K . v.arb . I l F,7 
Gjerde S. H . by. 427 Gløsmyr K. G. st .btj. 219 Granerud R. A. st.btj . 285 
Gjerde S. R . vkm. 365 Glæserud A. tgf.asp. 83 Gran~ård S. tgf. 406 
Gjerdingen A. lokstallbtj . 137 Glæserud A. S. lokJyrb . 233 Gran aug A. j .eksp. 486 
Gjerdingen H. P . b.arb . 154 Glæserud J. A. stm. 66 Granli A. J. lær!. 307 
Gjerløv B. tgr.asp. 84 Godager D. j.fullm. 68 Granli A. P. vg .skr. 96 
Gjerløw L. ing. I 482 Godberg A . lok.fyrb. 132 Gran li E. j.fullm. 275 
Gjermshus H.L fyrb.asp. 135 Godejord T. b.arb. 361 Granli E. st.btj . 284 
Gjermshus H. O. C. st.btj. 107 Godtfredsen K . by. 461 Granli F. st.btj .asp. 115 
Gjermshus L. L. mask. 178 Godtfredsen O. j.eksp . 441 Granli H. tgf.asp . 280 
Gjermundsen K. kond.asp. 289 Godtland N. U. Gran li 1. J . k.ass. 273 
Gjermundsen P. st.fm. 281 lokstall btj. 294 Granli K. by. 298 
Gjernes K . mont. 433 Goffeng R. E. insp. I 58 Granli L. håndv. 159 
Gjernes L. S. lok.fyrb. 419 Gogstad H. G. ing. I 34 Granli M. st.btj . 104 
Gjersem H. E. stm. 66 Gokstad A. S. tgf. 196 Granli T. L. K. st.btj. 42 
Gjersdal B. lokf. 388 Gokstad P. O. lokf. 231 Granlie N. J. tgf. 278 
Gjerskvål K. O. v .arb. I 435 Golden J. A. st.btj. 102 G ranlien G. O . st.b tj . 411 
Gjerskvål L. v.arb. I 434 Golden J. M. j.fullm. 69 Granlien S. O. vfm . 251 
Gjerstad A. v .arb. I 433 Goli E. T. fyrb .asp . 456 Granlund A. O. opps.m. 483 
Gjerstad A. E . v.arb. I 49 Goli J. j.fullm. 443 Granlund E. konstr. Il 483 
Gjerstad B. J. v .arb. I 434 Gommerud L. A. j.eksp. 193 Granlund H. s tm . 66 
Gjerstad J. lokstallbtj . 423 Gomperud L. J. v.arb. I 259 Granlund K. W. v.arb. Il 54 
Gjerstad J. by. 420 Gondrosen J. tgf.asp . 83 Granlund O. j.eksp. 195 
Gjerstad K. V. fyrb.asp . 134 Gonnella O. stm . 65 Granlund -O. P. j.fullm. 68 
Gjerstad M . O. st.btj. 219 Gorseth E . håndv. 364 Granlund S. H. tgf. 79 
Gjerstad O. J. v.arb. II 372 Gotfredsen R. j.fullm. 69 Granlun d S. M . by. 149 
Gjerstad T. J. insp. I 379 Gotfred<;en R. H. Granly A. bv.asp. 156 
G jerstadbertet E. by . 357 st. btj.asp. 114 Granmo B. b.arb. 360 
Gjersum B. .stm. 190 Gotheim. M. stiknJm. 485 Granmo I. tgf. 278 
Gjersum T. K. stm . 189 Gotheim S. M. j.eksp. 485 Granmo K. I. sporsk. 327 
Gjersvold A. o.kond. 336 Gottenborg B. K. k.ass. 84 Granmo O . j .eksp . 318 
Gjersvold I. st.btj. 333 Govertsen J. tgf. 382 Granmo O. lokstallbtj. 348 
Gjersvold J . A. lokf. 340 Grabow T. j.fullm. 312 Grann H. tgf. 278 
Gjersøe K. J. best. II 68 Graff A. st .btj. 107 Grann O. sekr . Il 45 
Gjervoldst ad B. k.ass . 442 Graff A. st.btj. ::84 Grann P. o .kond. 287 
Gjeråker L. j.eksp. 404 G raff M. st.fm. 281 Granqvist H. by. 359 
Gjesdal A. st.btj. 386 Graff P. håndv . 158 Granshagen A. M. v .arb. Il 54 
Gjesdal A . K. j.fullm. 191 Graff R. tgf. 319 Grantangen G . by . 460 
Gjesme T . st.btj.asp. 414 Graham J. j.eksp. 72 Grantangen J. eUm. 206 
Gjesteby M. A . fyrb.asp. 420 Graham R. W. lokf. 125 Grantangen O. kond. 225 
Gjesteby O. S. lok.fyrb. 419 Grahnstedt O. tgf. 78 Granum H. st.btj. 100 
Gjesteby R . kond .asp . 122 Grahnstedt T. stm. 443 Granum O. st.btj. 111 
G jetran1z O. j.fullm. 09 Gramm S. j.eksp. 276 Granum T. J. t gr.ass . 81 Gjølme . K. v.arb. I 367 Gramstad A . R. konstr. Il 33 Granviken J. sekr. I 26 
Gjønnes E. B. st.btj. 331 Granbo K. håndv. :'64 Granvik en O. stm . 31S 
Gjønnes L. M. lok.fyrb. 419 Gran E. st.btj. 99 Granvold O. st.btj.asp . 43 
Gjønnes 1'. eim. 375 Gran J. T. led.rep. 179 Granøien O. lok.fyrb. 345 
Gjønness A. B. avd.ing . I 310 G ran K. lagerbetj. 269 Granøien O. b.arb. 361 
Gjørstad H. B. lær!. 268 Gran M. G. insp. I 184 Granøien O. O. b .arb . 362 
Gjørv P. E . vg.vis . 324 G ran R. tgf. 197 G ranøien P. lok.fvrb. 3q 
Gjørven . G. T. v.arb. I 434 Gran S. A. o .kon d. 117 Granaas A . R. j.eksp. 72 
Gjøslien K . lokf. 343 Gran T. j.eksp. 194 Granaas B.<A. k.ass. 47 
Gjøstein G. O . bm. 423 G rana E. o.kond. 452 Granaas H. st.fm . 88 
Gjøstein K. O. lokf. 418 Grana O. led.rep . 466 Granås K . lokstallbtj. 139 
Gjærdingen J. bfm. 240 G ranbakken E. tgf. 278 Granaas O . A. Jokf . 123 
Glasrud B. T. b.arb. 246 G ranberg A. v.arb. I 305 Granaas O. B. j .eksp. 61 
Glasrud R. H. t< og l.arb. 467 Granberg E. o.kond. 223 Granaas O. K . sk.kond. 93 
Glattetræ L. v.arb. I 463 G ranberg M. lokstallbtj. 295 Granås O. R . fyrb. st. an!. 175 
G lattetræ L. D. tgf. 445 Granberg P. v.arb. I 304 Granaas T. L. bv. 147 
G leden H. st.btj . 220 Granbo H. ga rtn. 364 Grashei E. sporsk. 385 
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Grashei K. K. vg.skr. 385 Grindal K. v.arb. Il 306 Grønlien H. M. mask. 178 
Grasmo tl. håndv. 159 Grindal R. lær!. 307 Grønlund H. O. o.kond. 115 
Grasmo K. j.eksp. 37 Grinde E. kond. 339 Grønlund J. st.btj . 102 
Graue O. K. tgf.asp. 407 Grindekåsa K. b.arb. 248 Grønlund J. " arb. I 107 
Grav E. st.btj. 330 Grinden K. M . st.btj.asp. 113 Grønlund K. J. by. 149 
Grav I. st.btj. 333 Grindheim M. E. Grønn H. sekr. I 32 
Gravbrøt O. by. 358 lokstallbtj . 422 Grønnerud T.lokf. 125 
Gravbråten K. st.btj. 410 Grindstuen S. tgf. 278 GrønneFud ø. K. v.arb. I 168 
Gravdal A . lokstalJbtj. 237 Grindvoll T. K. W. tgf. 279 Grønning G . v .arb . I 370 
Gravdal E. lokstallbtj. 237 Grindæker O . tgf. 76 'Grønning J. lokJyrb. 344 
Gravdal H. stm. 274 Grinna P. st.btj. 215 Grønning K. J. stm. 402 
Gravdal K. lokstallbtj . 237 Grjotland A. fyrb.asp. 420 Grønningsæter A. tegn . 188 
Gravdal R. lok .fyrb. 233 Grobe O. fyrb.asp.lærl. 57 Grønninfsæter I. j .dir. 32 
Grave J. ø. lokf . 126 Grobe O . bfm. 144 Grønsda A. mask. 466 
Graven P. M. k.ass . 64 Groeggøyen J . fyrb.asp. 135 Grønstad O. lokstall.btj . 294 
Gravermoen J. eim. 265 Grongstad J. bfm. 353 Grønvold A. M. by . 148 
Gravermoen O . st.btj . 213 Grongstad M. fyrb.asp. 346 Grønvold B. j.fullm. 309 
Gravermoen P. b .arb . 248 Grosberg A. o.kond. 118 Grønvold E . I. A . v.arb. I 478 
Gravli A. sUm. i særkl. 87 Grosvold G. W. O. sekr. Il 186 Grønvold H. lokstallbtj. 139 
GravIi E. bilrep. 183 Grosvold J. lokf. 227 Grønvold K. A . v.arb. I 52 
Gravlie H . O. v .arb. I 157 Grotbæk.lokJyrb. 232 Grønvold M. J. st.btj. 105 
Gravningsbraaten O. lokf. 230 Grothe J. S. by. 298 Grønvold O. W . 
Gravningsmyhr A. lokf. 230 Grothe K. J. st .btj. 284 lokstallbtj. 236 
Gravningsmyr R. H . lokf. 418 Grotheim s.. kond.asp. 340 Grøsland S. N. lokf. 417 
Gravrok A. st.btj.asp. 336 Grotterud A . J. j .eksp. 72 Grøslandsbråten K. bv.asp . 431 
Gravrok O. by. 356 Grov G. K. st.btj. 220 Grøsvik P. K. kond. 388 
Gravroksmo K. v.arb . II 371 Grove H. K. st.btj. 330 Grøterud H. b.arb. 247 
Gravraak O. sporsk. 282 Groven 'A. H. b.arb. 301 Grøterud K. K. bfm. 239 
Gravråksmo A. v.arb. Il 373 Gruben E. st.fm. i særkI. 182 Grøthe A. O. st.btj.asp. 114 
Gravviken A . F. j.eksp. 72 Grudt O. P. st.fm. 326 Grøtland A. H.lagerfm. 376 
Gravviken K. lokf. 125 Grue S. A. Grøtta L. bv. 298 
Gravås G. sjåf. 329 st.btj.asp. ved bilruten 183 Grøtta S. by. 299 
Green A. st.btj. 108 Grumheden J. lokstallbtj . 140 Grøtte O. lærl. 373 
Green R. lokstallbtj. 235 Grundesen F. konstr. I 48 Grøtte P . v.arb . Il 373 
Green R. O. lokstallbtj . 236 Grundstad F. st.btj. 330 Grøtterud H. K. tgf. 198 
Green R. R. stJm. 205 Grunnan K. k.ass. 314 Grøtterud S. by. 242 
Greiff H. stillv.btj. 325 Grydeland J. bv.asp . 156 Grøtthaug G. tgf. 79 
Greiff P. st.elektr. 37.1 Grytdahl A. j.eksp. 487 Grøtting S. lokstallbtj. 349 
Greiff S. sk.kontr. 324 Grytdal A. st.btj.asp. 335 Grøtvedt A. K. j .eksp . 71 
Greiff S. v.arb. I 366 Grytdal O. mont. "376 Grøtådal O. sporsk. 327 
Grefsli H. L. sk.fm. 85 Grytdal O. A . o.kond. 336 Grøvdal A. tJ;!f. 278 
Grefsli K. H. lær!. 175 Grytdal P. E. st .btj. 331 Grøvnes S. M . bv. 357 
Grefsrud L. stm. 274 Grytdal S. j.eksp . 404 Graabak A. iJullm. 316 
Grefstad P. j.eksp. 485 Grytebust L. K. lok.fyrb. 133 Gråberg A. bfm. 297 
Gregersen G . k.ass . 188 Grytinf T. st.btj. 451J Gråberg A. j.eksp. 319 
Gregersen P. G . st.btj . 103 Gry tvi . K. lær!. 374 Gråberg H. j .eksp. 277 
Gregersen R. st.btj. 217 Grødem P. lær!. 374 Graaberg J. A. bfm. 353 
Greging R. G. j.eksp. 73 Grødum T. O. v .arb. Il 465 Graaberg O. N . 
Greni H. L. v.arb. I i67 Grøholt A. lokf. 291 lokstallbtj . 348 
Grenmar B. B. j.eksp. 74 Grønbakken H. kond. 224 Gråberg T . b.fm . 143 
Grenmar T. vf.skr. ~tl Grønbakken L. håndv. 159 Graabæk K. kond. 416 
Grenne P. fyr .asp. 346 Grønbakken O. I. by. 358 Graabræk B. k.ass. 401 
Grenness O. M. vkm . 49 Grønbeck R. j.eksp. 486 Graabræk E. j.eksp. 317 
Grensbråten E. b.arb. 248 Grønbekk E. F.håndv. 159 Graabræk O. v.arb. I 367 
Gressløs A. M. st.btj. 110 Grønberg R. F. led .rep. 179 Graabræk O . j.eksp. 312 
Gressløs T. J. tgf.asp . 84 Grønberg S. lok.stallbtj. 137 Graabræk T. fyrb.asp. 347 
Grestad H. S. v.arb. I 254 Grønbæk J. tgf.asp. ~3 Graabæk K. stJm. 32.5 
Greva S. j.eksp. 30 Grønbæk K. A. Grådahl A. M . sporsk. 327 
Grevskott O. by. 3.58 bfm. i særk!. 142 Graadahl O. bfm. 353 
Grimerud B. b.arb. 300 Grønbæk O. P. v.arb. I 162 Grådahl P. M. fyrb.asp. 347 
GrimhoIt A. sk.kond. 94 Grøndahl A. by. 147 Graadahl R . lokf. 341 
Grimnes T. lær!. 265 Grøndahl A . E. fyrb .asp . 13.') Grådahl S. v .a rb. I 369 
Grimsen E. J. j.eksp. 317 Grøneng I. M. bfm. 354 Graadal A. v.arb. I 368 
Grimsen S. R. tgf. 320 Grøneng M. tgf. 278 Grådal H. A. tgf. 320 
Grimsgaard E. A . kass . I 482 Grønland K. stm. 442 GraadalO. vg .skr. 328 
Grimsgaard I. sekr. Il 30 Grønland R. k.ass. 202 Graarud J. bfm. 239 
Grimsrud B. S. k.ass . 63 Grønli F. kond. 120 Gråsult G. b.arb. 429 
Grimstad G. tgf. 197 Grønli H. A. b.arb . 248 Gudal B. lokf. 227 
Grimstad H. G. st.btj. 98 Grønli H. K. j .eksp. 194 Gudbrands G. st.btj. 450 
Grimstad O. Aa. j.fullm. 69 Grønli K. tgf. 200 Gudbrandsen G. b.arb . 151 
Grimstad O. M. st.btj . 411 Grønli M . lokf. 126 Guddal B. o.kond. 415 
Grimstad T. H. lokf. 228 Grønli O. v.arb. Il 173 Gudding R. lokstallbtj . 348 
Grinaker K. v.arb. I 168 Grønli P . A. lokstallfm. 23.'i Gudem E. sjåf. 210 
Grinaker S. A. v.arb. I 52 Grønli P. B. vb. 3.58 Gudim A. K. eim. 177 
Grindal A. v.arb. Il 307 Grønli S. J. v.arb. I 164 Gudim H. M. A. ge. Il 190 
Grindal K. v.arb. Il 306 Grønlie S. lokJyrb . 232 Gudim J. A. j .eksp. 72 
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Gudim L. v.arb. I 166 Gulbrandsen O. G. bfm. 296 Gundersen A. G. lokf. 455 
Gudim O. lokf. 125 Gulbrandsen O. H. J. Gundersen A . G. lokJyrb. 456 
Gudim R. A. j.eksp. 193 v.arb. I 50 Gundersen A. H. v.arb. Il 262 
GuJmestad L. vfm. 393 Gulbrandsen O. K. sekr. Il 14 Gundersen A. H. b .arb. 43U 
Gudrnestad O. S. vfm. 398 Gulbrandsen O. W . lokf. 231 Gundersen A. R. st.btj. 411 
Gudmundsen E. by. 150 Gulbrandsen O . ø. Gundersen B. bv. 299 
Gudmundsen G. j.fuIlm. 69 sk.kond. 93 Gundersen B. F. stillv.btj. 205 
Gudmundsen J. A. v.arb. I 434 Gulbrandsen P. I. Gunnersen B. O. vfm. 157 
Gudmundsen P. tgf. 80 lokstallbtj. 138 Gundersen D. j.fullm. 381 
Gudmundsen T. lokf . 128 Gulbrandsen R. tgf. 198 Gundersen E. sekr. Il 29 
Cudrio T. st.btj. 211 Gulbrandsen R. st.btj.asp. 223 Gundersen E. st.btj. 105 
Gulberg K. v.arb. Il 5' Gulbrandsen R. F. o.kond. 223 Gundersen E. v.arb. I ~67 
Gulberg O. A. v.arb. I 164 Gulbrandsen R. K. vkm. 161 Gundersen E. vaktm. 263 
Gulbrandsen A. v.arb. I 52 Gulbrandsen R. S. stm. 442 Gundersen E. b.arb. 300 
Gulbrandsen A. st.btj. 101 Gulbrandsen S. bv. 149 Gundersen E. bm. 391 
Gulbrandsen A. fyrb.asp. 135 Gulbrandsen S. v.arb. I 161 Gundersen E. A. j.eksp. 404 
Gulbrandsen A. bfm. 144 Gulbrandsen S. j.eksp. 318 Gundersen E. T. 
Gulbrandsen A. v.arb. I 254 Gulbrandsen T. v.arb. I 165 lokstallbtj. 391 
Gulbrandsen A. lokf . 227 Gulbrandsen T. lær\. 180 Gundersen F. st.btj. 108 
Gulbrandsen 'A. G. v.arb. I 255 Gulbrandsen T. lærl. 264 Gundersen F. G. lokJyrb. 291 
Gulbrandsen B. lok.fyrb. 131 Gulbrandsen T. G. j .eksp. 71 Gundersen G. best. Il 68 
Gulbrandsen B. kond. 225 Gudmundsen T. ø. sporsk. 208 Gundersen G. o.kond. 222 
Gulbrandsen B. tgf. 321 Gulbrandsen V. ge. I 67 Gundersen G. v.arb. I 257 
Gulbrandsen C. st.fm. 281 Gulbrandsen W. F. v.arb. I 51 Gundersen G. v.arb. I 367 
Gulbrandsen E. b.arb. 153 Gulbrandsen ø. st.btj. 219 Gundersen G. vkm. 433 
Gulbrandsen E. lærl. 180 Guldahl A. regnsk.f. 38 Gundersen G. lokstalIbtj. 457 
Gulbrandsen E. håndv.fm. 249 Guldahl A. st.btj. 332 Gundersen G. C. v.arb. l 163 
Gulbrandsen E. A. v.arb. I 164 Guldahl J. v .arb. Il 171 Gundersen G. J . A. st.bj. 100 
Gulbrandsen E. M. v.arb. I 252 Guldahl O. stillv.btj. 91 Gundersen G. M. lokf. 454 
Gulbrandsen E. T. lokf. 229 Guldahl S. v.arb. I 306 Gundersen G. O. st.btj. 211 
Gulbrandsen F. sk .kond. 91 Guldahl R. S. sjåf. 41 Gundersen H. lokf. 417 
Gulbrandsen F. kond. 119 Guldal A. A. sekr. Il 483 Gundersen H . A . v.arb. I 256 
Gulbrandsen F. O. v.arb. Il 54 Guldal H. O . st.btj. 109 Gundersen H. B. b.arb . 154 
Gulbrandsen F. F. sporsk. 95 Guldal R. l.arb. 31 Gundersen J. lokstallbtj. 140 
Gulbrandsen G. bfm. 142 Guldhaug J. R. G. v.arb.I1 53 Gundersen J . bv. 299 
Gulbrandsen G. sporsk. 210 Gulland I. T. st.btj. 110 Gundersen J. k.ass. 401 
Gulbrandsen G. b.arb. 247 Gulland O. T. by. 145 Gundersen J . v.arb. I 464 
Gulbrandsen G. b.arb. 248 Gullberg A. N. st.btj. 102 Gundersen J . G. o.kond. 222 
Gulbrandsen G. v.arb. I 258 Gulleid E. v.arb. I 168 Gundersen J. H. håndv. 158 
Gulbrandsen G. st.btj. 283 Gullerud E. O. lokJyrb. 132 Gundersen K. stm. 66 
Gulbrandsen G. H. st.fm. 282 Gullhaug G. st.btj.asp. 221 Gndersen K. v.arb. I 165 
Gulbrandsen H . v .arb. Il 54 Gullhaugen K. v.arb. Il 260 Gundersen K. st.btj. 213 
Gudmundsen H. by. 146 Gullhav B. vg.skr. 283 Gundersen K. kass. Il 272 
Gulbrandsen H. vkm. 161 Gullhav K. j .eksp. 318 Gundersen K. ~f. 278 
Gulbrandsen H. lokf. 229 Gulli B. R. kond . 121 Gundersen K. . lokf. 291 
Gulbrandsen H. A. tgf. 198 Gulli H. K. G. stm. 189 Gundersen K. kond. 338 
Gulbrandsen H . I. by. 146 Gulli H. O. lokJyrb. 233 G undersen K. J. o.kond. 287 
Gulbrandsen H. N. Gulli O . G. bfm. 145 Gundersen K. L. st.btj.asp. 335 
stillv.btj. 91 Gulli R. fyrb.asp . 135 Gundersen K. U. st.btj. 108 
Gulbrandsen I. v.arb. I 52 Gulliksen A . W. bfm . 459 Gundersen L. eUm. 266 
Gulbrandsen I. J . bv .asp. 156 Gulliksen G. S. j.eksp. 70 G undersen L. K. tgf. 78 
Gulbrandsen J . o.kond. 221 Gulliksen H . V . st.fm. 205 Gundersen L. N . v.arb . I 436 
Gulbrandsen J. j.eksp . 317 Gulliksen J. lokstallbtj . 140 Gundersen M. O. lokf. 454 
Gulbrandsen J . M. bv . 356 Gulliksen O. kond. 225 Gundersen N. A. lokf . 418 
Gulbrandsen J. W. st.btj. 219 Gulliksen R. j.eksp. 73 Gundersen N. B. b.arb. 245 
Gulbrandsen K. b .arb . 153 Gulliksen S. o.kond. 118 Gundersen O. o.kond. 222 
Gulbrandsen K. v.arb. I 258 Gulliksen T. S. sk.kond. 93 Gundersen O. lokstallbtj. 236 
Gulbrandsen K. j.fullm. 275 Gulliksrud O. R . v.arb. I 255 Gundersen O. b.arb. 247 
Gulbrandsen K. R. Gullikstad H . tgf. 321 Gundersen O. fyrb .asf' 456 
lokstallbtj . 236 Gullikstad K. A. kranf. 49 Gundersen O. H.lok. yrb. 231 
Gulbrandsen L. E. st.btj. 104 Gullvåg T. fyrb.asp . 345 Gundersen O. J. bfm. 240 
Gulbrandsen L. G . A. Gulsrud K. bv. 243 Gundersen O. K. b.arb. 154 
jJullm. 191 Gulsrud K. H. sjåf. 210 Gundersen O. L. v.arb. Il 172 
Gulbrandsen L. O. lokf. 229 Gulvik E. ing. I 23 Gundersen O. M. st.fm. 351 
Gulbrandsen L. S. v.arb. I 162 Gumpen K. o.kond. 452 Gundersen O. O. v.arb. I 464 
Gulbrandsen M. k.ass. 24 Gundelsby J. fyrb.asp. 136 Gundersen P. G. lok .fyrb. 456 
Gulbrandsen M. j.eksp. 27 Gundelsby J . O . st.btj. 110 Gundersen R. lærl . 56 
Gulbrandsen M. st.btj. 97 Gundersby H. k.ass. 38 Gundersen R. o.kond. 22.3 
Gudbrandsen M . o.kond. 116 Gundersen A. j.eksp. 46 Gundersen R. lagerbetj. 261) 
Gulbrandsen M. lagerm. 180 Gundersen A. lokf. 125 Gundersen R. j .eksp . 444 
Gulbrandsen O. o.insp . I 22 Gundersen A. sekr. Il 186 Gundersen R. st.btj. 450 
Gulbrandsen O. Gundersen A. st.btj. 214 Gundersen R. M. v.arb. I 434 
håndv.fm. 157 Gundersen A. lokstallbtj . 237 Gnudersen R. S. o.kond. 118 
Gulbrandsen O. sk.kond. 207 Gundersen A. b.arb . 7.47 Gundersen 5. k.ass. 202 
Gulbrandsen O. v.arb. Il 262 Gundersen A. k.ass. 447 Gundersen S. sk.kond. 20R 
Gulbrandsen O . G. j .eksp. 71 Gundersen A. j.eksp. 487 Gundersen S. bv. 241 
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Gundersen S. st.btj. 450 Gustu O. bfm. 297 Habberstad R . st.btj. 100 
Gunder<;en T. kond.asp. 123 Gustumoen A. o.kond. 287 Habberstad S. sk.fm. 8~ 
Gundersen T. j.eksp . 186 Guterud J. tgf. 198 Haddeland O. J. M. 
'Gundersen T . st.btj. 285 Guttersrud H. K. v.arb. Il 172 lok.fyrb. 233 
Gundersen T. k.ass. 313 Guttersrud H. O. v.arb. Il 173 Hadland J. lok.fyrb. 419 
Gundersen T. K. j.eksp. 72 Guttersrud T. v.arb. Il 173 Hadland N. tgf. 78 
Gundersen W. st.btj. 219 Guttormsen A. v.arb. I 370 Hadland P. sk.kond. 3tH 
Gundersen ø. K. W. Guttormsen A. M. lokf. 230 Habeng H. W. lokf. 129 
v.arb. I 11i7 Guttormsen E. M. sekr. Il 186 Hafskjold 1. o.kond. 224 
Gundersen 'A. H. v.arb. Il 262 Guttormsen E. M. tgf.asp. 201 Hafstad K. tgLasp. 323 
Gundhus H. P. b.arb. 244 Guttormsen H. fyrb.asp. 421 Hafstad M. vkm. 365 
Gundhus K. J. lokf. 230 Guttormsen H. H. lokf . 229 Hafstad N. bfm. 352 
Gundhus P. lær!. 2M Guttormsen O. j.eksp. 191 Hafstad O. stm. 314 
'Guneriussen 'A. K. Guttormsen P. kond. 225 Hafstad O. K. lokf. 341 
st. htj .asp. 113 Gutvik M . k.ass. 322 Haftun A. st.btj. 217 
Gunheim A. B. bv . 14\1 Gutvik R. j.eksp. 318 Haftun O. A. bfm. 240 
Gunnarsen T.led.rep. 179 Gvammen H. H . bv. 242 Hafver J. bv.asp. 393 
Gunnarson G. kond. 225 Gyland G. bfm. 459 Hag K . k.ass. 442 
Gunnarsrud K. E. tgf. ~O Gyland S. bv. 392 Haga A. O. b.arb. 429 
'Gunnersrud G. H. led. rep. 267 Gyland T. sporsk. 385 Haga G. A. j.fullm. 69 
Gunnerud A. S. sporsk. 210 Gylder A. J. tgf. 76 Haga H . K. fyrb.asp . 293 
Gunnerud C. E. Gylder J. H. o.kond. 117 Haga K . lokstallbtj. 236 
sUm. i særk!. 203 Gylland B. v.arb. Il 371 Haga K. K. håndv. 158 
Gunnerud H. A. v.arb. I 165 Gylland E. lær!. 374 Haga O. j.eksp. 74 
'Gunnerud K. B. v.arb. I 50 Gylland E. E. st.btj. 332 Hage A. bv . 356 
Gunnerud K. K. j.eksp. 196 Gylland J. b.arb. 360 Hage B. håndv. 363 
'Gunnerud S. j .eksp. 186 Gylland J. R. håndv . 364 Hage H. vg.vs. 325 
·Gunnerød J. E. v.arb. Il 262 Gylland L. R. st.btj.asp. 336 Hage J. A. b .arb. 362 
'Gunnerød L. lær! . 264 Gyllander A. b .a rb. 151 Hage K. håndv.fm. 363 
Gunnestad K. O. tgf. 198 Gylvik O. b.arb. 246 Hage K. v.arb. Il 371 
Gunnestad R . B. st.elektr. 266 Gynnhild H. kond . 338 Hage O. v.arb. I 370 
Gunnulfsen A. F. bm. 458 Gynnild B. S. j.eksp. 317 Hage S. tgf. 278 
Gunnulfsen H. tgf. 446 Gynnild N. E. b.arb. 359 Hageberg H. K. stbtj. 99 
Gunnufsen L. j.eksp. 441 Giinther K. fyrb.asp . 134 Hageberg H. T. bv. 147 
Gunvaldsen O . G. avd.ing. I 19 Giinther O. lokf. 128 Hageland J. B. vaktm. 465 
Gurrik A. M. vkm. 251 Gyrud H. monL 3(,8 Hageland S. j .eksp. 441 
Gurrik O. A. v.arh. I 252 Gystad H. M. sUm. 89 Hagelia P. bv. 242 
Gurrik O. B. j.eksp. 195 Gystad T. j.eksp. 73 Hagelund A. lokf. 389 
Gurvin B. v.arb. Il 262 Gytri R. kond.asp. 226 Hagelund K. st.btj. 218 
'Gusrud S. J. st.btj. 109 Gøthesen G. H. tgf. 78 Hagelund T. A. j.fullm. 69 
Gustavsen A. st.btj.asp. 115 Gøthesen K. tgLasp. 8" Hageløkken B. håndv. 158 
-Gustavsen A. hfm. 143 Gaard S. sjåf. 43 Hageløkken O. håndv. 159 
Gustavsen A. G. b.arb. 245 Gaarden A. J. avd.ing. Il 310 Hagemo E. S: insp.lI . 35 
Gustavsen A. L. v.arb. Il 260 Gaarder A. E. st.btj. 08 Hagen A. j.eksp. 73 
Gustavsen D. I. st.btj. 100 Gaarder A. T. v.arb. I 168 Hagen A. st.btj. 101 
'Gustavsen E. konstr. I 24 Gårder H. O. kranf. 181 Hagen A. t. og !.arb. 182 
Gustavsen E. k.ass. 84 Gaarder K . j.eksp. 195 Hagen A. b .a rb. 247 
Gustavson G. sk.kond. 92 Gaarder P. T. st.btj. 218 Hagen A. j.eksp. 272 
Gustavsen G. st.btj. 110 Gårder S. A. bv. ISO Hagen A. st.btj. 284 
Gustavsen G. bm. 141 Gåre H. lokf. 343 Hagen A. lok sta lIbtj. . 294 
Gustavsen G. håndv. 159 Gaare M. lokf. 341 Hagen A. J. bfm. 296 
Gustavsen G. L. v.arb. Il 173 Gaare O. lokf. ~41 Hagen A. bv. 299 
Gustavsen H. bv. 242 Gåre O. vg.vis. 408 Hagen A. vkm. 303 
Gustavsen H. R. fyrb.asp. 135 Gåsbak W. lokstallbtj. 350 Hagen A. bv. 357 
Gustavsen 1. J. st.fm. 90 Gåserud B. G. st .btj. 109 Hagen A. tgf. 383 
Gustavsen J. H. v.arb. Il 54 Gaaserud K. lagerbetj. 269 Hagen A. E. tegn. I 34 
Gustavsen K. J. lokf. 127 Gåsmo L. st.btj. 330 Hagen A. E. kond. 225 
Gustavsen K. W. v.arb. I 166 Gåsrud J. lokf. 127 Hagen A. H. sk.kond. 93 
Gustavsen N. M. v.arb. Il 261 Gaasrud K. J. lær!. 56 Hagen A. H. lok.fyrb. 132 
Gustavsen O. tgf. 76 Gaasvik E. M. st.btj. 330 Hagen A. J. lokstallfm. 235 
Gustavsen O. b.arb. 154 Gaasvik G. B. sLbtj. 329 Hagen A. J. fyrb .asp. 390 
Gustavsen O. A. v.arb. Il 261 Hagen A. L. sporsk. 94 
Gustavsen O. G. bv. 241 Hagen A. M. lokf. 130 
Gustavsen O. H. st.btj. 211 Hagen A. M. bv. 147 
Gustavsen P. bfm. 355 H. Hagen A. O. lokf. 340 
Gustavsen P. M . bfm. 240 Hagen A. O. v.arb. l 369 
Gustavsen R. l.arb. 31 Habberstad B. led.rep. 179 Hagen A. P. R. fyrb .asp. 234 
Gustavsen R. F. kond. 121 Habberstad H. o.kond. 117 Hagen B. B. sLbtj. 283 
Gustavsen R. F. v.arb. I 304 Habberstad H . H. bfm. 239 Hagen B. T. v.arb. I 367 
Gustavsen T. v.arb. I 304 Habberstad H. M. sk.kond. 92 Hagen C. j.fulIm . 272 
Gustavsen T. A. lokf. 455 Habberstad K. j.eksp . 74 Hagen E. st.btj. 111 
Gustu A. M. tgf. 278 Habberstad K. L. stilIv .b t j. 91 Hagen E. lokf. 124 
Gustu L. bv. 299 Habberstad K. R. st.btj. 98 Hagen E. konstr. I 185 
Gustu M. O. o.kond. 337 Habberstad O. O. sjåf. 41 Hagen E. fyrb.asp. 348 
Gustu M . P. sporsk. 282 Habberstad R . sjåf. 41 Hagen E. O. bfm. 297 
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Hagen E. P. bfm. 143 Hagenborg L. sekr. Il 60 Halvorsen A. o.kond. 117 
Hagen E. T. sk.kond. 93 Hagenborg Aa.k.ass. 63 Halvorsen A. v.arb. Il 259 
Hagen E. T. v.arb.! 166 Hager F. el.fm. i særk!. 307 Halvorsen A. j.eksp. 276 
Hagen r. st.btj. 334 Hagerup 0. v.arb. I 164 Halvorsen A. lokstallbtj. 294 
Hagen H. st.btj. 105 Hagesveen B. st.btj.asp. 115 Halvorsen A. kond. 453 
Hagen H. st.btj. 109 Haget K. st.btj. 109 Halvorsen A. D. vg. vis. 281 
Hagen H. b.arb. 152 Hagevold J. lagerfm. 488 Halvorsen A. E. v.arb. I 168 
Hagen H. lokstallbtj. 139 Hagh T. j.eksp. 31 Halvorsen A. H. b.arb. 247 
Hagen H. bv. 146 Haglund A. tgf. i8 Halvorsen A. M. j.fullm. 36 
Hagen H. st.btj. 216 Hagren T. W. lok.fyrb. 132 Halvorsen A. N. 
Hagen H . j.fullm. 275 Hagstrøm G. j.eksp. 444 lokstall.fm. 136 
Hagen H. lokJyrb. 390 Hagås M. O. st.btj. 110 Halvorsen A. R. v.arb. Il 171 
Hagen H. E. v.arb. I 370 Hajum O. K. v.arb. I 433 Halvorsen A. W. v.arb. I 168 
Hagen H. G. sporsk . 96 Hajum R. G. k.ass. 401 Halvorsen B. tgr.ass. 81 
Hagen H. O. lokf. 128 Hakelund H. M. sk.kond . 93 Halvorsen B. b.arb. ]54 
Hagen I. sjåf. 183 Hakvåg E. bv. 358 Halvorsen B. st.btj . 449 
Hagen I. ~f. 199 Hakvåg J. lær!. 374 Halvorsen B. I. k.ass. 84 
Hagen I. . bv. 148 Hakvaag J. G. P. bfm. 353 Halvorsen C. A. lokf . 125 
Hagen J. vakm. 53 Halbing K. v.arb. I 170 Halvorsen C. H. j.fullm. 61 
Hagen J. lær!. 264 Hald J. D. F. o.insp. I 22 Halvorsen E. fm . bil dr. 41 
Hagen J. best. I 275 Halfdansen H. lok.fyrb. 232 Halvorsen E. k.ass. 63 
Hagen J. st.btj. 285 Ha lk jær H. B. lokf. 47.1 Halvorsen E. stm. 65 
Hagen J. lokf. 290 Halla L. v.arb. I 169 Halvorsen E. v.arb. Il 261 
Hagen J. vfm. 303 Halla M. håndv. 158 Halvorsen E. sUm. i særkl. 281 
Hagen J. bfm. 459 Hallan K. H. k .ass. 202 Halvorsen E. A. sk.kond. 92 
Hagen J. bv . 461 Halland J. tegn. I 484 Halvorseh E. F. st.btj. 220 
Hagen J. A. lær!. 264 Halland K. B. kond . 416 Halvorsen E. G. j.eksp. 71 
Hagen J. F. bfm. 142 Halland O. T . b.arh . 246 Halvorsen E. H. j.eksp. 193 
Hagen K. st.btj. 100 Halland T. st.htj. 215 Halvorsen E. H. led.rep. 466 
Hagen K. st.btj. 101 Hallangen O. R. kond. 453 Halvorsen E. M. bv. 242 
Hagen K. stm. 381 Hallangen R. k.ass. 34 Halvorsen E. O. vg. vis. 204 
Hagen K. B. hv . 146 Hallberg B. F. kond.asp. 122 Halvorsen F. v.arb. I 170 
Hagen K. H. vg.skr. 210 Hallberg G. st.btj. 103 Halvorsen F. E. v.arb. I 170 
Hagen K. K. bv. 241 Halleland H. v.arb. I 394 Halvorsen F. P . stm. 189 
Hagen K. M. vg.vis. 281 Hallert F. j.eksp. 313 Halvorsen G. sUm. 89 
Hagen K. O. sekr. Il 272 Hallert R. j.eksp. 37 Halvorsen G. b.arb. 300 
Hagen L. v.arb . I 170 Hallerud H. K. b.arb. 246 Halvorsen H. sk.kontr. 85 
Hagen L. L. k.ass. 39 Hallibakken L. T . bfm. 425 Halvorsen H. el.fm. 177 
Hagen L. P. sjåf. 183 Halli ng H . j.eksp. 46 Halvorsen H. stm. 189 
Hagen M. lær!. 263 Hallingbye O. M. J.fullm. 191 Halvorsen H . st.btj. 213 
Hagen M. v.arb. I 304 Hallingstad H. J. Halvorsen H. bfm. 239 
Hagen M. A. maf. Il 272 lokstallbtj. 235 Halvorsen H. v.arb. I 255 
Hagen N. H. j.eksp. 75 Hallingstad V. lokf. 129 Halvorsen H. lokstallbtj . 348 
Hagen O. st.fm. 88 Hallgren D. v.arb. Il 261 Halvorsen H. håndv . 363 
Hagen O. st.btj.asp. ]13 Hallquist J. E. tgf.asp. 280 Halvorsen H. sjåf. 397 
Hagen O. o.kond. 116 Hallquist R. J. K. j .eksp. 75 Halvorsen H. E. sjåf. 397 
Hagen 0. bv. 149 Hallseth W. lokf. 417 Halvorsen H. L. tgf. 278 
Hagen O. asF." forrådstj . ]82 Halmrast H . W. v.arb. I 1')7 Halvorsen H. M. v.arb. Il 259 
Hagen O . tg .asp. 201 Hals L. v.arb . Il 260 Halvorsen H. M. lagerbetj . 396 
Hagen O. st.btj. 210 Hals O. konstr. I 24 Halv·orsen H . N . lokf. 454 
Hagen O. H. lokf. 289 Hals O. stm. 442 Halvorsen H. O. st.btj. 98 
Hagen O. I. stm. 31.J Ha ls P. G. tgf. 440 Halvorsen H. O. st.btj. 217 
Hagen O. J. k.ass. 314 Hals W. K. bv. 475 Halvorsen H. S. stJm. 447 
Hagen O . O. vkm. 303 Halsan S. st.btj. 330 Halvorsen I. k .ass. 203 
Hagen O . T. j.eksp . 444 Halseid S. k.ass. 44 Halvorsen J. v .arb. Il 262 
Hagen P. h .a rb. 152 Halseth E. v.arb. Il 371 Halvorsen J. A. v.arb. J In 
Hagen P. K. sUm. i særk!. 87 Halsnes P . tgf. 322 Halvorsen J. E. lokf. 230 
Hagen R. lokstallbtj. 237 Halstadtrø H . v.arb. I 370 Halvorsen K. st.btj. 100 
Hagen R. lær!. 308 Hals"tadtrø J. P. v.arb. I 367 Halvorsen K. jJullm. 192 
Hagen R . E. bv . 148 Halstadtrø K. N. v.arb. II 371 Halvor sen K. st. btj. 214 
Hagen R. E. v.arb. I 25<) Halstadtrø S. v.arh. I 367 Halvorsen K. st.btj. 216 
Hagen R. T. E. v.arb. Il 170 Halstensen S. ing. I 311 Halvorsen K. st.btj. 218 
Hagen R . Vl . sporsk. 209 Halstensgård A. M. Halvorsen K. hfm. 296 
Hagen S. j.eksp . 70 st.btj.asp. 113 Halvorsen K. bfm. 3.'i4 
Hagen S. tgf. 81 Halsøy J. J. fyrb.asp. 421 Halvorsen K. v.arb. Il 371 
Hagen S. kond. 121 Haltbrekken J. tgf . 320 Halvorsen K. B. v.arb. Il 2o! 
Hagen S. tgr .asp. 280 Haltbrekken E. st.btj.asp. 115 Halvorsen K. E. st.fm. 90 
Hagen S. v .arh. I 305 Haltbrekken L. O . Halvorsen K. M. st.btj.asp. 286 
Hagen S. j.eksp. 403 stilIv.btj. 325 Halvorsen K. O. fyrb.asp . 293 
Hagen S. H. st.btj. 98 Haltbrekken O. tgf. 322 Halvorsen K. R. kond. 119 
Hagen S. J. k.ass. 273 Haltbrekken P. b.arb. 359 Halvorsen K. S. v .arb. Il S.'i 
Hagen T. bilrep. 183 Halten A. bfm. 354 Halvorsen K. S. b .arb. 461 
Hagen T. st.btj. 332 Halten K. kond.asp. 122 Halvorsen L. stm. 190 
Hagen T. K. tgf. 79 Halvorsen A. st.btj.asp. 42 Halvorsen L. st fm. 206 
Hagen T. K. k.ass. 82 Halvorsen A. sjåf. 97 Halvorsen L. lokstallbtj. 236 
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Halvorsen L. A. j.eksp. 470 Hammeren 0. tgf. 77 Hansen A. H. sk.kond. 92 
Halvorsen L. D. tgf. 197 Hammersborg G. v.arb. Il 54 Hansen A. H. sporsk. 95 
Halvorsen L. O. st.btj. 219 Hammerborg O . v.arb. I 258 Hansen A. H. st .btj 104 
Halvorsen N. B. Hammerslund O . j.eksp. 382 Hansen A. H. st.btj. 108 
lokstall btj. 423 Hammerslund S. lær!. 395 Hansen A. H. håndv. 159 
Halvorsen N. G. j.eksp. 62 Hammersnes N. bv. 148 Hansen A. H. lær!. 176 
Halvorsen N. H. lokf. 229 Hammervold O. tSf. 319 Hansen A. H. lær!. 263 
Halvorsen N. H. Hamnes A. o .kon . 337 Hansen A. H. tgf. 406 
lokstallbtj. 294 Hamnes H . k .ass. 322 Hansen A. H. lær!. 479 
Hamnes H. M. tgf.asp. 470 Hansen A. J. B. 1< og !.arb. 53 
Halvorsen O. lokstallbtj. 138 Hamnes J. E. sk.fm. 324 Hansen A. L. v.arb. Il 55 
Halvorsen O. j.eksp. 194 Hamre A. K. v.arb. I 463 Hansen A. M. sporsk. 96 
Halvorsen O. stillv.btj. 205 Hamre E. tgf. 382 Hansen A. M. kond.asp . 472 
Halvorsen O. håndv. 250 Hamre E. K. tgf.asp. 446 Hansen A. M . H. v.arb. I 478 
Halvorsen O. bv. 460 Hamre G. bfm. 392 Hansen A. N. j.fullm. 192 
Halvorsen O. b .a rb. 462 Hamre L. A. j.eksp. 401 Hansen A. O. best. Il 191 
Halvorsen O. A. v.arb. I 169 Hamre O. st.btj. 411 Hansen A. O. st.btj. 285 
Halvorsen O. J. sporsk. 209 Hamre O. A. fyrb.asp . 420 Hansen A . S. sk.fm. 203 
Halvorsen O. S. j.eksp. 195 Hamre P. A. lokf. 418 Hansen A. T. v.arb.I 166 
Halvorsen O. S. st.fm. 205 Hamre R. A. K. lokf. 455 Hansen A. T. lokf. 343 
Halvorsen P. bv. 299 Hamrum 'A. lokstallbtj. 349 Hansen A. V. kond. 121 
Halvorsen P. H. j.eksp. 71 Hamsaas B. v.arb. I 366 Hansen A. V. bv.asp. 156 
Halvorsen R. j .eksp. 13 Hamstad A. lær!. 374 Hansen A. W. o.kond. 221 
Halvorsen R. st.btj. 106 Hana N. J. st.btj. 411 Hansen A. W. st.btj. 329 
Halvorsen R. v.arb. I 11)7 Hana O. N . bv. 426 Hansen B. j.eksp. 27 
Halvorsen R. st.btj. 211 Hanasand E. M. k .ass. 380 Hansen B. sk.kond. 92 
Halvorsen R. st.btj. 218 Handbe~ T. lokstallbtj. 350 Hansen B. st.btj.asp. 115 
Halvorsen R. lær!. 264 Hande . O. b.arb. 430 Hansen B. håndv.fm. 157 
Halvorsen R. avd.ing. Il 440 Handegård L. v.arb. I 394 Hansen B. tgLasp. 201 
Halvorsen R. A. lokf. 389 Handefård O. S. vg.vis. 408 Hansen B. håndv.fm. 249 
Halvorsen S. lokf. 123 Hande sby J. H. tgf. 76 Hansen B. j.eksp. 276 
Halvorsen S. lokf. 229 Hanestad M. stm. 442 Hansen B. k .ass. 442 
Halvorsen S. b.arb. 246 Hanevik A. G. v.arb. I 435 Hansen B. A. lokf. 229 
Halvorsen S. H. v.arb. Il 172 Hanevik E. st.btj .asp. 413 Hansen B. H. b.arb. 153 
Halvorsen S. S. sporsk. 448 Hanevik K. A. bv .asp. 431 Hansen B. H. A. st.btj. 211 
Halvorsen T. G. kond. 225 Hanevold A. st.btj. 213 Hansen B. H . 
Halvorsen T. M. gartn.fm. 251 Hanevold L. st.btj. 103 fyrb.asp.lærl. 351 
Halvorsrød V. st.btj. 105 Hannestad A. G. stm. 402 Hansen B. N. v.arb. I 165 
Halvorsen V. R. H . Hannestad H. stm. 65 Hansen B. R. k.ass. 203 
st.elektr. 180 Hannevig K. M. tgf. 198 Hansen C. G. o.kond. 337 
Halvorsen W. A. o.kond. 117 Hannevold J . A. tgf. 199 Hansen C. H. lærl. 180 
Halvorsen W. G. v.arb. I 366 Hannevold O . st .btj. 214 Hansen E. lagerbetj. 31 
Halvorsen 'A. tgf. 198 Hannevold T. v.arb. I 255 Hansen E. st.fm. 90 
Halvorseth T. tgf.asp. 83 Hanscen V. K. bfv. 28 Hansen E. st.btj. 214 
Hamang E. K. vg.skr. 210 Hansegård T. bv. 428 Hansen E. st.btj. 214 
Hamang H. H. eUm. 178 Hansegard T. N. st.btj. 412 Hansen E. lokstallbtj. 236 
Hamang K. K. st.btj. 211 Hansen A. v.arb. I 52 Hansen E. v.arb. I 252 
Hamborg H . k.ass. 201 Hansen A. v.arb. I 52 Hansen E. bfm. i særkl. 239 
Hamborg K. sekr. Il 36 Hansen A. j.eksp. 70 Hansen E. v.arb. I 255 
Hamland H. E. tgf. 320 Hansen A. j.eksp. 72 Hansen E. v.arb. I 259 
Hamletsen S. lokstallbtj. 139 Hansen A. st.fm. 88 Hansen E. b.arb. 301 
Hamletsen 0. M. Hansen A. st.btj. 103 Hansen E. v.arb. I 304 
fyrb.asp.l ærl. 176 Hansen A.. st.btj. 104 Hansen E. Jokstallbtj . 350 
Hammarquist E. v.arb. Il 55 Hansen A. o.kond. 116 Hansen E. lokf . 342 
Hammarquist F. E. v.arb. I 166 Hansen A. b.arb. 156 Hansen E. bv. 357 
Hammer A. sporsk. 328 Hansen A. v.arb. I 165 Hansen E. j.eksp. 404 
Hammer B. K. lokf. 341 Hansen A. Y.arb. I 166 Hansen E. bfm. i særk!. 475 
Hammer E. tgf.asp. 323 Hansen A . lær!. 175 Hansen E. vkm. 477 
Hammer E. y.arb. I 369 Hansen A. mont. 178 Hansen E. yfm. 487 
Hammer H. sekr. Il 312 Hansen A. kand. 224 Hansen E. A. j.fullm. 61 
Hammer H. j.eksp. 486 H ansen A. lokf. 231 Hansen E. A. tgf. 79 
Hammer I. st.btj. 103 Hansen A. bv. 242 Hansen E. A . Y.arb. I 168 
Hammer J. st.btj. 101 Hansen A. bv. 242 Hansen E. A. st.btj. 412 
Hammer J. E. håndv. 364 Hansen A. b.arb. 248 Hansen E. B. Y.arb. Il 395 
Hammer K. lokf. 342 H ansen A. st.btj. 273 Hansen E. C. st.btj. 449 
Hammer L. A. J. b.arb. 153 H ansen A. st.btj. 385 Hansen E. F. tgf. 39 
Hammer O. lok.fyrb. 344 Hansen A. j.eksp. 403 Hansen E. G. lokf . 229 
Hammer P. sk.kond. 327 Hansen A. k.ass. 407 Hansen E. J . lokf. 230 
Hammer P. lokf. 341 Hansen A. k.ass. 442 Hansen E. J. bv. 241 
Hammer T . tgf. 320 Hansen A. kand. 453 Hansen E. J. H. k.ass. 469 
Hammer T. v.arb. I 369 Hansen A. B. j.cksp. 70 Hansen E. K. y.arb. I 252 
Hammer T. konstr . I 483 Hansen A. B. o.kond. 119 Hansen E. K. Y.arb. I 434 
Hammer V. G. bv.asp. 363 Hansen A. B. lokstallbtj. 138 Hansen E. K . fyrb .asp. 474 
Hammer Aa. j.eksp. 441 Hansen A. E. mont. 267 Hansen E. M. sporsk. 94 
Hammerborg B. J. Y.arb. I 257 Hansen A. G. lokstall.fm. 136 Hansen E. M. b .a rb . ~lJ8 
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Hansen E. M. k.ass. 469 Hansen H. tgf. 405 Hansen J. H. kond. 224 
Hansen E. O. sUm. qO Hansen H. fyrb.asp. 457 Hansen J. H. M. v.arb. I 168 
Hansen E. O. vg.vis. 324 Hansen H. håndv.fm. 477 Hansen J. L. st.fm. 205 
Hansen E. O . F. st.fm. 90 Hansen H. A. lokstalIbtj. 138 Hansen J. M. lær!. 479 
Hansen E. O. kond.asp. 472 Hansen H. A. v.arb. I 162 Hansen J. O. st.btj. 98 
Hansen E. O. lær!. 479 Hansen H. A. lom. 399 Hansen J. P. vg.vis. 2U4 
Hansen E. R. bv. 147 Hansen H. A. st .btj. 413 Hansen J. S. v.arb. Il 171 
Hansen E. S. tgf. 199 Hansen H. A. lokf. 454 Hansen J. ø. st.btj. 112 
Hansen E. V. v.arb. Il 373 Hansen H. A. B. v.arb. I 478 Hansen K. sjåf. 41 
Hansen F. v.arb. I 167 Hansen H. B. v .arb. I 304 Hansen K. st.btj. 42 
Hansen F. tgf. 199 Hansen H. D. stm. 65 Hansen K. v.arb. Il 55 
Hansen F. v.arb. Il 261 Hansen H. E. kond. 120 Hansen K. tgf.asp. 83 
Hansen F. tgf. 322 Hansen H. E. j.fullm. 316 Hansen K. stJm. 88 
Hansen F. A. v.arb. Il 436 Hansen H. E. lokf. 389 Hansen K. lokstallbtj. 141 
Hansen F. E. v.arb. 56 Hansen H. E. v.arb. I 434 Hansen K. lokf. 290 
Hansen F. G. v,arb. I 52 Hansen H. E. v .a rb. I 478 Hansen K. lokstallbtj. 350 
Hansen F. H. st.fm. 89 Hansen H. G. W. st.btj. 104 Hansen K. v.arb. I 365 
Hansen F. H. sporsk. 209 Hansen H. G. lokf. 127 Hansen K. v.arb. Il 372 
Hansen F. I. lokstallbtj. 139 Hansen H. G. bfm. 240 Hansen K. tgf. 4U5 
Hansen F. J. v.arb. I 51 Hansen H. J. v.arb. I 51 Hansen K. lokf. 454 
Hansen F. L. tgf. 199 Hansen H. J. st.btj. 214 Hansen K. bv.asp. 476 
Hansen F. L. lokstallbtj. 235 Hansen H . J. bfm. 239 Hansen K. A. st.fm. 90 
Hansen F. M. v.arb. Il 261 Hansen H. J. st. btj .asp. 286 Hansen K. B. sjåf. 41 
Hansen F. P. v.arb. I 366 Hansen H. J. st.btj.asp. 414 Hansen K. C. st.btj. 215 
Hansen F. W. kond.asp. 289 Hansen H. K. lokstallbtj. 140 Hansen K. D. lokstalIbtj. 139 
Hansen F. 'A. lær!. 176 Hansen H. L. pJogf. rot. pl. 352 Hansen K. E. st.btj. 105 
Hansen G. st.fm. i særkl. 87 Hansen H. M. jJullm. 69 Hansen K. E. jJullm. 192 
Hansen G. lokstallbtj . 139 Hansen H. M. st.btj. 106 Hansen K. E. j.eksp. 195 
Hansen G. v.arb. I 1iO Hansen H. M. vkm. 365 Hansen K. F. jJullm. 61 
Hansen G. stm. 189 Hansen H. M. st.fm. 408 Hansen K. F. v .a rb. I 254 
Hansen G. st.btj. 216 Hansen H. M. b.arb. 476 Hansen K. H. sUm. 89 
Hansen G. lok.fyrb. 232 Hansen H. N. st.btj. 106 Hansen K. J. sekr. I 38 
Hansen G.lokstallbtj. 294 Hansen H. N. Jokf. 417 Hansen K. J. b.arb. 299 
Hansen G. st.btj. 332 Hansen H. O. stm. 66 Hansen K. J. v,.arb. Il 371 
Hansen G. bfm. 459 Hansen H. O. Jokf. 128 Hansen K. L. lokf. 125 
Hansen G. A. lokstallbtj. 138 Hansen H. O. fyrb. st. anl. 175 Hansen K. M. sk.kond. 91 
Hansen G. A. bv. 145 Hansen H. O. sporsk. 208 Hansen K. M . kond. 120 
Hansen G. A. tgf. 405 Hansen H. O . B. v.arb. I 477 Hansen K. M. lokstallbtj. 139 
Hansen H. v.arb. I 51 Hansen H. O. W. tgf.asp. 82 Hansen K. M. st.btj. 211 
Hansen H. stJm. 88 Hansen H. P. v.arb. Il 171 Hansen K. N. stm. 402 
Hansen H. j.fullm. 69 Hansen H. R. Jok.fyrb. 131 Hansen K. O. lær!. 264 
Hansen H. tgf. 75 Hansen H. R. v.arb. I 366 Hansen K. O. sporsk. 385 
Hansen H. t~f. 79 Hansen H. R. st.btj. 412 Hansen K. O. fyrb.asp. 420 
Hansen H. s .kond. 92 Hansen H. S. sk.kond. 93 Hansen K. S. håndv. 158 
Hansen H. st.btj. 109 Hansen H. S. fyrb.asp. 293 Hansen K. S. v.arb. Il 260 
Hansen H. JokstaJl.fm. 136 Hansen H. T. JokJyrb. 133 Hansen K. V. st.btj. 220 
Hansen H. lokstallbtj. 139 Hansen H. T. o.kond. 221 Hansen K. ø. kond. llQ 
Hansen H. bfm. 142 Hansen H. T. vkm. 251 Hansen K. Aa. v.arb. I 168 
Hansen H. bfm. 143 Hansen H. Aa. bv. 241 Hansen K. Aa. bfm. 459 
Hansen H. b.arb. 154 Hansen H. Aa. vg.vis. 447 Hansen L. tgf. 200 
Hansen H. b.arb. 155 Hansen I. k.ass. 46 Hansen L. kond. 225 
Hansen H . v.arb. I 162 Hansen I. sk.kond. 92 Hansen L. b.arb. 249 
Hansen H. vaktm. 175 Hansen i. st.btj. 103 Hansen L. Jokf. 290 
Hansen H. fyrb. st. anl. 175 Hansen I. vg. vis. 204 Hansen L. lær!. 479 
Hansen H. J. j.eksp. 194 Hansen I. sporsk. 209 Hansen L. A. st.btj. 211) 
Hansen H. j.eksp. 196 Hansen I. v .arb. Il 261 Hansen L. J. st.btj. 106 
Hansen H. J. st.fm. 206 Hansen I. H. st.btj. 107 Hansen L. M. lokstallbtj. 391 
Hansen H. st.btj. 211 Hansen I. J. v.arb. Il 260 Hansen L. R. v.arb. Il 5'i 
Hansen H. st.btj. 211 Hansen I. K. v .arb. I 477 Hansen L. T. v.arb. I 255 
Hansen H. o.kond . 222 Hansen I. M. v.arb. I 434 Hansen M. st.btj.asp. 43 
Hansen H. kond. 224 Hansen I. N. lær!. 479 Hansen M. b .arb. 153 
Hansen H.led.rep. 267 Hansen I. R. lokstallbtj. 236 Hansen M. v.arb. I 161 
Hansen H. lokstallbtj. 295 Hansen J. bfm. 144 Hansen M. st.fm. 207 
Hansen H. håndv. 303 Hansen J. v.arb. I 169 Hansen M. kond. 288 
Hansen H. j.eksp. 317 Hansen J. b og !.arb. 182 Hansen M. A. Jokf. 127 
Hansen H. st.btj. 332 Hansen J. bfm. 296 Hansen M. A. lokJyrb. 131 
Hansen H. lokstallbtj. 236 Hansen J. o.kond. 287 Hansen M. A. Jokf. 230 
Hansen H. lokstallbtj. 350 Hansen J. v .arb. I 304 Hansen M. G. b.arb. 153 
Hansen H. lokstallbtj. 350 Hansen J. stm. 314 Hansen M. H. v.arb. U 172 
Hansen H. bv. 356 Hansen J. A. j.eksp. 73 Hansen M. J. lokf. 228 
Hansen H. v.arb. U 372 Hansen J. B. v.arb. Il 259 Hansen M. R. k.ass. 188 
Hansen H. bokh . Ul 379 Hansen J. B. tgf. 445 Hansen M. S. fyrb .asp. 136 
HansenH. best. Il 381 Hansen J. B. v.arb. I 478 Hansen M. T. j.eksp. 71 
Hansen H. tgf. ;382 Hansen J. F. lokf. 126 Hansen N. st.btj. 330 
Hansen H. st.btj. 385 Hansen J. H . tgf. !97 Hansen N. B. sekr. Il 30 
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Hansen N. H . h åndv.fm . 157 Hansen R. K. v.arb . I 162 Hanssen E. v.arb. I 367 
Hansen N. O . tgf. 75 Hansen R. K. lokf . 228 Hanssen F. lok.fyrb. 455 
Hansen N. O. st.btj. 334 Hansen R . L. st.btj. 214 Hanssen F. V. lokf. 418 
Hansen N. S. j.eksp . 193 Hansen R. L. kond. 453 Hanssen H. lok .kontr. 454 
Hansen O. v.arb. 55 Hansen R. M. lær!. 176 Hanssen H. A. st.btj. 411 
Hansen O. st.fm . 89 Hansen R. S. k .ass. 46 Hanssen L F. o .kond. 223 
Hansen O. håndv. 160 Hansen R . T. lokf. 389 Hanssen K. J. H. v.arb. I 478 
Hansen O. v.arb . I 163 Hansen R. W. sk.kond. 207 Hanssen L. o.kond. 336 
Hansen O . el.fm. i særkl. 177 Hansen R. 0. lokf. 126 Hanssen M. F. opps.m. 484 
Hansen O. o.kond. 221 Hansen S. konstr. Il 24 Hanssen N. R. fyrb.asp. 346 
Hansen O. b.arb. 246 Hansen S. v.arb. 56 Hanssen O. J. o.kond. 116 
Hansen O. v.arb. Il 260 Hansen S. stJm. lokdr. l37 Hanssen S. N. stillv .btj. 91 
Hansen O. j .fullm. 272 Hansen S. v .a rb . Il 171 Hanssen T. W. j .eksp. 485 
Hansen O . bv. 297 Hansen S. j .fullm . 191 Hanssen W. stm. 273 
Hansen O. bv.asp. 302 Hansen S. bv. 242 Hansson T. J. N. o .kond. 117 
Hansen O. st.btj. 332 Hansen S. v.arb. Il 259 Hanstad E. v.arb. I 394 
Hansen O . v.arb. I 435 Hansen S. st.btj. 332 Hanstad H. M. kond . 119 
Hansen O. kond . 453 Hansen S. st.btj. 386 Hanto O . H . håndv. 461 
Hansen O. A . lokstallbtj . 139 Hansen S. j.eksp. 441 Hanto P. bm. 391 
Hansen O . A . v.arb. I 164 Hansen S. mask . rot . pl. 423 Haraldsen A. T. j.eksp. 404 
Hansen O. E. b .arb . 154 Hansen S. b.arb. 461 Ha raldsen E. o.kond. 118 
Hansen O. E. st .btj. 211 Hansen S. lær!. 264 Haraldsen G. 0 . lær!. 264 
Hansen O . F . st.btj. 106 Hansen S. B. o.kond. 116 Haraldsen H. fyrb.asp. 234 
Hansen O . G. st.btj.asp. 113 Hansen S. B. v.arb. Il 261 Haraldsen H. F. org.sj. 45 
Hansen O. H. bv. 146 Hansen S. E. best. I 190 Haraldsen M . lok.kontr. 226 
Hansen O. J. A . j.fullm . 403 Hansen S. G . lokstallbtj. 238 Haraldsen O. v.arb . I 368 
Hansen O . J . sUm. 409 Hansen S. H . v .arb. I 169 Haraldsen O. K. st .btj. 212 
Hansen O. K. h åndv.fm . 432 Hansen S. I. vkm. 49 Haraldsen O . T. bv. 150 
Hansen O. K. avd . ing. I 468 Hansen S. I. v.arb . I 51 Haraldsen R. E. ustm. 191 
Hansen O . K. lærl. 479 Hansen S. M. L j.eksp. 193 Haraldsen S. stJm. 206 
Han§en O . L. j.eksp. 318 Hansen S. S. kond. 416 Haraldsen T. tgf. 197 
Hansen O. M. lokf. 128 Hansen T. bfm. 143 Haraldseth J . st .btj. 218 
Hansen O . M. Hansen T . stm. 189 Haraldseth L. tgf. 199 
el.fm . i særkl. 266 Hansen T . j.fullm. 191 Haraldseth P . A. A . bfm . 425 
Hansen O. S. st.btj .asp. 114 Hansen T. sk.fm . 203 Haraldsrud K. v.arb . Il 262 
Hansen O. S. Hansen T. st.btj. 212 Haraldstad G. stm . 380 
el.fm. i sæ rk!. 177 Hansen T . st.btj . 219 Haraldstad O. k .as s. 442 
Hansen O. T. tgf. 75 Hansen T . gartn . 251 Harbak R . fyrb.asp. 347 
Hansen O . T. v.arb. I 162 Hansen T. llerl. 268 Harhorg A . bv. 355 
Hansen O. T. bm . 238 Hansen T. kond . 288 Harborg A . !. st .btj . :331 
Hansen O. T. v .arb. I 252 Hansen T . lokf. 341 Harborg J. K. v.arb. I · 369 
Hansen O. W. sjåf. 41 Hansen T . stm. 402 Harborg K . bv. 358 
Hansen P.o.kond. 118 Hansen T. o.kond . 41.:; Harborg K. v.arb. I 370 
Hansen P . kond. 288 Hansen T . st.btj . 449 Harborg K . v .arb. Il 371 
Hansen P. t- og I.arb. 309 Hansen T. A. st.btj . 30 Harborg K. K. bfm . 354 
Hansen P . H. st .btj. 108 Hansen T. E. tgf. 75 Harborg M. K. bfm . 354 
Hansen P. M. lærl. 479 Hansen T. K. v. a rb. J 369 Harborg S. L. v.arb . I 367 
Hansen P. O. P. st .btj. 386 Hansen T. L. tgf. 77 Hardal G. lær!. 56 
Hansen P. W. v.arb . Il 259 Hansen T. O. v.arb. Il 174 Hardal L. v.arb. I 50 
Hansen P. W. lagerfm. 268 Hansen T. Y. lok.fyrb . 456 Harde F. led .rep . 267 
Hansen R. tgf. 76 Hansen T. V. v.arb. I 165 Harder F. lokf . 291 
Hansen R. st.btj. 102 Hansen V. lær!. 264 HardbauJ M. st.btj.asp. 221 
Hansen R. kond. 12~J Hansen W . st.btj . 213 Harelan J. sjåf. 397 
Hansen R. lokstall.fm. 136 Hansen W. A. v.arb. I 256 Hareland J. sjåf. 397 
Hansen R. fyrb.asp . l36 Hansen W . D. tgf. 444 Hareland K. v.arb. I 394 
Hansen R. J. stm. 189 Hansen W . E. lokf . 128 Harestad K. sjåf. 397 
Hansen R . tgf. 198 Hansen W. F. b.arb. 248 Harham H. O. ustm. 316 
Hansen R. k.ass. 201 Hansen W . H . v .arb . I 259 Harildstad O . T. v.arb. I 305 
Hansen R. st.btj . 215 Hansen Y . E. v.arb . I 253 Harm T. lokf . 229 
Hansen R. v.arb . I 255 Hansen 0. v.arb. I 163 Harper A. sporsk. 327 
Hansen R. stikn.fm. 296 Hanserud K. G . tgf. 199 Harper J. stm. 315 
Hansen R. j.eksp . 317 Hanserud O . A. st.fm. 89 Harr S. O . N. st.elektr. 479 
Hansen R. v.arb . I 394 Hansetn O. st.btj. 217 Harsjøen J. sk.kond. 327 
Hansen R. k.ass . 446 Hansgård A. N. A . v.arb. I 51 Harsjøen O. M. o.kond. 336 
Hansen R. B. lokf . 124 Hanshus O. stm. ?14 Harstad A. lær!. 56 
Hansen R. B. j.fullm. 186 Hanshus S. N . tgf. 322 Harstad A. M . b.arb. 155 
Hansen R. B . best. II 191 Hanshus 0. tgf. 321 Harstad A. O . t - og I.arb. 181 
Hansen R. D. v .arb. II 261 HansJien A. vkm . 161 Harstad R. o .kond . i 18 
Hansen R . E . sporsk. 96 Hanslien P. j.eksPt 27 Harstad H. K. v.arb. r 257 
Hansen R . E. lokf . 129 Hanslien 0. st.btj.asp. 134 Harstad H . O . t - o~ I.arb. 181 
Hansen R . E . 10kstallbtj. 139 Hansrud Aa. st.btj. 112 Harstad H. T . v.arb. r lo·! 
Hansen R . G. j.fullm. 69 Hanssen A. H. tgf. 470 Har stad O . P. v.arb. 56 
Hansen R. I. v arh. I 167 Hanssen A. R. lær!. 175 Harstad O. T. st.btj. 102 
Hansen R . K. K. ·tgl. 77 Hanssen C. H. j .eksp. 187 Harstad S. A. st.btj asp. 11 4 
Han sen R. K. h åndv. 159 'Han'ssen C. H. st.btj. 450 Harstad T. M. st.Qtj. 103 
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Hartløv R. E. v.arb. I 163 Haugan H.o.kond. 387 Haugen 1. b.arb. 362 
Hartmann A. st.btj.asp. 335 Haugan H. J. stm. 315 Haugen 1. J. st.btj. 105 
Hartmann K. E. M. st.btj. 101 Haugan K. kond. 339 Haugen 1. K. bv. 243 
Hartmark H. ing. I 20 Haugan N. lær!. 374 Haugen 1. K. fyrb.asp. 293 
Hartvigsen E. tgf. 446 Haugan O. j.eksp. 193 Haugen 1. K. by. 428 
Hartvigsen H. v.arb. Il 261 Haugan O. eIm. 375 Haugen 1. S. k.ass. 63 
Hartz T. v.arb. I 255 Haugan P. E. lær!. 374 Haugen J. st.fm. 206 
Haseth E. kond.asp. 339 Haugan T. v.arb. Il 373 Haugen J. b.arb . 461 
Hasle R. b.arb. 153 Haugan W. v.arb. I 368 Haugen J. A. by. 358 
Hasler A. A. kond. 225 Haugane H. bv. 2.41 Haugen J. G. bfm. 458 
Hasler H. M. bfm . 240 Haugane H. o.kond. 452 Haugen J. L. tgf.asp. 323 
Hasler K. 1. bv. 242 I-lauge A. fyrb.asp. 421 Haugen J. M. tgf. 445 
Haslerud E. L. lokf . 454 Hauge A. b.arb . 461 Haugen K. s t.btj. 329 
Haslerud E. N. tgf. 446 Hauge E. O. v.arb. I 164 Haugen K. stm. 442 
Haslerud S. sjåf. 183 Hauge E. V. lokf. 126 Haugen K. j. eksp. 444 
Haslerud S. j.fullm. 443 Hauge F. W. st.btj. 412 Haugen K. E. sUm. 88 
Haslestad L. stm. 189 Hauge G. kond. 121 Haugen L. j. eksp. 193 
Haslum A. j.eksp. 193 Hauge G. k.ass. 408 Haugen L. lokf. 227 
Haslum E. M. tgr.ass. 81 Hauge H. bv.asp. 431 Haugen L. sporsk. 327 
Haslum F. v.arb. Il 259 Hauge H. D. håndv. 250 Haugen L. lokstallbtj. 350· 
Hasmo O. tgf.asp. 83 Hauge H. J. by. 427 Haugen L. 1. lokstallbtj. 141 
Hassel S. j .tul1m. 275 Hauge H. T. vfm. 180 Haugen M. L. sporsk. 95 
Hatle L. P. fyrb.asp. 234 Hauge 1. B. tgr.asp. 447 Haugen M. R. eIm. 266 
Hatteberg L. A. v.arb. Il 437 Hauge J. j.fullm. 443 Haugen N. sporsk. 96 
Hatteland A. avd.ing. Il 26 Hauge O. v.arb. I 369 Haugen N. tgf. 320 
Hattrom A. stikn.fm. 485 Hauge O. J. j.eksp. 441 Haugen O. stm. 66 
Hauan J. sk .kond. 327 Hauge R. st.btj. 215 J-hugen O. st.btj.asp. 113 
Hauan T.lagerbetj. 376 Hauge R. H. bv. 241 I'hugen O. b.arb. 153 
Hauan Aa. T. j.eksp. 194 Hauge Y. o.kond. 221 l'hugen O. st.btj. 217 
Hauen E. J. stm. 315 Haugedal L. t , og l.arb . 467 Haugen O. bv. 298· 
Hauen I. A. lokstallbtj. 236 Haugeland N. fyrb.asp. 135 l'hugen O. st.btj. 331 
Hauen J. K. lokstallbtj. 237 Haugen A. j.fullm. 61 Haugen O. lagerbetj. 377 
Hauen H . F. sporsk. 208 Haugen A. stm. 65 Haugen O. A. v.arb. Il 173 · 
Haug A. se kr. I 35 Haugen A. j.eksp. 73 Haugen O. A. b .arb. 248 
Haug A. v.arb. I 166 Haugen A. bv. 149 J-hugen O. A. st.btj. 285 
Haug A. v.arb. Il 173 Haugen A. sporsk. 209 l-laugen O. A. bfm. 354 
Haug A. j,fullm. 275 Haugen A. håndv.fm. 249 Haugen O. J. kond. 121 
Haug A. bv. 298 Haugen A. lok.fyrb. 291 Haugen O. J. j.eksp. 276 . 
Haug A. lagerbetj. 489 Haugen A. stm. 315 Haugen O. L. lær!. 437 
Haug A. H. mask. 465 Haugen A. j.eksp. 317 Haugen O. O. v.arb. Il 174 
Haug A. K. lokf. 125 Haugen A. k.ass. 324 Haugen O. T. tgf. 200 
Haug A. M. st.fm. 207 Haugen A. st.btj. 330 Haugen P. sk.kond. 93 
Haug A. H. L. b.arb. 153 Haugen 'A. tgf. 405 Haugen P. håndv. 250 
Haug B. v.arb.! 50 Haugen A. tegn. I 484 Haugen P. j.eksp. 444 
Haug B. A. vkm. 161 Haugen A. F. J. sekr. Il 60 Haugen R . by . 150 
Haug E. lokstallbtj. 139 Haugen A. H. lokf. 127 Haugen R . st.btj. 330 
Haug E. v.arb. I 305 Haugen A. K. j.fullm. 68 Haugen R. M. håndv. J60 
Haug F. lærl. 176 Haugen A. M. el.fm. 178 Haugen S. st.btj.asp. 43 
Haug G. v.arb. I 166 Haugen A. S. bv . 428 Haugen S. lokstallbtj. 238 
Haug G. k.ass. 203 Haugen A. 1'. j.eksp. 470 Haugen S. st.btj. 285 
Haug H. st.btj. 211 Haugen B. N. sk.m. 67 Haugen S. bv. 358 
Haug H. O. st.btj. 105 Haugen E. st.btj. 112 Haugen S. H. stm. 189 
Haug H. U. lagerbetj. 269 Haugen E. v.arb. I 163 Haugen T. j.eksp. 71 
Haug H. K. L. st.fm. 20" Haugen E. v.arb. I 169 Haugen T. b.arb. 154 
Haug 1. A. v.arb. Il 262 Haugen E. bfm. 355 Haugen T. tegn. Il 187 
Haug J. A. sk.kond. 92 Haugen E. v.arb. I 370 Haugen T. stm. 189 
Haug K. j.eksp. 75 Haugen E. A. b.arb . 300 Haugen T. E. j.fullm. 61 
Haug K. if,f. 75 Haugen E. M. k.ass. 63 Haugen T. J. bm. 295 
Haug K .. T. Haugen E. P. st.btj. 110 Haugen V. fyrb.asp. 347 
el.fm. i særkl. 177 Haugen E. T. bv. 427 Haugeplass S. G. kond. 416 
Haug O. v.arb. Il 174 Haugen E. W. Hauger E. st.btj. 217 
Haug O. st.btj.asp. 221 el.fm. i særkl. 266 Hauger G. H. sekr. Il 27 
Haug O. lokf. 389 Haugen F. J. st.btj. lOS Hauger I. sjåf. 183 
Haug O. A. j.fullm. 69 Haugen G. b.arb. 245 Hauger L. st.btj. 218 
Haug R. J. lokstallbjt. 138 Haugen G . tgf. 277 Hauger M. vfm. bildr. 183 
Haug R. B. st.btj.asp. 221 Haugen G. T. st.btj. 411 Hauger O. H. tgf.asp. 83 
Haug R. T. v.arb. I 167 Haugen G. bv.asp. 462 Hauger T. A. st.btj. 103 
Haug S. E. v.arb. I 170 Haugen H. tgf. 78 Hauger. 'A. k.ass. 15 · 
Haug T. k.ass. 202 Haugen H. b .arb. 154 Haugerud A. vg.skr. 210 
Haugaløkken P. Haugen H. kond.asp. 226 Haugerud A. st.btj. 213 
lokstallbtj. 295 Haugen H. v.arb. Il 464 Haugerud E. tgf. 199 
Haugan A. st. btj. 133 Haugen H. t, og I arb. 467 Haugerud E. A. 
Haugan A. I. tgf. 320 Haugen H. N. v.arb. Il 172 lokstallbtj . 137 
Haugan A. tgf. 321 Haugen H. O. G. el.fm. 178 Haugerud E.,M. k.ass. 188 
Haugan A. M. j.eksp. 318 Haugen H. R. st.btj.asp. 220 Haugerud H. kond. 224 
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Haugerud H. lokf. 228 Haukeland P. E. Jokf. 418 Heggernes P. sporsk. 328 
Haugerud I. st.btj. 213 Haukland L. v.arb. I 52 Heggestad M. K. N . lokf. 228 
Haugerud I. st .btj. 216 Haukland N. fyrb.asp. 135 Hegglund M. st.btj. 283 
Haugerud J. O. sk.kond. 93 Haukland P. lokf. 123 Hegf,ø O . M. tgf. 382 
Haugerud K. j.eksp. 15 Haukland S. J. tgf.asp. 447 Heg e L. v.arb. Il 372 
Haugerud K. lagerbetj. 181 Haukøy J. j.fullm. 36 Hegli M. L. st.btj. 110 
Haugerud K. M. kond.asp. 122 Haukås P. O. j.eksp. 313 Hegna E. st.btj. 450 
Haugerud P. K. st.btj. 108 Haukås O. J . v.arb . Il 373 Hegna J. B. insp. 22 
Haugerud R. v.arb. I 166 Hauland H. lokf. 454 Hegna L. tgf. 200 
Haugerud T. M . j.fullm. 192 Hausvik J. v.arb. Il 437 Hegna N . O. bv. 150 
Haugerud Y. W. j.eksp. 194 Havdal A. S. lokf . 341 Hegna S. tgf. 78 
Haugerud ø. st.btj.asp. 42 Havdal B. fyrb.asp. 347 Hegna T. kond. 453 
Haugdahl L. M. k.ass. 488 Havdal B. fyrb.asp.lærl. 351 Hegnes H. v.arb. I 163 
Haugdahl L. O . stm. 314 Havdal B. b.arb. 359 Hegnes O. N. v.arb. Il 170 
Haugland A. kond. 339 Havdal J. vaktm. 373 Hegre N . j.fuIlm. 275 
Haug land A. J . stm. 402 Havdal O. A. st.btj.asp. 335 Hegre O. A. kond. 338 
Haugland A. J . tgf. 445 Haver P. A. bv.asp. 393 Hegrenes N. D. j .eksp. 401 
Haugland B. v.arb. 56 Havig B. avd.ing. I 481 Hegstad B. F. mont. 179 
Haugland F. stm. 402 Havig E. I. B. avd.ing . Il 30 Heia E. P. O. lokstallbtj . 137 
Haugland G. fyrb.asp. 390 Havland R. fyrb.asp . 457 Heia N. H . st.btj. 109 
Haugland H. G. lokf. 388 Havn E. H. bv. 298 Heian B. k .ass . 39 
Haugland I. S. sporsk. 95 Havn H. E. b.arb. 301 Heiberg E. j.dir. 22 
Haugland J. sekr. Il 60 Havn H. S. vb. 298 Heiberg J . L. lok.fyrb. 131 
Hauglund J. K. st.fm. 89 Havn S. bfm. 297 Heiberg M. O . st.btj. 112 
Haugland K. tgf. 445 Havn S. bv. 299 Heiberg T. avd.ing. Il 489 
Haugland O. st.btj. 214 Havre A. lokJyrb. 344 Heide K. bruksbest . 29 
Haugland O . A . o.kond. 116 Havre A. P. bfm. 425 Heidenreich,Riis S. k.ass. 38 
Haugland O. K. lær!. 265 Havre E. bv.asp . 431 Heie K. v.arb. 31 
Haugland O. O . bv.asp. 393 Havre G. M. lokf. 454 Heien A. lokstallfm. 235 
Haugland R. L. bv.asp. 156 Havre O. lokf. 418 Heien C. S. lok.fyrb. 131 
Haugland S. sjåf. 448 Havre P. bv. 428 Heier O. M. kc. i særkl. 35 
Haugland S. A. led.rep. 466 Havstad A. H. W. j.eksp. 403 Heiestad A. best. Il 68 
Haugland T. st.btj. 218 Havaas A . V . j.eksp. 469 Heiestad E. sekr. Il 36 
Haugli A. lokstallbtj. 141 Hedemann A. sk.kontr. 203 Heiestad F. st.btj. .m 
Haugli E. st.btj.asp. 114 Hedemann A. o.kond. 287 Hei~en H . E. lokf. 230 
Haugli H . mont. 21 Hed emann J. v.arb. I 164 Hei sett O. H. P. v.arb. I 168 
Haugli K. st.btj. 103 Hedemann O. A. j.eksp. 62 Heiland H . st.btj. 449 
Haugli O. lage rm. 308 Hedemann O. R . disp. 40 Heiland H . bv. 460 
Haugli T . v.a rb. Il 174 Hedemann R. j.fullm. 36 Heimar B. A. o.kond. 221 
Hauglund O. bokh . I 59 Hedemann R. j .eksp . 195 Heimdal A. mont. 308 
Hauglum A. O. sporsk. 410 Hedemann R. bv. 298 Heimdal A. st.btj. 448 
Hauglum J. st.btj. 285 Hedemark P. E. lær!. 264 Heimdal I. tgf.asp . 446 
Hauglum 'A. led. rep. 439 Hedenstad J. IOkf ' 227 Heimdal J. tgf. 446 
Haugmo A. sjåf. 270 Hedenstad O. stm. 189 Heimdal K. h .arb. 462 
Hautnes O. Hedenstad R. M. j.eksp. 404 Heimdal F. K. tgf. 445 
va tmester i særkl. 175 Hedin H. t, og !.arb. 182 Heimdal S. I. stiknJm. 238 
Haugness H. G . stm. 315 Hedum A . konstr. I 24 Heimdal S. j .eksp . 187 
Haugo B. bv. 298 Heen O. A. bv.asp . 156 Heimli O . O. sUm. 90 
Haugom O . J. st.btj. 284 Heen T . ø. B. stm. 64 Heimlund H. st.btj. 285 
Haugrønning A. L. Hefte A. j.eksp. 444 Heimlund O. b.arb. 300 
fyrb.asp. 347 Hefte A. B. insp. Il 26 Heimsjø G. k.ass. 324 
Haugsbakk K. v.arh. I 368 Hefte A. K. bfm. 425 Heimstad T. st.btj. 285 
Haugseth A . st.htj. 103 Hefte O. lokstallbtj. 423 Heistad F. E. bm . 238 
Haugslien R. E. bv. 149 Hegdah l P . M. best. Il 191 Heistad K. opps.m. 484 
Haugslien T. A. v.arb. I 31 Hegdahl R. lok.fyrb. 345 Heistad S. G. H. bm. 141 
Haugsmoen B K. j.fuIlm. 186 Hegdal L. A. jJullm. 443 Heitmann R. st.btj.asp. 451 
Haugsmoen E. sekr. Il 186 Hegg A. kond. 225 Hekland A. L. v .arb. I 463 
Haugstad A. sporsk. 385 Hegg K. G. led. rep. 179 Hektoen E. led.rep. 267 
Haugstad B. tgf.asp. 383 Hegg J. K. håndv. 432 Hektoen P . ing. I 20 
Haugstad E. st.btj. 385 Hegg O. M . bv . 427 HeIdal A. st.btj.asp. 413 
Haugstad G. sk.kond. 384 Hegg O. K. bv. 426 Heidal A. M. v.arb. I 435 
Haugstangen K. K. bfm. 240 Hegg S. t1f. 406 Heidal B. I. N . lokf. 227 Haugstangen O. K. lokf. 228 Heggebø . j .eksp. 380 HeIdal G . fyrb.asp . 235 
Haugstulen E. b.arb . 301 Heggebø M. E. K. håndv. 432 Heidal K. st.btj. 450 
Haugvad K. lærJ. 25 Heggedahl E. sjåf. 183 Helge K. mont. 375 
Haugaa M . k .ass. 384 Heggedal M. sjåf. 183 Helgaker E. A. stm. ti6 
Haugaa S. j.eksp. 382 Heggelund A. h åndvJm. 302 Helgaker K. j.eksp. 70 
Haugård A. bilrep . 183 Heggelund S. k.ass. 273 Helgeland B. tgf.asp. 384 
Haugård J. lokf. 130 Heggem T. st.btj.asb. 114 Helgeland H. lokJyrb. 233 Haugård O. st.btj. 101 Heggen Aa. W. b.ar . 155 Helgeland K. sjåf. 270 
Haugaard O. stiIlv.btj. 204 Heggen J. j.fullm. 36 Helgeland K. o.kond. 452 
Haugård O . R. lok.fyrb. 131 Heggen S. A. bfm. 297 Helgemo O. v.arb. I 369 
Haukeland A. B. P. vkm. 433 Heggernes H. JOkf' 342 Helgemo O. lagerbetj. 377 
Haukland E. j.fullm. 381 Heggernes H. lokf. 343 Helgenesset O. M. b.arb. i52 
Haukeland N. N. lokf. 417 Heggernes J. gartn. 364 Helgerud O. P. lærl. 264 
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Helgerud P. b.arb. 246 HeIlesøe O. J. eUm. 438 Henriksen O. b.arb . 249 
Helgesen A. j.eksp. 195 Helleve L. v.arb. Il 437 Henriksen O. v.arb. Il 43i1 
Helgesen A. sekr. Il 272 Helliksen H . b.arb. 246 Henriksen O. E. v.arb. I 252 
Helgesen A. v.arb. I 433 Helliksen H. lokf. 227 Henriksen P. H. lokJyrb. 134 
Helgesen A. K. mask. I7R Helliesen S. st.btj. 387 Henriksen P. R. v.arb. l 167 
Helgesen E. A. tgr.ass. 81 Hellum A. stillv.btj . 205 Henriksen R . H. lær!. 264 
Helgesen E. K. sporsk. 2U8 Helium E. st.btj. 285 Henriksen S. st.btj. 214 
Helgesen F. st.btj. 283 Hellum J . E. v .arb. I 303 Henriksen S. bfm. 297 
Helgesen F. A. mont. 267 Helium K. st.btj. '217 Henriksen S. A. V. vg.vis. 471 
Helgesen G. tgf 197 HelIum O. M. v.arb . I 3U3 Henriksen T. eim. 465 
Helgesen H . lokf. 124 Hell um R. tgLasp. 2U2 Hepsø T. st.btj. 332 
Helgesen H. E. o.kond . 415 Hel Ium S. st .btj. 214 Herberg T. H. sekr. Il 272 
Helgesen H. O. o.kond. 223 Hell umbråthen A. st.btj. 215 Herbjørnsen I. tgf. 197 
Helgesen J. b.arb. 152 HelIumsand E. b.arb. 244 Herdahl O. M. sk.kond. 92 
Helgesen J. by. 244 Hellvik M. M . by . 392 Herdlevær R. tgr.ass. 407 
Helgesen J. b .arb. 246 Helmersen E. v .arb . I 305 Herefoss H . K. kond. 453 
Helgesen J. H . lok.fyrb . 132 Helmo O . j.eksp . 486 Hereide T. K. k.ass. 407 
Helgesen J . K . by. 149 Helseth J. H . vg. vis. 281 Herfindal J. by. 429 
Helgesen O. v.arb. Il 306 Helstrøm A . konstr.U 33 Herfindal K. E . by. 428 
Helgesen S. H. mont. 438 Heltzen T. st.btj.asp. 335 Hergot G. J. tgf. 80 
Helgerud W. O . stm. 190 Helvik J . M. stm. 380 Hergot G . J. sekr. I 482 
Helgestad H. lærl. 176 Helvik S. stm. 380 Hergot E. M. k.ass. 470 
Helgestad J. vfm . 433 Helvik S. o.kond. 387 Hergot J . M. hfm . 475 
Helgestad M . J. k .ass. 279 Hem A. sekr. I 59 Hergot T . tgr.ass. 200 
Helgestad O . lokstallbtj . 422 Hem M . N. j.fullm. 46 Herland K. lok.fyrb. 419 
Helgestuen K. bfm. 296 Hem S. sj åf. 27IJ Herland N . M. tgf. 404 
Helgø H. lokf . 389 Hemb O. v.arb I 252 Herlofsen I. O. fyrb .asp. 235 
Helgaas A. O. mont . 438 Hembre E. v.arb. U ~i72 Hermanrud E. B. 
Hell O . b.arb. 359 Hemli A. bv . 15U f.lærer J .sk 16 
Hellan O. v.arb. Il 371 Hemli B. st.btj.asp. 114 Hermannsen H. j.eksp . 318 
Helland E. bv . 475 Hemli E. O. sLbtj. 110 Hermansen A. fyrb.asp. 136 
Helland F. kond. 388 Hemli L. O. tgf.asp . 82 Hermansen A. lokstallbtj. 137 
Helland H . st.btj. 412 Hemli S. st.btj. 102 Hermansen A. kond. 453 
Helland H. b.arb. 4'(6 Hemli S. b.arb. 151 Hermansen B. O . st.btj . 211 
Helland Hansen K. Hemmingby K. H . st.btj . 108 Hermansen C . G. o.kond . 224 
o.insp. I 35 Hemstad J. lokf. 343 Hermansen E . fyrb.asp . 134 
Helland K. st.btj.asp. 413 Hendriksen C. sjåf. 41 Hermansen E. bv .asp. 156 
Helland M. j.eksp. 382 Hendriksen D. b.arb . 245 Hermansen E. J. bfm. 35-' 
Helland O. v .arb . Il 436 Henne H . v.arb. I 433 Hermansen F. sjåf. 44 
Helland O. st.btj. 472 Hennie R . st.btj. 93 Hermansen H. v .arb. I 169 
Helland P. O. tgf. 277 Hennum J . E. sUm. 205 Hermansen H. vkm . 251 
Helle H . j.eksp. 187 Hennum W . j .eksp . 196 Hermansen H. v.arb. I 394 
Helle M. A . bv. 428 Henrichsen O . k.ass. 401 Hermansen H. A. sk .kond. 93 
Helle M. bv. 42R Henriksborg K. o.kond. 223 Hermansen H. O. 
Helle M. N. v.arb . Il 437 Henriksrud H. lokf. 126 lokstallbtj. 422 
Helle N. G. tgL 445 Henriksrud R. lokstallbtj. 141 Herm ansen J. bv. 147 
Helle K. by. 460 Henriksen A . lokstallbtj. 238 Hermansen J. st.btj. 213 
Helle N . tgf. 406 Henriksen A. vkm. 251 Hermansen J. A . st.btj . 101 
Helle T . T . b.arb. 461 Henriksen A. A . v.arb. I 256 Hermansen K. o .kond. 117 
Hellebert H. konst. Il 272 Henriksen A . B. st.fm. 90 Hermansen K. v.arb. I 304 
Hellebø . b.arb. 245 Henriksen A. M. stm. 64 Hermansen O. H. j.eksp. 194 
Hellebø L. ing. I 399 Henriksen A . M. tgr .ass. 81 Hermansen R . P. vkm. 161 
Helleland J . j.eksp. 74 Henriksen B. O. b .arb . 247 Hermansen S. st.btj . 101 
Hellem R. j.eksp. 470 Henriksen C. H . sporsk. (j6 Hermansen S. O. st .btj . 97 
Hellene A . A. kond. 225 Henriksen E. tgf.asp . 383 Hermansen T . H . h åndv. 158 
Hellene J. j.eksp. 404 Henriksen E . stikn .ass. 486 Hermo J. fyrb.asp.lær!. 351 
Hellene J. L. lok.fyrb . 389 Henriksen F. tgf.asp. 202 Hernes A . st.btj. 109 
Hellene S. lokstallbtj . 422 Henriksen H . tgf. 79 Hernes G. O. st.btj . 412 
Hellene ø . H. kond. 416 Henriksen H. A . lokf. 130 Hernes H. S. bv . 428 
Hellenes S. tgLasp . 202 Henriksen H. A. M. stm. 469 Hernes K . 1. st.btj .asr 413 
Helleren A. B. lokf. 454 Henriksen H . K. insp. l 310 Hernes K. M . v.arb . 50 
Helleren P. fyrb.asp. 457 Henriksen H. P . st .btj. 109 Hernes K. S. st.btj . 412 
Helleren T. kond. 388 Henriksen J . H . Hernes M. bv . 428 
Helleren T. bv. 392 lokstallbtj. 474 Hernes M. P . t gf. 79 
Helleren T . lok.fy rb . 456 Henriksen J. K. Hernes O . sporsk . 410 
Hellerud E. bv. asp . 431 plogf. rot. pl. 352 Hernes 0 . 1. st.btj . 411 
Hellerud H. bv.asp. 431 Henriksen J. R . E . v.arb. I 51 Hernes O . S. bv.asp. 432 
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Hvaal J. W. j .eksp . 
Hybertsen o. v .arb. Il 
Hydal E. E . j .eksp. 
Hyggen K. v.arb. Il 
Hyldmo P. bfm. 
Hyldmo P. A. st,btj . 
Hylin M. R. j.eksp. 
Hylle D. mask. 
Hylle H. J. j.eksp. 
Hylmo B. b.arh. 
Hynne O. st.btj. 
Hysestad O. A. o.kond. 
Hysestad O. K. b.arb. 
Hystad H. K. j.eksp. 
Hytten K. tgf. 
Hytten T. sekr. I 
Hæg K. b.arb. 
Hæg T. tgf. 
Hægeland A. L. vg.skr . 
Hægeland T . by. 
Hæhre B. lok.fyrb. 
Hæhre E. lokf. 
Hæhre E. K. b.arb. 
Hæhre H . st.btj. 
Hæhre H. by. 
Hæhre H. N. lokf. 
Hæhre J. lokf. 
Hæhre K. fyrb.asp. 
Hæhre K. b .arb. 
Hæhre M. G. b .arb. 
Hæhre R. sUm. 
Hæhre T. tgf.asp. 
Hæhre T. b,arb . 
Hære A. H . lokf. 
Hære H. G . bfm. 
Hærnes S. O. lokf. 
Hæve T. L. lokJyrb . 
Hæåk R. j.eksp . 
Høgby D. E. kond. 
Høgby O. st.btj. 
Høgeli S. by. 
Høgenhaug H. tgf.asp. 
Høgli E. O. håndv. 
Høglien K. bv.asp. 












































































HøgIo I. ing. I 440 Haagensen R. gartnJm. 251 Håverstad J. T. tg\', 446 
Høglo M. st.btj. 283 Haagensen T. A. Haaverstad O. J. J. by. 241 
Høgmo A. M. lokf. 455 lokstallbtj. 236 Håverstein M. v.arb. I 394 
Høgmo P. S. b.arb. 360 Hågensen V. st.btj.asp. 336 Håvet A. J. v.arb. I 257 
Høgseth A. S. st.btj. 110 Haagaas R. k.ass. 29 Håv .. t T. G. st.btj. 212 
Høgseth E. stikn.ass. 488 Haakedal R. tgf. 444 Haavi K. M. kond.asp. 122 
Høgsveen A. vfm. 270 Håkensen E. sekr. Il 14 
Høgsveen O. b.arb. 30D Håkensen E. mont. 267 
Høgvard E. G. K. Iokf. 124 Håkensen H. t~f. 77 
Høgvard K. tegn. I 27 Haakensen H. . j.eksp. 70 
Høgvold O. N. lagerbetj. 308 Håkensen O. tgf. 319 I. 
Høgås D. v.arb I 369 Haakcnstad H. K. 
Høgås J. Iokstallbtj. 348 lokstallfm. 235 lanke A. avd.ing. I 310 
Høibak O. M. v.arb. Il 260 Håkenstad J. håndv. 303 Idsal O. v.arb. I 394 
Høibjerg A. by. 241 Håkonsen A. v.arb. I 258 Idsøe J. sj åf. 397 
Høibo Aa. st.btj. 105 Håkonsen A. by. 298 Igland C. best. I 443 
Høibo B. k.ass. 82 Håkonsen E. by. 148 IgIebæk I. sjåf. 448 
Høiby L. K. st.btj. 332 Håkonsen F. by. 298 Ihlau~ M. T. A. v.arb. I 162 
Høiberg S. kond.asp. 123 Håkonsen H. st.btj. 42 Ihle . j.fuIIm. 379 
Høiberg T. kond.asp. 122 Håkonsen H. st. fm. 89 Ihlebek A. lokJyrb. 131 
Høiden M. W. v.arb. I 161 Håkonsen H. st.btj. 111 Ihlebekk H. O . kond. 120 
Høie B. H. o.kond. 415 Håkonsen H . by. 147 Ihlebæk A. J. A. IOkf' 123 
Høie B. J. ustm. 381 Håkonsen H. st.btj. 212 Ihlebæk J. v.arb. Il 259 
Høie E. H. by. 427 Haakonsen H. bfm. 352 Ihlebæk O. bim. 142 
Høieggen O. bv. 358 Haakonsen K. j.eksp. 485 Ihlebæk S. A. lokf. 227 
Høiem A. o.kond. 337 Haakonsrud E. lokf. 226 Ihler E. K. k.ass. 84 
Høien K. H. sjaf. 210 Håkonsrud E. O. fyrb.asp. 235 I1aug E. ø. st.btj.asp. 114 
Høien T. P. bfm. 392 Håkonsrud I. v.arb. Il 261 Ilaug H. A. j.eksp. 62 
Høiland E. v.arb. Il 395 Haakonsrud I. B. lokf. 228 Ilaugsmoen O. st.btj. 102 
Høiland J. st.btj. 386 Håland A. bv .asp. 393 Ilhagen H. v .arb. Il 174 
Høiland T. st.btj. 385 Haaland A. v.arb. I 393 Ilhagen O. lokstallbtj. 137 
Høilandssjøen J. B. L. Haaland B. bfm. 392 Ilhaug H. O. A. eim. 177 
st.fm. 409 Håland E. lokstallbtj. 391 Illøkken J. E. bv.asp. 363 
Høilund H. k.ass. 447 Haaland G. j.eksp. 381 Ilseth A. fyrb.asp. 293 
Høilund L. B. k.ass. 15 Håland G. avd.ing. Il 482 Immerstein A. st.btj. 386 
Høiseth E. b.arb. 247 Håland H. st.btj. 387 Ims E. tgf. 382 
Høiseth K. tj:!f. 405 Håland H. by. 392 Indahl G. st.btj. 329 
Høistad P. j .eksr- 276 Haaland J. sUm. 207 Indahl I. st. btj. 330 
Høisveen O. sjå. 183 Håland J. j.eksp. 441 Indergård I. sjåf. 328 
Høitorp K. J. sUm. 88 Haaland K. W. avd.ing. I 481 Indergård J. v.arb. J 367 
. Høivang A. j.eksp. 70 Håland T. tgf. 382 Indrearne J. O. st.btj. 411 
Høknes P. b.arb. 362 Håland T. st.btj. 3h6 Indrebø A. L. sporsk. 410 
Høland G. O. j.fuIlm. 191 Haaland T. o.kond. 387 Indregård A. W. v.arb. Il 262 
Hølen J. j.eksp. 487 Haaland T. M. stm. 380 IndreF:ård E. j.eksp. 318 
Hølen K. K. sUm. 206 Haallman F. sporsk. 208 Indre and H. fyrb.asp. 390 
Hølen O. st.btj. 214 Hånes F. tgf. 80 Indrelid A. J. b.arb. 431 
Honstad F. vg. vis. 325 Haangmann K. G. o.kond. 115 Indrevær O. J. N. 
Høstfet H. by. 461 Hångmann K. W. lokJyrb. 131 still v . btj. 471 
Høstfet S. fyrb.asp. 456 Håpnes I. sjåf. 488 Indset J. tgf. 321 
Høsflot O. bfm. 352 Haarberg B. kond. 339 Indseth H. by. 358 
Høsflot O. b.arb. 362 Haarberg O. sekr. I 26 Indstøy T. st.btj.asp. 472 
Høstad O. lokstallbtj. 348 Haare L. v.arb. I 254 Ingebregtsen S. B. G. 
Høsøien A. O. Haarklou A. lokf. 454 sekr. Il 400 
st. fm. i særk!. 32'i I-Iaarr B. bfm. 392 Ingebrethsen K. stm. 381 
Høsøien A. S. bfm. 355 Hårr E. tgf. 383 Ingebrethsen K. O. v.arb. I 258 
Høsøien E. st.btj. 330 Haarr M. by. 392 Ingebrethsen M.larerbetj . 467 
Høsøien J. S. tegn. I 487 Haarstad B. lagerfm. 378 Ingebrethsen T. tg . 382 
Høsøien O. b.arb. 361 Hårstad L. st.btj. 331 Ingebretsen A. st.btj. 42 
Høybakken J. st.btj.asp. 335 Hårstad O. sjåf. 378 Ingebretsen B. k.ass. 34 
Høyby L. O. st.btj. 106 Haarstad P. sjåf. 378 Ingebretsen E. O. sUm. 90 
Høydal H. J. stm. 66 Haarvei F. sk.kond. 409 Ingebretsen H. v.arb. I 50 
Høyde E. st.btj. 413 Hårvik H. L. o.kond. 415 Ingebretsen H. st. fm. 20'i 
Høyem I. O. u.stm. 67 Haaseth J. v.arb. I 368 Ingebretsen H. bfm. 355 
Høygård S. lok.fyrb. 133 Håsæther E. by. 299 Ingebretsen J. bv. 242 
Håberget E. st.fm. 281 Håva I. ing. I 20 Ingebr«"tsen O. v.arb. I 464 
Haaberget K. G. sUm. 326 Haavaldsen A. k.ass. 401 Ingebretsen R. k.ass. 38 
Håberget O. o.kond. 288 Haavardsrud O. J. v.arb. I 259 Ingebretsen R. v.arb. I 464 
Haagensen E. O. kond. 288 Haavardstad K. st.btj.asp. 451 Ingebrigtsen A. A. st.btj. 471 
Haagensen I. stJm. 281 Håvardstein G. sjåf. 44 Ingebrigtsen K. A. st.btj. 332 
Hågensen K. by. 298 Haave B. lokf. 342 Ingebrigtsen K. M. lær!. 479 
Hågensen K. håndv. 302 Haave E. M. o.ing. I 310 Ingebrigtsen L. lokstaIlbtj. 350 
Hågensen M. st. fm. 281 Haave J. R. v.arb. I 253 Ingebrigtsen M. sporsk. 94 
Hågensen N. b.arb. 361 Haave R. konstr. I 24 Ingebrigtsen M. A. by. 147 
Hågensen O. lok.fyrb. 345 Håvelsrud T. tgf. 279 Ingebrigtsen O. fyrb,asp. 346 
Haagensen O. A. eUm. 375 Håveløkken H. b.arb. 301 Ingebrigtsen T. J . lokJyrb. 420 
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Ingby G. I. sk .kond. 93 Iversen K. H . j.eksp . 75 Jacobsen K. E. bv . 148 
Ingerø A . b .arb . 155 Iversen K. L. lokf. 389 Jacobsen K. M. tgf.asp . 323 
Ingerø A. I. v .arb. Il 171 Iversen L. v .arb . Il 172 Jacobsen L. G . tgf. 80 
Ingerø J . T . h åndvJm. 157 Iversen L. st.btj. 331 Jacobsen M . H. sekr. I 14 
Ingerø M. T . tgf. 76 Iversen L. A . v.arb . I 253 Jacobsen M . J. N. lagerfm. 268 
lngerød ø . A. tgf.asp . 84 Iversen L. M. bv. 147 Jacobsen O. k .ass. 84 
lngier K. sk.kond. 93 Iversen N. b.arb . 246 Jacobsen O. tgf. 382 
Ingierd G. h åndv. 159 Iversen O. v .arb . I 161 Jacobsen O. J . v .arb. I 52 
Ingjer R . H. bv. 149 Iv ersen O . kond . 289 Jacobsen P . st .btj . 103 
Ingstad B. b .arb. 361 Iversen O. E. v .arb . I 161 Jacobsen R. fyrb .asp. 347 
lngstad K . T . bm. 423 Iversen O. B. st.btj . 219 Jacobsen R. E.lagerfm. 268 
lngstad M . H. ttr.asp . 324 Iversen O . K. kond . 453 Jacobsen T . v.arb. I 369 
Ingum F. I. v.ar . I 166 Iversen O. M . st .btj . 111 Jacobsen T. tgf. 445 
Ingvaldsen G . j .eksp. 319 Iversen O . R . b.arb . 300 Jacobsen T. j .eksp . 485 
Ingvaldsen I. Iversen O. S. st .btj . 218 Jahnsen A . vkm. 251 
st.fm . i s re rk!. 281 Iversen R. st.btj . 214 Jahnsen A. R. kranf. 263 
Ingvaldsen I. håndv. 364 Iversen R. fyrb.asp . 348 Jahnsen H. A . v .arb. I 435 
Ingvaldsen J . jJullm. 68 Iversen R. O. j .eksp. 195 Jahnsen J . lokstallbtj. 138 
Ingvaldsen S. j .eksp . 276 Iversen S. st.fm . 409 Jahnsen J. A. st.btj. 98 
Inseth H. stm. 65 Iversen S. bv . 428 Jahnsen K. v.arb. I 252 
Irgemo H. H. bfm. 239 Iversen S. H . j .fullm . 69 Jahnsen K. fyrb .asp. 456 
Irgemo K. H. b.arb . 245 Iversen T. k.ass. 29 Jahr E. ustm. 191 
Irre G. K. j.eksp. 27 Iversen T. v.arb. I 168 Jahr H. o .kond. 116 
l sachsen A. R. bv. 427 Iversen T. E . st .btj. 112 Jahr H. M. lokf. 389 
Isachsen M. fyrb .asp . 390 Iversen T. G. j.eksp. 194 Jahr H. N. ~f. 75 
Isaksen A. J. lokf. 473 Iversen T. H. T. bv. 241 Jahr K. lok. yrb . 133 
Isaksen B. J. lokf. 227 Iversen W . st.bt j. 218 Jahre R. ing. I 23 
Isaksen C. J. vaktm. 478 Iversen ø. lokf. 473 Jahre R. v.arb. I 256 
Isaksen E. fyrb.asp. 136 Jahren A. håndv. 250 
Isaksen E. O. k.ass. 46 Jahren B. lokf. 229 
Isaksen H . tgf. 197 Jahren E. o.kond. 224 
Isaksen H. b.arb. 245 Jahren E . lokf. 230 
Isaksen H. A. b .arb . 246 J. Jahren H. st.btj . 217 
Isaksen I. bv. 148 Jahren H. lær!. 268 
Isaksen I. st .btj. 214 Jacobsen A . tr .rev . Il 35 Jahren K. st.btj . 218 
Isaksen I. st.btj. 284 Jacobs~n A. jJullm. 69 Jahren K. F. tgf. 76 
Isaksen I. K. A. vkm . 433 Jacobsen A. kond. 224 Jahren O. H. j.fullm. 191 
Isaksen M. b.arb. 151 Jacobsen A . t . og !.arb. 269 Jahren P. lok.fyrb. 233 
Isaksen M. b.arb . 461 Jacobsen A. mask. 466 Jahren 1'. K. v.arb. 56 
Isdahl A . v.arb. I 369 Jacobsen A. B. v .arh. I 433 Jahrnes T . jJullm. 316 
Israelson R. I. fyrb.asp . 135 Jacobsen A. J. st.btj. 412 Jahrnæs M . lokf. 227 
Ivarsen E. vkm. 364 Jacobsen A. K. sjåf. 30 Jakobsen A. avd.ing. I 310 
Ivarson G. ing. I 487 Jacobsen A. M. j.eksp. 379 Jakobsen A. lokf. 343 
Ivarson G. A . j.eksp . 74 Jacobsen A. O. v.arb. I 51 Jakobsen A . lær!. 376 
Iversen A. j.eksp. 70 Jacobsen B. M. lokf. 455 Jakobsen A. K. st.btj. 472 
Iversen A . o.kond. 224 Jacobsen C. J. kond. 121 Jakobsen B. lokstallbtj . 350 
Iversen A. kranf. 376 Jacobsen D. v.arb. I 253 Jakobsen B. H. lok.fyrb . 132 
Iversen A. tgf. 382 Jacobsen E. fyrb .asp . 136 Jakobsen D. kond. 416 
Iversen A . J . håndv. 432 Jacobsen E. lok .fyrb . 292 Jakobsen E. v .arb . I 258 
Iversen A. J. L. lokstallbtj. 422 Jacobsen E. I. tgf. 200 Jakobsen H. bfm. 353 
Iversen A. K. tgf.asp. 407 Jacobsen E. lokJyrb . 390 Jakobsen H. bv. 358 
Iversen A . T . v .arb. I 367 Jacobsen F. j .eksp . 317 Jakobsen H . st .btj.asp. 451 
Iversen B. lær!. 180 Jacobsen H. sk .fm . 85 Jakobsen H . M. vaktm. 478 
Iversen B. lokf. 290 Jacobsen H. vfm. vg .vis.tj. 85 Jakobsen H. P. M. st.fm. 471 
Iversen B. lokstallbtj. 349 Jacobsen H. o.kond. 223 Jakobsen I. K. lokf. 124 
Iversen B.lok.fyrb. 390 Jacobsen H. lagerbetj . 269 Jakobsen J . lokf. 231 
Iversen E. stm . 402 Jacobsen H. håndv. 363 Jakobsen J. b.arb. 248 
Iversen E. st.btj . 411 Jacobsen H . B. stm. 315 Jakobsen J. bfm. 297 
Iversen E. Jokf . 418 Jacobsen H. J. o.kond. 118 Jakobsen J. O. Jokstallbtj. 457 
Iversen E. avd.ing. I 4-81 Jacobsen H. M. v.arb. I 166 Jakobsen K. Jokstallbtj. 349 
Iversen G. tgf.asp. 323 Jacobsen H. R. j.fullm. 61 Jakobsen K. J. Jokf. 340 
Iversen H . tgf.asp. 202 Jacobsen I. H. Jokf. 228 Jakobsen L. L. A. b.arb. 476 
Iversen H. st .btj. 449 Jacobsen I. H. fyrb.asp . 474 Jakobsen M. j.fullm. 46 
Iversen H . L. b.arb. 154 Jacobsen I. S. k.ass . 446 Jakobsen M. k.ass . 380 
Iversen H. T. st.fm i srerkl. 87 Jacobsen J. ing. I 21 Jakobsen M. N. v.arb. I 365 
Iversen I. bokh. III 45 Jacobsen J. ustm. 191 Jakobsen O. sk .kond. 94 
Iverscn I. o.kond. 116 Jacobsen J. lokf . 389 Jakobsen O. lokf . 125 
Iversen I. Jokf . 227 Jacobsen J . A. j .eksp . 380 Jakobsen O. lær!. 465 
Iversen I. st.btj .asp . 334 Jacohsen J . E. vkm. 161 Jakob sen O. G. bv. 147 
I versen I. bv . 427 Jacobsen J. H. pJogfyrb. 429 Jakobsen O. J . H . lok .fyrb . 473 
Iver sen I. K. Jok.fyrb . 233 Jacobsen J. N. sporsk . 94 Jakobsen O . W . lok.kontr . 340 
Iversen I. O. v .arb . I 365 Jacobsen J. R . stm. 05 Jakobsen R. sj åf. . 409 
Iversen J. o .kond . 288 Jacobsen K. stJm. ~O6 Jakohsen R. J . vg .skr. 96 
Iversen K. tgr.asp. 202 Jacobse'n K. v.arb. I 2.°8 Jakobsen R . M . j.eksp. 72 
Iversen K. tgf. 383 Jacobsen K. A . v .arb. I 165 Jakob sen T . v.arb. I 168 
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-J akobsen T. togleder 311 Jensen A. O. j.eksp. 194 Jensen K. Jok.fyrb. 345 
Jaksland H. best. Il 68 Jensen A. T. sekr. Il 27 Jensen K. M. st.btj .asp. 286 
Jamt O. bv. 355 Jensen A. Y. sk.kond. 92 Jensen K. T . kond.asp. 472 
Jamt P . K. tgf.asp. 323 Jensen B. fyrb.asp . 135 Jensen K. Y. v.arb. I 256 
Jansberg D. A. bv. 242 Jensen B. K. tgf. 77 Jensen K. 'A. v.arb. Il 171 
Jansberg K. Jagerbetj . ~8 Jensen B. M. o.kond . 223 Jensen L. stm. 273 
Jansen A. lagerbetj. 181 Jensen C. T. kon str . Il 27 Jensen L. Jokf . 389 
Jansen A. j.eksp. 3lJ Jensen D. u.stm . 67 Jensen L. H. s t.fm . :'06 
Jansen A. H. Hullm. 14 Jensen E. st.btj.asp . 42 Jensen L. I. v.arb. I 168 
Jansen A. T. b.arb. 155 Jensen E. o .kond . 119 Jensen L. R. st.bj. 106 
Jansen B. R. lokf. 130 Jensen E. bfm . 354 Jensen M. sjåf. 41 
Jansen E . b.arb. 154 Jensen E. F. O. v.a rb . I 47R Jensen M. bv . 145 
Jansen E. v.arb. I 163 Jensen E. J. eIm. 177 Jensen M. b.arb. 245 
Jansen G. E. b.arb . 429 Jensen E. M. stm. 65 Jensen M . bfm. 296 
Jansen H. M. Jok.fyrb. 132 Jensen E. M. j.eksp. 72 Jensen N . H. A . v.arb. I 253 
Jansen J. vg. vis . 204 Jensen E. M. tgr.ass. 81 Jensen O . v.aTb. I Sl 
Jansen J. A. sporsk. 94 Jensen E. P. stikn.ass. 486 Jensen O . stillv.btj. 90 
Jansen J . F. Jokf. 290 Jensen F. o .kond . 118 Jensen O. Jokstallbtj . 137 
Jansen J. K. håndv . 49 Jensen F. kuJJemp . 141 Jensen O . bm. 141 
Jansen J. R. Jokf . 342 Jensen F. V. sUm. 206 Jensen O . lær!. 180 
Jansen K . k.ass. 15 Jensen F. V. st.btj. 450 Jensen O. fyrb .asp . 235 
Jansen K. D. st.btj. 100 Jensen G. Jok.fyrb. 134 Jensen O. j.fuIJm. 275 
Jansen K. H. k.ass. 188 Jensen G. fyrb.a sp. 346 Jensen O. sk.fm. 281 
Jansen M. st.btj . 332 Jensen G. A . lokf. 126 Jensen O. Jokf. 291 
Jansen O. st.fm. 282 Jensen G. E. v.arb . Il 54 Jensen O. A. tgf. 79 
Jansen O. E. vg.vis. 87 Jensen G. E. v.arb. I 305 Jensen O. J. j .eksp. 48 
Jansen R. Jokf . 129 Jensen G. K. st.btj.asp . 114 Jensen O. J. v.arb. I 463 
Jansen R. j .eksp. 193 Jensen G. M. sillv.bt j. 91 Jensen O. L. j .eksp . 182 
Jansen S. st.btj. 214 Jensen H. sk.fm. 85 Jensen P. v.arb. Il 395 
Jansen S. v.arb. I 256 Jensen H. b.arb. 151 Jensen P. E. v .arb. Il 173 
Jansen T. A. v.arb . Il 262 Jensen H. h.arb . IS'=; Jensen P. J. st.btj. 472 
Jansen T. D. st .btj. 103 Jensen H. v.arb. Il 260 Jensen P. O . Jokf. 290 
Jansen W. Jokstallbtj. 237 Jensen H. Jokf. 290 .Jensen R. sporsk. 95 
Jansen W. R. v.arb. Il 262 Jensen H . A . st.btj. 103 Jensen R. Jokf. 129 
Jansen Aa. M. tgr .ass. 81 Jensen H. A . mont . 178 Jensen R . v.arb. I 169 
Janson R. håndv. 477 Jensen H. E. lok .fyrb. 133 Jensen R. k.ass. 202 
Jansrud P. v.arb. Il 173 Jensen H. E. JokstaJlbtj. 29'; Jensen R. Jokf . 231 
Janssen J. A. v.arb. I 167 Jensen H . E. Jokstall.fm . 391 Jensen. R. v .arb. I 436 
Jansson G. k .ass. 313 Jensen H.}. mask. 46(, Jensen R. b.arb. 462 
Jaren G. j.eksp. 74 Jensen H . O . Jo kstallbtj. 294 Jensen R. st ikn. ass . 488 
J arlo S. togleder 311 Jensen H . O . Jær\. 479 Jensen R . C. v.arb. Il 172 
J arlsbo R. tgf. 80 Jensen H. R. v.arb. I !67 Jensen R . F. st.btj.asp. 113 
Jarmann J . P. A . stm. 274 Jensen H. S. lokstallbtj. 138 Jensen R . H. G. v.arb. Il 259 
James G. A. b.arb. 430 Jensen H. W . lokf. 124 Jensen R. M. j .eksp. 74 
Jarnæs J . avd.ing. I 310 Jensen I. fyrb .asp. 293 Jensen R. R. Jokf. 126 
Jarstrand H. M. st.btj. 330 Jensen I. J. v.arb. I 164 Jensen S. avd.ing. I 32 
Jarvik J. E. Jok.fyrb. 131 Jensen I. R . lokf . 127 Jensen S. sporsk. 94 
Jaunsen S. J. tgf. 405 Jensen J. bfm. i særk!. 142 Jensen S. st.fm . 206 
Javnes A. G. kond .asp. 453 Jensen J. b.arh . 153 Jensen S. o.kond. 287 
Jeffring A. M. st.btj. gg Jensen J. tgf. 197 Jensen S. A. v.a rb. Il 262 
Jegleim R. k.ass. 21 Jensen J. v.arb. I 304 Jensen S. A. fyrb .asp. 136 
Jeistadødegård A. b .a rb . 300 Jensen J. vfm. 487 Jensen S. E. v.arb . I 170 
J eistadødegård K. b.arb. 301 Jensen J. A. stm. 190 Jensen S. E. G. v.arb. I 258 
Jellum H . v.arb. I 165 Jensen J. A. kond. 33R Jensen T. v.arb. I 52 
Jemterud G. eJm. 465 Jensen J . B. st.btj . 386 Jensen T. fyrb.asg' 134 
Jemterud O. G. bv. 241 Jensen J. D . v.arb. Il 172 Jensen T. Jok.fyr . 292 
Jemterud O. J. stm. 402 Jensen J. H. v.arb . .'i6 Jensen T. best. I 381 
Jemterud P. G. bv . 241 Jensen J. H. tgf. 320 Jensen T. H. j.fullm. 61 
Jemterud S. j.fullm. 192 Jensen J. K. j .eksp . 72 Jensen ø. Jok.fyrb . 130 
Jensen A. mont. 25 Jensen J. K. J. v.arb . Il 259 Jenserud K. A. 
Jensen A . v .arb . I 304 Jensen J. L. v. arb. I 166 bfm. i sæ rk \. 141 
Jensen A. tgf. 319 Jensen J . M . bv. 358 Jensrud A. st.btj . 215 
Jensen A. tgf. 322 Jensen J. N. j.eksp. 193 Jensrud B. st.btj. 104 
Jensen A. håndv. 463 Jenssen J. O. tgf. 319 Jensrud G. j.eksp. 75 
Jensen A. k.ass . 469 Jensen J . P. Jokstallbtj. 138 Jensrud l.. H. H. st .btj 100 
Jensen A. E. bv. 358 Jensen J. R. bv. 149 Je nsrud O . v.arb . I 166 
Jensen A. E . b .a rb . 476 Jensen J . R. J. b .a rb. 153 Jensrud R. H. v.arh. Il 260 
Jensen A. F. v.arb. I 168 Jensen J. S. j.eksp. 379 Jenssen A. tr. rev. I 35 
Jensen A. H. st.btj. 98 Jensen K. st.fm. 89 Jenssen A. J. v.arb. Il 372 
Jensen A. H. v .arb. I 395 Jensen K. st.btj. 109 Jenssen A. J. tgf. 470 
Jensen A . H. M. kond. 120 Jensen K. bv. 149 Jenssen E. W. j .fullm. 69 
Jensen A. J. Joksta llbtj. 295 Jensen K. v .arb . Il 261 Jenssen H. j.eksp . 313 
Jensen A. K. lok.fyrb. 345 Jensen K . sjåf. 268 Jenssen H . stm. 443 
Jensen A. M . t . of, I.arb. 309 Jensen K. tgf. 278 Jenssen J. E. j.eksp. 187 
Jensen A. M. lok. yrb. 344 Jensen K. b .a rb. 361 Jenssen K . tgf. 3~1) 
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Jenssen O. avd.ing. I 23 Johannessen G. v.arb. Il 54 Johansen A. stJm. 326 
Jenssen O. j .eksp. 70 Johannessen G. tgf. 196 Johansen A. kond. 339 
Jenssen O. H. o.kond. 336 Johannessen H. st.btj. 108 Johansen A. fyrb.asp. 346 
Jenssen O. J. o.kond. 472 Johannessen H. lær!. 437 Johansen 'A. avd.ing. Il 482 
Jenssen O. J. B. j.eksp. 75 Johannessen H. B. v.arb. I 163 Johansen A. B. st.btj. 216 
Jenssen P. tgf. 79 Johannessen H. K. st.btj. 109 Johansen A. B. 
Jenssen R. j.eksp. 46 Johannessen H. M. vg. vis. 471 lokstallfm . 235 
Jenssen R. k.ass. 203 Johannessen H. O. vkm. 251 Johansen A. F. b.arb. 245 
Jensvold L. st.btj. 329 Johannessen H. ø. v.arb. I 258 Johansen A. J. st.btj. 217 
Jensvold J. v.arb. I 369 Johannessen I. stm. 189 Johansen A. J. stm. 314 
Jensvold J . L. by. 357 Johannessen L B. k.ass. 401 Johansen A. J . st.btj. 471 
J ensås H. tgf. 321 Johannessen L M. jJullm. 36 Johansen A. K. sjåf. 41 
Jensås K. st.btj. 331 Johannessen J. jJullm. 192 Johansen A. K. lokf . 454 
Jensås M. O . b.arb. 362 Johannessen J. sporsk. 209 Johansen A. M. t , og !.arb. 309 
JeppestøI I. B. stiknJm. 458 Johanne ssen J. st.btj. 283 Johansen A. M. stm. 315 
Jeppestøi T. b.arb. 461 Johannessen J. lokJyrb. 292 Johansen A. O. st.btj.asp. 335 
Jerstad C. K. bv.asp. 462 Johannessen J. A. v.arb. Il 436 Johansen A. S. o.kond. 224 
Jervan I. v.arb. I 365 Johannessen J. A. R . Johansen A. S. o.kond. 415 
Jevarnord K. b.arb. 301 lagerbetj . 439 Johansen A. V. vg . vis. 86 
Jess K. H. tgf. 382 Johannessen J . E. v.arb. I 162 Johansen A. V. lokJyrb. 232 
Jevne O. b.arb. 153 Johannessen J. F. Johansen B. k.ass. 84 
Jevnås L. k.ass. 46 lokstallbtj. 422 Johansen B. kond.asp. 122 
J evnås R. J. stm. 190 Johannessen J. H. bv. 145 Johansen B. vkm. 364 
Joachimsen H. A. st.fm. 207 Johannessen J. H. lær!. 4.17 Johansen B. v.arb. I 369 
Johanessen A . b .arb. 300 Johannessen J. P. sporsk. 448 Johansen Berg L J. k.ass . 82 
Johanessen G. A. bfm. 145 Johannessen J. T. j .eksp. 195 Johansen B. O. kullemp. 141 
Johannesen A. lok.fyrb . 390 Johannessen K. fyrb.asp. 134 Johansen B. R . kond.asp. 226 
Johannesen A. lok.fyrb . 419 Johannessen K. lær!. 437 Johansen B. S. st.fm. 408 
Johannesen A. M . v.arb. I 163 Johannessen L. D. sjåf. 409 Johansen B. W. best. Il 68 
Johannesen A. N. lok.fyrb. 232 Johannessen M. j .eksp. 487 Johansen C. E. lokf. 127 
Johannesen A. O . j .eksp. 61 Johannessen O . bilrep. 42 Johansen C. F. vg. vis. 86 
Johannesen A. O. v .a rb . I 253 Johannessen O.o.kond. 116 Johansen C. E. mont. 178 
Johannesen A. R . j.eksp. 196 Johannessen O. Johansen C. O. lok.fyrb. 292 
Johannesen A. T. sekr. I 26 lokstall.fm. 137 Johansen C. T. fyrb.asp. 474 
Johannesen B. f.sekr. 32 Johannessen O. E. v.arb. I 252 Johansen D. J. H. j.fullm. 68 
Jl.hannesen B. S. Johannessen O. J. Johansen E. k.ass . 84 
lokstaIlbtj. 237 sUm. i særk!. 87 Johansen E. lokf. 127 
Johannesen F. v.arb. I 394 Johannessen O. K. Johansen E. j .fullm. 192 
Johannesen G. J. st.btj. 211 lok.fyrb. 131 Johansen E. st.btj . 214 
Johannesen G. J. v.arb. I 433 Johannessen P. v.arb. I 436 Johansen E. lokf. 231 
Johannesen H. stm. tit Johannessen P . lokf. 455 Johansen E. lokstallbtj. 238 
Johannesen H. lokf. 125 Johannessen R. j .eksp. 71 Johansen E. b.arb . 244 
Johannesen H. bv.asp. 156 Johannessen R . fyrb.asp. 135 Johansen E. j.eksp. 318 
Johannesen H . A . v.arb. Il 174 Johannessen S. G. lokf. 125 Johansen E. tgf. 321 
Jahannesen H . B. sekr. Il 36 Johannessen S. M. Johansen E. lokf. 342 
Johannesen H. H . v.arb . I 166 lok.fyrb. 344 Johansen E. F. v.arb. Il 174 
Johannesen J. tgf. 78 Johannessen T. tgf. 76 Johansen E. G. fyrb.asp. 135 
Johannesen J. sk.kond. 208 Johannessen T. st.btj. 105 Johansen E. H. led. rep. 179 
Johannesen J. o.kond. 452 Johannessen T. bfm. 145 Johansen E. J. st.btj. 109 
Johannesen J. H. lokf. 127 Johannessen T. b.arb. 156 Johansen E. J. håndv. 250 
Johannesen K. st.btj. 101 Johannessen T . lær!. 265 Johansen E. J. v.arb. Il 372 
Johannesen K. lokstallbtj. 236 Johannessen T . lokJyrb. 345 Johansen E. O. ing. I 33 
Johannesen K. J. lok.fyrb . 419 Johannessen T. B. o.kond. 223 Johansen E. O. v.arb. 56 
Johannesen M. vt.skr. 97 Johannessen T. O. tgf. 77 Johansen E. O. j.fullm. 61 
Johannesen S. J. v. 146 Johannsen A. E. v.arb. I 53 Johansen E . O. v.arb. I 170 
Johannesen T. o.insp. I 22 Johansen A. sekr. Il 22 Johansen E. O. st.btj. 214 
Johannesen T. sporsk. 208 Johansen A. v.arb. I 50 J ohansen E. O. arb.studie!. 311 
Johannessen A. bokh. III 36 Johansen A. v.arb. 55 Johansen E. O . v.arb. I 478 
Johannessen A. gartn.fm. 160 Johansen A. st.btj. 101 Johansen F. stJm. 88 
Johannessen A . v.arb. Il 172 Johansen A. st.btj. 101 Johansen F. st.btj. 213 
Johannessen A . A. kond. 453 Johansen A. sporsk. 208 Johansen F. b.arb . 248 
Johannessen A. E. kond. 121 Johansen A. st.btj. 212 Johansen F. A. mont. 37.'5 
Johannessen A. H. K. Johansen A. st.btj. 213 Johansen F. E. v.arb. I 168 
sporsk. 210 Johansen A. v.arh. I 256 Johansen F. F. M. stm. 469 
Johannessen A. K. best . Il 68 Johansen A. v.arb. I 259 Johansen F. H. lok.fyrb. 132 
Johannessen A. T. sekr. I 59 Johansen A. v.arb. Il 261 Johansen F. S. j .eksp. 318 
Johannessen B. L kond. 119 Johansen A. vg.vis. 281 Johansen F. W. v.arb. Il 170 
Johannessen B. mont. 179 Johansen A. st .b tj. 286 Johansen F. W. lok.fyrb. 456 
Johannessen B. st.btj. 218 Johansen A. lokJyrb. 291 Johansen G. t gf. 79 
Johannessen B. sporsk. 410 Johansen A. lokJy rb . 292 Johansen G. st.btj. 100 
Johannessen E. st.btj.asp. 115 Johansen A. fyrb .asp. 293 Johansen G. håndv. 250 
Johannessen E. kond . 416 Johansen A. by. 298 Johansen G. k.ass . 273 
Johannessen E. B. j.fuUm. 485 Johansen A. håndv. 302 Johansen G. b.arb. 300 
Johannessen E. H. v .arb. r 253 Johansen A. v.arh. r 303 Johansen G. A. j.eksp. 187 
Johannessen F. E. v.arb. Il 261 Johansen A. v .arb. I 3')4 Johansen G. E. st.btj. 108 
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Johansen G. F. sk.kond. 93 Johansen J. A. v.arb. I 167 Johansen M. stm. E3 
Johansen G. J. lokf. 291 Johansen J. A. b.arb. 244 Johansen M. b.arb. 301 
Johansen G. M. A. vkm. 47'1 Johansen J. B. v.arb. I 50 Johansen M. togleder 311 
Johansen G. N. v.arb. I 166 Johansen J. B. o .kond. 223 Johansen M. st.btj. 334 
Johansen G. T. tgLasp. 447 Johansen J. E. v.arb. I 162 Johansen M . B. kond. 339 
Johansen H. st .fm. R9 Johansen J. G. by. 428 Johansen M . L. K. H . 
Johansen H . st.btj. 97 Johansen J. H. håndv.fm. 157 o .kond. 118 
Johansen H. st.btj. 101 Johansen J. H. st.btj.asp. 451 Johansen M. R. v.arb. I 165 
Johansen H . st.btj. 109 Johansen J . H. led .rep. 466 Johansen N. st.btj . 217 
Johansen H. lokstallbtj. 139 Johansen J. M. bfm. 143 Johansen N. bfm. 354 
Johansen H. by. 148 Johansen J. M. sporsk. 208 Johansen N. S. j.eksp. 72 
Johansen H. by. 149 Johansen J. M. best. I 312 Johansen O. st.btj. 101 
Johansen H. bv.asp. 156 Johansen J. M. v.arb. Il 372 Johansen O. st.btj .asp . 114 
Johansen H. håndv. 158 Johansen J. M . b.arb . 476 Johansen O. lokf . 127 
Johansen H. st.fm. 206 Johansen J. O . bv. 146 Johansen O. lokf. 129 
Johansen H . b.arb. 247 Johansen J. O. v.arb. I 166 Johansen O. lok.fyrb . 132 
Johansen H . v.arb. I 252 Johansen J. O. o.kond. 337 Johansen O. lokstallbtj. 237 
Johansen H. t. og l.arb. 269 Johansen J. O . K. sjåf. 41 Johansen O. v.arb. I 252 
Johnstad H. lokstallbtj. 295 Johansen J . O. M. b.arb. 152 Johansen O . st.btj. 285 
Johansen H . by. 358 Johansen J. O . N. Johansen O. lokf. 290 
Johansen H. sjåf. 397 lokstallbtj . 140 Johansen O. j.eksp. 313 
Johansen H . A . v.arb. I 463 Johansen J. R. lok.fyrb. 131 Johansen O. lokstallbtj. 350 
Johansen H. E. lokf. 126 Johansen J. R. v.arb. I 162 Johansen O . bfm. 354 
Johansen H. E. v.arb . Il 172 Johansen J. S. bfm. 144 Johansen O . bv. 427 
Johansen H. E. lokf. 227 Johansen J . S. b .arb. 246 Johansen O. A . st.btj. 108 
Johansen H. E. lokstallbtj. 474 Johansen J . W. lok.fyrb . 232 Johansen O. A . bruv. 359 
Johansen H. J. tgf. 81 Johansen K. tgf.asp . 82 Johansen O. G . by. 298 
Johansen H . J . st.btj. 110 Johansen K. st.btj. 111 Johansen O . G. v.arb. I 367 
Johansen H . J. bygn.f. 238 Johansen K. lokstallbtj. 138 Johansen O. H. j.eksp. 70 
Johansen H. K. b.arb. 155 Johansen K. by. 146 Johansen O. H. st.btj. 219 
Johansen H. K. bv. 149 Johansen K. b.arb. 153 Johansen O. H . lok.fyrb. 345 
Johansen H. M. lokf. 126 Johansen K. lærl. 180 Johansen O.!. v.arb. 163 
Johansen H . M. bfm. 240 Johansen K. k.ass. 188 Johansen O. J. sk.kond. 92 
Johansen H . M. o.kond. 287 Johansen K. Johansen O. J . st.btj. 102 
Johansen H . O. st.fm. 90 st. fm . i særkl. 204 Johansen O. J . håndv. 158 
Johansen H. S. kond. 120 Johansen K. st.btj. 217 Johansen O. J. arb.stu~.l. 185 
Johansen H . V . gartn.fm. 160 Johansen K. lokf. 228 Johansen O . J. v.arb. I 369 
Johansen L k.ass. 38 Johansen K. fyrb .asp . 234 Johansen O. J . A . bv. 475 
Johansen L j.eksp. 73 Johansen K. b.arb. 244 Johansen O . K. lokf. no 
Johansen I. st.btj. 104 Johansen K. b .arb. 246 Johansen O. O. st.fm. 89 
Johansen I. stm. 274 Johansen K. v.arb. I 253 Johansen O. P.lokf. 417 
Johansen I. H. k.ass. 84 Johansen K. fyrb.asp. 346 Johansen O. S. b.arb. 430 
Johansen I. H. b.arb . 154 Johansen K. b.arb. 361 Johansen O. T. bv.asp . 156 
Johansen 1. L. sporsk. 94 Johansen K. stikn.ass. 486 Johansen P. b.arb . 248 
Johansen L L. st.fm. 207 Johansen K. A. sk.kond. 92 Johansen P. vg.vis. 281 
Johansen L M. v.arb. I 50 Johansen K. A. v.arb. Il 171 Johansen P. lokf . 289 
Johansen J. j .eksp. 61 Johansen K. B. v.arb. I 252 Johansen P. j.eksp. 487 
Johansen J. st.fm. 89 Johansen K. B. Johansen P. A. v.arb. I 165 
Johansen J. sk.kond. 91 st.fm. i særkl. 471 Johansen P. A. S. v.arb. Il 465 
Johansen J. st.btj . 105 Johansen K. E. v.arb. I 256 Johansen P. J. st.btj. 2hi 
Johansen J . Jokf. 123 Johansen K. H. tgf. 77 Johansen P. J. Jok.kontr . 340 
Johansen J. lokf. 127 Johansen K. H. by. 460 Johansen P. L. st.btj. 334 
Johansen J. lokstal.fm. 136 Johansen K. L st.btj. 108 Johansen P. S. vkm. 160 
Johansen J. bv. 146 Johansen K. J. o.kond. 116 Johansen P . W. v .arb . Il 53 
Johansen J. b.arb. 155 Johansen K. J. by . 241 Johansen R. sk.kond. 93 
Johansen J . v.arb. I 162 Johansen K. J . b.arb. 246 Johansen R . kond. 120 
Johansen J. v.arb . I 169 Johansen K. J . kond. 472 Johansen R. by. 146 
Johansen J. st.fm. i særkl. 204 Johansen K. L. lokstallbtj. 139 Johansen R. sporsk. 209 
Johansen J. vg.skr . 210 Johansen K. O. sk.kond. 92 Johansen R. st.btj. 212 
Johansen J. lok.fyrb. 233 Johansen K. R. st.btj.asp. 113 Johansen R. st.btj . 214 
Johansen J. o.kond. 286 Johnsrud K. S. st.btj . 107 Johansen R. bv. 242 
Johansen J . by. 299 Johansen K. T. v.arb. I 369 Johansen R. v.arb.! 256 
Johansen J. k.ass. 322 Johansen K. V. st.btj .asp. 113 Johansen R. lær!. 268 
Johansen J . Jokstallbtj. 348 Johansen L. k.ass. 202 Johansen R. st.btj. 286 
Johansen J. lokstallbtj. 350 Johansen L. o.kond. 451 Johansen R. lokstallbtj. 295 
Johansen J. lokf. 454 Johansen L. K. o .kond. 117 Johansen R. tgf. 319 
Johansen J. bfm . 354 Johansen L. M. tomtefm. 181 Johansen R. sUm. 326 
Johansen J. bfm. 354 Johansen L. M. st.btj. 472 Johansen R. v.arb. I 369 
Johansen J. bfm . 355 Johansen L. O. lokf. 291 Johansen R. A . sporsk. 94 
Johansen J. v.arb. I 370 Joh ansen L. P . J. bfm. 475 Johansen R. A. lokf. 231 
Johansen J. o.kond. 414 Johansen L. W. Jok.fyrb. 455 Johansen R. E. håndv.fm. 157 
Johansen J. A. v.arb. I 50 Johansen L. Aa. v.arb. I 52 Johansen R. E. st .btj. 283 
Johansen J . A. st.btj. 100 Johansen M. j.fuIlm. 14 Johansen R. G. v.arb. Il 260 
Johansen J. A. st.btj. 110 Johansen M. tgf.asp . 83 Johansen R. O. st.btj. 107 
Johansen J . A. b.arb. 151 Johansen M. sjåf. 183 Johansen S. vg.vis. 86 
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'Johansen S. fyrb. st. an!. li5 Johnsen !E. st.btj. 21'3 Johnse~ O . st.btj. 331 
Johansen S. Jokstallbtj. 235 Johnsen E. o.kond . 223 Johnsen O . o.kond. 336 
Johansen S. st.btj. 284 Johnsen E. sporsk. 328 Johnsen O. j .fullm. 443 
Johansen S. bfm. 35.5 Johnsen E. B. j.eksp. 470 Johnsen O. Jokf. 343 
Johansen S. v.arb. I 366 Johnsen E. C. vg.vis . 86 Johnsen O. Jokstallbtj. 350 
Johansen S. A . v.arb. Il 260 Johnsen E.E. Jokf. 128 Johnsen O. stikn.fm. 352 
Johanst;n S. E. stm. 188 Johnsen E. M. tgr.asp . 324 Johnsen O. A. j.eksp. 441 
Johansen S. F. st.btj . 212 Johnsen E. N. j.eksp. 73 Johnsen O. J. sk.kond. 448 
Johansen S. G. bv.asp. 431 Johnsen F. v.arb. I 170 Johnsen O. W. lær!. 176 
Johansen S. H . lær!. 175 Johnsen F. st.btj.asp. 221 Johnsen P. lagerm . 376 
Johansen S. J. sk.kond. 92 Johnsen F. o.kond. 415 Johnsen P. E. st.btj. 112 
Johansen S. M. bv. 145 Johnsen F. lær!. 439 Johnsen P. J . H. maf. III 48 
Johansen S. O. st.btj. 218 Johnsen F. A. j.eksp. 444 Johnsen P. R . k.ass. 273 
Johansen T. lær\. 25 Johnsen F. V. H. j.eksp. 70 Johnsen R. j.eksp. 62 
Johansen T. vaktm . 53 Johnsen G. st.btj. 220 Johnsen R. st.btj.asp. 220 
Johansen T. v.arb. 56 Johnsen G . v .arb. Il 306 Johnsen R. b.arb . 247 
Johansen T. st.btj. 112 Johnsen H. konstr. I 24 Johnsen R. v.arb . Il 262 
Johansen T. bfm. 145 Johnsen H. fm. bildr. 41 Johnsen R. j.eksp. 317 
Johansen T. tgf. 199 Johnsen H. stm. 314 Johnsen R. tgf.asp . 470 
Johansen T. fyrb.asp . 234 Johnsen H. Jokf. 343 Johnsen R. lokstallbtj. 474 
Johansen T. b.arb. 245 Johnsen H. v.arb. I 369 Johnsen R. N. lagerfm. 268 
Johansen T. v.arb. I 257 Johnsen H. A. j.eksp. 70 Johnsen R. O. stm. 402 
Johansen T. v.arb. I 367 Johnsen H. C. stm. 189 Johnsen S. tegn . I 24 
Johansen T. v.arb. I 478 Johnsen H. D. v.arb. I 434 Johnsen S. sporsk. 208 
Johansen T. A. stillv.btj. 205 Johnsen H. H. best. Il 469 Johnsen S. j.eksp. 317 
Johansen T. D. v.arb. I 305 Johnsen H . K. lokf. 289 Johnsen S. kond. 388 
Johansen T. K. t~ og \.arb. 377 Johnsen H. M. sekr. Il 182 Johnsen S. v.arb. I 394 
Johansen T. K. fyrb.asp. 474 Johnsen H. M. j.eksp. 470 Johnsen S. bv.asp. 431 
Johansen T. O. sporsk. 96 Johnsen H. R. v.arb. Il 170 Johnsen S. A. o.kond. 222 
Johansen V. b.arb. 249 Johnsen 1. sekr. I 311 Johnsen S. M. stm. 66 
Johansen V. st.btj.asp. 336 Johnsen I. st.btj.asp. 336 Johnsen S. W. mont . 178 
Johansen W. håndv. 160 Johnsen I. k.ass. 389 Johnsen T. bfm. 297 
Johansen W. lokstallbtj. 349 Johnsen I.tartn.fm. 463 Johnsen T. v.arb. Il 306 
Johansen W. L. sjåf. 41 Johnsen I. ' . sporsk. 9S Johnsen T. tgf. 319 
Johansen W. M. st.btj . 217 Johnsen 1. H. v.arb. I 169 Johnsen T.lagerbetj. 377 
Johansen Y. sjåf. 42 Johnsen J. skurkont. 27 Johnsen T. j.ekst 469 
Johansen ø. avd.ing. I 23 Johnsen J. v.arb. 55 Johnsen T. A. lo stallbtj. 237 
Johansen ø. st.btj.asp. 114 Johnsen J. stm. 65 Johnsen T. C. j.eksp. 276 
~ohansen ø. v.arb. Il 262 Johnsen J. b.arb. 245 Johnsen T. M. j.eksp. 441 
Johansen jA. lær\. 307 Johnsen J. stm . 314 Johnsen T. S. Jokf. 124 
Johansen Aa. K. mont. 178 Johnsen J. st. btj . 387 Johnsen W. håndv. :>64 
Johanson J . F. v.arb.I 166 Johnsen J. j.eksp. 403 Johnsen W. M. lokf 343 
Johansson A. A. st.btj 108 Johnsen J. de. 440 Johnsen ø. ~orsk. 328 
Johansson E. S. k .ass. 48 Johnsen J. stm. 469 Johnsen 'A. . sporsk. 209 
Johansson K. G. B. sporsk . 448 Johnsen J . A. kranf. 49 Johnsrud A. v.arb. Il 174 
Johansson P. J. O. sporsk. 95 Johnsen J. B. v.arb. Il 437 Johnsrud A. B. st.fm. 206 
Johanssol' R. F. st.btj.asp. 28b Johnsen J. D. led.rep. 480 Johnsrud A. E. bfm. 354 
Johansson T. kond.asp. 226 Johnsen J . H. vkm. 303 Johnsud B. A. st.btj. 9<) 
Johne K. G. H. stm. 190 Johnsen .J. H. o.kond. 452 Johnsrud E. bfm. 354 
Johnsbråten H. v.arb. I 169 Johnsen J. I. st.btj . 329 Johnsrud E. J. v.arb. I 52 
Johnsbråten K. vg.vis. 86 Johnsen J. K. sporsk. 208 Johnsrud F. v.arb. I 162 
JohnsbrHen K. P. b.arb. 151 Johnsen J. M. tegn.I 24 Johnsrud F. lær\. 175 
Johnsbråten O. v.arb. Il 172 Johnsen J. O. lokf. 126 Johnsrud G. kond. 121 
Johnsen A. st.btj. 109 Johnsen J. R. st.btj. 212 Johnsrud H. R. lokstallbtj. 140 
Johnsen A. j.eksp. 276 Johnsen J. S. Jokf. 455 Johnsrud J. lagerbetj. 31 
Johnsen A. j.eksp. 317 Johnsen K. konstr. I 39 Johnsrud O. B. t~ og I.arb. 309 
Johnsen A. lokf. 343 Johnsen K. bfm. 144 Johnsrud O. J. st.btj. 109 
Johnsen A. b.arb. 361 Johnsen K. lær\. 18'1 Johnsrud P. M. K. 
Johnsen A. by. 359 Johnsen K. v.arb. Il 306 t~ og I.arb . 182 
Johnsen A. lær\. 376 Johnsen K. kond. 472 Johnsrud T. H. v.arb. I 163 
Johnsen A. j .eksp. 404 Johnsen K. A. st.btj. 331 Johnsrød H. v.arh. Il 174 
Johnsen A. tgf. 446 Johnsen K. A. v.arb. Il 395 Johnsrød M. b.arb. 154 
Johnsen A. led.rep . 466 Johnsen K. B. sk.kond. 93 Johnson G. W. fyrb .asp. 474 
Johnsen A. G . Johnsen K. E. stillv.btj. 91 Johnson V . avd.ing. I 399 
fyrb.asp.lær\. 176 Johnsen K. G. k.ass . 203 Johnsson K. tgf. 445 
Johnsen A. J. tgf. 80 Johnsen L. stm. 315 Johnstad B. fyrb.asp. 294 
Johnsen A. J. j.fulIm. 272 Johnsen L. A. st.btj. 472 Johnstad T. sekr. I 47 
Johnsen A. J. st.fm. 325 Johnsen L. J. k.ass. 401 Jokstad K. st.fm. 206 
Johnsen A . J. j.fullm . 468 Johnsen M. vkm. 161 Jokstad M. k.ass . 188 
Johnsen A. M. st.btj. 387 Johnst:a M. j.fullm. T' JoJøkken H. A. bfm. 240 I.
Johnsen A. S. stm. 189 Johnsen M. A. lok.fyrb. 231 Jonas O. M. A. j.fullm. 192 
Johnsen B. bv. 242 Johnsen M. S. kond. 119 Jonassen E. o.kond. 387 
Johnsen B. J. st.btj. 109 Johnsen N . lokf. 228 Jonassen K. tgf. 321 
Johnsen D. sk.kond. 208 Johnsen O . kond . 121 Jonassen K. E. Jokf. 228 
Johnsen D. S. k.ass. 313 Johnsen O.lokstallbtj . 139 Jonassen M. G. lokf. 454 
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Jonassen P. M. lokJyrb. 456 Jørgensen D. tgf. 321 Jørum A . lokstallbtj . 349 
Jonassen A . K. fyrb.asp. 136 Jørgensen E. b .arb. 244 førum J. fyrb.asp . 346 
Jonasson E. tgf. 40 Jørgensen E. b.arb. 247 Jørve K. v.arb. Il 54 
Jonsen A. vg. vis. 325 Jørgensert E. kond. 338 Jøssang A. v.arb. I 394 
Jonset H . A . lokstaJlbtj . 422 Jørgensen E. J . v.arb. I 255 Jøssund A. H. j.eksp. 319 
Jonsmyr J . ~f.asp. 201 Jørgensen F. tgf. 320 Jota T . H . lokstallbtj. 422 
Jonsrud K. . vg.vis. 86 Jørgensen F. B. v.arb. I 256 
Jonsrud R. mont. 25 Jørgensen G . bv.asp. 156 
Joramo N. fyrb.asp. 294 Jørgensen G. st.btj . 214 
Joramo L. bfm. 297 Jørgensen G. kond. 338 
Jordal H. lokf. 417 Jørgensen H. o.kond. 116 K. 
Jordal L. P. fyrb .asp. 420 Jørgensen H. lok.fyrb. 23.' 
Jordansen E. st.btj. 42 Jørgensen H. st.fm. 281 Kaggerud E. !vi. sUm. 3~'; 
Jorde C. v.arb. I }lJ3 Jørgensen H. A. lokJyrb. 231 Kaggerud L. E. tgf.asp . 323 
Jordet K. A. v.arb. I 51 Jørgensen H. G. j .eksp . 441 Kaggerud O . kond.asp. 340 
Jordfald H. tgf. 76 Jørgensen H. J. Aa. Kaiander A . P. vg.skr. 471 
Josefsen R. kond. 12U v.arb. Il 260 Kaiander B. fyrb.asp . 474 
Josefsen S. J. konstr. I 483 Jørgensen H. J . lokstallbtj . 474 Kalland K. håndv. 432 
Josephsen J. S. j.eksp. 43 Jørgensen H. K. bfm. 142 Kalland M . P . sUm. 409 
Josephsen O . v .arb. I 164 Jørgensen H. T. v.arb. Il 260 Kalland O. B. avd.ing. I 184 
Josephsen R. st.btj . 448 Jørgensen H. T. v.arb. I 435 KaJland S. tgf. 322 
Josten K. M . mask . 266 Jørgensen H . 'A. kond.asp. 289 Kallanger O. A . v.arb. Il 54 
Jotun H. stm. 189 Jørgensen I. k.ass. 47 Kallevig O. K. bilrep. 43 
Juberg H. K. vkm . 365 Jørgensen I. bv. 243 Kallhovd K. håndv. 462 
Jubskås H. kond. 225 Jørgensen I. lokstallbtj . 391 KallstøI O . v.arb. I 464 
J uel L. I. k.ass. 203 Jørgensen J . konstr . I 20 Kalvik B. E. j .eksp. 75 
Juelsen A. mont . 267 Jørgensen J. sk.fm. 85 Kambuås K. M . fyrb.asp. 347 
J uelsen J . A . v.arb . I 169 Jørgensen J . sk.kond . 91 Kamlund K. tgf. 406 
J uhlsen I. vg. vis . 408 Jørgensen J . b.arb. 154 Kampen E. st .btj. 217 
Julin K. K. led .rep . 480 Jø'rgensen J. sjåf. 183 Kampen J. Y. B. st.btj. 219 
Juliussen J . bfm . 240 Jørgensen J. lokf . 227 Kampenhøy H. fyrb.asp. 293 
Juliussen O. sekr. I 22 Jørgensen J . sUm. 281 Kamphaug M. v .arb. Il 172 
Juliussen O. b.arb. 152 Jørgensen J. sk.kond. 282 Kamphus R . st .btj. 102 
Juliussen S. lokstallbtj. 139 Jørgensen J. v.arb. I 304 Kapstad K. S. tgf. 81 
Jullumstrø O . kond. 339 Jørgensen J. v.arb. Il 371 Kareisen O. b.arb. 300 
Julsen F. K. sporsk. 96 Jørgensen J. v.arb. I 394 Karlbom E. tgf. 382 
Junker E. Lass. 34 Jørgensen J. F. by. 149 Karlsen A. v.arb . 56 
Jlipskås O . stikn .ass. 486 .tørgensen J. H . v.arb. I 167 Karlsen A. st.btj. 104 
Juritzen E. M. b.arb. 248 Jørgensen J. N . lokJyrb . 2~3 Karlsen A. st.btj. 107 
Jnritsen O . v.arb. ·11 260 Jørgensen K. b .arb. 248 Karlsen A. st.btj. 109 
Justad A .,M. k.ass. 46 Jørgensen K. bfm . 459 Karlsen A. lokstallbtj . 139 
Justad I. O. J. S. bokh. III 45 Jørgensen K. J. sporsk. 94 Karlsen A . bfm. 142 
Justhullet O. tgf. 279 Jørgensen K. J. fyrb.asp. 293 Karlsen A . by. 146 
Justhullet I. A. tgf. 277 Jørgensen K. M . bv . 148 Karlsen A . b .arb. 152 
Justnes E. st .btj. 450 Jørgensen K. T. lokJyrb. 232 Karlsen A . håndv. 158 
Justvik J. tFvi' 445 Jørgensen L. st.btj. 102 Karlsen A . st.fm. 206 
Justvik N. .o.kond. 451 Jørgensen L. lokstallbtj. 237 Karlsen A. st.btj. 213 
Justås J. lokf. 291 Jørgensen L. fyrb.asp . 474 Karlsen A . b.arb. 244 
Juul O. lokstaJlbtj. 349 Jørgensen M .. sjåf. 41 Karlsen A. tgLasp . 323 
Juve O . t\!o 199 Jørgensen M. W. v .arb. I 50 Karlsen A. E. st.btj. 98 
Juveland . b.arb . 244 Jørgensen Møreh B. st.btj. 42 Karlsen A. E. st.btj. 219 
Juven K. by . 428 Jørgensen N. t , og I.arb. 467 Karl sen A. G . lokf. 417 
Juven T . bv . 428 Jørgensen O . kond.asp. 226 Karlsen A. H. b.arb. 155 
Juvik E. tgf.asp. 407 Jørgensen O . lagerfm . 488 Karlsen A. J. v.arb. Il 373 
Jæger B. A. J. lagerbetj. 480 Jørgensen O . A . j.fullm. 69 Karlsen A. K. st.btj. 109 
J ægerud B. L. st.btj. 102 Jørgensen O. H. sporsk. 209 Karlsen A. M. ø. k.ass. 84 
Jystad J . kond. 339 Jørgensen O. M. v .arb. Il 436 Karlsen A. N. lokJyrb. 473 
Jystad K. j.eksp. 317 Jørgensen O. T. lok.fyrb. 456 Karlsen A. R. fyrb .asp . 135 
Jølberg A. H. by . 148 Jørgensen P. st .btj . 98 Karlsen A. T . sporsk. 96 
Jølsen H. j.eksp. 195 Jørgensen P. G . J. Karlsen B. lokstallbtj. 350 
Jølstad O. E. o.kond . 117 lagerbetj . 480 Karlsen B. by. 427 
Jøndal S. A. kond. 289 Jørgensen R. lokJyrb. 232 Karlsen B. lokstallbtj. 474 
Jønnson M. k.ass. 273 Jørgensen R. B. v.arb. I 49 Karlsen B. E. lær!. 175 
Jønsberg A. t, og !.arb. 308 Jørgensen R. L. j.fullm. 68 Karlsen B. H. N. st.fm. 471 
Jønsberg J. st .btj. 283 Jørgensen S. v.arb. 56 Karlsen B. O. lær!. 263 
JøranJi O. !.håndv. 489 Jørgensen 5. M. v .arb. I 163 Karlsen B. R. kond. 121 
Jørf:lensen A . v.arb. I 51 Jørgensen T . u.stm . 67 Karlsen B. R. sk .kond. 207 
Jørgensen A . stm. 443 Jørgensen T. håndv. 159 Karlsen E. k.a ss. 63 
Jørgensen A . H. S. tegn. I 60 Jørgensen ø. B. lærl. 2114 Karlsen E. v .arb . I 162 
Jørf:lensen A . I. st .btj. 99 Jørgenvaag K. A . j.eksp. 72 Karlsen E. kranf. 181 
Jørgensen A. J. a vd.ing . I 184 Jørgenvå~ O. S. lokf 343 Karlsen E. K. A.Iedrep . 179 
Jørgensen A . J. håndv.fm . 251 Jørstad E. o.iOg. I 481 Karlsen E. L. v.arb. I 166 
Jørgensen B. o .kond: 452 Jørstad H. vg.skr . 210 Karlsen E. L. b.arb. 15.'; 
Jørgensen B. G. kond . 225 Jørstad K. tgf. 321 Karlsen E. L. j.fullm . 192 
Jørg.ensen B. M. v.atb . I 252 Jørstad T. b.arb. 360 Karl sen E . O . v .arb . Il 306 
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Karlsen F. A. v.arb. } 464 Karlsen S. ~f. 321 Kielland O. tegn . I :n 
Karlsen F. O. fyrb.asp. 135 Karlsen S. . tgf. 76 Kihle A. st.elektr. 266 
Karlsen G. v.arb. Il 54 Karlsen S. J . lokf. 455 Kihle G. st.btj. 216 
Karlsen G. bfm. 144 Karlsen S. O. v.arb. I 255 Kiil E. velf.sj. 47 
Karlsen G. v.arb. I 167 Karlsen T. st.btj. 103 Kikut K. A. v arb. Il 171 
Karlsen G. st .btj. 213 Karlsen T. st.btj. 107 Kilane O . k.ass. 446 
Karlsen G. lok.fyrb. 419 Karlsen T. st.btj. 109 Kildahl O. S. lær!. 25 
Karlsen G. B. st.btj. 100 Karlsen T. lær!. 480 Kildal H. v.arb. Il 373 
Karlsen G. H. kond.asp . 122 Karlsen T. D. v.arb. I 52 Kilde 1.,M. kass. 75 
Karlsen G. J. sk.kond. 92 Karlsen T. E. tgf. 77 Kilde J. o.kond. 116 
Karlsen G. O. lokf. 126 Karlsen T. H. lokf. 291 Kile J. by . 461 
Karlsen G. T. v.arb . } 169 Karlsen T. V. v.arb. Il 170 Killi E. tgf. 79 
Karlsen H. o.kond. 118 Karlsen W. st.btj. 215 Killi R. b.arb. 299 
Karlsen H. st.btj. 449 Karlsen W . J. kond. 121 Killi T. bfm. 296 
Karlsen H. lokf. 455 Karlsen 'A. K. v.arb. Il 260 Killingmo A . F. avd.ing. } 19 
Karlsen H. A. vg.vis. 204 Karlson K. A. j .eksp. 487 Killingmo K. j.fullm. 61 
Karlsen H. A. sporsk. 208 Karlson K. W. j .eksp. 62 Killingrød K. R. o.kond. 414 
Karlsen H. B. v.arb. I 163 Karlsrud A. lokf. 23] Killi E. T. j .eksp. 276 
Karlsen H. K . b.arb. 155 Karlsrud A. M. st.fm. 89 Killi J. G . j .eksp. 277 
Karlsen H. M. bv. 145 Karlsrud A. M. O. by. 146 Kilstad A. tgf. 80 
Karlsen H. M. v.arb. I 366 Karlsrud A. O. Kilstad B. st.btj. 105 
Karlsen H. O. bfm. 1-13 el.fm. i særkl. 177 Kilaas K. v.arb. Il 373 
Karlsen L fyrb.asp . 134 Karlsrud K. A. j.eksp. 62 Kimestad T. st.btj. 450 
Karlsen L bv. 150 Karlsrud P . b.arb. 246 Kind A. G. B. lokf. 127 
Karlsen LB. tgr.ass. 279 Karlsson H. håndv. 159 Kindberg K. W . o.kond. 336 
Karlsen L L. lokstallbtj. 235 Karlsson H. bv.asp. 362 Kinn A. st.btj. 108 
Karlsen L O. sporsk. 96 Karlsson K. W. lokJyrb. 131 Kinn J. S. fyrb.asp . 136 
Karlsen J. vkm. 49 Karlstad A. by. 147 Kinn K. sk.kond. 207 
Karlsen J. st.btj.asp. 114 Karlstad B. lokf. 127 Kinn K. G. u.stm. 67 
Karlsen J. o.kond. 117 Karlstad H. st.btj. 99 Kinn O. v.arb. Il 172 
Karlsen J. bv.asp. 156 Karlstad J. ø. lærl. 56 Kinn R. H . v.arb. 55 
'Karlsen J . v.arb. I 435 Karlstad M. o.kond . 116 Kinnsbekken A. lær!. 176 
Karlsen J . A. b.arb . 152 Karlstad O. O. bv.asp. 302 Kirkbakk E. st.btj.asp. 336 
Karlsen J. A. kullemp. 295 Karlstnlf. T. K. sekr. } 22 Kirkbakk H. stm. 315 
Karlsen J. G. kond. 120 Karlsø . J . fyrb .asp. 347 Kirkebert O. kond.asp. 122 
Karlsen J. G. by. 147 Karoliussen B. lokstallbtj. 350 Kirkeby ~. O. tegn. I 272 
Karlsen J . H. j.fullm. 191 Karoliussen T. bv.asp. 362 Kirkeby T. b .arb. 362 
Karlsen J. M. st.btj. 331 Karsrud J. K . kond.asp. 122 Kirkeng A. K. v.arb. I 161 
Karlsen J . .M. lokf . 417 Karsrud K. tgf. 76 Kirkeng L .A. sjåf. 41 
Karlsen J. O. st.fm. 89 Karsrud T. sporsk. 95 Kirkeng O . v.arb. I 169 
Karlsen J. O. by. 147 Karstensen 'A. v.arb. Il 54 Kirkefjord E. F. H. 
Karlsen J. W. o.kond . 118 Karstensen A . st.btj. 333 o.kond. 415 
Karlsen K. j.eksp. 37 Karstensen O . M. tgf. 445 Kirkerud K. R . st.btj. 106 
Karlsen K. lokstallbtj . 237 Kartevold K. K . o.kond . 387 Kirkerud T. K. st.btj. 107 
Karlsen K. by. 299 Karthum L H. v.arb. I 478 Kirkestuen A. E. håndv. 159 
Karlsen K. A. lærl. 180 Kartomten H . v.arb. I 303 Kirkestuen S. v.arb. Il 173 
Karlsen K. A. o.kond. 41,'; Kartvedt L J. M. st.fm. 409 Kirkevold O. k.ass . 48 
Karlsen K. E. stm. 6.1 Karud T. insp. I 26 Kirkhus R. tgf.asp. 447 
Karlsen K. M. tgf. 79 Kasin O . b.arb. 245 Kirknes E. by. 357 
Karlsen K. M. sk.kond. 92 Kasin O . N . led.rep. 267 Kirknes K. stiknJm. 352 
Karlsen K. O. mont. 179 Kasin S. el.fm. i særkl. 266 Kirksæther E. j.eksp. 313 
Karlsen K. S. j.eksp. 74 Kaspersen G. v.arb. I 16] Kirksæther K. j.eksp. 319 
Karlsen K. S. j.eksp . 193 Kaspersen G. lokJyrb. 292 Kise E. v.arb. Il 307 
Karlsen K. S. v.arb. Il 306 Kaspersen K. Kise G. b og l.arb. 309 
Karlsen L. E. avd.ing. Il 32 mask. rot. pl. 424 Kisen E. M. k.ass. 82 
Karlsen M. v.arb. I 169 Kaspersen K. M. by. 241 Kisen H. K. best. I 67 
Karlsen M. by. 241 Kaspersen L. V. st.btj. 105 Kisen O. K. stm. 65 
Karlsen N. E. v .arb.} 435 Kaspersen O . H. lokJyrb. 419 Kiste F. A . st.btj. 215 
Karlsen O. vg. vis. 86 Kaspersen R. tgf. 320 Kittelsen A . tgf. 197 
Karlsen O. jJullm. 275 Kastborg A . kond.asp. 226 Kittilsen E. V . R. O.kond. 222 
Karlsen O. kond . 288 Kastet P. A. lær!. 268 Kittelsen K. v.arb. 55 
Karlsen O. bv .asp. 476 Kattem N . s~rsk. 327 Kittelsen K . b .a rb. 429 
Karlsen O. mont. 480 Kaupang A. . k.ass. 201 Kittelsen K . håndv. 462 
Karlsen O. A. v.arb. } 52 Kaupang O . L. lokf. 389 Kittelsen L. lokf . 228 
Karlsen O. A. tgr.ass. Sl Kaupang R. j.eksp. 194 Kittelsen O . håndv. 462 
Karlsen O. F. M. v.arb. Il 436 Kavlerud L. O . st.btj. 97 Kittelsen T. lokstallbtj . 457 
Karlsen O . H. lokf. 129 Kavli A. kond.asp. 122 Kittilsbraaten M . A. stm. 190 
Karlsen O. J. st .btj. 104 Kavli G. j .dir. 19 Kittilsbraathen H. sporsk. 210 
Karl sen P . skJm. 85 Kavli H. o.kond. 118 Kittilsen B. k.ass. 203 
Karlsen P. stJm. 90 Kavli M. k.ass . 280 Kittilsen E. sk.fm. 203 
Karlsen P. stJm. i særkl. 4i7 Kavli O. N. j.eksp. 404 Kittilsen J. lærl. 264 
Karlsen R. st.btj. 42 Kehli A . I. st.btj. ~8 Kittilsen V. bill.sjef 190 
Karlsen R. b.arb . 151 Kemp D . O . sk .kond. 91 Kjeldsberg E. bv. 357 
Karlsen R. E. st.btj. 105 Kemp K. stbtj. Il2 Kjeldsberg G. tgf. 79 
Karlsen S. b.arb. 246 Kielland J. sk.kond. 327 Kjeldsberg J. o.kond. 117 
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Kjeldsbel W. st.btj. 333 Kjølhamar S. O. v.arb. I 304 Klingenberg K. bv. 356 
Kjeldsen . bdr.søster. 187 Kjølmoen O. st.btj. 329 Klingheim M. tgf. 383 
Kjeldshus G. kond. 289 Kjølseth E. tgLasp. 280 Klingsheim P. sjåf. 397 
Kjeldsrud H. o.kond. H8 Kjølstad L sk.kond. 93 Klingstrøm R. st .btj. 106 
Kjeldstad J. mont. 375 Kjøndal J. st.btj. 112 Klippen A. H. j.eksp. 273 
Kjelgård E. K. bfm. 143 Kjøndal O. J. bfm. 425 Klippen H. M. lokstallbtj. 137 
KjeIgaard E. M. j.eksp. 73 Kjønigsen J. B. lokf. 130 Klippenberg R. P. 
Kjelgård K. M. bfm. 143 Kjønniksen 'A. W. tOjkont-r. 221 
Kjelland E. O . st.btj. 412 lokstallbtj. 295 Klo a P. tgf. 79 
Kielland W. tegn. I 60 Kjønniksen P. J. O. Klokkerhau~ S. vm. bildr. 182 
Kjellberg K. O. v.arb. I 478 fyrb.asp. 293 Klopslet P. . b.arb . 359 
Kjellbrott E. S. mont. 178 Kjønstad A. K. tgf. 39 Klovholt L M. sUm. 206 
Kjellbrott K. J. S. bfm. 144 Kjønstad O. E. sUm. 326 Klubnes A. J. bfm. 354 
Kjellsen K. J. tgf. 382 Kjønstad P . st.btj. 333 Klubnes A . J. M. 
Kjellås R. j.eksp. 39 Kjønstad 'A . tgr.asp. 324 bfm. i særkl. 475 
Kjelsberg M. tgf. 80 Kjønvoll T. G . kond. 453 Klubnes H. H. k.ass. 469 
Kjelsberg O. j.fullm. 316 Kjørholt S. lok.fyrb. 232 Klubnes H. J. b.arb. 475 
Kjelsberg O. j.eksp . 318 Kjørstad O. M. kond.asp. 340 Klubnes H. J. A. bfm. 475 
Kjelstad I. J . v.arb. I 306 Kjørven O. E. jJullm. 61 Klubnes H. K. b.arb. 476 
Kjelstad O. kond. 339 Kjøsen A. v.arb. Il 372 Klubnes J. A. H. 5. b.arb. 476 
Kjelstrøm P. st.btj. 217 Kjøstolfsen I. sk.kond. 207 Klubnes J. K. bfm. 353 
Kjelaas A. T. lokf. 129 Klafstad H. K. o.kond. 414 Klubnes P. K. A. S. eim. 177 
Kjelås P. t < og l.arb. 439 Klakegg S. fyrb.asp. 420 Klubnes S. bfm . 353 
Kjemperud A . tegn. I 30 Klanderud E. G. A. Kluften F. st.btj. 98' 
Kjemperud H . J. o.kond. 222 lokJyrb. 132 Kluksdal A. bv. 357 
KjemJierud I. V. lokf. 229 Klanderud O. G. spoTsk. 95 Klungland M. bv. 461 
Kjen li E. st.btj. 107 Klarholm T. k.ass. 47 Klungrehaug J. k.ass. 401 
Kjendli F. lokJyrb. 291 Klausen A. lær!. 265 Klungreseth J. M. st.btj. 411 
Kjendlie N. E. lok.fyrb. 292 Klausen E. v .arb. I 164 Kli.iver J. W. tgf. 322 
Kjendseth O. st.btj. 104 Klausen J. bv. 460 Klæbo H. A. bfm. 353 
Kjendseth T. st.btj.asp. 114 Klausen K. v .arb. I 257 Klæhau~ A. sjåf. 43 
Kjenner A. st.btj. 104 Klausen K. bv. 460 Klætte . v.arb. I 168 
Kjenner A. T. O. o.kond. 451 Klausen L. lokf. 473 Kløgetvedt S. j.eksp. 381 
Kjensli H. J. lærl. 175 Klausen V. st.btj.asp. 113 Kløve A. J. j.eksp. 444 
Kjensli H. T. stiknJm. 296 Klaveness B. avd.ing. Il 399 Kløve N . fyrb .asp. 421 
Kjensli K. bill.sjef 67 Klavestad A. T. lokf. 127 Kløverud K. tgf.asp. 201 
Kjenslie F. W. stiknJm. 485 Kleivane O. b.arb. 462 Kløvfjell E. st.btj. 450 
Kjenslie K. bm. 352 Kleiven H . tgf. 278 Kløvstad G. v.arb. I 303 
Kjensmo J. O. bv. 150 Kleiven L. v.arb. I 306 Kløvstad J. C. st.btj. 283 
Kjensmo T. sporsk. 95 Kleivhaug J. b.arb. 362 Knapperholen K. L. sjåf. 183 
Kjensmo T. bfm. 144 Klemmetsen K. v.arb . I 434 Knapskog A. M. stm. 381 
Kjenstad 'A . j.eksp. 486 Klemo K. E. bv. 243 Knatten E. st. fm. i særkl. 87 
Kjenve K. v.arb. Il 55 Klepp S. sjåf. 397 Knatten E. j .eksp. 72 
Kjepperud A . bv .asp. 156 Kleppe A. tgf. 63 Knatten K. sjåf. 42 
Kjernsli O. k.ass. 63 Klette I. lokJyrb. 419 Knausen O. I. v.arb. I 436 
Kjernsvik E. A. j.fullm. 68 Klette S. E. v.arb. Il 437 Knausen S. lokstallbtj. 457 
Kjersem H. v.arb. I 370 Klevan K. b.arb. 247 Knive B. L. sporsk. 209 
Kjetsaa N. Aa. bfm. 458 Klevan O. L. fyrb .asp.lær!. 351 Knive L. A. tgf. 197 
Kjeverud B. j.eksp. 194 Kleven A. bfm. 143 Knivedalen S. J. lokf. 230 
Kjeverud H. b.arb. 248 Kleven A. T. bv. 244 Knivestøen H. b .arb. 245 
Kjosbakken H. o.kond. 116 Kleven D. J . st.btj . 110 Knivestøen R. kond. 225 
Kjos A. k.ass. 273 Kleven E. lok.fyrb. 233 Knivstøen A. j.eksp. 19.1 
Kjos J. O. lok.fyrb. 133 Kleven E. håndv. 250 Knold R. kond. 119 
Kjoss K. B. R. vg. vis. 86 Kleven E. H. st.btj. 102 Knoph O. lokf. 418 
Kjoss R. E. lokstall.fm. 136 Kleven G. st.btj.asp. 113 Knoph R. stm. 66 
Kjosstuen G. bfm. 297 Kleven H. o.kond. 221 Knoph R. W. 
Kjus K. H . A. lokf. 128 Kleven J. A. tegn . I 307 eUm. i særkl. 177 
Kjus P. J . v.arb. Il 54 Kleven J. H. S. j .eksp. 193 Knubedal S. bv.asp. 393 
Kjus T. A. j.eksp. 27 Kleven K. led.rep . 466 Knudsen A. j .eksp. 27 
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Kosberg A. by. 358 
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Kotsbak B. j .eksp. 318 
Kotsbak J. N. stm. 314 
Kotsbak O. j.eksp. 318 
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Kowalewski A. tgf. 197 
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Krabberød H. j .eksp. 196 
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Krabseth K. W . bfm. 144 
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Kragerud A. K. ustm. 403 
Kragstad A. K. j.eksp. 33 
Kragtorp K. sjåf. 183 
Kratturn H. A. lokf. 126 
Krattum R. H. v.arb. Il 54 
Kravik R . P. b.arb . 247 
Kregnes ,A. J. b .a rb. 360 
K~ekling E. J. 
sUm. i særkl. 203 
Krekling O. E. sporsk. 209 
Kreklin~ S. H. o.kond. 221 
Kretz H. A. st .btj. 213 
Krigen N. b .arb. ;tfiO 
Kringberg N. A. v.arb. I 258 
Kringberg A. fyrb . 263 
Kringen J. J . . tgf. 277 
Kringen K. bv. 357 
Kringen L. bfm. 355 
Kringtrø G. st.btj. 329 
Kringtrø J. A. bfm. 354 
Kristensen A. k .ass. 446 
Kristensen A. vg. vis. 447 
Kristensen A . o.kond. 452 
Kristensen A. H. v.arb. I 478 
Kristensen A. J. j .eksp. 470 
Kristensen B. fyrb.asp. 135 
Kristensen B. v.arb. I 164 
Kristensen B. b og l.arb. 263 
Kristensen C. J. tgf. 200 
Kristensen E. tgf. 197 
Kristensen E. lok.fyrb. 232 
Kristensen E. fyrb.asp. 293 
Kristensen E. k.ass. 442 
Kristensen E. bv. 460 
Kristensen E. L. st.btj. 449 
Kristensen F. stm. 189 
Kristensen F. E. b og I.arb. 480 
Kristensen F. T. j.eksp. 318 
Kristensen G. M. tgf. 79 
Kristensen H. sk.kond. 94 
Kristensen H. fyrb.asp . 134 
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Kristensen K. v.arb. I 255 
Kristensen K. bfm. 354 
Kristensen K. konstr . I 379 
Kristensen K. stm. 442 
Kristensen K. H . v .arb. I 394 
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Kristensen O. st.btj. 215 
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Kristensen S. H. v.arb. I 167 
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Kristiansen A. k.ass. 37 
Kristiansen A. 
st.fm. i særkl. 87 
Kristiansen A. stJm. 88 
Kristiansen A. st.btj. 106 
Kristiq.nsen A. st.btj. 112 
Kristiansen A. o.kond. 117 
Kristiansen A. lokstallbtj. 140 
Kristiansen A. lokstallbtj. 140 
Kristiansen A . bfm. 143 
Kristiansen A. håndv.fm. 158 
Kristiansen A. v.arb. I 166 
Kristiansen A. v.arb . I 169 
Kristiansen A. v.arb. I 170 
Kristiansen A. jJullm. 192 
Kristiansen A. st.fm. 206 
Kristiansen A. kond . 224 
Kristiansen A. kond. 225 
Koristiansen A. b.arb . 246 
Kristiansen A. fyrb.asp. 293 
Kristiansen A. t, og !.arb. 308 
Kristiansen A. bfm. 392 
Kristiansen A. gartnJm. 433 
Kristiansen A. kond. 453 
,Kristiansen A. fyrb.asp. 474 
Kristiansen A. B. bfm. 239 
Kristiansen A. H. v.arb. I 164 
Kristiansen A. I. v.arb. I 162 
Kristiansen A. J. st.btj. III 
Kristiansen A. K. 
stillv.btj. 205 
Kristiansen A. M. v.arb. I 51 
Kristiansen A. M. lokJyrb. 233 
Kristiansen A. O. bv.asp. 476 
Kristiansen A . R. st.btj. 102 
Kristiansen A. R. håndv. 158 
Kristiansen A. S. st.btj. 111 
Kristiansen B. st.bO .asp. 43 
Kristiansen B. S. tgr .ass. 81 
Kristiansen B. J. st.btj. 100 
Kristiansen B. bfm. 240 
Kristiansen B. v.arb. I 252 
Kristiansen B. lokstallbtj. 294 
Kristiansen B. b.arb. 301 
Kristiansen B. j.fullm. 316 
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Kristiansen K. T. vg.skr. 96 Kristiansen T. sl.btj. 219 v.arb. Il 263 
Kristiansen K. T. lokf. 343 Kristiansen T. lokstall.fm . 294 Kristoffersen R. F . st .btj. 100 
Kristiansen L. st.btj. 102 Kristiansen T. lokstallbtj. 295 Kristoffersen S. j.eksp. 37 
Kristiansen L. tgf. 198 Kristiansen T. v.arb. Il 306 Kristoffersen S. v .arb. I 394 
Kristiansen L. stm. 314 Kristiansen T. lokstallbtj . 348 Kristoffersen S. A. v .a rb. I 162 
Kristiansen L. B. b.arb. 246 Kristiansen T. E. j.fullm. 468 Kristoffersen S. B. kond . 225 
Kristiansen L. H. st.btj. 214 Kristiansen T . V. tgf.asp. 201 Kristoffersen '1'. v.arb. Il 260 
Kristiansen L. T. Kristiansen V . A. lok.fyrb. 231 Kristoffersen T. sjåf. 309 
lokstallbtj. 236 Kristiansen W. sekr. I 26 Kristoffersen T. A. lokf. 22Q 
Kristiansen L. T . tgf. 277 Kristiansen ø. v.arb. Il 172 Kristoffersen T. H . v.arb. I 255 
Kristiansen M. kond. 225 Kristiansen 'A. O. lokf . 291 Kristoffersen T. M . 
Kristiansen M . sporsk . 282 Kristmoen H. v.arb. I 168 v.arb. I 254 
Kristiansen M. V . Kristoffersen A. k.ass. 39 Kristoffersen Y. K. v.arb. I 166 
lokstaIlbtj. 236 Kristoffersen A. sporsk. 96 Krog J. M. jJullm. 316 
Krist iansen N . v.arb. I :;04 Kristoffersen A. v.arb. I 257 Krogen E. lokstallbtj. 348 
Kristiansen O. sporsk . 94 Kristoffersen A. v.arb. Il 261 Krogen H . lokf . 340 
Kristiansen O. st.btj. 102 Kristoffersen A. lagerbetj. 269 Krogen H . P. lokf. 341 
Kristiansen O. st.btj. 108 Kristoffersen A. v.arb. Il 306 Krogen O. A. st.btj. 333 
Kristiansen O. st.btj. III Kristoffersen A. eUm. 465 Krogen P. M. lokf. 340 
Krist iansen O. vaktm. 175 Kristoffersen A. F. j.eksp. 187 Krogh E. N. k.ass. 188 
Kristiansen O. j.eksp. 195 Kristoffersen A. Y. sporsk. 96 Krogh N. L. sUm. 206 
Krist iansen O. stJm. 205 Kristoffersen B. bfm. 144 Krogh N. O. v.arb. I 25') 
Kristiansen O. st.btj. 215 Kristoffersen B. H. Kroglund A. st.btj.asp. 335 
Kristiansen O. lokf . 229 st.btj.asp. 113 Krogrud O . tgf. 79 
Kristiansen O . j.eksp. 276 Kristoffersen D. sjåf. 42 Krogstad A. lokstallbtj. 349 
Kristiansen O. st.btj. 284 Kristoffersen E. stJm. 207 Krogstad A. fyrb.asp. 390 
Kristiansen O. lok.fyrb. 292 Kristoffersen E. o.kond. 223 Krogstad A. by. 475 
Kristiansen O. bfm. 296 Kristoffersen E. lær!. 268 Krogstad A. E. stm. 191 
Kristiansen O. E. lagerm. 180 Kristoffersen E. k.ass. 322 Krogstad A. J. j.fullm. 192 
Kristiansen O. E. Kristoffersen E. T. Krogstad A. J. lær!. 374 
sk.kond. 207 lok.fyrb. 232 Krogstad B. st.btj. 333 
Kristiansen O. H. o.kond. 221 Kristoffersen F. K. tgf. 78 Krogstad B. K. sk.kond. 326 
Kristiansen O. I. bfm. 35i Kristoffersen F. W. mont. 17<) Krogstad D. k.ass. 201 
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Krogstad E. v.arb. I 167 Kvalheim A . best. I 402 Kvilekval A. k.ass. 401 
Krogstad E. by. 357 Kvalheim K. J. K. vg.vis. 408 Kvilekval E. lok.fyrb. 419 
Krogstad E. L. o.kond . 336 Kvalheim K. M . o.kond. 119 Kvilekval H. 10kJyrb. 419 
Krogstad E. O . sporsk. 327 Kvalheim L. P. v.arb. I 395 Kvilekval K. bfm . 459 
Krogstad H. E. lokf . 342 Kvalheim O. L. lok.fyrb. 419 Kvilekval K. L. 
Krogstad I. N. v.arb. I 366 Kvalum H. v.arb. I 163 plogf. rot. pl. 352 
Krogstad J. k.ass. 313 Kvam A. mont. 376 Kvilekval N. ~f.asp. 407 
Krogstad J. b.arb. 360 Kvam B. v.arb. Il 373 Kvilekval N. . by. 426 
Krogstad J. bv. 475 Kvam B. mont. 376 Kvilekval S. kond. 224 
Krogstad J. G. b.arb. 360 Kvam E. lok.fyrb . 345 Kvilhaug T. lom. 379 
Krogstad J. J . Kvam F. tgf. 80 Kvilhaug T. kc. 399 
st.fm. i særkl. 325 Kvam H. tegn. Il 34 Kvilvang M. tgf. 278 
Krogstad K. o.kond. 33!l Kvam J. lagerbetj. 377 Kvinen A. by. 39~ 
Krogstad K. v.arb. I 370 Kvam J. v.arb . Il 371 K vinge B. j .eksp. 193 
Krogstad K. A . v.arb. I 367 Kvam K. konstr. Il 21 Kvinge B. kond. 415 
Krogstad K. S. kranf. 181 Kvam N. H. j.eksp. 404 K vinge K. stm. 190 
Krogstad K. S. st.btj. 332 Kvam O. R. lærl. 371 Kvist J. v.arb. I 166 
Krogstad L. A. mont. 376 Kvam P. A. kuIlemp. 423 Kvist R. T. v.arb. Il 262 
Krogstad O. lokstallbtj. 238 Kva.m P. G. st.btj. 286 Kvistvik A. S. j.eksp. 319 
Krogstad O. kond. 338 Kvam T. lok.fyrb. 344 Kvitne M. by. 428 
Krogstad P. t. og I.arb. 377 Kvam V. lokstallbtj. 238 Kvitvang E. 10kstaIIbtj. 350 
Krogstad R. konstr. I 33 Kvarnme N . tgf . 199 Kvæle I. st.btj.asp. 335 
Krogstad R. st.btj. 472 Kvammen J. 10kJyrb. 132 Kværnbakken O. eUm. 25 
Krogstad S. L. v.arb. I 365 Kvamsdal L. konstr. I 24 Kværne G. sekr. Il 36 
Krogstad 5. M. v.arb. I 369 Kvamsdal M. st.btj . 411 Kværne O. j .eksp. 37 
Krogstad T. j .ful1m. 192 Kvamseng H.lokt. 343 Kværnebo O. b.arb . 150 
Krogstad W. A. by. 356 Kvanvik G. L. tgr.ass. 446 Kværneg J. insp . Il 35 
Krogstie P. J. tgf.asp . 280 Kvarberg E. v.arb. Il 306 Kværneng O. A. st.fm. 326 
Krogsvold H. J . lokf. 124 Kvarme A. A. by. 426 Kværneng R. J . tgf.asp. 8·1 
Krogvold H. E. sUm. 90 K varme B. L. k.ass. 84 Kværnerud J. st.btj. 112 
Krogvold O. st.btj. 100 Kvarme E. J . v .a rb. I 161 Kværnes A. kond.asp. 226 
Krokan H. tgf.asp. 83 K varme I. tgf. 4CJ6 Kværum A. j.eksp. 195 
Krokan H. st.btj. 334 Kvarme K. B. st.btj. 413 Kværum A. lokstallbtj. 237 
Krokeide H. kond .asp. 416 Kvarme L. A . by . 426 Kværum I. st.btj. ~17 
Krokeide K. M. st.btj. 412 Kvarstad J. st.btj. 285 Kvåle J . bfm. 354 
Kroken A. b.arb. 246 Kvarstein L. G. by. 429 Kv åle N. O. st.btj. 413 
Kroken A. b.arb. 245 Kvarstein S. G. by. 428 Kvåle O. P. håndv. 432 
Kroken B. tgf. 445 Kveberg P. tgf.asp . 83 Kydland R . j.fullm. 381 
Kroken O . b.arb . 152 Kveen M. by. 148 Kylland A. j.fullm. 14 
Kroken O. J . st.btj. 451 Kvelland O . E. o.kond. 387 Kyllingstad S. st.btj. 386 
Krokene H . kranf. 351 KveIlo O. fyrb .asp. 347 Kyte A. tgf.asp. 280 
Krokfoss H. R . Kveistad E. J. st.btj. 329 Kyte K. sjåf. 44 
eUm. i særkl. 177 Kvendbø B. v.arb. I 369 Kyte K. bv .asp. 431 
Krokfoss L. led.rep . 179 Kvennejorde B. v.arb. I 256 KiiIlmann E. G. j.eksp. 196 
Krokfoss R. st.elcktr. 179 Kvennejorde K. lom. 185 Kiimpe A. W. b.arb. 152 
Krokå C. W. stikn.fm. 352 Kvennejorde S. ing. I 185 Kåda J . vaktm. 395 
Kronstad J. j.eksp. 194 Kvensjø 'A. f . v.arb. I 478 Kaafjeld J. tjf. 198 
Kronstad S. sekr. I 38 Kvensjø O. H . v.arb. I 477 Kaagen J. I. . opps.m. 484 
Kronstrand S. J . lærl. 265 Kvernberg A. T . kond.asp . 123 Kaaland D. k.ass . 446 
Kroppan A. O . j.eksp. 318 Kverneland K. o.kond. 387 Kaalstad O. j.dir. 26 
Kropstad N. K. v.arb. I 257 Kvcrnemo J. T. håndv. 364 Kårdal A. N. bfm. 425 
Krosby E. E. v.arb. I 163 Kverneng A. stikn.fm. 352 Kårstein H. v.arb. Il 372 
Krossøy F. S. bdr.søster 401 Kverneng J . j .eksp. 276 Kåsa E. mont. 267 
Krossoy L. v .arb. I 435 Kverneng J. bfm . 297 Kåsa H . T. b.arb. 461 
Kruse O . K. lok.fyrb. 233 Kverneng J. j.fuIlm. 316 Kaasa I. H. st.btj. 217 
Kruse T. E. lokf . 455 Kverneng J. bv . 356 Kaasa I. O. tgf.asp . 82 
Kruse T. O. fyrb.asp. 134 Kverneng K. hfm. 354 Kaasa J. O . by. 241 
Krusedokken E. bv.asp . 432 Kverneng K. J. bfm. 459 Kåsa O. v .arb. I 258 
Krydsby L. j.eksp. 193 Kverneng P . lok.fyrb. 345 Kåsa S. tttf. 198 
Krygård T. sjåf. 43 Kvernflaten K . bv .asp . 302 Kaasa S. by. 243 
Kraabøl L. J. v.arh. I 304 Kvernhusøien H . sporsk. 282 Kaasa S. J. tgf. 200 
Kummernes A . stikn.fm. 485 Kvernmo H. bfm . 355 Kåsen A. stm. 31.') 
Kullbotten I. løk.fyrb. 345 Kvernmo J. O. tgf. 445 Kåsen B. sjåf. 397 
Kullbotten J. v .a rb. Il 373 Kvernmo O. fyrb.asp.lærI. 351 Kåsen O. t!!f. 320 
Kullebund R . I. v.arb. I 163 Kvernrød M. lær!. 374 Kaasen P. S. kond. 224 
Kulmo J. tgf. 322 Kvernrød P. stm. 469 Kaasene S. H. tgf. 198 
Kulsrud P . lær!. 176 Kvesetengen O. M. j.fullm. 68 Kåseth S. v.arb. Il 261 
Kulvik E. v.arb. I 365 Kveseth H. G. H. st.btj. 211 Kåsin H. b .aro. 245 
Kurås J. v.arb. Il 371 Kvia O. O . v.arb. I 394 Kaasin J. bfm. 240 
Kvakkestad K. v.arb. Il 171 Kvia P. håndv . 393 Kaasin O. P. o.kond. 452 
Kvakland A. vaktm. 373 Kvia R. E. v.arb. I 394 Kåsine E. v .arb. Il 55 
Kvakland L. k .ass. 314 Kvidal J. st.btj.asp. 335 Kåsine K. P. v.arb. 55 
Kvalbein M. o.kond. 116 Kvifte J . tgf. 78 Kaastad J. j.eksp. 73 
Kvaleberg K. st.btj. 386 Kvikne K. tgf . 279 Kaastad J. st.fm. i særkl. 87 
Kvalfors E. b.arb. 361 Kvikstad K. O. j.eksp. 73 Kåten A. E. v.arb. I 305 
Kvalfors R . st.btj.asp. 335 Kvikstad M. gartn. 463 Kaaten O. M . tgf.asp. 83 
Kåtorp O. K. Iokf. 342 
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L. Langland O . st.btj . 332 Larsen A. E. mont. 267 
Langlete A. I. sjåf. 328 Larsen A. H . v.arb. I 305 
Lafkvist J. A. st.btj. 111 Langlete S. lok.fyrb . 344 Larsen A. K. sporsk. 210 
Lagesen H. sporsk. 209 Langli A. E. lok .fyrb . 292 Larsen A. L. sekr. I 47 
Lagesen J. bv.asp. 363 Langli W. H. lokf. 290 Larsen A. L. o .kond. 116 
Lagesen K. A. lokf. 230 Langlie A. v .arb. Il 371 Larsen A. L. v.arb. I 305 
Lagesen T. lokf . 3-13 Langlie O. V. v.arb. I 366 Larsen A. L. lokstallbtj. 458 
Lagesen '1'. lokf. 389 Langlie T. v.arb. I 366 Larsen A. M. bv . 146 
Laget H. v.arb. Il 55 Langmo J. M. bv. 475 Larsen A . M. sk.fm. 281 
Laget H . O. H. st.btj . 97 Langrekken H. kartn.arb. 160 Larsen A. M. v .arb. Il 437 
Laget R. O. v.arb. I 51 Langrekken K. . Larsen A. R. j.eksp. 39 
Lagtvet P. I. vaktm. 175 gartn.fm. 160 Larsen A. :A. st.btj.asp. 114 
Laheim O. el.fm. i særkl. 266 Langseter S. sk.kond. 327 Larsen B. sk.kond . 91 
Lahn E. M. tgf. 197 Langseth A. j.fullm. 33 Larsen B. tgf. 196 
Laingen P. tgf.asp. 83 Langseth A . sk.kond . 91 Larsen B. st.btj. 213 
Lajorde O . tgf.a sp. 201 Langseth A. st.btj. 108 Larsen B. lær!. 308 
Laland G. sjåf. 397 Langseth A. bv. 149 Larsen B. sporsk. 328 
Lambrechts R. J . v .arb . Il 437 Langseth A. lær!. 307 Larsen B. st.btj. 333 
Lambrigt M. j.eksp. 74 Langseth A. lær!. 308 Larsen B. lær!. 374 
Lambrigtsen M . j.eksp. 381 Langseth G. K. brum . 20 Larsen B. C. sk.fm . 85 
Landberg G. A. st.btj . 99 Langseth H. st.btj. 331 Larsen B. C. H. st.btj. 211 
Lande B. W. vg.vis. 86 Langseth H. O. lokI. 290 Larsen B. E. vfm. 303 
Lande G. tgf. 197 Langseth J. st.btj. 101 Larsen B. K. j.fullm. 192 
Lande O. fyrb.asp. 347 Langseth J. J. v.arb. I 464 Larsen B. N. R. lokf. 455 
Landen E. lok.fyrb. 390 Langseth K. okstallbtj. 140 Larsen B. S. v.arb. I 434 
Landen J. M. st.btj. 386 Langseth L. M. j.eksp. 317 Lærsen B. W. kond .asp. 123 
Landgraff I. lokf. 227 Langseth O. st.fm. i særkl. 87 Larsen C. k.ass. 442 
Landro N. L. st.btj . 412 Langseth S. lokI. 231 Larsen C. E. j.eksp. 195 
Landsem L. st.btj.asp. 335 Langseth T. O. t. og l.arb. 308 Larsen D. stJm. 206 
Landsnes S. B. st.btj. 386 Langseth ø. B. st.btj.asp. 335 Larsen E. v.arb . 56 
Landsverk N. K. opps.m. 484 Langsholdt R. I. lokf. 129 Larsen E. best. Il 68 
Landvik W. E. lok.fyrb. 292 Langsholt E. v.arb. I 170 Larsen E. vg.vis. 86 
Langaker A. M. j.eksp . 404 Langsholt S. v.arb. Il 53 Larsen E. st.btj. 106 
Langaune K. kond. 338 Langsrud A. v.arb. I 258 Larsen E. st.btj .asp . 113 
Langbråten E. A. j.eksp. 74 Langsæther H. J. lokf. 473 Larsen E. bruv. 157 
Langbråten T. A. v .arb. I 165 Langtvedt St. j.eksp. 46 Larsen E. b.arb. 153 
Lange E . H. vfm. 485 Langum I. lær!. 264 Larsen E. st. btj. 220 
Lange H. v.arb. I 303 Langvik I. lokf. 388 Larsen E. lokstaIlbtj. 238 
Lange H. vfm. 487 Langvik O. lok.fyrb . 390 Larsen E. j.eksp. 276 
Lange N. M. E. sekr. I 59 Langvik T. ø. st.btj. 217 Larsen E. tgf. 278 
Langeid O. G. lok.fyrb. 456 Langøigjelten E. v.arb . Il 371 Larsen E. o.kond. 287 
Langeland B. st.btj. 386 Langørgen O. bv. 358 Larsen E. bfm. 297 
Langeland I. st.btj. 385 Langørgen O. D. vaktm. 373 Larsen E. v.arb. I 305 
Langeland J. lokstallbtj . 422 Langørgen O . S. v.arb . I 367 Larsen E. k.ass . 442 
Langeland O. lokf. 455 Langørgen T. v.arb. I 370 Larsen E. j.eksp. 444 
Langeland R. st.btj. 112 Langaard I. o.kond. 116 Larsen E. st.btj .asp . 451 
Langelo H. G . best. I 185 Langård R. b.arb. 153 Larsen E. A . bv.asp. 431 
Langemyr A. tegn. Il 441 Langård W . fyrb.asp . 135 Lusen E. C . v.arb. I 163 
Langemyr O. t . og !.arb . 467 LangåTd 'A. fyrb.asp . 294 Larsen E. F. v .arb. Il 173 
Langen J. A. bfm. 354 Langås A. lokf. 342 Larsen E. I. sj å f. 448 
Langen K. E. O. tgf. 320 Langaas A. lokstallbtj. 457 Larsen E. J. ttf. 81 
Langen L. G. j.eksp. 318 Langås H. T. k.ass. 84 Larsen E. J. s -.fm. 85 
Langen O. G. trI. 319 Langås J . håndv.fm . 462 Larsen E. J. v.arb. I 253 
Langenes D. ~ . 446 Langås L. stm. 190 Larsen E. L. herI. 176 
Langenes H. . v.arb. I 434 Langås M. mont. 375 Larsen E. L. vg.skr. 283 
Langenes J. v.arb. I 368 Lankås G. b.arb. 461 Larsen E. M. k.ass. 15 
Langenes J. K. kond. 122 Lappegård E. st.btj . 110 Larsen E. P. lokf. 473 
Langengen R. R. kond.asp . 122 Lar G. lagerbetj . 467 Larsen E. O. lokstaIlbtj. 138 
Langerud H. bv. 242 Lar R . lok.fyrb. 291 Larsen E. O. k.ass. 273 
Langerud M. E. j.fullm. 61 Larm A. E. lokstallbtj . 138 Larsen E. O. lokstallbtj. 294 
Langerud O. sekT. Il 489 Larsen A. best. I 28 Larsen E. T. stm. 274 
Langevei O. håndv. 462 Larsen A. v.arb. I 50 Larsen E. V. st .btj. 106 
Langhelle A. bfm. 425 Larsen A. st.btj . 105 Larsen F. stillv.btj. 205 
Langhelle H. E. tgI. 406 Larsen A. st.btj . 108 Larsen F. fyrb.asp. 234 
Langhelle K. el.fm. i særk!. 438 Larsen A. st.fm. 205 Larsen F. K. fyrb.asp. 234 
Langhelle N. J. O . b.arb. 430 Larsen A. kond. 288 Larsen F. M. sekr . Il 60 
Langhelle O. J. st.btj.asp. 413 Larsen A. lokf . 291 Larsen G. st.btj . 100 
Langhelle O. M. O. bfm. 424 Larsen A. lokf. 291 Larsen G. lokf. 126 
Langhelle P. N. b.arb. 430 Larsen A. lokstallbtj . 391 Larsen G. b.arb. 152 
Larrgholen J. o.kond. 117 Larsen A. tegn. I 400 Larsen G. b.arb . 155 
LanghøJen S. håndv. 364 Larsen A. b.arb. 429 Larsen G. j.eksp. 194 
Langjord H . A. Jokf. 123 Larsen A. B. konstr . I 311 Larsen G. lær!. 265 
Langjord H. K. j .eksp . 62 Larsen A. B. o.kond. 452 Larsen G. lokf. 290 
Langjord O. v.arb. l 165 Larsen A. B. v.arb . r 464 Larsen G.lok.fyrb. 293 
Langkås O. b.arb. 245 Larsen A . D . bv.asp. 476 Larsen G. sporsk. 327 
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Larsen G. st.btj. 332 Larsen K. R. tgf. 77 Larsen O. W. tgf. 76 
Larsen G. kond. 338 Larsen K. R. v.arb. Il 17 .. Larsen P. stm. 67 
Larsen G. lok.fyrb. 390 Larsen K. S. fm.svingbru 157 Larsen P. b.arb. 152 
Larsen G. st.fm. 447 Larsen K. T. v.arb . I 258 Larsen P. lokstallbtj. 236 
Larsen G. A. v~viS. 447 Larsen K. W. bfm. 143 Larsen P. håndv. 250 
Larsen G. R. lo f. 289 Larsen K. W. j.eksp. 317 Larsen P. E. tgf. 78 
Larsen G. S. lok.fyrb. 132 Larsen L. k.ass . 31 Larsen P. G. vg.vis. 408 
Larsen H. tgf. 77 Larsen L. v.arb. I 50 Larsen P. H. avd.ing. Il 185 
Larsen H. o.kond. 116 Larsen L. tegn. Il 63 Larsen P. K. kond. 224 
Larsen H. lokstallbtj. 138 Larsen L. st.btj. 106 Larsen P. K. J. bv. 243 
Larsen H. lokstallbtj. 139 Larsen L. sjåf. 157 Larsen P. L. lokstallbtj. 137 
Larsen H. j.eksp. 187 Larsen L. v.arb. I 165 Larsen P. S. lokstallbtj. 140 
Larsen H. j.eksp. 195 Larsen L. st. btj. 218 Larsen R. v.arb. Il 54 
Larsen H. j.eksf" 401 Larsen L. fyrb.asp. 234 Larsen R. k.ass . 15 
Larsen H. lager m. 439 Larsen L. lokstallbtj. 238 Larsen R. tgf. 78 
Larsen H. bfm. 459 Larsen L. v.arb. I 258 Larsen R. vg. vis. 86 
Larsen H. A. st.btj. 109 Larsen L. sekr. Il 272 Larsen R. st.btj. 211 
Larsen H. A. lokf. 229 Larsen L. kond. 288 Larsen R. st.btj. 215 
Larsen H. A. o.kond. 287 Larsen L. lokf. 291 Larsen R. st. btj .asp. 220 
Larsen H. C. j.eksp. 39 Larsen L. lokstallbtj. 295 Larsen R. v.arb. I 254 
Larsen H . E. lokstallbtj . 235 Larsen L. lokstallbtj. 350 Larsen R. v.arb. I 257 
Larsen H. G . v.arb. I 52 Larsen L. stikn.fm. 352 Larsen R. o.kond. 387 
Larsen H. H. st.btj. 471 Larsen L. maf. III 379 Larsen R. j.fullm. 443 
Larsen H. I. sk.fm. 203 Larsen L. tgf. 3~2 Larsen R . E. v.arb. I 53 
Larsen H. I. A. sUm. 207 Larsen L. v.arb. I 394 Larsen R. E. lokf. 125 
Larsen H. J. v.arb. I 52 Larsen L. eim . 438 Larsen R. E. lokstall.fm. 136 
Larsen H. J. lokstallbtj . 138 Larsen L. A. bfm. 143 Larsen R. J. bv. 147 
Larsen H. K. fyrb.asp. 135 Larsen L. A. j.eksp . 193 Larsen R. O. v.arb. l 162 
Larsen H . M. v .arb. I 168 Larsen L. G. tgf.asp. 201 Larsen R. O. lokf. 418 
Larsen H. N. Jokt 291 Larsen L. H. o.kond. 115 Larsen R. R. st.b tj. 212 
Larsen H. P. W. v.arb. I 166 Larsen L. H. kond . 121 Larsen S. sporsk. 94 
Larsen H. T. st.btj. 217 Larsen L. J. j.eksp. 22 Larsen S. lok.fy rb . 232 
Larsen H. V. N . v.arb. I 256 Larsen L. J. vg. vis . 86 Larsen S. b.arb. 245 
Larsen I. v.arb. I 167 Larsen L. J. b.arb . 248 Larsen S. st. btj. 284 
Larsen I. B. st.btj. 106 Larsen L. J. vkm. 433 Larsen S. b.arb. 300 
Larsen I. E. st.btj. 106 Larsen L. K. sUm. i særkl. 87 Larsen S. st .btj . 387 
Larsen I. H . v.arb. I 259 Larsen L. P. j.fullm. 69 Larsen S. B. Jokf. 418 
Larsen J. Jokf. 127 Larsen L. P . v.arb. I 163 Larsen S. B. v.arb . I 435 
Larsen J. v.arb. Il 171 Larsen L. P. W. stm. 66 Larsen S. H. k.ass . 273 
Larsen J. kranf. 181 Larsen L. S. bv. 146 Larsen S. I. J. j.eksp. 195 
Larsen J. o.kond. 287 Larsen L. S. fyrb.asp. 294 Larsen S. K. sk.kond. 448 
Larsen J. v.arb. I 305 Larsen M. B. Jokf. 473 Larsen S. K. tgf.asp. 470 
Larsen J. v.arb. I 305 Larsen M. M. kond . 416 Larsen S. N. M. t, og l.arb. 480 
Larsen J . bv. 358 Larsen M. S. Jagerm . 480 Larsen S. O. v.arb. I 305 
Larsen J. lær!. 374 Larsen N. Jokstallbtj. 137 Larsen S. T. st.fm. 207 
Larsen J. A. JokJyrb . 132 Larsen N. el.fm. i særk!. 177 Larsen S. W. tr.rev. Il 36 
Larsen J. A. v.arb. I 169 Larsen N. 1. K. vaktm. 478 Larsen T. tgf. 80 
Larsen J. A. lokf. 227 Larsen N. N. j.eksp. 70 Larsen T. A. bv. 147 
Larsen J. D. j.eksp. 28 Larsen O. lokf. 124 Larsen T. A. Jokf. 231 
Larsen J. D. bv . 146 Larsen O. o.kond . 222 Larsen T. H. st.btj. 106 
Larsen J. E. tgf. 79 Larsen O. kond . 224 Larsen T. L. st.fm. 207 
Larsen J. G. st.fm. 384 t:~~~ g: ~::~§: 245 Larsen T. L. o.kond. 221 Larsen J. L. vkm. 161 24ti Larsen T. N. lær\. 265 
Larsen J. M. lokf. 126 Larsen O. sk.kond . 282 Larsen T. P. v.arb. I 464 
Larsen J. M. v.arb . Il 172 Larsen O. lokf. ~90 Larsen T. R. Jokf. 343 
Larsen K. tgf. 80 Larsen O. v .arb . Il 307 Larsen T. S. bfm. 143 
Larsen K. st.btj. 102 Larsen O. st.btj. 334 Larsen T. S. mont. 438 
Larsen K. fyrb.asp. 134 Larsen O. stm. 443 Larsen W. st.btj. 211 
Larsen K. fyrb.asp. 135 Larsen O. A. v.arb . Il 172 Larsen W. b .arb. 248 
Larsen K. lokstallbtj. 139 Larsen O . A. st.btj . 284 Larsen W. A. fyrb.asp. 293 
Larsen K. tgf. 197 Larsen O. A. K. k.ass . 82 Larsen W. E. v.arb. Il 54 
Larsen K. tgf.asp . 202 Larsen O. E. j.eksp. 273 Larsen W. E. v.arb. I 164 
Larsen K. v.arb . I 253 Larsen O. E. v.arb. I 304 Larsen W. L. lokf. 130 
Larsen K. bfm. 42.1 Larsen O. G. v.arb. Il 53 Larsen ø. O. st.btj. (,8 
Larsen K. A . bv. 149 Larsen O . G. lok.fyrb . 456 Larssen A. G. v.arb. I 368 
Larsen K. A. tgf.asp . 407 Larsen O . H. st.btj. 109 Larssen A. J . o.kond. 224 
Larsen K. B. st.btj . 449 Larsen O. H. J. Larssen A. L. v.arb. I 463 
Larsen K. D. håndv. 250 lokstall.fm. 474 Larssen C. H. o.kond. 337 
Larsen K. E. v.arb. Il 170 Larsen O. K. st.btj. 102 Larssen E. vkm. 365 
Larsen K. H . st.fm. 89 Larsen o. L. fyrb .asp . 390 Larssen F. o.kond. 117 
Larsen K. H. v.arb. Il 436 Larsen O . R. stm. 66 Larssen F. M. Jokf. 454 
Larsen K. H. kond. 472 Larsen O. T. b .arb . 152 Larssen K. L. opps.m. 483 
Larsen K. J. Jokstallbtj. 137 Larsen O . T . v.arb. Il 171 Larssen o. L. opps.m. 484 
Larsen K. J. Jokf . 418 Larsen o. T. vg.skr . .448 Larssen P. O. opps.m. 484 
Larsen K. M . Jokf . 290 Larsen O. V. v.arb. I 478 Larsson A. B. st.btj. 332 
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Larsson D. H. kond. 224 Leknes T. v.arb. Il 371 Lie H. O. lokf. 127 
Larsson E . R. st.btj .asp 472 Lekven N. B. tgf. 406 Lie J. tgf. 77 
Lassesen B. v.arb. I 435 Lemme A. fyrb.asp . 420 Lie J. j.eksp. 317 
Lassesen T. tgf. 279 Lemme A. bfm. 425 Lie K. A. vg.v is. 86 
Lau P. tgf.asp. 201 Lemme B. bv. 243 Lie K. A. Jokstallbtj. 236 
Lau T. Jokf. 454 Lemme B. J. bv. 427 Lie K. K. tr .rev. Il 35 
Lauber G. A. st.btj. 102 Lemme G. bv.asp. 431 Lie K. K. håndv. 160 
Lauen E. J. kond. 453 Lemme J. B. bv. 426 Lie K. S. st.btj. 106 
Laugen O. v.arb . Il ,71 Lemme N. B. bfm. 4:?S Lie L. st. btj. 102 
Laugerud G. H. lokf. 126 Lemme O. B. b.arb. 430 Lie L. bv. 243 
LaugsJeth A. K. best. I 67 Lende A. o.kond. 387 Lie L. v.arb. I 369 
Laugstøi J. S. fyrb .asp. 456 Lende S. B. bv. 392 Lie L. j.fullm. 379 
Laukvik 1. N. b .arb. 476 Lende S. R. j.eksp. 382 Lie L. opps.m. 484 
LauJo K. stm. 315 Lenes O. fyrb.asp. 347 Lie L. E. Jokf. 291 
Laulo O. K. tgf. 321 Lenn J. O . b.arb. 360 Lie L. N. Jok.fyrb. 291 
Laumo E. bv. 146 Lenvik O. v.arb. I 370 Lie O . st .btj. 101 
Laup S. j .fullm. 316 Lenæs A. k .ass. 188 Lie O. v.arb . Il 174 
Laurin A. L. j.fullm. 317 Lenæs H. tgf. 196 Lie O. st.btj. 284 
Lauritsen A. v.arb. I 367 Lenæs O . Jokf. 230 Lie O. A. fyrb .asp. 347 
Lauritsen J. j.fullm. 186 Leonsen B. s t.fm. 89 Lie P. M. mont. 179 
Lauritsen J. T . bv. 149 Leonsen J. M. b.arb. 151 Lie R. t, og I.arb . 182 
Lauritsen K. T. st.btj. 98 Leonsen T. D. o.kond. 119 Lie R. E. sjåf. 43 
Lauritsen K. V . st.btj. 99 Ler G. b.arb . 361 Lie S. stm. 66 
Lauritsen L. E. Jokf. 454 Lerbak A. K. v.arb. Il 372 Lie S. st.btj. 107 
Lauritsen R. H . lokstallbtj. 139 Lerberg K. J. lokf. 230 Lie S. fyrb.asp. 23·1 
Lauritsen T. tgf. 197 Lerdahl K. H . j.eksp. 71 Lie S. tgf. 406 
tauritsen T. st.btj. 214 Lerdal R. I. st.btj. 108 Lie S. B. fyrb .asp. 420 
Lauritzen A. st.elektr . 308 Lereggen J. bm. 351 Lie T. K. sjåf. 270 
Lauritzen H. O. v.arb. I 50 Leret A. k.ass. 202 Lie T. O. lokf. 128 
Lauritzen I. håndv . 160 Lerct K. E. lær!. 264 Lieblein J. H. vfm . 251 
Lauritzen K. o.kond. 287 Lerfald H. M. bm. 351 Lieblein K . H. v.arb. I 255 
Lauritzen K. J. j.fullm. 316 Lerraldet K. b.arb. 431 LiebJein L. N. maf. I 185 
Lauritzen L. I. ustm. 443 Lergiird P . A. bfm. 353 Lieblein S. best. Il 191 
Lauritzen O. v .arb. I 305 Lerkelund A. kond. 224 Lien A. H . lær!. 374 
Lauritzen O. bv . 358 Lerkerød O. Iok.fyrb. 131 Lien A. J. bokh. Il 482 
Lauritzen O. J. insp. I 440 Lermark T. H. j.fuIIm. 60 Lien A. O. st .btj. Ul 
Lauritzen P. stm. 190 Lervik A. avd.ing . I 310 Lien B. lokstallbtj. 139 
Lauritzen R. k .ass. 446 Lervik H. k.ass . 43 Lien B. mont. 375 
Lauritzen S. E. lokf. 126 Lervik H. B. O. best. Il 68 Lien B. J. bokh. III 311 
Lauten M. tgf.asp. 83 Lervik N. IokJyrb. 344 Lien E. v.arb. I 166 
Lauve T. kond. 225 Lerøen A . L. st.btj. 412 Lien E. E. st.btj. 332 
Lauvland T. håndv. 462 Leslie K. H. F. v.arb. I J.67 Lien G. j .ful1m. 33 
Lavik J. k.ass. 28 Lestum H. B. bv. 356 Lien G. b.arb. 153 
Lavik O. t~ og l.arb . 439 Lesund O . M. v.arb. I 366 Lien H. v.arb. I 367 
Lavik O. opps.m . 484 Levik E. v.arb. Il 395 Lien 1. O. bfm. 297 
Lea G . W. j .eksp. 381 Levorstad O . G. st .btj . 107 Lien 1. T. v.arb. I 168 
Leander S. o. E. stm. 65 Li P. bv. 357 Lien J. st.btj. U2 
Ledang A. M. o.ing. I 440 Lia B. lokf . 230 Lien J. kond . 338 
Leer I. v .arb. Il 371 Lia O. håndv. 250 Lien J. sporsk. 385 
Leergård H. A. v.arb. I 367 Liabø O. avd.ing. I 32 Lien J. st.btj. 448 
Leganger B. v.arb. I 257 Lian E. v.arb. I 369 Lien J. mont . 466 
Leganger L. D. st.btj. 411 Lian F. A. B. Iagerbetj . 480 Lien J. A . best. I 67 
Le~ernæs M. avd.ing. Il 20 Lian H. P . Iokf. 418 Lien K. A. st.btj. 334 
Le n H. st.btj. 329 Lian K. I. Jokf. 341 Lien K. E. kond. 121 
Lehn 1. o.kond. 336 Lian P. O. kond. 225 Lien K. J. sUm. 447 
Lehne B. k.ass . 38 Lian R. O. v.arb. I 365 Lien K. P. st.btj. 217 
Leidland A. håndv. 393 Lian T . o .kond. 118 Lien K. T. tgf. 277 
Leikvangmoen K. håndv. 160 Liane A. st .btj.asp. 113 Lien L. Jagerfm. 30 
Leikvoll O. o.kond. 415 Liane E. O. bv. 463 Lien L. lagerfm. 376 
Lein A. j .ful1m. 316 Liasjø O. b.arb. 360 Lien L. J . lokf. 340 
Lein K. dbs. 377 Liberg Aa. k.ass. 324 Lien M. b.arb . 362 
Lein L. A . tgr .ass. 81 Liberg E. sporsk. 328 Lien N. A. b .a rb . 151 
Lein O. k.ass. 314 Liberg R. !.arb . 31 Lien O. s t .btj. 99 
Lein P. M. sUm. 90 Lie A. k.ass . 188 Lien O . st.fm. 281 
Lein R. Jokf. 342 Lie A. fyrb. 263 Lien O. bv. 356 
Leinaas G . j .eksp. 276 Lie A . fyrb .asp. 347 Lien O. b .a rb. 461 
LeirdaJ T. bv. 357 Lie A. O. Jokf. 417 Lien O. A. sporsk. 283 
Leiros H. E. A . Iok.fyrb. 473 Lie B. F. st.fm. 447 Lien O. A. v.arb. I 365 
Leirud I. A. N. vg. vis. 86 Lie C. B. o.kond. 118 Lien O. B. b.arb . 154 
Leirud T . L. N . v.arb. I H,] Lie G. st.btj. 219 Lien O. J . bfm. 296 
Leirvik J . A. tgf. 78 Lie G . lokJyrb. 233 Lien O. O. st.fm. 409 
Leistad P. v.arb. I 366 Lie H . håndv. 158 Lien O. O . lok.fyrb. 419 
Leiulfsrud J. j.fullm. 192 Lie H. j .fullm . 192 Lien O. T. v.arb. Il 372 
Leknes B. E. v.arb. I 368 Lie H. E. stikn. fm. 238 Lien P. B. stm. 442 
Leknes L. bv.asp. 362 Lie H. J. sjåf. 270 Lien P. J. tgf. 319 
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Lien R. M. bv.asp. 156 Lilleaasen G. f.sekr. 35 Linnerud H. v.arb. Il 437 
Lien R. P. loJ.:stallbtj. 348 Lilleaasen G. O. j.eksp. 403 Linnerud J. v.arb. I 50 
Lien S. k.ass. 63 Lilleåsen J. A. v.arb. Il 172 Linnerud J. st.btj .asp. 114 
Lien S. bfm. 144 Lilleaasen K. M. j.eksp. 70 Linnerud K. B. st.btj. 219 
Lien S. kond. 416 Lilleaasen K. O. kond. 120 Linnerud K. D. v.arb. Il 174 
Lien T. st.btj. 331 Lilleaasen M. j.eksp. 15 Linnerud K. J. bfm. 143 
Lien T. L b.arb. 362 Lima A. j.eksp. 381 Linnerud L. lagerfm. 181 
Lien T. O . lokf. 342 Lima A. st.btj. 385 Linnerud M. M. j.eksp. 74 
Lier A. O. v.arb. I 164 Lima M. sjåf. 397 Linnerud O. st.btj. 112 
Lier B. 0. N. st.btj. 46 Limseth O. st.btj. 97 Linnes H. eUm. 177 
Lier E. v.arb. I 49 Lind A.K. v.arb. I 435 Linnes H. A. v.arb. Il 174 
Lier H . F. b.arb. 153 Lind E. gartn. 251 Linnes L eUm. i særkl. 177 
Lier J. L. b.arb . 154 Lind H. S. lærl. 479 Linnes K. bv. 150 
Lifjeld J. mont . 267 Lind L bv. 244 Linnes K. b .arb . 152 
Liland E. A. H. konstr. I 468 Lind K. lokf. 126 Linnes M. H. v.arb. I 161 
Liland K. M. fyrb .asr 421 Lind O. M. st.btj. 333 Linnes R. 0. v .a rb . I 163 
Liland O. O. best. I 403 Lindahl B. F. sjåf. 41 Linnæs A. lokf. 231 
Lileng V. M. s jåf. 183 Lindal E. sporsk. 208 Linnæs P. B. tr .rev. Il 36 
Liljebakk A. bv.asp. 476 Lindal J. blm. 240 Linstad E. C. L. st.btj. 109 
Lilleberg A Lindal J. A. bygn.f. 157 Linås J. A. st.btj . 220 
eUm. i særk!. 177 Lindal S. S. v.arb. Il 171 Liodden O. A. tgf. 405 
Lilleberg G. M . b.arb. 246 Lindberg H. v.arb. I 52 Lippert A. C. tgf. 196 
Lilleberg H. stm. 189 Lindberg P. st.btj.asp. 335 Lippert F. v .a rb . Il 53 
Lilleberg H. G. M. bfm. 144 Lindberg P. C. o.kond. 472 Lirhus A. fyrb.asp. 136 
Lilleberg K. A. st.btj. 101 Lindberg R. L. j .eksp. 468 Lirhus K. A. fyrb.asp. 421 
Lilleberg K. L. håndv. 158 Lindberg S. v.arb. Il 261 Lisborg H. b.arb. 153 
Lilleberg Aa. J. sk.kond. 93 Lindboe M. O. st.btj. 103 Lislevand A. M. j.fullm. 192 
Lilleberg Aa. W. st.btj. 104 Lindboe W. H. tgf. 199 Listerud N. H. tgr.ass. 81 
Lilleberget A. T. st.btj. 99 Lindback H. K. bokh. III 59 Listhaug K. L. st.btj. 411 
Lilleberget B. bv. 146 Linde E. A . fyrb.asp. 293 Listhaug P. J. st.btj.asp. 413 
Lillebo E. V. j.eksp. 72 Linde K. st.btj. 451 Listøen K. bv.asp . 431 
Lillebo G. P. u.stm. 67 Linderud J. b.arb. 301 Listøen O. K. j.fullm. 403 
Lillebo H. tgf. 321 Linderud K. bv. 148 Listøen O. S. st.btj. 412 
Lillebo K. P. sporsk. 95 Linderud K. st.btj. 217 Litlebø A. j.eksp. 37 
Lillebo P. K. s t.btj . 211 Lindgren A. v.arb. I 464 Lit lebø L. A. eUm. i særkl. 307 
Lillebudal A. O. b.arb. 362 Lindgren F. j .eksp. 444 LitJere A. A. lok .kontr. 416 
Lilledahl O. K. o.kond. 119 Lindgren H. E. b.arb. 155 Litlere R. t. o~ l.arb. 439 
Lilledahl S. lok.fyrb. 132 Lindgren J. håndv. 250 Lium J. O . sko ond. 327 
Lilleeng H. st.btj. 110 Lind~aard O. R. o.kond. 119 Livbom K. A. lok.fyrb. 473 
Lilleengen O. Iokstallbtj. 349 Lind eim M. bv. 146 Livgard H . S. st.fm. 409 
Lillefosse N. tt. 406 Lindheim O. b.arb. 153 Ljosland S. tf,f.asp . 202 
Lille~rundset . bv.asp. 302 Lindholm 1. E. st .btj. lOS Ljosåk K. st. tj o 220 
Lille agen R. kond. 2e8 Lindkvist O . J. sk.fm. 203 Ljosåk K. h .a rb. 461 
Lillehagen G. lokstallbtj . 294 Lindland E. st.btj .asp. 220 Ljungberg H. k.ass. 2:>1 
Lillehagen J. vaktm. 307 Lindmark A. E. lokf. 229 Ljunggren R. j.fullm. %8 
Lillehagen P. st.btj. 284 Lindmark A. 'A. fyrb.asp . 234 Ljøner K. A . j .eksp. 74 
Lillehagen S. sk.kond. 282 Lindokken T. st.btj. 108 Ljøner P. H . bv. 145 
Lillejord M . konstr. I 33 Lindquist F. L. lok.fyrb. 133 Ljøstad B. fyrb .asp. 134 
Lillejord R. k.ass. 1.5 Lindquist K. F. W. j.fullm. 192 Ljøstad O. st.btj. 450 
Lilleler E. fyrb.asp. 347 Lindquist O. T. bv. 427 Ljøterud K. J. bm. 238 
Lilleler S. v.arb. Il 372 Lindquist O. T. bv. 428 Lobben K. lær!. 264 
Lilleløkken O. bfm. 425 Lindseth B. N. v.arb. I 257 Lode 1. håndv.fm. 393 
Lilleløkken O. lokstallbtj . 348 Lindseth K. N . lokf. 229 Lode T. tgf. 78 
Lilleløkken O. O. st.b tj . 283 Lindseth T. lok.fyrb. 133 Lodgaard O . b.arb. 362 
Lilleløkken T. j .eksp. 62 Lindstad R. ~f. 79 Loe H. O. best. Il 316 
Lillemark M. tgr.asp . 324 Lindstad 'A. . sporsk. 209 Loe T. vg.vis. 325 
Lillemo E . lokstalUm. 294 Lindstrøm W. A. tgf. 444 Lofthaug 1. k.ass. 47 
Lillemo H. lokf. 340 Lindsø O . 1. lokt. 291 Lofthus K. bv. 242 
Lillemålum 1. st.btj.asp. 113 Lindtner C. st.btj.asp. 44 Lo~a S. b.arb . 393 
Lillesand E. bv. 356 Lindtner E. st.btj. 411 Lo mann P.r. sjåf. 409 
Lilleseth A. S. st.btj. 103 Lindtner S. E. sjåf. 328 Lohne J. B. lokf. 455 
Lilleskare H. V. v.arb. I 167 Lindum K. v.arb. Il 262 Lohne O . v.arb . I 436 
Lilleskaret F. J. v.arb. I 169 Lindvig G. O. k.ass. 82 Lohne R. fyrb.asp. 420 
Lilleskjæret O. st.btj. 102 Lindås A. sk.kond. 208 Lohsen J. O. fyrb.asp. 347 
Lillestrøm S. st.btj. 284 Lindås 1. b.arb. 248 Lokrheim O. tgf. 405 
Lillethun T. j.eksp 195 Linge M. stm. 3}.1 Loktu T. E. st.btj.asp. 336 
Lilletvedt H. A. st.btj. 412 Linge R. M. k.ass. 313 Loland G. B. j.fullm. 443 
Lillevik S. A . N. b.arb. 475 Lines A. fyrb.asp. 421 Loland N. R. v.arb. Il 464 
Lilleøen A. b.arb. 362 Linjordet E. avd .ing. II 59 Lolland G. H. st.btj. 212 
LiIleøkseth B. K. Linjordet Hansen K. M. Lolland H . v.arb. I 256 
st.btj.asp. 115 k.ass. 15 Lolland K. skJm. 203 
Lilleøren O. M. A. Linnerud A. bfm. 239 Lome E. B. sekr. I 26 
st.elektr. 180 Linnerud B. o. j.fullm. b9 Lomheim A. 0. kond.asp . 416 
Lilleås H. v.l1Tb. I 258 Linnerud E. lokf. 126 Lonbakken A. st.btj. 285 
Lilleås T. J. v.arb . Il 260 Linnerud H. st.fm. 89 Lone K. T. v.arb. I 464 
35 
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Longva G. lokf . 23! Lund I. F. konstr . Il 33 Lunde A. stillv.btj. 91 
Lontveit 'A. G. stikn.fm. 485 Lund J. v.arb. ] 162 Lunde A. o.kond . 119 
Lorentsen F. st.btj. 216 Lund J. tgf. 198 Lunde A. v.arb. I 256 
Lorentsen G. A. bfm. 459 Lund J. j.eksp . 276 Lunde B. tegn. I 34 
Lorentsen H . st.btj. 331 Lund J. bfm. 297 Lunde B. Oorsk. 209 
Lorentsen H. B. A. b.arb. 476 Lund J. o.kond . 337 LUilue D. . led.rep. 267 
Lorentsen H. L. b.arb. 245 Lund J . t. og l.arb . 377 Lunde E. lokf. 129 
Lorentsen H. T. mask . 178 Lund J. A. b .a rb . 248 Lunde F. !ff. 277 
Lorentsen I. H. bv. 241 Lund J. B. lokstaIlbtj. 137 Lunde F. . J. st.fm . 88 
Lorentsen O . eUm. ~96 Lund J. K. tgf. 320 Lunde H. O . st.btj. 112 
Lorentzen B. k .ass. 446 Lund J. M. lokstallbtj. 139 Lunde K. st.btj. 219 
Lorentzen E. st. btj. 332 Lund J. R . sk.kond . 327 Lunde J. kond. 121 
Lorentzen F . tgf 322 Lund J. S. k.ass. 201 Lunde J. stm. 190 
Lorentzen H . j .eksp. 317 Lund K. tgf.asp . 83 Lunde J. st.fm . 396 
Lorentzen H. lokf. 342 Lund K. kond . 224 Lunde J . sporsk . 448 
Lorentzen K. A. H. Lund K. bm. 295 Lunde J. b.arb. 461 
lokstallbtj. l37 Lund K . lær!. 376 L\.Inde J. led.rep. 466 
Lorentzen L. A. lokf. 343 Lund K. t . og I.arb . 377 Lunde J. W. kond.asp. 453 
Lorvik A. v .arb. Il 373 Lund K. j.eksp. 382 Lunde N. v.arb. I 435 
Lorvik O. håndv. 364 Lund K. A. O. lær!. 479 Lunde N. O. v.arb. I 167 
Lorvik P . v .arb. I 367 Lund K. F. lokstallbtj. 138 Lunde O. sporsk. 282 
Lorås A. bv.asp. 363 Lund K. G. v.arb . Il 53 Lunde O. tgf. 383 
Lorås A. H. kond. 338 Lund K. S. lokstallbtj. 140 Lunde O. tgf. 383 
Lorås E . lærl. 376 Lund K. S. bv. 355 Lunde P . konstr. Il 33 
Lorås I. lokf. 290 Lund L. best. I 275 Lunde R.lærer J.sk 16 
Loraas K. stm . 315 Lund L. jJuIlm . 316 Lunde R. E. konstr. I 60 
Losen M. O. tgr.asp. 324 Lund M . R. stm . 274 Lunde R . K. j.eksp . 71 
Lotten M. tgf. 75 Lund N . sporsk. 210 Lunde S. v .arb. Il 373 
Loven J. O. bv. 427 Lund N. t. og l.arb. 439 Lunde W. lokf. 12.'5 
Loven O. O. V. bv . 429 Lund O. st.btj.asp. 114 Lunde Aa. H. V . j.eksp. 62 
Lucassen L. H. j.eksp. 486 Lund O. tgf.asp. 201 Lundeby H . sekr. IJ 29 
Ludvigsen F. v .a rb. Il 31 Lund O. B. best. ] 31.'i Lundeby T. st.btj. 111 
Ludvigsen J. fyrb.asp. 234 Lund O. G. lokf. 128 Lundebø A. H. v.arb. Il 436 
Ludvigsen K. A. st.fm . 205 Lund O . G. lokJyrb. 132 Lundefaret K. tgf. 199 
Ludvigsen L. b.arb. 360 Lund O. G. J. K . j.eksp. 272 LundelI H. v.arb. I 398 
Ludvigsen L. A . tgf. 445 Lund O. H. E. st.btj. 104 Lundemo A . sjåf. 378 
Ludvigsen O . stikn.fm. 238 Lund O . R. sk .kond. 327 Lundemo J. bfm. 352 
Ludvigsen O. H. sjåf. 41 Lund P. stm. 64 Lundemo K. K. M. b.arb. 476 
Ludvigsen R. bv. 146 Lund P. I. j.fullm. 60 Lundemo M. b.arb. 360 
Lukseng ård O . lokstallbtj . 423 Lund P. K. L. lokstallbtj . 391 Lundemo O. lokJyrb. 344 
Lumkjær G. S. lær!. 264 Lund P . O. fyrb.asp . 135 Lundemo O. v.arb. I 366 
Luncke I. k .as. 64 Lund R. st .btj . 110 Lundemo O. A. sporsk. 328 
Lund A. lagerbej . 57 Lund R . st.btj. 211 Lundemo P. b .arb. 359 
Lund A. bdr.søster 62 Lund R . b.arb . 246 Lundemo R . tgf. 320 
Lund A . st.btj. 97 Lund R. tgf. 279 Lunden A. lokstallbtj. 138 
Lund A. v .arb. I 169 Lund R. v.arb. ] 367 Lunden E. st.btj . 450 
Lund A. W . j.eksp. 75 Lund R. A. v.arb . ] 478 Lunden G. st.btj. 332 
Lund A. L. bfm . 458 Lund R . W . j.eksp. 485 Lunden K. O. v.arb. Il 464 
Lund B. bfm . 296 Lund S. B. sjåf. 328 Lunden O. B. stb.tj . 450 
Lund B. v .arb. I 368 Lund T . bfm. 45~ Lunder A . lokstallbtj. 138 
Lund B . .c. j.fullm . 68 Lund T . J. st.btj. 112 Lunder G. O . st .btj . 109 
Lund R. M . sekr. Il 270 L1.Uld T. P. j.eksp . 193 Lunder S. A. st.bj.asp. 113 
Lund B. O. tgf. 80 Lund ø. lokf . 125 Lundereng D . v.arb . I 367 
Lund E. o.ing. I 23 Lund ø G. v.arb. I 16.i Lundereng O . st.btj . 332 
Lund E . stm. 64 Lund Aa. F. j.eksp. 37 Lundevold E. j.eksp. 3!H 
Lund E. st.btj. C)7 Lunda H. avd.ing. I 184 Lundgjerdingen P. 
Lund E. fyrb.asp. 348 Lundahl B. K. v.arb. I 478 st.b tj .asp. 114 
Lund E. v arb . I 367 Lundberg A. fyrb.asp. 136 Lundgren F. H. sk.kond. 208 
Lund E. H. v.arb. Il 371 Lundberg A. N. o.kond . 116 Lundgren K. sporsk. 448 
Lund F. L. lokf . 125 Lundberg E. håndv . 160 Lundgren K . A. v.arb . I 168 
Lund G. st.btj. 2I~ Lundberg G. M. Lundgård K . bv. 146 
Lund G. h åndv. 250 lokstallbtj. 140 Lundli S. st.btj. 333 
Lund G. m af. I 482 Lundberg M.i.eksp. 317 Lundquist J. lokJyrb. 132 
Lund G. A. K. vkm. 49 Lundberg O . F. v.arb. I 50 Lundquist K . E. vg.vis. 86 
Lund G. G. st.btj . 99 Lundberg O. H . s.btj. 99 Lundquist K. v .arb. J 304 
Lund G. H. v.arb. 51 Lundberg P. A. lærl. 180 Lundquist R. K. lok.fyrb . 132 
Lund H. kond.asp. 340 Lundberg W. j.eksp. 37 Lundsrud K. J. sk.fm . 85 
Lund H. D. sjåf. 183 Lundbv ·A. M. lokf. 129 Lundsten A. st.btj. 102 
Lund H. G. v.arb . JJ 53 Lundby E. v.arb. 56 Lundsten N . st.btj . °8 
Lund H . I. by. 358 Lundby E. Hullm. 272 Lundsten O. stm. 189 
Lund H . K. j eksp . 7S Lundby E. M . j.eksp. 71 Lundstrøm H. L. 
Lund H. W . lokf. 231 Lundby J. sporsk. 283 st.fm . i særkl. 204 
Lund I. lokf . 124 Lundby O. A . håndv . 158 Lundteigen O. 
Lund I. t gf. 321 Lundby R. H. v.arb . II 172 eUm. i særkl. 177 
Lund I. kranf. 365 Lundbyvolden E . st.btj. 106 Lundås A. skJm. 281 
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Lunne I. j .eksp . 48 Lø berg A. lokf . 341 Løkting R. H. kond.asp. 123 
Lunne R. st.fm. (JU Løberg J. st.fm . 207 Lø land N . v .arb . I 464 
Lunner G. A. v.arb . I 163 Løberg M. tgf. 197 Løland O. tgf. 277 
Lunner K. A. lærl. 175 Løbcrg O. lokJyrb . 234 Løland P. h åndv.fm. 462 
Lunner S. v.arb . II 170 Løberg O. lokJyrb . 293 Lølandsmo T. v .arb. I 163 
Luren K. sjåf. 44 Løehen E. M. o .kond. 223 Lølandsmo ø. lagerbetj. 57 
Lutsi M . v .arb. Il 395 Løe L. v.arb. I 163 Lønberg A . bv. 148 
Lyberg K. opps.m. 484 Løfsgaard A . O . v.arb . I 168 Lønberg H. st.btj. 101 
Lyberg K. j.eksp. 485 Løfsgaard H. J . stm . 65 Lønberg J . S. st.btj. 100 
Lyberg J. A . bfm. 459 Løften O. mont. ,08 Lønberg K. A. by. 147 
Lybæk O. H. kond . 338 Løge J. v.arb . I 394 Lønberg O . st.btj. 101 
Lybæk R. J. st.btj . 104 Løte L. o.kond. 3!i7 Løndalen M. v.arb . I 164 
Ly ehe R. v .nrb. Il 260 Lø re A. b .arb . 1S.'i Løndalen N. b.arb. 3Ul 
Lydersen A. o.kond. 452 Løhre S. j .eksp . 312 Løne l. B. kond. 416 
Lydvo A. M . sk.kond . 409 Løining B. E. bfm . 458 Lønhøiden L. lokJyrb. 133 
Lykkeslet l. b.arb . 301 Løinin6 S. K. by . 460 Lønjer L. A. lokf. 230 
Lyng B. stiknJm. 352 Løite . J. lagerbetj . 467 Lønjer Aa. A. v.nrb . I 257 
Lyng B. y.arb. Il 373 Løite O . O. st.btj . 449 Lønne H. led. rep. 267 
Lyng M. fyrb.asp.lærl. 351 Løken A. H. tgf. 76 Lønne J. mont. 21 
Lyng O. J. tgf. 321 Løken B. sk.kond. 208 Løno H. B. mont. 438 
Lyng S. J. v.arb . I 365 Løken B. O. lokstallbtj . 140 Lønt jern A. st.btj. 100 
Lyngedahl H . K. R. st .btj . 472 Løken E. k .ass. 24 Lønt jern B. st.btj. 104 
Lyngedahl l. l. v.arb. II 478 Løken E. H. st.fm . 205 Lønt jern K. vtskr. 97 
Lyngen A . O . lagerbetj . 377 Løken G . sk.kond. 282 Lønyik J. b.ar . 361 
Lyngen E. tgf. 278 Løken G. A. avd.ing . Il 59 Lørge H. J. J. 
Lyngen I. b.arb. 36l Løken H. vg .skr. 96 el.fm. i særkl. 177 
Lyngen I. el.fm . i særkl. 375 Løken H . H. insp. I 22 Løseth A. bfm. 355 
Lyngstad B. J. håndv.fm. 363 Løken J. ing. I 33 Løseth A . by. 357 
Lyngstad l. yg.vis. 325 Løken J. L. b.arb . 300 Løseth L. bfm . 354 
Lyngstad I. sporsk . 328 Løken K. de. 58 Løsnæs S. el.fm. i særkl. 266 
Lyngstad K. v.arb. I 370 Løken K. O. lokJyrb . 131 Løstegaard K. v .arb. I 259 
Lyngstad K. v.arb. II 373 Løken K. R.lokf. 129 Løtvedt A. v .arb . I 433 
Lyngstad O. håndvJm . 363 Løken L. j.eksp . 276 Løtveit O. lær!. 438 
Lyngstad S. håndv . 364 Løken M. konstr . I 20 Løvbraaten H . vkm . 49 
Lyngvi J. A. lokJyrb . 419 Løken M. L. b .arb . 301 Løvdal A . C. st.btj. 450 
Lyngaas A. j.eksp. 193 Løken O. J. j.eksp. 73 Løvdal R . A. sk.kond. 448 
Lyngaas B. M. j.eksp . 194 Løken O. P. bfm. 145 Løvdal S. tgf.asp . 324 
Lyngaas E. J. j.fullm . 36 Løken O . R . lær!. 176 Løvenberg A . I. K. sUm. 88 
Lyngås E. sk.kond . 327 Løken T . o .ing . I 310 Løver S. l. st.fm. 207 
LynQås E. M . sUm. 326 Løken T. K. o.kond . 116 Løvhaug G.lokf . 127 
Lyngås G. st.btj.asp . 335 Løkenhagen A . sporsk . 94 LøvhauJ! T. lokf. 127 
Lyngaas H. j.eksp . 193 Lø.kenhagen J . y.arh . I 306 Løyif E. best. Il 191 
Lyngaas K. st.btj . 330 Løker H. L. v .arb . I 162 Løvi A . tgf. 382 
Lyngaas R. W. Hullm. 46 Løkke A. st.btj. 112 Løvik G. st .btj.asp . 414 
Lyngaas R. stillv.btj. 91 Løkke A . J. v .arb. I 161 LøYkvist O. L. tff. 80 
Lynæs A. L. håndv.fm. 158 Løkke K. b.arb . 151 Løvland T. J. tg . 446 
Lysaker A . v.arb. I 50 Løkke O . A. lab .sj . 26 Løvli A . lær!. 268 
Lysaker A. st.btj . 104 Løkken A. st.btj . 283 Løvli P . b .arb. 249 
Lysaker R . by . 148 Løkken B. T. lær!. 264 Løvlie J . lokf. 342 
Lysaker T. K. kond. 121 Løkken E. J. sporsk . 328 Løvlie O. v.arb. I 367 
Lysbakken E . by . 298 Løkken F. o.kond. 117 Løvlie R . L. stm. 274 
Lysbakken E. v .arb. I 369 Løkken F. O. kond . 338 Løvlien A . st .btj. 107 
Lysebo B. H. tgf. 199 Løkken H. st.btj . 219 Løvlien A. R. st.btj . 99 
Lysebo J. sk.kond. 2U8 Løkken l. A . tgf. 199 Løvlien J. by . 299 
Lysebo O. H. sk.kond. 208 Løkken J. kond.asp . 123 Løvlien J . l. sk.kond. 94 
Lysen A. O. b.arb. 155 Løkken J. M. j.eksp. 276 Løvlien M. j.fullm. 272 
Lysfjord P. b .arb. 362 Løkken J. O. sUm. 326 Løvlimo A. sjåf. 488 
Lysholm E . konstr. I 311 Løkken K. lokstallbtj. 457 Løvlund G. j.eksp. 2ifi 
Lystad E. tgf. 77 Løkken L. stikn.fm . 296 Løvmoen ø. b.arb. 152 
Lystad E. F . by . 145 Løkken M. O . o.kond. 338 Løvold A . lær!. 265 
Lystad J . E. A . bfm . 143 Løkken O . loksta llbtj . 349 Løvold B. j .eksp. 70 
Lystad J. F. by. 148 Løkken O. O . kond. 339 Løvold H. O. sk .kond. 207 
Lystad J. V. sk .kond . Q3 Løkken O. T. b.arb. 300 Løvseth A. gartn. 477 
Lystad O. st .btj. 112 Løkken P. k.ass. 313 Løyseth E. avd. ing. I 48 
Lystad T. kond. 120 Løkken P. st.btj .asp. 335 Løvseth L. L. st.btj . 331 
Lyster J. st.fm. 281· 1.økken P. I. sk.kond . 326 Løvseth O . E. b.arb . 361 
Lysyold O. E. v .arb . I 434 Løkken P. J. sk.fm. 324 Løysland V. tgr.ass . 2UO 
Lysø G. fyrb.asp . 346 Løkken S. t gf. 277 Løvsland Aa .tgf. 445 
Lysø H. fyrb.asp. 347 Løkkevik A. by. 146 Løvstad B. O . o.kond . 118 
Liitzen B. o.insp. Il 58 Løkkevik A . B. lokJyrb . 132 Løystad K. O. tgf. 76 
Lyyold K. K. t - og l.arb. 182 Løkkevik H. t~f. 78 Løvøen R . J . b.arb. 248 
Lægreid M. J . Y.arb. I 435 Løkkevik M . I. bfm. 142 Løvaas B. F. st.btj. 101 
Lægreid P . håndv . 160 Løkslid A. j.fullm. 191 Løvås J . T. håndv . 158 
Lærkendal A . fyrb.asp . 13.'i Løkting J. håndv.fm . 302 Løvaas K. v.arb . I :!55 
Løbakk R . lok.fyrb . 192 Løkting J. K. st.btj .asp . 286 Lø,vås K. O. v.arb. Il 53 
Løvås P. O. t!;!f.asp. 
Løvaas R. v.arb. I 
Løvaas R. A. stm. 
Løvås T. lagerbetj . 
Løvåsen K. v.arb. Il 
Løvaasen T. bv . 
Løvåsen T. by. 
Løwe K. H. j .eksp. 
Løwer B. lokJyrb. 
Laache A. tegn. I 
Laaland K. 1. v.arb. I 
Laasbye R. sjåf. 
Laastad J. M. håndvJm. 
Laaveg O.lagerfm. 
M. 
Maberg A. st.btj. 
Madsen A. st.btj. 
Madsen B. O. t~ og l.arb. 
Madsen E. A. st.btj. 
Madsen H. tgL 
Madsen H . J. lokstallbtj. 
Madsen J. fyrb.asp. 
Madsen J. K. st.btj. 
Madsen K. tgLasp. 
Madsen M. håndv. 
Madsen O . st.btj. 
Madsen O. A. stm. 
Madsen R. A. jJullm. 
Madsen S. A. tgr.ass. 
Madsen T. by. 
Madsnes G. M. k.ass. 
Madssveen T. avd.ing . Il 
Magnhildøen E. K. bv. 
Magnor E. H. lokf. 
Magnor T. sk.kond. 
Magnor W. T. o.kond. 
Magnussen A. st.btj . 
Magnussen A. 13. v.arb . Il 
Magnussen B. by. 
Magnussen E. k.ass. 
Magnussen E. lokf. 
Magnussen E. M. b .arb. 
Magnussen E. S. lær!. 
Magnussen F. lokJyrb. 
Magnussen G. stJm. 
Magnussen H. v.arb. Il 
Magnussen H. v.arb. I 
Magnussen H. A. k.ass. 
Magnussen K. A. o.kond. 
Magnussen K. E. lær!. 
Magnussen K. M. kond. 
Magnussen L. v .arb. Il 
Magnussen L. O. kond. 
Magnussen M. j.eksp. 
Magnussen M. A. by. 
Magnussen N. K. 
bfm. i særk!. 
Magnussen R. by. 
Magnussen T. fyrb .asp . 
Mala S. T. st.btj. 
Malde K. mont. 
Malerbakken J. j.eksp. 
Malmanger B. sLbtj. 
Malme H. fyrb .asp. 
Malmerengen H. kond. 
Malmin J. sjåf. 
Malmin J. sjåf. 
Malmkvist H. by. 
Malmkvist S. by. 






































































Malmstrøm K. O. lær!. 265 
Malmvik O. V. lokstallbtj. 138 
Malum P. 1. tgf. 197 
Malvig A. tgf. 322 
Malvik A. st.btj. 333 
Malvik H. lær!. 374 
Mamelund E. st.btjasp. 113 
Mandahl A . eIm. 375 
Mandelid N.lok.fyrb. 133 
Mangersnes W . tgf.asp. 383 
Mangset L. tgf. 382 
Mangset O. o.kond. 118 
Mannerud H v.arb. Il 171 
Mannes R. sjåf. 44 
Manskow O. R. lokf. 454 
Manstad A. kond . 339 
Manstad H. C. konnd .asp. 340 
Marcussen H. v.arb. I 169 
Marcussen J. A. lokJyrb. 232 
Marcussen J. E. stillv.btj. 91 
Mareliussen H. B. 
lokstalUm. 421 
Marheim O. tgf. 198 
Marheim P . J. bv. 427 
Marigård T. b.arb. 248 
Mariussen A . H. st.btj. 211 
Markeseth A. stm. 402 
Markeseth A. v.arb. I 434 
Markussen A. K . stillv.btj. 471 
Markussen A . S. tgf. 470 
Markussen A. T. b.arb. 155 
Markussen E. bm. 238 
Markussen H. o.kond. 337 
Markussen H. E. by. 243 
Markussen R. A. v.arb. Il 260 
Markussen T. J. vg.skr. 210 
Markussen T. K. eUm. 479 
Marstein E. j.eksp. 62 
Marstein L. H. by. 299 
Marsten A. stm. 274 
Marsten F. st.btj. 283 
Marsten J. j.eksp. 276 
Marsten N . J. o.kond. 287 
Marsten R. W . st.btj. 285 
Martens E. j .eksp. 37 
Marthinsen H. fyrb.asp. 136 
Marthinsen H. M. v.arb. I 169 
Marthinsen J. M. o.kond. 118 
Marthinsen K. st.btj.asp. 221 
Marthinsen O. v.arh . Il 174 
Marthinsen W. st.htj. 284 
Marthinson K. G. kranf. 433 
Martiniussen B. M. j.fullm. 468 
Martinsen A. j .eksp. 46 
Martinsen A . st.btj . 108 
Martinsen A . v.arb. I 252 
Martinsen A. v .a rb. Il 306 
Martinsen A. st.btj. 333 
Martinsen A. by. 426 
Martinsen A. B v.arb. Il 172 
Martinsen A. H. lær!. 56 
Martinsen A. L. sk.kond. 93 
Martinsen A. M. tgLasp. 83 
Martinsen A. O. o.kond. 118 
Martinsen B. sk.kond. 208 
Martinsen B. lokstallbtj. 237 
Martinsen B. v .arb. I 304 
Martinsen B. A. o.kond. 118 
Martinsen B. E. lokf. 229 
Martinsen E. v.arb. Il 54 
Martinsen E. st.btj.asp. 113 
Martinsen E. lokstallbtj. 138 
Martinsen E. v.arb. Il 172 
Martinsen E. bfm. 239 
Martinsen E. v.arb. I 253 
Martinsen E. v.arb. Il 261 
Martinsen E. mont. 267 
Martinsen E. L. o.kond. 337 
Martinsen E. O. by. 356 
Martinsen E. V. tgf. 77 
Martinsen G. lagerfm. 268 
Martinsen H. sk.kond. 207 
Martinsen H. E. st.btj. 98 
Martinsen H. 1. b.arb. 151 
Martinsen H. L. o.kond. 117 
Martinsen H. M. sporsk . 95 
Martinsen H. M. o.kond. 118 
Martinsen H. O. v.arb. Il 170 
Martinsen H. O. st.btj. 213 
Martinsen H. R. t~ og l.arb. 269 
Martinsen 1. v.arb. Il 262 
Martinsen I. J. k.ass . 24 
Martinsen J. st.betj. 42 
Martinsen J. håndv. 160 
Martinsen J. b.arb. 245 
Martinsen J . bfm. 354 
Martinsen J. A. v.arb. Il 174 
Martinsen J. O. st.btj.asp. 113 
Martinsen K. st.fm. lokdr. 137 
Martinsen K. j.eksp. 194 
Martinsen K. lokstallbtj. 238 
Martinsen K. by. 426 
Martinsen K. D. 
lok stalJbtj . 137 
Martinsen K. E. lokf. 126 
Martinsen K. E. st.btj. 213 
Martinsen M. j.eksp. 62 
Martinsen M. best. I 67 
Martinsen M. vg.skr. 96 
Martinsen M. b.arh. 152 
Martinsen M. v.arb. I }ti8 
Martinsen M. st.btj. 284 
Martinsen M. kond. 288 
Martinsen M. o.kond. 337 
Martinsen M. hfm. 354 
Martinsen M. O. o.kond. 223 
Martinsen O. lokstallbtj. 137 
Martinsen O. tgf. 200 
Martinsen O. lokstallfm. 235 
Martinsen O. by. 243 
Martinsen O. by. 243 
Martinsen O. B. st.btj. 213 
Martinsen O. H. b.arb. 246 
Martinsen O. P. kond. J21 
Martinsen O. T . by. 427 
Martinsen P. vkm. 41 
Martinsen P. F. lokf. 123 
Martinsen P. J. by. 148 
Martinsen P. O. hy. 145 
Martinsen R. sjåf. 41 
Martinsen R. st.btj . 106 
Martinsen R. lokf. 128 
Martinsen R. v .arb. Il 173 
Martinsen R. tgf.asp. 202 
Martinsen R. stillv.btj. 205 
Martinsen R. st.btj. 215 
Martinsen R. kranf. 269 
Martinsen R. A. 
lokstallbtj. 294 
Martinsen R. J. L. tgf. 197 
Martinsen S. by. 356 
Martinsen T. lokstallbtj. HO 
Martinsen T. v.arb. I 163 
Martinsen T. lokf . 418 
Martinsen T. O. S. j.eksp. 74 
Martinsen Aa . S. lok.fyrb . 233 
Martinussen A. K. håndv. 477 
Martinussen J. K. 
t~ og !.arb. 480 
Martinussen J. M. v.arb. I 478 
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Marum M. k.ass. 203 Mauseth O. el.fm. 178 Michaelsen S. k.ass. 322 
Marø H. A. st.btj. 103 Mauseth O. kond. 339 Michalsen A . o.kond. 115 
Mass A. mont. 178 Mauseth M. tgf. 320 Michalsen P. A. R. j.eksp. 186 
Massen H. K. lokJyrb . 456 Mauseth R. W. J. mont. 178 Michalsen R. tgf. 198 
Mathiassen H. O. tgf. 470 Medalen T. j.eksp. 72 Michalsen S. bim. 241 
Mathiesen A. b.arb. 300 Medby A. lokstallbtj. 391 Michalsen T. tgf. 320 
Mathiesen A. T. L. j.eksp. 194 Medhaug M. sjåf. 44 Michelsen A. v.arb . Il 172 
Mathiesen C. lær!. 180 Medjå A. lokstallbtj. 350 Michelsen E. stm. 402 
Mathiesen E. v.arb. Il 260 Mehl O. M . J. k.ass. 401 Michelsen E. M. j.eksp. 70 
Mathiesen E. R. avd.ing. Il 27l Mehlum I. lokstallbtj. 236 Michelsen H. A. sk .kond. 410 
Mathiesen F. v.arb. I 163 Meinstad T. insp. I 22 Michelsen N. A. tgf. 405 
Mathiesen G. A. tgf. 196 Meirin! W. v .arb. I 368 Michel sen R. tr.rev. I 35 
Mathiesen H. E. L. tegn. Il 266 Melan G. j.eksp. 486 Michelsen R. j.eksp. 37 
Mathiesen H. T. o.kond. 452 Melback L. I.kc. i særkl. 58 Michelsen R. st.btj. 413 
Mathiesen J. j.eksp. 193 Melback M . j.fullm. 24 Michelsen T. stm. 66 
Mathiesen J. A. L. j.eksp. 187 Melbråten O. by. 429 Michelsen T. tgf. 279 
Mathiesen J. M. v.arb. l 436 Melby A. sporsk. 327 Michelsen T. v.arb. I 398 
Mathiesen K. fyrb.asp. 347 Melby B. G . lokf. 418 Mickalsen O. ø. sk.kond. 91 
Mathiesen K. E. v.arb. I 257 Melby H. st.btj. 112 Midje H. J. v.arb. I 254 
Mathiesen O. tgf. 196 Melby J . A. st.btj. 212 Midli O. bv.ast. 302 Mathiesen R. A. kass . Il 468 Melby K. A. lokstallbtj. 236 Midtaune E. b m. 354 
Mathiesen R . B. kond. 453 Melby O. st.btj. 334 Midtbøe A. K. tgf. 382 
Mathiesen R. D. k.ass . (13 Melby S. sporsk. 96 Midtfjeld K. K. kond. 122 
Mathiesen T. lokf . 127 Melby T. tgf. 278 Midtfjell E. bfm. 142 
Mathiesen Y. F. st .btj. 449 Melbye J. K. fyrb .asp . 346 Midtfjell E. V. bv. 150 
Mathisen A. b.arb. 248 Melbye P. el.fm. i særkl. 395 Midtfjell R. H . st.btj. 111 
Mathisen A. A. avd. ing . I 481 Melb ye S. j.fullm. 443 Midtgaard B. S. k .ass. 43 
Mathisen B. H. sk .kond. 92 Melgård R. A . fyrb .asp. 136 Midthjell A. tgf. 76 
Mathisen E. st.btj. 42 Melgård T. bv. 359 Midtlyng L. v.arb . I 366 
Mathisen E. v.arb. I ]1)6 Melheim J. tgf. 321 Midtlyng P. E. v .a rb . I 303 
Mathisen E. G. stm. 442 Melhus J. v.arb. Il 373 Midtskog H . T. bv. 148 
Mathisen E. M. lokf. 123 Melhustrø A. A. v.arb. Il 371 Midtskog J. A. R. sk.kond. 93 
Mathisen E.,R. k.ass. 280 Melhustrø G. vg.vis. 447 Midtskog N. bv. 358 
Mathisen G. M. lokf. 124 Melhustrø G. N. sporsk. 448 Midtskog S. bfm. 353 
Mathisen H. st.btj. 99 Melien A. st.fm. 325 Midtskogseter E. lagerbetj. 28 
Mathisen H. b.arb . 151 Melien J. b.arb. 299 Midtskogseter J. T. 
Mathisen H. b.arb . 151 Meling H. o.kond. 387 v.arb. Il 173 
Mathisen H. Meling H. lokf. 388 Midtskogseter O . A. 
el.fm. i særkl. 177 Melkevik B. sjåf. 44 v.arb. Il 174 
Mathisen H. b.arb. 461 Mellbye E. k .ass. 37 Midtskogsæter P. 
Mathisen I. bv. 357 Melleberg K. sk.kond . 92 t , og !.arb. 182 
Mathisen J. avd.ing . I 440 Melleberg O. M. h åndvJm. 157 Midtsveen A. bfm. 144 
Mathisen K . !.arb. 31 Mellem G. fyrb.asp . 134 Midtsveen J. A. tgf. 77 
Mathisen K. E. k.ass. 442 Mellem G. F. st.btj . ]06 Midtsveen K. E. kond. 121 
Mathisen K . M. tgf. 445 Mellem O. st.btj . ]01 Midtsveen K. I. bv. 149 
Mathisen K . W. bfm . 142 Mellem O. v.arb. I 170 Midtsveen M. lokf. 127 
Mathisen L. K. sk .kond. 92 Mellemstrand O. sjåf. 397 Midtsveen O . bfm. 296 
Mathisen L. T. fyrb .asp. 294 Mellesdal E. v.arb. Il 436 Midttun A . k.ass . 408 
Mathisen M. sk.kond. 208 Mellesdal K. tgf. 279 M idttun I. avd.ing. Il 59 
Mathisen M. vg.vis. 281 Mellingen H. l. st.btj .asp. 336 Midttun S. O. opps.m. 489 
Mathisen N. 'A. lokstallbtj. 294 Mellquist K. E. j.eksp . 72 Mikaelsen I. L. tgf. 320 
Mathisen N. E. st.btj. 98 Mellquist P. M. j.eksp. 39 Mikaelsen P. F. tgf. 320 
Mathisen O. vg.vis. 204 Mellum M. tgf. 75 MikaIsen A. M. lær!. 396 
Mathisen O. bv.asp. 363 Mellum R. O. lokf. 290 Mik alsen B. fyrb.asp.lærl. 177 
Mathisen O. M. lokf. 129 Mellum O. b.arb. 155 Mikalscn E. b.arb. 362 
Mathisen O . P . bm. 238 Mellum O. v.arb. Il 307 Mikalsen H. bv. 241 
Mathisen R . v .arb. Il 54 Melløst A. A. lokf. 227 MikaIsen H. A. håndv. 393 
Mathisen R . v.arb. I 258 Melquist B. W . fy rb .asp. 234 Mikalsen H. T. led. rep. 466 
Mathisen R. v.arb. I 305 Melquist H . j.fullm. 192 Mikal sen K. bv. 146 
Mathisen R . E. tgf. 200 Melson A. tgf. 198 Mikalscn L. bfm . 144 
Mathisen R. M. j.eksp. 74 Melvold T. st.btj. 333 Mikalsen M. by. 145 
Mathisen S. f.lærer J .sk i6 Melvold T. lokstalIbtj. 349 Mikalsen M. sjåf. 488 
Mathisen S. st.btj. 217 Melås O. S. sjåf. 270 Mikalsen P. M. J. mont. 479 
Mathisen T. Aa. j.eksp. 381 Merkesdal O. I. v.arb. I 52 Mikalsen R. E. fyrb. 263 
Mathisen W . j.eksp. 470 Merlie R. W. st.btj. 104 Mikal sen S. M. bfm. 353 
Mathisrud B. kond . 119 MesselO . H . sporsk. 448 Mikalsen T. bfm. 142 
Mattson E . v.arb. I 367 Messmer L. tgf.asp . 384 Mikalsen T. bv.asp. 156 
Mattson H. v.arb. I 370 Mestvedthagen S. stJm. 326 Mikalsen T. bv. 356 
Mauritsen L . M . j.eksp. 72 Meuche R. h åndv. 250 Mikkelsen A . lok .fy rb. 292 
Mauritsen O. W. lokf . 229 Meyenberg R. B. lokf. 124 Mikkelsen A. bv.asp . 302 
Mauritz H. o.kond. 116 Meyer A . M . rep. i vgvtj. 409 Mikkelsen B. bfm. 296 
Maurstad P. J. M . Meyer C. el.fm. i særkl. 25 Mikkelsen E. j.eksp. 'Il 
lokstall.fm . 421 Meye r E. K. v.arb . I 50 Mikkelsen E. bfm. 142 
Maursund A. j.eksp . 39 Meye r H. K. v.arb. I 478 Mikkelsen E. st.fm . 282 
Mauseth J. E. v.arb . I 365 Meyer S. E. lokf. 12Q Mikkelsen E. j .eksp. 381 
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Mikkelsen E. O. avd.ing. I 58 Moe A. st.btj. 215 Moen H. O. tgf.asp . 323 
Mikkelsen E. O. Moe A. j.eksp. 318 Moen I. j.eksp . 187 
lokstallbtj. 391 Moe A. vaktm . 373 Moen I. sjåf. 397 
Mikkel sen J. st.btj. 286 Moe A. v.arb. I 394 Moen J. v.arb. Il 373 
Mikkelsen K. vg. vis. 281 Moe A. K. tgr.ass. 81 Moen J. sjåf. 397 
Mikkelsen K. A. tgf. 76 Moe A. K. L. sporsk. 94 Moen J. A. j.eksp . 319 
Mikkelsen L. M. j.fullm. 272 Moe A. O. v.arb. I 164 Moen J. G. tgf. 198 
Mikkelsen M. st.btj. 211 Moe B. kon str. I 483 Moen K. j.eksp. 195 
Mikkelsen M. o.kond. 223 Moe B. A. sjåf. 42 Moen K. lok.fyrb . 233 
Mikkelsen M. v.arb. I 306 Moe E. sekr. I 47 Moen K. tgf. 319 
Mikkelsen O. sLbtj. 104 Moe E. st.btj. 102 Moen K. A. lær!. 176 
Mikkelsen O. R. sk.kond. 208 Moe E. j,fullm . 312 Moen K. H. b.arb. 246 
Mikkelsen P. M. o.kond. 414 Moe E. kond. 224 Moen K. O. tgf. 198 
Mikkelsen R. lokf. 124 Moe E. j.eksp. 317 Moen K. O. by. 35~ 
Mikkelsen R. sLbtj. 285 Moe E. lokstallbtj . 350 Moen K. T. håndv . 432 
Mikkelsen S. t, og J.arb. 309 Moe E. A. fyrb .asp. 293 Moen L. A. st.btj. 102 
Mikkelsen T. by. 299 Moe E. I. k.ass. 29 Moen L. A. gartn.fm. 477 
Milde A. M. sk.kond. 410 Moe E. M. k.ass. 314 Moen L. N. jJullm. 192 
Milde G. k.ass. 401 Moe H . j.fullm. 191 Moen M. tgr.asp. 202 
Milde H . t!!f. 405 Moe H. stm. 274 Moen M. B. tgLasp . 84 
Milde H. M. H. stillv.btj. 408 Moe 1. k.ass. 314 Moen N. håndv. 432 
Milde H. M. H . sk.kond 409 Moe I. O. o.kond. 116 Moen O. st.btj. 103 
Mile E. stm. 190 Moe J. sekr. Il 312 Moen O. o.kond . 117 
Mile E . C. A. lokf . 227 Moe J. j.eksp. 313 Moen O. lok.fyrb . 456 
Minde N. konstr . I 20 Moe J . H. sLbtj. 97 Moen O. J. b .arb. 246 
Minde O. B. lær!. 437 Moe J. H. v.arb. I 168 Moen O. K. j .eksp . 195 
Minge E. sk.kond. 93 Moe J. R. bm. 141 Moen O. M. stm. 190 
Minken E. j.fullm. 275 Moe K. lokstallbtj. 237 Moen O. M . tgf. 320 
Minnesjord A. st .btj. 219 Moe K. v.arb. I 368 Moen O . O. st.btj. 100 
Misfjord A. fyrb.asp . 346 Moe K. E. lokstallbtj. 138 Moen O. O. lokstallbtj. 457 
Misfjord K. fyrb.asp. 346 Moe K. G. st.btj. 217 Moen P. st.btj . 106 
Misfjord O. v.arb. Il 371 Moe K. S. t, og J.arb . 308 Moen R. sk.kond . 208 
Mjanler R. J. j.eksp 196 Moe M. j Jullm. 312 Moen R. j.eksp . 312 
Mjel e B. A. lok.fyrb. 419 Moe O. tgf.asp. 323 Moen S. v.arb. I 164 
Mjelde K. J. håndv. 432 Moe O. A . st.btj. 218 Moen S. b.arb. 248 
Mjelde M. v.arb. I 434 Moe O. A. lokf. 311 Moen S. lokstallbtj. 349 
Mjelde M. M. kond. 416 Moe O. H. lokstallfm. 348 Moen S. E. lokf. 130 
Mjelde O. A. v.arb. I 435 Moe O. S. sUm. i særk!. 87 Moen S. E. håndv. 432 
Mjelde O. M. lokJyrb. 419 Moe O. T . j.fullm. 275 Moen T. sLbtj . 214 
Mjeldheim A . K. tgf. 405 Moe P. H. v.arb . I 478 Moen T . krljnf. 263 
Mjeldheim A . by. 426 Moe P. J. A. sporsk. 209 Moen T. o.kond. 28S 
Mjeldheim A. S. bm. 423 Moe R. vg.skr. 96 Moen T. J. j.fulIm. 312 
Mjeldheim B. tgf. 406 Moe R. håndv .fm. 157 Moen T. R. vaktm. 263 
Mjeldheim H. bv. 428 Moe R. A. st.btj. 103 Moen V. el.fm. 396 
Mjeldheim H. H. bfm. 425 Moe R. B. lagerbetj . 181 Moen W. lokJyrb . 232 
Mjeldheim H. S. bv . 421i Moe S. j.eksp . 70 Moen W. O. lokf . 228 
Mjeldheim K. bv . 426 Moe T. insJ.' Il 22 Moen W. O. b.arb . ~Q' Mjeldheim L. S. Moe T. av .ing. I 310 Mo~en A. lær!. 264 
plogf. rot. pl. 424 Moe W. t!!f. 321 Mo n P. st.fm . 89 
Mjell A. B. t!!f.asp . 407 Moen A. j.fullm. 21 Moholt S. H. st.btj. 219 
Mjelstad O . fyrb .asp . 421 Moen A. v.arb . I 256 Moi K. P . vkm. 393 
Mjølund O. j.fullm. 443 Moen A. bv . 242 Moi P. O. lok.fyrb . t389 
Mjønner K. k.ass . 39 Moen A. st.btj. 334 Moi T. S. j .fullm. 381 
Mjørud K. b .arb. 152 Moen A. bv.asp. 363 Moksnes M . jJullm . 316 
Mjåland E. G. b y. 460 Moen A. bv. 426 Moland J. T. bfm. 459 
Mjåland N. bv. 461 Moen A. A. bfm. 240 Moland M. L. bfm. 353 
Mjåland T. st.btj . 42 Moen A. J. sporsk . 327 Moldal J. tgf. 278 
Mo O. vg.vis . 325 Moen A. M. st.btj . 214 Moldal M. tgf.asp . 280 
Mo T . bv.asp. 393 Moen A. Z . bfm. 353 Moldalen T . b.arb. ~01 
Moa A. gartn.fm. 160 Moen B. fyrb .asp. 234 Molde O. st .btj. 387 
Moan J . vkm . 364 Moen C. B. W. st.btj . 2Hs Molden A. st.btj. 332 
Moan M. st.b tj. 332 Moen E. insp. Il 3.'5 Molden F. O. tgL 78 
Moasveen H. bv. 141i Moen E. lokstallbtj. 138 Molden F. W. 
Moback J. G. vaktm . 46.~ Moen E. tgf.asp. 323 el.fm. i særk!. 465 
Moberg A. K. b.arb. 153 Moen E. L. k.ass. 37 Molden O . st.btj.asp . 113 
Mober!! J . lokstallfm. 348 Moen E. L. lokstallbtj . 422 Moljord H. tegn. I 34 
Moberg K. K. lokstallbtj. 422 Moen H. maf. Il 30 Molland U. bdr.søster fi2 
Moberg M. J. lokstallbtj. 422 Moen H. st.btj. 107 Mollerud A. st.btj. 211 
Moberg N. O. bfm. 143 Moen H. bv.asp. 156 Mollerud K. E. lokf. 127 
Moberg O. J. J. lokstallbtj. 422 Moen H. lokstallbtj. 238 Molstad A. v.arb. r 304 
Moberg R. vkm. 433 Moen H. bfm. 240 Moltzau ø. v.arb. I 168 
Moberg S. O. o.kond. 118 Moen H. bfm. 355 Molvig O. K. mask . 178 
Mobrenna E. st.btj.asp. 113 Moen H. bv. 357 Momyr O. kond .asp . 340 
Mobråten H . lokf. 342 Moen H. v.arb. I 464 Monge A. M. sporsk. 448 
Moe 'A . k .ass . 63 M.oen H . A . lær!. 26:! Mange H . bv. 392 
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Monge K. opps.m. 48"4 Mosand S. st.btj.asp. 336 Myhre A. bfm. 240 
Monge O. M. st.btj. 218 Moseby W. R. fyrb.asp. 135 Myhre A. b.arb . 24R 
Monfe P. stiknJm. 142 Moseid I. A. j .eksp . 444 Myhre A. st.btj. 28,1 
Mon vik A. j.eksp. 318 Moseid O. J . tJlf. 444 Myhre A. b.arb . 301 
Monsbakken B. lokstaIlbtj. 139 Moseid T. bfm. 459 Myhre A. JokstaJl.fm. 421 
Monsen A. mont. 267 Moseng A. st .btj . 109 Myhre A. B. tgf. 405 
Monsen A. H. kond. 122 Mosfjeld N. I. vfm. 463 Myhre A. G. v.arb. I 163 
Monsen B. k.ass. 202 Mosfjell O. N. fyrb.asp. 235 Myhre A. H. j .eksp. 194 
Monsen E. K. S. stikn.fm. 238 Moskaug O. R. j.fulIm. 69 Myhre A. L. Jokf. 230 
Monsen F. A . v.arb. I 435 Moslet A . B. v.arb. I 365 Myhre A. W. o.kond. 288 
Monsen F. J. j.eksp. 401 Mosleth F. tgf. 320 Myhre B. stm. 315 
Monsen F. M. best. Il 403 Moss H. tgf. 319 Myhre B. P. st.btj . 212 
Monsen G. b.arb . 247 Moss, Iversen E. j.eksp. 380 Myhre C. bfm . 144 
Monsen G. J. J. vkm. 433 Moss Simonsen G. j.eksp. 15 Myhre C. lokf . 290 
Monsen I. J. sjåf. 409 Mossefinn J. v.arb. I 436 Myhre E. lagerbetj. 31 
Monsen J. tgf.asp. 280 Mosserud A. vg.vis. 86 Myhre E. lokJyrb. 292 
Monsen J. Jagerbetj. 308 Mossige E. T. stm. 402 Myhre E. lokstaIlbtj. 349 
Monsen K. W . v.arb. I 434 Mossige I. tgf. 382 Myhre E. lær!. 374 
Monsen M. o.kond. 221 Mossige O. kond. 38R Myhre E. A . lokf. :;41 
Monsen M. st.btj. 413 Mostrøm A. B. st.btj . 99 Myhre E. J. lokf. 47J 
Monsen M. L. v.arb. I 434 Mostue A. H. tf' 80 Myhre H. j.eksp. 312 
Monsen O. st.btj. 220 Mostue G. kon .asp. 289 Myhre H. Jokf . 340 
Monsen O. st.btj. 412 Mostue R. j.eksp. 273 Myhre H . bfm . 353 
Monsen O. Jokstallbtj . 421 Mostue S. M. lok.fyrb. 292 Myhre I. st.btj. 103 
Monsen O. A. v.arb. Il 307 Mostue T. fyrb.asp. 293 Myhre K. j.eksp . 195 
Monsen O. A . o.kond. 337 Motzfeldt H. -F. tgf. 76 Myhre K. J. lokf. 227 
Monsen R. G. v.arb. Il 437 Motun A. K. jJuIlm. 68 Myhre K. kond. 2f:8 
M15nsen R. H. lokstallbtj. 236 Mbum A. loksta lJbtj. 348 Myhre K. lokstaIlbtj . 423 
Monsen V. U. v.arb. I 435 Moum E. A. togkontr . 336 Myhre K. A . v.arb. I 52 
Monsrud J. v.arb. 56 Moum E. O. sUm. 351 Myhre K. A . kond. 120 
Monsrud K. v.arb. I 52 Moum H. j.eksp. 319 Myhre K. J. o .kond . 452 
Moon L. st.btj. 107 Moum K. v.arb. I 367 Myhre K. L. k.ass. 201 
Mora H. lokstaIlbtj . 350 Moum L. lokstallbtj. 3.')0 Myhre K. O. vkm . 161 
Mora P. st .btj . 332 Moxnes I. E. k.ass. 313 Myhre K. W. lokstallbtj . 137 
Morgenlie H. f.Iærer J.sk. 16 Muggeby G. vg.vis. 86 Myhre L. E. st.fm. 326 
Morgenlie H . sekr. Il 60 Muggerud B. JokstalIbtj. 237 Myhre M. o.kond. 118 
Moripen K. bv. 242 Muggerud B. v.arb. I 256 Myhre M. kond. 2P-8 
Mork J. st.fm. 281 Muggerud F. tegn. I 272 Myhre N. A. v .a rb. Il 263 
Mork P. J. bfm. 353 Muggerud H. lokf. 227 Myhre O. sekr. Il 6Sl 
Morken G. lokJyrb . 131 Muggerud N. H . lokf . 230 Myhre O.lagerfm. lRO 
Morken I. B. t~.asp. 280 Muggerud S. G. st.btj. 219 Myhre O. A . v,arb, I SU 
Morken K. A. .arb . 359 Muggerud S. G. o.kond. 223 Myhre O. B. lokf. 340 
Morken O . b.arb . 360 Mugaas B. C. stm, 190 Myhre O. H. lær!. 56 
Morlandstø H. st.btj.asp. 414 Mugaas K. B. lok.fyrb. 419 Myhre P. K. tgf.asp . 280 
Morseth J. sekr. Il 312 Mugås K. M. L. lokstalIbtj. 422 Myhre P. S. tgf. 321 
Morstang H. v.arb . I 168 Mugås R. O. lok.fvrb . 233 Myhre R. el.fm. i særkI. 375 
Mortensen A. sporsk. 209 Mundal F. v.arb. I 31 Myhre R. B. fyrb .asp. 347 
Mortensen B. st.btj. 220 Mundgjel S. E. tgf,asp . 83 Myhre R. M. st.btj. 212 
Mortensen B. lokstaIlbtj. 237 Munkeby O . st.btj. 334 Myhre S. tgf. 80 
Mortensen B. G. Munkebyaune H. tgf. 278 Myhre S. lokstaIlbtj. 391 
lokstalIbtj. 236 Munkebyaune S. b.arb. 360 Myhre S. stiknJm. 487 
Mortensen E. kond . ::25 MunR:ejord D . D . lætl. 268 Myhre T .- A. håndv. 158 
Mortensen E. K. k.ass . 469 Mun\<elien H. håndv . 159 Myhren A. tegn. I 312 
Mortensen H. tr.rev. Il 35 Munkerud E. 'A. k.ass. 63 Myhren O. fyrb,asp . 234 
Mortensen J. bfm . 296 Munkerud G. j.eksp. ()2 Myhren R. st.btj. 331 
Mortensen K. Jok.fyrb . 233 Munkevold F. v.arb. Il 478 Myhren T . bfm . 240 
Mortensen M. tom te' og Munkvold P. v,arb. I 368 Myhrene I. N. konstr . Il 60 
lagerarb . 31 Munkås ø. j.fulIm. 443 Myhrengen E. O . tgf.asp. 82 
Mortensen M. bv. 460 Mule E. kranf. 376 Myhrer G. kond. 120 
Mortensen M. el.fm. 488 Mulstad I. lokstaIlbtj. 422 Myhrer H. o .kond. 116 
Mortensen O . lær!. 264 Munthe,Kaas H . ing. I 20 Myhrer J. E. A. v.arb . Il 174 
Mortensen O. I. lok.fyrb. 473 Muri L. I. ing. I 482 Myhrer S. A. T . k .ass. 63 
Mortensen P. k.ass. 442 Muri N . sjåf. 329 Myhrløkken A. tJlf. 278 
Mortensen S. K. v.arb. I 463 Murstad M. v .arb. Il 306 Myhrvold A. G. avd. ing. Il 184 
Mortensen T. E. lærl. 264 Murud K. O. st.btj. 104 Myhrvold A. M, k ,ass. 61 
Morterud C. A. st.fm. 384 MnJand A. J. bfm. 458 Myhrvold H. j .eksp . 70 
Morterud L. j eksp. 444 Mygland K. stikn.fm. 391 Myhrvold H. R . v .arh. Il 260 
Mortvedt K. O. A. st.btj. 99 Mygland R. sk.kond . 384 Myhrvold K. v.arb. Il 261 
Mortvedt T. j.eksp. 28 Myhr R. v.arb . Il 12 Myhrvold K. G. fyrb.asp. 235 
Mortvedt T. J. st.btj,asp, 114 Myhr R. b,arb . 362 'v{yhrvold L. O. j .cksp . 74 
Morønning K. tgf. RI Myhr T. fyrb.asp. 293 Myhrvold .R . B, st.btj. 103 
Mosand G. sporsk. 327 Myhra B. H. bfm . 239 Myhrvold T. kond. 224 
Mosand L. G. tg f. 320 Myhra M. vg . vis . 204 Mvhrvold T. eI.fm . 46 'i 
Mosand O . v.arb. Il 37.1 Myhra O . O. bv. 427 MykinJl A. J. v.arb. r 433 
Mosand R. st.fm. 351 Myhra R. K. Jokf. 231 Mykjåland G. opps.m . 484 
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Mykkeltvedt A. bv. 426 Mæhlum M. bv. 298 Nagel R.o.kond. 117 
Mykkeltvedt A. bv.asp. 431 Mæhlum O. lokJyrb. 291 Nagelhus A. eUm. i særkl. 375 
Mykkeltvedt B. J. Mæhlum P. eim. 395 Nagelsaker R. stikn.fm. 238 
st.btj.asp. 413 Mæhlum S. L. o.kond. 451 Nakstad H. lokstallbtj. 391 
Mykkeltvedt H. J. st.btj. 412 Mæhlum S. V. st .btj. 216 Namtvedt J. A. v.arb. I 435 
Mykkeltvedt J. st.btj. 412 Mæhlumshagen M. Namtvedt K. v.arb. I 435 
Mykkeltvedt S. K. bv. 427 st.btj.asp. 286 Nandruf O. F. st.btj. 99 
Mykkeltveit H. fyrb.asp. 420 Mæhre B. by. 460 Naper . W. j.eksp. 195 
Mykkeltveit O. lokf. 418 Mæhre T. K. o.ing. I 399 Naper 'A. H. lokJyrb. 232 
Mykkeltveit O. N. tgf. 405 Mæland E. stm. 380 Narum<Hanssen H. tr.rev. I 35 
Mykland O. K. lær!. 466 Mæland O. o.kond. 415 Narverud I. sk.kond. 208 
Mykland R. lær!. 466 Mæland O. J . lok.fyrb. 134 Narvesen E. o.kond. 221 
Mykland T. st.btj. 386 Mæland S. I. lokstallbtj . 422 Narvesen E. G. bfm. 145 
Mykland Aa. A. Mæle P. fyrb.asp. 420 Narvesen K. st.btj.asp. 221 
lokstallbtj . 457 Mælen A. by. 357 Narvestad L. J. st.fm. 88 
Myklebust B. M. j.fullm. 443 Mælen M. j .eksp . 485 Narvestad T. K. v.arb. I 51 
Myklebust H. sekr. Il 309 Mælen O. by. 356 Natten B. lær!. 265 
Myklebust I. tgf. 406 Mæresmo A. by. 356 Natten I. bv.asp. 431 
Myklebust S. T. o.kond. 4l., Møgelstue T. reg nskJ. 185 Natten O. v.arb. Il 437 
Myksvoll M. st.btj. 412 Møglerød G. lagerm. 28 Natten S. bv. 429 
Myra E. B. v.arb. Il 262 Møglestue O. J. W. Natvif E . O . . bv. 429 
Myra S. bfm. 459 j.fullm. 192 Natvi T. b.arb. 430 
Myran A. J. kond. 289 Møien T. bv. 145 Naur G. kond.asp. 226 
Myran J. bv. 359 Møkkelgård E. avd.ing. Il 310 Naust P. v.arb. I 370 
Myran L. P. st.btj .asp. 336 Møllberg D. L. k .ass. 442 Neby Emil J. bm. 295 
Myran N. bv. 357 Mølberg K. W. st.btj. 212 Neby J. bfm. 296 
Myran P. lær!. 374 Møllberg O. T. t egn. I 441 Neby J. A. v.arb. I 305 
Myrann A. stJm. 207 Møller A. tgf.asp. 323 Nedberg A. fyrb.asp. 234 
Myrbakken S. A. v.arb. Il 307 Møller A. sUm. 351 Nedberg G. st.btj. 218 
Myrbekk I. R. st.btj .asp. 336 Møller B. lokf. 389 Nedberg N. K. lokf. 228 
Myrberg J. j.fullm. 276 Møller E. E. bv. 475 Nedberg O. K. lokf. 229 
Myrberget K. sk.kond. 282 Møller J. konst. I 272 Nederhoel L. I. bokh. Il 440 
Myrdal I. st.btj .asp. 114 Møller K. F. st.btj. 217 Nedland I. bfm. 392 
Myren L. k.ass. 4U7 Møller P. v.arb. I 165 Neergaard H. A. J. stm. 315 
Myren S. R. tgf. 406 Møller R. W. v.a rb. Il 54 Neergaard L. A. tgf. 76 
Myrengen O. K. håndv. 159 Møller S. st.btj. 212 Negård C. W. o.kond. 336 
Myrer A. tgf. 76 Møllerhagen K. sUm. 89 Negård H. st.btj. 110 
Myrer E. j.fullm. 69 Møllerop C. F. s tm. 315 Negård O. j.eksp. 37 
Myrer 'A. 0. v.arb. Il 1'/3 Mølmen S. H. fyrb.asp. 136 Negård S. T. lokf. 128 
Myrflott E. bfm. 355 Mølmshaug P. fyrb.asp. 136 Neperud S. N. b .arb. 249 
Myrflott E. by. 356 Mølner O. P. tgf. 321 Nerby M. mont. 179 
Myrhaug G. O. v .arb. I 165 Mølster E. lokstallbtj. 422 Nerby O. P. J. lok.fyrb. 131 
Myrhaug K. fyrb.asp. 346 Mølster J. fyrb .asp. 420 Nerbø H. st.btj. 99 
Myrheim K. v.arb. I 51 Møreh G. v.arb . I 163 Nereng O. maf. Il 483 
Myrheim O. L. j.fullm. 70 Møreh G. W. v.a rb. I 53 Nergård H. sjåf. 329 
Myrheim R. J. v.arb. I 51 Møreh J. konstr. I 20 Nergaard H. M. kond. 339 
Myrholt E. o.insp. I 310 Møreh J. v.arb. Il 464 Nergaard I. st.btj. 329 
Myrland K. L. bfm. 241 Møreh O. opps.m. 484 Nergaard K. lokf . 231 
Myrland P. v.arb. I 464 Møreh Rasmussen F. k.ass. 46 Nergård K. K. st.btj. 214 
Myrli H. K. tgf. 80 Møreh<Rogstad P. k.ass. 270 Ner~ård O G.lok.fyrb. 133 
Myrmo H. L. b.arb. 362 Mørek O. v.arb. I 252 Nerheim I. j.eksp. 196 
Myrmoen E. lok.fyrb. 292 Mørk E. D. lær!. 175 Nerlien O. N. o.kond. 287 
Myrmoen H. o.kond. 287 Mørk E. O. A. lokf. 129 Nerlien T. bfm. 352 
Myrseth O. O. v.arb. Il 173 Mørk G. lokstallbtj. 237 Nerstad K. v.arb. I 257 
Myrstad B. L. v.arb. I 169 Mørk H . j.eksp. 277 Nervik B. kond. 339 
Myrstøl H. G. lok.fyrb. 456 Mørk J. B. st.btj . 212 Nervik J. M. v.arb. I 368 
Myrstøl K. lokf. 455 Mørk J. K . lok.fyrb. 232 Nervold R. P. K. st.btj. 212 
Myrstølen T. H. o .kond . 451 Mørk L. B. tgf. 278 Nes B. O. v.arb. I 52 
Myrva E. E. håndv.fm. 432 Mørkassel A. W. v.arb. I 254 Nes L. tegn . 188 
Myrva H. E. st.fm. 408 Mørkesdal E. j.eksp. 381 Nes O . A. O. v.arb. I 52 
Myrvang H. E. b.arb. 476 Mørkeseth A. O. N. tgf. 76 Nes S. O. v .arb. I 52 
Myrvang K. v.arb. S6 Mørkhagen A. tgf. 81 Nesbakken H. håndv. 158 
Myrvang O. tgf.asp. 83 Mørkhagen A. mont. 178 Nesbakken N. lokf. 343 
Myrvang P. O. P. o.kond. 117 Mørland .l. tegn. I 487 Nesbakken O. A. tgf. 79 
Myrvol H. st.btj. 449 Mørstad E. t< og l.arb. 309 Nesbø E. S. bv. 427 
Myrvold H. A. st.btj. 104 Maanum I. N. sk.kontr. 85 Nesbø R. lokstallbtj. 349 
Myrvold K. A. sUm. 90 Maarstuen T. kond. 416 Neset G.lagerbetj. 467 
Myrvold L .O. tgf. 77 Neset .l. bdr .søster 401 
Myrvold S. lokf. 127 Neset T. O. kond. 453 
Myrvold T. v.arb. Il 54 Nesheim 1. opps.m. 484 
Myrvoll L. J. lær!. 176 N. Nesheim K. mask. 178 
Mysen A. O. v.arb. I 162 Nesheim L. N. bv.asp. 431 
Mysen K. L. tgf. 77 Nadden H. P. kond .asp. 123 Nesholen O. b.arb. 155 
Mæhle A. j.eksp. 74 Nadden J. lokf. 129 Nesje I. kond. 338 
Mæhlum J. st.btj. 285 Nafstad E. j.eksp. 73 Neskvern K. st.btj. 110 
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Nesland A. st.btj. 449 Nikkerud L. tgf.asp. 83 Nilsen E. v.arb . I 369 
Nesland K. J. tgf. 445 Nikolaisen A . v .arb . I 51 Nilsen E. D . k.ass. 309 
Nesland S. o .kond. 452 Nikolaisen A. G. Nilsen E. E. st.btj. 97 
Nesland J. bfm. 459 lokstallbtj. 140 Nilsen E. F. kond. 453 
Neslow W. A. j.eksfJ' 194 Nikolaisen H. bfm. i særkl. 142 Nilsen E. F. lokf. 454 
Nesmoen A. v.arb. I 173 Nikolaisen H . b.arb. 246 Nilsen E. G. st.btj. 99 
Nesmoen E. A. o .kond. 452 Nikolaisen J. bv. 359 Nilsen E. G. sjåf. 397 
Nesmoen G. j.fullm. 27 Nikolaisen J. håndv. 363 Nilsen E. H. lokf. 124 
Nesse H. v.arb. I 169 Nikolaisen K. b .arb. 150 Nil sen E. H. k.ass . 407 
Nesset P. fm.bildr. 41 Nikolaisen K. M. bv. 475 Nilsen E . J . lagerbetj. 269 
Nestaker O. st.btj. 217 Nikolaisen S. st.btj. 330 Nil sen E. K. v.arb. I 255 
Nesteby B. T. v.arb. I 169 Nikolaisen T. O . o.kond. 117 Nilsen E. M. v.arb. I 252 
Nesteby H. st.btj.asp. 113 Nikolaisen W . J. Nilsen E. N. st.fm. 90 
Nesvold B. L. v .a rb. I 366 st.btj.asp. 115 Nilsen E. N. sjåf. 157 
Nesvold O. st.btj . 330 Nikolaisen 'A. N. tgf.asp. 280 Nilsen E. N. o.kond. 223 
Nesvik S. k .ass. 380 Nilsberg E. b.arb. 300 Nilsen F. v.arb. I 259 
Netland L. st.btj. 386 Nilsebråten A. mont. 25 Nilsen F. E. st.b tj . 100 
Netland O. tgf.asp. 446 Nilsebråten K. J . bfm . 425 Nilsen G. led.rep. 179 
Netteland O. sekr. I 399 Nilsen A. sjåf. 44 Nilsen G. b.arb. 151 
Nettun O. A. vkm. 49 Nilsen A. st.btj. 103 Nilsen G. tgf. 198 
Neveland F. fyrb.asp. 136 Nilsen A. kond.asp . 122 Nilsen G. st.btj. 213 
Nevjen K. sk.kond. 93 Nilsen A.lokstallbtj . 139 Nilsen G. st.btj. 215 
Neverdal G. k .ass. 38 Nilsen A. v.arb. I 166 Nilsen G.lokstallbtj. 236 
Neverlund S. O. sporsk. 94 Nilsen A. j .eksp. 187 Nilsen G. b .arb. ;:48 
Nevermo H. kond. 339 Nilsen A. j.eksp. 196 Nilsen G.lagerbetj. 377 
Nicolaisen G. vfm. 157 Nilsen A. st.fm. i særkl. 204 Nilsen G. v.arb. I 398 
Nicolaisen H . st.btj. 110 Nilsen A . kond. 225 Nilsen G. A . o .kond . 414 
Nicolaisen H. el.fm. In Nilsen A . lokstallbtj. 236 Nilsen G. E. v.arb. Il 171 
Nicolaisen L. O. v.arb . I 255 Nilsen A . lokstallbtj. 238 Nilsen G. H . lok .kontr. 123 
Nicolaisen N . vkm. 251 Nilsen A. bv. 241 Nilsen G. M. st.btj. 285 
Nikolaisen S. A. kond.asp. 340 Nilsen A. t, og l.arb. 263 Nilsen G. N. o.kond. 222 
Nicolaisen O. A. j.fullm. 39 Nilsen A. k.ass. 273 Nilsen H. v.arb. I 51 
Nicolaisen R . sk.kond. 208 Nilsen A. lokstallbtj. 294 Nilsen H. lok.fyrb. 133 
'Nicolaisen V. T. v.arb. I 258 Nilsen A. lokf. 341 Nilsen H . tgf. 197 
Nicolaysen A. M. sporsk. 327 Nilsen A. st .btj .asp. 336 Nilsen H . st.btj. 216 
Nicolaysen E. lok.fyrb . 131 Nilsen A. bv. 359 Nilsen H. lokstallbtj. 236 
Nicolaysen E. o .kond. 222 Nilsen A. bv. 359 Nilsen H. v.arb. I 252 
Nicolaysen G. st.btj. 220 Nilsen A. v.arb. I 370 Nilsen H. bv . 299 
Nicolaysen G. K. j.eksp. 74 Nilsen A . lok.fyrb. 390 Nilsen H . b.arb. 300 
Nicolaysen J. bv . 242 Nilsen A. st.btj. 413 Nilsen H. vg. vis. 325 
Nicolaysen J. A. j .eksp. 441 Nilsen A. lær!. 479 Nilsen H. lokstallbtj. 350 
Nicolaysen K.H. lokf. 417 Nilsen A. D. lokstallbtj. 422 Nilsen H. v.arb. I 369 
Nicolaysen V. st.elektr. 396 Nilsen A. E. b .arb. ·155 Nilsen H. j.fullm. 381 
Nielsen A. j.fullm. 14 Nilsen A. E. st.btj. 331 Nilsen H . st.btj. 411 
Nielsen A. j.eksp. 21 Nilsen A. G . st.btj. 330 Nilsen H. A. sk.kond. 92 
Nielsen A. mont. 21 Nilsen A. G. v.arb. I 366 Nilsen H. A. bfm. 142 
Nielsen A . P. tgf. 77 Nilsen A. H . lokJyrb. 132 Nilsen H. A . st.btj. 332 
Nielsen B. A . k.ass. 273 Nilsen A. H. v.arb. I 257 Nilsen H . B. lokf. 129 
Nielsen C. E. S. st.btj. 212 Nilsen A. J. v.arb . I 255 Nilsen H. J. t , og l.arb. 439 
Nielsen C. N. A. j.eksp. 194 Nilsen A. K. lokf. 127 Nilsen H . M . v.arb. I 256 
Nielsen E. togkontr. 115 Nilsen A. L. sporsk. 208 Nilsen H . N. st.btj. 211 
Nielsen E. L. lær!. 26.'5 Nilsen A. L. j.eksp. 469 Nil sen H. N . lokstalIbtj . 457 
Nielsen E. N. vkm. 463 Nilsen A. M. A. sporsk. 94 Nilsen H. N . v.arb. I 464 
'Nielsen E. S. kond. 120 Nilsen A. M . j .eksp . 469 Nilsen H. O. bfm. 142 
Nielsen H. E. lokf. 454 Nil sen A. N . kond. 224 Nilsen H. S. st.btj. 332 
Nielsen I. R. bv . 149 Nilsen A. O. st.fm. 89 Nilsen H . T. j.eksp. 379 
Nielsen L. D. tgf. 321 Nilsen A. O . st.fm. 205 Nilsen H. W. st.btj. 111 
Nielsen L. E. sekr. Il 60 Nilsen A. R. v .a rb. I 253 Nilsen I. bdr .søster 48 
Nielsen M. O . lokf. 454 Nilsen A. R. tgf. 405 Nilsen I. A . sk.fm. 85 
Nielsen N . A. lokf. 227 Nilsen A. S. v.arb . I 258 Nilsen I. J. st.btj . 101 
Nielsen N. M. lokf. 417 Nilsen A. V . fyrb .asp. 134 Nilsen I. T. v.arb. I 167 
Nielsen O. sk .kond. 92 Nilsen A. W . v.arb. I 170 Nilsen J. bfm. 143 
Nielsen O . st.btj.asp. 115 Nilsen B. bfm. 143 Nilsen J. lær!. 175 
Nielsen O. J . j.eksp. 62 Nilsen B. lokstallbtj. 237 Nilsen J. v.arb. I 301 
Nielsen O . W. Nilsen B. v.arb. I 303 Nilsen J. j.eksp . 318 
fm. i særk!. svingbru 363 ' Nilsen B. lokf. 388 Nilsen J. v.arb. I 394 
Nielsen S. avd.ing. I 32 Nilsen B. E. st.btj. 212 Nilsen J . v.arb. I 395 
Nielsen S. H. st.btj. 334 Nilsen C. best. Il 191 Nilsen J. fyrb.asp . 474 
Nielsen T. lokJyrb. 345 Nilsen D. H. st.btj. 412 Nilsen J. H. sk.kond. 94 
Nielsen T. A. v .a rb . I 50 Nilsen D. R. bfm. 239 Nilsen J. H. j.fullm . 192 
Nielsen T. B. lokf . 455 Nilsen D. S. J. håndv.fm . 476 Nil sen J. J. lokstallbtj. 474 
Nielsen T. E. sk.kond. 91 Nil sen E. v .arb. I 259 Nilsen J. K. v .a rb.I 51 
Nielsen T. J . E. st.btj.asp. 472 Nilsen E. st.elektr. 179 Nilsen J. N. lok.fyrb. 473 
Nielsen W. A. lokf . 343 Nilsen E. j .eksp . 317 Nilsen J. P . v.arh. I 365 
Nielsen W. S. v .a rb . I 463 Nilsen E. lokstallbtj. 350 Nilsen J . S. R . lokstallbtj . 422 
Nilsen J. T. tgf. 
Nilsen J. W. v.arb. I 
Nilsen K. v.arb. I 
Nilsen K. st.btj. 
Nilsen K. st.btj. 
Nilsen K. st.btj. 
Nilsen K. kond .asp. 
Nilsen K . fyrh.asp. 
Nilsen K . lokstallbtj. 
Nilsen K. v.a rb. Il 
Nil sen K . v.arb. Il 
i1 sen K . v.arb. I 
Nilsen K . A. st.btj. 
Nilsen K. H . sporsk. 
Nilsen K. I. P . st.btj. 
Nilsen K. J . lær!. 
Nil sen K. M. b .a rb . 
_ Nil sen K. N. o.kond . 
Nilsen K. N . o.kond . 
Nil sen K . O. v.arb . I 
Nilsen K. S. v.arb. I 
Nilsen K. W . mont. 
Nilsen L. v.arb. I 
Nilsen L. t , og I.arb. 
Nilsen L. K. lokstallbtj. 
Nilsen L. K. kullemp. 
Nil sen L. M . fy rb .asp . 
Nilsen L. P. lokf. 
~:ilsen L. T . bv .asp . 
Nilsen M. lokf. 
Nilsen M . lokstallbtj. 
Nilsen M . v.a rb. I 
Nilsen M. J . vg .vis. 
Nil sen M. N . o.kond. 
Nilsen N. kond. 
Nilsen N . tgf. 
Nilsen N. st.btj . .. 
Nil sen N. lokf. 
Njlsen N. lokstallbtj. 
Nilsen N . h åndv.fm. 
Nilsen N. v.arb. I 
Nilsen N. v.arb. I 
Nilsen N . led.rep . 
Nilsen N . A. tgf. 
Nil sen N. A . kond . 
Nilsen N. A. lokstallbtj. 
Nilsen N. D . K . v.arb. Il 
Nilsen N. E. bfm . 
Nil sen N. J. IOkf' 
Nilsen N . J. o .kond . 
Nil sen N . J. v .arb. Il 
Nilsen N. L. sk.kond. 
Nilsen N . L. J.eksp . 
Nilsen N. M. V. o.kond. 
Nilsen N . M. sk.kond. 
Nilsen N. O . E. v .arb. I 
Nilsen N. P. b .arb. 
Nilsen N. T. bv . . 
Nilsen N. T. s t.btj . 
Nilsen O . k .ass. 
Nilsen O. lokstallbtj. 
Nilsen O. b.arb . 
Nilsen O. lær!. 
Nilsen O. el.fm. i særk!. 
Nilsen O. st.btj. 
Nilsen O . A . st .btj . 
Nil sen O. A. bv. 
Nil sen O . F. stm. 
Nilsen O. G. o.kond. 
Nil sen O. G. v.arb. Il 
Nilsen O. H. j.fullm. 
Nil sen O. J. K. v .arb . I 
Nilsen O. L. vkm . 
Nilsen O. L . håndv: ! 













































































Nilsen O. N . b.arb. 
Nilsen O. O . b.arb. 
Nilsen O. R. v.arb . I 
Nilsen O . W. lokf . 
Nilsen P . lokstallbtj. 
Nilsen P. L. tgf. 
Nilsen P . L. fyrb.asp. 
Nilsen R . tegn. I 
Nilsen R . j .fullm. 
Nilsen R . st.btj. 
Nilsen R. lok.fyrb . 
Nilsen R. fyrb .asp. 
Nilsen R . v.arb. l 
Nilsen R . st.btj. 
Nilsen R . fyrb .asp. 
Nilsen R . lagerbetj . 
Nilsen R. C. E . j .eksp . 
Nilsen R. J . lokf. 
Nilsen R . J . fyrb .asp . 
Nilsen R. K. v .arb. Il 
Nilsen R. M . j.eksp. 
Nilsen S. fyrb.asp. 
Nilsen S. bfm . 
Nilsen S. st .btj. 
Nilsen S. b .arb. 
Nilsen S. v .a rb . I 
Nilsen S. lagerbetj. 
Nilsen S. tgf. 
Ni lsen S. A. håndv.fm. 
Nilsen S. F. M. o.kgnd. 
Nil,sen S. G . st.btj. 
Nil sen S. G. st.btj . . 
Nilsen S. H. lokJyrb. 
Nilsen S. K. bv . 
Nilsen S. L. v .arb. I 
Nilsen S. M. j.eksp. 
Nif$~n S. N . j.eksp. 
Nilsen S. N. v.arb. Il 
Njl,sen S. O. v.arb. I 
Ni lsen S. O. st .btj. 
Nilsen S. W . v.arb . I 
Nilsen T. tgf. 
Nilsen T. sk.kond. 
Nilsen T . j.eksp. 
Nilsen T . st.btj . 
Nilsen T. b.arb . 
Nilsen T . B. st.btj. 
Nilsen T. E . lær!. 
Nilsen T. N . v.arb. I 
Nilsen T. N. håndv. 
Nilsen T. S. v.arb. Il 
Nilsen W . st.fm. 
Nilsen W . j .eksp. 
Nilsen W . E. v.arb. I 
Nilsen Y. st .btj. 
Nilsen Y. S. håndv.fm . 
Nilsen ø. bfm. 
Nilsen 'A. 
st.btj qSp. ved bilruten 
Nilsen Aa. B. tgr.ass. 
Nilsen Aa. H. v.arb . Il 
Nilsen 'A. H. t , og !.arb. 
Nilssen A . ø. k.ass. 
Nilssen B. L. stm. 
Nilssen E. v .arb. I 
Nilssen J. j .eksp. 
Nilssen K. tgf. 
Nilssen N. J . sekr. Il 
Nilssen O . W. j.full m . 
Nilssen Aa . o.kond. 
Nilsson E. B. j.fullm. 
Nilsson E. E. j.eksp. 
Nilsson G . . E~ st.btj. 
Nil sson N . A. fyrb .asp . 











































































Nilsson V. fyrb .asp.lærl. 351 
Nipen J . bv .asp. 431 
Nipen O . bv.asp . 432 
Nipen S. J. b.arb . 430 
Nissen S. A. lokf. 3~1 
Nistad H . st.fm . 4Q9 
Nisterud O. J. bfm. 239 
Njustmyren P. N. bv. 146 
Nodeland A . lokstallbtj . 457 
Nodeland H . v.arb. I 464 
Nomedal O. kond . 453 
Nomel A. R. tgf. 198 
Nomeland G. S. st.btj. 449 
Nomeland K. bv. 459 
Nonstad O. bfm. 353 
Nor O. v.arb . Il 437 
Nora A. st.btj. 286 
Norbeek 1. lokf . 341 
Nord E. lokstall.fm. 474 
Nord J. j.eksp. 37 
Nord O . st.btj. 286 
Nord R. W . v .arb. Il 465 
Nordahl A. o .kond . 222 
Nordahl F . A. v.arb. Il 172 
Nordahl H . j.fullm. 441 
Nordahl H. T. sk.fm. 85 
Nordahl K. lokf. 130 
NordahlO. b .arb. 361 
Nordahl S. P. o.kond. 414 
Nordal A. bv . 299 
Nordal A . O . lokf. 125 
Nordal E. v .arb . Il 306 
Nordal J . tgf. 76 
Nordal J. H. v.arb. I 258 
NordaJ K. A . st.btj. 330 
Nordang B. o.ing . I 481 
Nordaune A. o.kond . 337 
Nordberg A. sekr. I 45 
Nordber:g F. stm. 314 
Nordberg H. bfm . 353 
Nordberg J . R . lær!. 56 
Nordberg K . lokf. 342 
Nordberg L. G. v.arb. I 367 
Nordberg R. L . st.btj. 332 
Nordberg T. R . v.arb. I 50 
Nordbom K. E. v.arb. I 253 
Nordbotten O. sekr. I 47 
Nordby A. Jokf . 290 
Nordby A . lokf. 389 
Nordby A . L. el.fm. 438 
Nordby E. tgf. 198 
Nordby E. st.btj. 283 
Nordby E. A . S. j .eksp . 46 
Nordby E. K. j .fullm. 275 
Nordby H . st.btj. 98 
Nordby H. Jokf. 128 
Nordby H. v.arb. I 166 
Nordby H. D. sk.kond. 93 
Nordby H. F. v.arb. Il 173 
Nordby H. M . Jokf. 127 
Nordby LA. j .eksp. 62 
Nordby J. O. b .arb. 155 
Nordby J. P. vfm. vg.vis.tj. 85 
Nordby K. v .a rb. I 166 
Nordby K. j.fullm. 403 
Nordby K. F. b.arb. 152 
Nordby M. 1. k.ass. 2112 
Nordby O. K. sUm. 207 
Nordb y O . O . st .btj . 471 
Nordby O. S. s t .btj .asp . l L'i 
Nordby P. st.btj. 99 
Nordby P. J. bv . 1~7 
Nordby P . L. bfm . 425 
Nordby R . k .ass. fi2 
Nordby R . hfm . 297 
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Nordby T . bfm. 297 Nordsjø A. J. fyrb.asp . 135 Nossum O . tgf. 8J 
Nordby W. E. st.btj. 10.f Nordskog A. bv. 299 Nybak H . M. kullemr 141 
Nordbøe O. sjåf. 397 Nordskog K. M. k.ass. 44 Nybakken A . v .arb . 304 
Nordeide M . fyrb .asp. 421 Nordstrand E. H. st.btj. 107 Nybakken E. b.arb . 15o, 
Nordengen H.H. st.btj. 100 Nordstrand I. N. j.fullm. 316 Nybakken L. J. v.arb. I 3')5 
Nordengen J . tgf. 77 Nordstrand T. bv.asp. 156 Nybakken L. T. sj åf. 328-
Nordengen M . kond . 120 Nordstrøm A. h åndv.fm . 249 Nyberg A. E. st.btj. 97 
Nordengen N . M. b.arb . 150 Nordstrøm O. lok.fyrb. 419 Nyberg A. stm. 189 
Nordenå O . T. k.ass. 34 Nordstrøm T. O. stm. 402 Nyberg A. j .eksp. 2.72 
Norderhaug A. st .btj. 99 Nordsveen M. st.fm. 88 Nyberg H . bv . 150 
Norderhaug .F . lærl. 180 Nordsveen O. O. st.btj. 101 Nyberg K. fyrb .asp . 134 
Norderhaug R. bv .asp. 157 Nordtømme A. tgf. 321 Nyberg K. j,fullm. 275 
Nordgren E. R. lærl. 479 Nordtømme A. lokJyrb . 345 Nyberg O . tgf. 279 
Nordgård A. M. lokf. 128 Nordtømme F. kond. 339 Nyberg P . o .kond. 222 
Nordgård H. tgf. 320 Nordtømme O. v.arb. Il 372 Nyborg A. st.btj. lOS. 
Nordgaard I. A . opps .m. 483 Nordtømme R. v .arb. I 368 Nyborg A. v.arb. I 161 
Nordgård M. lokstallbtj . 348 Nordtømme V . H. Nyborg A. tgf. 197 
Nordgaard O . h åndv. 364 lokJyrb. 344 Nyborg B. E. st .btj. 110 
Nordgård R. st .btj.asp. 335 Nordtømme W . v .arb. I 366 Nyborg J. vg.vis. 86 
Nordgård T. kond . 453 Nordtømme ø. j.eksp. 317 Nyborg L. J. bfm. 240 
Nordgård ø. j.eksp. 276 Nordtvedt F. konstr. I 48 Nyborg L. sk.kond . 207 
Nordgården A . st .btj. 213 Nordtvedt G . avd.ark. Il 20 Nyborg O . J . fyrb .asp. 294 
Nordhagen A. mont. 21 Nordvik A. bv. 149 Nyborg P. vkm. 303 
Nordhagen A. mont. 21 Nordvik E. bfm. 144 Nyborg R. lokstallbtj . 138 
Nordhagen A . o .kond. 119 Nordvik E . G. maf. III 468 Nyborg T. A . v.arb . I 258 
Nordhagen A. F. v.arb . I 50 Nordvik G. K. B. st.btj. 472 Nybråten B. T . mont . 466 
Nordhagen H. bv. 145 Nordvik H. J . st .btj . 100 Nybråten O. A. stm. 66 
Nordhagen H. bv .asp. 156 Nordvik I. K. bfm. 145 Nydahl N . K. st.btj. 108 
Nordhagen R. O. u.stm. 67 Nordvik M. vg.vis. 86 Nydal K. lokstallbtj. 29,1 
Nordhaug O. konstr. Il 33 Nordvik O. st.btj. 100 Nyeggen G. H. lok.fyrb . 292 
Nordheggen O . v.arb. Il 172 Nore B. lok.fyrb . 344 Nyenget E. M. tgf. 77 
Nordheim B. M. o.kond. 288 Nore E. sekr. 15 Nyfløt G . j .fullm. 485 
Nordheim I. o.kond. 387 Nore O. N. bv. 149 Nygren A. v.arb. I 52 
Nordheim K. vfm. 43 Nore T. M . kranm . 180 Nygren G. T. bv. 460 
Nordheim O. v.arb. I 305 Nore T . eUm. 178 Nygård A. v .arb . I 258 
Nordhus M . C . togleder 400 Norekval K. O. t- og !.arb. 439 Nygaard A. bfm. 354 
Nordli A. st .btj . 42 Noren A . lok.fyrb. 292 Nygaard A. H. best. I 67 
Nordli B. O . tgf. 78 Noren G. lokf. 289 Nygård A. J. kond . 121 
Nordli B. st.btj. 219 Noren K. P. fyrb .asp. 293 Nygård A. L. bv. 148 
Nordli E. M . h åndv. 302 Noreng O . P. O. sporsk. 209 Nygård B. bv. 35tJ 
Nordli E . V. st .btj. 108 Norgren H. sjåf. 41 Nygård B. b.arb. 247 
Nordli G. K. h åndv . 158 Norgren E. o.ing. I 23 Nygaard E. lokstallbtj. 237 
Nordli H . sUm. 90 Norgård K. A. lok.fyrb . 131 Nygaard E. A . st.btj.asp . 472 
Nordli H . kond.asp. 122 Norgaard T. A . Jokf. 125 Nygård E . K. bilrep. 183 
Nordli H . P. lokstallbtj. 138 Nor eim B. R. Jokf. 128 Nygård E . R . lokf . 455 
Nordli K. fyrb .asr 234 Norheim B. k .ass. 203 Nygård F. konstr. I 185 
Nordli K . A.lok. yrb . 131 Norheim O . A. st .btj.asp. 414 Nygaard H. best. Il 68 
Nordli K. H. j.eksp. 74 Norheim R. O. v .arb. I 165 Nygaard H. j.eksp. 194 
Nordli K. J. v.arb. I 166 Norheim 5. st .btj.asp. 114 Nygård H. st.btj. 216 
Nordli K. W . j.fullm . 69 Norland K. B. bdr.søster 380 Nygård H. E. k.ass. 82 
Nordli L. J . st.btj. 100 Norli A . tgf. 198 Nygaard H. J . oPfs.m . 484 
Nordli O . st.btj. 99 Norli E. J . A . v .arb. Il 54 Nygaard H . K. tg . 470 
Nordli O. v.arb. Il 171 Norli I. O . v.arb. Il 261 Nygård H . V . mont . 466 
Nordli O . k.ass . 202 Norli L. O. b .arb. 246 Nygaard I. k.ass. 46 
Nordli O. bfm. 239 Norli L. P. lokf. 127 Nygaard J. A. sUm. 88 
Nordli O. K. O. bfm . 142 Norli M. sk.fm. 203 Nygaard J . B. A. v.arb. I 477 
Nordli P. fyrb .asp . 235 Norli M. P. bv. 243 Nygaard J. J. bfm. 239 
Nordli R . O. mask . 178 Norli O. ~f. 19; Nygård J. O. bv. 147 
Nordli S. tgf. 77 Norli O. . bfm. 239 Nygaard J . V . j .eksp . i3 
Nordli S. O. JokJyrb . 131 Norli R. kond.asp. 122 Nygård K. D. j .eksp. 74 
Nordlie F. best. Il 68 Normann A. J. tgf.asp. 446 Nygaard K. st .elektr . 37.'i 
Nordlie K. J. j.eksp. 71 Normann l. st.btj . 211 Nygaard K. B. Jagerfm . 488 
Nordlie P. E. P . o.kond. 287 Normann I. bfm . 459 Nygård L. st.btj. 332' 
Nordlie P. S. tgf. 322 Normann K. T. avd.ing. I 468 Nygård L. bv . 35R 
Nordlien A. A hv.asp. 302 Normann-Ly B. sekr. Il 60 Nygård L . tgfasp 384 
Nordlund Aa. st.btj. 218 Normann O. lokstallbtj. 350 Nygård M. H. st.btj. 98 
Nordløkken R. st.btj.asp . 114 Normann,Olsen H. v.arb. I 52 Nygaard M. K. v.arb. I 162 
Nordmark K. v.arb. I 366 Norset A . lagerbetj. 269 Nygård M. st.btj. 330 
Nordmark O . E. fyrb.asp . 346 Norset A. N. t, og !.arb. 263 Nygaard N. A. E . 
Nordrnoen R. J . lokstallbtj. 141 Norset K. T. st.btj. 219 lagerbetj. 480 
Nordseng A. håndv. 303 Norum J . j.eksp. 318 Nygaard O . by. 146 
Nordseng A . lær!. 307 Norum J. Jokf. 341 Nygård O . bv. 149 
Nordseth K. W . ustm . 316 Norum K. O. st.btj. 107 Nygård O. v .arb. Il 395 
Nordseth L. j .eksp. 317 Norvie,Andersen 5. j.fullm. 69 Nygaard O . A. N. j.eksp . 47{} 
Nordseth Aa . V . st.btj . 101 Nossum S. j .fullm . 69 Nygård O . H . by . 149 
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Nygård O. H. Jokstallbtj . 295 Nystuen H. by. 358 Nødtvedt J. M. b.arn. 430 
Nygård O . S. IokJyrb. 233 Nystuen H.l. bfm. 239 Nøkleby G. sUm. 88 
Nygaard P. H. st.btj. 107 Nystuen M. tgf.asp. 83 Nøkleby J. stm. 66 
Nygaard P. H. kond.asp. 472 Nystuen O. st.btj. 110 Nøkleby T. st.btj. 112 
Nygaard P. O. Nystuen P. k.ass. 280 Nøkleby T. H. o .kond. 119 
st.fm. i særkl. 325 NystøJ A. st.btj. 450 Nøklegaard A. M. sk.fm. 203 
Nygaard P. O. P. best. I 315 Nysveen D. eIm. 438 Nøland E. lok.fyrb. 133 
Nygaard R. mont. 480 Nysæter A. st.btj.asp. 114 Nørbech S. tegn. I 24 
Nygård R. E. st.btj. 106 Nysæter E. O. bfm. 353 Nøren O .P. vkm. 29 
Nygård S. j.eksp. 15 Nysæter K. tgf. 321 Nørstebø A. J. O. sekr. I 59 
Nygaard S. st.btj. 330 Nysæter M. M. k.ass. 63 Nøst A. A. st.fm. 326 
Nygaard S. S. k.ass. 82 Nysæter O. lok.fyrb. 292 Nøstberg B. I. v.arb. I l67 
Nygård S. J. lokf. 389 Nysæter O . bv.asp. 363 Nøstberg G. A. st.btj .asp. 335 
Nygaard T. vkm. 29 Nysæter W. O. fyrb.asp. 346 Nøstberg P. bfm. 352 
Nygård T. v.arb. Il 307 Nysæther A. by. 359 Nøsterud O. tefn. Il 33 
Nygård T. J. j.eksp. 403 Nysæther K. M. blm. 296 Nøttåsen B. j.e ·sp. 404 
NYtårdsmoen H . tgf. 279 Nysæther O. lær!. 264 Nøttåsen H. K . J. stm. 274 
Ny ammer lA. j.eksp. 404 Nysæther O. sjåf. 488 Nådland A. mont. 396 
Nyhammer S. G. lær!. 437 Nysæther T. v.arb. Il 55 Nårlien K. fm. 270 
Nyhagen S. håndv. 302 Nyvold H. sjåf. 328 Naarlien O. k.ass. 203 
Nyhus B. st.btj . 212 Nyvold J. A. o.kond. 337 Nårstad I. by. 298 
Nyhus E. st.btj. 218 Nyvold S. lokf. 342 Naas O. W . sjåf. 44 
Nyhus H. K. bfm. 240 Nuland F. bm. 141 
Nyhus I. by. 356 Nærby O. A. O . st.btj.asp. 115 
Nyhus J. v.arb. Il 53 Næristorp R. 0. st.btj. 213 
Nyhus K. o.kond. 287 Nærland E. v.arb. I 394 
Nyhus L. M. st.btj. 218 Nærsnes B. K. tgf.asp. 201 o. 
Nyhus O. bfm . 354 Nærvig T. stm. 380 
Nyhus O. E. kond . 289 Næsgaard C. G. j.eksp. 403 Odalen K. lokstaIlbtj. 237 
Nyhus W. G. st.btj. 218 Næsgaard T. v.arb. I 370 Oddby A. J. o.kond. 119 
Nyhusmoen O. by. 427 Næss A. sekr. I 35 Odden A. R. bv.asp. 431 
Nyhuus E. G. kc. i særkl. 184 Næss A. v.arb. I 366 Odden L. kond. 338 
Nyhuus G. st.btj. 216 Næss A. G. bokh. I 185 Odden O. mont. 21 
Ny jordet G. k.ass. 85 Næss B. tgf. 81 Odden O. st.fm. 282 
Nykkelmo B. sjåf. 378 Næss C. E. v.arb. I 254 Odden O. A. A . 
Nykås A. håndv. 250 Næss E. Iokf. 123 lokstallbtj . 294 
N yland H. t, og !.arb. ."3 Næss E. P. lagerbetj. 377 Odden O . V. tgLasp. 407 
Nyland J. A. b .arb. 151 Næss F. j.eksp. 75 Odderstøi K. sporsk. 448 
Nyland T. B. tgf.asp. 383 Næss H. A. stm. 66 Oddevald H. S. sUm. 206 
Nylehn H . I. O . best. Il 191 Næss H. k.ass . 313 Oddsen A. H.lokf. 389 
Nylehn O. tgf. 191) Næss H. K. j .eksp. 74 Oddve J . A. j .fuIlm. 186 
Nyli Aa.j .eksp. 444 Næss H. K. Iok.fyrb. 131 Oddve R. k.ass. 202 
Nyli K. tgf. 444 Næss H . M. L. Jokf. 229 Odland J. v.arb. Il 371 
Nylund T. st.btj. 285 Næss J. j.eksp. 37 Odnes K. st.btj. 285 
Nylænder A. H. Næss J. lær!. 265 Offerdal H. j.eksp. 40 
lokstallbtj . 139 Næss J. j .eksp. 319 Oftedal M. st.btj. 385 
Nylænd E. st.btj .asp. 113 Næss J . st.lm. i særkl. 447 Oftedal N. sjåf. 397 
Nyløkken E. tgf. 278 Næss J. H. st.btj. 105 Oftedal S. ing. I 482 
Nyløkken K. st.btj. 28.' Næss J. M. P. lokstaIlbtj. 137 Often M. avd.ing. Il 271 
Nyløkken O. by. 298 Næss K. J. bfm . 240 Ofstad G. j.eksp. 37 
Nyløkken T. st.btj. 286 Næss K. M. j.eksp. 277 Ofstad H. O. v.arb. Il 306 
Nymark A. M. v.arb . l 366 Næss N. G. v.arb. Il 260 Ofstad H . S. vaktm. 307 
Ny jordet A. tgf.asp . 280 Næss O . st.btj. 212 Ofstad O. st.fm. i særk!. 447 
Nymoen A. G. v.arb. I 257 Næss O. st.btj.asp. 335 Ofstad O . M . o .kond . 337 
Nymoen E. H. b .a rb. 155 Næss O. stm. 402 Of tung H . O. j.fuIlm. 69 
Nymoen F. kond.asp . 122 Næss O. H . by. 146 O~nedal P. j.eksp. 382 
Nymoen G. by. 356 Næss O.L kond. 121 Onstad E. M. fyrb .asp. 421 
Nymoen H. G. lokf. 227 Næss O. M. j.eksp. 318 Okkenhaug A. tgf.asp. 323 
Nymoen H. H. håndv. 158 Næss P . G . v.arb. I 52 Oksvold J. st.btj. 333 
Nymoen K. b .arb. 244 Næss R . sporsk. 208 Olafsen A. bfm. 145 
Nymoen K. b.arb. 300 Næss R. A . sekr. I 26 Olafsen A. j.fuIlm. 186 
Nymoen K. H . st.btj. 112 Næss R . E. j.fullm. 60 Olafsen A. G. st.btj. 451 
Nymoen M . st.fm. 281 Næss T.lokf. 455 Olafsen A. K. stiknJm. 475 
Nyquist K. H. j .eksp. 72 Næss T. fyrb.asp. 136 Olafsen H. W. v.arb. I 253 
Nyquist R. K. tgf.asp . 201 Næss T. J. jJullm. 192 Olafsen I. st .btj . 110 
Nyrud E. st.bt j. 212 N æsset A. J. lok.fyrb. 132 Olafsen K. tgf.asp. 280 
N yrud E. kond.asp . 226 Næsset K. lokf. 230 Olafsen K. A. E. st.btj. 105 
Nyrønningen H. bfm. 353 Næsvold I. H . stm. 314 Olafsen M. E. Jokf. 230 
Nysether P. A. by. 244 Næsvold S. by. 355 Olafsen O. stm. 64 
Nysetvold B. v.arb. Il 372 Nævdal K. st.btj.asp. 414 Olafsen O. sporsk. 209 
Nysted F. lagerfm. 488 Nævervei N. M. st.btj. 332 Olafsen O. st.btj. 219 
N ystrøm K. H. E . v.arb. I 168 Nævland H. sjåf. 397 Olafsen O. K. v .arb . I 305 
Nystrøm T. L. mont. 178 Nøbben P. b.arb. 429 Olafsen S. st.btj. 214 
Nystuen E. v.arb. I 168 Nøding A. v.arb. Il 465 Olafson G. fyrb .asp. 346 
Nystuen H. by. 356 Nødtvedt J. tgf. 405 OJaisen A. sjåf. 41 
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Olaisen A. lok.fyrb. 132 Olsen A. H. s t.btj. asp . 113 Olsen E. M. lokJyrb. 389 
Olaisen A. K. v.arb. J liU Olsen A. H. sekr. Il 186 Olsen E. O. st.btj. 472 
Olaisen G. W. j.eksp . 194 Olsen A. J. v.arb. I 49 Olsen E. R. v.arb. Il 53 
Olaisen H. lokstallbtj. 137 Olsen A. J. st.btj. 111 Olsen E. S. v.arb. I 255 
Olaisen H. lokstallbtj. 139 Olsen A. J. v.arb. I 167 Olsen E. S. j .eksp. 317 
Olaisen H. lær!. 479 Olsen A. J. B. o.kond. 222 Olsen E. T. st.fm. 206 
Olaisen K. H. v.arb. I 50 Olsen A. K. bv. 145 Olsen E. W. j.eksp. 186 
Olaisen K. H. lagerbetj. 181 Olsen A. K. sporsk. 327 Olsen F. E. st.btj. 42 
Olaisen O. v.arb. Il 174 Olsen A. K. sjåf. 328 Olsen F. H. j.fullm. 485 
Olaisen O. A. lokstall.fm. 136 Olsen A. K. lokf. 341 Olsen F. M. v.arb. I 162 
Olaisen O. A. lokstallbtj. 137 Olsen A. L. vkm. 161 Olsen F. O. st.btj. 109 
Olander A. st.btj. 218 Olsen A. M. v.arb . Il 173 Olsen F. S. jJullm. 37 
Olastuen J. tgf. 278 Olsen A. M. v.arb. I 367 Olsen G. st.btj. 101 
Olausen F. lok.fyrb. 132 Olsen A. O. v.arb. I 253 Olsen G. lok.fyrb. 345 
Olausen H. M. o.kond. 223 Olsen A. O. st.btj. 283 Olsen G. A. lokf. 127 
Olausen K. L. v.arb. I 253 Olsen A. P. st.btj. 284 Olsen G. A. b.arb. 151 
Olausen O. J. lokf. 124 Olsen A. R. tgf. 77 Olsen G. A. st.elektr. 438 
Olausen P. vj:!.skr. 385 Olsen A. R. j.fullm. 192 Olsen G. E. lokstallbtj. 137 
Olausen R. M. k.ass. 82 Olsen A. R. v.arb. I 256 Olsen G. M. j.eksp. 74 
Olausen 'A. H. eUm. 266 Olsen A. S. j.eksp. 39 Olsen G. M. mont. 267 
Olaussen A. K. fyrb.asp. 347 Olsen A. S. lokf. 125 Olsen G. N. E. v.arb. I 477 
Olaussen A. J. b.arb. 476 Olsen A. S. st.fm. 205 Olsen G. R. bv. 147 
Olaussen B. sporsk. 282 Olsen A. W. b.arb. 247 Olsen G. W. O . L. sporsk. 94 
Olaussen H. J. J. lokJyrb. 213 Olsen B. fyrb.asp.lærl. 176 Olsen H. sUm. 88 
Olaussen J . O. lokJyrb. 291 Olsen B. sporsk. 209 Olsen H. lokf. 124 
Olaussen K. H. led . rep. 466 Olsen R. st.btL 215 Olsen H.lokf. 126 
Olaussen O. v.arb. I 254 Olsen B. kond. 224 Olsen H. lokf. 130 
Olaussen O. v.arb. Il 262 Olsen B. bv. 242 Olsen H. vfm. 157 
Olaussen O. K. P. b .arb. 476 Olsen B. tgf. 279 Olsen H. v.arb. I 162 
Olaussen S. I. tgr .ass. 200 Olsen B. fyrb.asp. 293 Olsen H. insp. Il 184 
Olavsen K. v.arb. I 305 Olsen B. o.kond. 337 Olsen H. j.eksp. 193 
Olavsen S. L. bfm. 240 Olsen H. lok.fyrb. 345 Olsen H. st.btj.asp. 221 
Oldebråten N. j.eksp. 196 Olsen B. gartnJm. 393 Olsen H. lok.fyrb. 292 
Olden G. L. u.stm. 67 Olsen B. t:. fyrb.asp. 135 Olsen H. lokstalIbtj . 349 
Older A. E. avd.ing. I 58 Olsen B. M. mont. 479 Olsen H. bv.asp. 363 
Older E. avd.ing. Il 20 Olsen B. N . o.kond. 222 Olsen H. avd.ing.Il 399 
Olderskog A. v.arb. Il 371 Olsen B. O. lokf. 128 Olsen H. lokstalIbtj. 422 
Olderøien E. lær!. 374 Olsen B. O. b.arb. 155 Olsen H. lok.fyrb. 456 
Olebergsven O. b.arb. 247 Olsen B. R. tgf. 200 Olsen H. bfm. 45e 
Oliversen M. A. lokJyrb. 390 Olsen B. S. v.arb. Il 172 Olsen H. A. lokstallbtj. 236 
Ollestad S. stm. 380 Olsen B. T. bfm. 239 Olsen H. A. st.btj. 99 
Ollestad S. tgf. 383 Olsen B. W. sUm. i særkl. 203 Olsen H. C. j.fullm. 69 
Ollestad T. tgf. 383 Olsen B. ø. sjåf. 489 Olsen H. F. lokstallbtj. 138 
\)Isbakk .l. b .arb. 360 Olsen C. A. v.arb. I 254 Olsen H. G. sjåf. 97 
Olsbakk N. b.arb. 360 Olsen C. M. st.btj. 449 Olsen H. G. st.btj. 471 
Olsbyengen A.lagerfm. 308 Olsen D. lokf. 229 Olsen H. I. vkm. 160 
Olsen A. stm. 66 Olsen E. tgf. 78 Olsen H. J. jJulIm. 70 
Olsen A. tgf. 80 Olsen E. lok.fyrb. 133 Olsen H. J. lokstallbtj. 140 
Olsen A. k.ass. 84 Olsen E. lokstallbtj. 141 Olsen H. J. eUm. i særkl. 465 
Olsen A. lokf. 130 Olsen E. j .eksp . 187 Olsen H. K. M. fyrb.asp. 293 
Olsen A. fyrb.asp. 136 Olsen E. v.arb. I 304 Olsen H. M. fyrb.asp. 390 
Olsen A. bm. 141 Olsen E. st.fm. 326 Olsen H. O. lokstallbtj. 139 
Olsen A. o.kond. 224 Olsen E.lokt. 343 Olsen H. O. bfm. 144 
Olsen A. lokf . 227 Olsen E. v.arb. I 368 Olsen H. O. v.arb. I 252 
Olsen A. håndv.fm. 249 Olsen E. lokf. 389 Olsen H. O. tgf. 279 
Olsen A. v.arb. l 259 Olsen E. j.fulm. 403 Olsen H. P. lokstallbtj. 237 
Olsen A. v.arb. Il 259 Olsen E. v.arb. I 435 Olsen H. R. st.btj. 111 
Olsen A. b.arb. 30U Olsen E. sekr. Il 483 Olsen H. S. lagerbetj . 181 
Olsen A. lokJyrb. 345 Olsen E. A. j .eksp. 72 Olsen H. T. P. j.eksp. 194 
Olsen A. j.eksp. 380 Olsen E. A. stillv.btj. 90 Olsen H. V. st.btj. 98 
Olsen A. st.btj. 386 Olsen E. A. vkm. 161 Olsen H. W. sporsk. 95 
Olsen lA. tgf. 445 Olsen E. A. lok.fyrb. 233 Olsen I. sekr. Il 36 
Olsen A. v .arb. I 464 Olsen E. F. jJullm. 192 Olsen I. lokf. 230 
Olsen A. A. bfm. 144 Olsen E. H. kond. 121 Olsen I. st.btj. 283 
Olsen A. B. o.ing. I 32 Olsen E. H. v.arb. I 254 Olsen J. v.arb. I 369 
Olsen A. B. lokf. 418 Olsen E. H. v.arb. I 368 Olsen I. A. N. lokf. 126 
Olsen A. B. lokf. 473 Olsen E. H. G. v.arb. I 434 Olsen I. A. stm. 273 
Olsen A. D. lokstallbtj. 474 Olsen E. I. håndvJm. 158 Olsen 1. O. st.btj. 107 
Olsen A. E. j.eksp. 187 Olsen E. J. tgf. 405 Olsen I. V. v.arb. Il 53 
Olsen A. E. bv. 243 Olsen E. J. st.btj. 111 Olsen J. bfm. 142 
Olsen A. E. st.btj. 284 Olsen E. J. lokstallbtj. 140 Olsen J. t- og l.arb. 181 
Olsen A. E. fyrb.asp. 347 Olsen E. K. k.ass. 82 Olsen J. st.btj. 217 
Olsen A. F. st.fm. 88 Olsen E. K. bv. 147 Olsen J. v.arb. Il 260 
Olsen A. F. gartn.fm. 251 Olsen E. L. bfm. 145 Olsen J. sporsk. 282 
Olsen A. F. sjåf. 309 Olsen E. M. b.arb. 154 Olsen J. b.arb. ~Ol 
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Olsen J. lok.fyrb . 34.1 Olsen O. j .eksp . 276 Olsen R. lokstaIIbtj . 237 
Olsen J. lokstalIbtj . 350 Olsen O . håndv. 302 Olsen R . b .arb . 24S 
Olsen J. A. kond.asp . 122 Olsen O. lær t. 307 Olsen R. v.arb . I 306 
Olsen J. A. lokf. 455 Olsen O. sporsk . 328 Olsen R . k.a ss . 380 
Olsen J. E. lokstalIbtj . 458 Olsen O. st.btj. 332 Olsen R. v .arb. I 393 
Olsen J. F . tomtefm. 181 Olsen O. lokf. 341 Olsen R. E. fyrb.asp . 346 
Olsen J . J . lokf. 228 Olsen O . lokf. 342 Olsen R . G. tegn . I 312 
Olsen J . K . lokf. 123 Olsen O . lok.fy rb . 344 Olsen R . M . lokstaIlbtj . 138 
Olsen J. K . lokf. 130 Olsen O . bv . 357 Olsen R. N. lokf . 229 
Olsen J . K. håndvJm . 249 Olsen O. bv . 359 Olsen R. O. bv . 156 
Olsen J . K. st.btj. 286 Olsen O . b.arb . 360 Ol sen R. O. v. a rb. Il 371 
Olsen J . K. insp. I 468 Olsen O. v .arb . Il 372 Olsen R. P. vg.vis. 384 
Olsen J. N. sekr. Il 60 Olsen O. lagerbetj. 377 Olsen R . W . lokf . 128 
Olsen J . O. stiknJm. 142 Olsen O. best. I 381 Olsen S. b.fm . 142 
Olsen J. O. L. st.btj. 218 Olsen O. st .btj. 386 Olsen S. sporsk . 210 
Olsen J. S. st.btj. 330 Olsen O. o.kond. 387 Olsen S. lokf. 229 
Olsen J. T . bv.asp. 156 Olsen O . A. v.arb. Il 260 Olsen S. lok.fyrb . 233 
Olsen K. sekr. I 35 Olsen O. A. fyrb .asp. 294 Olsen S. v.arb . I 365 
Olsen K . v.arb. Il 54 Olsen O. A. lokstaIlbt j. 294 Olsen S. v .arb. I 398 
Olsen K . o.kond. 117 Olsen O . A. lokf . 41 7 Olsen S. st.btj . 413 
Olsen K . b.arb. 152 Olsen O. B. tgLasp . 82 Olsen S. lokf . 454 
Olsen K . tgL 197 Olsen O. B. st.fm. 409 Olsen S. v. arb . I 464 
Olsen K. håndv. 249 Olsen O. C. vkm. 463 Olsen S. E. v .arb. I 253 
Olsen K . v. arb. I 259 Olsen O. t:. lokstaIIbtj. 474 Olsen S. K. sporsk. 95 
Olsen K. v.arb. Il 261 Olsen O . E. B. st.fm . 471 Olsen S. o. sj åf. 41 
Olsen K . fyrb .asp. 345 Olsen O . E. N . lokstall.btj . 139 Olsen S. V. st.fm . 471 
Olsen K. A. st.fm. 90 Olsen O. F. o.kond. 336 Ol sen T. j.eksp. 72 
Olsen K. A. bfm. 145 Olsen O. G. j .eksp. 74 Olsen T . st.btj. 105 
Olsen K. A. tgLasp. 202 Olsen O. G. sporsk . 96 Olsen T. j .eksp . 195 
Olsen K. A. tgf. 279 Olsen O. G . st .btj . 450 Olsen T . bv. 263 
Olsen K. B. sporsk. 209 Olsen O. H . st.btj . 109 Olsen T. o .kond . 287 
Olsen K. B. v.arb. I 434 Olsen O. H . st.btj. 217 Olsen T. st.btj.asp . 336 
Olsen K . G . tgf. &1 Olsen O. I. lokf. 417 Olsen T . sekr. I 399 
Olsen K. G. vg.skr. 97 Olsen O . I. tgf. 445 Olsen T . st.fm. 409 
Olsen K. G . fyrb .asp. 390 Olsen O. J. o.kond . 116 Olsen T. A. j.eksp. 73 
Olsen K. H. v.arb . I 255 Olsen O. J . bv. 149 O lsen T. A. konstr . I 185 
Olsen K. J . kand. 225 Olsen O. J. sporsk . 410 Olsen T . A. lokstalIbtj . 237 
Olsen K. K. b .arb. 461 Olsen O. J. lok.fyrb. 420 Olsen T . E. stillv.btj. 205 
Olsen K . M. st.btj. 111 Olsen O. J. mask . 438 Olsen T. E. lokf . 417 
Olsen K. M. lokJyrb . 389 Olsen O . K. stm. 66 Olsen T. F. lokf . 417 
Olsen K. N. kond.asp. 122 Olsen O. K. stm. 66 Olsen T . K. tgf. 278 
Olsen K. R. stm. 189 Olsen O. K. bv .asp . 156 Olsen T . K. vg.skr. 410 
Olsen K. T . k.ass. 203 Olsen O . K. sjåf. 328 Olsen T . M. lokJyrb . 456 
Olsen K. W. bv. 147 Olsen O. K. S. tgf. 405 Olsen T. R. st.btj. 449 
Olsen L. k .ass. 200 Olsen O. K. st.btj.asp . 472 Olsen T . T . vg.vis. 408 
Olsen L. v.arb. I 30S Olsen O . M. ge. I 67 Olsen T. W. lær!. 175 
Olsen L. A. lokf. 227 Olsen o. M. s.. lær!. 265 Olsen T. W. j.fulIm. 316 
Olsen L. O. vaktm . 53 Olsen O . .M. lokstaIlbtj. 29S Olsen T . W . st .btj.asp. 335 
Olsen L. S. v.arb. Il 5·1 Olsen O. M. sjåf. 328 Olsen U . lær!. 26S 
Olsen M. sjåf. 328 Olsen O . M. st .btj. 334 Olsen W. sUm. i særkl. 87 
Olsen M. j.fuIlm. 275 Olsen O. M. j.fullm . 379 Olsen W. kond . 119 
Olsen M. stm. 380 Olsen O. M. sekr. Il 400 Olsen W. F. v.arb. Il 259 
Olsen M. A. lok.kontr. 416 Olsen O P . sk.kond. 92 Olsen W. L. vg .vis . 86 
Olsen M. J. o.kond. 222 Olsen O. P. lokf. 126 Olsen Y. lok.fyrb. 133 
Olsen M. J. kond. 453 Olsen O. R. sporsk . 282 Olsen ø . D. lokf. 124 
Olsen M. K. lokf. 130 Olsen O. S. vg .skr. 96 Ol sen ø. K. tgf.asp. 407 
Olsen M . K. v.arb . Il 259 Olsen O. S. lokf. 126 Olsen Aa. v.arb . 56 
Olsen N. kand. 120 O lsen O. S. hfm. 1S~ Olsen Aa. v.arb. I 258 
Olsen N. v .arb. I 254 Olsen O. s.. v.arb. I 370 Olsen Aa. J. stikn.fm. 142 
Olsen N. O. lokf. :m Olsen O. S. lokstallbtj . 422 Olseth P. st.btj . 411 
Olsen O. sk.kond. 92 Olsen P. v.arh. I 49 Olsgård H. vaktm. 395 
Olsen O . lokstalIbtj . 138 Olsen P. st.btj. 99 Olsnes A. tgL 406 
Olsen O. bv . 146 Olsen P.o.kond. 221 Olsnes H . sj åf. 409 
Olsen O . h .arb. 151 Olsen P. lagerfm. 308 Olsrud A. N . lokstallbtj. 236 
Olsen O. h.arb. 154 Olsen P . fyrb.asp . 390 Olsrud K. st.btj . 102 
Olsen O. b.arb. 1.16 Olsen P. O . lær!. 176 Olsrud S. b.arb. 246 
Olsen O. v.arb. Il 171 Olsen P. R. st.fm. 206 Olsson A . T. j.eksp . 71 
Olsen O . avd.ing. Il 185 Olsen R. k.ass. 63 Olsson K. E. sporsk. 209 
Olsen O. lok.fy rb . 233 Olsen R . tgf. ~o O lstad B. R. tgf. 279 
Olsen O. lokJyrb. 234 Olsen R. st.btj. 99 Olstad H . stm. 67 
Olsen O. fyrb.asp. 235 Olsen R . st.btj. 112 Olstad I. o.kond. 452 
Olsen O. lokstallbtj. 237 Olsen R . fyrb.asp. 134 Olstad L. stm. 65 
Olsen O. bfm . 240 Ol sen R. tgf. 200 Olstad P. O . o.kond . 287 
Olsen O. stm. 273 • Olsen R. k.ass. 201 Olstad S. O . j.eksp. 61 
Olsen O. j.fullm. 275 Olsen R. sk.kond. 208 Olsvik A . j .eksp . 158 
Olsvik K. st.btj.asp. 
Olsviken M. H . b.arb . 
Olufsen A . v.arb. I 
Olufsen A. I. v.arb. I 
Olufsen J. lokf. 
Olufsen J. st .btj. 
Olufsen K. G. lokf. 
Ombustvedt A. T. bv. 
Omdahl H. J . sekr . Il 
Omdahl J. v.arb. I 
Omdahl L. v.arb. I 
Omdal A. v.arb. I 
Omdal E. j .eksp . 
Omdal J. j.eksp. 
Omdal M. st.btj.asp. 
Omdal P. st.fm. i særkl. 
Omdal P. bv . 
Omdalen H. b.arb. 
Omholt L. k .ass. 
Omland I. S. led.rep . 
Omlie A. S. lok .fyrb. 
Ommang L. st.fm. 
Ommedal F. P. v.arb. I 
Ommundsen R . J. j.eksp . 
Omsland E . b.arb. 
Omslandseter S. sporsk . 
Omundsen O . A. best. I 
Onarheim H. j .eksp 
Onshus R. tgf. 
OWihuus A. L. k .ass. 
Opdal H. kond. 
Ophaug A . v.arb. I 
Opheim A. k.ass . 
Opheim A. v.arb . I 
Opheim E. insp. Il 
Opheim,. E. j .eksp. 
CJpheim H . o.kond. 
Opheim I. lokstallbtj. 
Opheim K. lærl. 
Opheim K. S. lokf. 
Opheim K. S. lok.fyrb. 
Opheim O. T. insp. I 
Opheim R. k.ass. 
Opheim S. bv. 
Ophus B. F. k .ass. 
Ophus F. A. lokJyrb. 
Ophus M. kond . 
Ophus R. E. stm. 
Oppegård H. I. lokstallbtj. 
Oppegaard O . C. o.kond. 
Oppegaard P . avd.ing. Il 
Oppen E. M. håndv. 
Opperud A. bfm. 
Opperud K. b .arb . 
Opperud O . fyrb .asp . 
Opsahl A. st.btj. 
Opsahl D . C. j.eksp. 
Opsahl E. j.eksp. 
Opsahl H. tgf. 
Opsahl K. V. jJullm. 
Opsahl L. stm. 
Opsahl L. lokstallbtj. 
Opsahl L. V . håndv . 
Opsahl O. A. b .arb . 
Opsahl R. S. st.btj . 
Opsahl R. W. j.fullm. 
Opsahl S. B. j .eksp. 
Opsahl T. A. lok.fyrb . 
Opseth K. v.arb. I 
Opstad P. O. tgf. 
Orderud A. L. tgf. 
Orderud K. sekr. I 
Orderud N . A. kand. 
Orhaug A. bv. 













































































Ormberget A. k.ass. 31 
Ormbostad A . L. v.arb. I 168 
Ormerud I. b .arb. 429 
OwenberA{ F. st.btj . 220 
Owesen r. o. sporsk. 95 
Ormestad O. stikn.ass. 486 
Ormhaug J .. j .eksp. 318 
Ormøy E . A. st.btj.asp. 336 
Ormaas A . I. eUm. i særkl. 266 
Ormaasen A . L. bv. 241 
P. 
Orma asen J. lokf. 230 Pabsdod M . v .arb. I 305 
Ormaasen K. A . j .eksp . 193 
Orre W. E. sjåf. 41 
PabsdorH E. v.arb. l 304 
Palm H. L. tgf. 71l 
Orsten O . o.kond. 224 
Os O. tgf. 319 
Osdalen B . tgf. 199 
Ose R. st .btj . 450 
Osen M . J. b.arb . 430 
Osen T. lokstallbtj . 391 
Palmberg A. O . st.btj. 100 
Palmer r. b .arb. 362 
Palmesen A. v.arb. I 256 
Palmgren F. S. lok.fyrb. 133 
Palmgren T. W . tgt 196 
Pande Rolfsen P. D. ing. I 20 
Osheim P. st.btj.asp. 335 Pandre K . M . sj åf. 328 
Oskarsen A. v.arb. I 168 
Oskarsen A. A. lokstallbtj. 140 
Paulsberg E. st.btj . 107 
Paulsberg E. J. tgr .ass. &1 
Oskarsen L. konstr. I 20 
Oskarsen O. v.arb. Il 174 
Paulsberg H. kond. 121 
Paulsberg P . M. st .btj. 107 
Osmo S. k.ass. 488 
Osmoen H. st.btj . 332 
Paulsberg S. A. b .arb . 153 
Paulsbo A . O . o.kond. 118 
Osmundsen A . F. lokf . 455 Paulsboe B. k.ass. 38 
Osnes T. G. o.kond. 387 
Otnes E. bfm. :!96 
Paulsen A . vg. vis. 86 
Paulsen A. sUm. i særkl. 87 
Otnes G. B. j Jullm . 275 
Otnes H. bfm. 354 
Paulsen A. st.btj. 219 
Paulsen A. o.kond . 387 
Otnes O. G. stillv,btj . 325 Paulsen A . b.arb . 461 
Otnæs H. E. kond. ' 288 Paulsen A. E. lokf . 454 
Otterhaug B. v.arb. I 51 
Otterhaug B. B. vkm . 303 
Ottersen H. A . lokf. 229 
Ottersen K. o.kond. 222 
Paulsen A . K. bfm. 143 
Paulsen A. M. lokf. 340 
Paulsen A . P. tgf. 197 
Paulsen B. lok.fyrb. 132 
Ottersplass N. b.arb. 430 
. OUerstad E. j.eksp ·~ 270 
Ottesen A . bim. 297 
Paulsen B. v.arb. I 254 
Paulseh' B. .K. . j.'eksp. 71 
Paulsen B. O. st.btj. 108 
Ottesen F. lokJyrb . 133 
Ottesen G. v.arb. I 163 
Ottesen I. v.arb. I 51 
Paulsen E. st .btj . 105 
Paul sen E. j .eksp . 193 
Paulsen E. o.k ond. 287 
Ottesen J. R . sk.kond. 4'16 , Paulsen E. F. L. best. Il 68 
Ottesen K. E. bv. 150 
Ottesen O. bv. 298 
Paulsen E. N. rep . i vgvtj . 97 
Paulsen E. O. st.fm. i ærkJ. 87 
Ottesen O . A. b .arb. 155 Paulsen E. S. lok.fyrb . 133 
Ottesen O. J . v.arb. I 434 
Ottesen S. 1< og larb. 57 
Ottesen S. J . st.btj . 109 
Paulsen G. j.eksp. 73 
Paulsen G. st.fm . i særkl. 87 
Paulsen G. stiknJm. 352 
Ottesen T. B. Aa. lokf. 231 Paulsen H. sekr. I 22 
Ottesen T . E. sjåf. 42 Paulsen H. v.arb. I 254 
Ottestad A . vg.vis . 384 
Ottestad I. M. sk.kond. 91 
Ottosen K. I. lokstallbtj . 140 
Paulsen H . st.btj. -i12 
Paulsen H. j .eksp. 444 
Paulsen H . lokf . 473 
Ottosen T. S. tgf. 382 
Ouff M . sjåf. 270 
Paulsen H . J . v.arb. I 478 
Paulsen H. L. loksta llbtj . 391 
Oulie Aa. j .eksp. 39 
Ousdal A . lok.fyrb . 390 
Ousten O. st.btj. 107 
Paulsen H. N . v.arb. Il 262 
Paulsen H. V . u.stm. 67 
Paulsen I. b.arb. 246 
Over L. J. v.arb . I 168 Paulsen I. bv. 460 
Overby H. M. lokf. 342 
Overby J. I. vkm. 364 
Overby O. B. lokf. 3411 
Overby T . lokf. 343 
Overland L. A. bfm. 425 
Paulsen J. b.arb. 244 
Paulsen J. I. G . j.eksp. 318 
Paulsen K. J. 
eUm. i særkl. 177 
Paulsen L. A. kond. 453 
Overland M . K. k .ass. 107 Paulsen M. b.arb . 151 
Overland P. j .eksp. 196 
Overrein E. v.arb. I 170 
Overskeid K. bv. 3Q2 
Paulsen M. b .arb . 156 
Paulsen O. ing. I 23 
Paulsen O . kond . 22.'i 
Overvik T. sjåf. 378 Paul sen O. v.arb. II 306 
Ovesen A. I. M. st.btj . 283 Paul sen O . G . lok.fy rb . 14-} 
Ovesen A. M. opps.m. 484 
Ovesen L. G. o.kond. 452 
Paulsen O . H. kond.asp. 122 
Paulsen P. j .fullm . 186 
Ovesen L. H. st.btj.asp. 335 Paulsen P. v.arb. I 257 
Ovesen L. O. bfm . 354 Paulsen P. lokf . 2!)fl 
Ovnerud H . K. st.btj. 215 • Paulsen P. lokf. :: ~2 
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Paulsen P. lom. 440 ,Pedersen F. J. vkm. 433 Pedersen K. L. bv. 241 
Paulsen P. opps.m. 484 Pedersen F. L. o.kond. 337 Pedersen K. M. gartn.arb. 160 
Paulsen P. A. lokf . 129 Pedersen F. P . j Jullm. 403 Pedersen K. N . j.eksp. 444 
Paulsen R. v.arb. I 394 Pedersen F. W. lærl. 265 Pedersen K. O . v .arb . I 433 
Paulsen S. mont. 178 Pedersen G. v.arb. I 51 Pedersen K. P. stm. 189 
Paulsen S. K. best . Il 316 Pedersen G. lokf. 129 Pedersen K. T. v.arb. Il 306 
Paulsen T. v.arb. Il 261 Pedersen G.lokJyrb. 133 Pedersen L. v .arb. I 50 
Paulsen T. M. håndv. 158 Pedersen G. v.arb. Il 373 Pedersen L. st.btj. 111 
Paulsen T. R. bfm . i særkl. 458 Pedersen G. sporsk. 385 Pedersen L. st.btj. 211 
Paulsen W. by. 243 Pedersen G. tgf.asp. 407 Pedersen L. bv. 242 
Paulsen 'A. by. 149 Pedersen G. A. j .eksp. 71 Pedersen L. o .kond. 286 
Paulsrud A . K . sk.kond. Y4 Pedersen G. H. st.btj. 450 Pedersen L. kand. 289 
Paulsrud G. st.btj. 100 Pedersen G . H. l.arb. 31 Pedersen L. by. 358 
Paulsrud G. b.arb . 155 Pedersen G. J. j.eksp. 74 Pedersen L. E. konstr. Il 24 
Paulsrud G. E. by. 146 Pedersen G. M. v.arb. I 169 Pedersen L. G. v .arb. I 164 
Paulsrud H. b.arb. 301 Pedersen G. M. lokf. 341 Pedersen L. J. fyrb .asp. 136 
Paulsrud H. A. v.arb. I 167 Pedersen G. N. v.arb. Il 171 Pedersen L. O. v.arb.l 164 
Paulsrud H. F. tgf. 445 Pedersen G. O. lokf. 124 Pedersen L. O. lær!. 26.'i 
Paulsrud K. G. tgf.asp . 83 Pedersen G. V . A. lokf. 126 Pedersen L. R . j.eksp. 276 
Paulsrud O. T. o.kond. 287 Pedersen G. W. lok.fyrb . 233 Pedersen L. V. fyrb.asp. 347 
PauIsrud R. v.arb. I 51 Pedersen G. W. k.ass. 442 Pedersen M. b.arb. 155 
Paus J. k.ass. 188 Pedersen H . j.eksp. 37 Pedersen M. el.fm. 178 
Paus T. R. v.arb. I 253 Pedersen H. j .eksp. 61 Pedersen M. tgf. 277 
Pedersen A. lær!. 56 Pedersen H. best. Il 68 Pedersen M. v.arb . Il 306 
Pedersen A. j.fullm. 68 Pedersen H. st.btj . 105 Pedersen M. st.btj. 333 
Pedersen A. st .btj .asp. 113 Pedersen H . by. 145 Pedersen M. j .eksp. 444 
Pedersen A. t. og l.arb . 18; Pedersen H . håndv. 159 Pedersen M. j .eksp. 487 
Pedersen A . v.arb. I 304 Pedersen H . IokJyrb. 232 Pedersen M. J. bfm. 239 
Pedersen A. vg .vis. 408 Pedersen H. bfm. 239 Pedersen M. L. P. vg.vis. 204 
Pedersen A . båndv . 43J Pedersen H. lær!. 265 Pedersen N. bfm. 142 
Pedersen A. v.arb . I 464 Pedersen H. stJm. 281 Pedersen N. lok.fyrb . 456 
Pedersen A. A. by. 426 Pedersen H. skJm. 281 Pedersen O. sporsk . 95 
Pedersen A. B. tgf. 198 Pedersen H. sk .kond. 327 Pedersen O . stm. 274 
Pedersen A. E. bfm. 240 Pedersen H. sporsk. 327 Pedersen O . by. 299 
Pedersen A. F. sk .kond. 93 Pedersen H. lagerbetj. 377 Pedersen O. b.arb. 299 
Pedersen A. F. ustm. 191 Pedersen H. A. o.kond. 118 Pedersen O. JokstaIlbtj. 350 
Pedersen A. K. tgf. 78 Pedersen H. B. bfm. 297 Pedersen O. by. 358 
Pedersen A . K. v.arb . I 163 Pedersen H. J. st.btj. 413 Pedersen O. b.arb. 360 
Pedersen A. M. sekr. I 24 Pedersen H. K. j.eksp. 469 Pengerud O . Iokf. 389 
Pedersen A. M. h ån dv. 159 Pedersen H . M. v.arb. I 165 Pedersen O . j .eksp . 404 
Pedersen A. M. Iokf . 41R Pedersen H. M . b.arb. 430 Pedersen O. v.arb. Il 478 
Pedersen A. N . håndv.fm. 302 Pedersen H. R. Jok.kontr. 388 Pedersen O. B. bv.asp. 302 
Pedersen A. P. kond. 453 Pedersen L v.arb. Il 53 Pedersen O. F. regnsk .f. 60 
Pedersen A. P. IokJyrb. 473 Pedersen L st.btj. 99 Pedersen O. H. vaktm. 263 
Pedersen A. P. IokstaIlbtj. 474 Pedersen L fyrb.asp. 134 Pedersen O. H . bm. 296 
Pedersen A. W. 10kstaIlfm. 235 Pedersen J. j .eksp. 276 Pedersen O . H . K. malmv. 477 
Pedersen B. b.arb . 151 Pedersen J. K. j.eksp. 72 Pedersen O . K. stm. 189 
Pedersen B. sporsk. 209 Pedersen 1. N. v.arb. I 162 Pedersen O. K . by. 429 
Pedersen B. tgf. 405 Pedersen 1. O. Jokf. 227 Pedersen O . M. j.fuIlm. 60 
Pedersen B. tgf. 406 Pedersen J. P. 10kstaIlbtj. 457 Pedersen O. N . j .eksp. 62 
Pedersen B. fyrb .asp. 420 Pedersen I. W. st.btj.asp. 113 Pedersen O. P. bar.b. 430 
Pedersen B. A. st.btj. 102 Pedersen J. bfm. 297 Pedersen O. P. IokstaIlbtj . 474 
Pedersen C. el.fm. i særkl. 266 Pedersen J. st.btj. 410 Pedersen O. W. lær!. 46; 
Pedersen C. j.eksp. 317 Pedersen J. st.btj. 450 Pedersen P. t . or !.arb. 53 
Pedersen E. sLbtj. 106 Pedersen J . A. vaktm . 437 Pedersen P. lok. yrb. 292 
Pedersen E. st.btj.asp. 114 Pedersen J. F. J. v~.vis. 204 Pedersen P. bfm. 296 
Pedersen E. b.arb . 151 Pedersen J. J. v .ar . I 165 Pedersen P. stJm. 326 
Pedersen E. håndy . 159 Pedersen J. M. sporsk. 95 Pedersen P. vkm. 433 
Pedersen E. v .arb. Il 172 Pedersen J. S. vg. vis. 86 Pedersen P. v.arb . I 436 
Pedersen E. 10kstaIlbtj . 236 Pedersen J. W. lokf. 343 Pedersen P. v .arb. Il 437 
Pedersen E. by. 241 Pedersen K. v.arb. Il 5·! Pedersen P. A. lokf. 124 
Pedersen E. by. 242 Pedersen K. tgf. 78 Pedersen P. A. st.btj. 283 
Pedersen E. sekr. Il 272 Pedersen K. k.ass. 84 Pedersen P. H. lokstallbtj. 348 
Pedersen E. bv. 299 Pedersen K. stilIy.btj. 90 Pedersen P. K. sk.kond. 282 
Pedersen E. mont. 466 Pedersen K. fyrb.asp. 136 Pedersen P. M. sporsk. 282 
Pedersen E. st.btj. 412 Pedersen K. lokstaIlbtj. 138 Pedersen P. M. by. 298 
Pedersen E. J. lokf. 290 Pedersen K. vg.vis. 204 Pedersen P. M. 10kstalIbtj. 348 
Pedersen E. J. J. v.arb. Il 259 Pedersen K. st.btj. 212 Pedersen P. O. jJuIlm. 68 
Pedersen E. J. O. o.kond. 221 Pedersen K. v.arb. I 254 Pedersen P. O . st.btj. 449 
Pedersen E. O . by. 147 Pedersen K. vaktm. 263 Pedersen P . R . kond. 120 
Pedersen E. S. tgf. 277 Pedersen K. j.eksp. 276 Pedersen R. t. og l.arb. 53 
Pedersen F. jJuIlm. 69 Pedersen K. o.kond. 287 Pedersen R. j.fuIlm. 68 
Pedersen F. st .btj . 216 Pedersen K. fyrb.asp. 347 Pedersen R. sporsk. 96 
Pedersen F. lokf. 231 Pedersen K . v.arb. I 371 Pedersen R. Jokf. 125 
Pedersen F. A . bfm . 143 Pedersen K. H. sporsk. 1)5 Pedersen R . k .ass. 188 
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Pedersen R. st.btj. 212 Pettersen A. lokstaIlbtj. 140 Pettersen M. st.btj. 214 
Pedersen R. bv. 298 Pettersen A. bv. I 145 Pettersen M. b.arb. 300 
Pedersen R. st.btj. 450 Pettersen A. v.arb . ,II 172 Pettersen M. J. håndv.fm. 476 
Pedersen R. A. vfm. 30 Pettersen A. st.btj. 214 Pettersen O. v.a rb. I 162 
Pedersen R. A. tgf. 75 Pettersen A: b.arb. 245 Pettersen O. v.arb. I 165 
Pedersen R. A. st.fm. 88 Pettersen 'A . sjåf. 269 Pettersen O. eUm. i særkl. 266 
Pedersen R. A. mont. 178 Pettersen A. j.eksp . 273 Pettersen O. kond. 339 
Pedersen R . A. v.arb. I 464 Pettersen A. k.ass. 314 Pettersen O. o.kond. 452 
Pedersen R. E. tgf. 79 Pettersen A. tgf. 383 Pettersen O. kranf. 365 
Pedersen R. E. st.btj. 99 Pettersen A. st.btj. 386 Pettersen O. fyrb.asp. 420 
Pedersen R. H. tgf.asp. 83 Pettersen A. A. o .kond. 118 Pettersen O. A. st.btj. 97 
Pedersen R. H . lokf. 128 Pettersen A. B. lokt 231 Pettersen O. E. lokf. 417 
Pedersen R. J . st.fm. 90 Pettersen A. C. M. v.arb.l 435 Pettersen O. G. sporsk. 95 
Pedersen R. K. bv. 358 Pettersen A. E. bfm. 142 Pettersen O. J. tom te, og 
Pedersen R. M. mont. 179 Pettersen A. F. j.fulJm. 60 . lagerarb. 31 
Pedersen R. O. b.arb. 155 Pettersen A. G. bv. 149 Pettersen O. J . st.fm. 207 
Pedersen R. P. k.ass. 82 Pettersen A. J. tgLasp . 447 Pettersen O . M. skJm. 85 
Pedersen R. P. bv. 145 Pettersen A. M. vg.skr. 96 Pettersen O . N. v.arb. I 164 
Pedersen R. S. kond. 453 Pettersen A. M. k.ass. 469 Pettersen O. R. v.arb. Il 5;4 
Pedersen S. st.btj.asp. 43 Pettersen A . O. st.fm. 207 Pettersen P. st.btj.asp. 43 
Pedersen S. v .arb. I 51 Pettersen B. k.ass. 49 Pettersen P. lokstallbtj. 295 
Pedersen S. eIm. ]77 Pettersen B. k.ass. 82 Pettersen P. b.arb. 362 
Pedersen S. st. btj. 218 Pettersen B. st.btj. 386 Pettersen P. v.arb. Il 395 
Pedersen S. vkm. 251 Pettersen B. A. j.eksp. 71 Pettersen P. A. mont. 375 
Pedersen S. v.arb. Il 307 Pettersen B. A . sk.kond. 94 Pettersen P. D. o.kond. 117 
Pedersen S. k.ass . 324 Pettersen B. N. v .arb. Il 174 Pettersen P. E. 
Pedersen S. o.kond. 452 Pettersen B. E. v.arb. Il 262 .. eI.fm~ i særk!. 177 
Pedersen S. E . o.kond. 223 Pettersen C. j.fullm. 68 Pettersen P. H. Jokf. 29Q 
Pedersen S. J . lær!. 479 Pettersen E. vg. vis. 204 'Pettersen P. J. v .arb. Il 173 
Pedersen S. K. bfm. 143 Pettersen E . bv. 428 Pettersen P. L. sekr. Il 36 
Pedersen T. st.btj. 42 Pettersen E. fyrb.asp. 456 Pettersen P. M. lokf. 128 
Pedersen T . håndv. 158 Pettersen E. A . tgf. 199 Pettersen P. M. bv. 147 
Pedersen T. tgf. 198 Pettersen E. A . T. stm. 442 Pettersen R. j.eksp. 72 
Pedersen T. st.btj. 187 Pettersen E. O. sekr.I 14 Pettersen R . st.btj. 110 
Pedersen T. lokf. 228 Pettersen E. P . vaktm. 478 Pettersen R. lokf. 129 
Pedersen T. lokf. 341 Pettersen E. R. tgf. 78 Pettersen R. v.arb. I 168 
Pedersen T. fyrb.asp. 347 Pettersen F. tgf. 445 Pettersen R. sjåf. 269 
Pedersen T. H . lær!. 265 Pettersen G. J.håndv. 31 P~ttersen R. fyrb.asp. 293 
Pedersen T. J. N. sjåf. 480 Pettersen G. tgf. 277 ,-Pettersen R. v .arb. I 370 
Pedersen V . v .arb. Il 373 Pettersen G. st .btj. 330 Pettersen R . H. sporsk. 95 
Pedersen W. v.arb. I !67 Pettersen G. B. vg.vis. 86 Pettersen R. N. lokf. 126 
Pedersen W . lok.fyrb. 293 Pettersen H. st.fm. 90 Pettersen R. P. lokstalJbtj. 295 
Pedersen W. H. lagerbetj. 269 Pettersen H. fyrb . st. an!. 175 Pettersen S. st.fm. i særkJ. S~ Pedersen W. W. vg.skr. 96 Pettersen H. b.arb. 248 Pettersen S. st.btj. 21 
Pedersen 0. stm. 64 Pettersen H. v.arb. I 304 Pettersen 5. A. o.kond. 117 
Pedersen 0. F. H. tgf. 79 Pettersen H. st.btj. 334 Pettersen S. A. eIm. 375 
Pedersen 'A. lok.fyrb. 131 Pettersen H. b.arb . 360 Pettersen S. H. sporsk. 471 
Pedersen Aa . j .eksp. 485 Pettersen H. v.arb. Il 395 Pettersen T. v.arb. I 463 
Pehrsen P. O. bokh. Il 271 Pettersen H. A. lokf. 230 Pettersen T. B. k.ass. 488 
Perander A. lær!. 479 Pettersen H. E. stikn.ass. 486 Pettersen T. H. tegn. I 33 
Perander M . C. lokf. 473 Pettersen H. O. v.arb. I 259 Pettersen T. K . v .a rb. I 255 
Persheim S. lokf. 290 Pettersen H. R. v.arb. I 253 Pettersen W. st.fm. 90 
Persmoen A. O. tgf.asp. 201 Pettersen H. W. v.arb. I .'>1 p"ettersen W. st.fm. 207 
Persson A. J. v.arb. Il 170 Pettersen I. N. M. v.arb. I 478 ,Pettersen 0. R. bv. 147 
Persson G. A. v.arb. I 164 Pettersen I. T, kond. 122 Petterson A. J. sk.kond. 410 
Persson K. O. o.kond. 338 Pettersen J. tgf. 80 Petterson H . A. vg.vis. 471 
Persson O. kond. 338 Pettersen J. bv. 146 Phil , Olsen L. k.ass. 188 
Petersen A. st .fm . i særk!. 281 Pettersen J. st.btj. 214 Pbilstrøm O. M. kond. 122 
Petersen A. E. avd.ing. I 19 Pettersen J. v.arb. I 368 Pigstad E . b .arb. 152 
Petersen A. M. E. j.eksp. 6:! Pettersen J. A. lokf. 123 Pih l strøm Y. K. kond. 122 
Petersen E. M . j.fullm. 36 Pettersen J. H. st :btj.asp. 113 Pladsen A. bm . 141 
Petersen G. M. v.arb. I 162 Pettersen J. K. v .a rb. I 394 Pladsen G. K. k.ass. 82 
Petersen H. G . v.arb. I 253 Pettersen J. N. lok.fyrb. 292 Pladsen O. P. b.arb. 245 
Petersen J. lok.fyrb. :-!92 Pettersen J. T. v .arb. I 165 Plassen O. b.arb. 430 
Petersen J. S. vkm. 365 Pettersen K. konstr, Il 21 Pleym K. fyrb.asp. 474 
Petersen K. v.arb. I 50 Pettersen K. b.arb. 153 Plyhn B. st.btj. 215 
Petersen K. T. sk.kond. 93 Pettersen K. v.arb. I 253 Poppe Jensen F. o.insp. I 184 
Petersen O. v.arb. I 370 Pettersen K. v,arb. I . 257 'Pran S. avd. ing. Il 48 
Petersen O . A . v.arb. I 365 Pettersen K. j.eksp. 318 Prang K. J. L. tgf. 76 
Petersen O . W. v.arb. Il 371 Pettersen K. A. tgf. 77 Pressberg O. kond. 225 
Petersen P. lokf. 125 Pettersen K. A. lok stallbtj. 140 Presteng J. K. b.arb. 154 
Petersen S. A . v.arb. I 367 Pettersen K. P. mont. 179 Presterud P. O. lok.fyrb. 132 
Petersen T . lokf. 230 Pettersen K. 'A. j.fullm. 36 Prestgård T. kond.asp. 226 
Pettersen A. lær!. 25 Pettersen L. v.arb. I 369 P restkvern B. I. st.btj. 104 
Pettersen A. sporsk. 96 Pettersen L. A. st.btj.asp. 414 Prestmo N. konstr . I 311 
36 
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Prestmo N. konstr. I 483 Ramsrud J. A. st.fm. B8 Ravnebel R. st.btj. 412 
Prestmo P. el.fm. 375 Ramsrud 'A.!. st.btj.asp. 115 Ravnaas ' . v .arb. I 403 
Presttrø K. E. bfm. 354 Ramstad G. lærer J.sk. 16 Ravnås S. v.arb. Il 373 
Prest trø T. E. sborsk. 327 Ram stad J . b.arb . 153 Ravnåsen K. lokstalIbtj. 458 
Prestrønning l. .arb. 362 Ramstad J. H. fyrb.asp . 136 Raybo R. M. lokf. 128 
Prest rønning P. P. 35-\ Ram stad L. K. k.ass. 279 Rebbestad A. k.ass. 82 
Prinsdal H. J. st.btj. 102 Ramstad S. A . j.fulIm. 468 Reberg E. v.arb. I 370 
Pryn O . by. 358 Randa A. J. sjåf. 397 Reberg R. fyrb.asp. 235 
Prydz E. o.inps. Il 58 Randby A. T. v .arb. I 256 Rebne O. O. k.ass. 64 
Prydz H. avd.ing. I 19 Randby E . v.arb. I 258 Redving B. b.arb. 360 
Pryts K. E. håndv. 364 Randeberg M. o.kond . 287 Redving N. b.arb. 360 
Prytz A. st.btj. 331 Randem A. R. G . st .btj. 109 Ree A. bfm. 392 
Prytz A. M. st.btj. 285 Randen H. T. bm . 423 Ree M. st.btj. 386 
Prytz B. A. kond. 339 Randen A. hv . 428 Ree N. st .btj. 386 
Prøiytz O. E. fyrb.asp . 135 Randen A . M. J. hm. 296 Ree N. N. spo rsk. 385 
Prøven A. H. st.fm. 88 Randen E. tgf. 321 Ree T. bv.asp. 393 
Pynten E . bv.asp. 302 Randen G. lagerfm. 48i! Reed K. ing. I 20 
Pålsrud J. H. bv . 298 Randen H . st .elektr. 375 Refsda l A. M. lær!. 438 
Påske A . v.arb. Il .173 Randen f. hfm . 354 Refseth E. j.eksp . 276 
Pa aske H. J . v.arb . I 478 Randen L. 1. tgf. 278 Refseth G. v.arb . I 368 
Påverud T. lokstalIbtj . 237 R anden O . hy . 298 Refseth 1. b.arb. 362 
Randen S. fyrb.asp . 347 Refseth O. bv. 358 
Randen T. j.eksp. 318 Refseth O. M. b.arb. 361 
Randen T. stikn.fm . 352 Refsholt E. H. lok .fyrb. 233 
Q. Randm æl B. tgf. 278 Refsnes A. sjåf. 301) 
Rane S. ark. I 21 Refsnes E. st . btj. 386 
Qualters R. C. bokh. kass. 40 Ransherg A. lagerhetj. 181 Refsnes K. fyrb.asp. 346 
Quam P . M. stm . 189 Ransted A. v.arb. Il 306 Refsnes O. v.arb. I 395 
Quitzau A . H . j .eksp . 318 Ransted H. o .kond. 287 Re~stad L. A . v.arb. I 255 
Q vanvik J . A. lokf . 388 Ranum E . b.arb . 361 Re der K. L. lokf. 231 
Ranvik 'A . st .btj. 213 Reiersen B. E. lær!. 264 
Rapstad B. A. by. 149 Reiersen H. T . st .btj. 212 
Rap stad H . lok.fyrh. 131 Reiersen I. tgf. 445 
R. Rasch:1ohnsen M. k.ass. 384 Reiersen R. j .eksp. 37 
Rasdal H. K. bv. 426 Reiersen S. stm . 443 
Rafoss I. t , og I.arb . 467 Rasdal H. M . kond. 415 Reiestad L. L. stikn.fm. 485 
Ragnes O. N. s tm . 315 Rasdal K. H. k.ass. 407 Reiestad R. bfm. 392 
Ra~num O . H. o . ~ond. 116 Rasdal T . A . st.btj. 411 Re igard O. k.ass. 64 
Ra m F . H. st.btJ. 109 Rasen E. lokstalIbtj . 295 Reigstad H. M. fyrb.asp. 420 
Rakfjord I. H. vfm . 49 Rasmussen A. B. v.arb. I 166 Reime A . A. lokstalIbtj. 423 
Raknerud E. h .arb. ]54 Rasmussen A. B. tgf. 446 Reime B. M. tgf. 40S 
Raknerud L. P. kond . 119 R asmu ssen E. el.fm . 25 Reime E. fyrb.asp. 420 
Rak vaag R. st.btj.asp. 335 Rasmussen F. lokf . 455 Reime J. S. lokstalIbtj. 423 
Ramberg A. I. st .btj . 219 Rasmussen H. j.fuIlm. 69 Reime K. S. stm. 402 
Ramberg A. O . lokstalIbtj . 236 Rasmussen H. tgf. 383 Reime M. st.fm . 384 
Ramberg F. j .eksp . 486 Ras mu ssen H. v.arb. I 394 Reime M. S. by. 426 
Ramberg F. A. best . I 190 Rasmussen H. A . J. Reime O. O. j .eksp. 404 
Ramberg H. A. v .arb. I 257 v. arb. I 365 Reime O. S. by . 426 
Ramberg L. tegn . I 33 Rasmussen I. o.kond. 414 Reime S. M. j.eksp. 404 
Ramberg O. H. lokstalIbtj. 236 Rasmussen K. H. M. lokf. 473 Reime S. O. tgf. 405 
Ramberg R . K. st.btj . 212 Rasmu ssen O. b .arh. 301 Reime S. O. o.kond. 415 
Ramberget O. st.btj. 217 R asmussen R. bv . 298 Reime T . A. bv. 426 
Rambøl B. S. tgf.asp . 82 R asmu ssen R . bv . 299 Reimertz M. I : i .eksp . 193 
Ramm T. st.btj. 214 Rasmussen R . st.btj , 387 Rein J. O. st.btj. 42 
Ramsdal A. N. E. lok.fyrb. 4] 9 Rasmussen R. k .ass . 401 Rein V. kranf. 361 
Ramse T. tgf. 444 Rasmussen R. B. v.arh . I 253 Reinertsen A. bfm. 392 
Ramseth K. t, og I.arb. 309 Rasmussen R . G. lokf. 229 Reinertsen A . o.kond. 45? 
Ramsgård R. sporsk . 96 Rasmussen R . H. fyrb.asp. 421 Reinertsen B. bfm. 392 
Ramshus l. K. bfm. 144 Rasmu ssen R . K . A. Reinertsen H. by . 460 
Ramshus K. st .btj. asp. 220 lok.fyrb. 233 Reinertsen M. T. fyrb.asp. 457 
Ramsland B. tgr. a ss. 383 Rasmussen R. O. v .arh . I 435 Reinertsen R. håndv.fm . 157 
Ramsland M . fyrb .asp . 390 Rasmussen T. A . st .btj. 218 Reinertsen S. K. v.arb. l 169 
Ramsland P . lokf. 389 Rasmussen T . M. tgf. 199 Reinhardsen K. kond. 453 
Ramsland P. K. h. arb . 393 Kasta G. hv . 147 Reinholdt B. H. tgf. 199 
Ram sland S. T. lokstallbtj . 391 Rastad A. hy. 149 Reinholtsen B. eim. 438 
Ram sland W. bv. asp . 393 Rastad O. M . st.btj. 109 Reinholtsen S. R. v.arb. I 436 
Ram sli O . kond. 120 Ra th agcn H. hy . 359 Reinlie K. kond . 121 
Ra msmoen B. s t .fm . 281 Rauken M. s t.btj. 112 Re inskaug H. E. A. j.fullm. 61 
Ram srud A. sporsk . 9S Raustø I O . herI. 466 Reinskou G. k.ass . 3R 
Ram srud A . A . lok. fy rb. 132 Rau ~ t",' T . j.eksp. 444 Rein svollsveen P . b .arb . ]52 
Ram srud B. M. hy. 147 Ra vnan ger A. tgf.asp. 82 Reinton O. h arb . 430 
Ra ms rud E. Y.a rh . Jf 17! Rav nan t:! er N . tgf. 279 Reistad 1. st.btj. 330 
Rarn ~,rud T. k. ass. 34 Ravnd al S. B. k,ass. 380 Reistad K . tQr.a ss. 200 
RamsF ud .l. st.h tj. 217 Rav nda l T . o .kond. 387 Reistad N . M. lokf. 227 
Ramsrud J . by . 242 Rilvn dal T. hy . 392 Reitan A . ing. I 34 
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Reitan A. k.ass. 313 Riisa S. k.ass. 81 Rodahl A. v.arb. I 366 
Reitan A. k.ass . 314 Riise E. W. v.arb. I 369 Rodahl K. v.arb. I 368 
Reitan A. K. sUm. i særk!. 325 Riise H. j.eksp. 75 Rode H. P. sjåf. 183 
Rei tan E. st.btj. 329 Riiser S. tgf. 320 Rode L. st.btj.asp. 413 
Reitan J. sporsk. 282 Riksvold S. M. j.eksp. 486 Rode L. G. sjåf. 183 
Reitan J. b.arb. 360 Rikvold C. E. H. lokf. 128 Rode P. O. sjåf. 183 
Reitan J. K. o.kond. 336 Rikvo ld H. N . v.arb . I ,67 Rodvang J. best. I 67 
Reitan J. M. o.kond. 336 Rimmen E . O. konstr. I 400 Rodvelt M. lok.fyrb. 390 
Reitan L . L. st.btj. 333 Rimol H. vkm. 29 Roel J. b.arb. 361 
Reiten N. st.btj. 215 Rimol J . O. t, og !.arh. 377 Roel J. M. by. 356 
Reiten N. st.btj. 331 Rimol K. st.btj. :134 Rogne A. sporsk. 209 
Reitan R. K. lokf. 341 Rimol O. lokstallbtj. 350 Rogne A. j.eksp. 276 
Reitan S. st.btj. 329 Rimol T. j.eksp. 313 Rogne A. B. v.arb. 170 
Rei tan S. st .btj .asp. 335 Rimolshagen O . b.arb. 361 Rogne l. sporsk. 210 
Reitstøen O . v.arb. Il 371 Rimås E. st.fm. 205 Rogne J. L. håndv. 432 
Rekanes H. st.btj.asp. 220 Rind al O. K. v.arb. Il 171 Rogne J. M. tgf. 404 
Rekkebo A. vkm. 365 Rinden J. v.arb. 31 Kogne K. J. tgf. :tW 
Rekkebo P . lokf. 342 Ring J. lokf. 126 Rogne M. lok stallbtj. 422 
Rekstad H. M. v.arb. I 477 Ringdahl R. j.fu ll m. 70 Rogne N. M. vg.vis. 408 
Rekve K. M. kond. 415 Ringen H. o.kond . 118 Rogne O. A. fyrb.asp. 420 
Rekve L. N . håndv. 432 Ringen J. l. by. 355 Rogne O. T. stJm. 409 
Rekve O. M. by. 428 Ringen J. J. st.btj. 330 Rogne S. bfm. 297 
Rekvik A. sporsk. 209 Ringen K. by. 150 Rogne S. j.eksp. 74 
Rekvik A. st.btj. 449 Ri ngen K. b.arb. 246 Roeneby H. v.arb. I 50 
Rekvin O. tgf. 77 Ringheim B. N. st.btj 411 Rognerud A. L. b.arb. 15;) 
Rem S. L. kond.asp. 416 Ringheim O. A. eUm. 438 Rognerud E. v .arb. Il 173 
Remen S. st .btj. 285 Ringheim P. fyrb.asp. 136 Rognerud R. v.arb. Il 173 
Renanger H. fyrb .asp.lær!. 351 Ringheim T. lokstallbtj. 423 Rognerud T. O. v.arb. II 173 
Renanger R. L. st.fm. 205 Ringnes A. lær!. 176 Rognes A. lok! 343 
Rendum H . st.btj . 330 Ringnes O. K. j.eksp. 62 Rognes B. best. Il 316 
Rennemo B. v.arb. I 255 Ringland R. G. v.arb . ] 169 Rognes E. håndv . 364 
Rennemo E. T. bm. 352 Ringstad A. H. v.a rb . ] 168 Rognes E. P. lagerbetj. 376 
Rennemo J . v.arb. Il 372 Ringstad H. T. j.eksp. 62 Rognes P. lagerbetj. 377 
Rennemo L. fyrb.asp. 346 Ringstad l. H . lagerbetj. .57 Rognes W. fyrb.asp. 346 
Rennemo O. tgf. 320 Ringstad O. s t.bt j. 108 Rogneslien E. t, og I.arb. 377 
Renolen P. tgf.asp. 324 Ringvoll l. led.rep. 466 Rogneslien J. B. lær!. 374 
Renø J . A. konstr. I 26 Ringvoll O. tgf.asp. 447 Rogneslien P. lagerfm. 376 
Renås A. v.arb. I 464 Rinnan P. O. vfm. 365 Rognhaug J. M. sporsk. 327 
Reppe I. T. sUm . 326 Rinnan R. lok.fyrb. 345 Rognhau~ R. O. bv. 149 
Re pp e J. bv. 358 Rinnan S. mont. 376 Rognlie . 'A. tgf.asp. 83 
Reppe M. bv. 359 Ripel G. L. sjåf. 97 Rognlien B. S. sporsk. 94 
Reppe O. tgf.asp. 323 Risa S. sjå f. 397 Rognlien E. M. v.arb. I 163 
Reppe P. O. bfm. 353 Risan A. st .btj. 386 Rognlien E. M. lær!. 176 
Repsgård R. H. v.arb. II 262 Risan G. best. Il 443 Rognlien H. M. v.arb. I 169 
Rese K. A. st.btj. 412 Ri san O. v.arb. ] 3711 Rognstad E. b.arb. 300 
Resløkken A. st.btj. 283 Risberg E . s t.btj. 329 Rognstad K. bv. 148 
Reslø kken A. by. 297 Risberg S. E. by. 355 Rognstad K. E. b.arb . 151 
Resløkken H. stiknJm. 2Y6 Risbø H. L. stm. 442 Rognstad M. v.arb. I 304 
Resløkken S. b.arb. 301 Rise B. J . tgr.ass. 383 Rognstad S. by. 150 
Resløkken O. by. 298 Ri se I. j.ful lm. 31(, Rogstad A. tgf. 320 
Ressem S. by. 358 Rise K. S. sekr . Il 483 Rogstad A. lokJyrb. 344 
Ressem T. bv.asp. 363 Rise L. H. bfm . 143 Rogstad E. kond. 122 
Ressth A. vg.v is. 281 Riset J. i.0rsk. 32S Rogst ad E. j.eksp . 318 
Restad I. st.fm. 326 Rishaug . eUm 488 Rogstad E. O. kand . 338 
Restad O. J. lokf. 341 Risholt A. R. by. 3.57 Rogstad J. L. tgf. 321 
Retterstøl B. bv .asp. 462 Rislien l. st.btj. 220 Rogstad J. O. bm. 141 
Revang J. best. Il 68 Risl å T. bv . 460 Rogstad M. v.arb. Il 372 
Revetal K. vkm. 251 Rismyr I. A. st.btj. 110 Rogstad O. by. 357 
Revhaug A. v.arb. Il 173 Risnes E. v.arb. Il 436 Rogstad R . A. st.btj. 329 
Revhaug S. tgf. 446 Risnes L. A . vak tm . 437 Rogstad S. o.kond. 337 
Revheimr. st .bt j. 386 Riså P. O. o.kond. 117 Rogstad S. kond. 338 
Rian J. v.arb. I 369 Ritl ef 'A. T. sjåf. 42 Rojahn F . R . j.eksp. 196 
Rian O. v.arb. Il 372 Ri vedal J. M. fy rb.asp. 421 Rokkerud O. v.arb. Il 174 
Ribe T. A. lokf. 389 Rivel srud K. b. a rb. 245 Rokkestad K. R. kond. 122 
Riber O. v.arb. Il 464 Rivelsrud O. håndv. 250 Rokne A. j.fulm . 403 
Richardsen M. M . v.arb. Il 436 Rivenes O. b.arb. 462 Rokne G. bv. 3S6 
Richardsen P. eim. 465 Rivrud J. O. eIm. 265 Rokne J. sjåf. 328 
Richstad O. lokf. 342 Roa R. k.ass. 202 Rokne M. G. bv . 3.'i6 
Richvoldsen E. st.fm. 207 Roaldseth G. sUm. 326 Rokne R. bv. 3<6 
Riddervold F. lokf. 343 Roaldseth O . J. j.fullm. 312 Rakne S. bv.asp. 431 
Riegels A. B. o.kond. 119 Roaldseth R. tgf. 319 Rokseth J. v.arb. I 376 
Riegels H. A. lokf . 123 Robberstad K. tgf. 382 Rokseth K. lokf. · 418 
Riegels J. G. o.kond. 118 Robstad A. bv. 460 Roland H . j .ful1m. 36 
Riis A . s t .btj. 219 Robs tad M. S. k.ass. 44:'J Roland H . v.arb. I 164 
Riisa A. K. j.eksp. 62 Robudal O. by. 299 RoJand J. tgf. 445 
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Roli J. håndv. 250 Roseth L. st.btj. 2[;5 Rummelhof E. 1. lokf. 454 
Roligjordet K. A. st.btj. 106 Roskiftc A. vg.skr. 385 Rummelhoff B. avd.ing. I 184 
Rolland B. A. R. O. Roskiftc O. J . st.btj. 411 Rundberg A. lokf. 341 
v.arb. Il 436 Rosmæl J. J. o.kond. 337 Rundgreen R. k.ass. 46 
Rolland B. O. bfm. 424 Rossbach H. j.eksp. 312 Rundgren J. b.arb. 154 
Rolland F. lagerm. 30 Rossbach ø. vg. vis. 325 Rundgren K. A. b .arb. 154 
Rolland F. G. I. stm. 273 Rosseland A. bv.asp. 249 Rundgren O. b.arb. 152 
Rolland 1. 1. bv. 426 Rossfjord K. st.btj. 106 Rundgren P. lokstallbtj. 139 
Rolland J . mont. 438 Rosshaug A. j.eksp. 319 Rundgren S. E. stm 189 
Roll and J. lokJyrb. 456 Rossing K. fyrb.asp . 346 Rundtom J. O. h åndv. 302 
Rolland L. lok.fyrb. 131 Rossing T. v.arb. I 368 Rundtom K. O. håndv. 303 
Rolland O. plogfyrb. 429 Rossvan! H. st.btj. 214 Runi A. v.arb. Il l i3 
Rolland R. kond. 416 Rossvol O. M. vkm. 393 Rusdal,Hamre O. A. st.btj. 385 
Roistad A. lokstall.fm. 421 Rossvold S. v.arb. I 369 Russdal A. st.btj. 386 
Roistad J. O. kond.asp. 289 Rostad E. v.arb. I 367 Rustad A. G. j.eksp. 196 
Roistad O. v.arb. Il 171 Rostad E. K. d.gartn. 364 Rustad B. G. stm. 66 
Roistad O . bfm . 425 Rostad E. ·S . v.arb. I 369 Rustad B. O . by. 147 
Rolstad T. kullemp. 423 Rostad R. st.btj.asp. 335 Rustad E. H. by. 146 
Roistadås A. E. lokf. 'Hl Rosten B. lokstallbtj. 350 Rustad H . j.eksp. 16 
Roistadås E. lokf. 342 Rosten E. v.arh. I 366 Rustad H . insp. I 22 
Roistadås G. v.arb. I 368 Rosten T. st.btj. 331 Rustad 1. H. fyrb.asp. 136 
Roistadås T. H. lok.fyrb. 344 Rostveit A. O. lokstallbtj. 458 Rustad K. J. o.kond. 288 
Rolund T. H. lokf. 455 Rosvold A. b.arb. 245 Rustad M. P. v .arb. Il 174 
Rolvsvåg H. E. bv. 426 Rosvold K. st.btj. 413 Rustad N. A. v.arb. Il li3 
Rom A. sekr. I 47 Rosvoll J. H. st.btj. 412 Rustad P. K. lokf. 290 
Rom E. j.eksp. 70 Roterud E. bv. ISO Rustad R. st.btj. 112 
Rommen T. t6f.as p . 83 Rothi K. R. v.arb. J 304 
Rustad S. lokJyrb . 292 
Rommetveit . fyrb.asp. 136 Rotstigen J . v.arb. I 477 Rustadbakken E. sk.kond. 282 
Romnes A. M. sekr. Il 48 Rotvik A. tgf.asp. 323 Rustand D. b.arb . 244 
Romslo B. kasss. 406 Rotvik J. lokstallbtj. 350 Rustand H. j.eksp. 193 
Romslo F. T. vaktm. 437 Rougne H. A. st.fm. 409 Rustand P. st.elektr. 267 
Romslo H. hv. 426 Roverud K. tgf. 444 Rustand '0/. kond.asp. 226 
Romslo H. A. by. 428 Roverud K. tgf.asp. 446 Rustbakken F . b.arb. 301 
Romslo H. M. tgf.asp. 407 Roverud R . sekr. I 440 Rustbakken J. bv. 355 
Romslo J. M. tgf. 405 Rovcrudseter E. B. st.btj . 106 Rusten A. sporsk. 282 
Romslo J. T. bfm. 424 Roaass A . sk.kond. 93 Rusten H. lokstallfm. 348 
Romslo M. j.fullm. 400 Roaas F. sporsk. 9Ii Rusten E. sporsk. 283 
Romslo M. tgr.ass. 407 Roaas K. E. lokf. 129 Rusten I. tgf. 278 
Romslo P. M. J. lok.fyrb . 419 Rua K. vfm. 41 Rusten 1. I. lokstaIlhtj . 295 
Romslo T. tgf. 406 Rua O. lokf. 128 Rusten J. O. mont. 178 
Romslo T. B. J. lokstallbtj. 423 Rud A. lokf. 129 Rusten O. v.arb. Il 261 
Romstad H. konstr . I 20 Rud K. v.arb. I 464 Ruud A. v.arb. I 51 
Romstad K. o.ing . I 271 Rud S. K. sporsk. 95 Ruud A. tgf. i9 
Romsøe E. j.eksp. 487 Rudberg O. L. v.arb. Il 173 Ruud A . v.arb. Il 259 
Romsaas H. K. avd.ing. I 58 Rudi C. W. vkm. J60 Ruud A. stm. 274 
Romsås L. tgf. 71 Rudi L. P. avd.ing. Il 468 Ruud A . A. v.arh. I 166 
Romsaas S. L. lokf. 124 Rudi R. H. v.arb. I 164 Ruud A. L. lokf. 291 
Romsås ø. st.btj. 109 Rudiløkken B. b.arb . 301 Ruud A. O.v .arb. 55 
Rondestvedt J. sjåf. 448 Rudiløkken S.lokstaIlbtj. 295 Ruud B. k.ass. 46 
Rones A. lær!. 268 Rudlang M. f.sekr. 14 Ruud B. bfm. 144 
Rones A. j.eksp. 318 Rudmoen A. B. eim. 265 Ruud B. o.kond. 224 
Ronn O. A. v.arb. I 163 Rudmoen T. tgf. 199 Ruud C. J. k.ass . 22 
Rood N. R. st.btj. 101 Rudolfsen F. I. sk.kond. 94 Ruud D. T. st.btj. 109 
Roos A. W. håndv.fm . 249 Rudsengen L. o .kond. 224 Ruud E. st.fm. i særkl. 87 
Roos W. fyrb.asp. 234 Rudsengen E. kond. 120 Ruud E. st.fm. 90 
Roppestad E. st.btj. 212 Rudsengen G. bv. 147 Ruud E. j.eksp. 195 
Roppestad J. S. ustm. 191 Rudsengen H. spoTsk. 95 Ruud E. K. st.fm. 89 
Roppestad K. N. o.kond. 222 Rudsengen O. A. st.btj. 103 Ruud G. konstr. Il 21 
Roppestad N. st.btj. 217 Rudsengen O. A. G. bfm. 142 Ruud G. j.eksp. 46 
Rosberg L. B. v.arb . I 433 Rudshagen M. tgf. 80 Ruud G. by. 148 
Rosdahl H. st.btj . 214 Ruenes A. tgf. 445 Ruud G. st.btj. 285 
Rosdahl J. H. S. st.btj. 211 Rugeldal L. j .eksp. 318 Ruud H. st.btj. 283 
Rosen J. b.arb. 359 RugeidalO. O. b.arh. 361 Ruud H. st.btj. 284 
Rosenberg B. k.ass. 63 RugeidalO. O. kond. 416 Ruud H. opps.m. 483 
Rosenberg D. H. stm. 66 Rugeisiøen H. lokf. 341 Ruud H. A. vkm. 251 
Rosenberg K. K. stm. 64 Rugeisjøen P. P. o .kond. 336 Ruud H. B. kond. 225 
Rosenberg S. fvrb.asp . 135 Rugland A. lok.fyrb . 39!l Ruud H. J . fyrb.asp. 235 
Rosenberg T. H. tgf. 75 Rugland G. Jokf. 381i Ruud H . K. j.fuIlm. 192 
Rosenborg H. håndv.fm. 302 Rugland J. st.btj. 385 Ruud H. V. ke. 35 
Rosenborg O. by . 298 RugJand J . Jokf. 389 Ruud I. avd.ing. I 19 
RosendahJ>1ensen E. f .sekr. 16 Rugstad ø. lokf. 291 Ruud 1. A. E. stillv.btj. 91 
Rosendal I. eUm. i særkl. 465 Rui A. L. hv. 460 Ruud J . v.arb. I 51 
Rosendal T. best. I 67 Rui J. lok.fyrb. 232 Ruud J. j.fullm. 69 
Rosenlund A. L. geolog 19 Rui P. spoTsk. 209 Ruud J. B. lokstaIlbtj. :36 
Rosenlund S. v.arb. I 305 Rulnæs J. H. sporsk. 94 Ruud J. E. k.ass. 28 
Ruud J. F. stillv.btj. 
Ruud J. H. o.kond. 
Ruud K. o.kond. 
Ruud L. H. sekr. Il 
Ruud O. A. st.fm. i særkl. 
Ruud O. A. j.fullm. 
Ruud O. K. o.kond. 
Ruud O. L. v.arb. I 
Ruud 1'. K. fyrb.asp. 
Ruud R. k.ass. 
Ruud R. G. sjåf. 
Ruud S. v.arb. 
Ruud S. v.arb. I 
Ruud T. st.btj. 
Ruud T. lokf. 
Ruud T. lokJyrb. 
Ruud T. v.arb. I 
Ruud T. B. el.fm. i særkl. 
Ruud T.K. lær!. 
Ruud V. lokf. 
Ruud 0. J. lok.fyrb. 
Ruyter F. F. tgf. 
Ruyter J. fyrb.asp. 
Ruyter J. O. stm. 
Ruyter K. P. j.eksp. 
Ruyter T. J. tgf. 
Ruvang O. A. stm. 
Ryan A. E. tgf. 
Ryan E. B. lagerfm. 
Ryberg O. st.btj. 
Ryborg H. O. lokf. 
Ryborg O. M. o.kond. 
Ryden O . M. b.arb. 
Rydland K. k.ass. 
Rydså J. tgf. 
Rye K. ustm. 
Rye 1'. N. stm. 
Ryen A. bv. 
Ryen A. st.btj. 
Ryen B. v.arb. Il 
Ryen H. E. tgf. 
Ryen J. M. st.btj. 
Ryen J. M. lokstallbtj. 
Ryen L. bfm . 
Ryen O. st.btj.asp. 
Ryen O. H. lokstallbtj. 
Ryeng A. tgf.asp. 
Ryeng A. tgf.asp. 
Ryengen H. bfm. 
Rygg A. tgf. 
Rygg G. k.ass. 
Rygge E. A. v.arb. I 
Rygh B. F. v.arb. Il 
Rygh L tgr.asp. 
Rygh L. R. j .eksp. 
Rygh O. A. j.eksp. 
Rying H. M. j .eksp. 
Rying H. O. tgf. 
Rying K. J. stm. 
Rynning 'A. st.btj. 
Rynning H. lok.fyrb. 
Rynningen L. b.arb. 
Rypern K. bv. 
Rypern S. R. kond. 
Rystad O. kond. 
Ryum G. bv. 
Ryum O. bv.asp. 
Rædergaard A. K. tgf. 
Rædergaard E. B. sUm. 
Rækstad A.~M. k .ass. 
Rækstad B. k.ass. 
Røa F. st.btj. 
Røang O. st.btj.asp. 
Røang P. G. bv.asp. 













































































Rød J. b.arb. 461 
Rød L. A. bv. 146 
Rød N. O. tgf.asp. 323 
Rød O. b.arb. 244 
Rød R. j.eksp. 71 
Rød S. b.arb. 462 
Røddesnes J. S. fyrb.asp. 347 
Rødland 1. K. b.arb. 430 
Kødland R. k.ass. 383 
Rødland S. tgf.asp. 384 
Rødningen K. G. bv. 428 
Rødsand H. lok .fyrb. 345 
Rødsjø J. K. st.btj. 133 
Røe 1). R. eim. 487 
Røe O. o.kond. 223 
Røed A. tgf.asp. 83 
Røed B. bv. 243 
Røed E. lokstallbtj. 237 
Røed G. P. v.arb. I 259 
Røed G. T. lokf . 228 
Røed H. fyrb.asp. 456 
Røed H. K. P. lokf. 228 
Røed J . G. v.arb. I 252 
Røed T. insp. I 399 
Røen E. lok.fyrb. 419 
Røen H. N. lok.fyrb. 419 
Røen O. kond. 416 
Røen T. b.arb. 461 
Røer W. lærl. l lill 
Røgeberg A. st.btj. 219 
Røgeberg A. T. v.arb. I 165 
Røgeberg G. K. v.arb. I 257 
Røhmesmo O. L. k.ass. 279 
Røhne A. J. j.fullm. 275 
Røhneng F. E. sUm. 89 
Røhr J. st.btj. 104 
Røi/id E. bv.asp. 363 
Røine A. O . vaktmester i5 
Røine A. b.arb. 247 
Røine G. K. kond.asp. .!26 
Røine N. fyrb.asp. 235 
Røinestad G . B. st.btj. 449 
Røinås M. b .a rb. 461 
Røise K. A. håndv.fm. 302 
Røise M. J. v.arb. Il ::tG6 
Røisi L. kond.asp. ~89 
Røkke L. fyrb.asp. 346 
Røkke M. bfm. 35:~ 
Røkke R. bv. 357 
Røkås S. H. v.arb . Il 260 
Rølandet 50. st.btj. 220 
Rømo K. S. v.arb. I 365 
Rømyhr O. v.arb. Il 373 
Rømyr M. kranf. 351 
Rønneid,Hansen S. o.kond. 224 
Rønnestad A. A. B. tgLasp. 83 
Rønning A. tgf. 320 
Rønning A. v.arb. I 368 
Rønning A. J. lokf. 341 
Rønning A. M . Jok.fyrb. 292 
Rønning A. R. v.arb. I 366 
Rønning B. k.ass. 380 
Rønning E. j.eksp. 317 
Rønning H. st.btj. 329 
Rønning H. fyrb.asp. 456 
Rønning H. E. sekr. Il 312 
Rønning H. J. sUm. 89 
Rønning H. O. vkm. 365 
Rønning J. v.arb. I 164 
Rønning J. stm. 190 
Rønning J. Jok.fyrb. 456 
Rønning J. A. sporsk. 209 
Rønning J. J. opps.m. 484 
Rønning K. j .eksp . 317 
Rønning K. H. lokstallbtj. 140 
Rønning L. lokstallbtj. 
Rønning M. 1. h åndv.fm. 
Rønning M. O. tgf. 
Rønning O. st.btj.asp. 
Rønning O. b .a rb . 
Rønning O. v.arb. I 
Rønning O. v.arb. I 
Rønning O. v.arb. Il 
Rønning O. sUm. 
Rønning O. B. st.btj. 
Rønning O. M. st.btj. 
Rønning O. O. sUm. 
Rønning O. O. bruv . 
Rønning P. E. lokstallbtj. 
Rønning R. lok.fyrb . 
Rønning R. J. fyrb.asp. 
Rønning R. P. j.eksp. 
Rønning S. H. o.kond. 
Rønning S. J . o.kond. 
Rønning T. J. vkm. 
Rønningen A. vg.vis. 
Rønningen H. bfm. 
Rønningen J. bv. 
Rønningen J. J. bfm. 
Rønningen K. st.btj. 
Rønningen L. O. stillv.btj. 
Rønningen M. j.fullm. 
Rønningen M. v.arb. I 
Rønningen M . bv .asp. 
Rønningen O. tgLasp. 
Rønningen O. bygn.f. 
Rønningen O. K. bv. 
Rønningen O. P. b.arb. 
Rønningen P. W. tgf. 
Rønningen R. M. b.arb. 
Rønningen S. bm. 
Rønningen S. E. H. sporsk. 
Rønningen T. O. j .eksp. 
Rønold G. J. s t .btj . 
Rønsen R. S. tgf. 
Rønsen L. sk.kond. 
Rønsåsbjørg J. bv. 
Rønaas F. G. st.btj. 
Rørbakken K. K. bfm. 
Rørbakken M. t~ og l.arb. 
Rørdam K. S. st.btj.asp. 
Røren B. sporsk. 
Røren H. T. st.btj. 
Røren R. st.btj. 
Rørgård H. B. bv. 
Rørlien S. A. bdr .søster 
Rørnes LO. j.fullm. 
Rørosgård J. H. lær!. 
Rørvik H. S. j.fullm. 
Rørvik O. K . Jok.kontr. 
Røsakcr O . tgf.a sp. 
Røseng O . G. bfm. 
Røskaft O . sporsk. 
Røsland K. tgf. 
Røssum O. A. lokf. 
Røssummocn O. v.arb. Il 
Røst B. j.eksp. 
Røst P. j.eksp. 
Røst K. tgf. 
Røst O. stikn.fm. 
Røst O. j.fullm. 
Røst P . O. lokf. 
Røst R. k .ass. 
Røstad A. tgLasp . 
Røstad B. N. v.arb. I 
Røstad E. v.arb. I 
Røstad O . v.arb. I 
Røstadsand O. st.btj. 
Røste A. bv. 













































































Røste A. v.arb. I 254 Sag løkken F. mon t. 375 Sandbekkhaug S. b.arb. 360 
Røste E. M. st.fm. 326 Sagstad O . N . gartn.arb. 364 Sandberg A. st. btj. 284 
Røste F. T. fyrb.asp. 456 Sagstuen H. b .arb. 299 Sandberg E. A. bfm. 142 
Røste J. N. bfm. 353 Sagstuen T. st.btj.asp. 114 Sandberg E. K. lokstallbtj. 140 
Røste K. O. sporsk. 210 Sagsveen G. W. st.btj. 100 Sandberg F. A. lok.fyrb. 131 
Røste M. j.eksp . 276 Sakariassen O. fyrb.asp . 347 Sandberg K. st.btj. 106 
Røste N. tgf. 278 Sakariassen O. bfm. 355 Sandberg K. T. tgf. 75 
Røste N. st.btj. 331 Sakrisvold A. st.btj. 449 Sandberg M. bv.asp. 302 
Røste P. O. st.btj. 101 Saksgård G. v.arb. Il 373 Sandberg O. G. st.btj.asp. 115 
Røste S. sekr. Il 441 Sakshaug A. konstr. Il 24 Sandberg S. L. v.arb. I 50 
Røste T. v.arb. I 254 Sakshaug K. st.btj. 331 Sandbovang G. A. lokf. 290 
Røsæg I. J. avd.ing. I 184 Saksvik R. gartnJm. 364 Sande A. lokstallbtj. 350 
Røthe G. E. lokf. 417 Saksvik S. v.arb. I 368 Sande A. kond. 288 
Røthe H. A. o.kond. 415 Sal berg B. E. st .btj . III Sande B. lokstallbtj. 349 
Røthe O. M. lokJyrb . 419 Salberi M. E. kond. 121 Sande G. bfm. 297 
Røthe N. B. lok.fyrb. 419 Sa lb u . M . tog leder 400 Sande L. vg. vis. 324 
Røthe T. sporsk. 410 Salte N. st.fm. 38-1 Sande O. K. v.arb. Il 437 
Røtnes J. bv. 356 Salterød E. A. lokf. 454 Sande P. st.btj. 329 
Røttum A . o.kond. 337 Saltnes T . R. v.arb. I 368 Sandem S. M. tgf. 7ti 
Røttum A.lagerbetj. 377 Salvesen A. lokf. 388 Sanden K. A. bfm. 424 
Røttum E. O. bv. 358 Salvesen A. G. stm. t'i6 Sanden O. K. kond. 416 
Røttum O. P. fyrb.asp. 347 Sa lvesen C. fyrb.asp. 390 Sandengen A. P. sporsk. 208 
Røyli K. b.arb. 462 Salvesen I. fyrb.asp. 390 Sandengen G. sjåf 183 
Røynstrand E. G. st.btj. 412 Salvesen K. stillv.btj. 91 Sander E. N. mont. 178 
Røynstrand O. J. st.btj. 411 Salvesen L. lok.fyrb. 390 Sander H. L. v .arb. I 162 
Røyrvasseid P. 2. mask. 488 Salvesen L. A. t~ og I.arb. 467 Sander J. b.arb . 155 
Raa T. E. stm. 189 Salvesen S. v.arb . l 394 Sander K. v.arb. Il 174 
Raabe A. jJullm. 186 Salvesen S. H. j.eksp. 62 Sander K. E. sporsk . 95 
Raabe A. E. mont. 267 Samdahl E. J. v.arb. I 366 Sander L. K. st .btj . 99 
R åde A. v.arb. I 368 Samdah l H. bv. 357 Sander O. F. v.arb. I 436 
Raae A. avd .ing. I 481 Samdahl J. st.btj. 33 '1 Sander O. H . st.btj. 99 
Raae E. fyrb.asp . 134 Samdahl N. v.arb. Il 371 Sander O. T. st.btj. 220 
Raae E. B. avd.ing. Il 481 Samdahl O. R. j .eksp. 317 Sander R. k.ass. 82 
Raae J. B. A. maf. I 482 Samdal O. S. b.arb . 361 Sanderengen A. v.arb. 55 
Råen A. b .arb. 245 Samsonsen J . j .eksp . 382 Sanderengen R. A. tgf.asp. 83 
Råen H. v.arb. I 367 Samstad B. bm. 141 Sand erlien R. E. st.btj.asp. 114 
Råen M. b.arb. 360 Samstad J. j.eksp. 486 Sandersen J. H. o.kond . 116 
Råen M. v .arb. I 360 Samuelsen A. tømmerinsp. 26 Sandersen L. A. hv. 475 
Råen N. v .arb. I 304 Samuelsen A. håndv. 250 Sandersen P. A. M. by. 475 
Råen O. lær!. 2M Samuelsen A. sekr. Il 483 Sandersen S. A. håndv. 477 
Raaen P. lagerbetj . 377 Samuelsen B. lær!. 180 Sandin A. A. b.arb. 154 
Råen S. b.arb. 360 Samuelsen E. j.eksp. 313 Sandin H. st.btj. 100 
Råen T. fyrb .asp. 235 Samuelsen E. G. vgm. 85 Sandholt A. H. v.arb. I 253 
Raaholt K. tgf. 77 SamuelsenE. W. o.kond. 118 Sandholt K. håndv. 159 
Raak S. E. j.eksp. 312 Samuelsen F . L. mont. 25 Sandli A . ~f. 78 
Råstad G. b. arb . 249 Samuelsen H. E. lærl. 264 Sandli H. . b.arb . 154 
Raastad K. sporsk. 96 Samuelsen H. O. kranf. 49 Sandli T. tgf.asp . 84 
Samuelsen K. M . st.btj . 108 Sandlie N. J. st.fm. 69 
Samuelsen S. A. tgf. 405 Sandmæhl O. sporsk. 95 
San by L. H. vg.vis. 86 Sandmæl H. håndv. 158 
Sand A. lokf. 129 Sandnes D. A. v.arb. I 435 
S. Sand A. konstr. I 24 Sandnes J. v.arb. I 436 
Sand B. H . j.eksp. 74 Sandnes O. M. j.eksp. 62 
Sabel E. O. sjåf. 41 Sand E. k.ass. 38 Sandnæs L. T . v.arh. I 167 
Sabel O. fm.bildr. 41 Sand F. k.ass. 29 Sando A. E. v.arb. I 253 
Saga K. K. st.btj. 449 Sand H. C. sk.fm. 85 Sandrød K. fyrb . st. anl. :i 73 
Saga L. K. st.btj. 449 Sand H. E. sUm. 89 Sandsmark B. bv. 392 
Saga O . t ~ og I.arb. 467 Sand J. A. j.eksp. 7'.5 Sandsmark T. b .a rb. 461 
Sagdahl O . lokJyrb. 345 Sand K. fyrb.asp. 345 Sandstad G. b.arb. 361 
Sagdal P.lokstallbtj. 29.5 Sand K. lok.fyrb. 232 Sandstedt G. bfm. 3.5.5 
Sagen A. O. bv. 3.57 Sand L. H. sUm. 88 Sandstrak K. bfm. 3.53 
Sagen E. j .eksp. 444 Sand P. O. o.kond. 415 Sandstå K. bv. 4.59 
Sagen J. lokstallbtj. 349 Sand R. E. kond. 289 Sandsven 'A. J. lok.fyrb. 133 
Sagen O. b.arb. 361 Sand R. G. v.arb. I 2.58 Sandtorp A. R. bfm. 144 
Sagerud J. bv. 299 Sandaker A. Jokf. 127 Sandtorp A . W. bfm. 144 
Sagerud K. bfm. 142 Sandaker A. J . st.btj . 107 Sandtorp J . M. håndv. 1.58 
Sagerud L. t gf. 77 Sand aker A. M. j.eksp . 75 Sandt rø N. K. b.arb. 361 
Sagflåt E. sk.fm. 324 Sandaker E. v.arb. Il 172 Sandtveit A. st.btj. 450 
Sagflaat J. st.btj . 329 Sandal G . E. lokstaIlbtj. 422 Sandum A. st .bt j. 21.5 
Sagflaat J. K . j.eksp. 3D Sandal T. F. v.arb. I 436 Sandum B. sjåf. 41 
Sagfl aat J. K . j.eksp. 487 Sandb akken A. st.btj. 112 Sandum E. sporsk. 208 
Saghau\ A. O. J. st.btj. 112 Sandbakken J. sjåf. 269 Sandum H. L. v .arb. I 50 
Saghei . bv . 358 Sandbakken N. K. kond. 120 Sandum K. O. st.btj. 106 
Sag li F. lær!. 374 Sandbekken S. v.arh. I l ti9 Sandum N. stm. 442 
Sagløkken E. mont. 375 Sandbekken T. k.ass. 84 Sandum P. W. lok.fyrb. 132 
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Sandum T. P. o.kond. 223 Sch anke O. v.arb. I 368 Schouwerøe K. A. o.kond. 118 
Sandved T. by. 392 Schanke O. A. o .kond. 337 Sch ramstad L. J. lokf. 290 
Sand ven E. tgf. 8U Sch anke O. C. j.eksp . 319 Sch reiner A. H. best. Il 403 
Sandven H. J. lokf . 228 Schanke R. o.kond. 337 Schreiner F. j.eksp. 37 
Sandvik A. v.arb. Il 172 Schare B. E. lokf. 340 Schreiner S. j.fullm. 15 
. Sandvik I. G. tgf. 278 Schare E. lokf . 341 Schrøder R. M . lær!. 374 
Sandvik I. opps.m. 484 Schare H. lokf. 342 Schulstock E. opps.m. 489 
Sandvik K. o.kond. 287 Sch are K. M. v.arb. I 369 Schulstock E. O. tgL 77 
Sandvik K. J. tgf. 196 Schare S. lok.fyrb. 344 Schultz J. E. el.fm. i særkl. 266 
Sandvik R. tgf. 278 Scharning R. k.ass. 37 Schultz O. H. tgf. 2UO 
Sandviken 'A. st.btj. 109 Scharning W. sekr. Il 30 Schwabe H. W. mont. 178 
Sandvold G. b.arb. 151\ Schau K. O. O. mont. 267 Schwanborg F. lokf. 230 
Sandvold P . by. 299 Schau O. B. lær!. 176 Schwanborg R. A. lokf. 229 
Sandvoll M. b .arb. 153 Schaug K. o.kond. 117 Schwartz J. S. v.arb. I 252 
Sandvoll T. b.arb. 151 Schaug R. tgf.asp. 83 Schwencke A. J. v.arb. I 259 
Sandø B. by. 243 Schea K. sekr. Il 36 Schiiller R. E. j .eksp. 37 
Sandåker M. bv. 460 Schea R. j.eksp. 73 Schiissler E. H. stm. 65 
Sanne E. lokf. 128 Schea S. v.arb. Il 55 Schønberg R. V. 
Sannerud E. bv.asp. 249 Scheeie T. O. lokf. 130 lokstallbtj. 237 
Sannerud H. M. stm. 274 Sche! E. fyrb.asr 345 Schøne H. v.arb. I 257 
Sannerud H. håndv. 364 Schei H. v.arb. 367 Schøyen J. A. lokf. 124 
Sannerud N. b .arb. 245 Schei H. E. lær!. 374 Schøyen N. H. j. eksp. 61 
Sannerud P. P. st.btj. 106 Sch ei J. j.fullm. 403 Sedolfsen T. R. sjåf. 480 
Sannerud S. A. k.ass. 188 Schei O. H. L. kond. 121 Sefting R. P. v.arb. I 478 
Sannes E. G. by. 459 Sch eide K. kond . 119 Seglen T.o.kond. 115 
Sannes F. M . lokf. 228 Schevik R. M. vg. vis. 325 Segl en T. lokf . 126 
Sannes H. O. si\orsk. 448 Schilie A. T . lokJyrb. 473 Seiersten O. T . kondasp. 122 
Sannes K . lok. yrb. 292 Schinnes H. E. mont. 267 Seim B. bv .asp. 431 
Sannes K. J . o .kond. 452 Schinnes N. J. v.arb. I 258 Seim J. v.arb. I 435 
Sannes N. st.btj. 220 Schinnes R. 'A . P. o.kond. 223 Seim J. A . by. 427 
Sannes O. E. v .arb . r 166 Schiong H. E. j.eksp. 15 Seim L. by. 426 
Sannes O. J. o .kond . 452 Sch istad J . st.btj. 331 Seim L. v.arb. Il 437 
Sannes S. H. v.arb. Il ii4 Schive A . st.btj. 330 Seim L. A. by. ',56 
Sannes S. S. kond. 453 Schive A. st.btj. 332 Seim O. B. st.btj. 112 
Sanni K. st.btj. 215 Schive H. H. j.eksp. 404 Seim O. T. lokstall.fm. 421 
Sannrud R . S. st.btj. 112 Schive O. o.kond. 337 Seim S. E. lokf. 473 
Sannum P. T. sekr. Il 312 Schive T. tgf. 321 Seim S. B. v.arb. I 435 
Sannæs O. D. lokf. 228 Schiøtt E. J. j.fullm . 69 Seim T. J. L. lok.fyrb. 419 
Santi L. A'. kranm. 376 Schiøtt L. j.fullm. 46 Seim T. L. lokstallbtj. 423 
Santi W . L. lok.fyrb. 344 Schjelvan L. J. st.btj. 334 Seime H. sporsk. 2U9 
Saraby K. T. fyrb. st. an!. 53 Schjelvaag G. tgf. 320 Seines K. b.arb. 476 
Sataslåtten L. S. Schjermann E. R. st.btj. 99 Sekk el sten A. jJullm. 46 
lokstallbtj. 423 Schjerva J. J. b.arb. 362 Sekkelsten A. M. j.eksp. 71 
Saug G. v.arb. Il 53 Sch jerven E. stm. 27·i Sekkelsten H. N. stm. 64 
Saug K. M. st.btj. 101 Schjerven H. P. jJullm. 275 Sekkelsten R. k .ass. 39 
Sauge R. st.btj.asp. 113 Schjerven K. st.btj. 285 Sekkelsten Y. lokf . 125 
Saugen J. ing. I 33 Schjerverud B. O. J . Sekse K. k.ass . 401 
Saugen J. el.fm. 37.~ o.kond. 116 Seland S. j.eksp. 485 
Saugerud B. I. by. 242 Schjerverud S. st.btj. 103 Selbekk P. lær!. 374 
Saugerud O. v.arb. I 256 Schjetne K. M. o.kond. 337 Selbae A. M. sporsk. 327 
S'aue K. A. lokf. 417 Schjetne O. st .btj. 331 Selbae E. lokstallbtj . 35U 
Saue K. O. tgf. 405 Schjetne O. st.btj.asp. 336 Selboe G. tgf. 319 
Saue I. N. h åndv. 432 Schjetne O. I. st.btj. 331 Selbyg E. K. sUm. 447 
Saue N . A . lokf . 417 Schjetne P . lokstallbtj. 348 Selbyg T. E. sUm. 326 
Saue O. G. lokstallbtj . 422 Schjetne P. G. o.kond. 337 Selbæk K. st.btj. 106 
Saue O. N . håndv. 432 Schjetne S. sk .kond. 327 Selin G. S. fyrb. ved st. an!. 30 
Saur A. st.btj.asp. 335 Schjetneflat A. o .kond. 338 Selheim I. sk.kond. 384 
Saurdal E. st.btj. 385 Schjevik M. v .arb . I 365 Selheim K. tgLasp. 407 
Saurstrø O. by. 358 Schjødt O. lokstallbtj. 349 Selheim K. b.arb. 431 
Sauthon A. st.b tj. 216 Schjølberg H. lokf. 123 Selheim K. I. by. ·126 
Save O. R . k.ass. 44 Schjølberg I. stm. 315 Selheim N. K. bygnJ. 424 
Saxegaard L. avd.ing. I 23 Schjølberg J. b.arb. 362 Selheim S. K . mont. 438 
Saxerud K. vaktm. 307 Schjølberg L. st.btj. 330 Seljelid J. st.btj.asp. 414 
Saxhaug J. f.sekr. 14 Schjølberg M. st .btj. 331 Seljenes A. J. by. 475 
Såxrud O. st.btj.asp. 286 Schjønberg J. N. best. Il 68 Sellie O. S. st.btj.asp. 335 
Saxrud O. b.arb. 300 Schjønneberg L. Sellæg K. bfm. 144 
Saxvik J. v.arh. I 168 lok stallhtj. 139 Selmer E. J. v.arb. I 1157 
Schajå H. J. lokstallbtj. 457 Schjønneberg O. E. Selmer L. o.kond. 117 
Schajå J. I. J. lagerfm . 467 vaktm. 171 SeInes A. kond.asp. 123 
Schajå O. K. st.htj.asp. 4.')1 Schmidt E. M. lokf . 126 Seines A. st.btj. 334 
Schancke S. j .eksp . 113 Schmidt K. E. lokf . 124 SeInes T. E. st.btj. 218 
~'chanke A. v .arb. I 367 Schmidt V. kond. 120 Seloter E. lær!. 479 
Schanke A. ø. tgf. flO Schonhowd P. lokf . 124 Selvik A. tegn. I 30 
-Schanke C. P. hm. 3.12 Schoultzdohansen T. Selvik O. M. lærcr J.sk . 16 
Schanke M. vfm. 377 st.btj. 105 Selvik R. O. v. H. tgt . 319 
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Selvaag O. A.lokf. 341 Simensen M. fyrb.asp. 293 Sjøblom E. st.btj. 213 
Selås G. st.btj. 386 Simensen O. stm. 274 Sjøblom E.lagerfm. 488 
Sem H. G. vaktm. 175 Simensen O. o.kond. 451 Sjøblom S. b.arb. 246 
Sem H. J. tgf. 196 Simensen O. R. sporsk. 95 Sjøbrend P. vg.skr. 97 
Semb O. lokf . 227 Simensen R. sporsk. 209 Sjødal B. bv. 242 
Semb O. G . sekr. Il 36 Simensen R. W. v.arb. I 51 Sjødal B. bv. 356 
Sende A. P. o .kond. 338 Simensen S. v.arb. I 161 Sjøgren T. lær!. 264 
Sende S. o.kond. 337 Simensen S. tgf. 277 Sjøle E. A. vfm .vg.vis.tj. 85 
Sendresen S. kass. I 59 Simensen S. fyrb.asp. 390 Sjøli E. J. O. sporsk. 95 
Sennarud A.'O . O. vkm. 161 Simensen T. j.fullm. 70 Sjøli G. A. lok.fyrb. 130 
Sennerud A. v.arb. I 166 Simensen W. bv. 242 Sjøli H. L. lokf. 130 
Sennerud E. K. v.arb. Il 172 Simenstad K. v.arb. I 304 SjøJi K. M. sUm. i særkl. 325 
Sennerud L. jJullm. 68 Simers G. avd.ing. I 32 SjøJi M. A . bfm. 143 
Sennerud P. v.arb. Il 55 Simondsen S. jJullm. 186 Sjøli N . k.ass. 38 
Sennerud P. M. o.kond. 116 Simonsen A. o.kond. 452 Sjøli O. o.kond. 117 
Sennerud S. v.arb. Il 54 Simonsen A. lok Jyrb. 473 Sjølie A. H. lokstallbtj. 294 
Senneseth O. A. bfm. 297 Simonsen C. o.kond. 222 Sjølie J. A. st.btj. 104 
Setane E. P. jJullm. 443 Simonsen E. ;R. j.eksp. 194 SjøJie K. L. lokf. 291 
Setane J. tgf. 446 Simonsen F. fyrb.asp. 420 Sjølie O. M. st.btj. 9Q 
Setane O. v.asp. 462 Simonsen G. j.eksp. 318 Sjølie R. st.btj. 331 
Setane O . T. bfm. 458 Simonsen H. bygn.f. 238 Sjølie R. A. tgf.asp. 323 
Setane P. O. tgf. 445 Simonsen J. A. dbs. 43 Sjølie S. A. o.kond. 117 
Setekleiv E. A. tgf. 445 Simonsen K. b .arb. 15.3 Sjølien E. b.arb. 301 
SetekIev H. H . bv. 460 Simonsen L. håndv. 477 Sjølli A. lokstallbtj. 138 
SetekIev O. lokstallbtj. 457 Simonsen M. jJullm. 469 SjølIi E. K. v.arh. I 51 
Seter bakken I. vaktm. .'i.3 Simonsen O. E. fyrb.asp. 474 Sjølli F. lokstallbtj. 139 
Seterdal P. st.btj. 333 Simonsen R. tegn. I 186 SjølIi K. L. v.arb. I 50 
Sett en H. A. o.kond. 338 Simonsen S.lagerbetj. 489 Sjølli O. lokf. 128 
Settendal J. P. bfm. 459 Simonsen S. E. by. 475 Sjølli R . lokf. 127 
Settendal P. b.arb . 248 Simonsen S. H. lokf. 454 Sjøllie J. v.arb. Il 55 
Sevaldsen S. M. b .arb. 475 Simonsen S. M . v.arb. Il 478 Sjøllie O. W. lokJyrb. 132 
Sevaldson J. S. tgf. 443 Simonsen T. C. lokf. 417 Sjønnegård H. v.arb. I 253 
Sevatdal P. H. kond. 338 Singsaas B. k.ass. 46 Sjønn esen S. tgf. 76 
Severinsen O . st.htj. 217 Singsaas J. sekr. Il 483 Sjønnesen T. J. vkm. 251 
Severinsen P. G. j.fullm. 317 Singsås O. tgf. 320 Sjøstrøm H . R. lok.fyrb. 131 
Severinsen P. O . st.btj. 219 Singsaasbak J. bruks best. 29 Sjøthun H. H. st.btj.asp. 413 
Severinsen S. insp. I 310 Sinkerud K. A. st.btj. 103 Sjøtrø A. S. v.arb. I 367 
Severinsen T. G. v.arb. I 366 Sira G. håndv. 364 Sjøtrø I. M. håndv. 364 
Sidselrud A. W. lær!. 176 Sirnes H. lokstallbtj. 391 Sjøtrø N. O . v.arb . I 368 
Siegel K. A. j.eksp. 70 Sirnes H. lokstaIlbtj. 391 Sjøtvedt O. G. fyrb.asp. 135 
Sig jørnsen O. stm. 380 Sirnes J . tgf. 81 Sjøvold A. O. b.arb. 361 
Sigernes A. st.btj. 107 Sirnes J. J. tgf.asp. 384 Sjøvold G . M. 
Sigernes O. st.btj. III Sirnes J. P. tgf. 383 fm. i særk!. svingbru 363 
Sigernes S. tgf. 77 Sirset H. J. j.fullm. 403 Sjøvold R. M . st.btj.asp. 33.'> 
Siggerud A. sk.kond. 92 Sirset V. tgr.ass. 407 Sjaastad J. kond. 338 
Siggerud B. st.btj. 105 Sirås G. st.btj. 331 Skafle B. tgt. 319 
Siggerud D. st .btj. 107 Sisselberg E. st.btj. 107 Skage A. H. lok.fyrb. 419 
Siggerud G. sk.kond. 92 Sivertsen A. j.eksp. 318 Skage G. H . st.btj. 107 
Siggerud K. v.arb. Il 53 Sivertsen A . j .eksp. 382 Skage V. b.arb. 361 
Siggstedt O. J. K. j.eksp. 61 Sivertsen A. fyrb.asp. 390 Skagen M. k .ass . 401 
Sig ovd K. v.arb. Il ."iS Sivertsen A. N. b.arb. 476 Skagen R. E. k.ass. 63 
Signebøen J. E. v.arb. Il 174 Sivertsen B. st.btj. 331 Skagsoset T. b .a rb. 248 
S!fnebøen L. ø. st.btj.asp. 114 Sivertsen B. A. st.fm. 325 Skaiaa H. S. st.btj. 449 
Sl Jan H .. ke. 45 Sivertsen D. S. lokf. 418 Skalstad K. v.arb. I 252 
Silkebekken O . lokstaIlbtj . 137 Sivertsen E. sjåf. 329 Skalstad K. A. v.arb. Il 261 
Silseth A. v.arb. I 367 Sivertsen E. lokf. 388 Skamfer A. lokstallbtj. 350 
Simarud M. M. j.fulIm. 441 Sivertsen G. tgf. 320 Skamfer K. I. st .btj. 103 
Simble E. lokstallbtj. 349 Sivertsen H. P. håndv. 477 Skamferseter J . b .arb. 359 
Simensen A. lokf. 291 Sivertsen I. k .ass. 313 Skamferseter S. st.btj. 284 
Simensen B. st.btj. 213 Sivertsen J. S. lokJyrb. 344 Skanehe B. kond. 339 
Simensen E. j.fullm. 192 Sivertsen O. j.eksp. 319 Skanche E. håndv.fm. 363 
Simensen E. K. o.kond. 119 Sivertsen R. lær!. 396 Skanche R. sjåf. 378 
Simensen G. led.rep. 179 Sivertsen S. v.arb. Il 395 Skancke B. o.kond. 287 
Simensen G. Jokf. 230 Sivertsen S. H. bv. 475 Skaneke B. eUm. i særkl. 395 
Simensen H. j.eksp. 187 Sivertsen T. lok.fyrb. 345 Skancke E. b.arb. 362 
Simensen H . kond. 225 Sjemmedal R. håndv. 250 Skancke E. mont . 396 
Simensen H. lokf. 290 Sjuisen A. L. lokf . 228 Skancke J. L. st.btj. 102 
Simensen H. v.arb. Il 306 SjuIsen E. j.eksp. 196 Skancke L. H. j.eksp. 318 
Simensen H. S. v.arb. Il 260 Sjuisen L. B. lokf. 230 Skancke M. C. stm. 314 
Simensen J. lokstallbtj. 140 Sjulsrud R . sporsk. 209 Skancke R. mont. 375 
Simensen J. st.btj. 212 Sjulsrud Aa. v.arb . I 259 Skanke I. j.eksp. 317 
Simensen K. bfm. 296 Sjursen R. S. lok.fyrb. 419 Skanke O. jJullm. 316 
Simensen K. 1. j.eksp. 443 Sjurseth M. lok.fyrh . 419 Skansbo A. A. k.ass. 313 
Simensen K. J. tgf. 198 Sjursheim A . L. b.arb. 476 Skansbo P. I. tgf.asp. 323 
Simensen L. S. lok.fyrb. 292 Sjøberg L st.btj. 220 Skansen O. b .arb. 359 
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Skansen T. vg.vis. 86 Skinderhaug M. bv. 356 Skjoldhorne A. st.btj. 213 
Skansen T. v.arb.I 257 Skinnerhaug L M. Skjoldhorne N. v.arb. I 259 
Skappel H. avd.ing. I 58 s t.fm . i særkJ. 325 Skjoldhorne R. H. st.btj. 213 
Skar E. L fyrb.asp. 293 Skinnes E. sjåf. 270 Skjoldli S. J. kond. 416 
Skar H. H. lokf. 226 Skinstad H. by. 242 Skjoldlie K. J. bfm. 424 
Skar H. M. u.stm. 67 Skinstad K. G. led.rep. 267 Skjulsvik L v.arb. I 368 
Skar O. K. O. by. 428 Skinstad J. H. håndv. 250 Skjæggestad T. lær!. 176 
Skar R. st.elektr. 180 Skinstad O. lok.fyrb . 233 Skjæret E. kond . 288 
Skar W. O. st .btj. 212 Skiple J. bfm. 425 Skjæret E. O . kond. 289 
Skarbo E. B. bv. 356 Skiri A. st.btj. 284 SkjærIi O. b.arb. 359 
Skarbo K. G. J. bfm. 353 Skisland O . G. st.btj. 449 Skjærli O. O. tgf. 445 
Skarbo S. bfm. 355 Skis tad E. M. tgf. 197 SkjærIi S. bm. 295 
Skarderud B. sk.kond. 93 Skistad J. stbtj. 215 Skjærmoen O. R. lær!. 176 
Skare A. O. JokstaIIbtj. 348 Skistad K. håndv. 250 Skjærpe B. j.eksp. 381 
Skare G. led.rep . 466 Skistad K. J. st.btj.asp. 220 Skjærpe B. st.btj. 385 
Skare H. O. kranf. 351 Skive O. S. fyrb.asp. 347 Skjærpe P. R. stikn.fm. 352 
Skare L. H. j.dir. 45 Skjefstad K. Jagerbetj. 3~7 Skjærstein N. M. bfm. 144 
Skare O. lokstaIlbtj. 34Q Skjefstad K. E. sekr. Il 60 Skjærstein O. s.btj.asp. 114 
Skare P . A. lokJyrb. 455 Skjefstad O. H. sk.kond. 93 Skjærven K. A. tgf.asp. 407 
Skare P . M. håndv. 2511 Skjefstad R. avd.ark. Il 20 Skjærven K. T. vg.skr. 410 
Skaret A. kond. 339 Skjefstad R. tgL 321 Skjærvik H. b.arb. 247 
Skaret A. L lær!. 176 Skjefstad T. tgLasp. 84 Skjærum A. M. loksta lIbtj. 236 
Skaret A. b.arb. 430 Skjefstad T. tgf. 278 Skjæveland L. lok.fyrb. 389 
Skaret E. bv.asp. 431 Skjefstadmoen A. bv. 298 Skjæveland S. v.arb. I 395 
Skaret J. by. 357 Skjeggestad A. st.btj . 385 Skjølberg O. tegn. I 484 
Skaret R. s t .btj. 332 Skjeggestad L. bfm. 392 Skjølsvold A. O. bfm. 354 
Skarfelt T. S. v.arb. 163 Skjeggestad O. j.eksp. 381 Skjølsvold J. v.arb . I 366 
Skarholt K. vg.vis. 325 Skjeggestad P. tgL 382 Skjølsvold O . E. ttf. 320 
Skarpenes T. st.htj. :385 Skjeggestad R. b.arb. 393 Skjølsvold O. b.ar . 361 
Skarphol A . j.fuIIm. 69 Skjeggestad S. b.arb. 393 Skjølsvold S. v.arh. I 366 
Skarre F. st.btj. 450 Skjegstad R. j.fullm. 316 Skjølsvold S. O. tgf. 320 
Skarsbø H. st.btj. 108 Skjekkeland A. st.btj. 451 Skjølsvold 0. b.arb. 361 
Skarsheim H. st.btj. 216 Skjelde O. G. lokf. 418 Skjønberg A. fyrb.asp. 346 
Skarsmo H. lokstaIIbtj. 349 Skjeldrum H. J. lær!. 265 Skjønberg A. M. vkm. 364 
SkartsæterhaAen O. I. tgf. 76 Skjeldstad H. A. fyrb.asp. 474 Skjøn berg K. st. btj. 101 
Skarvhellen . lokstaIlbtj. 237 Skjelin A. B. G . k.ass. 63 Skjønberg S. A. v.arb. I 369 
Skarås B. S. stikn .ass. 486 Skje-Ile A. b .a rb. 301 Skjønsberg T.lokstaIlbtj. 295 
Skatland K. A. st.btj. 334 Skjellerud J. lom . 271 Skjørberg J. bfm. 143 
Skatturn B. A . håndv.fm. 157 Skjellestad E. st.btj. 213 Skjørshammer K. tgf. · 77 
Skatvold J. Lbfm. 353 Skjellestad S. st.btj. 215 Skjørshammer K. O. K. 
Skau G. v.arb. Il 306 Skjelmerud P. konstr. I 26 o.kond. 116 
Skau H. lokstallbtj. 295 Skjelmoen B. kond. 121 Skofterud A. b.arb. 154 
Skau K. A. st.btj. 217 Skjelsbek R. st.btj. 211 Skog A. tgLasp . 201 
Skau K. E . v.arb. Il 306 Skjelsbæk T . P. st.btj. 211 Skog A. H. K. bfm. 240 
Skau O. v.arb . I 162 Skjelvik L S. k .ass. 401 Skog A. b.arb. 246 
Skau S. st.btj. 413 Skjemstad A. kond. 339 Skog E. stikn.ass. 486 
Skaue L bv. 460 Skjennald L. A. o.kond. 337 Skog K. E. st.btj. 211 
Skauer P. S. st.btj. 104 Skjenneberg K. O. o.ing. 19 Skog K. F. tgL 279 
Skaufei O. fyrb .asp. 348 Skjerdingstad I. lokt. 341 Skoge A. tgLasp. 407 
Skaug A. st.btj. 212 Skjerdingstad P. Skogen E. S. o.kond. 119 
Skaug E. J. v.arb. I 162 lokstaIIbtj. 349 Skogen E. K. tgf. 199 
Skaug H. K. lokstalIbtj. 349 Skjerdingstad P. M. Skogen H . B. eJ.fm. 266 
Skaug J. v.arb. I lfi7 v.arb. I 3fi9 Skogen H. K. kond.asp. 226 
Skaug N. S. opps.m. 484 Skjerdingstad 0. sk.kond. 327 Skogen H. P. opps .m. 484 
Skaug O. v.arb. I 368 Skjerve A. A.lagerfm. 376 Skogen K. E. bfm. 424 
Skaug O. st.btj.asp. 27') Skjerve K. bv.asp. 363 Skogen O. led.rep. 267 
Skaug R. sporsk. 327 Skjerven J. st.btj.asp. 413 Skogen O . E. j.eksp. 195 
Skauge O. avd.ing. Il 481 Skjerven K. O. tgf.asp. 407 Skogen O. T. b.arb. 246 
Skauge T. st.btj. 331 Skjerverud A. st.btj. 102 Skogheim R. sjåf. 183 
Skaugerud E. st .btj.asp. 220 Skjervik B. k.ass. 188 Skogheim S. v.arb. 56 
Skaugerum F. E. sUm. QO Skjervik K. kond. 225 Skogholt A. s t.btj . 109 
Skaugstad A . ing . I 23 Skjervum L. Skogli E. h åndv. 158 
Skaugvold H. H. sUm 409 e\.fm. i særkI. 177 Skogli H. M. lagerbetj. 181 
Skautvedt T. st.btj. 2\.1 Skjervum T. L. led. rep. 179 S,kogli O. by. 428 
Skaven<Haug S.o .. ing Il 19 Skjetne A. tllf. 321 Skoglund J. G. h åndv. 1.18 
Skavland O . håndv. 250 Skjetne M. H. k.ass. 322 Skoglund P. st.btj. 112 
Skavlen A . vaktm. 263 Skjetne O. t < og I.arb. 377 Skogly 1. H. bfm. 240 
Skeie H. j.eksp. 4H Skjetne R. stm. 31.'i Skogly R. lok.fyrb. 133 
Skeie L. v.arb . I 25.5 Skjevdal P. lokf. 342 Skogmo H. J . j .eksp. 312 
Skevik K. sk.kond. 327 Skjevik L st.btj. 332 Skogseid L ark. I 20 
Ski A.<L. k.ass. 203 Skjold E. L v.arb. I 257 Skogsrud A. J. o.kond. 116 
Ski ake r K. t< og I.arb . 263 Skjoldal A. st.btj. 412 Skogsrud H. bv. 147 
Skiftesvik L B. j .ful1m. 400 Skjolden O. vaktm. 2fi3 Skogsrud K . tgL &1 
SkiJbrigt H. sporsk. 95 Skjolden P. A. v.arb. I 258 Skogsrud R. j .eksp . 37 
Skinderhaug K. bfm. 353 Skjoldhammer H. Skogstad A. håndv. 159 
Iokstallbtj. 137 
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Skogstad l. st.btj. 102 Skullerud J. o.kond. 116 Slette R. 10kJyrb. 132 
Skogstad L S. sporsk. 208 Skullerud O. J . sporsk. 94 Slettebø A. bv. 392 
Skogstad K. B. lokstallbtj. 349 Skullerud R. o.kond. 119 Slettebø H. b .arb. 393 
Skogstad M. B. v.arb. J 433 Skulstad H. M. j.eksp. 186 Sletten A. G. v.arb. Il 172 
Skogstad M . J. lokstallbtj. 138 SkuJstad K. hånd v. 432 Sletten A. O. sUm. 89 
Skogstad P. bfm. 145 Skulstad L. k.ass. 188 Sletten G. F. st.btj. 211 
Skogstad P. st.btj .asp. 335 Skurd al G. O. lagerm . 376 Sletten J. st.btj . 411 
Skogstad T. J. bv. 148 Skurdal O. H. v.arb. I 368 Sletten O. b.arb . 153 
Skogstrøm A. E. tgf. 198 Skurdal O. O. lagerbetj . 377 Sletten O. st.btj .asp . 221 
Skogstrøm E. j.eksp. 318 Skuterud E. j .ekst 73 Sletten O. lokf . 290 
Skogstrøm R. tgf. 197 Skuterud P. G . lo f. 127 Sletten S. lær!. 264 
Skogtrø A. fyrb.asp.l ærl. 351 Skuterud R . o.kond. 452 Sletten S. b.arb. 301 
Skogtrø S. fyrb.asp . 346 Skuterud T. stm. 66 Sletten S. sjåf. 397 
Skogvold B. G. j.eksp . 70 Skuthe A. J. vkm. 49 Sletterød H. M. tgr .ass. 20') 
Skogvold O. H. j.fullm. 69 Skuthe J. F. v.arb. I 51 Slett jord A . A. tgf. 470 
Skolbekken T. st.btj. 219 Skutle A. j.eksp. 404 Slett jord M. A. 10kJyrb. 456 
Skollenborg O. H. b.arb. 246 Skutle O. lokstallbtj . 423 Sleveland K. bv.asp . 393 
Skomedal P . st.btj. 450 Skutvik K. k.ass. 63 Slind J . kond. 339 
Skorve A. J. H. bv . 427 Skybakk A . st.btj.asp. 114 Slind K. v.arb. I 367 
Skorve A. J. mont. 438 Skyberg E. b.arb. 300 Slokvik A. tf{,f. 199 
Skorve B. J. bfm. 424 Skyberg S. ing. I 482 Slorafoss H. v. 148 
Skorve E. J. lok.fyrb . 420 Skyberg ø. o.ing . I 399 Slorbak A. G. st.btj . 104 
Skorve E. J. lær!. 439 Skyrud L. K. st.btj.asp. 286 Slorbak K. A . bv . ISU 
Skorve H. J. bv . 426 Skyseth A. j .eksp . 194 Slorbak K. E . st.btj. 104 
Skorve J. best. Il 4'J3 Skyseth F. H. o.kond. 221 Slottsve A . tgf. 321 
Skorve J. B. st.btj .asp . 413 Skyttesæter J. K. lokf. 123 Slydahl O. fyrb .asp. 474 
Skorve J. B. bv. 428 Sky å sen O. kond . 119 Slydal A . håndv. 477 
Skorve K . J. b .a rb. 430 Skøie J . G. t, og l.arb . 467 Slåen M. b.arb . 30l) 
Skorve S. J. kond . 415 Skøien K. j.eksp . 61 Slåen O. sporsk. 209 
Skotte H. lokf. 125 Skøien O. j.eksp. 277 Slaastad J. bv. 241 
Skottvoll L. sporsk . 328 Skønberg S. st.btj. 412 Slaastad K. T . o.kond. 115 
Skotvold J. stm. 31.'> Skøyeneie A. mont. 179 Slaatta T. F. kond. 416 
Skovdahl R. kond .asp . 122 Skøyeneie A. K. Slaattbraaten H. st.btj. 105 
Skovdal L H. sporsk. 94 bfm. i særk!. 142 Slåtten K. A. kond.aps. 122 
Skovheim M. A. vkm. 251 Skåden H. el.fm . 3G8 Slåtten K. K sUm 409 
SkovIi A. E. kond. 120 Skåden K. mont. 308 Slåtten M. s t.btj.asp. 286 
SkovIi A. K. st.btj . 108 Skåland A . tgf. 383 Slåttenhus B. st.btj. 100 
Skovly E. bv . 244 Skåland G. tgf.a sp. 447 Slåttsvebakken O . bv . 150 
Skovly K. st.btj . 109 Skåland K. lokstallbtj. 457 Slåttsveen H. M. st.btj. 111 
Skramstad E. sekr. I 271 Skåle A. I. st.btj.asp. 414 Smalås I. bv.asp. 362 
Skramstad E. B. bv .asp. 102 Skålerud J. A. sporsk . 96 Smebråten K. J . O. b.arb. 153 
Skramstad O. v .arb. I 256 Skålevik J . 10kJyrb. 429 Smedbak A. H. st.btj. 216 
Skreien A. N. lok.fyrb. 419 Skålevik J . S. Smedbråten A. O. bfm. 145 
Skreien S. N. vfm. 433 mask . rot. pl. 424 Smedby H. O. vg.skr. 210 
Skreland O. H. b .arb. 462 Skålgård O. A. avd.ing. I 271 Smedsberg A. v.arb. Il 174 
Skreslett I. lagerbetj. 487 Skålvik E . v.arb. Il 372 Smedsrud A. lokf. 290 
Skretteberg A. E. bfm. 459 Skålvik H. A. v.arb. Il 174 Smedsrud E. b.arb. 244 
Skretteberg H. kond. 224 Skaane A. sk.kond. 207 Smedsrud H. lagerbetj. 31 
Skretteberg R. kond.asp . 226 Skånes O. M. lok.fyrb. 344 Smedsrud J. bfm. 297 
Skretteberg R. O. v.arb . I 257 Skånevik F. K. J . sjåf. 480 Smedsrud T. tgf.asp . 280 
Skretting B. v.arb. I 394 Skaar B. sporsk. 208 Smedstad A. H. j.eksp. 75 
Skretting K . kond. 388 Skaar F. sekr. Il 400 Smedstad J. lærl. 176 
Skretting L. st.btj . 386 Skår G. A. st.btj. 412 Smedsvik N. O . 
Skretting M . j.fulJm . 381 Skår P . K. O. spo rsk. 410 lokstall.fm. 421 
Skretting P. t , o gl.arb . 396 Skaar W. J. o.kond. :m Smeplass P. 1. st.btj. 330 
Skretting P. P . J. kond.asp . 388 Skårberg E. O. v.arb. Il 172 Smesland L. lokf . 455 
Skrettingland P. j .eksp. 73 Slattum K. st.btj . 111 Smestad A. O. tgf. 27R 
Skrindo T. A. 10kJyrb. 133 Slemdal H. sjåf. 41 Smestad G. lagerbetj. 181 
Skrogstad A. E. v.arb I 370 Slemdal R. H. v.arb. Il 53 Smestad G. bv.asp . 363 
Skrude P. st. btj. 108 Slemdal ø. lokstallbtj . 137 Smestad M. K. lærl. 180 
Skrukkeli J. o.kond. 115 Slengesol O . konstr . Il 60 Smestad N. lok .fyrb. 29::! 
Skrukkelien O. bfm . 143 Sletholdt A. st.btj . 214 Smestad Aa.G. j .eksp. 444 
Skrukli J. j.eksp . 74 Sletholdt K. H. bv. 241 Smetbak K. b.arb. 247 
Skrukli O . b.arb. 155 Sletholt F . st.btj. 218 Smetbak O . bfm . 240 
Skruklien R. bv. 149 Sletmo K. stm. 274 Smidsrød L k.ass. 202 
Skrødal A. sjåf. 378 Sletmoen T. v.arb. I 304 Smidt S. lokf . 124 
Skråmm A. H . v.arb. I 164 Sletner H. fyrb.asp.lær!. 176 Smistad H. v .arb. Il 372 
Skråmm H. B. v.arb. I 167 Sletner H. V. vkm. 161 Smith A. tgf.asp. 202 
Skråmm M. A. j.eksp. 72 Sletsjøe V. lokf. 231 Smith H. lokstallbtj. 237 
Skråstad E. tgr .ass. 446 Sletta E. tgf. 277 Smith H. K. sk .kond. 207 
Skråstad K. v.arb . I 463 Sletta O. v.arb. 55 Smith L J. k.ass . 202 
Skårdal I. st.btj. 449 Slettaløkken J. b. arb. 300 Smith K . A. t, og l.arb. 467 
Skudal O. tgf.asp . 407 Slette G. mont. 466 Smith S. A. loksta llbtj . 237 
Skuland K. tgf.asp . 447 Slette H . P. lokf. 125 Smith S. H. tgf.asp . 446 
Skulestad 1. t, og !.arb. 377 Slette O. bm. 238 Smith T . ing . I 59 
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Smukkestad J . sjåf. 270 Solberg B. konstr. Il 400 Solheim M. H. tegn. I 33 
Smørsgård O. tgf.asp. 323 Solberg E. avd.ing. I 23 Solheim M. O. bfm . 353 
Smådahl C. A. lok.fyrb. 131 Solberg E . j .eksp. 37 Solheim O. bv. 149 
Sm åland J. håndv . 432 Solberg E . S. st.btj . 104 Solheim O . o.kond. 286 
Småvik S. lokstallbtj. 349 Solberg E . M. st .btj . 329 Solheim O. K. bfm. 239 
Snare A . fyrb.asp.lærl. 177 Solberg E . M. j.eksp 15 Solheim O. S. lok.fyrb. 456 
Snare E . E. b.arb. 155 Solberg G . A. st.btj. 212 Solheim S. el.fm. i særkl. 465 
Sonare G . A . lærl. 180 Solberg H . F. t ~ og l.arb . 182 Solheim S. O. bfm. 458 
Snare H . 'A. st .btj .asp . 113 Solberg H. G. v.arb. I 435 Solheim S. ø. j .eksp . 74 
Snare J . A . bfm. 296 Solberg H. K. avd.ing.I 481 Solheim 'A . lok.fyrb. 133 
Snare J. K. bv. 358 Solberg H . W . v .arb. I 51 Solie K. st.btj. 102 
Snare K. H. b.arb . 155 Solberg H . W. sekr . Il 60 Soligard R. v.arb. Il 373 
Snare M . A. by. 149 Solberg I. st.btj. 471 Solli A. J. j.eksp. 70 
Snare O . b.arb . 155 Solberg J . st.btj . 102 Solli A . B. fyrb.asp . 347 
Snare O . F. lokstallbtj . 140 Solberg K. st .btj . 111 Solli B. st.btj . 216 
Snare S. F. j.eksp. 71 Solberg K. sUm . 409 Solli B. L. lok.fyrb. 233 
Snedsbøl A. H. o.kond. 119 Solberg K . o.kond. 415 Solli E. j .eksp. 46 
Snedsbøl K. lok.fyrb. 132 Solberg K. H. bv. 148 Solli E. J. st.btj . 212 
Snedsbøl R. kond. 119 Solberg K. J. v.arb . r 161 Solli H . L. v.arb . 56 
Sneen E. sekr. IT 28 Solberg K. R. b.arb. 475 Solli J. E. vkm . 483 
Sneen J. st.btj. 471 Solberg K. S. tgf.asp. 83 Solli K. I. tgf.asp. 323 
Sneen O . bfm. 475 Solberg L. K. lok.fyrb. 419 Solli L. L. vg.vis . 281 
Snellingen B. st.btj. 103 Solberg N . tgf. 200 Sollid A. ing . I 482 
Snellingen E. O. st.btj. 100 Solberg O . tgf. 77 Sollie A . st.btj . 331 
Snellingen G . bfm. 145 Solberg O. lokf. 341 Sollie B. G. st.btj.asp . 113 
Snellingen G . P. bv . 150 Solberg O. bfm. 42'i Sollie B. M. j.eksp. 487 
Snellingen G. H. j.eksp. 72 Solberg O. A. lokf . 289 Sollie B. O. st.btj . 106 
Snellingen I. st.btj . 110 Solberg O. J . sk.fm . 408' Sollie K. J. håndv . 477 
Snellingen J . G. st.btj . 106 Solberg O. S. fyrb.asp. 235 Sollie L. lokf. 128 
Snellingen L. H. st .btj . 108 Solberg R. lok.fyrb. 130 Sollie O. sUm. 206 
Snellingen N. S. O. sporsk . 95 Solberg R. lokstallbtj. 140 Sollie S. v .arb . I 366 
Snellingen O. bv. 147 Solberg S. lokf. 124 Sollien A . b.arb . 154 
Snellingen O. J. st.btj. 100 Solberg S. lok .fyrh . 131 Solligard H. A. vkm . 364 
Snellingen R. H . st .btj. 106 Solberg S. v .arb. I 168 Sollitard P. S. vkm. 365 
Sneltvedt O. st .btj. 218 Solberg S. bm. 458 Solli aug E. K. fyrb .asp. 346 
Snesrud H. K. st.btj . 98 Solberg S. H. st .btj. 108 Sollihaug K. A . fyrb .asp. 346 
Snesrud L. sLfm. 89 Solberg S. M . sekr . 22 Sollihaug M. A . fyrb .asp . 346 
Snesrud S. tgf. 79 Solberg T. J. lokf. 230 Sol .. rud H . K. stiJIv.btj . 91 
Sneve O . t. og l.arb . 377 Solberg T . T. lagerfm. 439 Sol stad H . v .arb . I 255 
Sneve T . K. lagerfm . 376 Solberg W. j.eksp. 318 Sol stad S. S. fyrb.asp. 420 
Snø an S. S. bm. 141 Solberg 'A . st.btj. 104 Soltvedt B. fyrb.asp. 420 
Snørteland S. sjåf. 43 Solberg 'A . A. kond. 120 Soltvedt E. bv. 429 
Snørteland T . sjåf. 43 Solberg 'A. D. sLbtj . 106 Soltvedt I. M. lokstallbtj. 423 
Sogn G. tgLasp . 201 Solbergengen J. b.arb. 301 Solum K. fyrb.asp. 234 
Sogn O. B. stm. 189 Solbjerg J. st.btj. 101 Solum O . b .arb. 153 
Sogn P. ustm. 191 Solbustad E. E. tgr.ass. ~1 Solum R . S. j .eksp . 404 
Sognefest A. J . t? og l.arb. 439 Solbustad K. H. sk.kond . 93 Solvang A. b.arb . 301 
Sogne fest H. J . tgf.asp. 407 Solem A. bm . 352 Solvang A. M . 
Sognstad A. M. stm. ·102 Solem A. lokstallbtj. 349 st.fm. i særkl. 203 
Sohlberg H. J . v.arb. I 50 Solem A. E. L. vg.vis. 86 Solvang B. tgf. 279 
Sohlman K. O . sekr. Il 186 Solem I. k .ass . 63 Solvang E. fyrb .asp. 421 
Soknes O. I. tgf. 320 Solem L. j .eksp. 40 Solvang E. T. j.fullm. 192 
Soknes O. lokf. 343 Solem L. A. v .arb. I 51 Solvang H . lok.fyrb . 233 
Soknes O. J. lokf. 340 Solem O. fyrb.asp . 347 Solvang J. M . st .btj. 100 
Solbakken E. st .btj.asp. 44 Solem O. opps.m . 484 Solvang K. bv. 149 
Solbakken E. A. avd.ing. Il 59 Solem T. sekr . Il 377 Solvang L. O. o .kond. 221 
Solbakken G. sk.kond. 94 Solhaug A. konstr . Il 33 Sol vang O . B. E . 
Solbakken J. h .arb. 154 Solhaug A . bfm. 144 lokstallbtj . 422 
Solbakken K. lagerbetj. 308 Solhaug A . M. hv . 145 Solvang R. tgf. 78 
Solbakken K. bv . 460 Solhaug B. kond . 120 Solvang S. bv . 148 
Solbakken K. G. o.kond. 118 Solhaug G . A. st.btj. 219 Solvang T. tr.rev . Il 36 
Solbakken O. tgf.asp . 280 Solhaug L. fyrb .asp . 135 Sol vik E. j .ful1m. 316 
Solbakken T ; v.arb. Il 174 Solhaug O. b.arb . 1.')5 Sol vik M . v.arb . I 305 
Solbakken T. kond. 288 Solheim A. st.btj . 213 Solvoll W . b .arb . 476 
Solberg A. b.arb . 151 Solheim A. fyrb.asp.lærl. 351 Soløst J. st. btj. 111 
Solberg A. s t.btj . 284 Solheim A. S. k .ass. 407 Solaas A. K. F . v .arb. I 435 
Solberg A . tgf. 321 Solheim E . sekr. I 271 Somdalen A. H . sekr. Il 36 
Solberg A . b .arb. 360 Solheim E . H. sjåf. 41 Somdalen R. v.arb . I 165 
Solberg A. tgf. 406 Solheim E . O. sLbtj.asp . 451 Somdalen R. v .arb . I 170 
Solberg A . A . regnsk.f. 311 Solheim G . bv . 149 Sommer r. M . t~f.asp . 407 
Solberg A . O . vg.vis . 471 Solheim H. v .arb. Il 371 Sommer O. R. j .eksp. 194 
Solberg A. H . st.btj. 218 Solheim H . led. rep . 466 Sommer S. led. rep . 268 
Solberg A . H. fyrb. st. anl. 437 Solheim K. tgf. 78 Sommero M. v .arb. I 253 
Solberg A. J. st .elektr. 438 Solheim M. kass . 75 Sommerschild S. j .eksp. 21 
Solberg A. K. st.btj . 220 Solheim M. E . vg.vis. 408 Sommersel A . tgf. 383 
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Sommerset S. J. A. k.ass. 470 Stafseng E. Jokf. 130 Steine O. N. JokstalIbtj. 422 
Sommerseth R. stikn.ass. 488 Stai W. L. st.btj.asp. ~~6 Steine V. J. fyrb.asp. 474 
Sommerstad H. sjåf. 270 Stalenget J. J. b.arb. 301 Steinhaug H. k.ass. 488 
Sommervold K. P. v.arb. I 369 Stallerud E. M. k.ass . 46 Steinholt O. M. o.kond. 472 
Sommervold O. bv. 357 Stalsberg K. lokf . 230 Steinli J. M. tgf. 78 
Sommervold O. A. st.btj. 329 Stalsberg L. fyrb .asp. 135 Steinsheim I. v.arh. I 366 
Sonerud A. v.arb. Il 437 Stamgård H. L. lokf. 340 Steinskog O. J. stikn.fm. 485 
Sonerud B. tgf. 198 Stamnes G. sjåf. 378 Steinsland E. E. 
Sonerud R. j .eksp. 195 Stamnes G. M. sekr. Il 312 lokstallbtj. 423 
Sonesen K. J. A. lokJyrb. 130 Stamnes H. j.eksp. 312 Steinsland O. lok.fyrb. 456 
Songedal G. tgf.asp. 447 Standerholen O. E. Steinstø J. eJ.fm. i særkl. 177 
Songedal S. D. st.btj.asp. 451 kond .asp. 289 Stemsrud T. lagerfm. 29 
Songstad A. A. M. bfm. 425 Stang C. D. avd.ing. .~8 Sten bakke H. E. st.btj. 106 
Songstad E. M. skJm. 408 Stang J. b.arb. 461 Stenberg A. L. j.eksp. ~O3 
Songstad E . N. kond . 416 Stang T. j.eksp. 195 Stenberg A. O. 50. kond . 120 
Songs tad M. st.btj. 410 Stange A. I. avd.ing. Il 184 Stenberg B. s t .bj . 108 
Songstad O. M . M. bfm. 424 Stange E. K. bv. 241 Stenherg C. S. kond. 119 
Sonne S. L. j .eksp . 187 Stangeby B. A. j.fullm. 192 Stenberg E. G. kond. 289 
Sonne S. V. j.fullm. 180 Stangeby G. S. j.fullm. 192 Stenberg G . bfm. 391 
Sorknes A. S. sk.kond. 91 Stangeby H . O. opps.m. 483 Stenberg H. st.b tj. 220 
Sorknes H. j .eksp. 312 Stanger A. E. vfm. vg.vis.tj. 85 Stenberg H. tgf. 320 
Sorknes L. tgr.asp. 324 Stanghelle R. bv.asp. 431 S,tenberg J. kond. 388 
Sorknes O. o.kond. 117 Stastad P. st.htj. 108 Stenberg J. O. v.arh. T 257 
Sorknæs M. A. Jokf. 125 Stav B. E. sporsk . 327 Stenberg K. st.fm. i særkl. 87 
Sormbroen I. st.fm. 281 Stav E. J. tQf.asp. 323 Stenberg K. st.btj. 387 
Sormerud A. st.btj. 110 Stav H. T . H. vg.vis. 86 Stenberg L. st .btj. 100 
Sortland E. J. fvrb.asp. 346 Stav T. B. v.arb. I 51 Stenberg L. v.arh. II 173 
Soterud T. b.arb. 247 Stavdah l K. N. Stenberg L. K. st.fm. 326 
Sotlien E. lokf . 227 eUm. i særkl. 266 Stenberg M. b.arh. 300 
Sotlien K. j.eksp. ]94 Stavdah l R . st.htj . 219 Stenberg N. J. bv. 427 
Sotnak A. tgf. 40.1 Stave L. T. håndv. 432 Stenberg O. kranf. 49 
Spakmo O. v.arb. Il 372 Stave O. sjåf. 43 Stenberg R. W. o.kond . 223 
Sparby A. M. fyrb.asp. 136 Staveli A. st.htj.asp. 220 Stenber!! S. v.arb. r 304 
Sparby I. M. b .arb. ]54 Stavern E. lokf. 343 Stenberg W. o.kond, 387 
Speismark F. O. v.arb. I ]70 Stavenes A. fyrh. st.an\. 410 Stenhoch P. J. F. O. lokf. 124 
Speismark G. A. A. j.eksp. 7.'i Stavenes A. hv.asp. 432 Stenbro A. J . v.arb. I ]69 
Spei smark O. A. v.arh. I ]04 Stavenes J . M. bfm. 424 Stenhråten E. tgf. 80 
Spei smark T. O. h åndv. 1.'18 Stavn H. håndv. 432 Stenhæk R . K. st.btj. 101 
Spelsber!1 B. o.kond. 287 Stavnheim J. st.htj. 38.'i Stenbæk T. A. lokJyrb. 130 
Sperre T. A. b.a rh. 244 Stavrum K. tomtefm. 370 Stendahl P. N. vkm. 3113 
Spetalen O. K. st.btj. 101 Stavsøien O. sporsk. 328 Stendal P. j.fulIm. 272 
Spetalen O. M. A. b .a rb. lS3 Stehæk A . J. bfm . 297 Stene A. stikn.fm . 48S 
Spets E. st.btj .asp. 335 Stedenfeldt B. tgf. 321 Stene A. L. v.arb. I 168 
Spets E. lokstalIbtj. 348 Steen A. lokf. 126 Stene B. O. st.btj. 331 
Spets J. s t.btj. 333 Steen A. v.arb. I 369 Stene F. V. K . v.arb. 161 
Spets N. A. lokstall fm. 348 Steen A. B. st .btj. 216 Stene G. M . hfm. 4'i9 
Spidsberg O. J. stm. 274 Steen A. S. v.arh. I 434 Steen H. st.btj. 331 
S'pildo H. D. tgf . 40.1 Steen E. k. ass. 6} Stene H. mont. 466 
Spildrejorde B. b.arb. 430 Steen F. lokstalIbtj. 138 Stene K. M . lok.fyrb . 344 
Spildrejordet H. tgf. 406 Steen H. v.arb. r 39.'i Stene K. T. 
Spinnan!1r S. stm. 380 Steen H. C. sekr. I 14 vaktmester i særkl. ]75 
Sp iten O. lokf. 229 Steen I. tgf.asp . 83 Stene N. L. st.btj. 98 
Spjøtvold B. st.btj. JH Steen T. fy rb. asp. 4.')6 Stene O. sjåf. 329 
Spone A. v.arh. I 2SS Steen I. E. led.rep. ]79 Stenerud A. lokf. 418 
Sporsheim S. fyrb.asp. 234 Stene J. bv . 392 Stenerud B. tgf. 406 
Sprakehaug O . O. j.eksp. 270 Steen M. sekr. TI 312 Stenerud B. L. W. v.arh. Il 17~ 
Spæren B. lokf . 228 Steen N. lokstallbtj. 4'i7 Stenerud E . K. kond.asp. 122 
Spæren J. vg.vis. 204 Steen O. st.b tj . ]00 Stenerud F. lær J. ]70 
Stahekk R. konstr. Il 4R Steen O. bv. 243 Steneru d H. mont. 17R 
Stabell F. best. TI 27.1 Steen O. j.eksp. 382 Stenerud J. fvrb.asp. ]J'i 
Stabell J. stillv.btj. 205 Steen O. F. h åndv. 432 Stenerud K. A. s tm. lR9 
Stabell J. H. stm. 27.1 Steen O. J. st.fm. 320 Stenerud M. el.fm. ]77 
Stahlum E . j eksp. ]87 Steen O. M . sekr. I 35 Stenerud O. lokstallbtj . 137 
Stahlum G. M. v.arb. 2'i.'l Steen R. Ink.fyrb. 131 Stenerud O. el.fm. i sff'rkl. 177 
Stabu K. lokstallhtj. 140 Steen R. sjåf. 270 Stenersen A. L. best. Il 6R 
Stahæk G. kass. Il 400 Steen T. sk .kond. 92 Stenersen K. stm. (i6 
Stabæk H. P. st.btj. 97 Steen T. H. tgf. 321 Stenersen O. K. fyrb.asp. 13fi 
Stabæk K. O. lokf. 417 Steend M. S. j.fullm. 400 Stenersen S. A. i.eksp. 72 
Stahæk O. J. tgf. 400 Steffensen J. M . fyrb .asD. 4.'i6 S,tenersløkken G. k .ass. 324 
Stahæk P. O. tgf. 400 Steffensen J . T. sk.kond. 40° Stenersløkken O. tegn. I 21 
Staddeland G.led.rep. 466 Steffensen K. A. j.fullm. fi8 Stenersrød B. k.ass. 84 
Stadheim L. hv. 141 Steffensen 'A. A. j .eksp. 71 Steners rød J. R. st.fm. S8 
Stadt B. A. v .a rb. Il 170 Steffensrud J. stikn.fm. 142 Stenersrød O. o.kond. 118 
Stafne K. k .ass. 313 Steine E. T. spo rsk. 410 Stenersrod R. kond. ]21 
Stafne K. M. bv. 357 Steine J. N. lokstallbtj. 423 Stenersrød S. A. st.fm. 88 
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Stengaard S. bfm. 459 Stensås M. tgf. 319 Stordalen O. j.fullm. 191 
Stenhammer K. st. btj. 97 Stensås P. o .kond. 224 Stordalen S. st.btj. 219 
Stenmo G. by. 355 Stenvadet G. by. 147 Storehagen S. v.arb. Il 307 
Stenmo O. lærl. 376 Stenvold J. st.btj. 106 Storeide J. E. j.eksp. 73 
Stenmyren R. st.btj .asp. 113 Stenvaag L. kond. 225 Storesund K. A. fyrb.asp. 421 
Stensbak M. o.kond. 223 Stenvåg O. sekr. Il 483 Storetvedt A. K. sporsk. 385 
Stensbak T. A. st.elektr. 266 Sterner K . O. vg.vis. 86 Storetvedt J. E . j.fullm. 400 
Stensberg E. st.fm. 205 Sterud E. fyrb.a sp. 293 Storevik O. vg.vis. 38·l 
Stensberg F. lok.fyrb. 292 Stiberg A. M. håndv. 477 Storfossen A. konstr . I 33 
Stensby A. t , og I. arb. 309 Stie A. håndv. 462 Storfossen I. lokf. 230 
Stensby E. M. st.fm. 8\1 Stien A. S. tgL 446 Storh a ug E. kranf. 263 
Stensby O . v.arb. l 306 Stien G. mont. i vg.vis.tj. 21~ Storhaug 1. k.ass. 280 
Stensbye O. S. j.fullm. 275 Stien O. H. tgf. 445 Storhaugstuen K. lok .byrb. 133 
Stensen G. sekr. Il 38 Stien S. sjåf. 43 Storhei Aa.v.arb. l 253 
Stensen O. o.kond. 414 Stigen G. N. b .arb. 245 Storheim K. st.btj .asp. 4U 
Stensen S. o.kond . 415 Stigen H. bm. 458 Storjord T. tgLasp. 323 
Stenseng P. T. vfm. 251 Stikbakke M. kond. 121 Storkås S. tgf.asp. 2U2 
Stenseth A. v.arb. Il 373 Stillerud B. loksta llbt j. 423 Storli O. by. 358 
Stenseth A. O. st.fm. 90 Stillerud N. K. lokf. 417 Storli O . b.arb. 361 
Stenseth H. A. st.btj . 112 Stillingen E. K. h.arb. 429 Storli P. b.arb. 361 
Stenseth I. st. btj. 286 Stillingen K . K. b.arb. 430 Storlid M. v.arb. Il 436 
S ten seth I. A. j.ekst 193 Stillingen O. by. 427 Storløkken P. st.btj. 333 
St enseth O. M. lok . 389 Stjernen I. håndv.fm . 363 Stormo A. tgf. 444 
Stenseth M. st.btj . 286 Stjernen K. bfm. 355 Stormo M. lokf. 342 
Stenseth R. st.btj. 105 Stjernen R. tgf. 32:1 Stormoen A. j.eksp. 37 
Stenset T. E. st.btj. 22U Stjernløf B. E. j .fullm. ]92 Stormoen A. H. j.eksp. 61 
Stenshjemmet B. V. k.ass. 273 Stoekstad K. H. j.fullm. 69 Stormoen L. j.eksp. 187 
Stenshjemmet M. bfm. 296 Stok dal H. b.arb . 359 Stormoen L. v.arb. I 368 
Stenshjemmet S. b .a rb. 300 Stokda l H. A. Stormoen S. sekr. l 20 
Stenshorne P. A. v .a rb. Il 263 fyrb.asp.lærl. 351 Stormyhr M. st .btj. ::85 
Stensland I. fyrb.asp. 390 Stokke E. I. v.arb . Il 171 Storrnyrbakken A. 
Stensland O. by. 459 Stokke H. sekr. I 185 lokstallbtj. 294 
Stensland O. M. bfm. 475 Stokke H. C . lokf. 128 Storrusten J. L. best. I 275 
Stensland S. J. lokstallbtj. 474 Stokke H. E. gd. 14 Storrø E. B. lok stalIbtj. 350 
Stenslet E . J. st .bt j. 105 Stokke I. G. lokstallbtj. 138 Storrø L. tgf. 322 
Stenslet H. I. j .eksp. 74 Stokke J. H. o .kond. 223 Storrø L. lokf. 343 
Stenslet S. o.kond. 117 Stokke K. v.arb. I 25.1 Storrø N. s t.btj . 283 
Stensli A. sk.kond. <)3 Stokke O. Aa.lokf. 228 Storrø P. H. j.eksp. 377 
Stens li A. st. btj. 97 Stokke O. J. st.btj.asp. 334 Storrø S. st.btj. 331 
Stensli A. vg.skr. 328 Stokke P. A. v.arb. I 366 Storrøsæter A. tgf. 321 
Stensli B. lokf. 128 Stokke R. H. lok.fyrb. 344 Storsand K. 13. v.arb . 55 
Stensli B. sk.kond. 326 Stokke S. tgf. , '6 Storskogen H. G. j .eksp. 195 
Stensli E. lok.fyrb. 131 Stokke S. lokf. 343 Storstran d I. J . k.ass. 200 
Stensli H. J. t, og l.arb. 182 Stokke S. v .arb . Il 373 Storsve A. st.btj. 334 
Stens li K. A. A. sk.kond. 92 Stokke S. A. stillv.btj. 205 Storsve E. kond . 122 
Stensli O. v.arb . I 367 Stokke V . lagerbetj. 181 Storsve E. R. tgf. 78 
Stensli P . H. sjåf. 328 Stokkebryn G. t gf. 81 Storsve K . A. bfm. 142 
Stensli S. by. 148 Stokkeland W. fyrb.asp. !J6 Storsveen A. J. v .arb. Il 306 
Stenslie A . j.eksp. 276 Stokken G. håndv. 250 Storsveen J. J. v.arb. I 305 
Stenslie H. tgf. 78 Stokkenes E. v.arb. Il 261 Storsveen S. K. k.ass. 28 
Stensrud A . st.btj. 21.'5 Stokker K. E. b.arb. 155 Storteig L. M. lokstallbtj. 350 
Stensrud G . sjåf. 42 Stok land E. I. j.eksp. 470 Storvik E. lokJyrb. 344 
Stensrud G. T. P. tgf. 77 Stok land H. K. j.eksp. 469 Storvik S. J. sporsk. 209 
Stensrud H. v.arb. l 166 Stolen O. N. tgf.asp. 407 Storvold A . lagerbetj . 377 
Stensrud H. A . t, og l.arb. 182 Stolp B. v .arb. l 254 Storvold N. bv .asp. 361 
Stensrud H. R. sporsk. 209 Stolp J . sUm. 281 Storvold O . E. lær!. 374 
Stensrud K. G , k.ass. 1\2 Stolp K. st.btj . 217 Storvold S. lagerbetj. 377 
Stensrud O. lokf. 454 Stolp N. st.btj. 283 Storå J. A. mont. 466 
Stensrud O. lokf. 454 Stolpe J . A. v.arb. Il 436 Strand A. kond. 120 
Stensrud O. K . v.arb. Il 173 Stolpe J. T. mont. 433 Strand A. bfm. 143 
Stensrud R. tgf. 77 Stolsmo K. bd r.søster 31:' Strand A. E. lær!. 175 
Stensrud R. lokf. 417 Stom perud H. t- og I.arb. 182 Strand A. bv. 243 
Stensrud S. K . j.eksp. 72 Storaune O. by. 35.5 Strand A. by. 298 
Stens rud T. st .btj.asp. 113 Storbrua T. A. b.arb. 462 Strand A. st.fm. 326 
Stensrud T. o .kond. 288 Storbraaten A . j.eksp. 73 Str and A. o.kond. 338 
Stensrød A. W. b.arb. 152 Storbråten G. E. mont. 179 Strand A. s t.btj . 450 
Stensrød G. st.fm. 89 Storhråten H . h åndv. 159 Strand A. bv. 459 
Stensrød K. lok.fyrb. 233 Storbråten M. st.fm. 88 Strand A. J. stm. 402 
Stensrød L. lokstallbtj. 237 Stordahl S. midlert. lærer, Strand A. j.eksp. 444 
Stensrød O. P. st.b tj.asp. lB st. i t ekn . fag 16 Strand A . J. sUm. 447 
Stensvold G. b.arb. 301 Stordal R. S. lokJyrb. 132 Strand B. bfm . 240 
StensvåJi K . k.ass. 401 Stordalen A. lokf. 228 Strand B. st. btj . 284 
Stensø '. tgf. 382 Stordalen B. ustm. 191 Strand B. F. lag erfm . 181 
Stensås J. j,eksp. 317 Stordalen H . E. best. Il 191 Strand B. T. st.fm. 90 
Stensås O . I. sporsk. 328 Stordalen K . v.arb. l 257 Strand E. j.fuIlm. 69 
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Strand E. lokf. 229 Strøm A. j.eksp . 74 Stubberud I. K. lær!. 176 
Strand E. o.kond. 337 Strøm A. O. v.arb. I 256 Stubberud K. A. lær!. 263 
Strand E. B. j.eksp . 37 Strøm A. S. k.ass. 85 Stubberud L. håndv. 250 
Strand E. B. j.eksp. 273 Strøm A. T. stm. 65 Stubb råten M. E. j.eksp. 317 
Strand F. N . stm. 273 Strøm B. J. st.btj.asp. 413 Stubmo T . bv.asp . 362 
Strand G. M. håndv.fm . 157 Strøm B. K. stillv.btj. 205 Stubrud I. kullemp. 295 
Strand H. st.btj. 106 Strøm B. N . st.btj . 103 Stubø E. j.fullm. 46° 
Strand H. lær!. 264 Strøm D. j.eksp. 37 Stubø M. k .ass. 470 
St rand H. håndv . 302 Strøm E. v.arb. II 173 Stue E. K. k.ass . 40 
Strand H. O. sekr. II 36 Strøm E. H. b.arh . 153 Stue F. V/. stm. 402 
Strand I. bv . 299 Strøm F. regnsk.f. 33 Stue H. tgf.asp. 407 
Strand J. st. btj . 109 Strøm G. o.kond. 224 Stue P. A . j .eksp. 403 
Strand J . b.arb . 361 Strøm G. v.arb. Il 395 Stuefia ten E. tgf. 198 
Strand J . A. W. tgf. 7Q Strøm H. st.btj.asp . 113 Stueflaten I. J. lokf. 227 
Strand J. C. st.elektr. 180 Strøm H. v.arh. Il 173 Stueflaten S. A. j.ekH 195 
Strand J . E. sporsk. Q(j Strøm H. lok.fvrb . 390 Stueflaten T. v.arb. I 256 
Strand J . M. k .ass. 84 Strøm H. J . bv·. 475 Stueflotten M . bv. 357 
Strand K. sjåf. 44 Strøm H. K. j.eksp . 70 Stueflotten O. bv. 298 
Strand K. k.ass . 446 Strøm L lokf. 12S Stueflotten O. bv . 299 
Strand K. D. v.arb. I 254 Strøm J. v.arb. I 256 Stueflotten O . O. b.arb. 301 
Strand K. J. v.arb. Il 173 Strøm J. M. b.arb . 152 Stuevold I. st.btj . 334 
Strand K. J. bv. 459 Strøm J. P. sjåf. 409 Stuevold K. lok .fyrb. 291 
Strand K. N. j .eksp . 74 Strøm J. R . sk .kond. 93 Stuevold K. by . 356 
Strand K. S. st.btj.asp. 115 Strøm K. bfm . 354 Stuevold K. L. lokf . 341 
Strand L. lær!. :64 Strøm K. A. stm. 64 Stuevold L. fyrb .asp.lærl. 351 
Strand N. j .fullm. 68 Strøm L. M. j .ful1m. 61 Stuevold O . lok.ftb. ;144 
Strand O . j .eksp . 276 Strøm O. j.fullm. 36 Stulen H . håndv. m. 249 
Strand O . bfm. 354 Strøm O. M. E. stm. 66 Stiirtzel G . O. eUm. 266 
Strand O. G.u.stm . 67 Strøm P. v.arb. Il 55 Stuve A. lokf. 127 
Strand O. G. W. j.fullm. 69 Strøm P. lær!. 374 Stuvland E. st.btj. 285 
Strand O . G. st.fm . i særk!. 87 Strøm R. håndv. 477 Styve B. tgf. 406 
Strand O . N. st.btj . 331 Strøm R. T. j.fullm. 22 Styve L st. btj. 413 
Strand R. st.btj .asp. 42 Strøm S. O. st .btj. 220 Styve J. bv. 428 
Strand S. stm. 66 Strøm T. red. 47 Styve K. L. st.fm. 408 
Strand S. j.eksp . 276 Strøm T. k.ass . 63 Styve N. bv.asp. 431 
Strand S. j.eksp. 27i Strøm T. stm. 189 Styve S. B. ustm . 403 
Strand S. k. ass. 322 Strøm T. st.btj. 211 Stø J. v.arb. I 464 
Strand S. A. j . eksp. 61 Strøm T. B. v .a rb. Il 259 Støa A. sk.kond. 208 
Strand S. I. v.arb. I 254 Strøm T. G. v.arb . I 253 Støa A. lær!. 26.1 
Strand T. H. j.eksp. 72 Strøm T. K. O. bfm. 142 Støa A. G . lokf. 228 
Strandbakken O . sekr. Il 38 Strømberg J. kond. 120 Støa H. R. vg.skr. 210 
Strandby M. by. 299 Strømberg R. lokf. 454 Støa K. J. sporsk. 209 
Strande B. kass. 39 Strømdahl A . T . st.btj. 100 Støa M. lokstallbtj . 237 
Strande J . lær!. 180 Strømfjord N. A. st.btj . 385 Støa O. K. sk.fm. 203 
Strandhagen O . sjåf. 270 Strømme G. tgf. 78 Støa O . P . sUm. 206 
Strandhaug Y. lær!. 176 Strømme K. o.kond . 337 Støa R. lokstallbtj . 237 
Strandin A. C . sk.kond. 92 Strømme O. tgf . 445 Støckert R . eUm. 165 
Strandkås T. bv.asp . 462 Strømme T. C. o.kond. 452 Støckert T . M. mask. 178 
Strandli A. tgf. 80 Strømmen A. j.fullm. 191 Støckert ø. led. rep . 179 
Strandli G. A . tgf. 79 Strømmen M. tgr .ass. 20:1 Støen E. st.btj. 286 
Strandli J . j.fullm. 275 Strømmen T. v.arb. I 365 Støen J . J. v.arb. I 252 
Strandli J. V. kond . 453 Strømnes A. K. lok f. 291 Støen O . bfm. 239 
Strandli P . b .arb. 300 Strømnes H . T. Jok.fyrb . 132 Støen O . bv. 298 
Strandos B. O . led .rep. 179 Strømnes O . st.btj. 220 Støen O. L. bfm. 459 
Strandskogen T. håndv. 463 Strømnæss E. A. S. v.arb. I 163 Støen O . M. tgf.asp. 201 
Strandås J . A . tgf. 279 s,trømseng J . A. Støen T. bfm . 424 
Strandås J. A. lokf. 290 asp. forrådstj. 182 Stø eng O . b.arb . 361 
Strandvik E. fyrb.as p . 293 Strøm sf jord H . st.fm . 384 Støkket H. st.btj. 42 
Strange A. L. v. arb . I 252 Strømshoved O. bfm. 29:- Støkket J. b .arb . 151 
Strannø B. M. Iokf . 454 Strømsland C. A. Iokf. 130 Støkket M. v.arb. Il 171 
Straumann E. tgf. 71l Strømsland C. A. Jokf. 455 Stølan B. st.btj. 333 
Straume J. L. Iok.fyrb . 344 Strømsnes A. M. b .arb. 475 Stølan I. sekr. Il 483 
Straume V. tgr.ass . 446 Strømsnes E. J. st.btj.asp. 413 Stølan M. O. sekr . I 311 
StrengeJsrud J. A . u. stm . 67 Strømsnes O. A. j.fullm. 469 Stølen A. R . j.eksp. 74 
Strickert I. O . o .kond . 338 Strømsnes P. b og !.arb. 480 Stølen O. m ask . 266 
Strid J. st.htj. 219 Strømsnes S. M. b.arb. 476 Stølen K. R. lær!. 176 
Strid P . b .arb. 244 Strømstad A . v.arb . I 463 Stølvik L. v.arb . I 394 
Strid P. P. st.btj. 219 Strømstad A. N. st.btj. 450 StøJås H . håndv. 432 
Strigsve J. Iokstallbtj . 34R Strømstad S. Iokstallbtj. 457 Stø mer ø. Jokf . 389 
~trikkert O . I. bfm. 297 Strømstad T. tgf. 8U Stømner O . L. bv. 359 
Strindeberg P. o,kond . 223 Strømsås M. sporsk. 95 Støp I. J. k .ass. 273 
Stryken Aa. o.kond. 387 Strøno O. avd.inn. I 19 Støp J . O. bfm. 296 Stryker A. E. o.kond . llS Stubbe A. Ioksta Ibtj. 349 Størseth G . G. bfm. 353 
StrY55e H. st.bt j. 219 Stubberud H. v .arb . I 253 Størseth L . E. sk.kond . 327 
Strysse S. bfm. 240 Stubberud H. F. håndv.fm. 249 Størseth R . G. by . 358 
Støvind A . tgr ass. 81 
Støvind L. H. j.eksp . 72 
Støvind R. v.arb. 55 
Støvind S. H. o.kond. 116 
Støvne I. A. avd.ing. Il 440 
Støvne J. v.arb. I 370 
Støvra L. S. st.btj .asp. 0336 
Støv ra S. sjåf. 486 
Støwer I. tegn. I 24 
Støwer N. Aa. S. kond. 453 
Staal H. A. v.arb. Il 173 
Staal L. B. st.btj. 101 
Ståland S. bfm. 240 
Ståle sen O. G. by. 460 
Stålesen O. P. st.btj. 450 
Sukkestad O. M. stm. 189 
Sund A. lokstallbtj. 294 
Sund E. O. fyrb.asp. 293 
Sund G. A. håndv. 303 
Sund H . A. kond . 120 
Sund K. j.eksp. 313 
Sund K. by. 358 
Sund K. v.arb. I 369 
Sund L. M. by. 146 
Sund M. bfm. 353 
SundN.bv. 356 
Sund O. A. fyrb.asp. 293 
Slind O. J. by. 359 
Sund O. T. b.arb . 361 
Sund P. stillv.btj. 325 
Sund S. vg. vis. 324 
Sund ø. j.eksp. 7'.! 
Sundal A. st.btj. 284 
Sundal .l . E. sk.kond. 282 
Surdal L. B. v.arb. I 394 
Sundberg H. T. lokf. 473 
Sundby A. o.ark. 19 
Sundby A. J. lokf . 12') 
Sundby B. W. v.arb. I 51 
Sundby E. j .eksp. 70 
Sundby G. S. st.btj. 101 
Sundby H. A. J . t, og I.arb. 269 
Sundby J. v.arb. 56 
Sundby K. st.fm. R9 
Sundby K. lokf. 454 
Sundby L. A. kranf. 49 
Sundby O . J. by. 146 
Sundby O. M. st.btj . 99 
Sundby R. st .btj. 104 
Sundby R. D. kranf. 181 
Sundby S. O. st.btj. 109 
Sun,.dbø J . X. vg.skr. 448 
Sunde A. by. 459 
Sunde A. sekr. I 482 
Sunde E. st.btj. 413 
Sunde J. B. by . 356 
Sunde T. ing . I 482 
Sunde T. C. j .eksp . 404 
Sundeng M. O. st.btj. III 
Sundet A. lærl. 374 
Sundet E. T. stm. 66 
Sundet K. sporsk. 95 
Sundet O. M . st.fm. i særkl. 87 
Sundhagen J. A. 
sUm. i særkl. 87 
Sundhagen J. O. j.eksp. 72 
Sundhaugen S. lok.fyrb . 134 
Sundrønning M . lokf . 341 
Sundsdal E. Z . lokf. 418 
Sundseth I. v.arb . Il 372 
Sundsfjord .l. O. o.kond. 337 
Sundsfjord P . M. kand. 338 
Sundsåsen A. H. j.eksp. 194 
Sundt A. v .arb. I 254 
Sundt B. by . 356 
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Sundt B. A. bfm . 355 
Sundt J. M. b .arb . 462 
Sundt K. G. st.fm . i særkl. 325 
Sundt O. A. håndv. 303 
Sundvold A. R. tgf. 79 
Sundvold M. O .tgf. 76 
Sundøy H. v.arb . Il 373 
Sunne . K . mont. 267 
Sunsehaugen H.loH. 230 
Suul O. R . avd.ing. Il 310 
Svanberg S. R. o.kond. 223 
Svane F. P. stm. 64 
Svane O. tgf. 406 
Svane P. sekr. I 26 
Svane T. stm. 402 
Svanevik H.j.fullm . 191 
Svantesvold A. tgt. 406 
Svanåsen B. F. tgf. 277 
Svanaasen R. A . st.btj. 284 
Svare H. j .eksp. 487 
Svarstad H. E. stm . 65 
Svarstad O. A . vkm . 364 
Svarstad P. v .a rb. I 435 
Svarstad S. T. lokstallbtj. 349 
Svarstad T. k.ass. 39 
Svartbekk S. B. bfm . 145 
Svartskuren K. k.ass . 380 
Svartskuren O . sekr. Il 483 
Svartskuren O. M . 
lagerbetj. 489 
Svarttjernet I. D. lagerbetj . 28 
Sv a rva A. S. st.btj. 329 
Svarva G. bfm . 354 
Sve O . bv.asp. 431 
Svean H. fyrb.a sp. 346 
Svebak A. st.btj . 333 
Svebak J . O. st.fm. 326 
Svebakken G. tgf. 279 
Svebakken G. E. by. 298 
Svedal E. kond . 339 
Svedjan A . lokstallbtj . 350 
Sveen A. kond. 120 
Sveen A. lokf. 123 
Sveen A . st.btj . 284 
Sveen A. o.kond . 338 
Sveen B. A. bfm . 296 
Sveen B. K. kond .asp . 289 
Sveen E. st.btj.asp. 114 
Sveen E. bv. 148 
Sveen E. N. håndv . 302 
Sveen F. v.arb. I 166 
Sveen G. håndv . 302 
Sveen H. stm. 274 
Sveen H. C. tgf. 75 
Sveen H. O. v.arb . I 161i 
Sveen I. lokstallbtj. 295 
Sveen J. N. v.arb. I 303 
Sveen K . v.arb. I 258 
Sveen K. S. kass. II 441 
Sveen L. insp . I 22 
Sveen L. K. el.fm. 266 
Sveen M . led.rep . 267 
Sveen M. E. vaktm. 175 
Sveen O. o.kond . 287 
Sveen O. A. st.btj . 104 
Sveen O . M. el.fm. i særkl. 266 
Sveen R . O. bfm . 296 
Sveen T. j.eksp . 272 
Sveet A. bm. 351 
Sveia A. M. k.ass. 63 
Sveia A. lokf. 130 
Sveia A. Jokf . 227 
Sveia A. j.eksp. 404 
Sveia F. E. tegn. I 186 
Svei a U. G. fyrb .asp. 234 
Sveine E. tgLasp. 407 
Sveinhaug K. st .btj.asp. 115 
Sveinungsen E. N. sekr . I 440 
Sveinungsen T. hån.dv.fm. 249 
Svela G. lokf. 388 
Svela W . j.fullm. 381 
Svenby O. M. b.arb. :246 
Svendby E. G. bfm. 239 
Svendby G. v.arb. I 256 
Svendby H . F. st.btj. 219 
Svendby R. H . v.arb. I 258 
Svendby R. V. st.btj. 212 
Svendsen A . lagerbetj. 377 
Svendsen A. lok.fyrb. 455 
Svendsen A . stikn.fm. 485 
Svendsen A. M. k .ass. 64 
Svendsen A. O. bv. 150 
Svendsen A. R. o .kond. 119 
Svendsen B. T. kond. 121 
Svendsen D. L . j .eksp. 441 
Svendsen E. b.arb . 246 
Svendsen E. H. fyrb.asp. 135 
Svendsen E. G . lagerm. 180 
Svendsen E. S. tegn. I 33 
Svendsen E. S. stm. 315 
Svendsen E. V. insp. I 310 
Svendsen F. j.fulJm . 312 
Svendsen F. F. v .arb . 56 
Svendsen F. F. o.kond. 117 
Svendsen G. sk.kond. 93 
Svendsen G. b.arb . 151 
Svendsen G. v .arb. I 394 
Svendsen G. A . sk.kond . 93 
Svendsen G. B. stm. 67 
Svendsen G. M. j .eksp. 71 
Svendsen H. j.fullm. 69 
Svendsen H. by. 145 
S.vendsen H. o.kond. 221 
Svendsen H . fyrb.asp. 293 
Svendsen H . bv. 428 
Svendsen H. S. lokstalJbtj . 139 
Svendsen H. S. avd.ing. Il 184 
Svendsen H. T. bfm. 142 
Svendsen H. W. st.btj. 98 
Svendsen I. lokstallbtj. 294 
Svendsen I. A. A. j.eksp. 401 
Svendsen J. b.arb. 153 
Svendsen J. b.arb. 153 
Svendsen J . lok.fyrb . 390 
Svendsen J. H. stm. 64 
Svendsen J. W. Jokf . 129 
Svendsen K. bfm. 355 
Svendsen K. v.arb. I 394 
Svendsen K . A. st.btj.asp. 113 
Svendsen K. H . lokf. 12.5 
Svendsen K. L. lokstalJbtj . 140 
Svendsen K. M. j.fullm. 191 
Svendsen L. lokf . 128 
Svendsen L. E. st.btj. 112 
Svendsen M. s tm. 274 
Svendsen M. by . 459 
Svendsen O. lokf . 124 
Svendsen O. kond.asp . 226 
Svendsen O. A. tgf. 198 
Svendsen O. B. o.kond. 117 
Svendsen O. H. j.fullm. 28 
Svendsen O . L. o.kond. 452 
Svendsen R . fyrb.asp. 234 
Svendsen S. j.eksp. 71 
Svendsen S. st.fm. 88 
Svendsen S. bv. 148 
Svendsen S. st. btj . 215 
Svendsen S. håndv . 250 
Svendsen S. !.ok.kontr. 289 
Svendsen S. maL I 311 
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Svendsen S. tgf. 445 Svånå T. eim. 307 Sæta M. A. v.arb. I 169 
Svendsen S. bfm. 458 Swensson E. G. v.arb. Il 171 Sæta O. vg.skr. 96 
Svendsen S. b .arb. 475 Sygnabere E. J. sporsk. 410 Sæter O. st .btj.asp. 114 
Svendsen S. M. vkm. 365 Sygnabere O. H. o.kond. 415 Sæterbakken E. tgf. 278 
Svendsen S. R . bv 357 Sygnabere O. H. bv. 426 Sæterbakken H. (J. kond. 121 
Svendsen S. R. j .eksp. ·lil6 Sygnaberre A .. sjåf. 488 Sæterbø ·A. bv. 299 
Svendsen T. st.btj.asp. 43 Sylte K. mont. 179 Sæterdal K . J. kond. 416 
Svendsen T. vkm. 393 Sylten T. håndv. 364 Sæterdal R. by. 429 
Svendsen W. E. s t.btj. 211 Sylvang F. stm . 314 Sæterhaug A. lagerbetj. 377 
Svendsen W. O. G. Synstad H. sk.kond. 282 Sæterhaug M. v.arb. Il 372 
opps.m. 483 Synstad K. kullemp. 295 Sæterli H. tgf. 80 
Svendsen 'A. bv. 150 Synstad L. lokf. 291 Sætersdal L J. k.ass. 407 
Svendsli L. h åndv. 364 Synstad O.o.kond. 287 Sætersdal R. best. Il 403 
Svendsmark G. D. j.eksp. 404 Synstad R. v.arb. I 3U4 Sætersdal S. kc . i særkl. 310 
Svendson F. st. btj. III Synstad R. W. st.btj. 284 Sætervadet O. vg. vis. 281 
Svendsrud E. by. 147 Synstad 'A. lokstaIIbtj. 295 Sæther A. v.arb. I 304 
Svendsrud H. N. st.btj. 100 Syrrist V. E. lokf. 231 Sæther A. bv. 428 
Svendsrud J. bfm. 143 Syrstad L. v.arb. I 368 Sæther A . C. j .fulIm. 36 
Svendsrud K. b.arb. 300 Syrstad O. lok.kontr. 340 Sæther A. G. s t .btj . 107 
Svendsrud M. T. K. Syslak J. tgf.asp. 407 Sæther A. L. o.kond. 117 
lokstallfm. 235 Syverinsen B. tgf. 278 Sæther B. k.ass . 38 
Svendsrud P. O. st.btj.asp. 114 Syverinsen E. A. v.arb. Il 306 Sæther B. A. st.btj. 284 
Svengjerde G. st.btj.asp. 115 Syversen A. stm. 315 Sæther E. st.btj. 333 
Sv enke E. A . tgf. 76 Syversen A. by. 298 Sæther E. fyrb .asp. 347 
Svenkerud A. tgf. 278 Syversen A. bv. 426 Sæther E. M. k .ass. 39 
Svenneby B. O. st.btj. 97 Syversen E. bv. 243 Sæther E. O. tgf. 278 
Svennes O. j.fullm. 275 Syversen H. bfm. 296 Sæther E. P. st.btj. 98 
Svensen Foss O. A. vkm. 160 Syversen L st.btj. 111 Sæther F. M. st.btj. III 
Svensen G.lokJyrb. 390 Syversen I. M. lokstaIlbtj. 139 Sæther H. fy rb .asp. 346 
Svensen J. b .arh. 153 Syversen J. b.arb. 151 Sæther H. by. 358 
Svensen S. I. lok.fyrb. 291 Syversen J. v.a rb . I 304 Sæther H. O. sekr. I 59 
Svenskerud A. v.arb. I 50 Syversen J . K. v.arb. I 254 Sæther H . T . st.btj. 107 
Svenskerud H. lokstalIbtj. 137 Syversen K. B. loksta ll.btj . 139 Sæther I. st.fm. 326 
Svenskerud K. lokstaIlbtj. 137 Syversen K. H. v.arb. I 169 Sæther I. K. v.arb . Il 172 
Svensli L P. sUm. 325 Syversen M. b.arb. 248 Sæther J. lærl. 176 
Svensrud H. M. st.btj. 98 Syversen O. st.btj. 97 Sæther J. K. st.btj. 329 
Svensrud P. A . bv. 426 Syversen O . bv. 243 Sæther K. A. best. Il 68 
Svensson K. A. best. I 67 Syversen O . HulIm . 468 Sæther K. B. b.arb . 300 
Svensson S. kond. 415 Syversen O. L. s t.btj.asp. 2~1 Sæther K. J . v.arb. Il 172 
Svensson S. A. j.eksp. 72 Syversen R . o.kond. 287 Sæther L. kond. 339 
Svenstad E. st.btj. 107 Syversen R. B. j .eksp. 73 Sæther O. b.arb. 299 
Svenst ad G. st .btj. 107 Syversen R. K. v.arb. I 161 Sæther O. lærl. 374 
Sverd A. L. v.arb. I 166 Syversen R. S. tgr.ass. 81 Sæther O. J. lærl. 176 
Sverd L. fyrb.asp. 1.1" Syversen S. lokstaIlbtj. 422 Sæther R. o.kond. 119 
Sverdrup H. avd.ing. Il 184 Syversen S. Jokf. 290 Sæther R. M. tgf. 277 
Sverdrup J. F. ing. I 482 Syversen S. A. v.arb. Il 306 Sæther T. fy rb .asp. 346 
Sverresen K. st. btj. 105 Syversen T. JokstaIIbtj . 140 Sæther T. H. lokf. 130 
Sve stad A. lok.fyrb. 293 Syversen T. lage rfm. 180 Sæther V. B. j.fullm. 192 
Svestad L. lokstallbtj. 348 Syverstad T. E. by. 145 Sæthre H . st.fm. 89 
Svestad P. kond.asp. 289 Syvertsen A. H . O. kond. 225 Sæthre H. stm. 274 
Svestad T. lokstall . fm. 457 Syvertsen A. O . st.btj. 211 Sæthre H. K. v.arb. Il 436 
Sveum J. v.arb. I 50 Syvertsen E. M. vkm. 251 Sætra E. b.arb. 429 
Sveum K. O . bfm. 3.~4 Syvertsen H. st. btj. asp. 220 Sætrang A. bokh. III 14 
.:lveum L. kond. 288 Syvertsen K. st .btj . 217 Sætrang E. tgL asp. 202 
Sveum O . I. bfm. 297 Syvertsen K. A. stm. 443 Sætrang I. K. sUm. 206 
Sveva D. st.btj. 218 Syvertsen O . st.fm. 90 Sætrang P. st.fm. 20.1 
Sveva J. håndv. 250 Syvertsen O. E. stm. 189 Sætre A. O. v.arb. I 166 
Sveaas H. j.dir. 23 Syvertsen O. S. lokstaIlbtj. 237 Sætre B. W. insp. I 58 
Sviggum H. j .ek sp. 313 Syvertsen O. S. S. kond. 453 Sætre E. Jokf. 129 
Sviggum J. lokstaIlbtj. 348 Syvertsen R. sporsk. 209 Sætre E. by. 299 
Sviggum P. A . j.fullm. 316 Syvertsen R . E. stilIv.btj. 205 Sætre G. lokstallbtj. 140 
Svimbil B. v.arb. I 394 Syvertsen S. st. fm . HI6 Sætre H. sporsk. 385 
Svindal B. W. v.arh. II 171 Syvertsen S. s tikn.fm. 238 Sætre H. G. v .arb. Il 260 
Svindal E. O . b .a rb. 151 Syvertsen S. K. o.kond. 223 Sætre J. st.btj. 103 
Svin dal K. lærl. 56 Syvertsen S. O. h åndv.fm. 249 Sætre K. Jokf. 343 
Svingen K. E. st.btj. 97 Syvertsen T. j.fulIm. 443 Sætre K. A. j.eksp. 72 
Svingen T. L. vg.skr. 97 Syvertsen T. E. tgL asp. 201 Sætre O . st.btj.asp. 113 
Svinndal E. K. k.ass. 15 Sægrov A. sUm. 384 Sætre O. M. Jokf . 290 
Svinndal K. tgf.as p. 82 Sægrov K. fyrb.asp. 457 Sætre O. T. lok.fyrb. 292 
Svinåsen H. b .arb. 461 Sægrov O. J . st.btj. 385 Sætre R. sjåf. 183 
Svor G.~M. k .ass. 82 Sægrov T. D. o.kond. 452 Sætre S. B. st.btj. 99 
Sværholdt O . v .arb. I 434 Sæland A. sporsk. 385 Sæt re T. lokf. 290 
Sværi A. S. vg. vis. 204- Sæland J. tgf.asp. 384 Sævareid P. B. fyrb.asp. 421 
Sværi K . st.b tj . 214 Sæl id J. o.kond. 4.12 Sævartveit A. tgr.asp. 447 
Sværi N. st.btj. 103 Særvoll W. K. fyrb.asp. 421 Sævartveit L. opps.m. 489 
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Sæve E. k.ass. 401 Sørensen A. H. vg.vis. 447 Sørlie E. W. lokstallbtj. 138 
Sæve K. O. håndv.fm. 432 Sørensen A. B. L. j.eksp. 486 Sørlie L. E. j .eksp. 74 
Sæve O. fyrb.asp. 421 Sørensen B. j.eksp. 73 Sørlie O. st.btj. 110 
Sæverud J. sporsk. 385 Sørensen B. st.btj. 448 Sørlie O. v.arb. I 167 
Sævig A. G. B. b.ar\]. 430 Sørensen B. N. dbs. 182 Sørlie O. lokstallbtj. 294 
Sævig G. j.eksp. 400 Sørensen E. H. M. v.arb. I 253 Sørlie O. fyrb. st. an!. 351 
Sævig H.lagerfm. 268 Sørensen E. T. lokf. 289 Sørlie O. B. stm. 402 
Sævig H. j.fullm. 400 Sørensen G. j .ful1m. 29 Sørlie O. M. lokstall.fm. 294 
Sævig O. B. st.btj. 410 Sørensen G. E. tgf. 196 Sørlie P. o.kond. 116 
Sævig O. T. o.kond. 415 Sørensen G. J. b.arb. 476 Sørlie P. lok.fyrb. 132 
Søbak M. k.ass. 280 Sørensen G. L. K. tgr.ass. 81 Sørlie P. bv. 242 
Søbak V. M. st.btj. 283 Sørensen H. st.btj.asp. 114 Sørlie R. v.arb. Il 55 
Søbakk A. fyrb.asp. 293 Sørensen H. tgf. 319 Sørli en R. bv.asp. 157 
Søbakken E. o.kond. 287 Sørensen H. J. ustm. 191 Sørlie R. S. sporsk. 210 
Søberg E. O. j.eksp. 401 Sørensen H. M. j.eksp. 46 Sørlie T. o.kond. 287 
Søberg K. tgf. 277 Sørensen H. N. o.kond. 452 Sørrnoen H. b.arb. 154 
Søberg K. j.eksp. 317 Sørensen H. ø. st.btj. OR Sørrnoen J. bv. 149 
Søberg O. H. v.arb. Il 307 Sørensen L G. j.eksp. 404 Sørrnoen M. b.arb. 152 
Søberg T. tgf. 198 Sørensen I. S. lok.fyrb. 292 Sørrnoen O. by. 148 
Søbstad T. kond. 338 Sørensen I. W. tgf. 77 Sørnes K. T. lokf. 228 
Sødahl B. by. 358 Sørensen J. plogfyrb. 429 Sør,Reime A. b.arb. 393 
Sødahl J. v.arb. I 369 Sørensen J. v .arb. Il 464 Sørsdahl F. st .btj . 216 
Sødahl O. I. b.arb. 360 Sørensen J. A. j.eksp. 196 Sørsdahl L. K. lær!. 264 
Sødreeng J. st.btj.asp. 270 Sørensen J. G. best. I 67 Sørsdal K. F. lokf. 228 
Søetorp R. k.ass. 188 Sørensen J. O. v.arb. Il 171 Sørsdal O. S. vkm. 251 
Søfteland L. O. j.fullm. 400 Sørensen K. lok.fyrb. 418 Sørum A. lokf. 341 
Søgård H. bdr.søster 187 Sørensen K. A. lokstallbtj. 140 Sørum B. bfm. 353 
Søgård H. mont. 308 Sørensen K. F. kond.asp. 226 Sørum E. E. st.fm. 205 
Søgård J. b.arb. 300 Sørensen K. O. tgf. 197 Sørum G. H. vg.vis. 204 
Søgård K. O. fyrb.asp. 234 Sørensen L. st. btj. 449 Sørum H. P. vg.vis. 204 
Søgård L. E. v.arb. I 167 Sørensen N. T. st.fm. 207 Sørum M. stm. 190 
Søgård L. K. by. 299 Sørensen O. vg.vis. 86 Sørum O. opps.m. 484 
Søllård O. lokf. 290 Sørensen O. C. j.eksp. 194 Sørum O. A. v.arb. I 252 
Søhagen E, L. bfm. 296 Sørensen O. H. tgf.asp. 201 Sørum S. j.eksp. 196 
Søhagen F. tgf. 80 Sørensen O. M. j.eksp. 72 Sørum T. o.kond. 337 
Søhagen L. E. v.arb. Il 54 Sørensen O. W. led.rep. 179 Sørumshaugen A. st.btj. 212 
S,øhagen O. b.arb. 300 Sørensen O. W. b.arb. 476 Sørumshaugen J. vg.vis. 204 
Søheim H. sjåf. 44 Sørensen P. v.arb. I 478 Sørvald H. H. sk.fm. 85 
Søia K. tgf. 199 Sørensen P. H. lokf. 126 Sørvald T. K. sk.kond. 91 
Søia R. lokf. 231 Sørensen R. v.arb. I .'il Sørvang K. bv. 149 
Søiland G. tllf. 383 Sørensen R. A. lokstallbtj. 138 Sørvang N. lokstallbtj. 140 
Søiland K. M. stm. 380 Sørensen R. G. st.btj. 102 Sørvig K. J. bm. 238 
Søiland S. B. st.btj. 385 Sørensen S. lokf. 124 Sørvik O. H. v.arb. Il 372 
Søiland T. bfm. 392 Sørensen S. v.arb. I 162 Sørvik R. avd.ing. I 23 
Søilen O. O. lokf. 418 Sørensen S. J. M. v.arb. I 478 Søråsen E. G. j.eksp. 72 
Sølna P. by. 299 Sørensen S. M. tgf. 445 Søraasen R. S. j.eksp. 318 
Sølvberg S. ø. mask. 178 Sørensen S. R. lokstalIbtj. 139 Søsveen P. stm. 274 
Sølvberg T. L. st.btj. 109 Sørensen T. stm. 274 Søtorp T. st.fm. i særkl. 87 
Sølvsberg J. M. st.btj. 471 Sørensen T. tgf. 278 Søvik O. D. tgf. 198 
Sømoen G. E. st.btj.asp. 113 Sørensen T. A. tgf. 445 Søvre H. sporsk. 210 
Sønderby E. lokstalIbtj. 138 Sørensen T. A. stillv.btj. 471 Søya H. lokstallbtj . 236 
Søndersrød H. N. mask. 466 Sørensen T. H. bv.asp. 476 Søylen O. st.btj. 448 
Sønju l. st.btj. 214 Sørensen T. M. st.fm. 89 Søylen N. A. lok.fyrb. 419 
Sønju O. b.arb. 244 Sørflaten H. A. bfm. 475 Såghus O. st.btj. 450 
Sønju T. bv. 243 Sørflaten M. j.eksp. 75 Saaghus T. stm. 443 
Sønsteby A. st.btj.asp. 113 Sørhoi A. k.ass. 313 Såkvitne I.tgf. 404 
Sønsteby F. el.fm. i særkl. 25 Sør hø i 1. vkm. 483 Såsen B. v.arb. I 257 
Sønsteby H. N. j.fullm. 191 Sørkilflå A. P. by. 355 
Sønsterud E. sporsk. 96 Sørkilflå J. P. b.arb . 362 
Sønsterud K. håndv. 159 Sørkilflå M .håndv. 3fi4 
Sønsterud O. A. lokf. 125 Sørli A. st.btj.asp. 113 
Søraker E. lok.fyrb. 344 Sørli E. b.arb. 244 T. 
Søraker O. fyrb.asp. 346 Sørli E. F. el.fm. 266 
Sørbye H. H. stillv.btj. 91 Sørli H. tgf. 77 Taije A. A. v.arb. T 165 
Sørby E. lok.fyrb. 131 Sørli H. stm. 274 Tajet O. M. sk.kond. 282 
Sørby J. J. v.arb. Il 171 Sørli H. tgf. 278 Takvam B. by. 426 
Sørby G. A. tgf. 77 Sørli J. E. togleder 311 Takvam E. v.arb. I 434 
Sørbye M. v.arb. Il 262 Sørli P. O. by. 244 Takvam 1. O. st.btj. 410 
Sørdahl P. vaktm. 373 Sørli R. v.arb. I 170 Takvam J. A. bfm. 425 
Søreide H. 1. bv. 359 Sørlie A. lok.fyrb. 131 Talbak K. st.btj. 284 
Søremshaugen A. J. bfm. 239 Sørlie A. M. v.arb. Il 54 Talbak L. st.btj. 285 
Søreng B. b.arb. 360 Sørlie A. O. lokstallbtj. 140 Talbak O. M. bfm. 29n 
Søreng H. lokf. 125 Sørlie E. A. v.arb. I 53 Talbak O. M. bfm. 297 
Sørensen A. E. st.btj. 214 Sørlie E. G. sUm. 206 Tat-gø A. L. lok.fyrb. 132 
Sørensen A. H. lokf. 127 Sørlie E. H. bv. 243 Tallaksen R. J. lokf. i29 
37 
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Talmo E. J. j.fullm. 316 Taraldsvik H. i!,f. 321 Thingstad J. sporsk. 328 
Tal snes H. P. b.arb. 362 Taraldsvik T. . J. lær! . 480 Thingstad R. J. st.fm. 88 
Talsnes I. J. bv. 356 Tar!ebø A. J. varb Il 436 Thinn O. avd.ing. I 440 
Tal snes J. E. o.kond. 337 Taskjelle J. o.kond. 338 Thjømøe 'A. k.ass. 384 
Talsnes J. J. b.arb. 361 TauF-bøl T. tgf. 319 Thoen A. tgf. 80 
Talsnes K. tegn. Il 313 Tau e K. J. lok.fyrb. 419 Thoen G. tgf. i7 
Talsnes K. J. by. 357 Taule T. vg.skr. 410 Thoen R . tgf. 77 
Talsnes M. st.btj. 212 Teie B. v.arb. I 370 Thoen T.tgf. 78 
Talsnes N. fyrb.asp. 347 Teie H. L. v .arb. I 252 Thoen T. G. j.ekif' 70 
Tamnes J. sjåf. 488 Teie J. O. sUm. 207 Thoenbakken O. . b.arb. 154 
Tanberg S. bv . 243 Teie K. J. lokf. 231 Thofteng E. B. tegn. Il 27 
Tanbergrnoen K. Teien A. fyrb.asp. 234 Thomasrud O. A. tgf. 198 
st.btj.asp. 221 Teien B. j.eksp. 62 Thomassen B. kond . 339 
Tandberg A. by. 147 Teien H . F. j.fullm. 316 Thomassen D. K. v.arb. I 50 
Tandberg A. M. v.arb. I 255 Teien J. tegn. Il 33 Thomassen E. st.btj. 220 
Tandberg B. lær!. 180 Teien J. j .eksp. 61 Thomassen E. T. 
Tandberg E. lokstallbtj . 238 Teien L. j.eksp. 317 fyrb. st. an!. 175 
Tandberg H. stm. 67 Teige G. M. de. 271 Thomassen H. C. fyrb .asp. 136 
Tandberg O. H. bv. 150 Teigen H. st.btj. 329 Thomassen J . by , 357 
Tandberg S. O. j.fullm. 186 Teigen J. bv. 299 Thomassen J. j.eksp. 487 
Tandbe(5 T. lærJ. 264 Teigen J . o.kond. 337 Thomassen K. lokf. 342 
Tanem . st.fm. 326 Teigen J. bv. 358 Thomassen M. lokf. 341 
Tanem S. E. lokf. 291 Teigen O. b .arb. 247 Thomassen O. E. st.fm. 447 
Tangedahl K. lær!. 438 Teigen O. A. fyrb.a sp. 235 Thomassen O. H. tegn. I 33 
Tangedal B. E. håndv . 432 Teigen P. j.fullm. 469 Thomassen R. vg.vis. 204 
Tangeland J. tgf. 79 Teighagen H. st.btj. 286 Thomassen R. sk.kond. 208 
Tangen A. j.fullm. ol Teigseth B. V. v.arb: Il 372 Thomassen T. kond.asp. 340 
Tangen A. st.btj. 106 1 eigseth E. J. v.arb. I 369 Thomassen T. b.arb. 359 
Tangen A. b.arb. 244 Teigseth S. M. v.arb. I 370 Thomassen T. M. v.arb. I 478 
Tangen A. G. v .arb. Il 260 Tekseth S. stm. 31.'i Thomesen K. j.eksp. 487 
Tangen A. P . J. håndv. 250 Tekshov A. J. E. v.arb. I 162 Thommassen O. lok.fyrb. 132 
Tangen B. b.arb. 248 Tekshov O. K. lær!. 176 Thommassen W. v .arb. Il 261 
Tangen E. st.btj. 218 Teksle K. G. lokstallbtj. 458 Thommesen L.E. sporsk. 95 
Tangen E. bm. 238 Teksten H. st,btj. :;14 Thommesen T. vaktmester 
Tangen E. b.arb. 247 Telebond O. H. st.btj. 334 i særkl. 87 
Tangen E. J. kass. 40 Telle E. O. tegn. I 489 Thomsen F. stm. 66 
Tangen H. kond. 120 Tellefsen E. R . st,btj. 217 Thomseth J. C. de . 379 
Tangen H. stm, 274 Tellefsen T. v.arb . 31 Thon B. håndv. 250 
Tangen H. A. bv. 243 Temple B. J. k .ass. iS Thon E. lok.fyrb. 232 
Tangen l. bfm. 143 Templet M. b ,a rb. 300 Thon G. O. bfm. 240 
Tangen l. tgf. 198 Tengelsen O. P. st.btj. 386 Thon K. j .eksp. 277 
Tangen l. st.btj. 213 Tengesdal A . t. o):! I.arb . 396 Thon K. O . o.kond. 223 
Tangen l. M. o.kond. 221 Tennebø S. ass. bibl. 15 Thon O . G. st.btj. 213 
Tangen K. H. sporsk. 208 Teppan H. stikn.fm. 142 Thoner E. st.btj.asp. 43 
Tangen O . st.btj. 109 Teppan K. bv. 1.10 Thonhaugen A. N. lokf. 228 
Tangen O. sjåf. 183 Teppan O. j.eksp. 72 Thonhaugen N . lok.fyrb. 232 
Tangen O. tgf. 199 Terkelsen B. tgf. 198 Thorberg J. v.arb. I 259 
Tangen O. st.btj. 217 Ternsten O. sporsk. 209 Thorbjørnsen A. lok .fyrb. 456 
Tangen O. lokf. 289 Teveldal H. O. b.arb . 360 Thorbjørnsen A. T. 
Tangen O. st.btj . 332 Teveldal J. b og l.arb . 377 v.arb. I 464 
Tangen O. A. o.kond. 288 Teveldal J. J. hfm. 354 Thorbjørnsen B. eUm. 266 
Tangen O. H: H. st.btj. 110 TevelOal K . O . by. 357 Thorbj ørnsen B. O. 
Tangen O. K. håndv. 432 Teveldal K. O . håndv. 363 v.arb. I .67 
Tangen R. T. mont. 179 TeveidalO, bfm. 353 Thorbjørnsen G. lok.fyrb . 456 
Tangen T. sporsk. 283 Tesdal O. st.btj. 413 Thorbjørnsen H . A. tgf. 78 
Tangen Y. bv. 242 Tessem T. fyrb.asp . 34.5 Thorbjørnsen K. led.rep. 267 
Tangene A . J . lagerbetj. 269 Tetlie M . B. v .arb. I 434 Thorbjørnsen K. tgf. 40, 
Tangerud A . L, st.btj. 99 Thalberg J. J . lokf. 227 Thorbjørnsen M. 10kJyrb. 390 
Tangerud B. lær\. li5 Thalberg O . kond. 120 Thorbjørnsen O. fyrb.asp. 135 
Tangerud K. j.eksp . 276 Thalseth T. lagerfm . 376 Thorbjørnsen P. J. 
Tangerud M . lokf. 125 Thanem A. M. lokf. 340 fyrb.asp. 134 
Tangerud O. lokf . 125 Thanem T . lok.fyrb. 344 Thorbjørnsen T. by. 150 
Tangerås L. st.btj. 413 Thara ldsen A. j.fullm. 36 Thorbjørnsen T. j.eksp. 382 
Tangnes E. S. j.eksp. 276 Tharaldsen H. J. Thorbjørnsen T. fyrb.asp . 420 
Tangnes J. j.eksp. 276 t. og \.arb. 467 Thorbjørnsen T . vkm. 463 
Tangnes W . A . stm. 274 Tharaldsen J. E. fyrb.asp . 235 Thorebraathen N. A. bfm. 239 
Tansemh E. sUm. i særk!. 87 T haraldsen S. B. Jokf. 389 Thoreby T. E. s t.btj . III 
Tansemb G. b.arb . 153 Thara ldsen T. tgf. 382 Thoreplads E. S. 
Taraldsen H. ,i.fullm. 441 Theodorsen K. B, bfm. 239 lokstallbtj . 421 
Taraldsen P. C. tgf.asp . 446 Theodorsen P. bfm. 240 Thorcplads O . lokstallbtj . 423 
Taraldsen P. M. Theodorsen T . v.arb. I 164 Thoresbraaten K. tgf. 199 
10kstaJlbtj. 349 Thingelstad G. j .fullm. 15 Thoresen A. j.eksp. 72 
Taraldsen S. K. sUm. 90 Thingelstad K. kond, 119 Thoresen A. T. v,arb. Il 173 
Taraldsen T. v.arb. I 52 Thingelstad O. G. o.kond. 221 ,Thoresen B. sporsk . 210 
Taraldsen T. fyrb. st. an\. 373 Thingelstad R . lok.fyrb. 131 Thoresen B. 10kJyrb. 232 
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Thoresen E. v.arb. I 254 Thorsen K. E. lokJyrb. 389 Thunes O. K. o.kond. 3&7 
Thoresen E. A. st.btj. J02 Thorsen L. A. mont. 466 Tnunes V. bv .asp. 431 
Thoresen F. E. j.fullm . 192 Thorsen M. v.arb. I 394 Thunes V. O. lokf. 417 
Thoresen F. O. v.arb. I 165 Thorsen O. v .arb. Il 172 Thunestvedt H. bfm. 425 
Thoresen G . v.arb. Il 261 Thorsen O. B. lokJyrb. 233 Thunestvedt K. bv . 429 
Thoresen H. vkm. 161 Thorsen R. v .arb. Il 173 Thunshelle S. P. sporsk. 385 
Thoresen H . M. laterbetj. 57 Thorsen R. H. v.arb. I 170 Thunæs O. N. bfm. 425 
Thoresen H. T. st. tj. 112 Thorsen S. fyrb.asp. 135 Thygesen E . j.eksp . 73 
Thoresen I. E. håndv.fm. 249 Thorsen S. opps.m. 484 Thygesen M. j.fullm. 36 
Thoresen J . E. tgf.asp. 83 Thorsen S. A . Jokf . 128 Thy~esen S. A. vfm . 251 
Thoresen J. M. b.arb. 154 Thorsen T. tgf. 79 Thy oldt E. M. b.arb. 360 
Thoresen J. O. v .arb . I 252 Thorsen T. v .arb . I 164 Thyholt J. kond . 338 
Thoresen K. k.ass. 38 Thorsen T. lokf. 290 Thørissen K. M. v.arb. I 304 
Thoresen K. tgf. 198 Thorsen T . lokstallbtj . 457 Thørn A. lokstallbtj . 350 
Thoresen K. tgLasp . 280 Thorsen T. E. tgf. 196 Tidem H . stm. 64 
Thoresen K. L. b.arb. 151 Thorsen T. J. lokf. 228 Tidem P. st.btj . 218 
Thoresen L. st.fm . 89 Thorshc.ug M. kass. 75 Tidem 'A. k.ass . 202 
Thoresen L. st .fm. 281 Thorsplass H. tgf.asp . 280 Tidernansen O . b.arb. 151 
Thoresen M . b.arb. 151 Thorstad J . v .arb. I 305 Tidiansen A. M . tgf.asp. 323 
Thoresen P. j .eksp. 313 Thorstensen A. I. led. rep. 267 Tiller A. stikn.fm. 485 
Thoresen R. avd.ing. I 19 Thorstensen B. E. Tiller O. lokstallbtj . 348 
Thoresen R. lokf. 231 lok.fyrb. 133 Tiller O. M. lokstallbtj . 348 
Thoresen R. B. lokf. 455 Thorstensen H. st.btj. 216 Tiller P. st.btj.asp . 335 
Thoresen R. E. lær!. 265 Thorstensen J. b.arb. 152 Tiller S. A. v.arb . I 371 
Thoresen R. T. ing. I 271 Thorstensen K. vkm. 29 Tilley T. fyrb.asp. 293 
Thoresen S. bv. 146 Thorstensen K. lokf. 129 Tilley W. M. lokf. 290 
Thoresen S. håndv. 158 Thorstensen O. R . v.arb. I 258 Tillung R. st.btj. 413 
Thoresen S. st.btj. 218 Thorstensen R. v.arb. I 169 Tilset A. lær!. 374 
Thoresen S. lær!. 264 Thorstensen S. j.eksp. 381 Tingelstad K. H. ing. I 59 
Thoresen S. kass. 322 Thorstensen S. A. j.eksp. 72 Tingsrud J. M. st.btj. 111 
Thoresen S. T. sporsk. 209 Thorstensen T. st.btj. 110 Tingvol G. A. by . 428 
Thoresen T. tgf. 383 Thorstensen T. H. Tingvold E. k.ass. 313 
Thoresen T . A. bfm. 240 st.fm. i særk!. R7 Tinrold S. K. lokstallbtj . 422 
Thoresen T . A. lær!. 26.1 Thorstensen W. st.fm. 408 Tin olt E. k .ass . 200 
Thoresen T. A. v.arb . I 434 Thorsvik J. sekr. I 26 Tinholt H. v .arb. I 31 
Thoresen T. B. st.btj. 99 Thorsø E. fyrb.asp. 346 Tinlund T . fyrb.asp.lær!. 351 
Thoresen T. E. tgf. 79 Thortveit B. fyrb.asp . 457 Tisløv J. st. btj. 333 
Thoresen T. J. st .btj. 285 Thorud E. best. Il 191 Tisthammer P. A . stm . 443 
Thoresen T. L. b.arb. iSI Thorud E . st.btj. 218 Tisthammer S. k.ass. 201 
Thoresen ø. stm. 65 Thorvaldsen A. G. bfm. 145 Tivander E. k.ass. 38 
Thorgersen F. lokf . 454 Thorvaldsen A. M. håndv. 250 Tivander R. k .ass. 38 
Thorgersen T. K. lokf . 124 Thorvaldsen E. lokstallbtj. 236 Tjelta I. lokstallbtj. 391 
Thorgrimsen B. håndv . 250 Thorvaldsen E. bfm. 239 Tjelta K. J. sporsk. 283 
Thorgundrud A. M. sUm. 88 Thorvaldsen E. W. vg. vis . 86 Tjelta M. lokstallbtj. 391 
Thor~aard O . R . st.btj. 330 Thorvaldsen G. kond . 339 Tjernsland N. lokstallbtj. 391 
Thor ildsen A. k .ass . 84 Thorvaldsen R. M. bfm. 143 Tjernsland T . st.btj. 385 
Thorkildsen A . j .eksp. 187 Thorvaldsen T . st.btj . 214 Tjessem J . A . tgf. 382 
Thorkildsen E. S. jJullm. 14 Thorvaldsen T. O . st.btj. 111 Tjoland P. M. vaktm . 465 
Thorkildsen H. mont. 178 Thorvik O. A. T. bfm. 143 Tjørnøe E. J. B. lokf. 230 
Thorkildsen O. lokf . 290 Thorvik P. B. trf. 199 Tjørnøe P. E. j.fullm. 186 
Thorkildsen S. tgf. 199 Thovsen I. lok. yrb. 134 Tjønhaug K. lokstallbtj . 458 
Thorkildsen T . j .eksp . 379 Thowsen K. vg. vis. 204 Tjønneland N. lokf. 418 
Thorkildsen T . N . j.eksp. 193 Thrane H . st.btj . 386 Tjøstheim E. sjåf. 44 
Thorkildsen W. S. E. vkm . 161 Throndsen A. j.eksp. 71 Tjøstheim T. kond. 388 
Thorleifsen T . bv . 148 Throndsen E. j.eksp 272 Tjøtta A. lokstallbtj. 391 
Thormodsrud V . M . tgf. 199 Throndsen I. A . lokf. 229 Tobiassen E. lokstallbtj . 457 
Thorne G. T. sekr. I 35 Throndsen R. k.ass . 273 Tobiassen J. S. st.btj.asp . 451 
Thorne L. S. J. st.btj .asp . 113 Throndsen R. st.btj. 449 Tobiassen O. togkontr. 451 
Thorne P. A. j.fullm. 68 Throndsen T. M. J.fulIm. 272 Tobiassen O. H . tgf. 444 
Thorrud T. j .fulIm. 192 Thronæs H. tgf. 80 Tobiassen R . j .eksr 441 
Thorsby A. J. sk.kond. 207 Thronæs H. j.fullm. 316 Tobiassen T. B. tg . 445 
Thorsby E . b.arb. 247 Thu M . k .ass. 383 Tobro O. A. b .arb. 301 
Thorsby K. b.arb. 247 Thue J. H. j.fullm. 400 Tobro T. lokf. 454 
Thorsby O. H. o.kond . 224 Thue J. M. by. 426 Toenbakken E. b.arb . 154 
Thorsby P. A. sk.kond. 208 Thue L. tgf. 406 Tofsrud H. la~erfm. 268 
Thorsdalen H . sekr. Il Hl Thue S. j.fullm. 441 Toftaker S. håndv . 158 
Thorsdalen N. tgLasp. 446 Thuen A. v .arb . I 166 Tofte B. k.ass. 22 
Thorsen A . j.fullm. 6R Thuen O. H. by . 150 Tofte J. tgf.asp. 84 
Thorsen A. M. best. Il 191 Thulien E. by. 298 Tofte R. o.kond. 337 
Thorsen B. fyrb .asp. 474 Thun E. ing . I 26 Tofte T. best . I 67 
Thorsen F. j .eksp. 37 Thunes B. v.arb . I 434 Tofteng E. A. S. 
Thorsen F. o.kond. 222 Thunes B. M. st.btj . 411 lokstallbtj. 235 
Thorsen H. I. bv. 147 Thunes H. N. tgL 198 ToHeng O. B. lok .fyrb . 234 
Thorsen H. T. o .kond . 116 Thunes J . O. håndv.fm . 432 Toftevåg A. st.btj. 413 
Thorsen K. b.arb. 154 Thunes O . lokf. 418 Tofthagen M. tgf. 277 
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Tofthagen S. sk.kond. 282 Torgersen O. G. st.btj. 213 Treider B. H. bv. 147 
Toivanen G. H. v.arb. I 257 Torgersen O. M. vg.vis. 204 Trengereid K. st.btj. 413 
Tokerud A. A. Jokf. 126 Torgersen R. st.fm. 206 Treseng B. lokstallbtj. 295 
Tokerud J. sUm. 447 Torgersen R. st.b tj. 215 Treseng E. k.aslI. 37 
Toldnes J. j.fullm. 316 Torgersen T. o.kond. 223 Treseng O. bm. 351 
Toldnes K. tgf. 319 Torgersen T. Trettenes J. lokstallbtj. 423 
Tolfsen 'A. sk.kond. 448 eUm. i særkl. 266 Trettenes O. J. lokstallbtj. 423 
Tolfsen O. j.fullm. 441 Torgersen T. Jok.fyrb. 390 Tretterud M. tgf. asp . 83 
Tollefsen A. B. fyrb.asp. 473 Torgersen T. st.btj. 387 Tretterud O. kond. 225 
Tollefsen E. sjåf. 4-! Torgersen T. A. lærl. 268 Tro~ stad A. J. 10H. 231 
Tollefsen E. H. k .ass. 200 Torgersen T. C. lok.kontr . 123 Tro dsaas O . T. st.btj. 104 
Tollefsen G.lokstallbtj. 457 Torgersen V. lok.fyrb. 292 Trollnes A. lok.fyrb. 133 
Tollefsen H. T. håndvJm. 157 Torgersen W. O. v.arb. I 304 Trollnes O . v.arb. Il 465 
Tollefsen H. T. håndvJm. 249 1'orjussen A. kond. 289 Tronden O. lokstallbtj. 238 
Tollefsen H. M. fyrb.asp. 474 Torjussen L. J. j.eksp. 444 Trondsen I. tgf. 200 
Tollefsen J. kond. 452 Torjussen R. bv. 475 Trondsen K. J. tgf.asp. 323 
Tollefsen K. t ~ og !.arb. 309 Torkelsen I. fyrb.asp . 390 Trondsen O. k.ass. 469 
Tollefsen M. lagerbetj . 269 Torkildsen A. R. eUm. 266 Trondsen O. OPts.m. 484 
Tollefsen M. P. vg.skr. 210 Torkildsen E. kond. 225 Trondsen P. el. m. i særkl. 438 
Tollefsen O. bv. 428 Torkildsen G. j .eksp. 39 Trondsen R. k.ass. 202 
Tollefsen R. j.eksp. 194 Torkildsen 1. avd.ing. I -140 Trondsen T. stm. 189 
Tollefsen R. ø. mask. 178 Torkildsen J. B. sjåf. 397 Trondsen T. lokstallbtj . 237 
Tollefsen S. sjåf. 43 Torkildsen K. fyrb.asp. 457 Trondsen T. S. lokf. 340 
Tollefsen T. eUm. i særkl. 438 'Jorkildsen O. S. T. Trondstad A. tgf. 322 
Tollefsen T. 10kJyrb. 456 v.arb. I 433 Tronhøi S. M. 10H. 127 
Tollefsen V. j.fullm. 192 Torkildsen S. K. v .arb. I 435 Tronrud P. E.loH. 230 
Tollerud H. st.fm. 206 Torland G. bv.asp. 393 Tronsen E. M. Jokstallbtj. 139 
Tollerudhøiden O. O. Tornes O. stm. 442 Tronsen T. R . b.arb. 151 
v .a rb. I 162 Tornaas E. I. j.fuJlm. 61 Tronsgaard K. B. k.ass. 201 
Tollerød G. kond. 225 Torp A . best. av J.sk. 16 Tronshart J. o.kond. 337 
Tolleshau~ H. st.btj. 413 Torp A. b.arb. 359 Tronshart K. lær!. 374 
Tollin K .. tgf. 321 Torp A. M. lokf. 127 Tronshart M . 10H. 342 
Tollin S. fyrb.asp. 346 Torp E. M. k.ass. 84 Tronshart P. bfm. 352 
Tollin T. 10H. 340 Torp H. j.eksp. 71 Tronshaug H. tgf. 277 
Tollnes I. O. st.btj. 449 Torp H. A. tgf.asp. b3 Tronslien P. b.arb . 301 
Tolpinrud J. tgf. 200 Torp J. v.arb. I 395 Tronstad E. j .fullm. 69 
Tolpinrud S. bfm. 42S Torp J. B. lokstallbtj. 139 Tronstad E. M . kond .asp. 340 
Tolnes E. vfm. 36.'> Torp L. j.fullm. 68 Tronstad J . E. 
Tolnes O. o.kond. 337 Torp O. H.loH. 126 st.fm. i særkl. 325 
Tolnæs E. j.fullm . 192 Torp R. j.fullm . 69 Tronstad P. K. v.arb. I 304 
Tomlagsrønning J. bv.asp. 362 Torp R. A. v.arb. I 166 Tronsvang M. bv . 298 
Tomter G. M. stm. 64 Torp T. loH. 126 Tronvold O. 1. lokf. 341 
Tomter O. C. mask. 466 Torsen I. j .eksp. 7'2 Tron æs T. fyrb.asp. 346 
Tomter R . v.arb. I 305 Torsen S. v.arb. Il 173 Trossv ik Y. v.arb. I 1M 
Tomter S. tgf. 78 Torsteinsen T. bfm. 14-1, Trosterud K. T. tgf.asp. 1'3 
Tomter T. tgf. 79 Torstensen E. v.arb. I 256 Trosvik O. K. tgf. 405 
Tonstad J. stm. 442 Torstensen K. hånd". 158 Trosv ik S. fyrb.asp. 420 
Tonstøl O. J. st.btj.asp. 451 Torvaldsen A. V. v.arb. Il 173 Trosvik T. E. stm. 402 
Tonum T. v.arb. I 257 Torvaldsen L. fyrb.asp . 347 Trovåg A. mont. 308 
Toppe K. E. v.arb. Il 436 Torvanger R. kond. 415 Troøien A. b.arb. 359 
Topstad M. J. k.ass. 442 Tostensen H . T. 10H. 388 Troøien H. lokstallbtj. 350 
Torbensen Aa. tpf. 197 Tosterud I. k.ass. 46 Troøien R. lok.fyrb . 344 
Torbjørnsen K. . o.kond. 118 Tosterud R . K. st.btj. 102 Troøien S. kullemp. 351 
Torbo P. T. vkm. 161 Tou J. v.arb. I 394 Trutar F. A. lok.fyrb. 232 
Torebraaten L. k.ass. 188 Trana J. M. J. bm . 423 Tru sen K . st.btj. 216 
Torgaisen K. O . stm. 66 Trana M. st.btj. 108 Trulsen T. lokstallbtj. 237 
Torgersbråten A. M . Trana O. st.btj. ~85 Trulsrud T. B. R. o.kond. 222 
st.btj. 217 Trana R. bfm. i særkl. 352 Try J. tgf. 78 
Torgersen A. sporsk. 219 Tranberg A . j.eksp. 30 Tryggestad L. st .btj. 285 
Torgersen A. R . M. v.arb. I 169 Trandem A. o.kond. 116 Trædal A. st.btj.asp. 398 
Torgersen B. T. loH. 125 Trandem K. K. stillv.btj. 90 Trædal A. S. O.loH. 473 
Torgersen E. H. j.fullm. 192 Trandem W. st.fm. i særkl. 87 Træen E. O. bfm. 424 
Torgersen H . T. v.arb. I 16R Trandum A. J. st.btj .asp. 335 Træland O. sporsk. 410 
Torgersen I. sekr. I 47 Trandum G. J. tgf. 322 Trældal E. O. lok.fyrb. 473 
Torgersen J. st.btj. 216 Trandum J. j.fullm. 485 Trældal G. håndv. 462 
Torgersen J. lær!. 264 Trandum R. ing. I 379 Trældal H. K. best. Il 469 
Torgersen J. E. ustm. 191 Trandum S. tgf.asp. 384 Trældal J . J. M. 10kJyrb. 473 
Torgersen J. N. E. v.arb . I 170 Trangerud T. b.arb. 151 Trældal O . K. fyrb.asp . 474 
Torgersen J. O. st.btj. 334 Trangsrud A. o.kond. 117 Trætli A. bv .asp. 302 
Torgersen K . G. tgf. 79 Tranøy K. E. lær!. 374 Trætteberg O. de. 468 
Torgersen K. T. led.rep. 179 Trapnes E. o.kond . 338 Trøan B. tgf.asp. 323 
Torgersen L. lok.fyrb. 39') Trapnes O. K. st.btj. 333 Trøan F. 10H. 341 
Torgersen L. E. stm. 380 Tregde E. o.kond. 452 Trøan G. M . st.btj. 330 
Torgersen M. loH. 388 Tregde J. j.eksp. 486 Trøan J. G. h åndv. 364 
Torgersen O. E. v.arb. Il 262 Trehjørningen K. A. bv. 148 Trøan J. T. tgf. 320 
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Trøan K. st.btj.asp. 335 Tveita K.opps.m. 484 Tønder G. L. 
Trøan O. bfm. 352 Tveita K. stikn.ass. 488 fyrb.asp.lærl. 17t) 
Trøen A. st.btj. 333 Tveitbråten O. O. j.eksp. 37 Tønder '1'. B. j.eksp. 74 
Trøen O. st.btj. 333 Tveiten A. B. tgf. 405 Tønnesen A. t< og J.arb. 467 
Trøen O. G. b.arb. 300 Tveiten G. H. v.arb. Il 262 Tønnesen A. B. lær!. 466 
Trøite S. M. sporsk. 282 Tvei terås K. st. btj. 411 Tønnesen B. by. 427 
Trømborg K. S. st.bti. 111 Tveiterås N. fyrb.asp. 421 Tønnesen E. st.bti. 449 
Trønes M . F. J. b.arb. 476 Tverdalen G. b.arb. 24.1 Tønnesen J. o.kond. 452 
Trønnes A. v.arb. I 305 Tverå H. st.btj. 285 Tonnesen K. B. J. j.eksp. 15 
Trønnes B. sk.kond. 327 Tverå I. st. btj. 333 Tønnesen M. tgf. 199 
Trønnes E. kond. 288 Tverå K. J. st.bti. 332 Tønnesen O . fyrb.asp. 456 
Trønnes K. M. j.fuIIm. 316 Tverå R . st.btj. 332 Tønnesen S. v .arb. I 164 
Trønnes M. E. bv.asp. 302 Tveraas A. P. bm . 141 Tønnesen T. tgLasp. 383 
Trønnes P. E. st.btj. 333 Tverås B. stikn.ass. 486 Tønnesen 1'. st. btj. 385 
Trønnes P. J. stiIIv.btj. 471 Tverås O. konstr. I 441 Tønnesen T. st.btj. 386 
Trøstheim K. v.arb. Il 436 Tvestad A. bv. 358 Tønnesen T. H. sk.kond. 410 
Traaseth G. st.btj. 211 Tveten A. håndv. 158 Tønnesen 'A . v.arb. I 463 
Tufte H. by. 244 Tveten A. lokstaIIbtj. 237 Tønnesland O. by. 460 
Tufte H. K. K. o.kond. 117 Tveten A. L. v.arb. I 255 Tønnesland S. st.btj. 385 
Tufte R. O . kond. 225 Tveten B. lokstallbtj. 237 Tønnessen A. v.arb. I 463 
Tuhus A. st.fm. 9U Tveten E. b.arb. 247 Tønsberg A. M . j.eksp . 15 
Tuko N. v.arb. Il 262 Tveten E. M . R. k.ass. 63 Tønset A. kond. 338 
Tuko O. st.btj. 21 9 Tveten G. K. k .ass. 63 Tønset A. M. kond.asp. 123 
Tullien A. sk.kond. 282 Tveten L. j.dir. 14 Tønset O. L. tgf.asp. 323 
Tullien A. st.btj. 284 Tveten R. W. st.btj. 211 Tønseth I. E. tgr.asp. 84 
Tullien A. bv. 298 Tveter A.,L. tgr.asp. 84 Tønseth K. lokstall.btj. 137 
Tullien G. sporsk. 283 Tvctcr E. reisebyråbest. 315 Tønseth R . L. lokstallbtj. 294 
Tunes H. A. by . 427 Tveter H. stm. 66 Tønseth O. K. tgf. 80 
Tunes O. O. v.arb. Il 436 Tveter H. E. v.arb. I 50 Tørhaug J. st.btj. 334 
Tunestveit A. v.arb. Il 437 Tveter J. b.arb. 154 Tørholen K. T. v.arb. I 49 
Tunestveit J . B. by. 427 Tveter O. j.eksp . 195 Tørisen A. tgf.asp. 280 
Tungen H. tgf. 321 Tvete r O . F. stillv.btj. 90 Tørisen 1'. tgf.asp. 83 
Tunhøvd R. A. j.eksp. 194 Tveterås T . lagerbetj. 4S') Tørres A . O. tgf.asp. 8·1 
Tunsberg L. s t.btj. 413 Tvetmarken A. j.eksp. 193 Tørring H. sekr. Il 43 
Tunstad C. kond. 388 Tvilde K. håndv.fm. 432 Tørrisen G. T. stm. 315 
Tunaal T. B. maf. I 59 Tvilde L. lok.fyrb. 419 Tørud E. T. j.fuIIm. 403 
Turlid I. b.arb. 430 Tvilde O. tgf. 405 Tørudstad R. fy rb .asp. 294 
Turlid J. bv. 429 Tyldum H. avd.ing. Il 481 Tålesen A. tgf. 79 
Turmo A. lokstallbtj. 350 Tyri L by. 460 Tålesen G. tgf. 78 
Turmo L. lokstallbtj . 294 Tyri J. K . sporsk. 2liIJ T ånevig J. O. bv. 459 
Tuve G. A.A. sporsk. 208 Tyri K . M . st.btj.asp. 220 Tånevik O. J. bfm. 4.59 
Tuveng G. k.ass. 63 Tyri O. J. by. 460 Tånevik 'A. O. sporsk. 448 
Tuveng H. tgr.ass. 81 Tyskerud H. v.arb. Il 172 Taarneby 0.1'. sekr. Il 36 
Tuveng M. stikn.fm. 142 Tyskerud H . K. 
Tuveng R. j.eksp. 71 lokstallbtj. 139 
Tvedt A. M. k.ass. 201 Tyskerud K. E. led.rep. 179 
Tvedt E. A. st.btj. 410 Tyskerud K. T. v.arb. Il 54 
Tvedt H. tgf. 321 Tyskerud S. sk.kond. 93 U. 
Tvedt H. E. sjåf. 44 Tyskerud S. J . v.arb. Il 17I 
Tvedt O. j.eksp. 318 Tyssen E. K . st.btj. 412 Ueland A. sUm. 384 
Tvedt R. vg.skr. 385 Tyssen G. lagerbetj. 439 Ueland M. sporsk. 385 
Tvedt R. lagerm. 439 Tyssen I. mask. 465 Uggen K. lokf. 418 
Tvedt T. A. lok.fyrb. 232 Tyssen O. K. bv.asp. 431 Uggerud A. M. j.fullm. 09 
Tvedt W . lokf. 130 Tyvold H . st.btj. 331 Uggerud E. E. bm. 141 
Tvedte H. A. v.arb. I 434 Tyvold I. S. sUm. 326 Uggerud K. O. bfm. 142 
Tvedten K. j .fullm. 39 Tyvold M . stm. - 315 Ugr,erud S. M. best. Il 68 
Tveida L. M. tgf. 383 Tyvold O. K. st.btj. 331 Ug ehus J. v .a rb . I 394 
Tveit A. b.arb. 244 Tyvold P S. O. stm. 315 Uglem A. tgr.ass. 322 
Tveit A. J . kond.asp . 453 TyvoIl J. S. stm. 314 Uglem S. st.btj. 330 
Tveit E. J. bfm. 239 Tøgard B. ø. tgf.asp. 84 Uhlen E. tgf. 279 
Tveit G. st.btj. 212 Tøgersen E. st.btj. 217 Uhlen E. bfm. 296 
Tveit H. B. j .eksp. 444 Tøgcrsen T. O. st.btj. 214 Uhlen E. st.btj.asp. 334 
Tveit H. J. st.btj.asp. 414 Tøgård P. B. j.fullm. 61 Uhlen K. I. bfm. 45Q 
Tveit J. st.btj. 21Q Tømmereg I. K. st.fm. 90 Uhlen O. tgf. asp. 280 
Tveit K. st.btj. 411 Tømmerek H. L. v.arb . I 168 Uhlen R. A. kond. 119 
Tveit M. H. K. lom. 311 Tømmervik O . P. v.arb. I 164 Uhren H. håndv. 159 
Tveit O. j.eksp. 317 Tømmerås B. v.arb. Il 261 Ukkelberg E. v.arb. I 370 
Tveit O. tgf. 200 Tømmerås O. st.btj.asp. 220 Ukkelberg J. vfm. 365 
Tveit O . kond. 453 Tømte J. A. v.arb. I 50 Ukkestad H. L. st.btj. 102 
Tveit O . kond. 453 Tømte K. st.btj. 285 Ukkestad J. G. o.kond. 118 
Tveit 8. B. o.kond. 452 Tømte R. sk.kond. 92 Ukkestad O. T. sk.kond. 91 
Tveit S. J. b.arb. 461 Tøn E. T. st.btj . 411 Ukvitne B. J . lokstallbtj. 422 
Tveit T. fyrb.asp. 421 Ton H. T. b.arh. 429 Ulberg A . A. stm. 66 
Tveit 1'. A. sekr. Il 186 Tøn S. E. lok .fyrb. 419 Ulberg A. J. lokf. 231 
Tvei ta L bv. 460 Tøndel S. k.ass. 324 Ulberg A . Y. j.eksp. 196 
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Uldal K. tegn. Il 441 Vaksdal A. M. st.btj. 411 Vehus E. O. b.arb. 247 
Uldal O. bv.asp. 462 Vaksdal A. M. bfm . 424 Vehus O. M. bfm. 392 
U levik A. J .st.btj . 411 Vaksdal H. K. b.arb. 430 Veiby R. T. k.ass . 34 
Ulen A. M. st.btj. 111 Vaksdal I. M. kond. 416 Veie B. M. st.btj. 330 
Ulen O . I. b .arb. 430 Vaksdal M. bv . 427 Veig O. F. stm. 65 
Ulfsten J. T. j.fullm. 192 Vaksdal M. A. lokstallbtj. 422 Vejte A. fyrb .asp. 347 
Ulfsten O. K. st.btj.asp . 220 Vaksdal M. A. bv. 427 Veka M. lokstallbtj. 295 
Ulleberg E. F. led.rep . 179 Vaksdal M. J. tgf. 406 Veka M. A. O.kond . 415 
Ulleland A . v.a rb. I 51 Vaksdal O . A. bv. 426 Vekterud K. M. st.btj. 218 
Ulleland A. J. st.btj. 103 Vaksdal S. A. A. lokf. 417 Velta O. E. bv.asp. 156 
U llereng O. A. b.arb. 154 VaIa A. J. vfm. 251 Velten S. b.arb. 301 
Ullestad L. håndv . 432 VaIa B. håndv . 250 Velund A. S. tgf. 382 
Ullestad S. tgf. 406 Vaia L. v .arb. Il 260 Velvang A. sporsk. 327 
Ulltveit S. tgf. 445 Valand P. j.eksp. 381 Venberg M. st.elektr. 308 
Ulnes H. lokf. 290 Valberi H. T. lokf . 418 Venli H . v.arb. I 165 
U lriksen F . S. kond. 226 Valbø . b.arb . 461 Venli H . K. vkm . 49 
Ulriksen H. lok.fyrb. 344 Valen H. sjåf. 397 Ven li K. v.arb. I 164 
Ulriksen T. v.arb . Il 260 Va len M. sjåf. 397 Vennatrø A. st.btj. 334 
Ulsbøl E. k .ass. 188 Valebrokk S. t. og l.arb. 467 Vennatrø H . lokf. 342 
Ulseth K. st.btj. 331 Valhaug M. B. k.ass. ~2 Venstad P. j.fullm. 275 
Ulseth P. lokf. 341 Valnes O . stm. 315 Ven stad R. v.arb. Il 5.'> 
U Ismåg K. M. b.arb. 42Q Valle O. v.arb. I 370 Venstad s.. P . tgf.asp. ti3 
U Isnæs A. O. J . lokf. 125 Val rygg A. bfm . 353 Vergum J . G. led. rep . 268 
Ulsnæs T. tgf.asp. 83 Valseth N. v.arb. Il 372 Vermo O . stm. 273 
U lvang J. H . lær!. 37fi Valseth P. T. lokf. 290 Verpe J. kond . 388 
U lvang O. A. bv. 357 Valstad H. kon d. 339 Versland O. lokstallbtj. 391 
Ulven S. best. Il 275 Valstad K. lær!. 374 Vervik O . j.fullm. 443 
Ulveraker J. A . lok.fyrb . 419 Valstad O. v.arb. l 369 Verås A . lokstallbtj . 457 
Ulvik P. insp. I 45 Valvåg A. st .btj.asp. 336 Veset A. F. sporsk. 95 
U lvin B. G. j.fullm. 29 Vand li K. R. st.btj. 107 Veseth B. st.btj. 411 
Ulvseth J . tgf. 199 Vang F. E. vg.vis. 86 Veseth N. sk .kond. 282 
Undeli O . lok.fyrb. 131 Vang K. bv. 148 Veskje A . bv. 358 
Underland B. v.arb. I 165 Vang T. O. st.b t j . 102 Vestad A . v.arb . I 369 
Underland M. o.kond. 222 Vangen B. R. sporsk . 208 Vestberg S. K . I. kond. 120 
Underberg O. A. j.fullm. 403 Vangen E. sjåf. 42 Vestby A. J. st.btj. 100 
Underberg T. v .arb . I 256 Vangen E. b.arb. 300 Ve stby A. O. bv. 150 
Underdahl T . lokstallbtj. 238 Vangen G. T . bfm. 425 Vestby B. W. t, og l.arb. 182 
Underdal G. T. lokstallbtj. 236 Vangen J. P. b.arb . 430 Vestby E. A. sporsk. 95 
Underdal O. b.arb. 245 Vangen M . bv .asp. 431 Vestby E. K. 
Undheim S. V . j.eksp. 187 Vangen R. E. b.arb . 429 el.fm. i særkl. 177 
Undrum R. F. j.eksp . 187 Vangen T. K . v .arb. I 255 Vestby G. b.arb. 155 
Unneberg J. R . v.arb . I 164 Vangen T. L . bv. 427 Vestby H. J. st.btj . 107 
Unneland A. R. st.btj . 412 Vangsnes B. bv. 429 Vestby H. K . v.arb. I 162 
Urdal K . st.btj. 450 Vangsnes H. bv. 461 Vestby J. v .arb . I 165 
Urdal N. G. vaktm. 465 Vangsnes S. lær!. 56 Vestbye J. H. v .arb. Il 172 
Urdalen T. bv . 24.3 Vanje I. v.arb. Il 478 Vestby K. L. v.a rb. I 165 
Ure G. v.arb. Il 437 Vanvik A. O. j.fullm. 403 Vestby O. b.arb. 1.'i3 
U rsin S. A . v.arb. Il 478 Vardehaug E. st.btj.asp . 335 Vestby R. H. v.arb. Il 54 
Ursin S. B. kond. 339 Varden H. k.ass. 380 Vestby R. H. j .eksp. 73 
Utenten K. v.arb. I 259 Vartdal P. N. b.arb. 154 Vestby s.. A. lærl. 56 
Utha den W. st.fm. 205 Vasen den L M. o.kond. 414 Vestenfor O . R. tgf.asp. 407 
Utheim G. E. kond. 339 Vasenden N. I. lokJyrb. 419 Vestenfor T . bv. 357 
Utheim O. M. v.arb. I 478 Vasli L. ing . I 271 Vestengen R. V . stikn. fm. 489 
Utheim K. J. L st.btj . 472 Vassda l K. vg.vis . 408 Vestengen T. eUm. 266 
Uthus K . b.arb . 429 Vatland L. st. btj. 387 Vesterby R. vg.skr. 283 
Utne F. P. Jokf. 418 Vatn A. stikn.fm . 352 Vestern B. st.fm. 207 
Utne T. st.btj . 212 Vatn A. b.a rb. 359 Vestern S. bfm. 239 
Utrimark K. B. sporsk . 209 Vatnamot G. st.btj. 386 Vesterås A. lokf. 129 
Utrimark L. st.btj. 213 Vatne B. lokstall.fm. 391 Vesterås E. lok.fyrb. 132 
Utrimark R. v.arb. I 259 Vatnestrøm A. lokstallbtj. 457 Vesterås J . O. tff. 80 
U tsikt Aa. H. v .arb. Il 173 Vatn ås O. b.arb. 247 Vestfold G. lok . 290 
Utsogn A. G. st.btj .asp . 451 Vatterud G . A. tgr.ass. 81 Vesthaug H . k .ass. 188 
Utstrand A . stm. 274 Vedul L b.arb. 361 Vesthaug L v.arb. I 252 
Uv H. tgf. 322 Vedvik J. st.btj .asp. 221 Vesthaug T. st.btj. 212 
Vedå A. best. I 400 Vestheim O. lokstallbtj. 422 
Ved å J. v.arb. I 435 Vestli H. lokf. 227 
Vedå O. led.rep. 439 Vestli K. sUm. 205 
Vegarud L. H. v .arb. Il 172 Vestli L. V . v.arb . I 52 
v. Vegarud s.. T . Jok.fyrb . 132 Vestli P. H. b .arb. 153 
V adet O. bv.asp . 
Vegel G . avd.ing. Il 23 Vestrum J . v.arb. I 368 
302 Vegel R . W. j.eksp. 62 Vestvang R. v.arb. I 167 
. Vag le K. v .arb . I 394 Veggersen J. G. fyrb.asp. 23·1 Vestøl A. bv. 460 
Vagle M. bv. 392 Veggersen R. E. fyrb.asp . 234 Vestøl K . st.btj . 450 
Vaksdal A. A . Vego H. tgf. ;lOO Vethe K. G. lokf . 417 
plogf. rot. pl. 424 Vego O. tr.rev. Il 35 Vethe L . K. o.kond . 415 
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Vethe N. B. tgLasp. 40i Vines A. O. lokf . 128 Væraas O. K. v.arb. I 365 
Vetrhus A. K. b.arb. 462 Vines L. S. o.kond. 415 Væstad 1. A . lagerbetj. 181 
Vetrhus J . V. tgLasp. 446 Vinje E. E. lokstall.fm . 421 Væting R. håndv. 463 
Vetteren K. K . kond . 416 Vinje H. kond . 388 Vøllestad N. G. led.rep. 466 
Vetteren O. K. Vinje K. kond. 339 Vaadal Aa. bfm. 354 
p logf. rot . pl. 424 Vinje K. o.kond. 387 Vaadal J. lokf. 342 
Vetteren E. kond. 225 Vinje O. tgL 322 Vaadan A. v.arb. J 369 
Vetteren K . j.eksp . 404 Vinje P. J. j.fullm. 312 Vågan M. A. st.btj.asp . 335 
Vetteren K. K. bfm. 425 Vinje S. V. kass. Il 379 Vågen O . bv. 358 
Vetterstad B. o.kond. 223 Vinna E. lokstallbtj. 237 Vågan S. A. led.rep. 268 
Vetterstad R. bv. 243 Vinsnes P. st.btj. 332 Våge T. v.arb. I 394 
Vettre R. o.kond. 222 Vinte rvold P. j.fullm. 275 Vågen H. tgf. 198 
Veum T. K . sjåf. 270 Vist 1. L. sk .kond. 327 Vågen H. fyrb .asp.lærl. 351 
Vibe E. ge. Il 315 Vist J . R. lokstallbtj. 350 Vågen K. j.eksp 277 
Vibekk A. T . o.kond. 119 Vist P. O. sUm. 326 Våland A. bv.asp . 393 
Vidme M. O. st.btj. 411 Viten F. lokf. 343 Vaa le E . E. bfm. 424 
Vidme S. ~f. 40(, Vogeler R. A. t, og l.arb. 182 Våle F. M . lokstallbtj. 238 
Vidme S. . stikn.fm. 421 Vogler K. A. j.eksp. 74 Vaale K. E. bv. 426 
Vidme S. K. bv . 426 Vogler K. W . eim. 177 Vålen S. R. v.arb. I 52 
Vidme S. N. b.arb. 431 Vogni ld O. G. st.btj. 333 Vaaler L. v.arb. I 163 
Vidme T. tegn. I 186 Vognildhaug O . b.arb . 360 Vålerhaugen K. sLbtj. 105 
Vie K . A. vr.ViS. 408 Vogsland O. H. led.rep . 267 Våltorp L. sUm. 88 
Vige H. lær. 374 Vogsted E. O. j.eksp. 186 Våltors O. st.btj. III 
Vigen A. H. ing.! 21 Vogt B. tr.rev. Il 36 Vårli . M. sjåf. 183 
Viger T. E. j .eksp. 74 Voilestøl O . tegn. I 484 
Vighus G. bv. 242 Voje I. kond.asp. 226 
Vighus H. b .a rb . 245 Voksø N . j.eksp. 319 
Vighus J. b.arb . 246 Volan S. bfm. 354 
Vighus R. bv. 2-14 Vold E. st.btj. 380 w. 
Vigrestad D. j.eksp. 382 Vold E. st.btj. 387 
Vigrestad J . st.fm. i særkl. 384 Vold H. E. o.kond. 224 Wadahl H. sLbtj.asp. 286 
Viig T. H . v.arb. Il 260 Vold I. lok .fyrb. 345 Wagenius J. b.arb. 361 
Vik K. ing. I 21 Vold J. bfm . 297 Wahl A . j .fullm. 39 
Vik M . bv. 35.') Vold J. A. st.fm. 90 Wahl A. vg .skr. 328 
Vik P. fyrb.asp. 423 Vold J. B. o.kond . 415 Wahl A . stikn.fm. 238 
Vikan A. v.arb. Il 372 Vold O. bv. 243 Wahl A. M. st.btj. 331 
Vikan 1. L. sjåf. 309 Vold O. E. bfm . 392 Wahl E. stikn.fm. 238 
Vikan K. monL 37.") Vold O . M. B. bv.asp . 302 Wahl H . vaktm. 263 
Vikaune T. st.btj. 334 Vold T. lok.fyrb . 233 Wah l H . O. bfm. 240 
Vikda l B. o.ing . I 184 Volden E . sekr. Il 48J Wahl M . v.arb. I 2"~ 
Vikebakk O. W. st.btj . 450 Volden G. fyrb.asp. 293 Wah l S. tp,t. 320 
Viken A . O . st.btj. 103 Volden H . v.arb. II 372 Wahl T. yrb.asp. 347 
Viken I. kond. 120 Volden 1. H. v.arb. Il 54 Wahl strøm G. W. v.arb. I 463 
Viken I. v.arb. Il ?o72 Volden J. H . lokstallbtj . 137 Walbø O. L. konstr. I 30 
Viken K . F. lokstallbtj. 350 Volden O. bv. 243 Walbø R. S. sLbtj. 283 
Viken K. P. b.arb. :'lO! Volden S. tgf. 32! Waldrop R . konst r . I 438 
Viken L. J. lokf. 418 Volden S. håndv. 363 Waldu m O. lok.fyrb . 292 
Viken O. kond. 121 Volden S. j.fullm . 484 Waldum S. sk.kond. 327 
Viken O. E. st .btj . li8 Voldseth K. mont. 375 Waleniussen R. A. v.arb. I 478 
Viken R. st.btj. 105 Voll B. stikn.ass. 486 Walle J. tgf. 198 
Viken T. j.eksp. 270 Volla M . O. lagerbet j. 181 Wallen Aa. F. lokf . 231 
Viken Aa. V. st.btj. 220 Volla P. bv. 146 Wallin H. L. st.bt j . 99 
Viker F. j.fullm. 186 Vollaløkken I2.J.. v.arb. Il 171 Wallin J. K. håndv. 160 
Vikmoen I. b .a rb. 300 Vollaløkken O . A. t!,!f. 79 Walløe Y. lokf. 125 
Vikstvedt H. o.ing. Il 4.'\ Vollestad H. sekr. Il 60 Walmann H . M. bv 145 
Vikøren A. J. v.arb. I 434 Vollum A. N. bfm. 355 Walstad B. håndv. 303 
Viland L. A . lokstallbtj . 39! Voll um E. k.ass. 46 Walstad K. bv. 355 
Vil berg 1. st. btj. 107 Voll um N. mont. 25 Walstad L. bv . 356 
Vilberg S. stm. 274 Vongra ven A. loksta llbtj. 350 Walstad N. bv.asp . 249 
Vildmyren K. O. bv. 150 Vongraven E. tgf. 320 Walther A. sjåf. 328 
Vilhelmsen V. h ån dv . 49 Vongraven I. A. Walvatne O. B. kranf. 269 
Villanger L. M . st.btj. 111 lokstallbtj. 348 Wang A. K. v.arb. 55 
Vilming I. P. k.ass. 64 Vongraven J. S. lærl. 374 Wang A . K . bm . 352 
Vimme D. st.btj. 449 Voreland S. o.kond. 452 Wang E. loksta llbtj. 350 
Vimme G. st.btj. 449 Vorkinn M . tgf. 277 Wang H. A. kond.asp. 340 
Vimme H. I. st.btj. 449 Vorkinn M . b.fm . 297 Wang N. t.. v.arb. J 255 
Vimme I. st.btj. 449 Vorkinslien A. k .ass. 280 Wang O. lokstallbtj . 236 
Vimme K. G. bv. 460 Vorset A. S. regnsk.f. 311 Wang P. J. tgf. 79 
V imme T. b.arb. 461 Vorset S. tgf.asp. 323 Wang V. C. J . o.kond. 222 
Vim m e T . H. st.btj. 449 Vullstad K. E. Wange E. kond. 416 
Vindal A . j.fullm. 468 st.fm. i særkl. 204 Wangen K. K. v.arb. Il 172 
Vindedal E. H. hv. 427 Værnes P. K . o.kond. 119 Wangen L. lokstallbtj. 423 
Vindheim A. tgf. 400 Værp P. tgf. 197 Wangen O. fyrb.asp. 135 
Vindheim H. B . stm. 402 Værp. T . lokJyrb . 232 Wangen T. st.btj. 111 
Vindsland O. bv. 461 Værp W: st.btj. 216 Wangnnild E. sporsk. 328 
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Wangsholm A. J. skogfm. 488 Westby E. j.fuIIm. 69 Wie G. bv . 358 
Wannebo B. lok.fyrb. 345 Westby G. st.btj.asp. 114 Wie G. kond. 453 
Wanvik O. sekr. I 311 Westby G. M. lokstaIIbtj. 141 Wien A. st.fm. 90 
Wanvik T. j.cksp. 319 Westby H. bv.asp. 156 Wien H. v.arb. I 305 
Wardehaug G. M. lokf. 343 Westby H. kond.asp. 2b"j Wien R. vg .skr. 283 
Warlo A. J. lok.fyrb. 233 Westby H. bfm . 296 Wien T. lok.fyrb. 292 
Warlo E. M. v.arb. Il 259 Westby K. b.arb. 156 Wierød A. O. sekr. I 492 
Warlo S. J. v.arb. I 258 Westby K. Y. lær!. 180 Wigdahl O. v.arb. I 366 
Warloff O . b .arb . 247 Westby T. N. stm. 402 Wigdahl R. v.arb. Il 372 
Warud H. H. v.arb. Il 55 Westbye E. vg. vis. 86 Wiger T. E. håndv. 159 
Warud K. H. v.arb. 56 Westbye E. st.btj. 101 Wiger B. j.eksp. 61 
Wasenius S. 1. j.eksp. 71 Westbye J. E. st.btj.asp. 220 Wiger S. M. j.eksp. ' 70 
Waskås Aa. k .ass. 201 Westbye L. E. v.arb. Il 54 Wiggen A. lærl. 376 
Wasmuth T. 5. fyrb .asp . 420 Westengen Aa . lok.fyrb. 232 Wiggen S. kond. 339 
Wasvik T. tgf.asp. 2IJJ Westengen A. H. j.fulIm. 192 Wiggen S. J. v.arb. rr J7J 
Wathne M. v.arb. Il 262 Westengen E. eim . 265 Wigmostad L. T. kuIIemp . 141 
Watnebryn B. K. k.ass. 46 Westengen K. R. j.eksp. 194 Wiig A . Iær!' 374 
Watnaas H. j.eksp. 193 Westengen L. B. j .eksp. 517 Wiig E. lokf. 290 
Watterholm A. v.arb. Il 373 Westengen N. A. stm. 189 Wiig G. tgf. 80 
Watvedt G. T. v.arb. I 25:; Wester G. A . j .eksp. 187 Wiig O .lcond. 288 
Watvedt H. O. J. st.elektr. 266 Wester K. O . mask. 178 Wiig P. ing. I 23 
Watvedt N. K. stm. 190 Wester L. lær!. 268 Wiig P. E, A. stm. 314 
Wcbjørn sen G. v.arb. Il 260 Wester R . O. led.rep. 179 Wiig W. lokf. 341 
Weholdt J. sUm. i særk!. 204 Western A. kond. 225 Wiif ø. lokstalIbtj. 349 
Weibust l. F. j.fullm. 316 Western R. t~f. 79 Wii M. A. O. v.arb. Il 171 
Weibv A. sekr. II 30 Western T. K. sporsk. 208 Wiik O . v.arb. I 305 
Weiby P. W. j.eksp. 61 \Vesters jø L. N. k.ass. 383 Wiik P. O. v .arb. Il 174 
Weie G. ing. I 26 Westgård A. st.btj. 284 Wik J. E. st.btj. 329 
Weimoth O. lokf. 129 Westgaard A. sekr. I 468 Wik M . bv. 356 
Weiseth G. kond. 338 Westgård F. bv . 359 \Vikan l. k.ass. 313 
Weiseth H . j.eksp. 318 Westgård T. tegn. I 24 Wike E. tgf. 198 
Weiseth J. st.btj. 329 Westheim P. st.btj. 213 Wike F. J. j.eksp. 187 
Weiseth O. P . st.fm. 326 Westheim T. O . lokf. 230 Wike O. vkm. 303 
Weisser T . avd.ing. l 32 Westli A. A. Wike O. A. vg.vis. 204 
Welo T. tgf. 78 s t.fm. i særk!. 203 Wike S. O. A. v.arb. I 252 
Welten P. bv. 149 Westli A. tgL 197 Wiken E. j.eksp. 75 
Wenberg J. A. stm. 65 Westli A. G. A. sUm. 205 Wiken E. G. st.btj. 102 
\Vendelborg B. k .ass. 188 Westli F. W. j.eksp. 62 Wiken H. kond. 119 
Wendelborg E. V. st.fm. 207 West li H. k.a ss. 200 Wiken H. O. vg.skr. 210 
Wendelborg H . ge. Il 190 Westli H. P. v.arh. Il 173 Wiker A. st.fm. i særkl. 2:il3 
Wendelborg H . st.btj. 214 Westli M. v.arb . Il 306 Wiker A. G . o.kond. 222 
Wendelborg H . T. lær!. 26.'1 Westli S. C. lokf. 291 Wiklund O. lok.fyrb . 133 
Wendelborg J. E. vg. vis. 86 Westli W. j.eksp. 194 Wiksaas J. J . v.arb. I 367 
WendeJborg K. best. Il 191 Westlie H. O. sUm. 206 Wilberg A. K. f.sekr. 35 
Wendelhorg K. H. lær!. 264 Westlie R. lokf. 291 Wildvangen A. M. k.ass. 82 
Wendelborg M. R. v.arb. I 258 Westly T. 1. stm . 189 Wilhelmsen A. sjåf. 44 
Wendelborg S. J . stm. 190 Westman P. I. tgf. 322 Wilhelmsen A. b.arb. 155 
Wendelsborg O. lær!. 26.'1 Westrum E. sk.kond. 326 Wilhelmsen A. b.arb. 246 
Wengård H . lokstallbtj. 422 Westrum M. lær!. 374 Wilhelmsen A. B. v.arb. I 165 
Wennberg F. lær!. 180 Westrum T. st.btj. 284 Wilhelmsen A. B. v .a rb. I 463 
Wennberg 5. eUm. 266 Westvang A. lok.fyrb. 292 Wilhelmsen E. v.arb. I 254 
Wennemo A. G. Jokf. 129 Westvang M. stm. 274 Wilhelmsen H. M . 
Wennemo E. st.btj . 42 Wethammer O. vfm. 27 fyrb. st. an!. 175 
Wennevold E. E. o.kond. 451 Wetrhus H. håndv. 462 Wilhelmsen J. R . v.arb. I 164 
Wennevold K. M . Wetterstad A. O. v .arb. I 2.'18 Wilhelmsen K . A . st.b tj . 103 
st.btj.asp. 114 Weum R. b.arb. 245 Wilhelmsen L. W. S. lokf. 473 
Wermskog A. J. v.arb. I 166 Weydahl H. M. k.ass. 63 Wilhelmsen P. lok stallb tj. 391 
Wermskog J. A. Whist A. T. k.ass. 8.2 Wilhelmsen T. st .btj . 218 
st.fm. i særk!. 87 Whist B. st.btj.asp. 335 Wilhelmsen T. o .kond. 387 
Werner O. st.fm. 90 Whist E. M. S. j .eksp. 72 Willand R. fyrb.asp. 234 
Werner O. v.arb. Il 171 Whist O. maf. Il 440 Willersrud B. k.ass . 38 
Werner O. B. J. lokf. 126 Whist O. E. j.eksp. 318 Willersrud H. sekr . Il 36 
Werner R . st .elektr. 267 When W. lokf. 342 Willersrud K. j .eksp . 72 
Wernerson S. A. st.btj. 220 Wihech O. O. vkm. 160 Willix A. W. kond. 288 
Werness K. K. lagerfm. 488 Wiberg N. F. tgf. 76 Wilmann J . L. j.eksp. 312 
Wesche G. N. bfm. 355 Wiheto R. T . fyrb.asp. 135 Wilmann V. v.arb. I 368 
Wessel F. tgf. 44.'i Wibetoe T . A. lokf. 128 Wilsberg E. E. v.arb. I 168 
Wessel K. H. lokf. 455 Wieklund L. F. V. k .ass. 200 Wilsberg O. v .a rb . I 169 
Westad O. lær!. 17.'1 Wieklund V. k .ass. 203 Wilse E. sekr. Il 27 
Westad P. A. lokstallbtj. 137 Wiekmann J. lokf. 130 Wilthil E. v.arb. I 252 
Westad P. A. t , og !.arb. 182 Wiehstrøm E. insp . I 184 Wilthil J. B. konstr. Il 186 
Westby A. C. bv. 147 Wietorin E. B. lokstallbtj. i37 Wincentsen G. E. k.ass. 401 
Westby A. O. j.fuIlm. 68 WideII W. T. v .arb. I 258 Wineentsen R. W. v.arb . I 435 
Westby A. T. j.eksp. 71 Widgren O. lok stallbtj. 350 Wineentsen W. E. T. 
Westby B. A. v.arb. I 52 Widing, Hanssen F. tegn. I 489 v .arb . I 434 
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Windhoel A. E. el.fm. 308 Wroldsen T. tgf. 446 0. 
Winge O. J. o.kond. 337 Wrolsen B. M. sk.kond. 92 
Winge O. S. sUm. 326 Wraal O. N. jJullm. 09 Øberg H. A. H. v .arb. I 164 
Winge Ø. A. st.btj. 212 WråJi K. vfm. 485 Øby A. o .kond. 119 
Winger E. vg. vis. 204 Wrålsen R. fyrb.asp. 346 Øby E. J. kond. 121 
Winger F. st.btj.asp. 114 Wulf 1. st.btj. 213 Ødegård A. v.arb. I 51 
Wingsternes K. lokJyrb. 345 Wulfsberg T . R. konstr. I 400 Ødegård A. kond. 224 
Winje G. lok.fyrb. 345 Wæh le G. best. I 402 Ødegård A. bfm. 240 
\Vinjum T. ark. I 20 Wæhler A. stm. 274 Ødegard A. bv. 298 
Winsnes S. st.btj. 33-1 Wæhler H. J . tgf.asp . 83 Ødegaard tA. kond. 339 
Winsvold L. o.ing. I 58 Wæhler M. st.btj. 284 Ødegård A. lokf. 417 
Winter S. stm. 443 Wæhre A. 1okf. 343 Ødegaard A. E. sk.kond. 208 
Wintervold O. E. j.fullm. 316 Wæren J. stiknJm. 3.'i2 Ødegård A. J. st.btj. 285 
Winther E. v.arb. I 51 Wæren O. bv. 357 Ødegaard A. L. stm. 190 
Winther H . lom. 59 Wæraas E. jJulIm . 316 Ødegård A. M. j.eksp. 70 
Winther J . H. stm. 66 Wærås K. jJullm. 69 Ødegård A. P. tgf. 320 
Winther.Kløvningsten N. Wølner O. sUm. 88 Ødegaard B. o.kond. 452 
bfm. 143 Wølner R . v.arb. Il 262 Ødegaard E. A. kond. 225 
Winum K. lokstallbtj . 350 Wåden O. by. 357 Ødegård E. A. bfm. 459 
Winum S. kond. 338 Waa g H. stikn.ass. 488 Ødegaard E. E. st.btj. 215 
Wisth H. st.btj . 333 Waag H. N. L. opps.m. 484 Ødegaard E. J. j.eksp. 193 
Wisthus E. lokstallbtj . 350 Waag L. D. st.btj .asp. 114 Ødegård G. tgf.asp. 83 
Wold A. P. sporsk. 327 Waagan O. st.btj. 332 Ødegård G. tgf. 278 
Wold F. st.btj. 101 Waage B. j.eksp. 62 Ødegard G. lær!. 371 
Wold G. v.arb. Il 373 Waage E. J. avd.ing . Il 399 Ødegård G . E. j.eksp. 73 
Wold H . lokstallbtj. 349 Waage W. O. v.arb. l 433 Ødegaard G. E. tgr .ass. &1 
Wold H . M. stm. 314 Wågen E. tgf. 278 Ødegård G.J.bv. 146 
Wold I. P. vg .skr. 328 Waal J. maI. Il 400 Ødegaard G. O. o.kond. 116 
Wold J. (forsk. 328 Waal O.lagerfm. 376 Ødegaard H. tømmerinsp. 29 
Wold J . . sporsk. 327 Waaland J. lokstallbtj. 391 Ødegaard H. st.btj. 107 
Wold K. tgf. 321 Wålbakken A. O. Ødegård H. stm. 274 
Wold K. vg.vis. 384 lokstallbtj. 139 Ødegaard H . sLbtj. 330 
Wold K. Q. lokf. 45') Waaler A . j.fulIm. 48.'1 Ødegård H. K. S. el:fm. 17.8 
Wold L. sUm. 89 Wåler E. A. sporsk. 96 Ødegaard H. M. st.fm. 89 
Wold M. j.eksp. 62 Wåler K . M. j .eksp . 470 Ødegaard H. O . v:arb. I 165 
Wold M . st.btj.asp. 114 Waaler L. M. sk.fm. 8:; Ødegård I. kond.asp .. 122 
Wold M. S. v.arb. I 164 Waaler M. j.fullm. 40 Ødegård I. tgf. 319 
Wold P. M . kond. 339 Waaler M . bygn.L ~83 Ødegaard I. H. stm. 443 
Wold R. O. sporsk. 210 Waa rygg E. F . j.eksp. 70 Ødegård J. v.arb. I 258 
Wold R. O. J . bfm. 239 Wårås O. J. h.arb. :'4S Ødegård J. sjåL 309 
Wold R. W . st.btj. 333 Waatvi k A. B. vg .skr. 97 Ødegaard J. best. Il 316 
Wold S. A. tgf. 200 Ødegård J. by. 392 
Wold S. B. lokstallfm . 348 Ødegård K. j.eksp. 73 
Wold T. A. tgI.asp. 83 Ødegård K. st.btj. 112 
Wold V . I. k.ass. 384 Y. Ødegaard K. st.btj. 215 
Wold Y. K. lokstallbtj. 230 Ødegård K. bfm. 296 
Woldbæk P. I. lokf. 290 Ydse O. bv . 356 Ødegård K . bv. 299 
Wolden G. J. lok.fyrb. 133 Yggeseth J . M . v.arb. I 254 Ødegård K. O. ing. t 59 
Woldhuset M. b.arb. 154 Yssen E. O . st.btj. 97 Ødegård K. O. b.arb. 151 
Wold mo A. stm. 274 Y ssen J. st.fm. i særk!. 87 Ødegaard K. O. st.b tj. 220 
Woldmo B. tgf. 277 Ytrearne E. S. J. lokf. 418 Ødegård L. b.arb. 300 
Woldstad O. v.arb. Il 478 Ytrearne J. sjåf. 409 Ødegaard L. st.b tj. 32() 
Wolen P. P. o.kond. 116 Ytterv ik L. A. v.arb. I 168 Ødegård M. tgf. 320 
Wolfgang O. j.eksp. 403 Yttrie S. led.rep . 179 Ødegård M. J. håndv. 150 
Woll A. lagerbetj. 486 Ødegaard M. K. o.kond. 287 
Woll J . K. v .arb. I 477 Ødegård O. st .btj . 100 
Woll T . sjåf. 41 z. Ødegård O . st.btj. 107 
Wolla E. H. lokf. 128 Ødegaard O. b .arb. 152 
Wollan O . R. k.ass. 313 Zaeh F. ing. I 34 Ødegaard O. b.arb. 247 
Wolleberg J. stm. 3l.'i Zaehariassen K. M. st.btj. 213 Ødegaard O. b.arb. 247 
Wolleng J. tgLasp. 202 Zaehariassen T. O. bfm. 145 Ødegaard O. v.arb. Il 372 
Wolleng O. J. o.kond. 287 Zahl H. N . H. lok.fyrb. 419 Ødegård O. j.eksp. 401 
Wollseth K. G. K. Zahl K. v.arh. I 368 Ødegård O. A. kond. 120 
Jagerbetj. 181 Zak a riasen S. bJm. 143 Ødegård O. A . lokstallbtj. 4.17 
Wollum G. bv .asp . 362 Zakariassen K. bv.asp. 156 Ødegård O. G. j .eksp. 71 
Wollum O. bfm. i særk!. 141 Zakariassen R. A . v.arb. I 434 Ødegård O. K. bv. IS!) 
Wollum O. J. o.kond. 116 Zetlitz W. M. konstr. Il 33 Ødegård O. M. lokf. 389 
Wollum P. v.arb . Il 39.'i Zetterstrøm F. lokstaJlbtj. 391 0degård P. fyrb.asp. 347 
Wolmar H. Lsekr. 14 ZiegJer U. H. G. de. 399 Ødegaard R. k.ass 2 O::! 
Wormnes J. T. st.htj. 109 Ziener D. V. vkm. 49 Ødegård R . kond. 288 
Wormstrand A. sekr. Il 36 Ziener E. M . O. b.arb. 154 Ødegård R . håndv. 363 
Wormstrand O. B. stm. 190 Ziener H. I. b .arb. 153 Ødegård R. bfm . 459 
Worsøe E. Aa . j.fullm. 46 Zimmermann A. H. sekr. I 185 Ødegaard R . F. kond. 121 
Worsøe P. Jokf . 340 Zimmermann E. A. j.eksp. 193 Ødegård R . W. tgf. 199 
Worsøe T. v.aj·b. I 367 Zimmermann H. O. A. Ødegaard S. st.btj, 216 
lokf. 473 
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Ødegaard S. b.arb. 245 Øino A.I(. Østbye L. j.fullm. 275 
Ødegaard S. A. O. v.arb. I 169 vaktmester ved velf.b. 410 Østbye O. T. st.btj: 284 
Ødegård S. P. tgfasp 28U Øino E. v.arh. Il 436 Østbye P. insp. I 184 
Ødegaard T. lokf. 12'5 Øino L. K. lokstalbtj . 421 Østbye R. v.arb. Il 307 
Ødegård T. gartn .arb. 160 0iraas O. S. bfm . 458 Østbye Y. lærl. 265 
Ødegård T. K. kond. 289 Øiseth E. j.eksp. 62 Østbø A. H. tgf. 383 
Ødegård T. ø. lokJyrb. 344 Øiseth F. A. v.arb. Il 1 id Østdahl H. I. fyrb.asp. 135 
Ødegaard Y. N. v.arb . I J6') 0istad A. T. tgf. 79 0stdal O. bv. 429 
Ødegården K. A. bv. 148 Øistad G. B. o.kond. 118 0stdal R . bv. 428 
0degaarden R. k .ass. 188 Øiumshaugen T. sporsk. 385 0stcfjells S. tgf. 382 
Ødenes M . v.arb. I 256 Økland K. v.arb. Il 395 0stefjells T . kond.asp. 388 
Øderud H. T. sporsk. 21U Øksenberg N. O . bfm . 425 (1stenby L. O. v.arb. 55 
Øderud K. P. v.arb. Il 260 Øksne T . v.arb. Il 54 0stengen G. O. bv. 147 
Øderud O. st.btj. 217 Øksnes J . st.btj. 112 østengen H . O. by. 145 
Øderud P. K. st .btj. 99 Øksnes O. M. bm . 29.1 0stensen A. lokf. 226 
Øderud S. o.kond. 452 Øksnevad E. B. V . j .eksp. 194 0stensen G.lokf. 227 
Øderud S.T. j .eksp. 401 Øksnevad K. bfm . 391 0stensen K. lokf. 227 
Ødeyerp H. K. E. Y.arb. I 256 0ksnevad L. bv. 392 0stensen L. E. st.btj .asp. 413 
Ødeverp K. I. N . v.arb. Il 262 Øksnevad M. bv. 392 øs tensen O. eUm. i særkl. 177 
Ødeværp A. st.btj. 220 Øksnevad R. v .arb . I 394 østensen P . lokJyrb. 473 
Ødeværp K. b.arb. 245 Øksum 1( . stm. 274 0stensen S. v.arb. I 254 
Ødgård I. T. stm. 65 Ølbcrg B. lokstallbtj. 391 østensen S. M. lokf . 389 
Ø dværp J. gartn. 251 Ølmheim G. b .arb. 430 0stenstad K. stm. 188 
Øen B. O . håndv. 432 Ørbakk A. st.btj.asp. 286 0stenstad W. tr.rev . I 35 
Øen B. P . j .eksp. 404 0rbech K. M. j.eksp. 62 0sterbø I. K. o .kond. 415 
Øen E. S. kass. 406 0rbeck E. M. k.ass. 46 0stereng A. J. k.ass. 85 
Øen G. M. bv. 429 0rbeck J. L. k .ass . 280 0sterhaug K. st.btj. 216 
Øen H. v .arb . Il 260 Ørbeck K. s.. o.ing . I 48 0 sterhus A. bfm . 459 
Øen R . lokstalibtj. 237 Ørbeck R . st.btj.asp. 113 Østerhus O. A. vg.skr. 448 
Øen R. M. v.arb. I 25-1 Ørbeck T. st.btj. 211 0sterhus S. B. bfm. 459 
Øfsdahl P. avd.in~ I 481 0rbekk L. b.arb. 3Ul Østerli A. P. lokJyrb. 389 
Øfsteng E. P. b .ar . 430 Ørbæk A. A. st .btj. 105 0sterli E. lokf . 388 
Ø~ar J. lokf. 128 Ørbæk J. M. st.btj. 103 0sterli E.lok.fyrb. 390 
ØrnA. o.ing. Il 32 Ørbæk O. st.btj. 111 0sterli K. v.arb. I 395 
Øia 0.1. lokf. 227 Ørbæk R. A. st.btj.asp. 115 Østerli R. tgf. 382 
Øian H. tgf. 278 ørgcn E. J. L. k.ass. 46 østern K. kond. 225 
Øibakken K. bv.asp. 156 0rjansen B. in sp. Il 45 Ø sterud A. sk .kond. 93 
0ibakken K. bv .asp . 156 Ørke J. M. fyrb .!\sp. 390 0~erud A. J. st.btj. 103 
Øibakken K. E. st.btj . 106 Ørmen C. O. vkm . 49 Øs erud T. B. sekr. Il 60 
Øie K . sjåf. 486 0rmen E. sporsk. 94 Østgård E. v.arb. Il 371 
Øie L . loksta libtj . 348 0rmen K. K. sk.kond. 91 0stgård J. st.btj. 110 
Øien A. lokf. 291 0rmen O. B. vgm. !IS 0stgård P. A. b.arb. 151 
Øien..Å. O. o.kond . 338 Ørnhøi H. M. lok.fyrb . 343 Øst gaard R. st.btj . 99 
Øien B. b.arb. 359 0rstad J . tegn. Il 488 Østgårdsgjelten N. st.btj. 331 
Øien E. bfm. 35.1 0slcbø A. j.eksp. 486 0stgårdsgjelten O. b.arb. 361 
Ø~en F. ylogf. rot. pl. 352 Øsli N . O. st.btj. 108 Østhagen A. best. I 275 
Ølen F. yrb.asp. 346 Øsmundseth E. st.btj. 218 Østhagen H . sekr. Il 24 
Øien G. j.fullm. 312 Øsmundseth K. O . bfm . 296 0stharen R. J. j.eksp. 276 Øien G. tgf. 470 Ø stberg E. lokf . 126 0stho m M. L. J. sk.kond. 92 
Øien H. bfm . 296 Ø stby A. j.eksp. 276 Østli A. v .arb. Il 307 
Øien H. vg .vis. 325 Østby A . F. sekr. Il 272 Østli B. st .btj.asp. 115 
Øien H. K . bv. 355 Østby B. K. tgr.ass . 279 0stli E. J. t , og I.arb . 182 
Øien L G . st.b tj . 330 Østby B. O. lær! . 376 Østli H . håndv 159 
Øien J. lok.fyrb. 343 Østby B. V. leder Rbr. 3R Østli K. j .eksp. 73 
0ien J . b .a rb. 360 Østby C. stm. 274 0stli K. j.eksp. 195 
Øien J. G. s tillv.btj . 325 Østby E. lokf. 127 Østli O. st.btj .asp . 114 
Øien K. o.kond . 337 Østby E. M. o.kond. .n Østli O. M. v.arb . I ,67 
Øien K. A. bfm. 353 Østbv H. håndv . 159 Østli P. H. o.kond. 115 
0ien M. sporsk. 283 Østb)' H. v.arb. I 463 Østli R . F. st.btj . 98 
Øien M. st.btj . 332 Østby H. J. b.arb. 248 Østli T. K. st.bt j. 107 
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